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C H A E L I S D E P A L 
c í o , G r a n a t e n f i s p h i l o f o p h i a t q u e 
T h e o l o g i ^ Ciuitatenfis Ecclefiae á facris 
concionibus. 
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r e n r i a r u m , Difyurat ione . sgYduijhmtt^dhj lrufos q u í e j l í o m m 
i >f ui T h e o l o ñ c a r u m f e n í u s e n o d a n t e s . ' O 
E L R E Y . 
O R quanto por parte de vos M i g u e l de Palacios c l é r igo , canónigo 
de la Iglefia catedral de la ciudad de Ciudad R odrigo,nos fue fecha re-
lación que vos auiades compuefto v n l ibro intitulado Difputatiopes ib 
bre elprimero delMaeftro de las Sentéciasj y queftiones Theologales: 
en el qual auiades pa í l ado mucho trabajojy era muy v t i l y prouecBofo, 
y defanéla doctrina fupplicando nos os manda í í cmos dar licencia y fa-
cultad para le poder impr imi r y vender con priuilegio por veynte a ñ o s , o como la nue-
ftra merced fueíTe.Lo qualvifto por los de nueftro confejo,y como enel dicho libro fe hi 
zo la diligencia que la pregmatica por nos agora nueuamente fecha d i ípone : fue acor-
dado que deuiamos mandar dar e í l anue í l r a cédula en la dicha r a z ó n . Por la qual os da-
mos licencia y facultad para que vos,o la perfona que vueftro poder efpecial para ello 
tuuiere y n o otra alguna,podays impr imi r el dicho l ibro quedefufofehaze mécion en 
cíl :osreynos,por tiempo de diez años primeros íiguientcSj que fe cuéten defdeel diadc • 
la fecha dcí lanuef t ra cédula en adelante.So pena q qualquier perfona o perfonas que fin 
r tener par^ ^ l o ^ e / í r o p p d e r l ^ n p r i t n i c r e n . o ven¿j^"ii:n:6:hi^eu^J)im>primir,o véder 
"f-hizip"— ' ; e ren)y losmoM- aparejosdelia:)-mas 
ntrariohizierenda 
tercera parte para 
•yfifco:con tan-
^ho tiempo de 
inalque en el 
•rnandez de 
para que fe 
véder , taf-
fo pena de 
rosreynos* 
tardé, cum 
^en e l lacó 
rail y qu i -
: í lad . 
M I C H A E L D E P A L A -
c i ó G r a n a t e n f i s , P h i 1 o í o p h u s ac q u e 
Tbeologus p ioLedor i . 
^ i _ : i ¡ a [ C R I P S I T I L L E , o r y i 
facratifsimas olim Dco da¿S&£ odas, ver 
ba illajque dominus lefüs rdpétéré áfe^toS 
l & ^ ^ s . ' ^ ^ ^ ^ S O W do dignatu^éli. Zclas^nquitjdomus ruar 
i i ^ m ! ^ m E m comeditme.Etíané'digniísíma íünt ver-
ba ifta^qu^ áfidelibiispcrpcrirn minoren 
tur.Nihil enim ndelibus ílilubríus, tmó ma 
ximé omnium eft faluberrimiímhoc zelo 
diúinx domus femper fnnuilari, & nun-
quam no vrgeri.Eír enim haec domus Deí , 
Ecclefia íeíli Chrifti, cui inuigilare^cui in vniiierfis profpiccrc foler-
tilsimé fendiísimiim eíTe, quis obfecro inficiabitur?An non fanSáfsi 
mum eííe duces filios parentam fuorum depellere iníurías, &com-
modacurare ?vtique.Átvero fandafidelíum parens, Ecclefia Deí 
eftmamhosChrillo generar per lauacrum regenerationis^&renoua 
tionis Spiritus fandiJure ergo fpiritualis huius regenerationis fide 
les conftringimurjEccIeíiam Catholicam matrem noftram ^pro vir i -
bus &pofle ab omnihoftili impugnatione defenderé. Porroautem 
fihj huius matris noílrar pugnauerunt contra eam 5 & deuaíliauerunt 
eam.íftifuntíilij alieni, qui inueterati funtinfermento malit iar ,^ 
nequit i^: &claudicauerunt in femitis veritatis & iuftitia?. Ñeque 
alios credas hos alienos filios efle^quám híereticos^quos paruulos in 
baptifmo^EcclefiaChnftogenuit-atadultos infernus &perditio fibi 
genuerunt. Iñi^proh rem nefandamjpugnauerunt, & hucufque pu-
gnant contra matrem fuam:prcefertim calamitofo xuo hocjquando 
Lutherus s:ra{latus eft cum ao-minibus fuis in Ecclefiam D e i , non v i -
uificansviros,nequemulieres,nuIliparcensfexuÍ5aut íetati, in om-
nes feuit fratres fuos^faciens illos filios gehenn^e duplo peioresjqua 
ipfeerat. Atqui verfutushichoñis aduertebatprsecipuummunimen 
tum Catholicce fidei Theologiam Scholafticam effe : ideirec hanc 
arietarcj&pefiundareconatus eft. Quare amarulentifsímis feomma 
tibusil lamimpeti t j&nefandisdehoneñatprobris.Q^amobremme 
ex Dei muñere recenfitum inter leg-itimos Ecclefie Catholics filios, 
zelusdomus domini etiam fcimulat 5 &acritervrget5 vtcommodis 
matrisnoílr^ inferuirem> & incommodapro muñere cxlims mihi 
A z impar-
f mpart í to^b illa abígcre.ldeo hos commcntaríós In Petrum Longo 
bardum5Vulg6MagiftrumSententiarnrnnuncLipatuni C ' v ü rv tquod 
Lucheranipefsimiscommaculant diá:eri)s , & plufquam caninoro-
duntdente5egoiIIuftrem: ^cuiiprimaledicunt, ego bencdicam, & 
quodipfieuertcrecmant ego ftatuere operam dem.C^eterum non 
omnium commcntariorum tibi modo copiam faciam/cd eorum dun 
taxat^qui primo libro Sentcntiarum exponcndo congruunt.Poñh^c 
autem fuppetias ferente Chrifto^cseteros donabimus. Studui autem 
quoadlicuit elaboradísimos hos tibijledor optimejofterre. Inqui-
bus nihil exfyncera Philoíbpluajauc ex germana Metaphyfica^ 
aut ex veraTheoIogia 5 quantum noítro inftituto feruic-
baijdefiderabis. Cuius rei ce iudicem fació: 5c 
F; noftrislaboribusChriftoauípice 
fruitor. Vale. 
M I C H A E L I S D E P A L A -
c i o P h i l o f b p h i a t q u e T h e o l o g i P r e f a c i o 
Pansgynca ad lieologia? Scholaílicx 
commendationem» 
1 
I V I N A M P H I L O S O-
phiamnouis femperilluftrareítudijs, no-
uifqueaugere commentarijsjVtiliíümuni 
eflejatque faluberrimum Chnftú;nrerei-
publica^^ftupidi eftingenij qui in dubium 
vertat.Pra^feitimdiuino tenante oráculo 
i l lo. Qui me elucidant vitam ^ternam ha-Ecclc-24» 
bebunt.Cuiaffine &c confequium eíl:5qui 
^S i obícurant diuinam íapiétiam, mortis xtev 
nx fupplicia experturos efíe.Quales funt huius xrn harretici, qui du-
bioprocul límpidos Chriftian^ atque Catholic^ Phxilofophia^ fon- Q»* 
• i - o - i i i ^ - i • r • - i rant d i m * 
tesjimmundis tractatibusdeturbauerunt.Quos quihauriLint?ntinil-' scripturam 
lisnonfons aqua: viu^falíentisin vitam anernam , atpotiüsriuulus p a n a d a -
putidus ^obfeoenus/cogens ¿kimpellensin exitium íempiternum. ^ j j ^ 1 * 
Quam ob rem non folum laudis eximia^imo & opportunitatis articu 
lurncíTeducOjfinoua^uohoc calamitofo Catholici commentemur 
opufeuláyquas nouis &abfurdis commétis h^reticorum obijeiamus. 
Oper^ enim eft pretium vt nouis infeftantibus Deipopulurn rnorbis 
6c immaniter graflantibus in Chrií l igregem, noureexcogitentur 
etiam antidoti.Emerfitjproh dolor, hoc xuo ChriiHan^fideinouus 
acinfeílifsimushoílis Lütherus5quivtolimdiabo!us angelosfuosfe 
cuméc^lotraxitaé^enebricofasfedes^itafecumifte traxit Germá-
nicas gentes.'Vtiq, traxit vtfecumbiberent de cálice ira; De i , quent 
ctiam nunc bibunt, quse eft gentis feua v^fania.Falfam nanq; hsereti 
corum dodrinamaptifsimédixeris calicemeííe diurna indignatio-
nis^quemnunc Germaniain manugefl^vtavino fornicationis fax 
potet omnes gentes.Inftar Babylonis illius5quam Apocalypfis com-
memorat.Cfterüm hoc vinumjquod propinat^venenatu eííjfelleum D e u t c ^ 
eft5amarifsimumell,vtcecinitille5Vuaeoru3Vuafe]Jis5&botrusama 
rifsimüSíEft nanq; fornicationis vinü adueríus Deum.Híer etici enim 
á CathoIicaEcclefia defeiuerunt, &alience Ecclefiít h^eferunt. Qu^ 
veréEcclefia non eft lefuChriftijfed Satanás teterrima congregarlo. 
An non fornicario h^ ec eft^negledo vero i l e g i t i m o viro i cui fide in 
A 3 Baptifmo 
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iñBdptifmo Baptifmo dederunt diabolo hserefeon magiftro htereré ? Scio autem 
veo fponfa ja pUtari eíTevinaáfuis potatoribusjQug Lutherus propinar. 
Quippebládus eftLutherifermo^&fuauefatis eñ dogma iítud3quod 
Lutherus propinar aboperibus & laboribus íandis íuperfedendum 
eíTcin vnamq;íídem incumbendum efle dunraxat; vr humanafaluti 
locus patear. Ar erfi prima hasrerici huius libado poculi poranres fuá 
uiarione quadam afficiatjexrremaramen eius amara íunr, ficut abfin-
Proucr. y. rhium. Qup certifsimé cibanrur h.Trerici^ vr &ielle porantur. Q u x 
Hierc.p.cc ferculaarqjpocula hoñibus Deiquoda minad fermoneferenda Hie 
Z3' r emi aserie dixir.Et 6 vrinam libauiílenr dunraxar calicem hunc peíh 
lerem LutherÍ5&libammvomuifíennar vero heu quam infandum fa 
cinus; víq^adfundum poculum ebibcrunr diabolij&euomereneglí 
gunr.Nam renaciter ad morrem vfque íua fcnpra inanibus vendirant 
ye rb i s. Id circo mifcuir iílis dominus Ipiritum verriginis, vr corruanr» 
Efa.i^ . &:nc{ciant5vbicorruunr.Spirimsnanquehcerericus profeóto verrigi 
nofus eílviammenrempoii: Saranam circumagit, & inreriores ocu-
los calígine obduxit:vrc2:ciiinrh¿erericÍ5 aduces c^corum vberius 
Hereticid- de iíbs olim diíleremus.Eií: aurem in Ecclefia carbólica arrocis huius 
gunturfpirt J^ Q^ ; efficaxpharmacum^nempeSchoIaílicorumTheolo^orum do 
fo. ¿Inna^quam qui commemariíunr 5 irriiuiiunrh^rericis. Vrpnreneu 
laboransnon defpicir íolumjimófurit etiamcontraíalubria medica-
menra.Vnde Lutherus almas Theologorum vniuerfitares lupanaria 
diaboliimpiidenter(vribleralia)obloqLiirur cffe.Oridedum aur exi 
bilandumhominiscapurjquidenimTheologi^ Scholafticarcum lu~; 
panari diabolico^Herefes tuas eliminanr Scholamei Theologijó Lu 
therej&tuorumcomplicum mores(fivolent) ad Euan[elicamcom-
p.onunrformamjveramPhilofophiamá faifa difeernunr, fidem leíu 
S c h o U ñ f a Chrifti illuftrátjquíE fancti Doótores mulris amb*^ibus j&Meadris, 
J beologu obfeuro fané fermonetradiderunr^illa breuiloquio crariisimé de-
giseji , monitrar. Ar quid obleero h^ ec ad lupanar diabol^numquia reennas 
tuasj&atturias diílerunr^&reregunrínum quia hircofam ruam Theo 
logiam proculcarjlupanar funr diabolicum? Corrige verbum, & mea 
tem in melius mura,parce etiamnuncblafphemijs, quibus nunquam 
non laxas habenas^difee no lupanar cffe diaboli Scholañicá Theo 
Q«í.3. logiam5h^cpríecíara5qux diximus docérenvmó ledulum effe Salo-
monis verijidelí^Chriftijquem fexaginraforres ambiunrcomnefq, ad 
r h ° l i o * i a ^e^airant^0^^s^m^Porr^autemflcupitis ícirejó ha:rericiquiviri 
l e a u h f t l i ^ i f t í ad bella DeiinftrudifsimiPetrus eíl Longobardus Senrenria 
uiúmonis . rLuníígrÍ5rhapfodus5Albertusefl:MagnusíAlexáderAlcní¡s^^^^ 
masj 
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masjD.BonauenturajScotus, AltifiodorenriSj&alij clarifsinii v i r i , 
qLiosprudenspr^cereo5parcensfaíl:idio. Quorumalijhanc Thcolo-
giá aufpicati funt^alij vero aiixerunt5& ornauerunt.Quare ifti fortiísi 
mi extitere viri.Q^oiumfcriptanuIlainfe^afunth^refeosIabejímó 
fidei propagnacula acérrima fcnptis ítiis poíleris mandauerunt, qui-. 
bLísfetueréturabhaíreticisinfeílationibus5& memoria? prodiderüt 
,a3teriice.Vell:ramigitiir5veftramfcholamhoccognominedignírsíma 
.appellate^nempe lupanar illam diaboli effe dicite^quíe meretricijs pi 
gmentisinfeéla animas miferorumfeducitdulcibus fermoníbus, mel 
leifque orationibus lafciuiens fidelcs pcllicit ad Tartara5& ad teterri 
mas deuoluitfedes.Subit lezabelillaimpia^ haüeticorumgcrmanus 
typusjquam quartus liberRegumrefert5queviruraíehLiRegé depín H^m/W 
xit oculos ftibio, & ornauit caput fuumiquar tándem praecipiti fuppli- r"^ 
ció vitam compleuit.Cui funt quám fimillimi omnes hasrerid & neo- ie impi4, 
terici máxime rpiduratis enimfermonibiiSj&diabolicis commetis^ 
Ecclefiam lefu Ghrilli peruertere laborant. A t vero Scholafticorum 
Theologorum venerandum collegium5non hos amat fiólos flores,!!^ 
inanem g r a n d i l o q u e n t i a i T i l p e r n i c 5 6 ¿ í ¡ m p l i c Í 3 & h o n e f t o r e i m o n e h e 
reticorurn ^ftuantem faftumj&falfomm dogmatum turgércs vndas 
mitigare curat.Adha:cfubitDauidiIle5quiolímnonRegijsSaulisar 
misdeuicit Goliath Geteú ;atarmispaíl;oralibLisde potétitriuphat I.RC^ .T/; 
hoí le , nam in lapide & funda illum deiecit.Coíultius enim eíljdubia 
Theologica difputaré argumentisjvltro citroqtie iadatis y vt tándem 
veritatis micantis fcintill^ relplendeat: quamfalía ornare oratomra 
pigmcntis dogmata.Quidquod res ipfa Theologica ornarinegat^có 
tenta docerirardua enim eíl: &prsEexcelfa. lllam igituríilibet tropis TheologU 
oratorijs5f]oribufcjiierhetoru depiñge^&quo^ifquifq, eritjqui illam dlfPu[acíU!t 
aflequaturíSufficit dieimalitiafua. PorroaujjRaihíereticifcholaílica fucosnon*-
argumenta non permittuntjcontendunt^laríqué fimplici Dei verbo-
agédum effecum fidelibus^quamobremcJtera vniuerfaauerfantur, 
&lymphaticofpiritupercitÍ5autontatemPapa3defpuunt3&ran¿l:oru 
do ¿"trinas non vcnerantur.Quaíi vero h^refiarchíe Luthero, autc^te 
ris h^reticis didum fit, Ego rogauipro te Petre vt non deficiatfides 
tua.Si er^o Petrovices^erentiEcclefiafticas Habilitas fidei á domi-
no pollicita eft^ftandum eft potiüs Ecdeíia? autoritati^quam Lutneri 
&aliprumha:reticoriimfigmentis5qui fidíefide^&non verse fubfcri 
pferunt.Sedfacita efle^quod eñenonpoterit5nempeEcclefiam erra 
re5& Lutherum certam habere fententiam.Vtrum eligibilius eft erra 
re cum Ecdefiajan cum Luthero collimare ? Sané mallé cum Ecclefia 
A 4 errare 
flidt* 
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errare5cuam cum Luthero cerram habere fentcntiam.Etcním Ecclc-
f i x Catholica: fi error eflet^íidelibus vicio non eíTet dandus 3 quippe 
quibus incumbit^nonhíEreticis hserere^fedEcclefie veftigia fummo-
pere ampleó^domino iubentCjquiVos audic me aüdit, qui vos íper-
nitjme fpernit.Nanq; non grada Petri, & Apoílolorum tancíim hoc 
vcrbum cdixicChriíhis:nanque illipropediem eratinterituri 5 Ecde 
V e r l a i o - fia autem vfque ad coníummationem íeculi erat permaníbra. Quod 
^ p ^ 0 er2¡o lilis dicebat/uccefforum nomine etiam dixk/unt autem Papa, 
hs ^aña 0in ¿¿Epifcopi^qui Petri & Apoilolorum vicemfube unt. Quare qui hos 
fuccejjores audit^ChriíUim audit: & qui hos rpernit^Chriiluni fpernk. A t h a?reti-
cxuaumur. c. ^üs ^ auc}iLint>chriítum igiturnon aLidiunc:hos fpernunt, Chri-
flumerCTofpernunt.Equidem volue&reuolueannaliarerum geflaru 
ab Ecdeíiacondita:h£ereticos procaciores5&petulannores5&male 
tuthemcu dicentiorcs in Papám &EccleíÍ£ cuteros Principes, quíi Lutherum 
fuis impudc g^alios^quiiHius veíaniáimitantLir5reperiesriuíquam.Advos igitur 
tifimuí* ^uiug facratifsimss noftrse Theologia: candidatos verba mea dirige, 
vthancáiuuentuteveftraTheologiam ametis yhuius deofculcminí 
veftigiapedumjiancprseferteregnis, &ledibusJcun^;ifq> Indi.-eopi 
bus.Millenanqueclypeipendentexea.&omnisarmatura fanólorü. 
QuamPetrus Longobardus voluminevno miracomplexus eft arte: 
egregia enim cócinnatus eft fententiarum rhapfodiamjquá ego om-
nium nouifsimus fecundum tot S í tantos venerandos patres ínter-
pretandammodó inftitui.Quodfiquisíluki efleoperismihiobiece-
ritcamerinam? totiesiam olim á Dodoribus vetuftioribustaótam,^ 
menihil £i(flo opusrurfummodotangÍ5adüertat arcana fidei á Deo 
dclitefcere5&flexuoíis Meandris implicari^vtnon infceliciter cum i l 
lisagitur^íi millies ^Ldecies millies verfentur, atque reuerfentur. 
Enimuero priores autores q u í d a m pr^clarétradiderunt, alia omi-
ferunt^áüt fidiflcruerun^itabreuiter^vt obfeuré. Preclara igitur ab 
illis tra¿l:ata commend!kbimus5omi{ra reftituemus, breuiter d i -
fería copiofms agemus, obfeuré definirá dilucidius definie-
musjVtncc illorum gloria obfeuretur, fed folida 
períeiieret5nec noñri laboris opus 
inane videatur, 
P R AE-
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í n q u a t u o r S e n t e n t i a r u m 
l i b r o s . 
OLVMEN HOC THEOLO-
gicum 5quod Petrus Longobardus PariliQ 
rum Epifcopus confcripfit, quatuor libros 
comprehendit.Quprum quiprimam tenet p r i m s ^ 
fedeirijvt eft ordine Primus 5 itá dignitate temUrum 
cuteros antecellit.Etenim cumEfaia.cap. í ^ ^ -
5.Sacerrimo Dei vate^Deum in folio fede 
temprxcxcelfocernir, Cuiclamantbeata 
Seraphin. Sanóhis ^Sandus^Sandus^Do-
rninusDeusSabbaoth.EtcüIoanne.cap.i.inenarrabilemdÍLiiniver-
bi generationempronunciat.Triadisnanq^ Monadifque Sacrofaná:^ 
referatarcanü.Secüdus vero liberinfinita eífeDei vimexponitjquíe O i U f c u m 
eterna cumfit5intépore5tamévniuerfa6¿:inuifibiIia5&:vífibilia no ex 
pr^exiftentemateria^fed exnihilopulcherriméjordinatifsiméj^or-
natifsimé condidit.Et demum cum Sacro Dionyfio cíeleftem feruta-
turHierarchiam.Ordinesnanque angélicos diftinguit, hominifque ^ ¿ ¿ ^ 
primimiraturopes,lamentabilemq?»deíietminam.Tertiusporroli-conjUent ' 
berilludcarlefte Sacramentumincarnationis dominicce(quodabfc6-
dit;u á feculis Paulus teftaturfuiíle)pro fuá portione quoad Ucet feru-
tatur^diuinamq; plañe laudar verbi ¿eterni mifericordiam, quod con-
dolens interitu mortis perire feculum , humanám commiferatum eft 
cladem5&formam ferui induit^Sí fuos captiuos moriens,£terna líber 
tate donauit.Quartus demum liber falutisfpiritualispharmaca (qua? 
feptem funt Sacramenta) exponit, peccatoribulq, gratulatur, quia i l - dtc^ 
la habent repofita in Ecclefiaftico pharmacopceo.Ecclefiafticam rur-
fusmiraturHierarchiam, Sacrofque veneratur atque difeernitordi-
nesjrefurredíonemquegeneralemmortuorumconfiteturj&diííerit; 
^fidelestandem5quipiévixeruntinChnftQ vita beata donat. 
A 5 IN OVA: 
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S e n t e n t i a r u m P r e l u d i a f i u c p r ^ a m b u l í B 
ou^eíliones.SuperproIogo Magiñri Sententúrutnjqui in-
cipitsCupientes aliquid de penuria, &c. 
Prima q u a ^ ñ i o p r c E c u r f o r i a . N u m á o d r ' m x humanitus inuenta^fat 
íunthominibeatce vita^ comparando? 
Efa.7. 
SáCU fcrix 
m m m m y o N I A M 
^ inf t i tu t i operis eft d i -
íputa t iuaraTheologia , 
quam vfus obtinuit vul 
gatus fcholafticamnua 
cuparc, Etiam í i íacram 
&cl iü inaml ianc nomi 
Scopus narepiaculumnoneft.Etenimfcopusillms 
TheologÍ£ eft facramfcriptura elucidare, de azizaiiijs^ 
fcbolajiicie, qnx i n agro dominico fpargit & feraíriat im 
micushomo. 1. hxreticirepurgare . Nanc^ 
diuinaTheologia,quíefacris codicibus con 
tinctur,quia freta eft folum diuina autorita 
te:inftar aquarum S)rloe qua: vadunt cum (i 
Icntiojdecurrit.ldeo non obftrepcros Piulo 
fophoSjneque verbis garrientes malignishae 
pturduadit rcticos3diíputatione propul ía t .At ícholaf t i 
¿•timfíUr,^* caTheolo í ia í i cu t for t iTs imus ille Sanfon, 
qui vulpescopulamt, jnccnaendis Pnili l t i--
norumfe2:etibus, argumenta artutiísima 8c 
acérrima arte conrefta excogitatrnxretico-
r u m n e m p é óc PJulofophorum difsipandis 
dodlrinis.Et demum aduerfum omnem a l t i -
tudincmhumaniingenij, ex to l l é tem fead-
neríusfcientiamDeife accingit,dimicatura, 
Propterea in veftibulo horum l ibrorum v i -
fum cf tmíhi quíedampremittcrerquafi prar 
cur íbna,que aniraü leftorü ad véturas diípu 
taciones prxpa.rcUSc auidos cóuiuasíuos ap 
ponedarü efearü faciat. V^t in cóuiuijs in vfu 
cftjIeuiculaseícaspríEmittere, excitando fo 
lidioribuscibisftomacho. Iam vero prima 
h x c iacet fede quae ftiojnum fatis íint homini 
doélirinae humanitusinuentze,beatitudini ce 
lefticomparandac :analia dodlrina tanto 
obeundo muneri fít nccefTarío nobis paran-
da .Dignifs imaprofeQó quae agitetur qux-
í l io .Sun tnanq j infultantcs Phi lo íbphi ,qu i -
busfaftidiofuntThcologica Catholicae fi-
dei dogmata.Arbitranturnanqj íupercil io-
fe,íí bi fatis eíTejG dacatumnaturalis rationis 
folümfeftentur .Qual is illePhilofophus A -
rabs exlex,id eft^finc lege extitit.Credebat 
Auerroes cnim(vtferunt)legem M a h u m a d e í í e f o r d i 
sHrjine lege damlegemjudaicam v e r ó p u c n l e m , C h r i -
ftianam veróimpofs ib i lé . Ideó íibieft adeo 
gratula tuSjVtipíe í ib ie í lc t lex . I d q u o d c í c 
alij rimilitcrpraEftilerimteiufdem f arma: l io 
mines .Et í l in t argumenta que incautum p ó í 
fent premere hominem in horum icntcntiai 
cjux exponereplacuit,nc quiuisillisinnode 
tur .Pnmum eft decalogi pisccpta,abunde i.Arguw, 
in í t i tuunt humanam mentem de cultu Dco 
exiubendoj^ede amore p r ó x i m o impende 
do. A t liare príecepta decalogi qua; íimt na t i 
ua mentis lucerna,quam Deus ínceiidit cu ¡i 
¿"iis homini bus docent:quoergo alia eft que 
r i t a n d a l u c e r n a í i d q u o d PauLf í rmatur te-
ftimon!O.Cctes(ait)qua-legcmnon l iabétj 2.Argt{)n, 
ipfíEÍibifmitlex,& oftenduut ppus legis ícri 
ptumincordibusfuis.ctrurlumgenttsquae ^ * 
legem iionhabét,naturvi!:terqu:f legis íunt 
faciunt .Adlvom.a.I i t Hcclel.iy.Dcusabini 
t ioconfti tui t hominem,iScreliquit in manu 
cóhííli)íuí:adíccitinaúdata^éc prccepta íüa . 
<Scc.Si ergo abini t io datafuntJiomini mau-
data,atquc diuina pra:cepta,non eft opus fa-
ftovtaliaquaeramus. Quibusaccedit quod ^ Argumh 
P aulus R omanis feri b és, 1 nui fi b i It a (ai t} D e i 
perca,qux fadafunt intel leí la conípiciün-
tur.Sat e rgo íun tnob i s vifibilia^uac condi-
ditfupremus conditor,vtmagiftcrio í'uo nos 
ad diurna eolenda ducant.Pra-terea A n f t o -
teles magnus in doítr inis vir intellcvilü agen 
temeo vocat,quia anima penllLim agerc j n -
telle<flionem omiiiü valet; ¿cpoCsibilé quiai 
o m n í a a b agente elaboratain finum fuarn 
concipere poteft.-ergonoftro marte vníuer-
fa diuinaatque humana intelligere poiTum9. 
Adhxc ludexc ie l e f t i s exad'ums abhomi-
n ibus f ína lempropr io rumgcf to rumra t ioné ^Argum. 
non alterius quam mifericordiíe ratione fub 
ducctjVndemifericordes dotabit perpetua 
beatitudinej&immifericordes perpetuo af-
f ic ietfupplicio^tvero mifericoidjae opera 
ánatiuo diftantur lumine.Qnisenim nefeiat, 
e t iaminf ídelniml iominepalccre fame 1110-
r!entem,(Scid írenusaliaeire egresih opera. 
Ilhspraetereamngito celebre Ph i lo íbpho-
rumilludproloquium.Qni dat formara ,dat 
confe-
in primum íibrum 
Ó.Argumcn coníequentiaí lc lfon 'ná,vtquiagrnuibus i n -
tuni. d i tum eft cleíideriü ima peteiidj,clonatíi eíí: 
illisponclus,qiioc!eíidenum íuu expleant,&: 
leuiaitidéícmtatCjVtíiibL'íTiía conícendant , 
athamiminnata bcatitudmis eft appetét ia . 
Omneienimhomineshocfummopere aífe-
^tant beatos eíie,¿^: omni proríus careremi-
íer ia ,habet ergo naturaliter,aut habere pof-
funt quo adiutetur & abfoluatur haec appetc 
y.ArgUMtn t ia.Deniqj cum iftis facit omnibtís quod A u 
íííi/í. guftinus./ . i ib.confcísio.c.p.memoria prodi 
dit .Buágclium íoannis apud Pla tónicos i n -
ueniriríijion verbis eifdem, carterum eodem 
t,A.rgumen fenfu.£xtatquoq5 SerapidisoracuIumThul 
tum. Ji Ae^ypt i regi expromptum, quod Sá í l am 
T r i m t a t e m d t p r o m p í i t . Etquisnon ftupe-
y.AYgmett f ca t legensPi inádruni Tri íraegiftum.c.i . in 
tum. ha-c verba.Deus mens eft vtriufqj fexus foe-
cunditate pleniísinms,qui cü verbo íuo men 
te m a ite ra m op ifíc e m p ep eri t: ign! s, & í p ir i 
tus,&numen.&.c.i3.Sacrifontis dotes ape-
n t dices, Ante regenerationem faluus eíTe ne 
Mcrcurius mo poteft.Et Plato in Epinemonide beatitu 
noMií^píi/'dinem futura iuftis decretam elle clara pro-
wigutwn. nunciatvoce.Prefcicntiamitidem diuiiiara, 
curarnqí cun(ftom& prouidentiam Deo ef-
fe intrepide fatetur. Etquis numerabitpoeta 
rum prísclara de diuinitate verba ,Sibyi iarü 
oraciiÍa,niiranda quoq, carmina quae de i n -
dicio finalidiuino^oc alijs Chriftianas fidei 
facramcnt i sdeprorapferunt .Qaos tamé ora 
nesreuelatiodiuijianon ítn]5üit: at lamine 
vernáculo natura: illa edíxerunt . Eí Laclan 
tiuslib.diuinaru.íninfti tutionum tibí hafitíi 
t i f idemíac ic t Qriam etiamau^ebit .D.Au-
guftin.libri.s de Cmitate Dei.Et Auguft . Eu 
gubinusiib.de perenni Phi lofophia .Quifá 
w ne ad fatietaté vfq^ poetar a ,& Philoropho-
Argumentu rlun ¿c \ i : ic vc prorerttelrimonia.ilPorro au 
i n m t r m i temindiuerfumeft Paülüs trades ad Hebr . 
ímctt í . n .Sinef ide impors ibüeef lc v> lacere D e o . F i 
des ergo neceífaria eft d amo p l acamé to ; at 
fides h^c non eft humani ingemj proles, fed 
fupernre reuelationis opus. Eodem Apof to -
lo teftáte.Gratia(nit)cftisfaluati per f idem, 
&:hoc non ex vob s, Dei enim d o n ú e f t . A d 
Decí/ío Epne.2.Adueitendum eft autem in huiufee-
qutftionis. modiqñef t iomsenoda t ionevt id i f t inc l ionc 
efle opus facÍ!0,vt elarefeac. Etenim hoc l o -
co nonreuocamús in d a b i ü , d m i n a confiiia 
incomprehcnfib .lia noslaterc,illaq; fugere 
hurnaná mentí : .Nulius enim Phi lofopborü 
adeoextititrudisjqui D e ü no duce re t i ncó -
prdié í ib i lc ;& diumá Íci¿tiá,atq5 cófil iúmo-
Sententiarum; ? 
í í ra facile vinecreingenia. Idq> dns docuít Adlo.rg •< 
in haec ve rba .Nó eft veftrú noílc tepora vel 
mornéta ,qucTpaterpoíüi t . ln fuá poteftate, 
E t Paul9 ex diuinom arcanorü coíidcratioe 
atto.nit9 exclainat jóal t i tudó fcictic,6c fapic 
tire Dci3qincüprchcíibilia funt indicia eius, 
& inueftigabilcs v í a ei9. A d R o m i . Co i .C or in t .» 
rint.i.Quae Dcifunt nemo cognouit nifífpi-
ritus Dei .Etdubio^culprxdef t inat io S'an-
¿ lo rü ,& rc^batio in iquom latétifsima funt: 
at Imiufinodi De i cóíilia atq, indicia in pro 
ptuhabere,beatitiidini aíTequédíc no eft nc-
ccíTe.Porró aut ^ nüc agituí,eftfircccíFaria 
eft doólrma caclit9 reuelaC;í,vt mortales 01 ta 
ta cíclica fiuátur beatitudine. Neq^ ruríns v t 
á cófefsis femper exordm fumamus^de v t i l i -
tatc doclriticE iaa Deoreuelatss fermodubi* 
cft.Naqj ftupidieftcerebr!,<Scn5 erañf t ina 
Íi,qui]i0c haelitaret;rcuclatipnaqj dmina no 
ociofa,fed momét i mul t i eft . Deus enim i3c 
natura n ih i l temeré prxftat. V e r é igitur om 
nisdoftrmadiuinit9 mfpirata vtiliseft,ad do 
cendü:tamctfi híec Agilitas ad quádánecefsi-
taté eft referenda. V t Paul. 2.ad Ti ,3 . M a -
g n í í i c c f c r m o n e d o c u i t . y t e r g o i u g u l ü q u a ; Iugnlüc[U£* 
íhon i s petamus, denccefsitate doctrine per jlionispate-
fcr ipturasfanf tas iááDeo reuela tecótrouer ^ 
fialixc vertitur.fiprorfusHÍEC neceífar iaht , 
citra cuius opé homininopatcateterna fa-
lus.Et fane cóclufio eft ex í ide, affirmatiuc 
refpódés,qua: catholicis cófeíla eft, qnáquc Coticlujtofi* 
proclamatiácrat i fs imarBibí ior i iMufaf .Na ici* 
quidi l ludeft loannis.S.Ego fum lux mundi: 
quifeqüitür me,n5 ambuTabit intcncbris .Eí 
go qui a rabulat intenebris no fequ;tur Chr i 
í iñ .Et i l lud ct iá.I te in ocsgentes,pr2ídicatc 
cuan2;eliiiomni creatüraí. Qui crediderit Se 
baptizabitui jfaluabitur: qui aut no credide-. 
r i t c o d é n a b i t u r . M a r . v k i m . E t a p u d Efa.ca. 
óo .Tenebra : opci ié t terranij caligo popu 
losrfupcr te auté orietur dñs, & gloria cius i n 
te videbi tur .Qjjd auté eft q? moror hice indi 
care,cü totafenptura hoc pafsim clamitet? 
E t r e f t e i l í i a p u d M a r . c . i . f t u p e b a n t dedo-
ftrina ChnPa.Que na doclrina hsc nona aic 
bát íEtfci te appc í laba turnoua , nó enim illa 
excogitauithumanainduftriajieddiuina do 
cuit in te l l igé t ia .Caterü qa res eft hafc cum. Agitur res 
Philofophis veíi láda,ab oraculisfacris fupfe cum Philofa 
dedil reor,qua: Philofophis acceptanófunt . phis P^iio-
Ideora t ió ib9 folertiorib9 agédüer i t ,quas ¡p [ophícc. 
íi lubét i^qfacrarecipiét .Eteqdé firé i f táocu 
latí9 introlpicim9,iió a d m o d ú perfpicua eft, 
Sí^dc Peiripatetici beatitudine aíTerétcSjnoii' 
aliam 
Prsecurfoña! Qiixíliones 
aliam crcdiderunf íiqraini obtingere quam 
í tÉih 'ue*? infpcclioncm cUumarumfubftátiamin,quíc 
Aábdit i tu^ fanehominiinmortalidegenti carne cót in 
dinemPcri= gereratifunt:atverbad hanc obtinendam 
patética feu Moralisphilofophia,c>c estera quashuma» 
Vhilofophi ñuspepcritrpiri tusfcientiae, abunde fuffi-
cam fat eft ciunt.lftc enim tradunt vnum Deum elle, 
'PhilofophÍ£ & angeles c í le^uosmtel í igent iase í re affir 
f r t p d t m , mant:aliaq3omniahuic parádíe beatitudini 
nontamen nccc í ía r iad i l igé te rdocé t .Verü taméí i més 
a i Thcolo- humana mole corpórea onufta beata eft, 
gicam, quandocomposlic diurna contemplatio-
nis:quid cp beatior íit corpons farcina depo-
Notandum í i t a íEt reveraf i Anf to t . t c í l an te . í . de A m -
exAriftote ma text.3<í.lntelíefí:usa¿lu, eftipferes i n -
le» telleftar ,crgo quando aftuiatelligit diuina, 
eft ipfe queque d iu inus^ íi intelligit abftra 
aa ,ef l : ipfeíuaptenatura abftradus. Solu-
tus igitur carnisnexu,purior crit, & n a n c i -
fceturdefccatioremintelligentiam , ¿cfqis 
í i inftionibus libenus mens humana funge-
tur.Erit ergo tune i l l i beatitudo foelicior, & 
permanentior.Cuiacceditid,quodipfc A r i 
ltot.veracifsimealleruit.r2.Meta.tex.17.In 
te l ledum permanere defunfto Vita corpo-
Animorum re ,n ib i íprohibct .Híec eft igitur illa beatitu 
immortali- dojdcquadifputatiovertiturnoftra, n ü a d 
tas ex A r í - hancaíFequendam beat i tudiné doctrina d i 
ftot, u i n a í i t n e c c f n m a í A t S t o i c i h a n c beati tudí 
nem olfeccrunt^vt Cicero l ib.de Seneélutc 
in fine p lañe affirmat. P o l i a í ler tam enim 
animorum immortalitatem,!lljindicatpraEr 
claraverba50 praeclarum i l l um diem, cum 
adi l luddiuinorum animorum concilmm, 
caetumque proficircar,6c exhac colluuione 
difcedam . l f t i autemventuram animorum 
foelicitatem pro í i t en tesnonper doftrinam 
fupernéindicatamjadi l lam proficifcédum 
eífe perfuafum habebant: fed per humanas 
. doctrinas rem hanc crediderút peragendá^ 
t g r e g m ^ t yerofupercratreírcítari abillishuius co-
conírápm- - j - diuinorum animom qualem pu tabá t , 
lojophos dij ac fperabante íTcfü turamfoel ic i ta téAvt i -
cHrjUf. ^ue n ¿ ai¡am cliX]f]fent fi faperent íjuam í n -
diuina contemplationc.Eft nanque foelici-
tashumanar mentis in ó p t i m a ¿kfyncerrima 
illius operatione credenda., qualis eft diui-
na Theoria. Age v e r ó n u m haec confuí^nea 
. r f eftdiuimtatistheoria/euinfpeftio í n o n a r -
K,on]u]a bitror.Etemmhascanimamnon beat,neqi 
notma D e i fa&faúyfa nat iuü beatitudmis explet.Etc-
nonbeat ho ¡¿^ i ficonftífaijerDeüintuemur,mabfolu-
minem> ta eft intuitio,neq5admodum elabora ta eft 
contépla t io .Nó ergo illa men té beathuma 
nam3quíppeqii:»?obrcura& i m p e r í e c t a eft. 
Q u á o b r é neceílaiiocüEcitur>¡llá diuinoni 
a m m o r ü diuinitatis co tempkí ioné ,quae i l -
los exaéte & ómnibus luis numeris beatm-
cat,clarácíre ditíini numinis con tép la t ioné , 
Haec auté vires i l l omm an imorü iacilé v i n -
cit.Eft en imíupra vires t r ea ta rü mentium 
D e ü videre aperta v i í ione : vt locus huius 
reiaptuste vberius doce 'o ! t . l á \ ero íi bea-
titudo mentis humana eíl íupra í a c u l t a t e m 
totius n atarse,quid fuperjeft míi i o l ü D eum 
eíFc illms authore,& 'íargitoréf Quapropter NotitU per 
medinjVt i l lam aílequatur hommis mtelle- r ^ M c ^ 
¿lus e t i áv incün thumanas vnes.Quorumin ^f^^Príftl 
numeroprimum eft cíeleííis doftnna: epa: llofuperat 
forma mediorum tradet,quacr ad claritatem no&?<is«i»^ 
diuinae viíionis pert ingendá, citra fallaciam res' 
i i tfufficiens.Vt nanqjignis formam igneá 
in trodudhiruSj ipfemet í in i intento exequé 
dojlignú calore praeuíojatq^ ííccitate prepa 
tat:ita Deus hominem beatiíicaturus d o é h i 
nisdiuinisinftituit, íefacramentis purgat. 
Namfecundum finisrationé media quoqj 
funt prxexigenda.Ergo íi fínis naturam fu-
pcratj¿<: media i t idé fuperabunt . Bf te rgo 
noua c.TleftifqídoílrinaneceíTaria beatitu 
dini caelefti adipifcendae, A t verbforfitan 
te cun¿lantcm cerno^quaenam harc ftt facra 
doiftrinarnumfolü eacf tquáfacr i c laudüt 
codicesínum S á f t o m dodlrinaeínum conci 
l iorü oecumenicorüínum eft Theo íog ia eri T^ ÍO/O^  
ftica,hoc eftjdifputatiuajfeulitigiofajcpam crijiiea, 
modo p rof i temur íNá fí haec vniuería dicen 
dafuntjdoftrinaneceíraria doftifsimis d u n -
taxat patebunt regna cx lorum . C ü tamen- Allufw d 
faepé fürgüt indodti 8c rapiüt cslos/Sí d o f t i f A / ^ M ^ e j . 
fímiquiqinónú^raergüíinStyiíiaspaludcs. baltb.con-
A t vero haeretici f cec lascó t raEcc le f íáDci^ j} ,^ " 
excitaucrunttragoedias.Vniueifaenimquae ' 
f an í l iDo í to res í c r ip t i t a run t ,macu laue rü t , 
na conciliorum fide cleuant,<Sc Scholafticá 
Theo log i á lupana r Satane duxi t eífe Lu thc 
rus .Prae tereaarmanturcót ra i l lá Pauli fer-
raonib9fcribétis Tito .c .3.ftultas(a]t) quae-
íliones,&:genealogias,(Sc cótétiones ácc.de A 
i i i ta .E t . i . adTimo.ó .Superb icdocc te íTeA Argment i 
láguorisfpiritualis,quaeft]ones agere,6c pu- H£rctl™r'* 
gnas verbomtexere. i d q u o d vidctur illis f0^7*? ^ 
í b h o l a f t i c i m u n e r i s c f t e . E t . i . a d C o r i n t . c . i . p ^ 1 ' ^ 
Obíecra t ,v t id ipfumíapia]n9oés .At íc i io la lo£lm' 
fticinóidipfum í a p i ü t , q p p e T Jioniusahud 
docuit,q)Scoto n ó colli • u; c,c\: v ai ¡js d i nú di 
feindif fentétijs fcholaTJieolügorü,virioí(í.; 
fequiturpnncipcs. V tPh i jo fophorü gym na 
l ia . 
in primum librum Sententiarúm.1 
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fía,oIínialíaAcacícmÍGa , alia Per ipa té t i ca , 
alia Stoica fucre.Quibus acccditquod Eraf-
niusRotcrodamusii iTiieologiam hanc ob 
iecit,contaminatam eileAnftotcIis legibus, 
atqueplacitis.Curenirn vocanda eft Sacra 
£ r^-^ Thcolo¿ ia ,qu3eto ta A r i d o t c l e m concre-
TfceiíojíW patj'Etvthommis verbo vtar, q u a m f i H i c -
ronymus(ait) vidiflet, tora l ibér ta te in rcm 
i i idignamdetonuiíTet .Eft aute Hie ronymi 
fententíajquam ip íc in f inua tad Fabioláfcri 
ptain hxc vcrbaaPhilofophorum dogmata 
idola Se primo genita A e g y p t i o r ü funt:qusc 
ícholiofuo donas Erarmusprotulit,quecom 
j n e m o r a t a í u n t . E t i n M o n ^ enchomio fub 
aliena períbna qua í íBarba ros r ide t Theolo 
gosfcholafticoSj&imnquamnOn inuehitur 
jn illos. E t v tiqj v t vermn fatear, doleo h omi 
ncm literatifsimuiTi,dc re Chriftianae reipu-
blicas commodifsima temeré toties indigna-
trdfmi- n.Siquide quod Hieronymo in vfuxuit, m i -
^ « í ^ 4 ^ fccrePhi lo iophorüplac i ta fuis fcriptis , & 
Theologié poetaruni fábulas,nno 6c A u g u í u n o , d c ex 
fchok\}icii tens patriiolls j cur indignatur l i ícholáfticis 
fcfellitM' viuveniati 'Etquodmireris veliemetms H i c 
ro.Apoiogia v l t i ma inRu í inum jíe P M o f o -
p h ü eíTe i h e o l o g u m , G r á m a t i c u m T r i l i n -
guem gloriatur. Cur ergo Pli i loíbphorí i p ía 
hicronym9 cita,6c dogmata viciat ciicens,idola eíreíniíi 
iXponitiir, vtíapiaSjiila dogmata intel lexií le idola ef-
ícyCfUX faifafunt,5c Chnrtianae adueríant ia 
jfidcijquae quoque Paulus cauenda R omanis 
fcribenSjprarmonueiat. Cxteraautem am-
p ícc lendafun t^an t i im abeft, vtreijeiantur. 
A poí tolus enim Romanos docct .c .s .umií i -
b i l í aDe i pervif ibi l ia c rca tu rscap tandae j í -
í e . V eri autem Philofophi hsec v i l i bílía ícru 
t a t i íun t diligentií i ime. Vrocandiergo funtá 
Thcologis vtegregij noílr i cooperanj:vt re 
Theoiogam fuis piacitis iuuent , ¿k p romo-
ueant.N on íline vocandi ímit^aut accerfen-
dijVtceníbrcs^ocabliCjícd vt famul i diuine 
fapientise. A n non ícriptura dmina fepe Ph i 
loíophica cxempla ab ipfa natura p e t i t í C o -
enouit bos poííeíroremí:uum(ait íacer vates 
Efaíat.C.T. Ef:iias)í3caíinuspríefepe dommi fui .Et lere-
Exfmplíj/4 míae. 8. Miiuus i n c x l o cognouit tempus 
c r ^ ^ e o í fuum ^ i i r t u r , & H i r u n d o , ¿k Ciconia cu-
ÜguntVhúo í l o d i e r u n t t e m p u s a d u e n t u s íüi. Et Paulus 
fopbidmfyn fecundo ad Cor ih th ios . i í . Doces mulleres 
ceüexufn vclato capiteprecaturas ü e u m , in Eccleíia, 
naturam dux i t incxép íu in jVtxacobus p h i -
&f» lofophatur ,Nuí iqutd tons ex codem iorami 
neemanat dukemck amaram aquam ? V t 
¿ k D o i m u u s i V k t t h . / . e a d c arte d ix i t ^Nun-
quid CJC rpinis coiligunt vuascaut ex tribulís 
ficüs?Et id gemís innúmera colliges, N on c r 
go exib i landi íunt Pli i loíbphi yaut exutfíaii 
di abarca T i icologic3,ímo planead n o í h á 
contubernium aggregandi.Id quod D . A u -
guftin.2.dc d o í l n n a ChriRia.cap,i8.& cap. 
^o. teíEitur diecns. Verba P h í l o í b p k o r u m , 
cpiaefidci coiigmunt non clTe formidinda 
Í heologis:imo ab il l iscxtrahenda,vtabin-
]ufl;ispoíreííoribus,vtfidei cathoEca: ex ví a 
fmt .EtHierony. incom.ad. i .Danie . c. A d -
ucrtendum (ai t ) eftfecundum Anagogen, 
quodRexBabylonis nonpotuerit vniuería 
JÜei vafa transferre.-í'ed partem vafoi um te n i 
p l i Dei,qua; intelligcnda funt dogmata veri 
tatis.Si enim cuní tos P h i l o í b p h o r u m reuol 
uaslibroSjneceíTe eíl:3vtinhis reperias ali-
quam partem vaforum D e i . V t a p u d plato 
nemfabricatorcmmundi DeumjapudZc- Z e n o p r í n * 
nonem Scoicorum principen!inícros3(Scim- cepsStoico* 
mor ta lesan imos ,&vnú b o n ü honeftaíe.Scd rum. 
quia iungunt fneiidacium ver i ta t iA ' natura: 
bonum multis m aiis, ideo partem vaforum 
DeijíSc non omnia vafa integra atque perfe- > 
¿ taaccep i í r emcmora t .Q^amobremip feDa Kieyonymuz 
maío Papa; fcribens,de fiüo Prodigo memi ^tñVMt 
nitiuharc ve rba .D íemonum cibusiünt car-
mina poetarum,fecularisfapictia,rhetorico 
r u m pompa vcrborum.Hxc omnes fuauita 
te deleftant,6cdum aures dulci verfibusmo 
dulatione currentibus cap iú t , an imam quoa 
que penetrant.Haec inquam parcius funt i n -
tclligenda vcrba5qiiám eucruntur.Qiiando-
quidemrhetoricapompa Hicronyrnus Ín-
ter Hcclc í ia r i icosDof tores í iore t jVelmaxi VhilofophÍ4 
nie,feculariquc feicntia locuples cír, & car- aocania in 
minumpoet icorum nunquam non memi- rem'Iheoh 
nit .C¿eterum quod in í inua tc í t id jquod íepe gaYdé 
d ix i mus PhilofophoSjOratores, p oetasque 
Gent ium legédos non tanquam Edci,<Sc m o 
rum cenfores,cííet cnimha:cil lorum vene-
nata le£i:io,í5c leftoris an imum nonleuino-* 
xacorrumperentiatilioslegere cumdifcer- ^ 
niculo,6c dcleélüjgrana ventatis á palos ta l 
í i tat isdifcernendo egregio muameto cftno> 
bisnonnocumento , v t re£le Damafcenus 
libr.4.deFide Orthodoxatradidi t cap. 18. 
pe regr ínorum authomm raentionem fa-
cí ens. Si autem ( inquit ) ab bis^qui foris 
í u n t , decerpere aliquid vt i le valueriraus, 
non eft a ípcmabi lc . Ñ e q u e contra Pau- Bdmdfcent 
lina mónita íchola Theologorum n o í l r o - docmetm* 
rum immorigera c f t , v t E r a í m u s i i l i i m p e -
git , Manque mdogmatibus ñde i í cho la íbx í 
difcic-
dífcrcprmtnihil .Nam idcm dicuntjid ipfum 
íap iun ton incs ,v tñeque i i i dogmatibus ec-
cfeíiafticis,Nam hace íuordictiS cenent: Can* 
tuni abeí t vt 111 eis difcrepeiit. í n decrctis 
quoqueranítoranij inquibLisipfi fibi iñiJÍcc 
cojiiei;tiLint3nuIlacfl:iii ícholis dillcnfio: in 
cátei-isautein jquibus pro libítp arbitran, 
qxiod maluerintjpoíTunt jdiíleníloncs íiiili 
Theologoruni .Atdí fs jd ia fuíitfane haec, f i -
né fídei,3c ventatis catholicx perieulo in ar 
bi tno n^iin^ic cioctorurnoptiocuilibet eft, 
Coticertdiio arr ipiatquódarr í fer i t veheraen t iús . H inc 
nesTheolo- quídam i hoinaín,a;ij Scotum, alij Duran-
Pr^cLiríbrise Qu^^ltiones 
¿cfa l le reponi in t A- fililí. Scuicct bare t íc i 
dij funt,iclcó ñeque fallcrepoírunt,neque fal KoUnkte 
l i :cü: ímtal ioqui homi^esnuga<i ú m i ? Cur torfioin ^ 
o í lupidij&tardi corde ad crededum ,vobis reticos. 
intelligentiarn fanara feripturarú arrogatisí 
qins Deusvos tanto honore ditauitrPctro m 
dio diclum. T u es P e t r ü s , & íupel Hianc pe-
tram áedificábó ecclefiam mea in . Mat th í i 6. 
E t rurfum , Ego rogáui pro te Petrc,nc deí í -
ciatfides.tUa.Luc.22. Nurnlioc cíixit dómi -
nus íeíiis LutherOjác fequacilDUS: Petras cr-
giae^de üui- durn añiplejc; 
bus» ISgica^uícpi 
íúbceniüra tí. 
quod obtend; 
requailiones 
íltocll,!"! cerc 
fub.Ghrifto?¿ 
r e tú l é run tAj 
.multa naque íunt Tneo 
ma tica luntjiieque omnia 
i ñ c u p a n d a v e m u t i t . E t 
obis ftultasnos t ó u o l u e -
ri i i t i p G. N um ílulca quae 
ix ivioíaicíc ceííaueruut 
n d o í quani quaeíiioiiexn J J 
n i a d A p o! I oJ i cum íe-
g o r m . 
natum Acto.id?"N ii ículta qua ílio eíl: , quid 
Petrus flao-ítii ad tn i í í t áPau lo acerbius re-
prehenfusrad Gala i .dequa queír ionc gra-
líoneiífunt uiúikéépatr í s Hieronyni.*íx: Auguli:. acern-
áifput-ino- me d.niicant? N u m ílulta quarlTio , n i im 
nes i heolo angelí coi poi ei íünt; íi juidcm eos le^inius 
apparu í lein c orponbusyX cíitaíTe cibos a-
p u d l ^ b í a . rNum Quita qua: íliOjfi corpo-
• ra fanclonun á reiurrectionc alnncntis ege-
bunt ?íiquidcmleffupus dominumfubreíur 
re«rtionisgloria exp:fcjbus}ocex mellis fa~ 
uo v i í l um ac ce p, íTer £ t quJs poterJt hoc ge-
liusdenarrarc qua i l í o n e s , qu::s TJicologi 
'fcholaftici mirabil i emditionc veriant, Be 
cnucleantjVt fenfa facra diuinorum referen-
Tdulus ex- t u r l i b r o r u m í N o n h a s d a m n a t P a u l u s qua:-
ponitur. f l í ones i í cd inútiles & noxias,quasIuda^i i n -
fideles, 5c Gentes Chi i í l ianisobi jc iebant , á 
qnibusabftinendum Paulusdocet jquippe 
fine í uftaagcjanturcum infidelibus.'C^uod 
a eiTct,ad fideique profe<51:um con 
ducens: r íc la t íoqu^í l ionnm cum infidelí-
bu.s,nunquam illas Paulus íubmouendas t ra 
didilTet.Lege Theophilatum com.ad Pauli 
cpiflolas indicatas. Et dem ü quales fint quíe-
I t ioncsChnfl íanis aptcT,quar djílcrantur,lea 
geHieron . í l fcire cupisin c o m m . epiítolac 
adTi tnni j locoindica to . l i l i s difertis ride 
iam haeretxorum inanem ñiftumjquifolum 
verbum Del audiendum buccinantur, quia 
verbum ü e i maneímar te rnum.Cíe tc ra r c -
fpuuntifiue concilla cccumenicajíiue Sá í to 
torum coiiíciiuon -'Sjquia hemines cü l i n t . 
g o ^ qui ÜIJUS vicesgerut pro Cnn 
ris hoc donantur oüicij : non vobis i 
fum e í l . Curergo infarfiinioleícit: 
Pet r iTédem,& magvílcrmm, v tp l i j 
contra Moícra r i am veroquarami 
i ter 
m:í-
ntra 
ccruicolis honiii 
riendus riuulus,( 
Ouiclei'2;o aiüíít 
I n n M a r i a o^rw.^ 
aüs ao i\fiS:dm.cpntY4 
eir^autrcij beereticos 
óarbi t ror . argumentu, 
rum,facra Sanélorm 
ricqucma doi íonm 
pterea reiji feripta noit 
nonequi- fur.t far* 
pta.Tateor.JJoctr na' enim la 
díacuía non lunt,idelT ,jtiequc 
l ib r i canonicí lunt:nuni crgo 
ciendalant, íi canónica noníi 
dem .Na i iqueá canonicis emanant feriptü- jeipturt, 
ris,5c á fon tibus i íl; s I • m pid J fs í i n i . , Geut em a 
nantesfunt ruuil.rproinde doélriníefajKflo-
rum,(Sc concilla aduashabent faluberrimas. 
Noncrgo eíl: cur auerfentur illa híeretici. 
A t v e r o veílra vafrícics illa dcfpicatur, quia 
veftraminfern.ilcm machinaiii íariéVa con-
ciliadeni' liuntur. Pono occinit ísnobis cía 
rifsimaseííe fcripí.uraSj^cnpn egere interprc 
tamentisfin<fiorü. Sed amabo íi ciarifsima; 
funt i vticjj intelleíla ' plancf.mtafanftis ce-
clcfie vetuftionbuspatribus.Etenim vir i fue 
runtpra?{tañtiisinii mgeniq, c lar i í s imaigi - -
turferipturarum ve.ba^vt vosdiciris)ro ve-
raaptc inte l lcxai i t . Mam clara, ve l medio-
criingeniopatcitit:quid quodacerrimispa- ' 
tcant? Qaare er^o Ííin6h>ium iíiteyigeqtiae 
nonhseretisíEqu dem eífugere vobisnonL-
cetjác clantatcm feriptura- vos iat í:antes,iu-
gulum aper.tis, quo celerius iugulcmini. 
i m o (m i h i c re d t te) <3cin H gn c i 11 .id d o cu m en D ocumeiitü 
tumepod vo lumé decre to i iumtradí t obíer obferuáriiU 
uate^ / .d i f í in í l . cap .relatuni.infanci:/s(ait) neerreiuf 
feripturisobícruandum eftviepropriaabun in feriptu-
demusintcl l igcntia: íuntcniir) plura,quaé v- rurü.Uéiio-
nufquifquepotentin eum fenliím referre nc, 
q u é p r s í u m i t . h t e x t epta íunt verba hec ex 
t p i í t o l a Clemét s Paj ar X V . & : vt r)pnus « 
agamus ,íi plánáfuut verba d u¡na > cur diís 
aperuitfenlum Apoí lo ip ru in , vt inteJIiRjC-
rctf . r íp^uruiLuc :4.Dixensfv/rtaf is vt ¡n- • 
t e l l i -
Inprimumlibrum Senten. 
Ar(,unlentd telligerent ín Chriftoimpletas.Iam ergocur 
f J L htrc aitapoftolis. Spiritus que ego imttam vobis contraharé zitzpo 
á ^ t v c j l l e d o c e b i t vos omnem ventate 
tlC0S' rurfurn^tfuggeretvobis omnia quarcüque 
^¿^ero vobis . ioan.iy .Curetiam acl Ephe. 4 . 
Inter o-racíuseccleííafticosfunt dodores, & 
prophet .x íSuntautem propheta^facrarü feri 
pturarüinterpretes , v t A m b r o í i u s exponit , 
eundem verfans locum.Si clara funt omnia, 
c{ocentlocumapertuin,quinullam coníuí io 
nemnaturarumin Chr i i lomdicc t5nu i l áque 
raixtionem,vnamque e í l epcr fonamin dua-
Irt tiuitíis b u s n a t u n s í u b í i í l e n t e m . E t h o c g e n u s i n n u -
vtups noom mera quíE fané ecclefiaítica interpretatione 
nupatentfi indigent. i i t v t i n g e n u e f a t e a r , q u í d a m í ü n t 
dti arcana- mfcriptunsclarajaliafuntobicura. Athzerc-
tici qus cÍararuntobícuraue;unt , fa l fas¿i co 
nientitiasniuehentes commentationes. A11 
non clara eft Chnf t i d;uinitas m ícriptuns? 
A t Arrius cainllisruis i l lam obícurauic N o n 
ne clara eíl: vnius D e i maieíiasíat IVlaniche9 
illam turbauit í lns iníipientibus commentis, 
aílerens dúo eííe pr inc ip ia .£ t v t tecú res haec 
í i tLu the re , A n n ó c l a r u m e í l in feripturisfí 
dem í ineope r ibus rao r tuam eíferÓc cauillis 
tuiSj& perueríis tuis dogmatibusfidei cando 
rera tu rbaf l i ,quemíp in tus Dei claré docet. 
E t l e x c e n t a í ü n t h o c g c n u s exép l a ,quaepa r -
censfaftidioprudens p r e t c r e o . Q u i b u s t a m é 
ómnibus i l l ud accedit:quoddiuus Hilarius 
lib.de diuini tatepatns3&fil i j teí l ;atur ,verbis 
. . (ait)pIanirsimis.DiUÍna ícriptura q u ^ necef-
Ttdet mteu rar/ f u j ^ f ^ u c i ^ o c u i t , & vt cíeperam duda 
li perjpicue Ulcere clare traditurarticulus trihitatis, ¿ k m 
trmhtur ^ ^ ¿ ^ f á g ^ ^ ^ ^ , VerumhcTreticama-
aioqui non c|1inaj-nent;a(scf1-ai2clesiiI1plorumhoininum 
P^jpim. ai10^lllciarao!0fcurarec[c[lc}erü(;j^qUíeerát 
plana acclmia fecerüt5torquédo fcilicet feri-
j pturasin a l iñ longefenfum,quamá dictato^ 
re Spiritu fanfto erant d í c t a t e . A t vero neqj 
Scriplurafa tam clara eíl:ícriptura diuina A u g u í l i n o , Se 
cm ot/cMn/cíEterispatribuSjOiiam neotericis iftis hxre 
pmcí eji in ticisille enim ad V olufianü feribés, illius m i 
nyfterijf. raturobfeuritate quoad myfteria erueda,qui 
bus eruédis, foclicirsimü ingeniü , ociü m u l -
t ü , l o n g u m (ScindefeiTum üudiüeft : necefTa-
r ium:e t í i v t cap ian tu*quae fa lu t i comparan 
daeexiguntur,tantadifficultasnon fíat. I t e 
Gregor.20,Moral.cap.1.1II1 fubferibit. Ñ e -
que íic(ait)clauraell- ,vtexpaiiéfcidebeatj ne 
q u e í i c p a t e t v t vilefeat. Porro autcmifcuit 
diuinusfpintus^autpot iusclar i ta té cum ob-
í cu r i t a t e t cmperamt jVthabean t fapientifsi-
ini,óc ingenia acérrima quod mi ren tu r , ^ ha 
beantminores, (Sctardíores, quocibentur. 
A t t a m e t í i tardusfum^extern ir.ecum ipfe fe 
pe hoc agito,hoc non femel m'en ti fubit,q uá-
to f c i i í ce t a i t i í i c io í ín t con tex to diuinadite 
rae:ctenímfabplanirsimo,(Sc vfitatiísimo fer 
mone grandia ab ícódi t fenía. N o n enim per 
uium e f tquantus í i tpr íEtera l ia multa cóíen-
fusinter vmbram & lucem3inter vetera pro-
phetarum oracula.ác euangclicas ventutes, 
qus de Chrifto i l f i p rsd ixera t .Ruríum qu.T ÚifftcitL 
deapoftolorum celhtudinejqux de conuer in jcnptHrn 
í i o n e gent ium,quíe de noua ecclefia cond en 
da, quse de ruina prioris fynagoga-,deque lia 
Iiusperfidia,&rebcllione5(Scidgenusaliatra 
d ü n t u r i n n u m e i ' a , n o n cuiuís patebunt ,nih 
exci'citatifsimis.Haec enim íapientia ef^quíc 
abfcód i t ae r tm) ' í l e r io ,v tPauIusa i t ,qu .Th i s 
fublucebit,qui exe rc i t a toshabé t íenfus, íunt 
en imbíec íb l idus cibus,qui grandia amat i n -
genia. P o n o lacquoque íi i^gcrunt paruulis 
Chriftiansliterx-deuatnanquein ñ t m ñ i o d c 
agnos,&foetas.Etdemum quod philofophi 
obfcur i fs imorermoneócfub mukis ípinoíis 
difputationibus doccntjdiuinae l i te rx í impli 
ci tradunt verbo, & quod alicubi obicurms 
^ p o n i t u ^ a l i b i clanus ediílerítur. Subit quo 
que quod Ar i f to .d ix i t . i .Me ta . í i gnum fapic 
tis efledocere.Hscigiturfcripturafapientif 
í ima eí l jomniü etemm Eicilius,certiüs,GiIu-
briiiSjCom modiús ,breuiusca! ter is ómn ibus 
fcriptunsdocet.Tulegito Auguf.Iib.2. dedo 
¿l:ri.Chriil:.ca.6.fuíiuü hec traclantem/jbtru 
dá tuná impio rúo ravn iue r í a f ac ra fc r ip t ac l a * 
r i r s imae í í econ tenden t ium, folamq, peritiá 
l inguarumnece í í a r i am c í l e , vnde Germani 
in vernaculum fermoncm ilía ediderunt,fre-
t i Lutherana authoritate,qui hoc faciendurn 
i n f t i t u i t ^ j u í i n f t r u m e n t ü n o u ü petuerfé & 
nonf ide l i te r in vu lgaremtranf tu l i t fe rmoné 
vtloannes Cocleusmeminit. Q n x corrupte 
l a i ú Hifpanos irrcpfit n o ñ r o s , r í a ex íacroru 
c o d i c u m H i í p a n a verfione cerdones 8c futo 
res de diuinis difputarejautnugari iá laudent , 
hincqjfeminarium fuit,vtpleríq3 mul t ip roh 
dolor G e r m a n i c ü ebibcrütvírusj . E tquod 
Hiero.Paulino fcnbensde fuo feculo dolet, 
<Schorret,abagricolis,&cxmctarijs,diuinas 
literas teri. Hoc Germani rcligioíum putat, Hí'/páwá trX 
a l i o q u i ^ p h a n i í s i m ü t r a d é t e d n o . N o l i t e fan [Utio fiero* 
¿lüdarécamb^neqjfpargatis margaritasco- rum codtcü 
ramporcis.Qnareabufus hic reífcé cocrcitus feminayium 
cf lmuñere in t i r i tor io , ruf f ic i tp lebi rudiar t i - i^otis 
culos fcirefidci,&: dccalogü tenere vulgato hcerefeon. 
Íerm5e,cüfy mbolofidei ,pe d ñ i c a , 8c vtraqj 
faluta-
Pr^curforia? Quíeftiones 
f a l u t a t i ó e b e a t i r s i m x M a r t l i ? ^ deniqjalia^ 
qu^puen l i cha r tu l acóp rehéc lü tu r .Narnh^c 
fatius puto vulgato mclibus, Se idiotis perdi-
fecre fermone,quáni Latino.Nanque riden-
da illa faciunt, cuín ferraone ab eís efferütur 
La t ino ,^ : íi Latina illa pi'oferre lingua íi cá-
dido animo proferantur, noncl tp iaculum. 
A t vero íubtilitates fidei,& facramentorum 
thcologorum controueríias Hifpanoludere 
fermone(vt mul t i hac aetate fecerunt)ruper-
uacaneum duco.Qui p o t e n t l u d a t L a t i n é , n a 
q u o d m e d i c o r u m e í l j p r o m i t t u n t m c d i c i j t r a 
Hifpdno lu' £ tent fabr^ia fabn.Cui' enim pandenda funt 
dere f e m ó - dogmata obftrufa thcologorum afymbolis, 
tie jidei arca «Scamufis hominibus,vtlegant ,quaenonin-
na non pro- telligant:id quod arcana negligereefi:. E t v t 
butur. íemel dixerim fat e ñ Chriílianae plebi con-
ciones facrasin eceleíia Dei audire,quas pro 
fuggeftu diuini verbi enarratores habent ad 
i l l am, quas vernácula lingua vb íquegé t ium 
i l l i efferunt» 
A t vero tempus admonet,vt ad i d , vnde 
dilapfa eft,remeet oratio. Erat naque fermo 
pr ior jdof t r inamreuela tamfupernéneceíTa-
riam eíTe beatae v i t x obtinedse. Neq; tamen 
colligas fubindejergo quidquid c5cili)s,quid 
quid fanftorum librisjquidquid iurium ecele 
í iaf t icorum codicibus comprehenfum e í l , 
quidquid deniqj fcholaf t icaagi ta t theología 
abomnibus í ide l ibus eíTepcrdifcendum.Et-
e n i m h z c d o d o r u m e í l r c i r e m u n u s , p l e b i -
busautem fat íi principia fideiteneant, quae 
. * fun ta r t i cu l i f íde i ,modocae te ro ruminuolu-
DÍMIHÍC do- tam ócgene ra l emhabean t f idem. Et profe-
¿irin£ reue ^ ¿ t a n t i f a c i e n d a eft doctrinahaecreuelata, 
^í0 ^ ' ^ í " v t arbitremur inter diuina muñera pram'puü. 
obtinere locum. A d l u m nanque eííet de h u -
mano genere jniíiilIiuseíTet fulta prxí idi js . 
Ñ e q u e enimfolum ad ea^quae fuperantacie 
mentis noftrae, callenda neceíTaria e í l , quin 
e t i a m & ad ea, qus lumen natura demon-
ílrat^conducentifsima efi;. Reperias gentes 
barbarifsimasapudIndos,quiadulterianon 
aduertunt3quia in vulgato funt illisfine ani-
maduer í ione ,v fu , v tex ta t i n vrbe Calecu-
c i o , & alias reperias regiones apud quas ho-
micidiaperpetrare religionis efle dicatur. 
N a m homines admodumfenili aetatc pro-
u e í l o s ^ u t m o r b i c u l o f o s m o r t i t r a d u n t gen-
tes quaEdambarbar£e,vt l ibérenteos á vita; 
taedio. Et Pliniusconfummatx eruditionis 
alioqui vir confummatam habuit de re hac 
imper i t i á :d ix i ten im. N i h i l o melius natura 
concefsit homini , q u á m m o r í : 5c opcimum 
p u u c í i D e i 
muntís. 
eft,hominem í ib imor t emprxf t a repo íTe .E t 
demum nihi l notius q u á m vnum eíTe D e u m 
o p t i m u m m á x i m u m , fummeqj colendum. 
A t q u o d etiaranum funt idololaírse^videsne 
quanta íit corruptio humani ingen.i),vitians 
etiamnum qux natura fyncerr imé docet? E t 
v t res íit tibí h x c perfpicacior,volue de reuol 
ue philofophorum placita ,íi illis hxrere fa-
tagiSj<Sc non habebis v b i pedem figas, tanta 
funtvarietate dogmatum referti.Hinc Plato 
fapíentias antiftes PliniOjin Thcethaeophilo 
fophos carpit de inconftantia, & de conten-
t ione. Carpendusipfe quoque,quippe qui 
eidemnoxaefuccumbitjCjuiainconftansob-
fcurusfenticofus,varius, dubius, «Scincertus 
ellrpofl: multam% eius leftionem nefeias quid 
vel i t .QuarePorphyriusinl ib . deeleftorum Vhtoum' 
philofophia philofophos t radi tnoneíTerec i et 0 H m s 
piendos in duces ad beatam aucupandam v i 
ta imquá apudPhoenices,¿í : Aegypt ios , H e 
b rxos , & Lydos fatetur eíTe reperiendam. 
I d quod eodem teftante Apo l l in i s oraculú 
decreuitdicens , in veritatis diuinae noti t ia 
Hebraeos cunftis nationibus eíTe praeferen-
dos.Et re£lé,ná falus ex ludíeis eft.Ioannis.4 
Idemqj fapiteum Porphyrio luftinus mar-
t y r i n apologét ico cótragenteSjphi lofophos 
que primarios Platonem, & P y t h a g o r á do-
cet multa de diuinisab Hebrscis didiciíTe. 
A d harc Plato clamat ánimos humanos ef-
fc diuinos,5c non folui cum corpore. A r i f t o . 
autem non i teni jVtmult i Graecorum & L a -
t inorü crediderunt. NamTheodore tus l i .4 . 
de curandisGrarcanicis af fe í l ionibushocfa 
pi t ,cum Gregorio NiíTeno.in libr.de anima. 
Et qu ídam ex Italisphilofophis e-unt in ean-
demfententiam ,quibus ego non aífentior. 
Lege ad^. l ib . de anima c o m m é t a r i a n o f t r a , 
quod íi dixiíTent, non perfpicuc immor ta l i -
tatem docuiíTe animorum Ar i f to t e l é l i ben -
tius illis aíTeníiíTem. I t é in diuina prouiden-
tia aíTerendajquam trepidi fuerunt,lege d i lu 
c ida t ionesnof t rasadEfaiá . Et Plinius l ib ro Lí&.áf ííg» 
Er imoi l l am plañe negauit. Praeterhaecaccu ^us* itusvagos concefsit Plato,quiconnubiafol 
uunt .Ar i f t . / .Politi . infantes parentibus or-
b o s t r u c i d a n d o s c r u d í i t e r docuit. Porphy-
rio facrificijs ex an ima l ibusnonJ i t anduse í l 
DeusexPlatoneinPhoedone.EtTheophra Y d r k p h i -
í l o a u t o r e a n t i g s d i u i n i t a t i s c u l t u s n ó e x thu lofophorum* ' 
re authoftijseratfedexfoenoinaltum i a í l o . pUcitddeco 
Ahjspuerosmacaredijsfuitreligionis,alijs iendi oeunt 
vxoresviuas i n r o g ü d u c e r e cüvir isvi ta fun ritibns, 
ü i s f a n C t ü eft. E t i m m é í i í a n e e í T e t operisin 
PUtoni <tni 
mus hum<in9 
immomlis. 
in Primumlibrum Sententiariiítu 
h ^ c o m n í a p r o d u c e r c f e r m o n e m . A t v c r ó 
ha'c vníuería tanto a m b i t u f e r m o n í s c o n u e -
ximus,quó p romptumf i t t ib i do í l r in íe reue 
latx á Deo in fcnpturis fancbs,quanta fitne-
íoccn- cefsitas.Etenim ad diuinajea, qüae ipfa docet 
¿a nátuTit' natura,nequimus Philofophos falutis habe-
l í i iof iW* reduí:es:tanta e í t i l lo rum varietas &: incon-
icutUMtft fiantia,atque fallentia,vtprsediftiim c í l .Ná 
coiWWienSt (i 'm animorum immortalitate ,& inp rou ide 
tja diuina,quíe funt religionis vei'íe eardincs 
cíecutiuntÓc trepidifuiit,qais fidet illis ob-
ftruíiora diuinitatisfacramenta :Qaid quod 
í iqu id veré dixerunt,inutile , <Sc n o n e x a í l e 
d i í remerunt jVtPla to in Gorgia de l i í lo rum 
futura apud fubtcrraneos manes fupphcia de 
creuit.Vnde mira poctarum harum pocna-
JiidiVf;ártí r u m i n u o l u c r a d e c a n t a n t u r . í t i d e m & i u d i - . 
ees ftatuuntapud eofdem incorruptifsimos 
M i n o e m & R h a d a m a n t u m , atque Lycur -
gum. A t in poenis iftis multa del i rá t .Et qua-
quamnihil inif t isneqjal i js dogmatibusdeli 
raíTen^cíeterum labes cf l invniuer í is ,quia 
hominum funtplacita,quos fpiritus D e i ma 
gifteriumnondocuit,icleoque & fallere & 
fallj poterunt . l amvero de necefsitate hac 
decernere opus eftfadlo.Nanque neccíTariú, 
f .MfhU. teftante Anft . inmul tas fefepandití ignifica 
úenucjfl- tiones.Eftenimneccfsitasfccundumlegem, 
río. vtgubernatio e ft^neeeílaria reipublicíe. A l i a 
fecundum finem,vtrefpiratio vitae degen-
díera l ia í impl ic i tc rv íDcumclTeia l ja fecua-
dumnaturam,vtimbres & cauraata . D o ¿ l r i 
na autem rcuelata nonef tncce í la r ia fecun-
dum naturam,quia ordonaturalft i l lam non 
poíci t ,ncí jue funpliciter eít neceílaria^ quia 
Deus í inc i l l i u s opehorainesalijsmodis bea 
ttñmtire r epotcr i t .Ef t ig i turnece íTar iaadí inem,quia 
beatitudo íetcinaali teraíTequi non poteft-, 
ex diuino ordine príefcripto.l deoqne Paul, 
a.ad T i m o . : . i l l a m vt i lem d i x i t ^ u i a v t i iead 
í i n c m af íequendumnecefiar iumcfl : . V t c i -
bus,qui vtilis e l l vitae ícniandac, nccelTarius 
quoque clEQuaieDamafcen9cle íide.4.1ib. 
c .S.doí l r inam reuclatam conduccntifsnnam 
cíle d i x i t ad vitamfpiri tualéjVtirrigua aqüa 
rum plantis nutriendis.Indicante hoc ipfum 
Pfa l . i .E ten t f icu t l ignura , quod plantatum 
eftfecusdecurfusaquarum.Qnolocodminae 
legis l ib r i , í luentis decurrentibus aquarum 
con í - emntu r , ^ hícrens illis,íimilis cntarbor i 
jOtieífio co fru<fluoííe. A t f c ioob ie f tu rum quequam có 
traiiftt, trahec,paruuloslauacro fandlointinttospoft 
mor tem comineare ad regna caeleftiarat do-
¿Irina cxlef t i hac í m b u i n e q u e u n t ,quia i n -
ueliti at 
(xjinc. 
fantes funt.Djeitofameti anadochos.r. patri PdruuliqU9 
ños nomine i l lomra in í lmi dodrina rcucla- modofTítun 
ta.Quarc catecliilnioparuulirerpondcrc no tur doctrina 
poíTufitjatpatrinijiUorum vicesgcrenteSjad rcueluta* 
í ingula inCerrogata refpondcnt. Sed quid íi 
patnni nonadíunt íEcclef ia íanei l l i s patroci 
natui',ndem Se eruditioncm íacram l i l o rum 
vice l iabensAut dici toipfam baptifmifufcc 
ptioneni doñr ina ; renelatac efie participado 
ncm.Rur fumtemoucb i t . Quid ergo fi qui- Sectmlíob* 
fpiamínremotifsimis par t ibusOtbíshanc do ¡ ed io . 
ftrinam reualatam incúlpate neíciatxóc alio-^ 
quin fynceré fecundum legis natura! p re fe r í 
ptn,vitam duca top t imamíVtq iKÍ iqu i í p i am 
huiufmGdifit ,quicorá hominibuS optimus 
í i t , D e o non gi'atus,& infipidus efi:, v t apud 
Gentesplenqueclarifsimis extiterunt m o r í 
bus.,vt Sócrates apud Grecos,& Scipio N a í i 
ca apud Romanos. A t h i i n pcccalisnati cü 
eírentjácfilij ira; coram Deo crant, l a m cr-
go e t í i inculpaté quifpiara vocem cuaní2;elí-
cam ignoret,&; propter inebedientiam n d é í 
nondamnabitur : a t v e r ó h a b e b i t origínale 
peccatum Se af tuaüa criminajob q u ^ mere-, 
bitur extrema fjpplicia ,mli Deus íuo dono, 
i l luftrauerít íl lius ra en te m , e t i a ra fi v i x r e p e -
r i eshominé inculpat íe ignorant ia! crga Chr í 
ftianamfidem.Eteniminomnemtérra ex i - chrifltdtn ] 
uitpraedicatioapofl:olica,& Chr i f l i an imix inomneor-
tí funt cum ómnibus nationibus, prícfertini bem funtdtf 
t emporehoc , í i ue apud T á r t a r o s , feu apud fufidifponé * 
Indos orientales,& occidentales, apudAe- re Deo,MÍ 
thiopes,Aegyptios. & c . Chri í t íani degunt, ab illisinfia 
ade6,vt i n remotifsimis mundi partibus non deles difedt 
longe ab imperio Chá ,qu i eíl fummus T a r - fidemJDei^ 
tarorum Monarcha funt gentes Cy thai ap-. 
pcIlat3L,quíEvtrunque recipiunt t e í l a m e n -
tum,<Sc Chri f tum folú colunt, & amant C h r i 
flianam gentemrcíe tcrum baptífmo non v t ú 
tur. Sed de iftis al ibi , A t vero quia theologia 
fcholaflicanon profana e í l doftrina , fedvt 
fiera r ecen fendae í l , e í l en imr iuu lusá facris 
codicibus dimanans: e s tera nanque,qus ex 
profanismifcetauthoribus, (Scquaríliones, 
q^uasmouet,ingratiam il luí lrandarfidci , 8c 
repurgandíe ab hí£rcíibus,(5c ingratiam dmí 
naelegis,(Sedifcernendifanítum á p r o f a n o i l 
las inculcat:5c quanquam nonnunquam ira 
modice remagat:quippenonnulla di í lerun-
tu r ,quxre feca r ipo í rcn t ,non quia he r é t i c a , 
atvtfuperuacanea.Ccterumdonanda venia 
c í l i l l i ,quia alia a p p r i m é neceílaria, & con-
ducentifsima Chriftiánae rcipublicac diíTerit. 
Jdcoque pronuncianda cA altera concluí io , 
B Thep-
Pr2ecurforiíe Qu^ftioncs 
$ecuni<$cov Thco log íamfcho la f t i cam cíTe a d m o d ú e x -
ílufig, pcdtcntcm populoChrift ianoiquam c x p c -
dicnCiam}vtcerta rationc accipias;cx duob* 
i l lam te docebo.Primum fane eft íanvlos do 
Atores veteres inultos libros condidiíl'ejVt d i 
uinas e lucidarcntl i tcraSjathbrihorum funt 
i n multisequidcm exhibcntcsncgotium ctiá 
num do¿bísimis.Lcgc Hilar i j libros de T r i n i 
tate}lcgc Auguftini de codem argumento co 
dice$,lcge de natura & gratia^elibero arbi-
trio,de p r a r d c f t i n a t i o n e í a n f t o r u m , «Se alia, 
qua: criíl icafecit contra hatrefes}(?clcaio t i -
b í valde operofa crit,<5c intclligentia opero-
í i o r . Q a i d q u o d in quibufdam ílylus dur ' eft 
vtinHilarjo,<Sc Ambrofionnali jsvcro flore 
t i ís imus ,atmultameruditioncin Icclore pe-
tcns, i n alijs diíertifsimuSjVt in AuguO:ino,in 
geni) acriraoniam non vulgarem exigens, v t 
aíTequatur.Deniqj íi omnes dolores faiifti 
eflentcuoluendi dogmatibus Ecclcíiafticis 
crucnd iS janno í i í s imac i l e t habenda vita,«Se 
ociof í fs ima, «Scingeniumacerrimum , quod 
id cíTct p ra rñ i tumra .Por ró au temícho la tH-
ca feicntia hoc fi bi iniunxit onus,vt nos e x o -
neiaret,quiafaciliftylo quantum resipfa fe 
r c b a t j d o g m a t a f i ü c i t r a f t a t j f a n c l o r u m p l a c i 
ta collig!t,vt explicct & referet, i l lorum ob-
< \.':.;(' fcur.tatem e luc ida t / l l o rumpro l i x i t a t emcó 
flnngit5illorum coliillonem íolui t , l i q u x a -
puci i l losfuntcrrata^duertit i l la, vtcaucan-
SchoUñicd tui cl110^ Arif to . l fudium fmt Philofophiá 
Throlo U inmetho^umconc^ucerc5^l0c^^^ereTheo 
los;a Thcolods noftratibusj <Sc quod üli eft 
t U c ñ iauai,curnobisprobroerit ,apud patres d i -
íper famThcologiarn methodicá faceré ? v t 
v e r é methodicam Theologiam fcholafticá 
dixeris.í modo íilubctj&: dcbaccharc í T h c o 
logiam fcholafticanijflexuofam eííe aecufa, 
fpinofam,barbará & ociofam, & alijs hoc 
genus diíleri js,(Sc fycophantijs i l lam dehonc 
I ta . Imo abftinc obfecro iam á c5uicijs,qu:p 
pe qu^ in hanc reieceris conuicia,in te regeré 
tunquiarudiscum íi ,í5cexilisingeni),qu3eig 
^ ^ • ^ ^ ^ nor^Sjdamnas.Occinesrurfum nouum efle 
tcticorum. iriue:itum^^e°cont:^neric^arn> num chalco-
graphia,quia nouum eft muentum,eft rci)cié 
dum?Num hoi ologiajque modo funt in vfu, 
qu;a c e n m m á c t n g i n t a anuos non fuperant, 
ideo fpernédaíQ<<iidq>fidcsJqtra(ílat fchola-
fticá Theologia non nouaeft, faní torú pla-
cita.quar dlfacrit,nóíiiñtjuoiia.Eifdé accedit 
Profpcrüia pnde hoc idéMagi f t i Sent.opus 
jn f t i tu rfe3ck Damaf.etiá quatuor libros O r -
« h o d o x s lideicócnixiaíTejiaftarcui9 Petrus 
L ó g o b a r d u s q u a t t l o r fentétiarü libros copo 
fuit,illius fere hscrés vcftigijs,in Lbrorü ordi-
n e . V t c e i T e n t d c í i p e r e i í h G r r i m a t i ü x , qui Gr(tmtnA\u 
nih i l fan í lupu tan t jn i í i quod Cicerone f a p i t , ^ ^ ) » / ; ^ 
& L a u r e n t i ü r c d o l e t . Á t q u i a l ó g i u f c u l o r c hxingemt, 
i f t áp ro t rax imus fermone ,paucis illaaccipi GTdudiíx. 
t o .P r imüc f i : , do¿ l r i nápe rChr i í l um,Prophc Pritntfentc 
tas,5c Apor tó losfanélosrcucla tá ,neceflariá 
e í í e mortalibus cüf t i s , v t mortc non videant 
ina r te rnú .Secundumef t .Harcdoi r i r ina reue Sfciifufo» 
la ta ,quantü ad fídei artículos explicite & cía 
rc,eft fcituncccífaria fidelibus omnibus.Tcr T e r t U f a 
t i ü .Quan tü ad cartera ,quac in ea continctu?, temk, 
non ómnibus fidclibusincñbit,illiusexplica 
tam habererationem . Qt iar tum.Atpara ta Quartdfctt 
habere animum Chriftiameft officij j V l i l l a temid. 
tune credantur,quando auté t ice ind icantur . 
Quinta. D o d n n a r eue l a t aha rc^uan tú ad fi- Quintó [ta 
dei rayfteria proríüs eft neccíTaria . Sexta. tenliA' , 
Qaantuadaliasdiiiinitatisnotioncs non itá Sexfdjfit, 
prorfusneceíTaria.Atquiaá lapfuprimiparc tentu, 
tis faftus eft homo ílmilis iumentis infipicnti 
bus/uomodo eftncceíTaria.Argumcntisigi A iarg^.u 
tur,quac diferías veritatcs le debá t / ace re fatis 
eft opportunum .Quod crgo Apoftolus d i -
xit,Gcntes,qu3c legem non habcntrnaturali 
t e rqu«elcg is íun t lac iú t :nóef t in te l l igcndü, 
vniuerfaquaelex naturaLsdi<ftitat,2;entibus -<lrtMMA<HÍ 
| ) r o m p t a e l i e r a ¿ t u , a d c o y v t l u a p í e n a t u r a a 
gentibuscxequi valerent. Quandoquidem 
pr imum mandatum eft de diurno prarl tádo 
amore fuper omniajid q? naturalitcr.i.cx na-
turar vinb9 prsftarc nequ imus .Cíe tem qua-
tuad v n ü ^ t l ai tempra cep tü natura ip f i fa t 
f ibi í inefupernatural : ooc vt c x c q u a t u r . N á -
qjparé tücul tuspróptusef t ,<?cnóoccidcs ,n5 
furabens.Atomnia f imulopcn mandare í i - V ' 
m u í decalogi pra-cepta ncut iquá exfenatura 
h o m i n i s v a l e b i t . D c ü vero colere vnü, i l lüqj 
precari,illiq jfaenficia ofterre hoc vtjqj vale-
bit,quac funtexterni cu l t ' .P i í e te r hec quoq; Adqutfe^ 
Dcüamarcfuperomnia. i .cuiKfl iscreat ispr íc proferí mt 
fcrrc ,natmü quocp.Carterñ itá diligerc D c ú , naturx bu* 
v tp lu r i s f i a t e^de le f t i o^ cunftarü creatura WJ*» 
rüjarduü eft opus,¿c vires naturar tráfeendit. 
LegcdcclamationcsnoftraSjquasde D e i pa 
r ádo ,Ócfe ruádoamoremfcnp í im9 . A t vero 
iftis accedat hoc vnü.,q> eft obleruatu dignifsi 
inum,naturaIcmhominisintelle<fhim pcife 
quidem lumine vernacLi]o,quod Deusin i p -
ío acccndit( v t verbo penpatetic o vtar fecun 
do Rhctoric.cap. déc imo o(írtauü)Deuni co-
gnofeere, «Se i p íume í l c fupe romnia colen-
dmn , ó c a m a n d u r a , & cartera , quar de-
cálogos 
in prímumlibrum Sententíarum; 
calogus di<fl:at caliere. A t mul to maius faccf» 
l i t nego t íum dccalogi implct io , q u á m e o -
„ gnit io.Namhabet Ariftotelisdocumentum 
fdciUorc} ¿e incon t inen t ibus^ .deAnima .c .47 .qu i etíi 
iimitdtis int(:iieftum habeant re í l é di6lantem3á vo lu 
noti94lim ptatibuseíTe ab f l :mendum,non tamei i ab í l i 
amor' 3 ient .Cur í ta?náqipromptior eí l reí i iot i t ia , 
q u á m e i u f d e m o p e r a t i o . l d e o q u c in cundlís 
agendis eligimus potius expertos,quam non 
expertos. A d intelligendum enim diuina n ó 
retrahitnos amorproprius, v t ad exercendu 
jlla.Quí fanélíefuseíl vehemenriísimé3& 15 
ge amplius quam mens humana.Et demones 
á peccato laeíi funt quoad aífe(flum,at intelle 
¿tus i l lo rum in íua per í la t antiqua perípicui-* 
rr fl^^ tate,tcftante D i o n y í i o de diuinis nomi. l ibr , 
bolicustefM i-parte.4.c.4.V"oluntas,quapropter laeditur 
II ntmns veliementiús á praua concupiíccntia , q u á m 
¡¡jLpnjpi mens ip ía .E ten ímgermanio res funt poten-
cuitttcmfit,íe fi^^'ecundum rationcm voluntatis , qua 
a-( cumintelledu.Namconcupifcentia quíedá 
' ' voluntas eíl au to reAr i í l . i deó in l í c i tu rá con. 
cupifeentia voluntas magis ,quám mes. Qaa 
expenía rationc,mens fupenor e í l , quám vo 
luntas ,quippé minusraaculatur . D e qua re 
Ad.!, 4r%U. z h k i vbenorfperanda eí l difputatio. A d i l -
lud vero quod Ecclefiaílicus obijciebat,pr5 
pta e í l re ípon í ío ,ab in i t io Deum hominem 
iní l i tmí le per fe í lum 8c ómnibus fuisnume-
ris ab íb lu tum,poten tempra? í la re diuina iuf 
la,<Sccitra v l l a m m o l e í l i a m . C o n d i t u s n a n q j 
creditur gratifsimus Deo,(Sc iuíl i t ia origina--
l i tanquaminl igniquodam cicleíli dotatus; 
quibusfe priuauit,v¡olans qued íibi i n iun í lü 
erat mandatum .Quamobrem homo iá p o í l 
inorbum,qucm fuá íponte con t rax i t , opus 
liabet ca:leílis doílrmae p rx í id io , v t ad d iu i -
Alyárgu. na r e íp i r e t .Ad .3 .quodex Paulo depromi-
tur non leuis eí l reíponíio. Etcnim íí conferí 
mus ,quod inge í l i s Iegimusapoílolicis, i l lud 
inquam quod Athenienfium dicata ara offe-
LomVimU rebatjEtignotoDco: fiignotum affirmabát 
difitrm. Athenienles Deumjqui í lab i t quodPaulus 
commemorat? A t firma íit fententia fecun-
dum apoí lo l icam veritate Philofophos veri 
D e i certam not ioné habuif lejCOgnoui í leque 
cíle verum D e u m o p t i m u m , n i a x i m ü ,pro-' 
uidété cun£lisJ<Sc gube rnan té l ibe re cü fum-
ino imperio vniuerfa.Ahoqui qui culparen» 
üeuscogni* tur A Paulo dicete,Nam í iDeü cognouiíTent 
» t^c&A vhi i ionHbercfcdneceí íar ioao-entéjVtAri í l .v i -
Wjopinsut dcturplacití i j í inoadoraréCjíi nóco le ré t ,ne -
l&tra'ctúfa, mo i l l i sv ic io , iu í lover te re t i íomule . N á n e -
eeíTariü ages nul lo profequendü eí l honorc. 
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Stultus enim eft,qui fole, aut ftclIaSjautcarlü 
adora t . í lu r íum i i non curarethumana,<Scfaii 
¿l isoperibuspraemia decerneret, 8c miquis 
fupplicia nó clTent.xur eíTetcolendus.Quam 
obrem cóíicitur neceíTarió Philofophos ccr 
tiísimá «Scverifsimam D e i aiTequutos fuillc 
noti t iammon tamenaudiasfubinde, omnes 
Philofophos eiufmodi fuiífe. Satis eí l enini 
clarifsimosquofque rcm intellexiífejnonfo-
lum Philofophorum,fed&poetarum, quo-
rum eclebriorescarminibus diuinitatis enea 
mia celebrauerunt. A t ignotus feribebatur 
Deusin ara Athemení ium,qu ia vulgus rudc 
pluresDeos colebat,vno verofpreto.Cxte-
rum etiam íí diuinitatis vera notio clarifsi-
¡mis í i ibluxit Philofophis, v t P y thagora^Pla 
toni ,Anaxagoi 'aE,Ari í lo te l i , 8cc. vnde ahj 
difecre v a l e b á t : atadhucfidei doctrina etiá 
ad haec,quae Paulus notaD ei vocat ad R om. 
i.congruentifsima e í l j&nece í ía r iaad certi-
tudinem nempémaiorem}&fac i l i t a tem, 8c 
generaIitatem,Certior nanqj e í l diuinitas, 
quamDeusde fe ip fo i eue Ia t , quám ea quam 
la t ió humana reperit:itemqj facilior. N a m 
quodPhilofophi acutifsirais indaginibus v i x 
aíícquutifuntjquiuis quanui.s amufosper fi-
dem breui compendio nancifeitur. I t e m gc-
neralior eíl doélrina fidei,quam Phi lofophi 
ca deDeo traditio.Philofophi enim turgen-
tes diumorum Ím2;ulari cosinitionc i l lam ce-
labantjapud fe femantes quse erantin vulgus 
promenda.QuapropterPaulusillorum ela* 
tionem indicans ait,Euanuerunt incogitatio 
nibusfuis. E tTimoni l lePhi lofophusPhl ia Milofophí 
i iuscognominc ídemfap i t i con tu l i t nanque Wttnifaftu 
philofophos vtribus,quosinanisimplet ven- fuerunt tur* 
tus.Cxterum í iquiphi lofophorum diuinom 
fyncerare¿lé víi í u n t n o t i o n e , tum illafatis 
cratil l is,vt amplius illuílrarenturjdiuinituf« 
que edocerentur de diuina beatitudine,qua£ 
í l a tu ta eí l diligentibusDeum.Etenim fola i l 
lanotio,quantunlibetfyncerrimamonabun 
déeíretil l iSjVtbearenturcaelitus , niíí Scfu* 
pernaturalisindcaccederetnotitiailla , quá 
Paulus docet Hebráeos, A c c e d é t i b u s a d D e ü 
oportet credere quia e í l :& quod inquirenti-
bus fe remunerator e í l . T u intellige de remu 
neratione aeterna, 5c hoc fecundum fuperat 
ingeni) noí l r i vires,hoc feiliect, certum & i n 
concuíTum apudnoshabercproleuibusme 
l i t i s noílr isfublimi pondere gloriar donan-
dos.E t quod de philofophis dixiraus,in cae te 
risvniueríis col l igi to. 
Practer haec ig i tur , quar Paulus nota D e i 
B a vocat, 
voc í i t , qü^perv i f ib i l chanc & pulchcmma 
mauditabricamchrcuntur.Nam c x l i enar-
raní gloriamDc¡,<Sc opera manuumcius i h -
Q£<cdm dicatfii-niamentum . Q u á m indícat ionem 
funt nota PauJusrcuelationcm vocat,Dcus(ait)reuela 
DeiaUa «c- uitillis.Suntalia-, dequibus dominus lelüs 
ultáDei , n-iCntionemfecitinharc vcrba.Confí teoi t i -
bí Patcrrex CcTli,& terrx , quia abfcondiili 
hace a rapientibus,<5c prudentibus,5c reucla-
ftica paruulis.Etrurfum.Nenionouit Patrc 
rACi Filias,occui vo 'ucntFi l iusrcaeiare . í i í eo 
dem accedat quod Barurh Dei vates in can-
dem cdixít fentcntiñ.N6hos(ait .)clegitdomi 
rius,ncquc viam difciplinae muenerunt r <Sc 
quoniam non habuerunt íapieutiam perie-
run^proptcrfuaminfipicntiam.htruiii js, v t 
doceatfupernaturalia arcana D e i ininuefti-
gabilia eíFe humanac mentí,nifi eacfitus i m ú r 
Baruch i c ucturjíubdit.Q^is a íccndi t in C3rl;um,<ícaccc 
dotlrinarcs pitcam,5cdediixiteam,denubibuSj&icarte-
ucluta, raquaf fcquuntur , qus prius lobdocuerat. 
cap.xS.Sapiétiíi vbi inuenitur(íncmit) & quis 
cjftlocusintel'igenti.T.QMa.- oinnia (Se alia có 
plura,quíe parcens faftidio prsr terco /acra-
mentum íidei occuítiísimum eíí'c, niíi Deus 
reue lc t ,demoní r ran t .Eten im Trinitatas íii-
pcrfubrtantialis,!^ incarnatio draimi verbia 
&lihigermahaaliariiyft 'cria fiquidem traía 
fcenduat mentis 1100.^ mcías,á nobis cón£e 
qui nequirent. Vnde Laurcntiús Va l i a mira 
tur Au2;uü"inum in annotatiombus ad ca-
put v l t imum loannis,quod dixer i t ferepcí i f 
fein libris Platonicomin loannis p r i nmm 
Ajjeritur Euangelij caput. Infinuatque Augüf t inum 
Augutiinus indi l igenterPlatónicos legiiTc libros,in q u i -
¿ L a u r c t i o . businfonteG rarcoleftis . n ih i l extat quod 
Auguft in .memini t .Pono Auguí l in .acut ius 
in te l l ex i tP la tonem,quán l Laürcntiús . A t 
hocduntaxat Augurnn.volebatqucTdamin 
l ibro PIatOíiicoru'ii,qu.T huangelium loan-
aiisolebant^eperirijísc itá e l í e íup rademon-
ílrauimus.MiiTo igiturLaurentio ait aliquis, 
ImoadomniadiuMia rcuelatadodlrina fidei 
efl: perquam níceíTaria, q u a n d o á pleriíquc 
Philofophiscircadiuinaerratura eíí , imo & 
circa aha.Qaalia funt animorum immortal i 
tas,pocna delicloruin, atque virtutumprae-
iinium.AtíiconíuIiS,quc nuper dícebamus, 
omnis toltitur am bigu'tasjdoclrinam rcucla 
tara propter certitudinern raaiorcm,<Scfaci-
li tatcm»& gcncralitatera neceíí¿ir¡am eíTe, 
non folum ad arcana diuina ( qux occu!-
ta funt fenfibu^humanis ) detegéndá , quin 
^cad alia,qu2c humana mes v d u t p acchuia 
Pr¿ecurfon^ Qiireñioncs 
reptans vcfligare va l c t .E t q u a n q l i a m P h í -
loibplu multa egrese de dminitatc dixe-
r u n t , multaque de animorum immórta l i -
tate:exterum miícu-crunt errata plura cum 
ventatibus, quas claborabant, v t Plotinus p^.. , 
Philofoplmstradidit , animas hominum de ^ ffl 
mones e í le , <Sc ex hominibus in lares vert í , ^ i* 
f i b o n i m e r i t i p r .Tex t i t i í l en t l émures , íiue 
laruaSjí i mal í , manes vero fi incertum í i t , 
í i benc an malé vixií l 'ent . Lcgc Aüguf t in . 
^.deCmita. D e i . Et Plato inulta commen-
tus c í l de animarum origine, de quibus com 
menta r í a noí l ra ad libros de A n í m a t e do-
cebunt. i l lo te remitt imus. Qnarto argu- Aa.^ 
m e n t ó re íponí io í i t intelieélurn i l l um gc-
m í n u m , circa naturalia habere funclioncs, 
Quin to vero dicito illa mífericoidia: opera A d . y . ^ 
n i l i ex charitatisfonte proficifcantur, Deo 
grata nonefferid quod Dominus infinuat. 
Q n o d v n i e x í í l i s ait minimís feciílis j in ihi 
feciíl.ís . A t chantas Dei í idem p r x e x i -
^ i t , q u s a d doólr inam reuclatam pertinet. 
Sexto porro argumento implexa e í l f i t i s A d . ^ t w 
re ípon í io , quam vulgus Thcologorum do-
nat. Ego v e r o , C h r i í t o f a u e n t c ^ l l u d eno-
darcquoadlicuerit , curabo, ¿k cardo v b i 
voluitur, c í l , Scirenum Deus finís cíl natu-
ralis, an fupernaturalís hominis . De qua Anfieusfo 
re audiendi funt i n prímis Philofophi , vt naturaliSf 
í ndegradu mito adalia t ran ígredíamur . Et autfupmn 
fané Philofophorum pr incípiDcus natura- turalisbonH 
lisfinis eí l hominis, etenim décimo Ethicor, nurnfinis, 
capit.7. Beatitudinem hominis in contem-
plationc diuinitatis pr3?cipuccol locat :h¿c 
autem beatitudo natural is e í l , nonfuperna 
turalis. £ t Aucrroes difputatiÍJne t ¿laua 
fuidcílru«ftorij contra Algazel lum D c u m 
í a t e t u r f i n c m eñe hom/nu.n &z iiítícíliffeh-_ _ p _ 
t ia rum. ht Auiccnna in compendio de aní 
ma beatitudinem ammoium tclratur tutu- n/,/, 
r rt . . , ,. . r «jju i'Mo-
ram traniacta vita hac mortali > m íyncera CQ^ormi¡ 
Dei contempia t íone coní¡ í lcntem,quá raen' * 
tís humanar beati tudiné vir íbuspaic eircno 
í l r is ín te l lexi t .Et demum Philoíophi non fu 
pernaturalia calluerunt , ideo í incm tfle 
. ü e u m naturalem cünfcfsi funt ^ excepto 
T h c m i í l í o , qui motorem lunae autl ioicm \Themñ\) 
Í;ÍTC duxi táhimacrat iór ia i i s . ldeónón Deum erraium 4* 
fed hunc motorem Enein credídít natura- f.ncboniintS 
.lem homin is . A t Plato de legíbus ídem 
íha'bét, Deum cííc oranium fiñem , SÍ vt 
i e r m o ( a i t ) vetus tc í la tur , vniuerforum 
finís e í l implexus. Et profc¿lo fecuncinm 
fi finis eí l na tur a-
Es, 
Dcum fjjrj; 
né hcmmu 
veram Plulofophiam 
inprimumlibrum 
liSjConfequutio eiurdemerit quoquc natu* 
ralis.lci circo l i l i Phiiofophi : í u a í u m h a b c -
h^tjSc ante eos Plato i n Pha:clone credidit 
^ini0pitr aniinas amortebear i . A i t e n i m animasfc-
gjtitriuxt* pulchris adfifterc p rop r iomin c o r p o m n i í 
fcpulchrá v t i n i b i expurgatiores euadentes^d caelc-
litorHMcá™ jl:ia,vndeproccircrunt commigrent » olfa-
(¡eriíex Vid ciensiam ex antiquo purgatonum l o c u m , 
tone <ZT oh quem Cathol ici confitemur. A d h x c beati-
feru * tudo an imomm cratcontcmplatio diuino-
hutu apid rum,quam viribus proprijs confequeban-
P t o í c p w tur. Porro A r i f t o t e l . Si beatitudinem i n * 
gtiorim- telleftni humano dedit í m m c r f o i n corpo-
ris crgaftulo , re vera i l l am non negaí le t á 
mor t e ,quando&fyncc r io re f t men t í s tura 
operatio , & expedi t ior , 8c durabil ior .Syn-
cerior vtique manque tantifperdum hic ag í -
tur e n i g m á t i c a eft diuinorum noftra con» 
t empÍa t i o3 Paulo docente, Videmusnunc 
per í p e c u l u m i n s e n i g r a a t e . E t Ar i f to te l . fuf -
fragantejSicutoculus no f tux ad lumen fo-
lis, i tá intclletftus no í l e r ad manifeftifsima 
naturas p r i m o Me taph .E f t ru r fum expedi-
t i o r . q u i a corpusquodcorrurapitur aggra-
uat an imam, & terrena inhabitado depri-
m i t fenfum multa cogitantcm . i t f i r a dura-
b i l io r , n i h i l e n i m i l lam deturbare poter i t . 
Quapropter Plotinus Platonicus animas 
aí lcrui t boni m e r i t i , dum agerent i n corpo-
r ibus, á morte eudsemonas B e r i , i d eft, bea-
tas atquefoelices. EtfaneneceíTaria eftifta 
confeísio omni Phi lofopho, q u i v e r é philo-» 
fophatur, credens ánimos hommum immor 
talescíTe. A q u o p lác i to Ar i f to te lem non 
c íTca l icnum,a l ib i o í l e n d i m u s : <Sc hice i n -
telle£lus humani beatitudo futura ab ipfa na 
tura indicatur . Nanque íi Dcus efl: horai-
nisnaturalisfinisj equide cxil i ter fatis huic 
f i n i d ú híc degitur, có iüg i raur .E ten i ra neqj 
QO diuinainfpeciionobispura e f t , n e q 5 e x p e d í 
O^IIÍÍO i ^ j ^ n - d u r a b i l i s v td ix imus .E tce r t c infoe-
n l i xe í l e t humanafors ,au t infoc l ic i f s ímapo-
I impu t,^s £ ¿ o p t i m ü eft Tortita d i u i n o r ü , i d eft, 
^nor . cotcplationem, e x i g u e o c p a r c i í s i m c i l l i o b 
fci/tíií ^ ^ ^ f e • Idcoque r e í t a eft Philofophia tra-
dentium beatitudinem futuram homini,quc 
l i b c n ü s C o p u l e n t í ü s d iu ína in ípeé la re do-
na re t .C íe t e ium Phi lofophia , quanlibetve-
1 rifsima, non poterat tara fublimc petere, v t 
v i í i o n e m D e i clarara beatitudinem eíTeco-
gnofccre t .At ingradu humane rationis con 
iiftcns3nonpoteft v l t e r i ú s p r o g r e d i , quam 
progreí íá haftenus eft . Quod vero Deus 
r a t i o n e m P h y í í c a m f u b d u c e n d o j í I t í i m s n a -
Scntcntiamm; 1 1 
turalishominis,velinde promptum c r i t . H o 
m o e n i m oranis naturalitcr fcirc defiderat, 
Se cauíam rcrum optat, <Sc a r aa td i r ce r e ,Deü Bcum 
igiturcaufaraprimara, & m a x i m a r a , & opti ^¡reanem n(t 
m a m naturalitcr contemplan dc í ídc ra t . E t ^ ^ ^ Q ^ 
experimenturanobis filentibus c lamat .Om ^ . 
nes enira gentes quotquot funt , d iu inorum J 
hab ent rat ioncra, fiue falfam ílue verara. Et 
v t feite Arif totel ,ai t , l ibr .de partibus anima-
liumcapit.fecundo. Natural i tcr pluris fací-
mus modicam <5c perexiguam diuinorum co 
gn i t ion rii^quam pvaecxcelfam de rebus alijs 
mundaí i i s . 
l á v e r o h ^ c d ixi íTcfat is í i t ,prophyí ico ab Ou<eñuaeci 
foluendo inre di f f ic i l i n c g o t i o . A d noftratcs P 0 ^ h c o l o « 
Theologos diuertaraus fermonera , i d quod £lc**. i 
eft i n f t i t u t i operis , c t i a r a í i v r g e t faft idijpc 
riculuraj cui ignofeendura eft; quippe gran 
des materia? vnico verbo difleri nonpof lunt . 
Eft autem res hsec fatis controuerfa inter p r i -
marios Theologos T h o m a m «Se Scotum. l i -
le enira n c n f e m e l D e u m e í r e f i n c m íuperna 
turalcrahominispro confeflo habet ,prima 
parte quapftíone pr ima articulo p r imo , Se 
q u í E Í l i o n e v ige í ímatcr t ia ,a r t iculo prirao,<5c 
duodeciraOjCpixftio.iop. ar t icul .quinto.col 
l ig i t rera hanc prolato Efai.oraculo.64. O c u 
lus,Dcus,non vídi t abfque te, quse prepara-
fti diligentibuste.Eftergo beatitudo h o m i -
lúsfuper hominis naturam. Scotus p o r r o p r i 
ma quef t ione Pro logi Deura cíTe í i n e m ho 
mims naturalcm audafter contendit.Etenitn 
beatitudo aut eft fecundum hominis natu-
ram,aut pre termon eft contra hominis natu 
ram,ncqucpretcr ,Quarc i l l iusef tv l t ima oc 
confummatifsiraa perfef t io. Eft crgo fe-
cundum naturara . S e c u n d ó anima noftra 
naturalitcr potcftrccipcre fidera, charita-
tcra,fpem, ¿cef t i n natural í potcntiapafsi-
uaadi l la in t ra gremiura excipienda fuun i 
v t Auguf t in . l ibr .depredef t ina .Sandorum 
capit.quarto coraraeraini t .PoíTc (ai t ) habe 
re fídem,nature eft horainum,at haberCjgra 
t i e eft D e i , igitur naturalis eft quoque po-
tentia beatitudims future fufeipiende . Eft 
ers-o Dcus finís naturalis. A d h e c , fola bea-
t i tudofat ia t , (Sementera humanara quiete 
perfe<fta donat , igitur ad i l l am naturalitcr 
propenditur. Cetera nanque fa f t id i thomi 
nis aniraus, quanlibetprecio i l l i íue r in t , Se 
erea vniuerfa vif ibi l ia naufeantem 2;erimus 
voluntatem ,qu!a ,vanitas van i t a tum,& ora 
nia vani tas ,dixi tEcclcí iaf tes . I f t i s iungi to 
vulgatum i l i ud ex l ibro confeíT. Fecifti nos 
B 3 domine, 
Pr^curíonae Qi i^ñiones 
d o i - n í n e j & i i i q u i c t u m e í l c o r n o í l r u m , do-
ñee perueruamus a d í e - E í v í f u m m a t i m p e r 
í l i i n g a m apud hunc authorcm hace,non fe 
c x c l u d u n t . E t q u o d í i t b e a t i t u d o í i n i s n a t u -
ralishomims , <Sc quod gratia D e i a d ilJam 
prouchamur3&:noii íolis fiilti natune pro-
Scotus & prjcprxridijs.EtfoitafsisSanft.Thomasali 
1 bomas co quaxjdononabhorruitabhoc p l ác i t o , qu i 
dluntur» j n prologo primo Sen ten t . ed i í l c rens loeum 
i l lumChri f tumeíTe fapientiam,eo d i í l u m 
putat , quo íapientis efi: ordinare cunéla 
i n n a t i u o s í i i i e s X h d í l u s a u t e m p e r m o r t e m 
fuam hoininem deduxit ad aeternam foelici 
t a t e n i , v t i a m n o n r c p u t e s i í l u d e í r e Scot i-
cum inuentum. 
Porro autem m e n t e m í u b i t , mediam Ín-
ter hos exquirere v i am. Etenim íi dif t inclio 
nemobferuas, vna plana ent quaeftiohíec. 
Dcus enim coní íderandus venit ,vt Deus eft 
author hominis <Sc vniuerfitatis , aut v t e í l 
bca t i í ica torcrca tursera t ional í s . S ip r imam 
obferuasra t ionem, Deusnatura l í s eft finís 
nonfo lum hominis fed vniuerforum . Ego 
(ai t)fumalpha &50, idef t jpr incípium 6 c í i -
nis.EtTrirmegiftusfcite huic alludens rei , 
Deus(ait)efl:ipheracuius centrum eft v b í -
que,circumferentia niifquam, Qaippe cuín 
f i t ínfinit9 omnia in fe finit,m re publica ciui 
liprinceps e í l p r o p t e r r e m pubiieam , a t i n 
repúbl ica mundana hxc eft p ropterpr inc i -
pemDeum,<Sc ad D e u m cunchi t e n d ü t pro 
l ingulorumpenfojquiaabil lo cunfta p ro-
Refpuhlica ceflerunt.Qaare tedié hoc expendentes Ph i 
tnundanacr lofophi,beatitudineir} hominis in Deona tu 
fiuiUs* ralitercollocauerunt, nempe v t i n hominis 
principiojVtprícIiabitusfennofufi i isdocuit . 
Q u o d í i d o f t r i n a r e u e l a t a g r a t í a m D e i non 
indicaífetjfigendushíc eratgradus. A t vero 
diftante cocleíli magifterío D tus eft beadfi-
cator humanas mentís . Haec(aít)eft vita s ter 
na,vt cognofeant te Deum verum, 6c quem 
mif iñ í lefum Chr í f tum.Et rur fum magna 8c 
precíofa nobis donauitmunera,vt confortes 
j ,Pe t . ' i . eíTemus diuinae natura?. Confesa ríum ígitur 
eft ,vtDcusfubhacratione expeníiis fuper-
naturalisfit hominis beatitudo. Siquidem 
hacebeatitudo eft clara v i í ioDei ,nonfo la co 
templado d iu in i ta t í squamphi lofophica do 
ftrinaaílequitur.Fííec autem vií io prasexi-
g i t praeparati onem fup ernatur ale m,! d e í l j u 
men glorias elcuans 8c confortans creatü i n -
telledt:um,(Sc citra hancprasparationem i m -
pofsibilis eft creaturasDei viíio:habes in C íe 
m e n t í n a ad noftrum de haereti.m.d. A t vero 
fi Aiift.2.pofte.tex.T4.Fidcsdatur}fien &:fa 
O-um i tafuntf ibi innaturaconnexa, v t l i fie 
r i eft pofsibiie,(Sc ía<flum,6ccontra fi fierme-
quit,fien<Scfaíl:um eft impofsibile, Sinnlí S i ^ í ejl 
quoí jue modo f i f ier i eft naturas <Sc f a í l u m , P r f ü b ü e v 
8c f i fien eft fupra naturam 8c fa¿lü. Age i g i - fcüum cíw 
tur <Sc huius rationemcontemplare,& íub lu - pofiMc, 
c e b i t t i b i , i d e ó e í r c q u i a í i e r i e f t m e d i u m , c i -
tra quod faftum non conf te t . lg í tu r fi eleuan 
da eftercata mciiSj&prseparandaluminefu 
pcrno,vt videat d íu inam naturamjVií io hec, 
v t n a t u r a l í s c r i t í T a n t a p o r r o ratio habenda 
eft huius prseparationisjqubd íi hasc natura-
lis íit,5cfi forma a Dcofoloinfundatur , 8c á 
nulla crcatura pofsit donari,casterum mate-
ria fo rms to t iu s e x c e p t r í x eft naturaliter. 
Accipe animam ra t ionalé , quam vnus Dcus 
creando infundi t j&infundendo creatjillam 
re vera naturaliter recipit materie g r e m í u m , 
<Scad illarn i n po té tí a naturalieft pafsíua. N é 
pe quod prasparatio,vt i l l am concipiat natu 
ralis eft í emin i shu inan i ,nempeinfu í ío in foc 
mineam vuluam,(?chuius temperamentum 
femin i íouendoap tum: i5c idgenus .E tp rog rc 
diare mecum tantifper dum h x c abfoluo, 8c 
cordi t ib í erunt,vt Scotum abfoluas, <St Caic 
tam M e a n d r í s non intriccris.Iam accipe que 
teneas.Siadformam fupcrnaturalem nul la , 
prafcxigi turneceíTar iopraspara t iofuperna-
tu ra l í s ,v t in anima ra t íonal iconcip ia tur l i -
cito ad i l lam potcntiam gerei e pafsiuamna-
turalem.Fidem rec ip i tparuuíus in lauacrofa 
crojcharitatem , casteraque Spiritus Sanfti 
charifmata.Adhasctamen e x c i p í e n d a , ha-
betfane capacitatemnaturalem, quia rat io-
nalis eft.Etenim non eleuatur alíqua afíeífio 
ne feud i fpo í i t i oneprxu ia , priufquam hasc 
admittat .Itaque etiam íi non extet naturalis 
facultas,qua: hasc Spiri tusfanftí dona in fun -
dere q u e a t í n animam h u m a n a m , n o n f u b í n -
de putabis non effe animam noftrain ín p o -
tentia naturali ,vti l la excipiat .Sícut^et iam íí 
anima rationalis á nulla facúl ta te naturac 
creari potef t , ! !^ ab vno Deo.Casterum ma 
teria eft in potentiareceptiua naturaliad i l -
lam concipiendam fub í inum fuum , ñ e q u e 
opor te td i í íug iape te re ad potentiam obedié 
t ialem^vtCaietanolibuit . Nanquehascpo- Quicípoten 
t en t i aobed íen t i a l i s r eve ra eft naturalis, 8c tianatur£ • 
naturalius eftcreaturasobedireDco ,quam obediente • 
facultatibus alijs naturas.Quid mea ¡gitur í n - lis, 
tereft,auttua, finegas potentiam pafsiuam 
naturalem,(Scannuis obedícn t ia lem natura-
lem.' í iquidem 8c obedicntialis i t idé pafsíua 
cf t fa-
in Pnmumlibmm Sententiar^m., 12 
c í l facu l tas^nbna í l iua? Quam obrem Seo-
í • tufes to facile a í lent ior in hac racione. A d fidem, 
lo?!* charitatcm&c. Potentiam receptiuamef-
e fein nob i sna tu ra lem, í iqu ic lc rnnon elcüa-
c H|f(íí turrncnspnuSjquamil larecipiatjVtciernen 
;« tcparuuli e x p o í u i m u s . A t v e r ó a b Scoto 
i / l íonSc di iceQimus»& to to caelo(quod aiunt) 
1,0 erratumeft ab i l lo idem Tapíente devifionc 
ti>r ' P c i . A d hanc nanque n o n e í l potentia 
pafsiua, quac natiiraiiter i l lam recipiat,quan 
doquidem leuanda ment ís e í l prius natura, 
¿cerigenda l u r a i n i s d i u i n i p r ^ í i d í o , v t ca-
pax í i t tam beatx vifíonis-r Neque te more-
tur arguracntum i l íud , ens elle ob iedum, 
n o f t r i i n t e l t ó u S j í g í t u r ad quanuis cogni-
donerneí l in te l ledtus i n potentia naturali, 
quia e f t í i i i o b i e f t i . Scísenim aliud e í í e ra-
tionem gencralem,al iud rationem par t icu-
larem. Énsigi tu i ' fecundum rationem ge-
neraiemcftobiedlum naturale nof t r i in te l -
lc(íl:us,quía quod non eft , n o n Icitur , at 
Deus, v t beat i í icum obiectum non eíl na tu-
r a l eob i e í l um m e n t í s c r e a t a f , i m ó i í l a m i n -
í ini t is partibus fuperans. SibitantumDeu^ 
cf tnatmum obieftura , 6c vífio fui ell: í ib i 
DrKí fcltiM gcrmana >&namral i | . E t e n í m inter obie-
fibieíinith ^um&fenfa r i am v imni f i f i t p ropor t io , & 
mnobirítu viueiis q u a r d a m h a r m o n í a , n ó eil: familia-
ritas inter vtrunque. Quare excellentia v i -
filía aut fonabi l íafugimus , 8c. admodum 
exiguanonpercipimus. Deus autem habi-
tat lucemínaccersíbi lem primo ad T i m o t h . 
v l t i r ao . Qiiaproptcr Philofophi veteres i n -
acccfsibihtatem huius raícantifsimap lucís 
obfemantes, non auíí funt illíus víf ionem 
beatitudincm creata; ment ís elle p roh te -
r i . At ínfermsfubf identcs , non illara quam 
ratifuntnobiseiTe impofsibilem , fed con-
templationem diuínitatis nobis pofsíbí lem, 
bea t í tud inem n o í t r a m cíTe d i x e r u n t . IRis 
tamenaccedat,tametriimpofsibilis viribus 
mentís fit vífio D e í , v t adipifcatur, at non 
fubindeillíus naturali fraudamur appetcn-
tía,credo cn imnon í o l u m g c n e r a l e m appe-
tentiam beate viuendi nos gerere , imo & 
par t icu la remjv idcndid iu ínam maieftátern. 
E ten ím vídendí pulchra & bona,natiuus cer 
nítur in nobisappetitus. Omnia nanque bo 
num appetunt. Qa íd quod ípíms pulchri tu-
dínis au thorem,¿k : to t ius bonítat is fontem 
Deum? Nullusque tam barbarus cft^cui fi ex 
p o n a t u r d í u í n a h x c beatitudo , i l l i non i n -
híct,<5c ad i l lam cí luanter non anhele^etiam 
fi credat í ib i impofsibilcm. E ñ cnim volun -
tasimpofsíbi l iumjter t ioEthicor .capi t . íecun 
do .Ncqucmirens, fihuíufmodiappctitus in Rxpetitrittf 
nobis e x t e t á natura , qui tajncncxpiei; ilon Deiuifionc 
poteft á tota natura. Sienim rriemin U , ¿v. n títirulitcr* 
dum d icebam,mate r íam expetere iiatu irá l i -
terauimamrationalem ,quam expetentiara 
nonvn íuer f i t a s , f ed vnusíb. lusDeus expíen 
r e q u í t . A t q u í h a e c n a t u r x aípiratío natura-
lisad beatam fruendam vitam, per í e im pe i -
feftaeíl : ,&:ii iefficax,gratíatamefiDeiílLim 
iuuat <Scpromoue t ,v t í am,non v t a d i m p o f 
í ib i l em,ad i l l amafp i rc t , f edv t ad í íb i íaír.;-
l í a r e m , & g e r m a a a m , ¿ c d c b L t a m l i b í anhe-
l e t . Q u o d v c r ó S c o t u m f e f c l h t i n r e hac hoc Trullnítict 
Vnum fuit.Cerncbacille íacentem in nobis Scotirctegt 
na t iuamappe ten t i ambca t i t ud in i s r&íub in - tiirt 
de col l igebatj ígí turf inís hominiscfl: natura 
lis. A t q u i f i confcntaneaeíTet colleíílriOjbea-
tí tudo igitur illa fuprema naturalis crít homi 
ni? Reclamst autem Paulus ad Román .8 ,d i 
cenSjGratía D c í vita xterna,Et Pelagiaimm 
eíTet a íTererevír ibusarbi t r i jdi intaxat i n n i -
x u m hominem, beat í tudínis compotem fie 
t ípoíTe.Hoc autem Scotusnon credi t .Vt cr 
go naturalem dicet homín i beatitudincm, 
adquam aucupandam totíus machina re-
rumereatarum vires non fuppctimt ? A t q u í 
clanorirem hanc mente díípicere íatagit ,ad-
uertat quod non femel diximus, etiam fí ap-
pe t í t u sna tu ra l i shomín i í i t , ad in f in i túra bo 
num confequenduni, quia finita i l l um non 
e x p l e n t j C í e t e r u m hoc inf ín i tum bonura e í l 
fupernaturale bonum hominís ,& non natu-
rale , ig i tur¿k f in ísfupernatural is .Ñeque mi 
reris naturam humanam fuapte natura a ppc 
terefinera f u p r a n a t u r a m í u a m , id quod í e -
cundum naturaefaeultatem aílequí ímpois i -
bile efl:,nam d ix imusma te r í am itidem ex-
petere animam ra t iona íem, ñeque fubinde 
expe ten t ía haec ocíoía eft.Etenim quod na-
tura negat gratía D e í fubmímílra t , quia non 
ex operibus iuflitííe, quaí iec ímusnos , fed íc 
cundumfuammife i i co rd í amía luos nos fe-
c i t . a d ,T i tum te r t io . Argumenta p o r m , 
quae in fuam opinionem conduxit Scotus, íi 
aduertís diferta hafi:enus,nihil tibi negoti) fa 
ccííeí)t,nifi pr imum i l íud, A n beatitudo eft 
fecüdum naturam horainis. A t m h i l eprum, 
qu i p fe p r o t u í i t e íf j fe d í u p r a n a t u r a ra, f u p c 
rat enim vota angélica; natura;, nedum htt* 
mana;. 
S é p t i m o d e n i q u e ( v t f i n e m h u i c dífputa- Adfeptlmu 
t í o n i d e m u s ) a r g u m e n t o r e l p o n d c m u s cum argumemu* 
Theodoretolibr. i .de fide.Clarifsimos P h i -
B 4 lofo-
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Vh¡¡o¡ophi 
hxuferune 
multad ? r o 
phetis er 
ILege Rdii^ 
clinum de 
cííbaUftica 
traditione. 
quídam con 
ditalit pan 
l o fophosv tP la toncm^Pyth r t^o rammul -
tam CraxiíTcconfuctudíaeni cuín Hcbra^is, 
& Aegyptijs , ex quibus dminitatis arcana 
haiiÍerunt?&indícait Boethum Eunieniura, 
¿srPorphyrium pro hoc p l á c i t o , ¿fc e x n o -
í l r i sP lu t a r chum.E tP l c r iq i i e fai i f tcmni ré 
hanchabcntconfeíTamjVtEufebius l ib r . de 
prxparatioue euangelica,& luí l inus mai tyr 
oc phi loíbphusin admonitori o contra Gen-
tes. htCyrillushbr.aduerrus lul iaimm,¿s:an 
te hos lo íephus libr.contra Apionem g r á m -
maticum.C^iibusin confeíTo eíl , 6a alijs noa 
paucis,Phiiofophos a Prophetisca'teris ve fa 
pientibus luda?is didiciíTcmulta dereligione 
íyncera , myí ler ia : fcruntquePythagoram 
profelitum fuiiTe I u d e o r u m . í p r i t a m c n ( q u c 
eíl humaniingenij iníolentia)illa,c |ue debuif 
fentad proFe¿tu infüxment ís vfurpare , ad. 
ambitionein 6c nominisfui vanam celebrita. 
t cm v í u r p a u e r u n t . I d e ó i l la , cjux fynccra 
crant deprauauerunt, nuiltis immix t i s ex -
proprio cerebro commcntis.Idcm íap i tode 
Sibyilinisoraculis. E t demumhoc certum 
ílt .TheoloiWcam reuelationem necefTariam. 
eílc iíris arcanis difcendismyíieri js . V t pru-
dcntifsimeAuíruft in.übr.de Ciuita.vndcci-
mo.capit.fecundo (Sctertio.docuit, ncceíía-
r i am tradens cíTe fidem,vtmeiis humana ab 
erroribusexpurgetur . I d q u o d P e t r u s p n ú s 
docuerat:pi!^ncans ( a i t ) fidecorda corum 
Aftor .decimoquinto.Quod fi agitatfcrupu 
l u s ^ quid vniuerfa diuma arqualisfunt nia-
ieftatisjcur ergo qiuedara abí l ru ía funt áca | ) 
feondita á mente crcata, alia vero funt paten 
tiora ? A t h i c leuis eíi: ícriipulus:etcniin ni cu 
¿lis rebus q u í d a m funt, quae natura paten-
tíora habet,aliavero condit in pcnitifsimis 
arcanis.Patcttibiarborqua-uis,^ fol ia , r a -
dix<5cfru(ílus,atillius facultatem inuefíio-a-
re/non e í lperu ium, fed multa inquií i t ionc 
v í i í i i n t & m c d i c i & P h i l o f o p l n , vtnatura-
l i u m rcrum facultates retegerent. V t iam tua 
ceíTethaeíitatiocur Dommus Dcus pofue-
rit tcnebraslatibulum fuunijVt beatus ceci-
nitpfaltcs. Cui facer aliudens Apoftolus, 
Q u i habi ta t (a i t ) lucem inacceís ibi lcm. E t 
de quseftione iiac hucufque dixiffefat íit. 
S e c u n d a P r e c a r i o -
fonaQus íHo. 
An h^ ec facra dodrina infeien-
t i a e r a t i o n e í i t r e p o n e n t a . 
na ni 
V S T A S A-
líe difputatio , óc qusc 
i u í l u m hoc loco íibi 
vendicat gradum . E -
tcnim í lneccí lar iamfa-
tis di íTcruimus, facram 
eííe dodr inam , quíe 
ifi t d o í h i n a hice , imm fidcs ? n ü m 
o p i n i o ? n u m feientia ? quaErcndum vc-
riít . A t q u i p r imum fuadens argumen-r, A r ^ f 
t u m hanc non eíTe feicntiam , hoc c f t . 
Scicntia nanque cft i n numero q u i n q u é 
h á b i t u u m in te l lc í lua l ium ab A h í l o t c l e 
féxto Ethicorum capit. í e x t o , recenlitaPri-. 
mumintcUcclus ,fapientia , ars prudentia, 
qui omnes habitus íun t euidentes : at ve-
ro facra doétr ina non cí l euidens, V i d c -
mus enim nunc per fpcculum in senigma-
te , prima ad Corinthios décimo tc r t io ,quód 
íi dodrina facra hice e n i g m á t i c a e í l , ob -
feura e í t , ig i tur : ¡enigma enim propofit io 
cbfeura efl: , v t capit. déc imo quarto l iber 
ludicumdcprobiemate Sanfonis indicat, 
atqui opinionis rationcm non fubirc do-
¿ l i inam facram promptum c f t , opinio c-
n im obfeura efl: , 5c incerta : at facra haec 
doctrina etfi obícura cf t , í i rmiís imam ta-
raen comprchendit veritatem . Ñ e q u e fí-
dem e í í e hanc dixeris,{íquidem hanc d o d r i 
nam'reuclatam vulgato fermone T h e o l o -
giamnuncupamus.Porro rar i íünt qui hanc-
obtinent , c ínn fide plenquc polleant . 
N o n enim rufticos homines quantunuis 
fidelcs , Theologos clixerit veré qu i l -
piam. 
E í l a u t e m in diuerfum agens í lylus 5c ArgíUHcaa 
vfus S a n í t a r u m Scripturarum , 5c fanfto- tra, 
rum D o d o r u m , hanc appcllantium feien 
t i a m . Vnde Pauíus ad Galatas fecundo. 
Scientes ( a i t ) quod non iuíi ificatur ho-
mo ex openbuslcgisjfcicnsautemperfcicn 
t iam eft feiens , at per nullam feicntiam 
feitur, quod Paulus d i c i t , niíi .per T h c o -
l o g i a m . Ha:c ergo cí l feientia . Et Sap. 
d é c i m o . D c d i t ili¡s feicntiam fanOorurn, 
quía fanclis reuelata efl . N o n enim Deus 
Philofophiam , aut Iv ia the í im, 5cc. reuc» 
l a u i t , fed hanc , quam dicimus T h c o l o -
giara . Cum quibus facit A u g u f l i n . déc i -
mo quarto , de Tr ini ta te . l i u i c fcientiiE 
( a i t ) tribuitur i l lud tantum modo , quo 
ü d e s faluberrima gignitur , nu t r i t u r , d c -
fcnditur, 5c roboratur . I d q u o d T l i c o l o g i -
c i p c n i i e í l , 
¡Vt 
ia pnmimilibrum Sententiarum; 
ft0. 
V t autem ccrtam de litigaCionc i í lafera 
mus fententiam,non tantíe chartíe í imt ame 
exarandíecalamo,qiiantce ámul t í s . Sedil-
ludCicc ron i se í l i n memonam rcuocadum 
Jibr. quem ícripíi t de fiuibus b o n o r u m & 
inalorum , <5clibr. Academi. quar í l ionum. 
Singulisnempe aitibus propria 8c í ib i famí-
jiaria commemoratelle vocabula. I t i d e m 
^cfcientijs.Vt vnaqu íequcna t io lingua: ha-
bcí; Sepropriamdiaiectum, 8c vernaculum 
feruatí1:ndorera,(íkenuntiationem. l a m ve 
ró íi Per ipaté t ica obreruas dogmata j feicn-
tiam claram eífe te docebunt, quas e x p r i n -
c ip i j snonob ícunsde r iua tu r , au tdemon l l r a 
tiir,(5c qux non demonliratui^ncfcitur con-
cluíiOjíedpotíus creditur. Confequiturnan 
quccon r lu í i o debjliorempartem prícmiíTa 
rum>Quare í ie í l altera praEmiíTaruin credí» 
"\ f - ta jConcluf iocrcdendaeí^at ncícitur. Lcgc 
y? Ariftote. l ibr . i .pofle .Anali . test .^.Quapro-
p t e r p c r í p i c u u m c í tPhi lofophiSjhanc non 
eíTe ícient iamfed ndem. Qaippe íacra do-
¿trina a fídc fuas riuat concluliones. I t á 
cenfuit diuus T ' h o m ^ v x ñ . de ventate. 14. 
articu.p.quo loco Theologiam non eíTe pro 
prie íc ient iam commemorat. Cíeter i im 
Ph i lo foph icaphra í i s non obferuatur a di^ 
uinofpintiuqui doíftrinamfacrara fuis affla-
u i í l a n c h s J m b m u l t o ab hoc abhorrens cíí:. 
VhríifíSÜiiti Quisenimvnquam Philorophorum voca-
n£ [criptíh u i t t imorem , íapient iam? A t diuinasaípice 
udiuerfd literas/^c lilis ei1famiiiare.I0b.28.Ecce ( ait) 
tjlcÍPbilofo t imor doinini ipfceíl: fapientia 8c recedere 
f í m . a m a l o i n t e l h g e n t i a . E t i n E c c l e í i a . i . Sapien 
tía 5c difciplina t imor domini: 8c Deuter.4. 
Mofes diiiínam legem pronunciat eíie fa-
pientiam5¿.intcl lc¿lum3nihildifcernens, in 
ter h x c dúo fapientia 8c inteijedus. Q u x 
A r i f l o t e l i funt difcretajfiquidcm mtellcclus 
h.Tretprincipijs , fapientia habitus eft hac-
rensprincipijSjáccocluíionibus. V t Ethi . í? . 
&. i .Metaphy.capi tu . .'.5:. 2.te v b e n ú s doce 
bunt. Et ad horum normam caetera expen-
desfacra, qu<éne offendaris faíbciio fuppri-
rherc v o l u i . Sat fit i l l ud Paulinum coni -
jiiemorafTe , quod Corinthijs fcripfit. r. ad 
Corinth.;.Granas ago D c o meo, quoddiui -
tesfa¿lieftisin o m m verbo Ócícientia. Co-
rinthij enim dono D e i , quod eft l inguartim 
peritia referti erant , 6c feripturae i n t c l l i -
gentia.Qtiam fane, Icientiam vocatPaulus. 
vidcsnequam m t e í í i t , Theologum age-
re,an Philofophum? EIic enim timorem no 
dicetfcientiain, au t í ap ien t i am , -Scc. quod 
i l ie confítetur , tamet í l non latct TheoJo-
gum,t imoremaftef tum efle ,fciehtiara ve-
ro , & fapíentiam intéüe&iis cífe fupelie-
ftileii?. 
lamvero,vtpropiuscamcrinamhtte tan- Áducrtcduí 
gamus,mentemfabit, quod diuus Bonauen Bonduentu-
tura in Prologo.i.fcntent.tradidit. H z c tria r t i áutkxpb 
difereta e ñ e , í idem ,facram feripturnm , de nitut, 
Theologiamnoftram. E t v t lucide háí^cáSj, 
feito ñciem efle antiquiorem fenptura facra. 
Etcnim in Abcl ,Enoc,Noe, c íe teníque pa-
tribus lides e x t i t i t : quos Paulus commen-
datadHebr . i r . A t vero feriptis i acr i sú&m&itS j-ícrd 
v tcban tu r . I t ac jue í ideshxre t vniese dioináé: jcr¡p 
veritati reuclatae, ctiam íi nunqurmi feriptis tógia (¡uiiti 
mandaretur. I t e m faní l i A p o f t o l i íiclem diffe .. w 
lefu Chr i f t i Euangclicam habebant cera conuenimt 
Euangclicos códices , qui nuslto tempore ofttñ&tW* 
poftqUarafcanditChrifti-jstribunal dextia? 
patrís conferipti funt. A t ícriptura facra 
hanceandem í idem con t inc t , v t cíkla tant 
ab S p i n t u f a n c t O j & m á d a t a m ícrifetis cíófe 
dem iuíFu pér :Prophe tas ,& Apo: id ios .Dc-
ñ i q u e T h c o l o g i a noftrd l ianceádein í idem: 
í u m i t , v t elucidandam, rationibus, & 1 na-
deLs muniendamcontra í idcihoftes . V t aie 
bat Auguft in .huic feicntis tribuens, quod 
fidera genera^nut r i t j augc t ,&robora t .E t Quod eji 
hoceftoperis T h e o l o g i c i i n í t i t u t u m . Q u o d Tkeologice 
Petrus indicat .2.Catho.capitu.3.Parat i íe . in ScholcíHute 
peradfatisfaftionem omriipOÍcéntivos ,dc opiu, 
ea qus i n vobis eft fpe ,^ lide. Hoc enim no 
cftomniumfidelimnjCtiam íi vitíe fanétimo 
niapracftent.Nam fancta ruílicitas íibi fo l i 
prodeft. A t T h e o l o g o r u m iftud eft, quo-
rum intereft , pro fuo penfo í idem inücili- ' 
g ib i í emreddere ,&cf tendere non eíie i m -
poís ibi lem. Quarc Aug i i f t i n . l ibr , de V t i - T h e o í c g ú 
l í ta te credendiquod intellígimus ,danduiD. ScbüU¡ticie 
círerationiteíl :atur,quGd vciocreclmius i i -
dci tnbuendum. Quarequidquidcx P n y -
í icorum difciplmis , aut MeíaphyiV.orum. 
fub l imí ta te , aut ex Ethicorum moial i tatc , 
aut expoli t icorum ciuilitatc , 8c id genus 
aíijs Ebi vtile putot T h c o l o g í í i : coiiucíüt 
i n rcm Edc i , v tho f t é s f idc i compcfcat,<Sc 
fidclesnutriat. Hasc igituv Ti ieolog 'a ac-
qu í r i tu rnof t ro fíicicre, ideo non eíl rcuela-
ta .Tamc t í i r eue l a t a cont i t ie t . Se adreuria 
ta t i i c n d a i n c ñ b i t . A t n ó e.ftreucLita,vt lides 
pa t rum, aut v t d iumi códices. Obferua auté Ucjlcs fidd 
diligenter hoftes fidei efle ludxos,hasreti- (luifunt* 
eos, <Scpaganos quia vari) funt , i i o n eif-
dera agi tThcologus,yt i l ios arietet <Sc prc-
B y pulíeC-. 
Prscurfori2eQu_£eí1:iones . 
pulíet . Contra primos mnque veteris ícri-
pturae oracula p ropon i t , contra fecundos 
vtriufque inf t ruméti teftimonia profert. A t 
contra paganos rationibus á natura petitis 
eftagcndum. ItaStephanusdifputans cum 
A £ l o . 5 . l ude i s A í l o r . / . longc petita enarrationea 
íacr ispct i t i s tef t imoni js i l los reuincit. V n -
de ait. N o n poterant refiftere fapientie & , 
fpiritui > qui loquebatur i n Stephano. Sic 
Petrus, ita Paulus pnc í l i t e run t . Legimus 
cnim Adlo íum. io . Paulus autcm mul to ma-
gis conualcfcebat,<Sc confundebat lud íco í j 
quihabitabant Damafci. Nanque h^re t i c í 
& íudíei qui recipiunt d iu inos l ib ros , con» 
fundi poíIunt,<Sc conuinci á Theo logo , qui 
iníigniter exfacris teftimonijs valet dedu-
cere conclufioncs. Cseteií im ea eí l l u d e o -
rum pertinacia,quae eft hacreticorum,vtipi-
r i tu i fanélo rcííftant,& aducrfus patentes ve 
ritates rccalcitrent.Et A£lo.22.Pau.ai t . V i r i 
patres ¿cfratres audite,quam ad vos nunc 
reddo rationem. N i h i l enim incommodi 
eft, íifacris teftimonijs addamus etiam ra-
tiones , quibus noftne mentis imbecillitas 
mulceatur, &fuauiustrahatur. Porro mc-
cum oro paulifper fuftinc grcííus, v tobfer-
ues huiufmodi deduftiones atque difeurfus, 
qui fuat ad artículos fidei colligendos g u a -
les feré funt jquos neftimus contra ludacos 
H e r é t i c o s , funt re vera proccíTus & de-
ducciones ,que non faciunt euidentes con-
cluíiones. N a m íi proferatn h e b d ó m a d a s 
Danielis diíTercascum ludeo , v t Chr i f tum 
coiligam iam in terris vifum eíle, & cum ho* 
minibus conuerfationem duxií le , vtique 
hebdómada : i f t e credite funt, <Sc quod i n -
fero item creditum cft^etiam Ci deduct io í i t 
D f duftio- eu;dens, Nanque hec deduftio euidens eft 
nesfiieipof Chnftus Deus 6chomo veruseft,ergo dua-
funtcjfe eui bus conftat naturis , duabus voluntatibus 
dentesatdn predituseft. Ceterum antecedens 8c con-
tecedens cr fequens credita funt. Et vtrunque eft obfeu 
cofequés in rum,&:folumfideconftans,vtPaulus col l i -
tniisnti<(, 2¡it.Chriftus refurrexí ter^o (Senos refuro-e-
mus.Vtrunque eft hdei. Etdominus collí-
git.Erratis nefeientesferipturas, ñeque v i r tu 
t e m D e i , 8cc. E t p o í l h e c f u b d i t . H g o f u m 
Deus Abrahara,Deus Ifaac,Deus lacob, no 
eft Deusmortuorum,fedviuorum ;voseigo 
mul tum erratis.Que in méd ium p rotulit , v t 
fidei refurredionis atteftaretur M a t t h . 22. 
Etrurfum locum c i t a t D a u i d i c u m . D í x i t d o 
minus domino meo,(Se infert, fe eífc D e u m 
verum , etiam íi filius íit Dauid fecundum 
carnem. N a m Dauid vocat eum dc in ínu in j 
quomodo filius cius eft ? K cuera vtrunque 
credi tum, v t runque fub f íde eft 8c antece-
dens , ideft Dauid dix;íre quod indicatum 
eft y 8c Chrif tum eíle D e u m & hominem» 
Etenim que fidei propnefunt, nulla c o n í e ' 
quentia ,argumcntum nul lum claia reddct 
excepto lumine g lor ie , quo dotandi funt 
t á n d e m f a n í l í D c i i n coelefti patria.Quam-
obrem finge quam voles deduftionem eíle 
cuidentem 8c egregiam, fi ad ea , que fidei 
admoucrisnonficj^ilJa patere. Quidquod 
& í i altera antecedentis pars quando l y l l o -
gifticc agitur,fi credita ef t , concluíí o credi-
ta eft. Etnefallaris,obfcruaaliud e í í c ^ o l -
ledionem eíreperfpicuam,al iud confequés 
c í reperfp icuum. Etenim lepe hec dif iun-
guntur.Optimafane eft co l le f t io , Chriftus 
eft homo, igitur animal rationale. A t t a m 
antecedens ,Quam confequens de» numero 
creditorum eft, etfi facilioris ficleí efteon-
fequens,quam antecedens. N a m qui credit 
eíle homincm' cetera quoque, que in hu-
manitate comprehenduntur, credit. N a m 
fí euidens tibí eftjeííc animal rationale C h r i -
ftum, ergoeuidens e r i t t i b í eíle hominem. 
ÍL tquanquam confequentie bonitas non fit 
de fide,antecedenstamen 8c confequés funt 
de fide.Scio Caietan.(Sc. Caprcolum non i ta 
fapuiíre,vt ego.Ceterummea mhil intcref t : 
abundetquivole t in eorumfenfu ,mihí ma- v 
gis arrifit Scotus & Maríí l ¡us,quos lege. q.2. 
articul. 3. & . 4. Huiufmodi crgo proccíTus 
Theologicus quoruadam preexig i t f idem, 
de aliorum coll igit fídem ,ideoque contra 
paganosinut i l i s .Noncnimpri f ta t cuiden-
tiam credendorum,fed firmitatem m p e í t o 
re non contumaci,ideft, 111 hominc pie altc-
¿ l o . V n d e d ix i t Dionyí íus capitul.2.dc dmi. Thrologi' 
nom. Síaliquis rcfiftitfermonibus autelo- cus procef* 
qui j snof tr iSj longé e f tánof t ra Phdofophia. fus non fdcit 
EtPaulus,Siquisvult contcnt iofuscí íe ,nos euidcntim* 
talcm confuetudinem non habemus , ñ eque 
Eccleíía De i .Que omnia eó diiftafunt, quó 
n o n m i r e m u r í í confufi l u d e i á Paulo per-
ftiteruntin fuá perfidia, & confuíí hacretici 
acatholicismordicus herent fuo dogmati. 
Etenim rebelles funt diuino lumin i , 8c 
Theolog icaprocefs ío cuidentiam fidei non 
preftat. 
I a m vero fífolcrtcr aducrtiftiea,queha- FiíífX «íáí-¡ 
¿I rcnusprofequut i fumus,videbisquám de-/cfrnjí«r ¿ > 
fipiant, qui fidera difeernunt a Theologia, "Theologü* 
quod illa non fit difeurííua. Hab ct nanque 
fidcS 
in primum libr^mSententiarurr^ 
fides & 
fides íüas prcgrefsioiies,qualesrunt ille3quas 
paulo ante indicabam. Matth .22.5c. i .Co-
nnthiorum. i f . C x t e r u m fidesquando d i - , 
í c u r r i ^ t o t u m a d í i d e n i p e r t i n e t , Sc difcur-
aulliter ¿ i [ ^ s > ^ ^tececlcns cum confequente. 
ferant V e r u m Theolo^ica confequentia fa-pé e í l 
euidciis.Dixcrim farpé, qma nonnunquam 
probabilis , v t fi coliigas ex verbo i l l o 
loann. Siquis videri tfratrem íuum necef-
ie liaber CÍSC clauferit vifcera íua ab eo, quo-
jnodochar i tasDeimanet in i l lo ?JErgo ue-
cefsitatibusgrauibus q u i n o n o p c m f c r t , de 
crimine e f t a rguendus .Con íen tanea efl: co l 
l ed io^ t non euidens. Etenim etiam inter-
pretan p o í l u m de extrema indigentia, v t 
Theologisl ibui tnonpaucis .Et demum i n 
Theo log iamul ta fun t jquac í idhücmodü col 
i= l .)gunturprobabiliter3vtinMetaphyficaex 
a no» m* t a r ,quamper ipa te t i cumtrad i t t e í l : imonium 
ni* colligit l ib r .4 .metaphy . tex t .2 .e í repropné feientia, 
cuidecer ne quia de pruno t r a í l a t . Nihi lominus multa 
c¡}alufcien mea conuehun tur fine demonftratioms ful 
tite. cro,vt¿k:in carterisfcientijsexceptis niathe-
inaticis. N on enim in ómnibus fcientijs ea-
dem quxrenda exadlio.i. Ethic. I taquoque 
in Theologia noflra omnia eíTe nece í lana ar 
gumenta necrede.Ricardumaudil ibr . i . de 
/i 'rin.t.capitul.4.intentionis(ajt jnoftraein 
hoc opere efl ,non folum probabiles , íed ne-
ce í la r ias ra t ionesadducereadea , quae cre-
diraus.Et H u g o Vnffcorinus l ibr . de T r in i t a . 
capitul.4. facitcuineadem fententia. A i t 
enim, Adf ide i t radi t iones ,nonfolumpro-
babil iaquinetiamneceíTaria argumenta n ó 
dceíle. A t vero íor í i tan mentem fubit tua, 
Tiionyfius quod Oiony í lus l ib r .de diui.nomi.capitu.:/. 
cx^o/jiíHr. fcripíic, V e n t a t i s C h n f t i a n í e cognitionem 
omniura feientiarum eíTe í imphc i f s imam, 
V t e r í j o ar^umentisfeatet Theo log ia?Tu 
intelligito de veri ta te diuina quatenuslibris 
comprehenfi efteanonicis, que vnicac d i -
* u in íe ian i t i tu rautor i ta t i . Et iam íi aliquan-
doargumentetur , v t diximus. Atnof l rac 
Theolofriíc fudoref l :a r íamétacol I Í2 ;ere ,v t 
. . . . O . O ~ r r • t í • 
djuinas^pritates ofl:endat,nó eííe in te l ledm 
rcpugnantes.Quaproptcrlongc a l i tcrTheo 
logia argumenta fuá parat, aíq^aliac feietiac. 
"Egregia ¿íf Nam iflarin elucidandisautcolhgendispro 
' rñ tMinter p r i j sp r inc ip i j s ,operamnonin íumunt ,qu ip -
Tbeologii pequ íe clarifsima habent. A t i l la huncla-
caceras borem,hoc opus habetindecIarandis<Sc col 
¡cicntias, ligendisfuisprincipijs.Iamex facris autori-
buSjidefljProphetis & Apofl:olis,iam ex fa-
cnsConcil i js , 6c fanólorum d o d r i n i s , ex 
P h i í o f o p h o r u m deníque p lac í t i s , (Se deniqj 
ex omm bus,quar fuá ex re funt. A t vero pro 
babilia<5c fuaforia non e ó i n d u c ü t u r a T h e o 
l o g i s , q u ó i i d e m i n g e n e r e n t : n a m p r o b a b i l ¡ a 
opinionemefficiunt,fed fatillis , p e r i l l a f í -
dem ofl:endere,non eíTe contra rationem na 
turalem , í i q u i d e m P h y í i c i s n o n eft admo-
dura inepta. Hoc fac iun t exempla&rcom TheotogU 
parationes,qualisillaefl: A thana f i j i nSym- omnein lapi 
bolo.Sicutanima<Sc carovnus efl homo, itá mouet 
Deus Se homo vnus efl: Chriflus. Qaíe 0111- Hí fi¿é 0fte'* 
n ia i l ló tenu 'un t ,v t f idc l ium fidem nutriant dat non e[fe 
8c corroborent , 8c infidelium emoí í ian t repugnmté . 
mentes,VLÍidem concipiant.Id quodvole -
bat Auguflinus dicens, Theologiam fidem 
generare, generat enimtantifper dum , pa-
r a t i n í i de l ium mentes fuis argumentis , v t a 
D e o ü l u f t r e n t u r . I f ludquefu i t fanftoruin 
í lud ium,5cve te rumTheo logorum, (Screcen 
t iorum , id quod fummís eí t e x t o l í e n d u m 
laudibus.Sed,V2!,p]urisfit,qui canias ciuiles 
agit}quam centumtogati T l i eo log i . Porro E x quibus 
autemiamii ludt ra<f tádumcf l - ,quibusopor- agere iebet 
teatTheologum agere,contrapaganos, qui Theologus» 
facra t i fs imasChri i t ianorummuías non ad-* 
m í t t u n t . Contra hos íané feopus T h c o l o -
gicus erit,eaadducerc argumenta,ox\x ere-
dibilemoflendant cíTcí idemnofl-ram.Sunt 
autem multa, qua? hoc munus prxf lan t . V t O t i * funt 
confenfusorbisin fidem l e í a C h n f t i , quia argumenta t 
inomnemter ram exiuit fonus Euangelicíe c¡u<£ fidéca-
praedicationis, 8c vaticinia vetuftifsima per tholica ojié* 
Prophe ta s í i un f lo sdeChr i f l o edita veraci í - dunt no efje 
í i m ^ E u a n g c l i u m per rudes 8c idiotas homi - incredibde. 
nes orbi to t i perfuafum,idola get iü , que dmi 
noshabebant honoresprorfus proftrata , 8c 
miracu l a ,quan iouá Ecclcfiam i n c h o a u c r ü t , 
quaptota inni t i tur ípe venturorum bonoru, 
8c c h á n t a t e inui í ib i l iumitá feruet, v t fangu í 
nem fuderintinnumeri Martyres pro C h r i " 
í l i a m o r e . R u r f u m Ecclefíieconfl:antia5c fír 
mitas, quam diuellere non poíTunt porte i n -
feri,neqj Iudaicafuperfl:itio,neq3 tyrannica 
furia,neqj Ph i í o fopho rum a rgu t a difputa-
t io.Lege Augufl .de fide rerum inu i f ib i l ium 
cap.3.¿ícinl ib.contra Epif lolam fundamét í 
cap. 4.Etreuera hoc v n u m i n m a x i m o r u m 
locandumcfl:numero,quod legi lefu C h r i -
fl:i a t tef ta turegregié^quae itarapiat h o m i -
nem extra fe , 8c ad coeleflia 8c i n u i f i b i -
lia ita i n u í t e t , v t í eme t ip fum abneget j 8c 
fuá omnia , i m o in lucns hoc reponat j fe 
perderé v t C h r i í h i m lucrifaciat. Siquidem 
í u m m a propenfione ad fenfilia procliucs 
í u m u s , 
Pra*curíbri*e Quseftioncs 
Itotdnium f u m u s ^ h o c c ñ m á x i m e n a t i u u m . Haccigi 
argumetum tur p i l i faceré , & cum detrimento omnium 
ín fauorem v i í i l i um,&: cpmdifpcndiovitac fidem tue-
fidei. ri,(5c legí Euan^elicac adhserere vnice , cer-
t e jn i í id iu inae í l é tv i r tus , quaehoc cfficerct 
i n nob i s , rem feníibus nof t r i sadeó i n i m i -
camnonamaremus. Scioplerofquc obijf-
fepropter patr iam, alios propter fbeminas» 
«Scidgenus.Sedifti propter mundanam glo 
r iam aut terrenam volupta tcm occubue-
runt 5 & n o i i tale ef tquod defamáis A p o f t o -
lis legimus. Iban t A p o f t o l i gaudentes,(Scc. 
A í l o r . ^ Q u i d quod rarifsimos reperias, qu í 
ctiam mundana: glorise aura c a p t i , mortera 
fpontefubeant,aut propter mundanos alios 
fines. A t mar tyrum candidatus exercitus 
e í l innumerabil is .Mirantur preter h x c m u í 
t i , cur Mahuraetica feí ta tanto tempore af-
feclashabeatjfuntenim elapíí anni.poo.fcré. 
SeftdMdhtt M i h i vero miran non f u b i t , fiquidem fefta 
metis cur claborata eíl á diabolo i n fenfuali ofíicina, 
toe durat totaque in cardinibus vií í l ium volui tur re-
«eiií/. r um. I l l a enim tradit quse amat humana l í -
bido,&; cjuid miraris íi durat ? Sed de hís a l i -
b i . C u m iíris tamen quae hadlenuspcrfequu 
t i fumus obferuabis ctiam argumenta hxc , 
ArgwnenU quae Theologus elaborat non eííe conuin-
Theologicá centia. N o n enim cogunt aut d e m o n í l r a n t 
non cogunt fidem.Nanque quae demon í l r a t i one pa té t , 
infideles* fide non egent,etiam íi v t credibihs fi t fides 
vehementer vrgent , qux retulimus. E í l au-
tem aliud cíTe credibile, aliud eííe verum: 
nam pleraque faifa funt probabiliora qu i -
bufdam veris v t d ix i t Ar i í l o t . I dc i r co etiam 
admodum exi^unt , fidem eíTc credibilem 
argumenta m u l t a , & funt velut i d e m o n í l r a -
tiones i n materia m o r a l i : at vero non fubin-
de euidenter c o l l i g u n t , fidem eífe veram. 
S e d i a t i S e í l , í i h o c v n u m perfuadeant , n o i i 
cíTe impofsibilem fidem catholicam, Se hoc 
primus gradus eíl mentis v t ad fidei amo* 
Lfgff Tho . r é m p r o u e h a t u r . I d c i r c b reftc A u g u í l i n . i n 
^.jent.i. 23. l ib.contra E p i í l o l a m fundamentihuiufmo-
q,2,<írtic.2. d i fua f ioneschar i t a t iuaa i t e í í ev incu la :qu ia 
nií ipiafi tafFeclio inaudiente nihi l confici-
tur.EtTheodoretusprudenter rem hanc ex 
p e n d e n s i n l i b r . c o n t r a G r e c á n i c a s affeélio-
nesfermonede fide p r imo ,d ix i t fidem cíTe 
Ti&es mlun voluntariam fubmifsionem, q u i p p e m í i v o -
taria eft fub luntasíubmiferi t in te l lcf tum, ratio i l l um co 
tnifiio» gerenequit jVtaíTentiaturreuelat íom. Cuius 
rei vel i l lud e l l in promptu indiculum,mira-
culapatentia D o m i n i Phanfafos Se Scribas 
non coe^iífc ad credendum C h r i í l o . N o n 
quia miraculis deerat efíicacia. Opera enim 
(aitDominus)quaE ego fació illa t c í l i m o -
niumperhibent de me. A t prauus animus, • 
3c praefraélum P h a r i & o r u m cor ob í l aba t , 
quo minus fidem prre í la rent domino. E t -
cn im a«ílus a£ l iuorum funt i n paticnte bene 
d i f p o í i t o . I d c i r c ó Paulus opus l iberi arbi-
t r i j credere cíTe putat.Captiuantcs(ait) inte! 
i c&ur i i in obfequiumfidei.Itaque no í l r i e f t 
a r b i t r ó n o s c a p t i u a r e a d obedientiam fidei. 
a.ad Corint . i®. N i h i l enim nos captiuare po 
teftjíi animus obdurefeit, ne credat. Quarc 
credere D e o , i n mcrit is bonis reponitur. 
F o r í i t a n cecines m i h i i l l u d Pau l i . i . ad C o -
rinth.14.Si autem omnes prophetent , intret 
autem infidelis vel idiota cÓuinc i turab o m -
nibus. lgi turprophetia , i d e í l , interpretado Ohfcrud 
d i u m o r u m e l ó q u i o r u m c o n u i n c i t infideles. Vtuli Ioc£. 
V n d e A u g u í l m . S y . t r a í l a t u ad l o a n , fidem 
ai tc íTcrcrum fperaiidarum , fub í l an t i am Se 
c o n u i ¿ l i o n e m f l o n a p p a r e n t i u m . N o n € n i m 
le2;it areumentum. A t vero diximus fidei ar 1 
gumentaconumccrehomincs non praue afi-
feélosjtalefque crant infideles, quos Paulus 
a í t c o n u i n c i a d i u i n o fermonc. É t rationem 
fubiecit. Occulta cn im cordis cius manife-
í l a f i u n t . N a m d i u i n u m verbum docet qua Diuinusfer 
les í in t homines i n t e r n í . E t e í l tanquam noqudit, 
fpeculum,vt Iacobusa i t , in quo íané m o r -
b i mentis noílrac nobis obi jc iuntur . Id quod 
fidelcs aduertentes Deo opitulantc íuam 
infidelitatem damnabant. I d e ó ait. Et i tá 
cadensadorabit Deum,pronuncians quod 
v e r é invobis Deus íit. Quapropter 8c A u -
gu í l in i Ie£ l ío fe r r ipo te í l , t amct í i n o í l r a ger 
m a n i o r e í l . G r x c e e n i m c l e n c h o s , e í l i n d i -
cium feuargumetum. A t vero ait. Quifpiam 
quid ergo íi Theologia to t referta e í l d i -
fputationibus, v t conuincat de inf idcl i ta-
tc infideles, 8c nutriat i n fide concepta fi-
delcs. Cur Hi lanus ait. 10. de Tr in i ta te , 
N o n per quatí l iones difficiles Deus nos v o -
catad beatamvitam ,nec mul t ip l i c i genc-
refacundisenos fol ic i ta t . lnabfoluto ac fa-
c i l i c í l xternitas, lefum fufc i ta tu i»^ mor- "Rxponuttff 
tmsper D e u m credere,ipfumquedominum fanfiiDift* 
omnium confi ten. Et i l l i C h r y í b í l o m u s 
con»r iu t ,qu i in com. po í le r io r i sadThe íTa . ' 
ait facilem efíe viam falutis i n credendo, 1 
8c pauculos artículos collegit Eccleíia , nc 
opus eíTet credét ibus, totas euoluere fer iptu \ 
ras. HÍTC indicaíTe fat duco, quia huius ge-
neris oíFendes non pauca in D o d o n b u s , 
quae omnianon cb tendunt , quo quscí l io-
nes 
ncs Theologicx damncntur/cd quó nemo 
putet,illas ab ómnibus cfTc falútis gratia íie-
ceíTario pcrdi íccndas. Sufi ici tcnim á q u i -
bufdamdifcijquialiosdeventatc íidci do-
ccant. Scio equidem Erafraura ridcre pluf-
quam fatií, ncfcigli pie fatis,Theologos que 
í l ionar iosin fcliolijs adHic ronym. ¿ t de 
virisillufti'ibus,fentcntiarios libros v t fo rd i -
¿os.fumrauiarios/psculanoSjíafcicularios, 
alijfque hoc genus íco inmat ibus non pro-
Scholh'.tf. ^¿jt. Vanafqucputatdifputationcs n o í h a s 
defuturiscontingcntibus , de conceptioue 
inprimum libriim Sentcntiarumr j < 
l a m y c r ó ( i i i f a l l o r ) a b u n d e d e p í n x í m u ^ A n T h e o í a 
h i fc i iplaf t icamThcologiani , & quauüus SchoU-
Wiífmkutn virginis.Derehac quíeftio. i .non n ih i l a t t i -
txucitumno «-imus. I n p r s f en t i a í a t f i tConc i l i um com-
profatur, memoraíTe Conf tant ieníc , quod damnat 
Vuiclefí t icam afTertiohen^quae efl:. 29. aífe 
rentemvniuerritates& coliegia cífc vaniísi 
ma.VndealumnuseiusLutherus fímili fu-
lo rca í tu scumfuo paedagogo lupanariadi-
x i t cíTe diaboli Theoiogorum vniuerí i ta-
tes. Dequare aniraaduerfum e í l p e r cen-
furamPaníienfciTi. E t í c i en te rd ix i t Arabs 
i l le AriftoteL interpres. la.metaphy.text.y. 
Q u i ncgantfcientiam diuinam , nihíl veri 
íciuntin reliquisfcientijs. I m o neceíTe cft, 
co sp í anecscu t i r e . I d quod ipfe de M c t a -
phyfica eít confeííus , ego de Theologia 
Schoiaftica plañe con í i t eo r .Nam qui i l lam 
igiiorantí ideiDoclores^funt fallí araatores 
dogmatis,nequc fanílos Doftorcs a í íequun 
tur,nequefidei myíler ia diferte confequun 
tur,fed caligant ment í socu l i s , v t Germa-
nisvfuvcnit. Eraíhíus igitur cultor lingua-
rumeximius Scholaíticárii negligit T i i eo -
logiam,vtincultam Se rudem. M a u u l t i p í e 
difertas G r a m m a t í c o r u m voces j q u a m d i -
tufmi cen í e r t a sTheo iogorum qureíliones. A t vero 
fuu contra vt i l iorcsfuntEccleí i .xDciproí i igandis hae-
Tbcologos rcfibus, & difeernendis fidei veritatibus d i -
Scfeoírfjri- rputationes n o í l n e , qüarn omatitsimorum 
eos non efí verborum facundia , & Gramraatiftarum 
íWíín^í. concertationes^uas ipfe non defpuit. A t 
de fiituns contingcntibus dilputarc , male 
habetErafmum 5(!>ctemes:e:commode l lan-
que difputatur de rerum cont!ngentia,vtfa-
tiexcludatur neccfsitas. Rurius de conce-
ptioue virginis non inutibter agitur , v tde 
peccato onginali multa vt i l i ter tradantur. 
Etdealijs i t idem dicito. A t Lutherus nos 
quoque damnat^quiail lü ScholafticiTheo-
logi vt ía leminfatuaturn p rccu ícamus .S i i l -
lum pro barent vniuerfítates Se collcgia, v t í -
que v t chriftiamfsima i l la commendarct; 
a t q u í a e x r c í u a non cñuit, biafphemat. 
t iu iL ui uiL  1 ncoio&iam , e< quan tus^v í 
fuerit ciusvfus3íatis icripíimus:de qua con- í i m fi^pü 
trouertebatur , an fcicntia fit. Thomift is tia, 
i l l iacclamantibuSjVt verae í c i cn t ix , Scoti-
ftis reclamantibus, Quibus acceíícre A í i a -
cenfís, G a b r i e l , Maio r , i f t i iu i ia is (quod 
aiuiTt ) vrabonibus dimicant pro fuo p l á -
c i to , ArjílotcliSpofteriora i n argumentum 
rnpientes,quod enim dcmonflratipíle non 
patct ncícitur,taliseO: Theologia , qua- i n 
deraonftrabilis e i l , i l l ivero contra A r i í t o -
tclis enunciantes Analy tica decreta, Thco-
logiam feientiam eiíe rentur. Qnippe no-
ftra Theologia fubalterha beatorum Thco* 
logise e í l , cui patentia íuntnoí l r íe Theolo-
gia principia,idcíl:, fidei articuli,Quis eiarti 
inficiabitur pcrípeifliuam cffe feientiam > 
autmuGcam,quce ta men multa ha b ent ere-
dita principia. V t Medicina multa credit 
Phy í i co , quia v b i hic d e í i n i t , incipit l i l e . 
Et Af t ro log i G e ó m e t r a 6c Anthmet ico 
credunt,Se funt proprie i f l a feientia. Qu id 
quod med id credunt Hippocrat i Se Gale-
no. AícIepiadi ,Or ibar io ,hr i i l :ato , D i o c l i * 
«Se Erophilo, qui multa experta pofteris tra-
didcrunt, Se non propterea medicina non 
efí: proprie feientia. Quamobrera ct iamíi 
principia Theologica c^ k: conclufioncs fuit 
obfeura viatoribus,fufiiciat clanísimas cf-
fe btatis.Cruciantfe S u m m i T h o m i l í a Ca-
ietanus&.Ioannes Capreolus fuper hac re, CaietdfiUf 
atmeafententiacruciatuseftinanis.Etenim CT Caprea 
ñeque medicus credens Phyl ico , feientiam lus reijeim 
h a b e t , ñ e q u e Aí i ro logus credens Geome- ÍW» 
t r a , ñequepcr ípcé l iuus .E ten im quoufquc 
principia ,qua credunt pcrfpccla habeant, 
&euidentia,feientiam non habent, íedf i -
dcm. Quia quod ex creditis proficifeitur, 
íidei gradum fuperat minime. V t pe r ípe -
ftiuas docet, qua fub minori ángulo v idcn-
tur ,minoraapparcnt.Huius principij apud 
perfpeíl iuosíides pendens á G e ó m e t r a tra 
dente illius caufam J quia quo longius pro-
currunc concurrentes l inea , eo brciuorem 
componunt angulum ^ tantifperdum hac 
cauía non fuftulfcrit perfpcí l iuo ,ncíci t i l -
lampropofit ioncm dudum c o m m e m o r a t á . 
V t e t i a m M u í i c u s d i a p a f o n pr imam «Scpr^ 
cipuam docenseífe confonantiam,hancnc-
feit doñee proportionis dupla ab A r i t h m e -
tico rationem clare difcat ,quoniam día- , 
pafon ex dupla proportione refultat. E t 
íiicdicus ex expertis p r o c e d é i s alioru-nti 
non ' 
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non habet feientiam , fed fidem. D c m u m 
ojnnis,c[ui ex creditis colligit^ficlein l iábet, 
aut op ín ioncm , non feientiam. Imper t i -
nenseftenim quod in aliafeientia íírit cui-
dentia,quidinea intereft , íi mihi non funt 
cuidcntia. Thcologus igiturjqui ex credi-
tisprogreditur , v t habebit veré feientiam, 
fecundum peripátet ieam feientíae rationc? 
Certe i f t i longe abfunt a per ipa té t ico fen-
fii,5cveritate.Quid quodquando inclame-
rint pr inc ip iam ccxleíli beatitudine, no í t ra 
fcicntiaTheologica euacuabitur: quippe ob 
feúra cum íit, fub luce diuina; claritatis non 
cxtabi t .Q^od vero Hieronyraus ait.Difca-
musinterris quorum feientia manet in cce-
lis3eamonetdifcenda jquas ad íe ternaspro-
moucantfedes. Ve rumhu ic noílríc I h e o -
logiíe clarifsima fuccedetnotitia , qus ab-
fterget omnem obfcuritatem,opinionemj'Sc 
hrcfitationcmiadeo v t q u x dubitabat , quae 
hícíítabat,nofi:ra Thcologia módico l u m i -
ne f ide ipo t í t a j fub vac i í s imo gloria; l u i n i -
ne patebunt vniuerfa,dilpenfantc Dco. E t 
hocipfum conducetadaccidcntalem Theo 
logorum glor iam. Expediens cmm vide-
tur ,vt quorum nostenebaticiendi anxietas 
de Theologisrebus j i l l a rum illuflrcmur in 
patria notitia. I d quod aliorum non inter-
eft foríi tanhícc videre,quippe nunquamil-
la diíTerunt: v t funt ijjqui in facra Theo lo-
gorum theoremata nonincubuerunt, tantif-
perdum degerent fluxam hanc vitam. Nec 
rae latct quibufdam placuiílc Thcologiam 
noftram perfeueraturarain coció nobifeum. 
Crcdunt emm transformandam ex. obfeuc 
ritate in clarítatem, manente íubftantiacius 
intaf ta . I tá de fide etiam cenfuerunt non 
indigni Theologi.Ego vero Paulum audio: 
i .ad Corinth . i 3. dicentem. Cum venerit 
quod perfedlum cft , euacuabitur quod ex 
parte eft. Euacuatio autem abolitioncra 
Cubftantixfubindicat. A t Tlieoloíria noflra 
imperfe ta eft, & fides , & fpes. Jgiturfub 
perfeftione beati ftatus h x c cuacuabuntur. 
P rop te reá etiam ait,ícientia deftituetur,non 
equidern feientiae , qus proprise feientia: 
funt,quippe quae euidentesfunthabitus,fcd 
obfeuri habitas cuacuabuntur, v t fides, op i -
n i o , Scc. Ñ e q u e arndet admodum dif tm-
¿lio Caietanica Thcologiam noftram dift in 
guens fecundum fe eífe p e r í e d e feientiam, 
atvt innobis,eíTeimperfe(r tefcientiam:quá-
do Theo iog ianof t r a í ecundum fe ex credi-
tisproccdit,quando certifsimá eft , exfide 
pcndct,quando incertaex probabilibus ra-
tionibus. Y t e r g o íecundumfc perfedaeft; 
Theologia quidétn fan¿torum,qui beata po 
t iüntür clarítate D e i , fecundum fe perfecta 
cft,quia clarifsima.Atnolh-aobfcura,quip* 
pevidemus nunc pe r ípe í^ l i im i i i snigma-
te.Et quidemfac noftram Theologiam efle 
claram , iam non viatr ix eft Theologia, fed 
beata. Nunc autem fumus p a m u í i ,<5clo-
quimur v tparuul i , fapimus v t paruuli. 1. ad 
Corinth . 13. quippe qui imperfe í t i fumus. 
D u m enim fumus in hoc niortali corpore, 
p c r e g n n a m u r á domino. Anibulamus enim 
modo per fidem'non per fpeciem.2. ad Co-
rinth. y. E t reucra mirari íubit,quíc cft arftua 
t io h x c , qua aguntur mul t i Theologi , v t 
Theologiam exaclam fortirirationemfcic-
t \x aftruere conentur. Quafi vero pereat 
Thcologis maieftas , fi feientia non fuerit, 
qualem dcfcripferunt Analy t ica pofterio-
ra Ariftot.Quandoquidem v t meafertfen-
tentia,eo nomine dignior eft , quippe quaí 
r i tumfanftarum fcripturarum íequens , ra-
tiones dialefticas t ran ícendi t . i i x c enim 
Theologia non eft defarraginc aliarum.Eft 
nanque iam euidens quando diuimtatispro 
pria traftat , vtpotcntiam,fapientiam, ca--
teraque, c|uae Mc taphy í i cus 'Se Phyí icus 
agunt. V t de creatuns,& Angel i s ,& id ge-
nusca:teris. Eftineuidensquando fideidif-
ferit myfteria. A t certifsimá 8c infallibilis. 
Eft incerta quando multa opinatur , v t de 
virginis Conceptione , deque lapfu A d x . 
N u m íi A d a m non laberctur adhuc D e i 
verbum carnemindu i f í e t íS i reprobado ha-
betmerita ma lap r¿u i í a , an í i ne horum prar 
uií ione Deus reprobat? Et alia iftis confi-
nia innúmera . Ampl i tudoef t igitur Theo 
logix grandis:nam omniahaec comprehen-
ditfub l inumfuum. Quibus adde hiftorias 
geftorum Thcologia amat,metaphorasnon 
rcfpuit,quasa veris feientijs A n f t o t . contra 
Platoncm.i.de anima fubduxit. Quarc ad-
mi t t i t varios fenfuSjhiftoricum, T ropo log i -
cuiUj^c fpiritualem. V t H i e r o n y . a i t quarft. 
poftc.adHedibiamrquse vniuerfa alijs feien-
tijs negantur. Cur ergo fruftra laboras, v t 
hanc , íecundüm diale¿ticam rationem often 
das,b Theologe jCÍTe feientiam ? Cur cogis 
ícr ip turam DeijVtrnorernin loquendo pe-
npatcticum obferuet, cumpot iúsvu lga tum 
amet ferraone,iuxta que quar expenmur feí 
re dicimus , & abfcntia tune fennus , qñ ex 
verac i t c f t iüp roba to rum teftmionio accepi 
musí 
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V 
in Primum libriim SenrentiariimT 
snus* Porro Híuína n o b i s í u n t i n e x p e r t a ,Sc 
pcí lumirct fidesíi experimento eílet conípi 
cua.ldeoex teftimonio fan(ftomm Apof to -
lorum & Prophetarum 6c Chr i f t i , horum 
ma^iftfiThcologica accipiunt. Ideo fciun-
tur iux taphra í imfc r ip tu rae fan¿ l sE ,& ha-c 
iüit diuinsc prouidentia: lumma difpen -
fatio , vtquia hiefeiendi modus ad captan 
da quae remota funtá fcníibus , erat no-
bis famiiiariísimuSjVti feilicet teftimonio v i -
dcntium,teftesidco fíbi afciuit ,& difcipulos 
quinobisenarrarent inuifibilia v t A u g u f t i . 
CHfVrophe xncminit.n.deCiui.c^.Vndeloan.quac v i -
te i uifione climus(ait)quae manus nof t rx con t r e¿ l auc -
(MinchoMt rút de verbo vitac annüciamusvobis . r . Ioa . r , 
Mtíiciniitob Ideoq jProphe t í c fuoslibros á v i í í o n e o r d i -
|ertt<ifuÍM; t i íunt.Et Plato i n T i m x o i n deorum Gene í i 
iUtO» dixit,Credendum eíTe an t íqu ior ibus , & his, 
qui ádijs oriundos gloriantur eíTe. Et ruifum 
ipfareuelatio Apoftolis donata feientia v o -
catur,tametíi euidensnon erat,vt beata. V n 
deIoannes1Etfcimus(ait)qüia verum efl: te-
ftimoniumeínsIoan.ip.Etvtobiter hoc d i -
xc r im , í i in rebuscredendis diuinis ant iqui-
Conlrá him tastantimomcntieft :autorc Platone , Cur 
reticos Gcr ii3ÍíeriGermani(quodi][ens dico) antiquita-
WMf, t i E c c i e í í x f i d e m n o n p r s e b e n t , ^ v n i L u « 
. thero ,quihefl:crnus eft , i l la ípreta , f idcni 
exhibent? 
Tertiaquíeftiohuicconnexa; 
J T I D E M inculcatú á rae eft, 
í X ^ í ^ y noftram Theologiam obfeuram 
efíe.At vero quia eximius Theo-
^ 2 ¿ M f e j logus Henricus Gandenfis i l l i nó 
nihi l cuidentix tribuit:opus dux i eíTe necef-
l i i r iumif tud in dubium deducere. H i c igí-
turnonpocnitendusTheologus etíi obfole 
tusiamiaceatj&iramerito , quia profundi 
fheohglcií mgcnijvirexti t i t . Inquod.igi tur . i2.quacft.2. 
^wé mediií. Theologicum lumen ftatuic mediurn inter 
lumen glori 2e,&: lumen fidci.Vnde Theolo-
gos maiorem euidentiam fortiri de fidei ar-
canisconfitetur,quam caeteri j q m Theo lo -
giamnon profitentur. Induxcrunthominc 
í«Ar^ mhocplacituininulta.*).naque metaph.tex. 
<5. médium í i p i t nnturam extremorum at 
Theologicumlumen eft méd ium interftans 
^ t raterlumengloriar,inquo nullas funttenc-
br^.cSc lumen fidei ,quodtenebricofum eft. 
Ig i turTheologicumlumen ctf i tenebrisim 
inifceatur,quia fidei coimcxum eft: at frucr 
turnonnulla euidentía , q u í a elcuatíus ipía 
í ideef t . AddePaulum diecntem, Spintus 2. 
manifeftedicit . i .adTimothcum. 4. & P r o -
phctisfamiiiare eft fe vidiíTe, v t viíro Eíaia; 
P r o p h e t í c . E t D i u u s Auguftin.homili js ad 
Ioann.<5c. 14. de T r i n i t . capitul.4. idem iníi-
nuat. Doé l io r ibusp lus luminiseftc ,quajn 
í implicioribus, «Sc.n.fuper Gene, ad literam 
capitul. 32. de primo páren te aperte c o n ü -
tetur A d a m donatum fuifTe lumine nob i -
l i o r i , q u á m í i t í i d e s . Cui fübfcripíit Diuus 
Thom.quaeftion.de vcrita.nS.articul.i.ad.r. 
Mediara ( a i t ) pr imum homincm aífequu-
tumnoti t iaraprxf tant ioremnoftra , & v i -
l iorem Angé l i ca .AdharGAnge l ip r iu rquara - Arj?Mf» 
bearentur , fide p o t i t i , i l luftr iorem habe- * 
bantdc diuinisnotioncra , quam homines. 
D o l o r e s ig i tu rTheo log i quiil luftrius cer-
nunt fidei myfteria, fortientur lumen quod 
dam clariiis,quamilli ,quií 'unt de media pie- , A 
be. I n diuerfum eft Theologorura experi- ^rStíAnco \ 
mentum. Nul lus cnim hoc luminefe p o t i r i t^rlum'. 
profitetur » nifi quidam non longe ab x u o 
meo , qu i l}rmphatico<Sc phanatico furorc 
aél:i ,feillurainatos i n noftra Hi ípania aíTc-
rebant. V n d e Hifpanis vocabantur , Lof 
alumbrados. Porro certum v t feram de re 
haciudicium,decernenduraeft in priraisde 
lumine hoc Theologico , quale vel i t eílc 
Henricus. Etcn im aut infuíüm contendit ü^tVwrcoff^ 
cíTe,autacquiíi tura,iníüfura negamus. N o - tnt Henr i -
ftra vero opera quod accedit , ex ftudioiSc cutlh 
exercitatione non abnuimus, Infuí i im fa« 
no non folum in Theologis noftris , imo 
etiam non video cur fanftis Do£lor ibus i l -
l ud tribuamus.Etenim eoruní in multis va-
riant placita, 8c non i n paucis diíceíTerunt 
á vero , exceptis fidei praccipuis dogmat i -
bus, quibus conueniunt: 8c operante Spiri--
t u fandlo in huiufmodi í ibi confcntiunt.Et 
liber t e t raé la t íonum D i u i Auguf t in i fatis 
nób i s atteftatur» N a m fi lumine infufo A u * 
guft i . ícripíiíTet, non retraélaíTet. A t vero 
hoc in locoab hac re fuperfedendum cen-
íu i , quarnin dilucidatiombus adEfaiam l a - Jn prologó 
te d i í í cn i imus . C s t e r ú r a fanfti i f t i D o - W ^ W ? : 
¿lores prasftantifsimi ingenio , & i n d iu i -
nis feriptis verfatifsirai, multa dil igentiísi-
rac nobiselaboraueruntadfidei lucera fum 
m i moraent i . H o c antera infuíiira lumen 
Patriarchis 8c Prophetis, quibus loquutus 
eft D e u s , fanftifque Apof to l i s concedo. 
D e Apoftol is enira legimus, quod illis a-
peruit fenrura , v t intell igercnt feripturas. 
E t d e 
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EtdcPaulo ípre te f l i scf l^a la t i s fcribcns.r. 
Se non ala hoininibus,ne^per hominem,cii 
d id í í e Euangelium. t t d e m u m iliis manda-
turne cogitcnt, quid aut qualiter loquí Ija-
beanteum í l e t enn t corain principibus Se 
magií l ra t ibusfecul i rnam tunc.iliis pra: í labi 
ituu os,iScrapientia,cuinópoí:ent terrenap.o-
teftasobíillere.l- 'rartcrca dicebat Paulus Ipi 
ritus mamfeftedicit.Quippe Spintuslandiis 
-Apo í lo l i s loqucba tu rnóperaen igmata , auC 
typos(.vt vetcribuspatribus) íed ciare Óc a-
pertcreuelabatagenda, l lhs ig i tu r nccelfa-
r ium crathoclumeninfufmn ,ículiíec reue-
•latio diu'narquippequ¡ fenptun crant cano 
3iieos libros,de totiusorbis í u tu r ie ran tmí ig i 
í l r i .Nam qui feirent diuina myí ter ia honu-
nes a mu G n i íl ex htu s cdo ce r en tur ? A t v e r o 
•lumen conqui í l tum prepria folertja adc í l 
Tiieologis.Qnippe exerckatjone indefefni 
•egregie callent^vt articuli fídei í int credibí» 
Ics,'^: pofs.'bdcs, (Scnon.rcpugnent cum ra-
tionc i ia tural i jncq; implicantesí int contra-
dnf t íonemj&hocpaulu lumed: mteliigentie 
de fide,qua orbantur non Theologi . Porro 
itaob/curifuntarticuli ternitatisíSc incarna-
tionisTheoiogOjVtagricoJar. Q^;a tamet í i 
videantilloselTe crirdibilesiatcredendo n i -
hillucishabent amplioris caeteris. N a m l i -
des fuapte natura o b í l u i a e í t . Q ¿ o d íi a h -
quid ampl;us docere ftudet Henncus jiios 
i l i i f í d e m non habemus. A d a m vero hac in l i 
2;ni dotatusefl: dote .habuit enim infuíaiñ 
Iciét iam.Eratenim paterfuturi feculi ,quod 
gcnitii 'us&:do¿l:urus erat.Deniqj v t í inein 
dicendi fadatóus. Angelí p r ^ t c r í i d e m l u m i 
nc inxu íbnon tuei untdonat i , csterum per-
fpicaci vigentes mente , clanus i;abueruut, 
quaí fideierát,quamnpS.At a r g u m é t a p r i o -
ranon temorcntur,quia per diferta pateht, 
Quíeílio quarta pr^curforia de 
fubiedo Theologia% 
Iquidem diximus T h e o l o g i á n o 
ñ r a m non efle feientiam mxta 
Phi lofophicoscañones, n ih i l n i -
tercrat rubiefí-umeiu'-jVeirubal-
ternacioné^ 'e l vnitaté exqrere .Ccterü qua-
li ter qua4itcr ipfa ícicntia cil,pra?di<fhs quo-
qjpotitur. Qna de caufa m e n t ó h x c inuefH-
.ganda ven iü t . t t p ro fc f tode íub ie í í l o Theo 
logixquotcapi ta , to t fun t ícn ten t ! í c j V t i n 
.cnarrand.sautonbusplusnegoti; eíTet infu-
ánendum ,quam i» veritatc emiclcand3.& 
ideo íat fu'lle«. efeo prarcipucs indicare, h 'c-
ncusigitur Gancleiilis quod. u . a r t i cu l . i . c^ c 
S.Tiiom.i .p .q. i .ar t . / . Sí Scotus. q. 3. prole, 
iíi eandem conucr /e re íen té t iam, L>eum fub 
dei ta t is ra t ioneeí le l 'heologix noftrx' fub-
i e í l u m . Hodem nanque Tiieologia pot íur 
•fubieftojquofides. A t í i d e i Ceus iüb deita-
tis rationc cí l objecl:um,ergO(i>cTheologia'. 
33urandus.q,Y.MarliLus.q.2.artic.y. 8 í Grc* 
gonus in alia m difceíTeruÉt viam, Deum íci 
licet fub ratione faluatoris fub ie í tum cíTc 
T h e o l o g i x . A t D u r a n d u s d i r c e r n í t í u ü pla-
Titum.NainTheologiae reuclatar,quaL' eii in 
-librisCanonicis,meritum d u x i t t i í e fubic-
¿Vufn.Quia recolit loan.ip.ícriptiieíTe.Harc 
íciriptaíurtt^ vtcredatis ,&:credendovitam • 
2Ct«rnam habeatis. A t yero Theologia 110-
ílra,quaf acquifita c í} ,Deum cernit lub rn-
tione laluator .s . Qnanquam quam ?pta fit VwZii pU 
h z c d i í bncHonon taci lcdixcrim, Scriptura wutKrcfel-
enim non í i d i t i n mér i to . A i t c n i m j V t c r c d é - ^íw* 
do v i táa ' t e rnam habeatis , i d q u c d f a l u s e í t 
homin;s.ReuelataigiturTheologia, & no-
ftráadfalutemaeternara parandam nos i n -
í l i tuun t .Confu lancc autem loquitur de íub 
ie<f(:o,& f ine, vtrunqjconfundens P o r r ó h u Eccifo 
i u squ^ í l i on i s dilucidatio exrnominis fi<2;ni- 3tt^onJS» 
licantia petenda e í l . Subie í lura au t éapud 
Anft .confundi tu^cum termino a quo & a d 
quem motus.^,Phi.teK.7.Mutatio(ait) qua: 
darri cx fub ie f to in fub ie í tum eílj ideftjáter 
aniño á quo ad terminü ad quem.Et.4. Phy-
í icorum ait fubieí lü oft, quo pergit motus, 
& interprete Themíí l io , idcf t ,tcrm:nus ad Yárieeftfi 
quem leu finis motus. Nonnunquam autem gnificmiie 
cum obieíftoconfunditur.a.de Gene.tex.7. ¡ubieñm 
V i í u s ( i n q u i t ) e f t p r i o i t a f t u r q u í p p e e í l d e apuiArijla 
íub ie í lopnorc .Vocat fubiee^um Vi íus lucé: tdem. 
quae fanc prior cfl:,quam alise Ph y ÍICÍC quaü 
tite? omnes. A t v e r o inpnefcntia fub i eáum 
i l ludef tquod qua'nmus,dcquo d c m o n í l i á 
tur propnetatcs quar in feientia d e m o n í l r a u 
tur,(Sc gratia cu;usconíi ideratur ,&. traditur, 
qu idqu id í c i en t i a t r adendumí lb i pofeit. £ t 
demum quod efí: v t columna omniú in feié-
t i a con ten to r um: q ua fi c a r d o v b 1 v ol u u n 
turinfcientiaqualibct tradita. l am crgovt 
propiiis d i í í erenda ' qu .T f t ion ihoc ia í í l o fun-
damento accedamus, nondub i to in T l i c o -
logia almd efíe í i n e m , ahud eílé fiibieáiini^ í« Thcolo* 
V t i n .medjcma íi fincm- fpe&cs&nit&cMgMatidty 
í i fubiectum con í ideras , corpus humanum jints aliid 
eft/anabile & .Tgrotabjlc. I te Theolcgicus 
íinis 
in Primum librum Sentcntiamm. i ? 
finis vitcT a-terna? conrequutio e íb i l lo nanq,-
Theorcmaüa noftra vnmerfa pcrgunt. N a i n 
quidqmci íicíes c; cdit,(]uidquicl l i b n cano-
n ic ido ten t jqu idqu idno íka Theoiogia fu-
¿afetíló viiiuería tenduut .At vero Deus fub 
rat ioncabíolata cíl l ü b i e í l u m Theologis. 
NíUique iubrauonibus reuelatistradjtur de 
Peo JÍ) Jihr.rentciiu v i in . 2. l ib r . fub racione 
creatons, m^.fub racione fcruatoris, i n . ^ . 
Viumitdtis racione beaCiíicatons. A t in pruno fub 
ratioabfob racione ab íb lu ta^ ' t ique deitatis. Qua:ratio 
U eft prior eílp-rima omninm , & fundamentum o m -
qum refpe njuinali.n-um ra t ionuin.HcenimfiTheolo-
¿tiutaliitrd pikz<11011 traderet de Deo íub hac prima 
twnes. rationejquaírcnQuinfuperefí-^uiusfcientiar 
cn tha ic t r ad i t ío? Sancnulims m i l hmus. Si 
JVletaphyficapritna e í l í c i cn t i a rum , qu ip-
pequa'de pr imo CractaC íub racione pruna, 
idelijde ente quatcnus ens: Theologui iCide 
prnua eíl omn um , quia íub ratione prima 
(quíE e í l r a t i o deitatis) vnmerfa conhderat. 
t e demum huc d n í g i t f u a m traciationem. 
Nam fine creatorem,í iuc redemptorem , f i -
lie glonficaCorempcndr.srationes jfrac lunt 
reí p e f f i u x ^ íecuadaria%iíx: particulariores 
compra'lieníx- fub vmuerfaii deitatisabfolu 
taqi i'ríCione. A t ocemes híecabfoluta deita-
tis ratioefl incompra'henfibiljs, v te rgoent 
ra t iofc icnt iaüioí f ra- .Vt ique incomprche-
fia:lis cíl: , a t p rocap tunof l : rod iu in i t a t i sq ( í 
aliequ'.marjíatiseft ,adrationem fomiak-m 
fcjencie Tl ico log icx .Quid quod diuinorum 
radiorum ful^orejl luí lrat] j l lam confidera-
jnus,vtquod lumen vernaculum raentis no-
í f iarncgat , lumen íideiíiberaiitci.' príeífet. 
E t f inon fubinde intellet tum velis ^ é u e l a -
tioncmeQeformalem racioné obie¿li Theo 
ReueUtio lc>gici,n:inque fallcris íí itd ducis. Rcuelatio 
tóejlformd t & M & P " o eft formalisraCio obicó tma,quíp 
lisratioob- peformalis ra t iohíce in obiecto eft , v t lux : 
ieñi Theo- incolore:atreiielatioetiam fia Deo fie, non 
logia. cftinD.eojfcdin nobis .Nam vC A n í l o c . ait 
3.phy.lib.acl:iononeftin agenCe, fedm reci 
piente.Eil: crgo modus rcuclatio , quo nos 
tendimusin d:uina. V t Dionyfius hbr. de 
myCdcaThcologia capitul. 1,.nicmimc.di-
ccns.Diuinam fapicntiamno'ojs íub d.ninis 
fuigoribusCradicimplenCibus ocnlos vacuos 
fpintibus.Adqua'ailufit dmus T h o m . i n . i . 
fentent.dift.í .qua:ft:o.i.arC;tul.4. Ens (aic) 
djuuuim fub efiuinls infpirationibuselle ob-
icaum noftne Theo log i s . S i adime i,.vc 
non capiSjobferuarurfum,fnbiumine natu-
rali vniuerfa naturaliter fcibiha a nobis com 
prekenduaC lumennatiuum non cíl forma- Sub hm'me 
lis ratio fcibi l ium. V n u m quod(|uc emm ¡latino u/\i-
fuam naclum eft rat ionem ícibiíitstis pro- uerfí feibi" 
priam germanam f i b i . V t ergo fides lia uaturali 
t e n d i t i n D c m n íub racione prima.'vericatis, ter pojjunt 
<5c c]iar¿Caslub ratione v k n n i t bonitacis, ck J. nolis cont 
ípesfub ratione vltimíc bonitatis , v t a b e a p r c h a i ü , 
aílequibíliseft : jta Tiieologia í u b ratione 
deiCatis^ua; eft omnium rationum pruna. 
Ñ e q u e tamen colligas Theologiam n o l i i á 
eíTeprcTclariorcm hde , c\: alijs rheo log i -
cis vir tut ibus. M e m i m í l e cnim oportct 
Theologiam noftram parabile cífe no lho 
laborerat Tkeo log ic í c virtutcS diuini mu-
ncris funt. N o n ergo funt comparanda i n 
pra;fb,ntiaharc,quiamfpecic á t o m a fít com 
parado cum multis par tibus , qua; munens 
diuini fünt noftra excedant. D i x i t auteni 
AnftoCcl. 4. Metaphy. text . 2. T hcologiam 
naturalcm. 1. Mctaphyf icam cífe de ente, 
quatcnus ens,idcirco vnmcrfalifsima eft í a e 
ttarum ; Theologia autem noftra quia de 
Deo eíl , quatcnus Deus e í l ,vniuerfal;fsima 
eftquoc|ue. Deus nanq; c í l omnium rerum 
pr inc ip iumpr imum.Huiccrgocedatopor- Metiiphyfi-
t e t M c t a p h y í i c a : q u í a Deus eft fóns totius c<i ¡gnobi*^ 
eíle. Qu id quod lumin i fuperno infíxa <Sc ''or cft 
iníallibili v e n í a t e edo í l a in dominoglona- theologia. 
tur ? V t q u i g lor ia tunn domino glorietur. 2 ' A d G_p* 
Carterae nanque feientia: feipías comnien- r iut . 10. 
dantchanc vero Deus commendat, hanc do 
¿lus Platoncfciuitjhanc Dtmofthencs clo-
ques ignorauit jVtHierony.Paulino fcripíit. 
Qu^ftio quinta pr^curforia, 
An Dcum efíe fit perle 
notum. 
í l o x i m a quaeftione ctiÜTeédba^ 
^ 'cum eíle noftra; T h c o í o í i í e 
^'ft^-Ks 'u!o;cCf:lim: l ^ í i t i m o íg:Cur gra-
|gQ? diih .Tc i lhconncxaeilr .Anhoc 
^ í u b j c é t u m eíle fie per íe n o t ü . 
Qu.ppe Diagcras,Ti 1 codoms,Cy rar na ic us, 
Lucianusa theos , ide í l , ín ie Deo appeliatus, 
ckquidani ali; cum Epicuro diuinitatem ne-
gauerunC. V t a i i t o r eft Plutarciius l ibr.de 8 
piacitis P h i l c í o p h o r u m , <ScTheodorctus.2. 
í i b r . u c p n n c i p i j S j & T u l l i u s l i b r . i . d e natu-
raDcorum. D e quibus i l íud P í a l m . e x t a t , 
d i x i t mfipiens in corde fuo non eft'Deus." 
^[Contra vero eft totius orbis i n ááB¿DÍía*n 
C relisío-" 
Pr^curforise Qua^ftiones 
í n cotrdriu 
argumetum. 
Decifio u^<£ 
jhonis. 
J>er fe notíi 
tres func 
Ver fe notd 
non funt no 
tificdblll* 
jper ditas 
caufds. 
SciétiáYum 
principiatri 
bus moiis 
funtcollige-
ád. 
retigiorcm confenfu';. Panclct h n e nohis 
i t e^v t fo lua tu rqua r í l i ohacc^ i i i l udThemi -
fli),prinio pór tenorLi r íuocemusm memo-
riaiii.Per fe rtotk ties Hvhzt* gracius. Qua-dá 
enim funtjCjua.' vulgata funt cunctisliommi-
biis,quar nondocenturamagirtns , l ¿ d bttf4 
dibLisn~(l:risáinturafunCindita.Vtc|Uodli-
bet e í ^ á u t n o n e l l . T o t u m eftmaius fuá par 
tc.Secundi gradus l i m t , qux non itá am plifsí 
mediuulgata funt , vt priora : at í}ri<ftiora 
funt,dcfcient!!S funt quibuídamfara i l iana . 
V t f i a b ícqualibusíequalia demás jquzc re-
nianent funt^qualia, id quo d M athemati-
cis difci^lmis perfpicuum eft. Te r t i j funt, 
q u a f v n a m a m a n t í c i e n t i a m . ' / t e x n ih i lon i 
luí i i t . l d quod Phyficus Gompleftitur,oc eui 
d e n s í í b i h a b e t . V t Se illudeH: pars mino-
ra t émpora con íumi t tantifperdum mcuc-
tuijquam totum,vt d ix i t Cominen. 6. Phy . 
t : \ t . 2i.<3c.4.Phy,text. D e iíla locus d i : 
a l i u d q u á m l o c a t u m ,idem aíTeruit. A t vc-
r o q na; p r i m u m t e n e n t g r a du m fu n t c la r i í s i -
ma lamina in te l l c í lus , ideo dignitatcs a p -
p'Jl^tiEGrxc:s,(5£axiO[nata.Etvt T l i e m i í h 
i .de amma t e x t . i ^ . fcitedocuit , taliafant, 
quir etiam repugnantes ad le trahunt , & ad 
c o n f e n n o n e m m e n t c m í 02;unt. Celebre eft 
quod í?ócthus l ibr . de í i e b d o m a d í b u s d i -
Xi t jper ícnc tameí le propoí i t ionem , quam 
quis auditam ftatimprobat. Etcmm non eft 
i i l : opus, vtclarefcat argumentum aliquód 
i l lam i¡otiíicans:atexfua connexione íntcl-
l igen t ibusf ta t impate fc i t .Hocí íb i vul t per 
fe notuin, idcft , non per aliud notum. S unt 
e n i m q u í e d a m propoíi t ioncs ( v t dixinius) 
zta perfe notar3vt quas naturale lumerí men-
tís híimancT nuilomonftrante extrmfeco in 
di lucülo f ü g g c r i t . Q u a m q u a m n o n funtom 
niaperfe nota tanta: digmtatis, v t qua: p r i -
mo ordine funt receníita. Cafterum omnia 
p e r f e r í o t a c o n u t n i u n t , quod non peralias 
caufas íun t dcmonftrabilia : quia omnia 
funt indemóftrabi l ia . V t motus eftjmateria 
cft,natura eft. Tradid i t auté A r i f t . i . Etln.c. 
lo.fcientiaríi principia aut fenfu,auípropor 
tione3autc5fuetudine eíTecolLgéda. V t r n o 
tuseft/enfuexperitur.Materia eft ,piopor-
tione ad artificiaba docetur.Deus eft colen 
dus,parentesfuntvenerandi,ccfuetudinc ha 
bentur íegibusint iadu¿la ,ócVÍugct!um pro 
bata.Quodfi A r i f t otcl.i .Topico.3. capitul. 
prob abdium di ftinxit genera quaedain qua; 
omniSus,ali3 qua fapientibus, dcmum alia, 
qux m á x i m e fapientibus funt probabilia. 
N o n male Themiftius ídem obfer.linndum 
tradidi t . D e per íe notís harc dixi i le p ía -
cuit,vtnominalesTheologoscarpcndos pu 
t í s,qui rentur per fe notum folum quod eft 
indi ícrmnnat im ómnibus notum., quaíepr í» 
ani gradus eft perfe notum. í taque quod du 
bitabile cft vicunque ex noti t ia intuitiua 
vel abf t raí t iua per fe no tum iftis non eft, 
Q a i b u s p r o p t e r e á p l a c u i t j D c u m c i T e ,non 
eíle per le notum,quippe q? á quibufdam h z 
fitatumeftdc diuinitate. A t i f t i rem hanc 
profundé non introfpexerunt. Etcnim h.x-
l i tantnonnulla huiufmodi quidam non ex 
mcritis propon tionjs^jua: fuapte natura ha; 
fitanda non eft: at ha:í i tant aut ex ingenij 
debi l í ta te , aut ex praua confuetudine. Q u i 
enim aífueti funt veternofis erroribus, per 
quam m á x i m e difficilc cft , v t veritatibus 
credant: aut quia Dia leé l icem ignorant: 
qux eft methodus ad omnes veritatcs per 
difeendas. I d q u o d A u m o e s Auicennar no 
femd impcgit.Quamobrem propofi tio IIÍFC 
dele nota cft , Deus eft. Etcnim eíTcntiaíc 
e(l Deo eífe. N o n habet promde caufam 
per quam á priorifeiatur. Nam ipfainfc con 
di t ratiOncm íu:c Icibilitatis. Ideo reftius 
fenferunt, qui D c u m e í l e , n o n íolum per fe 
d ixe iü t noiunj jqumíScquoad nos.Eftquip' 
pe nobis l^oc inditura á natura diuinitatis, 
lc iheét ,cognít io . -i ta Damafce.Iibr. 1. de í i -
de Ort l io.capj tul . 1. Se Cicejohbr. 2. dena-
tura dcorum.Etl ' latO de legibus l ibr . io .Va 
Junt i f t i dimuitatis notionem in nobis eíTc 
ante o m n é r a t : o n c m , & p r o l e p í i m , v t v e r b o 
Ciccroiiis vtar , e x D e m o G r i t i f e n t e n t i a . £ x 
noftrisvero.D.Bonauentura.d.i.q.3.artic.i, 
huiusvidcturamatorplacit i . A i t eniranoii 
perfpéciesabftraf!:as,at pcr fpecies impref-
lasDeüe íTenobis notum. Perro Paulusad 
Rom, 1. per crcaturaiü veftigia D e ú cíTe ve 
ftigabilé Apoftol ica voce docuit. I d quod 
cú príediftis pugnare non nihi l videtur. Ego 
ve rofac i l cd ixenm, D c i n o t i o n é faciléeíle 
mortalibus cüetis Se vt ita d ixcr im inter eré 
púdia infant ibus innotcl cit.-íSc diuinitatis na 
t i t ianobisinharefcit i i tcnimhumana natu-
ra ad il lcácótinuocxcitatur,nifiq>opera lata 
nac periicrtitnr harc exci ta t io , qñ ad D é o s 
fallos il 'adjuertitunquoscum íemel recepe 
rintmifc.ri hommes egerrime euemunt fal-
ía m r eh gi o n c, q u i a íen f i b us c ft a m i c a. N c p c 
déos habere cum quibus familiariteragas^C 
erantidola , ex funt modo m á x i m e apud 
Onctales Indos, D c m u m religio diuinitatis 
flUifc 
K omitidle f 
<iuibu[dmt 
perfe noú 
cr quod 
nos. 
ÍIuevcrÍMiuninis/eufalfi ó m n i b u s - i n h a r c -
ícit A natura quanuis barbanís imis . Tamet -
íiStrabo-apuci Hi ípanos quondam tradat, 
qaordamíiuíTe natione Calctios, qui nullius 
crantcultoresnuminis. A t i f t i i n t e r m o n -
jlrafuntrecenfcndi. M o n í l r u m autcmle-
gemnaturíeíSefiinfeipío d i í l :urbet , in alijs 
nontol l i t . I f t isporrol ioc accidit,vel ex de 
b i l i ta te íngeni^autpropter alias caufas pau 
loanteindicatas, l i l i s tamenaccedat exa-
diorem & puriorcm notionem diuinitatis 
habere , q u i v o í e t m á x i m o ftudio eíTc f ib i 
^dRom. i parandamfecundum methodum A p o l l o -
licamper creaturas vifibilesfcanderein i n -
Uiíibilem crcatorem id quod non cuiuis con 
tingit. I deo in hac pura & fynccra d iu in i -
tatis notitiaerratum eft á Philofophis qu i -
UreTis bufdam. Et Plato obid non temeré i n T i -
ni£ulib. 32. m z o d i x i t . Patrem mundi inuenire eíTe 
opero íumnimis .Quod pnusDauid cecinc-
rat,Qui pofuit (a i t ) tenebras lat ibulum fuü, 
¿ cPau lu s cum i l lo confpirans.Qui habitat 
(ait)luceminaccefsibilem. E tobeam cau-
fam Athenicníis ara ignoto dicabatur Deo , 
aut ignot isDijSjVtHieronym. ex Euripide 
t ranícr ibendum ait. E t in Afclepio M e r -
curiusTnfmegiftusinquit. A r d u u m eíf, 6 
Afc lep i jDeumcogno íce re .E tv t fu rama t im 
h a c p e r í l n n g a m a u d i T h e o d o r e t u m in co-
ment .Epi í lo l .ad Ephc.capitul. i .D e Dei fub 
ílantia inquit ,omnium confentit opinio , 
quod diu inaí i t&: nullius fcnfu f i c i l e com-
prehendatur.Erratautem vnuíquifque dum 
tale aut tale i l iam putat. Etenim i l l am d i -
xerunt quidam louem,ali) Saturnum, Se i d 
genus ca-tera.Eftjgiturperfenotum D e u m 
cífcfaltem confufa notitia,etiam quoadnos 
notum. Tulege D . T h o m . i n corament. 
# adBoetiumde Tr in i t a . articul. 3. quo loco 
idemfapit.Etin.i.par.quaftion.a. ar t icul . i . 
Hoc demum eft quod Icriptura clamata ma 
gnitudinc ípeciei creaturae cognoícibi l i ter , 
ide í l , eu identerpotcra tc rea tor horum vide 
nSapien.13.H0c nanquein nobis naturain 
feruit v tpe r fpef t i se l i e í t i s , h x c caufam ha-
bere ílt notum. V i t o igitur mundo , caufam 
habere pulcherrimumhoc fpedíacidum eui 
dense í lpe r fc . Quam caufam e ífe p raf tan-
tifsimam omniiiniiudicainus,quia praftan-
^ tifsimiedificijartifexefl:,quamOeum dic i -
VUmjfo&us mus,ideO-,omnium opt imum Sepraftantif-
hpfus inno fimum.EtvereridendusPlinius, qui natura; 
/ t ione diuini manifeftaoperadihgentifsimefcrutatus^au 
taris. torem beat i ís imum natura , lippos habuit 
inprimum übrumSeatentiarum. i g 
oculosvtcei'ncret. Cocluní credens Dcum* 
Oinfoelicem hominis l íppi fudinem op i f i -
c iumcrcd id ice í feop i í i ceml ib r . i . d c H i f t o -
í ia .Et dignifsimum miratu, curiftc folertifst 
mus Piiyfioguaphus laudans celebri enco-
mio Platonem ü i u m antiftitem í a p i e n t í a 
cognominans T i m a u m t a m e n Platonisno 
legerat, quo loco miranda de pulcherrimo 
hoc mundi opificio denarrans, de epificis 
pulchritudme 5c bonitate m rabiliora me-
m o r i a prodidit^cuivelvui fidem f i p r a f t i -
tiíTct non tam íhi i té arca diuimtatem deíi-
pere t .At vero quotograduper fe fít recen-
fendahaCjDeuseft/uper eí t agere. Etcnim í« quoto 
i n n u l l o relatorum a T h e m i í l i o g raduü liac gr<iau trium 
locandavemt. N o n enim íta d á r á m gerit perjefitre* 
defe notitiam3vtiJIa,quodlibetefÍ:, autnon cenfída h£C 
eft.Nequeita obfeura eft,vtícientuiiw p n n - D í t í / r f . 
cipia. Etego hanc locarem in medio loco 
in te rpr imum (Sealterum g r a d u m , e í l e n i m 
longc clarior,quam particulariuin feientia-
r um p r i n cipia. C a te r um, quia a b in íi pi enti • 
bus n o n n u í l i s h a í i t a t a e á , i d q u o d i l h M t t a 
phy í i co tum dignitati non accidi t , quod í i -
bet eft,autnon erf,ideo non tam períe nota 
eft quam illa. A t dices Deus eft ipíum ens ,at 
hacipfum ens eft; per fe notifsimaeft. Ergo 
D e u m eífeita perfe notí i eft , v t quodlibec 
eft,autnon eft. D i c i t o itáelfe h a n c e í f e n o -
tifsimam ipfum ens eft. A t quod Deus l i t 
ipfum ens, non eft adeo per íe notum v t i n -
hafitationemnon poísit deduci ,alioqiude 
fe notum. 
Quceftio Sexta prsecurforia. 
An Theologia noftrabeat^: fub-
alternetur. 
Í ^ ^ V c ^ A r l a fcript i taruntTheoIogi no-
^ $ ' $ ¡ & - ftridediíceptationehac. Etenim 
K O J V Í ^ Durandus.q./ .prologi diffitetur 
S^M^triÉ^ fubalternationem : Scotum.cp 3. 
prolo.imitatus, quos vulgat iTheologi am-
plef tunturob multa. Quorum pr imumef t , 
quia idé fubieclü eft n o ü r a Se beata Theo-
logia.Secundum eft,quia principia íunt ea* 
dcm.Ter t ium eft,quiafc admittuntfubalter 
nans,&: fubalternata.At noftra , Se beata fe 
excludunt, hic enim arabulamus pcrfidem, 
i l l icper fpeciem.2. A d Corinth.^. S. T h c m . . 
1.part.quaftion. 1. articul 2. almdamat : Se 
fubalternationem non difiltetur.Etenim ar-
C a t i c u l i 
Pr^curforía: QuíeíHones 
Ciculi G d é quí no í l r í : Thcologi .T funt p r in -
cipia in beata clareícunt ,vt Mufxcas pr inc i -
pia ¡n Arithmeticainiiotcfcunt. 
Becifio qux £ g o v e r o v t o l i m c l i c e b a m , T h e o I o g i a m 
{tionis. nor i ram aflero n ó n fubire cañones pcnpate 
ticos in ra t ionerc ien t iav t idemquea í lc roc le 
rationerubaltemationis ,quos lañe praeílri-
ptosIcgis.i.pofte.c-ipitul^.Etvt carteramit 
t amhoc in primis cenfctur íübal tcrna t ioni 
neceíTirium , v t i'ubaltcrnatae p r inc ip i ada 
m c n í l r e n t u r d e m o n l h - a t i o n t propter quid 
Qulde&má in íubal ternante . V t h s e c D i a p a í b n e f l r p r ^ 
ximé tifccf• rtanttfsima coníbnant ia , omnes alias confo-
fciriuinfub- nantiasinfecomprchendens. V t c n i m cir-
últcrnátio - c u l u s o m n e s c l a u d i t í i g u r a s i t a D i a p a r o n c ó 
ronantias. tf tcnim í impl ic i ls imaconronan-
t tarum , quiacft j nmukip l i c ip ropor t ionc , 
aliar vero iníliper particulari , v t diapente 
iiiter.2. 3. d ia theí ia ioninter .3 .3c.4. D i a -
pafon eil: inter.i . Se. 2. Lege Boedum l : b r . i . 
mufiCTSySc ideo habetcaulam propter quid 
in Anthmctica. V t i l l a jQaidquid videtur 
fub minor i ángulo videtur nunus ,quám pro 
fuá quantitate (c\ux e í l pe r fpec l i u^ ) habet 
propter quid in Geome t r í a . Et Thomasex 
ponens boetium de cpafolatiorve dúo enu-
ineiv . tfubalternationi am:ca , Al terum efl 
fubieftuiii eíTe fubfubieclo, v t planta íub 
corpore mobili ,al iudquod deprincipijsdu-
duni aiebam. í t a q u e alterum horum fat 
erit. V nde medica facultas íi non ratio-
nsílibicífH ,atrat ionc principiorum iubdi-
tur Pmlo íophi í r . Qaippc corpus íanabilc 
velxgrotabile e t iamii i i t inferius Phy í i co 
fubiec\o,nontamen earationequa eft n ic -
SuUcfiumc dicmae íubiedtum Phy í i co Tubiacet. Efi: 
diciiicenon cnhnmedicinar fubieftuui ea duntaxat ra-
fubalterna* t ionc,quacft perartem medicam fanabile: 
tur fubie- nonpernaturam. Etiuxtahanc coníidora-
do phyíico. t ionem corpore mobi l i per naturam non 
efl inferius. Arsenim eft diuerfum princi-
piumatque natura. A t vero bine panditfe 
veritas huius q u a í l i o n i s . Etenim íi íubie-
i . C o r . 13. clumnoflrar T h e o l o g i a í p e c t a s , i d e m c í l i n 
beata Theologia,!] principia confideras^a-
dcmit idemfunt , e t i a m í i b e a t a p o t i t u r eif-
clem,fed clarifsimis.Eíl enim perfefta Theo 
logia , 8c cuacuauit quod armgmaticum at-
que fymbolícum viat r ix obtinet Theolo-
giaauxta i l lud . Cum veneric quod perfe-
¿lumeft ,euacuabLtijrquod ex parte cíL Por 
rbfubaltcrnans, Se fubaiternata , nLifquam 
eifdem fruuntur principijs ,atquc fubicwlo, 
Q u i b u s a c c e u a t Á r i ñ o t e J ^ . de c c c l o t o í U ó . 
cum fijo corament. dixi í íe í u b a l t e m a n t e m 
e0e d i m í n u t a m , fubalternatam comple-
rci l l ius diminutionem. Nanque geómetra Noíámfó^ 
tametfifciat principia perípecHuíe, at v t geo gumemü (X 
metra nefeit perfpeftiuam. A t Theologia Aucrroc 
beata non diminuta feientia ^imo fuis omm- quodprobát 
busnumeriseft abfoluta. A t n o ü r a eft fa- Thtobgu 
tis i m p e r f e t a , quiaex parte cognofc írauSj notlramnott 
Se ex parte prophetamus. 1. ad Cor in th . 13. fubAkerr.a» 
Qnidquod diurna qua? t r a í t a m u s , v t D e u m r i bate. 
ciictcinum atque v n u m , D e u m efle b o n ú , 
iu f tum ,(Scc.nonhabent propter q u i d , ñ e -
que innoftraTheologiajneque beata.Deus 
enim caufam non habet, quippc qui eft o m -
nium prima caufa. Nam Se íi quoad nos eft 
mifencors Dcus , quia Deus , iuftus quia 
Deus. At fe tundum veritatem diuinitasnon 
eft caufa mi íer icord ia : ,Diuin i tas enim eft 
ipíifsima miferícordia jatque ;ufti t ia, Scc. 
Quanouam quadam funt , qus caufam.ha-
b é t , v t i n c a m a t i o diuini v e r b i , ¿ c a l í a á D e a 
mirabili tcrgcfta.Quam caufam Paulus T i -
to fenbens docuit ciie, non ex operibus i u -
ftitia^ua fecimusnos ,fed fefundum fuani 
mifencordiam faluos nos fecit. Q u a caufa 
ef tnob is í ideaccep ta ja t beatisvif íonc com 
pe r t a . í n abfolutoig>ur tibí f t i i o n c í le fub-
alternationem propriam inter noftram Se 
beatam Thcologiam.N -que d:uus Thomas 
tamrnorofe remiftam excg i t , quam fuus 
interpres Caietanus conatur ex ígere : adeo ^ ^ t m f 
vtnof t ramTheologiamcontcndatnonex- Morofm 
eludí á beata,idcpiodfalfum cíleiam tradidi 5 ^ 
mus. Sa t í i t in hoc quadam tenus ratione 
fubaltcrnan has quia noí lra Theologia eui-
dentiamhabetapud beatos: ScquiaTheolo 
giranoftraabipfa fapientia patris Chrif to , 
quieftbcatituchnis elargitor emanauerunt. 
Quia D e u m nemo vidi t vnquam, vnigeni- | 
UiSjqui eft in finupatris, ipfeenarrauit nobis: 
fufHciat hoc quod d i x i , Vt í i ibal ternatío-
nem coní i teamur ínter has duas feientías. 
N a m arsnauticafubalternatur AftroIogi.T, 
quiaab illa gubernatur. N a m ftella pola-
nsobferuata á nautis nauigationem dirigit , 
Se franefa<ftiua ob eandem caufam equell r i 
íubd i tac f t , vtChirurgia medicinar. Legc 
Ariftotcl.r.Ethic.capitul.i.íSc.T.poft. tex.30. 
A t v e r o quia non f e m e l i m b f a p é principio 
rum Theologia inculca ta eft ment io ; q u a - , 
rere q u a principia í i n t l i a c non ab re, imo c 
re noft ra erit. Et JMarjGlitis quaft.3. prolog. 
artí.i.-¿!c. 3. quadam cenfet huius l 'heologiar 
principia remota. A l i a p r ó x i m a priora funt 
D e u m 
inprimum libmm Sententiarum^ 
(mt Deua^etfcmílun^eíTe ve r acem.^hocge -
^•feoiovtf ñus.Alia vero propria quae funt fidei art icu-
^ í 0 l i i . l i . Czcteruni i l l a , qux remota appellabara 
Jvlarhlius vocatextiinleca Uiuus 1 nom. i . 
C,^ W' par.quxíht.art icti l .8.art ículos ñde i pr inci-
pia putat eíTe,at vero cum plenqucart icu-
Jonun íintcóciuíioncSjVtille illa vocatprm 
cipiarNarn C h n í t u m mortuum fuifle, a b i l -
lapcndet, Verbumcaro fa í lumef t . I t e m 
Chní tum re íu^ex i í l e ,ab illa m o r t u ü ím£-
Articuliji- fe.ttdemumPaulus.t.ad Corinrh.iy.gene-
dei quuiim nlcm refurreftionem ex C h n í h relurreólio 
fuñtconck'nc col l ig i t . Seólatur Aiigidius placitum 
(mes dij D i u . T h o i m m p r o l o g o í e i i t e n t . h í l a u t e n i 
fr inc '^ ' rnemoria repetendum dupLce nos fanxiíTe 
Thcologiaiu ¿k rcuclatam, <5c acqu i í i t am, 
illalibriscanoniciscomprehcnra auguüilsi* 
í n a D e i a u t o n t a t e g lonoía citra proceí l l im 
diíputatiuum progreditur.Nanquehoc vno 
contenta efl: j ^ u i a dominus loquutus eíl:. 
Huius igiturne c|ua'ras principia , quippc 
vnura e í t j q u o g a u d e t p n n c i p i u m , quod Se 
ciusfiniseítjidcíl: verbum D e i . Q u o d í i n o n 
nunquarn difpuUt, vt dominus contra l u -
da:os,¿k: Paulas,<Sc Stephanus vires di íputa-
tionisnonab Arjfl:ote.petit,at á veirbo D e i . 
Theologii Idc i rcononíaent ia . í ' edf ides eft. Acquifi ta 
reuduteí autemtr ipl¡cem]-iabetpiogreíTuin,al te ium 
quomoio di doclrinalcm^juando dmin ivcrb i autoritíi-
jpmt, te í rc ta ex íacris üiblijs , aut occumcnicis 
Concilíjs ,aut ex communi ían&rorum de-
Tripkx creto probat qu.e ñ d e i í u n t :procedendo a 
froce¡[iis pr incjpi jsadconcluí ioneslegi t imis argume 
Tbeologi* tationibus, Habetrurfum (Se alterum pro-
ÍHÍ. g re íTum^uera d i x e n m dialecl icum, quan-
doexprobabilibusexPhilofophiapetit is ra 
tionibus,velaliundefuascolligit conclufio-
T^oío^íá nes. D e m u m eíl alter tentatmus quando in 
*cc¡u¡fud<ili harreticos inuelntur, illos redarguens, ex 
<¡máo pro i ' JorumaíTer t ion ibus i l los refe l l i tnnquacé-
cdit átale > fura ctiam nuncupabis ludamos. 
fiieediqua, Secundo aduertendumtibieritjprincipio 
do tétatiué r u m q u í e d a m e f l e c o m m u n i a feientijs orani 
<Ai<¡im¿o bus, alia vero propria fíngulis t radéte Anf l : . 
{wpnVi i .poft . tex.27.Scienti íc(ait)omnes communi 
cant 5c conueniuut cuca principia commu-
nia,quibusvtuntar,tanquamex eis demon^ 
Itrantestfednon ex quibus d e m o n í t r a n t . E t 
re(fté,nam exhoc pr incipio ,'quodlibet eft, 
vei non e í l , omnes dcmóft ra t iones pendé t ; 
tamctí i in nullam demóll:rationéin2 ; re í]um 
habetjVtmaior autminor,autcocli i l io eiuf-
dem.ldeo.^Metaphy.text . / .habetur.Scic 
t ix omnes vtuntur pnncipijs pnmis , prout 
y 
conucniteis,non vt feextenduntad omnia, 
Kuiusautcra fcientiífqua,*dam funt pr inc i -
pia pnma,qu2E iu aLareíolui nequcunt, qua-
l e i l l u d j D e u m e í í c rcuelatorem, & D o c l o -
remeorum,qux in í an í t i s con t inen tu r fer i-
ptis. Hoc p r imum ef tomnium principio- Principid 
rum,namarticulif ideihinc pcndentvniuer prim* theo 
fí.ttquanquam priüs íit Deum e í l e , quam logite , qué 
rcuelatorenijhoc emm extempore accidit, in a l u n e ' 
i l l u d a u t e m a í t e F n u m c í l j a t q u o a d n o f t r a m queunt rc« 
Theologiam,Deum eíTe, innotefeit per re- folui, 
uclationera. Theologus enim co l l ig i t , D e ñ 
eíre,cx hoc principio reuclato. A u d i Ifrael 
quoddominus Deustuus vnus c íh Ñ e q u e 
hocpnnc ip ium probari po te í l per caufam 
p ri o r e m . N a m íi fcife i ta n s, V nde ha b es h ac 
reuelationemPi^pnpotensad aliam recurre 
r e .Haccnanquócf t vniuerfahfsima.Deusell: 
autor lacro: umcodicum.Ca^tcrum per quae 
dara poí ler iora hoc colligere principiurn 
valemus,vtiam príEcedensnofter te docuit 
fermo^uando í b r m a m tradidimus, v t agen 
dum eílet Theologo contra Paganos. A d 
hafcitidcmferuareoportebit, Xheologiani TheologU 
naturalem qnandam eíTejqua nomenclatu- naturalis * 
ra o rna tu rMetaphyf i ca - .h í eccn imra t ion i -
busá natura docente acceptis diuina co l l i -
g i t , & probat,vnum eíTe ens pr imum , v t p e -
riodus M e t a p h y í i c o r u m in dicat in haec ver-
ba.Mala eft mul t í tudo pr]ncipant íum,vnus 
e í loprn iceps .h t .S .Phy í i .vnumeíTemouens 
p r imum c;olligit A ri í lote. ne fit procelfus in 
mouentibus &cauhs in in f in i tum. A t vero 
Theologia fupernaturalis quam veré Thco -
logiam appellato,non per haec fcandit ad d i -
uiiia,at perfacra oracula á D c o d e m o n í l r a -
tafeureuelata ,<&:hscprogreíSio eft p rop r i é 
Theologica. Ideo cum aíijs feientijs p r inc i - Theoíogid 
pia non communicat . E í l enim Íínguíaris /Mpmíáía-
h x c do í l r ina , quam fpiritus docuit feruos ralis, 
fuos.Quod íi nonnttnquam,vt non raro con 
t i g i t j P h y í k a s aut Me taphy í l cas texi t ratio 
n es Theologus, nempcquKii agit pe r íonam 
aliorum,vt{uas conclufíones, autprincipia, 
quar rcuelatione accepit, non e í l e repugnan 
tía cum natura oftendat: c^eterum huiufmo-
di non e í l p r o p n é Theologicus proccíTus, 
quippe q u i ñ ó n exreuelatione D e i proí ic i -
fcitur.Qiianquamnos fupra dicebamns eíTe 
Theolog'cum habita ratione ad principia, 
aut concluí lones Theologicas,quas collige-
re contendit. A t i s e í l proprie Theologicus 
proceííus ^uiexreuela t is finevitio i l ía t io-
juSjideftjemdenter , col l igi t : etiam fi non íit 
C 3 euidens. 
V r x c m f o n x Qnccftiones 
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non reijcmn 
tur ¿ Th¿o 
logo. 
eur(.lensquoc{co1l;g!tnr. A t i v l - o cihcieuter 
c:.)l!i^tar,<.]uiaiie-:c!i.iria coMlc-jucut'a col^-
li^ítur Iccuii'Jum prxcepca diálfccíica.tamét 
ñ non oni iusco' iccl ioTh-ologica hoc m ü -
clo ncc tUi r rae í l . Saiitcniii i plcrá-que pro» 
babileSjqu-isdu'iüin ad próceirmn diaicd -
cirai pertiiiere alíeuerabaifius.' Qjaaquam 
eii imtdhmoniisfacns a-^atur non ncceí la-
r;o,í:'ci oro1 !abditei'i)on raro agitiir.QMÍppe 
noiifemper teltirnonia lacra clare o i t edü t , 
quod i n teiul i m us. P aul us en i ta d i x i t de dúo 
bus iVacribus híau í a c o b . Pr iníquam ccie-
rentiUjaucquidquarii boni eg ' : í íei i t ,ai i tma-
lí jal temáidiledlum^alceruni vero ¡legletiü. 
Ideo rheologorum (uiídara cí/llcífíum i n 
c e n f m ^ r e p r o b a t í o n e m non cíTe expram.-
fioaein-quitat: s vca-m-A:. A t « o n pcrffrt'etia 
ícft coHccho.Q^iarealiorum placiunndiucr 
f i im aíIentit?C<ciiocgemís pals;m íi aduertis, 
imiumera oHendes.K uríum T í í e o l o g u s n ó -
-nu;r.|üam allegorjce ¡am tropoiogue , iam 
vero ana'jTígite prot:ed;C. V t Paulas G.dat's 
ícr be^s ú l u l beiwc 8c fiímftí anallar iri dúo 
r c t a h t í x í ^ ü r m t a r q u a ? fíde plena eft í.lsego 
r a. C.Ttermii li T h c o i o g í ex iílis myí l ic ls 
íeníi jusaro-utaii turA' íl orol-abil ter arírute 
tur:ntnoii e í lh ic propr;eTiieologicus,u1eí]: 
ícholaf t icusprocei tus :hic emm ex bteral í 
ícnrL3,au{;ir'yíi;coqiiiin facr-s cótinctuc mu-
.l is ,quicerti íoii iuisei^progreísionem habet: 
esteros autem iiíggeiiibus mi tL ty i declama 
i to i ibusd 'U ' inveroiconcinr .ádos . Obferúa-
te itidcui ilngulaffia^iáz fáéfktítáá eíTe repu-
cí anda A n l l o t docuit: illa ATheologojmn 
pati repud um. Etenimnd proce í lusprob: i -
b^lcs cote \'e.id s com moda funt. V nde A u 
guf l n. lbr .de T r i u i t . ; I ludge¡lum A brabas 
cjiii tres V'djt j (Jcvjium adorau-t , v t í i d e í n 
a í l rua t 'rrinita-;]? adduxit . U;dcmqj Cyr.. l-
1 u -> 1. b r.;. con rr a lu l i a h u m. , E t (tcq ucn tí& i -
m u m c í í Do¿1oribusEccleíial1-:cisiVuiuímo 
diarguirientiniL I t idem ad more¿formádos 
f idci ium. g c í l a , quae faetas doceut litera ía'-
rp¡rsivr,é concMiutitur, V t íacobus íufFeren-
t: a m I o b p r o: uE t , v t pa t! e n t :;e > s c oln n i o -
m? íaceret. idc:rcb uon tejuetc lupra d ce-
bam JianceíTs Ti icologiam noírram alte-
rius ratiou sícicntiaiUja c.cteris ícientijs Ion 
gclateque d.iieriam. 
I am ve ró ,v t ad feopñ hu'usdirputatiorí is 
rec!ucairus íermGnerj i ,Thco;ogiepnncipiú 
p r iumm illa i e l l , Deú ellereu.'jatorc vtr iur-
c]5t :rtament!. Ideoquerc e^caftius expenfa, 
cjuidqiiid Lür.s canomcis continetui-jCjuatt-
Procefas 
ñus reuelatum efl,quatenus creditü eíl 3 qua 
tenusuib diurno lumine fulgct:hoc eí l Theo 
l ^ i c ampr inc ip ium.Nam exi l l i s reuelatis 
multa co l l i g ipo í í un t& QUX coUigunturne 
ccílario autorobabditer, rheoiogicc co l l i -
guntur ^qus vero íóphíftice 6c falí igrapha 
co]Ic¿lione5illanonTlieo!ogK e conicquim 
tu; :qui mosharrcticorum e l l . Qi iamobrcm 
Deum eílc iu i lum ,mi íe r icordem , proui-
dentem,^ : rehqua que mieantfub lumme 
vernáculo mentís no í l i a rmon Umt principia 
Theologica , irnc) ad Metaphyficen , aut 
Phyílcei i pcrtinent,qua vero illa dmina au-
t ó r n a t e o í rendut j tu rTheolog ica ílint pr in-
cipia. Et hoc c!í: íortaísjs, quod Marfilms 
voÍebat,d]Ccns,Kíccquze retuLmus extr in-
l'eca elle ormcipta. Pon b autem ínter 1 ¡a c re i r 
uelata quardamfuntjquae í u i i t ^ cu tontesca; 
tero r u m. V t ar ti c uli duim i ta t¡ s, & id eb l i a: c 
recenlenda venn>ntvt pnma noltrarTheo-
logia :prmcip ia .Tamct í ia r t i cü l i humanita-
t s pendeantabar t i cu l í sd immta txSjóc ar t i -
culi l iumamía t i s inu icem pendent. Etcnnri 
C i i r d í u m c i r e m o r t u u m ,abeo péde t quod 
j ion.ofaccuseí i . A t quia nullusalterum eui 
denter probat,!dco omnia rite principia d i -
ces eíTe. Etcnim non eu:dens eíl coílcífLío 
Deus eíl homo faéhis, igitur mortuuj : quia 
f i í idcsnonnbli í l"eret ,diccretquifp:am dmi 
nitat s pra-íidio mortem a C h n í l o propu!-
í;iíTe ,v tManich«TÍ dixerunt, non v r i e eíle 
C b n í l u m nmríuunijfed apparenter. Idcoqj 
ü v gul i ÍI r ti cu I i p ro pr ia s ge runt d í íh c ül ta tes, 
qnas hde s credédo vmc.t íolum. A t vero au« 
dio te mihi occincntemjnáq, ha'c principia, 
qus retulnnus ,funt theorica ^mulía autem 
í u n t T h e o l o g i ; a quaf praxirn docent rh .TC 
ig.-turquibus h uentur pn'ncipijsrPraxiinan P r i 
qucgermamshbi dommdn elí principiis, v t prac P» 
theori.ca' theorieÍ5 ,vt l ibi í'am l.aribus atque fpeci 
cognat sdonanda venit.Atqui'theorica; , & theckgict i 
tii^-ologica praxis i l lo gauder t commum hxbet, 
t heo 1 og; c i m a ti principio í ;r p e co m m e m o ra 
tOj'dílt jdiuina reuelatione. At í i de proprijs 
í e rmo veríetur,!! adilla decem,qua' decalo-
gus tradit prece pta praxim Thcoiogica eíTe 
referendam qu:s dixeritjnon e r ráb i t : modo 
liare decem n ó ita accipias,vt natura illa do • 
cet3íed v td íu inus Exodibber día tradit. V t E x o . i e . 
dedsuimtatis vnit;'.tejpotent;a, Tapientia fu-
perius te docuimus , qualiter T h e o í o g i c i . 
th#nt m ñ f t ü t i , t amet í i ratio naturalis i l la 
ailequatur. . 
b i vigiiantcr hucuf:,- tradita- obferuaíli , 
, ^ r o m -
in Primum librum Sententiarum^ 2 0 
TheologiíC 
muñera cr 
Uudes. 
Xrnofijjíis 
ncs ncgmt 
rcuelatio-
r,es. 
promptura t ib i eiit^quae <Sc qualia fínt no í l r e 
Xiicolo2;isprincipia,qux cum eadem fint 
ta beata Thcologia ,confe¿ ta rmm crit n ó cf-
ícínter Theologium b e a t a m j ó c n o f t r a i n p e 
ripatetica m illam rubalternationem , quam 
poftenora Analyt ica l ibr . i . tex. 30. p rxfcr i -
bunt.Quod íi v l t i a progrederis non obfcurc 
videbisThcologiamnoftram nonfubalter-
narc alias rcientias,quippe quac principia fuá 
alijsnoncommunicat. A t vero omnes corrí 
git quia íupreniaef t ,&: lumine íuperno cla-
rcrpens carteras oésfuá dignitate antecellit. 
Y t luminare inaiiisq> fuá ratione tenebras 
ijoftumas diiToluit, I ta Tí ieologia cundos 
cn-oresdiluitjhxrefcfquc vniusrlas difsipat, 
C x t c r x yero fcicnlur mícai,* funt ftellarum 
¿c lunx , qua ;mix t»Tfencbr i s luecnt. A r g u -
menta i g i t u rSco t iÓcDurand i quod volunt 
habent. 
Séptima Q I K E Í I Í O connexa huic. 
VíEf t iohac tenus diferta d i u i n l 
reuelationem columnam eíTejíSc 
veritatis fundamentum Thco lo 
gicarum veritatum tradidit : i d -
circo de huiuí i i iodireuelat ione pauca infere 
re n ó a b h o r r c b i t ab o p e r e i n í l i t u t o . E t e n i m 
gentes etiara diuina: reuelationis m é t i o n e m 
nonneglcxcrunt.Scripfitnanque Ar j f to t e . 
libr.de admirandis auditionibus Sibyllas ob 
diuinitatiscolloquiafummae fuiíle venera-
t ioni . EtSocrate.^apudPlatonemin dialo-
go,quidiciturSapientia ,mulcafehoc d i d i -
ciíle modogloriatur.EtLycurgura Laceda; 
monum Rcgem ab Apol lme leges accepifTe 
ferunt. E t N u m a Pompil iusab AEgyp t i a 
iiyinpha,qua: deditRoraanis decreta ac ce-
pit.Et alia hocgenus non funt pauca. Y n u s 
fuit Xenophanes,qui has riíi t ,v t fupcrfti t io -
fasreuelationes. Cicerone teftante l i b r . de 
diuinationc. A t vero funt variac reuelatio-
num formar. Sunt enim qu3edam,quas dia-
bolusinftillatjVtDmus A u g u í l i n . d o c e t l i b . 
de diuinatione. credens diabolum fub Sa-
muelisperfona ftragem Saulis cum fuá rai-
litíareuelaíle. E t l ib r . i8 .dec iu i t . cap i tu l .^ . 
idemtradit .Ante quem Cyprianushocpnc 
dixcratlibr.de Vanitate idolorum. M u l t a 
enim oracula ediderunt verada-mones, qui -
bus falfam diuinitatis rel.'gionem aftruxe-
runt. Hoc genus reuclationes penitus funt 
refpuendíc. A t fpiritu boc diaból ico adías 
quidam putant fuifle Sibyllas vtTl iom.2.2 . 
quarfHon.90. articul. 2. ex Bcda: fentcntia RcueUtio 
aíTerit. Etiam íi non ef tneceí lar ium créele- S ihikrum* 
re illas egi íTelymphaticum fpir i tum : í iqui-
dem quxdam fupernaturalia prardixerunt, 
quae.ab fpiritu Dei ,autcxProphetarum ta-
mjliaritate difeere potui í lent . í t i d e m abfpi 
ritunequam poterant erudiri. H i c enim ípi-
ritus acriús poteraf myfteriaa prophetis ac-
cipere, & illas demum docere. A t vero fa-
ciamus itá eíTe Sibyllas a reuelantc Dco fuá 
oracuJaexccpiiTe,nonfiintrcuelationes ca-
nónica; dignan, quibusTheologiainnitatur 
noftra. N a m & fanílis quibufdam memo-
riíE proditum eft , nonnu l í a diuinitus reue-
lata,nihilominus reuelationeshuiufraodi ad 
Theoloeicum in í l i tu tum non funt pertinen 
tes. Habes.ió.quíEÍl.y. capitul.generaliter. 
PoíTunt fane hace a Deo fan íbs ieue la ta alijs 
negotijsprodeíTe : at veritatibus Theologi -
cisprxftant n ih i l . V t íí quid Sibyl l i s , aut 
vatibusGentiurafuperne eft d e m o n d r a t ü , 
m o m c n í i i m habet ad reuincendas G e n t i ü 
fuperíl i t ionesratin Thcologia noftra non fa 
ciunt fidem. Lege.37. di í l in .capi tul . i iquid 
veri , i l laigitur duntaxat fidem facit reuela-
tiojquam lijbri canonici feruant, quae colum 
na eftjCyi íirmifsiinc imiit í tur Thcologia no 
fíra.Cantera íi vnquá jVt f tpe vocatin vfum, 
i l l ud fané eft v t vanitatem reuincat Gen-
t i um exi l lo iü . tc f t imoni js . Iuxta i í l u d E u a n 
geliciijSerue nequam ex ore tuo te codem 
no. EtPaulus itá docuit faciundum. Nam A é l o . 17. 
Aratum,Cal l imachumjMenandrumjEuri- A d T i . r.' 
pidera Gcnt iumindicat Poetas. Lege A u - N4 qu£ ex 
gufti.contra Mamcharos. Haec autem Theo T.pmcnUe 
lógica reuelatio non vnam habuit formam, ciuntur ,c<t 
fedfecundum varias cclcbratafui t .Vt Pau- dfw Cdlim* 
lusdocetad Hebr . i .Mu í t i f a r i ammul t i f que chus indied-
modis o l imDeus loquutusef t j&c. Etenim te Theoyhi 
iam reuelabat Deus coelcília facramétafan Uto. 
clispatribuSjColloquendo vocaliter v t M o -
fi.Etfub Chr i fHBapt i fmovox coeleílisilla Reuelitio 
in tonui t .Hice í l f i l ius racus d i Ie¿h i s , inquo fdcrd MYÍA 
mih i complacui.Matth.3. Quar domini prac fuit. 
curforem ChrifH myfteria dotui t . EtPetrus 
á c e x t e r i A p o f l o l i hac ratione funt ccclcíii 
mag i í l e r io e rud i t i , V o b i s ( . a i t ) datum eft Matth.13. ' 
nof iemyftenum regniDei . Iam vero inter-
no afí latureuelat DeuSjiiihil exterius ob í l r c 
pentibus vocibus. V t ípiritus Paracletus 
fuos imbui t alumnos in die Pentecoftes. 
A £ k ) r u m . 2 . Autdenique forraatis imagini-
bus,diuinaque fabncatis arte. Autper quie-
C 4 tcm, 
Pr^curforise Qu^ít ioncs 
tem ,aut pe rv íg i l i amfua Deus Prophetis 
fuis d e m o n í h a u i t xircana i qm vulgatior ftp 
uclanclifiiit raoclus. Tulege dilucidatioíics 
no í l ras ád Efáiam. Porro reuelatio t/piea 
Euarigelicislíteris non eí lfamiliarís^Áaioii 
recolóaí iar r i jexc^pta i l ia , quam gcí la A p ó 
ftolica coinminircuiitur Ac lor . i o.de IÍIIUÍO 
i l lo aniraalibus varias onuft o. 
Oólaua Qü.32ftio proximé con-
nexa de libris canonicis. 
^ ^ T ^ V B I T D E L I B R I S 
g ^ l ^ ^ S j canonicis notare pauca. htenim 
^ ^ í i s v ! Proxima quxft io luce carebit, 
q i ianipofc i t : í ih i fübí í lent io de-
l i tuerint . A t res ha-c breuicule diferenda 
veni t ,quantum infti tuto noftro congmit. 
Suntautemlibricanonici 'eo appe l l a t i , quó 
. reculafuntinfall ibil is , Sí pkifquara max i" 
me certifsima: 8c dogmatibus fidei aftruen'-
d i s , & moribus Chi i í l ianisformandis . Ca-
Cdnonicus non autem Gra?ci,s,Latinis regula efl. Cano 
tiberquiij n i c i i g i t u r l i bn , futitregulares l i b r i rnempe 
Crquáta fü quiafecundumhorumpracfcripta Chr i í l i a -
etHf dHíorí- naomnia regularida veniunt. I d e ó hornm 
tds. e í l in Ecclefia lefu ChriíH ea autoritas, qua; 
nullis alijs libris:etiam fi á doíliísimis & ían 
clifsimis edi t i í int . V n d e A u g u í t m . epilioL 
ii2.Siii iud ( i nq iu t ) quod dicitur diuinarum 
fcripturarum(camm feilicet, qux canónicas 
i n Ecclefia nominantur) perípicua firmatur 
autoritatefine vlla duaitatione credendum 
©flf. Al i js vero tefl-ibus velteftimoniis qu i -
bus aliquid eífe creditum fuadetur, t ibí cre-
ciere, vel non credere liceat. Etpra ; ín i íera t 
ante hasc, Scripturiscanonicis non credere, 
nefas dicimus. Credere autem pietatis eíTe, 
minime dubitaraus. E t habes muí ta inuo-
luminedecretorio diftinélion.p.capituí.ego 
folís.&Cxapitul. quis nefeiat. Qus id ip fum 
quod diximus clare docent. Quapropter 
ctiam fi cañones appellentur A p o í l o l o i u m 
decreta,quibus& vtiturecclefia orientalis, 
ck.expartc Romana,vt in djrcin-ft.34. capit. 
OEcMffíeni= Practerhoctraditur. C a e t e r u m n o n í u n t ca-
C4 Concilu nonica fcriptura hi cañones qui probantur 
ininorisfunt d i í l in f t . i6 . i lür íum ñeque Sacrófanéla cecu 
autoritatis menica concilla, ctiam fi fint i l la quatuor, 
qium edno- quae Grcgorius Euangelicis contulit literis. 
nici libri, ly.diftinction.capitul.ficut. N a m h . T c o m -
n i a <Sc fi p roba t ifs Í m ar fin t a uto ri ta tis: a t n on 
funt in «numero canouicorum l ibronjm re-
ferenda. Canonici enim l i b r i íunt díu 'n. t 
feripturx , quas Spiritu ían¿lo dicíatorc, 
í a n f t i D e i fcnpíerunt . N o n enim v-okinta--- BiidM fai 
tehi imana alata eí t prophetia (a i t Petrus) pturacuftis 
íed SpiHtu íanélo inípirat i , Iwjuut i íqfit alijs e}ipY6 
fanfti De i homineS:2.capitul. i . B^ftfflwfifil ferttida, 
c í l e D c i flaminc dimn'am í c n p t u r a m Pau-
lu snon obfeure clocct.a.adTimoth. 3;om-
nis ícr ipturadiuHütus inípirata ^¡Stc. Naift 
•tamétíi patnbus Ecolefiaílicis iñ Concilijs 
oecum'enicis Deiaísi l lat fpjritus V-non adfi-
ftit,facrám vtnouam condant íc r ip turam: 
atneYeteremperuertant: aut í ini f l rc intcl-
iigant ; i inó vt verum 5c racrorum i ib rorum 
'Collatione (íx:perpenfione eripiant intellcf-
tflum jp ro f ide ío l idanda «Scmoribus s d i í l » 
candis; Spiritus ergo D e i dirigit patres in 
Coircilijsgeneralibus, v tea tradant Ecclc-
í í a e d o g m a t a ^ u í f f an^ í ide i funt aniica:<Sc 
il la re ípuant ,qua; i l l i funt mímica . I d quod 
citra nouam reuclaticnem colla tis íiicratif-
limis mufis , & ad fuum íibratís perpendi-
culum , eifdemque fyncere explicatis fíeri 
potef t . M á x i m e dudante Spiritu íanf to , 
ne in grauifsimis Ecclefia: ncgotiis error ad 
mitta tur ,Quod vero legisin rhaplodia decre Locusitere 
to rum Gapitul. hai>co. i6.diftiiift.¿). Syno= torum eluci 
dum diuinitus inípiratam í latui í le , nonno- dttur, 
uamrcuelationem intelli<ras,atSDiritusían-
£fci certiísimara direftroncm. A t autores 
Canonicorum l ibrorum non folum d i u i -
nus dingebat Ipintusíi vtquae v i d e r u n t a u t 
audierunt fine vicio alrcuius ía lhtat i s feri* 
berent: quin etiam iliuftrabat interiüs i l l o -
rum mentem , v t certiorcs e í fent inferíben* 
dis codicibus facris ex í'ecreto D c i ma^i-
l l :eno,quám exoculato, autaurito tefcimo-
nio. Mat thar i isnanque,quíel i ter is manda-
u i t , v id i t atqucloannes quíai t . E t q u i v i -
dit teftimonium perhibuit. Et adiecit , Et 
fci*nus, quia verum e í l teft imonium eins. 
Cur ita íciebat ?nempe quia interna in -
fpirationc,coelicoque a f í lacu i i la feribebat. 
Á t Lucas aliorum teftimonium fe fcquu-
tum infcnbendo Euangelio pcrfpicue te-
ífatur : orditur nanque íiiam Euangcl i -
cam narrationem drecns. Quoniam q u i - EtieriLíHir 
dem m u l t i conatifunt,<S:c.EtHebrs!sPau drgmítlím 
lus fenbens capitul. 2. A b bis ( a i t ) qui au-m-tíc/)^;» 
dierunt , in nos confirmata cft . Sübaudi EpiñóU é 
prxdicatio Euangelica, I d quod fortafsis KfánfOí «o 
quofdam ol im in pciíüafioncm d u x i t , vtgaudcrc • 
h a n c E p i í l o l a m negarentPaul ie íTe. Siqui- Paulo <tnt9 
dera ipfc gloriatur , Galatis í c r i b e n s : fe re. 
ú o h a b 
in priimimlibrum Sententiarum.' 21 
l^ollab^i^-"i^•^': üSjiiCq-jper homí 'néni 'Euan 
o;cíium accepiííc:ri-6ii crgó confirma t-iim e í t 
Cottcili<M- •t&hEüangelium abhis^ui "auciterüt. V é r i i m 
tur P^* ^ ^¡ühii a dominoac-ccpit humano t'éftiríionio 
c¡i ^luíTi^qúi-Vitierant Cl i r i f t i ^eí la jConí inna-
tume (Té: n»i i s v e t a C riNlamadGnl a ta s a i t f ecó 
tiiuííc ácí an tece í i ore s íüos'aponroíoSjne inua 
Güumcurrcretjaüt ciccurníTet. íftiid vocat 
»{$ M e b ra? os í c i I b ens c o ní irma t i on í m. M a r 
cit^ rai íum e p i t o m é euangclicam á Pctro d i -
diciísquam ícripfit. Porro v t dudum diceba, 
rc;ií.-Íatio intenus doc-ens í c r i b o i d a j non v i -
fus,aut •audítiis •fcdbentis íecit cánonicnra . 
C)uibas accedatdecretale-s ctiam • e p i í l o l a s 
l lomanorum í ' ont ihcumjdecrc ta jOc extra-
lia ¡tímtes etiani a u x funt in corpore inris, n ó 
m numero canomcorura e ñ e rccenfendali-
b romm.N arn quanqnam £ cc le í iaf l icá ' fum-
jnamobtineantautboritatem , & doftriíiis 
ctiam omiikim Sa'nclorumíiii t príeferendai' 
v tNico laüs Papa Gallicis p r á l a t i s fcripfít. 
it;,cliíl:.c'.Si. A t non funt canonicam adepta 
(iiíMiitatem. Ñ e q u e ideo dogmata credenda 
íup.t/deíicle eirc.Quia indccretalibus e p i ñ o 
lis,autextraua2:antibus"eíre de fide tradun-
tu^fed q ü i a m libns canonicis contenta lunt. 
V ' t inextrauagant iSixt iquar t i traditur de 
íide ,aUricaiaremconfefsionem eíle diuini iu 
ris.N um hoc íat eí íet ,vt ínter dogmata íidei 
Ioan.20. hOGFecen{ereturrnonarbitror5ni'li e-uangeli-
Authomts t isliteñsioc^éíTetjqui hóc indicaret, A t ais, 
¿ccrctalíum tírg0 tdnta eí l authoritas decretalm Pon 
fpijioUrum t ¡ ÍK: 'am,&decretorum,quíeá- ícdeapoftol i» 
quuntít. ca d imanan t?Vt iqüe in l ign i se í l authoritas^ 
huiusnanque eft e x p l i c a r c ^ U x fidei ÍMít'ái-í 
ía ex fa'cns c o ü i g e n s Biblij.s-.qua? fi non colle 
g¡ í re t ,&cxpiers i í le t , tradidiíl^et c o l l e j a 
tanquam de fide o b í e r u a n d a :non obferuans 
tanquam clefide,nonperÍ€litaretur in fide. 
t tquanquam dof tomm Theologorum i l ia 
explicare ,intereft, at illa mandare Ecclcílre 
obfemanda tanouam dcndc3non eíl: Theo 
log irauneriSj fedapofto l ica ipote í lat i s .Qi iae 
lubfulninie c e n i u r a m m i í i u d p r a r c i p e r e po 
Vcknii íur t e í} ,vt inuio labi l i tercuí lodia ' t u r .Succ lamác 
fApdisati* porrohsereticiNcoterici, quid fi Pontifcx 
imitas ab maxiraus amufos eí},num illius dccretalibus 
^ret ías . . ftabittota Eccle í ia íVt iquef i amufos eif ,P5 
. tifexcftjCongrcgabitpropterGa coctum coa 
dunabitEeclefia-íencSjCum quibus confe-
. íatquae íidei funt, ¿coure EcclehíE admini-5 
•. S tr .^^á i ld^^qxyi ic i lh^ . -H 'oce i i imí lumuncr i s . 
¡ l Ü e m m , i l l a verba fonáttPafce agnosmeos, 
pa ' t c oucs mea„Sjqure apud loann. dicfa Pe-
tro Iegimus.capit.2f. Qaod ií verbum non ha 
bet ,quoparcat ,oí f ic imn emseí lpafcere ver 
bo Se cxempiotócli terat ifs imos habet £ c -
clefiaDei , cumquibus Papa Eeclefiaífica 
tra<flet,'5cverfet.Dom'inoautem cum de oni 
•nibus cura íit ,etiain minimis j de íuo vicario 
eximiam pracíf :abi tcuram,neprícceps ruat 
i n defihitionibus fidei,aut ingrauifsimis Ec- Beus a ip-
cleíié cauíis.Imó quia Pó í i fex b ñ propheta ñi t Prfp.ee-
bit,vG de Caipha legímus, cuius fapientiam tidmindo= 
ignoramus.At de iftis al ibi . ftifsimo. 
Q u ó d íi m a x i m o r u m P o n t i í i c u m decre- Qgtí/ifsí to -
tales epiítola'jSc alia quac diximuSjOecume- ftorumfan-
nicaque concilia rite cori6fa,non fulgent ca- ¿torum uu~ 
nonicorumlibrorum authoritatervti t íue ne- thoritúf. 
quefanft i rs ímorum 8c doí t i r s imorum l i b r i , 
i l la digmtate etiam corufcant.Etcnim in . ca. 
iamindicato.ipidiftincf. ca. Siquofundam. 
Poiici í icum RomanOrum decreta omnium 
a:liorum pra fe run tur íc r ip t i s . Adlia-c m h -
bris San6forum difeordantias legimus, necjj 
í ib i in cuníf is confentire aduerti i i íus.Ih crea 
tionenanque vniueríitatís diícedit A u g u r t i 
nusá fan í lo rum a]iorumplacito;]Ile enim ar 
bitraturinpunefo vniuerfa condita, dielcjue 
d i í l ingu i tnon lapfutemporis:at angélica co 
gnitione,deobiurgationePetri, lites ruríum 
ínter Hiero.6c Auguíl .confer tas fuifíe, quis Controuer 
nefc i t ?Samuelemrúrmm A u g u f t . i j . d e C i - P ^ n é l o r u 
ui ta .Deí .cap.4.credi t íaccrdoüem füiíTe, ex 
genereque Lcuit ico ortum duxií le . Hie fón í 
contra lou in ian i i ra / :on t rá dicit.Beda 'éorñi 
ad.i.Regum partes Augu í l i n i tutat imEtruf1. 
fus de cb^amia difsidentEJiero.<Sc A n e u f i . 11 
Ih o c d í t d i g a m u m non eí].e,qui ante fácri ion 
tis fafceptas vndas,habens v x o r e m , poítea. 
dux i t a i t e r am,p r io re re l i ¿ f a . Habes inep i -
ftola adOceanum Auguí f ino hocnon arri-
f i t . E t i n epiíf o l . ad Fcrtunatum Augu í l i n . 
Saina ( i n q u i t ) reuerentia doftorum qnan-
tuncunque laudatorum multa poí lunms ín 
illisrefpucre. Etipfc Auguft in.multaretra-
ftat^qiue ab i l lo feripta o l im fuere. V n d e de 
cloftrma Chriíf i.cap.o.a.hbr. leíhra f i l i i im Si 
rachl ibrorum SapientiíE 6z Eccle í ia í i ic ipu-
tat aüthorc,m:& hoc rc t ra í ta t l ibr . 2. Retra-
cla.capit.3.Et D . Gyprianús inapertum erro 
rem lapfas cll:,tradens coníí antiísime bápt i f " 
mum Eforeticorum jau.icrurn eíle diabol í . 
E t D.Ambrof . i .ad Corinth.y.Putatfornica 
tionem in^um íeu vinc r-luin coiiiiubtalefol-
uere. Efe Beaííus' D a n Ta í c emis m a ni í cí ra ri um 
h a b u i t l á p l u m . Nc ícañonesapo í lo l i cospe r 
d e m e n t é coacT;os i m é i canon ¡cas refert feri 
G ^ pturas 
Prarcuríbriae Quíeftioncs 
Reprchcn-
fioglojfedc 
srctorum. 
SdnSlorum 
AUthoritts 
jtipocryphií 
citantur in 
facris fcri-
Num . 21 . 
CathoMca 
epifiola aut 
canónica ex 
Damafo idé. 
turaslib.4,de í i d c c i S . Legc dilucidationcs 
noí l ras adEfa.vbi vberr iméhaec diíTcrütur, 
quar c o d i t a volo.vt paiá fit/allacé opinio-
ué in quibuídá aliquádo fuiíTe fanftis do¿lo« 
r ibus .Quíergoi l Iorü libros dices canónicos? 
Quod íi nace in te l lcxi lTetgloí radccre torum 
d.S.non ícquaí íe tkosfandtorü doc loruml i -
bros]ibrisíacris.Aj.tenimado<flrinisfanílo-
mncq j t r an fuc r íum vngue difeedendú eífc, 
neq3Ío tam,au tap icéab l i l i s decernit e x p ü -
gcnda.Lege glo.ad.c.noliraeis.d.8. arbitia-
tur enim ol im dife^dere á fanftorum placitis 
fas erat,!á vero nunc nefas. A t vero á falfodi 
fcederc do^mate nefas nunquá cí l .Et v t A u -
guft .Hiero. lcr ipí i tepif iola . i . Si medacium 
lemcl admiferimus in libris facris, i l lorum to 
talabcfcitauthoritas.Si crgoapudfaníflos do 
¿ loresnonnul lafa i fa dogmata reperiuntur, 
nonfirxnifs imacíunt í ídci i l lor i i fcr ipta ,vtca 
nonica.Quapropter Aug.i.dc T r i n i . i n pr in 
cipio.Neqjpigebitme íícubi harfitoait que-
r c r c ,neq jpudeb i tme , í i cub i e r romc corrige 
rc.Etrurfum magiso.ptabo á quolibet reprc-
h e n d i , q u á m a b erráte, aut adulante laudan". 
Et Guido Carmelita harc verba nófo lum hu 
mil i ter /cd vcraciter diela arbitra tur eíTe: <Sc 
reólc.Et ini ib .ad V i n c c n t i ü . N e g a r e ait, no 
po í íuminmul t i s l i b r i s meiseíTe mul ta , quae 
iulloiudicio,<Scnullatemeritate reprehendí'. 
Porro aute l an í lo rum doclorum fíue Gratco 
rum fíue Lat inorum opera íua quoq, donan 
turauthoritate.Nam Grarcorumfcripta^o 
¿ lorum fexta probauit Synodus, v t refertur. 
i^.diíl .c .quoniamfanftae .Lat inorüveró. ly. 
dífí-.c.vltimo,quiatametíiquacdá errataex-
t e n t i n q u i b u í d á , queab alijs correfta funt, 
Eccleíía errata nonprobans,vcrisfuá impar-
t i t u r a u t h o r i t a t é . N a m Hiero . cora.adTi.c , 
i . reí lc aduer t i tqu i rec íp i t ex l ibro vno t c f l i 
c ionium vnum,vcl alterum,n5 pirotinusvni 
uerfam h b n fenpturam recipit.Et i déHie ro ; 
lib.j.com.adEphe.ca^.excrnplo propof í to 
rem hanc pcrfpicuáreddit .Siquidem Paulus 
poetas gentium vocat in teftesrN vm propte 
rea Paulus omnia illorú poemata certa fecit? 
A b í i t .E tnonfo lü Paulo hoc vfu venit: quin 
a n t c P a u l i i c i t á t u r a M o f c e x apocryphiste-
l l imonia .NáMofes ind ica t l ib rü bei lor í idñi 
apoc ryphú .v t Augu.ell author l i b . quaelho. 
ad num.4.c.24.Et ludas in Canónica vel ca-
tholicajVtal i jcótédüttcmcreiná.Damafo^p-
mifcuehis vocabuhsvttfaseft.Indic^t crgo 
Enochi ludas l ib rú vnde excepit verbum i l -
lud.Venict dñs cü fan f tumi l l ibus í a i s .Apo-
cryphos porro libros eosappcl]am9grccavo 
ce,quorum oceulta cíl,<Sc infirma authontas. 
Apoc ryp to enim Graec isab ícoadoci t .Sanc 
abicódédijdigni enim lunt q ceictur, (Scnon 
invulgus legátur,quia fabulamctis varijs rc-
fperíi í u n t , fub veritatis pra:textu multa 
médofa véd i t á t .Quorü repudiüGcla í ius Pa 
pa.iy.c.Saníira Romana legitime celebrauic. 
Atfan(ftorLilibri,quiaEcclcfiafl:icafulciutur 
authoritatc,£cclefi)sti-aduturlegédi;<Sc.mul 
ta ex illisfegméta pubÜcc nd documé tü fide 
liü in horis canonicis mter íerütur , & pro fug 
gc í tudec l aman tu r .Occ ines fb rhcá curergo 
proclamatur no ra ro ian í ros doctoresillurai 
na to sá Deo?Vbi ; l lu í f r a t ioaü l Dc: irradiat, 
tenebrae cirorú cótinue f .ugátur.Etagcin Ec 
clefia Cor in th iorü ex Paulo didicimus inter 
prctibus feripturs reuelationc dona tá .Lcg i -
mus cniminhecvcrba.Si alij rcuelatúflicrít , 
prior taceat.Et ad Rom.i.Philofophisreuela 
tádiuini tatéct ;álegimus. .Deus(ai t )reuelaui t 
i l l is .Sáí l is igi turdoftorib9 reuelatafuntdiui 
na myí lcr ia jcur crgo illos hoc muñere priua 
bis?Dixcrimtibi ,pnmb Pauh l o c ü n ó d e n o 
ua rcuelatione fubintell igcdüfore,atfenfuni 
legi t imú exhibere f t r ip tur^ rcuelatione ap-
pelat:quia diuina? gratiareíl rc í le interpreta 
r i f c r ip tu ra .Ph i lo íoph i sve róDcusphác v i i i j ^ ^ ^ • 
b i l c & ornat i fs imávniuerf i fabr icafuumnu- etíe 'í,í", 
m e n o í l c d i t . A t q u i o í l é í i o h e c r e u e l a t i o P a u , ~ 
l o i n loco c í l . Q u á o b r é fanétis ctiá cócedim9 t l J ^ 
gratiá interpretandi diuinos fermones, cuius 
Paul 'memini t .Ethuic gratis debetur quid i«Ad Cor. 
quid fan¿lé 3c puré interprctati l u n t , & hanc I2' 
íi cótédisfufo vocabu lo rcue l a t i oneappe l l á 
dá,nihi lmoror .Vnde<ScEccleí]áopuíét i fs i -
mis doélrinis d i t auerü t : quarc <Sc illorü me-
moria in benedi í l ione e f l . Quia ficut Helia 
matutina inter medias nébulas , íic i l l i fülfe-
runt in templo Dei . Si quid vero no itá fyncc 
re expofuerutjingeni) viribus proprijs d i m i f 
í i fun t ,v t fc iá tgé tesquoniá] iommcsíü i i t .Lc 
ge Tho . in quo. n .a r t . aó .Tu obiter mecü ex-
pende Pauli proxime citatum locum aduer-
fusinfoelicemLuthcrü,quilucidifsimasteí la Carpitw 
turcíTediuinasfcripturas, (Scnonobferuauit Lutherus. 
quod Paulusmemmit interpretes diuinprü 
v e r b o r u m í a i í r e i d t e p o r i s a p u d C o n n t h i o s ; Jfjterpretil 
neqj obferuat interpretationem fermonum twrecUdi' 
c í re in te rgra t i asco l loca tam.Etprofeé ló no uintefcriptii 
c í l f o l u m h a b e n d a ratio de interpretatione Y£ctumdp 
Lnguarum,quinpotiusverum fenpturae eru'e pf//díHr 
r e í en íum propria ell interpretatiodiuimfer XhopbetU. 
inonis,quamPauIus mibi prophetiam vecat. 
Quibus 
in primum librurn SententiarumJ 
, Qnlbiis nutem magis flrahtlaái eíict , an 
decrcCoRomaniPont i í í c i s , an concorcíicó 
fenílu D o ñ o y i w n M diuerfa eílent^vtris neac 
ceden;luiTi ciTe,hxíitatal¡c|uiSíCjUÍa in cano-
-iie Zozirni Papar fammus honor deterturfan 
¿l-oruinc<xtui,(Scin cócil i jsoccumenicisma-
xiina ratio dccretoiurn Tandorum habetur, 
v t coiiciL o harc Florentino eratanxietas l ia 
filíimi inducereinLatinorum (eríüciitiara de 
proccfsione Spintus S a n í b . A t V c r o Roma-
niPont i í i c i sau t i^n tabef tcunc t iS prarferen 
yápí jidtt' da,vtid í i p e íupra indicatuin eft. H i n c n a n 
dm po£Í«í que prom;íTa eft Spintus Sanch afsiftentia, 
¿oñnms ccreaesapoftolica ex muñere habct propno 
fonfiortM* ca i i c la rumEcc le í i a rummagiUenum. N o n 
fanfti Do¿lores,antquíU!sali) .Petro enim di 
dum eft.Pafte agnos mees. í oann.2i.5c rur-
í i im.Egorog^ui pro te Pctre ne deticiat í i -
des tua.Lege declamaciones noftras de bea-
tiísimisapoílohs Petro^Sc Paulo. 
l a m vem fi non ofcitanterharCjqua? d ífe 
ruimuslegiftijquantd í i td ;gn i tashbrormn fa 
crorumper íuakim tibi erit. i f t i auücm l ib r i 
in vetustSc nouunipartmntur inftrumcií tñ. 
Cur fcnptH f^fciteinftrumentaappellantur. Scnptanu 
r-e Sicr^ nanqueauthenticar,qUcC paftoruincoiuer-
appcllamur C]0,-umqUe humanorumteftimonium Fcrñt 
tefitmentA inftrumcnta nominantur. Vetus igitur tefta 
aut in;irn~ inciltuminftrumentum veré Fa:t,!iiiitui D e i 
mentí. er¿rahoniin;spa(flijquodin téporal ibus bo» 
nishÉrmabaturrvtlcccio Nuraerorum te do-
cebit.c.íd. A t Vero euangel Í C ^ rcripturx,no-
uuin ÍU'it inftrumentum:runtenim pubhcac 
Se diuina fcnptur.r ,c|Uíbus dominus nofter 
1 eíus Chri (tus,tcfta11 s I I K m re 1 iquit iua m cr 
ga mort.iles amicit iam. Atquemadmodurn 
pnmum abolitum & inueteratum eft t e í b -
3mentuin,'d quod i i i bonisfiuxibilibusCk ira 
gilibus lancitu'm erat,¡tá & hoc poftrcrnum 
afternuín eft teftamentummam in mcl.orib9 
proinirs onibus, nempe arternis ftabiutum 
eft .Idcííéó hic eftcalix(a;tdora:nm) fangui 
iiisiTiei,noríi\?c íeterni Í h $ 0 ¡ t é m Ü N a m íiuc 
iiouu.Ti iioc.fiue vetus ' l lud/aniniine í i n n a -
taluiit:n¡Íiquod abclcndum,íangu!?ic hirco 
riuri íiioaci ftatutum eft:cu:od vero eternum 
cratmáí'urü,1angu;ne agni iinmaculati Chr i 
íl:! eclebratum eft,teftante Paulo.ad Heb.9. 
Quarctempeftiue hiciemusíi vtriufqj tefta-
m e n t i I i b r o s d 1 fe u t i a m u s. V e 111 s n u t e m t e íl a 
iTicntüinplerorq^canoiucospart i tur libros. 
V t H i e r o . m e m i m t i n prolo2;o sraleato a d l i 
brosregumprxftxorquos m tres d i f t inx i t or 
dincs,inlegcm,proplietica, ag'Ographa. 
h x p u h t a u t é a b h o n o r e c a n o n i c o r í á ^ Recle 
Íjafticumj£cSapieti.aiTi(quar vul^o Sa lomó 
'nis infcnbi tur)^: T ü b i a m , d c ños ínter apo-
crypharcrcrt.x^ttuanimaducrtcapocrypha Qj^idpocry 
appclhir iaHiero non cp fíat FabuiamciitiS p b t U h u 
iníperíilibrijVt Orígenes i iomi. V.Í J per C á n -
tica dcf ini tapociyphum:& Aug.y.de Ciu¡r. 
G.23. A t eó d ix i t ínter apocrypha reccuícncla 
quia tunctemponSjhoc eft D . Hieron. non 
eran t au co nta te cano nica do na ti ,q un*; n fa 1 l i 
bihseft .Etin prologo ad libros Salomo;; >, 
e t i á h b r m n l u d i t h e x p u n x i t á c a n o n e , cum 
libris Machabcor t in i . t : t £cc l cha ihc u::;,quí 
GnTce pancretosappcllaturfc hebrau u v--:-
periíTctcftáCunatSapientia: h b r ú píeudoi-!.-
graphuappcllat, nepequiafalfim h a b í t ¡rn 
ícripfcíonéííl^niíicatcnim Salonió .sno eíle: 
etiá íl vulgata ht Salomon s inícr,;pt;o, c< a- A n Zcdcfia 
perta voceía te tur Kcclefiam Dei illos no re (iicusiiher 
cenía-fle in canoncm d¡uinorii i;b¡ (.ruin. Et er lib-r 
loan.Damaf h b . d e h d e o r t o d o í f 3 . 4 c.iu.'de pieinw une 
fapitcú H!era .quái i t i imad EccL-fia.íri-ci, ¡Sa ác Cjnouc 
Sapicntiar-11 bras. h t . D . A 82;.h b. de CsrUtí. 17. bíblico, 
c.20. i.-ccleíiafricum in canone coputA ti ñ t i l i 
Lb.de cura pro mortuis agenda rem vocat in 
dubium.Ai teni in Samu- !éappa;u¡ í le Sau-
l i verc,(i tamen Bcck'fiafticilíber canonicus 
eft reputadus .h t .D.Dionyí ius de d n r n í s n o . 
c.4.Phdoncin hbr i Sapiétiar céfeat fuiíle aü 
thorc:etfi H iero;rc hanc non hrmat fuafen-
tentialoco ind:caf:o?quí2ex al.orum plácito 
P h i l o n é luda'um fdpientíc cileauthoi em do 
cc t .Aí i i sverodov ' tor ibusSalomoiusef t , v t 
HegeíippOjdk Hyraeneo.Cuius rei Euíebius 
ta e; r. i ¡ i i t i 1 b .4 .E t quan quara v i deo quo td am 
multishoc agerc,Sa}oraoiiem eilc h p i e n t x 
authorenijVtindeilium elTc-canOniGumcon • . - . 
tendant,vt Ambro í iu sCa than ' nus concédit ^rvhroOii?* 
in annotationi bus-fuis adCaietan; cxcerí>taí|(g<f//ji4» (ñus 
mea tamen fententia laboreftinanis. Q¿]io¡ rziUÍtiit, 
enirn íi hoc dcmus,nunc confecTariü eí í , pjro 
pterca eíle canon icumínó vtiq.;.Etenim acvgj 
líber Enoch canonicuseft,qi!c mdicat ludas, 
etiáfi infcnutionem veri autlioris habet. E t 
pleriq^multi funt ennonici non prarnotatis 
a uth o r; bus,v t f b cr 1 u d i cü, 1; b ei R u th , 1 iber 
Job,hber Iud i t ] i ,quéf inc laNicena íynoc lus 
c ó p u t a u l t i n canoné facrorü hb ro rú vt H i e -
ro.eft author in prarfatione ac! eunclé hbrum. 
Sophiftica ité ratio eft ciufdc Atnbrofn, h w 
l i b n vel alterius verba citantur in canonicis, 
ig i turef t canonicus. Retulimus nanqueex 
Auguf t .mul ta citariex; apocr yphis in facris 
í c n p t u n s . F a l í i g r a p h u m epoque eft ar-
Pra^ curio rías 
gumentum aliud,quoc! illc cxtol l i t ,multa ef 
ie ai l ibro Sapientiae verba , qux nulh con-
g ruü tve ren i r iSa lon ion i . l i tenim , v t Plato 
multa cdidit fub Socratis períoiia,qua? vtjq^ 
Socratesnon dixit,ceterum rllicongrucbat: 
itá & author l ib r i Sapientia; íub peí lona Sa-
lonionisSapientiarlibrura edidit . Si tamen 
Philonis eífe vera efl: Diony fi) fciuentia.De 
Eccleíiaí l ico autem Cypnanusl ibr .defym-
bolo ceníuram appoíui t non gaudere Salo-
monc authore,nec cíle canonicum.Et Ecclc 
Haft icusquali tat ismateri íctradatae eíl no-
men,non perfona^idiciturque proinde pane-
retos,quia omnis virtutjsíaluberrima porn-
git documenta.Et quantum con íedura alTe-
quor colledus eíl l íber ex íacr i s l ibr i s , quia 
33.cap.eiufdcm l ib r i verba hoc plañe docét . 
Ego(ait)nouiísimuseuig'ilaui,<5cquallqMÍ col 
l igitacinospoft vindemiatores.Se ergo fate 
turnouirsimuin,(Scaliorum fentétiarum rha 
pfodiam compegiíTe. A t Salomón nonrha-
pfodusfuitjneque nouiísim9 euigilauit: qu;p 
pe de ve tuñ is fc r ip tor ibus íacr i se íEQuapro 
pter fi liber hic Ecclefiafticus qui chara í tere 
¿c id iomatc Hebraico pr imum efl editus, 
(v t Hie ro . t e í l a tu r ad Cromatium) Salomo-
nis non eíl ,quifíet vt l íber Sapientia? cuius 
í lylus ctiam Hieron . te í l e graxanicam redo 
letcIoquentiam,neqaeextit i t Hícbra icus , 
fed Gnecus vifus eíl ab HieronymOjSalomo 
nís fit? Ficulnea igítur quan tü aílequor, í imt 
Ambrof i j Cathermi argumeta,<!knonAchil 
lca,vt ipfe arbitra tur .N eque ob í l a t fi vulga-
ris inferiptio fit fapientia Salomonis, quando 
quideruhuicpraefcnptioni occafionem de-
di t ,quodí l iper i l l iusper íbna líber ille íiium 
í j . i e C i u i . producittra<ftatum,& A u g u í l . a u t h o r e p r o -
Dcía;.20. p t e r e loqu i j nonnu l l amí imi i i t ud iné i í l i duo 
l ib r i Salomonis dicuntur. Porro autem non 
. e í l poenitendum dubium,neque me h.TÍitaf-
fe poenitebit,fi hos libros quos dudum indica 
ui Hcbr íc i inter canónicos non fupputant, 
quinetiamdiligentifsimusinreliac Hiero.ne 
queal i j i tá G r í c c i v t L a t i n i quos retulimus, 
quibusobfecro indagimbusi í lud eíl aííequu 
"trotanda taEccicfia, vtcatalogumHebraicum l ibro-
dubitatio, rum canonicorum ifhs recenter afíutss auge 
ret ? Quidquodin Concilio Laodicenfi Ec-
clef ia í l icus , lkpient i . i ,MachabíeiTobias , iu 
dith, in catalogo canonicorum non feribun-
tur ,ñeque hfdras,neque Abacbuc,neque Ba 
ruc,Et denunn in ómnibus alijs Hebraeorum 
canonem hoc Concilium Laodicxumfeí í la -
tu r . Cartagínenfe vero Concil ium tertium 
Quxílione's 
q u o d f u i t p o í l huius t é m p o r a , Machabaro-
rü recepit.i .&.2. & Lídra:.i.&.2. ¿ k A b a c u c 
<ScTobiam.AtñequeEcclcf ia í l icum ñeque 
fapientiam in nmnerum canonicorum libro 
rum.Et dicit hoc fe accepiíTc ex ve tenbüs pa 
tnbus.Miratu ergo digiufsimum eil3cur hs c 
quse diximus ab Ecclefia demumincanoni-
cam auChontatcin funt recepta? Vidcbatur 
enim catalogo Hebraico e í l e d u n t a x a t i n h ^ 
rendum, quantum ad vc teres te í lamcnt i l i -
bros.Quidquod Hiero . inep i í lo la adDarda 
n u m i n difcerncndislibris canonicis veterii 
iudic iumeíTcfequendumtradi t . V b i etiam 
n ih i l ref erre aírerit,ad fenpturam canomcam 
nomincau thonspr íE notari,vtfupra dixim9. 
Proptereaigiturturgct vehemcntiusdifficul 
tas hzee,quid mduxerit Innocetium p n m ü , 
fub quo celebra ta fuitToletana fynoduspri 
majVtadmitteretincanonemjquosHcbreus^ 
indexrefecat á c a n o n e . N a m Papa]nc quin 
que Salomonis libros admifit in canonem: 
fub Sa lomonisnomineEcc le í i a í l i cum,*^ fa 
picntiam recenfensccíeterosq, libros canoní 
cos,quos retulit T r idé t ina Synodus, hic quo 
queiampridem receníuerat .Lege huius P6 
t i f ic isepi í lo lamtcr t iara . i . tomoConci l iOrü. 
Atv t fac i l ius teinllituain,fententiastibi bie 
uiculas conferam.Atqui pnma fit. Ecclefia 
l e f u C h n í l i habet po t e í l a t em decernendi 
de libris canonicis.Hxc prompta e í h fiqui-
dem fidei difcermculum ad ipfam expedía t, 
igítur (íklibrorum dijudicium canonicorum, 
confequentiáhabes,etenini í ides abill is pen 
det:¿>c habes hanc íentent ian; e d e ó l a m . 19. 
diíl .c.yi.&.iy.diílinft . capit. Sanéla Roma-
na .Cuiacceda t í sc hocargumentum íynago 
gahoc praffl:abat,Ecclefia igitur curnon p; e 
l labi t íPr imi icol l ig i toexfuper ior ib9 . Vnde 
Hebraeicanónicos feruabantin teí larnent í 
arca^vt diuinam íupellcclilcra. Dainafceno 
authorelib.quarto de fide ortodox.Ncapit. 
déc imo o í l a u o . 
Secundafententia de numero l ibrorum 
canonicorum veteris i n í l rumen t i , non fem-
per in Ecclefia vnmerfal iconíl j í l i t . Hanc t i -
bí fumes ex A u g u í t i n . l ibr . 17. de Ciuitate 
Deicapit .20 . Memoransenim duoslibros 
Ecclefiaí l icum 8c Sapientiam, fubdit líos 
authontatem liabere, m á x i m e in Ecclefia 
occ iden ta í i , i n f inuansnon tan tamapud E'c-
clefiam orientalem : a t f i canonici reputa-
rentur apud orientales , n o n p o í í e n t ob t i -
nere maiorem. Practer haec Concilla iam 
indicata Laodiccum , 8c Carthagincnfe , 
la tis 1 
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in Primum librum Sententiarumr 2 ^ 
Tatisboc ¿ s m o n ñ - a m t ^ f ñ c Z y S c Laocí icex 
non oinnes libros receptos íuiílc^quos I n n o -
centiuspriiniisreputaC recipiendos. Qiiibus 
acGeciatctiioqjquocl Auguí t . l ib .a . dedodr i . 
Chriftiana,cuius verba t r an í l a t a lun t in volu 
jnendecretorium.ip.dift.c.incanonicis. v b i 
tradiditinrecipiendiscanonicisrci-ipturisfe-
quendamí'íTeiiccleííarum Catholicarü. muí 
titadinem.Qni enim á pluribus Ecclefijs Ca-
tliolicisrecipiuntur;ccrtioremhabentautlio 
ritatem5quám a laqu ia paucioribus.Non er 
go tuuitemporisin libros canónicos o m n i ü 
cra tplermsHccleGammconreníus . 
'XertUfM Ter t iafentent ia .Hicron^usnonef l jaut 
tcnti*' quiñis alter,penes quemftat cenfura canoní 
corumlibrorum.Ha:cprompta e í l^ iam ipfe 
íubmittit í l ia opufeula cenfuríe Damaf iPa -
p x . t t quid ni í i q u i d e m M a r c u s Euangelium 
Petro probandura tradidit ,vt Clemens tefta 
turf Pnc te reá Hiero.inconcuíTum flii t i i los ta 
tumaícr ibere canonicislibris,quosHa;brai-
cus Catalogus continebatjCseteros vero rei j -
cere . V n d e inprarfationcad Erdramdici.ty 
Apucl H arbrar os iiCd N ee mí a? q3 íer m ones 
311 vnum volumen coarélantur:¿kquae no ha 
bentur apud illos,nec de v ig int i quatuor feni 
bus fun t , i deó proeulabijeienda.AtveroEc 
clefia hocnon amauit de^rctum,quando, v t 
lam pr:ciiabitusnoftei\docuit ferino, Eccle-
f ia í l icumjocfapient iam,^ aliosab Hebneis 
non admiííoSjEccleíía recepit. Qnapropter 
n o n e í t a u d i e n d u s C a i c t a n u s i n principio có 
nien.adPaulumjquiaduerfaturhuic nof t rx 
Cdietdnus venísimasque ícntentiac.Nanque huiufmodi 
tmitiff. • authoritas de canonicislibrispenes Ecclefia 
t í} ,¿N : i l l ipr^f identemPapam,vt ol im apud 
fynagogam & p r a : f í d e m l u u m Pónt í f i cem. 
t t iamfiHcnnasLetmat ius l ib .S .c .4 . Efdrá 
credat libros canonicosHebrxis confarcinaf 
Ic.Sed quid,ante Efdram canonici extabant 
libri3üc p o í l Eíclram Agg2cus,Zachariasfunt 
attexti canonicis. Quis obfecro hos attexuit, 
luii p u b l i c a p o n t i h c i s & r a c c r d o t u m a u t h o r í 
Letrntius ta rNeqjfidem habetq^hic author comme-
*cijcií«r. ' «loirtt j i l lostantum duxiíTe l u d i o s canón i -
cos l i b r o S j q u i D a u i d e m v n d e M e í i a s nafei-
t u r u s í p e r a b a t u r j ^ montem Sion, <Sc Hiero 
folymam ver íabant ra t vero ñeque prouer-
bia Sálomonis,ncqu® Eccleíiaíles,aut Ganti 
caad gcncrationemDauid,auttempla H i e 
rofolymitanum conferunt,atcanonici funt. 
3Etin libr.Sapientis extat vaticinium aper-
tiús de Chrif t i mor te ,& diuinitate.c.2. G l o -
ria tur (ait) fe p atrem h a b er c D eum. A t hic l i -
bcr difeftus e í l a c a n o n e H e b r a i c o . Sub híec 
. autem notare oportebit,hoc vnum tnbuen-
dum Hebraico calculo de canonicis libris. 
Quos enim hic admifit calculus, Eccle í la í l i -
cus non reijcitrtametíi quofdam in t roduxi t 
Ecclefia in canonemjquos Elebraica repulit 
ceníura.Cur autem libros alioqui íapientiísi 
mos,vt EcclefisílicumjSc Sapientiam, 6z d i -
uina inf l ru í l ionefca tcn tcs , v t T o b i a m j & c . 
Nonfupputauerunt in canonemnon facile 
d i x c r i m . N i f i f o r í k a m , Guód ve tuf ta t i tan t í 
t r ibucrunt, v t illos íiitcííe f ibi crediderint, 
qui iam ol imáProphct i s fcr ip t i eraii t l ibri ,re 
ligionique fnx íatis iam proípcclü fuiíTe^anti 
quosfandtorum habendo libros. A tEcc lc í i a 
ÍHcus,¿x alij quosexpunxcruntcxtcri cranfr 
recentioreslibri. N a m Eccleí iaf l icuspauío 
ante Machaba!! fécula ed i tuse íL v t D n c d o 
(ait)de dogmatibusEccleíiaíl-icispartc.2.íib. 
1.C.2.&cícteri l ib r iadbuc i l lo f imt recentio-
res.At vero Ecclefia lefu Chr i f t iho rü l ib ro 
rumfanífl í tatem, & veracitatcm aduertens^ 
i n a l b o d i u i n o r u m r c t u l i t c o d í c u m -
(^ . la r ta fen tcn t ía .Nih i imirüc i l j f iEccIe- Q n i r t a fot 
fiaprqtccerit fenf imin notitia exaclion l i - tcntU. 
brorum canonicorum,<Sc q u i p r i m ó non erát 
canoniciinfcripti3paulatimfcribcrentui-. V í 
C a n t i c u m t r i u m P u í r o r u m quod Toletana ^ . 
recepit Synqdus quarta:& de aiijspauló an- . l c m 
tea commemoratum eft.Etenim Ecclefia ex iYlumiPu^f0 
liominibuseíl:coaliCa3hominibus autemhec ruh% 1 üifí<í 
natura ef t fenf improf icere ínrcrú cognitio- W****** 
ne.Qnapropter etiam fiante Eccleíiíe.dcci= ^n0 i US' 
í ionc tas erat abüdare in re hac proprio fca-
fu,iam veró receptis libris in canoncm ab i l -
lorumdifcedereauthoritate piaculumeíTet. 
Qu in ta í en ten t i a propofito dubio refpon Q«i"«^ feti 
dcnSjefthxc.IndagineSjquibusvfaeíl: Eccle tetltM* 
í i a , v t a d m i t t c r e t i n c a n o n e m qiiofdam5alios 
veró reijceretjfueriitfanc quos aduertit á ma 
ioredo6lorum,probatiorcq; admit t i f an í lo 
rum p a r t e , q u o s a pluribus & grauioribus 
obferuarivt canónicos intei lexi t Ecclefijs, 
canoni afcripfit .Etquod eí l omnium prarfta 
tifsimum dudus eft diuini fpiiitus,qui C h r i -
íliEcclefiamiSc viuif icat , ¿c regit : excuius 
duca tuquofdá acccpi t ,a l ¡osl ibrosá canone 
reie cit Ec ele fi a .Quid qued ipla i ib rorüm re-
ceptorum phrafis ÍLUT íanétitatis í n d e x efl-,vt 
veftigia diuini ípiri tusin ipfa introfpiciatur, 
v t digni fuerint,c|ui noncxcluderentLir á c a -
none. A t v e r ó d c libris noui in f tmmét i q u i -
bufdá hcfitatü eft oli¡n,vt de duab9 epiftolis 
P e t r i , d : d u a b 9 p o í l e n o r i b u s l o á . d e epifíola 
í t em 
Pr^curfori^ Qu.TÍliones 
tnentum ex 
ccllétius e ü 
antiquonon 
ex authore 
fe i exmdie 
í tem adHcbrafos.Hiero.lcgequeft.n.ad He 
ciibiamj&: de virisilluftnbus.Scdiam res e x 
tra con t rouc r f i ame í^ i l l a vniuería non eíle 
defpucnda a canoneApo^:^ccle^af c e ^ i ^ 
í i m u m c a l c u i u r a dubi ta ree íTet impaim. £ t 
quanquam l ibr i omnes vtr iuíque teftamen-
tidiuinampra; feferaiitauchoritatcnnatno-
uum tc í l an ien tum excelient*HS veten eft. 
C h r i í l u m enim fine opacitate typorum cla-
ra luce demonftrat.Ateuangdiaouac v e r b ú 
D e i patris caro faftum propno ore docuit ce 
ter isdigmtat iscel í i tudine ante í lant j f iueque 
Prophetaj j í iue quae A p o í l o l i 1. teris manda-
rmit ,quippe qui non erant vnigenitus D ei í i -
lius.Hsec de csinonicis libris per tranfennam 
retulimus,dignifsima,que i n v e í l i b u J o T h c o 
logicae difciplinac edoceatunvt diícát Theo 
logiíc candidati ,quifuntfontesfciei i t i íe ,quá 
parantprofiten. 
N o n a p r ^ c u r f o r i a 
Quxí í io . 
An fit Theología vna ? 
t** V s f t i o n u m Prima hoc v n u m 
asiebatj'íi neceíFaria era tThcolo 
gia : i d quod pennde erat ac íl 
quj rerc tur .Anef le t T h e o l o g í a 
fcientia.Quippe íi necelTaria e f t ^ r o fuo m o 
dulo fcientia(vt diximus)eft. Proptereaquc 
á n x de irtisduobus n o n í u n t contexto difpa 
ta t ¡ones ,quiaíub vnica contextura vtrumqj 
comprehenfum c í l .Legi t imeig i tur inal iani 
ü i fputat ionem pedem cóferimus,Eíl: ne vna 
fcientia:Etprofe(ftofuntnonnulla,qu3c cum 
vnitate illius pugnare vide'nturmempe var ié 
tas tradatorum ¡ n T h e o l o g i a . N a m í p e c u I a -
biliá verfat,&operabiIia,de lide rurfum agit, 
atque de moribus,diuina diíTcritjangelica di 
Jputat,humana agitat, 8c demum coeleilia, 
terreflna,viíibiliai¡kinuifibilia , v t i n v n u m 
igitur cosgmentari,vtin vnum confern tan 
Jncontrct- topetediuerfaquibunt? A t a latere aduerfo 
riu¿rgume. aliaprominent,quarvnitatemilliuspolliccn 
tur . Etenim fub diuina vnaratione omnia 
j^ecijío^Uie quequeverfatTheologus.Quxflionis huius 
(iionif. obfcuritasneceííario var ¡as (v t inc íe iensque 
iionpatefcunt)parit opiniones. D . T h o m . q . 
deveri.]8.artic.i.5c.5.excoy;itauit cos-nitio-
nismedium,inquo,perquod, fubquo, fpe-
cies en iminquov i í i o f í t jmcd ium ef l jpecu 
l u m vero médium per quod viílo í i t fubaudi 
reflexam^quia d i rc í la rpecuíis no egctJamc 
ve ro eíl: f u J quo viíio Í elebratur. A d cogno 
fcendum autem natural ter diuina, eft nobis 
fpcciesinteiiigibilis,cfl Jumen natiuurn , c í l 
deniquecreatura,qu2e ef t ípeculü , pcrquo4 
velut i reficxc diuimtatis no t ioanobisa íTf -
q u ¿ t u r , H o r u m auteoi tr ium^ricd ü ^ i i b q u o 
vni ta tem do n a t í c i e n t i a ' . Q ^ enim íub vna MediÜ 
rationeobiertiua cognokuntur , ad vnum c¡uo unitaté 
Icientiíe cosíducuntur habitiun. A t T i i c o I o - áomftien" 
gia n o í l r a d e ómnibus T l i c o i o g zat quate- íííf. 
nusdiuiníusfuntreuela ta jóci i í íp i ra ta-ca^U-
tus.Qaare cenímt Thomas v/iam elle. Facit 
cum Tho.AnfcoteliS celebre verbum /ecan 
tur feientiíe qiiemnci;nodum resjid quod vul 
gointel leclum eft/aiueifa obit-(fta formalia 
ícientias d i u n T i í i c a r c . Q u a n q u a n i a p u d m c 
locus l i i cqu i fcnb i tu i ' . í . dc anima text.38. Si 
ocu la t í 
quem 
ina i i e^^*- . a -7 r - - - - - — i — p o n i t u r . 
fe de fc ib i l i in aíluifcientiam vero habi túale 
de feibili habitu.Et denique feientia in potc-
t iaef tdefc ib i l i inpotent ia . V t feientia de 
quadratura circuli.Durandus autem non cf-
fe Thcologiam vnamfcientiam multis oAen 
dere anxius ef l : .q .4.Prologi .£go vero, v t co 
trahens fermonen^rcm apcria 111 primis pu-
to vnitatem reuel Aiffbis n ó cíTe í a t , v c T n c o 
logia íit vna.Equidemfcuelatio cú fit a í l i o \rniUsrt-> 
diuina non eft i m p í o Deo(quod ef tTheolo uelatiotiit 
gicumobie<fí :um)!moeíl : innobis .Nam pal- non fauni' 
í i o e f t i n p a t i e n t e n o n i n a g e n t e ^ . P h y . A t i a tatifeientu 
t ioformaliseoobiccl iuaapptl l i tatur ,quom paranáie, 
obiefto eft.Adde fidem cadem pot in ratio-
ne formali cum Theologia:credit fiquidem 
íidesreuelatiSjquia reuclataiat vero jfidesnó 
eftTheologia.Accedit if t isDeumcflc obic 
¿tum TheolosiisE noftrae fub ratione abíolu-
ta.Igitur n ó eft ratio formahsxeuelatiOjquas 
eft rationis refpecliua? fupeilex. Eft fane mo 
dus reuelatio,perquam TJicologus diuina l i 
bat,atnon eft formalis ratio o b j t f t i . Si ferió 
Philofophari cupis^ra-ter h z c Geometria 
&Arithmetica,vnican:irationemformalem 
linguntmíüisobieíf t is .-al 'Oquilongélateque 
diferepantes. Etenimvtraquedequantitate 
conf idcra tabf t rahensá motu,fenfíi,<Sc mate 
n a . A t G e ó m e t r a in continuam, ari t l imeti-
cus in diferetam quá t i t a t emincumbi t . 1 dco-
quefecernuntur.Non ergoobtutustotusde 
figendus eft m hac ratione formali ad fcien-
t i z vni ta té peruef t jgandá.Petamus qua pro 
pter A h f t , v t doceatnos de fciétic vnitate,Á: 
obuium 
in primum librum Sententiarum; 
obuium habui cunilem .4 .Meta.tcxt .2. cjuo 
loco non c í lc exquirenduin volui thuic v n i -
I tat i íormanríx vintatcmfpecieiaut ssá&smí V itásfcic acabUütiee l t vjiitasaECrjbution)S}ncmpc ad 
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" lie pe vnumííncjvcl ad vnam caufam, vel acl vnú 
tcndatxÁ- íubicdhmi.TradíCur nanque.i.Phyf.tex. 72. 
ll tele* PfaiHiclimc:ra<^:ai'e ^e corporibusa:teniis,vt 
* ta'isrtibuSj&decorponbuscorruptibiljbus: 
at vna cít Phyíica-fcientia. V t iq i í e quia illa 
o m n í a c o r p o r a c t i a i T i í i l a t i r s i m o dirtent i n -
tcraalIojCíecemmrefcrunturcScattn'ouuntur 
ad vnurn {ubic¿l:um3quod eíl: corpus m o b i -
Ic.Thcologia quoqj vniuerfa complexa e í l , 
qiue vmuerritastcnet,(&iprum viiiuerJÍítatis 
pna.cipium Deum. A t d e Deo contetnpla-
tur ,quíaDcusel l : :de crcaturis,quiaá Dco:de 
iiiCijS,quia D c u m auei-rant:dcvíitutibus,quia 
adOeurri c o n u e r t u i i t D c m ü quidquid £ t h i -
,r ;^i ciis,quidquid pol¡t iCus,quidqu ;dccconomi-
cusinluam vocantproumciamjl-iocitidem 
Theo iogusnondcrpu i t r a t i l l i íUb ratioiubus 
Izumams^iieologia verofub dminis^atqj fu 
preinis.hthicusvii tutemcoli t , vt priuatam 
tompoiiat vitaiTijpolitícusvtpolitcaiTJuiam 
pübliCiS^creiidismcuinbít iicgotijs,vt cccO" 
Thwlop l i IlomiCUS^ojne^ic's' '"»tlft1 terrena quidem 
ícrimenÁU cilxxrailt bona.Thcologus veroccclc í l ia .Pr i 
teriíartiji- uatatIlAuc nionet V ir tutc in ,qu :ppequáp i í e -
cibui. cept tDcu^,vt l ibigratani ,pv l i t ¡ cávero l-ior 
tn.Lut paceni,vtDeus pacis nobifcüí i t . Rur -
íuin üccoaoRiicam ad ninifrrationé fuadet, 
ouiaferiptu e í t , Y i n d.lígite vxorcsvcftras 
licuLChriítus d i l c x i t E c c k í l a m fuain. HÍCC 
ratío vmtatemTlieologifír noíírac conciliat: 
q u i p p c o ni 111 a a t ü r 1 b u 11 o n e m h a b e n t a d v n i i 
jL>euiiiiub ratione cíeitatis.Quare Deu .4 . de 
ilia,v.tde vna íernio e f t . ida- t \a i t )e í t íap ien-
tia veftra,(Sc jnteiie(flus cora populis.Et quá^ 
quam a U .Tho .muk i í i t t o rn i a l i . s ratio rene 
ladonis.i.par.q.i.art^.Ego tamcntanti non 
faci'o:neq3arbitrortile formaleni rationcm' 
rcuclatione,vt prxdiximus, A t vero certior 
in ih ic f lTheolo i r ia í icu in A lbe r to Mnp;no 
reuclationcm d í u i n a m fundametum efle ve 
ritatumTheologicarumraut vCnófeincl ex 
p o í u i m o d u s e f t i i b a n d i d i u i n a T h e o l o g o ^ i 
ReticUtio ^ f l u a n t r ó h i l Fii-eologizat. Etfi rem l iácdi 
tonejimio ^^"tmscóüderas^nonabhorcudre T i i o m á 
fomalis in aP^ac i tonoí t roper rp ic ies in .q .dcvci ! .q . 10. 
TheologU ai'-1«cluo 111 loco ord¡natas fpccies ad vna fcic 
fed moius t : i ame^ecón icn io ra t .Obre ruasnev ta t t r ibu 
aut funda - ^0aci v imíc i en t i3e vnitate multis fneciebus 
toentum. ^clcntlfíclscocilietíQnidquod.).2.0^)4^11 .4. 
attributio ad v n ü íine vnani redde re qualí ta 
tehabitui d o c c t . í d q i t o d íi de Vnítatefncciíí 
cd,qualitatjsintclie¿íum voluilTetil l i nequie 
uiíTcnTjV t aequieícere n equeo doc c t i cffc (ce 
t;á vnü i iabitájfcuvná fimplicéquabtaté ,vc 
vtari lbusfcrmone, etiaíi adnmlta fcporr;-
g a t q u s h a b c t a t t r i b ü t i o n c a d v n ü . H a r c n a n 
q u e a t t r i b u t i o n ó t á p o t e n s e f { : , v t vnáqua i i -
tatem reddercpoGit .PutoautéThcoIo<2;iam ScientM 
Í A t c m cíle co l l c f t i oné inu l tom habituum di Unon c f i « -
ucriarum conciuíionü,qu2e col le í t io vna eí}, niff fimplex 
vtexercitus vnus,quiaa(á v n ü duccm habet hAhitus, 
relatione,qiiíE n ó e í l p r o p n e vnitas.Bt rcfpLi 
blica vnaquialegibus e¡rdé adininiín-atiir» 
V i idede Í Juemi ra i i f iT í i co log i ac t i a in ií lia 
b e a t c o n c l u í i o n e s p r o b a b i l e s , crga quase í t 
op ín ioThco log ica ,5c t a m e n c ü cafteris ha-
bicibu^quiex principijsíidci infal l ibi i icon-
'fequentia colliguntui'jhoc non obftahte, ad 
vnani íc ient ;ácum ilii5 pcrt;:ncat,proptcrvni 
tatemattributionis^jiiarctuliaiys.Etiri!! o m 
niocllentialiter diiferaCab habitagenitode 
cócluí ione cfíícaciter col íe í ía per principia 
fidei.Ais foríitá v i f icyna eíl- Pc t rü denaon-
ftrá^ctíi i'etro Vifo multa vidcáüur in Pcí.70, 
v tacc idc t i a í in iu l videntarcu fubftantía,cí-
goit idcmrcictiaeri t qualitas vnarquippcetfi 
varia coíidtrct j íed ad vnum obredrun: vel h 
nem dmgitur.Et rede contahíTcs , u omnes 
concluliones hxfi í lcnt prima: coacluí ioni , 
quam (^iícitaliqufs/N^ tüc ego procuí dubio 
du crem tibi^ílaens prima conclufionem ha-
bet feientia ctiam aliarümj& e ñ e o m n i ü con 
clufíbiíü-vniusfeiétiae vna fcientianijquar ef-
fet íi mp lex qua li ta s (ík de m on 0: r a ta 111 :i a! I x 
quóqj dcmói t rabá tu r . A t no ¡¡xreiit vni e x -
terie cóclufiones-vtaccidetia Pctro, iieq;de-
mói l r a tu r vno modo vtcr íro aíferis vnacíTe 
qua l i t a té?Iuxta tuáa i rc i t ;onc cófequiii cílet 
geómet ra prima fciés cóclufíoné HuclidiS ex 
terasquoqjin Virtnte CcitSi n ó accrefeit ja i l -
}) inca^tenschrcédiscócluíiomb9 nona iilnrü 
ÍCÍ c t i a. n 011a ,\r e qn a ] i ta s, te d r> n o r e x t E d 1 f. 1 te 
tu deThcologo cojliges, oc de quo raakier.á 
ano .At rabilé íéraper cófiteri nbuu MibítuTii 
in^cncrari ú nona d e m ó d r a t i o n c nona: 1 O H 
clufioni.sq c u a h o h a b c a t g c r m a n i t a í c r .pteí 
vnitatc obi cfti ,aut fin i s,{c 11 n s {\\fl c a B\id gt-o 
me tras c ócluh «es q ua id á e i!e c 6 C a ten á ta 1,0 c 
qbifortafsis í í 'cotédiílet Qipiájq. prima kiúif 
íe t in Virtutealiasitidc fcircjeaomó répugnaf 
fernaq jfunt poíieriores,C(McqUctes ad pn n ú . 
A t q n í d n t c ó c l u í l o n c s n o i n u i c e có:*iexc,vt 
fut varíe apud geomctras,atq5alios,a fiat v t 
feics vna iá habea t í viríute icietiá Umphccin 
o ran iú 
Prsecuiíbriíe Quíeñiones 
No^/J^á oh 
ieóiio, 
Theolqgia 
pauUtim pd 
ramrut c £ -
tcrtefcimx. 
nium nlinrumconclufionum,!^video. Qui 
acutmscernitjioc aiiietjego non refragor. 
Etf i certum fitrcicntiam vnius conclufionis 
in c|ualibetfcicntia aiijs eiufdem fcientia: có 
c luí ionibusf ternereviara .vt íaci l iusdifcan-
tur .At dicet alic|uis,Fidcs vna e í l A chantas 
vna (SccCurTheologia vna fimplex quali-
tasnoncrit ? D i x e n m t ib i í i dem infundí a 
Deo,i t idemchari tatem j V t r p e i n ^ d e o í i m -
plices funt qualitates, A t T h c o l o g i a n o í h o 
conquiritur marte,(ík paulatnn dilcitur, pau 
latimque gcneratur innobis,prointle non-to 
ta í imulcoi ic ipi tur ,nequc fimplicitate gau-
dct-Qua-propterfide Theologia Apofíol is 
infufa ícrmo vcrtatur,itidem dicerem vnam 
f i rnpí iccmqual i ta tem inPau lo cíTe Theo -
logiam infuíanijfimiliter & m Petro. 
D e c i m a P r ^ c u r f o r i a 
Anfitpradica Theologiaan 
fpeculatiua. 
I t e m hanc multa m o -
ue i l tani 
j excitat, 
l ^ ^ ^ ^ y Paul9 enim.2.ad,Tiino. 
á - ^ - ^ ^ g ^ ^ ^ . j . O m n i s f c r i p t u í a , ait, 
diuimtusiiil'pirata vtilis 
cft ad docendujri',ad ar-
guenduni,ad corripien 
durarharc antera docere,arguere , cornpere, 
v tpe r f cc lus í i t ho ino ad omiK opusbonum, 
vtique acionesrunt ,e í l : igi tur actiua . I n d i -
ueríl im porro cí l Petrus.2.c.i. habemus íir-
miorem p r o p h e t i c u m í e r m o n e m , cui benc-
facids attcndenteSjtanquam lucernx lucen-
t i i n caliginofo. Joco. A t veró attendere pro-
phe tico í ermoni?aut yidere lucentem lucer-
n a m c o n t e m p l a t i o n i s e í l , n o n aftionis, eft 
enim foliusmentís funélio. Adde Deute. 4. 
Theologia fapientianominatur, íapicntia au 
temcftcognit io rerura altifsimarum,quod-
que contemplado efK 
Ttecifio qu£ Patebithuiusrei veritas í¡ Arif totel .peta 
flion is. mus,qui praelic um ab íp eculatiuo egregi é d i 
fcrcuit. A i t enira. ó . M etaph.text.!. p r a d i c ü 
eírecuiusprincipiumjnoí traef tproi i íeref is , 
id eí leleft io.Artificialia enim ab arte & vo 
Imítate ppificis proficifeuntur, vt domusut 
( juaeíuntcontemplabi l iaprocul abfunt al¡> 
c lcc t ionenoí l ra .E ten ímopcrab i l i a ii5"íunt Q u j i p Y ^ i 
á robiS,vtPhyíicUS,quicoelum d elementa cumquüfpe 
contemplatur,operaDeiconteii iplatur,no cidíiuuu^ 
humaniingeni)'opera, l i tmedicusquicor-
pus humanum tra¿lat3non vtic]ue,vtelí diui 
nu!nopus:at vtmedicíe opera t ioni íübiace t , 
v t kmuara á m o r b o ad í a lu t em arte medica 
reduci valct.hliTecundadiflcrentia m í i n e . Sczmda ¿if 
Pradicumemnihabetm í incm opera t ioné , fercntU, 
fpcculatiuuin incogmtioncmincurabi t . Sci 
tur emmgratia percipiend;e ve r i t aüsdun ta -
xat ,proptcreaqueíp£Cuiat iua facultas n ih i l 
diftatagendmntanquam bonunijautvt fu -
gicndum tanquam malum. H o c enim man* 
datumcíl :pra¿1icis .3.deanima text.29»Etnc 
fallarisinvocc af t ionis j fc i toi l lameííemult i -
uocam.lam enim fígníficat,aut aptatur con Afilo muid 
ñderat ioni , iam ve rocu iu i sopc ra t i on i t r adé uocae^ aut 
te Arif tot . i .de anima, t e x t . ^ . M e n t í s (a i t ) polyfim. 
a¿lio efl: definiré,*^: demonftrafe. A t j n prae-
lentia illa volumus eí íediíf infta. Tert ia dif- Ter tU Üj. 
ferétia eft. Praclica facultas excitat ad op"9, fermU, 
at contemplatiua ociatur.N on enim eft nc-
gotiofa,etenjm fuauitate theonar deleita ta, 
non quarritnegotia. £ t q u a n u i s i p f a m b o n i 
naturam contemplemur,atnihi ldjdat , aut 
iubct hxc contemplatio de arripiendo bo-
nqpautdeclmanoío malo:atinfeipfa gradum 
fígens extra fe mlu l quarritat.Quarto difere- Q«¿y/¿^a 
pant , theür ic ;eenim eíl :gratiaíu!,atpra¿lice ferentU. 
eí l gratiaaltenusid eíc,operis . Vndecon f i -
ciaslonejedigniorem eíle theoricen pradti-
ca.Quidquidenim eftgiatiafuianceftatcaL'-
teriSjquilunt gratia al ionan . V t dominus 
praelcantior eltferiíOjVt dominus eft. T i l o -
mas igitur. i .part.qu^ftio.i .artic.4.Tlieolo-
gia,óc contemplatmam eíTe vo lu i t ,&pjaé t i -
cam^xambabusiftis tanquam ex varijs l i ~ 
cijs i l l a m c o n t e x e n t . S a p i t n a n q u e l i í p c n o -
Ifra-Theologiad uinam i l i a i n T h e o l o g í a m , 
quarquia f e ^ omniaaliaa fe, in lemetipfa 
intuetur cÓtempla tnx e í l : at vero quia ideas 
habet facicndorum practicacft.Theologus 
quoqueiam.rjmatur profunda D c i myfte-
rja,iam vero-docetquit í in tagcnda , quze ve 
v i t anda . íde i rco v í ia iu juera t ionem c ó p r e -
lienditTlieologja nollra. Porro autem non • 
ómnibus m liuncmodLiinTheologizarecol 
I jbui t je t í iMarí i l iusin fine prologi cura D . Qiíañio^-
Thom.faci t .Non ítem Durandus,qui aliara prolcgi, 
co inmen tuse í l viam:ThcoIogiara putatre-
uelatam eííe pra¿t icen,a tnoí l r is para tara fu 
doribus theonccn.llla enira tota in íuda t , v t 
JDeüm amemus a tqueproximum ,tradcnte 
A u g u í l . 
inprimum librumSententiarum. 25 
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citum. 
Auguí l i r i ^ . t l e doftrina Chriftia.capit . 2. <Sc 
i n l ibro cié b ü d i b u s c-haritatis totam íc r ip tu -
ranrracramincharitatisopera eíTe intetarn. 
E t P a u l ü s p n ú s docuera t , í inem pra-cepti ef-
fe cliantatem decordepurojConfcientia bo-
na,&: f idenon fitfta.At vero T h e o l o g í a n ó -
íh'a huic hegotio incumbit tota jad exponen 
dara fcilicet vehtatcm í i dc i j hancque íynce -
re in te l í ige re fa tag i t .Atveró contra Duran-
dü e f t jqüodde lendere fidem,atqu¿ docere 
adlionesfüntjetfiíunt m e n t í s contemplatio 
n c s m c q u e í b l ü m T l i e o l o g i a in hoc incüb i t , 
v t f i d e n \ e x p l i c e t , a t ^ u e d e í e n d a t , q u o n i a m 
ct iamdócetc^üse íit vera charitas^uapromc 
re turDeuSjVt Pauíuspaule) ante dixera t . 
Quamobrem Aegid io iibúit Theolog iam 
n o l h - a m á f i e ^ i u a r a a p p e l i a r e . A t re vera 
e t i a m p ó t e r a t p r á f t i c a m appellarc,nam cha 
ritas ad opus melinat. N á m operis exhibi t io 
charitatiseíl: oftcnfio.Et l i non pauift i ,bcci-
diíli ,<Scquivideritfratremfuum neccílc ha-
bcre,Ó<: clauretit miféricordiíe vifcefáab eo^ 
non eft charitatis diuinx particeps, v t l o a n . 
tradidit .Cur ergo horreat Aegidius praít icé• 
nominare ñ o n videó,fiquideni charitatis af-
fe<fl:us3non fine operis eft effeí lu, Se efieólü 
charitatis dominus éxiget in die iudicíj M a t i 
jzy.Ad harc forfan pü táb i tqu i íp iá eíTe Theo -
logiam n o f t r a m c ó t e m p l a t i u a m j q u i á T h c ó 
logia tota pe íg i t ad contemplandam ípecie 
diuina^celí i tüdims.At re verafinis h icef t fu 
premuSj(Sc v í t i m u S j a t n ó n eft proximiis, ne-
q u e p r o p r i u s T h e o l o g i í C . N a r a fídes hoc po -
t i tu r f ine ,& chantas herpes: 6c demUm v n i -
uc r famer i t a i l íogauden t í ine . A t quisaudc-
t i t dicere m e n t a omnia eíTe theonca, quia 
tendunttandem intheoheen d iu inam. V^t 
qui fubuenit egeno ex diuínafuccenfus chari 
tate, lmiusíubuentionis v i f ió patria? pra^miü 
eft .Namqui dederitcalicein aqüíe frigidíc 
p o t u m vn i ex minímis Chrif t i t a n t u m , i i r n ó 
mine d i í a p u l i habet mercedem aLtérnami 
Igiturfínis eft e i u ídemope ra t i on i s , c r i t i g i -
tur operatio hace thcoricar jquippequíe finé 
habet contemplationem.Sed procul eft hoc 
á veritate,fiquidem eft fínis remotuSj$c no i i 
proximus.Proximus eft autem ipfa paupe-
nsfubuentio,id eft,miferiíe ciufdcm releua-
tio.Iam vero jVt ré fe rammcntem meanijdi-
xerim Theologiam ab obiefto quidem theo» 
nc é n eíTe,a fine vero p r ó x i m o p r a í l u e n . M é 
m i n i f l e c n i m opor tebi t jmedif t ínxi íTe¡n an 
te habitisfermonibus obietftum á fine difcci' 
^ijtüius luc idüm exprefsi paradigma.Medi-
ca nanquefacultatisobieftuni eft hui t íanu 
Corpus, vtfiinabile eftratfinisfanitatis eft exc 
q u u t i o . T h e o l o g í a i t idem Deum ratione dei 
tatis íort i ta eft in obi'eclumj a t í i n e m expo-
net Auguf t inus .HütC (a i t ) feientia? tnbuo , 
quo fídes faluberrima gígni tur ,nUtntur , ro -
bora tur j^cdefendi tu í * E t queniadmodum 
Auguft in .de fidehaíc protuht, de c h á n t a t e 
Í i m i h a p r o f e r r e p o t m í r e t - N a n q u e Theo lo - Theotoguí 
s ic ief te t iam íhftitutiV<& chantatem p-i^ne- 'gignicfidem 
re ,nut r i re5roborarc ,^deiencícre . v era ennu t ^ i t ^ 
D e i chantas demonftra tTheoiogi l^qi t^ fit, tem^c-, 
'qu2e itide fi£ta.Simiíi quoque modo de ípé¿ 
Q ú i d p l u r a omnes virtutes veras of tendi t j f i 
¿ lasquerepe l l i t .Quapropter j f i tc llante A u * 
guftino,iftfc3dcftTheologicimunens, at(¡ue 
haec eft ciüs á£lió , re vera pronunci^je valcbi 
mus ,ThebIogiarri habére p r a x i m , fiue aefio 
nem gignéndi veras virtutes,6c alendi & ro-
borandi>n p r o x i m u m í i n e m ; Q^apropter ^ ^ TfrfH 
q u i s i n í i d a b i t u r i l l a m p r a d i c é r l eííe fecün- f f ^ ' f ^ í rt' 
dum rationem proprij íinisííametfi feciindií Ya's' //,.?r"r= 
hancrationemeft excel f iorcunf t is fc i ín t ia- rATeMnu.~ 
rum theonjs.Nanque etfi theor icüm fit taáá^M* 
nent iuspra í t ico j i l lud íane caeteiis obíeni . i -
t i s e f t equahb9 .A thoc locode fen í i ü f i dc i , c^ A^ to Thet 
iexpíicatib diuinac venta t i spr íef ta t v c l cun- hogi*excel-
¿Iris M etaphy fica 1 ¡ bus p rÍC exce 1 fis co nt í m- /; or eft qud 
p l a t i o h i b ü s . Quid quod theoricaetiamcii contempU-
nof t ía Theologia , quippe obieftum fuum tienes ora-
Dcuscf t jq i i ief tcreatoromnium,&non opc nium [cien* 
rabilis eft á q ú o p i a m . E t quanüís multa diífe tiartttn fpe~ 
r a tT i i eo Iogusabhomincope rab i l í a jV t fun t culuíiiuvutii 
nienta ,vtfuntfacTamenta: at haec non func 
fcopusThcologiciis,fedjpfa fácerr ima dtui-
n i tas , vtprsediximus . Porro quiadigmor 
eft diUnlitas c.Tteris vniuerfis , a d igmís imo 
obiecl:o,Vtdígnifs¡mam fibi Theologia aft e 
quaturnomenclaturam addecenseft. Ideo-
quef i i l l am í impl i c i t e r theor i cen nuncupa-
üeris jnon érrábis .Mcdicina veróprorfus pra 
«fticaeftjetiam fi multa theoremata promat. 
Etenim de o b i e í l o á feoperab iheonf idera t j 
&:fíniseiufdemefti l l ius operatio.Catermn 
íi ph i lo foph ia fepór r iga te t i am ad Magiaa i 
naturalem,non quam cícTinomsocculta agit 
operatio efTetqiíxdam philofophia natura-
lis ptati6feáj& alia fpeculatiua.Hoc enim fin-
guiare eft nof t rx Theo log ix infigne jíiipra 
vniucrfasalias,quas velis ícientias 3 fpecuiati 
ü a m effe ab óbiedo^praf t ice á fine. A t verb 
infultat aliquis i l lud Auicennicum promens 
i n p r i mo Metap h y .<Sc d 1 alefti c ae í ua? ,p ra ct 1-
t u m &fpeculatiuumd!fFcrentias eííentiales 
D eíTéi 
Pnecuríbnse 
Theologid e íTejquíe i -goTheologi íev tmnquc cógrue t , 
eñtheor ic* í iqu idem hace d ú o i n u i c e m pugnant ? N a n -
ab obieño, que íi praí l icif inis e í l a í l i o ^ u a í non efl:men 
dtpraéikíí tiscognitio,etiain theoricifinis e l l mentalis 
txfine, operatio.Caeterumhaecduo pugnantia eíTe 
quaemox retul imus, nullus e í l : q u i ñ ó n v i -
deat.Atfub cenfura hacrepugnantiamhanc 
accipito,nempe fecundum eandem ratione, 
nondiuerfas. Thcologiaigi tur í í e r inequi t , 
v t practica í i t ,quatenusin obie<flüfuuni me-
ditat:ur,vt ñeque theorica e í l ^ t in í inem fuü 
incumbit . l i l i s ómnibus adde beatifsimam 
D e i feientiam p r a í l i c e n n o n eíTejfedlyncer 
r imam fui ipf íustheoriam. Nanque feientia 
a í l iua a d a í b o n e m ordinatunat diuina feien 
tianonordinaturadaiftionem , i m ó omnes 
creatura:,qu3e funt cius aclio,ad i l lam referü-
tur.Neque ides diuinar crcandarum rcrum, 
funt proptercreanda: atercanda creantur 
propterjpfas.Suntenimipfae Dcus , qui eft 
finís oniuium:Sc nu l ium habet finem:appel 
laturtamenextenfo vocabulo ,a í l iua fcien-
Kuicennd tia,quiaopifexefl: vniuerforum. A u i c e n n í -
cxpetúitUY, cuín áutemplaci tumdi íFerre inuicem eíTen-
diuina tbco 
Q u ^ ñ í o n e s 
t iali terprafticen 8c t h e o n c é n non proríus 
eflci tra barfí tationem . Siquidcm ícientia 
pradlica&fpeculatiuafunt qualitates abfo-
l u t a - ^ t p r a t l í c u m ^ t h e o r i c u m funt reiat i-
uaadoperatioues : relatiuum veró non eft 
deeíTentiaabfoJuti ,fatisíit eíTerationespu» 
guantes inuicéfecundum i d e m í i capiantur. 
AcccdatpGrróif t i svnum,quodleuiusef l - , 
q u á m in prxfentia elfct diíTerendumccietem 
híef i tant in i iu l leuc cft , fía fine ,dicit ali»* 
quis,thcoricumcft,autpra<n:icumin arbitrio 
cuiuí l ibet ent /cient iam conftituere p ra f t i -
cam,autthcoricam. Quis enim prohibebi t 
volentemfeientiam d i í ce requaml ibe t theo 
ricen,vel ad honores vel ad lucra aucupan-
da? obferuabisigitur í i n e a i h a b e r e fcictiam 
quamlibc^qui lu i iMrise í l , & quem fibifua-
pte vend ica tna tu ra .Hu ius í in i s ( quieft per 
fe feientiíe í in is)hábéda ratio, A l i ) fines funt 
peracc¡dcns ,quosfcie t Í2enoncóf iderant .Ar .x" 
gurnent spra. ' terhscc,quí 'Ehuiusobtuli tque- ? €XíiUCP 
Itioms vel t ibulú jquod exigunt da mus, qui p J j ^ J ™ 
pe Theologia cum fit theoncapraximfecura 
mifcet» 
AUt per 
'.tIU1'J C í W . 
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Q V A E S T I O N E S 
d i f p u t a t i o n e s v e M i c h a e l í s d e P a l a c i o ?hv 
lofophi atque Theologijde myfterio Trinítatis Librí primi, de 
diftinóliionisprim^cuiusinitium eíl^Veterisacnou^ 
Icgiscontinentiam^diligenti in 
dao;ine &c. 
E T R V S L O N-
gobafdusin hac prima 
íuioperis feíl ione tra-
ftationem Theologi -
cam vniuerfam in res, 
8c íigna difTecuit.Prio-
res quidem tres libros 
rebus aptans;poftremum vero facramentis, 
que íigna facro faníla funt.Res rurfum didu 
xitlalias dicens eííe, quibus fruendum, alias 
demum quibus vtedum fit. Priores res/unt 
beatifsimiE perfonae diuine,que vnicü numé 
íunt.Pofteriores autem íunt vniuerfae creatu 
rasjquibusfruineñiSjyti vero faseft. V n d e 
Xbeologi diíTerendíoccaíionem de frui t io-1 
ne arripueruntinhac d i í lmf t io . i .E tqu ia ex 
vocu inf igmí ican t ia re ivcn ta tem intelleftá 
Quid fruí- iripuro,altiushoccxAriftotelerepetereani 
tioexAri- moinfedit . l l lecnim.i.rhetoricorum.cap.y. 
üotele. diftinxit quaedam cíTe amoena in rebus, alia 
vero frugifera,illis fruendum eífe,quippe n ó 
alio vfumiíi captandíe funt voluptad: v t q u i 
gaudet in pulcherrimis cernendis figiiris,aut. 
cunofisvidendisfpedacuiis . A t írugifera, , 
quia comraodo cedunt,^c vti l ia funt,non fo 
lum exillisgaudemuSjfedad vtile noftrum 
illaamamustv tequus en:,vxorsíili],& esete 
ra5quíepofs identur .Aquoneque abhorruit 
•At£«|Hn«í Augufl:in.lib.83.qua;ftio.qu<'EÍfio.3o.dicens, 
corcors cií fruimur lilis,ex quibus voluptatem capim9. 
Ariftotek. Etdubioproculhaec eft latilsiraa íigmfican 
t i a ^ verbo accommodatifsinia,^ facía- l i 
terxnonhorruerunt hanc verbi obferuare 
pr.oprietatem . Sapicntix emm.MJla v o x 
impiorumfonat,Vcnite ergo óc íf uamur bo 
nis,quae funtj& v tamur creatura tanquam m 
iuuentute celeriter.Ybi vides quibusvtmiur, 
addekftationcm ijfdem etiam fruí. Ner^uc 
fría er uti fecundumhancrationern diuerfi funt , i r u i 
aiiquAtido ócvti .Etin SaloraonicisprouerbMS capit. 7 . 
coufundun- mulier illa vaga (Se clamofadeofculansmue' 
«em,ama to r i a d ix i t verba i l l a , Ine.bneT 
m u r v i n o , & fruamur cupitís amplexibus. 
Ñ e q u e eft dicere verba Jiafc falacium eílc 
hominumtnam beatifsimuni audi Paulum 
Romanis fcribentem,Si vobis ( ait) p r imum 
ex parte fruítus fuero. A t onataverbum Gre 
cis,eftfruor Lat inis ,quó Paulu5Vtitur P h i -
lemoni fcribensjl ta frater ego te frua r m do-
minoytametí i non eodem verbo vfus eft l o -
co adR ornan, indicato.íed verbo íi^nifican 
te animiexpletionem,porro animi expletio 
ipfa éft fruitio. £ t Cicero.-3. Tufculanarum 
qucftjonum Zenonem indicatacutifsimum, 
contendentem illumefte beatum, quiprae- • 
fentibusvoluptatibus frueretur. Fruiigitur 
eft fru¿tum capere: (Se quando non eft alius 
excepta voIupta te , tü m á x i m e illa fruimur, ' 
qu ia í ia l iosdecerp imus fruí tus , alijs etiam 
vcrbisvtimur.Et Auguft1n.11.de Cmit . D e í 
capit.u.a f ru¿tudenuaui t verbum fruor, aC 
fupinum mittitfruor3fruftum.Lege Calepi 
m l e x i c ó n . Vndepo tms f rué^usa fruor quá 
contra.Quare q u i h a b e t v f u m f r u í l u m do-
mus , aut fundí cuiuílibet , (Scnonhabet 
proprietatemLatinedicemus , fruitur do-
mo ,auta2;ro.Porro autemTbeolosi vete-
res verbum hoc vfurpantes,in Tlieologicam 
tfanftulerunt í ignif icat ionem: vt Philofo-
phis cíeterifque etiam mechanicis art i í ici-
bus vfuuenit,quandofuofeiuitinftituto.Dc 
cernuntigiturdiuinitate tantum eífe fiuen-
dum,creatunstutoautcm noniruendum, at 
v t c n d u m e í l e , vt Auguftiiiwi.. de D o í l n n a 
Chriftiana capit.26.commemoiat,6c Magt 
fter vberiuspiofequitur hoc loco. Et quan-
tum mea fer t fentent iacommodifs imé vfur-
pant Theologi,vela.buturitur verbo fruor: 
í lquidem íi fruimurilli.squasnobis vo lup t i -
íicafunt,nu].la profeftó.Tüfluptas vera, nul ía 
fynceradele¿latio,riuUa'Jpui;aeft ( v t í i ed i -
x e r i m ) fuauiatio, ni í imf ícoj .GíEtera nan-; 
quefugacia funt, v t autumnales fméfusqui 
p rop te reáá Pi imo tempei l iur f ru í tus d i t u n 
D 2 t u r ^ 
Fruor efh 
tínáefruft9. 
Vfurpánt 
Thcoíogi 
uerbu fruor 
[iriétuisciuÁ 
Dlfputano Michael.de Palacio. 
tur. 
tuts&pmcknter Comicus dixit ,Ego proptc 
rea yitain dcorum fcmpiternam arbit-ror, 
auód voluptates eorum proprio f iui t . Qua-
VoluptAtes revScdiumxli te iaí l iocquaripenici l lo expri 
Sanaoruin mentes , torrcntevoIupíat is t i icTpotabisDa-
froprü /Mí uid ait3cos domine. Etrurfus apud I^remiá, 
fecularia bona tiilernis difsipaíis conferun-
tur.Derel;qUéruiit(ait)me fontem aquíe v i -
ux,8c foderuntfibi ci í lcmas diísipatas^quae 
continere aquasnon p o í í u n t . Volup ta tem 
igitur fandorum qu-t: eft alterna, Se plena 
voluptas ími t ioncm íacra appellitant oracu 
la . In D e o n a n q u é funt vera gandía,Se plenif 
íima,tefl:ante hoc ip fura D o m i n o loann . 16. 
Gaudium (ait) veftrum nemo tollet á vobis. 
I d quod famftísin vberrimam laborum p r o -
mittiturmercedem. £ u g e (mqu i t ) ferue bo 
ne & fidelis,íntra in gaudium domí ni t u i . I d 
quodí iobferua í íe t Laürent ius Va l l a non 
exacuerct caninum inTheologos dentcm. 
Ldurentiuf í* ^e elcg^ntij5 capitul . y. Piaculura 
non wobit- emm dyxít,diuinis tantum dicerc / ruendum 
eíTe,At nihi l noftra intereft: qui ver í ta tcm 
tra¿\amus,&proprictates verborum feimus, 
<k abufioneni non ignoram9. Vcmmnefc io 
qui fíatjVtfa'pcabuiioncs verborum non n i 
hd energía íecum í e r a n t , v tmodo í i t , eft 
enim energiticafigaiílcatiohacc, diumisfo-
lumlice t f ru i . , 
I am vero adconcertationes,feuad arena 
Theologicam dcflcda;rius, vtexperiamur,. 
3uosagimu5fahv íh-.i;as : eft igitur íequens ifputatío, 
Qupd eft iTUÍtíonÍ5obie6lum 
proxiiiium. 
m VÍQSÍÍTíut23íncq¡«l; • , ííjasdinvz$t 
Oc fane quod titulus Se infef iptio 
ha^ c proponitdubitandumj non 
tffctreuocandum in dubium,m-
Tiurdnii V&^&y&X fi vnus Durandus verí tatcm tur-
pUcitum* baíTet jcredcns fruitionem beafá non D c ü , 
fed D e i v i f i o n e r a h a b c r e i n o b i e í l u m . £ t e -
nimbeatidelectanturinvifione D e i : igitur 
vifio fruitione p o t i t u r o b i e í t o ^ e i n d e co l l i -
git contrar ió . Damnati triftátur de carentia 
diuina:vifioniSjergobeatiíummÍ! de í edan -
t u r i n vifionc beata.Prxter h x c Fiuit io fuc-
cedit fpcijatfpcscft de proprio bono,<Sc non 
co.mmuni,Deusautem eft commune beato-
rum bonuni:at viü'o fíngulis beatis eft í ingu 
la,6ccuilibetqua!libetpropr]a:!gitur.fru;tio 
ent deproprio bo i iühoc ,quodvf t viíio D e i , 
at re vera Durandus plus quammaxime jd í -
fcefsitá veritatis trainite,neque veram in hac 
reph i lo íbph iam e f t c ó p i c x u s , n e q u e T h e o - Buranl 
logianiccrtameft aíTequutus. Legimusnan nontrL 
queapudAriftotel . i .de Animatex.28.i1 tim tHr ^ 
deí inir i ,e íreappctentiamfrigidi Se humidi , 
v t famem calidi Se í icci : atque cum har defi-
nítiones fintperipatéticas per obie í la imme 
diata funt príeftitae.Igiturfames(quae eft co-
cupífcíent ix appetitus)habetin obicíflum, 
calidum 6cí lccum ,non guftationem calidi, 
aut ficciiitidem Se í itis.Dcfidcrium ergo bea 
titudinis non habet fruitionem quíe eft aé tu í 
voluntatis in ob ie í lum immcdiatum,fed i p - . 
fum Deumbeantcm , ipfa denique fruitio, 
qua: deíiderium quictat,Deumhabebit pro 
o b í e í l o . E t p r o f e d ó qui deleftatur in vi l ío-
nefpc<rtaculorum,atdeleftatio i l lorum non 
quiefeit in vítionc^quia vifío eft, íed quia fpc 
ftaculi eft.Non eoim quieícit vides fpcíítacu 
la in vííione qux intra eft oculum fuum , m 
hac enim vilionefpectaculanon celebran-
tur,fedinforo , v t quidele i í la tur invi í ío i ic 
am2enifs;morum pratoram , num in ipfa v i* 
í ionc quie í l i t ínonarb i t ror .Eten imvi í io ipfa 
q u a m o c u l u s í n f e c o n d i t n o n e f t a r a í n i a : i r3 
enim virenSjUeque jRorcns eft,vtpiata vírc t , 
6c florcnt , v t q u i voluptatem capit,audien$ 
muficam vocum con íonam,num in auditio-
neíuntarmonicíEvoceSjancxtraPÍn re v t iq j , 
quia extra funt,igitur in obieflo deleftatur 
auditus. At ip laaudi t io , vel viíio vehieula 
funtobie(íti,(Sc velu t iquícdam ínftr i imenta 
ñ x a í t iones^uib i i s compos f i tpoici i t ia ob -
ie¿li ,nequehíec malecohcrentduo. Etcnim 
pervifionemattingitpotentia obieclum Se 
iinmediateattingic. Vndemens San í io ru in 
p e r v i í i o n c m a t t ; n g ¡ t D e u m , ó c p r o x i m c a t -
t ingi t . I tá p r o p e m o d u m e c i a m í i voluntas:•yijlouokn 
per v i í íonemin te rceden tem diuina fruatur íáífW, cm 
cíTcnt ia .Cí t tcnimimmediatc fruitur diuina Oj,/f^o. 
cftentia , vt qui vides campos ainarnifsímos, 
i l lorum fruí tur, fme d ele datük a m aeni tatc i tn 
mediate,<5cfinevilionis vehiculonon dclc-
ftaretur. Vif ioenimiungi tamorcm volunta 
t í sobíedOj tanouam paranymphus r.uptía-
rum,quietiam finuptiis inteifir,iSc coniuges 
copulctjC^tcrum VKorviroimmediate con 
iungitur. A.d harc legimus in Gcnefi pollicita 
t ioncm i l lam maicí ta tc plenam A'bfal*» ex 
hibi ta ín ,Egrcdcrc de térra tua,í¡N: de t é é o s * 
tionetua,(!kcgoero merecs tua ftaagna n : -
mis,Dcus ergoipfiísimus noncreatura ah-
c iua je f tmercesbea torum.Aí f iv i f iobcare t , 
YÍfio 
Tinis iici 
turduplici-
tcf. 
f íal 4° ' 
DekftdHo 
éflcpjnpré* 
heufio obie* 
til. 
tWDurati' 
Hf argumcn 
Aáfccuniu 
tcfpcáetur. 
in Diíl ind.i iprími 
v i f i o D c i c r c a t u r a e í l ^ n o n c r e a t o r . A d d e 
irtis fiviíio cÜ bea t i í i cumobied lum imme-
¿iace b c a n S j C u m i p í a v i f í o í í t m e n t í s creatae 
operatio,ipranieiiscreatapareret fibi obic-
ftmn Ce beaCiíicans,cjuoci cft abfurdum.Pro-
be er2;o Thomas.r. 2. í jux í t io .n . arüicul. pe-
nult.ciixjtíliiem duphciterciici, nempe ipfa 
res,^ c adeptio reirqua? re vera ídem realiter 
fui i t /olarationedi ícrepant ia . N a m r e m í i 
confideras peí fe ,e í t finís fecundumfe,at v t 
adepta i tac l l í in ishuius adipifcentisrvtpof-
fefsío Se res poíeíTa idern funt fecüdum rem: 
mííquódporcísio addit i c i appropr ia t ioné . 
V n d c qui amat pcfsídere epifcopatum, aut 
E c c l e í i a l l i c a m p r í c b e n d a m ^ r o f e í t ó i p f a m 
pnebendarnimmediate amat,(Sc aííedtatrta-
metíicitra poí lefsioneranon obt íget i l l í . I ta 
propemodum tamuli D e i quod affeílant 
Deus efl:. A u d i Dauidem, Si t ib i fidem non 
í a c ^ c l a m a n t e m / i t i u i t anima mea ad Deü . 
E t ru r íum , Sicutceruusadfontesaquarum, 
i t á a n i m a a d te Deus. A t vero pofsidcbunt 
tándem hoc quod anhelant bonum pervi í io 
iiem,qiia: eft tanquam quedam pollefsio bea 
tilsi rna' c cele ftiíque príE bendí?. Quibus acce 
datCoramen . in^. íuorum col íce taneorum, 
dicens dele¿la t ionem cíTe comprehenf ioné 
obiedjbitemperati. N o n ergofrutio efl: com* 
prehéfio v i í ionis , f cdDeiv i í i .E tpra í te rhacc , 
vtmens Dcumimmediate videt ,pariargu» 
mentó & voluntas diuina bonitateimmedia 
tefruetur. Ni l iquodege t ofleníione huius 
bon:t. i t is,quamillidcmonftrabitmcnslumi 
ncgloiiie imbuta .Sedageiamnunc^uia v i 
fusgufiruinunciat,hoc elTepomum, propte-
rcaguftus non nnmedía te fruetur pomo ?n5 
iudito. Hrgo fentcntiam Durandi veram eíTc 
noncredo,nequc i l l i luftragor, ñeque argu-
menta ilims quicquam proHciunt. Primo d i -
cito concedeado bea tos inv i í ione D e i dele 
ftariiatinfirme co l l ig i t , igitur fruitio v i f io-
nem habetin obicvflum.Eil: enim fallacia i n 
argumento. Dcleclanturnanquein vifione 
Dei , id efljin Deo vifo,<5c quatenus vifio diui 
nitatjseftollenriua.Noemmin vjf ionebeá-
tur ,vt efl mentís propriac aftus^fed v t D e m n 
clare demonflrat.Secundb rerpódcb¡s ,dam 
natostriftitia affligi propter priuationem v i 
fionis d iujníE , idc l t ,D«i v i f i .Ter t ió tacíesfa 
tis,íí djxerisipem D e u m i p í l i m o b t i n e n d u m 
ípc i a r e .E i l au t em Deus fibi propr ium bo-
iiuin,qLiandopervífionem mentís voluntas 
fumma fruitione Deo copulabitur. 
Ñ e q u e me pigebit te admonere frui t io-
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nem inDeoef le abíbíiitiísítftárd fecundum 
omnes íuos nuaicros.Etcnim efl liec p r o g r e í 
fa(vti taloquar;fru:tioa vo lún ta te infinita; 
efficacie:íSc de obieifbo infinito.Nempe de di 
u ínabon i t a t e , a t ve roc t í i bentífsíma T r i n i -
tas feipía infinite fruaturjatfimpliciísima ¿c 
vnaeademquef ru i t i onc f ru i tu f .E th íec D e i 
c í l b e a t i t u d o / e f r u i . Atveropa te r beatifsí-
mus efl: f ruensíuaópt ima eirentia,&fil iusit i 
demfua eíTentiajitidemque Spiritusfandus: 
nec funt tres fruitioneSjfed vna ipfifsima í im 
plicií imaqj f ru i t ío .At fc i téaduer t i t .D.Tho. 
in.i.fent.d.i.q.2.artic.2.ad.3.bonitatemeirc 
obie í lumfru i t ion is diuiníEírelat ionefque d i 
uinas}qu^ funt paternitas}filiatío,6c fpira t ío , 
noncí lef ru i t ionis obieclum , vt relatione« 
funtjatvt bonitas íuntrácrcílé admonuit mea 
fen ten t ia .Quádoquidem fi relationes eíTent 
fruitionisobieftumjeíTent tria fruitionis oba 
ie«íl :a ,autplura,continuoquenon eíTent vna 
fruitio fimplidfsíma tr ium pe r fona rum.Ná-
que paternitasnon e í l in filiOjVt ñ e q u e filia-
t io inpatre . Ig i tu i íi paternitashaec eflfruibi 
lis quo eí lpaterni tas jde aliquofruitur pater, 
de quo filius fruí nequ;t,quo falfíusnihilj&c. 
A t vero h x proprietatcs relatiuíe funt vna ip 
íifsimaque diuina bonitas,& fub hac rationc 
vnum funt fruitionis obiet lum tam Deo,quá 
b e a t i s . T a m é D c o q u i d e m i n f i n i t é fruibiles, 
á beatis vero finitc,etiamnú ab anima C h r i -
fl:i3quippe qua* creatura efl. A t pater efl: bea 
tus infe ipfo ,£cnonhabet beatitudinem de-
pendentemabaliaperfona :ncc filius habet 
beatitudinem fiue fruitionem dependente 
á pa t re . l t idemtíkparacle tus SpíritusSáflusí 
fcdfingulaperfona efl: beatifsima 111 fe ipia, 
quia vna queque Deus efl:, di omnes vnus 
Deus fimplicifs: mus funt. Ideoque non tribus 
beatitudinibus beatifsima funt,at vna bea t i 
tudine.Scotus porro qui efl: difertifsimus ho 
ruin indagator,credidit in pr imo figno origi 
nis patrem eíle bea tum, ideó fecüoum huius 
fígni rationem prms c í íc bea tum,quám re l i -
qu:e perfonae. E g o v e r ó huiufmodi priori taté 
íub t i l i t a tem acütifsimara eíTe fateor, fed ne-
ceffariam eíle n ó v i d e o . H o c t a n t u m dixerim 
patrern á fe cfTe beatum,filium á patrerá quo 
nanque habet diuinitatem, habet <Sc beatitu 
dinem.It idem de paracleto dixeris, eseterü 
v t n o n dependetdiuinitasfil j apatre,necpa 
r a c l e t i á p a t r e (5cfilio,nam eí t vna T r i u m d i 
uinitas,(Scidemá fe ipío penderé non poteft, 
itá nec frUitio,aut beatitudo. 
Porro ha^fitasnum Deus creaturis fruitur? 
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Signa origi 
nis non pro 
buntur de 
qua re itifré 
Dirpuuuiones Micharel.de Palacio 
t u f m h 'Tcflantur cniiTi§alamoniea prouerD!a, 6c 
Aherteni i . clci;tixíTie-%ciT-cLiiiiu]ijs liOiíJinutri.c.B.Si 
clcú-iatiu- UeusCUÍI]filijshosninutn, truitur 
jjricui: cam cUu era. Contra verQ.eít: quia vnír 
ulnía dihgit Oeus^prpptcr ieipíuinaiain pro 
pter íe \ \ U opc wtur. Pro. i ^ . -i i i ergp creatura 
none í l f in i s OeicrcatunsDeus rrui neqmt. 
Atuai^vt ' tc-aabÁ)oKoncreín , te atlucrtere 
yolo5creaturasbi&riam coníiaerandAS elle; 
a.utqir.ite.nisin Dco íuut ,aut -qu^t-nus funt 
iu fei^^fis.Quatcims "n\'0 eo í aiic,ea,tenus De?: 
V i DfMí iliis &u^a^n; iMii^ra>t iOQalibus ,qu4i im^ 
ermuris pmiiibas^iiippt.creaturain Üca- repr?-
fruitur. feutara^iiabensm.Deoobieclujuku .idéale 
i . {e .a--';vi,-ij i-ein Deus c.íl.tametíl ra tiene 
ciill-criiatur.Deusisríturíefrueiis,in)itur om-
iubus luis attributiSjUiis perre¿lion!bus,per-
í en ile: u e ¿ i u i I U S , ^ ue den i qü^ cixaturjs in; 
í ; ^íbiucidiísimeolcejiGs.Q^idquideniai m 
í •:o d i , psusc í lv lc leo fruensií t i i Deasfe-. 
rnctj.x'o f rui tur . Creaturis porro , vt extra 
D c u i n habentsl ie ,OeusnoníruÍ tur; íedj l l is , 
ve-'turad ^'oriaiufuam. T e í l a n t e Paulo a d 
Rornan.p. Suitinu;tinnuilta.patientia vafa ' 
jr .vaotaiii interitum, ve oiienderet diuitias, 
o-loiiaE; fax i a v:\ui mii¿ricordia-',q age pra?pa-
rauit in glbriána. A t v e r o e t iamí iametvni r • 
usrrainTcipíOjatpeccatorcs odit, v t ía i i t ex-
tra ípíüai . Narn psecatum ex-tnl Dcumeft. 
Veccíit im Naní iue elcílionis n o l i rae nonnaturx pecca. 
mfiy* -cfh tumclr,!.dc*>inpcoíion.eil: . . • ? 
eletlionif. iDliteruíit etiam T l i e o l o ^ o c chartas one. 
r an t l i t e r í s , quid inter l i t ínterfrui t ionern & . 
á a 1 e -:1 a tone m /Oka ni- &.'Gabriel oc aiijÜUr.-
iusnotarThcoIogi mirum cft quani ílidant. 
i n deeilsipne dubj; hmus,tuilios l i i imatlegi . . 
to.Si me cófulis dicam t ib í paucÍ3,idcm eíle,. 
at vniuerraliorem eíTe deleftationeni, quam 
fruitionern, í iquidera delectarnur in alienis. 
bonis^ne dum m propriis. V t in bomsamico; 
rurn5;!Ut:llprain qaos beneuolentia profe-. 
qü in iür . i rc ncraolruitur ndi \LV anecutiónc 
propr io iumbonorurn . De in , bruta proprie. 
non f ruuntur.bene tanien deleclantur com-
anoda í ipabu íagu í l en t . iNá tamet f i propter'. 
1 '• •. • • fíncjnopercntur,nontamea.exarte, aut d i - ; 
Text . coi». ícuríli^auteleílione.2.Phyíicorua^fi-Liiauté 
go.cr¡3 . illorura eíl^quicligcntes bena^quís.ádipifrii-
Ethic.Cít. 2. tur opíaíis ad.'piícendo [rui coacecbtur. !ain 
pro corónide obíerun bis poli: d iuínam frui- ; 
t ioi jcni , beatorunifcciindiimobtinere locü 
q;i!-i a.-te ra a c íb A t tantifpcr d ü m \ n t a m h á c 
caduca (ícg;raii\p¡-op;-:c j ion íjai rnur Deb:. 
tainctí i l a cainur m cbuiais benii , iuxta i l i u d 
la tamini in domino Se cxuttatc iníK.Eí l igi 
tur proprie fruitio ipfa deled'atiOjCjiie ex ads; 
p t í o n e o p t a t i b o n i rationalibus creaturis ac-
eidit.Sed ais,in etíenfo thefauro ex cafu, frui-
t io cíl^etíi pnus non ciTet intentus. D i c i to fa 
tis cíTe,digrium eíTe qui i í i t enderc tur .Cetem 
per Theologicam catacreíi ai reí l r ingi tur ge 
aérale yocabuium,ad diuina tantum,v tiara 
a d m e n u í m u s . N c c m i r u m hoc tibí fie, naai 
virgo generalis di<ftío eftjConueniens fosmi-
i m 6c viris incontaminatis : edi vfuroatur 
v t ía-minas per catachrefiai íignificet í o l a . 
Sikaatergo g r a m m a t i í l x de á T h e o l o g i c a 
maic í la te paueant. 
S e c u n d a d i í p i i t a t ! o , n u m n - u i t í o 
a m o r i i i y i u í n d e l e c l a t i o 
a m o r i s c o n í e q a i a . 
A tula efi Mis Iniiusdiíputatio-
W ) $ •nisyéi:itas-íi•íignifi'cantiá bu,as 
vocis fruitio iani in pri ncipio Ka 
ius djílínctioais prodita,memo' 
r i íeiníixa detinetur . Diximus Truitioefí 
eñim fruitioncm recua cura p r o p r i a m í i g n i - pfrfet74íic-
ficationemeíTcperfcé>aininfuogenerede]e leítatio, 
ftat;oacm,quarr. éxobieóVis carpanus: qua 
H ifpanieegozo appellamus.V nde abícnt i -
bas propne non íruimur,qu!a inabfoluta eft 
dcleftatio,quam abfentia pariuat. A t fruitio ' •' -
nem foiarerumpraifentia aínatarura donare 
po t c íhp rop t e r eaque quandiuinhoc exil io 
agitar Deofrui nonlicet.Porro autém n ih i l 
tam a pertuin c í l ,qacd repugnantia^' loque 
t i ian difsidianó o b t u r e í ^ oífufeent. Qaod 
dic tumidcóputa ,q i i ia Scoti inhoc negotio 
cuaiTho.danicat'O hxkú rei oí íundit tcne-
brás. i l ie enira crcdidit fruitioncm non effe 
deleilationcmjimb e í rcamorc ra . Id^oque , 
noneftiliipa{$;o,íe(i.po.tius voluatatisa^io.1 
Hic-aut¿in.i.2.q.4.art.3.f ruitioíiera "deledia -
t ionenicí íe decreiiit.Triaenira alleruit éCé T m í ' ^ í í -
bcatitmiiaeai complcntiajvifionem^more, ^•,:í!r,'ícora' 
& de l e íb t ionen l , quae Thomae fruitio e í l , ' ! ' ^ '^» 
cni cge coafeatio-Puto nanque hoc A r i f t o -
t t l i arriíiiTé í í thi ' . io.c.^vbi ait delcclatione 
perfic ere potcat-;*: operationem5qua ceflan 
te35c illa cctTat: Na ai ¡lims cíf coníecfatrix, 
v t vmbra corpor isJ : t . i2 .Metá . text .3^ . com' 
preiieafioncm ait elle caufam deíeétotionis, 
CompreheadirauiS antera obie(í>iira & p e r 
. cognitioaem,&per a m o l é . M ^ T ^ t m ' é ñ Ó i Q u i d f i t de 
cauJaiunt d'ckchitioms., ctiam/i. /.^jEtliicor. lefiétio* 
capit. 
in diftind.i.prímilibriSentent^ 
capit.12.ait deleflationem operationem 
habitus re i íecunduin naturam conuenicntiSj 
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non impedi ta í iAt vem.io.Ethico.explanat. 
^ .E í l ig i tu r operado deie<ftatío,quíe ad ope-
ra t íonem confequitur. Ñ e q u e mul t i facien-
dumarbitreris quod Scotus grararnatizat, 
fruorcíTe verbum aftionem praí fe ferens, 
quandoquidem deponens verbum eíl:. Nec 
jnelatetapudauthoresetiam invfu eíTe, v t 
fmitio viíioncmj&: amoreincomprchendat* 
Vt . i . l i b . de doftr i .Chnft ia . Augur t i n . ad fi-
n e m m c r c e d e m S a n é t o r u n i aiteíTe f ru i t io-
nem jquem morem Sanílus T h o m . fequutus 
cfl: . leá:io.4.comm.ad Hebreos . A t n o s m 
cxquiren da vocis proprietate ha í l cnus in íu-
dauimus. 
Tertia difputatio . Num frui l i -
ceatperfonavna finealterius 
fruitione? 
[(5 A E C difputatio in numero nu -
$ gaciumrcponiturab HrafmoRo 
j2 terodamOjíScquiillius placi tum 
I / fedantur.Inaneenim putanthu 
iusgcnei'is difceptationes,quippe quse ad pie 
ta ternconducuntnihi l . A t vero fatisnobis 
critjfi nihi ladimpietatem proficiant. E t n ó 
nul laquidem e íKcru ta tushra fmusde con-
fubftantial i tateChnfticum patrejdc auricu 
lar i confefsione5deque rel igione,& alijs hoc 
genus.QiiQrum fane Erafmicum fcrutinium 
pictat i magis off ici t jquamquodin p r x í e n -
tia exquirendumpropommus. A t hic mos 
l iominum cft facile rcgerere in alios,quod i n 
íemetipfis íí aduert i íTent/orfi tan non regef-
fifíent. A t vero his omifsisjquod nof t r i elt i n 
ftituciperfequamur.Depropoíita quacftio-
ne,vt de ali js,qu3e quseruntur,placita funt d i 
uerfa.Scotoafhrmatiuaparscollibuit.Opor 
tet autem in primis certa fecernerc ab incer-
t is .&ádubi jsconfcíTa.Ef tenim i n confeílo 
apudTheologos fecundum pracfcriptum á 
Dcoord incm id fierinonpoííe teftantedo-
mino. Ioan.i4.Philippe,quividet me videt 
patrem meum:an ignorasquia ego i n pa-
"trcjóc pater in me éA? Ca?terum difputatio 
vertitur tota extra ordincm á Deo ftabilitü. 
Thomas igitur.2.2.q.2.art.8.refpondens v l t i 
mo argumento ait,diuinambonitatem tan-
tifper dum percreaturas dignofcitur poílb 
quidemintelligi,abfquequod diuinse in te l l i 
ganturpcrfonx: a t in coe l c í l i r cgnoquando 
Deus citra xnigmata c onfpicitur3íincperfo Thóni* pÍ4 
nis in te l l ig inequi t .Addi t rur fum vi í ionem ci(um¿i¡cu-
diuinarum pcr íona rumnece í l a r i am efic beá tituf* 
á x mentirctiam íi non dif t in inat iioc l oco l i 
rem proíequitur : ctiam fecundum D c i po t é 
t iamabfolutam quaiiCjiiamCaietarusfccun 
dumhancintc l lcr tum ciTc vóluit . Ante que 
HenrricusGandeniis quodli .2. qUíeítio, 7 , - Hf/irí-icí 
Manibus<Scpedibus iu i t inñcjas ,d in in íEpo- ¡mentl<i* , 
tentia? prorfus i l iud (ubtrahens.N cgat crum 
í ie r ipo lTee t iamá beatisviden p o f l e ü n e p e r 
fonis^aut vnam perfonlíjalia non viía:cü dtié 
O k a m fuosalumnus Gabriel.qua-rc.y.hu-
iusfac iunt .Pr imójquiavi f io Sanilorum eíl: Argumert* 
p c r f e í t a & d i f t i n f t a . Atqu.Tperfedlio eíí'ct t m p r i m í i 
í i eífentia v idere tur ,perfonisnonvi í Ís?Secü cr/^wntÍM* 
do ,qu iv ide te í r en t i an i Petn,necellano v i -
det Pe t ru .At magis vnü funt eífentia D e i ¿>c 
perfone}ergoviía eflentia Deiperfona* vide 
t u r . I t c m beatus videt Deum fícut ejfl^ocen 
te loann.Ergocum D e u s í í t i n tribus perfo-
nis,videbiturneceirarioin t r ibus . P r x t e r e á 
VifaeíTentia ,&nonvií isperfonis non qu íe -
feitmenscreata , quippenon videt totum$ 
quod Deus cft.íi non quiefeit ergo beata no 
e í l . H a r c & a l i a i í l i s c o n g e n e a p o t e n t a l i q u i s S'&rgume* 
confarcinare argumenta, huiefenten tía? per 
fuadend í t accommoda .Sco tus porro non cft 
huiusplaciti amator,crediditenim diuerfum 
e í Ieverum,cu iusa rgumentoru in fumma ni 
hoc vno perftringenda vemt . Diuina eíTei^ 
t i ac í f^uae eftpnraa ratio beatitudinis , «5c 
nonperfonaIitas:igitur o í i end i i l l a fqla po-
teftlineperfonis. Et eftargumentum q u o d 
Achilcas creditur obtinere vires. Diuina ver 
biperfonapotui t terminare vnionem carms 
aüumpta : ,e t iamfi ñeque pater te iTninat ,ne-
que Spintus Saníbas. V n d e confeftarium v i 
detur i t idem vnam pe r íbnam videri p o í í é , 
ctiamfí alia non v idea tür . I t idem de f r u i t i o -
n e c o l l e í l u m iricredunt,quibus haec opimo 
allubefcit. 
£ g o v c r ó , v t p a u c i s & clarifsimis meam 'Dcc{fioqu£ 
detegamcogitationem,duohacin reexpen ftionis ex 
dendaputo . A l t e r u m e í l m e n s ipfa creata, Authoris 
quíe videtdiüinameíTent iam vi í ione beata, pUcito. 
al terüipfa diuinitas,qua? videtur.Quod íi prí 
mumconfideraSjÓc íequilibri lance pendís , 
videbiscreatammentem duobus preparan, 
vtbcatae compos í i t v i f i on i s jumine inquam 
gloria; corroborante,ck diuina cíícntia men 
tcm creatam imbucnte,(Sc vicem diaina? cu-
iufdamípecieifeuintel l igibi l is fubeuntefoi: 
mae.lftis crgo o rna ta raés ,quan tum eíl ex fa 
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cuítate raa,£erií ioíi pote í l ,quin vidcat eíTen 
tiamciiuinam a t^e .pe r íbnas .E ten im lumen 
glon<T Íüaptenatura oftemiit neceíTario d i -
uinitatera e x p e r í b n a s , ^ ipfa diuinitas, quac 
-fubit rationc m intelligibiítsformar, v t T h o -
in.Tarri{it(iclquocl in praefcntiafuppono) e-
tiam oftenditfc <Scperíbnas. I g i t u r í i e n n o n 
poteftinentemellentiaina pe r íonaram ví -
í ionc íiue mtuitafemngerc,aut vnam perfo-
aiam videix; alia n o n viía:quippe mens crea-
ta luininis glorias naturam v inecrenópot t i l : . 
Efl:auterncmfdem(vtpreinonuimns) natu-
ra vniuerfa ha;c lucide oftendere.Porrb q u á 
tumef t ex parte diuinitatis demonf t r a t í t , 
ego verifsimile duco D e o fxibeíTe oí tendere 
. . fuamdiu in i ta tem^onof ten í i sper fonis .Etc-
^ a nimdiuinitashabet fubilftcntiam abfolutá, 
mderipotelt foni.sver¿perfonali taScarelati i ia, & í e -
¿beat isnon c u n ¿ u m raÉionem.Abrol i i tumpriusef treía 
uiju perjo- t¿llo:fecljpC}umqliamiationempotefi:ori:cn 
d i hxc abíolutaítMftQiCnaí Dco hoc mira-
culoféoperantejfi voluií í«t ,nonoíl:enrarcía 
t iua rubl l í lent ia . Ñ e q u e vtique fieri p o t e r i t 
v t q u i videt humanitateni,non vidcat ratio-
nal i ta tem,quippe h x c intrinfeca eft h u m a n i 
tati,<Sc huius rationemabroluit , atpaterni-
tas5ca!ixrclationes perfonalcs etfi e s d e m 
í i n t d i u i n i t a t i ^ t n o n deil^us rationefuntef 
fentiali: quandoquidem diuinitas priüs intel 
l ig i quitjquam perfonalcs lílíe relatione?. 
Quapropter ecfi lintdiuinitas,non fignificát 
diuiaitatiseílentiamjíiucrubftantianijigitur 
ipfa diuinitasfe dcmon í l r a r epo tc í l j non de-
inoníl:rando i d ^ u o d non elide lUa eíTentiali 
ratione.Egofaltemcontradidionis inuolu-
c m m i n hac demon í l r a t i onenon c e r n O é A d -
de iftis íí vifa humanitate Petri,Petrus necef 
íario videbitur,iftudefl:,quía humanitas Pe 
t r i n o n h a b e t aliam fubíiftentiam á Petro: 
at diuinitas habet fubííftentiam abfolutam, 
q u x ethefl :rceadem,qu£relat iua pcrfonali 
t a s ^ t a l i a e í l f e c u n d u m r a t i o n c m . N a n q u e 
íi protuleris Deum fubíiílenteni perfe , 8c 
infejÓcadfejexipfaprolationediícesratí i pa 
t remenunciaSjnóadfefubí i í l en ten i , fed ad 
alium cogitas. Idcirco Deus & pater ñ o n 
ka fehabent,vthomO(5cPetrus.Quam ob re 
l i i i í E c i n u i c e m p u g n a n t j q u o d ha:c humani-
tas Petrivideatur 3 8 c n o n Pctrus:non vicif-
íim h x c pugnabun^quódh .TC diuinitas ccr- ' 
natur^pci'ionisdiuiriisnon vif is . I t idem de 
fruitione Theologizabis, qucindoquidem re 
lationes diuin;e;quatenus funt rclationes frui 
bilcsno l i ín t .N anq¿ re la t iOjVthabc t cílcjha-
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bet bonita te,efi: a i i t re1a t ioadaI iud ,e rgoe í l 
bonaad aliud.Quod veróe í l r^pr ie fruibilc, 
cll: b o n ü per fe,6c ad fecnanq j hoc fatiare p o -
te f tappet i íü . Vnde rclationes diuin2e,vt füt i 
•ipfa Deibonitas,fruibilia funt ( v t l i cd ixe - ; 
r i m ) a t n ó v t r c l a t i ó c s ^ t D . T h o . adnotauit. l 
in . i .d .2 .q .2 .v t fupra índica tüe j i . ]g i tur í j d i -
nina efsetia eft de fe f ru i t ion i sob icdu ,a í re la 
tiones perfonales n ó funt íecüdü fe frujtionis 
o b i e ¿ l u m : cur fugit obfecro diuínas vires fe 
p rxf ta rc f ruédü citra fruitione reiationum? 
Quid <ph diuinitas fe demóftratcíe la t is reía 
tionibus?cófcquiú eft,diuinitatefrui efle p o f 
fibile fine fruitione relat ionü : at vero fortaf 
íísinfultaSifuntidé prorfus cíTenüia <&perío-
riíe,quiíietjVtvnü cenias fine alio? D i x i m u s 
t ib ie í rerat ióisci i iufdádiuer í i ta tc interhgc, 
id quodfa t i se f t adpr s fc r ip t acócedéda j m í í 
mauis,ad arguíias cófugerc dialefticas, doce 
tes has elle veras. Vchic te edgnofeo, 8c n u U 
l ücognofco vemécé, q u á d o h o m i n é venirc 
v ideo ,au tPc t rü aut quéuis aliü eííe n ó dijudi 
c o r i t a p r o p e m o d ú Vifa eííenti'a ,perfonre v i -
detur. Etenim id,qj eft diuins perfona^ vide-
tur ,car te rünovide turpcr fona? ,quádoccIá te 
dcoi l la rü n ó h a b e t u r r e l a t i u a n o t i t i a . P o r r o 
Ti ieologicaobferuat io i í l i s arguti jsnó tenc 
Cur aftndta,illaspotius lufui dialcftico m i t -
tes.Ego enim fi extra ludü d alcí l icü re age-
ré ,nó difeernere inter h a s j u d s i Tnn i t a t em 
cog i io ícü t , au tcognofcü tTr in i t a t é :v t ráquc 
enim falfampronüciaré . Etenim Triadis m y 
fteriü infideles oésnegñt: at vero í iappel la 
tioniste dele ¿hit afpcdus, cófequitur recle, 
Gognofcüt l u d x i vnú verü D e ü J & hic tr'm9 
cft,ergo Deum trinü cognofcü t ,au tTr in i ta -
t é c o g n o f c ü t . A t o b í e c r o quátula h x c iunt , 
quacgraui ta t iTheologic?f intmifcéda?qu-a- l ¡ a m í 
doqu idéTheo log i ca au r i s^dcpe rv t r áq jp ro „ .tíí;m^ 
po í i t i onéexc ip i tx red i tnáq^ ludamos T r i n i - fonfa pr(í^ 
ta t i sarcanünefc i rc ,autnonco2;nofcerc cíTc „;^*,-rri.— 
veru : cotranum vtcunn^ eneras elle faifum. ^ ^ 
Neqj me latet Oka cüfao.Gabrie lc alumno 
hacinre appel la t ionib ' j f t i s luf i f le .Atqui l i -
betfuofenfuabúdet .Adhíc .c i f t isaccedat^vt i . 
adpr iorare2;redia t i i r ícrmo,Deniefeof lcdcs x.^r..,.-,,-. 
re poííCjline 1 rmitatis oUdione5quippem5 dut]miSi 
tibusbcatis e t i á n ú n ó o í l c d i t o m n e s í u a s ef-
fcntialespcrfeftiones j .al ioquif i omnes iílx' 
iilis patcrcntjCÓprcheadcrct crcata mes crea 
tons íub{Ht iá : idq ; impofs ib i lcc í renemoeO: 
quiinficietur.ProbaturcolleGtio5quippeper 
feftiones d i u i n x í u n t p l a ñ e infinita;,. quas i i 
beata mes vidercta creatura prorfus crtrator 
c o m -
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inDiftinct. i.priaulibr.Sentent; 
coprehendcretm-: a tá is , imo oftcndit Deus 
onniesiuas perfecciones beatís : a t i l í o s l a t e t 
innúmera; ,quia illas capiunt minime. Bene 
quidem,at i íhicí eíl;,quod mgulum quarftio 
nis petit.Etcnim iam cof ic i turnihi l implica 
recótradi<ftionéra,!i2ec duo^untfimplici ter 
v n ü , at Deo fube 11: oftédere alterura, altero 
celato, i d q u o d p a t c t m á pcrfeftionesdiui-
DfMínyowí nxlunt ip í i f s imíe Deo , at non dcmonftrat 
nesfuMper Deus illas omnesbeat i s ,e t iáquas i l lo i -umca 
fe friones pacitas pafsiua ferret:fed illas dü t axa t que i l 
demonfirdt i o m glóriíe códucú t . N o ergo oí lcdi t per fe 
bettis* ¿Pionesfuas Deusbeatis oes :náq^fiquidera 
mes beata no capitoranes,fruíh-a o í l éderen 
tur oés,fed illas dutaxat(vt diximus)qua! ef-
fentialé gloria fecundú iliorü mcrita & diui-
ná gratiá conce rnü t .Po tc r i t i g i tu r diuimtas 
fefe demonftrare,fí volct,pcrfonisn6 d e m ó 
ífrat isrquandoquidem inter cflentiam 8c ve 
lationem maior diftinclio ex cogitatur, quá 
inter eíTentiáj&fuas abfolutas perfecciones^ 
E t m i h i l e í to r f idéhabe jmaior i s momct i 
eííc h x c a rguméta noftra, qua IU quod A c h í 
larü céfetur ad huiusfuffragiú íententiac.Et-
cnim quod col l igat jVtpríemonuimus^ per-, 
fona verbiterminatincarnatione ,fme alijs 
perfoni.SjCrgo iSc v iñoné poterit ,apudmen5 
táti habetur quáti apud Okam, 8c Gabriclé.* 
q^.^calios Thcologos.Etme íanedeleétati 
q ñ eos fe tergorare in a rguméto hoc animad 
ucrtOjVt r imulá reperiát ,qua illius vires cua 
dat. Qi iádoquidé meo mdicio no eft eiuídc 
quac renda folutio in profundo maris, aut i n 
Vei ticibus ca?lori i .Dij ícnm enim dilparem 
efie ra t ioné : incanutio;cnim terminatur pr i 
m ó aduerbi perfoná, feu proprietate rclat i-
uá ,que eCcñli2itio,8c radonc huiusfereducit 
Ndírfnád dr indeitatem.Proptcreaenim hic homo C h r i 
gmenti fo- ftus,eíl: Deus,quia eft El iusDe! ,&:nonpro-
iucio. pterea hic homo Chri í lus cft ñ l iusDe i ,qu ia 
eft Deus: na itidé pater homo círet ,quippe 
qui Deus eft.Et d e m ü cliuinitas cara i copu-
latacft : ,quiavcibü fefe il i ifociauit ,(5cn5có-
t rá ,verbú íe fociauit carni,quia diuinitas hoc 
pra;ftitit.Porro in viEone beata mul to fecus 
resha:ctra¿irida eft.EtcnimvidGnturpcrfo-
ns ,quippe quae in eífentia cü claudátur diñi 
iia,vificíle.ntia, IILT quoOpneccffanó viden 
tur ; d iu in i t a snáq jp r imoíecundum rationc 
tertninat beata viíioné quam per íonaíéVidé 
tur náqjperfonsepropter viíionéeírei"!tia!,in 
qua fuüe í l e r e l a t i uü habéí;:atiiliatio nolia^ 
Eet eíferelat iuá m patcrnitate, aut ípirat i i )-
nc,idcircovna r e l a t i o t s r m m a t c a r n i s a i í u m 
ptar vnionc í i n e a l f a j n o t ñ v i d e r i p ó t v n á í i -
ncalia,qiiia v i f ivna videtur cílcntia D c i in 
qua funt oés .Qui volet igiturTliomae partes 
agere^vires huius argumeti hoc, quo d í x i m 9 
í n innge tmodo:quáqur i , v tpr íEraonui , apud 
me n ó eft l iquidü B . T h o m . i n loco indicato 
prorfus iftuclqádiíTerimus , ita d m i n s í u b -
traxi l le facultatLvt ctiá fccüdü abfolutá rio 
tentiam i l iod pofsibiíe eílc non crederet.Et 
enimrediíTci-cns,beati tudinc lan<floí ü pro 
duc i t in mediüjcui nece í fanací t oftefío per 
fonarí í ,qi i !ppecredimus, Tr iadc ,huicautc 
fidcineceííariaeft eiuidé Triadis oftcnfio. 
Eft cnim pra 'nmi í idc inof t r re quod ex cre-
di tarü rerñ viEone donatur :at i í lura ordihé 
D e i ftabihtü facile indicac,& p lañe hoc nc-
gauit nullus.Cae'terum cuiimpendimusopc 
ram5noniftud cft. N ó cnim de beatitudine 
fidei noftrar,quae Triadis in patria demóí l ra 
tionc amat, citra quam n e q u a q u á b e a r e t u r , 
fermo eft:at diíTcnmits quid eft , quod d iu i -
na; vires prxftare poíTunt.fi illas Deus excr 
cere vokní lc pj§c res in vado iam eft. Oftedi 
mus en i m , D e o ift u d n on eft 'c fu b t r a h c n cí 3 „ 
quippepugnantianon inuoluit^ (Se quod ta-
le cft:, Deo fübeílc Theologicus calculuj 
c lamat .Et for í i tan quifpiam contenderet Ú* H^c ohfer-
lud iamaeGidi íTeMoí i jCuiex Augu.p ladto ua fort.ífiis 
diuinitas eft oftenfa:& fortaftisTriadis arca Mofes uUit 
n ü n o n p a t e f a c í ü eft i l l i , q i ¡ i a n o n d ú v e r b ü fjjcniiam fi 
c a r o f a f t ü e r a ü , & h a b i t a r a t ! n n o b i s . AÍI'elli tti perfonit 
^ a b a t u r e m i n M o í i Ti iuj ta t is d c m ó f t r a n d a m monte SÍ 
gloria q ñ i n mote aísiftes C h r i l l o cü Hcht l nü. 
colloqucbftur de ex ceftu ító Eíicrufalé coin 
p l é d o r q u á q u á m i h i haeccogitatiOjfua vota 
no facit : venfimAIÍUS cnim exift imo ñ diuí*. 
nitaseft detecta ivloíi3etí a Tr iad ís i n / í l e r i ú 
iliieífc dcteStum : v t aljjsfanftisPropi-.c-
tis,quibus dominica incarnatio no innotnit 
c i t raTrini tat is aifeanum.De quare alibi-. I 
• Argumentis porro obicctjsin difpútatio 
n ishuiuspr inc ip iofaceré fatis cxptdi t . Pri^ 
m ó dices ex hypothci i , í i Deus fuú cft-Edercí: 
n u m é psrfoiiis diuinis n ó oftcEs>' t iq; i l Í , Íní í ' 
minis-viíioperfecira cftl-t, oii ppe qua; beata 
cffetxaetcrúm inptrfcí í- ione gradus cü Im'^, 
pcrfc¿lioi-eíTetüitério,qiiR: druinas dcmbí i 
ftraretpcrfonas,(l- hitegíadus qiuoqj fortireí" 
t u t . N á q , v n á p e r l o n a (ola dernóír ra ie , no t"! 
tx)-pfe(ílioni$ fruitut faftigio', v t e a q u » éaa% 
demonftrat,6c hanc iEperatiqua; f o t i u s ^ í á 
disrecluditarcanum. Nec me íúgi tSins tó 
h«;c noncongrucre:ccnfait cnim p i t re éílc 
i>catu inp r imo o r i g i i u s E g n o á h q u o füa - i i ^ -
D y tuetur 
Difputatio. Michael.de Palacio. 
Scoti pUci- tuetureí rent iamjVteOinfcipfo^íScnovtef t 
tum expf/í; coinunicabiliscaíterjsperronis. Putat enim 
ditur* patemam beatitudinem á reiiquisnon pen-
deré períbnis. i d quod h recipiendumvoles, 
í i e r ipo ten tpe r fed i r s imam adeíTe beatitudi 
nem mentibus creatis,citra pcr íbnarü often 
f ionem.Mihiautem Scoticum c o i m n e n t ú 
non arriíít vnquá,neq} arridebit olim,quan-
doquidem p a t e í e í l beatus in quocunqj fin-
gas í i gno j comprehcdedo e í rent íamíuá. A t 
Scotut non vtcomprehendctamabonon vifis perfonis 
frobttur, iníinitis incflentiafuaíubíif lentibusíJEtexi 
guum eíl hoc quoddeperfonis d ix i , imb no 
t í l i t beatus nificreaturas i n femetipfo cer-
ni.ret:aIíoqui v t comprehenderc te í r en t i am 
Alam,niíi omnes creaturas, ad<]ua,s íe exten 
¿ i t clare intelligeret? A t incóprehenfa pote 
tía fuajái, fapientia fuá beatus paterno eífet. 
A t h u ufmodi difputatio proprium amat lo 
cu¡n,in quemdeferrecandemopportunum 
c íh A t interim non fík bo infírmú eíTe hoc 
argumentum.Patrisbeatitudo non p é d e t á 
cxterispcrfoniSjigitur pater eí l beatus in ef-
fentia; fuze viíione,v t e í l in feipío, <5c non v t 
c í l communícabil isal i jsperfonis , Diximus 
enim vnam eíle Triadis beatitudinem: ideo 
beatitudo alteriusab altera non pendet. 
AtfortafsistemouebithapfitatiO hacx.Pa 
ter*Sc filius funtcorrelatiua quac Ar i í l . in ca 
tegonjs í imul voluit elle natura, fubindicás 
al terü fine altero in t e l lg i n ó poífe. V t crgo 
pater v ider i jau to í léd ipote r i ta l j íq jeo jq j f i^ 
líus videatur? Peruia fane ellet reíponfio , í i 
Theologis quibufdá annuere l u ^ t * quibus 
perfons abíolutis propnetatibus cóíl j tuun= 
tur,áf no relatiuisauxta quorü placitü n ih i l 
hxc pugnát ,perfoná patris vidcri fine pater 
nitate5idefl:,perfona quae eí l pater, itidé per 
Ibnajquaccílf i l ius^tidede Paracleto, C^iip 
pe relationibus non conl l i tuü tur ,v t ! l l s ar-
nf i t . Car te rúmquale fithoc proprius te do» 
cebit locus.Haditationiquapropter cófona 
eritrefponfio.Patrem fine filio vidcri fanc 
pofiejat n ó ¡ntclligi.ALud eíl vifio,aliud n i 
telljgcntia:hoc ig tur puto n ó factibile v i lo 
m o d j D e ü o í l c n d e r e f e p a t r é c í T e metí bea-
t a videnti paternitatc,C|U2 nullatenus fil a-
t oncm cognofcatAtimpofsibile Deo non 
aHlimc^fuam videndápateface i í 'pa tern . ta -
tcm , fifat.onem vero luam videndam non 
ollcndere. Caterum beata mcnscui .f iud 
« ontigiíTet miracuh, plancintell gerct fi n ó 
intuendo , al;as cognoíc cdo Dcum pat r tm. 
P c u m h a b c r e f i l m m , i n e u n d ¿ fere nioduiu 
de Paraclcti perfona Theologizabis. 
A r g u m S t ü fecüdúenerue in te rd i íTercn- Ad.2,4r%yt 
¿ a fecimus,procedit náqj exfimilirudine,6c 
folutü eí l per ddsimilitudine.Quippe diuina 
eí lent ia per íeíubfi(Ht;at humanitasnonha 
becper íefubf i í lé t iáni f i i n Pctro,quiaidea 
les naturas í c h c l a T h c o l o g i c a n ó admit t i t . 
A r g u m e n t ú ter t iü sequiuocationc labo- A i . ^ i r ^ u * 
rat .N á videre ficut cltjbifariam intcl l igi tur , 
aut veraciter videre,aut vidcreprorfusquid 
quid in obiecto c í l . Beatus igitur ex hypo-
thefi,fí eflentiá diuini íntuetur numinis, ve-
rü D e u m videt, ideó videc ficut eIt. A t non 
videtprorfusquidquid i n Ueo e í l . Q u i d -
quod videt ficut e í l , quantum eí l cxipf ius 
viiioms beata; natura , q u x in pe r íona rum 
oí lenf ione ctiamfefeproducere^nifiDeus, 
vtfupponimusex vi lua infinita obílitilTet. 
Q u a r t ó dicito huiufmodi , quam diíTeri- Ad,^,4r^, 
tnus ,bca t i tud iné non efíe dp lege Habilita á 
D e o a u d i é d á ^ t idétidé docuimus,hec enim 
q u i a T r i n í t a t i s f í d é b e a t i f i c a t , n ó o í l é f a p e r 
íonarü T r í a d e , non quietaret mete auidam 
videndi tresperfonas,quas fide certifsimate 
nebat .At vero beat i tudo,qux cílet p rx tc r 
hücordiné(a l i s bearet etia í nade nóoí le fa : 
quippe oílenfa dmiiutate bonum infíni tum 
o í l e n d i t u r . l d q u o d vj fum, abunde cí l m t c l 
leiflui creato,vt quiefcat, Se íatietur creatus 
anim9Dei gloria taciahterinfpeda.AEquo 
deniqj pede tibí currendum e r i t , fi to t idem 
de fruitionedd'putaic animus tulerit , 
Quarta difputatiojNum demer-
íis in eigaítulo corporis frui 
De^ vnquam perfedé 
liceat. 
R e c l a r ñ p r o f e é l ó i í l u d e í l ^ c f r.Ar^MW» 
huius difputationis titulus dif-
fercndji^pponit: ¿ ^ d i g n ü m c a 
cuidéfentét ia Theologico i n 
í l í tu to . E t multa funt , v t rem 
ador amur,qiiar expractextuadmonent via 
toribu>íruitionéperfe<ílá E c: non eíle nega 
tá , au tnegádá .Mofesen im c ó m e m o r á t e A u 
g u d i n o d i u i n ü patéter intu tus in monte c í l 
numen, 6 c N u m e r o r ü a t t e í l a tu r l ibe r ,Pa I I 
(aitj<^: non per figur?s d^  mmum videt.c.12. 
EtHe Paulo¡dcni ad O r o f umfcnbens A u -
guí l .docu t jv i í ionem diuinam claram i l l i 
inraji tuobtigiire. Q j o d fi v.fionem perfe-
¿ lam dminicatis adcpti i l l i íunt : e t iamnum 
morta-
in Diílmcl-. i^nrmulibr. Sentcnt; 
2. Árgu. 
verfini -par 
tém. • 
Eecipoqus 
¡iionis. 
nior ta íem tr'.nfiletes v i tüf fryñ^úí fam dc'in 
o c c u b u c r i 11; i K- c e i 1 > i r i o coi i a tur in r í i r -ne 
etiamnbfolM':¡Hitn a De; iuiíicí-crtitos.A'' ia-
toribuíí-ijcllc poíáibil.jin.^dha. 'c A t l a m eo-
ti^m Aiii ,uf>.tr! den-te. n . í n o c r G e n e í i m a d 
litera:n.c.32.a!íequutr/ícíe c jp i i i en t . í swani 
D e i Lirv'fatc diuiiiíratis not:'o;;e , p v a r o u á 
peccatooccíibuuíe!:.Aiícquiitiis<• re.o cír ta 
ta'tamqjpra;claríenotiti.r,p;:cliíÍ 'ctiuri ínú* 
tione:ridia-nitratis pcrícclaii i . 
l l u l i a ra i ex C a r; 11 ci c. >. a M ione m u r j n-
troduxi t in c rex i n ecllá v i na riai? i , id quod 
perfectionem diuini amoris rm.tionemqj di 
uinoru;ri Ihnctis. etiammim viram iianc de 
gét ibusr iuxUmadcí íc íubindi'-are v i ck t im 
Coiitrai'iíím ITUÍUS Püu \ i 'ñúm:ébmoi \4 i i t 
cracuiuni a d P l i i l i ^ . N ó qjiani á'ccepcrinii 
autiara pét feftas fi ra. Qn'id íí-raptas m ter-
tiaai cceiani, íe fia itá perfeetc i>«b negat, 
vtalijs h x c vi-a i t i o non raptis continúe":? - ' ' 
-Qua: recio tram i te dií] eran-tur facile apta 
tiu'diiccCibuSjVt ab eifdé plañeintel l igí i turí 
QUX docctur.Qnc ^fci^bféítís¡riiu^1Cá^t6tírf 
iiiemoria* p rbd i t á eíle inCicmcntina Duda 
deniereiicis in fe-ítto harreticor.nno 4.á ex t i t i f 
le5qai !iáCvra;tione ccnl iunniá tá viatoribus 
cáceííerutji n eaó, pcr le í t ion is celfi tud in em 
l i o a i i n é p r o a e x e . a t , vtpoíTet'fi v c l l e t i i u l l i 
lapluiíubiacercrfeícqj impeccabi lé reddere. 
Dcluf i t i iosargumentú íllud. t t é n i m fi fenf 
per viator pvoieclü in Deo amado poí le t ha-
bere C btfil 11 y él i e í t ionem luperare vaieret. 
Q^a p ropter í latuní in perfectione fpirituali 
vine ic-atuebát: erateu ¡üis í latas co íammata 
Bo^nítii h£ perfeéírio in D t i a m o r c (Sctra.tionc. A t vero 
rcaa pro 
/trun. 
QWíf/ho./Lí 
¿us. 
pro í l ra ta iace t iaiílharrefis bíec, quippe et'á' 
fi viator creícere poísit m fpiritualis v:t.T i n -
cremetis üf m h i r t á , non ta me proachi quit 
adiníinira i haritaté j quanins nmka viudos 
peraáéreÉícculatncqjChnlHarquarc perie-
cl ioné,nedá. 'aperare.Quia vir . torücliari ta-
t!saugmc.ta fant pauJatinajienínn enim riia 
i tas v;atr;:-: incrcic i t .Chri i l i vercí perfcélio 
hypoí la t ;ca cenlequuta eí l vnione ,quá nal 
]ushoininuai aii -ouecu^ Qaamobrem de-
Ghtiftifruit:onc(quáeiuídébseatáfeifila ani-
made diuinitate etiá inmor ta l i dc«;cns cor-
pcrehabai.t)non cllhabenda ratio modo. 
Quippe Chri ít as ¿?c íi viator era t , qui a mor-
taie;-:eres <m pus, at cópre!• cíor itideni crat, 
qaia beatamñoáé^aidel^at, qaanta i v l i u n -
phásincoci is etiá nam gaudet. Stataatui- cr-
go d i J pu ta t iodcpur isv i ato r i b a í ^ qui^íu; l S a S 
n'osriticiean ; ¡a tecnda vemt cicr.i cr-ilin-em¡V 
D e o p r . t í c r ip t ' i : m M htiiiB ordi/ns nv'dii> 
cfijVtluill;];.eolrii;i:¡o conkinimarri coutin 
gat;ta 'nt;ípcr-dum mens ;miner ía eíi c o r p ó -
reo ere;:;itu!o i u*u denierla c l l h u t i K r-TaaíS 
carn• srao;e:.!e»n- iénobisper íecLi Dei non 
d a tur co Í i i i t i o c 1 a n i á t e Paldo, V u l m i ' ' imc 
períjvec aíani -a' a\n:f;m?.te. Vade íra¡ con-
liiniliVate Deo i icr i neqmt tab coniulanea 
hac qua Víimur cal i«;inoiaque Dei notionc. 
Idcn-cb pr.-etereuntes hanc ordinem ice un-
di.»ai D e i pót-eatiam-abfoUitam cxqiaren-
dini i duxirnus, qm^d primui1.! dillerendiiia • £ 
i n íhea i : ce qui a (ruido a áo t ione deuend : t . 
i i í en ;m volunta « aonducit íe a ¡.I i-mot-apru 
pa'realavcqiia'll--oab alia iha petití ' qua ni 
i v t o x f i i b i k í ^ í o ' a t i o n e . A n viator, íc.¡¡cet, A-ii/prhUí 
pol í i t abícliita diíl-.aicniq; dia;a:t.;.*is ao t i - ¿ l fpcj¡ l* 
t 'á hbbere a b l l ^ t ó i i e & e a i d é t e r D n n n rc- <¡U¿¡ho. 
p v x fe nt.:: nte i3 a t fa-ñ'rivo b fs diuim: c ó t éptiis; 
a t cómuac.^c-oivfafi-, <?c co'nnotatiiii.-Scimus 
e n i m D eí icííe op t i in ít e • It i ú, i n i ; Va tu sdomi 
nü 'orna i a, qtr ío lasvere efi:¿r-icl genaá. A e 
i í t i á o n í u n t (invéheos dc-dininita-te -conce-
ptus,!¡nb iecain c-rea taras coininiíc-étríN ani • 
ens ge ncral e aom-e^! íl-crca t uiv.'s a 35 r m a ti uc 
l:ü;niheáSjCreatcrverO'proor:e i.y eoco^t-uit, 
ntereatur^sa {{ga.-ncava non er:rlndit:vf in-
fiíiitiimcreatüra'J-eKvIildcndo'in eaíneia in 
hLn^ncat ionclhcVue^t^uaadin ' í t i t -Qn^r i -
ra-usigitur coeen'ta cíe Deo propria,noa cc> 
mane ni < rcatans,qa.Tr.:!nii ¡ concepta' ablb 
Inte Deü ;: i:,: i : i'i c:ii i te,cr£a turas- a ó • óao t an 
dojquafrimus'tai-vié conceptü- d ií l i n i Tu m / i ^ . -
jióconfiiiane-e l ^ e a m n o t i í k a n t c . l n xrcjae • '•. 
év beata ni inter-i t iblum rno-.i'o.q» b catus eíl Q . j ¿ r i t u r 
intu't.uus, ille aute-5-n eí l n o n intui t inas, ied c p í k e p t ü s 
i n llar fi t a h i t r a¿ t • ü re a o t; t i :e\ q u ;n 5 \ de tíúlm propruis 
vifóoli-m cb'nccpiivrri^aa-t q«ai»:s alia re i i W Oro abfotft 
prias vifa :qliTi|-aiPÍ? eír r;nolata < pronria, ¡/ÍÍ c rd i» 
d i Ü i í \ £ k , \ q n o ó b i t í t i qnod rer-ieele; P! a t , mí i ( l inftus db-
quod intaruaboT; ¿U. l.:e:Vic|g.>a!- vert;- ¿r&t i tu9 an 
turd.-íputatio tóta'fi Deqíiib'a't hx-,'/ T.aco-/:; ü iá túr i 
riinis lab vía de iba diunatate do;; i : : '. OJALHUS* 
dénfi(s imaeí lTj leékígbVam turo-^av; ;:oc 
aíTeraittvt Scotn^a Lanc vocata.r^e-í^.-nt-ai 
Aiaifil:U^:d>.3;Sc-nt-.qjo.art. P e t n i i A l-a-
céáf isa i . i .chnarra .^wiioravíd 'o ' ivvo. o. ítyi 
(5nbriél.q.iVppoio;b,qaiomnts-d-aca:irtuir ce 
lebri lí-lo Íl ieolb^*o-piTruc^bi5;; t] i ibd fío'ij 
im pli'eat c SkfááHkímtm fiib^ imiüü 
e"Umvintor<í^lkíi-i$Wiagtíaí^g^^ 
céEjciüfdcítí ^ ú t i é - ú p t t k ú ^ mr&iuuií y iCí 
- VOÍTO aatcm-d>u-4fiaHi i»|ntq«ila-!T;€.t-.fe4W 
tcatiani 
t e n t í á D . T h o . l . p . q . i i . a r t . ^ . & . q . i j ^ r t ' 1 ' ^ 6 
veritate.q.i8.art,i .Durandus.q.3.piologi& 
ali)nonpauci, quosparccnsfaftidio lubens 
pr íe tereo .Thomas colligit,Etenim viatores 
percrcaturas fcandiraus ad colenda diurna 
iuxta Pauli obferuationemadllom. i . V e-
rum huiufmodi conceptas ex crcaturis co l -
l e d i p r o p r i ) D c O j & a , 0 ^ u t l A í h f t 1 ^ ^ 
funtt imocófufanei^ómunesj&aenigrnatici . 
A tqu i diuus hic n ó díft i nx i t , iuxta qué ordi 
ne fubintelligebat ha?c doces, nüfecüdü fta 
1. Ar¿M. b i l i tü ,au t iux ta prarternaturale. Durandus 
i d é c o l l i g i t , q u i p p e h ü c concep tüau t Dcus 
perfe viatori infi:dlat,aut in tercedéte fpecie 
donat:í i primujeíl: igitur b e a t u s c ó c e p t u s & 
diu inavi í io z f iqu idée t tde D e o í i n e medio 
creaturs e í l . H t p r s t e r h x c abftraí l iua noti 
tia citra fpeciei adminiculü nulla eft: eft i g i -
tur huiufmodi not i t ia ,quácarerefpeciei ad-
miniculo fatcris intuitiua de D e o ^ non ab 
ftraíliua. Quod fi ípecié dixeris interuenire 
creatá , hxc neutiqua produtet notit iá D eo 
p r o p m , q u á quxrimusmaqil imul fignifica-
bit crcatura.Quid q>creata fpeciesnó pote-
r i t D e ü diftindte > ¿S: p r o p n é Se abfoluté re-
praefentare: quippemter creatá fpeciem <?c 
2. Argumt D e ü infinitü eft interf t i t iü .Secüdó, quia ü -
la fpecies adef t ,&Dci eft príefentiisimi, i n -
Z.Argum. tuitme igitur reprícfentabi t .Tert ibabftraél i 
ua omms originé ducit ab intuitiua,at in tu id 
uá via torpurusferré nequit,igitur abftracii 
ua exprcíl e D e ü repra-fentans cü viatore pu 
Argumetitn gnabit.Cxterumetfi Durádus palmaria ere 
faUmru» datfua arguméta,vcre palma digna n ó funt. 
Etenim Deohoc n ó fubeíre,vt fpecié quan-
2í,wU dáment í infundat ,abf t ra f t iue Deum repr.-c 
fentanté ,non perfuadét:aut q? ipfc Deus per 
occu l t i í s imüi l l abend imodü pofsit metem 
eleuare v t diuinitaté fuá cxpreíTé, nó tamen 
intuitiue cognofeat. Nanqj etiá íi nunc i l la -
batur beatis métibus,vtfefeillis clare d e m ó -
ftret,num proptereá non poteri t , alio i l labi 
modo ,v t f eexp re f se jnon tamé intuitiue de-
j i d ' Z Ü 1 monftret? A r g u m e n t ü fecundü eneruabis, 
D e u m fi dixeris vbil ibet prsfentifsimü eíTe 
f ecundúna tu ram fuam:atvero eft praefens 
non ómnibus fecundum cognit ionem, fed 
quibus volet.lnfufa igi tur fpecies, qux pro-
prie D e ü íignificaret non eft intuitiue repre 
í e n t a n s D e u m ,fiquidemDeus íe fubtrahit 
miraculofa opera,ne creatamens diuinitaté 
afpiciat per fpecié,qua mira culoíe imbui tur . 
Diximusenun nófemelliacc nófecüdü fta-
bil i tü ordme fed praí ter hüc á nobis indaga-
Difputationes Michaelis de Palacio 
r i .Tcr t ió dicito plura cííe negocia,quam vo ^ n f . Jw. 
cabula. AdmiíTo igitur p r x r m í l o miraculo 
i l la notitiajquam d i x i m m non eft intuit iua, 
quippe D e u m non clare,ideft, intuitiue de-
inonftrat , ñeque abft ra íEua ef t ,quiaexin 
tuit iuanon procefsi t .Quidergocft í i i ñ e q u e 
intuitiua eft,neqjabftra¿"l:iua eftídixerim t í -
b i eft notitia miraculo edita,quá nominabit 
conditor. A u t dicito a b f t r a í h u a m p r o p r í o 
í c rmone eam eí le ,quáintüi t iua g e n u ¡ t : at 
improprie , f i fufiúsioc]ui non odis,abftra¿l:i 
ua eftjqua: rei non vifa: eft.Etennii dum cur 
l i cu lum hoc mprtalisperagimus vitar, D e ú 
cognofeimus non intuitiua jíed fuá ratioiic 
abftraftiuaTNotitia quippe,qua:eft D c i n ó 
viíl , abftradiua eo appellatur , quo ab 
ftrahita reiprsdentia. P o n ó a u t e m A n f t o -
teles abf t ra í t ionem ali tervfurpat, atqj nos 
vfurpamus. Etenim de abftradiione fcientí-
íica eft loquutus.2.Phy.tex.i8.dicens abftra 
hentium non ef lemendaciü.Et .2 .de Anima 
tex.3y.intelle£lus(ait) abftracta inteliigitfí-
ne materia .Vt fimitate fine nafo yquatenus 
cauitas eft,qiiae fine nafo cÓfíderan poteft, 
ha:c auteraabftra<ftioabftrahitárei prxfeu 
tia. N i h i l enim Phy íico intereft, v t de rola 
fuam texa tconí idera t ¡onem,rofam extare, 
aut non extare,vt neqj A ftrologo vt cauíaiu 
eclypfis doceat, eclypí im adeíle. Scientia 
enim eíTejitíjsenuclcandis rerum incumbit, 
alijsnegledisiíiucfubfiílatreSjfíüe n ó fubfi-
ftat,intereftnihihAtveíó iiütifc-a.hxc abftra 
í"í:iua,quir hanc excitauit quaeíhoncm, non 
hancíubi tabf t raf t ionis rationem. Nanque 
per hanc fi illíi Deus miraculo edere t , Deus 
ipfe euidéter <Sc certifsune fubmde cognoícc 
retur. Nonenimabftraheretab exiltentia 
D e i , a t á diuinitatis intui tu duntaxat .fuidc-
t e r i g i t u r h á c h a b é S j D e ü e l l e f c j r e t ,& quid 
c í f e t D e u s ^ d e f t ^ r i a d é ^ monadem diuím-
tat is .Etnonfolumhxc ,quinetiani <5c có.tin 
gentia fu tura^ux in Deo luccnt, & micant 
euidenterperillamcognofeeret notionem, 
v t fu turü Anticluiiu ' iSc id genus. ÍNáfidiui 
nitatis notio v i i iu^ in tu i t iue futura , qiue 
Deo dcmonftrarcin fuá eílentia placet, bea 
t isof tedí t j iarcabft ra í t iua notio itidem ab-
ftraiíliueillaoftende^Deotñnon oppedic-
te.Qucd fi hoc l ibraí let Okamus,& lüus rha 
pfody Gabrijel.q.i.prologi^melius cé lu i l f cnt 
de re hac^quam c éíuerütk A t vt diximusDeo 
fubeft cílentiá fuactiá intuét ibus demóft ra 
re celado perfonas.Nihilergomirum , fiide 
dixenmuSjquando abftractiue fe oftederet. 
l a m 
N otitia n ú 
(¡uluiator 
hdbetéftrd 
moio» 
indift. i .p r imi 
ftwcleátíor lam ver6,vt in abfoluto ü t quid vel im, 
auéit. deci- nrbi trornullatenusdiuinarfubtrahcnclüeíre 
fio. poteftati m i l clara repugnantiaillud admo-
neat,5c tum resipíii í i b i d e t r a h í t , D e o a u t é 
Luc.2i nih)l,apud quemuon eíl impofsibile omne 
ve rbum, ide í l , qu idqu id ,v t f i a tnon inuo lu i t 
p roa ip tá repugnátiá,diuinis non cft negan-
dü vinbus^uale hoc ef t^uod de notitia hac 
abílraft iua viatorifí concederetur inculca-
rnus.Cui accedat etiá i l lud,quod non icuicu 
lú imó pa lmar iüpu to .Mofes cnim ex A u g . 
fententia diuinam naturam vid i t a p e r t é v t 
<k Pau,2.ad Corinth.12. interpretante Augu 
KZeAugU. fti.q.adOrofium.Porro ifti viatores erant. 
hornil ai Si ergo vi l io apertifsima deitatís viaticevitas 
Joan.yS'.Cf ttonrepugnat,curadeorecalcitrantDuran-
a i Prf«/<rtÁ dusdk Paludanus contra id ,quod decerni^ 
de uidendo mus, notit iam abftraftiuam quaícm defen-
Eea. p ínnus viatori negantes concedí poíTe Deo 
largiente ? Qnod l i vif io d.uinitatis i l losnon 
excrait á via>neqj beatos fecit,qLiia fixa non 
fuit,niíifecundurn quid vtTho.ait.4.fen.d. 
49.q.2.artic.7.ncqj etiam notitia abrtraftina 
íiarc ce^tmn facietpoísidciitem ,quía i l laí l 
adeuctmentern cognoícent i sno explcrct, 
quia Viho a tcrnafola eílquae abíolucre po-
tefthiMiariiiminteiUftumitum enim intra 
tur in gaudjum domini . 
Qnod li s mpLus defideraSjVt huíus rei tí* 
bifub ducam rationcm exachorem: quieras 
niecñ oportetquomodo h x c edetur á Deo 
Notitid ah- notitia ? veruntamen mallcm de modo fa-
ftrjdüiíi di ciendiha-MtarCjquám de facientis potentia. 
uinitas quo Num ergo modushic eíl per i l lapímn dmi -
)nodointelli n x elTentia: in creatam m e n t e m í N u m mo-
gnur, cus hic eíl per fpeciem diuinitus infufara? 
O b í l a t p r i o n modo^iamiiiapfusjdiuinusex 
ccllenti ísimam illam diuinam parat v i f io -
nem : h íecau temnot ioabf t rac t iua non cft 
Viíio,oppcdjtpofi:crionmodo,nam fpecies 
creataexacle creatoré referre nequit^quip-
pequarfinitaeíl: , ideo a d viuum inf ini tum 
Dcumexprimere no valct.Caetemmteme-
ritati a d í c r i b e n d u m p u t o , í i quiamodusla-
tet facicudijDeo eííe impofsibilefaftu affir 
Tnetur,dixerimaiitcm ,&per i l l ap fum aliú 
Deus hoc p r í e f t a r e p o t e n t . N o n enim diuí 
napoteftasad vnum illabendi adftnngitur 
modum(quebeatismodolargitur)fed alios 
innúmeros fi volet exhiberepoterit. í t i de ra 
Se hanc notit iam abftraftiuam per fpeci-ím 
miraculo elaboratam poteiit Deus edere: 
qua;faneípecies quanuisin genere qualita-
t i s í i t í in i ta , !ngenere tamen reprar í lntandi 
libr. Sentcnti 31 
cri t inf ini ta ,vt degratia l e fuChr i í í i Sanft. 
Thom.Theologizat ingenere qualitatis fí-
n¡ tam, ingenerc tamengratiae tradens infíni 
tam e í l e .Necmepra f t en t D.Tho . i .p.q .12 . perfpecim 
art ic . j .conftanteraíTeuerareper fpecié crea creatam di 
tam diuinam non poíTe videre beati eílen- uimtdí o í ic -
t iarn ,quiacreataípecies efi: inferions ord i - ¿i nequú ut 
nis,ideofuperiorademonfl:rarenon poto í t , inte i then» 
a t t e f t an t eDionyf io .E t f e r ehoce í l coiun:e dtm, 
D i u . T h o m . aflerendaí huic íententiae :ac 
vero viíio beatorum v t i q , De i elTentiam re-
p rx fen ta td i f t in í l c : qus faneviíio qutppe 
quaecrcataeftjeftinferiorisordinis, ik eius 
cíTe ckeíTentia non runticlem,vtin Deo ,iSc 
finita eft :at repraEfcntathisnonoppedicii-
t ibusdiuinamcí lenf iam d i í l i n í l é : cur fpe-n 
cieiigiturcreatachoc Tubtrahcmus? Quam* 
obrera rationesilta Tho.non funt me cou-
uincentesadmodum, etiamfi CaietanusTub 
ti l i ter illas medi te tur .Cíe terum credo pro-
babileTatis cííe diuinam eííentiara b e a t o r i 
feíe íociare mentibus, íine interuentu aJicu-
ius ípecie icrea t .u .At tamen ip íape r í e ip íam 
demoní l ra rc le poterit mentibus beatis.lit-
c n i m q u o d p r x f t a r e D e u s p o t c Ü per canias 
fecundaSjfeipfo prasftare valebit > quod per 
fpeciem creatam praríliturus erat: OSc dubio 
proculquantuniarbi t ror , i tapradatmodo: 
quandoquidé fí creatinas demóft ra t Deus 
beatis non per fpecies creatas^d illas often 
densineflci i t ia íüa,quippc quae in fe rerum 
vniuerfarum íimilitudines comprehendat, 
curfcipfumnon dcmoní i rab i t , f ine v l la ípc 
cié creata,fed fe ipíum per fe iplum? E t re ve 
ramasrishoccumulat beatorum ma2¡nifká 
g lor iam,Deumfei l l i sprKÍHre fubcüté ípc -
ciei intelligibilisrationé ,huiufq) exhiberc 
vices, qui aboqui nullius intellcclus forma 
p ó t eíTc.Cscterü quale quale hoc f i t , alicubi 
di íputat io erit copioí ior .Plac i ta tñ varia de 
hac reh iuuathabcre,lege Mar í i^ . f cn .q . 10. 
artic.2.Porroquod meo inÜi tu toconduc i t , 
hoc e í l , D e ü eleuare poífe mente ad notio-
n é f x p e c o m m e m o r a t a m a b [ l r a ¿ l i u a m , f i u e 
fefevniens m e n t í alia ra t ionei l !apfus ,quám 
is í i t , quemraodo ergabeatosgL'rit:fiue per 
fpecié c r ea t á^ iue í inc iUa^ne ío lunomt jqu i 
í i faceretvtiqjjVtfactur9 cdetopt imcnouit . 
Subit nihilommus fciícitari , cur qus r i -
mus,íipofsibilisefHiec viatori notitia? fiqui 
dé , h vera Auíruftinus narrauit de M o f e , & 
Paulo,illos viatica e t i á n u m ducentes v i t am 
l ímpida fuifí'e Deivif ionepoti tos ,dloscon-
fequium eíl d i í l in f tam hanc abi l rat t iuam 
-Danic.3. 
Qualis fue 
rit notitU 
Tdulide di-
uinis poftrd 
ptumitide 
cr Moft 
pojl diuina 
uiponem. 
AutorispU 
tituni' 
s u a f toüaJ io 
iiít e^^vift> f^' 
12, 
Difputatio Mích 
ctiam confequutos defafto eíTe. Et Diuus 
Thom.i.par.q.ia.articul.p. refpondcnsargu 
m e n t ó fecundo Paulurntradidit ex vi í íone 
dmináceíTentiae elicuiíTe f ibi fpecies , vnde 
memorabatur diuinae viíionis^aut dminorü 
viforum: itidemque potuiflet de Mofe afíir 
mare.Durandus.q.3.prolog. in fine memo-
riam diuinorum viíbrumconfufaneam p o í t 
raptum Paulo t r i bu i t , v t memoria fuit N a-
buchodonoforis ex fomno. Marfilius in»3. 
fent.quíeft.io.artic.a.refpondens quinto ar-
gumento , ex vií lone illa Paul í volat i l i vel 
traníitoria m Paulo credi t fuperí l i tem man 
íiíTc habi tum, íiue fpeciem intelligibilé vir -
tualiter repraefentantem omnia,qux in ver-
bo tantifperdum raptus erat,viderat. Qucm 
admodum<?c innobisexvifisobieft is qua; 
v identur in propriaípeciefuperftcs efi: hu-
iuímodifpecies,á viíisobieftisfenfonjs i m -
preíTa.EgoautemjVtcalculum meum fubij 
c iam, crediderim fanéPau lum á raptu i, Se 
Mofem á vifione diuina,(quá ctiam raptus, 
& á fundione diftraftus fenfuüefl: adeptus, 
quanuis Mofa ícum raptum non legamus) 
at vero quia diuinum i l l i pronunciauit re-
íponfum,nonvidebi tmehomo,(Scviue t , in-
genuéfa tendum e f t ^ o f e m & í i n ó d e f u n -
ftum carnis vita,atdefunftumvitali fenfuú 
aé l ionc , cocleftiilla viíione fuiíTe pot i tum: 
hos crgo poftquam ad propria redierunt, 
& fibi redditi funt i puto diuinx vifionis, 8c 
eorum quae diuinitas illis dcmonftrauit, me 
moriam habuiííe dift inftam ex ípeciebus 
intelligibilibus quasfibi e laborauerun t Ín-
ter videndam diuinammaieftatem. Neq^ ar 
b í t ro r has fpecies elaborare íibi Mofera, aut 
Pau lumpotu i íTe^ i f imi rab i l i t e rad illas ela 
borandas diuinum praeíidium aftitiíTetjete-
nimfupcrnaturaleserant fpecies j Q u o d ve-
ro memoria Pauli viforum fueht diftinfta 
& n o n confufanea, vt; Durandus cenfuerat, 
velhincaccipito:etenimcx vifo obieclo di 
ílinílejfpcciesfuperftes ex abfente obiefto 
diftinfta efl:,vt Romas vjfss memor i a ,Po r ró 
diftinftafpecies memoriam difbmfta pant: 
cui reí atteftatur Pauli ve rbü i l lud , A u d i u i 
arcana verba ,qu2: non licet homini loqui , 
idcftjhominibusprardicare.Ell: emrn nume 
rus í ingular ishomini j p r o pluratiuo 3 ideíí:, 
hominibus,phraí i cófueta feripture. Arcana 
ergOjquac viderat Paulus rede tenebat: quá 
doquídé illa a i t , no eíTe fas mittere inturbas 
h o m i n ü . N á v t Plato t r a d i d i t i n T i m e o , M ü 
di opificc <Sc patrem inuenire eft difficile, <Sc 
aelis de Palacio 
poftquam inueneris vulgo predicare ef t im 
pofsibiierquidquodoccultifsimaaPaulovi Re t iu V h 
fa no liceaf hominibus edicere?Eft ergo I.itú tonis de 
diferiméinter memoracü N a b u c h o d o n o í o tíínitcttetter 
r i s ,qdexc id i t , í bmniü ,ve l diuinaiíKiiiítrja, bumt . 
.velcafu,vtnobisfaepeaccidit& vifiócs has.j^^ w 
Nos enim fomniaí lctenerausíepe^ic infotn SaHtruiitJiú 
nia^u.x fuerüt, elapfa funt á fomniátis m e - * £ ^ 
mor ia :v tp le r iCj j íun t ,qu in)emorantur icau^ 
diífe concionem,obliti intcrdum, oux pro-
tuleritconcionator :atPaulus iníiímiter re-
tinebatquaeviderat,<Scexaólie cakbat , v t 
collegimus, quáuis ipfe fe nefeire te ftetu^fi 
mcorpore,anextra corpus ,v i í ione magmíi • 
ca fuerit potitus , at nufquam teí la tur íc ne 
feirequod viderat: imodiuerfura eft quod 
pronunciatjAudiui arcana verba,(Scc.Tuie 
ge di lucidat ionesnoí l ias ad Efaiam, ñ h x c 
exatlius diííer er e cupis. P aulus ígitur & M o 
fesfi credimus diuina viíione illos vnquá do 
natos,á viíione vtiq^ dil l incle vjfi D e i j & v i -
f o r u m i n D e o m e m o r a b a n t u r / C x t e r ü i íbs T^ma.oU/}ii 
obftatPaulifermo.i .adConn.i3.Videmus ^ W a -
nunc perfpeculum in acnigmate, &: rurfuui 
ex parte cognofeimus, & ex parte propheta 
mus.Quíe&aliahisí ímiliadift i iKftá m Paa 
lo notit iamprohibent. N a m f i acnigmaticá 
&fpecularemfe fatetur habere not ioncm, 
íi ex parte fe fatetur cognoíccre qui fit v t cui 
denté 8c diftinftá in carne degés nancifeere 
tur co2;nitioneaC^uibus i l lud accedat, fi c u i - ^ z ^ ofut/Ko ti 
déter Paulus 8c Mofes de diuinis viíis á viíio wfoAti*. 
ne íe ruabá tno t io r )cm3nóergof ide i mér i to 
gaudebá t í e t en imí ídcsc f t c r cdc rc quod no 
v ides ,au tv id i í i i .De viía cnira Roma n ó eí l 
fides,etiá íi iá n ó videatur. De diuimsigitur 
i a m n ó h a b c b á t í i d é j i m o e u i d é t i á a b f l r a f t i -
ua .Verümfoi tafs i sa íh is i fHs argumétis d i f 
í i t e b e r i s P a u l ü , a u t M o f e m diuinam vidiíEe 
e í f en t i ápu rc , ^ clare v t b e a t i v i d é t m o d o : a t 
illos prouecftos tü hiiííe ad fubiimioré qur.n-
dá&pra í exce l f amno t ionc diuinom cóh t e 
beris. Porro íi itadifeernere apud te ipf i ini 
ftatuis tibí eadé, quae obiec i , impendüt . E t -
enimil la piíeexcelfa cognitio cui annuis,no 
crat íenigmatica,vt noftra: 8c fidei cbfeun-
taté fuá claritate vincebat. V bi ergo obfecro 
mer i tü fidei,qii3e liobfcura n5eíF, í idesnon 
eft? eft enim fides argumentum non apparé 
t iumadHebr .n .Videber is Í2;itiir forteau-
nbus (quod aiunt) tenere lupü.Equidéiml i í 
res eft, v t v ídeo,cum diíiicili difputatione. 
Nanq ; íi á vifione illa fidem fubdncimir á 
P a u l i m é t e r e c l a m a b i t i p f e a d Heb . ir .Fük' , 
i n q u i t , 
in Primum librum Sententiarum^ 
• •inquit^intell'girriiis Apt.ita eíTe fecula.Ht Ep i lus,<5c Stcphanusi í i tantum celílcudinis cu l -
ílóJaliaec fcouuta Q[\ v i f ionem:í iquidem an men prouedli funt,vt Chnf t i gloriam vicie-
no poftnatuin Chi'iftum.34.Eureb¡o<ík:Hie re i i t .Quid quod para ti erantjCtiamfi non v i 
t cEMd ro í iymo teftantibus Paulus Euangelio ob- diOent Deodice í i t ip r .TÍ la rc f ide in . A r b i -
Uook'tfM t^mperauit. E t e p i í í o l a m a d H t b r s o s Ion- t r o r i t i d c m <Sc ciiteros Apo í lo lo s pra'exccl 
^ -ítuit An g é p o f t h í r c Paul i i s fc r ip t í tau i t .Quid quod f a q u a d a m d i u í n o r m n not ene fuille dóha* 
K WPtft p0^CGC^cain vifiónbin ab Anania Paulus tosdieil lo ce lebér r imo Pentecoftes,quan- Apofloli iñ 
Chriúi CÍ& aqua bapufmi fui ablutus;at baptifmusfi- do íp i r i t u sdomi r i í í ub igne i s l i ngu i sappa rcs IÍÍÍ- Vcnicco 
ftiviíionüCaetérumnronHoc deducinvus i n tur dodloresorbis^xcelfitatei 'n i n diuino • /M/jf tlt)/;rf«, 
c tópu ta t io r ie tn i fcd l iocduntaxa t ,num á v i - r u i n n o t i o n e p r a f e í c t e n s n a n , l íceré tur , plus 
í ione Paulus íide vfus eft ? Superuacanea rmnusvefccundum Spintus famfli equJsi-
eninicrat fieles í i cu iden t ino t ione ( v t d i x i - mam d . ' í tnbut ionem. Sic ergu aliquici piac*" 
mus)pot 'ebatur.Porrodixerit fortafsis qu i f ftantiuifidcnaóli íunt ?<:]ii;a íidci magií l ros 
p iam, quid nabi tus í ide jeuident i not iom erantfcfeprarflituros-JQ^a:autem ímlitaÁC %inij:c¿u¿íhínc 
noncontra vemt , finon ergo ar tum l i d e i aduerfus boc ex Pauloindicata c; ÍÍ0liie;5^ít 
p o i í vif i^ncni , Paulus & Moles exe rcue rú t , tenuens Paulum dicei!tcm,ex parle c ogro 
h a b i i u m t a m c n i n ñ x u m f i d e í gerebát? I m o famus, & videmus nunc per ípecu lum m -
arbitror contrauenire. Etbnini fi na t ío e í l 
cu deas , qno. ' íum adc í l habitas ineu dens, 
qui t i l í u a m funclionem nunquam fe pro-
dét^Etfuperiiacancus idc i rcoer i t in i l i velis 
Pau lmi i arcana n d e i ^ u x vulerat.memora-
neuidenter v t a b í e n t i a . A t v e r ó credebat 
meüidenteF íi coní iderentur v t prsefentia, 
vel futura v t D e u m Crii-um eíTe, 6c mortuos 
fiifcitandoSiÓc hac ratione í ide fateri in M o -
fe (5c Pauloma nqj har c intuitme n ó cerne bat. 
N e ergodiutius te moremur ,pronia lam 
quod tuktanimuSjlub cenfura tamenfapien 
t i o i i , Paulum, inquam , 5c Mofem non ha-
bu fíe fidein i i i l la r uoíl-rar, quia euidentiam 
abf t rá í lmam de Deo,(3c arcanis n Deo VJÍIS 
fortití fmit .Et Páirlünl Aftorum.p.Barnabas 
r e í c r t d o m i n u m vidjífe, (3c. i.adCorinth.f?. 
rmhíhehÁt ipfeííbi attcvlatur P a u í u s . N o n n e d o m i n u m 
intono* l e i u m C h i i í l u m vidjrEt.i.ad Corint . i ' j .Po-
í l r e m ó vifus eíl: mihi.Ht A¿]:oium.22. faclus 
in mentisfluporedominum vidi t ,vtStepha 
i;us A í l o r u m . 7. quid ergo,dices lub tam 
glojíolis v;í ionibus f ímúetn extitifle fidem 
Pauli <Sc Stenhani nafl rae itdfcífijQn arbit^oi s 
Quipne i l l i lucid tus nobis hdei arcana inípe 
x t run t inam viííone* lírac non erant inlKar 
antiquarum: tum enim Angelusdommi ge 
r é sdomin i vicespatnbus locjucbatur A ¿ t o -
rumV/.bíc au t emip í e demínu^g lo r i e ,d igna 
tus eíT fefe oflendere: at non í u b m d e colle-
€ á 6 i i ñ conientanea,ig tur m e n t ó hdeiorba 
t i íunt fanéb ií}i : ctemm non fine fide ad 
tam tmagnifícas proraoti funt v i í i o n e s ^ m b 
ex m á x i m a ñ d e , q u a p o t i t i í u n t AioícSjPau-
ícnigmatemon fupernatura^em cognofeen-
dijicd naturalem, quo d;u:na nob s í ub lu -
cente.vprcfs ííc ordincm.Nanque ipíe 11 no 
t ionem habeb^t de diuin.s eu;d.cntíoi.em, i l -
lud fanenonnaturafu: ' t i ic!e; , íed íupenur di-
u na:q3d.ípenration's,ante qu ;m íide i i i t c l -
Lgebat aptata eífe fécula ex niLdo ¡pofi quá 
tamenfublimiore notionecreationen, foer» 
ftabatrerum. Nec m-rens íacrum JauucrLj, 
quo admuLflrante Anania fu t Paulus m -
tinctus, p o í l q u a m tertium viferat ccr lum, 
í i d e m n o n mfud.íTe Paulo,quoniam alce-
rohabi tumul to pracftantiore í ide , •am i m -
butus coclitus fuerat .1 modo, ( ík quaerea 
Durando óc eiusdíTertoribusíi poísibjlis cft 
Yiatori euidens dminitatis notiO , c]uando-
qu dem eam contigiííe & Paulo ,óc M o í i 
(íi vera A u g u í l a m s narrat) demonllraui-
musnactenus. 
l a m veroaudio te ob murmurantem m i -
hi ,quodmaiora fecerim fuburbia vrbibus: 
q u a p r o p t e r a d p r o p o í l t a m r e g r e d i l i b e t q u a c 
íl ionern : num confummata valeat fruitio 
d iu in ' t t t í s VialoribuscótingcrePHt quidem 
f inon ofeitanter oblcruaflj qua-in nuiusdu- Paulus cr 
b;) gratiam ddreruimus de diuinitatis i.o~ Mofes CIÍA 
tionc , p lañe in tc l l igesMoí i 5c PaulojCon- nü uiatores 
fummataiiJcontigiíTe etianmum viatorii u^ conjummd -
diuinitatjs fruit-onem j í i qu idem ex no t io - tam lubuc-
ne pendet fruitionismodus : i í l i autem d^- rüfít fruitio 
uinam contemplati funt pcrípicué na tu^nrm dtuini* 
r a m . Q ^ í d ergo haríitas iub per ípicua djuini (¿tis fccüdii 
tatis vilione confummatam eiufdem dim - qmd nófím* 
iiitatis adímife i imt ionem ? A d d c tamen frUeiter? 
hanc 
Pr^curforise Q a ^ ñ i o n e s 
Qoncfafit>M I i a n c f m i t i o n e m n o n í i m p l i c í t e r eíTerendá, 
/¿ifUmofefru íüiíTc coi)fuj3imaLTm:qiiippelixa¿\: ílabiliá 
JUctuKt^^'^^ í ion . extiiit3at verofecuncium quid, ful) qua 
^ ^ t f i ^ '^ara tenus ratione con lü rama tam íVuttio-
nem pai t ic ipa í )a i i t ,c jua tenuibeata Vifione 
«¡audcbant.Et v t r c d e aducrcitin.4.dilt.49. 
oSieMüKi T h o . erant bea t i í ecundum quid. Necjj hace 
frtó/t'^íff'iimicein non cohíErent,(Sc beatos eíle íecun 
d u m q u i d , & v ia tores í impbci te r : fiquidé i n 
Ol i r i f to ambo cohxrebá t , qu i beatas quoad 
rationem íliperiore fimpiicitcr eiat/atrecun 
dum vires feníitiuas í inipliciter viator. Q u á 
uisfiexa<fl:iorlubetfermo,aequeíiíi)pliciter 
v ia to r , ñeque fimpliciter c o m p r e h e n í o r , at 
v t runq j t l audeba tChr i í l u sza tve ró iHa rece 
dente viÍ4one,nihiI beati tuiims ob t inuerü t . 
f u S a / w a Ideoque á tam excellenti depoí i t i f ru i t io-
¿úfueiyf i i i sgradual ter , ide í i ,Mofcsproin !Ís ionis ter 
Heíihixum^^ tentus dcíiderio diem clauílt ex t iemum: 
a l t e rve ro / ide í^Pau lus í ib ia t t e f t a tu r vendi 
ce pra'fefcrens nonconfummatam in via par 
ticipalfe fruitionem. N a m Philippenlibus 
fcribens.c. i .ai t ,Deíídcrio fe t e ñ e n coeleftiü* 
Quod í¡ lilis prorfusFruer^tur, de í ider io i l lo-
r u m n ó c a p c r e t u r . E t r c i t e a i e b a t Pmlippus. 
Domine o í t édenob i s pat re in ,&fur í ic i t no* 
b i s , Ioan . i 4 ,Tumen imíu fHc ie tnob i s ^ ü m 
aparuerit pater/Sc fimiles ci enmus. i . l o a . 3. 
A t quandiu ha?c non datur patris coeleftii 
oílenfiOjideft, beatifsimae Triadis clara de-
rnonftratio, nihilfatnobiseO:. Hgenienim 
íemper fumus bonis, quandiufummum non 
pardinusnobiS bonum.Etrefte A u g . l j b . 19. 
confersio.capit.i.Fecifti(ait)nos domine ad 
te,(3c inquietum cfl cor nof lrum doñee ve-
nia mus ad te. S inone f lnob i s i g i t u ro í t en f a 
gloria diuíníe tel í i tudinis , v t ent f rui t io, 
¿fanAff is in quandiu mortaliter viuitur c5tummata?Exi 
^ ^ ^ f c ^ g i s e t i a m f o r t é ' f n u r n Apoftol is i l l .s tribus, 
M a t t h . i / . quibusinmonte Tabor patefatla eft C h r i -
fti maieftas fuit fruitio pe r fe f t a íCIamatnan 
quePetruSj Domine bonum eft nos hic eíTe. 
Expleuerat nanque Petn defídena Chnf t i 
vifa maieftas. C«e erum Luca commejno-
rante cap.p.nefciebat Petrusquae eí íerebat , 
5d¿u/M> nácarn i s Petn oculosfatiaueratChrill iglo 
na exter onat vero ad maiora vocabatur Pe 
trus,vt Chnftidiumitatemaliquando cerne 
r e t i n t e n ü s , q u x prorfu quietat m e n t í s crea 
tx -vn iue r fade í idena .Qí iamobrem non i n -
dorteMagifterfentent .-n hac dift. viatores 
(a!t)nonplencfrui Deo ,quandiu hic a^unt: 
fruituros plene quando appa ruent gloria do 
j n n u ^ v t pílilniiditufcecinit . SatiaLor cum 
apparueritgloria tua domine. T ü o c intlX)-.Ittí<Í4(I,•w';J{• 
d J c ü t u r i I l apothecamvinariam,cuiusargu ( tmor i s^ 
m e n t u m i n principio propofitum niemine- Í I ^ M J . 4 
r a t .N une cnim vinum diuini amons ex fruí-
t ionis l ibatur : tune vero adfacictatem vfqj 
b ibe tu rnouummregno l Jc i . Lege decla-
mationesnoftrasde diuirio parando , 1er-
uando amore.Etdemum íi ad libellá ps opr j 
fermonis h^ec pédere,ratagimus; viatica t ru i -
.tio,eft±ruitio in fpe.Speramus enim án imos 
j ioftrosexplendosin Deiboni ta te , quippe 
vi f i l ia vniuerfaanmium huaianum explerc 
aiequeuntjidebfidelesiftiScenient non eile 
fruendiirn^ícddiuinis d ü t a x a t . Domino tra-
dente^,quibiberitexaqua,qiiani egodabo 
n o n í i t i c t i n í e t c r n u m . l o a n n . ^ . p e r a q u a m ) F^'rt'o ule 
•quáipíc cratdaturus, inuifiíia íubintel l igens MMÍCÚ cunt 
bonarquac x í e r n a f u n t P a u l o . 2. ad Corni th . cojumij 
c a p . ^ V í a u t e m o u ü vocaturpullus,qu:ppe tA«óelljitíi 
qui ípepu' l luseftr i tá ác ípesnof t ra truit¡o,vc phetter, 
cunq^ nuncupanda vemt,quia il lam CánderQ 
pollícetur.aeternam. Ideo Paulas moncbat, 
v t fpe gauderemus <, nempe in L> eo, quí v era 
•donabrtgaudi .aíu^. 
Argunietaautcraqua'pr m o t i t u l o q u í c - Refpofioir 
ItionisobiecimusextractatUjin corpore qu^ gumentoú, 
i l i o m s í o l u t a h a b e s , míiq? ter tmmex Salo-
mone indu<ftum C a n t i l nonad vnguem t i -
b i d i l u t u m videbitunCa-terumin p i o m p t i i 
eft, v t íb luatur . Viatores enim quautali bet 
v i t í e r an í t imomapr í epo l l ean t D e o n ó fruú 
tur,nií i in ípejÓc hac íola praediti mtroducun 
tur in apothecam dminoruai gaudiorum: 
quam ob hanc caufam Salomón ceilam vina 
i'iamappellat. Nam vinum eft,quod la?tjfi-
ca tcorhomini .» . V'tergo electus iipifcopus 
jamnominatur Epiícopus ,ct;ani numep i -
í c o p a l u n f u l a n o n fulgens:a t tamenípes tan" LocusexC* 
tiadipifcendi munens í l i u m e p i í l o p u m ap- ticorum.2. 
p e l l i t a t n t a p r o p e m o d u m í a n c t i iianc degen exponitut. 
tesvitam,quippe eled^jfuntad Vitalcniil lá 
íe ternamqj Dei fruic oncm ,cenfentur iam 
fruétes vino j i lo inef tab i l i sdukcdin is . ídc i r -
co mquit j introduxit me rex in ceilam vina-
ri i im,facl:urndicit ,quo^ promptun ef t , v t 
l i a t .Ob jcisetiamnum mihi , i i v i aamord i -
ninus perfeclus contmgit,ig:Cuf fruítio ab íb -
luta,cur non contmget ?íiqu dem harc ab i l -
Jo rmatur. Antecedcns patcns eft M a t t h . 21. obferudn r 
lubemur D e u m perfecle diligere3Diliges da obietlio» ) 
(a;t) dominum Oeumtuum ex toto corde 
tuo^cSc alia,qua? fequuntnr: ergo qui hoc ex-
plentmandatum vcreFruuntur D e o . A t v e - , 
ro j i ionfemel admonuiuius í t m t i o a c m non 
in DiñinóLi.libr.Sentení 35 
fruidoe& cíTeamorem . Etcnim frui t iocf l ipfaanimi 
¿nidi nojlri n o í h i cxplctio, b x c autem expletio eft de-
cxpktio. leftacio ¡pla,qua: extentione boniamati de 
fultat. Qaamdiuergo D c u m n o n tenemus 
per clararn vi í ionem ^non eft fruitio coílim 
mata: quippe animas nofter in expletus eft. 
pubiMtíO* Suntporro breuicuUe diíputationesift is 
tiesatimxe' annexae, quas quoqj pauculaabfoluent ver 
ba.Ducitur igi tur m d u b i ü , íi fruit io & vfus 
' n o n n u n q ú a m aclio eademí in t ,qua : fane ab 
alia pendet, fi eadem aftione voluntas ama-
repoteftfinem atqj m e d i a . í d q u o d fien pof ' 
libileeíTe ex A r i f t . d i lucidumeft ,quihabi-
tum conclu í ionum 5c pr inc ip iomm aliqu&: 
do vnü volui t eíTe, quem nominauit fapien-
tiam. E andemq• nos fequuti ra ti one m,ea n -
dem eíTe aftionem voluntatis diccmusme-
diorum (Sefiáis, nempequando media., vo -
luntas amat propter finem: quia locus docet 
. tüpicus ,quando eft vnum propter aliud , ' ib i 
e í T e v n u m f o l u m ^ E t í c i t e T h o , i . 2.q. S.ar.j. 
hsecdift inxít , f inem t r a d é s n o n n u n q u á per 
feamari,nihil medijs cogitatis, i ióíiunquara 
vero medijs cogitatis: &' re la t isadipi ícendo 
fini:<Sc tuni voluntas Se finem, & media vna 
Vmt dfiio a^ione compleclitur. A d quem prope mo-
volütatiscft ^um ^ VÓlúfel? creaturas, 3c creatorem vuo 
ufus w j r u i amore diligere quifeit, qui relatus ad creatu-
ÍJOi ras,vfuserit,ad Deum vero,fruitio. Caeterü. 
non eft confentaneumhuic reiexplicandae 
exemplum hoc, q u o d á multistheologis i n 
duftum cerno, q u o n i a m a m o r f r u i t i o n ó eft 
v tdudum differebamus. Eftoigi tur exem-
plum aliud hanc re ver iusác luc id iusdemon 
ftrans. Deledlaturaliquis in creaturis v t á 
Deo conditis, v t aiebat lile egregius diuino-
rum enarrator operum, De le íh i f t ime domi 
ne in faftura tua,ác in operibus m a n u ü tua-
rü med i t abor .Hec ig i tu rde l c í f l a t i o , v te f t 
creaturíe,eft vfuseius ,quia Dau id creaturze 
non híerebat propter i l l am. i . non illius cau-
fa erant creature Dauid voluptifice,fed quia 
deleclabatur i n authoreillarum Deo , & i t á 
erat fruitio viatica De i . 
3.DHWÍ4ÍÍO ^olet ctiam in qucPíioncm voca r i , N u m 
licea-t fruí perfona vna non fruendo alia. E t 
quidem chantas Dei,quíE eftuíTa eft i n cor-
dibusfidelium perSpintum f i n f t u m beatif-
í imam T n n i t a t é amatvnice, nihi l interper 
fonasdifeernens. Ca:terura fieri aliquando 
poteft,vt cegitemus patrem folü,vt Triadis 
; ( p r i n c i p i u i n , a u ü f i l i u m f o l u m v t r e d e n i p t o -
rem,autparacletum,vtfubfpecie columbar 
difcipulos afflátem: Se inhac cogitationc de 
leda t ione luf tu í l perfiftamus.EI^c vtiq? eft 
quafi fruitio vnius perfoi ix, Se non altcrius, 
acluquidera/cdnonpoteftaCc.Nam qui de 
lc¿ la tur in patreitidem virtualiter in c;ete-
ris duabus diumis perfonismam illarú tnura 
vna eft ratiofruendi.i.vna eadem fempitc! » 
naq^ bonitas. I t em in cultu ide accidit, nam 
imaginein Chnfticruciappenfi afpicicntes 
adoramus, nihilmemorantes fíepe alias per-
fonas.I té ác venerabüe Synaxeosfacramcn 
tum profunda veneratione colente.s filiuui 
obieruamus,qui illic fe cod i t ,& non memo-
ra murfaepifsimepatris, aut Spiritas ían£b*. 
CaEterum,vt dicebam , habitu omnes T r i a -
dis facerrimas veneramurperfonas:&:fi aclu 
a l iquádo vnius 8c non alterius.Si quis vero a 
Veneratione vnius,aut cultu,aut amore alias 
íegregat hic crinliHofe agit, ¿cfceleris eft ar-
guendus. N a m e a c u l t u , a u t a f f e í l u d i u i d i t , 
qux famma vnitate fant con ian í t a : 8c talis 
afte(fi[:as,auta<ftio in ordinata eft. PoíTumus 
autem fruí crcaturis obl iqué , v t de diuinis iá 
diximus.Etfci tumcftAuiruft i .verbumfum 
m x peruerfitati ad fcribens,fmendis v t i , & 
vtendisfrui. Quanquam n ó perfpicaum eft, 
quid velit cíTeíruendjs v t i . Deus enim qui h¡teUlgen~ 
í u m m u s e f t n o n f e d a t v t e n d u m , n e q 5 e o v t i ¡U uerborü 
et iamvolenti l icet , v t ergo vt imurfruédis í Aug'ÁÜinU 
N u m qui farra pera gi t ,vt celebras, aut oras, 
lucelli fpe alioqui non celebraturus, aut ora 
turus, autfacra alia fa<fturus,hic vt i tur fmen 
dis , quia diuina precio donat? quod fihoc 
arriferit facerdotesftipendiarij fumme per-
uerfifunt, (q> ab(it)im6 8c omnes,quiecele 
fíafticis céfibus có d u d i facra faciüt . A t qui 
aduertas oportct, ne fallaris cum huius x v á Sdcr a faceré 
hxreticis (acra enim faceré precio bifariá ac dupUdterco 
cipe, autq?precioillafaciamustanquamve ¡ingit, 
naliaj Se quae.precio funt c ó m u t a b i h a , vt l u 
das deChrifto credidi t , i l lü t r ig inta denarij s 
- dif trahés,(Scnónull i alij d e f a c r a m é t o vene 
rabil i al tarisfaí l i taffemale a u d i ú t , i l l u d l u 
dasis pecunia vendétes : 8c i f tud eft fruendis 
v t i , q? eft abu t i , autis, qui animo ftatuerat 
D e a colere temporalia fperás cómoda alio 
qui non cul tu rus,itá v t f u m m u m b o n ú refe 
ratad bona n o n í i i m m a 3 i d quod reftifsimú 
naturíe euertit ordinem qui eft v t minora.i . 
creaturae o m n e s í i n t p r o p t e r creatorem, i d 
quod fumme i n i q u i t a t i t n b u i t & m e n t o A u 
guftinus. Qui vero precio conduél:us,{acra 
tacit ,autquacaís facra minifteria peragit, no 
in precio faam beatitadinem collocans ,fed 
ex opere fuo precio vtens, hic non vt i tur fru 
E endi§. 
DifputationesMi 
Q*tñio. 3. endis.Qnacraniusquoqjquivtenclisfruátur. 
£tquicicm,vtapperce ediíTcram, ij ouines, 
quos Paulus fcnbcns R o m . c ó i n e n i o r a t . c j . 
qui crcatui-as colucrunt t áquam Deos,yteii 
disfruebátunqualcsíuntictololatrac vniucr-
€ i . i í l i emni íuumco l locan tbo r . i i r a innou 
luinmo bono,& ülo fraüturjperiridc acíuin 
irio bono:cuiii aboqui crea tura éíT^treferen 
da adlaudem veri (Scfummiboni. A t v e i ó 
quid dicemus, num etiam is , qui obfequcns 
íliae vo lup ta t iDc i tranígrcditur diuinam le 
'4. D«^>4- §em, etiam vtendisfruitur? Q u o d í l i t a e f t , 
t ío, annuiSjfqrnicatio vcl í implcx: , lumma per-
ucr litas eíl:, id quod quss non iníiciabitur? 
Idciem dixcns de furtOjác id genus cr imini-
bus^quíe culmen tamen peruerfitatis non at 
tingunt. Augcbis d lo rum dif í ícul tatem, Ci 
i í l ¿ | a cceda tnoua in t c r rogá t io . E t q u i d q u i 
a m a t h o n e í l c amicum nonpropter Deum, 
at propter amicum^num in culpa el l rQuip-
penui vtendoftuiti ir ,nam amicit íamiri v i t i 
j.'Duhitíitio t imum vniueríbrum finemnonretuht, De-
mum fcifcitatione dignum ?íl , num om-
n i a , q u x i n v í u m noflrum veniunt, illa in 
Deum referreobílr ingarnur,al ioqui frui tu-
r i vtendis? 
Obfe ruapor ró diligcnter, v thorum t ib i 
conlletverita% nonomnes, qui crimen ad 
jnittiint,vtendisfru:: fedlii lolu'lrijquün cr i -
mine fuo bentitudinem p o í l r e m a m homi-
nís figunt: v t íi quis itá TUÍC obfequens eíl vo-
luptat i ,vtvel pecunijsjvel honoribuSjVcl ve 
nereis, S^c idgnus aiijs, foelicitaté íuam con-
credatrhic vtiqj vtendis fLU!tur,quippe v l t i -
mumbonum híeceííccred¡t ,vtex A u g u í l . 
traditioneli.i.de Dof t r ina Cliri.c.3^.facilc 
difces-Si vero (ait)inhíeferis, ¿Se permanferis 
in ea poncnsíinem laetitiíe tu<T,tum veré 8c 
A d P h i . 3. propne frui dicenduses. Et Paulumaudia-
A d Gal . y. mus hoc notans in hominibus pl.is nimio vé 
thdeditis.quorü ( inquit) Deus vc te re í l .E t 
de auaritia memorize prodid i t , quod eíl ido 
lorumíeruitus, czeterümqui non hieretpes 
cumejVel cuiuis vif i l ium bonorum,vtíum-
mobonOj neqj reputattale elle fummuin 
at furatur verbi caufa v t íibi confulat, 8c íuá 
leuet indigentiam, v t etiam qui fornicatur, 
v t proritantem foletur l ibidinem l i l i , 8c alij 
huiuírnodi nonfummse funtarguendi per-
SDuSu-íiti} ver í i ta t i s , eo quod vtendis fruantur. Hinc 
mf soátko - quoqjdiíces,cuín qui h o n e í l c a m i c u m a m a t 
propteramicum^utpatrem propterpatre, 
8c id genus alia, non vtendis fruí. Si non itá 
amat, vt íibi reputet amicum fummum eííe 
ehael.de Palatio 
bonum.Bifariam a u t é o p o r t e t h u n c f c r m o -
nemintclligere > Amoamicumautquoouis Quii 
aliudpropter f e , v e l t a n q u a m v l t i m u m í i n c re a l i ^ 
Í i i "npl ic i tc r ,au t tanquamvl t imumn5í i inpl i proptet [f. 
citer. A t m eo genere g» agimus, vclamici-
tia?, vcl lucrijVel aliorum id genus, qui pro« 
pterfearaatercatabona primo modo", illc 
vtendisfruitur:atn5 a l teromodo.Namqui 
a mat amicum tSquam vl t i ínüm finem non 
í i m p l i c i t c r , a t i n r a t i o n e talisamicitia? ,aut 
qui amat vxorenijautliberos tanquara v l t i -
in a bo na, n on fí m p li c i ter í e d i n ra t i o n e v x o 
ria,autíiIiali5(Scc.nó hic vtendis fruitur, neqj 
íemper diuina adhoenos ob í l r ingun t iura, 
v t omnia, qua in víum n o í l r u m capimus re 
feramusin v l t imum f inemí impLc i t e r : qui 
folus Deus elt , tamctíi3vt Deurn noí l r is pro 
mereamur a61is in Deurn nunquain non 111- QnAÜitf 
cumbere opus íacto eí l . H x c funtqus á me obligamur 
propofitaabfoluuntdubia. 0?M/1¡(( 
A t vero iftis iungere neceíTarium duxi^ ^ i n D t j 
nonomnemeífe pe rue r í i t a t cm, autfruen- \eferre. 
dis v t i ,autvtend'S f ru i . E ten imperuer í i t a -
tietiá tribuasoportct, vc l fruedis male frui: 
aut vtcdis abutí . Porro is i ruendis male frui-
tur,c]ui Deo deleélatur jautcorporcojaut de Exponmr 
le61aturpat r i smemoria ,áqi ia íegregat í i l iü , mplius 
8c Spin tufaní tüdn 'c fane male fruitur d iu i - A:^Mñini 
nisperfonis, v t fupraiá commemora t í i e í l . unbd, 
Is vero male vt i tur vtendis, qui femetípfo, 
aut creaturis ali;s ad diuinas perpetrandas of 
f en íasabu t i tu r .Quod íi rationé benc fubdu 
xcris, inordinationcs oes, autpeccatavni-
verí'a in h x c quatuorcoguntur. A u t fruédis 
vti,aut vtendis frui,auth-uedis male frui-aut 
vtendis abuti.Extra horum numerum pec-
cati reperiasnihil .Hícc íi perceperis, nimia Omnidpec-
de hac re fchola í l icorum iludía faflidics. catain (¡ui* 
Quodfi haecnoílra mentem tuarn nonfa- tuor capiti 
tura redunt,lege T h o m . 1 2.q.u.5c Seholaíl i reducuntar, 
. eos canteros.i . íent.ddlin.hac 
D I S T I N C T I O S E-
cüda, cuiu.siniciu eft. Hoc quoq^ 
vera acpiaf íde tencndumell: quod 
Trini tas vnus fit & folus veius 
Deus, v t a i t A u g u -
í l inus . 
D líputatio prima num vnus 
Deusfit. 
Pere» 
Qtti ietrd-
hitunitati 
ámn<e ipf¿ 
á t i t m n ne 
2.Corjn.4ii 
AclEph.2. 
Ioan.12. 
Exo.20. 
Deut.6. 
Dfci/io tyé 
¡iionis. 
Mctmch<£o-
rumiaecor-
üUconueli 
tur. 
r 
Ercgerat Petrus Longob^ardus 
trac tatú ra. de fruendis,vtcnciií-
que rébuSj o í l ende ra tque bea-
tiísima Se fuperfubílátuili T r i a 
de vnicefruendum eíTe.Iam ve 
ró feílione hac fecunda de eadem Triade pa 
ranstraftatione,d¡uinitatis vnitatem quoqj 
demonílratj id quod in hac prima difputatio 
ne d i í feredumaccepi .mus.Etprofcdodifpu 
tatio hxc non cuni fapientibus texenda ve-
n i t / edcumil l iSj qüosegregius commemo-
ratpfaltes,qui dixerunt in corde fuo,non eí l 
Deus.Namquidctrahit diuinitatis vn i ta t i , 
ipfum quoq; numen ilegatinam numen non 
vnum,non eft numen. Suii t igi tur qiurdam 
infacrisfcriptis,qua3 m u l t i t ü d m e m nummis 
prxfegerant]: qualeillud,Deushuius fcculi 
excaecauit mentes inf ide l iura .Et rurfumidé 
PaulusChriftianam pugnam cum re í lo r i -
bushuius mundi3cum principibus tenebra-
rumharumdocu i t e í r e . I f t i principes igitur 
atquereftorestenebrarum di) ceñ íen tu r : <Sc 
dominus lefusapudloan.Nunc ait, princia 
pes huius mund ie i j c í en tu r fo ras .Con t rá ve-
ro eft verbum iliud,quodMofes celebri euul 
gauitvoce , audilfraelquia dominus Deus 
tuus vnus eft.Et Paul, ad Ephef 4. vnusDe9j 
aitj&ipateromnium. Etnemalc interprete 
risMofem íi dixeris D e u n i j H e b r e o r u m v n í i 
eíTcjideb Paulus d iü inam fí mjpliciter ynitate 
proclamat. 
Res haec cumídoloIatns3&: Manicharis gé 
renda eft . l f t ienim ftultefaceíTuntnobisne-
gotium in difputatione ifta, i l l i enim plures 
deoscolunt , i f t i vero dúos introduxerunt 
deos:alium bonurn,alium malum. Q u i o m -
nes funt conuellcnc!i:at vero M a n i c h í e o r u m 
ftupcndaeft vxcordia , D e u m malum eíle 
quendamopinantium ,iftudnanq5eft có t ra 
animi vniuerfakm conceptionem,quas credi 
to numini quale quale i l lud fingaturjintrin-
fecam i l l i cenfent eíle bonitatem : led pro» 
piüs in eos agamus,<Sc qUcTrarnuSjfi quifpiam 
eftmalusDeusquali malitia ,nuffi culpa; an 
poenae?Si culp.T, ergocrit Deus culpandus, 
culpa vero nulla niíi contra fupenoris man-
datum habetiir3igitur Dcus.malus D e u m ha 
bet fuper iorem,áquo pofsit,(Scdebeat acci-
pere m a n d a t a . Q u ó d í imalus eft malitia poc 
naí ,vtDcuseft quitorquetur fupplicijs ? v t 
Deus cftjquimifer eft?Atf\tis mi |ef ,qi i i á fu 
plicijs , autpoenisfe a í l e r e r e n e q u i t . Adde 
Deus malus atque bonus,ut fe habebunt ob-
fecroíaam non í ib i cohxrebunt, ergo locos 
in di í l ind. i .pnmil ibr iScntent . 54 
fibi deputabur.tciaicifos. AEquum au tem 
ef t ,vt b o n o Deonobil iorSc fupericr locus 
í]gnetLir,inalo ve ro deterior. Ccclefi cm i g i -
tur regioncm f i b i oceupatbonus D e u S j m u n 
danain au t emmalus .Ma lus ig í tu r dcr.i-r.dcr 
a bono D e o , v t locus a I o c o , i d eft ,cori!jpíi-
bi l ium fphera á coclefti:vt ergo Deus malus, 
Deus eít,íi ab aiiope.ndet?Pr¿Etcr L T C (i ma-
lus eft D e u s , auteft malus fcotusjaut H O J ; t o -
tiis,íed a l i q u i d b o n i habe t ,h to tus m;; lus im* 
turnulluseft ,namnihil to tum ¡naiinii repe-
rias,neque Satanás ipfe totus malus eft , fed 
habetbonam naturam , cuiluvieat malitia 
eiusretenimnequeiii tcrl i igípotcll malumíí-f 
nebono ,nequee í I e .E f t enirn inahnn p r i y a -
tio boni ,c .Tcí taseif ímnoneftnif i in oculo, 
i&íufditas in aurejtenebr.-e in aere,& exciu-
r a s i n o m n i b u s , v t p r o m p t a J Í i t t i b i huius reí 
veritas. 
Q u o d íi aliquid boni habet Deus ifte ma« 
KiSjhoc quod habet bon!,á Deo bono h a b e ü , 
igitur Deus non eft,quippe qui alio eget, 8c 
non íibi f u f f i c i t . Q u ó d vero apoftolus diabo 
lum D e u m huius íeculi vocat eo vocat, q u ó 
müdan i s d íabo lusDe9 eft. Idololatrae enim 
diabolum coíunt ,dicente p l a l i n o j m m o l a -
ueruntfiliasfuas dí!rmonijs,&non D e o : dijs 
quosignorabant.Et r u r í u m , O m n e s di) gen-» 
t i u m d x m o n i a . P í a l . p y . V o c a t h o s e r g o Pau 
lus principes tenebrarumharum 6c m u n d i , 
i d cft5muiidanorumliominujn reCloresrnara 
poteftatcm fuarn díemones excrcent intene 
br i s .Namergalúc is f i l iosn ih i l v i r ium, quod 
nocea t , íu lminare poffunt.Ideoqj dñs diabo 
l u m mundi principem appellat, non quod 
diabolus mundum condiderit,fed quo homi 
nes mundanis dediti i l l i obfequuntur. 
Porro infultat e t íam n u m Manicharus. 
M a l a funt multa in hoc orbe,malorum aü té 
n o n eft author bonus,igitur malus.Hoc a í g ü 
m e n t ó forte mot i Platonici , introduxerui i t 
calod.Tmonas^cacodemonaSjideft j^onos 
& malos gcnioSjautprincipes.Lege A ugu.9. 
de Ciui ta .Dei . C í e t e i u m c u m geminum íit 
malum,(ScculpíE &pcenx,quodappellare l i 
cet naturas malum . A t malum culpa; l ibera 
arbitrium habet au thoremEccle í ía f . 17. A t 
malumna tur íe Auer roesph i lo íophus n t ccC 
í i tat iadfcripíi tmateria: : v t (p b í c e p s n a í c a -
tur homo , autfenis d i g i t i s í m g u l i s m m a n í -
biis,excrementafunt rnáteriaE : v t contra íi 
m é b r o aliquo orbusex vtero materno emer 
'..Argumctt 
Mdnichóó* 
ruminfuitU' 
l ío. 
feritjdefeft9 eft materias.Itcépcaecitas humo 
r isnoxi ;copiam,quam natiausnon potui t 
E 3 euin-
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theologus 
tncunñis di 
uinam rima-
tur cuitftm. 
EtBaruch. 
Contraído-
hUiras ar-
SecunUá ra-
tio. 
eumcere calorjautliumorispaupertas, q u x 
funftioni feníbria: exigebatur5pto califa ha-
bet, ct in alrjs exépla tu í la tu i to , íi lubet. A t 
vero quanqaá hoc verum íit, quod in para-
phrafi adMetaphy. Arabs príenominatus do 
cu i t jVerumTheologus ,qu i incúf t i s djuiná 
rimatur caufamjcum Ofea D e i va t énu l l um 
eífe rnalum in ciuitate.quod non fecerit dñs , 
fatetur.Id quod etiam íi de malis na tura , v t 
funtfameSjpeíljSjiSceajqucTiádiximusTheo 
doretus enarrans eundem intellexerit locü , 
vcruiitainen de ómnibus intelligendam cen 
feomal i s , í iucc \úp,x ,üncposnx vatisfermo-
nem,quanuis diíferenter.NanqjculpíE ma lú . 
Deononcaufaturauthore^anente Dauide, 
Quoniam D e u s n o n v o l é s i n i q m t a t e m tues» 
Porro nu l lamtu credeculpam á libero ad-
mi t t ia rb i t r ioni f i Deopermittente : quippe 
í iprohiberc vclet omnipotens, volutatiems 
nemóreí i f te re poteft : a tqu iqu íee l l : eiusin 
fcrutabiiis fapieíitia,Lucifemma fumma cel 
í i tudineinteterr imasfuperbiac mifenas labi 
dipiiísit .Itcrum &:pareiitem orbis terrarum 
Adamum,(Sc omncs deniqj mortales hac ra-
tioiie'moderatur,vtquod volent, perpetret, 
ne v ideaturocic íe jiberos angelos, & homi-
nes crealíe,íi fuá vt i velabuti libertare vetuif 
fct;vt nos vberius dixmius declamationibus 
noílr isaclEfaiam. 
l a m v e r ó v t adidololatrasnoRrarefera-
tur orát ia ,qui dcosbonos multiplicauerunt, 
equidem eadem laborant dementia , qua &; 
dementesManicbci . M u l t o s n á q j e í í e deoSj 
cum diüinitátisprffexceífí tatcnó conuenit: 
finge cniin illos inultos eíle,nura quíe poteft 
vhusjáfcáliuspotentífihocJkdmiíferis, alter 
fupcrabundatrquód í l idem non p o t c r ü t a m 
bojqui inf i rmiore í l^ indignusc l l , qui voce-
tur iJ cus.Secunda rationeidem conficics. Si 
piares excogitas deos,num i f t i habent orcii-
nemaliquem eíTentiaieiííihuicéiii ^autacc]-
dentalem duntaxatíf i effentiaiemordinem, 
ígitur efí: inter eos conncxio ,fcu neceílarius 
ncxus inferioris ócfuperions: inferiores autc 
nonerimtdij^nfuperioribus porro non crit 
proceíTusininfinitú.S. Phy .ftandumigitur 
eíf in v n o , vltra quem progredi nonlicebit , 
^chocvnum veré Dcus crit. Q u o d f i c í r or-
do accidentalis, e run t ig i tu r i í l i d i j t anquam 
indiuidua fub vna fp cc ie contenta,vt Petr9, 
Paulus (Scc.Atinhuiuíjnodi jndiuiduis , etíi 
paritatem agnofcimusnatune, ca'terum d i -
Iparitatemin accidentalibus períef t ionibus 
cxpcrienti.a dcínonftrat : in aiijs igitur cjuida 
alijs prar í labunt autíapiétíajáiit vir ibus, au£ 
virtutejautquomaluerisalio:vtergodij erút 
qui fefe perfectionibus excedunt,cc excc-
duntur?^ D e i n indiuidua non exhauriunt 
to tumlpeci f icumcíTcjqi i ippeí i , exhauíif-
fent,non multiplicarenturmam vnus e í l ío l 
qui luc ise í le imbibi t to tuni j igitur huiufmo-
did i j d ímni ta tem totam non compréhen -
duiittquíerendus igitur e í l Deus, qui tota gau 
íleatdiuinitatisfubíiltenticijiSchicneceffano 
e í l viras j ob id quod totum in feipfo dminü 
apprehendj te í fe . iuxta quod A n l l o t e l . i.dc 
codo text.p^.vnum d ix i t mundum cífe,quia 
to tam occupat matcriam. Etrurfum oüádo 
ait,Forma totam occupat raateriam, ídem 
eíf vniucrfale fingulare vthic inundas, oc 
mundus text.pz.lib.eodcm.Similiter autem 
Deus,5chic Dcus vnum funt, non ergo piu^ 
resdij.Vrgcntifsimaefl ratio,qu!aDeusfine 
materiaelhinnumcra deniquefunt q u í e p t o 
hac vnitatefaciant,qu^parcensfaO:idioprc 
tereo,quanquamiion íuppr imendus filen-
t io eíl nexus hic mírabilis, qu.-e ccL'ieífia ter-
renisneclit,quem Efiodus cathenammirabi 
lema coelo in térras appenfam vocitaüiftquí 
fane nexus tam difpana,tamque diuerfi g iu 
tinansck vniens,nonell:n-íi fpiritusvnus, 3c 
omnipotens, fupremacuminí imis iürigenéí 
v t enim hcminis arftus vno vitaíi fpiritu re-
gunt i i r ,& conne(ftuntur,qiiofublatü conucl 
lunturnumanamembra: ita propemoduni 
n^hdanamachina pc íumire tvmuerfa , n i l i 
ab hoc vno nccteretur fpiritu: vnde re¿le d i -
cebat A n í f o t e l . N e c e í T e e í l m u n d u m hunc 
inferioremlationibusiunQ-ifuoeriohbus, v t 
. . O í ' 
mdetota ciusvir tusírubernetur : ¿ c n o n a d -
miísi t íapicnti ísime pro fuo acérr imo ingc-
nio.4.Phy.vacuum:quippehocadmilfo,vir 
tuscoeleftisfufpenderetur vniuerfa. Si mun-
dus quaqua velis iiiaret5aut dehifceret parte, 
vel m ín imo enim hiaíapermilTo^ueret v n i -
uer{itas:idquodconglutinationi 6c mira bilí 
vniuerfi part i i ini compaginationi,6c vn i ta t í 
atteftatur lucidifsimercur ergo defipiuntido 
3olatr2e,deos mundi rectores multiplicantes, 
íi mundusregendus tanta politur vn i ta te , t á -
que amat conglutínation.is connexioncm? 
vnusigiturcftfpiritus vniucríaregens 3 vn i* 
uerfa vniés,vniuerfi a d í e t r a h e n s . JEt d é í í í i 
quc,vtc um Paulorem hrmemus,qui poftat 
omniaait,vcrbo v i í t u t iS Íu íeadHebrx . i . Et 
rurfutninlibro SapierttiaE leginiüs cápit»i;éle 
ho c fp i r i t u m i r ab i le e n c o nntí m, S p i r itus d o -
nii i2Írcpleuitorbcmtcrn;ru.: i : :wclK.cccnti-
nefi 
rijlotelis ¿o 
Exncxure* 
nmunius 
diuímtm 
ColUgitM. 
net omnia fcicntia m habet vocis. Vides nc 
v t hicfpintusomniareplet , vniuerfa cont i -
nc t , Se regit, 8c vni t jnfc mctipfo. Hunc au-
tcmfpiritumvocamus D e u m . Impofsibilc 
autem efl:,huiurmocli fpiri tum nedetem o m 
nia non eííe vnum.Nam v b i ncxus,í i non cft 
vnitas neden t i s í imo v t dominus ait Mat the . 
9. Omncrcgnum in fe diuifum deftructur. 
Quapropter mundi diíTolucrctur machina, 
í i ab vno omnipotentefpiri tunon moderare 
tur.Quibus accedatjVt plauíibiLus rem aga-
mus,vtab homine vno to tum riuaturhuma-
vUufíbilU numgenusAfto.17. E tabvn i ta tc i m m e n í a 
m e n t é ' profluitnumerorum congeries, <5c ab vno 
* ' Océano raanac3Eterapendent,ckab vno p ü 
¿lo infinitar linear p r o t r a h ü t u r , <Sc ita in alíjs 
huiusgencris rebus,ita Se ab vno Deo vniucr 
fadimanant.Lege Damafcenum l ibr . 1. de 
íidc.capit.2. Se .3. E t h z c diuina vnitas fuit á 
philofophorum íbmmis conceíTa Ariftot.12. 
Metaphy.infine indicante H o m c r i verba. 
Mala eft mul t i tudo pr incipü,vnus e fto p r i n -
ceps.Etenim inpoli t íc is adminiftrationibus 
óptima eft monarchica , mundus autem ita 
egregic adminiftratulr,vtmiraculo fít vel ma 
ximis,<Scfapientifsimis quibufquc philofo-
Aiminiñrd phis. A b vno igitur monarcha Deo admini-
tiomunáieíi ftratur,huncquQquemonarchammüdiPla 
tnontrcbicd. t ovb i l ibe tconf i t e tu r .E t í c r ibens Dionyf io , 
inquitjSymboIum verae epiftola: crit, cum t i 
b i dixero Deus: í ín vero déos protulero ina-
nescrede & nugatorias epiftolas meas. E t 
rhilofopm Ajiaxag0ras Clazomcmus vnam mentcm 
ie unitatedi imrnixtam,6cfecretam ab omni materia; có 
mitttit, ere tione D e u m dix i t .E t rc veraquam infixa 
íuerit h x c facerrima vnítatis diuinae ventas 
philofophicis mentibus, ve l i l lud eft í u m m o 
argumento quod A r i f t o t e l . propter i l l a m 
exulatapud Calcidem,<Sc Sócrates Athenis 
AnhtcUs c icutapotatur .Tampcrfenotaef t igi turvni 
crSocutcs tas Deitatisjquá pcrfenotaeftDeitatis e x i -
p4tiuntur ftentiarquamdiíTeruimuspro captu noftro 
propter um abundeinpraccurforijs. Siiuuatdehacre Sy 
tattsdtuint billina oracula exciperejSc aliorumjparati-
mlmptt i , diuihis inftitutionibus L a d a n t i u m : at 
vero obiecerit quifpiam. i.ad Corinth.capit . 
8.in hsec verba, e t f i í imtqui dicantur dij í íue 
in coelojíiuc in térra , f iquidem funt dij m u l t i . 
Se dominimult i ,nobistamen vnus Deuspa 
ter .Qj j i igitur funt dij i f t i mul t i ,íiue in coelo 
fmc in terra?Nam de terrenis ipfe fe exponi t 
diuinus fermo.Ego,ait,dixi di j eftis vos,(Sc f i -
ü excelfi omnes jiudices enim Se orbis princi 
pes di; dicütur á diuinaveiitatc.Et rurfus cófi. 
inD¡ñiii(fc.2.pr¡milibri Sentent. 5 5 
t eminiDcodcorum.Etdi j snon detralies.Et A d o . i ^ ' 
alia id genus pafsim o f t e n d ü t u n n diuinislitc £xo.22 . 
ris.At<]ui í un t i l t i d i j in coelo no eft pciuium 
exferiptuns oftendererat vero angelos bea-
tos etiam filios D c i l o b vocat. V b i eras jait, 38.Cap. 
quando me l a u d a b a n t a í t r a m a t u t i n a , & i u -
bilarent omnes filij Dci .Quem locü Aug.dc 
narraslib.deCiui.Dci.u.c.^. inangelosietu 
l i t . Verumvt ipfecommeai i in i t incraélatu 
P f a I . i 3 7 . N o n p o t e f t , a u t n ó f a c i l e poteft i n 
fcriptura repenri angelos appellatos fmíic 
d e o s . E g o v e r ó d i x c n m P a u l ü p c r c o e l ü p h i a V m l i tocus 
í i fcr ipturaefamil iar i je t iamaerem íubincclii Ubrdtitr a * 
g e r e . l d e o q i P a u l . a d E p h c ^ . D a r m o n c s í p i r i eluci^tur, 
tual ía nequit ix in coeleftibus appellat. Da: -
monesaute dij e ran tgé t ibus ,v t lá comemo-
ratum eft.Diuinis autem hteris mos ceícbris 
eft,rebusilla donare nomina quar vulgus i n 
vfu habc t .DíEmoues igi tur quos i n n ú m e r a Soíetifíem 
gentesappellabantdeos(ctiamlifalfo) ícri- bripiuris* 
pturanon a b h o r r e t á nomine etjá íí doceat 
dediuinitate veritatem , vnum verum eífe 
Deum,<Sc hoe fiobferuas t i b i ex vfu íiet. 
A t q u i v t finem dkend i faciamus in calce 
difputationis D í o n y í í u m accipe de vnitate T)\onyfms 
Deiverbafacientemhaec.Sed&cum fitvnú exponhur 
omnique parti,<Sc t o t i j & v n i , 6c mul t i tudini í í M ^ 
vniusconfor t iumtradat .Vnum fimiliter cft nomi par.a. 
fuperfubftantialiter,ncque parsexiftensmul Cap.i. 
t i tudinis . Id eft Deuseft vnus,Se totius vnita 
t isScmultitudinis r e r ü f o n s 6c pr inc ip ium 
non q>perindc vnus cf t , atqj vnitas numeri 
cft pr incipium.Nam vnitas tamet í i fimplex 
cft,numerusexilla coallefcit: atex diuinita-
te n ih i l coaJlefcit:N ó cft enim alicuius pars, 
fedvere totajinfe metipfafubíif tens.His i g i -
tur perceptis argumenta v l t ro c i t roq^ia í la ta 
d ü u c i d a m habent folutionem. 
loan. 10. 
Difputatio fecunda de attributo-
rum diftindione dmínorü. Num 
attributomm pluralitasfim 
phcitatiDei árni-
ca fit, 
Í ^ & ^ Rofunda ía t i sd i ípu ta t io ,&:n i -
mis fícxuofadc p r imo eft quod 
g j co l l iga td iu inadi f t inó lae í lc at 
t r i b u t a . N a m d i u i n u m f í confu ArgumettU 
lisvcrbun^quacdamoftendct, 
quac d i f t ind ionem v idé tu r innue rc . Etcnim 
legimusin pfalmo.Quifecitcoelosin mtellc 
ftujvbi coelorü creatiw diuuis tnbuitur men 
Diíputationes Michaelis de Palacio 
Argum.2. 
ArgumenAtt 
partem di' 
uerfm. 
Q £ £ ¡ i . i tc i 
fío. 
Lucuícnter 
exponitur 
B.Thom. 
t ú A t i t e j n i n P a u l o l e g i m u s a d R o m .2. A n 
dmicias 'aonitatiseius^patientiíCj&Ionga-
nimitatis contciTiniSrVbí bonitat idiuins t r i 
bui tur ferré in multa patiét ia vafa i r x , id cft, 
homines iniquos. V n d e p r x f e r t u p b a n i í a t í : 
diuinamjtScmtelkduni diuinum di í l indl io-
ncaliquafe lungi.Etad Rom.11. O altitudo 
diuitiarum fcientia: 8c fapientiíc De : s quo lo 
co ícientiam ¿k fapientiam D.?i díRinxiíIc 
v ídetur .Contra vero cíl-jnam íi dift iníl ioeíl : 
ind iu in i s ,v te rgoe í l :máxima ynitas, quam 
111 Deo eíTcpróxima tradidirnus difputatio-
ne?De re hac quid arrifTerit T h o m . profera-
musiu pnmis,quiddein c2eteriSj<Scíiobis,tr3 
dcmus.BeatUi igi turTho.attr ibuta diuina ra 
t joncdif t inxi t indif l .hac .&in. i .q^ .ar t^ .a t 
vero nc quifquam apud feipfum reputaílet ef 
fe diftinftionem attnbutorum diuiiiorú i n -
flar dií l iníl ionis duarum in t cn t ionú , id cíl, 
generis 6c fpecicijquorum dif t indioncm fola 
mensexcogitatjiiihilqihabetfundamentiin 
rebusipí is ,qu¡ppc quíe vnice mentisfoiertia 
claborata eil: diíb'n¿tio ratíonis,intet entia ra 
tionis « U 2 íuatgen9 <S: í p e d e s , & alia hoc ge 
¡nusproptei ea au iecit dilHiiftionem hác at-
tributorumruam originé petere a Deo ipfo, 
ex quo deniq, duchilis eíl híec diueríitns at tr i 
b u t o r ü : ituqj diuinahuic diftini ' tionifunda 
mentum pr s ' l an t jV t ip fecómemora t . i . p .q . 
J3.ar.4.5c.q.de potencia D e i . q . 8 , A t m . u S é t . 
d.3i.q.i.hanc or iginan d¡ílin¿l:ion!5 in Deo 
non eíle ex natura rci exppnere vidctur .Tra 
didit enim diuerí i tatem attributorum d iu i -
ncruin 6z eíTentia; eíTe^vt diueríitas ra t ionú 
gencris di fpeciei:at relationum diuinarum 
Óc eííentiaí vt diuerforum senerum. 
Porroratiogeneris &:fpcciei non extant 
inrcbuSjfed pen^s inte l le í ium íun t .At vero. 
i.p.q.i3.ar.4.abunde indicat , none íTehanc 
d i í l inf t ionem vt gencrurn , aut fpederum, 
quam mens fingit humana,fed in D e o habe 
re originem. hít autem origo,b3rc,diüina na 
queef l t i i t i a jVaíe tcogMofc ia l^ in tc l I c f tu , v t 
fapics^t opt ima,vt iuí l j fs ima: tequia reprac 
fentari quít diucrí isconce 'pdbus,qu;ppequ^ 
íiiPipiicifsimeinfinitisgaudetperfcftionib9. 
Idc i rco in ipía eíTentiaeíl radix,undcnos d i 
uerfos de Deo a:eneramusattriLutaIes conce 
-O 
ptus.Quamobrem habeth íec difHnclioíun-
damcn tü in diuinanatura^En: porro funda-
mcntüjCpipía propterfuam innni tam celíi-
tud íné reprs íentabi l i sef tmí ini t i s concepti 
b u s á no.bis. Idcoqj aiebamus nos iuxta hoc 
placi tüdif t inf t ionc ex natura D c i duciibilc 
[c ,c^ te rüquia beati ñ o díiseríís cognpfcüc 
uinita'té cóccp,tibus,imó quiuis beatorura di m e oee  
vnaf»mplicivi í lone dmimta té contépla tur , 
P r o p t e r e á apud beatos non cife diuería d iu i 
na attributacvnde connei turmuko veheme 
t¡us neqj apud Deü ,qu i fe fimplícaSima o m -
nc co2;itabilé etiáfuperasfimplicitate v i í io-
ne,intimc fe intuetur diue ififaté cíic fuoruni 
a t t r ibutorü.In. i .verófenten.d.22.ar t .3 .ad,3. 
íibi n ó cóftare p r x fe gerit Tho .Doce t enim 
in ib i q? diueríitas a t t r ibu torü n ó furaitur per 
r e ípe í tum acicreaturas , imócótra: tamet í i a 
no bis ex creaturiscolligatur huiufmodi diuer 
fitas. V t ergo ait in.i.p.q.13. loconotatoiam 
d i u e r í i t a t c a t t r i b ü t o r ü i n D e o po t i r i ong;i-
ne ,quoniá efl reprcíenta bilis diuinitasper d i 
uerfos coxiceptus á crcaturis, v t iúí l i jbonij ía 
picntis,ác reliquarigitur citra rcrpeclum ad 
crea turasnuíquá cít a t tnbutom di í l inf l io . 
A tm. i . c i t r a hunc rcfpcílü confeíTa e í l T h o . 
a t t r ibutorü diuer í í tas .Duxi t ehim creatísras 
potius diuerí i tatem ducere ex atcributonim 
d i u e r í i t a t e q u á c o n t r a : a t v t n o n labores i n 
vocabulofcito apud Ari í f .y .Meta .a tex. 
vfq, ín.i(5.diucrfaeíre,qu2 liabcntpluTesfpc 
CieSjautpluíes materias,autquibus ratío fub 
ftautiae no efí: cadc .Secundü hanc: pe r ipa té -
tica voc isobíe ruant iam nul lae í f in dminis 
diucríitas attnbutisjid quod & fanfti dof to-
res co lue iüRtXege TJio.T.p.q.3i.art .2.Atii¿ 
proccí íuhuiusneí l raE difputationisnon ita. 
obferuantervenietin vfum n o f t r ú v o x h z c 
diuerfí tas:fed v t íi t idem atque dif t iní l io . 
Reccn í í t a i am Thomaefentí-tiapcrgarn5" 
ad riualem eius Scotü qui in.i.d.-8.q.4,1101 lü 
cxcog í t au i t cómen ta ,d i cens attnbuta harc 
dí í l inf t ionemfort i r i fórmale. V ocat autem 
fórmale dillinífHonem non per ipaté t ico r i -
tudiftinctionc diuerfarü definitionum: a t d í 
j^iníf i ionemhanc eamaíTeruit , quamratio-
nura fo rmal iüpeper i td iuer í i t a s .Sunt ig i tu r 
hu icau tho r id i f t i n í l i ones t r e s , rcalis altera, 
rat icnisaí tcra , i í ia : extremas tcnent partes. 
I l l a enim penes rerntota cíi,hicc vero penes 
in te l ledum d u n t a x a t ^ q u x m e d i ü autem i m 
plet locum extremorum naturam fapit. Ná. 
cfcnonnilii! penesrem,Sí cft non nihi l quo-
quepenesintellcclum.Etcnimhancrationis 
loleitia cl.iborat cliftin<fb;onem.Porro non f i 
dus eíl ment í s feura t ion is labor hic , hubct 
enim realcm originemjautfeminariafua ( v t 
itadix'erim )in rebusipí is . Habesexempia 
nonpauca . Sunthomo<ík; Petrus reVnum, 
eseterum quia homo coinniunis confiacra 
tur 
c o r m Jho 
urr fc txpcr i 
patético io-
gmate. 
Scotícuntcx 
poniturcom 
mentm. 
Trid gene-
ra ii&inüio 
tium Sccto 
¿rriferunt' 
inDiíl ind:. z.primíIibr.Sentent; 5^ 
¿ulmscon 
corács ere-
áitVio.CT 
Scot. 
Vijlinfiio 
r a m i s r í í -
t iot iünt is 
cr rdt iotuu 
tx. 
Authorisce 
[ m . 
Qn£ [uffrd 
pnturScoti 
copUcito. 
ScotifunU 
tur mentís opera, «ScPetrusnon cominunis, 
indeapucife coll igit , aliam eíTe rationem 
vtriufque rur íum principium & finís, a í l io 
&país io , idem íunt: at vero alia eft ra tío prin 
cípíj,alia finis^alia aftióisjalía paísionis,quas 
apudíe vo luens in te l l e í tus i l Jad i í t ingu i t ina 
íori diíl:in(5lione,cjüam fitínter dúo entía que 
extra mentis induftr íara non extant. I dem 
dicito de íntelledlu & vo lún ta te quíe forma-
Jiter Scoto funt diuerfa:quippe ha bent diuer 
fas dcíinitioneSjquas ipfe vocat, <Sc non ab re 
formalesrationes. Suntqui velint T h o m . 6c 
Scotum concordesinhac re fu i íTe ,v tP icus 
Miraiidulaniis in concluí ionibusfuisRomas 
habit is .Eteníin T h o m i f í x non ignobiles vC 
Paulus j Soncinas 3c alij d i í r inxerunt hxc , 
aduertentes diftinclionem rationis cílc gemí 
namjquandamrationis ratiocinantiSjaiiam 
lationisratiocinatar.Primam elaboratintel-
leétus apud íe i i i am finges, aliam vero tamet 
r i i l l amñi t e l i có tusexcog i t e t jhabe t t a raen in 
re v n d e i í l a m e x c o g i t e t : (Schaec eft formalis 
dif t iní l io Scoto.Etfecundum hace i f t i a lum 
ni diuiTho.at tr ibuta diuinacenfcnt hac d i -
ftinftione rationis ratiocinata; eíTe diftinfta. 
Porro quantum coniefto, non idem fapit 
Thom.cü Scoto in negotio ifto.Cerno en ím 
Scotum diuerías credidííTe rationes formales 
eireattnbutorum,etiani quiefeente ment ís 
induftria. A t T h o m a s n o n iteiUjimo d iuerí i -
t a t e m c o l l o c a t i n r e p r í c f e n t a t i o n e per diuer 
fosattributarios conceptus,vtpauIo antea ex 
preís imus.Sunt autem multa qux Scotí pro -
mouentplaci tum , ego ve rópaucu la inmé-
dium proferam.Pnmum efto, intelleclus 8c 
voluntas in Deo funtorigo procefsionum di 
u ínarur r iper fonarum,quippe filiusper intel 
le¿luin á paterna dimanat foecüditate,at Spí 
ritu>fanci:9peramorem,ígíturintelle(íl:usat-
c¡ue voluntasinDeo,exnatura reicitra con-
í iderat ione mentalem di f t inguütur j tamet í i 
vnumreíint cumipfo Deo.SecundoPater-
nitas verbi gira t i a diuina non eft communica 
bilis reliquis perfonis,at efTentia e í l commu-
nicabilisfuaptenatura,ergo h x c dúo habent 
exnatura reí dif t inf t ionem. T e r t i ó r a t i o í l i -
pientix in communi,íufl;itiíE & al íorum fua-
pte difFeruntnatura,ergo <Scin Deo , quippe 
vniuocepra'dicantur de Deo & creaturis.Et 
tu obiter obferua in hoc, Scotum argumen-
to columen fuas fixiííe ¿ o f t ñ n x : nam fe-
m e l h y p o t h e í i S c o t i c a a d m i í í a vniuoca eíTe 
&Deo<Sccreaturisattributa , confequia e í l 
Scotivelreclamantibusnommabihbus do-
in fummá 
Thcolo . r e -
¿briná feilicet, haec in D e o non ex mental i 
opera dif t ingui ,a t expropr i j squas í ib ix ca 
dicant ex natura propna ratiombus . A l i a 
nanque elffapientia: ratio, alia prudentise, 
aliaicientiiE : quod l i vniuoca funt Deo & 
nobis, i n D e o prorfusfuas rationes retine-
bunt diuerías. Etfortafs isThomxprius ar-
n l i t placitum hoc,quam ScotOj indicaunnus 
enim in . i .Sentent.dift in.22.1ocumdiueríi ta-
temdocentemattr ibutoriuu noncí fe capta 
damperrefpeíffeumadtjreaturas , i m o cont ra 
tametfi á nobisp creaturas dijudicetur. Poi 1-
modum v e r o i n T h e o l o g í c a fumma retrafta 
uit fententiam vt dudum commonífiwu:, '• \ 
r icusGandenfisquodlibet .<r.qu3eíl . i . m u l t o I n 
i •, .vj, -n , -i r -1 "OMM Itt 
al i tercominentaturrcmilTam,at tr ibut ;uu- r • • t-
r r ^ i r • fcrtpilS di-
lerensnonpcrrelpechimacl creaturusfoinn ; f^ , ^ 
fuam diíi : in¿lionem,nihiiominiis i l l a d ; lhn- a ' ' 
2XH per actum diuma: m e n t í s , q u x i n t e l L ^ i a 
comparat ad proceisionemnli;, oc v o l u n t a -
tem adprocefsionempanLclet í , indeque d i -
uina mes i l la iudica te í íe diueríajquipp e quac 
funt diuerfarum emanationum principia. A t 
verofententiahaecnon habetpatronos , me 
faltemnonhabebit. Ccnfeoenimat tnbuta PUcitum 
eírent íal iaeadem difi: 'n¿bone gaudere mo- Hf/iricnio/í 
do,qua gauderent,fiDeum vnum fingas fine probatur, 
Ttini ta t is confortio . Nanque intelledfus 
voluntafque diuina, caeteraque alia, non aba 
induuntrat ionem in Deo ,modofub Tr imta 
tis g lor ia ,quamhabui lTent í i Deus vnus ,(Sc 
nontrinuseflet,qualemillum Ijudaei eíTecre 
dunt.Quapropternon per refpe¿tum ad per 
fonashsc dif t inft io attribrutorum aucupan* 
daer r .Quidquoda t t r ibu tae íTent ia l i aJ i í ec /a ^.Rrfííí?. 
p ient ia , ía l icet iu í l : i t ia , for t i tudo,n5 poíTunt 
perrefpcftum adperfonas diftingui. Quibus 
accedat attnbuta eíT'entia? funtfecundum ra 
t ionem pr iora , quam attnbuta perfonalia, 
qu íe íun tpa te rn i t as , f i l i a t io ,&fp i ra t io . A t ^ 
qui prima á poftenonbus in fuadi í l in í l io-
ne nonpendent , ñeque igitur ab lilis fuam 
diuerf í tatem captant . Quod vero, ait, noa 
í l ras perfedtiones dift ingui per re ípef tum 
addiuinas , V t ventas creatura; eo dicitur, 
quia confentanea eít diuiníe ver i ta t i , ce i d 
eenusa l ia í imi l i t e r . vera narrat fecundum 
Oí • 
naturae legi t imum ordinem , non tamen 
fecundum ordinem cegnofeendi noffrum, 
qui per perfediones creatas reptat t á q u a m 
per acliuemviara,vt dminapeccipiat .Nam 
coeli enarrant gloriam Dei , & opera ma-
nuum e íu sannunc i a t f i rmamen tum. NomindUii 
Supereí l eos inducere, quos clafisTheo opimo, 
£ 4 logo-
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lo^ommnominal iumainat jquide ncgotio 
hoc placita fuáprofcrant. Eft M a r í i l m s q u e -
í i i o . ^ . a r t i c x i l . j . efl; Bonauentura d i í l m d i o . 
8.(]Uící}io.2.articiil.r. e f tGregoí ius A r i m í -
neus c i j í i inft io^.articül . i .Gabriel , Duran-
düSjCiuaeíl . io.i .Óc.j .Aliaceníís^Okamjqui 
omnes vnoore con t raThom. & Scotum có 
ipirauerunt:ne2antcs formalem ciiílmdlío-
ncjiijattributaquediujnaiolo ment ísdif t in-
guentes operc . l taquci í í ¡s in te l lcé lus ,vo !un 
taSj<Sc cantera attnbuta eíTentialia eiufdem i n 
D e o eífe rationis ex i í l imantur .Por ro ne iciu 
ne h x c habeas,horum vota videtur Augu íK 
& Bcrn;irdum flicereille.i^.de Ciuitate D e i . 
ca.ii.6c.i<)'.(Sc.y.<Sc.^.Prorfusidem cenfenscu. 
Deo cíTe lisec attnbuta.Hic vero fermonead 
Cántica.86.capit.2.ait non almndeDeusbo-
nusquam fapiens. Ponomela te t cu rnomi -
nalesTlieoiogi plañedefeiuerunt ab Scoti-
cocommento jíiquidemconfeíTum c ñ lilis 
attnbuta vniuocaeíTc , & DeOj<Sccrcaturis, 
Quod fi v n m o c e f a p i e n S j i u í l u s , & i d genus 
de Deo dicuntu^atque creaturis,vnam pror 
í u s o b t i n c n t r a t i o n e m . A t q u i h x c attnbuta 
fapícntiajíuftitia <S:c.djuerfíisapudnosratío 
nesíbr t iuntur . Q u a r e í n D e o quoqueidem 
cnt .Conf ic í tur igitur diuina attnbuta díuer-
fís confiarerationjbus,6c cumalioqui í ín t re 
idem ,promptacf l : í l lorum d i f t í nd io fo rma-
Ls^quain Scotus commentus eft. 
Superc f tpo í th íec v t íam receníitis alio* 
rum o p i n í o n i b u S j h a n c n o f t r a f e n t e n t i a íeft i -
marel i tem. E t a n í e o m n i a o b r c r u a r e expe-
die^Theologis i i ív íueíTe diuinas perfcílic- ' 
nes attributa appellitarejnempe á verbo at-
tribuOjattiibutura deriuatur. Quia ergo ex 
c rea tuns fen í in imentemlcuan ius ad diuina 
noílni,cS: qua' ópt ima in creaturis cernimus, 
de pulchernma qua-qj iníl i tuti eft T h e o l o g í 
c i i l la Deo attnbuere .ldeoque ¡lia quse Deo 
hac ratione at tr ibuuntur^heologia a t tnbu 
ta nomína t Lbcr Sapien .ca .^.hancattribu-
tioncmcolligeretefaciledocebit . V b i ex 
ípeciejid t íLpu lch r i tud ínc creata colligit d o 
mína to rem Deum eíTc ípecíofiorem, id eft, 
l ongepu lche r r imum.Exfo r t í t ud ine crcata 
DeumeíTcfo r t i o rem. Aduertendum porro 
efl;,attnbutcrum q u í d a m ex feníu colligí, 
alia ratioparat , alia feríptura diuina docet. 
Etcnim D e ü elTe pulcherrimum ,crcata quá 
videraus pulchritudo docet, vt fortifsimum, 
fapient i ís imum: at vero D e u m eíTe immcn 
í u m , i n f í n i t i i m , ratio col l ig i t , quae fenfusdo 
c l r ^ j i e q ü i t . Nanquc creatura nulla i n f i -
nita cft ,aut immenfa c í l r a t ratio obferuans 
c rea tu ramí in i t amelTe , atque fuis termims 
dimenfam já creatore harc lubtrahens(quip-. 
pe quíe i l l i non confentiun^aíTerit deitatem 
infinítam 3c fine dimenfione eíTe. V crum 
humana ratioDeo non tnbuitpatcrnitatem, 
filiationem, & íp i r a t i onem, qu íppe hace hu 
manx ment ís tranfeendunt captum. Bea-
tifsima nanquc trinitas í ide duntaxat pa-
tefc i t . Ideo hsec reíatiua attnbuta diuiníear 
canajqux litere folum Deo t r i buun t , quac 
propterea perfonalia Theologisfunt, quod 
períonis duntaxat tr ibuuntur, non eíTentiíe. 
NameíTent ia nongencrat , ñeque genera-
tur , ñeque fpirat, aut fpiratur. A t alia pr ío 
ra eílentialia nomínan tu r a t t r ibu ta ,quód d i -
uinac deputantureíTentire. 
Secundo obfe ruandumt ib í erit, d iu ínam r f 
eflentiam eííc ita vnam , v t omnes fuperet " '0I! 4 
creatasvnitates: eft enim omnium v n i t a - " f , I Í W 
tum cffeílrix caufa. V n d e Dionyfíus ca-
pit.r.de diuinisnomini .dixi t j ípfum den íque 
vnum cogitatíone pra 'ftantíUSjnullis cogi -
ta t íonibuspote í l : cxcogitar i- lTcrt io auno- i «op-
tare l ibe t , Deum vnítiísime in íe collcélas 
habere omnium creaturarum perfeftíones: 
n o n í b l u m extantes, verumquas quzcuisva 
let fingere crcata mens. HocPauIus tcdo Dionyfiuf 
c e b i t p r i m o a d C o r i n t . i y . c ü í i t , a í t , o m n í a m Paulum ex, 
omnibus3idquod e x p o n e n s D i o n y f í u s , h a r c ponit. 
lubjcci tverba.Sicigi tur veré iaudaturtan-
cuam ómnibusfubf i í len t iam exhibens, in» 
choans , pe r í i c i ens , cuftodia omnium ,at-
que fedes, Se ad fcipíum cun«n-a conuertcns. 
Sedagithxc omnia vni tc ,abro lu té , eminen 
ter dediuinisnomini.capit . i . H inc colligas 
Deum eíTe fímpliciísimum, 8c ab omnicom 
pofí t íone fiue phy(ica, í cumetaphy í i caa l i e 
n u m : nanque omnia continet, at vnite, ab-
folutc, & eminenter. Abfolutcautem D i o - L m " ^ 
ny í io continere idera eft,quodcxpedite,per rrut •L',0/,^ 
feae,diflinftequecontinere. Nonef t en\m>1¡ e x P m > 
diuinitasinftarhominis,qui propterea A r i - ÍMr, 
ftoteli Iibr.de mundo ad A l c x á d r u m M i c r o 
ce ímose í l jquon iam vniuerfitatem in fe c5 
prehcndit.Caeterumha^c comprehenfio i n -
abfoluta cf t .Non enim in homine exafle vn i 
uerforum animalium, vniuerforumquc v i f i ^ i 
l i u m perfeífbiones con t empíabe r i s , i m ó con 
fufaneefatis. E t q u a n q u a m a n g e l í c a m intel 
Lgentiam in hominevteunque viderel íceat , 
ateminentius multo angelusquam homoin -
te l I ig i t .Diu inaporronaturaabío lu te&dif t in 
¿iifsinie vniaerfa in ícmetipfa claudit. V n i l la 
vifa 
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vifa clarius in il la patcnt omniaj quam fi i n 
proprijsillafpediaíres naturis , quae tamen 
fubaucli Deo pateflicere animo eíTet. Hace 
autemdiuimenatune vmtas, atque {implí-
citas, quam Theologicis fudatum eft te f t i -
monijs aftruere , Phyí ic is quoque teftibus 
prodenda eft. Etenimcommentator Auer -
roes.12. Me taphy . t ex t . j / . p r inc ip ium (ait) 
primu'njidcft5Deus eft in fine í implici tat is , 
Se vnitatis, <Sc nobil i tat is: eíTe autem in fine 
eft confummatifsima eífein Deo omnia , 8c 
loncré pr.Tftantiora quam humanan p o t e í l 
conftare capacitati. 
Per híec igitur ftabiliter gradum facie-
mus ,ad fubiungendas hasfententias. Prima 
quarum hxc eí to . Simpliciter loquendo i n 
Deo non funt plura attributa eíTentialia. 
Hanc pandunt prarlibata: annotationes.Et-
enim diuina natura eft vna in v l t imo vnita-
tis gradu , cftquc í impl ic i f s ima , ig i tu r re -
fpuit omnern pluralitatcm ; quare eius i n -
telle¿lus eft fuá in te l leé l io , 8c h x c funtipía 
ciufdem voluntas}íapient ia ,potcnt ia , iuf t i -
tia,atq3 íincerrima pulchritudo. l u x t a quod 
facer Dionyfius l ib r . de diuin. nomin. capi-
tul.y.í deas diuinas quasipfe excmplaria v o -
cat ,a i te í íedi i i inasbonafque voluntates: & 
indicat Clementem Philofophum dif t in-
guentemidaeas á Deo,qu6didarxadaliquid 
dicuntur. V n d e vt pracíefer t Dionyí ius C í e 
mens ille d i f t i n í t i c n e m idararum á diuina 
colligebatnatura : id quod Dionyfius car-
pendumduxitjquia Clemens nonprocede-
hatper propria abfoluta nomina :quem 
fermonem fi a cute difpexeris videbis, in d i -
uina eílentia non plurcs eífe rationes for-
males ,fed ipfam eí le vnicáabfolutifsi tnam-
que rationem. Si igitur pluralitas r a t í o m u n 
in diuina eílentia non e f t , imo h.TC vniuer-
fafapientia j iuft i t ia , intclleclus, voluntas, 
vnica íimplicifsimaquc ratio funt i n Deo , 
nullaeft horum formalis dif t iní l io , c o n í e -
quiumqueerit ,nul lam penitus eífe horum 
diftimniionemí nam hace dúo pluralitasat-
que dift inft io fe mutuo c o n f e q u u n t u r í S e -
cundoidem conficitur A u e r r o i c o tef t imo-
nio.12.Mctaphy.tcxt.39.In abftraftis(ait) á 
materiaformisidemfunt fecundum rem d i -
fpoíi tum ^atque d i fpof i t iOj&inf ínecomm. 
fubdit .Mult ipl ici tasin Deonul la eft niíi fe-
cundum opus intellefhis: volui t autem ver-
b is i f t i sde in te l l igé t i j s f iprxdica taferá turvt 
intelligentiaeftintelligens,volens,5cidge-
nuSjidem eíTe prsdica tum cum f u b i c í l o : na 
príedicatum quod fubic^um quadam ratio-
ne a f f i c i t , dilpofitio eft A u e r r o i , v t íub ie -
í l u m d i í p o f i t u m :itaque v t femel dixerim, Suhieflttm 
arbitratus eft hic Philofophus in Angelis uocatur di~ 
etiam idem eífe intelledlum ,voIuntatem, fppfuü pr<e 
fcientiamqjj&fapientiamj nondiuerfa eíle dicatum di-
ab Angél ica fubftantia. Ratum enim ha- fpofuio fub 
b u i t i n ómnibus formis íeparatis á materia: iefti. 
commercio nul lam eíTe Phyficam 3 aut rea-
] e m c o m p o f i t i o n e m : i d e ó accidentibusnon 
a f í i c ú v t nos j n i f i fecundum confideratio-
n c m , noftram cui fapientia, iu f t i t i a , 8c hoc 
genusalia accidentiaapparent.Quare col* 
iegit in D e o mul to fortius hace attributa 
non eíTe multa nifi fecundum coní idera t io- Dimnd dt* 
nem duntaxat : nam fi in Angelis non funt tributa non 
m u l t a , quia fimplices funt 8c incompofit i , funt multa 
quid quod in Deo fimplicifsimo non fint ex AM<rr-
multa a t t r íbu ta?Et . i2 .Metaphy . tex t .y i . la ' roe. 
borat Ar i f to t e l eS jCo l I igens diuinum intel -
l e í l u m perfeipfum intelligere: i taqueintel-
leélio ems, eft eífentia e í u s , 8c n o n eft acci-
densilla af t iointel l igendi: «Se n o n folum i l l i 
i m o i t i d e m i n Ange l i s , quosfubftantiasno-
minat á materia íemotas . Ef t autem p e r í -
pateticum a r g u m e n t u m , e t e n i m l i n ó n per 
fuam eíTentiam intelligeret D c u s , ab alio 
perficeretur, id quod op t imum eft , quod 
mens refugit.Quod fi eodeminccíTu arridet Argumentu 
S c o t u m i m p e t c r e , n ó e r i t i n c e f r u s o b l i q u u s , contrti Sco-
aut enim diuina eíTentia eft per fe fapiens for tum» 
maliter , iufta, intel l igens,(5£c.aut per aliud 
formaliter ,nediuertatScoti amicus eíTen-
t iam Dei,dicens per fe í p f a m r e a l i t e r eíle ía-
picntcm,<5cc.iion tamen f o r m a l i t e r : idcirco 
formalisfic progrefsio. Quod fi per al iaá fe 
formaliter eft eílentia D e i fapies, intelligés, 
id genus alia, igitur perficitur f o r m a l i t e r 
per alia á fe diuinitas. Quod fi hoc dederis,vt 
ergo diuina natura fcám fe eft infinita? Q^uid 
quod n o n euades,cópofi t ione,nanq5 fi cílen 
tia diuina formaliter perficitur per a t tnbu-
ta , ergo ipfa formaliter eft pe r fe í f t íb i l iS jvb í 
ante perfeclibilc, 8c perfe¿lio conceduntur, 
compofitio qui efFugietur ? A d d c ergo d iu i -
na e f f e n t i a í a l t e r n f o r m a l i t e r eft rn potentinj 
id quod fchola Philofopl iorü d i f tu horret, 
nedum Theologoriim,quibus ómnibus eft LogkdpotZ 
aftus purif . imus,oranem prorfus á fe pulfans tia in Angc 
c ó p o f i t i o n e m v t f ó r m a l e , ita realem. Lege lis quiiat 
i2.Metaphy. textibusiam citatis.Et fumvni i Deo o;«-
peripatetici in Angelis a rb i t r an tu re í í equan nispotentia 
dam logicam potentiam , id eft , n o n repu- Utas procal 
g n a n t i á , q u i p p e c u m i l h s n ó r e p u g n a t m a i o r eft, 
£ ^ perfe-
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pcrfectio , faltem fecundum entis mtionem: 
vt Talpac qua animal eft non eft impolsi-
bilis vittis , t amet í i cumTalpa non conue-
n i t . Quia ergo Angel í non exhaurinnt t o -
tam perfeclionem entis5rdeo i npo té t i a lunt 
v t maiorem a í r equan tu r ,quam adeptifunt: 
at D e o nihi l excogitan maius valet, quippe 
vniuerfa in fe continet, quae entis ratio am-
bi tjideoque m potentia ad n ih i l e f t ,& idcir -
co punfsimus adlus no folum re i p í a , verum 
Deat purif etiam &formali ter .Quiarat io diuina; eífen 
fmus ejl t ix eft eíle aótum punfs imum, omnem de-
a¿ins, pulfans potentialitatem. Eft ergo ratio diui-
n z eííentiar, quod fit perfeftio infinita for-
ma liter,igitui-non diftinguiturabattnbutis, 
qure omnia vocat in fuamrationem: quibus 
accedat/i ratio diuime naturae non funt i f t ^ 
perfediones attributori^e , diurna igitur ef-
fentia aliquid maius fi non eíre,certe cogitari 
po te r i t .E ten imí i íingas eífentiam formal i -
tercontinentem omnem p e r f e é l i o n e m ^ l l a 
exce l len t iore í íe t , q u á i n q u í e fonTial iter& 
infuapropria ratione períectioncs ha fcenó 
congregat.Et veré d ix i t Ar i f to te l . i de coelo 
loco iam demonftrato,forma quíE totamoc 
cupatmateriam n o n m í i vno potitur ind iu i -
Ohferudn - duo.Etit idem.n.Mcta.ensquodomnem en 
dus Arijio. tiscomprsehenditperfeftionem íéu nobi l i -
tatem eft neceí íano vnumjócnobihfs imum, 
¿k perfe¿lifsimuni:tale eft quod nommamus 
Deuin:vt e r g o n ó vocauitdiuinitas in luam 
rationem omnem perfe í l ionem ? Cum ergo 
prsdicamus Deuinfapientem, intel i igenté, 
¿kc. fecundum modum quera praefeíerunt 
qualitatispraedicata videntui':atre vera non 
í u n t , ñeque enim realiter, ñeque íorrnaliter 
aliud funt, quam fubiet lum: mlifecundum 
noftrumconcipiendimodum. Quod autem 
inre ifta hallucinat autores vniuocatio eft, 
quam credideruntDeo 8c crcatüris commu 
nem eíle in VOÍ abulis iftis3ens, fapiés, iuftus, 
8c alijs lam denarratis, cum re vera non í int 
vniuoca, imo análoga de Deo 8c creaturis 
prsdicata ,v t fuo chcemus loco. 
ínculcdtco- AdhxcScotus t radid i t n ih i l repugnáti íe 
tra Scotum eíTe,autpolsibiiemefre v i í i onemdiumíena -
^MOíi dixe- turapcelatisdiuinispeifonis,pofs]bilera quo 
rat. quecolligo vifionem eífentise diuinae, non 
viíis ómnibus attributis fiquidem ille có ten-
dit,híccformaliterdifl:in2;ui.Ratio igriturfor 
maliseílentiíE prioreftjquara rationes attri= 
butorum,8cquodpriuseft á pof tenonnon 
pendct:iam ergo in i l lo priori ( v t i p f e alias 
argutatur)oftendatrepugnantiam diu.inita-
temeffe vifamj.attnbutisnon vií is ,quo quid 
abíurdius ? Nanque mens eífentiam in i l lo 
p n o n contemplans,illam fanc compr2hen~ 
deret , n a m eius totam rationem eííentialem 
intueretur,quod nefas d i íh i eft. 
K u r f u m n o n f u g i t m e 5 S c o t u m f u a m ela-
boraí le ex fontibuspenpateticisnuare fen-
tetiájde diftinflíone hac formali ex.^.Phy fi, 
t e x t . 6. fibi decerpens exerapla. E g o autem 
i n Ar i f t o t e l . non lego plures diftmdiones, 
quam tres. Q u í d a m enim l i l i diftinguuntur P e y í p ^ 
fecundum ra t ione in jVta lbumj&muf icumj cum dog^ 
quae q u a n u i s f u b i e í t o i d e m funt, ratione v e l de ¿ 1 ^ ^ 
conceptudifcrepant. Al ia eft nanque ratio nummn 
a l b i , alia muf i c i , etiam fi í d e m homo fit a l -
b u s & muficus ,quippe diuerfas connotant 
formas. A l i a vero funt diftmfta fecundum 
fpec iem,óch íec íequonomine formalis d i -
ftinílio Ar i f to te l i eft n a m forma eft rei fpe QuiiJiftin 
cies.Lege.8.Metaphy.text.28.& videbisin- ¿lio JoriiM-
diu iduaquaevnarec ip i t ípec ies , non difter- lis A r i ^ 
re fecundum fpeciem , a t fecundum mate- //. 
riam t á t u m . E f t ergo dif t iní l io formalis fpe-
cificaiat vero matehahs eft indiuidualis,S co 
t icum ergo commentum inter has v b i eolio 
candum fit ,ego non video. Nanque fi ad 
pr imum reduxens membrum , erratumad-
m i t t e s j í i q u i d e m m e m b r u m i l l u d f u b . 2 . c o n 
fequitur, nanque á l b u m & m u f i c u m etiam 
fpecic diíferunt propterconnotatas formas 
albedinem,cfcMuficaiTi ,n i f iquod acciden-
t iav t funt entia fecundum quid , i l a & fpe-
ciem fortiuntur. V e r u m Scotoqusdam d i -
ftinguuntur formalicer, q u x non fpecifice. 
Etenim diurna attnbuta Ipec i f i cam haberc 
differentiam , infanuseífe t , qui v e l mutire 
auderet. Quod fi hucufque tuam produxe-
ris propteruiam in aíferenda attnbutoruin 
inuicem 8c ab eílentia formali diftinclionc: 
- formaliter igitur ha;c faifa eft : d i m n a e í l e n -
t ia eftfiipientia3& deali jstuidem coll igi to, 
annuisforfitan.Ego vero certifsime renuo: 
credo enim diuinam eífentiam n o n folum 
re , fedommbusmodis(quos natura habet 
identitatis) Í d e m eífe c u m fuis a t t r i b u t i s . Ét 
i n Concilio Florentino Decretum idem i n - Concilim 
ueniorelationesdiuinarum perfonarü idem llorentuni. 
eífe natura c u m perforas. Quod fi relationcs 
perfonales tanta feruntur identitate.per am-
phusattnbuta eífentialiaeadé potientur já t CogkurSco 
Sco tus&f i fe tueb i tu rnegansd i f t in í l ione ra tusfjteritf » 
a t t r ibu torü elle ex natura re í .quippe realis tr ibm ák* 
noeí} ,a tqu iac i t ra mét isopera illa diftinguú ftitigui ex 
t u r eífe ex natura reUdcft , n o n ab intel ledu u m r a rcL 
d i f t m -
in diíHnd. i .primi l ibri Sentcnr; 58 
dííl inOionem fdteri cogitur. Hanc enim íi 
i i i tel lei lusnoniniparti tur , natura in feha-
bct.-at mirandum íátis eft cum tafitta 3c incf-
fabilivnitate riaturae, ex natura admitterc 
í l i f t inf t ionem.Porróquiain diuinis cautam 
neceire eft obferuare linguam. vt Dionyí ius 
teftatur capi tu l . 1. ele diuinis nominibus. 
Ohferudn- Nuila ( i nqu i t ) rat íonc prarfumendum eft 
¿¡i áocumen zliquid deílíper fubftantiaii recretifsima-
tüDionyfn' cjyc deitate , aut dicere , autcogitare3pra> 
t e r i l l aqu^ nobis facra elloqu¡a tradide-
r u n t V t i q u e í i diurnas confulis m u í a s , fum-
jiiajndeitatiscífe vnitatemconfpicies.Qua-
propter diuino non cogente fermone , aut 
Bccleíiaftica non compellente authoritate, 
Jiüic diftin<ílioni diuinorurn attributorum 
lamtert iam accipe fentétiá. Diuinorurn T c r t i j f c n * 
a t tnbutorümul t ip ] jc i tas íecüdúquic l , :uc i{ , t i t t t i i * 
í ceundü quandam rncnt isnoí i rarccgi t . í t io-
nem fatenda eft. Legimus enirn in dunnislí 
tcrisfpjrituin De ie í l e v n í c u m , & iT.ultipIi-
cem.Sap . j . cumergo l i í ecmal t ip l i c i t a s non 
fit in natura diuimtatis , v t p n e m o n í t r a t u m 
eft, fupereí l jVt inueftigatione noftra perue 
iftigcmus, vndehsc erjt mült tpKcitasat tf i -
bu to ium.Malo enim hoc v t i vocabulo, qu'á 
djueríitatis 3 quiai l lo vtuntur facra fenpta, 
q u i n & phi lo íbphicaf tud ia i l lud non dedi-
gnantur , v t A u e r r o e s i n d i c a u i t . H í e c i g i t u r Rurfumítii 
mult ipl íci tas T h o m x fubluxi tex dmerfita- culcatur 
tenoftrorumconceptuum ,átq3 nominum, Thoma; pt¡t 
quibus & c5cipimusDeum,<3c nom!namus. c ú m . 
qiKrf ídes f i tdandanon mihi per íp icuü eft. Itaq^diuina natura diuerfis iftiscognita con 
tít Scoúco 
Arguracntorum vero nodi Scotici haud 
Puto enim magis vnam eíTe eí íentiam d iui -
nam cum fuis at.tFÍbutís,quara petrusipfe CiJ 
bi: atpetruscum feipíb diftmftionera maio 
rcmquam rationis non patitur. D e m u m d i -
urna natura infinitás habet perfeí l iones,cr-
^o & infinitas dif t ínft iones. in m á x i m e a u -
t c m v n o t o t diftinCiiones quis nonridebit? 
Q n b d í i i n creaturisScotus contenderet hac 
ítabjlirc dif t infl ionem ,ego non repugna-
rcmadmodum. Porroquiaindiuinis eti.am 
cíl contentio ja luaeius honorificentia a b i l 
Jo prorfus c! jíTentio. 
tcüi t ikm dubium procincram habent cnodationem. 
tw. Prüi ibcj i im fallit,credit enim diuinas perfo 
ñ a s , períbnalisíus 'ujft inft ionis ab intellc-
'íl;u,of vo.Íütatedi,uinísrprincip¡a petere. Et-
t-iiim non per liase diftmíTtior.cm fibi v'endi-
cant/aiio.perori^^-.ics.ideft, gcnerationem, 
txrnirat ionem.Etenim intelleélus «Siivolun 
V t í M u s tas funt comrnunia beati^irme T r i a d i , v t er 
c;»htítáS go i l lam dirdnguentrminime.Quid quod bo 
«ott di/h'n - nuTn)& vcri, 'm,re vnum funt: atinde apprac-
g m t M - teaiíiÁj ir/LeDcftu^atq^amorvoluntatis r c a -
«aípfrjo- l i sd i í l i r -d ionisor ig inemdcr iuant . A r g u m é 
iw. tof^cun i o d'cito paternitatem,3c demum 
i ciationcs perfonales non diftingui formali-
ter}quia h.sec dil j ínft io eft ex natura rerum, 
j i r i: ex mentís folcrtia: at v t diximusFloren 
t i i ' umConci l ium exnatura rci diftinguinc 
g^t,perfonalesproprietatesab ipfa eíientia 
diujna.Tiíligiturdiftinilrio f ecüdumra t ionc 
ínter illa acl í c n f a m D a f t h x c f u b i u n ^ é d u m . 
Tert 'bargumento vniuocatio non eft dnn-
da,'¿<: aiKiIogia cí l c o n í i t m d a , vt füpra ind i -
cntum cft?í, ¿íceum felúcus dedenc vbcrius 
propalabitur. 
ceptibus jobief l iuecf t mul t ip lex , quippe 
quíe per multa repríefentatur. Porro non fu 
bmde c5íicítur,reprsefentatur v t m u l t i p l e x 
diuina eíTentia,igiturmultiplex cftrfallentja. 
enim á fecundum quid dick) , ad diélum íim 
p í ic i te r . i l eprcfen ta t io nanqj varia nonva-
riatobieftinaturára. N u m propterca fciu-
til lant ftellas quia nobis apparent f c i n t i l -
h n t e s í N u m p r o p t e r e a Lucifer , & Hefpe-
rus qui venus farit Anftoteli.y.ethico.diuer-
í a fun t , quia diuería videntur ? Au t denique 
principium,<Sc finís non funt idem, quia v t d i 
uerfa cognofeuntur? v t autem non variat rc-
príefentatio ipfumquod repra'fentatur , i ta 
ñeque multiplicatio per varios attributa-
riofque conceptus multiphcat ipfas a t t r i -
butorum rationes,niíi tantum obicftiue, aut 
apertius íi dixeris repra:fentatiue , aut re-
pra:fentatoric. Ef t igi tur . i f ta multiplíci tas Mult ipí ic i -
diuinorum attributorum folum per eoní l - tasét ir ihu-
derationes v a r í a s , quas de illis formamus: tomm i w i * 
fed nunquid quia calamum in aqua conic- norum 
£lum (refraftione radiorum efficiente)fra- psruarids 
ftum 8c mult ipl icem cernimus, hum pro- repr^fentá 
pterea fraftus aut mul t ip l exe f t ?Fra¿ l io fa tiones» 
nh3c multiplícitas in oculoeft ,non in cála-
mo vifo,fed i n v i d e n t e : i t á propemodum i n 
prafentia in noftris conceptibuséfi: m u l t i -
plicitas,non i n D e o : qui eft o'mnium peife--
¿ l ionum epilogus,vtita d ixer im exaétifsi-
mus,5cí implici ís imus, nift fecundum ({ná~ 
dam rationem vtiampríEfcnprimuSé 
Subit autem difeernere ,quo nam modo Di/írfrmVK-
Thomse placitum á nominaliam opinionc í"^ inter 
fecernetur:(Sc Capreolus di ft. S. q.^.. h3^,fe- Thomamcr 
cernit hosratione,quod T h o m . d i f t in f t io - Nominales, 
nis attnbutarise fundamcntu.m p rox imum 
i n diuina 
Difputatio. Michael.de Palacio^ 
in diulna collocat naturarat nominales hanc 
Tcmotum eífc fundamentum cenfent. Hgo 
vero illos conuenire cerno in dif t indionc at 
tributaria:cjuia fatcntur ab opere rationis n ó 
i n natura Dei eíle : at diícrimen quam illis 
conueniat,nonvideo.EtcnimThom. defun 
damento p r ó x i m o atque remoto memini t 
^ Dip -czoMs nílnl/Et equidem nu l l a e í l d i í l i n d i o rat io-
/ítf¿V^Mr»í-nisnifipenitus i l l am í ingas inter A n t i c h r i -
^ ^ ^ " f t u m & f o c i o s c i u s ^ u t i n chimera ác hirco 
ccruo,qu2e non cxtant,quae non habeat fun 
damentum in re. Nanquc íi genus generi, 
aut fpcciei compofueriSjdc i l la diftinxeris, at 
quefecreucris j hasc íccrc t iohabe t fanc fun-
damentum in re,quippe <5c l i vniuerfal ianó 
fint in rebus/ed in in tc l le f tu : carterum prae-
dicantur de rebus, & mens ipfa diftinguens 
gen9 ab fpecie.ab ipfa re coepit machinac fue 
cxordium.Cermt enim animal in plura fun 
di,quam homo,idco collegit fibi animal vni 
uerfalius cíTe hominc, & 2£nus iudicat fe-
Üij i inñio cernendum cíTe ab fpcc ie . ÍQuamobrcm fí-
mributoru quidem diftmftio at tnbutorum non eft fi-
uhi habet omnino , neccíTarinm efl:, quod habeat 
fun imen- fundamentum in re ipfa;iam ergo vel funda-
mentum dminitascft, aut creatura eft , aut 
vtrumque eft, diuinitasporro exeludinon 
po tc f t á ra t ionc fundamen t i , qu ippéquape f t 
obicclum attributalium conceptuum,quos 
nos de ipfa concipimus, fiuc eam fapientem 
cQejfiueiuftifsimam^ue bonam, fmepul-
chram ,&:harc verac i í s imcfun t in ip fa rác l i 
Vnitifsime>& non multipliciter , v t á nobis 
ex cogitantur. I t e m & creatura funt huius 
diftm(5tionisradices,6cvelutifeminaria:nan 
que diuerfa attributa ex diuerfis concina-
mus crcaturis, 5c in diuinum reducimus nu-
inerum. Vides nequibus originibus d i í h n -
éltio h x c potiatur attributaria? neqj aliquis fa 
n i capitisha?c inf ic iabi tur^dihi tamenferu-
tariadhuchsec lobet profundiUs:confidcra 
cnimmecumanimam rationalem farcinula 
corporis iam depofita, & in illa contempla-
re v i m intelligendijfentiendi, & vegetandi: 
nam íícut t r i^onum in t e t r ágono , ita vegeta 
t iuuminfen í i t iuo , 8c hoc i n intellefhuo v t 
nosexpofuimusdenarrantcs l ibr . de A n i m . 
A r i f t o t . I a m exigam á te vires iftae in anima 
feparataquae fimplicem fubftantiam o b t i -
net,vt d i í r inguuntur íVt ique non realiter 6c 
fecundum eíle ,ni í ifecundura coní ídera t io-
nemtí iconfideras enim v i m intelligendi ó r -
gano corpóreo non indigere,ca:teras vires i n 
d igere jVt funí l iombus lilis donentur , indc 
zum ftaditjitn 
üamtnkutnTux*. 
illas diftingues , nempe comparando illas 
f u n í b o n i b u s varijs, quas degentcs in corpo-
repraeí tabantúnf tar cuiusdixerim tibi f un -
plicifsimo,& formaliísimo, & v m f s i m o m o -
do vniuerfa óp t ima eíle in diuíni ta te :at més 
n o í l r a , i t i d e m Angehca aduertensdmi-
nam naturam efficacem eíle d ueríi tatis 
infiiutse operando in rebus, col l ig i t non re, 
ñeque rationejfed vir tuíe 6c efficacia m u l t i -
phcem eífe diuinam naturam. £ t hoc eft ExponitHjp 
quantum cóiedlura aflequor.Quod T h o m . ahornas ác 
volebat i n . i . fentent. loco ind íca te iam non diucrfuüe 
femel .Diuer í i t as ( inqui t )a t t r ibu torüm P e o ¿ttribktot» 
noncapiturperrcfpeclum ad treaturas,imo 
contra diuer í i tasat t r ibutorum.idef t : ,perfe* 
ftionum crcatarum decerpenda eft per di* 
ueríitatern diuinarum p e r í i e d i o n u m , H x c 
cnimnarrans j v e r a narrat fecundum oidi» 
nem á p n o r i , quando caufa nos deducit iu 
cfFeétummon tamen arbitral u r i n D e o at t r i 
buta diuerfas fortiri rationes, vtScotus com 
mentabatur: at diuerí i tatem vocat , i d quod 
diccbamusdudum mult ipLccm efficaciam 
producendorum. V n d e Ecclefia Spir i tum 
íané tum ob hocrault iformem m u ñ e r e v o -
citat.Et d e m ü accipe v t b i f anáprogred imur 
ad diuerí i tatem attr ibutorum colligcndain 
diuinorum.NanqjCx dmerfitate crcatorum 
col lcdionem attnbutorum paramusrat crea 
torum diuer í i ta tem ex multiplicji D c i poten 
tía colligimus.Pnraa ig i turpro^rcís io á po« 
ftenori eft: fecunda vero á p n o r i : q u o d l i 
hace quae haélcnus pcrfequutus í um alta men 
te repoíueriSjtcnebncóíae quarftionis pa tu-
l a t i b i en t dccií io:¿k mter ridicula repones 
i l lo rum plac i tum, qui diuer í i ta tem a t tnbu-
torum contendunt cognofci po í íe fine corn-
paratione ad creaturas: cuius meminit D u -
ra ndusqua:ft.3. huius, id quod ta men coge-
tur non difíi ter^qui amat Scotit a commen-
ta .Nam íi ex natura reifeu formaliter a t t r i -
buta difl:iuguuntur,palam eft per r e fpe í lum 
ad creaturas n o n d i í t m g u i mam q u x per fe 
d i f t ^ u u n t u r í n o n egent al iorum admin i -
culo quo diftmguatur: idcirco vniuerfa q u x 
i n Scotuminueximus, hanc opimoncm dc« 
uaftant,atque demohuntur. í^aec enim alte-
rius eftappendix : & v t iam dicendi facia-
musfinem, attri buta cflcntialia diurna vna 
íimphcifsima D e i eífentia f u n t , v n m í q u c 
cum illa rationis funt. V c r ü m nomina at-
tributa dicuntur quia í igna íun t diuiníe per-
fe¿tionis , 6c concepcui i t idem i l l a m vane 
í i gmücan t . 
T c r t i a 
inDiíl ind:. z.prímilibr.Sentent: 
Tertia DiipUtatio . Num beata n u m a d m o u e r i n t . L e g í m u s e n í m a p u d l o a n 
¡tos. 
¿e S. Trta-
Vlotinns Je 
tribus per= 
fonis. 
Pinto de 
¿U T r i d e . 
Trinitasveíligabilis l i ta la-
mine naturas 
E r a g r a t í s i a m p r o x i m c a í l a d i -
fputatione attributis eíTentiíe 
diuinae deputatis, r e l i quúe í l , 
hacpraefenti difputatione per 
fonalia attnbuta ediíTerere: íi 
veíligabilia. funt ab huma, vel potius creata 
mente proprio marte freta.Et primo M c r c u 
riusille Tr i fmegi í los , ideft , ter maximus m 
Pjmandro capit. t.rem hanc videtur certam 
fec i í r e ,qu ia in ib igene rá t emmentem,a tquc 
gen i t am^ i iumenab vtraque progredien-
té teftatuncuius verba piguit attexere, quia 
in praecurforijs quxf t . i . i lla denarrauimus. 
Practerhxc Auguit . i ib . io .de ciui .Deíca.23, 
indicat Porphinum Phi lofophum, qui ani-
mihumanipurgationem intr iare tul i t prina 
cipia.In DeumPatrem, Ócin Deumf i l i u in , 
quem Grseceappellatpaternum in te i le í lü : 
Scin horum médium.Et í í n ih i l aperteexpri 
mens^quod fithoc mediura,item PlotinusU 
brum ícripíit de tribus perfonis.Et Plato l i b . 
de prouidentia titaque ( a i t ) á m e n t e i p f a 5c 
ab cius fermone natum hoc vniuerfum , 8c 
digc í íum efl-. E t in .6 . de repúbl ica memi -
n i t d e B o m o Se filio eius íibi quam íimil l i -
mo . E t i n Epinonlide meminit diuiniísimi 
Deifermonis , á quo natummundum fate-
tur.Et extat Serapidis oraculum, refpondes 
R e g í A E g y p t i fub Troiano be l lo . Pr inci-
p íó (a i t )Deus efl:? tum Termo Se ípiritus iílis, 
addi tür . ' ícqueuah.Tcfunt j&tédét ia i n v n ü . 
A l i a i t i dem á Thom.indicanturin.r . par. 
qua'fl:.22.art. r.quem legere poteris. 
Contra vero e f l , quod Paulas, i .ad C o -
rint.capitul.2.tradidit, qua? funtDei ,nemo 
ñoüi t i i i í i fp in tusDei , idef t , arcana diuinita-
t i snu l ] ipa t en t ,n i f iDe i fpiritu docente. Et 
doiumuspatrem(ait)nemonouit n i l i films, 
auteui volueritfiliusreuelaretimohoc T r i a 
disfacramentum cftinter cancera,quodab-
Iconditum c í \ á fapientibus,<S: prudentibusá 
reuelatum eft paruulis,ideft,fidelibus re-
ue l a tüe f tMa t th íEo attcftate.c. n . ^ f Reshu 
ius d i í pu t a t i on i s^p t e r illos eft,qui indignos 
eospu tá t eñe Theologico nomine q u i T n a -
dis m y f t e r i a n 5 p r ó b á t , p r o p t e r e a q ; 116 pau-
ca á mulcis colligütur,qu3e hoc efficiat. iMea 
t ñ fente tía p e r d ü t huiufmodi Theologi olcú 
Se opeiájfiGilendendaereiocvulti ísimaí rna 
nem dominü cum patre verba habctemilla. 
Patermundustenon cognouit.c.i7,quippe 
nu l l í smüdamsra t i on ibus e t i ánum ab accer 
rimis claboratisingeníjs diuina h^c paterni-
tas,filiatio,& ípiratioreCegivalent, nifi a d í i 
deichriftiana:conuolemusmagifterium : v t Aldtth. i ó í 
iure d i d ü putes de hoc tremedo m y í l c r i o , 
neqj caro,neq3Íanguis,reueíauit t ib] , íed pa-
termeusquiinccclis eft. t i l enim D e u s m 
coeloreuelásrnyfteria auguftifsima harc. E t 
quanquam in d i can t eMag i í i ro fen t en t . d.3» 
A u g u r t i n u s m r e h a c f u d a u e r i t h b . d é T r i n i 
t a te ía t i s ,mul taq j hinc inde pro íiio pra'cla-
rifsimo conuexeritingenio, quíe ofienderet 
Triadis arcanú. Et Ricardus etiam libris de 
Tr in i ta tc eidem rei operam nauauerit, SÍ fe 
prof í te tur addu í lu rü eidé rei propalandse ra 
t ionesneceíTarias .EtScotus i t idem huiusrci 
fubtilifsim9 ext i t i t indaga to r , & pleriqj ali): 
c í e t e m m n i h i l q u a m l i b e t magnificum expe 
datur a r g u m e n t ü m , Se ne ruo íum íudicc-
tur,eos habetneruos quitantie rei demon-
í l r a n d s í a t i s fintrimo omnis ra t io , omms 
intclleftus cneruis efl: , «Se omnes, denique 
velacutiGimae indagínes hebeícunt,<Sc reían 
gueícunt coram profündifs imohoc dmini -
tatis arcano. Vniuerfa nanque mundana tra Omniá hu' 
ícendit Dcum in perfonali Tr ini ta tc natu- MAM argu-
rae femare vnitatemrfola fides hoc cum dúo ¡nerita Un -
bus Scraphin clamat dicens. Sanftus, fan- guent COTA 
íluSjfanftuSjdomírius Deus Sabaoth Eía.<5. Triddis tic 
quaenos pro modulo n o í l r o diligenterpro- f<tno, 
fequuti fumus in declamationibus ad Efa. 
cap. 6. q? fi attentiufcule rem hanc cenfura l i -
brare a-qui l i b r i lube t , yidebis T r i a d e m i n 
d e m o n í l r a b i l e m cíTc : & non folum hoc, 
imonul l i s pofle rationibus col l igi . Etenim 
add íu ina&inu i í ib i l i ape rv i f íb iha quse cer-
nimus , gradum facit mens humana : iam 
crgo fcrutareí i vacat i n creatis vniuerfís,fí 
quicquamreperias vnum & tr inum , quale 
efl : ,quoddiuinumeíl : . Adfunt profeí lo n o -
bis quzedam qua; tribus gaüdent cum vni ta -
te,anima enimrationalisin fuá habet eíFen-
tia tres defixas vires, mentcm, voluntatem, 
& meraoriamrathoc n ih i l ad fariñas quod 
prouerbiovfurpatur.Harc en imTr ia accidé 
t i a íun t animar connexa , non fubílantiae. 
Qu id quod mens vteftanimae facultas eiuf« 
dem eft infi;rumentum,quo ipfa intelÜgit, 
potcntia enim non intel l ígi t , fed anima vtes 
ipfa,vt voluntas non v u l t , at anima vtens 
ipfa , itideraque de memoria , ime ñeque 
animae 
Difputationes Michaelis de Palacio 
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bum mctisi 
anímachas cócefsit A r i f t . funciones pr imo 
de anima m prooemio.Negatemm Philofo 
phici fermonis obferuantifsimus A r i í l o t e , 
ammamtexere, autfilare,fed í uppo í i t um 
t o t u m eftquod agit:itaque fermonis obfer-
uata hac proprietate homo eft qui intel l igi t , 
vu l t , amat , od i t , atque memoratur. A d d e 
iftis nobiliísimis PJulofophis i n confcílo ef-
fehasanimse v i res ,none í re re diuerfas ,fed 
tantum muñere . Et rur íum inter has vires 
anim2e,emanationes eger r imé fpe¿tabis, níí 
voluntas eft filia intelledhis , aut memoria?, 
de quid memoria fpiratur ab vtraque p o t e ñ -
t i a?neu t iquam.Híe nanque animiC vires ad 
ip íamanimamnece íTar io confequuntur , & 
neutra ab alterutra dimanat. Dices in ope-
rationibus eft o rdo , etenim ab intel l igentía 
reiprofluitmentale verbum. I d quod mens 
ipfa amore comple¿l i tur , reélé fane, at i f t x 
operationeseíTentia diuerfa íun t ,nam amor 
alterius eft naturíe quam intelligentia. A t -
quidiuinae perfonae eiufdem fempiternaeqi 
funtdeitatis. l l l u d quoque quod ali) m u l t i 
pendunt argumentum menscreata foecun-
da eft verbi producendi , igitur 8c mens d i -
uina:at quantum i n t e r í í t , quis non videt? 
mens nanque humana nonperfemetipfam 
res extra fe in t e l l ig i t , at vero v t illas cernat," 
verbum praefeferens res extrarias apud fe re 
poni t , in qiío ob ie í l a abfentia, cum opus i l -
lud exeg€rit,menti referantur. Porro diuina 
mens.12.Mctaphy.text.y1. per fe ipfam v n i -
uerfa in fe ipfa contemplatur: ideoque aclio 
intelligendinoneftquicquam ab ea diuer-
fum, quippe quac eft aftusfyncerrimus , at-
que longe defecatifsimus , nul lo extra fe' 
cgens ,vn iue r ía in fe praefentifsima habens: 
i m ó fi verbo vtintelligeret alio á fe egeret, 
non eífetaí tus purifsimus, ñeque fimplicif-" 
í imus, v t qusftione proximeadla decerne-
bamus:cernisnequid Philofoplms tuo argu-
mento refpondcret?Acceditiftis,nara quid 
hoc í i t quod verbum mentis vocitatur ,non 
eft in abfoluto, imo controueríiaj fubiacet. 
N u m eft aftio intelligendi ? num ipfa res 
c o n c e p t a , ó c m e n t i demonf í r a t ape r intel-
ligendi aé l ionemíquód í i aó l io intelligendi 
elt jhaec accidentaria eft mentis operado, 
ñeque eiufdem cum mente confors eft fub-
ftantize:fedhaec quid ad filium Dei , í i autem 
eft ipfa res v t oftenía eft , v t habet inquam 
obie í l iuum e í f e i n i n t e l l e d u , i t idem longé 
minusquam prior cum mente confortium 
fubftantiae habet, quippe quae eft ipfa res 
quanntelligitur.Domus nanque v t inte l le i 
¿lui oftenía,nihil diftert á d o m o extra í'ubíi-
ftente,niíi ineíTendi modojuam h x c verum 
habet eífe , i l la vero i n t e l t ó u a l e . £ t quan-
quam huiufmodi verbum fobolcsmét is eft, 
atqui foboles hxc potius íapit rem quam 
prefefert5quam intelleíflum illius opificem. 
H o c nanque verbum ad cíTentiam reí per t í -
net , non mentis elaborantisilludjiieque i n -
telleftus nofter corpórea depixíFas mole 
fuiipíius verbum eftormare poter i t , quia fe 
fe inexade percipi t , á quibus ómnibus i m -
menf i incer capedine D e i verbum difsidet» 
A d h a e c & il la alia, enerms eft perfuafio, 
omneperfeftum eo dicitur p e r f e ü u m quo 
poteft efíicere tale, quale ipfum eft. 4 . M e -
taphy. text . 19. A t Deus longe eft omnium 
perfedifsimunijigiturpotens eft generare ta 
lem,qualis ipfe ef t ,& hoc genitum generan-
t iquamí imi l l imum,f i l iuse l} . Et ru i fum pa-
tergenerans, (Scfiliusgenitusfunt perfeftifsi 
maEp^rfoníE,crgo aliam per foná í ib i omou-
í í a m , ideft , confubftantialem producerc 
quibunt .Hoc inquam argumentum P h i l o -
fopho non faceífet negotium. Dice t enim 
haud dubium generandi ,produ(n:iuamve fa 
cultatem conce í fameíFecrea tur i s ,v t mor-
talitatis damna refarcire pofsint tradentc 
A r i f t o t . 2. de anim. text . 3 4. A t vero i n his 
quaelongé la téque á matenzenoxa abí imt , 
v t íuntfubf tant i íe , quibus nihileft commer 
cij cummutabi l i ta temateria , híec nonge-
nerantfibi ílmilia :alioqui perfeíli ísima Se 
numeris ómnibus abfolutifsima pot i ta na-
tura. Quippe haec eterna cum í i n t n o n ha-
bent naturae lapfum generatione reparan-
dumiquapropter Deus qui non folum eft 
i m m o r t a l i s , í e d immortalitatis eftlargitor, 
non habet cur generctfibi aequé perfedum 
Deum.Diceret h x c quiuis, qui veftigijs pe^ 
ripateticis haercre.neglcdla fide ftudet. K u r 
í u m q u e Philofophi diuinam p e r f e í b o n e m 
perfpeclifsimam habuerunt,quod mundum 
hunc ornatifsimum , (Scexadifsimum pro-
duxerit.Deoq^ quam í imi l l imum,quan tum 
procapacitate&portione fuá crcatura po-
terit opiíicem feferre. N i h i l enim vif ib i le 
ita diumitatem vt vt oftendere valet, vt coc-
leftis machina quae luce , immor ta l í t a te , 
infallibilique ordine , magnitudine3& ma-
ieftate ,poteftate,&: dominio corruptibi-
l i u m 6c generabilium D e u m imitatur , & 
hóc fatis crat Philofophis.Practer híec iníüí-
taretPhilofophus,(Sc quid Spiritus fandus 
eft per-
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eft perfcc'lus DeuSj curígt tur non prociucic 
alt<nn íi 'oiquam m á x i m e í i m í ü i m a m p c r r o 
n á • Yeldes ne quamclaudicet humana rcsin 
profuudifsimoTriaciismyfterioj 'Coliigunt 
pisterea Deum eíTc trinumsc|uippe bonum 
cí l fui ipfius d i i fu í iuú, tk q m excclctins efl: 
bonum , amplius fe fe diffundit: at diurna 
natura eí t innuitac bonitatis, di í íundct i g i -
tur lefe inf ini te . porro huius ditiufionis m -
£nita£ creature nonfuntcapaces, ergo con-
f i tendacl lh . ' ccdiuuí io in natura d imhaiu-
trafemctipram . Ñ e q u e alius modus huic 
d i t í u ü o n i commodior , quam quod Deus 
itc pater genera* filiumjCúiíuampropriam 
communicet naturam. Verurntamen hxc 
fuaíio codem laboratmorbo , quo & prio« 
res. Diceret emmphilofophus Dcü fe e í i u n 
derenonintra fe. B ten immhi l opus fafto, 
vtefFuíio hice í i t , vtdudurafecunelum ph i -
lofophica principia diíTerebatur, at círun-
d i t f e fc in creaturas, quibusprocaptuipfaa 
rutneffundit, v e l i m p a r t í t u r fuam bonita-
t e m , potentiam ^tqucfapient iam. Inftar 
horum estera diluuntur omnia, quíe ad per 
fuadendum hoc facroíaníftum m y í i e r i u m 
congeri queunt.Quse omnia íi eo conferan-
tur,quo íides fuauior íit c redcn t ibus ,cómen 
danda cíl: c o l l a t i o : a t í l eo quo quis illis 
K'tgmé'ñU innitendamfidemduxerit , ftulta eít cogita 
quecoimhu, t i o . Superatenim bea t i í s imaTr in i tas o m -
íwr<íiTrííí n e m i n t e r i e é t u m j e t i a m a c e r r i m u m , & f o -
i i s m i m m lafide doceri amat ,arguraentisphyficisde 
/i/ió pobát m o n ñ r a r i i r r i d e t j & r e í p u i t , fuaíionibus ta-
«ríé ¡MUÍ menmulccr inon odit. í ? r o b e i g i t u r D . D i o 
ore reUut nyíius l ib .de diuin. n o . n o n procul á fine 
$ i m , nulla monas( ait)nulla trinitas,nullus nume 
rus,nullavnitas,vel fecüdi tas ,vel aliud quid 
pía exif tent ium,vel alicui exif tent iü cogno 
feibile, a i c a n ú i l l u d aperjtjquodfuperora* 
nem rat ionem, intel ledumqj cx i f t i t . V n -
dequi conantur Tr i ad i smyf t e r i aü i a ra t i o -
ne conuincere, quia í lneconfor t ionul la efb 
iocunda poíTefsiofriuole conantur. Deus 
c m m i n f e i p f o b e a t u S e f ^ í S c alterius confor 
t i o n o n e g e n s . C í e t e r u m h u i u f m o d i f u a d e l e 
íi cum inndehbus a£litétur,ndiculac funt l i -
lis. ídei rco íniurius eíTes fidei, ü infídelibus 
l i .xc proferas . Arbitrarentur enim fidem 
Chriftianamfriuolis rat ionibusinnixam c f 
íc , idcoqji l l isr idiculopaterct .Quam obre 
grauiter pcccavetquihoc facinus adrnitte-
t rct. Atcoramfidelibusquibusdiuinaautho 
rítate recepta e í l lides,mhil p e r i c u l i i m p e n 
dct j í ihocgenusfuadelsc (Scplereqjaliíc c o n 
tinentur, fiquidem illa oppido adiuuant, cSc 
n i h i l noxsc i l l i inferunt. Quod vero lucar-
dus lib.de trini.pollicctur probandx T r i i u -
tati rationcsneceílanas,intcll igcvaldc aptas, 
atq^ congruentes: namnecc í la r ias ra t ioncs 
materiaí huius maie í l a s rcpud ia t . L e g c T h , 
i.p.q.32.ar.i.(ScHcnricuGandcnfemquodli. 
Si.q.i . 
Argumcntis porro v t í iatfatis,obfcruan-
dum eíl: D.Thorn . loco indicato argumcn-
tis refpondendo , credidií ícphilofophisi l l is 
c l a r i f s i m i S j V t P l a t o n i , & Tr i fmcgi í io M e r -
curioyoccultum extitilTe hociTnadis augu» 
ítifsimum arcanum.Quod í i P l a t o T r i a d c m 
cft confeífus, non in vna deitatis fubflan-
tia,ícclin tribus. Itaque pacerPlatoni ve ré 
Deuserat , a tverbumnontant^ diuimtatis 
compos, erat enim idxa quxdam, ad quam 
muudumcompofui tDcus . Cuius Plato m 
Timado fufam perfequitur enarrationcm. £ t 
dein animamundi rcui i i s ipfc inEpincmo-
nidememini t ccclorüvScmüdi moderstr ix 
caufatam fatetur á D e o ó p t i m o ide í l á mun 
di patre D e o . Itaqj verbum anima mun-
diab opifice pr imo cíabovata erant. Quare 
non óp t imo Deo Omoufiaerant j ideí lc iuf* 
. dem fubftantie, v t funt tres beatifsimx per-
fone, quas catholica tradit íides. í t a m i h i v i 
deorexponere T h o m a m . Idquodego i n 
declaraationeadEfaiam ca. 6.probanduni 
duxi .Et codem rctulit T h o . Trifmegií l i fen 
tentiam ,monasgenuit monadem, (Scinfc 
fuumreflcft i t a rdorem, ide í l :Deusvnusvnü 
g e n u i t m u n d u m , q u é p r o p t e r f e amat. Por-
ro autem v t á Tr i fmcgi í lo exo r í i imd iccd i Bijfcruntitr 
m i h i fací á í i P i m a n d r u audis,queintcragcn pfjiío/bpbo-
d u m in principio indicabamus. l i l e clara rum pUcitct 
voceteftatur D e u m cílevtriufqj fexusvir- de fuñóla tri 
tutefecundum. Atfubiungamil l ius verba, nitatc. 
v t appcrtius fíat quod indagamus.Deus mes 
efl: ,vtriufqucfexusfíccundítatepleniísimus: 
quicum verbo fuo mentem alteram opi f i -
cempeperit , ignis, ¿xfpi r i tus , 8c numen, 
M i t t o m o d o quod de facro lauacro cap.13. 
eiufdem l ib r i t radidi t . V i d e i n prarcurfo-
rijs qu^ft. t. Que verba íi attente obferuas, 
facrum pandi Triadis myfterium á M e r c u -
rio ifto videbis qui AEgyptijs leges tu l i t , 8c 
propter cius iníigncs animi 6c corporis do-
tes, jtnfraegiftos appellatus eíl:, ideíl: | tcr 
. max imus . £ t í i hice verba cu m a l í js paulo 
anteindicatiscontulcris,hec i l lo rum explia 
cantfcnfum. Monas genuit monadem, & 
infefuumref le í l i t a rdorem, idcf tmés Deus 
genuit 
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gcñuít vnicum fibi vei:bum>&: a mente diui-
ná &. verbo mes altera produciturj que men 
tein diuinam paternam c ü f u o verbo igneo 
ne í t i t amore. Etmrfum videbisgloflamil-
lara adRoma.u t r aden téph i lo fophosde fe 
ciíle intertio í igno. i . innotione Spiiitusfan 
í l i n o n e x a c b e rem coní idcral te .Quando vC 
cernísMefcur insper íoná Sp in tus l an í l i ex : 
prefsitrub vocefpiritus, Se ignis, m e n t í s j6c 
numinis. Spirítuinqj faní lum te í ia tur men* 
t e m e í r e o p i í i c e m j V t & r a c r a oracülaconf i -
tentur. V erbo domini celi n r m a t i í u n t , de 
íp in tu oris eiusomnis virtus eorura. Quibus 
accedat Scrapidis refponfum iam coramc-
moratum.Spiritus(aít)addituriílis. Q u a m -
uis Plato patrem mundi in T i m ^ o , & opiíi^ 
cemDeumnominans,&: fermonis diüinirsi-
m i mentionem non fuüprrmensjtertie perfo 
n x vocem reticuit. Nií ivel l is i l lamfub vo -
ce animaemundaníe adumbraíTe. Credidit 
cnim in Epinemonide animam quandam, 
Vaiueríí caufam efíe.Efl: enim confeíTumilli 
Vniucríum hoc animal eíTe, haneqj animam 
hancanimantcm mundanam molem diui -
nam efle mentcm. Q n x omnia PorphiriuS 
expl ícans, mentemqj de hac re Platonicam 
euidentiusprofereris,tresfubíl:antias(ait) in 
cíTentia diuinitatis eíTe, & Dcum op t imum 
6c maximum,dcinde creatorem, quem du-
dum Plato fermoncm diuinifsiraum nuncu-
pauí t , hunc quoq, fubideae vel cxempla-
ris voce adúmbra t e fub intel lexit Plato in 
T imíeo . ItaqjíScfermo Dei^Seu verbumj& 
creator, Se exemplar Platoni fecunda diu i -
ni tat i s fub ftantia eft, v t mihi v id eor v i dere. 
Tert iam vero Porphirius ad Platonicam 
mentem,mundi animam eíTepronunciauit . 
Lege C) r i l lum contra lu l ianum.Csterum 
quantum meminiíTe datur /pi r i tum nunqua 
d ix i tP l a to tertiam diuinitatis íubf ta t i amj 
v t MercuriuSj^cSerapis dixerüt: qüáuis ñ e -
que i llirpiritñ f a n í l ü cognominauerút . A t 
qui Platoni familiare eft, diuinitatis vocera 
multis tribuere.Vocat enim vifibiles D é o s , 
folé atq3 luna aftraqj czetera.Rurfus Se alios 
inuiribilcs,ígneoSj<Sc aéreos deos,quos demo 
nes vocitat, in Epinemonide. Qua propter 
has tres diuinitatis fubílátias decernere dif« 
ficile efl: apud eundé íí vna erát eíTentia ue-
re diuina,liabes has t reshypoftaí res ,quascó 
memorau imus .Hypof ta í i s enim grsecisjati 
nis aurib J S fubftantia eft, vel fi tres ift¿c fub-
ftantias diuerfamgerebant nattiram folufqj 
Deus optimus,atq3 maximuSjVcre Se m á x i -
me diüinita tis in crcatíc natura fruebatur* 
creatorem vero, & mundi animam infigni 
quodam diuinitatis participio exteris dijs 
prxcíTe, h x c inquam difeernere apud Plato 
nem non valeo,neqj a fummis Platonicis de 
cretum eíTe cerno. Atqualequa/ePlatoni 
cum de triade dogma ext i ter i t ,arbi t ronion 
fuofretum ingenio Platonem edixií íc. S i -
quidé ipie i nT imeo^ tq j in Epinemonide d i 
u inorñ no t ioné teftatur ábarbar i s accepif=» 
í e .Sü tq j Pla toniAEgipt i j^Iudei , Syri^i tqi 
phenicesBarbaricquia Graeci nonerant. h t Pldto U t f 
luf t inusmartyr íu tq j philofophusin admo- baris m u 
n i to r iocon t ra ígeñ tesáMofe P la toné m u í - ^ « jit 
ta de diuinitatis notitia mutuatum eífetefta Thevbgim 
tu i j i t idcm Se H o m c r u m . E tEufeb ius íu ío 
fermonelib.iOi de pr^paratione euangelica 
cap.2.idipíum perfuadere anxie conatur. I d 
quódlib-n.ca.^. ip. iSc.zo. a í íent itidem aní* 
n io rumimmor ta l i t a t e r í i ,mor tuorumrerur -
ireftionem 5Íinalcq5Íudicium Platonem ab 
Hebraeis magiftris íviííuratum fuiíTc, fibiqj 
VendícaíTejquod alienum erat» 
I d quodnos etiam fuperiori fermone. t. 
in praecuríbrijs quíeft iombus commonefe-
cimus. Quam ob r e m c o n f e í l u m h a b e o hác 
adumbra tá t r in i t a t i sno t i t i am quamphi lo-
fophis fubluxiíTe j haclenus coramoftraui-
mus,nóíublüxi í íe i l l is luminisnaturalisope 
ra , í e d f a c r o r u m h b r o r ü velprophet iamm 
leftione.aut iprorum prophetarum confue* 
tud inc^u texpe r i t i f s imi squ ibü fq jHebre i s g 
iftá trinitatis vmbram quáP la to Se cíeteri m 
dicati expraríTerunt , acceperunt: quando-
quidem prophetis hocmanifeftum eratar-
canum:quippe qui diuino imbut i í p i n t u , d i 
uinum v e r b u m á p a t r e mittendum > vtcaro 
í ieretj longe procul praefenrerunt. E q u o m 
caelefti atliatufcintilla: q u í d a m micauerüc 
infapientifsimosgetium philofophos, quas 
fuis codicibus i m preíTerút, Se balba voce v t 
cumq; diuina facramenta refonabant. I t ide 
q3 diabolus ( que eft eius fagacitas) in hbris 
propheticisremintelligcnSjfuis ad magifte-
ri,j pompara , non ad De i gloriara cadera irt 
ftillauit. VndSerapis T h u l l i AEgipt iaco-
regi quod dix imusjdeprorapí i t t e f t imoniü 
pe ten t i in t e r im,qu i somniumcéfe rc tu r rao r 
talium fbelicifsimus. A d híec de Porphirio, 
autdc ali)s P l a t o n i c i s p h i l o f o p h i s t é m p o -
ra Chriftianaaffequutisnihilmireris, í i d c 
triade multafcnptifcent, í iquideni tergerai- ia 
na illa beatífsiraaq^ vox,raii(n:iis,fan(íl;us,n\n 
¿tus ,dominus Deus Sabaoth i amin orbera 
fe 
in Diftinít . j .pnmilibri Sentent. 41 
fe fparferat totum,<Sc per h x c argumenta oh 
iscta nullius funt iam negotij, v t foluantur. 
D I S T I N C T I O N I S 
T c r ú x y cuius inítium eft. Apo-
l ló las nanque aic, q? inuifibilia D c i á 
crea Cura mundi per ea qux tai ta 
funt intel le í ta couíjai-
ciuntur. 
Difputatio prima. Vtpercreatu-
ras creatoris vnitas acq; deitasr 
/ perfpedahabeantur. 
I m e a n o n m e f a l í í t memoria j i i t 
prarcuríorijs d iximus,Theologi-
cumprocc íTum n ó eiTc vn icum 
5cfimpIic é , i m o v a r i ú . I d quod 
ctiam num repetentes v t dicendis viam fací 
l iorem llcrnamus fubit Arif totelc fcripííf» 
Jn fcientljs felibr. i .elcnchomminfciontijs iam proce-
procejjus al d tdoét r ina l i te r , iam vero difputat iué. De-1 
tcrcflio- ñique twitatiue,autcontenCiore. Et D iuuJ 
ftrm\is*al Hieronymusin Apologia ad Pamachiuin 
terdifpHW hoiumduosinTheologiamtranf tu l i t . p r o -
tms jdlter ceííus. Et Suy^armui, ide l t , docthnaliter, Se 
ttntatms. y w x w u í y i de l t , exercitatoriefeu difputati-
ue procedere.Efl: autem doctrinalis í t i c n t i -
í ícaoj progrefsio ex Ar iüo te l i sp lác i to l ibr* 
p r í c m o n l l r a t o c a p i t u . 2 , q u a n d o e x p r o p r i j s 
ipíifcientiac progrcditurad probandas con-
cluíiones ,( |uem proce í íum Lbr .pof te r io -
rum abundeprofequitur^Efi:porro difputa--
tiuusqui ex p robab i l i bus í i t , quem often-
d i t .8 . T o p i c o r u m . T e n t a t í u u s d e m u m CJC 
lns quac refpondcnt.i,videntur c o n t r a d i í t i o -
nemeaptat probabilem, & . 8 . T o p i c o r u m 
oftenditur eum eífe qui ex apparenter p r o -
babilibusalioquinon veré probabi í ibus co l 
l igi tur . E t loco indicatoHieronymus Pau-
l u m docet in Epiftolis ad R o m . & ad Ca la -
tas, Ócad Ephcfios, di íputat iué proccfsiffe: 
co l l ig i t en im teftimoniainterdum non pro 
pria locis quibus ap tá tur ab A p o f t o l o ^ u a -
rc inpropnjs locjsnondimicant . T u diíces 
exHie ronymo vberiusrmihi nanqj prope* 
r a n d u m e í í a d alia. Hafc autem or íüm diéfo 
puta^quia indifputationehac proceífus no 
í lc r difputatiuus erit , & non doftrinalis^ 
Qaippe ex probabilibus & neceífanis^at n ó 
propnjsTheologOjfed ex fontibus Philofb 
phorumpetitisprogrediemur ,ad diumita-
tis g íor iam perueftigandam tfuperíus vero 
dift iní t . 2. magis doctrinafis vtcanque fuic 
progreíTus/Iarn ergo videbitur fortaísis cui-
piam per creaturas noneíTe veí l igab l í dei-
tatis vnitatem , 6c maie í la te rn . Sunt emm 
creaturar teftantc fapiétifsimoillo Hebreo 
Sapien. 14. creatíe i n mufcipulam morta-
l ium. Etenim creaturarum lenocinia homi-
nem auertunta c r e a t o r e D e o . Q u o J Í I auer- Argument* 
tunt,vtdeducent ad Deum? A d d e i m m e n - dijjerentU 
fum eífe chaos ínter DeumtSc creaturas, v t ^ujeftionc, 
crgoift íe n o s p e r d u c é t i n D e u m fubhmem? 
Q u i d quod creaturx fínitíc fun t , Se d imen-
far,quomodo ergo o l íendenü inf ín i tum^c 
immcufum ? Contra vero eflviam ordo na-
tura comparatushiccfl:,vtperfei.fibilia ad 
intcl l igibi l ia conuolemus.QiicTrenda efl: igi 
turdminitatismaieftasex creaturarum v i h -
b i l ium ferutinio indagineqjfolsrti. 
Philofophis illis prifeis fumma fuit ani- Ütcifio (¡ue 
ttiifolertia ad diuimtatiS exqu i f i t i oncm.E t / ^Wí '« 
tándem poflquamacutifsim:sratiombub na 
tune rimat» funt penetralia , in faftigio re-
í u m vniuerfarum natura: autorem inuenc-
íun t . Et v t Mercurius T r i í m e g i í t o s i l l e m i -
t ium faciat enarrjiidorum, liic in Pnnan-
dro capitul.i 1.Se. ia.hanc diuinitatisexqui-
fitionem difficilem putat. Cíeterüm ex re-
rum ordine & conccntüjab ornatu vniuerí i , 
á necefsitatc, á proilidentia, á vitae denique 
plenitudine diuinitatis patefeere g íor iam 
tradidit . Qusc í ingu lacxponemus , l i d ixe-
í i m u s , P r i m o m i r a b i l e m f a n e o r d i n e m c í T e Rcrum m i 
Vniuerfitatis. Etenim 11 d ígni ta tem rerum u a fitas di-
fpeflas , quaedam funt > quae Ínf imo fubfi- jlit'guitur, 
dent loco, vt lapides, alia fublimius prcue-
huntur vtplantae , ca'teraquc quibus vitae Inpngulis 
gradus vegetandi donatus efl min!mus,a!:a natuns mi-
racliorern v i t x adep t í gradum , nóbií iotk rabiiis or -
funt. V t q u x f c n f u prjeditafunt,C|ual:a funt do r e r m . 
bru t a .Po f t r emóap icem rerum tenent, quac 
ipfam quoque diuinitatem intclligere va-
l e n t , qualcsfunt homines, atque A n g e l í . 
I t e m quantitatem íi obferuas, ordincm v i -
debis.Qaacdam enim mínima nutnt orbis, 
aliamediocria, alia denicj^ m á x i m a . Inqua -
iitate rurfus , quaedam calida , alia frígida, 
alia h ú m i d a , alia íicca jquie fie fuis cohaL-
rentnatur iSjVtnuíquam ab illis degenerent. 
Calida enim non frigefaciunt , vt ñeque 
frígida calcfaciunt.Ita ñeque homo afiiiíim 
g e n e r a t , v t n é q u e contra. Praeterhoclcuia 
nunquam non amant fubhmia pcteie loca, 
v t grauía lubíid^icv E t íl t émpora d:fpicis, 
F quantus 
Diíputatio.Michael.ue palacio» 
«jUintuscf l ordo^jii.imGue miraijilisrerum 
y;ij{siiuílo , rigetbrunia , Cepetvcr> artict 
a-íias ,frigctautiunjius: A Etatuni quocjuc 
quisnonniirabiturordinem ? poft icihintia. 
pueritiri,banciuucntusrcqu!Cur,!-!anc vh'Ai-
t aSjpof tquam í e n e t l u s , ^ hanccum caetens 
decrepita claudit, <Sc íingulis iñis propri) 
funtiTiorcs ,atqiíefuiiCI : ioiii ;s: v t fubnoua. 
x t a t e n o u u m confpiciashomincm. Q u o d í i -
fj.pientue t n b u i t u r o r d o , o r d m a t o r v i i iuer-
íiíapientrfsunuscn:, Grna tu ín autein VJI!= 
ucrl] ccfeli enarrant, que? inicant íbus a í lns 
^)aJ ios v:c!cmus, t a f l t aqucyar ie ta te flchla-
rmn confpicLiifüntjquaatam nuliusniorta- • 
l ia diDunieí.are l-iaCt'enus p o t u i t , tanquanv 
jj)enarral.MÍi ordr i ie d ' ipoí i ta carleíVia cer-. 
íiimus alque d í h h u c t a , q u a n m u l í a ordina-
ti ísiina acics m litans ve l . ins tan quibit. 
Quod fi ocu'o'. uctn; t r i iDm jquisnon videt 
C vaficgat»ir>ini gera ÍÍUÜ;»! pulchcrriina or-
m .> pjfii i>ate hiqunincjuepücmm m u k i -
ta.i , i • ,u i i Mr..quí'arbof^usjvjrgiik:s, hcr -
hlsy-- ..»• . .v . i lorci lsmircCiOmptam vt5c 
ii'.ecail-s opL=Ic»ít iS;inam , qu.s t a m llup.i-
dus, qui a.í ¡:xc nón i iupe ícwt ipectacuia-' 
V i i d e íatn pukherniuum d j c u n u s tanti 
ornatus,tantique appará tusrcrum cífc aa-
to rem. . . , in i -
E{} porro in rebus nícersífas qu3rdanat 
i i ianquj ílabilía íun taLa -^Sc noxam monis 
non lentientia , vtcoel i .Aha vitam d ü í u u t 
internecioirs tamen danmis o b h o x i a r n , v t 
qua;fublunarem incol¿ jn tg lobum. Y .nde 
. contraria íe necííTario o d i o liabcnt", de Ubi 
oppido Tantquam iníeítiísima, vt<Sc í imi í ia 
íeappctunt , '^ :Teíe p r o m o u e n t . Pl inciam 
dircnnusflabilem eíTe huius necefs^atisau-
torem .Nam q'ui datalijsneceíTariam)<S: ille 
í i bdem naturam , ipfe quoque ab omni 1¿ -
í ionefcmot: ís ;muscri t , v t cccinjtfaccrv^-
tes i l ie .Non í-ccedet adte malum, ¿cfla^el-
l u m non appropiuquabit tabernáculo tuo, 
P í a b n . p o . . . . 
Et flolLdus profeflo i's efl,qui prouiden-
tiara quam v i j m e í i j p.rofitcntur, diuinam 
in rebus ip f i snnnaGü ' . n t t. Quardam natu-
ra fundit, Yt abni-nta i omimbus , pabula 
Pfal. 103. .brutis: aperit nancuc Deus manum fuam, 
Pial . 146. • & impletonme arumal bened:c]:ione,& dat 
efeam iuinent1s Deus ,<&-t5ull s coruorum 
inuocant'buseuiir:^ produ' . t 11 montibus 
Pfal. 103. focnum ¡Se herbam ,reru:cut ínom;num: de 
qua? natura fuppcteie nonpote ra t , artefup 
p le r ; iufsitDcus. Dedit nanque liommibus 
intcl l igct t í iam v t vefiG? pe^-erent, Se $éf\ 
xercn t jdómos xdif icarent , ex mcíalJiS í i -
b i ad vfum pecunias cuderent, i d gemís 
innúmera . : •<•) " ; y ' 
l a m vero v t poftremum abíofaamu?, 
ipfam vitar plenitudihe nrfquaT1 • h'\ ercunus 
dudumpropofücra t )cd i í re ramus . i :qu idcni 
in viutntibus plenitudo v k ^ c í l , nnnque 
qu^perfeda funt vtr iuíque íexus p leni tu-
«l i l i tconf tant ,8c maris <& foeminas difcre-
t iene íunt fccre ta tv t p ro l í spo í lc r í t a te vitíc 
azternitateni prorogenr. N am quam in Í I K I L 
uiduoicruare.perpetuo non vaícnt ,rpec;ei 
í imil ; tudine íeruant i qua: autem tá íns Se 
fbemina?varietate non í c e c irantur proprie, 
vtplantaTjVimícmínifícam D c o í a t o r e con 
fcq.uuntur: v t í ib i de proroganda aut ciiLi-
ta nda vita per íbbo lem cditam confuíant. 
I taqucnon ío lum vniucifa harc Deus per-
fef iaedidi t ,v] taquepra- í idi js ornauit abun 
de ifedetiam plenifsnricilLspi oipiciens in-» 
ternecipni fubuenit, prole psrcii í íbus ílic-'I 
cedente. Cutera quocpie alia pro modulo 
ipfomm non deli i tui t Dcusiignis nanque 
igncmgenera t ,«Seaquaaquam, es tera i t i -
dein.eicmcnta,vt perpetua 2;cjierationis fc-
t,ic,quod corruptio tollit,gcncrat!o reparet. 
Y n d e íi vetulias íaftidío eft ¡pía nou'tate 
rcrum müqus ílbi gratulatur : v t quiuimuv, 
ncfcioíi vt voluimus Mcrcur ium dilucida-» 
mnms.Ca-tcrum íi do<ftr;nalitcr liase habe-. 
reiubet,lcge P í a l m . i 0 3 . cu usinitium eft. 
Bencdic anima nvw domino,ocpoftquam 
íin^ula Pialmiobferuaueris. verba , co íe r i s 
cum Píal tei l las cíierre voces. Qu im magni 
firataíunt opera tua domine, omnia in ía* 
pientia íecilli . E t l i t i b i per occium vacatv 
hxc qu inqué q u x e x Mercur io denarraui-
mus,in P ía lmo eodem aduerres c ónrehenfo.' 
AtvcroCiccrobbr . i .denatura Deor inn 
diuinitatem aLjs inueftjgauit indaginibus. 
Kerum inquam venturcírum pra ícn :one, 
imbr:um,niuiuni , temptftatuni , íjilsuJáiniJ 
Se fulminumgeneratione, rc ium cn ni t im. 
copia,atque mirabil i orduie. Et pi ofeétp re-
n i in prícícníio diuinitatis e ft íVtubolum ce r 
tumrquod enim mortaleslatctomines,nu-
minis eíl:pra:ícntire velipía atteftantc í c r i -
pturadiuina.. Dic i te nobis ventura d i -
cemus di) íeftis vos. Fulmma quoque ipía, 
<Sc exterair mctereologicíe impreísiones d i - , 
uinam potentiam facilctellantur. Nam típ¿ 
tonuitde coelo dominus altiisimus^dedit vo* 
cemfuam.Pfalm .i/. 
Diuus 
Timmtdtis 
mit i i s i 
Diuus autem Auguíl.libr.2 .-de libero ar-
bi tr io P m l o í o p h u m agens , vfus alio eit 
argumentOjquo í dem con í ice re t , quod hu-
cuiqj conficcre iudatum eft. Eíl autem hocj 
V n a eí l ^terna in commutab i l i í que ventas^ 
ergo Deus eí l : coil igit anteccdensmam funt 
pl íereque apud nos vcritates clarx, Se cuidé 
tcs,vt raeliora eiTe íeterna temporalibus,to-
tum maius cíle parte íua, <Sc aliar funt contin 
gentes:at veritates omnes neceífario ab vna 
eterna & i n c o m m u t a b i l i pendent veritate. 
N a n q u c í n v n o q u o q u e dandum eíl vnum, 
a quo estera pendent p r i m u m / E t i n rebus 
efe reperire gradus v t e íEe^iuere , 6c in te l l i -
gere,<5c Ínfima regulantur per piedia,& ha:c 
per fuprema. E í l ergo vna fuprema veritas 
ad quam cumfla: veritates referuntur,6c hec 
Deus e í l .Subdi t autcm.c.iy.dminitatis hanc 
exilem elle notionem. 
Porro autem huiufmodi QUX connexi^ 
mus aigiimenta,^: íi ap t i f s imaf in t j&pro-
pofito o í i e n d e n d o idónea fatis : verumta-
men non funt demoní l r a to r í a . Quamob-
r c m i n d e m o n í l r a t i o n e s huic rei aptas iam 
incumbendum erit. D i x i t autem Auerroes. 
¡iratoriccol udc ccelo text . 3. eífe d e m o n í l r a t i o n u m g e -
ligitur. ñus quoddam, quod caufam fimul cum ef-
fcclu d e m o n í l r a t e í í e , aliud quod caufmi 
oí lendit jat non rem eíFe. P o í l v e m u m deni-
que quod rem oí lcndi te íTej i iontamen cau-
fam. Cuius generisent demoní l ra t io q u s -
uis á philofopliicocpncinnataingenio,qus 
d e m o n í l r a b í t D e u m e í T e . E t T h o m . r.par. 
qus í l ion .2 .a r t icu l . 3. ita cenfuit demon í t r a -
tioneshaseíTejQuia eí l ,aut quod e í l r tamet í i 
T l i eo log inon defuntqui prorfus D e u m cf-
fe in dei t ionílrabilc ducant: v t Petrus A l i a 
ceníis j id quod errori datum eft , aThoma 
l ibr . 2. contra gent- capituL 13. ñeque ab re 
quando Paulum d o c e n t e m c e r n i m u s j n u i í i 
bil ia D e i per ca qux faí la funt intelleéla có 
íp ic iun tu t ,& non ait creduntur, fed confpi-
ciuntur. A n t e q u e m Pfaltes clara vocc ce-
cinerat, coeli enarrantgloriam D e i ,6c ope-
ra manuum cius annunciat í i r m a m e n t u m . 
Pfa lm. iS^r íe te r hxc autem obferuare opor 
tebit, v t ínter currentia oíFendicula fubmo-
ueamus: demon í l r a t i oncm aliam e í í e m a -
thematicam, aEam phy í i cam :harum prior 
t DfWOÍJ/W. e t iaminui tumhomincvt íibi pareat cogit, 
tio Mathe- po í ler iorautem hypothef íbusPhyf ic is ad-
mañea cr mifsís, etiam cogit v t íibi aíTentiatur: 6c hoc 
' demoürttio genusfuntdemoní iTat iones . quas in h a n c r é 
Vhyfua. Anílotcl .Scfuus alumnus Auerroes contu-
lerunt , omnefque demoní l ra t ioncs a m o -
tuhabentorigincm. N a m hinc orditifunt 
principes Plnlofophi hanc telam cogno-
Icendorum diuinorum.Nanque Grseci P í a -
tone te í l an te i n cratylo fots , á euv hoc e í l 
currereappellauenintmamcoQlum, ítellas, 
folem , 6 c l u n a m 8 « í a icban te íTc jqu íahsc 
inperpetuo motu confpiciebant. Latebat 
llanque eos h senon eíTe prima mouentia, 
^ ¡uaprop te r hxc qu inqué funt inueftigan-
da: vnum eíTe mouens p r imum , 6c v n u m 
efíiciens pr imum. N a m quanuis quodeff i-
c iense í l j i t idem 6c mouens eí l ,nontamen 
contra omne quod mouens eíl,efficiens e í l . 
Finisnanq^ mouet6c n o n efficitfecundum 
peripatét ica documenta , vnumqj elle ens 
p e r f e d l u m , 6c p r i m u m ,áti t recliüs vná eíTe 
primam pe r f e í l i one iT i i vnum rurfum ens ne 
ce í l a r ium, quod fe ip fo e í l j 6c n o n aliunde 
inutuato potitur c í le : denique vnum eíTe 
vniueríi tatis gubernatorem iílis demoníli-a 
tis vnum eíTe D e ú palam erit. Cu i v n i l i sc 
qus percurrimus attributa qu inqué faci-
le conueniunt:at demoní l ra t ion i s machi-
n a erigcndíE p r c T i a c e n d a í i m t nónul la Phy-
jfica fundamenta , quorum pr imum e í lo . 
^ r o g r e í s i o ad inf ini tum non eí l pofsibilis, 
hanc habebis: nam íi iní ini tam admiíleris 
progrefsionem,peritfunditus rerum vniuelf 
farum ordo. Nrnn ordo ínter iacetinter p r i -
m u m 6c poí lcr ius: atíi infinita funt , nullurn 
prius e í l , nullunique poílerius , nam íi p r i -
mum non eíl po í l r emum quoque deí ldera-
tur. Eíl: t ib i A r i í l o t e l . 2 . M e t a p h y . t e x t . 4 . 
6c. (5.6c.7. quiperfpicuam rem hanc fecit. 
Quod fi ordo perit , 6c vniueríitas rerum 
ruit tota: qux ordine cauíarum tota conne-
í l i t u r . D e i n íi caufae motrices funt inf ímtíc , 
autfuos peragent motustemporis ípacio fi-
ni to ,aut infinito , finito fanenon abfoluent 
fuam aflionem j quippe qux inf in i ta funt, 
infini to vero quOque non confummabunt 
fuas aftiones, inf ini tum enim tempus con-
f u m m i n e q u i t . E í l autem fermo hichaben-
dus in cauíis motricibus eífentiali ordinc 
íibiconnexiSé 
Secunda hypotheí is íit. Quidquid mO-
uctur3ab aliomouetur,cui indagandas o£la-
uusPby{icorumliber,6cfeptimus infudant, 
quandoquidem quod mouet,acfl:ueíl, quod 
moueturpotentia3a(fl:us autem 6c potcntia 
funt ex reÍat ioi ieeppoíi ta;6c ideo eidemfe-
cundumidem conuenire non po í íun t : ig í -
tu rquod m o u c t , quatcnus mouct jmoüer i 
F 2 n o n 
fíuícSapÁi'ifno 
i.Moueni. 
1. Efjicicnfé 
1. Fcrfcfttí, 
rium. 
i . G u b m u -
íor. 
Yundamen * 
^ziwa ítyj>óthesis: 
Text, 40* 
• Hy^ot/íesií ^ 
Dirputationes Michael.de Palacio 
^.3. (trtic. 
non potefi:,vt quod agit/ecundu quod agit, 
K i h i l i¿tm nonpatit iu\QaaixmbdremouetJiiarii clTet 
eje moitens agcns&: paíiens feciinduili idcni . f l .n íu lus 
c r moui fe- h y p o t h e í i , aqua calida paulatim tépefeens 
cunduidem. fefe i i } f n g i d a t , f e f e alterat , iam ergo eft 
ideni & íecundum ídem de alterans, & alte-
r a t ú ^ i n f u m viuentia fefe moucnt .S .Phyí i . 
quodifcerniculoa nonviuentibos diícrimi? 
n aiit u r . Pct r us ^ l i acen fi s Ári íl o te 1 i d i f f i -
dit,credensidera fefeauGUCíe poi lc , torfitan 
quia Platonem did^ícerat diecntem , ani-
mam eíTe n u m e r u m í e mouentem . ^ f r ^ t e r 
1I,TC circulatio efl: in caufis, vapor nanque 
emergit in aquam, oc aqua in vapores folui 
tur ^ igitur non efl euidens vnum eíTe p r i -
mun^Su ídc |Uod Angelus fe mouet. MiíTus 
cftenim Angelus Gabriela Deoad V i r g i -
nem defponíaíam Lucre .2. ¿ c í l a p h a e i co-
mes aftititmdiuidiiusTobiae peregrmanti: 
atqui in Angelo non eíl pars mouens, 
&parsmota , v t inauiinalibus/unt nanque 
fpiritüs,Riirfus voluntas fefe reducit in aftíi 
volcndi ,8c femét ipfaraá potentiafe tranf-
m u t á t i n af lum.Ethoft ia confccratahabct 
grauitatem fe mouentem, fi deorfiim cadat, 
none í f enim ib ¡forma mouens , & materia 
mota , fublataeíl nanque diuino m y í t e n o 
^^^^5^pañis fiibilantia tota4M2iapropter Scotus 
Azimim m.2.fenteñt .dif t inft .2.quxft ion.9. S c G i c -
MÍ o l ^ ' g o r i u s Árímineus in. 2. d i íHní l . <5. qua:!!.!, 
art icula, axioma peripateticum,Nihil áfe 
mouetur.8. Phy (icor. text.34.6c. 40. intellc-
ftum Voíuntnonf impl ic i ter : fed tum dun-
taxat quandoprincipium mouendi eíí eiuf-
dem fpecieifpeciálifsimae cum termino mo 
* • tus.'vtfrigidum fecuncium irigiditaíem quá 
habet ,non fefrigehicit ,ñeque caiiciumíe-
cundum calorem quem habet, fe calefacit: 
ContiJL ^ íupereft c|uarendum ab eis, quid crgo 
ñ o s W . aqua calida fe reílituens priftinófrígori ( v t 
experimurquotidie)fccundum quamfrigi-
d i ta temfcre í l i tu i t , autfe frigefacit, au t í e -
cundum quam non habet, aut í ecundum 
q u a m h a b e t í P r i m o fi aírenferit ,rcpudianda 
eft aírenfio,vt enim aqua fecundum quod 
non cflaítuSjfe reducit in a¿]um:quod eaim 
reducit porentiam inaftum, opoi tet in í \ í \n 
eíTe. Dicent fecundum frigiditateinvirtua-
lem fefrigefacit:at excutiant e í l opus fa í lo , 
frigidifáS quid velint per hanc fiigiditatem virtua-
uirtualis lem?Namvelefl:fngiditas!:arcin potentia, 
tíquz (jüid aut;a£hi,& reiabuntur in incommodura pr i 
eÜ; munijfi aftruxerint^quod id quod eftin po-
tcntia frigiditas ,facitaclu aquam í t ig idam, 
i d quod omnis repudiat philofophia: E n 
frigiditas efl: a f tu , iam ergo idem fe .mouct, 
quando mouens eft eiufdem fpeciei cum tec 
mino niotus ; torquent igitur A r i f l o -
telisinteiligentiam.Dicesfrigidum virtua-
lecíl: medíuaiquoddara,ef l : enim non i npo 
tcntia frigidum ,at po te í t a t c f r ig idum: v t 
pipcr,<Sccinamomumfunt potefiate calida 
a b c e í l u t e r t i o , velfecundo,8caliafunt po-
teí la tcfr igida.Rccleais ,a t huiufmodi pote-
ftatccalida non fe reducunt in a é l u m , n i í i 
calorismtiui opera elaborentur: igitur iisec 
frigiditasvirtualiseget alioiUám proferen-
te in a í l u m . Forfan nouum commentum 
commentáberiSjdiceñs aqua quamlibet fer 
ueat haberc quofdam gradus frigiditatis, 
á l ioqu inonfubf i f t c re t aqua 3imo foluerc-
turinigncm,(Scifl:i gradus i l lam reparant, 
ad frigórera natiuum: at obferua hos dúos 
gradus quos fingís frigoris pauciores efTí, 
c|uam qui poísint depéllerc fex caloris ,nairi 
áp ropo r t i one minorisinaequalitatis noprac 
ftaturaíiio. 
Ego vero Ariftotelem video vbil ibet te- Bxponitur 
í l ' an tem,c |u idc |u idmouetur aballo mouc- A-riftot.pU 
tu:-,-5c.i2.Mtapiiy.text.i8.nihil per fe docct, citumcrGh 
potcf l eííe agens , & per fe paticns fecun- fcrud [edu--
dumidcm.Etdcdit ifsimusAriftoteli Auer (o* 
roesprofitetur ídem.3 . difputatione contra 
Algaze lumfo íuens decimum oí tauura du-
b ium.Et l ib . dcíubftant ia orbis principium 
arbitratur cíle perfe notum',quod nih i i íé 
iphim t ranfrautarepote íc , id quod iam nos 
fupra peremptorio argumento collcgimus. 
I taqjnon ío lum in motulocal t , imo etia ad 
caetéros motus fe fuudit veritas híec. N i h i l fe 
ip íumt ran ímuta re potcfl:, igitur primoar- Árgu.folu-
gumento: Anima cít numerus fe mouens, fi- tío, 
quidem fe intelligit, fcque araat, & i n fe de-
mumfu:is rcficftitaciones :dÍGÍto m o t a r á 
animaeeffe metaphoricum motum,(Scnon 
proprium,vtThemifl:iustradidit , inteiprc- Amr>¿KQ* 
tans Ari f io te icm t ex t . ^ .hb r . i.de Ani jua . tus funt me 
Motus nanque m tempore eí l ,a t ihtc i lééius tdpborici, 
8c voluntas nonnunquam in in i l a t i citra ali 
quam agunt moram:itidem 8c Angel í fe hac 
ratione mouentjiiam fecundum peripateti-
cumplac i tum, in i l l i s idemcí1 in te l l igens ¿k 
in íc l lec tum.Aut fortafsis P la tón ica defini-
tio(quam tamen reprehendít í\ rift.loco i n - ntmiumutt 
dicato) de anima mundi fubaudienda venit: dífesuniatn 
qaae qtxiaordmatífsimi vniuerfí motus cania Platonc e¡i 
efijPlatoni inEpinemonide, ideo illam di^ numerus [e 
xitnumerumfc mouentem. POÍTO tc í látur mouens. ' 
latís 
inDirtíiid.^.primilibri Sentent. 43 
fat isnoneífe motus p r o p r i s m e n t i s n o í i r í e 
aciones. N a m tum m á x i m e fynccre intel l i 
^imus,quácl.oab externis fcriatur motibus. 
N a m f o r e n í i a m e n t e m d i f t r a h u n t , ne pura 
rerum aiTequatur intclligentiam: quo indicu 
lofcite Aní lo t .v fus eft,eoqiie tracíidít mtel 
lio-ere non eíTe propne,red mctaphorice mo 
tumcquamquam fil imatiusrem iftani accu 
ratiuícjue di ípexeris ,Arif totelem habes tra-
dentem intelleftum pofsibilem, agé tem, 
quia fuo í ixus erat pri i ic ipio,nihiI idem fecú 
d u m i d e m e í I e i n p o t e n t i a i S c a í l u : id quod 
fubílantijsá materia femotisfubtraxit,quas 
^ D ; ^ ^ ^ - volui te í le puros adlusfub cenfura^íuperius 
•¿* iftgúri^ praeícriptai 
SccM^w fol Secundó dicito aquam reftitui á m o t ó t e 
«iV«r ¿rgu- extrinfeco in natiuam frigiditatem. N a m 
nentwu aquaetiamfubgrandiferuorecerte habe t í i 
nonintenram,remifsiorem frigiditatc. A l i -
ter enimperirct fubí lá t iaaquíe , fi nulla pror 
fus afficeret frigiditas.Hsc igi tur remifiufcu 
la fno-iditas au2:etur á frÍ2;iditate circundan 
tis aeris. Pedetentim enim a medio calor 
igneus deferuefcit,<Sc hoc deferuefeéte adlua 
lisaquae ¡frigor roboratur , praefidijs fr igidi 
ambientis aeris fufl:ultus:vndc demum tota 
f rigefeit aquaj<Sc quó feruentior efl:,eó frige-
feit citius j a b i g n c í u b mota .Namfubt ihor 
reddita Su rarior ab igneisferuoribus,facilius 
longe penetrabilem á frigido extrinfeco fefe 
p r a e b e t . Q u a m o b r e m a m b i e n s m é d i u m ¿Se 
ü non validam prsfeferat fr igidi tatem, at 
quia hiEc admodum penetrat aquac partes 
ignis opera penetrabilesfacile eífeélas, ideir 
co ad grandem aqua prouehitur frigiditaté. 
Habes Ariftotelem.i.meteo.capitul .i2.haEc 
docentera. 
Vnk <íc(K<í T e r t i u m autem no te terrebit a r g u m é t ü 
ferms red fiaduertiscirculationé i n caufis accidental! 
ditur frigi- ordinenexis,ab Arif toteieadmiíTam l ib .de 
d4. genera.2.tex.(56.generationesenim tradidit 
fecüdü circulü infinitú ducere filú,non aute 
fecundü re¿lü:obferua auté exequentifsime 
eodé t radéte Ariftot.2.de gene . t ex .ó j . quod 
cíTentialis ordo caufarü hoc h a b e t g e r m a n ü , 
íi prius ef t ,& pofteriusneceíTe efb eíTervtío-
2.de gener, le accedente adnoftrajgeneratio neceí fano 
text.<¡6. efl- re rü ,quo abfeedéte a d T r o p i c ü Capricor 
Üifcnmen ni) neceíTarius quoqj efl: rerü interitus,inac-
1 , caufarü ef- cidctali vero ordine caufarü no íipri9 adeft, 
fentialé ha- neceíTeeftpofteriusadcíTe: non enim í i v a -
ventm ordi por exc i t a tu r á Solé protinus imbres funt. 
« f^c r acci Aliquandonanq;ab Aquiloni jsdiff látur va 
dentalenu pores etiá i n fublime a¿ti:vt neqj íi ouum eft, 
neceíTe eíl;,procrearipuIÍLi. Ideoqj inhuiuf-
modicirculus a Philofophis amatur , v t e x 
ouo gallina,(Sc ab hac excutitur ouum. Cíete 
r ú m vniueríitatis ordo cíTentialis eíí:,pcdens 
ab vnofeparato, &c íeterno ,quod moucs efl: 
cutera.11.Meta.capit» 2. 
Q u a r t ó refp5debis,ita v iuent ia^vtnó v i - V i m i í i á c r 
uentia á motore moueri extrinfeco : autor nonuiuentU 
eftArifl:.8.Phy.tex.i7.(Sctex.com. 20. nifi q? extrinfe-
no v i u c t i a p a t e n t e l i a b e n t e x t r i n f e c ü m o t o - c0 tnotátW* 
rem,vt lapisproie¿l :ore :a tviucnt ía latetem. 
N a m animalia habent parte per fe mota , <Sc 
per í emoué t c , c t en im animalis corpus á m u 
fculis m o u e t u r ^ neruisriftia corde, hoc ab 
appetitiijhic ab imaginatione,haEC d emü ab 
obieftorvt p e r a ó l o í o m n o atqj difculTo exci 
tanturanimaliaadquaeritanda íibi pabuíá : 
vndepabulami l lamouet . Etegregius do-
cu i tP ía l t e s ,Or tuse f l : fo l ,&ex iu i tmane ho-
mo ad opusfuu , quippe á í a c i ú d o opere mo 
uetur homo , v t procul depulíis no í lu rn i s 
torponbus á quiete ad labore fe deducat: ob 
ief tumigi turef tmouenspr imu (Se i m m o t ú 
in animalis motUjtametfi hice m o t o m coca 
tenatiolatethominesnonPhilolophos. 
Q u i n t ú m donabiturhac re fponí ione ,An Ang^i fcw 
gelos fecundü Ar i f to te lem no leginius locü dum A r i i l , 
mutaíTe vnquam :fed afFixos orbibus coe í e - nc« funt mo 
ftibus illos raotitarerat vero diuini verbi au- biles locali-
toritas(qu2e cunftis eft preferenda mcr ta l iu ter jcd moto 
ingenijs}contradocet,vtin argumento ind i res[c , 
catum efhideo annotabis,Angelos aliquah 
dofubaffif tocorpore localiter moueri ,8c 
tune Angelus motor ef t ,&corpus afíiftum 
mobi le . £ t Angelus Raphat;! íüb corpore 
huiufcemodicumTobia iter fecit; at vero 
non hoc eft neceflarium, legiraus nanque 
l o b . i . S a t a n a m c i r c u i u i í l e t e r r a m ^ p e r am 
bulaffe eá,id quod fine afh ¿lo corpore prac-
ftari p ó t . Q u a r e dicedum fupereft, Angelos 
no moueri motu P h y í i c o jquid iu i í ib ihs eft, 
Se téporis momet isméfurabi l i s eft:ná cü A n 
gelus fitindiuifibilis jnequi tdiui i ib i lc m o t ü 
in fe fufeipere, quippe c o r p o r e i n o n í u n t : at 
veroferiptura D e i vía eft motibus noftris Áitgeli non 
manifeftiSjVtoccultifsimos Angelorum mo ntouauur 
t u s v t c ü q j p a t e f a c e r e t . A t t e f t a t u n f t o r ü v e - metn fchyp* 
r i t a t i j namtépora í i t o l l a svpe rmde tum mo- co. 
uebitur íecüdüla t ioné Angelus, atq^modo: 
v t p o f t dié iudieij finalem ü l ibuent Angelo 
feíead tér rasáfummisccelorü verticibus de 
labetur , v t m o d o : at vero motus phyí icus 
omnis , quippe á coeli pendet m o t u , <& hoc 
qmefeete habcb i tpe r iodü : Angel ic i quapro 
F 3 pter 
í3iiputatioriesM 
pter motus non c í l habenda nune ratio:í]iiip 
pe q u i t n g i t n o f t r u m i n t e i l e í t u m . Et íorí i tá 
A n l l o C c l i e í í e t h i c motus impofsibiljs : Í ITIO , 
crediciitiniporsibile A n g e l u m eíTcmobi lé 
fecundum í o c u i n : cilct enira i n poté t ia phy 
íica3í]Uía motus cftaccus cutis in potentraíat 
An^cÍM2.Meca . t cx .7 i . í i i n t aftuspun v t fu 
^JÍ Í - -z . .^a. e x p o f u i m i * . C í e t e r u m d c m o t i b u s Phy 
J $ 7 ' í¡cJS.Íi:atpcriBatcticumaxioma,Njhiire mo 
uercpotel l .Libcrautemfccundus fcntcntia 
i ^ ^ ^ - ^ u m l i x c locupletius docebit4Pofl:remp a i -
Mqutneftt gumento poftrcma í i t fo lu t io , quantitatem 
í i i p e r í l i t c m i n h o í l i a myftica viccs gcrcre 
fubílanti ' tcpanis ,quíe príeccfsit: quantitati-
quehuicinfont accidentia cutera qiiie ho> 
lí-ia pr.TÍcfcrt. Q u a p r o p t c r admotum quan-
•titatiscaeteraraouentLir rquantitas vero vcl 
a motorc per íe^deftproicf torc , au tá remo 
uente prohibens}moucbitur: <Sc tum ^raui-
t a s í n n u l m o u c b i t u r . Interturbantiaigitur 
h y p o t h e í i m Aní lo tc l i s fedata iam fimt : íi 
igi turomne quod mouetur ab alio raouc* 
. t u r j& ínmot ibusp rog re í s i onó c í l infinita, 
t á n d e m ftandum eft i u vno m o u é t e pr imo. 
O&cniitur Porro autcmvnam c í l e primara canfara 
unicum c¡[e efEcientem vniueríorummaioriseÍLlaboris 
cdufám efji- o í l e n d e r e / u n t cnim qui hoc negant/oium-
ciemem om que cauíam cíTe í ina lem Deo t n b u u n t : v t 
Wrf. Gregormsin.2.diíl,i.<Sc.qó.i.(ScloannesBa-
elia3& quidam al í j .Et induél i funt in hoc pía 
citum aloco illo.r2.Mcta.tcx.y.ii:;c.(5.motri-
ces(ai t)ccc]orumintel i igcntiasá pr imo en-
te moueri, p r x í i a n d i s cceleñibus motibus, 
v t á dciiderato & amato: itaq, ideo raouent 
fuos fibidepulatos orbes,quia D e u m amát . 
Se imitan' cupiunt aé l iouempr imi . Adde , 
mundus Arirtotel iefl : ingénitas , ig i turnon 
c í í cfiPeíftusáDco.Habesprimocceli tex.2c. 
Ego vero non co in íentent iam hanc, quia le 
go multa in Ar i í lo te le q u x i l l i refragantur: 
pr imo enim de coc ió tex. ido. a Deo teftatur 
cundahabercqdint,5c íi q u í d a m clanus, 
alia obfcuriusdminum aílequQtur c í le .Et .2. 
'Deusexio Metaphy .text .4, Vnum(a i t )e í rever i r s imu 
gmáteper i - vndeomnis riuatur veritas,, igitur q u o d e í l 
patético eji verifsimum5en: ipfum ens, quod ent caufa 
C<ÍU¡£L efji- vniuerfitatis. Et arabs i l lc An í lo t e l i s inter-
ciens c r no pres di íputat ionc. 3. contra Algaze l lum in 
[oiü jinalis, íb lut ione dccimi o í raui dubi j , 8c in l ibro de 
fabí lant iaorbis capitul.2.c>c.i2.inundumvo 
cicatquafiopusDei.Et confeíEi habet h x c 
d ú o ,quidquid habet caufaml ina icm,ha-
bet continuo efficientem, conuertentcm 
hiiius.Quarc íi Angeli(quos Philofophicum 
ícliael.de Palacio 
idioma intelligentías vocat) habentDeum 
inf inem , i?i tur Deus i l ' o rum efl: ef íecir ix 
caula.Et rüríusñ mundus totus tédi t i n Deij. 
t áqua ra in fínem(vt docuimus)i 'gitür vniucr 
fura Deo potitur autorcjfubinde eolligas íu 
premura rcrum í inemfupremurá itkle eífc 
autorcm.Etloconupcrindicato eommenta 
tor ait luo aeuo quofdam faifó di í t i ta í re Dc i í 
non eíTecauram efficientem , contra quos 
ipfeinucéliuafeciíTe rRcmimt .Et . t2.Met£ií. 
aíTentprarter h ^ c D c u m cíTc cauíam viuta 
tis rcrunl,ergo & entitatis.Et in l i b . de m u n -
do quem A r j í l o . A l e x a n d r o inrcr ip í i t jDeú 
cíle clara te í l a tu r voccíeruatorcra o m n í u m 
atop gubematorem,Dcumq5 rurfum inuif ibr 
l é , at ex his quae vidctur perfpici p o í l e : funt 
cnim omina D c i opus.c.^Etin hbr. de d iu i -
natione períb .rania, i i j íbmHÍafatétur á D e o 
íi non immit tan tur , nuiiam eíle diuinatio-
nis caufarn ; igitur i m m i t t i t diuinationeni 
Dcus.prxfeí i í ionefqí futiu-orum.E 1.12. M e -
ta.tex.iy. Her¡odura veti i í ioíqj coraniemoi 
rat Theologos concofdi teftimonio tefl ates 
D e u m cíTeautorem omnium, omniaq3 ab ií 
lo exorta extitilTe. Et. 1. M e t a p h y . text. 2. 
D e u m tradidi t eíTc quoddam pr inc ip iumi 
<^rcrümcai i fcmi .E t .6 .c th i .cap .2 . ind i ía t& 
probat Agathoncra dicentenijVnofolopri-
uari D e u m , vtfadurainfcccum fíat: estera 
igiturpótcí l : faceré omnia5<Sc.r.ethi. capi.y, 
foelicitatemquia ópt ima e í l , donum Deia r 
b i t ra tu r3&. 1.decoelotext. 32. DeusSena-
tura n ihi l faciunt fruftra , Dcus ergo cffH 
cienscílcaura,(Sc.i2. Metaphy. text. 52. or-
dinera vniueríi ad D e u m , ordinem cííc 
affirmat^exercitus ad duccm : igitur Deus 
dux omnium cíí:, vniuerfis profpiciens ¡Se 
vniuería gubernans. Et pitraque funt hu« 
ius farragmis alia , qux ne t i b i oneri fint 
prudens mi t to :-at áis ,qualcigitur i l l ude í l 
quod. 7.Politicorura in Ariftotele legimus 
capitul. j . v i x Deus fe bene h á b e r c t , ^ to-
tus raundus, íi operationem habeict ex -
trmfecam prs ter proprias. Et denique v t 
ftabitcuinmdicatis mundum aeternura ef-
le fecundum penpateticam confenfíonenfe1 
D i x e r i m ego iuxta placitnm hoc D e u m 
fanenon cí íc effectorem vniuet í i j idcí l , coe-
leíl:iumgIoborum,í}:ellarum3 & iníel i igen-
tiarum m hunc fenfum quod ilíc denihiio^ 
au:cx príeiaecnte condid i í íe tmaíena :at c í -
íc horum conferuatorem : cauía cnim feruás 
ad efEcientem rcducitur^.Phy.A^tvero ge-
ncraEionuni o: co r iup t ionü veré cíTe eíteVto. 
rem 
Locusm* 
plexus in 
ArtCi.duci 
díitur. 
CufDeUS 
fffidt w i -
uerfafecm-
áum Árijlo 
telicum ¡en* 
tentim. 
mundusge-
nimdpui 
Ariftotckm 
ihmitci* 
tis fubjliítiíí 
vUmi, 
tem,iSc c.Ttci 'órurri,qií^ i n hoc mundo geru 
tur.Hocautem adlracnona^ofoluitmentemi' 
dcnderant em profunde caliere per ipatét ica 
íenfa. Quars aduerte Deuni eííe autorem 
vniuérfiA e í í e f t o r e m omni i inf iuxta A n -
í lotelemridco non folum efl: effeítor quod 
CGnfemat omniatfed p rbptereá c¡> intelligcn 
tiar,& e therá ab codem i n í i u x u íub'fiftentiatí 
pot íüntur .F ingéfolem ¿eternüm e í íe ,vt 'Ari 
ftotelieíljíux ¿>c fplendor abillius profíuen 
tesTubíiántia e terna qüoc]j emnt , qüanuis 
ab illo p rof lüan t ,& efl'e íuum fibi corcil iet . 
Deus quoqj .vniu'erfo ab arterno fu'am apud 
Arif to .vitaledaC iiifíuentiain: &Theo log i s 
hoc eft íatis^vt v e r b ü afhrmcnt á patregeni 
t u n í , quippe eíTe p a t e r n ü fíne i n i t i óá p a t r é 
fibi conciliat.-at Ar i í l o t e l inó fuffécit, vt m ü 
d u m d i c e r c t á D e Q a í t e r n ó g e n í t ü , quia nc* 
sat raundum o-enitumíidem ratus , eííe sreni 
tum j O c i n c i p c f e i i i t e m p o r e e í í e * Q u á q u a m 
í jüod nostfadidimusj verba Aí i f to te l is indi 
cata a d u m b í á n t A i e b a t cnitn mi indum eíTe 
opus Dei- j quare non incomrrrodeudixeri£ 
quifpiam e t í á i n n ^ m A r i f t o t c i i Hscrens, m ü 
dum elTe eterno a Deogenitum5non genera 
tione pliy-ficaiquamipíe p l a ñ e inficiatur) at 
genél-atione íubi ini ion5qu3c efl: i n í l u x u s , 3c 
eifiancitio quaédam mundi ab incommuta-
b i l i diuinitate. Plato vero D e u m opificeni 
6c patrem n l ú n d i in T i m x o non obfeure c ó 
íítctur' .V ndeDcümciTée fnc ié t em caufam 
í ion t rep ida t confiten, Arif to .vero. 2. dege-
nera, text .p. indicat P h í e d o n e m P l a t o m c ú 
aíTercntem IdaeasefleefFeftricescaufas ge-
nera tionrs 8c corruptionis: c í e t e r u m in Epi -
nemonide Idasa quAm teftatur rerum efre-
í l r i c c m , eft í e c u n d a diuinitatis Tubílántia: 
cuius iam merhinimus d i f t . i éhánc l d ^ a m & 
creatorem vocitat .Nam m ü n d i pater Se opi 
fex Deus hanc idaeá rcfpicienSj Vniücrfa opc 
r a tun ideoq jc i ' e a to ráP la tone hoc diuinunt 
exemplar appellatur non l o n g e a b f c ó p o a b 
errans fideijqua: Verbodomin i coelos firma 
in diílind.3.pr!miIibnSentent." 44 
huicpvarfcr tur . E t c o l l í g i t l i a n c p ra r l a t ion?» 
Deusei1rinoptim¿tlírui:turíVÍta,tamct fi n o n 
tW d i f t e ñ t u s alienis n€^o t i j s ; (quod a c l i u o r ú 
e f t ) imopropr i ) s femp<;r ír i t t^ndit Deusvnam 
q u i d q ü i d operacur ygrá t ia í ü i ó p e r a t u V / n o n 
alteriuSjid q u o d c o n ü e m p l a t i ó h i s e i l . T a n d é 
v t m e m b r u m h o c i l i a c l a ' u d a t u r p e í i o d o , v t • 
h i m o u é n t í b u s , ( S £ m o t i s , n o n c í l p ro*^ef t io 
ad i n f i n i t u m , i t a i n cau í i s e f f ic ien t ibu i . , ig i t í i r 
í i f t é h d u m cf t i n Vna cáiifa e í í i c i e n t e , ^ l i x c -
cf t c a u f a r ü p r u n a . h t Ahnxagoras ante A r i - Cí¡pWW«É« 
í l o t e l é p u í c h r e r e m h a n c o b í e r u a u i t d i c A n s ^ t t r A/írfx^ 
D e u m é f f e í n t e l l e a u m f e p á r a i u m de i m m i x £oras re¿lé 
t u m m a t e r i í e , q u i p p é qui opera tor & cífe- ¿e diuwit*-
¿ l o r m u n d i eirct.S.Phyri.tex.com.a/.Vnde íc fentiens, 
r n ü d i eráte í íef tor peí' j n t e l l e f t ü f o l ü f u ú m , 
&voIunta temkEt 'Cómnic i i . r2 .meta . tcxC:yn 
Deus(ait)Anaxagorx cencines , efl: af t iuus 
totius eñti'Sjper í c i é n t i a m íbam. E t h á u d d u -
b ium d e m q n f t r a t b f e m c l d á d u m e í í e v n u m 
mouens-pr imum}ex hoc cu t e ra confeqUua 
tur. N a í n p r i m ü m o u e n s i m m o b i l e ab a l io 
tránfmutarinonpOtefl:,<Scccetera t r a í m u t á t , 
ergo e i l p r i m ü m effi'ciens j ^ r i m á perfectio-, 
p r i í n u m n e c e í r a r i i m i , ( S c c ^ ' r é i ' ü m t á m é I i í E , é s c u n o nzciss 
quoq3cxeqüamufmórófíü ,9 ,namquo magís f i i m o 
híec d i fpu ta t ione ríoflra praeíTcrimus, c x -
p r x f s i q r é m v e r i t a t c m f l y l a b ú n t . Labor ig i 
t u r t o t u s efl: i n oftchd'endo vno ñécenTaí-io 
p r i m o j V ñ d e c a c t e r a p e ñ d e r t t j i m p e n d é n d u s * 
EtTane r e rum aliaseíTerieceííarias, alias con 
t ingentes J Ariflotclísfchola vb ique c i a m a t . 
C o d o s e n i m Se Angelos í e m p i t e r n o s efTc, 
qu is ignora t , qüi A í i í t o t e l em vel á l i m i n e í a 
lütauent?Lege.p.&-»T2*mcta.(Scci. A t v e r o i i l 
í l e c c í í i i r i j s o r d o erteírcíitialis.j progt-ediédú 
i g i t u r a d V n u m v fquc primumneceirai ' iüui; 
Qnodda e x f e , & per fe e í í ncceíral-üm,Vndc 
reliquis necefsitas r m a t u n q u o d ve ro n e c e í f a 
r i o c o n c e d e n d ü í i t , a l i q i l o d eíTe n e c e í í a r i ú j 
col l ís i to l i t i s i iofo hoc a r g u m e n t o . Fac n u l l ú 
eííe neceírar iurh,ergovniuer íafunt contin-
gent iá ,ergo polTuntnon cíl"e,flic rió eííe,quia 
tosaíTeri t j&omriiapef verbum facía eíFerat pofsibi l iadmif lbnul l í i requi tur impofsibi le , 
de i f l i sa l icub icopio í iuser i td i íTerendú .Poí ig í tu rn ih i l e íba t í i to tüe f tn ih i l í impofs ib i l e fe 
e f t a l i q u i d e í T e ^ m quidqüid e x n ó extate tigiofcmar-* 
í i t ex tás tab al iquoextanti extrahitur depo gumemaúo 
tentia i n feHíflit n ihi l prorfus efl:,aquo extra nemcolügcí 
h e t u r , q u i a n i h i í e f t quod hanc extradbone ^effarium 
exequatur,ergO impofsibile e i i , aliquid eífe, ^"^P^"* 
at poísibile efl: aliquid eíTe > etenim al i - e¡íc* 
quid efl:, ig i tu rnonlun t omnia contingen-
t i a / cd aliquod e i i neceffarium» 
A t vero pauli íper iubeo hoc loco ngere 
F 4 pedera, 
ro Anf to tc l i s locus ex. / .pol i t icorum obfeü 
fus valde efbquia detrahit dminíe prouiden-
tiíe in praetextu,quc paulo ante d e m o n í l r a -
uimus. Sana tamen donab i tü r intell igétia íi 
d i x e r i s D e ú n o n l i a b e r e operat ióne ex t r in-
f ecáprnc te rp ropr i a .Nam aliena non curat, 
pt'aeterfuaiquidquid enim curat Deus íuum 
ef t ' jSrnóal tcr iusmüdi jVelDei .Ef tnáqj i n i -
bifermode vka c ó t c p l a t i u a , ^ acl:iua,&illa 
EHfputarío.Micháel.de PalacíoJ 
al i quid 
excepto fit 
nccejjarium 
diflcrKur. 
Q j i i i de ne-
cesítate 
creaturaru 
Vhilojopbi, 
pede / u i t náe{i c ó t t o n e i í i x inter celebres au 
tores^ficiuicipjáncceírariiicn: excepto D c o . 
N á q j T h o . i.p.q.^o.ar.y. diíTcrte docuit íecú 
d a proprictatcm Theologicx loquutionis á 
Peo elle alia nece0ar¡a,quíe(iá etiá abioluta 
net cfsitatejVtfoIoricturjGoelu cfl:, Angelus 
cft, et fuus defeníator Capreol9in. i.d.8. q.3. 
iunítis^cjcíaiút)ymbonibus pro Tho. d i m i -
catreartenq jcjui in verba T h o m x mrauerü t . 
Scot 'ycro diucrfum aututiiat,cxcepto Deo 
nihi lnecefíariúabrolucécírc , i m o vniuerfa 
e í íccót ingét ia . Necjjdeiioc dimicatum eft 
prirnum inter hosautorcs,quia an t iqu iore í l 
pugna haec q i ú Scoci 3cThome nataliatfiqui 
de A u i c c n a ^ l c x a n d e r , Aucrroes fucrunt 
o l im dc hac re htígator,e?.Placuit enimillis 
omnia prxter P e u m cíTe fót ingét ia , quippc 
quara Depfor t i i rn ture íTc. t tqci ex alio pen 
det , nece i tü r iünQc í l .Ecan tc í iocPIa toné 
inuenio in Timaro huius aílertionis autorc: 
a i tcnim coelo^nofua i iatura,fcddíuinafub-
rifteievolutate;dlosdeniq5CÓfl.iu.tex mate 
ria fimilis nof t raNAuer íacsau tcqua 'daarb i 
t ra turcí lcneccl lar ia ubío lu tc ,v t in te l l igen-
t\x,8c ceeli: deintclIigétijs Lquidü cftapud 
Anf lo te lé . i i .met a. text. y 1. illas enim negat 
cfTe in potétia.Q^iod auté non c l i in poté t ia , 
fuapte natura lav>i non potcll : tk hocneeeíTa 
rium eil.Legc commen.o.Phy.tex.com./p. 
<Scin.i.decceloadfii icm. H.t qua mq uam con 
feííiim eft Arif totel . ' ,& commentatori D c ú 
elle pr imum neceflarium, á quo caceranc-
ce í r anapenden t , non tamen non funt pro-
ptereancceíTaria abfulutc,fíquidern conclu 
í iones habcutfuamnecersitatcm depende-
t e m á p n n c i p i j s . N i h i l o m i n u s & vtraqj íunt 
fieceíTaria.lneundcm prope moduni,Ocus 
cft 'mmutabilis Ar i f i o t e l i j&i t i demin te l l i -
gentiíej<Sc i ñ x á Dco pendent in fuá immu-
tabilitatc.Cartcrum Deuseíl: longc immu a 
t>ilior,quam AngeIi,quoniamin Deo omnis 
accefsio pcrfeíhonis neqj cogitan potefl:: at 
i n Angelis v t i q j p o t c l l : ^ cuín illis non pu-
g n a t : n c q j p u g n a t i t i d e c ü Angélica natura 
cogitare,illá n ó enc:atct iPco pugnathumf 
modi cogitado:idcirco nfaior netersi taseí l 
i n diuina natura,qua inAngelica,autquauis 
alia creata: tametfi quia Ar.ftotcles Deum 
&: Angelos, coelcflerq^globosícternos du-
xitcprotinusilloseíTeneccíTanos conficitur. 
Et cóméta tu r lib.de fubft.ítia orbís coeleftc 
m o t ü pederé arbitratur ab intel l igét ia .Quip 
pe coclú finitücü í i t ,non poííet aliCcr prorp 
ga re infinito fuü mot i i f iúácc^ cú intcil igen-
tiac quippequae finitac fint ncceíTaiio pedet 
a primo , Se per fe ip íum ncccíTario Deo. E x 
q u i b u s c ó n t e í t u m i r i putO j i i o n p a m n cíTc 
necefsitatcm in 2eternis,qus A n í í o^nccefTa-
n a c í l e i u f i i t . t n t i b i v t Ph i ld lbphádü puto. Theoíogic» 
l a m v e r o q u o d T h e o I o g í c i c r t j p c r i c q u a procefluj, 
murinftituti:-ixcertefidiurnas confulimus 
rnufasjqua'dá funt,quar vniuerfa cfTe contin 
gétia fpirác,nónulla vero íun t ,qua ' aliud p r x 
icfcrüt. Legimus náqj Sapien. i i . íleut momc 
t ü fb te íu ' j í i ce f tan te te^orbis terram, & t á ^ 
gutaroris antislucani.Etenim Dcofube í l y n i , 
ucría codita in ni íulu vertcrc.Qaod íi in n i * 
h i l vniuerfa redigi poíTuntjVtiqi cót ingent ia 
cíTc pronunciandum vidctur:contra vero efl; 
quod íob .37 . t r ad i tu r .Tufbr la i i cúco fab r i -
catusesccclos,quifolidifsimi quafi acre fuíi 
funt, Quo í e r m o n c coelos inco.ímptibiles cf» 
fe docet: v t q á de Angel isPía l tcs c ó m e m o -
rat:qui facit Á n g e l e s íuosípjritus. Pfal. 103, 
Spintuscnimnofunt obnoxij interituiede re 
hac voluesa l iqñ Grcgor iü Nifleiiú l i b . 6. de 
fato.c^.reperi tradente vniuerfa codita con 
t ingentiací íe:et íacaquac neceflariaa Philo-
fophis céíentur .Etenim folis o r í u s A occafuf 
tepore lofuefufpéíifunt,<Scfub£zechia Re-
ge, et Elias, & Hnoch hucufq; vi ta l i fruuntur 
aura ,quos iápr idcnecef lce ra t mori . Prs ter 
haceLuea te í l á t e , apud D e ü n ó c f t impofsi-
bilcoronc ve rbü : ig i tu r corá Deo nul lü eft 
neceífarui. Et rur íum omnia funt pofsibilia 
credéti:Óc id genusalia te í l imonia funtjquae 
i d p r d e f c r ü t . E g o v e r o v t m c a r b i t r ú h u i u s l i Qg/ / l . ied 
t i scóf t i tuá ,dixer im varia q u ^ retulimus de fio. ex auto-
hac replacita in vnüco i r e , f i cócord tá i Í )o rü ris decreto, 
amauerimus.Etenimcorruptibiledupliciter 
c6Gdcraievalemus,ai . t fecüdu a p r i é t a t e na 
turac,aut fedm a í t í oné c x t n n í e c á : i tide quia 
cót rar iafubeadecóprchéduturdi fc ip l ina , in Corruptibi* 
corruptibile gemina céfetur ratione. Era t ía - le cr in cor-
nc AdáimmortaIis ,nóíC(í in proprictatchu- rupttbile ti 
ttianac naturae quar labilis eít ab intrinfeco furutn. 
^ppriaccópofit ionis^tpfidijsoriginalis iuft i 
tiacimmoftalitatishonore pr.editus erat, A n 
geli fimiliter,<?c coeli,fi natura obferuas,h;cc 
a b i n t n n f e c o i n c o r r u p t i b í l i s c n ,earü ennn 
natura libera eft a corruptione 8c eiusappc-
dici js ,Angcl i fanequippequ¡fubf tá t isc í im-
plicesfuutiác c ó t r a n i s n o p a t c n t , & ideó á fe 
nio abhorrent, 3cmorce. Cocli vero tamet í i 
corpora lunt ,ata materia hacno í l r a alieni, 
quac viciísitudinaria eft , & nouas femper 
.amásformas ,cz terü materiac ocleftis fuá ab 
foluitur forma, neqj h a b í n d * alterius vnquá 
fiibit 
4.Cdclufto< 
Sapicn.u. 
i nDíñ ina . ^p r imi l ibr i Sentent. 45 
fubftlibido.Qunpropter hice cxproprictatc tearisquardatn (excepto ctiamnum Deo)c^ -
te natura labinon poíTuntjDeo autem fu- ícneceífaria diccnda.Proferam tibi kitéfii 
beí^omniaperderélivolet ,idco ab extrin D.Dionyíiumlib.dediuk nomi.c.4.in h¿ct 
féco,idcfí;,relata ad diuinam aftionem con verba.Pereafdé funt,&: viuunt(fermo cíl de 
ditorum,nihil cftquodnoníit corruptibile, ange]is)vitamqjíndeficientem, jScmdinmm 
autfi JTiauisanihilabi]e:vt compcndióigitur tam habcat,ab omní corruptionc^ dc moitd, 
rcm iftam tencas has accipc cóclufiones. Pri acraateria,generationc fegregate* 6c ab .in^ 
maeftojíinaturam rerum obferuas,quaE:dam ftabilifíuX'aq5 de alias alíter agitata traníñiu 
funtnccefratiajiaturaliterjaliacontmgétia* tatione femóte. Vocatautemauseloshoclo 
Sccundojíilegcm obferuasitidem quxdam coi 
funt neceflaria legitima Lucas.24.ncceírc eft rura p 
implen quae feripta funt de me,ad Hcbr. 11. 
Sinefidcimpofsibilecfl: placeré Dco.Et.7. 
tranflatofaccidotioncccíTe eft,vtlegis tranf 
latió fíat, &alia hoc genusreperias innu-
mcra.Tcítia,íi potentiamabfolutam Dei re 
fpicias,nihileft ncccílariumpraeter Deum. 
Quartanoneft tamen abhorrens a pietatc 
Tneologicaquxdampíoferre abfolutc ne-
ceííária t^cnim fenptura etiam abfolutcpro 
núciatjfine íide impofsibile eft placercDeo. 
Quoniametíi poííetDcus angelos ác coclos 
verteré in nihü f^tud fane facienSjdadum ef-
íet mira culo. Quod vero obnoxia interitui 
intereantjn atura; eft exa£lio)non diuinac vir 
tutis miraculofa opcratio,Dc9 igitur pro fuá 
inenarrabili potcftate,quedam fecit qusc fe-
nio grauarinon poíTuntjneqjlabem fentirc 
mortiSjalia vero iftis damnis íubieciti CsetC" 
rum hacc5& illa fuae dimifsit ditioni, qüippc 
rerü natura quxcumqjíítillaá Dei potefta-
te eximí nequit.Diuina quapropterferiptu-
xa 6c rerü naturam no íiluit, dicens angelos 
«líe fpiritus^ coelosfoIidifsimos,<Sc Dei po-
teftaté non tacuit,omnia proclamans círc,vt 
momentüftatcre corám Deo:quac fane fácil 
•lime quoquo verfus volueris propenditur. 
tSedait quifpiam eíTentiac rerum funt neceífa 
T¡a'3quia a2ternac,igitur prartcrDeum nonnul 
la,imo multa funt neceflaria proríus: atnon 
hoc te leílor inuoluat dubiü: non enim hoc 
loco de veritatibus propoíitionum agitur, 
feddc naturis fubíi fte ntibus. Nam ab ¿eter-
no hoc verum eft,hominem efle tationale, 
& triangulum habere tres ángulos a^ quales 
duobusreéiis , ¿Je quod dúo 6c dúo quacuor 
conficiunt.Cseterü neqj triangulus fuit 2eter 
nus,authomo,aut quaternanus. IncÓplexe 
igitur vocatisíigmficabilibus quibufdameft 
ifta elíentiarum aeternitasvtpríediximusjnó 
tamen in naturis niíí in vna diuina» Argumé 
ta omniaquarvtrmcKiecimusliquidam lam 
ÁcLgieMi* habentfolutionc t^vt Gregonus Nifsenus 
y^enumlt íithabendus,vtnihiltrepidans abfolutc cófi 
ntclligibilcsfubftádas,inftarphiÍofopho 
penpateticorum illas intclligétias appel 
litantium.Bódem tamenaccedat, eundera ArtgcVt in* 
Dionyfmmnon difsimulaíFc ventatein/aam télhgíHles. 
codem lib.c.ó.ait enim , Quocirca vinentes fuhliamiá: i 
femperimmortalcsqj dicuncurj&rurluni rió Dimyfio ap 
immortalc<,quia nonexfchabcnt,quodain pellitur ut 
mortales fint&c. * ab An&ot, 
Tranfcuríís duiílantc Dco tribus quír ab 
foluimuSjperuium íam eftquaitü peragere^  
clTefcilicetprimaperfciftionem quandá,cttíi Reta eft prl 
nim vtin cícteris eft ordo efrentialis(qu«ti íam Wíl perfc* 
diximus)itain perfeftiombusin quibusrum jjra, 
proccfíusadintínitumnófitrrandum eft in 
vna prima perfeiftionejquar carterís perfc<ftu 
largitur.Eft aute perfeítio autperfeílum cui 
additio fieriricquit.2.deccclo»23.5c.8. Pliyfi. 
com y^.Primae autéjicLeft,diu¡nar perfeflio* 
nLadditio nulla etiam num cogitatione íieri 
p oteft ,tra dente Arifto t. r.Phy li .tex. com .8 ^  
&.2.de anima tex.34. Vbi teftatur diuinam 
perfediohem maximam eífeicuiusíimilitu-
dincm cunita smulari gcftiunt,funt qui col 
ligant pnmam perfc<ftionem,nam.io.Metaie. 
in vrio quoqj genere vnum eft quod eft mei\ 
fura cseterorüjígitur in ratione cntisvnü eft 
quod eft primü cft,pnmüq5perfeíluinyfecu 
dumquod caetera vniuerfa moderanda ve-
niütrat vero vt hace exaftius difpicias,fcitO ^ r a 
feílü quodaefle in gcnere,aliud veroin catió Perfe"^m 
neentis.Eft enim pcrfeaifsimü/calidüvtig-áe,mn,w,,fíf 
nisjpcrfeftifsimu humidü vtaer, lucidüm vt . 
fol)ách3eccxteraíui gencris metmntur : at 
in ratione cntis h z c quae diximus non funt 
abfolutifsima,ideo perueniédum eft ad vnü 
quod hoc obtineat,quod menfuia fit entitati 
uíE(vtitaloquar)pcrfc£lionis . Porro in.12* 
Meta.text. comnien.3. legimusmcnfuram 
eíTcfinitamjDcus autem eft perfeflioinfini- 5i " 
ta.Practerhaecmenfuraeft ciüfdcm gencris 
cummenfurato»io.Metap.text»commen.4. 
Deusauté rió eft ciufdé gencris cü creaturiá, 
vtfupponimusmodojohmprobatur^ jnóer-
go De^  obferuatafermonis^ pprictate eft me 
lüra^tnex^pfcdü^a perfedü eft <J fuo fine 
F y poti 
DifputatioBes Michaelis de Palacio 
potlti.in,quocl cnirn n o n h a b c t í i i i c m m í ^ t f í 
Icctüeít.j.í^iiN . tcxt .coninic .^ .Vcruurhas 
Í0c |u t : ad i p h t i í c s i i o b i s e x v í a h í i ñ t , eciainfi 
• l Í -5 íunip t iuHiucpera t tnbut io i )ern quanciá 
tiia&adrait'tinniií Theoloo-ica obic ruáti t-
^ . . " i • t-
ínn . i diuinotUiti pktas non hor/et , iJeuin 
•perfeiíKnn , a i iCmcnlu ram carteiomm o n i -
.riiumnuncupai'c;et;ainíi Dcus iníin tus fit, 
. ' (Scí inem habcreniqueat. Q j a r e D i o n v I i u s 
Ohferutcur l .^dedi iu . nomi . c . o . Deumai t cifc p e r i c 
I h e o l o g u f infe jpfU)(^ pcr íc ip íum ; plukpjaiñ 
t i r e j j e p e r • qUe,tle^lvi¡-nif}nit.iccni)atquc í a p e r o n i n c n l 
gclMii!. c x p a n d i t í i n e i n . C e r n i s n c v t O e i i s p c r f c í l m 
cft,quiaoninibus hiig!turHnem,C\ omnium 
rcruinpcrfcft iocft /nDnintrii i ít íca, etlí i n t i -
. Iría rebus5atillisnoniKirrcns ve íorin>íi{ed eí t 
p crfeíli oSc c ó n í u mni a t o r cru m e x tri n Teca ^  
omniananique condita v e l q u a m m a x í n i e 
í t u d e r t t Deo aísim• lari . i i . M e t a . c o m . 37. ( ± 
quo rtiagishoc aíTcquitur creatura, eoperfe-
¿l¡or euadit,queinadniodum princeps perfe 
¿ t í o eíl-,exercitusquem duilat . lníi in. tasigi* 
tur(vticmeldicainus j D e i e í l e i u í d e i n peí fe 
¿ t iOj íSthanc iuí ini tatem (t if ie l iccat loqui) 
i'pfeDcus finit/e co inpr í ehendcns ,namip ic 
f tbifoluspcifedle ,^: pro fija dignitatc notus 
díl.Crea tura ruin porro in f in i t a s^u lis d u d ü 
Djonyfius mentlonem teccrat, earundeni 
« í l i m p e r f c f t i o . HancDeus íinit ilLsluam 
bonitatem imp. r i m s , illafcíue adluosper* 
ducens í ines ,adquosf ineprouclu nequeüt j 
mfi diuinis lenetitur pi.TÍidi js. h t vt i n h i i i t a -
temmater i íeagensextr infecujn finit j- i l iam 
perficie'ns)(Sc formanítita vniucrlum e f l t a n » 
q u a m q u x d a m indiga materia j relatumin 
Deum:<Sc DeusilLus auferens ind gcntiam, 
aut il!amfufííciens<S( explcns^llm.sinfinita-
t emf in i t .E t l ioC e t amí iob fcun l s imo docu i t 
VypUcdtur D i o n y í i u s r e i T n o n e , ¿ x e u a n g c h c a v e n t a s hec 
Oionyfius. Matth.y.infmuanSjait . h , f lo teper i t í f i l , ficuC 
p a t c r v e í l c r p e i í e d u s e í l . Q a n L s v e i o f i t l u T C 
paternaper íe f t iOj fubdi tur . Q^i fac i t íolcm 
f a u m oriri iuper b o n e s ^ n i a i ü s , & p lu i t iu* 
per lurroSj&miunos 1, l í l u d c l l ergo íínirc 
cr^atunt mfinitaté,id cíl,ill¡usfufl-:cere indi 
gentiam , i]himpartin fuani larg^simam bo* 
beusfl t i i t rntatem.Namqjre, ind gétia A eluti iníiiiitas 
crr4íur^ quísdam e l l ^ q u i h a t i c t o l l i r j i l l a d i Hmt. 
inpnuatem, Dcmum quoci n calce oinnium c o ü o c a -
tísm el!: , v n u m cfflb i u p r e n i u m vn títí&tá -
Hotanhs bernatoiemcnil p é ,-\ ueri-ocs.2. P n y . c o m . 
Auertoes, ^gpMh u íla phyh' . j I ypotI¡eíiviintür.im age 
i c uropter íineiri ,quarn pc íTua idaba i i i ; p ü 1 -
lofophi vctercs,oper3tionem natura; nctefs í 
tati mater a- tribiier.tes:vtcalidum afcende-
re,qu:a üí itum efí akendererat vero quja cer 
t a e l t f i i l í i c a s i u u u i n , naUira emm a g í t p r o -
pter í i iKm ,coiU.i iuo lequitur á pr imo divigí 
inte! í écÍU n i t raíujqui ommum habet lo l ic í 
tudinem .vr illa d e c l u c a t a d a p t a t o s í i n e s . I n 
iiünnváigJturfi perHrinxer ¡svniuería ,vnum 
* Ir moueiis pninuni ,vna eíl caula pruna eüi 
ciens ,vni i i i í el l p r i m u m i i c c e í l a n u m , v n u m ; 
p r ! m u m p e r í e d u m j V n u í q u e d i r e f t o r vniuet m ^ n s fr¿ 
l i . - ^ c u i h s c c o n g r u u n t v n m e r í i i j D e u m vo- '"WMifcCía 
camus. A t rogitas,(iDeus eft- mouens p n i n ú , i aP rmmi i 
^ c ñ ó n folum mouctvtfinis amatus ab in te l - Pr^«>Mnf-
ligcntijs,quo ergo a l iomotumouet difeepta ccJ/WHí«,«i 
bitaliquií?Hthauddubium . i2 .Metap.cc)m. ,m*pr im 
^/ .pr imum mouc ie fhc i tpr imi rnobilismo^ Períe^m, 
tmn .Qnanjobrem mluleft cur i n h í e f i t a t í o s 
í i e m deduxeritc |uiíp:á .qui per ipaté t i co ad-
d i í l u s c f t magifterioj ium D e u s c l l c a u l ñ cír 
ílcieiis.'eftemm cfficicnsdubio procul mo^ 
tum queindiXimuf, ideft , lationem p n r a á , 
Ltíiqu . 'dem ab hacorbis vniuerfa macluna 
pendcnt3 (uné>ae t iamcju íe gerunturinorbe 
a Deoprafftantunnamquisnon videt, quan ^ e u ^ ejfe 
t a?ablu íd i ta t . s f i t , ange lose f f e f tores dicere ^ í ^ c j j i ' 
p e r m o t u m q u e m t o r q u c n t c c c l o r ú , < ? c Deo clen^niex^ 
tfhcientiamnontnbuere ,quando á prima Ár i^ 'p^cn 
cauía eFtÍGicnt¡amlibiconci l ¡ent:ae de i íf is terottenih 
fatis.hft a u t f m i l l i s a n n e í l é d u m i d q u o d f i - ^ 
] • i .c.o fupprimerc non l u e t , mirabilem eífe 
v i ü u e r f i g u b c r n a t o n e m j V e l h o c v n u m íiexr-
p e í l a u e r i s a l i j s n e g l c f t i s i e t e n i m mundusex 
dilcordibus c o n l i a t . N á q u i s n o n videtquan 
t a í i t a n i m a l i u m pugna,quanta i . ominumdi 
uerra conditio,quanta elementorum atrox 
p u g n a d tamen haícvniucrforum modera-
torDeus contraria , i n admiradam cócord ia 
t emperat . I nioin cad i s ip f i squ^non videt 
motus vatioSsóc fibiinuicem o p p c f í t o s í a t t á 
ta oppofitiu motuum non ruma eft c a l o r ü , 
ntfeculorum l lupendadifpofitio. Egovero 
balbusfum3(^c impeditiorislinguar ^  fegnio-
l ifque calarmvt diurnas laudes refonarepo-
tens í im , i t o ig i t u r adBoc thumqu i pulcherr í 
nohx-c vniuerfa carmine deprompl i t . l ibr . 
4kde conrolationemctro .6.1am vero omnia 
q ü i í ' h a í k n u s p e r l e q u u t i í ü m u s f i a t t ent iu í - D/w'/U W? 
cuié . 'oferuatt ^inctJioduslam tibipandetUf uejligdidi 
Ttieolo.^icajqux veftigare diuina te d o c e * ' « ^ ^ ' ^ ^ 
b i t . Q n a n o n n á q u a m iila inueftjgamuspcr per áffiWM 
affinnat^onem, iam v e r ó per negationcin, tionem & 
vt k ire íDíí»ftyfiUs c a p i t Iccundo. libr. de per ÍJC^ÍÍO 
CG.' lc l i ; l i ic r i i -c l i .a .auinonu;t . Quandoqui tífm, 
dera 
in.Diítiíiíih^.priiiiilibr.Scütent. 4 6 
dsmílqu^ cercjnr.is pukhra (Se óptima, 
qmbus íioretluc munclus ,in Deum , redu-
cirnus^ niliocjuc exnlimamusexcellentiÍM-
ano abíblui m o d o , litad quidem aríimiatio 
nis methodas efe i Quam ,noílri Thcologi 
genuinameflevoluerunt,akeram p e r v i a - u 
caufoe , ncrnpc o r d o ipfe cauíarum at.quc 
nexusm priraamnoírram p r o m o u e t notio-
31t-m.£ftitcm&alia vía eminentiíe , quid-
auid cnim boni creatura obtmet, eminen-. 
tius eít i n c r c a t o r c . Eíh enim excellior q u o -
jÜbct entc,entiiira omnium pnncipium,(Scfi 
iiis.Eiíctiam Deusinfinitas omnis infinita^ 
tis^ c omnis termini tcrminuSj(Sc quidem em.i 
neuter tanquam oppoíitorum,v t docuitDio 
nvliusdcdiui.nomi.capit.y.adfinem. Om-
t niananqueoppoíitaquarin creaturiscerni-
muSjin Deoluntquám eminent]i.sime,& vni 
^ tifsnne.Et rurfum metñodus altera ícrutandi 
arcana Deiper negationem, velremotioné ' 
cit,quandocreaturarum maculas a Do fub-; 
trahimuüj&creaturas: defeftum áDcospro-. 
pul iamuSjVnde contingentiam rerum mor-
•'-'•>•- taiiüDeo-negamus. QiiarephiiofophiDeü 
cílepurifsimum aftum tradidei:unt,vtíupra. 
dcnarrauimus.Difpcxerunt Tañe potentialí. 
VotentUU- tatem defe¿lumeírcindigcntia; ( qux crea. 
turis ómnibus connexa elt) at Deus efl ipfe 
Ebi, & ómnibus quam máxime fufíicientif-
Emus.ldcirconuliatenusinpotcntia efi: vn 
tus oni crect 
íwr<e coime 
Puulini 
TbcologU 
txponitur. 
Notánia 
dubiutio. 
de Thcologusinfinitum eíle colligit Deum: 
nainquc fi iinitus eíret5parem cumfuo ope-
re conditioncm hnitatisíubirct. Adde fi iini 
tus eÍL^ eft igitur in potentia ad meliora, íal-
tem potentia Iogica(qu2e efl: n o n repugnan 
tia)nanque hnitomaiUS,fcu melius cíTe, nul 
lara prx le íert repugnantiam.Itidem Se im 
meniüm eíTe.íScidecnusalia , v t immorta' 
lemimmaeulatum, Hax melhodus docet 
Deum cíTcQuaproptci Deum cíTe mouens 
primum, 6c cauíam pnmam: methodo lime 
tnbuequa: per viam cauíalitatis illa rima-
tur. Id quodiacerPaulus brcuiculocufsit cío,. 
quio.A¿l:or.i7.in.ipío( ait) vmiraus>moue-
mur,&:fumus,id cft,Deuseíc cauía vitíe,mo 
túSjtk entis.Hrnc íitealtiore volatu erc\ íí-
risjdicens: Deum cxcelhorem eíle vita quali 
betj& moucute quouis,^ : ente vnmeríb,emi 
nentiíe viaefl:. Neceffarium v e ro affirma-
muSjDeum eíTc pernera tioncm ,0c k j b í t n -
ílvionem contináéntjíáKuod íi á me exege-
riS,contra lílarum e x c e l i i o r methodus etr^  
cpx Deum per afnrmationem exq-an : t,. 
qus per negationem indagatímc íi lente r 
j^ondettibi Dtonyf.c.stdo CGciefr.Ií:cr. po 
ítcriorcnvp-ríorieíle pr:urcrédam m\\.\:c ver 
ba.Si crgoin dminisrebuí ncgatíoneSqnide 
veis íuntjaríirmatf ones vero nequacjuamtá 
tisarcanorum latebriscóngriiuiu . Ec paulo Diuini no-
a ¡i te docuerijí; diuinam ícrip tura m D eui u ap mina qmi 
peliarenominibusqmbuS,noii quidlitoílen non fu De9 
ditiiEjíed potras quid non íit.. htiiibdit,hoc .ojíendunt 
cnim ( v c r í u s yfe a,rbitror)in ípfa¡eft, & dcdlh;potius qui 
propncmag¡s«aílentur.Etlib.de.diui-nom]. ijuídfit. 
c./.h-^ QcxprimcnSji'nomnibus(ait)Dcus g >Oí/ej tunda 
iiofciturjicorluinque ab omnibu!:,^  per co- J}ionyñacd 
gniüioncm, oc pcri«;norationcm Deus perci TheoiogU, 
picui^ atouc ipiius eílinteíligentiajratiojícic 
t'a,íeniiis,opjiiio . Ivuríum neqj inteiligitur, 
neq:3d¿citur,ne.ejnommatUr, nec eíl aliquicl 
CQrü,quíeíüatiiieq; apprehéchtur in ahquo 
exiílctm.itaqj-v.erius.c{lliuic authpri lermo . , 
' iif,Deus nó iiitelíigitur, D.eusnóap u;;'lié..:i 
tur,Deusnó cVc noininabiJi; a pie cía, • 
n o n e í c rc¡eíia,neq, cnSjneíj j b o n ü : ( |uam af-: 
fomatiu.'E pi-oi)o(itiones líris contradicen-; 
teSjVtfusiius í e g e s a p u d Dj 'onyí ium d e : 
fttcaJ soiogia, ;ícam ciiihn 
2.Throlo-
^.apOpíltlLU-ctili L l l l l l l l •, 
xitácathaphuticaThcologia,hoc eílaíiir- Z1* W ™ * ' 
mat.ii!am.,¿c jiegaciuam f heologiam . Eíl ^ c r » ^ 
porro Theologia atfirmatiua,qu<e arcana tlu'1' 
Deiper afñrmationem djíqujíit: Vt uega-
tiua. Theologia qua: negationibus vtens, 
diuínasres auc,upatur;cuod vero negationes 
pronunciat de Deo , ciEe veriores: efl: ideo 
quianegatio fiuc fubríraélio huiuícemodi 
cmphaticaeílmagis,quarn afhi-matio.Quá 
do cnim pronunciamus, Deum non eñe i n -
tel l igenCiara^neíjue inteilcftum, ñeque ra-
tionem , neepe poteutiam , ñeque lumen, 
óccEíIcDcura cmincntíus quidpiam ompí 
busintclligibilíous^&íenhlibusiníinuainus. 
Vnde ait úionyrius,Deum non efle ha^ne 
que vcntatcmjiequc dcitatem,ncque í.ipie-
tiam , adiecit vt nos per]-!r. • us.Deus na- cXponítur 
que altíus volat, id eíl, fublimiorem habet 5rI0,J^ ,í 
conriíientiam?opanicog!tat!Ocrcaí;:íi^ -ex- * bcOiOgM. 
p e n d e r é queat,^  maiorem habetih í e m e t i p • 
fomaieíl:atem5quamin quouis creato c o n - . 
ceptu,nha.'íitaSjaudi Paulum.i.adCorint.c. ; ^ - fj 
2.Neqaeoculusvidit,ncqueaurisaudií-iit5ne ,• 
que in cor liominis a íccndit^nx prafparauit 
Deus d i l i^cntí bus fe. Quod ii beatitado do 
nanda beandis fuperat creatam inteihgcn-
tiam : quid tu putas de ipío authove bea-
titudinis . Annotauit adh;sc Albeitus jVla- Albertuscit 
i <-nus lib.de caühSj(Scpoíliplum.D.Tho.hb. Tbo. notan 
i.con.gen.c.i^ -.pci'diíteretjas vclligádascííc dus, 
3 i tan-
Difputatío. Michael.de Palacio. 
lo dttrihu* 
tis moius p 
gmjicandi a 
Imsci i quA 
res jigmjica 
Dionyfius 
expendí tur 
Triplex uia 
dduejligÁti-
dudiuiná. 
nionyfius 
prxíUrceX 
poní tur. 
& t ándem aííetjucndas rerum naturas: Deus 
autem difTerentijsnon c o n í l i t u i t u ^ q u a r u m 
tamen locum negationes , Óc fubtra^ones 
corum quíe creaturisrunt connex a3lufficiüt, 
quibus v t iadnot ionem diuinorumTheolo 
g íc ie í l ih f t i tu t i .Ná fimulatcjj fubtraxcris á 
D e o creaturarü cadentiaSiColIígcsDeum n ó 
e íTede í in i t umloco ,nond imen íüm tempo-
re,non mortalem na türa ,non de teé lum v i r i -
bus 5cc.Tum demum diuinitatis vera tibí m i 
cabi t rc int i l la . t t fc i tcAlber tus loco pramo-
tato aduertit,pr3edicata hec Tapientia^piudé 
tia^liaq^attcibutariafirecundum m o d u m í i 
gnificandi fp eftentur, Deo non coaptantur: 
ac íi fecundum rcm íignificatam quammaxi 
medlicongruunt .Etenim íapientia l imitatá 
habet í ign ihca t ionem,non enim aliud notat 
quamíiipient¡am,<Scin cseteris íimiJi modo. 
I n Deo autem nihil Lmitatú cft,nanqj íapic-
tia diuina ipíaell: mftitia,potentia,amor,lu-
mcn,intelle¿lus,6cc. Eft igítur vía pracc-pua 
methodufqj i níignis,ad res diuinasvt aíTequc 
das^per negationes quafi per di í í l rcntias pro 
g r e d i q u a í d a m . P o r r o autem lubi thxc cxa-
¿ t iusenodai e,etenim Dionyfius loco indica 
tode d iu i .no .c . / .Tr ip l icemdi f t inx í t aliam 
via rebus diuinis callendis,per cognitionem, 
pcrignorationem , 6c per vnionem ment ís 
cum Dco .£ t . c .2 . e iu ídem l i b . quadn f idáe í -
fe tradidit V!á,aut per difcipliná á magil lns 
de diuinis exceptanijaut per indaginem p í o 
priam cu-.q^autperdiuini fpintus magilte-
rium,3utperaffe(fl:um ad diuina. I d quod l u 
cidetradidimusin declamationibus noftns 
de diuino parando,& femando amore. E re 
noftra igitur erit difeernere quar ná ifta, qua? 
D i o n y li9 intulit ,nü funt al ix raethodi á prio 
n b u s r A t q u á t ü egoarbitror methodum per 
affirmationem,appelIatviam per cognitio-
ncm,nam quifcandit ad dmina affirmatiua 
VtensTheologia, v t D e u m c í r e f a p i e n t i a m 
cogitans,intelle¿lum,deitatem,¿k. íuperfub-
ftantialeni entitate,habet diuina percogni-
t ionem. Qu i vero i í l isperagratis ómnibus , 
quíEcreaturafuppetere valct,adhuc inte l l i -
git Deum fuperarc hace omiiia,<Sc ar1>itratur 
perluftratis ómnibus V fibil ibu j ^ i n u f ib i l i 
buSjfenelcireadhucDeum, quippe Deum 
intelligiteiTepu-EÍtant usqu d p i a m q u á i p l e 
per : rea turascócepi t eíTe jhicagnol'cit i eu 
perignorationcm , venus quam per co-
gni t ionem,fiuefcient¡am, v t iam dixnnus, 
quia huius íciie Deum , cíí: nefeire Deum. 
ÓDÍcruandum eíl autem íecundmn natu-
rcTordincm( fíquidera affirmatio e ñ natu-pn'0j. f« 
ra prior negatione) pr iorcm quoque cílc Theo lo^ 
methodum,feu Theologiam affirmatiuam, affirmatiun 
negatiuaietiamfralicuitacdior erit ad d iu i - quumtiegí, 
na Icandere p e r n c g a t i o n e m q u a m p e r a f í i r - tiu<tt ' 
mationcin:vthabesapud M a g i O r u m , pro-
ctíTumliac diftinftione negatiuum denar-
rantem jquem ex Auguftmo indicat . Qua-
tuorenim modos diu.na cognoícédi tmdi t , 
modus porro cognolcendi dmina per raen-
tis vnioné e í h quando peragratis creatis o m 
nibusmensfe l inqu:t ,&: Deo vnitur , 6c efl: 
modus difeendi diuina forte per a í f e d u m , 
í e u a m o r é . Q u a potitus ef lmethodo Eliero 
theusapud Diony í ium capit.2. ded iu í . n o -
mi.aut efl: modus aliusjquem infrafubdem9. 
Porro modus cognofeendi diuina per San í l i 
ípiritusilluflrationem,fubifl:is non compre 
hendi tur ,quandofc¡ l ice t Deusmentemhu-
manam docetf inetypis , velamnibus fa-. 
cris. E t Dauidem credimus mxta hunc m o -
dum edo<n:um,(3c lob jócahos celebérr imos 
viros .Caí terum l i per lignafeníilia o l l en í io 
diumorum Ht prophetis,tum lañe ad metho 
dospf¿edi¿lasreducenda efl: lioc genus rc-
uelatio.Primi autem niodi,c¡uosex tapit.fe-
cundodediui .nomi.retul inuis , appeite ad 
iampnenotatosrcduifbonem habent. M a -
gif tercnim diuina difcipul.s contrades afiSr 
matiombus, <Sc negatiombusquas dernon-
í l rau imus vti tur: Ócqu; p r o p r i a c í l i n d a g i n c 
diuinasresriman folicitus, ci ídcm queque 
praríidijsneceílario vtetur. 
Argumenta autem m principio obicfta Ic 
u e e í t d i l u c r c . Primodicitocreacurashabe-
rcraufcipularum modum,taptantcn ni i n -
fipientcs,qui i l h sabu tun tu r .Ñ am locus a d í e 
citcífecreaturasfaftas in mufcipulam i n f i -
p icn t ium, ig i tur íünt adiuuamenta fapientú. 
Idololatrih enim íunt mulcipular, at pi js l io-
rnimbuifunt p ra í id i a , v t per lilas exquiráü 
Deum.Secundodues percreaturas exafte 
creatorcomprehendi non p ote ft ,at confufe 
6c inelaborate refee cognoicitur. 
Difputatiofecunda. Numnobis 
mor tal ib us qu i d íi t D eus pa-
tercpoísíC. 
V f e d n í e r u t quaeftio p rox ime » 
a¿ l a ,Deu cíTc,nos vehiculis crea 
turarum ;ublatos aíTequi. H s c 
atitem n ü ad cpiditatem ipfam 
D c i mtc l l i¿enda ,cüdé vehículo fublati per-
t i n -
inDi í l ind .^ .pnmil ibr .Sentcnt ; ¿ 7 
tingere valeamus, d i í cep tandum profert. tam ingen ío rumpar i a t var íc ta tem j ñeque 
Etquidem diuinumeíTc <Sc diuina quiditas Phyí íc i ,ncquc M e d i d t a c e n t . I n g c n i o í i l u n t 
prorílis cum íint idem , íi diujnum eíTe cholcricij tardiorcsfíegmatici , ü u p i d i f a n -
cognofciínus ^ f imul quoque & ipfum d i - guinei^profund^ vero ment ís mclancholici» 
uinum quid v t nobis pateat neceíTe vide- Adhaecquidcaufas obfecro c ñ , quod alia 
tur . Nanque cíTcntia díuina , Se eíTe D C Í , amainuspueríjquaE v i r i prouet l i faíKdio n o 
&quiddiuinum,etiarnnumphiIorophis.idc bisfunt:¿cdemurnre.oeá:utccojir¡cicnte a l -
rcputa ta íunt : v tp romp tum eí l legcre volé tcramgerimusmentem,a!Lj{i:"ae incubimus 
I/í primó t i . j .dcanima.có.y. vb i t r ad i tu r in primafor fíudi;S:niíiquó.dvariata2£atistemperatura, 
£orm4 iáfij; ma^h^cdudumquacdiximuSjidem proríus variatur & i p í a f o r m a , i d e í l , a n í m x nofírae 
(mteffc cr ^e':^ocatautem<^:noi2inept^ comraenta o p e r a t i e j ^ c j j a n i m a í u b i e c t i .tcraperaineiz AppUcAfio 
Mfxiimf' t o r D t u m p r i m a m f o r m a | a , í i a n q u e . i n feníi tumfcquitui',dequ.i re l ibenextat Galcni , JuncCam***1 
bilibuseíl: íormaprima5qu:ceírísnima ratio qui l iocargumentumoppulci i tcrvcrfat . l a 
iialis.óc materia prima zatinintelligibilibus vero íi ha^c ata magiftrareru;ii expcrientia 
eft q u o d d á m ñ a r m a t e r i x p n m í e , id q^ani- te í lan te íehabent,íaciLs difces,animam ra-
ma e í l rationalis,qux e f tpafs iuapoten t ia^á t ion alcm. tantirpsrdum focictatc corpons Aiiimd 
idónea eft,quae excipiat omnes ípecics r e r ú gaudet, operationem quoque í ib ip ropnara quetndiucor 
in te lhgib i lcSjVt materia feníibilis omnes for mtelIigcndijfociamneceírariO'CÍre corporali pore grnuá 
, . d mas corporales: itaque anima rationaliseft busphai i ta fmat ibus , idc í i : i imag:n ibus r c m ¿ « j - p ^ j ^ ^ 
^ ^ I r él Prílcc*Pua fcnfibiliumj<Sc p o f t r e m a i n t e i l i g i - fciifíbilíum,quíppe modus.operandi formrf, mxte ntcef-
f 'íñ b i i íumiatyeró primaformarum intel l igibi- connexuse í i r aoc lo cíTendi. íbrmc^tipfacíl 'Pf-jo eget, 
pr it i j ; u m D e u s c í l : & q u i a prima forma eft.itide in corporeJ i r i tu ropera tu i ' curacorpor í s con 
feriGru-n n . . , n . r . . . n ••" » • r r to i - i • i 
-mt pnmumquid,autprimaquiditas etr ,csteris^ nexione.ct.3.iibr.de anima text.30.hanc co 
n^'elh-^ bh vmuer^s d o n a n s a í ^ u m ^ i p f u m q u i ^ i C o n nexionemnonobicuro dcraon í l ra t ferma-
• r . t r ave roe í l quodfecundus l i be rPa ra l i . c a . í j . ne.Ncceírcefl:{ait)inteIíi2;entem phantafma 
acimonet,L'eurahabitareincalígine, q u i l o t a i p e c u i a r i ^ . t v e r o n d i c a t q u i í p i a m , l i p h a n Ucejitdtio 
cusnon de eíTe diuino audiendus venit: í iqui tafmatafuntadlioni mtelligcndi iad iu i íx coí egregu, 
dem m x t a l i a n c rationemnonincaligine,at nexagermanifsimequeillifocia , quid ergo 
m p r o p a t u Í o D e u s h a b i t a t , q u ! p p c ómnibus e f t q u o d M e t a p h y í i c i c o n c r e p á t , M c t a p h ) r 
rjOta(vtfuura oltenfum)eft diumitas.Quare í icáabftrahereáfenfujmoCu,^ materia? quo 
audiendus videturde quiditate diuina, hxc modo ab í l r ah i t á ma te r i a , í inon cxuit men-
Í2 ; i turíecretifsimaeil^-ntequá rem iftam de tisopcratiophantafmatis indiuiíuin contu-
cernamus,baiisvna{truendaeft,cui ventura bernium?Recolo autem melegiíTe o l i raPhi p/ácl7tíWI 
a 'd i í i cnmoles ínc lmanda í i t .Ef t i í i tu raducr loponumlibr .^ .deAnimapropcmediu de- n , .¡ 
, 1 r .. P . f - .y r 1 1 - - 11 n . yhüopom 
tendum m o d u m c o g n o í c e n d i conexionem m r r a n t e m j m e n t c m n o l t r a m j V t i n t e i J c d n o - . .. 
í i abe recümodoé íTcnd i : v t enimfefe habet neminitietjOpcraphantafmatisegerenecef- ' IÍ?JP 
O&fertfíí^  f o r m a mfuoe í l e , inagendoi ta feger i t , cuius • fario:cíEterunnllaabfoluta,<Scin mentís iam 
im j.vid.í- rci o í l e n l i o non c ñ diííiciiis ,etenim cernim? arciuo repoíita phantafmatis adminiculo no 
nmtmphi fcaiorerainteníumvehementiusremiíTocale cí lopusrcuiácSimplicius , & alij Arií totclis 
lofofincian. faccre , i tem&írjgiditatem,<ií^formamirape alumni confentiunt.Et dubioprocul reshee 
u .Lam, impeditá quoque opera t ioné p r s í t a inuoluta efl;,nam hic fermo n o n e í l de habi« 
i e c x p c r i m u r , l i b e r a m veroab oppr iment i - tibusmentalibus,quosmcnsipfaeuolantea-
buscontranjSjliberaitidem fun¿lionc p o t i - ¿ l ioneapudfe repon i t in fuos vfus. Nanque 
ri.Qms rurfum nefeit animam rationalem j f t ibab i tusáphan ta fmate non pendent i n 
vt propiusrera agamus)prargrauatam mor fuo éffc^efxia&onáqjvitacorppreifti l iabi-
bomfunft ionibusfuispraegrauar i ía tmorbo tusmcnta les fupcr í l i t e s íun t , íub la t i se me-
íi exonereseandem ,íibiq3 reddita iáfui iuris dio phantafmatum turbis:quas cum vitíi: cor 
ef í ic i tur .Phrencfisenimíi hominem rapit, pusdepoiuit:atdeipfa men t i sa í l ione agita-
del i ra tplañe mens,curita?qubd cerebrú m - tur difputatio^ium huiufccmodi habitus me 
* • i i ammat ionea í t eé tummen t í s a í t i ones per- t isprodibuntaliquandoinaclioncm, ve l a -
uertit.lteinqucletargus atque catocusmen ftumintelligend¡,fme ípec icmm fenfibiliú 
tem 1a:dunt,¿c d e m u m fineexceptione hoc adiutricc opera? Quod íi Phuoponus per í i -
ipía res quam q u o t i d i e f p e ¿ l a m u s d o c e t , va- í la t afhrmáSjhabit i i m é d s prodire in a(ftü i n -
nx deaiquc tempera tura: humorum quau-^ telligendi citra pLantafuiajetiáfi ante hab i tú 
conce-
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Phihponus c o n c e p t ü m i n mente idemfieri non poífe, haecconíicleransphantaf inatum vti tur miní 
noprobíitur f ta tu. i tdifeéme cí l faflo opus,inter p r imum 
a<ítutn.íntclíigencüanüe habítürajÓcpoíl pa-
ratura habiuini,at: cü vtcrqi f i t emídera fpe-
cieípr.Tcerleii5hiabitü.int£lle¿luaIé defeques 
íl pnor índigens c í l p h a n t a í m a t e , oc alter ea 
dernquoc^ ' iab .orabí t indigcnt ia .EtAri f t .nó 
d ix i t neceílc ci:},in£eiiigentem phanta írnata 
fpeciilatum fuíílí;,aí ípecular i : omnis igitur 
qui intcl l ígi t í i ib corporis mortalis farcina, 
i K c c í ü e í H t l p e c u l e t u r p h a n t a f m i & a . Sed 
a is , rede íane íi ' íenribilia intelligantur :a t í i 
ad inteliigíbiles-íubflantias capiendas mens 
humana aliquando volat5quoríum phantaf-
anatura vtetnr piícíídioífi quidem i l l x intel l i 
g ibi lesfunt .Quíbusaccedat j f i in tc l lef tusno 
Iternunquam potitur operatione defecata 
ab omniphantafmatejVnde colligemus illü 
eíie immatcnalem ? 
C x t e m m quantum ego arbitror, intelle-
ttus nofter íiue íenfiliajfcu intelligibilia per-
cip¡at ,phantaíínata exuere,autexcutcre áfc 
no pote í í : .£ ten imneqjDcum ,neq3 angeles, 
neq3fe iprum (quodmaximúef t ) perfpccies 
ab ipíls rebus acccp tas in t c l i i g i t , imóperpe -
Qyditer re^rinasrerum feníiliüiiiia2;ine^íntcllÍ2:ibi-
mcnsgraiiá l iacolligit)6cvtíenfus cí lncccíTariusad pa-
td eorpore i-andamfcientiam.i.poftcri.tcx. 33. quo fu-
intehigibi b l a to /oc fc i en t i snone í l Iocus .Nanq j üirdus 
Uaintclligit anataI íbusorbusaudi tu ,muficamdifcere .no 
poteíljC^c í t a in c?eteris rfublatoenimíenfu, 
aufcvturfcientia illiusfeníiis.Similiter pofta 
quam iam feientiá rci cociliauimus nobis, nc 
qmtfepromerc intelleélus in a í lus feiendi 
excutiendophantafmata. £tquiuis infeipfo 
h o c i p f u m e x p e r i m e n t o c o m p r o b ¿ b i t j í i i n 
diuina fe erigitintelligenda , au tangeIo rú fe 
immifcetjConíide'rando cíctibus,rerum feníi 
l iumfpeí r ra feuformas obuerfantcs fpecuia 
bitu^quas intei 'dumipfcíecum voluit ^atqj 
fingit.Nonnunquam autem fpcíbra haec re-
r u r n f e n í i i i u m f u u t d i f t i n í t a , d e f e c a t a feu 
puriorarquasmesfingit, v t i n d e p r o í i l i a t a d 
intcl l i í ibi l ium captu ip :&id temporis purio 
remnancifeitur diuinorum intelÜgentiam. 
AÜquandovcrófuntcrafs ioraphantafraata , 
&crafsior quoqj prodit intel l igibi l ium 110-
Soluitur h£ tioJ-iaeíitationi autemvt fíatíatis, obicrua-
fitatio pro- bis Me taphy í i cumab í l r a l i en t emá materia, 
pófita. nonfubinde putandum eft abf t rahereá pha 
thafmate matcnali:iil:udenimnequit prefta 
re: a t ideoabf t r ah i t áma te r i a ,quo ea confi-
derat ,quíEfubmotafunt abemni materiali 
comercio: v t funt Deus 5i aagcli : & quáuis 
í le r io ,co l l ig i t tamc fpiritualia que cernitme 
tis acie,feníília non eíre,& phantahaf nó fub 
diregeftasproinde phá ta fma tum no efipro 
pter res fpirituales quas in te l j ig i t , íed c^uia 
inteliedus humanis cohxrens el l fenfíbus. 
Colligimus n ih i lominüs intelledlum no-* 
í l rñ eñe immateriale , quia adimmaterialia 
cognofeéda fe porrigit , lege cora, noftros ad 
l¡b.3.de anima Ari f t .quicopio í íus h x c doce 
b ü t . í a m vero v t ad mt i i tu tum regrediamur 
hzc cito c ó c l u l í c ^ i i i i n a quidítas nobis mor TúntAcoñ^ 
talibusnonpatet: quá v t peí fpicias, memine Decifio ^ 
riseíl: neccí íe .Paul . i .ad Cor . i j . d ix i f l e ,v ide jlionif, 
mus per fpeculü in 2f n igmate , tü aute facie ad 
facié . Id quod A r i f t . philofophico prodidi t 
f e rmoncNece íTee í l in te l l ige té phá ta fmata 
fpeculari diuinasigiturresnequim9 intelligc 
re,ni ad iu tor iophátafmatü íubleuemur . I í l i s 
enim táqua vehiculis fubuehimur ad diuino-
r u contép la t ionc .Etquíc Paulo funt fpceula 
gnigmaticajhaec Arif tot .funt phantafmata. 
I^ íxc ig i tu rnece íTar ia cü í in t in te l i igé t ib? í i -
ueinlE ' l l igibiliajíiuefeníibilia^upereftdecer 
n e r e n ü h í c c q u i d i t a t e D e i o f t é d e r e poísint? 
Et res in cófeíTo eft,omnibus phantafmatib9 
qualibet defecatifsimis hoc cíTc negatumon 
folü diuina docere quidi ta té , imó neqi angelí 
ca.Phátafmata náq , rerü fenfilium quiditate Phdntdfmd 
pa te face requeun t^n ip í i s en im inuolutaia- tdfetifúU 
cet,vt quiditas hominis , in phátafmate homi quiditates 
nis : mens en imnoñr^ ldepurans ell: fpecics nutemles 
in te l l ig ib i lcsáphantafmatum materialibus pdtefaciunt, 
farculentijs: a tnihi l pbantafmati cumrcin* 
teliigibili,(?c á cófortio materiae aliena.Quid 
quod multa funt fenfilia quorum quiditates 
mcntinoftrcT latent, quia difFerentias v i t i -
mas rcrum v t p l u r i m u m ignoramus. Ideo-
que illas circumloquiraur per accidentia pro 
priá^quandpdifFercrttiíe eíícntiales v l t i -
m ^ non íün tnobis p r í d i d i o . Q i i i d quod De i 
quiditate p l a ñ e i g n o r c m u s í v t veré didupu1 - . * 
tesDionyí í jdecre tü iá fuperne ind ica tú jVe- . . 
rius feitur quid no fit Deus ,quá quid fit De?, Z™"* 019 
tamet í i f i antecedentia a íp ic i s , locus hic 
incffícax eft huic propofito conuincendo: 
Nanq, fermo eft de Symbolicisnominibus, 
quaba funt ignis,fol,leo,(Scc.Pcr quse ait D i o 
nyfius veríusfci tur ,quidnon íit Deus, quam 
q u i d í i t ; a trat ioprompta eft,qu2s hoccon-
uincat,fi pivalibatae d o á r i n a s pedes mentis m 
fixeris,nam modusoperandi forma; confe-
quius eft modo cfTendirnam fí coniuntfla eft 
forma fub]e¿lo,íapit femp in eperádi modo 
íubiecti 
in diíl-ind^.primi l ibri $entent.' 
cjftpóujt'ln,igímrcrgaftuIo detét.i corporcQ ftéditiicgatiOQCS.clc Deovcricrc,¿ 'cfícqiirtaf 
jnintcl l igédisdiuims, necefTariolapitinate- í i rmat ioncs ,c^paIa crít,n6,eirc icc jpcdulor 
í iá ,aa íe íe in corporc vmcs excutcre ncquit cüh.üc,vtcixdamusfe.ci ;dú .Qrduiar:a Tii-.-o 
a jiiaLeríaliLíUsimagiiiib^qua: tamen v t ad- log i cágj .m c thp d ú no bis nio i-tdL L)?í iib I ij ceirc 
iiioiiuimus , iníiriitáDei q u i d í t a t c m o í l c n d e - vnqun ipfum quodqu^d diumú ; at vcrpper 
re n c q n e ü t ^ e c ü d o ídem' colligito, nácjj tra- cx ta í i . camcthQdú íiipeígrcciictc íminaue rnc 
l íenteDio.i . i) ' í ioiníibello-demyftíca T h e o - tis cardincs,quishcficabit ipium diu;nú o^'id _ 
logia.c.3.The.plo§ia q u x d a eftquac pc r ' po í^ potujíTe.oílrédi iVioiíi autPaulo üátdpcr: d:üi ^ u m . 
' tionem diurna obieruat . i .a fhrnia t ¡oneni : i d na viíione ÍTuebáüui-jtucenim'hpmoie,-^ e x fadiuinum: 
í^.i kuius quoc! íupraTiiCologiá aff i rm^iuá appellaba te ra Iinquít , Vncíe <?¿Paul.a:C fe raptuir . in ter, P**'*?* Vo-
¿á/hn/h. ^us-aiiavcro e í í qua: per ab la t ionem , hoc t ium ccelü , íjn vero in corporc an extra cor- <c^wn*¿cri' 
clhiegationem 4iuíniiSincúbit ,quíc de nega- pus íe laterefatetu.r}quippeyi!íio lila diuinica '9 ail'r 
Tí í tn ia 'Theolog iaDionyí io c í l .Al ia d e m ú eft t t ó i j l i Ú £ 0 é ^ ^ 
• í to - Tr.eolcgia jymboíjcaoqua: per fenílbilesíor funftionibus j í iancigi tur i l l a í i ra t íoncm {kn't J%I 
m-rSífOtc» •í^a*j^uas.í)JonyIi-us.facra vciamina yocat, ¿tusDiqi)yíms loco pr.Tnotato c¿:pcnjorat.< 
' rer.dU p r ^ P P ^ ^ 6 ^ ^ ^ 0 * 1 ' " •^c" ^p.taüv2sTiiíiq5 d i f -.-Quod íí^rurfum dubitas,nii .a cciqt tia quíb.. A h c r t e n 
\onc T h o c'0Ta^a P.c '^>lc^n-era ,agni»i i ,vimYSc uisáíub.f tat ialógotraíni te d iñ :éü ,n!5 .ducü tn iIfafafát i fo* 
la khnho T'9'&cr'^5appcílaciooibusappellitat: a t h x c npthjncraíubn.it i^fq?íiducunt Ar . i r . t r adc : 
Uc<t " í h á í ^ W í neícit^quid í lt Ocus^náqj pcr.cx- te, primo de anima in procemio. A c-cicientia i 
t tar iCaprogrcdí tur , ¿ !cqu . rMctaphonc6s . ¿ • •(ait)inagprsp^i?técprej:uaCacl.ppgnprcéd;;r.i 
t i .lídiatitie Dcoap ta tu i - . í píura autcmqüo.d f qupdquid re;:cur igitur crcatcir.K etiáfi i n n a ^ 
quitijTvpn perextranea rei capciidum yenit: í o á ü e o ¡nterualio d i í í á t , nó ducétnoí .nd no> 
at; v a - ó TheoJcgia aílirroati-ua feupofitiua titiñ dminarquid iüat i s í í i t auge t dubitaí- .oné; 
hxt Lincpcr c om unia.Dcp 5c creaturis,.diui irca'ip<5?.4ib.Mctap.hyfí.tcx..2r. Q u i faede i n -
nit»ttcmveftigat,c:inncntifsimaq-u.Tqj crea- í i nua t i i nmob i i i a feu finaplicia aut-pe ni t9 feí 
kVat-um,ent.iuqjr.obiiitJtcs omnes Deo pras ri,aut prorfus-ignorarirDeus autem íijnpli.cif 
excclíias tnbpens. Cartcrum progreííus hic í imus cum fi^íiquidcm a nobis feítur, pror-
per-cpmmunia qj quid rci n ó o í l e n d i t : aptat fosigitur f e i tu r ,^ nonpart im ícitur per crea 
jianqj Dco Thcologia ha:cíapient iam , intel* turas,.& partim ignoratm-, patet crgo,aut pa 
' l e d u ü ^ b o n i t a t c n ü j V i r t u t e r n ^ i d gcnus:vc- r tere pote íirdiuina nobis quiditas. 
ruco m in unía iunt crcaturis & D.eo fecundú • Dubijs inrisrcrpódebis , Pr imo f anecóme ^ m 
anslogic am. rntionem : non ergo quod quid tator Ariftotelisarquabiíitcr íati&fecit.Acci-' ¿nyia 
cí í .diuinü ori-8ndunt .peniqjTheoíogia.abIa détia cnim quardam í imtcomuniafubftá t i js - , 
tiiui^uncG;.atiuaha:cinultominus hocpra:- & .hsecnon ind ican t r e í quiditatcm-,fed e p e 
ftitura erit:n áqi ncgando,<5c auferenda ií ice- rátiohes propnse vnicuio j-forma: illa:- indiciu. 
d^iatipfum quodquidef i : , a f í i rmat ionema- funtquid;tatis :vt iqucoperat iodccctform^ 
síiutjüvalliimatione corapingitur :negatio eííe3at ve rópropr i a vnicu'cjj fonna: opera-
cnim remouet,quod affirrnatio vni t .Nanqj t í o ind i ca t fo rma :qu id i t a t cm , v t i l l umina t í o 
qui fiet,vtnoucriSjquidfit Deus, í i remoue- Ium-é3& ignitío . ignem,&fcníio . ícufum ;atex• 
nsDeum noneíTe coclum^nó clemctum,r.5 fenfione vi í lonem co I l i ge r equaLsea í i t , uoa 
ajiimalj&c. A t fortafsis te Dionyhus moue- re.fta colleftio eí í jquíppe rejiíio operatio fea 
bit,qui.c.7.dc diiiinis nomi.fublimen quan- fious comun i sc í l . i á veroppcrationc'o quas 
daiu aíTeruit diuinitatis cognit ionem. cern imusá creatis cauf i spro í ic i íccn tcs , ]Ux/ ' j fn 
Eft inquit augurcifsimaDeiíciét ia j c u ^ p e r f a n c n o n p o í r u n t p r o p r i a m D c i d í c u ^ á é&kCmm!**l<* 
. ignoi-at!oneícitur5inconiunclione cü Deo: m o í í r a r e : funtenimc5muricsDco,<Scerea- K0,'t , ^ 
quarfupcratfenfum,qñ mens omnia aliatrá.. túr isrpropriáauté Deo ope ra t ioné iuxy ius ;m ??!l0'u' 
frlic)s3üc.feipfarndemúlinqués,cóiun£lafuc coíort iñ crcatqi caufa n ó vo.cetuu nosnocer-, í*™****? 
ritlucidifsimis radijs,inde atqj i llic inferuta.' nimus.Naqj fi Deum creantciix orbero e x n i ^ ^ r o ^ n ' < í # 
"Exponitut .bilifapictia-^fundoiIiu.ftrata.Hoc a ü t d i u í i hilopotujíTcmuspbfcrua .rc,íani tum opera-
Stotiyfijlo. ii.arfapictiá:JpfunGÜ quo mes humana in iiac tione Peo propriá in,pron-;ptü habercams,^ 
cw. íubiuui cu ci iumitatei i luí lratur có iü¿ l ioue , r quarn qui ditas Dei.fub lacere ioríitá: potuit-.. 
" ««i* : v .•• ' ' - ' 1 i c t . 
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Ariñot .ex 
plicátur e 
gregié. 
Áriñot. loe* 
exponüur. 
KoUni* A 
r iño t . expo 
fuio. 
fet. A,t tum etiam num nonfiíbluxifTet, D c i 
qaiciitasii i í iuita.Eteniii icreatio cxn ih i lo ta 
nietíi propna Deoef!: ,¿fccreatunsncgaU,at 
l ixc noncxharui tDeipctent iam , nam ad 
plura fe fundit diuina virtU5,quam fi t vel i n -
f i i i i torum orbmm creatio¿ Beatisigiturqui-
bu> palarn ent D c u m generare Deu« i , con-
í labi t aperteDciquiditas. Naiic|uegcncra-
t i o h í e c d l u i n a n o n folumeíl: Deo cjuam ma 
x ime proprilsi jna, verum diuinas quoque ab 
íoluit vires.Notienim maior excogitan po« 
teílas poteíí:,quá quod Deus Deum generet 
xqualem íí bi indiumit-atis natura. 1 tidem de 
Spiritus Sanfti procefsione cogitare valebi í . 
Síciit ergo isqui per communia ómnibus ani 
mal ibusarb i t ra tur íe pi'opriam hominis ef-
fentiam indagafTe erratiita qui per comreú -
nes DeoSc creaturisjaíílioncScreditDei qu i -
ditaterh inuertigandam Se tencndain clTej 
loug^ abe í l a vcritatisfcopo.Iir.o veré cen» 
íuit AriÜo.legi t imus naturar interpres, tícut 
oculusnoduae ad lumenfolis,ita g e n t í e ocu 
lusnor teradlucidi ís ima natur.T . N o d u a í 
enim autverper t i i ionesdecübente fole fub 
crepufeujis vefpertinis, palamfeprcferunt, 
aduertentesfolem iá deceísiíTe, quia vmbnc 
tum iam decumbere incipiunt . l taque e x i l i -
busfolisradijs potiuntur, Sefplendidifsimos 
i í n o r a n t . l t a ^ r n o s e x i l e s diuinitatis radios 
participamus,quippe diuinitatis exigua adi-
pifeimur notionem,ex parte enim cognofei 
mus,&cxparteprophetamus.i.ad Corinth. 
Ü .^SC veriuscowiiofcjmus Deum nóeíTe crea 
ta vniuerfajautqux creari valent, quá quod 
D e i eíTentiamliabeamus. 
Locus autem quem nonus Metaphy (ico-
rum liber deditlcgitime eft audiendus. N a n 
que fimplicia entia vt Deus,angeí i ,quantum 
efi: fecundum naturam fuam prorfus fciütur, 
autpcnitusignorantur : at quantum e l l ex 
parte noftri inteUe¿>us ex parte fe iuntur, Se 
ex parte ignorantur. V t Paulusdixit,ex par 
tequiderafc imus .Et iamí i D Í U S íibi prorfus 
crt notuS,quíppefefolum comprehendit ip 
fe.Itidem ¿cneceíTana autfciuntur penitus, 
autnefciunturcjuantumcll: ex parte fuá, Se 
fecundum propna? nature exigentiam, quia 
immutabilia cum í) nt femper perfil! unt vc-
td,Sc quod femcl veré de eifdem dicitur,feni 
per veré dicitur , & q u o d falfo pnedicatur, 
feraperfalfoprxdicatur. V t í i d i x e r i s ange» 
los eíTe corpóreos femper falfc affirmabis, 
Atco i i t ingcn t iaqu ippequafvar iab i l i a íun t , 
altcrnis vitibus ven ta t«m mutant,5c falfita-
tem. V t p l i i u i a n i e í T c h y e m c , v e r u m extat, 
fub a í l a t e í a l f u m J d c o q u e part im fciuntur 
quando vera lunt,partim neícjuntur quando 
faifa fun t ,£ ten im Í an t in potentia ad cílc * <Sc 
jioneíTe. 
Secundam iam excipc conclufionem Nohism^ 
que coro lanae íVadhadenusd i í r e r t a .Nobis talibus non 
mortalibus nonfulget diuinitatis p ropnusf«^f í pny 
abfolutusqueconceptas. HarcrjJtila efteon priuf^y ^ 
clufiopriora aduertenti.Nanquequencum-folKíMf üci 
que formauensconceptura creatutas inuol- « / icc^/4 
uitjíiue d í r e ^ e í i u e c x latcre/euconfuse/eu 
d i í í m d c . N a m D e u r n citra phantafmatisvc 
lücu lum nequeper nat.uum iumen,neq j per 
fidei íuperiníuíum poíTumus cognoícere:fí-
ue agatur per m e t h o d ü afíirination!S,íiuc ne Lr¿e Xb, 
gationis,fiuepervjam caufaiitatis,perviam l-p-(¡.\2,u* 
eminentiae,íiue per viam ablat!oiHS,fcmpcr ticul.iz. 
nobisfuntobuiae creaturarum imagines, v t 
pr íediximus.Cogi ta creatorem, Deum, gu-
bernatorem,{ap!entem, opt imum, infi iutú, 
immenfum ,nonextricabjS mentem tuam a 
creaturar notione-lviufum difcurreilla nomi 
jia decem diuina , qua? nos denaTrauimus i n 
deelamationibus ad Efaiam declamatione 
de nomine í efu, itidem videbis , nam i l l u d 
Jiomea Dei auguí t j fs imum2quodIa:houaHe 
bríeis eíl,<Sc nobis íonat qui elt,quod H e b r c í 
ineífabile ceníciit,quia proprium du-cuntef-
íe diuina: effentia; nomen , re vera non fine 
inuoIucrocreaturarumcoHcipitur.Nam ta-
me t f inonxquéye i r e creaturíc exiftant atqj 
JDcus(qui eft entisprincipium) cíeterum ve-
re funtvniuerfa t an t i ípe rdum íunt ,quanquá 
inentitatecreatorinonfuntconferenda. V t 
« t i am Plato i n T i r a x o t rad id i t , á l ibro M o ExoJ.ji 
faicofortc edodus, v t Eufebius commemo-
ratlibr.depraeparatione £uangel ica ,v t iara 
cómonefecimus.Col l ig i to ig i tur (phuic no-
m i n i D e ' q u o d d u b i o p r o c u l a b f o l u t ú cñySc 
D e o p r a p n u m , n o n c o r r e í p o n d e t 2 e q u a l : s c á 
ceptus,quiDeum $cabfo!uté(Sc propriéf inc 
crcaturaruminuolucrisreprefentetiat corre-
. íbondentes funt i l l i fummum boniim,aut in 
nnitumens, Ócidgenus q u í c e t i a m í n n r e í i -
gnifícata arquales íunt huic nomiiiiDeus,idc 
n a n q u e f i g n i f í c a n t , p o r r ó autem m m o d o í i - Huicuod 
gn i f í c and i l a tod i í c r im ined i lhn t . V n d e r e Dcusnocor 
déThora .i .part.qua-ftio .i .articul^.ad .i .cCw refpondrí * 
gno íc imus(a : t )e í rcn t i amDci in l )acvita ,vt ¿xqUM • 
repr íefenta turm creaturis, nonautemvt in itinohu f9» 
fe repracfentatur.QuanuisD. Thom . 2 .2 . q. ce$W* 
, 27.articul.3.ad.2.Cognitio(inquit)Deiacqui 
riturpcrali-a,fedpoftquamiaincognofcitiu', 
no» 
in díftinvt.3 .primi libri Sentent. ^ 
iron per alia ,0.^1 per fe: id quod etiam alibi 
j n e Í norafar3tc fta tur enim 111.4.c'11 ^ 4 9 - ^ 4 2• 
jpeurp a nobisimmediate poile cognoíci : id 
ciiíodfi meiniair i i PJai lQponústradjdi tróco 
ia n indicatoin.q.hac.Deuii ici i i in afiinnac 
a nobis p o í l acceptam lem.el cogni t íonern 
eíuídem fine phautafmate cognoíci . E t Bo-
nauentura di í t^ . i iuius artic. 1. ídem cenfiiit, 
aliotamenprogrediens itinerc: cefuitenim 
d iu in ica t i sment ibusno í l r i scon^en i tas eíle 
fpecies .VndecoI ícf tum i r i puto line phan-
tafinatc cognoícibileineíTe a nobis D c u m . 
Nanqjilla.* ípeciesá Deo indita1,intclligibi-
Iescnent,&: deduíTtis imaginibus ferifiliüré-
pracfentarentjfi dóé lo rh ic vera narrafiet: at 
quantum ad Bonáuenturam attinet t dixe-
n m t e m p e r a n d ú efTefermoneinhunc,!! huic 
jíxponUur aútori fauerc amas. C o g n i t i o n a n q u é faltem 
JIOMUCIHIÍ* confuía diuinitatis nob sefbquafi connatu-
rílt ralis, nanq^ fímülatqjadultispotimurannis 
numinis diui'ni fulgor q u i d a m ( n e n i ¡ n e etiá 
num doccnte)nobis fubrutilat. Quanqu.uii 
a h i i n a ñ o ü r a tanquam tabula raía condita 
e í i , in qua nihi l d e p i í l u m eft. E t if tud mea 
ren tc t i ape r impre í fasquas dixitfpecies,no-
t-afcBonaueníura volu! t ,Thomam vero no 
puto credidifíe nobis mortal i bus vnqua fine 
phantafiHatis vmbra diuinam micare lucem 
Ad Rom. fecundumlegefn prarferiptam a Paulo, I n u i 
1. fibilia Dei per ea quae faftafunt intellefta có 
ípiciuntur .Cartcrum quádo primo paramus 
diuinitatis cognitionein, di rtinítis creatura-
rumpliantafmatibus v t i m u r ^ t c c e l i ,terr:e, 
iguis j&c.quatameniamelaborata á c a p u d 
nosrepofitailla d i f t i n í b o n e n ó e g e m u s phá 
tafmatuanat diuinitatis formare valemus no 
t ioné , no dif t iní le repi'a?fentantc creaturas, 
etiam fi a creatiir.T cófufanea fi^mficatione 
notio hace no exoluetur. A t inflat á tergo ar 
g u m e n t ñ j D c u m p o í r u m u s amare immedia 
tCjidefi:, íolu D e ñ fine cómix t ione creaturc, 
ig i turquid vetabitintelligere D e ü d e d u í l i í 
phátafmat ibüs creaturas repra'fentantibus. 
"Voluntás U Cui argumento p r ó p t u m efb mihi refpon 
berior etl dcre,G pr<cfcripferdpírirmim voluntatem l i -
(¡uamfn in- berioré eíle i n t e l i e f t u , ^ abflraftiorem. Et-
tclkfius. enim inte j íe í lusf iantecedent ia í fent i tur ,8c 
cbriíequet'i nec elTaríó co'nfentít-, modo colle 
io vicióla non fi(.":at vero voluntas etiam 11 
antecedesámctjCÓféquésetiá num bon¡e có 
fequentiíe ocl.o í iaberepotcnt- .v tqui pecca-
tumHmát , fuppl ic ium quodeertum fidete-
net,faftidit. Quapropter voluntas creaturas 
non amai iS jPéüni amare poteft, ifi.ud enim 
fuá;)i be 1 tati atteílat ur c ximiac .Negleí í is ná 
qjcreatuus vnmerf ís ,Deo harcre vnicc po-
teft.-at vero intelleftus non itetn, quippe qui 
D e u m i r i f e c e r n e r é n e q ü i t , nifi v t mcrcatu-
ris o í l e n d i t u r , qiidndiú mortalem vita hanc 
deg;mus. Volunetas vero i> euKn'n fc,Cx pJ O-
p t e r f?an iar : pot : 5c (lepe amat. A t obl l rc 
p i tqu i fp ía tnmihi i í ip ra dicéti ,modum ope 
r a n d i c o n f e q u i u m e í í e a d modum eíTend¡,at 
voluntasbominis etiam fub mole latitat cor 
p o r e a , v t i n t e l k ¿ t u s , a m b 0 ergoeandem le/ 
í^em fubibant , non ergo poterit voluntas 
D e u m amare fine crcatu istat vero ne ot íen 
dar i shacobíef t ione , f f i topropof i t ione prx MoJerutío 
diftamintel l igendamforeinpotenti js fun- Pbyfici fuit 
í l ion ibusna tura l ibus prícditis, qus fané can dmeuii, 
demferuant naturam in operando, quam in 
e íTendore t inen t .Cuiufmodi in te l í edus e í l , 
qui potentianaturalisefl:.Porro volutas fub 
lirniorem & n ih i l impedi tum ordinem ope 
radi obferuat,quíE pro l ib i to domina efi: íuaj 
a¿l:ionis,<Sc fuiiurismcüiiftis eí i : ideirco pro 
fuo arbitratu recipit infuum amorem creatu 
ras,dum Deum amat,<Sc illas p r o p u l í a t n o n -
nunquam quando fínecrius Deum amare cu 
r a t , N o n m e l a t e t , T h e m j í l i u m c o m . a d . i.de 
anima Ari í lü te l i sa í fe í f l iuampotent iam ef-
fematcrialiorem quám cognitiua, tradidif-
fe. Vndealiquis ceípitádi arripiet in prafen • T h m i ü i u t 
tiaanfam, nanejj fi eíi materialior voluntas, expo/juwr. 
(quippe baje atfeí lma efi)quá cognitiua qu^ 
c í r in te i le¿tus ,non funt vera ame haftenus 
de vo lún ta te enarrata , abfiracHorem eíTe 
IianCj&Iíberiorem in te l ledu .CíEterúm ob-
feruabis ne femel b e n é a c c e p t a , malecuo-
mas,voluntatemproptei'ea tradiddTe T l i e -
mi f t ium cíTcmaterialíorem quam fit intellc 
ftus ,etenimhic v t rem intclligat ma te r í a -
l em, i l l am exuit ácond i t ion ibusmate r i a l i -
bus,quibusnon deduftis n ih i l efi: íntel l igibi 
le:at vero voluntas vt amet, non has exucrc 
neceíTariocurat ,quoniam cum lilis etiam 
amat.Materialia enim & indiuidua amat,<Sc 
immaterialia quoqjd i l ig i txui áccedat in te l -
l e f tumin vniuerfahbus figere aciem fuam. 
Porro voluntas i n particularibuspotius. E t -
cnim mul to vehemét iusprouoca tur affectus 
adparticularia,quam crga vniuerfalia.Eft t i Voluntas fe 
bioftenfio plana in cogitationehuius vel i l - cundumquA 
lius particularis; vtmulieris pulchríc ( quam dá rauonem 
vidi f i i for tc)prouocar ismagis ,quám per vni e[i rnagis 
uerfálem inclinationem hanc,pule hrum e l l materialis 
amandum: ideo fecundum quandam rat ¡o- t]M4in intcl' 
nem voluntas eft materialior in tc l lc f tu : at leaut. 
G non 
Diiputationes Michael.dePalacio 
Egregia iu 
kitiíic. 
Orntuor 
funt fabilia 
rx Anüot. 
Z[fe cr qai 
duui idé re 
in Dco di-
üinguuntur 
tdmen ratio 
ne. 
í ion 6inpliciter,quippc qux l iberioreft , <Sc 
quod magisliberum magiseft iramatefiale: 
vtnos proíequut i íumus fuíius coniraenta-
r i j s n o í f n s a d h b r o s de anima AnftoteliS. 
T á n d e m p e t i t a l i q u i s , c i i r e r g o D c ü eíTe 
patetnobis,& diuina quiditas latet.Refpon-
debo t ¡b i qüia memimí íe oportebit Anf to> 
telem dixiíTe iñ.i .Phyííc.vniueríalia eíFe no 
tiora particulaíibusiHt vero eííe rci eommu-
ne eft rebus 3<Sc Deus quo que eoramuriem 
habcteíTendirat ionem analogicam cü con-
di t ¡somnibus:a tquidi tasre i í ib] propriaeft^ 
quapropter notius eft diuinura eíTe, quá fuá 
quidi tas .Cícterúm etiám íi diuinura eíTe cü -
clis pateat, at qu ídam abfelutiorem habcnC 
no t íonem diumac exif tent i^ jquám alijrquia 
plura nouerunt de D eo pra:dicata Tl icolo -
,g!,quám idiota:itametfi quantum attinet ad 
ciiumamquiditatem Callendam^mnespla-
n x idiotas fumus. Deducamus hora eft iam 
bancdifpurationcrain fuum vmbi l icü . Üt-
cmm Anft . i .pof te .4 . recenfuit in catalogo 
ícibilium ,2n res fiC5quíd í i t ,propter quid ht , 
qualisdemum fit^quorum tria de Deo feirí 
quidem valent>& quod Deus íit, id quod fu-
pra colligimus, & quid Deus fein fanc pos 
teftiabea tis quidem: nobis vero reconditura 
my fterium eft.Qualis autem Deus íit, re ve-
ra fcibile non eft,quiain Deonulla eft quali 
tat isaHcíl iOjeftenimpuriísimus adlus. V c -
rumtamen quoadmodumí ign i f i cand i qus 
dam funtjquae inftar qualium de Deo enun-
ciantur:vcíapicns,fort!S,bonus, <Scc. tametí i 
concre t iuusraodusí igni í icandi horum coa 
cretorum Deo non congruit,qui omne con^ 
cretionem á fe abigit, quippc qui fimplicifsi 
ina cíícntia eft.Propter quid vero i n D c o ne 
quaeras,quieft caufa fimpheiter p r ima , & 
caufam nonhabet: 8c quanquam pater í i t 
p r inc íp ium fil i jmontamcneft caufa filij , i t i 
jdem de paracleto dices. 
Arguraentam porro primumhac donan-
dum reor folutione:exiftentiam D e i , & cius 
qu íd i t a t cmfecundumrcmpro r fu s ídem ef-
le tametfi fecundum conííderat ionem noftr i 
intellcftus eft quredam diftiiKfho.Nanqjexi 
ftentiam aut eíTe diuinü vníuerfa crcata par-
ticipantjat non Deiquiditatem,qucpropria 
D e o eftj tkincommunicabilís creaturis.Vn-
de fit v t cognofecre va l eamus ,Deú cile, non 
t amé quid Deus í i t .E tqu id ni? Etenim laiflu 
c a m & a l i a h o r í é f i a v c r b i g r a t i a Sz mctalla, 
«Se fere vniuerfa deraüquíe cernimus, habet 
i ' c c o n d i t a m e í í e n t i á m a m . V e r ü ü l o r ú c í r e n 
tiá circunferíbimus defeript íonibus quibuf-
dara;vt laftuca eft p lán tu la hortenfis refríge 
rans fauguinera,concilians fomnum , cunu* 
cha,idcft,temperans l ib id inemj&c. id quod 
quiditatiua dcfini t ionon eft , fed huius kw 
cura tenens. 
Difputatio tertía.Num creaturaí 
ranílifsimac Triadis veftigia aut ímag incm 
impreftanihabeant * cfcnura fiimago 
illms eft ratiohalis anima, partes 
habeat i t d i f t índas . 
^ l ípu ta t io hice i n gratiam bea-
i t i fsimiAuguftini exc i ta tur ,quí 
teftante Magi f t ro Triadis vcft i 
* tis reb9 fatetur impreíTa, in crea 
turis enim alijs á rationalibus, veftigimn tan 
t i a rcan ie íTedocu i t : a tvc ro in rationalibus 
imagin em. Hft autem ímago excel ient íor ve 
ftigionlla enimclariusremalioqui oceultifsí 
mamoftendi t , veftigium autem obfeurius. 
Etenim hace tria raemoria,ÍQtellígentia,vo Ímig9 & 
l ü t a s^qu íe inan ima rationali fublif tcrePhi wfiigiu ut 
lofophifatentur)Triadisha?ctria facramenr diffcrént* 
tum v í c u n q j a g u n t : v tMagi f t c r exponit i n 
l i tera,& nos fupra vbcrius diíTcriiimus. C x -
terum vnum,{pecies>& ordo,(quacin rebus 
fmgulis íparfa cermmus) mul to obfeurius 
Trini ta tem reprícfcntantjquarlibct enim rej 
vna eft,Óc pulchra eft in fuá naturajvidclicct 
pcrfecta,<Sc ordinem habet ad carteras crcatu 
ras/íc hice tria vnumfunt.Legc Mag i f t rum. 
Nee temorcturquod Paul 'a i t j ln inuef t iga 
bilcs eíTe vías D e i ad Rom. n . quippc locus 
hic de diuinis iudicijs audiédus eft. Eft enim 
Deus tembilis in coníilijsfuper filios h o m i -
num,vtDauidef t t e f t a tus , ác i i cmo cf tqui 
ferutari valcat lÜorum pro íund i t a t cm , & 
ferutator tanta: maieftatis á gloria opprimc-
tur .Et quam germanus íit Paulo fcniüs hic: 
ipfc Paulus te doecbit. Etenim p ropo í i t o 
M a l a c h i « oráculo ad R o m . <>. iaeob di lex i , 
E íauau tem odio habui , derairans cur itá a 
Deo geftum íuerit ,vtpueros natura, & me-
ritispareSjtantodifcrimine Deus piofequa-
tur:vtaltcrura repulerit i populo fuo , 8c al-, 
terum pa í rem fecent dilectorum fuorum. 
J-Ioc eft enim odio habercEfau, 8c diliger© 
Jacob apud Prophetam. H o c igitur alta e x -
pendens Paulus mente crupit i n verba i l l a , 
Cuius vu l tmifere tur ,^ quera vu l t indurat, 
omniareferans i n D e i voluntatem , v t o m -
ncra 
ncm vefligationéiti t$nti arcani fupprimat* 
Ec ne fallaris in verbo meo pueros mentis d i 
x í m u s pareSjiion quia merita E í a u Se l acob 
prarfliterant i h materno condit i v te ro : fed 
quia tum n ih i l etiamnumegerant b o n í , aut 
m aIi:ideo cum fratres eíTent, diximus iilos 
m c r í t i s j n o n d i í p a r e s v t n a t u r a p a r e s : fímili 
quoque modo capitul. tu Paulus cum fe-
cu m volueret gentium eleftionem 6t l u -
d x o r u m r e p u í í a m , rem tantam ingenia h u -
mana fugientem p r o c u í , ñeque mulitare 
fas eíPe d o c u i t , dicens , 0 alti tudo diuitia-
nimfcientiae , & fapientise D e i , quam in« 
compnehenfibilia íun t indicia eius, & i n -
ueftigabilcs vía: eius : i t aqüc quod d ü o r u m 
mfant ium Eíau Si lacob expauerat facra-» 
, mentum capitul.9. duorum quoque popu-
l o i u m gentium inquam&Iucbeorumca* IU 
profundum. reueretur my f ter iüm. Porro au 
tem in l o b . i i.le^im^.Forfan v e í f e í a D e i cÓ 
prachendes,&: v íquead petfe6lum Deum re 
per iesíexcel í ior coelo elf ,5c quid faciesrQue 
verba D e u m etiam n u m i n inueftigabilem 
efle a nobis przefeferuntiatqui ipfa íe di lucí-
tocuslob d a n t l o b verba jpe í fe í lenanqjvcf t igarc d í -
clucidttur» u inamTriadem p e í viíibiles creaturas ficrí 
i i onpo te f t .Quap top te ra i t ,Óc vfqj ad perfe-
¿ h i m D e u m r e p e r i e s ? quafi dicat m m i m e í 
ñ e q u e ergo vcl l ig ia e x a ó t e T r i a d e m c ó m o u 
l l rant jncqueimagc. V n d e D i o n y í í u s ca. 
lib.de d í u . n o m . c r e a t a o m n i a cxiles vocitaü 
imaginespcrquaSadDeum afcendimus.Ad 
uerte autem feripturam dicentem , fcciíTc 
D e u m hominem adimagincm & í imi l i tudí 
nem fuam in vno homineTriadis extare ve 
í l ig iumcxhibe t /v tcae te ra creata omnia: aní 
mavero Triadis eftimago. Quare duo tra-
didit imaginem , & í imi l i tudinem: v t í m a -
ginem ad mení em qux fpiritualiseft, (Scin-
telledhialis inflar D e i referas, í ími l i tudi -
nem autem ad corpus. Quod fane vni ta -
tej pu lchr í tud ine , Se ordine conr ta t , qu¿c 
tria vnum f u n t : ideo Tnadem vteunque 
corpus hominis refert , v t cutera viiiuer* 
fa. Etenim filapis ve í l ig ium exhibet Tr ia- ' 
dís propter tria quac diximus , huraanum 
corpus cur repelletur á ratione veíbgij? 
Nec mcla tc t Baíi l ium H o m i l . ro. ad 
Genefim in Examero fuo, f i m i l i -
tud ínemre tu l i í í c ad morum 
• innocentiam , de qua 
tamen re a l ibi 
latius. 
' • t 
in Difl;iná:.2*pnmilibn Sentent. 50 
Secunda difputatiónispars. 
St is ig i turv tcüqjcnuclca t i s , qUtC 
^ priniam difputationis propoíitac 
JK?Í2¿&X^¿ (quxprocelofafatiscfl:) v t refe-
ramuspedem oportet. Quam v t clarius ba-
beas quod diíTerendum erat ; hoc eft num 
par tcs . imagimsquíé í i iñt anímae rationalis, 
memoria,inteBi&Shis, & voluntas ^e, fecer-
n a n t u r a n c ó í i d e r a t i o n e d u n t a x a t ? B t p r i m o i , ArgMÚ 
í u n t n o n n u l l a quac aíTertoriam partem fua-
deant: p r i m ó aftus & potentia fub eodera 
genere corttpradienduntur.u.Metaph. tex. 
2d.(Sc.28. Se aflúsefl: aecidens,ergo <Sc poten-
tiajCa:terum anima fubftantia eft , diíFcrunC 
jgi turfecundumrem. Secundo íí anima p e í z.ArgH* 
fe & non per mediam potentiam intel l igi t , 
v u l t , i g í t u r n u n q u a m nonintel l iget . Se cae 
teras adminiftrabitoperationes.Etenim fem 
per viui tani j i ia ,quia per fuam naturam hoc 
praíf ta t ,<Sci ionintercedente aliquomedio^ 
ig i tur í i per fe in te l l ig i t , atque carteras prár-
í l a t funÁiones j f emper i l l i s fungc tu r í a t d i -
ucrfum cernimus , n o n n u n q u a « ^ i l l a s non 
pref tareífepcenim ociovacat . Te r t i o aélus 3,Argum, 
diuerfireducuntur adpoten t ia í í diueifas at 
anima afhbus confta tdiuer í is , habé t ergo v i 
res varias, vnde tanta af t ionum turba emer^ 
gat.Quarto effeflusproporcionáturfüae caü ^.,ÁrgU» 
ííe,atintellc(?í:ío eft accidensjcaeteríeqjadlio 
nes,ergo p r ó x i m a caufa erit accidens.Quin-
to Dionyf íus diftinguit de coelefti Hierar -
chia círentiam,virtutem,(Sc operationem: cu 
iusverbafunt, diuini fpiíitusaltifsima rat io-
ne fuá i n tria d iu idüntur , fubf tan t iam, v i r tu 
temjatqueadionemjhoc eft diuinum i n f i -
gne,intelle(n:usnanquediuinus,atqucvolun 
tasfunt diuina eíTentia ,quippe a¿\io in te l -
l igendi diuina atque volendi funt fubftari-
t i a , & non accidens:at vero increaturis aftio 
lies iftac funt accidentia ,ergo Se p r ó x i m a 
harum adtionum principia accident ia í imi-
í í tér funt. 
I i i diuerfum autem alia imminent y non Árgm.in 
cnim muítiplicandac ílint res citra exigen- diuerfum* 
t iam ncceíFariam, quia Deus Se natura n i -
h i l ociofe pr íef ta t i t , ex documento cele-
briperipatcticoprimoPhyfic.admonemuE 
identidem , át vero íiíie haC potentiarum 
diftinftionerealivniuerfa qux Philofophia 
docet , vníuerfa quoqjquaeTheologia tra-
d i t , feruantur incolumia , quorfum ergo 
hxc multiplicabis? ' 
G a Miranda 
Difputationes MichacLde Palacio 
sipo. 
9onmcntu~ 
ne pUcHum 
fentcntijs di 
geftum» 
DurlUftn-
tcntid» 
Mir-íidaít i t is c ñ in di íputat ionc liac au-
to rain varictaSjVtveré clixcrls, quot capita, 
to t íententia ' ,nain Diuus T h o m . f. p . qua.-fh 
77.articul.i,v3í: qua. 'ílion. 'j '^articul^. de ó m -
nibus anima: potcntijs habet re difhnctas cf-
fc ab eílentia animir : (nádelas profert non 
paiicas quae hoc coníiciant , quas nos partem 
aforniát iuam agentes huius quxll ionis indu 
ximus. Bonauentura hac.d.articu.2.q.2.par.2. 
rem cenluit hanc d i íHnd ionc dignam: ideo 
qj cius placitum fentcntiis qu ibu ídam digc-
remus.Prima cilo.Potentia generandi & nu 
triendi idem funt quod anima: fubílantia, 
, etenim hx fubilantiam gcncrant .Subílant i^ 
autem principium non cíl accidens, igitur 
generandi faculí.;s anima eíl , itideinq^ Ócnu 
tricncli.Secunda, Animales facuitatcslimt ac 
cidentia,nanquc ab anima egiediuntur bu-
ÍL:fcemodi \ hes,igitur non íunt anima. T e r -
tia,haf vires non íiint accidentia feparabilia. 
Etenim anima mtcliecViua nequit elle fine i n 
tcllec>u,5c fenfiLiua nequit eííe íine v i íenfo-
nafQuaita,funtproprictates eíícntiales ani-
mar , i d e í l , iw.imx íubflantiamperficientes, 
v t p ropr j^ i f ec í io , ide í t , rihbilitas hominc. 
Durandunapiticicm cumBonauctura, al i j j 
tame tiuclus rationibus, f ibi í idem fecit hoc 
piacitum qurEÍi:.2.1iUÍiís dift.par.l. argumen-
tmn pr imum cíj^mptus flaoili inmti tur ne 
proccillis abeat i n inhni tum. V ndc fol i i l u -
minansacrcm, habet ftabilemaeris diapha-
. i idt<\ t :m, Si aiccratio cualitatcm, & localis 
mQtus liabct 11 abilcm quantitatcm.Et i n mo 
tu hoc locali res confefia eíEc.Phyfico. quia 
ínotusorbieularis fupra f ixo cetro agitatur. 
V n d e Af i ro log i coclclles polos atq^ axcm 
immobilcs elle tradidere-.igitur cum anima: 
motus intcliigere (Scfcntire imt,luut enim i n 
Eer i ,e í}ergoai iquod í i x u m ilíam determi-
iians,ad aótionem inte-lligendi, «Scícntiendi, 
lioc cíl intelleclus facultas,feníus, & volú 
tas, qua: animam determinantad vo lédum, 
¿k in te l l igcndum. l t idemvif iua facultas de-
tciminatad vid¿dum,s!x inaíjjs idem efl e :^-
cur íüs .Secundo, anima non. femper intcí l i-
git,aut non femper v u l t , <S¿ hoc quia poLen-
tia nennuni-uam iigatur, aut diiEacla cíl ne 
exca t ín aclionem luam.Ter t ió i l lxía anima 
Iz-duníur anima? facultates,vt furdus, 6c cae-
cus larfas habet feiiíbríás vires,quapropter no 
lunt anima. 
J - l u u s b e l l i a l t c m m t u é t u r córnü Scotus 
in.2.c|,vnica.d.i(5. cuifauétcalculi Gabrielis, 
p regor i j m 0 Í , & xVlariihj.q./.artícu^.ctiajn 
Thco log i huius clafsis n o m í i m m funt í m p é 
dio amatóles r idcoq jd i í l inguú t potcntiam 
mult ifar iam, nam fenfus aut f igniEcatvi in 
anima? folum,&hacratione cadern eft hace 
vis cum anima ícníitiua,aüt fígiüficát o rganí 
cas aíFecliones^el temperaturas calidi,¿>c f r i 
g id i ,humidi & i iec i , citraquorum prarfidiü 
anima nonpotcr i t fuas obire óperatioriesy^c 
hac rationcjpotentiaí'i orgánica haec tempe-
ramenta compre hendat,non eft anima i p ía , 
íiquidicm anima ipfa non eft i l la temperacu-
xa qualitatum.Í£era commentantur de i n t e l -
leftu Se volüntate , í i hace aftum eompra'hen 
elant non funt anima/in vero i l l um cxclufe-
risjíímt anima intellediua. Etenim ha:c d ú o 
intcllc¿hi$,(5c intclle¿lio3noníunt an imain» 
íelligenSjVÍncque voluntas.& v o l i t i o : a d i ó 
nes nanque i ñ x funt accidcntaFÍx,& ttó ímit 
anima quá? íubftátiaeft. Cxtei-uin hic T h e o 
logizandí modus etiam (i pianus íit^non arr i 
de tmih i . fTQuamobfcmvt- i íebuias quam Drcípoqn 
oííi indit difputatio harc difeutiamus,aducr- Jitonis ex 
tendum arbicror. I n p r i m i s a í t u m n o n f m - ¿uto.fenten 
plicem apud peripatéticos habere íignifi - .^ía. 
cationcm: iam enim pro a í l ione íeu ope-
ratione , iam vero pro forma vfurpatur,quac 
aífHs primus eft A r i f t o t c l i , v t ipfa opera-
tioaifluseft fecundus. Similiter potencia fe 
íe t u n d i t i n potcntias aíliuas atque paísiuas-
Avliuaiaae eft potcntia pr incipium tranf- .Avivadpote 
mutandi a l t cmm, i i i quantum alterum. P a í - tía ^ ^a¡¡i 
íiua vero tranfrnutandi ab altero i n quan- ua, 
t um alterum. Etlucebit t i b i Caietani M e t a -
phy í icam non eíTe peripateí icam qua-flion. 
77.1. par. articuL i . A i t enim non e í l e idem 
potcntiam a¿liuam,&: pr incipium a í l i u m i v 
at Ar i f t otel. per pr incipium ad iuum ¿ z h - Catetam 
nitpotent iamaii iuam, Ócpaísiuamperpafsi Metdp. mn 
uam.EIaí c n i m í ü n t fir.i^iones peripatét ica: . probAtUf. 
y. Metaphyl i . text. comm. 2. V n d e n d e n -
di t i b i iunt.qui non verentur c ó c c d e r C j i d e m 
poí le íc moucre fecundum idem.Etrcucra 
ab feopo veritatis quam recedant i f t i ^ í u -
pra docuimus agentes contra Scotum , & 
Gregorium. Acimas autem potentias la t ina 
fermone faeultates appcllitamus :vnde G a l -
lenus l ibrum compoíui t cui t i tu lum fecit de 
íacultatibus fnnpiieium medicamciitorum. 
Jhíabent porro elementa has faeultates.,. ha-
bentanimaba, habentherbse, ftliticcs.^ftir-
pes,<Sc lapides atque mctalla. . 
Secundo obí 'emandum t i b i c r i t a£lum & StcmU oi 
potentiamapud peripatét icos etiam ad alia feruatio* 
icíc porri^crc , pr^ter ea quar expojiimus. 
Etenim 
fotétict' efl 
posibilitas 
guando. 
i.Je dnim. 
com.6. 
Commentd 
torexponi-
tur. 
fotctia iic 
(unt fcbie 
¿ío. 
in c!ifl:iná;.3 .pr 
Etcnim Anfto.i2.Metaph)r.tex'.2(5.6Q.28.Sc 
com.i.de anima com .6 . in ó m n i b u s praedica 
men t í s t e f t an tu r cíTe propriam potentiam, 
atquea(9:um:vt in fubí>antia}quátitatc, qua 
l i ta te ,&c. Et A n f t ó . i n loco commemorato 
c u í n fuocominetatorepotentiam Se a£ lum 
dicit principia eíTc decem prxdicamento-
rum.Quia íub í l : an t i a : fun t principia poten-
t ia ,^ : a t lus^mi l i t e r quantitatis, Se qualita-
tis Se a l iorum.Vnde potentia & aftus pr io -
ra funt quam decem prxdicamenta 3quippe 
qua? i l lo rum funt principia. Et v t differt ge-
n u s á gencre,ita principia,idefl:,potentiaj(5c 
a í lus diffcrunt}& contra:at vero feníus A r i -
í to te l i c i fe rmonísqu i s í i t , excontextu pro-
p a l a t u s e í b v o c a t c n i m potentiam fuo'morc 
(quem. 12.Mcta.non lemcl obícruat)porsib£ 
l i ta tem,a(f lum,exi í}ent iam.Quare a i t in eo-
dem l ib . in arternis non elle potent iam, cur 
i ta íquia aetcrnaíunt n e c e í í a r i a & non funl^ 
porsibilia,vt íint,(Sc non fint.In praedicameii 
t o i g i t u r f u b ü a n t i ^ potentia e f íquádo fub-
í h m t i a n o n d u m extra e í l in aftum exiften-
d i :v t Antichriftus eft in potetia modo, q u l 
do autem extitentjcri t a á u . Ht itidé in quan 
titate cacteijfque genenbus re í l e coIligeS. 
E t commentator potentiam , ¿ k a í h i m h o c 
modo accidentia entís vocat. Etemm P e -
trusm potentia <^c exiftes Petras idemfunt 
fubfcantialiter,quanquam perfedlior c í l P c 
trusa¿l:u,quamin potentia. Habesiamluci-
dumíenfum celebrad verbi.8.Meta.com.i-). 
agensnon krgi turmult i tudinem,fed perfe-
d i o n c m ; quandoquidem quando roía veré 
generatur,efl:eadem rola in íubí lant ia cuín 
rofa^)oCentiali,íeu porsibili .Vndepalam 
bient locus Arif toteI i .3 .Phyfi . tcxt . com.9. 
(Sc.io.obfcurusfatis, Actus ( ait) Se potentia 
idemfuntrubiedloj&fi l i inpl ic i ter non í ínt 
idcmfanefub!lari t ia ,6creidem funt I iomo 
pofsibilis Se realis: at me cfl perfedior , i l l c 
imperfeftior.ltaque generansnon ex t rax i t 
inactum roíam^dmeri 'amfubílantia á pofsi-
bi l i rofa.vt í intduaErufa! ,atrolam quam ge* 
nuitgeneranjjfinonaliam ,certe perfeftio-
rcm genuit : jdeirco rofa? accidit exiftendi 
a í luSjVtpofi ibi l i tas .VndecoII igi toquá ab-
ho iTean tape r ipa t e t í cave r i t a t e ,qu i í ioc l o -
co abutui i tur ,vt p roben t ,po t en t i a s f ece rn í 
reipfa ab jpfa anima. N o n enim A r i f t . depa 
tentijs ordinatis eííentiali ter in adiones me-
m i n i t , v t patuit : fed de potentijs qux funt in 
/ ingul í sgener ibuspofs ib i l i t a tesquíedam,& 
de adibusquifunt ex i l l en t i s rerum. Quarc 
imilibriSentent. 51 
ego non aíTentio Caietanolocum hunc d i -
í l r ahen te p r o í u o l ibi to:ai t enim de poten- Cdictdni 
tijseíTentialiter ordinatisin a«íüonem audié pUcitu ne/i 
dume í í e j í i nx i tque in f íngu l i sgenc r ibus ef- probátur* 
fequafdam potentialitates congenitas. i . p . 
qua:ft.y4.art.3.de quibusinte l lcdum volui t 
Ar i f to te lem v t infubftantia eíl: q u x d á po-
tetialitas materia? ad af tüj ideí l j formam fub 
í h n t i a l e m , i n quantitate potentialitas ad di-^j 
mení ionem, in qualitate ad a£l ionem:at ve* 
ro nefeio quá ipfe finget congeni tá potentia 
l i t a t e m i n r e l a t í o n e , a u t i n a l i o n e , au t inpaf 
íione,ín habita ve :& qualis qualis hace fiftio 
í í t jArif totel i tamen non e í l árnica. E ten im 
potentialitates iílac congenitse cum í i n t , non 
poíTunt eíTe principia praedicamentorura 
decem.Quiaquod e í l congen í tum non eft 
p r inc ip iumrci congeni t íc .Pr incip ium enim 
prius e í l quam res cu iuse í lp r inc ip iü . Quis 
enim tam í lupid i e í l ingeni j qui fate atur r i 
í ib i l i ta tem cíTe homin i congenitam, dicat 
nihilominus eíTe pr incipium hominis ? A r i ^ 
í l o t e , autem potentiam ait eíle Se a é h i m 
principia decem pr3edicamentorum,non er-
gofunt congenitsE potentialitates cumprae-
dicament is . í ílis igitur obfemationibus fi i n -
í h u x e r i s m e n t e m t u a m , p e r f p i c u a e r ú t dein . 
t r a d e n d a ^ í l i g i t u r conclufio prima.Quce- iXonchfie, 
dam funt potentias re ipfa differentes a rebus 
potentibus, haec aperta eí l in elementorum 
vinbuSjfeu potetijs.Nanqj calor eílvis ignea 
Se non eílignis,(3c frigiditas vis aquea. Se l ió 
e í l aqua.Suntnanque accidentariae aífe<fMff 
nes elementorum,<Sc non fant fubílanti<E ;rc 
mit tuntur enimj(Sc augentunat ve ro fub í l an 
tia nonfufeipit magis Seminus, v t cathego-
ria; Ari í lotel is te docuerunt, 
S e c u n d a . M i x t o r u m e t i a m v í r e s f j u p o t é 2. Coclupo* 
tia? non funt íubílantiae fed qualitates acci-
dentariae dií íerentes re á mixtis h«ec p róp ta 
e í l in facultatibus herbarum,fruticum,lapil 
Iorum,(Sc metallorum.Seplaííari js enim no-
tum eíljácherbarijs, í l i rp ibus , Se plantís, Se 
herbis eííe vires quafdam medicas, Se itc ve-
nenatas3quíe profefto re differunt ab haben 
tibus cafdem.Nanqi fubílantia herbae per f -
í l en te vires illíe flacefeunt, Se fenio t a n d e é 
p e r e u n t i v t S c i l a v e n e n ñ d e p o n i t ve tu í l io r , 
qux iunior feruatj& fere herbarum vires ve-
geta? funt fub anno v n o , quem íi tranfierint, 
ve tu í l a t e euanefeunt. E tdemum huiufmo-
di vires fíunt ex commixtione e lemento rú 
primarumvequalitatum mutuo teperamen 
to;itidem cenfendú c l l de lapidibus. Scimus 
G 3 enim 
Dilpatatio. Michael.de Palacio. 
Vií Stiui i 
rugdi. 
dí ini .odj la to IcTce i 'cíeicntc mih i Smai:agdu 
•cpilciiticis,6c apopleticis, aciiutorio eíTe , íi 
corcÜ acimoucaturpatientisj&qui m i h i retu 
l i t ip íc pra:fl:itit::iiam apoplét ico lapfo S m a -
i^ig<iumadiTiou3t3&iliümálapfii & conuul 
í i o n c c x c i t a u i t J t i d c m unrabile eíl,quocí de 
ana^netc ipía expenejitia cuotidie docct, v t 
incjuam ad fe ferium traliat,vt fucciiiHinpa-
leas, vndecominentatorAueiToes in co l l i -
*&ct autiibro eolleftarieorum fuomm cap.2irf 
tcm map-netis ícrutatus d i x i t c ó trahere ícr-
ru i i i quo eíl proportio qua-cájn natmaintei' 
ícriTiin3& inagnetcra ex temperamento ek-
Ví5 tótetic pientomm in magnetq diilultans. .Etiam íi 
tis, T liomas i n opuíciilo de, oceultis operibus 
riaíxirsc l^ác v i m atti ad-oriam, ceelo tribuat. 
í i t mulí i multa de v i hac d i í c r u n t magne-; 
tis?qt;.ce buc conuehere, eft íuperaacancum. 
A t dixifíc £\tis fit, hanc v i m eiTedmeríam á 
magiiete,ocitidemde alijs viribus liocge-
•jius.Etenim magues hanc v i m exuere vaict, 
n a m ep¿em commentatore teílantc, allia i l -
l itamagneti illius deponüt vires. V n d e n e 
naini me auondam legiíle in libello cums in 
ieriptio ef}-,fortalitiumíidei,Iudxum quen-
daiii i n JVl echa cinitate Arabia: ftenlis, i l l i -
liiiremagnctemfacelli Mahumam allijs,ná 
ex i l lo lapide conftméhmi e r n ^ p ^ o t i n u s 
cornáírccaprel lamferrcam o b k m a n t é pila 
JSíahometijícn M a h u m á . Q ¿ a colapía mar-
garitas iacomparabilis pretij fibi compara-
uit ludsuSjquibus capielia refertifsima erat» 
^Cl ' c r t i a conc lu í ío .Yis etiam ccekíl is cíe 
difíerens re á ccclo.Etenim lux íolis non eft 
lubftantia f o É , & lux fleilamm, non eíl íüb 
ft^itiaftelkmmriti^em & cceli virtus inf la 
x iüa non eí l ipía íubílantia cockí l is .Eícnim 
l u x íolis.aut pocleítis virtus raultiplicatur at 
Qi diñ-unditurjSc coelumneq, multiplicatur, 
ncq.jdiííuriditiir.Ruríum virtus ccckíl is fu-
feipit magis (Se minus3nanque oricntalis pars 
eíl ionge vigentior,quam ca-li occidua pars: 
v t dextera animalis vegetior e í l , quam i u i i -
í lra:vt Ar i f to .d ocuifcat íubílantia, h acc incre 
menta non ex cipitr iéque decreincnta, non 
crgo íunt idem re. 
4. Cüclufio. 4 tQuar ta concluiio. N o n eíl modphabcn-
da ratio depotentijspurepafsiuis, qualis eíl 
raatenae potentia, huiuímodi enim non funt 
vocandae m q u s í l i o n e m potentia, n ü addát 
aliquid reale fupra íubílantiam? Etcnim ma-
teria non per acIieCíitiam qualitatem eíl Í11-
fceptiua,aut capax fubílantialis í o rmíe : imo 
J:-CT fe ipícüii.Hoc enim fibi vendicat i n natu 
3. CochfíQ. 
ram jñam jomnium formarum eñe Capaceni^ 
D e fe enim materia neqj eíl qui d , neqj qua-
lis,neq5 quantavtomniumvalerct eíTe con-
ceptaculü: quanquam egeat d i ípont ionibus , 
v t hanc nona excipiatformam, veteréq^ de-
pellat. N ó ergo per aliud á fe eíl exceptiua, 
aut potentia capax formam,fed per fe ipíam* 
E í l enim materia pr ima, ideí l , paísiua poten 
t iapr ima, & quidqmdquomodocunqueefb 
inpotctiaíl ifceptiua, inílar eíl materias, 5cc. 
Q u i a ergo potentia pafsiua eíl pr incipium 
t ranímutandi ab altero inquantum aíterum:. 
hoc habet de fe materia eííe pafsiuum pr inci 
pium,vt ex altero tranímutetur , ideí l ,a for in 
feco agente.De potentijs autem alijs quac no 
exacto fermone palsiux appcllitátur, v t íunt 
kn íüs & inte lkcíus jpoí l hxc dicemus.Quip 
pe horum pafsio potius eíl pcrfe¿lio,quá po 
téiiar la:i io , ideon5 proprie pafsiue ceientur. 
^ Q u i n t a conclufio.Si anima: vires ex con- ^ - C c c í ^ 
temperamento elementorú dií lultarent ( v t 
placuit A k x a n d r o Aphrodifeo)dubio pro-
c r l e í l c n t r c i p f i diuerla.'ab anima , harc i n 
procinclu eíl intelligéti,quíe tradidimus.N á 
Qy elemétariac vires íecernütur á íubílátia ele 
men tó rü atqj mix to rú . A t vero deceptus eft 
A k x a n d e r vt.3.dc anima tex.com. 6. i llü & A.lexdniri 
iuí lo nomine increpat Auerrocs, quanquam dp hrodifiei 
etiá íi vera narraílct A k x a n d e r , fi de organi falk/}£wa 
cis diípoiit ionibus in te l lexi í le t : quae prófe*-
¿"to ex téperameto primarum qualitaté coa-
kfcuiit :vtinoculo,auribus, ca:terifqj cerni-
mus.Oculus enim nimia ilecitate, aut h u m i - { 
d3tate ,authorülaboras defeclu hebefeit, 6c 
crit fepe eius orgánica temperaíura ,&c. 
Sexta.Vires animae inuicé collatae diuer- ú.Concíufi* 
íiint.H2ec confeíTacíljetenimviílis n ó eft 
audi tus,intelk£lus non eíl voluntas, & pote 
tia augendi non e í lnut r iendi jautgenerandi , 
& potentia expultr ix non eíl a t t r a í t r i x , & 
ÍÍI2E non funt digeí l iua,& hxc non eíl conco 
clr ix5& hxc non eíl alterans vis , 6c i d genus 
aliatuperfequitor,harcprompta eft ex defi-
nitionibushngulorum : intelledus enim eí l 
animae vis capiens intel l igibi l ia , volutas e í l 
rationalis appetitus , vifus eíl feníüs decer-
nens colores auditus feníusdifccrnés fonos, 
au t r ixe í lv i san imíe cóucr tésnu t r imen tü i n Bepniutnr 
maiores partes quáfuerit d e p e r d i t ü , n u t n x uires ani-
viseílanimíE vi táalédoferuás-at t ract r ix vis m*. 
animae attrahcs cibú.iam elaboratü a natiuo 
calore,expultrix vis animar fuperfluaper íii-
dorcs,aut vrinas, aut egeíüones , aut per hal i -
t ú expeílcsjdigeíl iua eíl vis anima: c ibü iam 
pra-pa-
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y.Conelufio 
Cífcrutt 
fcxc ut pro-
funia c¡t -
piás Arift, 
p'!-;r-'par.itiini in mcmbra pro fuá cuiufqj ratio 
iic ciifpcriÍAiLS concoclnx eft, cpix alimetum 
idoneú facit aniinali nutrimento,no enim ía 
p i ü t q u i digcílioiié cum c ó c o d i o n e confun 
dütjVt etiá aliqñ teftatus eíl: Galenas. Vides 
nc v t lircc lato diícrimine inuicé diferepent? 
Septima.Fortalsis apud Ari í to te lé íenfo'-
riar vires funt diuerfae ab anima íenfitiua. Et -
cnim fi p r imum l ibrum de anima cófulueris 
tex.<5y.vidcbis Ar i í to te lé dicetera operatio 
nes anima: íiaccícere,vt viÍjo3amor,odiü,me 
moratio,auditio, «Scc. non cp anima flaccicat, 
autfenio coníiciatui-jíed quia cóiunclü cuius 
l imt hdLC muñía icnio contabeícit , quap d i l u -
cidans vbcr iusai t , í i icnex accipcrct oculum 
iuuenis , videret ^que clare aüquc ruuenis. 
í ^ u ó d Ti i taeíl: , v t ipfe ícripí^t operationes 
iftae íunt non anima: iolu , qum e t i | totius có 
iuncli,ideft5organi ieuíenÍorij ,& potét ia íca 
lona ambo hac compiarhendit anima con-
iunt tam órgano,óc ita Ücebit m cstens col l i 
gere anima: muni)s. V egetatio i taque íe-
nefeit, nutrit io ícr.cícit: non quod anima 
deliquiumpatiatur , íéd quia cius vis quae 
organü corperale includicagitur fi vires ájai-í? 
ma- íun tcon iun íh i . dcn ic luámi t in íua ratio 
nc í lníbria in í l rumcntad iquidu eft anima; fa 
cultates non eílc anima. iN anq, anima i l l íiiá 
rationem corpas non vocat,idcíí:, non eíl de 
ciícntia anima: corpus.bt ita ratio iixc ega-
gie conílabit . Vires anims: Jebilita.itur, ani 
m a non debilitatur5imo y^getaí ibi perfi#it, 
rs;':ar nonfunt idem rcalit:. . (^anropter ait 
ícnefta non aniimu cilc aiTcótiont, icd totius 
c c n i u n c l i ^ t a^iis ...c indicatus tenebroíus 
abunde cír, v t T i i c m i í l m s eiuidcm denarrás 
inparaplirafi ad p r i m i de anima. c.2<5.1ucidé 
v t cartera demoniIrat E t e n i m n ó íolii defun 
ctionibus íeníitiuis Ari í l .mcrnini t , m í o cum 
ijlís inteiligcndi actioné cómilcetjquá ctiam 
i i p r imum exccpií le vifus citjtradens mte l l i -
gendi a í l i onem non Ixdi á corporis fenecta, 
l iquidcm icnci lucidius intcl í igi i t iuuembus. 
Po í l ea íub iec i t intcl^gere oblcdi parte cor-
poris interna laccfsita aíq; corrupta, non pro 
telem/ed ex diíputíidi d i i í g t t ía ratiocinari. 
V n d e a i t hocloco cauía dilcerncndi magis, 
d i í p u t á d i q i dil igétia,qua cuíententia aut í i -
ducia decernendi diícerniíMAuenoes vero 
h o c i d é agésprobabi l i te r exngnis A h i l ó t e 
lis n ó demoitratorie Ar i í lo t c i é hoc loco d i f 
ícrere céiuit.Et veré céíuit, nanq, q? homincs 
lenio aí íc í l i l impidius intelligat, vnde co l l i -
g i t inteile¿]:ü n ó fencícere, no neccílatiú eft 
a rgu raé tú .Qu ippe A r i f t . í ex to lib.de natura M '* 
animaiiü.c .24 . idem de M u l i s p r o d i d i t , illos 
a n n o í o s íieri,dc ad.So.annum prouehi zetatis, 
i d quod teftatur proferes mulu At ' | ieniéícm 
qui n i m i a p n d l u i artate demiílus munere,có 
mcans tame ac obiens, iuméta exhortabatur 
ad opuSjCÜteplu Athenisaedií icaretur . Qua Notdttlu» 
re decreta eft, emn á nemine arceri á ceruis. A tt&ofáM 
En t ibí v t brutis lubfenio etiá n ó feneícit i n - Mulisfacies 
gcn ium.Quidquodf in imiumgraue ía t , 3e tas fetmonen• 
ttia ipíaintel lecl io fíaceícit ¿c deteriturinam 
bis pueri fenes.Et decrepi ta ícneí ta decrepi-
tam rert fxpé i n iudicia : at vero qualequale 
hocf i t in c ó m o d i o r é d i f íe ramuslocum.Hoc 
certú íit i.ntcllcclum fi i l lü orgamcum n ó 
ciíe confiteamur, eft tamen dum corpori eft 
immeríus a phantafmate pendens. A t phan-
taima íübíerno non detentur, imo potius n i -
teicitpurior. : ideo <Sc tune intell igédi actio á 
mete purior elaboraturjVt monemur ex A r i 
í l o tc .2aed ior : . co rüdocé te vfqj ad quinqua-
gef imáannü.mét is noftrsp eile p ro fe£ tü :a t 
vero fub nimia fenecía etiá phátaiia vires de 
ponit :vndeí intel le¿lus quoq, hebefeit. Lege 
cometarios noftros ad^.de anima Ar i f to t e -
lis;vndc forfitan & brutis perfeftisphantaiia Ürutdetii 
itide vegetior de purior fub feneóla eft rquare tx profctfu 
fapictiora funt t u ^ i ó tamé có t inuo fit anima ¿tatis funt 
íen l i t iuá ' immor ta lé eílejquia fapietiora eua- prudctior*. 
ddt bruta i n hoc genere aut i l l o q á verfuit, 
quod nimio v íu t r axe rL i t incon íu t tudmé: ia 
reliquis auté n ih i l fap ie t i í e h a b é t : a t ra t íona-
Ijs anima a d o m n i a r e r ú genera fccxtcndit. 
A d ha:c arbitror etiá o b í e r u á d ü eíTe locum 
me Arif totchs docéte , intellectú eí lcíubftá 
t iá ,qux aducnitnobis,t3c non corrúpitur , 3c 
pter naturam íuam,igitur con tép la t io , & i n - tex. 62. ait i n t c l l e aü elle antiquiísima & do-
tcll igentiaeuancícunt ¿k obfolcicaC, fed pro m m ú omniú: id q á n ó de accidetaria v i inte! 
ligas (cjua vocat in te l iedüj qui diftinguut & 
iccernut intellectú ab anima int.elle¿bu;() ícd 
fi de anima inteliectiua intellexcris, ícite ia-
cies.N áqj intelleftus vox n ó vniuoca eft etiá 
pter coniun¿ tum mtcrnum inf t rumentá . A d 
í iunccnim modum icrc .iitcrpretatur T h e -
miilius Ari i lo te l i s verba^vbi ceruis ex cquo 
loqüu tum Arifto.de adione intelligendi é t 
de cajteris fenforiis opcrationibus. Quapro- apud Anftotele . lam enim pro anima mte l - ¡nteUeftti$ 
p t t r T i i c m i i ! ms loci bufias pendens obicuri leclma, vtprarmonuit cómemora tus locus, uox non eét 
t.'tc,mliiidecebiere hoc loco credit A r i l l o - iam pro v i m t c l t ó i u a . 3. enim de.aii ima.íe- mmom• 
G 4 cernit 
Difputatio.Michael.de Palacio* 
cernitporsiVulem ab ágete intel ieí lu, i t idem vis auch'ix ceíTat cuolatc íuuetd. A t q ; f i diíBi 
&: pro aclu intclligcndi vfurpatur in vulgato 
d i c é d i Viü.Pxauú inte l le i í lum hic aut ille ha* 
b c t i q n f i n í ñ r d l i n t c l l i g i t . E t d i u i n í c literae 
no horré t v u l g a t ü & triuialé loqyedi m o d ú 
híic Dcut .4 .hax c f t l e í t r a a i t íap ient ia , (Se in 
tcllcct9 cora populiSjideft, veftra intelleclrio: 
l ex enirri D c i e í t í i d e l i u m i n t e l l e c l i o . E t hoc 
Senturt / í i d é íapere poteris,!! d ixer i s , fenfum multiuo 
muériuoíMs^ CQ¿ ^ pro animafeiifitiua pro feníbria 
vi ,¿c pfo ícní ione.PoiTO aute hora eft) vt ve l 
la p l k e m u s , 6c i l l ó recurrat quo d igre í ía eft 
narrat ioáSaebat cóc lu f io íeptimájfi potentia 
amnur c o i u n í l ú exfenforia v i & anima ligni 
ficat,diucrfas cíl'e an imx vires ab ipfa anima: 
íübí lá t ia , at n ó tanquá firma ftatuta efl: c ó c l u 
í i o ha:c : quoniam non longe abefl: á v e r o í i 
quis contenderit,vires anima; non eí le c ó i u n 
€íum ex fenforio & anima : vt vis viforia n ó 
efl: oculus videnS)neq; auditoria facultas non 
c í l meninga interna auribus5audiens: <Sc id ge 
ñus aliarfed vires animx funt animas qualita-
tes3quaii intráneas, quippe eficntiam animac 
ornant, (Scaí:Kciunt; e p í b u s anima prsedita 
cíljVt fimetiones varias obire queat. H a r u m 
autemvirium quaedamllmt inltmmentariar, 
vt anima: fcníitiuae facultates vniuerfe. Quac 
fanc quia i n f t m m e i i t o r ú opera opus habent, 
Vt muneribus proprijs fungátur, vt vifus ocu 
l o , a u d i t u s menmgisj idel l , pé l i cu l i s intra-
iieisjolfaclnsoilc etlimoidc quod porofum 
cí}3&c. A l ia - vires autem funt non inflrumen 
tari3e3vt intdleclus ate], vo luntasCec í ais,{i v i 
res animar qualitatcs íunt anirníe, feuproprie 
tatcsintrinieca; inílar rifibiiitatis :dcfunfto 
igitur v i ta -corporeanima í e c u m conuchet 
lias ícnfitiuas vires. Amiuis forfitan, porro ab 
, a n n u c n t e í c i í c i t o r , q u i d ergópr íc f taDi in thu-
i U í m o d i vireSjfi in anima leparataperfiflunt? 
cruiít fanc ociofs^nam anima tum non vide-
bitícnfiliCer,necjj audiet,neq3 olfacietj ñ e q u e 
aletur.aut augcbitur,aut generabit.Quod fi,li. 
bucrit3el:iain num contendere has vires fnnul ]^ ré huiufmodi vires d i labütur d i lapí is i n d r u -
jcnm corpore abfumi: cur t á d e m ego exigam mentis:ociofa cnim vis eiletílipcrileSjOrbata 
a b í u m e n t u r , f i q u i d c m intrinfecac iuntanimac funclione fibi gcrmanajVt vel bine mtcMiga$ 
proprietatesj&protinus confequitur illas e í - í c i te d ix i l l c Si rhom. in . i .p .q . j j .ar t i . 8. vires 
leiníeparabilc;';? Q u o d f i i n homine multas animaeeíícincóiüctOjidLÍijiníenforíjSj^bus 
n o n pudcrct aíFercre animas,res harc in vado eucrhs vires abfumuntur. D c m ü (Si vires n a -
eflet. Nano; cerporismors animarum vege- turales pereuntTquia talor genuinus atqj hu-1 
talis <Sc fenhtiusemors e í f e t . A t f i vnam c o n í i mor fenlim dilaDÜtur,idco generatrix V Í K H 
temur(vt opcrtct)animam rationalcm y h x c á muñere generationis perit, a u í l r i x q u o -
iupcr í i e s l i has vires feníbrias &• vegetales ha qi ccíl at,quia liumid ü aereü huniani corpo-
bcLociofc i l lashaberCjiróinepte q u i f p i á i u - r i s^quod in i u u e n t a d i l a í a b a t i i a t i u u s c a i o í 
, . . f l i c a b i t ; I m o e t i á n o i i d e í u n í t o v i t a corpore fifceísit,procedeiitc aut excedentc-anaum 
gií i raptes ,a íTeruarihas reíiirreíHoni í inal i , 
n ó t i b i mul tü fufífragaberis : ná tú neqj altrijc 
eritj ncq3 generatrix, ñeque auétrix facultas, 
qusc etiá íunt animac vires. Quod fi dixeris, 
has feparabiles eíTejCtia t ib idicá ,vi íum,audi-
tüjguílüjolfaclüjexcepto ta í lu eñe feparabi 
les v t l iquido cacci, í i i rdi , <Sc homines pleriqj 
guftatione orbi móí l rant íSupcr efl: igitt ir d i - Diñinftio 
Ih'nguerc vires animaejfunt enim qusedá natu epportutié 
rales vel vitales,vt altrix}&: auftrix, Sí gene- decidenit 
ratrix,(Sc quse iílis dcferuiüt,cóco¿lrix,alterá ^usñiQnu 
trixjdigeinua expuliiuaqj facultas. A l i ^ve ro 
font animales quales funt feníbrias ta internas 
quá externae:alic deniq; íunt rationales vires, 
quas.í>.Metaph. d i x i t Arift.efle ad oppofita. 
N á intelledus feiétiá habet cótrarioriij <Sc vo 
lú t a s incó t ra r i a í ep ro l ' e r tp ro íiio arbitraüi . 
l a m crgo rationalesiflas vires fíquis; d ixcr i t 
qualitates elle anim^ rationali ínfixas abeaqj 
nuíquá núquáqj di l lociádas, & ab i l la demíí 
re ipía difcretas(vt Thomze placi tú erat) non 
cíl improbabile d i f tu .Ceterú vires animales 
íiquis volet illas quoqj animse fenfitiuac efle 
qualitates i l la afíiciétes,vitet aut caueat i ncó 
moda,qu3e^tulimus dudü <§c i l l i habebimus 
í ide .Quare cómodius puto me d i d u r ú , fi fta 
tuero has íenforias vires ab ipfa anima fenfiti 
ua dimanátes eífe virtutes ad íeníoria ipía: v t 
in oculú dimanat ab ipfa anima vis viíiua j & 
in alijs f imil i ter : v t enim ab anima effluit i n 
corpus vita generalis3ita in partículas corpo-
risjidclljfenloria dimanat vis queda vnicuiq; 
partícula: apta. V n d e etia fi vis vifor ianó h t 
cóiuclü ex anima & fenforio, cíl ¿I vis ipfms 
íeníori) huicq^ infixaatq^ impreíTa. Quod íi 
íenforiü a^pprioííbiqjiiccellario íuo mune-
r i fungido labítur téperamento , & vis ipfa la 
bitur.Propter quá caufam fi oculus iuuenis fe 
n i donareturj tepcraméto dicopotitus fenex 
iuuenil i , rurfum ab ipía anima reílauraretur 
vifus<Sc noua vis infigeretur vidcdi.Quamob 
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vigefimum quintum x t a t c . E t i n bmtis iticlé 
pro íua cuiulqj rationeiat ahr ix vis cú' tadu , 
vitq animalis c o m i t é s íünt í e m p e r indiuidui. 
8.CoB»^/*0 O c l a u a c o n c l u í i o qua: c u m í equcut ibus 
nona t>c decima p r o p o í i t a m d i í p u t a t i o n e m 
í i i i i t , e í l háeé,vires an imx omnes funt qual i -
tates ab anima d i í l inc ta? . H ^ c p r ó m p t a cfl: 
confideranti has vires anima: in pr^dicamen 
to qualitatis co l íocar i fub naturali potentia 
v e l impotentia.Quarc habent modum figni-
í i candi qualitatiuum, quia in te l l eé lus deno-
m i n a t animam inte l lec í iualem , vt voluntas 
volitiuam.Scc. E t quanuis vires í íbe non fint 
íüperaddi ta accidentia,fcd anima i p í a í i n t , c 5 
í i t e n d u m , tamen eftjeffe qualitates f e c i m d ú 
propriam i l larumrat ionemiuxta quam r c -
ponuntur in predicamento. N a m tamctfi al 
b u m í i t ipfum quod e í l Petrus: at n ih i lomi -
nus e í l in predicamento qualitatis. 
N o n a conclufio, n u m íub í lan t ia a n i m e 
funt vires i í l e j i i u m fuperaddite afleftiones 
apud A r i í l o t e l e m d i í cu í la res non e í l , neu-
trumque o í l e n d i ratione vrgente p o t e í l , h ^ c 
patcns e í l euoluenti A r i í l o t e l e m . Quanuis 
i n Aucrroe reperire l icebit . i . l ibn de anima. 
text.commcn.$)2.nonnihil cjuod d i í l i n é t i o -
n e m realem í p i r e t , ait enim animam partiri 
á n p o t e n t i a s íuas,vt poinum in odorein,colo 
r e m , & íaporemjCÍL t er í im verba h e c non ta 
tam di i l incl ionem p r e fe ferunt,quantam au 
t h o r c s h u i u s d i í l i n í t i o n i s í b m n i a n t Senfus 
nanque e í l v t p o m u m o d o r a t u m , co lora tü , 
Sz fapidum fub iec l iué idem i imt , vt á l b u m 
«ScmuGcum , ceterum non fimpliciter íünt 
idem realiccr,quippc diuerfas qualitates con 
notantdaporcm nempe, odoiem, colorem-, 
ita vires anima: idem íünt fubic f t iué c u m a n í 
ma,ct iam fi non fimpliciter i d é reaíitcr. N a 
operationes realiter ab anima d i í k r e t e s pre-
femnt, vt intellettus i n t c l l e í l i o n e m , vo lun-
tas vo l i t i one i^&ct fT icmi i l ius vero inpara 
phrafi ad.2.de animaad textum quiUquageí i 
mum,duobustradidit i n í l m m e n t i s animam 
vt i dum agit &potcntia,(Sc calore natiuo, i l -
l a vt coniunclOjhoG vero vt lepamto: inflar 
naute vtcntis manu 5z claiio,vt naucm agat. 
A t ñ e q u e hoc í u c i d e r c m demonilrafc: iatc* 
mur enim animam pr íudi tam c í le •potentijs 
quas Ari i lote les l e p e an ime partes vocat:at 
r í i í u n t r e s d u e i p f ? anima i í l u d non exprc f 
ZdluuníUr ^ ^ ¡ Q ^ Q ctla argumenta Bonauenture qu^ 
trgumem Durandus in luum traxit v íum, . (quibus vpí-
pon.uentu, vires a n i m e vitales e í l e í d e m cum ani-
ína)va lentcs f u ñ i q u e hoc c o n í i d a n t : coilir-
guntenimaccidensnonpoteft: generare í í ib 
llantiam,akrixigitur<& gencratnx taculta-
tes non funt accidentia anime fed ipia ani- ' 
ma^Eíl autenl fcillentia i n í i g n i s ^ u a m argu-
menfum hoc cclat,legimiis nanq? in A n í t o -
tele.2.de generatio.animalium.capit.3. in íc~ 
mine e í l é V i m generatiuam d e e i l a m á viue-
te,que íane etiam fenlinante vita fundió ge-
n e r a t , & p r o l i í i c a t , q u a m v i m collocat in fpi 
ritu genitiuo. Q u o d li dixeris v i m h a n c e í -
fe í ü b í l a n t i a m , q u i d ergo non viuens í ü b í l a n 
tiageneratviuentem íubf{:antiam,& miraris 
íi accidens excutiat íubílantiam,CA: de mota 
c c e l e í l i o¿ lauus p h y í i c o r u m l íber in pr inc i -
pio docet elle í e m p i t e r n u m motunijVitam-
que largiri mundo huic inferiori: atmotus 
accidens e í l inilabile , quid miraris igitur 
í l a b i l i a i d e m preflare ? Q u o d ergo acci -
dens í it cauía prec ipua generans lubfcan-* 
tiam reclamat fchola penpateticarat vero ef* 
íe í ü b í l a n t i e i n í l r u m c n t u m , vt í l ib í lant ía 
generetur,qui d í fnte tur A r i í i o t e l e m neíc i t : Accidcnfin 
uno ipfam veritatemigiiorac:aitenijn A r i - jlr^niencu^ 
í l o t e l . l o c o prenotato í e m e n habet intra í ¿ ríe generad 
í p i r i t u m , qui calor i p í i u s v o c a t u r , aü calor ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ ^ 
accidens e í l . E t c a p i ü 4 . íe i t ieh mafis e í l i i i ^ 
í l r u m e n t u m agens in m e n í l m a mulieris ,ce 
t e r u m p a r c e n s f a í l i d i o inp lura enagari anij 
mus non c í l : p r e f e r t i m quia incommenta-' 
rijs n o í l d s ad.2.1ibr.de anima.eapit^.hec l o 
cuplctiusdilTeruimus. E t quidem paucül i s 
verbis res comprchcndi turhec vninerfa, í i 
ignis per calorem generat ignem,quid m i r a 
íi anima per altncem facultatcm carnem ge 
nere t j&íanguine in? Si quis dicere amataltti 
cem c í l e accidentariam i n í l r u m e n t a r i a m -
que an ime v i m Se gene i 'a tr icem^Preter 
h e c autem fí argumenta D u r a n d i penderrs 
illa quoque feraiacea3ideí l j íeuia e í le digno 
fceS : quibus agere conat iu-e í lc res diuerfas 
vites 6c animam . P r i m ó enim dicito re* 
torouendum eí le in auühorem , íi- motas 
eget f b b i l i c u i innitatar ( v t ipfe ait ) i a m 
ergo generado, nutritio , audioyhabebunt 
í l a b i l e s potentias ab anima diuerfis, íüpcr Ú}if¿n£af 
quarum í labi l i ta te motus i í l i a-mm-e ful-* /bííuííir^ 
ciantur, id quod i p í e n e g a t , vü di^imus. 
I d circo'dicito anime operationes vt fenfio 
lies & in te l l cé l iones non elle motus: í e d 
mutationes , ideo non et2;.snt í lab i l i ta te - p » 
tcnt iaram, que i l l i s imt v t l ü b í c l i a , qui*-
b u s i n f i d e a n í . Q u i d quod i b b i i i o r e í l a i u -
-ma, que íub í lant ia c í r , quam faéultates a-
-nime , íi acc identa i l las e í l e proteru iás 
C ^ cu* 
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tt iiligen-
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caí aninix opé^ationcs fulciantur. I t em ge-
nerado nutritioque mutationes ílint,etiamíi 
immircentfecum motum alterationis,ob cu 
ius gratiam debui l íe t iplc fateri, altricem & 
generatricem elle potentias accidentarias, 
quod tamennegat^rgumento fecundo d i -
cendum eíf > animam elle certe iníHfFerenté 
ad varias operationestat vero híec indiffere 
t ianon per potentias finitur. Etenim intelle 
éhis ipíe eíl indiíferens ad vniuerfa intel l igi 
b i l i a ,& voluntas libera eíl ad omnia v o l i b i -
l i a : íunt enim potentias rationales, quae funt 
ad oppofita.Quseramus igitur quid eíl quod 
determinat inte l leé lum, phantafma efl v t i -
que quod determinat,quod eíl veluti extrin 
lecus motor,atverb voluntatemratio termi 
nat ,& mouet v t eligat,lioc prae i l lo ,v t imagi 
natio mouet ad opus appetitum irrationalé 
ha:c ergo íimt qux animam terininant,etiáli 
nullam credamus qualitatem diífercnté rea-
liter ab ipla( qua? hoc muneris exhibeat) i n 
anima eíle fubfiílentem. 
A d tertium Durandi ad manum e í l refpó 
íio,líefo oculo n ó íubinde laedi v i m lenforiá: 
quippe oculus in í l rumentum eí l ,non vis v i -
dendi,quanuis mea fe.ntentia colapfo oculo, 
ctiam collabitur vis fentiedi viíiua. N am vis 
feníbria orgánica h^CjíSccíeterae organice eó 
dicuntur orgánicas qub organis funtinrixae, 
»Sc illorü íunt veluti í o r m a roculus enim mor 
tu i aequiuoce oculus eí},Cum oculo vidente: 
quiaforma harc, vifvefeníoria abe í l . l t aquc 
ienli tiua anima íalua,lasduntur eius vires íae-
pe,excepta v i tradoria quas vtique vita: co-
mes eft,6c illa oblseía incolumis leníltiua ani 
manonfubfi í le t ,vnde etiam ñ vis harc infe-
parabilis fit ab anima, non íubinde re vnum 
" l ímtanima<Scipfa.Multisenim in confeílb 
ef l inateriamnon eífe á forma feparabilem, 
etiam fi res diuerfas funtmateria,atq5 fbrma,' 
aut non proptereá fol «Se lux funt idem, quia 
inuícemneceíTario íunt comiexa", (Scphilo-
íophi rrui folem oc luccm dúo eíle teílantur, 
per nuflam v i m illa eífe difmngenda e tum 
cófiícntur, itaq^ fi dúo di í íocian poiTun^nó 
eñe vnum certum e í l i nd ic ium, non tamen 
íi non diílociari valent continuo idem íunt 
rcaliter. N a m alijs rationibus valet oflendi 
non elle vnum ,v t quia l u x augetur, & r e m i t 
t i t u r , & fol m i n i m C j C o l l i g i t p h i l o í o p h i a n ó 
c í l cvnum, i t aq ,o rgán i ca s anima;vires eíle 
re ipfa diuerías ab animab9 vegetatiua <Sc íen 
fitiua,mihi magis peruium eíl ,quam de v i r i -
bus animar intelleclius. Illas enim iunt for-
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mar organorum,quibus cuerfis,ilLT protinus 
fpirant,íbfpite manente anima: v t etiam pa-
tet in augmentatricc 5c gencratrice facultati 
b u s C « o d autem Ar i í l o t e l . p r sd i ceba t fi fe- Authorii 
n i eífet iuuenis oculus videret perinde atque decntum 
iuuenis, non proptereá d i x i t quod i n fene temperatu 
vis viforia íit illasfa, oblarfo oculo:eílet enim Ínter extre-
ociofavis illa:at quia quanuis non ílt vis fen- mas fenten~ 
foria fublato feníorio íb rmal i te r , e í l tamen tUs, 
radicaliter, quippe reílaurato fenforio d iu i -
na opc,anima feníitiua tum nouam reparato 
feníorio donabit fentiendi v im. lux taquem Ohferuiie 
modum cenfeo animas feparatas nuncradi- refurgenti, 
caliterícníiishabere,<Screiurgentibuscorpo ¿«f» 
ribus reílauratifque diuina opera ícníbnjs, 
ipfas illis donaturas vires pri í l inas feníbrias, 
qusc corporibusmortuis colapfas erant, lege 
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Decima concIuíio,iudico etiam vires o m ío. Cotitkfr 
nes animx orgánicas diuerías eíle ab anima, 
v t vis altrix , viforia, auditoria & c . Omnes 
nanque vires ita vitales v t animales o rgán i -
cas íunt.Hasc fuadetur, quia í i i f h c vires ef-
fent eedem animae cuius íimt vires, eífent fc-
cum idem, quia quas íimt eadem vni tertio, 
funt inuicem eadcm,quo quid abíürdius v i -
fum eííe auditum ? (Se ineptiunt qui hoc non 
verentur concederé , at vero de vir ibusnon 
organicis non tam prompta efl aílertio ,nan 
que i n organicis fatnobis eíl diueríitati col Per orgdttt 
lígendas tanta organorum diuerfitas, 6c etiá diurrfa ¿po 
vires íaspe oblasías Se lacefsitas ce rne ré , ía l - üeriori ue~ 
ua tamen anima. M á x i m e fi anima feníitiua ftigatur po* 
indiuiísibilis e í l , ( v t á multis exi í l imatur) tentiarum 
Vtique íi vis viforia (qua: eíl i n o c u l o ) eí l differemid 
ipía anima feníitiua, & eadem c í i i nau r ibus per obieñi 
i n olíacluíque fenforio (Scc.Igitur omnes,fen uero dprio-
íüs funt vnus feníüs, non ergo quinqué funt rt,«í per «t» 
feníüs externi, ñeque plures Ínterin, quippe ¿tum, 
omnes íunt vna anima fenfitiua.Ncque diíRi 
gías dicensjfenfusviíliseíl anima & oculus, 
ideo non eíl auditus,etenim oculus non efl 
vifus, fed vbí locatur vifus, 5c eius in í l ru-
mcntumipi t vocantur animíe partes poten c « r uires 
t i r i l l a s , non quia íunt i n anima v t i n fub- ^jj/»^ dicu 
i e é lo , fed quia animam perficiunt 5c comT tur eius par 
plcn t , quas ideo integrantes vocitabis. I n tes, 
rationali bus vero potentijs quas non eíl e 
inflrumentarias, íaspe a í l r u x i m u s , res hasc 
operioíior e í l , quia organa non íunt diuer-
ía : at ex operatáonibus íi veí l igamus diuer-
íitatem , laspé cernimus multas operacio-
nes ab Viia caula p roüc i fe i , v t calor ficcafi 
lutum, 
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iiiti:m,cer.;k!ue l i que í l i t . Q u i d quod agcns dentia, i d eft, qualitates primas atqj íbcüdas, 
iiacllcctus atque poísibilis habcnt omcia fuasfaclitent operationes,vt ignis per.calo-
C!ÜO,¿S: non re di í lerunt . Et pracl jcus in teüe rcm calefacit,¿c per leuitatem afccdit, at ani -
ma rationalis eft multo í implic ior cüctis for 
rmt. 
ctus,atqii.epoísibilis, muñere dif t inguútur , 
lntcl at non íubílantiajetiam, iux ta .Sanf t .Thomá. 
ftustípof 1 Par t ' ^ l lx^0- I4-a i : t í^u^1^-^ quod cíe agen 
Jfi i - w / í - t ecepo í s ib i i ine í ra tu r . Si a u t e m a d o b i e ñ a 
non di fe remittimus bonum 6í verum qua: íun t 
' obiefta intclicípais oc volmitatis,, re idem 
í u n t , ratione tajmen diuería , quam dift in-. 
ñ i o n c m íatis eft f i potcntijs imparti^uitur 
obiecia hsec, & non maiorem, qua: cít rea-
l is .Etiamiinoneft á ratione admodumab-
horrens fi hanc dif t inci íonem qui ípiam aí-
íerat intellectui Se voluntati c o n g r ü c r c v t 
iam pra-raonuimus. 
Pr imo argumento fatís reíponfiim ef t in 
obícruat ionibus noftriáfÉccundo dices hypo 
thejíj donata5animam elle» vira intelligendi, 
tk v o l e n d i , a t n ó continuo conírcitar, igitur 
lemper incumbet i n mtellectionem autvo-
í i t ioncm.Eten im anima aliquando neceíla-
rio ligatLir,vt quando irrepit í o m n u s , tum-
óue ncceíl e eí í v t a propnjs obeundis m u ñ e 
nbus ír.períedcat : at anima nunquam non 
donat vicam, oüía Iruic m u ñ e n pr^ftando 
ipía íibi íola íatis eft , verum aduolendum 
& inteiligendum aliunde eft excitanda, á 
motore inquam extrinfeco, i d eft, obie¿io 
in te i l ig ib i l i^ucx i inpí iantaímate fplendet, 
q u ó naturaliter per quietem í o m n i o b d i t o , 
aut alias dif t radio/uípendi tneceírar io intel 
ledbs íüam aclioncm, vtThcmif t ius ai t , i n 
paiaphraí i ad.i.libr.de anima.capit. 2. d i x i t 
NOUn&J ex n inque An í ló t e l e s onmem anima; motum 
fcojuío A r i d i e vel ab ip ía ,velad ipiam , nam quando 
¡totei BiGiietur ab obiedo eft ad ip i am, mota ve-
ro rpud ic conditas habet rerumíj3ecies , iam 
me tus eft ab ip ía , tura vero etiam num v i i -
tualitcrab extrariomotore mouetur, nam 
ípecies Vicem habet obiecti. Argumento au 
t c m i f t ó v t i q u e benc colligitur animara, & 
intel lc6ium,& voluntateranon eíle í impl i -
Citereadem. Siquidcmnonnunquam íalua 
ariima,intelleftusimpeditur atque voluntas. 
y < Í\ tárríéh eí í icax eft ratio D . Thoma: vfe 
ciiueria hace; ¿fié ílibftantialiter probet^ v t d i 
^juras odaua concluíione, íateft fiíiniülici. 
te rnon i:dem,fcfu íubftantia idera í in t^Ter -
t ió íatenda eft nonnuila dif t inf t io anima: Sz 
potentiarum n ^ o n a l i ü , v t ínter odoratum, 
iap]dum,(8c coIcratum,que pomum afhciút: 
at íiibí i antialcm leu realera difterentiara no 
pe r íuade t .Qu iaquanu i s elementa per acci-
opHma.. 
mis,ideo non indigetifta diuerCitatc qualtta 
t u r a r e a l i . A t D i o n y í i u s non faceícit ne^o- nhtivfiúí 
t i u , diuinos í p m t u s c n n n t a t e n i u r d i u i d u i i expbmtttf, 
ea OÜX D iony í ius tradit e í l en t iam, virtute, 
operationem, atipfenon tradidit virtutera 
<Sc eíTentiam eífe re diuería : íat eí t í impiici-
ter non elle eademborro argntulus quh,. 1 á 
obijciet/ii n ó dif t inguútur reahter memoria 
intelleclus, ¡Se voluntas, non extat igitur i n 
rationali anima triadis imago.Porro ex pr¿e 
ícr ipto Edei non habenms animara ima -
ginera eííe trinitatis,Quia tres potentias reali 
ter diftinftas i n vna eiTchtia contmet, quan-
uis íideí eí l decretum horainem c; eatura ef-
íe ad iraagincm Dei,quia teílante Bafilio(vt 
íliperius notabatur)homo. interior noí lcr ( ;d 
eft anima) fpiritualis 5c intellechia !,is ci 1 . I d 
quod íatis eft ex i l i imagmi,qualí.s eíl qucuis . 
creatura. Cxteram quia D . Augulluuis ex l o . í e T r m r 
Ipcupleti penu ingen i j íu i acc i t in i i i c in hác cap.^» 
excogitauitjVt relponderent potcutiiv-arú-
m z nuftra: rationales be:.ti ¡si ux C. i j.d!,idcir 
co illarumprobabilis eíl diftm¿lio:etli l o n -
gifsirae abeft imago ha^ á íuo x tc i i io exem' 
plari.Magifter porro in litera eádem di í l in-
¿ t ionem potentiarura prsc fe fert, verum v t 
Dionyf io refoondimus, ita iíli reíponíuin ef 
fe puta. Argumentura deraum quod in con-
trariura obiecimus,non tanti facito,quanti á 
lilis authoribus penditur.Diciraus enira per 
dif t inél ioncm organorum a pof te r ior i ,& a $ 
pr ior i per a í l u u m dif t inél ionem, & forma-
l iumobiec lorurad i f t inc l ioné jqua ' realis e í l 
neceífariam duciraus eífe organicarum pote 
t iam differctiá realé .Rat ional iü vero poten 
tiarú quia fateraur illas íubílátiali ter elle ea-
dé , í i rapl ic i te r tamé n ó eííe idé,quia volutas 
«5c intellcftus aliquid vócát reale i n íu;á ratio 
ne Hnitíuá,q? anima n ó vocat, v t i i itcllecl us 
e í l fecúdü que denominamur inCclhgéteSjtSc 
volutas per qua voléí:cs,idcÍTc6 di í l in í ta i l k 
d ix i raus .Probabi lé quoc^ duximüs fentetia 
decerncté,illas eíle re diuinclas. Expedicns 
eft enira,vt i n vho Deo ha:c oinnia l in t vnü : 
i n creaturis auté qui a aclus pur i n ó íunt no n 
í tc .Obferuádü vero eíl T l ip raam hac d i í l in 
¿ l ione,minoré tc í l a tümi í íe d i í h n ü i o n é po 
tét iarú angclicarú,qua noftrarú:quia í impl i 
ciore ángelus fmi tur í i a tü ra , crgo anima ra-
tionalis qua: multo fimplicior eft , quara, 
anira^e 
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animac aliae minorem fortietur d i f t in í l ioné 
in potentijs fibi proprijs, q u á m csctcrac anw 
Quarta Diíputatio.Num me-
moria fit imaginis hu-
ius partícula. 
A n c difputationfm faccfsit no -
bis vcnerandá 'ph i lo fophorü au-
thoritas. Vide tu r nanque memo 
riam non eíTe referendam ínter 
imaginis partes.Siquidem memoria eft pra? 
teri t i fub ratione praeteriti ,at vero intel led^ 
á t émporc abft raé lam gent coní idera t ioné, 
í iquidcm vniuerfalesfabricat notioncs,vni-
ucrfalia v«ró fubduóla íunt á temporis con 
d i t ionc ímc praefentisjfeu praeteritijfeufutu 
ri.Secundo Ariftoteles lib.de íenfu de feníi-
li.c.i.mcmoriarn tradidit eíTe c o m m u ü e m 
Í>afsioncm corporis & ammae, at vero intel» eílus non eft pafsio communis corporis 8c 
animac.In contrarium eíl Auguftmus. 14.de 
trinitatc.c.S.quiatna ftatuitin hominis meu 
te,memoriain , in te l l igcnt iam, í c a m o r e m 
quem Magif te r fe í la tur ín litera. 
Claramvtproferamushuius difputat io-
nisvcritatem,in p r i m i s o p u s e f t í a f t o , qu id 
De ui memo de rehacphilofophifenferint, re ferarc .Ñan 
rttim c[uii que i iArif totclemconful imusl ib.de memo 
yhilofophi ria 5crerainiícentia.c. i .mcmoria(ai t) fi in te l 
cenfuerint* l i g ib i l iumef t ,nonef tñne phautafin¿itibus. 
E t rurfum in eodem.c. memoriam tradidi t 
efteperfefeufi!ium,eft enimpraetentorum: 
at vero adintclleftum pertinere teftatur per 
accidens. Quaj vtpalamquid velint aper iá : 
obferuare oportebit, Themift ium in í ignciu 
Ariftotelis interpretcm libro, u de memoria 
de reminifcentia.c.^.&.d.intclleftum docen 
tcm fení ibi l iaintel l igereperaccidens.Sicut 
enim fenfusfingulariapcr fefentit, atvniucr 
Intelleftuí faliaperaccidens,nam vifus Socratcm per fe 
crfenfus videt,atvidendo Socratemhominemvidet, 
fecernütur & t o t u m quodeft SocrateSjintelleduscon-
infunftioni trafegerit ,nam intelligibilia pr imo cernit, 
bus, 6c per fe,at vero íingularia & fcníiiia per acci 
dens.lntelligendo enim hominem in vniuer 
fali,ncceíre eft intelligat hominem in par t i -
culari:inquofubíifti t homo ille vniuerfalis, 
Ethoc eft quod aicbat Anftote l . í i memoria 
eft in te l l ig ib i lmm, non eft fine phantafma-
tibus.Inbrutis igitur memoria eft experime 
to doccnte>decEnantenimfcrobem equnSc 
m u l i , & c . i n quam o l i m impegenint, & hace 
memoria eft recordatio 6c recognitio praetc 
r i t i l apfus , 6c hace eft memoria illms lapfus 
íingularisfub ratione p rx te r i t i téporis ,quocl 
c l a p f u m c f t . I n i n t c l l t é h i a u t é c f t memoria 
ctiam,fed rei intelligibilis ,6c hace practeritíi 
tempus apprachcndit,at per accidens 6c non 
per le v t diximus.Etenim i l la intel lcft io i n -
te l l ig ib i lmm , fpeculatiove quac iam elapfa 
eft, al iquandopraífens ext i t i t : 6c hoc i n t e l l i 
g i t in te l leé lus^nte l l igensfea l iquando in te l 
lexiíTe: vtquialiquando didici t t r iangulum 
habere tres ángulos a?quales duobus redtis, 
per fe quidem memoratur illius a£lus fenfibi 
l is,feinquamamagiftro dediciflc , aut per 
fuam muentionem , 6c fubinde memoratur 
rei intelligibilis edoftac aut inuentx :trian» 
gulum habere t r e s ,6£c .E tv t rem euidentio-
rem faciam,habet memoria ob ie fh imgemi 
num,alterum eft res ipfa,quam vidimus, aut 
audiuimus,autdeniquefenfimus, autfeníu 
exteriori autinteriori,5c hoc eft veluti remo 
tum obief tum. Cacterum aétus ipfe fiue v i - Memordtl* 
dendi R omam ,aut audiendi a rmónicos con ttd uis du-
ccntus,aut tangendi ta(ftilia,aut imaginandi plex bábet 
raachinamentaaliqua,6chocgenus alia eft obieftuitk 
proxi raumobie íSlum.Etenimrecol i rausnos 
vidiflé Romam, au taud iu i í í e conecn tú ,6c 
quanquam resipfa non fuerit elapfa, illius 
tamenmemoramur,quiaelapfus eft nofter 
aé lusquem erga i l l am habuimus : v t q u a n » 
do Romam (quam aliquando vidimus)mc-
moramur,tametfi Roma non eft p r e t é r i t a , 
fatiseftjvidendia.^um euanuiíTc , 5c antc^ 
quam euanuiíTet iní íxas reliquiífe fpecies i n 
fenfucommuni: quac fpecies ü l u m aftum v i 
dendi reprxfentant fub ratione príEtcriti . 
Ideoque Arift0tel.I1br.dememoria 6c remi 
n i . docuit memoriam in principe exifterc 
fenfum exteriorum, infinuans feníuum com 
niunem. N o n quod feníus hic communis fit Memorid 
ipfa vis memoratiua(quam dicimusmemo-' infenfu co-
riam)at quod fenfusifte communis parturít muniquo-
(v t i t ad ixe r im )memor iam , in quem mo- moiofít 
dum interpretatus eft locum hunc Albcr tus 
IVlagnusin coi^mentanoad e ü d e m l i b r u m 
Ariftotelis capi t^ .Aitenimaudiendum ef-
fe Anftotelemfecundum e f í í c i en t i am.Pa r 
turitliutcm aut efficit communis fenfus me-
moriam , quippe fenfus externi quanuis ex-
cipiantabobieftisfpecies, St vero illas af-
femarenequcunt a b f e n t i b u s o b i e í l i s . P o r -
ro illas amandant fenfuí communi , qui illas 
obícruat non fibi/ed i n memoriam repone-
das 
inDiftihd.^pnmilibnSentent; 
xks, cui dcpütatiis cll: vcntriculus proprius 
Qrg¿n%me 111 o c d ^ - ú o , cuius tempcrataia í k c i o í eft, 
\ m i £ u e n - c |uáí incipi t i s , í iuebregmat is : v t ípeciesi l lo 
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trictílM deiíiandatae Immiditate ventriculi l iqucíccn 
jjjodciptíw. tes non ciefluantdmb ipfa ventriculi effeftac 
lolidiores í icc i ta tc^l lxfe cuí lodiantur . I g i -
tur A r i í l o t e l . & fui alumni confeilum ha-
l l ent, memoriam per fe locandamin paite 
icnGüiua . Nanque memoria tendit i n r e m 
l l ibcondit ioneprarter i t i tcmporis , quaceí t 
mateiialis , (Scíeníilis conditio.Nanquc A r i 
í lo tc l . t empus <Sc motum ínter fenftlia com-
munia numéranda eíTe tradidit. 2. de anima: 
quanquam ipfam temporis cuiuíque ratio-
nem non capit fcníiis.Líl enim tempus men 
iüra motus lecundum prius & poí ler ius . A t 
íeníus veré nelat meníürarc fecundum prius 
<Scpofterius:atver6feníus eft ipfum aclum 
praÉteritum fent i re , ,& hxc fenfus facultas 
m e m o r á d i eíl, Se ipfafeníio efl: memorado. 
Q ü a r n i i voles, dchnieseíTe pra:teriti no í l i i 
ri¿ius3imaginationem5aut redius apprelien-
i ionem.Mcmorandi nanque facultas^ no efl 
í d e m c]uod imaginandi vis( quamphan ta í i á 
grxeo vocabulo nuncupamus)nanque phan 
íaftica vis imaginatur etiam impofsibilia: at 
mcnioria non eft impofsibüium, fed fenfato 
i i i rn .Qrocl fi A r i í l o t e U i b r o i n d i c a t o i m a g i 
íiatiuae au tphanta í ldcmcmorandi a í t u m t r i 
luicrc pra: le fertrillud eft quod memoria 
prseterifcum adum imaginatur, v t diximus. 
IL _ - O V ' ' . " 
Carterum n rcm pendimus sequabilius, pala 
cri t ilitellectiuanfi quoque eíle memonam. 
llabetmcns N a m r i f c n í u s p o t e í t a í t u m f a u m iam ela-
mm) i f» piiím Icntire mc-morádo,quid n i intei leí lus 
lit|fn/MS. mam intelli.get intell ígendo? Q u i d enim 
• ^iibetquominus inteUeéius intelligat,fe 
in tcÍ lcxi í íe , t r iangulum haberc tres ángulos 
zcquales duobus reftis? & non dico didiciífe 
olmijíed intcl lexi í le ,vt aftus memoratus , í i t 
p u r é actio intelleftus.Quid quod reminifeé 
tía eft intellectiua: virtutis , etiam teftantc 
Ar i f t o t e i c , at reiilinifcentia non eft aliud 
"QgWffffií- quamqua rdamin t e ix i í l amemoi i a .Quanc io 
tlifectiti*. enim part im memoror , oc part im non rnc-
m o i o r ^ exmemoratis me deduco ad alie-
quendum oblita3reminifcentia eft. V t verbi 
caula noui,&: memoria tenco l ib rum quería 
<lam rcpoímíTe in bibliothecamca, at o b l i -
uio iubit,quo in loco bibliothecse mex repo 
iñcrini .Carterum ex memoriaprioris duecu 
. te diícurro hoemodo, nonrepofui l i b m m 
jhuftG hoc locOjVcl i f to, igitur i l lo , quo certe 
repofai.Hsc memoria dxfcuríiua cí t rcni ; ju 
fcentia, quar brutis quidem negatur,homini Rcminlfceñ 
bus autem eft propria , igitur i i intelle¿'his tU eii mmo 
reminiíci tur , igitur (Scmemoratar . Ef tcr - r U direurji" 
go memoria i n intelleclu,quanuis liare me- uá* 
moria non eft íinc fcníus pra r í id io , quia nc-
cefte eft intelligentem phan ta íma ta Ipecula 
ri .Et aduertendum eft intel l igibi l ia q u í d a m 
eííe quar á materialibus conditionibus exco 
qunturab intellectu , v thomoinvn iue r fa l i 
contemplatus,cui accidit tempus hoc ,& l o -
cus hic,ca?teraque accidentia, nam homo v t 
homo ñeque circunferibitur hoc vel i l l o l o -
co3neque hoc vel i l lo metitur tempore,vt ne 
que atiieitur qualitate aut quantitate. Ca l l i -
dué enim non cft,ncque frigidus (Scc. Porro 
quando intelledlus hxc in te l l ig ib i l iamatc-
rialia memoratur, vtique per accidensilla 
memoratur.Siquidem huiu lmodi in tc l l ig ib í "EMpiicit 
libas accidit prarteriti temporis coditio , aut m^lli" 
cuiuíliis alterius materialis conditio á 
abftrahitur : intelledus opera meditan-
tishanc abftractionem , Ideo que íi in me-
moria reduxerim3olim mein te l l ex i í l e v n i -
ueifalia quíedam per accidens eft h<¿c memo 
ría horum vniuerlalium,quia accidit illis t é -
poris lapfus.:at;íiint alia inte l l igibi l ia imma-
terialiaj qualia íünt intelligendi ac1io3& v o -
lendijauti íolendijVtfant l iber i arbitrij fun 
¿liones.Has igitur intelledus i t idemmemo 
ratur fefe aliquando in te l lex i í í e , volui l leqí 
aut noluií lejin quibus non accidit temporis 
lapfus quandoquidem limt íingularia hxc , 
quae íüb hic d<. mine coníHtuuntur ,vt h inte! 
lexi l ie r ipropof i t io í icm quandam T i i e o l o 
gicam,memoror adum intelligendi i l l u m , 
cui non accidit prx ter i t io v t ita d ixe r im,ná 
eft í ingulans adus, quem intelledus excr-. 
cuit íüb temporis mcníura5qiur i l l um a d m í i 
indiuiduat .Namindiuiduum eft cuius colíe 
d i o proprietatum íicri nequit5vt i n altero re 
periatur. Huiufmodi ergo adus intelledus 
memoratur per le,etiainli intelügjbiles l in t . 
Etcnim-conditio prarteritionis non accidit 
i f t is intel l i^lbi l ibusí in^ulavibus.vtaccidere 
demonftrauimus vniucríalibwsjqux ex ma-
teria appcndicijs íubducuntur , neqj deiftis. Aí-i^offícj-
eft audicndus peripateticus íerrno in te i l ed i i exponitur* 
ememorari per aqcjdcns.Tuhax obícrua ,tX 
planumtib i erit, quod T h o m . fcripfitde re 
hac .in.i.p.q.7p.art:í). 
Subit autem przeter hec Arif totcl is lócu? 
iii.3.de anima tex t .ó . in tc l l ed iuam animain 
cOmmemoras efíelocLimípecicrñ:qüi locus 
plañe indicatmemonuidi v i m ciie con íems 
t i i ccm 
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t r i c e m f p e c i c m m . N á l o c u s hacvi prarditus 
c í l , v t c o n r e r u e t l o c a t ü m . Cxtcrúm verba 
h<Tc Ar.f lotcl is deintellediua lolum anima 
eíTehabenda Albertas Magnus in fecunda 
par tc lumit i íe de Iromine, <Sc po í l ip fum T h o 
jnasinki.part.q .7p .artic .6 . tradidcrunt.Etíci 
te meafententia.Htenim anima fcnfitiua no 
efl: fpecierum fenfilium locus, etenim poten 
tiíEÍenrüí-i^fpeciescxcipiunt í'cnfitiuas : <Sc 
quoniampotcntia? iRx fufit o rgán ica : , fpe-
c i e s locan tu r incon iun í loexv i . f en fo r i a , 6c 
ó r g a n o corpóreo inftrumento ve quodfen-
foriumpli i lofophiappell i tant jóc in¡bi con-
feruanturfpecies ,quoquidem col lapfoípe-
ciesitidem collabuntur :at vero íntellcóhis 
non eft orgánica inftrumentariave vis, ideo 
fpecies intelljgibilcs ab ipfa in te l le í lma -ani-
ma aíTeruantur .Qí iapropterdixi t Anf to te l , 
animam elle locum fpecierüm, ñeque folum 
locus eí},fcdÓcfubiedum, etiamfi locus eí l 
metaphorice& t ráf la t i t ic .Etenim efl:locus 
ípiritualis anima fpecierum intel l igibi l ium, 
eoc^ue locus 3ppellata,quo conferuatnx pro 
prieeflfuarumfpecierum: eflautein fubie-
¿tum quia i l l i harrentípeciesintell 'gibiles v t 
aiíecliones l i l i propnaf. Sed lam tu mihi con 
íidera,íi anima locus eít fpeciei'Um in te l l ig i -
b i l ium,&if l :udef tquod memorandi facul-
tas in proprium vendicat íibi nuinuSjiam cr-
go ip í a memorjíe vis,<Sc anima idem lun t : at 
vero San í fhThomas in . i.parc. q u x í l i o . 79. 
articiil./.cenfuit memorandi v imidem pror 
fus eíTe cum pofsib.lj intelíeftu, cuius eft reci 
perefluxum fpecierum i i i tc l l ig ib i lmin ab a-
gente intelle<í{:u3<Sc inteí leí lus pofsibil isTho 
mardiftinclusrecftab anima ipía , f icutagés 
alia res eft quam anima intelleíl iua . Porro 
hzc aíTertio nifalí rhxre t minnneperipnte 
t icoplaci to , quod apertamhabet confef-
í íonem, an'mam eííe locum fpccierum,<&: lo 
cus fpecierum eft: memorandi vis, <Schaec eft: 
pofsibil s inte ' ledus, depnmoad v l t imum 
rem deducentes palam eft animam eíTe intel 
leólumporsjbi lemjquod fí hoefatcaris ,quid 
prohibebi t idem de agenteconfí ter i?Etrcue 
ra nifi improprie Anftotelem intel let lum ve 
l!S ,nonpoterisnoftrum declinare argumen-
tum:at v ero A rift.etiaíí tranflatitio í e rmone 
vfusdixcrit animam eíTe Jocum fpecierum 
v t de materia.4 .Phyíi . text .c5m.38 .prodidit 
e í r c jocu in fo rmarum,nona l iud in í inua revo 
lui tqua animam elle feruatricem fpecierum 
intelligibiliú ,6crurfum v t l o c o i n u a r i á t o va-
nantur locata;ita amraanon variata eftinea 
fpecierü multa vicifsitudo.Captcrü non p ro -
p t e r e a c r e d é d ú e n t diceti anima n ó p r o p r i c 
efte fe rua tncéformarü inte l l ig ibi l iü jQuare 
cófequés ent eífc anima memoria Sí in tc l le-
é lum pofsibilem:at continuo eííe confequi-
tur agentera intelíeélum voiuntatemqjj id q> 
contendebamus difputatione íam exaé la . 
Sub híec aute lulsct a l iquáto preíius rem 
if tápéfi tare, etenim cur memoriaintelIe<n:i-
uá per fe fenííliü negemus humana? méti ,noJi 
prorfuscóftateíTcverü, et iáfimulta ad peri-
pa té t ica jáexcufsimüs mentc;at excu t i endü 
lupereft nú intel lcí lus per íe (Scdircdtc v n q u á 
co^nofcat í lngular ia matcrialia,vt P e t r ú <Sc N«»iínfeí« 
P a l ü : l d q u o d c o l l i g e s , n á a p u d í e formal mes ktiusper 
propo í l t ioné hanc,Petruseft:homo>5c filio- fecognofcit 
gizat per fíngular a,oiimis homo eft r a t i o n a - Z í ^ W K , 
JiSjPctiusefthoniOjergo eí t ra t ional is ,ergo 
perfehuiusí i logif im m e m o n á retinebit i n -
te l le í lus .Rurfuminte l Iedlusdeduci tcódi t io 
nesmatenaIes,quádOabft:ral i i t vniuerfale á ~ 
parcicularibus,^ m d i c a t h o m i n é vniuerlalc 
non metiri t épore loco & c . Jgitur cognofeit 
hoctempusdircdie, <Sc hunclocum, Óchanc 
quan t í t J t em &c .aquibu5fuuinfubducit vn i 
ueifalemconccptum.Habct igi turdiredam 
noCitiá í í n g u l a n ü . P r ^ t e r h a ' c materia e f t i n -
telligibilis ab ¡ntelle¿lu fine formarnanc'j .7. 
Meta . tex .cóm.S . i l Iamconf idera t metaphy 
ficus dicens,materiamnon eíTefecundumlc 
quid,nequequalem,nequequantam,ncqiic 
aliquod aliorum determinatorum gencrum, 
l i ergo materiam intelligimus,habere diuer-
fam á forma ra t ionem, ín te l l g ímus v t i q , per 
femateriam,<Sccum hírc fitindiuiduatioms 
p r inc ip iü^curno intelligem^ipfaindiuidua 
raatéríalwíN eq^ diííugiü petas dicens,foríí« 
tan íntclleéfum materiam hanc inteliio-ere 
abf t rahensá códi t ionibus ind iu iduan t i íu s . 
Etenim repugnatintelleftui hanc materiam 
abf t rahereá materia.Si ergo materiam capi 
m9 citra abftraftionis opera id eft, no abftra 
h e n d o á m a t e r i a ^ u á t ü arbitrarís í n c o m m o 
dum fi Petrum intelledusnofter capiat,non 
vtensabftradione ? qux fola neceíTaria eft 
vniucrfalibus formádis notionib9 jquar quia 
fc ié t i f icefuntá í ingular ib9(quorünóef t fc ie 
t ia)neceírario fubducuíj ineditátc ín te l lef tu 
hocabftraíf l i ióisfubti l i fs imomachinaméto. 
Secüdü hácra t ioné í i l u b e t p e r i p a t c t i c ü t é -
perare fermone,n5 valdc errabitur.Nam ta-
metdfenfui donet, í ingular iacognofccreóc 
jn te l le í tu ivniuerfa l ia jnófubindcpuiücf tab 
in te l ledu directa fin^ulanü notionc A r i f t o 
t d e m 
in Diinrich^pr 
ñ y c d c m fabinoulíTeiat iu te i lc i lum prtfprio 
dccorauíí: rauacie íntelb'géiiclí vn iuer ía l ia i 
ííi -.jao n i i l l ü m f c n i i i s c u i n mtcllectu c o n í o r -
t l u n l i i a b e t . l i t q u o c l d i x i m u s f ü p e n u s inte l» 
k c t u n l c o g n o í c e i e fínguíaria í en í ib i l ia per 
accic ieMSjVtíc i ímsinEcIi ig ibi i iaperacadenSj 
( t i l c í i i m í i i b l l a r i t i a p e r a c c i c l t i i s í e n í i b i l i s ^ . 
¿ c A n i m ^ t í l í a n c v e r u m a í i q u a n d o j V C c u m 
Viliueríalia mtuetur l ingulana irt vniueríal i 
hm comprarhenfa per acciticns aíTequituriat 
vero p a l t r i t <5c per fe illa intelligere,vt prox i 
nms áocebr i t Termo. Et mea í e n t e n t í a Scotus 
iii .^-.fentcnt .dift^y.ci^.nobifciimfapienSjrc 
¿te íapi t i í l tamennoi i obliquefapió * Quan-
quamfcio r e d a maturos m o r o í u l o s quoícíá. 
peripateticos^ed perillos l i céa tmih i ad.h'uc 
m o d ú o p i n a r i , «Scillis per me l icebitprofuo 
srbitratu ferré í en ten t i am. Etprofcótó í i faa 
t tasi \ r i f totclesaíreqüutosfuí íTet muías for-
í k a m liberias profitcrctur intclic<5iürn per fe 
auL"intmtiuejVtScoticam f equarphraf ímco 
gnofcerepoíTeí in^uíaria . Extatenimapud; 
Iflfflíf¿f«x L u c a m . i ó . dmitem epuloncm in tormentis 
ürcfte co- sEternisagentcmpropinquorum m e m ó n a m 
gnofeit fin- tei iui l í^pc Abraham atque Lazarura mendi 
^«/«rw. cum cognouiíTe.Etnon efl:locus fubterfugic 
di , l idixeris ,parabolicédominüfui íTe loquu 
tum.Siquidcm v e r a m n a r r a í í c Lucam hi í ro 
r i a m j V e r u m q u e g e ü u m alibi dociunms, Eía-
iam dilucidantes.Neoue turbens cos;iCans v t 
anima epulonis tanto chao intercep to potuit 
Abraham 8c Lazarumfmueiusdeliteiceiite 
agnofecre ? Narrat enim Lucasimmenfum 
chaos in terceptumfui í l c ínter Abraham <Sc 
Luhitdtio díui tem .E tenim anima rationalis comercio 
Mnfycrnett corporisfeparata^nerequecorporis d e p o í i -
U, to j indiftantifsima poterit fuam p o m g e r c 
acl ionem. E t e n i m í i n u n c c o r p ó r e a prefsis. 
mole i iñag iha t io noftra in procul fita fefe 
p i ' o f u n d i t , e c q u i d í i tum i n t e l l e í h u a anima 
v e r é pi 'aeüetjquod rmagínat io nunc fiepe no 
v e r é pra'flatPhtiam Ci non me latéatLÉ). T h o 
mamin . i .p.q.Sp.ar^.animam feparata t e ñ a 
r i ind i í l an t i f s ima interaalla p o í í e inteliigen-
Aittmu fcpi t iamfuaraprofundere. Putatenimammam 
fáta potin- f p e c i e b u s i n f u f i s i n f e p a r a t i o n e á c o r p o r e i m 
íf%eredi- huhcmx quia'diuinitusiiifufaefüiít, d i í lant ía ' 
Itdntifjinia. lopcoercer ! r j equeun t i&harüprxf td io fpc-
cierü í i n g u l a r i a c c g n o f c i a b a n i m a b u s fepa-
ratis fatetur.Itacíue q u s anima c o n í o r t i o cor 
poris fruehs c o g n o f c e b a t í m g u l a r i a r e f í l c x c : 
* tumpcrfpecies illas c o g n o f e e t n o u o d i r e í t o -
que m o d o j í i n e p l i a n t a í m a t u n i j opera qua^ ta 
i i ienobfoletaiarafi ib c o r p o n s m o r t e f u c m U 
imílibr.Sencent; 5^  
L e g c T h o m a m . i i p . q . S ^ . a r t í c ^ . a t vero lego Cífj&.dtf. 
apudEfa iáam 'mamra damnatarimiignc i n -
ext inguibi le i i i^ iScvennemiinmorta lem.Eí l 
aute vermis hic íinderefís cófcientix que fem 
per rodebit miferos iílos de malcgeftis, ergo 
fcmpermemoraJoücurmaIaaé l a ,&v t iq inon 
per ípecicsinfufas,quia iíla; intuitiua n ó me-
mora tiuá pref tabüt i io t i t í am,crgo memoria 
hsecer i tper ípcc ies í i n g u l a r u m r e r u m , q u a s 
ammae ex hoc feculo i l l o c o m í g r a n t e s , iecu 
conuexerunt, Vndedix i tGregor ius oculos ^ i n u f e p i 
quosclauferatculpa,appcrictpoena , cpi\z r4ta[ecurn 
cxpcr t i fuppl ic iamífer i in memoriam reuo- ^cfcr^(pc 
cabü^quaspefs imageíTeiunt^Et reveraquá- $esquás 4~ 
uis Caietanus.i.p.q.Bp.art^.dicat fe mocium &Cíes m cor 
nefeire quo m e m o r é t u r dánat i i l l i fcelera co- Pore ^  f ^ 
m í í l a , t améape r t ?e l l f a t i smodus przedi^us, r ^ n í * 
A d híec cenfeo Ari f to te lé l ibro indicato de 
memoria & reminifeétia idé iníínuaíTe. D o ^ 
ce t l iqu idé rerainifeentiá eíTe in t e l l e í í i uam 
m e m o r i a . H á c enim fatetur eíTe difcuríiuam; 
ef tau temdifcurfusgermanus in te í le íh i i , 8c 
fenfui alienus.Iam vero reminifcentía non fo 
l u m v t i m u r i n vniuerfalibus cóceptibus imo 
5c in í ingúlaribus reminifccndís.Etenim per 
í ingulana memorata difeurrimus ad fingula 
na obiita rememoranda. Et haec reimimfeen 
tia í ingularium eft per fe in te l le^orum jóenó 
per accidcQS.Inte l lec lus igi tura l iquandocó 
c ip icdi rede . i . í ine abí lraf táone vniuerfaliú 
fingularia,quanquam memoria quaecf t í ínc 
diicurfu,quaE communiseftetiambrutishsc 
efi:intclleíliua per accidens.Quia communis . 
non inteilecliuis e í l animalibus, at vero quac 
eftpropria hoininimemoria,id efi:, remini-
feétia,curíitpeir accidésappel ládainte l le£l i 
u a , n 5 m i h i p e r í p i c u i e 0 : . E t obferuabis fub An metno* 
hace reminifcentiamciie raemoriamautvim riéjíttftiuá 
m e m o r a n d i a c i i u a i m e t i a m í i quamdicimus 
memor iapafs iua í l t facultas: huiusenim cí l 
confemare Se ret!nere:at vero conferuare & 
r£tinerc,6creciperc fpcciesintelíigibílesnon 
praífeierunt verba hxc aclionera apud piulo 
íophosdoccntps .matcr iam cíle fematricem 
í b r m a r u r a , cum tamen aí t iua non fit. Et 
locus locatumfcruat íarpeíine adlione , v t , . 
vas contentam liquorem . Carterí im vis 
reminifeendi qu ippequíe d i fcur í iúacf t^a^ 
uamcíTenonkcí i teSjd i fcurrerc enim aftio . 
eft intcllcftus.Quod fí hxc alta mente repo- Rmmifcrit 
fuerislucidam habeb.is no t i t í am de agitato tidejimenté 
á pluri mis dubio & non cKzCd ¿cciíXo^nm ^ ^ i i ^ 
memoria e í lv is aftiua, an pafsiua ? tamet-
& ipfa memoria í i iam etiara habet a-
¿lioíiem 
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ft!onc?n,cognoíat enini prseteritü quatenus 
ta!e l a ra vero vt aci p r i í n n u redeam9 choax , 
apcnaiiiusoportet5c2uonammoc!o memoria 
ciHmaginis.pars^tam memoria c¡ua;ciam(vt 
düuUin prsm<)iicbamus)nobiscll: & brutis 
in - par t i ta , aba auté eft nobis f a m i l i a n s . A u -
guí i imi .s jg i tur memoriam in 'prima locauit 
in ia í i in i spar te jVtor ter i fL imcR, cui tamen 
m u k a a p p e d i i e videntur : pr imumquia tc-
« í l j u s c o l í o c a í l e t i n p r i m a parte reminifeen-
t iá .Lte í i im miii l l iabet imago trinitatiscrea^-
ta cojmnune cum brutiSjquippe quse hac j n -
l ign i imaginis orbantur dote : at vero memo 
ria vtfrcquentct tradidimus, & nobis <Sc i l -
lis cojnmunis cft.Prarterea m e m o n a p a t r e m 
refert,vt intelligentia filium,<Sc voluntas p a -
raclctum,Porro memoriam e í l e p a í s i u a m f a 
cultatern p a u l ó ante commemorabatur. E í l 
e n i m p r o m p t u a r i u r a í p e c i c r u m : atvero p a -
ter nii i i l cum potentiapafsiua habet, quippe 
qui diuinitatis fonse f t jdcpr ínc ip ium-perénc . 
T e r t i ó memoria hec eft intclle¿lus pofsi-
bi l i s^atveró in diuinitatenihil poísibilitatis 
e í i a d m i t t e n d u m , í E t e m a emmíüntneceíTa-
ria3<Sc D e u s eftpurifsimus aíliiSjíSc ideo diuU 
n u s i n t e l l e í l u s f i e r i n e q u i t v t í l t p o í s i b i l í s i n -
tellcdlus .Caíterura vtpauculis rem expedia 
mus í f t a m verbis, Auguftinus per memoria 
intel i igitmentem fbecundatam , fcu pnTgna 
tem( vt fie metaphorice dixer im) fpecíebus 
i i i tci l igibil ibus,¿>: h a r c i n t e l l e f t i u a e í t , quia 
brutalis memoria n ó hasfpecies nouit, mens 
igitur hocreferíarpecierumtliefaiiro memo 
n a e í l AuguftinOjüC híec tribuiturpatri p r o -
pter diuimtatis foccunditatem,que in ipíb pa 
tre confif i i t .Nampaterperfuam dminitate 
í i l i u m g e n e r a t : i d quod eseterisnegamus per 
fonis.Sed a d h u c r a e c u m h a r f i t a j í i i u u a t rem 
hanc altiüs intelligere, cur crgo memoria pa 
tri tribuiturjquandoquidem memoria eft po 
fteríor a¿l:u in tc l l igendi , & potentia país i -
na pofterioreftaftu.p.Metaph.atpatei^pri-
ma eft in beatifsima Triade perfona. V e r u m 
contemplare mecum memcriam , f i de v i me 
morandi í i t r ermOjCÍ le í imulcum ca^terisin-
t e l l e í l i u i s potent i j s , í i vero de adlu memoran 
dipofterior e f t a ó l u s h i c , quamintell igendi 
actus,quippe hic eft e i u s o b i e í h m i j V t príedi 
x imus .S i vero memoriam nuncupemus i p -
fam aniir.ae vimornatam í p e c i e b u s in te l l igi 
bilibus,qu3e h a b e t f e f e t a n q u a m í í eíTetinha 
Auguftiaus intelligentiam n ü c u p a t , v t amo 
rem voluntatem40bic£bs igitur faciamusfa 
t iS .Rcmimí 'cent iamnon collocauit Auguf t i 
nusmpartibus imaginisjnainhaec difcurfíua 
cum íit,nori refert i l iam aeternam emanatio 
nem verbi á patre quae íine difeurfu eíK V e -
ruin memoria qu^imaginis eft pars,noiieft 
communis brutis,qujppe thefaurus eícintelli 
gibiljumfpecierum, niu nominisappellatio 
ne duntaxa^quia 6c brutis adeft memor i a :^ 
hoc m h i l incommodiimagini afFcrtí^Bccun 
do dicito memoriam eftefanepafsiuá ,tamec 
íi i m p r o p n é eft quoque adliua. Siquidem v t 
iamexplicauimus cognofeere praeteritum 
quatenus tale,muneris eft memoratiuefaeul 
tatis,id quod agerc ef t .Porró non refert D e i i 
patrem memorandifacultas noftra, quo p a f 
fiua eft,at quo foecunda intelligibilibus í ó r 
misaclioncminteiligendijfeu prolem legi t i 
m a m í i b i p a r i t : quam mens amore comple-
xa í ígnaculum gerit acternse Tr iad i sCIer t io 
quoque argumento iuxta pnedidla r e íponde 
bis,nam pofsibilisintelleftus non quod pofsi 
bilis eft,fed quod foecundus eft ípeciebus i n -
telligibilibus imaginis prima pars e f t l | A d ar 
gumenta vero principalia íi attentiufcule pe 
íitafti,quaein quaeftionis eontextu difterui, 
non egebis me foluente. Dices tamen argu 
m e n t ó memoriam faneeífc in te l l ig ib i l ium 
per accidens,vt Ariftoteles docui t ,& eíTe per 
fe in te l l ig ibi l ium, id eft, propriorum af to rú 
quaemensipfainpropriamconducit memo 
r ia in ,&ef t denique per fe í ingula r ium i n t c l 
l e f t o m m , qux reminifeentia propriaexco 
l i t opera v t praediximusISeaindo fateor me 
moriamcíTe nobis atque brutis c o m m u n é , 
caeterum quae pars imaginis ef t , non eft b ru 
tis c o m m u m s n i í i nomine tenus. 
Quinta Difputatio. Num agens 
mtelledus & pofsibilisreali-
ter diuerfe fint partes 
aniitiíé. 
^ O m m o d e f a í l u r u r a m e arbitror 
íí de agente in tc l le í lu atque p o f 
íi bilí hoc loco propriam deciísio 
I nem ftatuero. Supra nanque non 
femel de vtroque hoc in te l l eé lument io fa í t a 
fantU «OIJ 
locaturín-
ter ptrtes 
bituinteil igendi conftituta , íecundum hanc 1 eft.Neque imaginispoteritTheologus par-
fahe rationem ipfa prior cíl: quam aftus in te l tes ad vnguem excutere, ñeque philofophus 
ljgcndi;qui ab ipfa procedi t , quem a¿ lum exafte anirag rationalisnaturam dignofeere, 
fihos 
in diílínñ.j .pritfii hbri Sentcnt. 57 
íi hos dúos intellc<flusíul> f i lét io e í í e permif-
ll-rit. V i d c t u r igitur hos d ú o s intelledus re 
diuerfos e i l e .Etcn im vt abunde íüpra doce-
ArgKW'1*, ^ . ^ m - ^ ú h i h d e m fecundum idem poteí l : e í l e 
m poteiitia ¿k a¿bijaut m o b i l é mouens,nri 
quidquid mouctur ab alio mouctur , ¿N: o m -
nispafsiua potentia eget agente d i í l i n í t o i l -
hun mOuente 6c adtuanteiat vero i n í e l l e í l u s 
po í s ib i l i s e í l potencia p a í s i u a , v n d c (Scnomé 
í ib i po í s ib i l i s cOnciliauit,quippe qui no fem 
per eft in a(fl:u,at poteft actum h b í parare,er 
go a<ftuans l u i n c i n ü e l l e í l u i n i l lumque mo-
u e n s ^ í ü b d u c c n s á pors ibi í i tatc habendi a-
c l u m intclligcnd-ijad a d l u m i p í u m , eft diuer 
lus ab i p í o tíiiKiuam mouens a mobi l i . 
I n d i u e r á u n eft, ín te i l ech i s agens vel i n -
telligitjaut non intc l l ig i t j i p i i m u m dederis, 
cum intclligere iit quodam pati^. de anima 
i p í c agens e i í pofsibiliSjCuins eft intcllcctio-
nem e x c i p c r e . í i n u e r ó non intelligit non eft 
intcllectus, ergo neqiie agens intelleclus, i d 
q u ó d implicat ergo ide íünt re & natura vter 
que iftc intcllectus. 
Qua^ftio ha?c peruia no eft / ñ e q u e cuiuis 
contingethuius abftruía rclerare íenía. E t e -
n i m vcxilarius peripatetici dogmaüis A r i l l o 
teles tanta eft inuolutas reumonis perplexita 
tc^quandode intttieclu rermonemhabetjVt 
videatur ex induíbna obícur i ta tcnl atreftaf-
ie;vndc & p h i l o í o p h i magni nominis a n í a m 
acccpcrunterrandi^cx: haiiucuLici adeo íhnt , 
v t miferum fit quantam errorñ vo 
raginé demcrí l lint,vt A l c x á d e n l i e A p h r o 
d;ícus,qui D e u m cenfuit eíTe agentcm intei-
lectum, & Auerrocs & Auicenna qui intcll i 
gentiaminhmamcoeleftis lunarilque globi 
niotricenijCredidcrunt agentem inte l l ed-ü , 
¿kali) d e n i q u e a l i a a b í ü r d a commenti íünt , 
_ , . qiifesdcnaiTareanimus non adelK Q n i p p e 
, r , r quosvbcrmsincomcntarns n o í t n s a d . ' ? . d e 
r anima n b m m ad.cr. indicaunnus. A t qui m i 
üf d^fíJÍe n 1 r J i t r . -
• . n r a n n o n e í K l a p i u s tantorum p h i l o í o p n o r u , mcMiu. , \ J , . -n^ s 
qma tenebrolitas ducis eorumillos aaprac-
ci pici ú i mppu 11 üCD ix i t enim A ri ft. i . d c ani 
matcx.<5;. mdetléfíSiiil aduenire nobis, & ef 
ColUiio A - fe rubí lant iam qua: non corrumpitur.Et.2.de 
• riñoielico- geiicra.aniinalium.ca.3. i n t e i i c ¿ t u m teftatur 
r m locorü deíbris aduenire.Et m r í l i n i . i . de anima text. 
deintcllc' S2.intcllecl:um(ait) e í l e a n t i q u i í s i m u m 6c do 
fin, minum omaiumdequutus Anaxagoram,at -
que Platonem, inCel íe t lum eíTe rcgeni' vn i -
u e r í o r u m tradentcs.Et^.de anima text . io . in-
t e l l c í l u m docet a-rentem elle i m m i x t ú fem 
per acU^atqj í c p a r a t m n : 6c alia íünt hoc gc-
rtusteftimonia qiur o í u d e r i í t incubentibus 
i n libros Ariftotelistcnebras déllísimas , v t 
crederet de intelleíflu vivi grauiísimi in pllÉt 
lolbphia nenias^nugaceíq^ do<ftrinas de intel 
lectu ípargerét i n hbris íüis v t d i x i m ^ l a t o 
igitur v t i l l i aícripíit Aucrroes l i b . 3. de ani-
inacóm. ip .agen temin tc l l edumxlc ípu i t .Ná VUtonis So 
agens intelleclus eftintroduduspropter ab gmadetntel 
ftraftioné vniuer ía l i sáphátannat ibus:a t ve leftuagente 
rb iuxta Platonem vhiüerfalia realiter íubí i-
ftebant,6c n ó indigebaiit abftradlione in te l -
leílualijipfa nanq3 iiiapte crant abftrafta na-
tura. 11 ur íumqj anima Platoni corpus prarce 
debat,6c coelo delapla in corpuículum intan 
t i le rerum ípecies íecum conuehebat. V n d c • 
noftra feientia Platoni reminifcétía erat .^cui 
c|üoq.; plácito patrocinatus eft' quidam Kiac 
Narbonenlisphilofophus3narrátc Pico M i -
randulano in concluíionibus quibufdam R o 
mx hab i t i s lEtDurádüsexnoi l r i s .q .y- huius 
dift in. in eandem ini t lcntent iamnii tci leí lus 
nanque agens introdudus eft ab Anftotele, Durdn^l dr 
vtdeduiftis materialibus conditionibus vel gume.ntd co 
abftraítis á phantafmatibus , vniueríale i n traintelle" 
pliantafinate latens fefepandatintellectuirat ¿fUjn 4 g e « -
vero hac^ c aclio agentis intelleclus quxrenda 
e f tqua l i s í i t , nu in impr imi t fo rmam ícu lis.-
men aliquod i n phantaí inate, v t a£lio í i t í m -
prcísio,aut fi non hoc^r i t igitur remotio ali 
cuius matérialitatis á phantaíínaterat neut rú 
horummanque íi i m p n m i t lumeiijquale pu -
tas hoc lumenjiiu eít corporale? at plana res 
eft lumen corporale n ó redderc intelligibile 
achiphanta íma, ñeque intelleclus hoc lurné 
donare'valet,í in eft lumen ípirituale 6c intel 
ligibile,huius non eft capax phantafma. 
Eodemaccedat,idcmquatenus idem,fem secundo. < 
per eft natum lacere idem:at phantaf inapoí l 
i l luftrat ionetnil l i exhibitamab agente intel 
loclu idem eft íVoi,vt antequam illuftraretur 
erat.Siquidemnihilnoua: liabet imprcísio-
nis Gbi incuí íum opera agentis inteile¿lus n i 
hilque ablatum íed pcrilftit idem, vt pri mo 
erat:crgo fi p r imo eratineptum, ergo 6i: mo 
do i l l u íha tunv iu t í i nonüluf t ia tu in erat,n5 
aptum,6c illuftratum itidem crit incptii in,vt 
ex i l lo fibi conducatagés intcllcctuirpeciés 
intelligibiles,vniueríhleive formas. 
Tcit ibautagensintelleclusintdligitpha Xr r í ío . 
taima oblatum á phantafia^autnon aduertit, 
fiEoc poftremuin anniiis,vtergo noninte l -
Iccto phantaíhiate vniueríale colíigcre vale-
b i t agens mteileftusín vero intell igit phan-
taimaiingularc P c t r i , aut Pauli vcique fine 
H ao-
DirputationesMichael.de Palacio 
abftfaét ionc intclligit h u i u í m o d i fingulanu 
p h a n t a í i r a t a j d c l i i i e i U u í h a t i o n e noua, fed 
üia pneditus v i oblata intell igit , igitur 6c 
carteraalia.qua: iutclligit citra nradiationes 
intclleftus agcntis .poícri t intelligere. 
Quarto. Quaitc)-p¿rind e voluntas iminaterialis eft 
atque intcUcctus,at vero voluntas le mouet, 
' & mouctur,¿V: cí t afhi quai ídoqUe, vt quan-
- - doque in potcntia,& nullus e í l tcftatus p h i -
l o í o p h o r u m p .u-citionfnicííe agcntis3& pof-
l ibil isvoluntatis^t ñeque in fenfibus rnmli -
ter,igiturintcllectushacpartitipnenon indi 
gebit. 
Quinto, Qumt6 , in tc lk£h i s a pliantafia mouetur, 
v t ha-c á leniu cominuni,«ik h i c a renfibus ex 
t enor ibus^Sc l i l i ab obieais extemis , eft 
crgo inte l lc¿lus m o b i l i s ^ non nio^ens .Nó 
crgo agens e í l intelledus qui moueat po í s í -
bitem:nam latís eft pofsibiliSjqui mobilis eft 
á p l u n t a í i m t c íuap.tc n a t u r a v t cnim vi íüs 
excipit fpecies colorum á materia expurga-
tas,nam eft inflar ccrx fulcipientis lignaculi 
f o r m a m í i n e matena,oarenrus coinmuuisad-
huc purgatiorcs,phantaria quocjue defecatio 
rcs , imo defecat i ís imas h;\bec ipecieSj ideoqj 
iftae nullo a l i o a d a i i m c u l o p r í E d i t ^ p o t c r u n t 
mouere mtcllcctura. p o í s i b i k i n . 
Bexte. Sextó/aut agens hi.c(qucmairerisintelle-
^us)eft í e m p e r in achí , aut non femper, íed 
c]uandoqueinpotentia, f i a í m s i c m p c r c í t , 
igitur eft aclus purus,potentialitateni á íe de 
cuticns,id quod vnius diumitatis fingulariísi 
m u m eft m í i g n e , a t vero ágens inCellcaas h u 
manus cft,no diuinus eft:íi autem cít vnquá 
inpotentia,eftigituridcmqui 6c po ís ib i l i s . 
l l b s vel alijs impeterc q u i í p i a m q ü i b i t p e r i -
' >atcticuin de agente imellcc tu p lac i tú . Q u i 
D U s n o n o b ü a n t i o u s r u b i u n g i m ,aliquot de 
qua-íhonc conclufioncs i l iam dilucidantes. 
i.Condupo. ello. Agens intcl lcaus fatédus eft, 
•hanc Ariftotcl.3.de anima traditj l lam co l l i -
Decifioqu* ge,is p b i f y c o a r g u m é t o , I n q i i o c u n q u c g e n e 
Qi0t re in quo eft potentia ad excipiendum aclu, 
e x h i b c r e i t i d e m e f t n c c e í l c agens q u o d i l l ü 
a ^ u m pra ftet:vt epia l ignum eft-in potentia 
Aiuerten - táfníffyim&&n k a m í iguram,e i l quoque ar 
dd Arikote t^'cx>ciu^^ain"1^ucat^ in natura quia ma 
\ic£ ratio- tcr^a c "1 Pot:eilt;ia a^ oinnes corporales Ibr 
nisdeáufiio ^ s , f u n t < j u o q ^ agentia naturalia,quae illas 
materia: donent,alioquin o c i o í a c í l e í potcn-
t ia . lam ergo inte i lec íus humanus c í l in po-
tentia ad iormasintelligibiles omnes exc i -
piendas in gremium fuum. Eft enim fieri o m 
nía l i l i tr ibutú,quia ó m n i b u s íeíc aptare po-
tcrit,intelleaualcs fimilitudíncs vniücrforii 
fuícipienr,igitur eritquoqj agens intellettu? 
qui has inteileauales rerurÁliniilitudiiies có 
dat ,& conditas poísibili p r x fteü^E ft autem 
cauillus huius rationis primus. N a m ages hic 
intelleftus erit(dicet aliquis)inteliigcntia i n -
fima,vt Aucrro i placuit,aut Deus v t A l e x á 
di o,hic autem cauillus exufíatur focile, etc-
n im prxter agentem caufam vniuerfalcmjeft: 
quoque particularis.Nam^.Phyfi.fol et ho~ 
mo generant i iominem: v t ergo eft potentia 
intclleaualis homini germana ck intrinícea, 
i ta <í>c agens inteilecíus adimttendus eft ger-
manus homini,5c intrinfecus. N a m cur raa-
gis repugnabit agens intelledus homin i ,quá 
poísibilisrCauillus fecundus cfti^pbantalma 
(ait q u i í p i a m ) mouetpóís ib i lem ad intcl le-
¿lionem,&: pliantaíina eft obieclum polsibi 
lis intcllc¿his,vt ab hoc & i l lo í imul cocunti 
bus ,^ proles fpcciei in tc l l ig ibi l is& aí lus inT 
telligcndi educantui^vt Scotus infinuarc v i r 
dctur.q.j.huius dif t in . íiiperfluit igitur ages 
intelleftiis. Di lu i tu r cauillus,ná cametfi de-
mus phantaüna mouere polsibilem intelle-
í \um ad notionemlingularem,cxterum v n i 
ueríalem no t i oncm n ó p ote ri t excutere pof-
libilis inteilecíus ex phanta ímate:quippe i l -
iam elaborare eft magni negoti j , l iquidcm 
exigitur defecatio phataímatis v t ita ioquar, 
á materialibus conditiombus.Hsc autem v t 
perípicua fiant,quia non exiguam dilucida-
tionem fibi poícunt obíemare oportebit co-
mentatorem in.3.de anima commen. y. in tc l 
leclum poísibilcm cótulil íe materi^ primar, 
v t enim haec eft inhmumtenens in entibiis 
giadum,(5c eft potentia pura excipiendis; na 
turalibus f"ormis,ita 6c poísibilis mtelleclus 
infimus eft i n genere intelligcntiarum, & eft 
i nmcrapo te í t a t ecxccp t iua , í"ormaium i n -
telligibilium.Itaque fi h^c expendis pofsibi 
l i intelleauiaaionemfubtrahcs intel l igédi . 
Quippe quam ipfe non claborat:at vero cla-
boratam ab agente intelle¿cu fufeipit, <Sc fb -
ue^retinct atq^ leruatiartequa Themiftius i n 
paraphrali ad^.de anima.c.2^r. Sc.ij. tradidit. 
agente i n t e l l e a ú ei íetanquaart i í i .cem i ima 
tu matcria:,íinge enim tabula- innata artein 
opií icc, ita e l l velut innatus ages inteilecíus 
poísibi lnvnde in paraphrali ad.2.de anhna.c. 
n .ü ix i t i n t c l i c í íú quo cogitam5*, 6c íapiiuns 
no elle potentia, aut parte aix,vt c^teras,íccl 
fubftatia quaedá inteliigitur lóge praclarior, 
melior ,¿kpulchrior .Que tñ i n natura i n í eno 
rtvignobiiiorcqiinrerta receptaq¿ fit. Putat 
t r í Arí/ío. 
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w QUaito. 
igit i ir hic phi lo íbphus intellcifluinagente]!! 
clíe íubí lant iam íeparatani, nempe de in tc l -
l i g e n í i a m m r u p r c m a m n i numero in í imam, 
q u ^ no í l ro intelle¿lui poísi'oili inferitur & 
coaptaturj5c i l l i donatadum i n t e l l i g c n d i ^ 
ípecies intelligibiles. Nanque nofter intelle 
(flus tribus potiturflatibus primus quandiu 
eíl inpote i i t iápura , íecundus quando fbecü 
daturípecieb9intoll igibi l ibus elaboratis ab 
agente intclleiflu.: & id temporis eíl: i n adlu 
primo,tertius quando prof i l i t i n a£lum fecü 
dum quo quoq^ benchtio agentis truitur. Et 
Aueixoes hocplacitum amans di íputat ione 
prima contra Algazc lk im Auicenna? rapio 
dum d ix i t i n t c l l cc lum agentem eíie forma 
abí l raclam a corpore ficut nauta á naui.Nau 
ta autem non copulatur naui tanquam forma 
dans naui eíTe íiibífantialcvnifi foíum i l l i co-
pulatur fecundum operationem.lta quoque 
intelligcntia lunaris g lobi eíl agens intelle-
í lus,qui nobis inferitur)&: operationc fuá co 
pulatur phantafmate intercedente: & hic eíl 
qui abí l rahi t intelligibiles formas á p h a n t a f 
matibus.Et dcpingit caSjautinlculpit in p o f 
f ibi lcm intclle6tum, & ilhs infculptis etiam 
doiu t in tc l l igcndi a¿lum;vides ne vt fecun-
dum l iorum plulofophicas cómenta t iones 
pofsibilis inteileclUs eíl tnílar maten¿e p r i -
mar,qux i n p o t c n t i a p u r a e í l : a t vero h á c p h i 
Iciophiam iynccram eíle non arbitroiCEte-
n ¡ m quid cií i l iud quod intelligentia i l la a-
o-ensnecrotiatur circa noftra -ohantafniaui ? 
num impr imi t íormarn ahquam.aut iubl tra-
hit3nihil horum eft poísibile vt ínter arguen 
dum dilTercbamusin quxfiionis liuius p r in 
c ip io lAdde intelligcntiam i l lam í c e u n d u m 
naturam fuam 11011 agere circa phantafniata, 
2uia cius intel le í l io cíl citra phantafniata:vn e crgo i l l i t r ibuitur hec nego t i aáo circa hu 
manaphantafmataí í iquidem natura i l ianon 
hoc i l l i prarílat, nanque aliae intelligentia: i l 
lud pracílare valuiiTcnt^id c[Uod philofophis 
non cíl confelTumffcitio hax intelligentia 
num adcfl cund í s hominilms, qui íüb coelo 
funt? tu í aterís adeíl'e,vt nauta nauimautapor 
róafs í í l i t real i ternaui , afsííletígítur reahter 
vniuerfis homínibus hzc intelh^cntia .Vt er 
go coció motí tai ido iugiter aísi í l i t . <Sc cüt l i s 
n o m i n i b u á ? dcf:rctergo ccelellemglobum 
vt mortalia curet,aut hac non curabit v t mo 
t í t e t i l l u n ^ T r a r t o íntelleílus poísibilis veré 
habet^fpiritualem <Sc intel le í lualem natura, 
nanque fpecies intelligibiles excipit , ii\finü 
íuum illas concínans , curergo nonhabebit 
anima rationalis in te l le í lum ííbí quoque i n -
tnnfecum, qui intellecliones paret poís ib i -
b i l i ?. ytique l i prior homini e l l intrmfecus, 
cur n o n p o í l r e m u s í P r x t e r h a c c Ar i í lo te l . 
l i b r . de memoria & remínifcentía.capit.i.faf 
fus eí l intelleclum memorari intelligibiliü, 
etíi peraccidcns, hic autem intelleftus me-
morans non eíl agens, ell: igitur poísibilis 
tradente A r i í l o t e l . l i b r ^ . de anima text.20. 
«Se fuperior no í le r quoque ad íuoncbat íerr-
mojpofsibilis igitur cíl qui memoratur aclú 
i n t c ü i g e n d i . l a m ícifeitor quem memorabi 
tu- a í t u m , num fuum ? aut alienuni ? vtique 
^uum jnamaíftusalíenus non cí l obieclum 
p r o x i m u « i memoria: (v td ix imus ) habet 
ergo a a u m p w 9 r i u m pofsibilis intelledus. 
Namlia¿l :usintel l ig .nci i quem recolít , - Í ¿ 
aclus intelligentiae ínfima- f v t tu ais) certc 
hunc adlum poísibilis non natu^orabitur, 
quia non eíl proprius eius a í l u s . Í3k.c.s me-
moratur feluicepilfe aclum intell ígcndi aV> 
agente intelledlu, at hoc elfe ridendum pa* 
tet ,quia nofter inte l lc í lus nufquam v id i t 
intelligentiam' iftam orbis luna: , v t ergo 
rccolet fe íufcepiíTe intelligendi aftum ab 
ea intelligentia quam alferis eíTe agentem 
i n t e l l e í l u m . Et iílis accedat, nam A r i í l o t . 
agens i n Platonem feníionem negat fieri ex 
tra mit teudo, idem igitur de in te l le í l ione 
íubaudire opor^ebit: at vero íi intelligentia 
i l la eí l ágens in te l le í lus , vtique intelligere 
noílrumei 'Lt extra raittendo: nanque inte;l 
l igentiail la aftum intelligendi po ís ib i l i l a r 
gicns, i n t e l t ó u i , extra fe operatur.nam i p -
l a in tc l i ig i t f ib i alio modo cjuam nobis i n -
telligere donat . Sibi enim line phantafma-
te í n t e l l í g i t , quo tamen v t i t u r v t nobis in-
telligat:at re vera difaci l l ima eí l hsec de in -
telledlione T h e m i f l i j Se Auerrois commen 
t a t í o , v t inquam fe i l la intelligcntia nobis 
copulatur, vtafsiftat ? quomodo cum vna 
fit intelligentia ómnibus homínibus tam 
varia l i t in tc l le í l io? Namvariatio phantaf-
matis non tanta eft quanta eí l variatio i n -
telleclionum . Quippe ex vno eodemquc 
phantafmate variae decerpuntur intelledlio-
nes, nam v n u m & idem varié capitur á va-
rijs hpminibus. I m ó ab vnb (Se eodem homi 
nediuerlis temporibus. Et rurfum.5.deani-
ma text. 39. Ari í lote les ait neceíle eíl intel 
ligentem phantalmata ípecular i , poís ib i -
lis igitur intelleftus intelligens vniuerfalia 
phantafmata fpeculabitur. A t fpeculatio 
l i l a a í l i o cíl erga phantaGnata. Qusera-
H a mus 
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mus igitur qux adiohaec eft, vtique vniucr-
falia intelngcrc m phantarmate,& intelligen 
do vniucríaíia, phantaímata coiiíiderare,ha 
bet adtiones has poísibilis intelledus . N a m 
c t i amí í conténdas mtcllecTionem pofsibi-
lem intellcclum accepiñe ab- in te l l igen-
tía, & ideo p.ifsiohem e í í e fuo modo atlir-
mes, iuxta Arií lotel is decretüifi4nteUigere 
d i quodam pati,3.de anima teX'tTi.at coní i* 
dct-areautí[)ecúlaFÍphanta{inata,-nüm:acci-
pietpofsibilis ab agente non arbitror , imb 
propnj muneris pofsibili's intelleétüs eile c¿ 
leo huiuíinodi fpeculationem. 
Et augentur Üaífe omhia, naníi ínK-íIeclus 
porsib]lis eí l intcl l igibil is)& eí> & numero 
inte l i ig ibi lk im, A r i f t o t e l ^ ^ ^ ^ í ^ e m te do 
cebit.3:de á n i m a t e x ^ ' í - C ^ é n i m voce te-
í latur nol l run ' mtel ledum efle in eatalo-
g ó i ^ l l i ^ ' ^ i l i u m 5 cjuiain ijs quac line mate 
ría íínit í d e m íunt inteileeliis de quod intel-
í igituriergo iiitciliget fe ípfum, nam íi intel-
Ügit a fe alia q u s (uutin potentia intelligii">i 
lia,fe quoque intelliget, quippe tjui e í l adu 
inte l l ig ib i l iSj íam érgo quarramus ntím hanc 
intellcdionem habet ab extraria intelhgen-
tiaífi fatcrisjdnntcri cogam tejC'ceium¡ inte l -
ligétiaeO:ad i l luí l randum phantafma, & ab 
ílrahendisintelligi bilí bus cíl: depuífata ípe-
ciebuSjVttuipíe aílcrisxarterum Mtelledus 
no í íe r ell fine materia,non folumagés, quin 
etiam po f ib i l i s , qui non eflob eam caufam 
orgánica ( vt íeníus e í l ) potengi^] non ergo 
eget illuícratione agétis inteiledus',vt fe i n -
teiligat. Q¿fanquamvt hoc-bbiter d ixe r im 
JkUerlí pU Alberto Magno infecunda parte í ü m m x de 
cnum non hominequscíHo.deagente inte l iec tu hdem 
probáthr. nonhabco.dicentuincelledum quippe f ib i 
intimus atque pnríens eíl, lemetipíüm per fe 
mctiplüin intelligerejiron perfpecies mendi 
cato acceptas á lenñbilibus reaus. V n d e cer-
tum habet intel ledum íe intelligere fine pr^ 
f idio phantafmatis:quanuis vt intelligat c u -
tera á fe hoc vtátur praefidio. Ego vero certú 
quoque habeo,&: apud me cíl indubitatura, 
íi intelledus íemetipíum per fe ipfum intel-
ligeret;ergo femper irrequieta operatíone fe 
i n t e l l i ge re t .Náquefe ipmmper íeipíum in* 
tellieit.Quare forinfeco motdre "eget nullo, 
i d quod talílim cernimus.Saepe ennn noí l ra 
in te l lcdio fuípenditur. Hoc autem vt fepara 
tis intellcdibus commune elle duco ,ita con 
iundis cum corpore negandum opmor eíle. 
LegcD.Thom' . l .par t .quxí l ion .op.ar t icul .a . 
manque i i i íe l ledus noí ler . 3. de aiuma text. 
i^ef l tanquam tabula raía, quam nullaexa 
rauit p idura : fpecies igitur intelligibiles i 
rcbüsfenfibilibus mendicat, v t alia, 8c fe 
intelligat. Quanquamfelonge al i ter intel l i -
g i t , quam alia á fe. N a m fe per negationem 
materiaeintelligit ,auteiulclem remot ioné , 
quippe qui immaterialis eílrc^tera per abílra 
d : ionem,ab í l rad io vero non é í l r cmot io n i -
fi tantum per coníiderat ionem rei fine mate 
rialibus eondi t ionibús ,ex quibus bene pen-
íis argumentum n u í l r u m vires Vegetiores f i -
b^ i í fumi t . Si fe intelledus noí ler lonse ah-
teriiiüelligit, qaam cartera fenlilia ,quia non 
peí' abllradionem vt cartera, non ergo cgeü 
v t í t in tc lhgá t i l lu í l ra t ionc agentis intelle-
dus,quam dicis efle intelligentiam. Lubc t 
autem etiam num paulifper mfiílcre, v t rera 
euidentiorem hanc laciamus. Inte l l ig ibi l ia 
enim q u í d a m íünt in potentia v t h o m o , la-
pis, aba adu iuxta Ari í lotcl is placitum .3; 
de anima.tcxt.io. i l la qü idem appellantur irt 
po té i i t i aqu ia fenfilia 3c matcrialia íüntj quaé 
Vt adu intelligaiitur, nudantur opera agen-
tis intelledus á materialibus conditiombus, 
i d eí l .hic¿cnunc , (5cc.Abíh-ahiturenim v n i 
ueríali's homo á í ingulanbus hominibus (Se 
tune ab í l r adus repraffentatur i n fuá vniuer-
falitate intelledui poísibili > harc autem ab-
í l r a d i o non eíl remot'ío rei cuiuípiam; aut 
alicuiiisqualitatis áphan ta í i na t c , quia non 
cí lharc a d i ó intelledus remouens aliquid 
ab obiedophantafmate, v t ñeque quidejuá 
imprimens.Non enim agit intelledus, v t nc 
que feníus extra fe, i n quantum huiufmodi: 
id quod dixerim,nam oculus mcnfl raate ve 
nena fundit virgultis quibufdam, <Sc fpceula 
fordidatj&laícmantes oculosefTc confefsió 
eí l expertorum, humCnodi autem adiones 
reales íünt competentes v i fu i , non vt viíüs 
eíl:fedfubaliaratione,(Sc multo congruunt 
minus intel ledui , ideoque has reales ad io -
nes impr imend i , í eu remouend i reale quic-
quam á phantafrnate ab intelledu funt íemo 
uend^CiQuod vero Ariílotel.dixit .3.de ani-
ma text.iS.agentem intel ledum eíle tanquá 
háb i tum Se mmch,Sc nos fa:pe huic íermoni 
hxrcntes illuftrationem phantafmatum ab 
intel ledu agente ía tebamur . N o n eíl audic 
dum lumen aliquod imprimí i n phantafrna-
te , elaborante ícilicetillud agente intelle-
d u : at ipfaconlideratio vniueríMis h o m i -
nis fine íingularium inharrentia i l lu l l ra t io 
cíl f & potentia animae qua? hanc p r a í l a t i l -
l u í l r a t ionem^umcn A n í l o t e h eíl fpiritaa-
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leintelligas. S u n t p ó r r o intcl l igibi l ia a íh i a -
Ga ipfa immaterialiajin quorum numero hu-
manus rcfertur i n t é l l é c l u S i H i c érgo fe in te l -
l i g i t , i lonper hasqüas diícimus i l luftrat io-
nes ,au tab í t ra f t ioncs : ñihi l euirahabet ma-
teriícxaeterüm-phailtarmate, v t fe intelligat, 
opus habct. N a m eernens phantafmata ad-
uertit fuam naturam no eífe inftar íeriíiliurrí 
qux phantafmata obi jc iunt in te l ícf tü i j íed 
ciTe il l is prícftantiorcm & nobiliorenii Por-
ro horunl al ibi cop io í iOr eft habendá ratio. 
Secunda concíufio.-Agens iritelÍe£i:us efl: 
animaeVis éadem cum pofsibili intelleftu 
í ecuñdum rem atque naturam, qi iánquam 
f impl ic i t c rnon funt idem7haíc p r ó m p t a eft 
obferuanti pr iorcm conclufióncm L: etcnim 
agensintelleftus non efl: intelí igentia lepara 
ta, v t demoní l rauin lus düdüm:«5c argumcn 
to rurfum T h c o l ó g i c ó non eft difficile ean-
d e m a g e í e concltilionenl. E ten imin ciernen 
tina de íür t lmaTi ' in í ta te 8a fidé Catholica 
cap . í ide í * explodttur tanquam haereticum 
placitum aílererts j animam rationalem, feu 
inteUecHuam non éíle formam íubftantia-
lem horaínis > & obferua exequenter cleme-
t i n x verba,non enim d i x i t folum ratiohale 
ár t imam, fed adiecit vel intelleftiuatmNant 
qui Themif t i ) partes agere volui íTet , aut 
Auetroifticas , diceret animam i'ationalem 
éíle formam íubftantialem hominis '¡ v t re 
veraauthorespr'xnominati fatentur :atintel 
l e í l u m feparatum eííe tradideruntjVemnta-
m a i ii iiítelleftus feparatus aíleritur anima 
abxxtrinfeco & p e r accideiís eft i n t c l l ed i -
ua,cumtamen eífentialiter eft mtclieéHua: 
6c ideo vtroque appellatur nomine á Cierne 
tina indicata,& rationalis 6c i n t e i k c l i ü a . Et 
re vera longe planius feruantur ph yfi ca docu 
menta íi dixerimus eíle agétem intci lcclum 
animae v i m ,quam fi intelligentiam extrar iá 
« í fe^oncedamus nullifque vrgcmur incom-
moá'is fi fie aíTeramustquibus tamen premi-
mur,fi eíle feparatá íubftantiá aftruxenmus, 
v t iam patuit.Caetcrum agentem intel lef tü 
<Scpofsibilem eíTe reidem Themiftius do-
cuit.3.de anima capit.2(5.Cui quoque íenten-
t i z haud dubium h s í i t Comnlentator in i b i 
commen .io .Differunt tamen muñere , nam 
agens eft cuius abftrahere eft,<5cpofsibilis eft 
abftrafta fufeipere: ideó fecernuntur opere 
dun taxa t .P fop te reá .3 . de animd Ar i f t o t e l . 
text.tp.nobiliorem eflepronunciat agé tem, 
quapofsibile: dgés enim przeftátius eft paífo. 
Ter t ia conclufio.Inteíleclus agens n ó ex-
,1 vVl 
primiturjaut recéíetur ínter partes imaginis, 
ñeque pofsibilisíiib nomine poísibi l is .Pófte 
riorparshuius conclufionis ftiperius habita 
eft & edofta, pr ior vero haud dubia eft. N u l 
lus enim fanftoruili huius meminit intelle-
leftus, v t referendus veniat inter imaginis' 
partes.Nam quamperfonam obfecro imita-
bitur agens hic inteUe¿lus?patrem aut fíliú^ 
patiem iam diximus imitar i á poísibil i intel 
lé(fhi,nón qüátenuspofsibi l is eft ,quia p o t é -
tiaíitas.pafsiua á áiüíiíis propülfarida 8c áblc 
ganda efbféd quatenus foecühcíá eft memo-
ria éaterius imitabitur . Si filium d i fe r í s ími 
tarijdeGÍperis,nam ages intelledus quia p r i n 
c ip ium eft intelleftionis , potius debuiíTet 
patrem referre,quam filium, quia pater p r in 
c ip ium eft diuinitatis ad feníiun íuo loco e x 
ponendum. Quapropter verbum A u g u f t i 
n i docens imaginem Cireatam beatas triadis». 
Conftare tribus memoria,intelle£lu,(Sc v o l ú -
tate,per intelleQum non agentem aut pofsi-
b i lem accipias,at adlum ií l tel í igendi, v t príé 
habitus nofter docuit fermo. 
I a m vero argumenta quse impetebantpe- AtgUme 
rip'átetica documenta,quacque videntunl la ptfitiSé 
arietarej^c palmaria fortaísis contra A r i f t o -
telem mdicabuntur á veritatis zmulis opor-
tctproprijs donare folutionibus. Pr imo i g i -
tur quod Durandus obieci td ic i to agentem 
in te l l e í lum illuminare phantafmata non i m 
p r imendo , í l u tde t r ahendo quidquam reale, 
fed folum confiderando i l lud deduftis con-
ditionibus materialibus feu indiuidualibüs* 
Secundo dicito idem quatenus idemfenl 
per pra-ftat idem,atphantafma ante i l luftra 
t ionem ab agente intelleftu i l l i przftitam,<Sc 
poft i l lam idem re eft,at aliud eft fecundunr 
coníiderationem5Vt patebit t i b i , í i obferua-
fti qux á me haftenus edofta íurit. 
T e r t i ó dicendumputo, fingularein phan 
tafmateoblatumjiionmdigere illuftratione, 
vt ab intelleclu intell igatur,id eft,abftraftio ^ 
ne, quippecitra i l lam capitur ab intelle<ftu 
(vt fupra d i f t e ru imus^ n i fallór abundé) at 
vniuerfale quia i n re nul lum eft nifi fabrican 
te intelleftu ideó neceflaria eft ab f t rád ío j 
cuivnifingendae citra mendacium depü ta -
tur agens intel leí lus. 
Q u a r t ó refpondere licebit i r i vo lún ta te 
non eífe neceílariam hanc b i í i dam intelle-
ftus partitionem5quia voluntas amatbonuni 
vniucrfaIe,qüod iam nudatum á fingularibus 
intellcíftusiliifubminiftrat. Q i n t o refpóde* 
b i s i n t c l l e d u m p o f s i b i l é ad copreheníicmc 
H 3 v n i ^ 
Agcns 
yniucrfalium non moucri á p h a n U Í m a t c nifi 
¿cMiudctur A matcnalibus códit ionibus, P h á 
taima nanqi non po tc í l obicótuin íiib f ingu-
laritatc gcht vniucríalc intcllcclui p o í s í -
bi l i oacndcrc.niri agcntis intcl lcausftmftio 
interceda t.i:c hoc crtcjiiod Thcmi í l i9 aiebat 
agenté nitcllcc'tuin ac!:úpi-a.-n:are phantaCna 
t i .Et Aucrrocs docuit agente intcllcclü tranf 
tei re res de orainc ícnGbilium in ordiné. i n -
. ^ tcrUgibiliü.ccloclii ab.Ariftotclc quiphantaf 
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ta, qu^: incipit. Hicorítur qu^e-
í l io fatis ncceíTaria^confliat cnim,<Sc i r -
refragabiliter yerum e í ^ q u o d 
Deus pater genuit , 
í i l i u m . 
tur» 
r m a t a v t í u n t in phanflaftica v i intc l l igibi l ia 
Uiiustrdn¡ ^ in pptept:¿¡at.poíl abíh-aftioncm aftu 
fertresde m t ^ g ü ^ j a , Pol i rcmo tandé argumento re 
ordtnc '«^r fí)onrioncm háccxhlioeto in);eiic¿lum agea 
úincm, tein.fcpiuícule vacare á praeftando muñere . 
fuo,non cnim Icmpcr incumbi t in abílraftio 
ncm / lxr i i rfum non eít aftus pums,proptcrca_ 
que nonnunquam clí i n potét ia vt pperetur, 
i d cll:,in aAu primo ¿kVacat ab actu fecundo. 
\Tnde colligesnihil mirabile e í te , íi d ixer i -
mus ciuídem naturse elle c ü poísibi l i . Y e r u 
i/Jo^í/; q110^ A ^ f e ^ ^ ^ ^ S ^ ^ fe^pc? in a d u 
i ict q^od feféfiit vnos alioqui ílipicntifsimos, 
loau oycu. y t ci.cdcl.ent ciTe nta intci lecH vcl} Dea 
vel l u b í b u t i a m eíle quápiá angelicam3íubin 
teUrgcre oportct/ccmidum ÍJgniiicantiáfuá 
ijiteUc:hís agensnihi í habet potcntial i taús, 
í-.xl ucturn prorfus praí í c f e r t , v t hoc nomen 
aclus,uam agens lo lúmodo a t lñ p rx le fert, 
non paísiuam.potmíiam.C'j ' terú lecundu na 
tura cius quia eil vis anime intclleftüalis(quc 
noíi pft puras actus)nonnunquáercin poten 
tia3id eir^aclu pr imo ñné exercitio aiftusfecu 
di ,vt prx'diximus. Quod ite Ar i f l - . d ix i t eíle 
inteilectum agentem íeparatum^ion ad í ü b -
ftaatiam referas,n^mqj diximus anima: intel 
í c d i u e agété eíTe v i m ^ anima forma eR cor 
ponconmncla :qu iaa¿h is corporis eft p h y i l 
ci organici in potét ia vitam hab étis:at lepara 
tus eo dicitar quofeparatphantaí inata á con 
ditionibusmatcrialibus, vt ía-pe admonui-
mas.Etquia t ándem fine corporis comercio 
exiftet.Quanuis alijs alia placent gloíemata, 
m i l n tamen mea grata eíl: commentatio. 
D c r n ú i n principio obiecto arguméto re-
fpódédücé íeo inmotibus aut mutaíionibus 
realibus moués 8c m o t ü non cíTe idé v t 2;ene 
ras 6¿ genitüjalterás & alteratü, Sac A t vero 
íntellcctio non eít huiufmodi mutatio, aut 
motus nifi intetionalis. Q u a r e n ó n e c e í l e eft 
ageté ócpofsibilé res duas efle,duasvequali-
tatcs:abüdatfane fi fateamur natura idé efle: 
etiál i n ó fmt í impI ic i t e r idé .Vt ^plixius dif-
ícrebatur quatítione huác reí fupra decreta. 
j q o 
utatio prima, fsium genc-
ratio fatendafit in di-
uiñis. 
N cüílínéHonc hac multa ma 
gifter inculcat gencrationem 
cóceraentia d iu iná .Que luce 
re nequcunt nifi pr imo de ge 
nerationein general! quíedá 
diíTerantur. Quapropter liec 
diíputat io contexenda carteris venit . E t p r i - • 
mumfo r í i t amc idp i amv iQcb i tu r generatio' ' 
ncm .diuinis non congmere,etenim te í lan tc 
Ar i í lo tc le gencratio^.de anima tex .34 .mor 
talibus eft conceila, v t mortalitatem a'cíla.u-
rent, at diuina mortalitatis damna expér i r í • 
nequcunt igi tur generaüio diuinis non con-
gruit.Secundo Arif tot .de gcneratione.i.tex. 
25.efl: t ránfmutatio ( ait).rubftantÍ2: quae eft 
i irpotcntiaj inrubftantiamquae eíl: i n aclu: 
at diuina í imt in tranfmutabilia. Deus enini 
iinmutabilis eft docente Malachia, ego do-
minus & non mutor. 
Porro diueríüm agitlocus il le Efaia*. 66* 
Ego qui generationem cvteris tribuo fteri-
lis eroíHuiusdirputat ionisvcri tas catholica 
eft,<Scproinde inconcufla atque firmiísima, 
i n diuinis eíTe generationem fatendam.Ete- Becifío qui 
n i m exeuangelicisdocemur oraculis pa t r é ftionis, 
el le , Sí í i l ium in diuinis,- creo 2:eneratio eft 
qua:dam diuina. N eque emm alio fermonc 
aptius aut clarius generationem diuinam i n -
dicare valebant diuinar literas, quam v ien-
tes vocibus iftis pater i l l ius : quae voces gene 
rationem veram oc naturalem plañe indicad 
Ca^terum non vniuocam eredas cíTe rat ioné 
vtriuíque generad onis, & diuinae Se creatzr. 
Siquidem generado apudnos cftea, quam 
iam deícriplit A r i f t o t c l . eft enim mutatio 
huiustotius vtputa acris , in hocto tum , i d 
cft,in aquam,nulio íeníibili manéte codera, 
m i l tá tum materiaprima qu^ inícnfibilis eft, 
i.degeneratio.tcxt. 24. Deus aatcm eft i n 
tranimutabilis .Quapropter p lañe eonfici-
tur generationem diuinam longe aliam at-
que 
frocefúo fi 
lijiVdtre 
tidu gene-
ratio. 
'inDiftiiiíh¿)-,pi 
que í l ibl imiorem fubife rationcm , quani 
gcnérátiones quac íimt penes crcataras . 'Efl: 
autem paradigma quodani írue oítenfio-
diuinar generationis í ceundum dogma p h i -
lo íbph icum- cuius nos íüpra ^ationem l ia-
buimus • .Peripateticis enim inconfeílo éfl, 
víiiuerílim hoc quodeernimus j irtemo-e-, 
manaí le á dÍEÍnitate,quíe í onse f tpe renn i -
ter largiens cunftis efie quibufdam. obícu-
rius ,alijs clarius. H s c autememanatio^arter 
na creaturarum á Deo , vt lucís a íblc efl, 
nifí q u ó d viílbilis hxc efl: emariatio ^ i l l a 
vero qua: efl: vniueríitatis á Deo efl: intel l igi 
bilisjinftar cuius nos cjuoque intelligere qu i -
bimus emanationcm i i l i j á p a t r e eíle gene-
rationem fempiternam, quód í i f empi t e rna 
efl:, mutatio non eft. Aetcrna enim non m u 
tan'cur. Thcologorum autem efl: recipien-
dum decretum hanc emanaüionem aeternam 
v t r b i ab in t e i l e í l u diuino appellitans gene 
rationem : e í l e n i m íübílantialis emariatio 
vnius ab altero , i d quod pertinet ad gene-
rationem i n vniucr íal i , v t mqüamfc exten-
di t ad viuentia & non viuentia . Nanque 
etiam non viuentia generantia í i int : v t ignis 
ignem: at vero v t diícamus non folum hac 
generationis po t i r i ratione diuinam gene-
rationem , diuinac litera: í i l ium vocauerunt 
genitum per diuinam gencratiunem , pa-
trem generantem i p l u m . Quippenoh i o -
l u m eíl emanatio íubilantialis vnius ab al-
tero , quin etiam eít viuentis á viuente, íe -
cundum pe i i cé lam í imi l i tadincm 3 id quod 
hliüsefl: , qui gencra turá patre ad íiiam l i -
rn i i i tudinem. Ñ e q u e enim ouum é í i b u l -
lí pater, etiam fi ab i l i o originationcm í u b -
llantialem habeat , quia non generatur ad 
i imi l í tud inem ou ipu l ius . A t galius pater 
pul í í efe, nerapc quia ab i l lo deciditur íe -
cundum í lmil i tudinem ípecihee j etiam fl 
non fit necciTeíbcundum fimilitudinem ac-
cidentariam uel matcrialem , nam fbériii-
na í ecundum materiam diffcrt á mare,alio-
qui illius filia cf t . Spccihca enim íimili-
tudine patrem refert : ignis autem & alia 
non viuentia .etiam fi generentiuxtaplaci-
tum Ariftqtelis , exteram quia n i h i l deci-
dunt feminis ex pfbpria coliquati íubí lan 
t í áamó in materiam extra fe a'.nint, v t 2;e-
ncrent, v t ignis i n l igua: igniique propter 
hoc genitus, non hlius efl: ignis p í i i lo&phís . 
A t verbum diuinum ex íuüílantia paterna 
procedit , ideo .legitime iilius appeliatar. 
Qaanquvim nulía 0 iübaudienda decilio 
imilibri Sentent. 6 6 
ílibftántiae alicuius vtviuentibusfeu anima-
l ibus, namdiuinre repugnat fubilantiae de-
ciíiOjquae indiuííibilis efl-. Suntadhsecqui 
putantliancgenerationem quse f i l i umpro -
ducit efle duntaxat proprie generationem: 
cuteras autem improprie , i d e f t , non ita 
proprie, vtD.Thom . i .part.quícfl:io .27 .aitic. 
2. Cu i non refragandum eííe cenfeo. N a m 
efl: i n non viuentibus generatio , v t ignis 
ex igne , eíl i tem i n viuentibus v t pomum 
ex arbore , efl i tem in non viuentibus a¿lu, 
at inpotentia viuentibus, v tpu l lus ex ouo, 
arbor ex femine, efl i tem i n animalibus ge- Qctierdtié 
neratio vnius ex altero non í ecundum fpe- n ^ i ^ 
ci í icam r imii i tudir iem,vt vermes qui ex i n -
teílinis ahimalium gene rán tu r , aut pedicu-
l i qui ex fordibus animalium procreantur. 
E f l denique animalis ex animali per íemi- Gcncrótio 
nariam decifionem, <Sc haec eíl péríeftifsi- dnimdisex 
ma generatio3quippe quaehabetomniaquac animali per.-
eseterae omnes recenfitae , & amplius illas feftifsimA 
excedit propter feminariam deciflonem, efl genera* 
propter quam genitum eí lf imile generanti /-/o, 
Iecundum Ipeciiicam naturam . t t etiam 
num íuperat has vniuerfas generatio d iu i -
narquippe quee mutatio non eíl , ñeque t raní-
mutatio i , E t n o n folum genitum per i l l am 
eíl íimile generanti , de illius exad i í s ima 
imago , quin etiam efl vnum fiibílantialiter 
curn generante. I d quod huius generatio-
nis pra:ter cactera iniigñc firigulariísimiira 
eí l . A d ha'cin v t roque i í l í l ru inen to gene- Teflimoma 
rationis huius te í l imonia funt , quaz i l l am diuinxgenc 
i n d i c a n t í l n v e t e r i e n i m l e g i m u s a p u d Eíaiá rutioniSi 
66. Si ego qui caiteris generationem tribuo, 
ílerilis ero? tametíi locus hic , v t ip íemet * 
contextus non obícure a d m ó r i e t , non de 
gencratiorie acterná intel l igendüs adliteram 
veni t : at vero non in íoceundum Deum 
vocat , íeu gerieratiuum propter reparátio-
nem popul i l i rael i t ic i á captiuitate Sabylo 
nica , quám Dcus mirabiliter per C y m m 
eífeclurus erat. Confule dilucidationesno-
ílras a d E í a i a m , Óccerte fide arterna gene-
ratione ferino verteretur, non d ix i i l e t ero 
i n futuro , fed fum. N a m eterna genera-
t io prx íens f e m p e r e í l ; Eíl i tem locus al-
ter quem Píalmus docet fecundus, Filius 
líleus es tu • egó hodie geriüi t e . Quo etiam Aiu¿rten¿4 
Tilomas huic rei probando vius efl loco praim¡exp0 
indicato. Cxterum apo í lo l i canos admo- fafa faMdú 
nentge í la . cap i t . i } . locumliur ic i n refurre- ' 
¿ l ioncm domini eíle referendum . Refu-
fcitans (a i t Paulus) Icfum ficut inPfalmo 
• H 4 fecun-
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Jíxpeniitur 
egr gtcEfa 
í«f. 
fecundo ícríptum cíl5Íilms incus es tu,ego l.o 
diegenui tc.HtHilanus cmi Jem tradanslo-
cum5dc refuiTeílionc domini intellcclum \ o 
l i n t , nam rctiurcclio icgcneratio quíedam 
cíl i n íci ipturis . I n rege-ncratione, ait ,ciim 
í eden t films hominis iníede maicílatis íüíe , 
&c.IVlatthx:. ipáFíTporro locus altcr apud 
El'a.cr.pit ^.geniraCioncm cius quis enarra-
Éit!?& o í i p u t í O c é s Chr i í lo inteil igendum 
cflc aíla apoílolica dcnarrant.capit.b. at vero 
cjuod de generatione aetéma í enno in ib i h a -
beatur non proríus conftat: étjam fi qu ibu í -
damconfe í l imi r icEtcn imí i v to ix in ius lo-
cus moxindicatus i c í u r r e ^ i o n c m domini 
indicabat, quid quod l i le quem verlamus 
ídem loquatur, fit enim in ib i mentio de 
inorte de anguíli js d o m i n i , íubdit de an-
guftia 6c iudicio íublatus cít , gencrationem 
add diteius quis enarrabit ? id eí t , quis poterit 
Chr i í l i mirandum ócnuíquam viíum deho-
ll ibusviclorialetr iumphum quod reporta-
ui t in celebérrimo reíurrec'Uonis die de-
narrare ^quafi dicatnemo cnarrare poterit, v t 
ipfe íemet ipíum excitauit á mortuisáPrietcr 
É r c c f t locusalter a p u d O í a u n capit. n . ex 
Acg) 'pto vocaui í i l ium mcü,quein de C h r i -
í lo eííe accipiendumMattha-'US ducct.capit 
alatli jiliusappcllatur D e i , C h r i í t u s d i m n o 
o rácu lo , quid fopereílvniti confiten in vete-
ribusíacroíaníSlisc^uc tíiuiis expreCairi filió-
le hanc diuinam gencraticncni. Qj-ianquam 
literíc contextusapud Ofcam vocationem, 
íiue eduttioncm iíraeli t icargcntisex A e g y 
ptiaca ícruitute íub ind :ca t .£ tdominus ieius 
voiens per omnia fimilari fratribus , l icut 
Ai?Mfrír«- quondam exiüarunt l üdx i j exu la t ip í c in iha 
dus Mátth. tulus apud Acgyptios , 6c itidem le reftituit 
térra-promifsioms.Hoc auteíri v t inílnuaret 
MatthacuSjitidcm locum Oíea' ad C h r i í l u m 
rctul i t ,vtquod de mébrispracdixeratOícas , 
de cap i t ec t i ameí l caud iédum nos doceret. 
«. « : .Itt-'orró i n nono .teílameto apertirsima res hec 
TClttmoníd „ , .... - i - j r r i^ • 
, • • cír ,nam vbi l ibct íencra t io diuina ie iu C h n -
• i n proclamatur apud r,uan2;eiiíras:pra:ier-
t i m apud ioanncmioc íatisilie locus elt,eun-
tes docete omnes gentes baptizantes eos i n 
nomine patris 6c t i l i j & ípintus fand i . Q u i 
locus plañe oí lendi t eíle tres zequales pe r ío -
ñas beat i ís imxtr iadisvniufque eiufdcmcíuc 
íubftantiíe e{le.Naminnominc,ait ,n5 i n n o 
minibus. Secundoqueioco rc la tamper ioná , 
elle filiumiquod l i filius eí},genitus eíl: eít er 
go generado in diuinis ncceííario íbcundum 
hdem admittcnda.Et qí;od Paulus Hcbraós 
nono teíin 
mentó. 
ícr ibens,capi t . i .docct ,CIinf lumcíTe fíguri 
fubílantia? paternas: cacteraque non pauca á 
Paulo indicantur ex pfalmis excepta genera 
tionem diuinam e t i amco l l igü r fNequepof t 
h h .ndus eft locus ille pfalmi quem cecinit 
Daiud p f i l m . icp. Exvteroante luciferum 
genui te.Nam ex vtero paterno genitas n o n 
kgimus crt a iiras,quamlibet pr^clariísimas: 
quales angelí funt.Ha-cigitur ex vtero gene Loeus pfaU 
ratio plañe eft diuina filij ex paterna liibftan milucuUn' 
tia gcne ia t io .Namappoí i t é ía t i s 6c affabre ff j-íradífur 
Dauid vterum d i x i t diuinum ipíam fecundi 
tatcmdiuinae naturac: quac inpatre e f t jVt ío -
bolem fibi xqualem ab acternó pater ipfe ge 
neret:vt omms igitur creata generatio á cogí 
t itibus iegentium depelleretur , a i t , A n t e 
luciferum genui tc,id eft,:antequam Lucifer 
eflet, genitum eft D e i ve rbü , in lucífero íp lc 
didiísimocaeterasquoque ftellas ííibinteili* 
gens-Et dominus hanc intelligentiam certif» 
fimamfecitapud Matth.Tum.22. quippc ver 
bahuiusfpíalmi de femetipíó interpretatur. 
Et demum Paulas ad Roman.capit. 8. 6c ad 
Colofenfes.i. Chri f tum teftatur nnaginem ' 
eíle patris,id quod generationis diuinar tef t i -
monium eft^non poeni tendü aut potius í u m -
me rcuerendum. 
l a m v c r o í u n t argumenta quadam, qua? 
veritatem hanc ftabilitá apud imperitos de-
turbare poírunt,quar ob candem rationc ílint 
i n médium producenda, v t oífendicula i n l i -
p icn tumíubmouean tu r . Age igitur íi Deus 
gcnerat,aut fe Deuni,autalium Deum, fi p r i 
m u m idem fe generabit,id quod implicat c ó 
t radicl ionemji alium Deum, í i i n t e rgo p l u -
res dij:quod ñeque phi lo íbphia ñeque T h e o 
logia admit t i t f i iur ium fi generat Deus D e ü , 
aut Deum,qui eft Deus pater, aut Deum qui 
non eft Deus pater,íi p r imum dederís igi tur 
íilius eft pater, fi fecundum fatearis, ergo 
Deus gcnitus non eft Deus qui eft pater,funt 
ergo dúo di j Deus generans 6c Deus genitus. 
P r í e t e reá i f t a rduaefun tve ra ,Deus generat» Ar^m'^*» 
6c Deus non genera^etcnim hic Deus d e m ó 
ftrato patre generat,nanque pater genera t^ 
pater eft hic Deus,ergo hic Deus generat, 6c 
hic Deus eft Deus3ergo Deus generat. Rur -
fum demóft ra to filio filius hic non generat, 
6ch ic í i l iusc f th icDeus ,e rgo hic Deus non 
generat,6c hic Deus eftDeus,ergo Deus non 
generat:at vero generans 6c genitum no funt 
ideiTi,ergo Deus generas 6c Deus genitus n o 
funt idem Deus,erunt igitur dij plures, fi ge-* 
neratio diuinis cogmit^id q> imppísilpüc eft. 
Cate-
¿híoluütur 
in diftind.^primilibri Sentcnt. 61 
CíEterum v t quietam crga diuinam gene- né.Signifícat enim nui l am eífe generatione 
rationem í idem gerasjprimo clieito negando ' i n diuinis,vel eodem teí lante Thoma. A t ve 
toníequent iam,nam,et iam fi verú í i t , D e u m ro afíirmatio lo lum concedit generationcm 
ioriion pro 
bátnr. 
nodcüdoí 
dcáimis 
¡trmnes. 
Thilofofhi-
ca obferua -
tioin diui-
msfdlír. 
generare5at neqi fe generat, neqj alium D e ú , 
atfi colligas cum loarme Maiore ad eandem 
formamiolgenerat,ergo velfe generat, v e l 
aliü folem generat}ridebis aí'gumentLi,nó eft 
enim íimilis íovmx nif i dixeds fol generat 
í o l emjCrgo vel fe vel alium folem, (3c m crea-
turis firma eft co l le í t io , fecus ir i diuíiiis. N i f i 
velishanc concedendam alium Dcu,m gene 
rat,ideft,alium qui Deus eft generat. Cx te r i i 
cautiísimos nos elle oportere i n fermonibus 
fideiíandli Doctores admonuerüt ,quare et iá 
íi feníus noftrae conceptionis fit verus, a tnon 
quid ego, ve l alter conceperit ir i hu iu ímod i 
obfemandum eft; fed quid eft quod ipfa fer-
monis pronunciat contextura. A tqui compo 
fitio hax Deus generat alium Deumplural i* 
tatem pracfefcrt Deorum.Quare ha:c f ignif i -
cantiaiermoniseftinprimis ob oculos liabé 
da ,vel ad aí l 'erendum, vel ad negandas p ro -
Eofitiones fidem concernentes.Nam ex ver-is i r i ordinaté prolatis harrefis procrcatur3tc 
liante H ie ronymo , <5c non d i x i t ex conce-
Í
)tis,fed prolatis.Et quanquam apud l o á n e m 
egamus,(Sc ego rogabo patrem £c a l ium pa-
raclctumdabit vobisnon d i x i t alium D e ú , 
íed paracletum,ideft,conioIatorem & aduo-
catum.Etenim Chriftus prarfens folabatur di 
í c ipu lorum imbecillitaterat in coelum C h r i -
í fo profedo daüus eft alius confolator, nera-
pe Spiritus fanctus. 
Secundó argumento d i c é d u m i u d i c o , p r i 
mo hanc eífe íalíam Deus genuit D e u m qu i 
eft Deus pater,nanqj equipollet huic genuit 
filium c]ui eft ipfe pater, naiiq, Deus genitus 
eft íiliusjergo íi genuit D e ú qui eft Deus pa-
terjergo genitus Deus eft pater, igitur eft pa-
ter <Sc n ó eft pater.Negatiua vero á Thoma. i . 
par.q^p.art.^.facile cóceditur genuit Dtrum 
qui n ó eft Deus pater, <Sc reijeit Pra 'pofi t iuü 
qui vtramqj negat,quia quod afiirmatio affir 
mat,negatio negat,híEC auts aRirmatio Deus 
generat Deum qui eft pater, afhrmat D e ú ge 
aerare filium qui eft pater: ergo negatio hoc 
ide negabit.Quaproptcrfi afhrmatio eft l a l -
ia,negatio eft vera. A t vero fórtaíis in diuinis 
non eft certa hscc Ph i l o fopho rü obferuatio: 
v t quod aílerit affirmatio, tollat negatio, &. 
nonampiius. Nanque v t iubiungendadoce-
buntjha-c vera eft ahirmat io , Deus generat, 
IIXÍC p o r r ó faifa Deus n ó generat.Etemm ne-
gatio remouet prorfüs á dminitate generatio 
v n i perfonc,ideft patri,non to t i d iu in i t a t i j u 
quem prope modumhec etiam íi iiegaretur, 
Deus generat D e u m qui non eft Deus pater, 
cr imini non eft dandununam feníus eft quód 
Deus genitus non eft ipfa d iu in ius , qux eft 
pater.ltaqj non eíTet improbabilis ícntentia. 
Pracpoíitiui ad hunc modum intelleda atqj 
explicata.Etmagiftcrin litera has duas pro- Mdgifter 
politiones vtmultiuocas & ambiguas birido cx^onitur» 
dif t inxi t fenfuiuxtaquod refoiuit rem i í lá . 
T á n d e m fecundum eundei t i í i reíationé autí 
relatiuumad perfonas referas,Deus genmc 
D e u m q u i ñ ó n eftpatcr,ideft,qui n ó eftpcr-
íbna diuinapatris,hoc verumeft v t affirma-
tio falía affi rmat Deum generantem eíi e p e í 
fonam diuinam genitam, fin vero ad diui nita 
tem referas relationem, affirraatio.vera eft, 
Deus genuit D e u m qui eft Deus pater, ideft, 
qui eft diuinitas patns. T á n d e m in Coñc iLo 
Toleta i lo .n .dc re hacitatraditur.Neq, quia Obfcruj €$ 
tres has perfonas diximus vnum Deum can - citium Toie 
dem eífe patrein que film, vel cum eífe fiiiü tunum unie 
qui eft patcr,aut eum qui eft Spiritus f in ;lus, cimum, 
vel patré 3c film dicere potenmus,non enim 
ipfe eft pater,qui fiÜuSjVel ipfe filius qui ^ p i 
ntus fmdlus, 8cc. cum tamen ip íum fit pater 
quod filius, ipíiim filius quod pater tu lege. 
í l a m vero ventate iftarum abfoluamus, Deus 
generat D e u m , & Deus non generat Deum,, 
_ quas diílerens Durandus hac diftin.q. 2* a m -
bas fecundum rigoremdialefticucredit eíTe 
verasrquanquamnegatiuaí cohibenda eft af-
fertio,quia haereticum feníüm generat, nul iú 
D e u m generare cuius placiti íunt nominales 
autores S.Thomas plañe i l lam negatiuá d i f f i 
tetur loco iam'indicato, contra qué eft argu-
mentum , l^icfilius n o n generat, (Sc.liic fi-
lius eft Deus, ergo Deus non generat. SunC 
qui aílerant placitum Thomar quia inde f i -
nita eíf hseCjDeus non generat, & indefinita 
jequipollet vniueríali ,vt fi dixeris homo non 
eft animal , perinde acfi dixeris nullus ho-
m o eft aninial,item Deus non gcncrat,ajc¡iii-
ualebit huic nullus Deus generat. Qtia; p ro- C^iJ fit in 
pofitio eft harrefis ludi ) íorum : & Saraceno- ácfiniu pro 
rum negantium diuinítm gcncrationem .Ca- pofuio apui 
terum lege apud Ari f to te lcm indcfinit;un Aríílof. 
propoll t ionem eíle inquade vniuerlali a l i -
quid affirmatur,autnegatur3nó tamc vniuer-. 
laliter primo perihenTienias,vC homo eft ani 
mal,homo n ó eft animal. P o r r o Deus n ó eft 
\ i viuuqr- -
Difputatio. Michael.de Palacio* 
Vniucrfalc nomen 5 nanq; Deus & hic Deus ca fit harc aíTertio", hic Deus generat j at non 
fimpliciter generat quia hic Deus etenim 
íi ita fatearis , cogeris í i l ium etiam genito-
rem eífe , atque paracletum . I d quod hdes 
vtfibiadueriarii irepelli t . A t vero hic Deus 
generat, quia hic Deus pater eíf , q u i gene-
rat , v t hic Deus genitus eíl , quia hic Deus 
eíl" í i l ius , qui genitus eft. Itaque aeliones hu-
iuímodi quac á Theologis ad intra appelli-; 
tantur , non ílint huius D e i í impliciter íed 
perfonarum relatiuarum,vt patris 6c hh j . I t i -
dem 6c generari , 6 c í p i r a r i , non í lmt huiús 
D e i fimpliciter , fed relatiuarum perfona-
rumiquibus ex rationc propria; fingulis ema 
natiónis 6c generari cOmpetit, 6c ípirari. D e -
m u m finge non eífe perfonas diuinas , hic 
Deus non generaret,neque fpiraret. T u quo-
que lege D m u . Thom.p . par. quacfiione.3 p . 
articulo. <). qui has concedit propofitiones, 
elTentia eft res generans, 6c eilentia eft res 
idem proríus funt ,6c fe mutuo confequun-
tur,vt íol 6c hic fol,6c vniueríum 6c hoc v n i -
ucrfum. Quanquam fol ex fuá fignificantia 
generalem habet fignificatiorem, non eninj 
repugnant huic foli ali) foles , quos Deus íl 
volct conderejpotuiiTet, ñeque huic vniuer-
fo aliud eífe repugnat, poteiis enim Deus eft 
infinitos condcre mundos. Porro autem 
Deo repugnat focium a l i u m , aut focios ha-
bcre Deosadcirco non eft viiiueríale nomen 
hoc ^ e u s . I d e o q u e n o n eft indefinita hsec 
Deus non generat D e u m , ñeque hace Deus 
OhferuA generat Deum. Q u i p p e non de vniueríali 
Autortspía íubieQo enunciatur praedicatum, namacqui-
t i tm. ualent alijs duabus hic Deus generat , 6c hic 
Deus non generat. Quac á u z propofitiones 
magisreferunt fbrmam fingulanum propo-
fifionum,quamiiidefinitaruin , etiam fi non 
funtfingularcsproríüs. Namluc Deusfigni-
ficat fubfiftentem diüinitatem iubfiftentia 
abfoluta, quac iubfiftentia diuinitatis , quia 
communís tribus perfonis relatiuis eft, ideo 
á líneuláfibus noiíris fecretam habet ratio-
nem:at quia vnica diuinitas namero elr,ideo 
fingulans eft. Obícrua autem nomen hoc 
DeuSjCtiam íi vnum ensinfinitum iubiifíens 
per íe ílgnificct , non tamen propterea ex 
propria ligniíicatione períbnáli tatem p r o -
priam habet. htenim propriam fib* corre-
í p o n d c n t e m p e r i o n a m nonconi l i tu i t . N a m 
eius íubíiftétia abíoiuta eft, iceo íi propriam 
períbnálitatem conftitueret, illá quoque eí-
let abíoiuta. A t q u i c u m p e r í o n a n o n praedi-
cetur de altera excepta k m e t i p í a , nam pater 
nonpraedicatur de tilio,neque contra neceí-
í iun eft aíhrmare fiibiiftentiam abíblutam 
huiús D e i non eííe perlbnam abfolutam,ete-
n i m hic Deus praedicatur de patre 6c filio, 
6c Spiritu fanclo.Lft ergo hic Deus tres per-
fonar relatiuac non tamen eft vna períbna ab-
foluta, tametíi per fe fubfiftathic Deus, 6c 
fabfiítentia eius abfoluta fit , 6c non relati-
ua. Porro quia communís eft tribus perfo-
nis ideo non habet propriam períonalita-
t c m , v t hic homo iiabet Pctrá per íbnahta-
tcm^ut Paul i , íi íiunc ve l i i i um demonftra-
liCiií. Secundo obíeruandum eft , quafdam 
1 . aftiones eíle cjiiá- fimpliciter huius D e i , feu 
De i funtjVt crcatiojgubcrnatio, quas Augu-
ftinus 6c cohors Theologorum ad extra vo-
citat. Aiiac v e r o í u n t a í b o n e s q u a ; non funt 
fimpliciter huius D e i , v t generatio d i u i -
na, atque fpiratio. Lten im etiam íi Ca thoi i -
na ad extr* 
zraiintu* 
non generans.Cur ergo negauit iftam Deus 
n o n g e n e r a t u r í a t vero eilentia 6c Deus eciá 
íi re ídem fint, dififerunt fecundum modum 
fignificimdi. Nanepc eilentia non fignificat 
rafionemíuppofitij íed habet modum fígni-
ficandi naturam in abftraétó. D e quá re í c -
quens difputatio Bi í fcrc t . Quibus l íbrate 
expenfis propofitiones i íbe , hic Deus ge-
nerat , hic Deus non generat íacile difieren-
tur. Nanquc ha-c vera eft, hic Deus gene-
ratjhacnanqueaciio generandi Deum,e f t 
ad intra 6c congruit huic Deo ratione rela-
tiuacperfona: , idcft ,patr is qui genitor D e i 
eft,ncmpe filij. A t vero hic Deus non ge-
nerat , quac accjuipollens eft in materia hac 
diuina huic , Deus non generat íalía eft. 
Kanquefubtrahitur generandi aétio diuina 
ab hoc Deo , qui cum fit communis patri , 
6c filio, 6c paracietOjConíicitur ex illa quócí 
diuinitati non competit generandi diuina 
ací ío ' : id quod hareticum eft. Ñ e q u e aífa-
b i e colliges, hic Deus qtii eft filius non ge-
neí'at, ergo hic Deus non generat. Eft enim 
fallada confequentis :etenim i n antecedenti 
fubtrahituractio diuina generandi D e u m á 
fiho , at in confequenti, ab ipía diuinitate, 
quac eft hic Deus. Nanque Deus , 6c hic 
Deus^ iu in i t a s^ hace diuinitas idem pror-
fus funt. N i f i tantum difFerre hace conten-
das fecunda m o d ü variufigniíicandi concrc 
t i aut abftracüjhníuilaris aut cómunis . Quos 
fignificandimodcs clialedica obferuat, t |ui 
etiam variant veritatem p ropof i t i onü .Quod 
fi rogitas num Deus eft nomen íuppoht i 
annaturarí 
Expeniht 
Thomas 
confermr 
abeo diftt* 
ta. 
in diílind.5.primilibri Sentent. 
aii natura: ? Boiií\ücDtura proinifcuum ere- D I S T I N 
dicíit eíle nomen natura & fuppoí i t i : cafté-
cmibífX 1:11111 (v t dixiinus^Deus fimpliciter fupponit 
lif. 
(nppofitio p ro hoc Deo íubí](lente in tribus per íbnis : 
O* pfrí0/,<í ^pc1'^011''1^^1" ^PP01 '^ P1'0 tribus relatiuis 
períonis . V n d c 111 hac Deus non generat ílip 
pofit io fimplex e íbpro d minjtate. I n illa ve-
ro Dcus generat íuppoí i t io pcríbnalis eft 
pro patris perfona.N anque pra:dicatum tra-
h í t í u b i e f t m n vt pro patre fupponat. Carte-
r u m Deus non habet iuppofitum aliquod ab 
íb lu tum pro quo íimpliciter fupponat.Nan-
que m á x i m e eiTct hic Dcus, at hic Deus & íi 
efl fubfiftens aliquod per fe exiífens , non 
tamen eft abfo lu tuni luppoí i tum , íeu per-
jjtmjDíMí lonaqua:idemfuntinintelleftualibus.Quip 
rft nomen pe.vt diximus eft communis tribus p e r í o -
pppo/iíí <tn nis , i d quod derogat rationi incommunica-
n4í«r<f. bilitatis íeu fupp01iti,feuperíbiiíe. Quapro-
pter fecundum fuppoíi t ionem í i m p h c e m 
Deus non eft nomcn íüppof i t i : fed naturas: 
" per íc fubfiftentis. A t vero fecundum perib-
nalcmfuppofitionem nomen ef t t r iumper-
. fonarum. 
\ Supereft argumentis i i l principio o b i e -
- £tishuius difputationis faceré fatis. P r imo 
íane reíponfio híec eíf. V e r u m eífe apud 
nos gciurationem eíle rerum, inprar í id ium 
Koíá íf/if. mortalitatis. Cafterum Deus non generat 
D e u m ex hocpra'fidio cgens, v t í i t i m m o r -
talis. Eíf enim x temas , Se neceüar io f i m -
pliciter ens. A t vero generat D e u m fibi ^qua 
lem ex inhnitate fuá' poteftatís. Quam cqui-
dem creaturís (tanquam incapacibus) com-
municare proríüs nequi t : ideo communi-
cat i l lam f i l io íiio cui largitur pleniísime c i -
tra defe í lum patris diuimtas, vnicoque filio 
contenta eíl ha:c diuina generatio. Propter 
eam quam diximus dudum cauíam; Quia 
hxc generatio filijnonefl ad immortaii ta-
tem tuendam hi ^ecic , qux i n indiuiduo 
prorogarinonpoterat, i m o e í l ad OÍlenfio-
nem diuina- paternaeque poteilatis,qux non 
folum creaturas finitas edere quit , imo & 
D e u m infini tum l ibicoxqualem atque cose 
ternum generarepote í l . Secundo rirgumen-
to reípondebis Arif totelemlatuii le nanc ge 
nerationem, at naturales denarrabat ipíe gc-
Credtionon nerationes:qux iün tmuta t iones , quiaater-
fft mutatio n x non fünt, fed temporales. Quod i i creatio 
Vhyficé er rerumnon eíl: mutatio,quia ex ni hilo fit: & 
, diurna gene nul lafubí lerni tur materia quxf i tmotus aut 
. wio nullo mutationis íubie<ílum, n ih i l mirens j íi xter-
tnoio, na q-encratio non fit mutatio. 
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Quinta cuius initium eíl. Poft-
hxc quxr i tunvt rum concedendum í i t ,qubd 
pater genuit diuinam eflentiam ve lq ) 
diuina effentia genuit filium,vel 
eílentia genuit eífen-
t i a m . 
Üiíputatió jprima.Nuiii I I Í C C con 
cedenda íit- eíTentia á'mi-
na ^eneríit^aut 
fpirat« 
ii 11 k 
A R T E M A F F I R - Argumenj 
matiuam hüius dií^putatio- twn primü. 
nis non íunt pauca qux col -
l igant . Etenim Diony í ius 
lib.de diuinis nominib. capí 
tulo. i . parte. 2. Ruríüs (ai t) 
primordialis, Se fontana Deitas eíl pater, f i -
lius vero ck Spiritus fnietas íbeciindx dei-
tatis(fi fas ef!: dicerc) germina plantata d iu i -
nitas.Etui Conci l io Toletano.11. t r ad í tu rpa 
ter eft ór igo (Scíbns-diainitatís 5 igitur d i u i -
nitus germinat & plantar í i l ium , (3c Spu i -
t u m f a n í t u m . Germiná re auteincx plantare 
hasduas períbnas jCjuid aliud eí l quam illas 
genemre,i5c ípiraix?quod diuinitati D i o n y -
fiustnbmt; E í l autem diuinitas ipfa diama 
eílentia. Secundo eíTentia diuina e f i i p f i d i - 2.Argum 
uina natura, at natia-a in quauis re e í l p d n e i -
p ium aí l ionis . Etenim naturam finiens A r i -
l lo t e l . 2. Phyíicor. ' d i x i t elle motus prü&fó 
pinta i atquecjuietis: fimihter igitur diuina 
natura cfrprincipium,cuius vis diüihác a¿lio 
nis: at generatio diuina §c ípirat iofunt p r x -
flanti isimx omnium acciones, harum ergo 
pr incipium ent diuina e í l e n t i ^ ¡ generat 
igitur atque fpirat. T e r t i ó G eitentianon ge- S.ArgMW 
iicrat,neqiie ipirat, & pater generat Ik fpirat, j , 
ergo pater & eílentia re. ipfa fecernuntur, 
coiligo cdníequentiair i , etenim quia pater 
geiierat,ck filius non, generat [ videtur colle-
é tum i r i patrem imn eíle filmm, nanciuc. 10. 
Metaphyh . commen. ¥f: edocemur, contra-
dió'toriam oppofitionem elle maximam.Si-
quidem raagis opponuntur á lbum non 
á l b u m , quam álbum & n ig rum, fi ergo rcla-
tionis qux minor eíl oppofi t ío,patrcin <Sc fi-
l i u m di í l ingui t realiter,¿k: demum ipfas per-
íbnas tres: .contradictionis oppofitio qux 
eí l ma-
Difputationes Michaelis de Palacio 
eít maxima^air non diftinguet realiter eíTeii 
4. Argwmf. t i amápe r íona rQua r tó velcl lent iaf i l i j eft ge 
nita,vel iiigcnita3íiingenita hlius ergo n ó eft 
genitus > Cjuippe qui habete í len t iam ingenia 
tá.Sin vero eft gcnita cur eííentia patns dif f i 
tebitur q? fit geacrans, íi eíientla tili) genita 
cftftucóiiciesidé de eííentia Spiritus iandli? 
A rgumen - Contrariam fuadeñt parteni multo plura, 
tu in diuer* quorum modo fatis fit dixii'ie vnum. N am íi 
fum, d í en t i a generat,quid gciicratciium l i l ium ne 
cetario fateberis, ci-go nlius non eft clfentia 
diuinarqüippc inter genitum & generantem 
nece í fanae í t rca í i sd i i t in t i io , nam n i h i l ié 
ipfum generare poteft. 
Quarftionem hanc quondam fuifle con-
trouerfam,indicant fitis autorum prifeomm 
fcripta.Siquidem Magif t ro Sententiarum de 
cretum fuit , eí lentiam non generare , ñeque 
lpirare , íubindeque ñeque generan, neq^ ípi-
rari. E thocqu ibufdá fuade t probatiombus, 
quas litefa eiuidem te docebit. Porro abbas 
qu ídam loacliimus nomine (quam ferunt va 
t idicum fuine)obganitinplacitum hoc ma-
g^n^itemque <Sclíicardus lib .6. de Tr in i t a . 
capitül.22.multa conuexit,vt diífuaderet M a 
giftr i Sententiam.Demum declucta eft con-
trouerfiahaec, quae faltatantis autonbus pro 
Conciliu La blematicatumredditaeft ad Concihum L a -
teranenfe teraneníe lub InnoGentio T e r t i o ^ ^ i l a t u r i n 
fub ínnocen Concilio (ententis M a g i f t r i , & aliorum d i -
tio Tertio, ucrfa damnaii.Lurplacita.CviusConcili)ver-
ba habes inEpiícolis dccretalibus extra, de 
. SuinmaTrini í ;ate <Sc í ide Catholica.c. Hrmi-
te r .Porró autem quinuis decretalit iam veri 
tashaecEcclefiaft icaautontatecííentiam n ó 
generare ñeque fpirare,quibus tamen rationi 
b u s v t i d decemcretEcciefia mota fuit ,11011 
eft peruium diflerere. Suiit ergo qui colligát 
. ventatem prafatá primo enim de anima tex. 
34.a<flionestribuuntur iuppofitis, quippe ani 
ma non texit,neq3 appendit ftamma fuíojíed 
homo: igitur generare ípirareperfonarum 
diuinarum erit,<Sc n ó cllentiae. A t vero fi hace 
probado acquabiliter libranda eft , non eft 
tantifaciendaquanti ab autonbus illms ht . 
LOCMÍ Ar í Siquidempromptam eft diuinam cilentiam 
{totelis dif* creare , & gubernare Vniuerfitaicm rem quá 
ferhur Ule cernimuSjÓc quam non cern imuSí idef t , A n -
aftioes ¡unt gelicos choros, quanuis fuppofitum noní i t . 
fuppofito* Ñ e q u e T h e o l o g i a d a m n a t , n e q 3 p o t e í í : d a m 
í«m. nare has, eífentia eft creatrix , eft guberna-
trix,(Sc id genus alia. Adde Arif totelem non 
pro conftanti habuilTe quod euulgauit ver-
bum,a¿tiones funtfuppolltorumjat cum h^íi 
tationis nota fortaísis eninl a i t , anima non te 
x i t , ñeque net. Q u i d quód aciones has quas 
deprompfit Ariftó.funt pendentes ab i i i f t ru 
m e n t í s , propterea animac fubtraxit illas, 5c 
fuppoílto concefsit: cuius funt inftrumenta, 
maaus ícilicet ¿k brachia,qüibus & liciatoria 
.vertuntur,& fuiús tenetui^ A t d i u i n a genera-
do ilullis egét in f t rument i s lÁt vero v t quod 
ariimus metis fert,mgenue proí i tear ego cer-* 
tum eífehabeo Ariftotelis verbum ( quod i u 
dicabamu$ Paulo ante)informis fubftantiali 
bus,& accidentalibus quae lunt apud.nos. Et-
cnim híec perfe non fubíiftunt,fed i n ílippoíi 
tis proprijs. Quamobrem fubíiftenti fuppoíí 
to quod illas fert , aut deuehit formas, a í i i o 
iuretnbuitur ó p t i m o : v t a í l i o calefaciendi 
igni,quam per calorem fuum adminiftrat, & 
frigefaciendi aqux ^ generandi fubftantix. 
N am io l & homo generant hominem, Se í in 
gula tu ipfe denarrabis , íi voles.4IPorró non 
i t idem in ípiritualibus ílibftantijs qua: í lmt 
formze per ic fubíiftentes:vt intelligentiíc for 
mx funt,qua? alijsnon híerent fuppofitis, fed 
perfe fubíiftunt. Et teftante Anftotele . 12. 
Metaphy . (vt fupra vberius tradidimus) íunt 
a í tuspur i ,quód fi aclus puri fuiit,per fe agüt , 
& funt i n a í tu í'ecundo. Vnde & anima ratio 
nalis feparatá á corporis contubernio p e r í c 
quoque agí t^&adl ioi l l iusnon eft referenda 
i n íuppoGtum, imo eft ipfa agens fuas aél io-
nes incelligendi atque volendi. Quidquod 
ipladiuina eííentia perfe agat ? quíe faneíi 
non íiippofitum denotat, eft tamen forma i n 
finita; potef ta t i sper fe íubí i f tens .Non enim 
eft licutnaturze rerum coiporal iü qua' «gent 
fulcro fuppoí i torú , v t fintjVt humanitas quas 
perfeíubíif teret neutiquam , n i f i fuppoíitis 
iuomxa fubhfteret. A t vero diuina natura 
etiam íi íubíiftat i n perfonis tribus, cacterum 
habet vt eííentia eft propriam & abfolutam 
íubíiftentiam. Quar (vt diximus) communis 
cum fit perfonis tribus, diuinis, non conft i -
tuit ipíam eí lent iamperfonam. Quod fi hoc 
ceitiisime recipiédum eft, refert n ih i l ipfam 
eflentiam íüppofi tum non e í l e , v n d e aftio 
generandi ab ea íub t r aha tu r lNeque iuuat í i 
dixeris ,eí lentiam habere modum fignifican 
d i dminitaté in abftraft:o,idcircoqj n ó genc-
rare .Etenimquál ibetabftrahas eííentia diui 
na fubfiftetiapropria l i b i atqj abfoluta, ab ca 
deduci nequit. Etenim fi diuina cófideratur, 
fubfiftensneccírario confiderabitur eííentia: 
alioqui diuina eífentia non verécóí idera tur , 
mcndola eft cóíideratio;atqj fiillax eft ab-
í l r a í t io j 
Scntvjuia.. 
Cenfun ie 
uerbo Ari-
itoulis* i 
Hac uniuer 
[4 obfem* 
Biuiná ef-
fentiahabet 
proprtihoe 
cíi abfoluti 
fubfiüctii* 
in DiñiiiA. J.primi libri Sentent. 
ílrdclio hnm&nüS' cp.-tcL-um-ibílrahcntiiurl 
legitime non c l iemcnHaGi^m A r i í h aocmtí 
\ crum iane cll-jtheolpgKac]^ pictate tcnédü 
eíícncia creatarn ab/ü-aiii poilc ^ abíli-ajimG á 
lubfií letia lúa :itq-; exiftétia, cjüippe efeaturis 
ftimiUS zccídit GÍle : esd^rum) quia p e o non acciciit, 
tib po"'1 AK MfiQ eífentiafua íu'oíiíleiitiaal-ílnaÍH neqmt: 
ftfihii /«^ tameí ícnt ia l is i^ i turc l l -diui i ix ellcnda.- íüb 
fubfíjitntU* f i í kn t i a^pamip ia i ib i^ Nonergo h r m a e í l 
coilcc'tio ,11011 eil l uppo l i t i im , ulc i rconon 
generat.Nam quid mea, í i í l ippo l i tumnoi i 
cíljliibhjftens cll: per í e , ve iam commoac te-
diiiu'^Qaajrainus igitur aliam i-acioiicm^que 
rcm i í lam patcntiorem taciat: <Sc quantum 
arbitror ha-c t i l . Qi-:a tradente JJ ionyí io 
TkoiogU lib.de dii i i i i isi ioniim .capituL2 .partc. i .Tiieo ^ P o i r o a a t e m i n í u l c a t quifpiam , nomic par 
coni«(íi<i cr logia gemina cí},alia coniuncta,alia denique ternitas,^eneratiOjíi l iatio, ípiratio, íunt ipla 
jepuma. icparata,ilia coniuncta eíl , qux nomina eom 
inania,liue cJentialia, liuc attnbutalia (v t i ta 
Qemini 
omnipotens, i tcm í í l ius , í tem ípírítus para-
cletus ,quiaDeus,i t ;demquc dccx tcnsd i -
cito díuinis prícdicatis elTentiahbus, aut at-
tnbutarijs.Quod vero Thcologia? cíí: dilcre 
tar ,perloiia.' l i b i t nbuun t , (Se l i iud eflentiac 
non cribuunt. Quippe eílentia diuina illa ha-
be tqu íe c o m m u n i o n i s í u n t perlonarum 111-
uiccm ác cum eí lent ia; qu^e autem íunt op-
po{itionis relatiu2c,aiitdiía-etionis per íona-
í i s , veluti quaeiao manerinon congnuint, 
non habetjiicque habere poteftútaque cí íea 
tía diuina quod íuum eñ totum períonis do-
nat , períona; vero dminae non ítem1, quod 
cnim íibi p ropnum habent , eílentia: non 
communicant propter caulas iam exhibitas. 
dixerim)coinmunelque actiones beatiisimae 
Tnad^tradidit^ atq, di ícudt , vtens,bonum, 
luccm, í i ip ien t iam,v i tam, potentiam: qua: 
í u n t c o m m u n i a per íb i r s t r ibus dminis. I t em 
creare, conícruare, gubernare , ¿k idgenus 
aljia,inquibuspeiiona; tres dilcerni nequeút : 
MC vero T heoiogia diícrctacfl:, qua: acíiones 
períonis lingulispropri.is atque diícreta no-
mina tradit: v¡:iuntgeiierare,ípirare, pater-
DedHtur nicasjhliatio,^ fpiratio.Et demum pater, n -
qufllio. Ims, c< Spiritus 1-nctus, íunt huius Theo lo -
gia- dilcretie iaii¡iliaris,propriaque íupel lex, 
quippe in iflis diícretio eíl perlonarum , in 
quii .usopi^oíl t io eíl i \ lat ionum:in hisigitur 
qua: ad 1 hcologiam coniun¿lam expeclat, 
milla di í t ret io cit:,aut d i l l i n d i o eílentia:, at-
que peribnarum. i i tenim in iil:is iníinita c{~ 
l en t i a :&pcrÍ0 i iarumei l communio. Quare 
eí'.cntiacTeat, gubernat, mouetque onuna, 
. beat i í icat , iuí t i í icat , magní f ica t , p r a d e í l i -
iiat,ieprobat,¿Yc.I:'oiTC) in h¿$ qua: arí Theo-
logiam di í t re tam pertinent, non item a¿l io-
nes per í^ñarum íunt eílentia:. Nam cum l int 
propria' per íonis , quibus ipía: diícernuntur, 
teu paniculanbus lingularum proprietati-
bus , l icri nonpoteft , vt illas cominunicent 
cí íenda: diuii^a:, qua: cum communis i i t c i -
• • travlLun di ícret ionem tribus períonis , i l la 
. qua- pertinent ad peribnarum diícret ionem 
j i o n p o t t f H i b i tribuerc , íed íblum il la fílaíi 
pofcit^qua fuá cum beatií'simis perionis com 
munio exís i t ; £ t v t i i c e a t rem arcanammeo 
rnodulo bai banfsimo reíonare , qmdquid ad 
"Ohfema di T l i c o l o g i a m e x p e c t a t c o n i u n í t a m períoníe 
í^c/íífjí. liabcac a diuina eílentia. Manque pater eí l 
eílentia diurna: vt ergo períoi ix non commu 
nicant e í lent ia quod íuum eíl ? nam li efl i n -
finita vnitas, mutua quoque communicatio, 
atque i d e n t i t a s e í ^ X d h a c pater generat , 6c 
pater eft diuina eí lent ia , ergo eíl tnLia geue-
rapTurfum aut eílentia eí l res generans, aut 
non eí l res generans,!! eíl res generans, cr ~o 
gencrat,ri non eí l res generans, pater ergo c:c 
eílentia re difcrcpantjquia pater eíl res gene-
ranSjÓc eílentia non eíl rcssenerans.ergo pas-
tel* (Se eílentia no íunt vnti^ni horum gratfaiji 
annotabistriaj velquatuor j q u a ob oculos 
tuosfiges,íi l i acd i íputa t ionccr rorem decli-
nare cupis. P r imum eíl eíle propoíitiojícs Qt&W* 
quafdam idént icas , alias vero quas ícíiolaili- obf* : u¿ndd 
caphralisformales appell i tat . í -untidenticej UAÍde, 
quando pr^dicatum Ck í u b i e a ú íunt vna res, 
8\. hoc quando eiiunciantUE idéntica eíl enü-
ciatio;vt fi dixeris anima intelleGiiua volun-
tas eíl,i3c intelledusdioc e íHunt vna res ciuar 
eí l ipía anima intellecliua. Supponim5 enini 
i np ra í cn t i a hoc dogma eíle yeruiñ , quod 
íiio digeísimus loco . A t íi dixeris íntcl le-
¿tus eít voluntas , enunciatio formalis e í l . 
E í l porro enunciatio formalis, quando p r a - Enuntiátid 
dicatum cum ílibiecto i n ratione formali ííwpícx Ueii 
conueniunt, aut enunciantur conuenire : ,& cagr form* 
tune vera eíl íi conueniant. Sin vero enüií- lis* 
ciantur conuenire, &: alioqui di ís idcnt , fiüla 
eíl pradicat iovt prahabiLa,intellectus e í l 
voluntas faifa e í l : quia rationes pradicati <Sc 
íubieeli diícrepantesfunt. Quando vero i l * 
lat ió Ht ex idéntica ad formalem,illatio í o -
phi l l ica eíl , de culpabilis fecundum falla-
ciam accidentis.Quale vic ium afíicjt hanc 
argumentationem eílentia hac , eíl bicpa-
ter,^. pater hic gcneratjergo eílentia genc^ac 
nanejj 
Difputationcs Michaelis de Palacio 
nanquccfTentiadiuina&patervna res funt: Namef íen t ia SUj erat loachino gcnita: 8c 
at ratio ciíentiac non eadem qux perfonae-. has duas confectaQ-atur altera, eilentiampa-
V n d e cí lcnt i^ non efl: generare, id quod cft tris non elle eílentianvftlij, quippe genitum 
pcríonac.Eodem quoq; laborant momo i í t x generans dúo íünt. i d ^ l o á iple tallus cft 
colledliones,generans eít eircntia, ergo cíTen patris Se íili) eíle duas eílentiaa, <& de Spiritu 
tia cft generans, quanquara conuerfionis íiíii lando idemíapcrc t .Quia eíléntia patris <Sc f i 
p l ic is tac iemprai íeger i t .Et i f taquoquenul la lij,cratapudiUuinfpirans, & Spiritusíanfti 
el ícntiadiuina gencratjergo ni í i í jquod eít ef cílcntia ipirata 5 & i p i v a n s & fpiratum üer i 
fentia diuina genera t .Pr iorenimi iarü f igni - non potc í l v t f in t vnum , quia dúo íunt ne-
íicat,aliquod generans efle ellentiam diumá: ceilaiio. Fatebatur autem eíle has tres eíTen-
¿cc l í verunijconrequcnsautem p r o p t e r í b r - tías t r ium períbnai-um vnam collecliue v t 
inalem figniíicationemfalium eíh í t d e m ú Ecclefia Catholica vna eft, v t aduertit Con-
i n prima generans capitur fubílátiuc pro per ci l ium Lateranenfe praenominatum.Caeteru 
íona aliqua diuina generante,5c inconlequé- Richardus loco fupra annotato etiam fi l ü b -
te adiectiueádeo accommodatfuam figmri- í lant iampatr is gencrantem aílerat, & fi)ij ge 
cationem non perfona:, Ted eílentize v t d iu i - » nitam:aí; vero dirfitetur eíle duas elTentias pa 
na ciíentia cil3idem confidcrabis i n fecunda tris <k íili),contitens tamc vnam elle. I n crea 
confequentia, nam in anCccedcnti íbrmalis 
c i l fignificatio,nullaeilentia diuina generat: 
at falium eíl: confcquenSjnihil quod eft d iu i -
na eíléntia generat. N a m ad identicam expc 
¿latjíi atfirmeSj aliquid quod eft diuiiia.ej[ien 
tia seneratA ideo contradictoria huius iub-
trahit á períona generationem:at vero h m u -
tauerisdiccndiformam,& dixeris, v ic ium 
eíle harum cenrequentiarumq? l implex íüp-
pofitio veititur^uiperíbnalcmjaut cótra per-
Ibnalis in l implicom perinde valebit.Etcmm 
quando dicimus elícntia non generat , t : í kn -
tia fupponit 11 mpliciter, p r i f e r t enim enun-
ciatio harCjeilentiarrationem non e í l e ratio-
nem per íona: , cui congruitgencrandi aftio: 
at m illa generans eíl eíléntia ,perfonalis eíl 
fuppofitio^eníus enim eft ,qj aliquid quod 
JXotdni* ui eft diuina eíléntia eíl generans: ideoq^ (Se hec 
cia qu<£cl(tm ndfa eíl ^nihiLquodclt eíléntia eíl generans. 
argumento Itaqj dilapfus á formali ad identicam,aut c ó -
r m , tra;itcmq3 diiapíüs á íhnplici íuppoíi t ionc 
adpcrionalemaut contra , vicium eíl argu-
metationum q u x i n h a c c o l l i g ú t u r materia. 
S.Tho. f/í i . Secundo obíeruabis ad d i jud icádampro-
p.q.w.ar.^ po í i t ionumver i t a tcm non ío lumrem figiii-
ticatam , fed ctiam modum fignilicandi at-
tendere opoitebit , v t Thomas d ix i t . i.par. 
q u a í l i o n e . 39. articulo. 4. nanque intereft 
p lu r imi . I d quod fi obíemai le t abbas loa-
chim non deiiraflet , aílercns p r o p o í i t i o -
jiiemquam dillerimus eífentia generat, hic 
¿ n i m rem í lgnihcatam eíl intuitus, & infpe-
xi tpatrem cífe eíTentiamvcre, 3c quia pa-
T.rrdtu IOÁ ter generat p r o t u l i t , ellentiam generare í i -
chin u:.de m i l i t e r .V t r eé l e annotauitThom.i.par. quze 
ceepit ongi i l ione^pparticul.y. Porro a í le r t ionemhanc 
nmt coniequebatur ha:c altera eíléntia e í l genita. 
turis enim ait verum eíle ellentiam gencran-
tem ¿c genitam dúo eí le : at in Deo minime. 
Sed re verain primo erroré admifsit cótra ve Ricbdríí 
ntatem Tiicologicam,generantem afhrmás crraU dúo» 
lubllaniiam patris,&:c.6c i n fecundo erratum 
eíl ab eo contra JVletaphyfícam de Phyfice, 
imo contra communem animi conceptione: 
cui lañe compertum eíl generas, 8c genitum 
neceílario elle duas res.tt temeré venia loan 
nis Maions d i x e r i m , deíenditur Richardus 
a:j eodem hac d i l l in í t ione fiquidcmturpius 
lapius eíí quam abbas pramominatus, tradés 
clic diuinam eilen^iam gencrantem, 8c zeni-
t am, ex: has non duas, ícd vnam íübí lant iam 
elle: id quod fiue in diuinis, íiue i n crcaturis 
contradictioncm inuoluit. 
Porro oexmes miliiecquidfatemur efTen Acut4 ohie 
tiam commumeari íilio,&: Spiritui fanclo, fi dio er 4pe 
communica tu re rgogcne ra tu r&íp i r a tu r ,ne riens wwte* 
gabis collcclioncm ,quia vicióla eí ldabitur riam. 
enim in tailacíá non caufar vt cauíam.Etenim 
communicatio non eíl caufa pr^ciíTa genera 
tioiiis:quippe Spiritui fando communicatur 
diuinitas citra generatione,vt fil io citra fpira 
t ionc.Eí l itc failacia confcquétisffit vrgétius 
iniiltá>quidquid cómunica turper generatio 
nem,gencratur, diuina eíléntia cómunicatur 
f i l io per generationem ergo generatur , í imi-
liter coniicies de Spiritu í an¿ to , fi mutes ge- • 
neratur, vSc íubíhtuas fpiraturCVtqui q u a n - ^ j ^ t ó . 
uis hoc argumentum tumeat,(Sc non p rom-
ptam liabeat dilutioncm , aduertere tamen 
oportcbit iuxta peripateticam difciplinam, 
quod forma non generatur aut acciclentia, jjegeneri*» 
autpar tes í l ippoí i t i , ha:cenim congeneran- tcx.com.IU • 
tu r . A t fuppofitum quod eíl generationis cr./ .MeM. 
terminus, i l lud eíl quod generatur: v t ignis tex* «3« 
ab 
in diftind.j .priimlibri Scntent. í?4 
tffcntiá ne 
5Hf gtncr* 
ge/ir r(íí«r. 
Exponitur 
M u s . 
Ohjem no 
rfduntcr* 
Cdnm Dio* 
fiyfí) di in-
telligétiam 
ab igne generatur,non íqnxi.i igms,lKi c enim 
pars ctl: Cotius igius^íSc calor C;us atilct io j^c* 
D i x c r i i n i g i t u r forma igais commiiniCT.tar 
per generationcm ligno , non tamcñ genc-
ratur , quia non efl: tenninus genérat ioms, 
jiam tenninus gencrationis c ñ , quod vere 
c i lper gcnGrationcm,vthíc ignis, h.rc aqua: 
cutera autem vt forma, óc accidentia coe^i-
í l u n t p o t i u s ^ u a m c x i í í u n í ; . A t quod yere 
lubf i l l i t per íe cil ip íum fupponrum. A d 
cundem quoque moduin quod generatur 
pcv dminam gencrationemperfona c i l , hxc 
cmm ( v t i l a ioquarjtermmiis eíl diuinae ge-
iia-ationis, non eíícntia. N o n enim mten-
di t pater eíU'ntia.m generare , quam videt 
ingcncralnlcm eife, eft enim íua c í í enda , v t 
mtcndcrctigitLiricipfum generare ? I d quod 
mtcndcreC vtique , í i ellentiamvoUuirct ge-
nerare . Quapropter v u k tantam perfonam 
fillj generare. Na in íilms eíf alia períbna, 
quam ht pacris pe r lona íVt icifcitaris, fi non 
generatur ellentia,certé congenerabitur, vc-
rumhocadmittendum neut iquameí} . N o n 
enim congeneratiuyuli quod eí lpars í u p p o -
íiti genitiiat diuina eílentia non eíl pars i i i i j , 
aut Spiritus íainfti .Htquanquam Paulas di"-
uinitatcm vocet íonru.m ad Phil ippen. ca-
pi tulo. 2. nontamen íubaudias quod pars íit 
aiicuius, autpolsitelle :íed quod pleniísimc 
cliuinitas vniuería in íe contmet .Eí i: auté foi~ 
mx contincrc matenam 6c fuppofitum. 4, 
Phyric.text.com .3^ 
Porro autcin imminct ex aduerfo nobis 
locusíacer in Prouerbijs Salomonicis capi-
tulo. 8. vb i diuinam ínpientiam conceptam 
Iciinvas. N edum c:a:;t (ai t j abiísi , ¿c esro 
i.an concepta cram. L i iiunc iocum Hila-1 
nus. 12. de J ^ d ^ ^ g de hl io elle intelligen-
dum aperte docct.Ergo h diuinus ícrmo con 
ceptam vocat D e i íap ien t iam, at quantum 
obleero intereít inter genitam , & conec-
ptam:vtique nihil;ci;r ergo tormidamus ge-
n i tam, aut conccpvam tateri eirenCiam í í i t 
Auguí l inus de T n n i t a . l i b r o . j . capitulo. 1. 
patrem fatetur genuillc íapient iam, imoc^c 
cílentiam ait ,c1e cílentiadlibaudi i^eniuim. 
A t vero facer Dionylms l ibr . de dimn-nomi 
mbus capitulo.4.parte. i . pulchre nos ad-mo* 
net canonem obiemandum ad intelligen-* 
t i amf in t lo rum. E f l ( a i t ) v t r e o r perquam 
irra t ionabi íc , atque peruerfum non vnn íu-
feipere , ac ieníum , ied afíigi dictionibus. 
N o n ergo di í l ionibus ha:rendum eít , íed 
fenfus i n quo eítcituu eunnciatio , c|uxren-
dus eR.EtHiIarius. 4. de T r i n i t . f a c k ^ vu;:i 
D i o n y í i o d i x i t , n o n í c r m o n i í es , led íennc) 
rcilubicttus c í E E t icite oancUs 1"i-.onias.i. 
par.quarllionc.^p.articulo.y. ic:|H)n..l:ns p r i -
mo argumento d i x i t b a n á o s D^cjtorés v t 
cxprclsius ye l í ignihcantius loqr.ereatu rjpro 
pLietatcni iermonis non obieruaúc. Atice) 
vtabflra-fla alii|uando viUrpeii tpio cónfqg* 
t¡s,&: eilentialiapro p c r í b n a i i ¿ , t a l i a -eerba 
funt Augul i in i . / .dc Tnni t .capi tu l . i . iapn..> | 
tia de íap ien t ia^def t , Cipiens cíe iapieuce, 
tflentia g c efientiajicÍeí},pcrfona h l i j qtue $a 
patns períona producitur, <tk lie v t d i x i m í d 
ligendavcniunt. Etpropc huüc modumad 
literas diuiñas eodem CcUione vtendum no-
bis cf^qua: fa-piísime proprictatcm fermo-
nis nonx.uilodiun^vtfignihcantius nobis ra 
dibus D c i rcíerent íacramenta. Quapropter 
didionis:frequenter non teurta eíc habenda 
ratiOjquantjiiÍGnlüs. V n d e ridebis Lu then im 
cum alumnisfuis. Nanepc fiícniüs m á x i m a pifihttfí 
cft habenda rat io, cui potius denique Inercn non tica b¿ 
t lum eíl qiiam litera: , á emo obkcro hunc bendi rdiio 
haunemus íeníüm? num ab litrretias ? an:i quanu fsh:* 
Cathol ic is? ,numá Synagoga Sathaae quarjwí, 
eílhcureticórum consre.ratio: an abEccieT 
lia íeíü ChníHrcm Komanuspra'i iaet iJon-
tifeXj.Ht quis ambigat catuolicos feníus, á ca-
tholiciseíle exquirendos, non ab heereticis? 
namquodcatholicorum ci l proinitCunt ca- Lutherus 
thoi ic i , t iaé lentquc catholicacatholici. Qua wpitHU 
propter epod legnnus apud Salomonem, 
mterprctens oportet de diumo verbo , quod 
conceptum eíl ab a.'tcrno loannis. 1. ó i i i h 
figurata loc|uutio abítraelo vicem concre-^ 
t i íübeunte ,l]giiiíicanter geiwrationem d i -
uini verbi c x p i i m i t . Ter t io annotandum Tertta ob-
en t i n diuinis piu-dicatis nonriunquam ícn- fcruntió. 
l um variar i , quia vane capi iui íur , ¡am adie*-
¿l:iuc,i.im íubí{:aiitiuc:cít emmnon modi* 
ca diH;crent¡ia ínter adieciiua , $c íubí iant i -
ua nomina: v t retíte aduertit T i i o i f i . i.paj*. 
qua-ílioiic. 3 5?. articulo, y. quando ergo prar-
dicamus ctTentia eíl generans, vbi nodona-
leprxdicatur de eilentia: diíliiigucncia ve* 
ni t prcvdicatio hatc : nam participium i íi 
íubí lant iue íurnatur ralia e .Ueteium i)gj>ii¡-
catgenerandi aetipncm competere eilentia: 
tanejuam períona: , & lia-c c i l i'ormalis í lgni -
iicantj.aliui.us : at vero íi adiecliue dixeris, 
íenfus e í l . eiíentia cil- res generas'; id quod ve 
rum cíf, nan(]ue clt pater generans. Subílan* 
tiua enim nomina iecum conuehunt luuui 
í i ippoütum , vt Petrus Paulus, adietrina 
autem 
DiíputaticnesM 
'Única) nonvclHintrccumfiiv.n\ íüppoí l tüm, 
Jcd io rmam,& lignií^cant illam ha-rcntcm 
áliciii lLipporito,vt álbum, mulTc ü : ideo hxc 
conctclciula venit , cííentia ci\ rcs-gcneiMiis 
pr imam concclsit D.Tho.dc pcr íbna , íceun 
clani vero de ciícntia, o^ianquam vírame^ éé 
pedona tateri núnl vetat, ciícntia ell res ge-: 
ucraRSCjuiactlpaUn-, ¿< & txs non g e n e r é , 
o&eAio quia t ñ ü lmséS tvc ro iníultas íbitafis cur igi 
óptima, turliancncgabamus ,p iox ima diíHnctione 
Deus non gencratíSc recle negábatur .Nanq; 
hoc iioinca De::s ¡Se efi: nomé natura ckpcr-
íonx,iucirco gencrandi a í t io per i l b r t i enun 
ciatioiiem íubtrahitur a natura & a per ío-
na diiuna. At 'vci o cüm dicimas^eiTentia non 
iV-iici^;t5íoluin abellcntia denota tur genera-
'Pu'ma^ t io i i i s íe inot io^Tondif t i tcof tamen hác íor 
Jjottsio. te clíe veram, Deus d \ res non generas • quia 
m hl;a5,'5: par:icletiis,vt hxc e l í en t iad t res 
non L;cncraiis.Dixi forte tpia non taniaper-
tainmtclligeiitiain'.iabct lvcyc,Deus feK res 
non geucrans,C|i:ain hxc^llentia eft res non 
gene'áns IllaentíB íigniHcat ¡ aut pinríeíert, 
JJco non compelere generandi Deum actia 
nem,tani.:tí¡ de hl io veaun eíhj) fit f es non 
-Z^TUff. generan^; t i dem de paracletoáVeí-uintameii 
adnionunnus iam in pra: dicationibus non ío 
Ir.m '.em iignuñcatam,c.uin etiam.íScmodum 
fe n.tir;indi obkruanda ell e. Sccunduili qué 
USCMdct:iu\Dev:Sell: res tiéñ génerans, 
c;vteiuin - {re conceduntur, ellentiaellpater, 
MoU aimo & p a t é r n i t a s , « iil¡us,ck ü l i a t io , & Spiritus 
áumpropofí ían¿tLis,¿: (piratio. ItcniOp ell innalcibilitas, 
tionü Thco cít generat o , eíl proceísio riílaí enim edunt 
logicurü ob identicum lcnlüin,noníormalein:l-ormalem 
lint fas ¡en- autem edei'entXi dixens,el]entiaell:-generá.s, 
J'^J. aut gcn':rat,ellípirans ellentia^aut fpirat, aut 
íipiratmvmo cíl ingcnerabilis, in p'roceístbi-
lis , non ipirans, non ipirabilis, item hac ad 
formalemíeii lum pertinet, ellentiaeíl patei 
í'dij. Signiiícat cnim cílenticágencrare-iiÜii, 
i tcm eüentiá eft Hlius,non tamen elt patris íi 
iius.V'tiquc valetillaoppofitiojeíl-pater, er-
í^o i l l i ) pateivef} f]lius,ergo patris íilius, fi lo -
íiíarie proFeras,at accedente ellelitia non va-
k-t,quia lenfus variatur enunciatioms, identi 
cus videlicctin íormalem. Ncqj cólligaseí-
íentia el l patér,ergo pater ñW\, aut £ilij pater 
abidenticacnim traníilis ad íormalem , c l l 
qiaiK|ue eiientiapatcr,&paternitas, &:c. quac 
rctúLnuis. Nam pater in íüa clicntia generat 
í i l ium,non extra cllentiam íüam.Hílct nanejj 
t ruitura iJci iilins,!! generaretur extra pater 
ÍKUU ellentiam.Quapropter dom-inus ait,egó 
ichacl.de Palacio 
m patre,6c pater in me eíl.Itcmq^paternitaSj 
fi ' l!atio,ípiratio,íunteílentia diurna, epia c ú 
íint in ip:ra,íüntipía,quia quod in ellentia efl: 
Dci ,e it ipíe D e u s í P o r r o H perconteris mxsú&uSii?, 
ellentia etiam innafcibilisellpraedicanda,íi-
quidem innafcibilitas e í l patris propriano-
t i o / r ergo eíl pater & paternitas, eft ergo i n -
nalcibilis & innafcibilítas. Attamcnnifal lor 
ellentia diuina idcnt icccí t pater, paternitas, 
cíce. at innafcibilítas n o n í o l u m e í t identice/ 
led etiam ibrmalitcr. Quanuis dariusagesfr An (fantU 
rem hane dill inxeris , innafcibilitas c\\\m (újlt ku¡cibi 
íolam negationem dicat natiuitatis ídem eíl ÍJÍ. 
quod ingcneral)ilitas,(vt fie d ixe r im) aut i u 
proc eliibilitasy^s: hac ratione cirentiae diuinc; 
formalitcr congrui:. A t vero fí i l lam cepc-
risjVt notio d i , paterna perfonae , non cori-
gruit diuinx eilcntia'.Nanq; notio origincm 
deriótat . Porro diurna ellentia tametli ell: 
ipíaorÍ2;o diuina, íormaliter tamen non efl: 
origo,vei origmatio.-qüiaiion generat ñeque 
ípírat. Harc dillertioraeuadcnt quando pa -
lam tecerimus notionum diuinarum mate-' 
fiamIUehac vero propól i t ione natura Á\m~Vu£ium* 
na generat,arbitror ídem elle dicendú, quod 
dé illa ellentia generat. Quanuis Conci l ium 
• Lateranenfe indicatumpriorem ílibticeat,& 
pofleriorem danmeCÍAtvideor mihielTcn- NátMrá cr 
tiam inpropriamrationem n o n v o c a r e a í l i o efícntitut 
nem,vt ñeque país ionem: at vero natura i l la fe htbent» 
vocát. t i l enim principium motus <Sc quie-
t(s.2.Ph}rlic.tcxt.com.3. Ñ e q u e naturam ab-
llrahere valemas á mo tu , Se- quiete , quippe 
qux coiilidcrationis eíl Phy l i cx : at ellentia 
ab i l l is abílrahitjkleo lublnnioris eíl iní l i tu 
ti.i.iVletaphyfici, Quancjuam re aecuratiusli Ndturitft 
brata iceus in diuims atque creaturis elle pu-^ Phypciiip. 
to.Nanc], in creaturis verum iudico,quod dé tuti/fintU 
natura 6c ellentia dicebanuat in diuims n ihi l Mfídpb^ji-
diícriminis cerno ínter diuinam naturam, dt ci, 
druinám ellentiam,deitatem, diuinitatemqj. 
N anque diuina natura compra:hendit potc-
IFatem agendiiníinitam,ck: diuina eí la i t iaf i -
iniliter. iNeq^ etiamfi commentarivelimus, 
cllentiam diuinam ex cogitare poíTumusfiT 
nepcí tc iaa tehacac t iua in i in i ta :nam haxef-
fet abí i raf t io ia l lax commentatioqj m e n d o - ^ ^ 0 2 ^ 
ía. Vt ramqj igitur p ropoí i t ioncm arbitror 
negandam,ellenria generat, natura diuina ge n J j t S a , ^ 
nei at ,vti l le cücedenda,, natura diuina creat: zaf-*#w/ia 
elíentia diuina creat,6cc. jjeft*¿rt' 
Sediamtempusell-,vt receptui canamus, 
«Se argumCüiin troñtilpicio di lputat íonisob 
icci-a ioluamus,Dionyrio ergo refpondcbis 
Dionyí laco 
ixponitur 
Ari&.expó 
nííMr. 
rcfy'oieturi 
tycirtodr-
fio. 
:Dionvñaco ví&is documento fupra indica-
to.Sci'iíüs emm exquirendus íermoms eíf^po 
tius quain di í l ionis apparatus. Quare vocaü 
Dionyfius Fcecundam diuimtatem, no quod 
íraecí5cnereC ,autfpiret,captaiñ abftrado :at 
quia Dcusfcectindiísimus eft, qui tanta: cft 
potent i iCVtpols i tDcum generare, Deumq^ 
í p i r a re . ídeo dtiuvtem,ideft,Dcumfoecundii 
d ix i t . C ^ o d veró . l i l ium, ¿\: Sp i r i t umían í lü 
plaiitata ait gcrmini^foccunda; dcitatis, ne 
intclíigas Spír i tum'íanátüm generari á patre, 
fed proccísionem á Dco patre,& h l io , Spir i-
•tus lancli vocat plantationein,vt mi) emana-
tipnem a patre germi aat ionem.íeu plantado 
neinC)ión)rfio kbuit nuricüpare. Argumen-
.to fecundo dicito diuinam eiientiam eíle na-
turam diuinam ^ 8c eíle pr i i ic ipiuin quo pa-
ter generatjíed non eí l quod gencrat,qu2c res 
'ipeftabit nollram futurani d íputat ioneni; 
T e r t i ó d íccnduni er i t , fatemur contradicHo 
nemel lepr iniamoppont ionuni , quia nul lú 
habetiiiediumiat vero h^c oppofit ió leu có 
t r a d i í h o noimunquam eft fecundum rcm,<Sc 
tune ipaxima cft^ vt inter ens & ilfcn ens , l i o -
minem ¿c non hominem.-aliquando eft lecü-
duni rationcm íbrmalemvt clicn ia genérate 
cflcñtía non generat, 8c tum non eft m á x i m a 
oppoí i t io . N ahí cft inter ea qüse íimt vnum: 
ídeoqj fecundum rcmnon elt contradiclio; 
N a m diuina eíléntia eft res generans,¿k d iu i -
na eíleiitia eft res non generans , adiedliue íi 
vtans pardeipijs, <5c lia-c vnum funt. Cscterü 
decipitur, diuer íum colíigcns argumentumi 
nam quaiiuis ellentia no generet,6c pater ge-
neret,noii eft oppofitio contradiclionis inter 
eíl entiam 8c patrem mangue contrádidlio eft: 
afHrmatio 8c negatio vmus & eiufdem de eo 
dem,vt inter has pater generat, 8c pater non 
gcnerat.Vnde inter has ellentia no generat, 
8c pater generat non eft contradiftio. A d . 4 . 
dicendumerit , eíléntia Hlij eft ingénita , v t 
eíl entia eft,ergo íilius eft iiigenitus,coUe£lio 
eft caifa, quia tametíi ingénita ellentia eft v t 
eí lént ia , ipfa tamen perionahli) habens eí-
fentiam diuinam eft benita. D i x i m u s enim 
inter d i í le rcndum ellentiam non elle termi-
num generationis diuinic , ícd perfonam. 
Difpumio fecunda. Nurri íilius 
cil de íubílantia patnsj&pa-
racletus de ílibílanua 
patris&filij. 
inDiftind^.primilibriSentent; ¿y 
A R T E M negatiuam huius uArgnii 
diíputationis ille locus agitjquem 
111 ücclefiaftico legimus capit.24. 
vbi poftquam D e i íapientiam'mi 
ro extuleratenconiio i n hzee verba. £0-0 al> 
ore alüiísimi ^pdiui p r imogéni ta omnis crca-
turae,poílea íubiecit eiufdem agens fapienti^ 
per íbnam,ab ini t io 8c ante fécula creata íum. 
A t vero crcatio,ex nihi lo eftjCrgo íiiius non 
eí l de fubftant iapatr is íEraugetur hoc idem 
íi íorte dixeris de C h r i í l o homine inte l l igé-
dum íbre locum hunc. N am in^ Prouerbijs 
cápi. 8. legimus de eadeni fapientía diuina í í -
mil ia encomia.Dominus(ait) polledit me ia 
in i t io viarum íiiarum antequam quidquam 
faceret á principio,5c caetera quíe lequuntuc 
qü^ C h n f t i humanitati aptari minime valet. 
Qual iaf t in t i l iacum c o e r a m c ú n e l a compo 
nens,<Scc.Kain etiam íi praedeftinata ab aeter 
110 erat, non tamen fímul cóoperabatur cum 
Deo Chr i f t i hiimánitas qu^e nondum exta-
bat. A t vero Hilarius. 12.de Trinita* no legit, 
poíledit , fed creáuit , dominus creauit me i n 
mi t io viarum fuam, iplc ergo hlius D e i xzcn 
ñus creatus eft: non ergo de íübílantia patris 
cf t íSccundo ídem agit ratio lisec, íi íilius eíl: 2. Árgm& 
de patris íubftaiiria,atin patre dúo coníidera 
mus 8c eiufdem diuinitatcm,ck eiufdem pro-
prietatemperfonalé,qu2E eftpaternitas. l a m 
ergo-aut íilius eí l de patcrnitate patris,aut eft: 
de diuinitate patris,noii de paternitate, quia 
paternitas vt lelatio eft,non vnde aliquid,fed 
ad aliquid eí lmequé de diuinitate, nam íi d i -
uinitas patris eft vnde i í l ius , ergo diuinitas 
eft pr inc ip íüm generas f i l ium, i d quod iüpra 
danmatum elle oí tendimus; 
Partem afhrmatiuam íiiadct Ecclefix C á - A rgumen * 
thohcae autoritas , quae ex fymbolo canit, tumcontru» 
D e u m de Deo,lumeii de luminé , Deum ve- riam agens 
rum de Deo vero. £ t de Spiritu fanéld. D e pAftem» 
patris ergo lumine decoms ignis almus cft, 
qui lida Chr i f t i pedora calore verbí com-
pleat i 
Quanquam huius diíputationis aífertio íit DeciittUF 
catholica v t t radi tur in Concilio Tolctai io quéííito» 
vndec imo, í i l iun i eíle de íübílantia patris, <Sc 
Spiri tum íanchini de íübftantia ambomm:at 
vero d i f te rc re i l l am^promptam faceré, & 
expeditam non eftperuium. CuiuS reí gratia 
ex Ariftotele q u í d a m íun tpe tenda ,qu5 mo 
ment í funt non exigui : vt peruium f i t , quod 
d i í íe rendum in prarfentiamm inftituimus. 
Aduertes igítur ex.1) .Metaphy í i . t ex . comm. 
a5).praEpoiitionem,ex,multa dcnotare.Et fcx 
I d i x í l 
Difputatio. Michacl.de Palacio. 
iioídí ex 
Arijtot, 
frapofitio d i x i t x\nftotel . c í í c illiusfiguificantias, iam 
exmultudc enimmatcriamdcnotat , v c í l a t u a e i t c x c u -
pro3vcÍ are. I am principium mouens, v t 
mrgia óc bella í iunt ex ira,ciein totum vt lapi 
des ex domo, quando emm foluitur domus, 
lapides refultantcs ex excidio domus, ex do 
mo faclos dicimus,aut ípecies ex parte,vt ho 
mo ex b ípede .Nam dchnitio hominis ex b i 
pede conflátil per bipes dchnias,aut vt íililis 
ex patre & matrc,e^illo vtagente,cx hac v t 
materia. Sexto improprie vt diesexnode, 
extenebris l u x , e x i í thmis lud i olimpiaci. 
AtclT: nnpVopriahaccacceptio quia tantum 
oi-dinempracielert vnius po í l almd videli -
, cet po í l tenebras fequitur lux , p o l i diera 
• nox,pofl: biemem seflas.Harum porro figni-
ficationum vna cílfamofior, (Se vülgatior có 
mentatore denarrante locum h u n c l K t n i d i -
uinis literis obferuarc l i ccb i tp rxpoí i t ionem 
Sx frapofi ex, má te r i amnonnunquam denotare adRo 
tio Ht obfer man.$>. nunquid ii^ulus nonhabet pote í la -
iwíwr ín di' tem ex eadem malla almd vas faceré tú hono 
üinis lite- rem,aliud in contumel iam^al iquando or -
tis . dinemadHebrar .ir .vtexinuifibilibus vi f ib i 
l ia í ierent,non enim nihil,eil: materia ex qua 
f/i,/. ^ i f t ? ? q u i d q u a m ü a t , fed quia poft n i lu l fufceüit 
.//} 7 ' j k ^ j £ ) e o creante aliquid, ideo ex nihilo faclum 
c f t ^Deoaüqu ic i . yocaQi t aü tPau lus ip funx 
júhi l inuif ibi lejquiaqux n ih i l íun t non funt 
vifibilianegatiuc enim cepitinuifibileCTam 
vero figniEcat mouens 6c actiuum pr inc i -
p ium ad Roman.n.ex ipfo ( a i^&per ip fum, 
6c in ipfo,omnia íl;nt:Deus cnim cll:primum 
principium mouens, 6c agens omnia. Ideo 
Tte prtpofi a i t e x i p í o funtomnia. CPrapof i t io autem 
tione cif. dejfere in idem íefe habet cum prafpofitionc 
cx.Namfeparata ,6c extra compolltionem 
idcmfigniíicat quod Gnrcis ide í t , á, ve l ab, 
vel ,ex .Quare figniíicat materiam v t p r a p o -
fitio,cx,vtíl:atuaelide a:re. V n d e Paulus. 
á T ^ w p ^ Piiinus (a i t ) homo de térra terrenus; íecun-
' flus homo de coció cocleílis.i.ad Corinth. i^ . 
tic térra ait , ideíl ,de íubílantia terrena. Q u a n 
quam prxpo í i t io de,infecundo loco non de 
notatlubítantiae coeleílis elle C h r i í l u m , v t 
Yalentinus harreticus delirus alleruit,íed l o -
cum denotat.Quia Chr i í lus ( a i t ) exiui á pa -
tre & veni in mundum, 6c hoc Paulo e í l , fe-
cundus homo de coelo coek í l i^Eía ia autem 
Vr¿pof¡tio ji.legimuscapitul.Egrcdietur virga deradi-
df, áenotat ce 1 elle, 6c hos de radice eius a ícendet , quo 
confubftan- loco conlubílantialitas v i rga cum radice, 6c 
tialitutem. floris cum eadem, 6c origo v i rga 6c floris á 
radice p lañe indicíuitur. Nainyirga fcava-
gultum eiuídem fubílantia compos eíl, cv«a 
radice á qua germinatur:6c flos i t i d e m , hac 
autem origo non materia eft, fed efficientis 
caufa,radixenimcthcitvirgam, 6c llores. 
C l i l i s igitur annotatis ecu legitima i n -
l l i tutione in í l i tu t i , legitime ad di lputat ioné 
confcremuspedem.Durandus igitur nefeio T>wl\\fa 
quo actus ípiritu diftinéf ione hac,hanc rece- citwn non 
p i t propofitionenufilius ejl de fubílantia pa fro6<jíKr. 
t r is , quafi de materiaCPutat enim diuinam T j i m a R Í 
clTentiam generando filiofefe p r a b e r e q u a í i 
.m.ateriam.Materiaenimin artiíiciatis í i ib í i -
í l en t iam donat , v t l i g n u m Icanno: atfílius 
per elfentiam fubfiíl i t , qui tamen per in^jU 
lechim generatur, inflar artificiatorumfilur- X 2afto. 
fum materia non diftinguit res, fed forma, 
nam in fundamento materia n ih i l eíl d i í l in -
¿tum: iuxta celebre Auerrois verbum. I t i d é 
per cílentiam non dillinguuntur períonaj 
prater hac,mata*ia eíl p n m u m conífituens, 
6c diuina eifentia eíl pnmum conllitués per-
íonamC^aterum quia non eíl diuina eílentia 3 Xoáii* 
potcntia cns,idcirco non eíl materia, íed qua 
l i matcr ia t fPor ró autem fi ceníliram meam Dúí^ozm 
amas,h^cDurandicommentatibi di ípl icc- jnujntóhi 
bunt , íunt cnim diíTona á vera Theologia at- ofi™0*1™ 
q u e P h i l o í o p h i a , qua vnanimiter clamant 5W M ' 
I ) c u m eííe a¿ lum purifsimum , prorfusom-
ncm pafsiuam potentialitatem á fe dcpclleu-
tem.Quid ergo íi puriísimus eí l aftus, v t er-
go tibí eíl quaíi materia ? fi quafi materia e í l , 
ergo e í l quaíi in potentia paísiua. Vemin t a -
men nulium Iruinfinodi potenti^ genus D c o 
tribuendum cenfeo. N o n enim eft i n poten-
tia Phylica, aut Metaphyfica , aut Lógica , Vottdifa 
qua eíl non repugnantia ad fufeipiendam fe* cr Mf-
fo rmamal iquam.Quamet i amí i Phi lofophi taphyfiM 
pcripateticiintelligentijstribueruntDeota- CT Lp^ úé» 
men non conceíl erunt: v t nos íupra abunde 
diximus,at exabundanti modo repetimus, 
Angelis cnim non repugnat perfeclio maior 
quam fit illis pra l l i ta , ideo etiam fi aftus e í fe 
i)tiros.i2.Metaphyfi.tradantur, nihilominus 
nanc forti t i funt logicam potentialitatem, 
quafolwm eft excogitataper meditationem 
intellcclus noftri;at Dcus abíblutiísiraus eft, 
perfedioque eft prima, cuidetraclio aut ac-
cefsioprorfusrepugnatiEtvtobiter hoc d i - VotcttHá 
x c r i m , ne arbitrens hanc potentiam log i - obedientid» 
cam eífe potentiam quam qu ídam potentia- Us TheolO' 
litatemappellitant.Quippeobedientialispo gis non cñ, 
tentia eft pofitiuum aliquid quod rebós crea qiue Logi^^j 
tis adeft,liue re diftinguatui-,ícu ratione, mo- ca Vhiltfo* 
r o r j i i l u i , quippe de re hac n ih i l de cerno phií* 
ín Diílihd:.5.primi libri Scntent; 66 
modo. A t vera q tó i í i s creatura vt in f íuxum 
dminzecau femíe íuicipiaü,, paratam Jiabeí: 
íicceísitatemctametfi naturaíiia ad id íufcipié 
dum prompta non fit.Vt mortua caro obedíé 
tiamnccenario p ^ f t ' i t iuícitanti Deo : quíe 
alioqui íuapte natura inepta erat qua; reuiui-" 
jfceret.Potentia vero lógica ncgatiuum i n d i -
cat q u o d a i p j i d ^ : , non repugnantiam, quia 
p e r k d i o maio^qua: intell igenti jsmhilrepu 
gnat3n'on dcducctur i n efle,iieque poteft 
ta peripatética placitadeduci. A t v e r o o b e -
dientialispoteiitiaapiid Theologos ad eiTe 
cxtrahitui fepé Deo miraculofe a g e n t é i s : 
4 rum vtad in í t i tu tum iecurratorat io ,eí íent ia 
Concfaf** De i non cil: materia ñeque quaíi materia. Et 
Timni c¡- v t c m n Durando manusconrcramus^natena 
finúi neq; ártificialis fane dat totam íub í i i t cn t i am: at 
eíi nntcm vero eíTentiaperfonsE diuina: non; dat i ub i i -
tíc(¡ue qHáfí i l en t i amper íona l em, q u a n d o q u i d c m í u b í i -
miicná. ftentia elargita ab eíTenti á abíoluta c i l , periq 
U c í / o ' / ^ n a l i s porro relatiua e í l ,quam per íbna á p ro-
mAfftYa.tia príctate_pcríbnali fortitur,vt a paternitate pa 
sen* 
net cenni 
mnJM* 
ncmWi, ¿ e r e f t | ¡ ^ r u r | u m qu-nquamintundamento 
M T ? * '• materia: n i ln l fit d i í l iné tum, quia materia ne 
que quid ei^nequequalisiat vero ipíá indiui 
£¡fentÍ4 i i - d'uationisprincipium eít. Eífentia autem d i -
uin¿ non in uina non indiuiduat perfonas dminas, quae á 
iiuiiMt fuis proprictatibus relatiuis mdiu iduátur íüo 
ferfoMí, modo,vt ali b i eíf d i í r e r c n d u m D e n i q i quod 
de conftitutionc inculcat, non ele admi í ten- ' 
d u m , diuina nanque ciíentia non conlí i tui t ; 
* perfonas quafi potentia, vel quaii materia.. 
' Nanquepa te rn i t a s , au t í i Í i a t io , dcc .non íün t 
aclus , qui cum ciíentia conftituant perfo-
nam , vtformisnaturalibus vfuyenit , D c o 
nanque liare conftitutio repugnat, quippe 
qui eft acf us fimplicifsimus. A t vero citra v l -
lam coniunclioncm aftus 8c p o t e n t e dici- ; 
mus conftitui perfonas, quippe ha:c dúo ef-
fentia,& rclatio funt pe r íona , quas tamen no 
fe habent vt potentia & actus, neq^ íícuC par-
Cur pnfo - tes vnius totiusaufi folum quia indetinit ioni; 
tiiedicmtur bus perfonarum liare duoingrediuntur. E í t 
¿Thedo- enim pater per íbna habens ellentiam d i u i -
(oüitlii. nam cumpaternitate.Autlifcrmo n o n o í l e n 
derct,habciis eírciitiam diuinam aífcclam pa 
ternitatc. Diuina enim balbutientcs reíona-
mus.vt Gre2:orius Nazianzenus tradidit.Sci 
mus enim in Deonu l l am efie a í lcc l ioncm, 
nullumque accidens,&c. A t yero fecundum 
modum intcll igcndi i i o l l rum (qui bebes eíl 
erga diurna) multaniinuspropne de Dco lo 
quunur.lta quoque de alijs ceiiíeto perfoms. 
.Ciuod demumadiecit maLenameilc qux re 
t 
cipi t operationem ageptis,quare collígít igi-= 
tur diuina ciíentia elt quafi materia, quia i n 
e a d l generatio , íeu paternitas fpiratio 
í un t equidem h^ec i n ea non tanquam adus 
eji:us,neqüe tanquam acGÍdentia,fed tanquam 
operationesimmanentes i n proprio pr inci -
pio quo,iU¿E pracílantur,quod eft ciíentia, & T e d i a r 
lünt venus ipía res quar eft diuina eííentia, Durtnius, 
epam in ip ía : etiam l i formaliter fint d i f t in -
ílaÉDDixit gorro Durandus qr praeexiftere 
per confiderationem íaltem intel le í lus con-
ícituenda:alicui rei etiam fi fit materia: con- infatenti*. 
di t io jnon eft imperfeftio. Et venia illius d i - exe ieaptiu* 
¿ lum fit p r x e x i í í ere tanquam potentia rece- wFcrj 
ptiua nunquam perfeftionem praEÍeícrt. D i - cot 
u n í a igi tur(vt femel dixer im) ciíentia ñeque 
eft materia,neqi quafi materia, neqj fecüdum 
rem, iicq^ fecüdum confideríÉtioné no í l ramí 
femper enim eft puriísimus a í lus . Q n o d íx 
quominus excogitetur,n5 vera,fed ía l lax eft 
cogitatio. V i i d e p r o p á í i t i o praedidla íilius 
eít de fubftantia patr is ,non hunc aeditfen-
íüm^quafi de materia patris. Etfalfum d e m ü 
eí l ,quod Durando ratum fuitjpraepofitionc, 
de,figniíicare femper materiam,vel quafi ma 
ter iam,vt íubiungenda te docebunt. 
A t vero P<T.lio,i.p.q.4i.ar.3.eandempro 
pofitionem fatctur filiü eííe de íübftantia pa 
tris, aut de patre.^xppfuit autem praípofitio 
nem,de,denoí;areconfubftantialitatcni:quaii 
quam drfferentcrfam enim ex principio aéti 
uo i l iam figmíicat, v t filius eít de patre, v t 
Ifaac de A b r a h a m f í u t ex principio materia t,^ÍointAÚÍ 
1 cjttnajtetiai* 
aátattm 
l i , vt gladius eft de ferro jCmt ex íbrmal i o r m 
cipio , v t íübftantia Angél ica eft de natura 
fpnituali.Senfus enim eft formam íübftantia 
icm Angelicam eííe ípÍritualem£Seiiíiis i g i -
turiiuius íilius eft de fubftantia D e i patris, 
eft hic:hl ium per generat ioné accepiíle Iüb -
í lant iam diuinam patris. V t eodem retento 
tcnore Spiritus fanítus eft de Iübílantia am-
borum, et Spiritum faní tum concedimusac 
ccpi i fepcr ípí ra t io i icm diuinam íübftátiam 
á'patrc,Oc í i ü o l Q u b d fi obieceris, i t idem d i - o f a & o 
ccnius tres perfonas d le de íübftantia diuir-
n;e ciíentia: , refellemus tuum o b i c í l u m , 
etemmprarpbiicio de,in huiufmodi loquu-
tionibus fignincatori^e^'-?3ciy¿?}^^stp.ei:j .^  . ' *• • 1 
fonar non ongiaem habent á diuina ellentia: AiuertdS 
qu ippe qu^ ñeque generat,neque íp i r a t .Vn hsc quid a i 
de ñeque hcTCCoacedcnda pater elt defub- modum oh-
ftantia diuina, etcnim pater non habet o ú - fertuddfunt 
gincm ab aÍK |Up ,qaippequiiniialcibilis eft, ferio Theo 
üc fons 8í o ú ¿ o diuiiutatis v t pracícripíit C ó íogí^dflíi • 
1 a c i i ium 
Difpütatio. Michad.de Palacio» 
tio MÍ oij/rr 
uetur inferí 
ptuns ex 
Autoris de 
creto. 
ciliuinTolctanumVnclecimum. I d quedad 
ícufum í i ipracxpoí i tü recipieSíEtfcite TJio-
inas argumento primo rclpondens, propoíi-^ 
tionem lianc expendens 3 i n oratione hac fi-
l ium eírcdepatrc3autdcrul»í}antiapatris:do 
cuit prafpoljtionem,dc,non ii-gnihcarc pr in* 
cipiummateriak. £ ten i m generado quíc í i t 
iiiniatcria5aut ex materia l i t per tranímuta*-
tioiicin,Deus'íiutcm in traníinutabilis e l l . 
ego addojís: quia non lolum non eft t r a i ^ n u 
tabilis-jimo ñeque quaíl t raníinutabil is , ideo 
pra:poíitio \ dt^ncqucquafi materiam deno-
tat vt recle etiam aduertit Scotus cjuxilione. 
z.huiusdiilinclionis. • 
I am vero íi mcam quoque requiritis íentc 
tiam > paucis i l lam accipite,prarporitioncin 
hanc,de,in ícripturis ianclis variam íortiri l i -
gniHcationem,nonnuncjuam enim confub-
Itantialitatcm <5c originem denotat,Efaia dc-
monílrantc.c.n.cgrcdietur virgaj&c. V t pau 
l o ante retulimus,vtiqj virgultum cíl conliib 
ílantiale radicijcSc ab illa procrcatur,(Sc fíú5 íi 
m i l i modo.I t idemapud loannemlegimus, 
i l lemc clanhcabit, quia de meo aecipiet ca. 
16. Quo loco pra-pofitio^de, figniHcat Spiri-
tum fanclum clíe i i l i o D e i conlubílantialem 
ab i l lo proccdere,quac dúo etiam íignitica 
bantur pa-locum ex Eíaia dudum indicatú. 
Clu-il lum vidclicctlccundum carnem or ig i -
nem trahere ex Ifai patrci)auid, qui IclFc 
nominaLurniampervirgam^Sc í lorem C h r i -
ílus ab Híaia metapliorix^os denotatur. V'idc 
diluciddtíoncs noÜras ad é ü n d c m l o c ú . l t c m 
íi2;niücaCur conlubltantialitasfimul cum or i 
ginc3nam Chrillus genus ex Dauid deduces 
deíubPcaixtiaDauideíl:. P a u l o t e í h m t e , qui 
íachis eíl e i l x femine Dauid íceundum car-
nem ad Roman.i; Alienando vero prsepoíi- ' 
tio,de,origÍ!icin tantum, non «oníubftantia*-
litatcm prarfer tMíi t thxi . i .quod natum e l l ' 
inea, dcSpiritu fánctoeír. Atcaro C h r i f l i 
non eíl cpníübílantialis Spiri tui íanclo, neqj 
Spiritus íanc'his cíl pater Xelu.ChriíH, ideoqj 
,;onginem duntaxat denotat, q i i a Spiritu lan 
cto operante caro Chrif t i fine virilis feminis 
, commixtionc concepta í i i i t .Quaic i i lud cíl 
apud lacobunijOmnedonum, de omne da-
tvun optimum defurfum eíl capit.i.non enim 
fcníus efl dona diuina qüa.* nobis clargiuntur 
clTc conlubílantialiapatrí3fed q? ab i l l o p ro í i 
cifcútur vt á caufa efneientc. Ht i n Paulo etiá 
lus volui t nos efíe de fubílantia pañis illius V4kUs ex-
coelcílis?aut de-íubílantia Chr i f l i ? non arbi- pon««r, 
tror: Chrillus enim non genuit nos l ecüdum 
•carnem vt fimus de ílibílantia eius. A t vero, 
de , ITOC loco originem alinlcnti ípiritualis 
elle panera i l lurn cocleftem apertc mó í l r a t : 
v t enim ex pane materiali, aut de pane veíci-
'mur,&: pañis hic corporalis eft ahmenti cor-
poralisorigo «Scfundamentupijita pañis Eu-
charilticus eft origo fpiritualis a l imonix . 
Ideo ait de vno pane participamus. I t i d c m 
díLcal ice intc l l ig i to . Suntpleraquc alia quac 
ho A p í l i m a d m o n e n t i n ícr ipturis , quae p m -
dens parces faílidk) mit to . A t vero tam aper .,. 
tis teftimonijs qiiis reñ-agari poterit, v t etiam 
num proteruiat c redens ,pnepoí i t íonem, de, 
femper fignificare materiam , v t Durandus 
credit.Óc alij ante,(5c poft ip íüm: ric|uidcin í x 
pe non materiam íed cauíam efficientcm pr^ 
ícferat:vt patefeciraus. I d ergo quod ex Sym JExjío/iiliif 
bolo Apoí lo l icocanimuSjConceptusef t de ^úi¿9^m« 
Spiritu íanclOjiiatus eft ex Mar ia virgme, a-
pertum eft iam qui-d ve l i t , dominum l e í u i n 
spiritus íaneli mirabil i -opera , citra v i r i i em 
operara conceptum efle ex vifcedbus Mavig' 
virginisritacjj pra:poíi t io,de, originem dunía 
xat denotat ja tprxpoí i t io jexjor lgmcra & c ó 
fubftauUalitatem Chri f t i cum beatiísiraa v i r 
giae 11 gniiica't.'Negant porro Theologi p ro-
pofitionem hanc, crcaturic íafta: í imt de fub- ' 
llantia Dei3vtDaraafcenus l ib i ' . i ; de fide oí-'Dátndfce» 
thodoxa.ca.8. quia cumfint creatacúnela ex- mi*-exponi 
nihilo,non íünt de fubftantiaDei, & c]ucm-'íujri-
adraodum ha:c negatuv > ita ad tunde m o d ü í " , * ^ 
¿chxcjcreatura-funt ex lübí lan t ia Dei .Náqj1 • ' l A" • 
diximus toitudem valere: ca:tei-um ricpis có 
tcndatjhas donandastríTefcníü Vero, Ci pfcpo 
fitioncsiftanion conrubllantialitatcni dem> 
tent, íed originem efiieientera. Et Paulus ací 
R o m á n , n . ex Deo orania eñe fatetur , Se' 
Vt dixit interpresex Deo j poterat interpre-
tari de Deo , nanque vtrobique origo cf f i -
cicntixduntaxat infinuatur: v t lacobusdi-
x i t , omne datura opt imum omne d o -
nura perfectum elle de íurrurn, & non intelic 
xi tdefurfum > ideft , de hocvi f ib i l i coelo, 
quia hoc dona D e i non impartitur , fed de 
ipfo intcl lexi t Deo , vt ipíe el l ftadm fui" 
interpres > defeendens ( ait.) a patre l u m i - ' 
nura. Porro aútem v tnon í eme ladmonu i - Moittx/^«r 
musmodus' fignihcandi cíl obferuandus, i n ficandiuocü 
lugiraus.i.ad Corinth.capi.io.Ynuspanis; Se' prnnis voleíiti diícernére reélc verura á fal- uAlde atten 
vnum corpus inultilumuSjOmnes qui de vno lo. l l i x autem dua; propófit iones crea t t i -Ti í^/ ; . r 
pane, & de vno calkcparticipamus. N ü Pau ne íun t de fubftantia De i , aut ex fubftan- '^ 
t u D e i 
in diílind. 5.pnmi libri Sentent. 6-; 
tía D c í ex contextu fcrmonis videntur con-
lubílantiali tatem cieatür-atú D c i praríefcrre. 
C^uao'o cauíiim ncgantiii^tamctíi cjui có íüb-
ftantialitaté non intclligeret^nifi or iginé effi 
c ien té ,veramíeníüm haberct:at qué ipíe con 
cipjt.non quem pvopolitio cd i t : ilí iliis auté 
ex Deo luiiG orania,aut de Dco:quia efficien 
tiapotiusexpninitLir quam coníübí lant ial i -
ta.s,idco adimttens illaSjiion crrat, etiá fi vías 
magis receperit dící ' rc ex Deo oilmia eíle, 
quanidcDeo-Nanq^de carne domini legn 
JVUttli. i ' ir,us e^c conceptam de Spiritu ía i ido . Crea-
turas crgo cílc de Dco quid ni dicemusíquaii 
quam hdpanus rernlo hóc diícririiine no gau 
dct Nanq3 Hilpane dicimus j las criaturas fon 
t>e prtpofi hechuras de Dios. V b i origo & efiieientia, n ó 
iiomlmsde, coníubf]:anGiaíitasiinpori;atur. I n iummam 
¿r eX) h<ec igitur rem hanc redigamus ,prcpoíi t ioné,de, 
Mtá- iam origi^c11^ efíicientiamve íoiü , iam origi 
né occólubítantial i tatéj iam cófubflantialita 
teííi iik n ó originé denotare. V^tfi dixeris, an 
gel i íuntdeí i tbí lant ia intel lecl iual i , aut M i -
chael & Gabriel íünt de íubllant ia ípirituali. 
A d h ^ c di thci l ior eftjMichael eíl de íubftá-
tia Gabrielis,qu2e veraitidemeft; Scníi isná-
q, cius éfl veniSjMichaeiem & Gabric lé eífe 
vnius íübílantiae ípnitualis in genere, aut i n 
fpecie,nihil cuncTtemur modo. A t Scio dices 
inihi5cur ergo haíc neganda efl? tres períbnae 
diuina: ftfíít de vna fübílantia,nam fi ais hanc 
figniíicare tres períonas elle procedentes ab 
vna ílibílátiatíimili qüoq^ modo dixerim feit 
íiim huius Angelos eile de vna íubftátia elle 
h ü c Angelos genitos ab vno altero Angelo . 
Nanqi nemo ita ineptiet v t credat fenlum ef-
fe huius Angelos cíle profesos á Deo , q u i 
cítfubftantia ípirituahs. N a m obftrueturos 
hoc loquens.Si obieccris ad eundem feníunl 
hanc efle admi t t édam,v i t ib i l i a& inuiíibilia 
omnia eííc de íubílantia diuina, quippc qua; 
TiocmenlÜ ab illa proferta íun t .Atvero íi memineris H i 
Theologicu larium.4.de Trimtate circa medmnobis hoc 
HiUrij* prarfcripriíle dociimcntú,ii i tell igentiá d i d o 
rum ex caufis e í l e l ümendam dicendi, vide-
bis non abhorrere ab hoc quod A n d o , tradi 
dit j íermones captandos eíle íecüdú fubiecla 
materiam. Ideoque cum de beatiísima T r i a -
de fcnño fít,aduertendum m á x i m e ne is ad-
mittatuiJ íeníüs qui ad exi t ium erroris p rac i -
pi tet .Quapropter hác negabatThomastres 
perioníe funt de íiibílantia diuinainc arripia-
tur erroris anla,vt credanius tres períonas ab 
aliaprogredi d iu ina íubf lant ia , quod erroris 
incentiuum ha^c non jársewat Ange l i íünt 
vnafubflantia5Ídeo d i í p a r h x c r a t i o alteram 
reijeit^akeramrecepit. D e m u m v t n i h i l e x 
meo labore deíidéres jfeito Gra:cis eflehas 
prarpofitiones Í K , SC Í ¡ , quae 8c íi proía t ionc 
di ftentj valore tamennon diftant.Namidem 
íigniíicant3(5cambíc cum genitiuo cóí l ruun 
tu r , ce interpretes iam has per, de, iam vero 
per)ex,interpretati íun t .Dcnique p e i ^ á . V n -
deEra ímus locum i l l u m quod inea natum 
ell:,de Spiritu fanélci e f l , vb i Mattha?us feri-
pfittK j ipfe vertit á , Sc r e í l e quo íignificaret 
Spiritu í an í to autore carnem domini conce-
ptam.Neq3 aliud volui t vulgataeditio inter-
pretans «c, pcr3de,vt diximus & loan. 16. l o -
co,dc,de meo(inquit) accipiet Graecc habe-
tur t | . Et Erafmus interpretatur vtnofter i n -
terpres, de j itaqj promifcuus eft víus harum TromifcuitS 
pra^pófi t ionum, d e j & , c x , Lat in is : v t Grac- ufusde ,er 
cisharunli ex^ Latinis 
Porro autem tempus iam nos hortatur, v t CT GraciSi 
arcanum huius propoíi t ionis filius ell: de íhb 
ftantia patris pandamus : i n cuius gratiam 
multa & m e ó arbitratu dignifsima fcitUjpro-
tulimus. Aduertendum igitur eí l generatio-
n e m ( v t í u p r a n o s admonebamus) c o m m u n é 
eíTe de viuentibus,(?c non viuentibus: tametfi 
interiaceat dií lantia non módica . Quando-
quidem non viuentia extra fe generant,quod 
generántjVtignisinforinfeca materia ignem V'iuens & 
generat,non m fe ipfo^ut de fe ipíb:fcd de l í - non uiués ut 
gno,aut de quauis alia extranea materia:vt ar áifferuntgc 
t i fex non de fe domum fabricat, at de extr in nerando. i 
leca í ibifubieí la materia. Etquanuis vulo-a-
tus eft fermo,mare de íe gignere pifees, 8c ter 
ra plantas quafdam,aut herbas:C3eterum ideo 
abijt in vfum hic fermó, q» oceultafint femi-
naquaeddmintimis terrac vifeeríbus abdita, 
vnde multa pro germinantur: quorum eífe-
ftus terrae tribuimusjaut mari,quia caulas co-
ditas ignoramus: cum tamen haec térra aut 
triaré paridt aut ex v i cóelitus íibi indita , aut 
ex feminibus reconditis.Czeterum té r ra , aut 
aqua,aut cactera elementa nunquam aguntii i 
femetipfis,aut de femetipfis,vel aqua, ícilicct 
aliam aquam,vel térra aliam terram,aut ignis 
alium igüem. A g ú t enim femperin alienam 
materiam. Quanquam fecundum q u o r ü d a m 
placitum aqua feruens fe infrigidatper f r i g i -
ditatem natiuam, quam nominá t ví r tualcm, 
8c in femetipfa. Et generans quodammodo 
eíl geiiitum,nam aqua eíl aqua fr ígida, nam 
ipfa aqua fe fecit f r ig idam, etiam h non veré 
i taefl :quia frigiditasqua? cít forma genita 
non eft aqua generans, 8c demum non íunt 
I 3 i dc i i i 
Difputatones Michaelisdc Palacio 
jaem aqua,&: aquafrigidajíimplicitcr fi vcr-
t a t u r í c r m o . V c m m inpra'rentianondc alte 
ratioiieagitur , quaL cfl: gcncratio íccundum 
<.¡uicl,ícd degcncratiooc limpliciter. Q u i d -
quod tüpra commonc fecuims aquam non Te 
trigidare.Viuciitia porro de fátpüs generát, 
n o n í b l u m a c l u viucntia,c|uinetiam io poten 
tía viucntia.Ouuiñ nanqi de íc pullum excu-
Ci^ccrnimus autem in plantis,dc arboribm vt 
de íc iplis ícmina edunc, vnde alia cnaícátur. 
Etvirgultactiam producunt fibi riiiiiÍia ,pro 
ducunt quoc|5 de Icipfis vcnncs,tercdincs, &< 
€ragines,vtinauima]ilnis.c|L[oqLic ccrnimus.-
Ammaliarurfum perfcdta ocnon orbata ex 
feulctipfisjffiiie depropr ia íüb í lan t ia generát 
alia,fibi l imiíiaipecihea uimlitudii ic . Ca:te-
mtia propofitio hsc filius ei l de íubílantia 
patrisjdcnotat filutn a patre generarijiion i n 
llar ignis ab ignc,c|ui ex íuppcditata aliunde-
materia iirncm íibi fimiiem ^enerat.Pater ve 
ro non itcir^ex milla íané matena,at ex pro-
priarubiLantia l i l i um generát. Neque aptio-
re íe rmone explican hoc potui t , quani d iu i -
Lorü í D4- ñusexprc í s i tva tesDauid Plaiin.icí?. ex vte-
uii expU- ro ante Luclferum genui te.Id quod trai'tans 
cans Deige Athanaí ius l ibr .de duabusperlonis a i t , non 
nerationem e í lccogi tandum vtemm eíle D e o : atpropte 
diuinm, rea ex vtero d i í l u m eft 2;cir.tuni h l i um ouia 
deílibftantiapatris eír.íviagiscrgo pertecto-
mm animaliuai ex pcríet t is aniinalibus ge-
nerado diuinam rcicrt gcncrationem, quani 
non viaentimn gencraíio. i l l a en imexiub-
íiantia propna gencrantis ht,quanquam latú 
eft d i í cnn icn : ctcriim animalia ex defiuxo, 
t)íuin<í ge- aut deciduo íemine prolcm fibi parant , at 
neratio fit Deus pater fine dc í luxione alicuius íübí tan-
nonexdef'u t i s e^u ídec i f ionc ,p ro lcmhabe t artemamvt 
xione, Damaíccnus ait lib.de ndc.i.capit.S.R urfum 
animaliaprolem fibi conquimnt ex foenn-
na, inquam deponunt íeminariam quam de-
cidunt ex Ce iplis íubítantiam, at pater i n fub 
f tantia propna hLum fuum generat. Quapro 
íoánnis ex- pter apud loan.capit.i. legimus l i l i um elle i n 
f ofjtVwr. l inupatris , nempe quia d i in íubítantia pa-
trisgenitus, propter quamcauram vlucntia 
qux animalia non l i i n t , f imili tudincm gc-
runt etiam aternaí generationis. Etcmm 
albores iruftum rcierunt i n íc iplis in pro-
pria iubilantia trucli l icant, at vero quia I r u -
clus non íuntarbori limilcs vt hlius pa tn : ob 
camrcmgeneralioncin perredarum anima-
liumírmiliorcmseterna; aílerebamus. Quan 
uis etiam in toemims cernimus prolcm con-
ccp ta in :vu l ixc i i s c í i c de íubitantia f a 'm i -
na^ prolcm,¿kinfubftantia i t idem feeminae. 
Geruntnanque prolcm in v i c r o , ík ex vte-
ro in lucem lub partu cmittunt.ldcirco M c r 
curius ille aiebat Deum elle vtriufque fexus 
tbecunditatcplenirsimum, vt íupra vbenus 
indicabamus. 
¿11:igitur propofitio huevera at ipe Ca- OgeCnth 
tho l ica í i idci conrentanea}iilius cíl; de i í ib - Ucxpropofi 
í b n t i a patrisjVt.hxc Hlius cíl á patre, aut d.e iiones,. 
patre, aut gcmtus cíl: de mente patris , aut 
genuit í i lmm de .femetipíb pater , cxc. Si-
quidem varijs modis hcec veritas e x p r i m i -
tur,namapud loannem legimus c x i u i á pa -
tre , & veni in mundum capitulo. 15. <Sc i n 
Symbolo Niceno , Deum de .Deo , (SceJC 
Eatrcnatumante omnia fécula, & in Sym-olo Athanaí l j í i l iusá patre íblo eft. Quac 
vniueriaeandem í idem í ap iun t .Po r ro lítae Qi{*«o Crf 
non funt Catholicaí.,pater eft de fubftantia tholiCé.¡ 
Hli),autdcíubíl:antia Spiritus ían<fli:nanque 
hx praríeferunt patrem origincm haberc a . 
filicT, velab Sp in tu í anc lo . I d quod e x i b i -
lat vt proríüs iia'reticum Ecclclia D e i . I t i -
dem tu ipfc tuo fretus marte , de alijs quac 
candem legem fubeunt propoí i t ionibus ,vt 
films eft de fubílantia Spiritus f a n í l i , Se 
, alijs eiuídem farina2 diccrevalcbis, illas ne-
gando :non quia non llintconfubftantiales 
perioníe diuinae : at quia origo diuinarum 
peribnarumpemcrtiturji lias donamuspro-
pontiones. Eft autem origo gemina, (Sema- DúplexOÚ 
t e ñ x , v t gladius cíe de ferro • aut cfticaciie, go, 
vt bella iunt ex ira,aut de ira, Se nullam ifta-
rum originum beatifsimíe aptabis T r i a d i : 
í edor ig inem aliamgcncratiui, aut fpiratiui 
prmcipi) . Quam íane origincm crcaturamm 
exemplanon íuppedi tant :Deus enim afeen-
d i t íuper Cherubim, c<c volat íiiper pmnas 
ventorum. C Argu lncn t ad i l üenda i am ve- Argumenti 
iiiunt,quíe cuiuis promptum erit di luerc3íi áiluuntur, 
attcntiuiculc obíeruauit , quse digefsimus. 
P r i m u m i g i t u r v t diluas , aduertas , t c x t i i i n 
i l l u m ex Ecclcliaftico, qui Sa lomón; inferi- optimno* 
bimr , & textum quoque prouerbialem ex tabis ¡Aero» 
Salomonc v tmmque in codemverti cardi- rmexpofi-
ne. Denarrant nanque Chrif t i vtramque na- tiones loco* 
turam, & diuinam ¿c Iiumanam,tamctfi Sa- Y m . 
lomomcus enuclcatius diuini verbi perfo-
nam íüb nomine fapicntix dift inguit , i l l iuf-
que á patre aternam generationcm defern 
bit.C^uarc ait , ante omnes collesego partu-
riebar,nedumerantabifsi, <Sc ego lam con-
cepta cram, &c.qux in ib i cnarrantur. Etiam 
íi non obliuifcitur locus hic humanitatis do-
m i m . 
indiftind.^.pri 
minijaitetííiliV& cl^litiae meae eíTc cum fi-
Hjs homihui"ft.1 A t vero Ecclgliafticus locus 
• '! 3D humafíitütis domini noftri ^eííi Chr i f t i 
íunt,pi'eísius próíequi tur , quam qux ílint d i -
uiiiae geiicrátioms. Etiam íi huius memo-
riam fGcit,dicés5 A b ini t io 8c ante fécula crea 
tafum. Neque-te-móretur , quód audis crea-
t ame í í e diuinamft^ientiarrij non efl: enim 
creado eiusyqüalis e i t ^ e a t ü r a ^ quae e x n i h i -
lo eft p rodüé t io . A t generatio eterna creatio 
Creáftin appellatur , nam quod feias diuinse l i te ra 
feriptutis non íemper ftriftam colunt obfemationem 
Imius yerbi creo , v tdeno t e tp rodu í l r i onem 
exnihilo.-legimus enim Eccleííafl:.24. D e u m 
creafTe homwíem de térra. Vides v t non ait 
e x n i h i l o í - E t fcxcentaíimt lioc genus teft i-
monia,fed ipía formatio rerum 3c produclio 
CJUSE á íumnio opi í ice Deo proíiciíciturjCrea 
tk>appel l&tür /e t iam íi non ex -nihilo fiat. 
/ Quapropter ait,ab aetemo,vel ab in i t io crea-
t ta íum. Atque ex ipfo orationis contextu • 
abíiiide indicatur non eíTe creatam D e i fapié 
'Akttte ¿i tiara ex n ih i lo ,v t cárter^ creatur^.Non enim . 
Ügenttr lo- ü-ex nihi lo éírét,ab alterno elTct, 8c ante feeu j 
c«w fcripttí la. Quidquod praedixerat eíTe pr imo geni-
l * . tara omnis creaturae,ideftjante omnem crea-
turam,non ergo ex nihi lo v t omnes creatur^, 
fiérgo non ex n ih i lo , ex aliquo genita eí í , 
ideíl:, ex fubftantia patris. Q u o d ií colligás, • 
ante fécula creata eft , ergo creata eft D e i fa-
pientia, infirmabis c o l í ¿l ionera per falla- ; 
ciara sequiuocationisjinantecedenti enira ca 
pitur creatio pro p roduót ione generatirn, i n 
confequeñteproduf t ionera indicat ex non 
ejrtantibus/rheologiveroab hác abftment 
loquutione^t diuinara íili] fapientiam crea-
tara dicant fuiífe quoraodolibet , ne haereti-
cis vorago errprurapatefeat. Et necura ilHs 
laltera íerraone conniuearaus. Cantera vero 
cjuae Eccleíiafticus indicat, & radicara i n po-
pulo honor i í i ca to , 8cc. humanitatis domini 
iunt prseexcelfa pneconia. Equidera dorai-
nus lefus fecundura camera á Patriarchis, 
toetts [cti Regibus,Prophetis,genus ducit. Ideo ait ra-
ptur<e luci' dicaui pro radicabo , terapus pro teniporej 
hexponi qui raos Hebraeis eft ,iteraque Latinis non 
<</ÍO «^I eft alienus,& inhabitatione láñela ininiftra-
otfcurus, uit dorainus, quippe qui ludaeorura íe prac-
^ ' ftitit falutis rainiftrura aeternae. Paulo atte-
\ fiante qui Hebraéis fcriptitanscapitulo.S.do-
^ minum vocat raiñiftrura fanctorura , 8c ad 
R o m á n . ly. raiñiftrura circuncifionis appel-
lat. A t ludaei erant tune habitatio faníla, 
quia id teiriporis foli verara colebant religio 
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ñera. Fuit quoque Chr i f t i Euangeliura íir-* 
matura i n Sionjqüia ex Sion exiuit lex^rae-
nunciante Eíá. capitul. 2. caeteraque ^ ad huno 
tu explicabis modura,Sanél:.Thora.lo'eQ an-
notato aliara folüendi arripuit v i a m , íeftans 
Hi la r ium: í i raeanon allubefcit, i l k r a ara-
pleél i tor . 
Secundó dices ñeque eiTentiara generá is , 
aut ípirare , ñeque etiara relatiom hoc t r i -
buas,fed perfonae diuinae cüius eft i f tud m u -
nus j non per relationem , fed per eífentiam ; 
generare^ fpirare. 
D I S T I N C T I O N I S 
Sext^qu^e incipit,Pretérea q u x 
: r i folet , vtrura pater genuerit filium ¡ 
volúntate an necefsitate* 
Diíputatio prima. Num pater ge 
nerat filium necefsitate^nüm 
volúntate. 
A R T E M afíírraatiuam uArgu* 
huius diíputatióis multa col' 
l igunt é quo rü numero pau-
ca íübnef teraus .Et pr imo q> 
volúntate genuerit h l i u m i l -
l ud praefefert q á Matthaeus 
fcr ip í l tcap i t^ .h icef t í i l ius raeus d i l e f t u s m ^ 
quo raihi coraplacui.-quando autem eft di le-
ftio atque coraplacentia eft voluntar iü quod 
operáturjóc corapÍacens,ergo ft filius eft dile 
dlus,eius generatio eft dilefta, & complacita 
patr i^rgo voluntaria. EtPaulus íiibícripíit 
ad Cololfenfes capit.i.vocans filium D e i , fi-
l i u m dileélionispaternae. Secundó quod bo- 2. Arg«.' 
num eft, di l igibi le eft:atvcro generatio filij 
bona eft,ergo dil igibil is á patre: irao eft i n f i -
nite bona ergo infinite araatur á patre. Qua-
re volütaria eft,!! volutaria eft ergo ex volun 
tategenitus eft filius. T e r t i ó autgenuit filiü 3* Argíí. 
volés,aut nolesjiion fecundú quia coaftus g i -
gneret i d quod Deo non cópeti t á quoquara 
c o g i : q u i p p e a u i e f t p r i r a ü r a o u é s , 8c á n u l l o 
mouer ipo te íq ig i tu r ñeque cogi poteft. A t f i 
volensjergo ex volütate generat filiú. Q u o d 
fi torques argumentújVt quidara retoríit , au-
tore Auguftino.i1) .de Tnnita.ca.20.vel Deus 
eft Deus volens,vel nolens, hxc retoríio non 
eft argumenti fo iu t io , nara itidera hoc pen-
dulura erit,vt Deus eft D e u s , n ü volés? an no 
Icnsíitem q? ex necefsitate generet, eft argu-
llt1<|>Mh! fox 
1 4 mentum. 
DifputatonesMí.chaeli.sde Palacio 
racnr.um,Pata- iKCcí lanp gcncrat lilium^ge-
n iTa tc^o ex ii'-vcí;jQtcaiitcccdcs cplligasj. 
geiicratiO iiUj c l l artcma 5 crgo neceí lar ia , . 
<juippv'-«-'tcnia,hia(; ncccílaria.a. Meta, text.-
com.') ¡..iliD-iiuíi cótiiigciitcv^cjicraíl.cuimi-
taix-tiu;iQews, át.cyaciilis^ropiicticii i i i i h i i i -
mur Dcum elle immatabilciii5tu(inquit Da-
• - uici) l á e m i p í c es anni tui noudciieient 
Flni . io i .Rur íum apnd A i . i l u i ¡iai I I capitiil.3. 
D c m n S ic imniutabikm Ic^iuius, ego ia i i ) 
Vtrsnegiti clomiiiuscv.iK)ri nnUor. Partera negatiuam 
u<t <lu£$íio- agit Hilarius iibr.de SynodiSjCos(aic) epi d i -
tifio* 
H'Í . cuntpatrem genuiííe filium neque coníilio 
neepe voUiutatc, anaülicinatizatfanéla Dei. 
Ecaefiat.Itern l i epis dícat iioientc patre geni 
tura filjirra anathema titj :N bn enim nolentc 
patrc coádlus pater vcl naturali neeeísitate 
du¿lus,cuiíi noiuitger.ait hilara: fed raox v t 
volui t fine temoore ¿e impaísibiliter ex fe 
üiiuraraoolkaui ' t ; . 
Quail l ioncm hanc oreara ventiíatara 
fuille 111 kcckfia raonítrant íatis Éinrforum 
Ícripta5atcpe concilia daninantia propoí i t io 
ncra hanc, pater genuit filiura ex neediita-
te autex voluntatc:vt ín Concilio Toietano 
vndecimo leginuiSjiiecjuencccrsitat'v^ait) nc 
que \ oluutatejpater genuit hlrara , Se autorc 
íupprei lo Augu l t i i u motara eft conciliura 
rationc q-uz ad O r o í n u n fcribitur Dia logo-
tis diíp'atationibus v t -po í l lisec indicabitur. 
CEt Diuus Adianalius Alexandrinus Epi íco-
pus iibr.^.ad Theophiiura qui infcribitLir de 
íüa tide iterum reprobat eanderapropo í i t io -
neinjpoli: multa tandera abioluens rera hanc 
ferraoue hoc j i i o n ex neces í t a t e , ñeque ex 
voimitatc^pater genuit íiliura, íed ex natura, 
¿k propomt exeinpbara quod rera apertio-
reni eíhciat ,Deus (iuquit ) ú \ íioiius, at non. 
ex neceísitate, ñeque ex volúntate, N a r a i i 
dixeris ex necefsitate, ergobonitatera D e i 
prsceditneceisitas, <Sc D e i bonitas e í c p o -
llerior neceísitate.Sin ex volúntate idera c ó -
fiefés, quod prius, voluntatem eíTe pr iorcm 
Notáhis diuina bonitate. Itaquc íi haec libras sequa 
Áthámfi) lanceproptereaAthanafio pater non gene-
utlibrcmtur ratex neceísi tate, ne dicaraus neccfsitatem 
uerbit, eíie priorepgencratione h l i j ^ t c m de v o -
Imítate colligito.Arbitrabaturenirapracpo-
cAMíam íitIoliem5ex3cauiramindicare hoc loco , qua-
^ua motuf re genuit ex necefsitatCjperinde eft, ac íi d i -
eAD.Atfi* xensneceís i tas eft cauía diuraae 2;eneratio-
1 ' fr 
nis,aut voluntas: & cura caufa íit prior re 
cauiata , aliquid eílet prius zeterna D c i g e -
ntratione. Ét quantum raea fert fententia 
Athanafius hanc, fequutus , quam expofuí 
rationera illas propoí i t iones ^)ra:noraina4 
tas negauit,CPorro autem v t verba Hi la r i j 
dudura indicata deraonO-rant , pater ne^ 
gatur ex neceísitate genuiííe filiura j e p i p -
p,e inlinuatur nolendo genuiííe , aut coa--
clum genui í íe , fatetur autera ex volunta-
te genuiííe f i l ium , quia raox v t volui t ab 
a;terno genuit huum.^Vt vero Auguftinus 
l ibr .quarí l io. óy.quadlione. / . rera cura O r o -
íio sgens, non ex neceísitate ( a i t ) pater ge-
nuit hliura ,quianeccfsitas in Deo n o n e í t , 
ñeque ex volúntate quia voluntas íapicn-
tiara non prsecedit. Nancpe jfi ex volunta-1 
te generatur hliüs qui eft fapientia patris, eí-
fet prior voluntas quam fapientia. A t vero 
quia teílante A u g u í l i n o . / . de Trini ta te ca-
pitulo. 1. íilius eí t fapientia patris non quod 
pater per l i l i ura í ap ia t ,na ra Deo faperceí l 
elle, íi ergo fapit pater per f i l iü, igitur pater 
habetetieper ñ l iú . Id q<í Trinitat is turbarct 
verítatein , & gloriara. A t eo cO: íapientía 
patris quo d i apatregenitus.filius, qu i í a -
pientia e i l expnrnens exacrifsirac ornncm 
patr is i 'n tel lecíum, atque fapientiani. N a m 
qui vidct i i l i u ra , patrera v ide t . Ph i l ippc 
(a i t )qu i videt me ,.(Scpatrcm racum videt 
loanms. 14. Quarcnon ílifíiciens cíl huius 
rei ofteníio , qua; Oro í io vifa e f t ,non ge-
neratex veluntate pater í i l iu ra , ne vo lun -
tas fit prior fapient iaíEt 'ne horcas i n H i l a -
r i j verbis pnufquara ad vltcriora deduca-
rnus ftylura , quod inquit coníii io & v o -
lúntate genitura filiura á Deo patre , non 
tara dure accipias , quam dure fonat: pa-
trera coisifilio generaíie,quafi vero pater ^ter 
nu.s coníiiltationera & deliberationem ge-
nerando praraiiíiílet í i l io : id quod blaípi ie-
mura eft.Nara clamante ad R o m á n . 11. Pau-
lo quis conliliarius D e i Rut ? quaíi d ix i í -
fetnemo. Et nonfoluinad aeternam íilijger-
nerationem coníilio non eft vfuspater,2eter-
na enimconfilio non egcnt,funt enimira-
mutabilia: coníültatio antera de agibílibus 
quae aliter íefe habere poífunt tractari f o -
ict : verum etiara de agendis contingen-
tibus , v t de creandis rebus i n terapore, 
aut prardeítinandis hominibus , & Ange-
lis in aeternitate, Deo nulla neceílaria con-
íül ta t io . A p u d nos enim eleclio ped i í fe -
qua eft coníullationis, at Deus elegit íanftos 
ante rnundi conftitutionera pro iui arbitra-
tus certiísiina ratione: fecundara p r o p o l i -
turainquaravoluntatis fas v t Pauius ait ad 
^ Ephc.i. 
ColUtiouer 
borum fan* 
fiorum do* 
ftorum. 
Deuf non 
cgi't cofúio , 
«fíjj ex cóji ! 
fio genuit $ 
Uumjmu )á 
' f 
inDiftind.^.prinii libri Sentenc: 
Eplic.ricÍ<|ilQ<Í íliperat v i i iucrCi . óí i l ia . CQ;I 
fi imm euniTcft ignoi-autiiE í i ib í lc t iu in , i l ia¡n 
enira dep^Herc qui cupit n i ageadis c o n f u í -
tatjoncm c[ii:-erit l i b i , vtecrtius agcndomm 
yfrfjííllí^ co í l i ine t í c o p i u n : D c u s a u t c m i|in cll- ipíá 
fi]expoim Cipientia,qm cojijuitabit deagcndis? Qno.¿ 
tur. « i g p Hi larn í s tnididit; coiililio patrem g,c-
nuillc í i l iu in i n t c ü i g c non í lu t tc , oc improin 
de, ícd iapientiisinic gcnuiile í i i iurn. N e q , Cr 
nim generatio íi l ij á patre efl: v i ignis ab igne 
Ht credidit KCIIÍTÍCUS Gandenlis . hoc vtens 
e x e m p l o i n í l u x i n i a T h e o l o g i c a articulo, yo. 
q u s í l i o . i . a t v e r ó v t te abrumperct ab lioc 
exempio Hilat ius praemonuit3non í inc con-
filio patgr gci iuk í i l iu in , id e í l , non tanquam 
ítgentiamL-uralia qua: citra c o a ñ i i u m , volun 
tatcnij&íeiil .ü.m iuaobeuiit.nmnera. I taque 
quanuis generado i l la eterna naturalis veré . 
dicatar,iiairi pater ex natura íua generat pro-
l e m í i b i L>J-.]¡.lalgmjiactaraeii,ratione fiipcrat 
o.niiein naturalem generationem, quia pater 
intcliigendo generat hli.imiíüuin;)í3c naturali 
tatcm ^vt i i c i oquar jd iü ina í generationis ferí 
ptara vt adinonerctjex v tero, ait, ante Liicife-
ruingcnui te-.Vterus enim naturaliter gene-
rat fsetamryt vero illius i n t d l e t l u a l i t a t é a d ú 
braret^ait, ego ex ore alt i ís imi prodmiEcc le . 
í l a i i i c i . 2 4 . n a n i y e r b a qux promuntur intelle 
¿tu dichmtc eucruntar. 
l a m vero rancLoruni di lucidatis íententijs , , 
ad concert.'ttioncs g i m n a í l i c a s calamum de-
ducamus.De re igitur i l la varia íunt fcholafti 
corum doclorum placita. E ten im Henrricus 
Ginüenfis Gandcnfis loco praenotato patrem arbitra-
pUcitmjf tur gencra i - c í i l ium naturaliter, vt ignis i g -
a . A . í í . l iem • voluntas autem complaecntiae ruit con 
fequia ad generationcm. N a m í l m u l atque 
^ genitus eft í i l iuSjCOinplacuitribi pater i n t a m 
beatagencration(3Í>coCus vero diil inetio.hac 
1' ^ ^ A » quaríHo.vnica q u x d a m figna originis comen 
tus e f l in a:ternit:ite D e i . V t enim in tempo-
re íunt t e m p o r á n e a infhmtia,'5c in infcanti te 
por i s , in í la i i t ia íuntnat i i . i x : ita in a:ternitat;e 
i i n x i t figna originis, i.a DL-mio figno originis 
pater fe mtelligit,vK: omae !aie i l i¿; ibi le ,atque 
Sig/W orí^í vol ibi le , in í e c u n d o ligno originis fil ium pro 
nisabScoto duci t , i taqueScoto pater generat h l i u m e x 
excogitutd, voluntateaiiteceticntc , quippe i,n primo h -
gno originis non generat pater, at tum oc i n -
telligit fi l ium generanejum, & amat ieu vult 
1 ^ . T n a ^ ^ illius generat ioncnlCrhom . i . pavt. qi iceí l io . 
! í ^ ' ^ í . i ^ i . a r t i c u l . a . d i í l i n x i t cum magifero propo-
fitionem hanc > ex v o l ú n t a t e gcnuit pater. 
í i l i u m , aut ex v o l ú n t a t e antecedente aut 
cñ genera-
tio diuittd et 
intelle£lu<t-
üs. 
cemfequente , aut concominitai;:e . P r i -
m u m h o m i n 6c iecundum uegae , .pefi re-
m u l l í fatetur. iNain pater voleas genera" 
l i u m , & generando vult , 6vV0 leudo ge;ne-
rat | edam h voluntas non ilt g^n§ratioñfs 
pr inc ip ium: at vero ha^corigia!:. í igaa Sco-
to ítiiit realia 6c non mtenjionalia, , igitur 
períbiiíE rcaliter ieparantur per a - n a ongir 
nis , rcclamat autem ndes catUoiLa , qux 
c o n í i t e t u r per íbnas dminas pro; [\s iniepa-
rabiiesjncc poli e elle patrem, flVftnp Ó ijon fit 
filius,vthabes late m C o n c i l i o T Metano. 
n . i n c o n f e í s L o n c fidei, 6c ego non folum in 
tempore i l l am ia í eparab i l i t a t em i n t e l l i -
go : fed omniao m .rternitate, 6c m oaia i fi-
gno veram effe puto . Q u a m ob rem me m a - Tdxjtur 
le /cniperl iabusrunt í i g i i á l i s q . o r i g i n i s quae Scoiuiie¡t* 
Seotico ludieio iunt piobata . N o n enim gniíórigif 
video vt íeternitas q u x eft tota i n n u l , i i - nis, 
gnisprioris,, o c p o í l e r i o n s d i í i r n g u a t u r . L t 
m'd f i l b r , íi pater in primo í i g n o origia s 
non generat, 6c in Iecundo generat filium, 
eft criro in D e o mtitadoiaa.eai^aerfana-ai 
originis . Etenjm. i l querapiam non lufti- Áírhmducr 
ficabat Deus , qaeni iuil-iñcat modo : fie- tcndurntio. 
ri non poteft fine muta tiene -nouitas ha:c. 
A t quia in creatura eft mutatio -lixc , ideo 
Deus de non i^iftifícante c l l iul t ihcans, c i -
tra labem v ic i í s i tud in i s / ' x citra nuitationein 
in ipfo coataigcatem : qbia operatio hxc 
demurn ad extra eft , C x t e r u m íi i n o p e -
rationibus .ad intra tu faterís , pat}:eni ex 
non generante a i pr i m o í i g n o oiignus 
fe generantem, in í e c u n d o , me latet quo-
inodomutationetn ciTein D e o e í f u g i e s , ie-
cundum originem: e i i tc íuc in D e o iiouit^s 
fecundumoriginis figna . E t deiiique f ino-
uitas eft , ¿ e m u t a t t o eft, id quod p l i i l o í o -
phis non arridebit: í i e d u m T h e o l o g i s . Q u i p 
pe docentur áa2.Metapa) ' f ic<£ l i b r o , eterna 
proríus vacare ab omni mucatione, inulteqs 
v e h e m e n t i u s d i u i i i a q u x í i a i t i p í a eeternitas. 
E t d e m u m í i E I e n r r i c a s etiam uixta ha c fi- Cdrpitur 
gna docuit patrem primo gene raí e , dein Henrricus $ 
í i b i i n genito c o m p l a c e r é , tod-í11 eft coafo 
diendus gladio , quo ¿ e o t u s C j e T a - r o K c r o íi Xctsia/ia. 
h x c í igna traduntur v t ! . > fea r i ¡ ,o T r i n i t a oúaimfn* 
t i smyftcno maior lux ( v t píaniu-: in tc l l i -a - ^ r ' K ' H 
tur)accedat:apud me fiim&i üc;.vcap.:u reo t i l - urtvátueto 
tur Tr iad i s arcaiium,inueelis i f t i sor idnis ii-rsism cettsAt^  
.ta capere non p e í | um, vt JL> ei aa:cp.u a^c'p/amusíií 
at pi ius ¿\; p o i l v í ie^ , ai i i tan£umjjofyí<n^4c<^«' 
fecundum confiderationeai nofti-enn qux ^ f f i t y l V 
m JJeo mi i i i p|)nit rcaie: iecundum e j u a m ^ pónuM". 
C-niSiOuta o 
tas habe." 
c o n i i 
Dií^utationes Michael.de Palacio 
confiderarc í i c eb i t patcrnitatcm duplicitef, lüntate idem fit cjuód fponte 8c l ibenter, at-
Cdp.zJedi-
aut vt conftituit perfonam patris, aut quate-
nus refertur ad filiura.Narnprior eft confide 
ratio períbnaE! in í e , q u a m vt i elatae ad filium. 
Etpaternitas prior eft fecundum confidera-
tionem vt conftituens i p í a m perfonam gene 
rantcm, quam relata ad p e r í o n a m genitam. 
Quanuis paternitas vt relatio fine hliatione 
capí non potefhitaque fi hice figna c o n í i d e -
rationis noftrar ímt3in primo equidcm í i g n o , 
eft pater vt habehs paternitatem conftituen-
tem,in fecundo figno vt relátamjíSc in primo 
fe c o g n o f e i t ^ v u l t ^ Hlium'quoque luum, 
8c in fecundo figno eft pater vt relatus in í i -
l i u m , q ü é m intelligehdo gcheratjátqj volel i-
do, id circo patrem fatemui-priorem origine 
filio,& pat}:ematqj í i l i u m origine eífe pr io-
res fanfto fpiritu-.atoriginisHxc prioritasno 
eft in aliquopriorifigno a:ternitatis,vt d e m ó ' 
ftrauimus,fed qüia pater habet primordialc, 
fontalemq^Dionyfio te f tá te )de i ta tem ab ip 
foenim dnnanat deltas ceu á fbnte primo óc 
perei ihi )atqüe purifsimp irí canteras períonas^ 
Quare in Conc i l i o Toletano vndecimo,pa-
ter origo ¿cfons traditur eiTe'deitatiSjíilius ve 
ro Deus de D e o , l u x ex tuce. Q u a autem r a -
tione hzc funt capienda ílipra aduertimusrat 
hxc fecundum noftram c o n í i d e r a t i o n e m eft 
prioritas originis obferuanda:,eatenus quate-
nus patrem primo c o n í i d e r a m u s vt p e r í o n á 
<Sc v t p r i i í c i p i u m fontale déitatis , deinuero 
confideramus vt fine inuidia c o m m u n i c a n t é 
filio t o t ü m quod ipfe habet exceptapaterni-
tate:atquifiquis volet iudiemm bcoti proba 
tum habere3fruatur fuo ingenio, mea tamen 
non íliffragante cenfura , i n t é r i m tamen í e -
quentes habeto c o n c l u f i o n e s í F n m a efto,iux 
taapoftolicam do«flrinamhíEC d ú o lunt di^ -
ueriá 8c inuicem oppofita necelsitas,»5c v o l ü -
tas.Philembni nanque fcribens',yt rion,ait,ve 
luti ex necefsitate bonum tuum eilet,fed v o -
luntarium: appellatq3 necefsitatera coadio* 
í i é . Q u a n d d videlicet q u i d p i c á v e l í n u i t u s h o 
mo operatur:voluntanu vero quando ex pro 
p r i a í e n t e n t i a arbitratu ve agitjhaec auté d ú o 
' íünt contraria Gí&aílam haberé áf fc ionem, 8c 
Z.C'6nclu¡rá. f p ó t a n e a m ( ^ c u n d a , h s e c eft negada, genera 
tio diuina eft ex nece í s i ta te , quia vbi nulla 
eft coaclio,nulla proríüs eft neceís i tas , at p a -
ter fpontaneus, non coaftus generat filium, 
etenim cumf i tpr imumprinc ip ium á nullo. 
agitur vt generet filium ergo í p o n t e generat, 
8c á f e m e t i p f o g e n e r a t , a l i o q u ¿ v t b e a t u s ef-
j.conclupo. fet pater > fi coactusgenerataTeitiafi ex v o -
Decifio cjU£ 
üionis. 
uConclufto. 
t j u é p r o m p t e pater eX v o l ú n t a t e fua^ generat 
filium,vtpraecedens conclufio admonebat: 
at vero fi ex v o l ú n t a t e fignificet,id eft, l ibe-
re generare, ita q? arbitrij fit generare filiú, • 
autnon generare,hacrationenon ex v o l ú n -
tate generat, quia non iacet in paterno arbi-
trio diuinac geiierationis a d i ó , quaeil l ina-
turalifsima íane eft, nam fi opus eft viuenti-
bus non orbat-is féd'perfeft is generare fobo-
lem. 2. de anima text. 34 . D e o qüi eft vita 
perfertifsima naturalifsimum erit filium ge-
nerare. - v ; ' 
Quartaf i quis d i x c r i t j p a t r é m ex natural! ^QoncM^ 
ñecels i tate genei-are filium,id eft, ñatura l i t er 
neceíTariOynon errabit:híec patetjquia vb i eft 
naturalis neCefsítas,eft naturalis inclihatio,(Sc 
nulla prorfuá coaftiomam quod á natura prg 
ftatur,á principio intrinfeco praeftatur^: ideo f 
coaftioni non eft locus,quae á principio e x -
trinfeco ef t ,paí fo non conferente v i m fit.Nc 
que h¿ec c ó c l u h o e f t e ó t r a ea quise d ix imus , 
riá A t h a n a f i u s l o c o i n d i c a t o , n ó exnecefsita-
te,ait , féd ex natura pater genuit filiü, natura 
vero nece í íar iam fórtitur tunrt:ionem,ergo í i 
ex natura pater generat, igitur neceíTario ge 
neratriuxtaquod Arift.12. Meta , aetéma et iá 
neceífaria vocat,tametfi non naturalia, fed fu 
pranaturam v o c a í f e t diuina. E r g o generatio 
fili) quippe quac aeterna eft ,neccífaria eft. 
Quintaconcluf io:hxcpropofi t ib^aterne <¡,ConcMo, 
ccfsitate generat ,néganda ven i t , fi eífe(fliuus 
principium generádi prae fe férat, etenim fen 
í ü m h ü c in audiente generat fa l íum, n e c e í s i -
tas videficet eft principium generandi filiu. 
N o n enim neceís i tas eft p r i n c i p i ü g e n e r á d i , 
í e d diuina paternaqueperfona : i t i d é <Sc hkc 
iuxta hanc formam, voluotate pater generat 
filium,fi principium denotíbt faifa eft.N á q u e 
non per voluntatcm generatur filius, fed per 
operationem intelle6tus,vt infra docebimus. 
Sexta non eft antecedens voluntas patris ¿.Cottchfio 
ad filij generationem ¡ ñ e q u e confequitur 
eandem generationem : fed í i m u l hjec funt 
8c generatio filij , 8c voluntas . N a n q u e 
h s c generatio eft volita á patre: ideo v o -
lendo generat , tamet í i non per volunta-
tcm , 8c generando vult tametfi n o n per ge-
nerationem : at quia ipfa generatio filij eft 
bona 8c p u l c h e r n m a j n f i n i t é , ideo ama-
tur á patre i n f i n i t é . Beilb ergo Auguftinus 1 $.de T r t ó 
loco praefignato rifit E u m o m u m hxret icum c.TsoV^^ í 
afierentem filium D e i eí fe voluntatis fi- quéft.dOz 
l ium : filij enira voluntatis , adoptiui rofim* 
íunt, 
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funt,nonriaturalcSjquos commcmorans laco 
bus.c.i.VToluii!;anc3ai!;,gcnuitiios,veTbo ve-
^itatisJa^Deihlimnaturaliscft,iioii c r g o c í l 
ypluntatis, ícd iiaturaí lilius.Et iiic Lumom5' 
ex Aniaj ia íarraginc lioc dogma excepit, 
An ' i o enim CIinÍLiis adoptiuus crat jiims^ 
c^arQ.yolurvtatis diainx í i lms, quod dogma, 
meritp ían/i-aeliiiiinat p e í cecidia. 
Álu árgU' Argu¡nétis,facei-elátis .opportuiuim iam,, 
vt puto c n t . £ttel l-¡monijs lacrisdicito , i u 
C l í n i c o domino-geminam eile nfüüram, & 
diuiii:am,o: hí¡manamj<& íecundum vtramqj 
spatri íuo Deo compiacens:NI amfi patres iu», 
cundantur in í i l i j S j p a t e r í e t e m u s i n vhico íi-, 
TiterDW lio quid ni iucundabitur ? E t í j vnus quiíque. 
«ídx/n/e^- aniat opus íuimi^maxime i l abíblutum gt luis 
letláturm numens ómnibus , inabíolut i ís ima íili) D e i 
genertíioue gcneratione,cui- non la;tabitur Deus? Et de-; 
jilijfui. jnum íi quilibctaijnat quod íuuin eft, cum í i -
lius í i t i p í ü m q u o d eftpater,quanqiiamenim' 
non í i tpa ter ip íc qui hlius,at eft ipí l im quod 
eíií i l ius, teftantc Concilio Toietano vndecí. 
ino i n coníeísione íidei,(Sc nos í up ramemin i 
mus,etenim refertur,ipíum,in neutro genere; 
ad íubftant iam,vt ipíe ad perfonam, de y t in, 
relatiuis identitatis hoc cernimus,ita m rclati 
uis alietatisjalius ad perfonam,aliüd ad eífen 
Jpfum CT tiamPic ergo íiíius eí 1 ip íum quod pater, er-
iffequiá iu go necc í lanoplacebi t t i l ius patri, quia idem 
ifrfW. eft quod pater,tamctri non ht is qui pater: at 
• íecundum humanam naturam diledlirsimus 
cil"patri,quia hypoftaticam habet ynionem, 
cum diuino verbo coníubftantiali patri: ve-
rum tarnen ha:c non probat quod ex volunta 
ScoticupU t e a t t ^ ^ f j 5 f complaccathhuspatri.vt Sco-
titmnopro ^0 coi ' ibui t jquandoqii idcminTrini ta te d i -
ktiir, uinanulia eft anteccísio,aut confcquutio do-
céte Athanario,& in hac Trinitate n ih i l pn9 
autpofter ius,£cnosí i ipra neruoío oícende-
bamus argumento. . ' j 
^¡dlÁÚu Secundo dicendum,cÍaudicanícm habere 
formampropter vocis huius, voluntarium, 
xquiuocationenucft enim volütar ium quod 
arbitrij c f tp rop r i jp rx í l a r c , au t non prxf ta-
re:aut c í iyoluntar ium quod ípontancum eft, 
id eft,non coac1:um,vt voluntas íe amat volü^ 
tario aniore,non quod arbitri) proprij cft,íe 
no odire^ed.q? (ponte íliü m íeinetiplam re-
ílectit amorc:6c vniuerraannnaiia le amat vo 
lútarj e, no quia iuris propri) eí t no íe amare: 
ncceílario enim ícíe amat: at voluntarle íé a-
mant,qma ípóte íe amant,id eft,non coadic, 
íed natura hunc admonentc Vehemetilsimc, 
& praeftante quem monct amorem. Qiiapio 
pter generatio f i l i j eft voluntaria, quia í p o 1-
tanea non Goacta,quippe quar na tume eft 
patri generare f i l ium ; at non eít voluntaria 
quod in arbitratu patris íit no generare l i l i t i , 
hoc enim ad liliosadoptiuos licebit reíerre: 
quia cuius ^ruk miíeretur Deiis,<?c quem vult 
induratad Roman.p. . 
Te t t i umiam paté tem habet dilutionem, AdtcriíutJi» 
pater enim genuit volés,id eft,ípontancus,<Sc 
non vi actus hlium,nontamen ita volens ge-
nui!;,yt nolle generare potuiilet . Etnec], hoc 
modo Deus eft jo les le ciTc Deü ,qu i a no po 
teft nol.levíe eílc Dcuni^tamcth íibi compla-
cet in íua beata ci ernan-; d iuini ta te .Deú ci i im 
beatum vocat Pauius,^t.2.ma2;noruin mora- í -Ad T í m . 
lium.c./.AriftotelicaatteftaLionedidicimus, 64 
b c a t i t u d i n e m n o n e r í e í m c voluptatc: Deus 
ergo in ícmetipíb quia ini ini té beatus eft,in-
finite cjuoqj in ícmetipíb dcleel-atur,maximé 
que omnium íe amat,¿c vult k eíTe Deunncg 
terum ytreíerati isi inam tibí rem hanc rcdda 
nlus, o bíemabis A rift otek .9 .Mcta.tex .co m. 
3.voluntatem d ix i l l e el lepotcntiam ad op--
pofi,ta,quia cum diícuríii 8c deliberatione vo 
lumus iáhoc , i á vero diueríum:at vcró Auer-
roesdiíputatione.3.cótra Algazelia. íoluens. 
p r i m ü dubium d i x i t in Deo n ó elle volunta 
te vniuoce cu iKíftra.Jttcniin nos deliberado lloc oh¡trr-
yolumus,& el igédo^atDeus íine hu iu ímodi m de iiuiÜ* 
deliberatíóe íine di icuríu quod íemel voluit , uolutace ex 
arterno voluit,citra;mutationcin aliquá, ideo Auerroe, 
qucaitfublimiorji.m<i)clo eft Deo voluntas, 
quá nobis.Et dein^im diuina voluntas n ó eft 
í icutlioftra,qua:iraperfecla eft. Quaproptcr 
pater generat h l iú yolútatc, at non eft i l la vp 
luntas,qualis noftra qu?c deliberatiua eft. Pa 
ter vero n ó deliberado genuit h l i ú . Propte* 
rea íanéli hanc negabant, pater generat tiliú 
ex vo lún ta t e , quippc voluntas apud nos ad 
oppofi taeíhcactemm Deus pater non eft ad 
oppoí i ta variahihs q u á d o generat í]lium,íed 
ex naturali íua fxcunditate nuürtí generat. 
Neqj aliü po te í l generare nl iü , neqj hüc quS 
emerat generare no poteft,qa ncceílario £é -
nerat .Quinet iá 111 openo9 ad extra diurna vo 
lútas iíó eft váriabilis inftar noftr9,quia n i h i l 
Deus agit delibcrado,aut ex cóh l io diícurfi-
uo v t noSjícd ex arterna fuá ícictia clariísimc 
ik certiísime nouit/quid faciédíi cft,5c quan- I ; i D r ó «0.1 
quá q? extra fe vult;potuit non yelk5at p o í l q eñ nouce uo-
yolui t ,x ter i io voliutjquia ir. co nülla eft mu luntális dc-
tatio/iieqj nouevplüt . i t i s acceísio,autantiqu^ ccfsio dutdtt 
depoí i t io .Ad quavtu dií t ingues córequens: tiquaiefofi, 
pater ex neceísitate generat,ii velis id elle q> íio, 
ex coa-
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ex coaftione generat , f a i r u m c í l : vel fí velis 
neccfsitatcm elle ratioiiem generandi filiunij 
i t idem fa l íum eft v tprad ix imi i s , í i autem ve 
lis ex Hétefsitate , id eft,ncceírario fiue natura 
litc^patrem generare , quiainon poteftnon 
genel-are'tiliumjverüitl aisiatvero a concilijs 
Ócfanclis do£loribusnegatui ' i l la ,ex necefsi-
• tatc:genemt,quiafeiilusc]ui primo fefe offert 
eftjid eft,excoa(íl:ione:atvero vt non femel 
tradebamus, obfemandus eft c |uamplurimü 
jflgniíicadi modus, vt veritas própof i t ionum 
Tbeologicarum dijudicetrntEt vt in abfolu-
to res ha^cvniuerfatibi conftet, paucisquse 
longo produxi íermone íl iccingam.Pater n ó 
genchitfilium ex neceísitate coadliua ñeque 
generat í i l ium ex necersitate,qutE Cit i l l i ratio 
gencrandi^Namratio gene'vañdiellentia eft. 
Surnmd pr<€ N eque generat ex neceísitate fatali,qua qui -
iiftorum. damineptientcs introdiixcmntj fed ex diui4-
uinaprOpris naturar neceísitate pater gene-' 
ratftl ium í ibi íequalemtidem dicito de p ro-
ceGione Spiritus ían¿li, mutando generandi 
Verbum in ípirandi . Rur íum pater1 nó ex vo -
lúntate deliberatiua generat h l iüm,neque ex. 
volúntate antecedenti ,< ñéque ex volúnta te 
qu;e fit ratio gencrandí, ñeque ex volúnta te 
confequenti led ex volúntate complacentise 
qu2f generatioris bcatífsimze ác ineftabilis fo-
t ia indinifa eft:at Spiritus lanclüs ex volunta 
te procedit non deliberatiua quac eft ad op-
poíita,íecl ex volúntateneceííaria diuinaque 
patris & l i l i ) .Vnde Hilaí iumf ib i cóciliabis, 
íurfibi HiU narn ^n ^x íynodis damnat eos,qui affir 
mant , í i l ium Dei i ine confilio & volúntate á 
patre genitum: at in eodem libro creaturis, 
ait,diuinam voluntatcm attuliíTc íübftantiá. 
Porro fi lio non voluntas fed perfecta natiui-
tas íubftantiam (dedit:nam multiuocat i n v o -
luntatis voce v t prxmonuimus. 
Eiufdem Diftindionis Difputa-
tio fecunda. Si non exnecefsita-
t e 5 n e q u e e x v o l u n t a t e filium 
pater g e n e r a t 5 quid ergo 
num ex na-
turac* 
ConciUd -
TIUS* 
Árgumeti.i A r t c m negatíuam quxftionis hu 
_ _ ^ n | ius quaedam innuerevidentur.Pri 
mo fané quia fi pater ex natura 
produceret filium, non ergo per 
intellectumjCtenim diuerfa eft lato díÍcritti¿-
ne Operatio natur^ ab operatione intelleéhis. 
H i c enim eft Variüs & variam habet actionc: 
natura vel o defixa vni a í l ioni decumbit,cui 
vnicar incumbitrat filius ex cófefsione Theo 
l ó g i c a per intelletUim generatunEft nanque 
verbum ineifabile paternae mentis Ecclelia-
ftici.24.ego ex ore altiísimi prodiui , verbii 
autem eft quod ex ore procedit,Deus autem 
pater non diducitur,meinbris corporalibus, 
vt in ipfo os ádcfte,vt nobis credamus. A t me 
tcm patermmos'altifsimi ícripturavocat , igi 
tur pater non ex natura generat ,fi per intel-
h^ftiim gcnerat.Secundo natura eft ad vnum-Árgumena 
defixa(vt dixiinus)atvero eílentia D e i quae 
eft natura diuina hon eft ad vnum opus defi-
xa:igitur non eft natura, colligas minorem, 
nanque non folum per cffentiam pater gene 
rat ,qüin etiam pater & filius per eílentia fp i -
rant,vtergO eftentiam D e i dices naturam? 
Q u o d vero natura ad vnum fit decreta expe-' 
nmento direcre vel ni dis quiñis p oteft.Nam • 
calidum calefacit,(Sc: n ó ÍTÍgefacit,quid quod 
A r i f t . l o c u p k x eft rei teftis huius.p. Metap. 
text.3.6c.i8.Sc eíus interpres in ib i 6c i n d ifpu 
tatione.j.contra Algazelum íblues p r imum 
d u b i u m . P a r t e m v e r ó affirmatiuam col l igi t ^c0^,'<<"' 
fides catholica qu^e filium 8z pati'em e í r e c ó - r í M w ^ 
fiteturinl3eatatriade:atlilius naturaliterge-
neratur ex patre,ergo filius D e i e x natura pa 
tris generatur. 
I n difputationc ifta aliquid eft quod ex fí Drc//ia 
depraeferiptum iam diu eft,ícilicctfilium eí- quteñionis» 
fe ex natura D e i patris, id quod ex Athana-
fio indicauimus iüpra.libr. p.ad T h e o p h i l ü : 
íi l ius,ait ,non ex neceísitate aut volúntate pa 
tris gcnitus:fed ex naturaCEt Hilarius l ibro 
de fy nodis voluntatcm D e i teftatur attuliíTc 
íubftantiam creaturis, at filio non voluntas 
D e i dedi t fubf tant iá , fedperfefta natiuitas. 
£Et in Concil io Toletano.n.eadem eft confef 
í i o i&demum fanélorñ confeníiis eft,id quod 
v t fcripturanosadmoneret filiüeíTede vte-
ro patris exprefsit,de vtero, ait, ante Lucife-
rum genui te:id quod Athanafius l i b . de dua 
bus perfonis ad generationcm retulit arterna. 
0!tin Concilio Toletano dudum commemo 
rato idem locus ad idem refertur propofitü, 
i m ó quod certifsimum eft omnium, dñs le-
fús hunc locum de femetipíb intelligendum 
apperteiní inuatMatthzei .22 .quiaini t iü pfal D<<MI^ Mf 
m i ex quo illa verba decerpuntur(qu3E dudú f xPon,ÍHr | 
citabamus)fibitnbiiit: v n d e & to túpfa lmü o^cUS' 
inChrif tum eífe referédum haud dubium có 
monftrauitrat verogenita ex vtcro,ex natura 
iiiDiftiii¿h6".primi 
Vcncrantui^T:^im iftis ctiá facit quod D i o -
-nyliuslibro de diui .nonli .c. i . filiü ¿k fpiritú 
d i x i t dcitatisfaecunda,' plátata cíle gcnnina. 
Porro gerniinatio naturas opus eft:vnde non 
íblum gencratio ñiij cfl:naturalis,quin ctiam 
¿t Spiritus faníü procefsiv),nam vtraqj ema-
natio per náturain cíl diurna: cllcntia:, etiam 
fi masris cohercat ilatiuitatis ant 2;cnerationis 
nomen cum natura,quani fpiraüionisílPorro 
autemThcologomin qu ídam hanc veritaté 
í i in tamplex i , vtveritatis ob l i t i i n fallítatis 
dcuiauerint doctrinanije quorum cíl: nume-
DurSíi pld ro Durandus;q.i.huius dil l inft ionisjqui r i g i -
citum non ¿e obferuans h l ium elle geni tüm á patrc no 
f roí'rfíW» voluntatejíed natura patrem volui t Hlium ge 
jierare,non per intelleclum,at folum per na-
tu ramádemque Thcologizat de Spiritu fan 
fumAfo ctdCÉtenim vb i non eftpaísiuápofentia, ne-
¿fijíó. qUC aí t iua erit:at vero i n Deo non eft poten-
tiapaísiua recipiens atflum volendi, avit in tc l 
iigendi:quippe qui actus i f t i / u n t Deus,ergo 
intelleí lus diuinus atq, voluntas non íünt ad 
intra potentia actiua^igitur per intelleclú pa-
ter non gencrat,ncqj per vo lú t a t em Spiritus 
Vmlli pro f anf tus íp i ra tur íEtv t i l lumampl i f iuuemus, 
fatíwcs, i l l i íauent hxc qux addidimus arguméta CK 
'2*£IO6A\ eodemraliás c n i m í i p e r intelligere, 5c velle, 
perfonx producerentur diuina^ellent inteilí 
gere «Se velle afhis notionaleS) c^ a origine pr^ 
í laret diuinis perfonisiat cótra eít, íünt cmm 
cíTentialesrcSc quia eílentialiafunt communia 
f^tu&l* triadijiiotionales non c m n t é A d hace in te l l i -
gere ¿N: velle funt a í tus immanentes ergo no 
AA ttoi* ^lint' Proc'uc^ v^ p e r í o n a r u m é ^ n a r t o in reb9 
^ * " f ircunditas cft ex natura, (Se non per intclle-
ftum,aut per voiuntatem ergo neqj in Peo, 
5.Í2tf^l.quiaperfeníilia manu ducimur ad d i u i n a ^ t 
demü aut vclk3tSc intelligere íünt produft io-
nes,aut principia produ¿t íua íilij & Spiritus 
fandi^íi produclioncs cum ílnt comunes per 
fonisjOmnes perfona: cllcnt productiuíe ad 
* in t raútem idem coníicies íl íünt p roduc l iuá 
principia.Pater ergo non per intcl lectüm ge 
ne ra t i i l ium,namhl iusc í l : ip repror íüs diui-' 
.. . f i . , , nus intelteftusrvt ergo eritmtellcctus quali 
potentia acliua per quam genératur í i í ius, íl 
generationis & actionis termmus eíl id quod 
potcntiaPíieri enim neqüí tac l ioné potentizeí 
terminan ád i d quod eftideni quod potetia, 
autforma,autagcndi ratio,quippc produces 
¿ c p r o d u c i u m iemper iluít realiter diíHncla: 
1 I dem dicito de voluiitatcivndc arbitratúr i t i 
dem Spi r i tumíanfh im non per voluntatem 
procederé a patre ¿>c üíiOjfed p^ í natuni.lta^ 
libriScntent. / 
que neq3 intel le íhis dínínus^neq; diuina vo -
luntas,quidquáintrorí l is operantur, aut íünt 
rationes operandi, íed ext ror íüm redifsime 
illis cógruit operatiorquia Deus íecundum ra 
tiones ideales vniueria mirabi l i fabrefecit 
opiíicio,(Sc ex volúntate íüa,(3c bomtate ca--* 
i um terrá creauit^Tveró contra h o c D u r á JAazOCútS 
dip lac i tumMarf i l ius Inguem ¡ ^ L O Á ^ O X Á e ^ ^ ' ^ ¿ \ 
Se Tho.Argentinenfis.d.io.q.y.acuIruntlin-' vui.f* „ 
guas íüasjtametíi non inuidise vencno ,atíbi- nonfUfUnf 
íam ex veritatis zelo. Ego vero no mirari n ó 
po í lum,qu id veni t in menté Thomar A r g c t i 
neníi vt obijeeret Durado crimen ab ipíb no 
admiíTumicui fubfcripfit etiam MariiluSjqui ¿ (feritur 
ambo D u r a n d ú lugillát^q? fubtraxerit á draí Burandus £ 
na natura intc l le í lum, & voluntatem: a tvb i l&urfilio* 
obfecro íüb t rax i t rNüquid luBtrahcrc cíl ñtí 
gerc(vt Durandus finxit)pei' impoísibiíc d i -
urna naturam non eíle intelligentcm3neq¿ vo 
lentem?tum enim tam facunda D e i eíTcnüía 
c íTet jquamodorvtcolügat farcúditaté Deo 
non cile,vt |iroducat íilium5aut Spiritum fan 
ftum per intelle¿lum:at ex v i natura: diuine. 
V t íi tingas ignem eífe intclligentem, Se vo - ^ 
lentemrnoníecus Í2;nem produccret, ato; mo ^».>w«ku»</ 
cio.v^uippe a natura habet,ignem aiterupro- m 
duccre 7 non quia intelligitaut vult^Non er-
go íub t r ah i tqmdquam á Deo Durandus.nill 
maclunatus ei]:,pcr impofsibile quodcá hgme 
tum v t fuum oltcnderetplacitum . i d quod 
Ar i f to te l i vfu venit,multa fingere, v t re quá - . 
intendit deducat apertius,vt machinatur lapi 
dem fi per fpacia vacua defcendiiTetj i n in í tá 
t i defcenfm'umjid quod neqj í ü b t r a h i t q u i d -
pjam á natura, neq, i l l i cjuicquain concedit. 
¡Porro autcnl vt iam proprius rem iílá difeer 
namus,puto Duradi fen tent iá eñe D i u i T l i o 
mx o p m i o n é m á i n dift.hac.q.i.art.i. & in.qi 
de potetia Dei.q.io.art.2.diu!nam ellentiant 
vtnattira cft fatetur elle pr incipium genera-» 
tionis,natiuitatis ve diuina; ^Etenim genera- ' T ^ w ^ f í i s 
t io opus eft: natiu!a::item Spiritus laiiLti pro- cliiim U' ^4 
ecfsioncm diuinse eílentia: t r ibuit ,vt pr inci- P'Wfy* 
p i ó quo pater & filius ípirant. A t i n q u i t non 
quatenus voluntas hoc habet diuina ellentia j 
m voluntas libera eft,<Sc Spiritus fanftus non 
habet libei'amprocelsionem ied neccílana4 
Quapropter etiam cllentia diuina v t natura, 
cíl ratioprincipiandi Spiritum faiK^Um . Et 
denlum H mtellefriis diuinus eft ratio p i inci-
p iád i filiú,non vtintel leébis .at v t natura.lte 
(i voluntas cft ratio pl-incipiandi Spirittiíií 
fanctum non vt voluntas,at vt natu.vaJtt e x i -
iliitis Thoi i ia ; alumnus^nobilif^ infomil ia 
fuonnu 
Difputationcs Michaelisdc Palacio 
U vuentia tf 
nenvituntia 
eyttemitu* -
íuorum Caprcolus ita fatetur di í l . i í laar . i . q, 
i.<ík:in.i.p.q.4i.ar.3.(Sc.2. Iden iquod o l i m í a -
puerat de |iac re T bomas, fapit vb i l ibe t íili) 
productieme ex natura diuina eí íe confites, 
v t peruiü fi tampleólenti dogmata diui T h o 
ma: , in te l lcc tü i3eivtnaturá ,e i rent iá D e i v t 
naturá,voluntatein d i rnM vtnaturam, ratio-
nes eile ondna t iuas , in íu in rnaTr in i t a t e qu^ 
Deus cflfcicotus autem in.i.d.2.¿>c.d.io,. <Sc i n 
c[iiod.c].i(5. aflertionibüs -Thomifticis recla-
Scot9 Í T h o mauit.Putat cnim Spiritum í a n d u m ex vo lú 
mádiuerfus, t a t ep rocedere ,non tamé vt voluntas natura 
eí1:,vt T h o m a r ^ u i á d o j C a i e t a n o , Caprcolo 
" , placuit :atvol¿tas , l iberaeÍL,fateturemmlibe 
re procederé f an f tü íp i r i t úápa t r e atq^ filio.. 
Porro auté v t tencbricoíamScoti imaginatio 
né aílequaris,lubet apertius agere, epod ipíc 
multis meandriSjatqj verboru obduxi t teñe 
bris,iuxta enim nomen íuú n u n q u á n o n tenc 
bricofus cll: Scot9,in0:ar Chryí ipi qui ob ca-
8coíHf teñe d e m o b k u r i t a t é Scotinos nomen obtinuit , 
hicofus eno q ü x v o x grscis tenebricoííis eftCPrimo i g i -
iatur. turaduerte exquodlibeto.i6.praenotato na-
tu ramiamfecundü fiifioré íiiinificátiam ad 
• o -
omnia íe fe porrigere ad entia Óc nó cntia. D i 
cimus enimvniuer ía íuamíort i r i na turamútc 
que negatione dicimus eíTe malignátis natu 
:5c entia rationis v t genus, «Se ípecies (quac 
alioqui n ó extat)rua fruuntur na tura í ' a vero 
ítriétioré habetiignificationem v t dif t ingui 
Nrfí«»*íí£[«i(i tur á volúntate iuxta Ariftotclis placitum. 2. 
Cr agen! á Phyri.tex,cóin.45>, íecernétis haec dúo p r i n -
frapofito. cipia naturale agédi principium3<Sc l iberum, 
quod imb i ageiis a propofito <Sc ex i n tentio-
ne nuncupat:itcniqi.9.iVÍctap. textibus fa^c 
indicatis diftinguit potentias rationales quae|; 
funtadoppQfitaápotenLijs n ó rationalibus, 
quac íunt detcrminatíE ad vnü ex fuá natura, 
l u x t a quá d i ibndionem tradidit Spiri tü fan 
¿tú naturaiiter procederé ápa t re & iilio,feGa 
dum íufioreni ügnificationé, fecundum quá 
etiam vokuitas eíl: natura qusdam.Quapro-» 
pter íi ex volúntate procedit ípiritus l anüus , 
<x voluntas eftquacdam natura, crgo naturali 
ter procedit::at vero fi ftriclior capiatur figni 
íícantia vocis,tradidit Spiritú fan¿him n ó na 
turaliter proced ere fed libere. Etenim voluit 
tas ex in t r in íecaíuarat ione libera c l l : , ergo 
n ó p.oteft naturaliter agere. Secundo tam re-
pugnatvoluntatinaturalitasin operando, ^ 
naturse 1 ibertasratimpoísibile eft naturam l i 
bereagere,itidemergo& voluntatem natu-
ralitcr agere crit impofsibile.Tertio naturale 
& l ibc ru íun t diífercntix oppoí i t^ principi j 
aa iu i v t docucrat dudum AríTVj^rgo volun^ 
tasnonefb caufa naturalis alicuius aftionis. 
.Caufam igitur naturale i l la vocitat qux a gc-
ncrante,vel á forma propria determinata eft 
ad vnü,v t ignis ad igné proferendum ex ma 
teria:at caula liberaeft,qu^ ex fuá ratione i n - . 
determinata eft ad vnü,fed ipfa fe determinat 
ad quod vul t ,Vnde etiamfi volutas veli t a l i -
quicTnjKeírarió^dhuc ü l u d yu l t libere, quia 
ipfa fe mouet ad i l ludvel amandú v t feipfam, 
vel odiédúr id quod fibi fumme nocet: v t eft 
extrema miferiaiQuapropter natura eft,quac 
exproprietatefuae rationis & formac eft defi 
xa ad vnüjVt coelú ad ro tundi ta té ,& ignis ad 
calore,& has formas habé t á generante:at ve 
r ó leuia 8c grauia etiam íi m o t ü deor íum aut 
íiiríum n ó tam íibi habeát congeni tü ,v t coe-r 
l u m rotundam formam, & ignis genu í^um 
fibi calorem.Quia faepe grauia pppediuntur •" ^ 
áb extrinfeco obftaculo quominus m o t ü fir 
b i natiwum abfoluant,vt & leuia:cxterü quá-r 
do abfoluerint á forma generantis habent, 
quia ñeque grauia ñeque leuia fe determinat 
ad opus quod exercent.Quare horummotus 
generanti tnbuuntur:voluiit;|s autem fefe de-
terminat etiam ad neceíTarjum, í uum quem 
diximus m o t u m ñ d e o huius operario fibi t i i 
buendo,nonin generantemreferéda. Quam 
ob rem aíTeritípiri tumfanftú ex liberalitate 
diuinae voluntatis procedere,quia feíe deter-
minat diuina voluntas ad huiul inodi p ro-
cefsionem: tai]|etfi neceífario & natura l í -
ter fuo modo p r o c e d e r é confitetur , natu-
ralitate concór^ i tan te , non antecedente, i d 
cft,quia diuina voluntas eft i n natura diuina 
i l l ique eftannexa , inde naturalitatem fibi 
cb^ciliat . V n d e etíi libera fit p roce í s io , 
quantum eft ex voluntatis diuinas ratione, 
eft quoquenaturalis ex connexione diuinac 
voluntatis cum diuina natura, itaque non ex 
fe habet naturalitatem volutas diuina fed ex 
fonnexione cum natura i l lam fibi vendicat: 
at vero v t res cum Scoto m i h i fit iuxta ab eo scotic4 fen 
decreta non video , quinfi l ins etiam libere íení¿4W(,n 
procedat á patre.Etenim Deus pater fe deter profatur» 
minatadf i l i j vnigeniti fui emanationcm :á 
nemine enim determinatur ñeque determina 
r ipoteft ,quippcqui eft origo & pr incipium 
diuinitatis:qum etiá Deus fefe amatliberc. 
N am dicat ipfc á quo determinatur D e i v o -
luntas v t fe ametíais ab obiefto diuino, id eft, 
infinita D e i bwi i í a t e^ t hxc nequit determi-
nare diuinitatCjaut D e i volúta te , eft enim v t 
ñeque femel neqj IÍUTO diximus aclus puri ís i -
ín Diftiud.^.primi libri Scntenc^  
j j iu sá íu ina volutas crgo á n u l l o cxtrinfeco 
neqj intrinfeco terminari valct,narri terminas 
c í l aftuansA terminandum efl: veluti iri p ó -
.teiitia,at diuina voluntas ncüt íquáef t i n p o -
tencia etiaui imagínabili :vt ergo Uetcnnina-
r ipotef t ípa ter j .e fgocxíenul lo a l i ó mouetc 
lilmmgencrat ergo italibere gencrat v t pa-
« Um <fr ter Sí íilius rpi rant ípi r i tum í l indum. £ t mr-
"m contri ^m pi'oduccrc, aut ci\ ita producere, 
? Lm Y t p o r s i t n o n p r o d u c e r e , a t t t e í i í i C i i c c e n a n o 
• proclucere,Yt tame iponte}(X non coaele pro 
ducat,primumprocul abcíl: á diuinis prodi i 
¿tionibasjigitur admittes í ecundum.Quapro 
pter cum ñlms etiam ita producatur á patre 
v tnece í l ' a r io i l lumproduca t , casterum non 
coada eft i f thxc proauctio , at ^ontanea, 
' quid vetabitobfecrOjCtiam filij emanat ioné 
' á patre l iberamíi\ teri?iuxta príeferiptam ra-
t i o n c m . V t etiam Hilarius l ibro de fymbo-
; lo hoc idem £ecum forte volues tradidit. Ana 
thematizat enim eos quidicunt í i l i u m í ine 
paterno conít l io atque volúntate genitum e f 
lé . A l i a igitur machinatio exquireda eft,quia 
harc Seo tica r c m non ab íb lu i t .Quidquod n » 
c x a í l é col l igi t voluntatem non c ífe naturam 
i d ejíl,inñar natura nullatenus operari. £ t c -
n i m p r imum argraimcntum ínfrin^es,^ d ixe-
SohiturSco ris intrinfecam eífe libertatem voluntati . Eft 
tic*¡M de- autem libertasgemina,(5c complacentiae, & 
U. contradícHonis . N o n eft autem volunta-
t i intrinfecum v t libertatem contradidionis 
in omne porrigat obicclum: nam beatos nos 
neceííario cíTe cupimus,. & extreme míferos 
neceíTarioodimuSjOcrieceíTario feamat v o -
luntas,quia fefe odio proíequi nequit. Quan-
quam fui amorem vt al iorum l i vok t j íu ipcn 
dere quibit.Eft enim libera quantum ad íu-
Ipenfionem fuorum aftuum,etiam libértate 
contradiftionisjquippe qux poteft agerc, & 
poteft non agere, tametíi agit amandofe alw 
quandojneccílario fe amat, b e a t i t u d i n e m í i -
bi cupiens^extremaq^malaa fe deprecatur, 
etiam fi fanftorum beatíe animae D e u m cla-
re confpeclum ita infíxe & perpetim amant, 
v t necellano quantum ad vtrumquein D c ú 
ferantur: & quantum ad fpeciem adus: quip 
pe qua: amant Beumfummo amorc:3c quan 
tum ad exercitationcm amoris . Quia beati 
íünt qui habitahtin domo tua domme,in fé-
cula íeculorum laudabuntte. A d hace íi Sco-
* t i confcfsio erat,diuinam voluntatem ex ra-
f-.. tione nafurse diuinae, efl: annexum haberc, 
feufibi ve*idicare naturalitatem quandam, 
voluntas quoque noftra quia eft in natura ani 
7 i 
mx ratÍGi>alis3cur non etiam fibi naturar ra-
t ionem v t cumque comparabit, v t naturali-
ter aliquaiido agat ívnde & nonnunquam va 
Imitas vt natura operetur, v t vifum eft reftc 
' Thorase loco indicató.Ht furitmagis Koc ar-
gumentum ín ScOtum qui voluntatem ratio 
nalem non díf t ínxi t fecundumrem ab a'pfa 
anima rationali.Prxter híec quis Theologo-
m m lieíciat mótMS primos noftrae voluntati 
vició non dariPquippe qui naturales funt ,qui 
quam fmt á volúntate noftra progre í s i .Dix i t 
enim Auguft inusimpoís ibí lc cí t quin vííis 
tangámurjergo huiuícemodi motus á vo lún-
tate progrefsijquianon deliberad íunt ,ncquc 
p r o f e r í á volúnta te v t libera ,fed v t natura 
d l j ideo vicio non t r ibuuntur , cr imini n o n 
fubíacent:fatcnda ergo eft díf t iní l io volunta 
tiSjíam enim íümitur vt natura, iam V e í o v t 
voluntas,ideft}vtlibera. Q u a m o b r e m n o n VoíuntdiiS. 
t c m a é Augnftinus céfu i t in£nchi r id io cap. utn4ttir4 i i 
loy.non eft culpanda voluntas aut voluntas ut libera o~ 
non eft, aut libera dicenda non eft qua beati pemuriege 
e í f evo lumus , «Se miferi eíle no lumus ,&c. etidmAugu. 
Q u a m voluntatem libei'amvocat quia quo- l ih.áccUiu 
adexercitium libera eft: at quoad fpeciem teDcLzi.c* 
adhis neceíTaria eft,«5c natiua eft. l l u r l i i m i n - 30. 
telledus iam in fuís fundionibus operatur 
v t natura,ctenim ad principia cómunía qüsé 
funttanquam omnium feientiarum lumina: 
vtquodlibetauteftjautnoneftjVt natura í c 
liabet intellecius nofternulio naque do¿ lo -
re illis audítis affentit. I a m vero non fe gerít 
v t natura q u á d o difeurrit ex ígnotis ad igno 
ta,fuís vtens ratiocíníjs,6c tune appellatur ra 
t ioutintclleftus v t ratio or igínem ducit ab 
inteile<ílu tanquam natura.Nanque per í t o m 
nis ratiocinatio , n i h í l q u e pracítat difeurfus 
omnis ní í i principia generalía apud te ret i-
neas:vt in peurforijs d i x i m ' j cur ergo Scotus 
detreftat ita diftinguerc i n v o l ú t a t e v t d i f t in 
ximus de intclle«ftu,quádoquidem v t i n t c l k 
ftusíiíis í ini tur principijs ,aíd fpeculationeí 
íuas elaborádasjita volutas ad fuas operado* 
nesmolicdasjfua habe tp r inc ip i a ,Ná í in i se f t 
i l l i táquá principiúj ideoqj ad b o n ü generali 
ter comprehefum^ofteíumq, ab intclle<fí:u. c i 
tra deliberationc fe íc rapit,3c agi t A d carte-
ra vero bona particularia d c l i b e r a t i ó e v t i t u n 
v t an monachatus,an celibatus,an coiugiüjvi 
tíe ducédf códucc t ius í i tmagisvc congruat? 
Q é t fi b o n ú ofteníum íitfinc vlla raali nota 
amaturfmc deliberad óe ,e ígo amatur natura 
licer,ergo á v o l ú t a t e v t natura prodi t amor i l 
Ic .Scáoargumeco Scatico dicito infirmado 
Dií|)utationes Michaelisdc Palacio 
Secuniu Seo c o l l e c l í o n c m , Natura enini ignobilior cfl fui iuris eíl::c|ui i a fuapoti ' f íate liaTocta<ftioní 
tiu.-p» Ji.'m q a a m v o k u i t a ü j i d c i r c o tamctli natura: ceu ' fuam. ^ n í í e hbcix ,aducibÍLini lioc icícmtH-
gmiicabitiat vero non cí t m potcl ratc patrii 
3c l i l i ) ño i i {pirare í p i i i t u m íanc¡:um,ainbo 
igitur vt libere ípiraíi^oS ÍMSli rcrragati íunt 
huic propohtioni pater ex v o l ú n t a t e gen:-
at filiuin,t|U!a communi i erat lignificattO,KÍ 
tufé interion áltior o p c i a a á i voluntatis1 modus 
riéutiquani couucairc valcaCuií; volutas qiup^ 
pe (.ju.c nobibor eít c]iiaai aatura^poteritiioi 
* arrogare niodum ¡ucuralcia opera i iJ i ,¿c iae 
c u i a h o c d i b g c a t i u s o b í e r u a , num iequiCur 
anima bruti nfóii poterit ratiociaan, crgo aai 
rriá ratioualis aoa po;;ent ícatire , ndeaduia 
pl .a i jc í l : a M m e í i w i T i . 
ALyScftV A ¿ tertium, e í t quid rcfpondcas aatura1e 
trgmen* delibera: ri diíFcrcntias v'tique elle oppoii 
ideo DUUI í c c u a d u a i idear coiapetcre pof-
fuat-Quaproptcrvoluatas vt libera cil:.deli-
berado ag¡t , i ioc eaiai illius müi ie í í s el ljqua-
' teaus Lbera e íbat vero vt na.ura c l l a o a ibe 
r e a g i t . a e q u e d ¿ l i b e r a t e a g i t , i d eft, vt libera 
c í l luauris elVid qupd gr;vcis autoaoiaa c í } . 
Hc babee i a fuá ditionc ^ vcllc/bv aolle,pro 
fuo arb"itratu:at vero vt narara cit íúi iunsao 
cll:,neque ia lüa ditiqae íitani babet operatio 
a e i n l u a n i i q ü a i n a o a ex l .bcrtate íed natura-
li a i c l i ñ i t i o a e cxcrce t .Qjare aeque laudi l i -
l i datar a a: atino i i operado , ñ e q u e probro: 
quianatural iá lil i e í t . a t ma-um eli quod ve-
jít Scotus á v o l ú t ate aát iuaia íub. lucere pro-
peaaoaea^qua aulla reruia creatarum orba 
tur . i inó bxc aaaua proparl io id boaara,ina 
' l ique indita fuga fuadaiacatu a faat libcrta-
• tis.Jbt vtmoius aimtitur i a n u D i l i i ü x t a A r i 
l l ó t e í e m ^ v t iuperius vbenus co inmoaeiec i -
mus)c?<'diícürius ratioaís rcducitur ad intefle 
• O u m á t a u X e l e c t i o ^ s : delibéra'cio voluntatis 
reducitur ad c í u i d c m a a t i u a m incl iaatioae. 
E l e g i ó c?* ' N a n i o m i á s e l e c l i o b o c qua:rit quod aptius 
ácliberatio cft voluntati bonum,Ócce i lare t prorfus nifi 
voluntatis v o l u n t a s l ü a p t e aaturapropeaia elletad bo-
dd naturalé nili:rt M f e ó i a u d u n v a a l u m q u e fibi n o x i u m 
eiufdem re* aucrteaclum, & a i l í tallorinaiorpLigaan^ia 
iucmtur in efl-iaScoticaairertioLie hac , ipa-.t..s tancuis 
is p: oceclit ex vo luntad patr 
* lij vtnatura: quandoquidemindijudicandis 
Obferu* V i p i 'opo í i t ion ibus no exquifitus Scoti v e l T a o 
gulMt, " n iatrautcuiuíuisalteriuslentüs ell: obíeruan^ 
diurred quid vclitpropoGtio í e c u a d u m com 
muncm intclligeatiain vt ex cápit . ex bteris 
extra de Iponíahbus & inatnmonijis comper 
tumhabes.nt Anfto.el .apte docebat quaa-
¿o aiebat.2.Topicor.cap.2.nominis p r o p n á 
itidem & verbi í igni f icat ipnei l i elle conanu 
ncm,quain piares c o n c i p i u n t i P o r r ó commu 
JUS ti^nincatio auiasnommis l i b á - e f t j qui 
' eft,libere geacrat, car ergo aoa rctragaretur 
hu:c tpiritus íaaclus libere procedit? 
Quod fi reifeitetur quilpiaia voluntas v t 
natiau.auia prarexigitobiecti amandiaut lc 
íp i iendi olleaaoueinrquod íi exjgit3 at nata 
ra noapneexig i t o í l e a l i o a e n l obiettijfiqui' 
. dem íertur nácara ia i n c ó g n i t a vt lapi^ te ad 
' tétr'é deuoluit c e n t m n ^ q u ó d igaoratiat ve-
to voluntas nuiquam tertur ad igaoca , a i l a l 
c a i m volituaijquin praecognitum: be qr^od 
non cfl cognoiubile3neque amabile e í t .^ .de 
Tnnita .capita2, V nde Videturcol lcduni u i 
1 Scocum a o a t emeré aFarmalíe voluatateiu 
' non dreaaturam ; ca-terum quod dixinius 
naaquam volaratem agere vt aaturaaijinttl-
l i g e a d a n v d e t l . a e c e í l a r i o ek aatiao appct í» 
• ta.atveroieinperhaicvolaxit .na. ' appetcn-
tíse pr^exigijur puj-cogaitib. A t q a i iater Seo 
" tain de ao>aoa eft inc litis llatas,!! operatar 
voluntas ventera non pra:hr:bita o b i e d i co -
gnttioue,nanquG de re hac omniai i i c í l fam-
inacoatenr ioú i t lace í l í la^Lis litis ha ius , Ale Stifuf ¡itii 
negat voluntatemnataraliter agcre3iiab ienl inter c^m 
p .r libcre,etiain frátccfTaríó agat: nos vero ^ kmht, 
non libere aliqaaado agere alleriinus,epiati rem» 
lié deiibcratioae aonnunqaam agit,tainqae 
nataralitcragi^ctianiri non pare aaturalitcr 
v t p i í c d i x i m u s . R u r f u i n diltcntanas abeo-
demrputat ca im cuai fu inmá l ibértate adeíTc 
fummam nccefsitatem, vt fpiritas taaeli pro-
cefsio e i l libera iaíiaitCjdk aecellaria i a í i n i -
te.nos taaicn contra credimus illa dao te ex -
ciad ere m u t a o . Necelsitas í impl i c i t er (Scli-
bertasranpliciter : vocamus porro fimplici-
ter necc í tar ium quod aliter elle quam eft c ó 
tradicfionem muoluitjfimpliciter vero l i b é -
r u i n ^ u o d aliter cite quam etf poterat aat e í -
le poteft, non ex impedimento extrinlcco, 
at ex iptoagentis dominio taper operationc 
iaá. N a m igm obftare poilumus qaominas 
caleiaciatjVt í o l d c l i q a r u m p a t i e n s n o n ü l u -
jn iaa t .At laec nonprodaas tantlibera ágen 
tia,quippc qiiíe a l i u a d e i m p c d i a a t i i r , i p í a ta- Agent lihe* 
' m c a a l i o q a i n o n d o m i n a n t a r aclis tais:agés rumeñ 
a a J c i n L ü c r a m e t l q u o d d d m i n u m h a b e t i ü e qaoi domi* 
opcrationiSjiam crgo hxc d ú o i i luiccm p u - ntiturfue 
gnant oc elle actionciu nccellarianv l impl i - aftionü; 
citer, 
Orpitur 
Ueceffdriü 
¿uplcxv 
fimpliciter 
criinmiiU' 
lilm. 
QgowoJo 
ieati liberé 
tmntDeü. 
iiiD¡fí:in(f]:.^.pnm¡ 
cíter ác ¿ífe l ibcnun fimpliciter, quia fi nccef 
íaría eft fímplickcr pugná t c^to intel leélu i l 
laiií poíTe non eíle:íin vero libera eft i i i domi 
nio eft a2;cntis conftituta,igitur poteft no ef-
fe,icl c í t , non impl i ca t i l l a ra non eiTe :quare 
Spiritus íanclus non haQet liberam procef-
fionem, quippe procefsi'o hzc eíl: necefiaria 
i implici tcr .Quod fi contendis beatos l iberé 
Deum amare iuper omnia3iSc tamen neceíía-
rio : i t emóue anima lefu Chr i f t i neceííario 
amabatDeum¿clibere amabat tantifperdü 
in via eratEtmrfui t i ages neccílarium v t i g -
nis contingenter operatur, quippe quod non 
calcíacerc aiiquando poteíl : ,nempe fi impe- -
(iiatiuscríio (Sca2;ensliberum neceííario a l i -
quando agere poterit. 
Hos tamen argumentorum explicabis no 
dos fi dixerisbeatos Deum amare l ibere, i d 
eftjComplacentcr fumma ve coplacetia, íiue 
fpótanee Se no coafte:at non amát l ibere, i d 
eftjCÚ dominio fiai amoris,vt ita ament quod 
poís in tnó amare.Scio Caieta.i.piqJ|.i.artic.2. 
no dux i lTc incommodú ha:c dúo le admitte-
re íimulneceíTariú & liberum modo de ne-
ce (sítate immutabilitatis vertatur fermo. Bea 
t i ergo neceííario amant D c u m , & n e c e í í a r i o 
non peccantj& libere,qiiippe eít tantum ne-
cefsítás liase non eft fimpliciterl?cums iam me 
t ioncm fecímusrnon eft riánqi implieans bea 
tos non eífe beatos , támetfi immü'tabilis eft 
fanclomm beatitudo.Ego vero vt pnemone-
bam duco vtendum eíle nominibus v t piares 
vtuntur fecundum peripateticam príeceptio 
ne,2.Topi.c.2.aCveró communis fignitican-
tia huius nominis libera eft quod dominium 
habet fuas a¿lionis:íSc libere agere (vt i ta dixe 
rim)cft dominanter agere. Beati ergo iton l i -
bere amatjiicq, l iberi íunt in amado Deo,ne-
que tamen vt ferui amant, quippe gaudenter 
amátrniíi velis l iberé amaré antecedenter 8c 
inradice.Etenim Auguf t i . origínale peccatü 
voluntariú vocat, quippe rad íx eius fuit A d e 
voluntas,cuius facinus voluntariú prolem ín -
fecit macula perpetua niíi abftcrgatur diurna 
gratía.Inftar cuius beati quando viatores erát 
libere amabat D e ú . V n d e fibi promeruerunt 
beatitudmis coronas quas pofsidctmodo:vn 
de beati tudíné qüilpi'á dicet voiuntaríá3quip 
pe quíe ex volútarijs & liberis operib51 eft adi 
pífeenda.Porro planius ages, (Se re hanc per-
íjíícatius abfolues fi iuxta cómune intelligen 
tiá nominü T h e o l o g i c á téperaueris ven ta té . 
De anima auté dñi lefu iam liquet ex di í lcr-
tis quid dicere expediat.Deniqj ob ic í l i o po 
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ftrema non te angat ,ná fi dederisScoto agens 
necellarium agere vnquam contingenter, da 
quoque <Sc agens liberum agere neceftario, at 
vero quando neceííario agit, non agi t l iberé . 
I a m vero peragratis aut fuperat is tá t ishu- ^fclP0 
íus reí anfradíbus íüpereft in prif t ínñ nos ex /ÍIC,'Pcrfní-
cipere choax, (Scillarepetere,vnde oratío eft Ptorlíi* 
dilapía,íít igitur ha:c prima conclufio. Pater 
Deus generat filium D e ú íüpra omnem mo-
dum naturar,vt veré dixeris emanat ioné hac 
filij á patre,oculú n ó vídiíTe i l l a m , neqj aurc 
audiuiíTe neq3 i n cor hominis afcendiíí e.i. ad. 
Corint.2.Eft nanque ineffabilis, íliperat ergo 
omnem na turá ,omnemqj intel ledlum. Q u á 
concluíione vt affequaris, meminilTe te opor 
tebit,nos fuperiori lermone retuliíTe Auer-
roem tradenté lib.3.contra Algazelum A r a -
b e m p h i l o í o p h u m Auicennx rap íodum, vo 
luntatem a:quiuocam eíle Deo & nobis: eft 
enim alterius rationis diuina voluntas quam 
noftra.Et quod tradidit de volúntate, traden 
dum de cacteris alijs przedicatíá pista q u ^ c ó -
munia funt Deo & nobis. Eít hasc enim c ó -
munitas i n voce,non tamé in ratíone. Quam fttfurát* 
obremvox hace natura quam índiuinamna-^ quiucci ¿i¿ 
taratransferimus,itidemasquiuocaeft,vtin- ¿urde crea-
telle(n:us,generatio,proceísio,emanatio,&id tagriacreá 
genus r e l i qua ,quasTheo log i s exv íu funtvt ^ o i o ^ j 
diuina loquantur.Et hoc eft quátü aílequor, iocus egre„ 
q d Dionyfius lib.de myftica Theologia nos ^ expendí 
docere fatagebat ex.c.y.verbis i l l is ,Deü neq; jM}. 
eífe intelle¿hjhi;neq5 intelligentianijiieqí d i - ^ 
ci , neqj intelligi,neq, ellenumerumjiie^or-**l*:ií,;í;'--* 
dinem,neque poteftatem ,neque potentiá|<Sc 
alia quae ex ipíb fi tu voles, diíces.Hasc enim 
loquendi phrafis illó non tenefit quó nos ha-
beamus Deum rudem efle orbumque mete, 
aut in potentem:at eb dieta puta quó certum 
apud te reponas ,Deú asquiuocé communica J^;ii >", nt 
re in nominibus iftis cüereaturis íuis: 8i ideo tui 
ló^é fublimioris rationis diuinum intelleftü 
eíle,(Sc naturam & volunta té ,quam crcaturas. 
Eft enim Deus ens í l ip ra to tá natura. Quarc 
diuinitas eft natura,non eo modo quo natura 
apud nos,qu3s eft principium motusphyfici 
& quietis eius i n quo efhat diuinitas immuta 
bilis eft,ideoque rationem mundanas íuper -
uolitat nnturae.Ruríum generationes natura-
les apud nos ílint eius reí quae aliud eft á gene 
r án t e .V t rgnis genitus a generante, & films á 
patre eft aliud,quippe diuerfam habet íiibflá 
tiam á patre. A t i n Deo fili9 n ó aliud eft á pa 
tre.Praster ha:c intellectus creatus n ih i l p ro-
prié «3c naturaliter generat, naque generado 
K eft 
Difputatio.Michael.de Palacio, 
t ñ tráírrmtatio huius tótius in hoc to tú nullo 
fcnhbili mancte eoclc:atintcUecliis,in!:elligit 
fine tráfmutatione5Í!np intclligere plus con-
t i n g i t m quietis otio.i.de anima epa per mo-
tus l abo re .£ t quáqua vulgatúfi tapuel Theo 
logosfectátes Augufl.Iib.p.de Trini.c.i2>Vcf 
bucl leprole méCis5athic íermo metaphori-
cus eftjiieq, ad perpediculu phyficú ex acl9» 
V b i náqj n ó eít vera gqierado^icqj vera pro 
Aupuft.ex- les.Porro dimnus patris intcHedus prole ha-
bet,quíe veraciísima eft proles^quia veraciter 
eft rilius Deipatns:vidcs nc quá higiant d iu i 
na a ratiouibus noftnsrCvVtiná valeremus hic 
fi^ere pedé,ííx: íilentio rcucrctiisimo Triadis 
alíiísimá laudáremos arcanújueq) aliud íapc 
remus auá eenerationc n l i i ex patre fateri ef-
ícfupra omn¿ ¿enerationéj iiipraqj omne na 
tuváiatveró ví inlpecia quódá dñi archa ve-
hemes excitatus eít clamor i n caftris Ph i l i f t i 
norfuita reíbnantc Cli r i f t i eccieíia d iu inaTr í 
nicacis myftcria in caftris h^ret icorú excita-
tar Caut vociterationcs,^: po iücmt i n coclum 
.Reg.4. 
Ahrrte 
Thcologe* 
os íuü . ídeoq , h^rcticorum procax garmU-
tas ecclcíiam traxit,vt excogitarct vocabula, 
qua: taínitfi cerncbat; d imnorü obfemationi 
n ó tá apta eiTejquá decebat, <k pro diuinorü 
dÍ2:nita:eexa(fta nó éíítrat fot elle duxit,{í no 
ft ra; intciu Hícrpi doccnda:,r5íiditatiqi i n í l r u é 
dar árnica c i íent -Quapto^er íp irat ioné quae 
eft in Spiritu faiuio, quaii pals ioné vocitant 
Thcolog iannucLe eedefia a l i ó q u i , D c 9 l ibcr 
-^eft ab omiii etiá quaíi paisioaafxieoq: ex ec-
' X ^ C ^ n c u í A c l c í i a í l i c a p h r a i i ha&c ello tázyndacoiiclufiQ. 
r naturaliter a patre , & eft lius i 
¡ in* utj 
fiddcs eru-
i n fac d.a 
t. inc«ncVbt 
fholicie indu de natura patrir,j¿c ¿encratio eiuidc eft natu-
(hu fuos ralis/riare lupraíaí isedocla eft conclulio, iri 
prxíeii t ia vero dikiífc fufSciatyViá e í í e atque 
method ú T heologicajquá íaccr docuitPaul.. 
ad R o m . í . e x vífibilib' manu duci ad diuina. 
A t i n í c n r i b i l i b u s h o c excat quádo vmés e x 
viuéte progeneratur ad firaiLtudiné generan 
tisjeile pcrletflá generationcm naturalem: at 
films ex patre proccdit,Deus viuens ex viué 
t C j i m ó v i t a e x v i t a j & ad fimilkudiné patris 
exacti ísimam.quia eft eiufdem naturas cú pa 
tre:igitur eft i l la eterna generatio naturalis. 
Generatioji Sccundo.2.de anima tex.34. natuiali ísimum 
lij ¿ p^re traditur eiVe generandi prolem opus: igitur 
curnaturd- Deus pater nAturalitergenerat filium í u u m . 
lis fit rfppet Tercio fi no naturaiiter ergo vc l v i ó l e t e vel l i 
Urláu. be ré ho rü neutrü duorum admittes, v t fupe-
riora te dócuerü t . £ t ícnptura diuina vt iioc 
nos doccrct d iuináprolé dminumqí verbú l i 
liú D e i vocitatjVt vcl bine doccaris e í í e natu 
raliter genitü id quod ad filíorú pertinct na-
tura. A t ício3dices,generatur íüpcrnaturaliter 
filius á patre,& recle, ílipra natura eft hscc ge 
neratiotat vero non íupra naturam incrcatá^ 
Tcr t ia cóclufio:nó tamé ita naturaiiter eft 
concedenda ifthsc generatio v t eft naturalis 
apud nos generatio.Harc p róp ta eft, qa apud. 
nos pater n ó generat film vtés intel le¿tu, imó 
ablorbetur potius in coitu cú foemina intcllc 
¿ lus . ldeo íilius apud nos n ó fit ex intellectu 
patris,at potius ex paterna n a t u n u P o r r ó fili* 
D e i ex uacura patris prodiés etiá ex patris in 
tc l ledu originé dudfcvtre&e dixeris ,nó íolu 
patrem per natura generare filium, fed etiam 
per iu te l le t tü .Et iecundum liác ratione, q u x ArtijicUWi 
ab arte profesa runt,vtcumq3 il la ineífabilé fefcruntut 
referut íilij ápa t r eemana t ioné .Náq í domus eumijuc ji\t\ 
per intelle¿lü domiíicatoris fabreht, íimilis ¿tcrwnge 
idea? reponte apud artifice-.c^terú dii íert hac nsi nioiiein, 
cauíafabreraftio ágenerat ione, domus enim 
n ó eft á íübílátia artiiicis,vt íili9 eft de íubí lá 
tía pa t r i i f^ ia i - ta concluí]oiintelledlus d iu i - 4.CoíJclií[itt 
nus,yt habetf iüc indüi t quáda natura- ratio-
ne eft ratio generádi ñliúiitaq^ pater hoc mo 
do per íuú in t e l l edú filiú íibi eterno gencrat, 
i n gratiá huius cóíiderabis intelleftü,fi g e n é -
rale illius ratione obíd 'ues ,non eñe de íe pro 
duftiuum.vt natura eft produtliuajiieqj gene 
ra t iuumcí le ,v t natura eft generatiua. V n d e 
có tedeba tcú Algazcl lo Auerrocs volütá tc üttetleftut 
n ó e í íe propric acliuá,fed folum naturam cf- uoknus 
ie proprie aíliuá,q«;ia hace íola eft,quíe potes ánfms&üi* 
eft extrahere formas de potcntia in acUi.Ha- Uti* 
bes difputationem de re haC in l ibro deftru-
ftorio Auuerois diípu.3.6c quod d i x i t de vo 
luntatCjde intellectu s:qua ratione dicendum 
v e n i ^ J u á q u á in Aucrroe obiect ío prompta oéu&o, 
eftúntelleclus enim artificis extrahit de pote 
tia in a f tü dornü, aut fcabcllura : at vero e x 
7.Metap.cóm .5o .diícere oportebit genera tá 
á natura . i . totü ,genitü, id eft,compolitum e x » 
materia &: íbrma,quod genitLi eft, elle á toto 1 
•genérate. V t ignis totus genitus eft á toto ge- Gemtáéiv 
neranteigne : genita vero ab arte non í tem. te&¿MM 
N á fola formaartiiieialis eft ab artifice,nó ta Ycíqmnim 
m é totum compofitum,ideoq5 n ó to tü quod diferepent. 
eft domus ab arte generatur aut fit, quia n o n 
totum hoc extrahitur á potentia,in aclum,fi-
quidé ligua & cutera materies actu íunt, ex-
quibus conftat ciom9.Nác|i ueq, ligua ñeque 
lapides ex quibus coalkíc i t domus,íiint ab ar \ 
tifice,nili domus forma dütaxat ,quá materie 
- ipfa ai s indidi t . V t velhinc cerna5,rededictu. 
eile voluntatem,^: mteilcclum non eíl e pro-
pric 
in diftind.^.pri 
nanititr PY'1C ^^ilI3^vc natm^at vero quod generatim 
roes, deintcllcclu íitque volúnta te tradidimus in 
^ ^ in.telledu diuino,atX]uc diuina volúntate fal-
litjharc enim tliuina cumiint , l iabct i n femet-
iplls fupa-ennncnter vinucrlain natura: ta-cü 
t ditatem. In iu í rum enim efí- dminum intelle-
¿ lum atqj voluntatem in re hac pares crcatu-
nsfaccre ,cumíin t longe potentiora noilr is 
mentibus,atq5 voluntatibus:at vero noí ler i n 
tclleclus potens extra fe sSk quicquam gene-
rar e,vtars exemplo,nobis eíírat vero ad intra 
fprmam nulLvmpr2:ftare poteíl:, nifi tantum 
cognitionem quam intra gremium íüum reci 
pit,ipeciem vero quá apud fe reponit ex ob-
ñíté&b*JC^0 Cfti v lünpatCJuod fi verbum m i l n men 
tifie obieceris qua: proles mcntis.^.de T r i m -
tate ad í inem AuguiHuo eíl:,dixerim t i b i ver 
bummentalenoneifeformam ;i mente ela-» 
Iroratam . N a m v e l e i l d i íHnchim fpecieab 
ipecie in te l l ig ib i l i aut eft fort i tum eandé ípc 
ciem:fi hoc dederis íuperuacanea critfpecies 
intelligibilis , aut ipfum verbum mentis,ex 
abundant i feuíuperuacue erit penes intelle-
ctuin:íin eft altcrius ípeciei non repr^íentabit 
idem ip íum quod fpecies, ñeque proles erit. 
VfrtKWWC Quid quod proles iiexaftus hbretur fermo 
tdCi (vt in cocertationibus T h e o l o g o r ü <5c Ph i lo 
í bpho rum exercitatorijs l ibrádus eft)de fub-
llantia^enerantis-eft:atqui verbum ñeque eft 
deíubícantiamentis^neqi obiecli, imo nec ip 
ía intellcctio proles mentis xquo appellitan-
da eft nomine.N á intclle¿Ho non eft de í u b -
ílantia mentis,qua: anima rationalis eft, ( v t 
fuo loco demonftrauimus) aut íi qualitas eft 
mens,intelleélio non eiuídem íubftantiae cü 
illa cft.Nam il la anima' rationalis eft indiuifa 
proprietas , i d quod intelleélio defiderat. 
Atig«ñí«i Quod vero Auguftinus celebri docuit fermo 
telártueY- ne.c?.de Trini tate ab obiedo 6c potentiapari 
tumexpom turnotit ia , nonadrigidamfennonisaecura 
^ » tamqj libellamfummendum puta, q u i a M c -
taphorica eft loquutio,neqj i n íanélis d o d o r i 
bus femper quxrenda eft phi loíophici fermo 
nis eximia cultura.ldcoque verbum mentis, 
non forma aliqua eft ab ipfa mente elaborata 
proprie loquendojat eft ipfa res apud mente 
reprxfentata,id cjuod phrafis ícholaftica eílc 
obiecliuum vocat.Eft enim mens ceu fpecu-
j lum quodam in quo reprefentantur qiue ex-
( tra mentem Iün t .Náq jmre ó p t i m o fi oculus 
i Mfífjc/t tdn corporis perfpeftiui;i eft ceulpeculú ,mens ip 
5M<ím/f)cc«- fa Clir non cnt [peculum qua- cft animx ocu-
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lus ? A t quádo meti reprclcntátur externare 
que metipfa oftendunt, verbum funt q u o d á 
met í p to imciás quod extra habet obieCHi :at 
de re hac nos lucidius & vberi? egimus i n de-
clamatióe de beatifsima T r í a d e ad-cÓ-Hlaia', 
6c poft.lilec inculcabitur diftert ius.Porró aüt 
tametfi hac de creato in te l le í tu vera iudica-
mus,propric feilicet f a c ü d u m n ó e í l e , n i h i l 
enim de lüa fubftátia generare poteftrat d iu i -
nus intellcelus fteri lítate i f tanó coercetur,vt 
nos cótra D u r á d i d o g m a t a modo afterimus. DiiranclipU 
N ó c n i m p u t o f y n c e r a e í T c T h e o l o g i a afíir citum non 
mare,id quod ipfe intrepide afhrmat,exclu- probdtur* 
íis per cótidcrationc intel le t lu & volüta te d i 
uinis,diuina pot i r i íua fa 'cüditate natura qua 
modo fruitur mtelligcs <Sc volens. Q u i d ergo 
impert inés eft, & ocioíüm eft intelligere & 
velle d iuinújVt facunda fit intra fe diuinitas? 
fatetur ipfe:fatenti tamé obiiciáCiuid erájó ad V&nwntáy' 
creadas creaturas neceilanus eít D e i intelle-
¿fus ,& ad p r o d u c é d ü D e i verbü n ó cft conr-
ducésrad f ormada qua íünt ex n ih i lo intellc 
¿fus ciiuinus cft neceílarius,&:ad p r o d u c e n d ú 
D e i filium de fubftátia patris(id quod eft ine 
fabile)diuinus intellecfus cft imper t inés l í rd ^ - ^ f confia. 
hac íi filius D e i tá tü i n feripturis íanéf is ap- lyuiandum^ 
pellareturfil iusfortaísis conniuendum eíl'et 
Durando,<Sc fateremur natura operationem 
eífe^ió intclleftus.At vero appellatur ve rbü 
Ioánis . i .&inEccleí ia .c .24 .Ego ex orealtifsi Obfemidñi 
m i p rod iuüa t verbü hoc n ó vocale ell:,quip- gentifsime. 
pe quod antequá fácula cópingeretur á Deo, 
v e m ü hoc crat apud Deü.Ef t igitur métis pa 
terna ve rbü:at vero quis d i x i t vnquá ve rbü 
mentale,aiitquoduis aliud natura eiTe opus? 
i d quod intel leí lus eft opus,exprimentis ex-
terna apud fe per actum intelligendi fuurr i^ t 
quale cft obfecro quod Paulus D e i filiü H e -
brais fcribens.c.i.vocat fplendorem paterna 
glor ia íQ^i id eft íp lédor gloriaínif i reftilgen 
tia diuina claritatis?¿k quale hoc cftjiiü Deus 
cft l u x hac vif ibi l is?nó fane,vt ergo íp lédor 
cft íilius Dei?(Sc qui extatante o m n é í p l é d o -
réínífi quod intelligctia paterna qua infinita 
cft Se incóprehen{ibilis,gloria eft Paulo,atfi 
lius D e i eft huius intelligentia paterna íp lé -
dor , nempe v t fplendor ex claritate di ísul-
tat,itah lius D e i ex i l la perenni ¿caidís ima -
patris i n t e l l i g e n t i a p r o c e d i t í ^ ñ i d quod ü - p4l(li lacttg 
lius D e i fapientia vocitatúr in íc r ip tu r i s , ab fagen&4tm 
initio,ait,'¿c ante fácula crcata í ü m Ecclcíia- nejilij cxpH 
ftici.24.5cinProuerbijs Salomonicis. S. cur Clíí{<r4 
fapientia ? ni l i quia ex fapientia paterna p r o -
dit : tantumque hac paterna fapientia re-
fplendet in filio quantum gloria: ob t inc t in 
lemetipícV.Et demum in coníültis diuinis ora 
K 2 culis 
Diíputatones Michaelis.de Palacio 
(pulís Thcologunñl igerc , aut á l í ra inc tan tum 
ía lu ta t r , r hco logosp l c ro íq i i l i o traxit jVtnó 
iiui:K|uam non lynccre Thcologiizent^ v t de 
¡¿a Durando n i p . rxlent iaoí leníum e í t ^ ^ Ü i b u s 
^ ¡ ^ ^ ^ ó m n i b u s ijoc acccdatphiloiopiiisiiamti- ' 
Wrx nüta:,ied fitbiimibui,intellccii9 creacus fe 
cundus eít reputatusyimo'farcúdiisiimis: legc 
Intellcftüs 7rivietap.tex»e6m.3i.quo loco inuLcatur A u i 
frctRífíiiS . cenam tradiciiile intelligentíam ki l icetorbis 
f'hihfopbis, lunans eíle datrjcé ibrmarú íenf ibi lmmr.m-
l i i l t m . t t T b c m i í n u s ^ . d e animax. 52. ammá 
' intcilccliuamiianccrediditelle q u a m d i x i -
mus iiitclligcntiii,» qua cuela qua iuo ¿ l o b o 
luiuc cocinentur vigeiít Óc viuiiicantur.Quid 
igitur mirabí lc e í l , fi quod íalíb phi lo íophi 
i i t i de iii telleclu creato íenferunt, T i ieo logi 
yeraciter dc-diuino ícntiant ad íntra elle r x -
^AkáTVcon cundiísimumííFTeq: pigebitác l i lud 111 medí ú 
fi& Tiut- ^poducerc apud D u r a n d ü gencratione de po 
teutiam gerandi equiuoca eíle & Deo óc crea 
Ohferud CÓ .turís.iit rcclc(mca ientetia ) quid ergo cur de 
tra Duran-^ intcllectu idé 110 re ipexí t ,equiuocum cííe,ác 
¿unu creaCani ék Dec? Vrnde etíi noí tcr ínte i ic¿ais 
íic ítcriLjjíScíiif^candus^ion í tem diuinus,ná 
v t generauo íAij De i eít longe diítans á nata 
xx generationibuSjíta intellectus diuinusni-
h i l parítatís habet cum nol l ro (GTbieruabis 
pra cer i ia c me dixilíejdenarrate hanc quam 
chilero concluiloneni, inteilectum diuinum 
v t induit natura: rationc, cile rationem Deo 
patri gencraiidi lilium.at vero J j / f ho.m hac 
dilt.quem fecbtur iuus dilige atiisímus lecta-
tor Caprcolus naturam, ait, vt induitr^Cioné 
intellectus, elle rationem gcncrantii i i h u m . 
IntcUefiut £ g o autemrationabilius di^xi eiierre concia 
diuinus ut l ioncm mtamvt exculi,quamjioe quo retuli 
hibet ratio- mus ex Thoma modo. Naque ínteilecius v t 
uem natura iam oí tendimus generahter non pre le fert ín 
«-jí ratio ge- íua hgníí icantia facundí ta tcm, iéd tantum 
nerandi, actum ín te l l igendí , qui v t d ix ímus p ropr íe 
proles non eít:at vero natura prac fe fer t ixea 
chtatein.Quam ob rcm aptítii dícitur, intcllc 
¿"tum v t índu í t rationem natur;e, eíle genera-
tiuam rationem patri vt í i l ium generet. 
¿ t r i ' A t vero quia re hanc abund e dilíeruimus, 
Abloluun" 0 1 . *. ... r, rs 1 
tur are m" ^ ^ ^ ^ ' b i t o n a i n i n v a ü o e l r , Durandi argu-
ta Dmatúi mcilt;^ ^cere íatís,ratio po íc i t .£ t aduertas v t 
* pr iminn roluasjín dí i i imsñeque e í c p o t e n t i á 
ad íntra a¿tiuain,nequc pafsmam. Quando-
quidem vbi non eíl t ranímutat ío ,neque acti-
«a elt,neque paisiua potcntia.N anque aí t íua 
potentia efí-tLaiiímutandi alterum m quan-
t u m akerum: vt paisiua tanimutandi ab alte-
ro j quatcnus alterum. itaque a¿íio ad íntra 
adeíVbeatifsimis perlonís pa t r i , <& £ l i o : at. 
ícquiuoce l i ad notos1 conteras . N o n eft 
eni inadlío generado a.'tcrna,vt funt adlio-
nes apud noJJecundo adueitas,intelligere <Sc AfiíciíigíTe 
v e ü e diuinüi iam elle eHeiraaha^iam vero n ^ C^ «cí/eúm 
tiohalia, elk-ntiaha luntjVt iuut diuinae ellcn-1 €Ucnt^^ 
tice.Nam diuina eííentiaÓe cíl intellio;ens, & I<ÍWttoíto«í 
volens, t& hac ra t i onee í l c o m m u n í o t r ium M,*, 
p e r í o n a r u m i n i n t e l l i g e n d o , atque voiendo. 
£,11 nanque iphs vnuminteUigerejatque vel-: 
í&tfk nolic:csrt:erum íunt notionaluv quatenus 
in ip í i se í ld i ic re t io . Nanque pater intel l igi t 
i i i iüm,vt producat cum de fua lubí tant ía . c t 
hoc intelligere ita patri adeí l jquod non í i l i o j 
vt pater & tilius volunt Spintum ian¿tüm vt 
i l l u m fpirent. Et hoc vellc ita cíl i n duabn$ 
p e r t o r u s v t n o n í í t i n Spiritu fanf lo , qui ad 
mtra non efe p r o d u í t i u u s : inteliígerc autem 
v t í n p a t r e eí l , T h e o l ó g i s c í l dicere ad intra. 
E í t enim Deo dicere ad extra. N a m ipfe d i -
xitSc fa¿tafunt, <Sc eíl dicere ad íntra , nam 
D i x i t d o m i n u s domino meo,ego hodiege- Ulcere dí 
nui te Plalm.iop. & M a t t h 2 Í . 2 2 . d e C h r í l l o intraerd 
elle íntell igenda latís habcturántel l igere i g i - extra, 
tur eílentialiter eodem modo eíl in lacro ian 
¿ta Tr íade:a t not ional í ter «Se relatiuo modo 
aliter eíl in patre quam in í i l io, i t idcm Se vel 
le aliter ín patrc,¿\: h l io quam in Spiritu fan-
¿lo-.vt er^o eífentia eílentialíter eodem m o -
do c l l ín tribus períbnis: at vero relatiuo m o 
do eíl aliter in patre atque i n filio . N a m i n 
patre eíl vt ratio generatixia, quomodo non 
eíl i n filio ; i tadici tode intelligere,&c45/ e- O o i í A i o . 
rum ais intelligere non eít no t í o , ñeque ve l -
lc diuinum eíl n o t í o , v t ergo nunc notiona-
litcr á me hxc víiirpantur? D icito veré non 
funt notioncs,fi eílentialíter capíantur , a tno 
tionalíter ídem iudicabís de i l l i s , atque de 
no t íon ibus .Nam intelligere not íonal i ter eft 
dicere paternumtat hoc dicere eít generare f i > 
l ium, generare vero nomen notionalc efl , 
nanque a í l i onem fignat per quam p e r í o n x 
difringuútur inuicem. Et nomina huiufeemo 
di haíce actiones prae fe íerentes,aut correfpó 
dentes fibi (vt vocant quali paísiones) not io-
nalia lunt,inter generare autem <5c dicere n i -
h i l d i lcnminís elle puta, nifi hoc í o l u m , ge-
nerare enim refertur adperfonam í ih ) ,v t e í l 
filíus: eíl enim generatio opus naturas :at d i -
cere refertur ad eundem vt verbum cíl , ante 
Lucí re rum á paire in propria cílentía c x -
pre í lum , de v t per in te l ledum genitum 
e í l . I d quod fi inmentem venií let Duran- Vuraniut 
do non dixi í lc t exclufis á Deo per coníi- carpitur» 
dera-
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áerat ionern intelle¿í:u , & volúnta te pater 
per naturam generat filium. N o n enim ad-
uertebatin fcripturis generare filium Deum, 
eí l dicere verbum Deum, quod erat á pr inci 
p i ó apud D e u m . Subtrahc igitur & finge 
quamvoluerispatrem fine intcl le¿hi , v t i -
que non gencrabit, cur ita? quia non poterit 
dicere verbum j nam generando dicit5dicen-
dogenerat. Natura autemnon dicit etiam 
íi generat, i t idem ñeque Spiritus fanílus ex-
cluía volúnta te per confiderationem fpirare 
tu r . Nanque fpirat iohuiufmodipervolun 
tatem pcragitur: vndc dominus iníuflando 
dedit Sp i r i tumíand lum Ioami.20. a tve ró v t 
diximus 7'beologorura hoc precipuura efto 
íl :udium;vt ad facras literas v t adfirmifsimas 
anchorasíuas teneant diíputationes , <Sc i u x 
ta hamm regulas veritates librent Theo log i -
cas. N a m qui has neglexerint, intorqueat 
quantum lubct acérrimas di íputat ioncs ,he-
befciuit vniuerfa, nifi ad l imam diuini verbi 
exacuanturCtt re vera Durandus pefsime & 
íatis difficulter poterit emanatioriem fili) d i -
fcernere ab emanat ióe Spiritus íancli, íi v t raf 
que fine difccrniculo naturales eíTe teílatur. 
N a m quod Durandus emanationcm fili) d i -
í l ingui t ab emanat ióe Paraclcti, quippe ema 
natio filij eft ab vno , & ideo ve lu t rá natura 
efi:,quia natura eft ad vnum ¡Se ab vno3aT: ema 
natio Spiritus íaiifti quia á duábus profesa 
ef tper íonis , ideo eft per m o d u í n voluntatis, 
quia vnum & idem á multis voluntatibus pe 
det: aut quod eft voluntatis á pluribus pende 
repoteft, v t i n fuífragijs mu l to rü cernimus. 
Certe fr iuolum eft hoc commentum ,etenim 
iuxta Düransi i excogitationem emanado fi-
l i j non re vera eft per intelieftum,at íolum fe 
c u n d u m í i m i l i t u d i n e m ad noftra. Porro ego 
lego eíTe verbum D e i patris <Sc proprie <Sc no 
metaphor icé eíTe verbum D e i patris, ceníeo 
vtergo verbum eft per fímilitudinemad no-
ftra ex i lemíEt Spintum í l iddum proprie ípi 
rare fateor , quomodo ergo fimiiitudinarie 
proceditper voluntatcm ? quandoquidem re 
vera tu excludis intelleftum 8z voluntatem, 
i d eft,putas impertinentes eíle emauationi-
bus cliuinis,re vera igitur no eft verbum D e i 
filius Dei,neque Spiritus fan¿lus eft amor,(Sc 
charitas.Nanque hxc non funt apud nos na-
tur2E-5red inteile¿tus.& volútatis opcra.Quod 
fi ha:c admilleris vt Durandum ames e x i b i -
landumte arbitror , & probris cedendum, 
quia veri tatem D e i rei)cis,&: Auguf t in i & 
aliorum fandorum doí l r in i s te opponis. 
diuiríus fe' 
cuniaiijfé-
renter. .:. 
Adfecundum argumentum Durandi t i - ' 
quida iam eft refponfio. 
Ter t ib dicito noftrum intelligere,noftrii-
que velle ílint a£lus immanentes: at vero d i -
uina h3ec3quid ad noftra íunt conferenda? i g i 
tur intelligere & velle diuinum v t eíTentialia 
funt, immanentiafunt ,v tautem notionalia 
non item,nam intelfigere eft dicere, Se velle 
eft fpirare quae funt ad alias períbnas. 
Quarto dicito apud nos fxcunditatem ef-
fe ex natura & non ex in te l le í lu . N i h i l enini 
generat per intel le£hun,aut per voluntatem, 
i t ademumvt voluntas fitereaturac ratioge-
nerandijnifi de artificialibus í i tfermo:at vero 
artis quae íunt non proprie generantur,vt iam 
nos ílipra demonftrauimus : at vero diuinus 
intellecl:us5diuinaque voluntas fuperexcediü 
noftraddeoque diuinus intellcftus hábe í f ie -
cünd i t a t em.Quiopc per intel iccíum pater ge 
nerat,5c diuina vqluntas3tametfi non íit í x c u 
da v t generetjid cft,vt íi t ratio generad i quia 
Spiritus fanébis non generatur: at vero eft vo 
luntas diuina ratio productiua patri, Se filio,' 
vtproducant Spintum iarifturnCt quod i n -
culcat argumentum ex fenhbilibus afcenílim 
eíTe ad in te l í ig ib i l ia ,&|demum adjdiuina fea 
la vna hace eft,per crea-turas i l la cognofeere, 
dicendum eft ita eíle:at vero feruatis íeruan-
dis,id eft, iubtrahendo á D c o creaturárum ; 
deÍTfe¿1us,&: attribuendo perfeftiones, fie er-
go Deo tribuimus & intellcftum & volunta 
tem, at i n Deo non íiint tam in potentia q u á 
i n nobis, fed longé potentiora, nam ad intra-
funt rationes produdíuae v t d^ximusCC: ais^ Ovi&Qio . 
quid ergo fi eiTentia efta*atio produdliua, ne-
ceíTe eft dicere i n t e l b í l u m aut voluntatem 
eíTe radones producliuas?& iüx ta hanc ratio 
nem eífent multse rationes prodecliuae in d i -
uinis,id quod fal íumeft . Refpóndebis vnicá 
elle r a t i onemprodu í l i uamf i l i j inpatré,Vni-
camqi i n filio & patre p roduf t iüam Spiritus 
fanfti . Ñ e q u e intelledtus cüni eficntia íimé 
¿u.x rationes produf t i l i^ ,n i í i fecundum con 
fiderátionem intelleftus : itcmqj eílentia 
Voluntas. Nanq , v t diximusfpaterna mens 
v t induit rationem natiíne, diuinae ( quíer-éí^ 
m patre ) hac ratione eft ratio patri v t gene-
ret. Vnde diuinus inteliedliis v t e f t f i l i j , ' Vt 
ñeque natura diuina v t fili) eft , aut Spiritus 
fan<5ti,cft ratio generancli: i t cm diuina vo 
luntas v t in patre eft 5c in . filio eft ratio 
fpiratiua . Aduerte autem pauli íper ¿ c m e -
cum eradum hoc B&é loco , voluntateirí 
non v t i n d u i t rationcm íiaturse diumae eíle 
K 3 xatio-
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Ní<f «rd dmi 
nauthabet 
rationm uo 
luntatií eft 
ratio fairati 
fatíónem fpíratiuam. Nanquc fpirarc v t l o -
quimur non efl: naturx mimus , ideorcclius 
diccmus naturam diuínam v t induit ratio-
nem Voluntatis elle rationcmfpii-atiuamjfc-
cus cftde intcllechij namhicv t frequenter 
diximus vt f ibi vendicat naturx rationem 
eíl: patri ratio generatiua , non contra v t 
natura venclicat rationem intelleíhis.Et m i -
h i eft hoc magis plauíi lnie, qnam quod Ca-
ictano libuit,intellc<fi:üindiuinum e í l cqua-
p r o x i m u m , quo principium in generan-
do filio Se -naturam quali remotum , vel 
CdieUnus pr imuni quo . lege.i.part. qua:íl:io. 14. 
ttoprobatur articul. y. & alibi > A t hoc de volúnta te pro-
bo non ele i n t e l t ó ü j V t patet ex pra:iniísis. 
P o í l r e m ó aríAimiento dicito inteilÍ2¡erc 
& vclle eilentialiter íi ceperis i l l a , ñeque 
ÍUíit.producHoñcs diuina;, ñ e q u e p r o d u í l i -
~Ot í i í ¿ r U'E po^entiae : v t ñeque cílentia ipfa eilen-
^.jtz&tA tialiter capta cfl: gencratio^ ñeque ratio gc-
Vteffcntu . nerandi , aut ípirandi : a tv t eílentia eftpa 
cjiradopro tris ita e í l ratio generandi : i t a&in te l l ige -
¿uñiua, re vt eft paths,vt ílt idem quod dicere ad 
íntra patns^ac ratione ell: p rodu í l i o filij. 
E t iiitcilectuspaternus v .cfl- dicens adintra, 
cíl v isprodu£i iua f i l i j : i t idem dicito de vel 
l.c vo lún ta te ; <3c obícrua ha:c cea. elauenv 
ttiat^ria; huius. • 1 
DUuuntur .: Supcrcíl: pro qtíxftionis huius periodo 
árgumctiU pvincipalia que i n pr inc ip ió diíputationis 
primpdiá. liuiraá claborauimus argumenta íbluerc . A d ; 
pr imum dicendum filium U e i &!per natu: 
rruh «Se per intelleclum paternum produ-. 
, o t f i ^ t ^ O ^ l l t ^ | ^ e a^ ¿ t e r n o , tamctíi incrcatisre-
bus lo.nge difte.nt, quar per naturam íiunt,, 
ab his qaíc per intci iecíum.Haec eni jnnon 
íimt .opeiá naturalia íed artis : ñeque in te l -
lectu^patas v t . dicit r i l ium etl: varius ¿ m í i 
íiiicurliuu.s, v t noí lcr eíl: j in fuo opere, i m ó 
tantum d i c i t h i i u m , ¿ca l ium filium dicere, 
ncquit,quando-yerocreaturasdicit D e i in- , 
t c l i cc íus , variam habetopcrationemitamet-
fi ipíe apad íc-iniiariatus íemper cxil lat . • 
:v Adíecui^UÁnydicas nríturam determina-: 
- . v p ^ . f . m lAmcjiread v i l^mper le loquendo -.at vero 
• AKO'IU ¿iyina natura v t patris-eft, determi nata el l 
ad y n u m , i d ejftj,, ad l i l i ) p roduó t ionem. 
Por-o v t eft patris ¿c fílij dc.terminatur ad 
productioncm ^piritus ian£H. Itaque fub 
alia cv alia vationc a l i am&al iam per íonam 
produci t , ecu principium quo, id eft, tan-
quam vis productiua non v t íuppo í i tum 
« producens . Q^aid quod natura diuina ad 
Vijum-ad iutra detenninata e l t , ngn ratio,-
Difputatio. MichaeLdePalacio. 
ne períbnse, at ratione cfTentis: quia tamet í i 
ílt ratio generatiua filij, ócípiratiua Spiritus 
laníHíSc filius, 8c Spiritus íanclus fmt duae 
perfonaé, at ílxnt vnus Deus. N eque turbciis 
quod trádimus diuinam eílentiam determi-
n a n , fiquidemaftus puriísimus determina-
rincquitjVtrupra oftendimus. A t h u i u í m o -
diphraí'es fcholafticae <Sc aliac etiam íi non 
í i n t p r o tanti arcani dignitate & maieftate 
ap t^ ,no í l rx : tamen formando imperítiac í imt a 
con2;rucntiÍ5Ím2r,vt paulo antetmeminimus. i m cenefa 
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nisfeptimsj q u x incipit. 
H í c folet quxr i ,(Scc. 
Diíputatio prima . Num relatio 
diuina fie ratio produdoria 
diuina. 
T íímt v l t ro citroque i n re Argumctt.u 
hac fuadentia^cSc diiluadentia. 
Suadct haec que fubneclemus» 
aut ratio produftoria ad intra 
^ j ^ . eft eílentia D e i , aut rclat iomó 
ciuidcmelientia,naiíi eílentia eft communis 
tribus p e r í o m s , nonergo diftinguit diuinas 
pcrfonasiat ratio productoria illas dift inguit . 
Secundójdiuini tasf iper impofsibi le cí letf i- ArgmncnA 
ne perfonis^ciurdem vis & potentiac atq, mo 
do 111 tribus perfonis glorióle <Sc mirabiliter1 
lubfifteret,at vero fine confortio períbnarura 
confiderata ipíii non haberet v i m ad intra,ete 
nira n ih i l generat reipíum,aut ípirat feipílim, 
crgo ñeque modo adeft ei vis hzc generati-
ua,aut ípn-atiua. Ter t ió ,p ropr ius a¿tus p ro - ArgWíifn.3. 
priam requirit formam,vt communis com-
munem, atgeneratio eft propria patri, igitur. ., 
proficiícitur á patre íecundum propriam i l l i 
íbrmam,qu2e e l l i l l i paterní tas .Quartó5quod Ar2«Mf«.4 
largitur aólum pr imum, (Sclecündum. at patc r 
nitas datadum p r i m u m , quia conftituit pa-
tris per íonam, crgo & aftus íceundus ab ca-
dem diraanat:itidcm de fpiratione colligunt. 
Prarter l i z c f i eílentia eft vis generandi , aut ArgMWfff.y* 
ípirandi ,patergcncrans filium dat i l l ie f ten-
t iamfuamj&quidquid ciTentix eft,crgo pa-
ter communieabit filio v i m gencrandrvt pa-
tente filius Spiritui íaiKftovim fpirandi , id. 
quod íalíum cf t .Nó ergo cilentia eft vis harc. 
Porro diíTuadet hoc ip íum Damafceni te- Argu.in i i* 
tcf t i iüonium lib.i.de fiderC.S.aperte confites ueríum» 
genera-
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generatiohem ctiuinam eíTe opus naturx. I t é 
Hilarius lib.2.de Trinitatejmátiuitiis^it; non 
potcft eam ex qua profedlaeí trnontei icre na 
tuuam.Et Athanahüs kb^.'^id: TlíéophiluEh; 
í i l ium D e i nortexivoluntacoaitgeniuim^ccl 
ex natui'a.Etalia multa coniie^Mius hule i n -
í l i tu to feruientra dílputationiJbiíSj í i iperio-
ribus; b.B:pí3f.x5<j4--í] { ••O;'.-;: • , 
D e re liac diclu mirÜi'nyo[i¿iiita íit.capitum 
fentcntiamm ve varietas, ifetqnocl atteíiatur 
huiurce-rei^iffiGüitati ' . BüiüüueDtura^^itüf 
i n diftinftio.hac qúxf t io .u & Oiiranchis & 
p íe i ique alij contendunt , irelationem eílé 
vimpi 'Gfdü^iüai i i .Nempe paternitas. vis eft 
produtt iua íilij | & ípkat iq tjuíe^ft-m patrb, 
Óc filio ,.Spíritus íancH . Qa ib i i s i l l a í auen t 
cpix'-in ft-onte qusftionis jiums dbiecimus. 
V e r u m f ü b i t interim de Diirando e^re^tó 
TnirarijDiftinélione eiiim ^pxiraa iu t e l l e íbü 
diuinum in tbecünduiri docuitjVtnoi late dií" 
femimus^otam'cnim fbeGundítatém naturaEÍ 
diüina; tnbui t . V n d e ctgo.ille v t^bl i tuáfuí / 
relationem docet diuinam eíTe fcxc^iiámi: 
fi íub t i^xi t generádi v i m diuíno m t ú h ¿ \ u ú 
quia cerliebat aptjjd noá iiltelíeítuftt g^i í í í i^ 
re n ih i l . ^ h i obíécroipíe Viditápiid;ííasrGÍ-
latronem éfle geñérátmamííiqüiáem-Awftwt 
iationem n'Gñ actruam é í í e , a t dicét l^latiO 
crcata efficax noirei t a í l i on i s ia t inCf f ata efe1 
í i c a x e f t j C u r e r g o í dem non íapui í l i erbonei 
de l í i t í i l edü incrca tocf le foecundi im p$km 
alioqüi creatusinfoccundusíit , -u 
. A t miffáiitharc í'aciamus- quodíe-ftpraá 
fentis i n l t i iutí cxequamur-D; igií uí ilF'ho: wpí 
q.^í.aitic.f .lex^diametrcy'pngiKit cum piáéiW 
dudum indicatOjCtiamfi zam id tempons ea* 
demfcrcba tür Opinioalinis na^que r h o . m é 
minit,-illiqüe repugí ia tcredc i i s eiientiam 
fe vimgenerat iuam>autpródud.main in diüí 
nis^iquidcm pater Dcus generafc íjiiiim D e ü 
in fimilkiidinera íux naturae, & n o n i n f i i i i i -
l i t u d í n e m íuac rclationis. A l i o q u i pater gene 
raretpatrem,ergo visgeneratiua non e í lpa -
ternitas. Conícquenti^iti ofendes, nanqué 
principium^gencrandi eíl: principium quo* 
que aísimiiandi. Mam PetrLís'géneratliomi-
i iem fimilem libijfiquidem ratio'ne huitiani-
tatisillumgenerat . A t veronon'áliumPe-^ 
t rum,quiá Petruitas non éíl vis géneratma, 
retur igitur Thomas proprietatcs per íona^ 
les diurnas eíl7e veluti proprietatcs ind iu i -
duantes : p'tóprictas autem ihdiuiduañs ap' 
propriat fibieilcntiamad ceitam operatio-
nC% Vt liquido-conftat i n hünta í iana türa ,qu¿ 
in vno homihe eft éloqueiltiísima; in alio cí l 
iñfóñtifsimay in quódam aGCíírfimi eft ffígci 
l í i^ ir ia l íóhebet i ls imaeft & e i NonqUidcrí l 
q r ó d háec varietas ex natura ¿pfá liabeát exoi: 
tum:at ex propr ie ta t ibüS' iñd iü iduant ibus i l 
l an i t an tám riaiicitótur varíctáteni, quantam 
íriÍTáj'i'nfemo ^Ot-eí^t, quip|3e 'Íaten^eft 'íSÓk 
t ^ k ^ i i ^ i v-é t^óíd^íbí i 'kx ' fó ' l isr^íü 
t f t , q u ^ t a m é n i-ri aftra diffiilavaria'iilfeyrtitüí 
d^e rá t ipnem? í ü qa)bi^ílÉ^^<éiiim'';6(r^at v t , 
iii-rilarte, inali^s liunieetatyvtinluria. Etfí l i -
cet ilnnma componcre imis , diuiii;i ( i tn i -
liter eflentia vnaelV-, poiTOpro rátionJ^ram^ 
proprietatui l í pérfóiialiiím variani fibi p a - . 
riat operationem r V t i r i p a t r e geherat f i n , 
filio genefaturj Scc. A t veto -quia eil:entia coi-
m u ñ í s eft tribus perídíjis iptá íbla T h o m i 
non cft ratio genérándíjnelik'Gi 'atio alijs ^ é l 
loñis íit Gominuiris.IdGO- cíTcnt-iam & f t t í b -
n á m i r i ob l iqüo éfl^^táfcí^iisl^qudy geíieía»-. ^ 
tíonis,áiit ípirátióni'á t r ad i tw yVt eííentiápaí- ^ U W ? 
tfiá,efti?atio ¿eftérSdi -'fiM^átídfe'rii'-eÉeftti^ í 
pátris (Sc-fítii-eí>prineipiüm que fprraturíS^i «^ A. S1***^  
rítus íaii'ftus í JEt fbrte IIOG idcni volebat íub D . T h . i n " i* 
alio tainen fertnonis eontextuin hdG d i f t k t ^ ^ ^ ¿ ¿ J / 
' diGetis cilentiam ^¿ paternitatem eíTepiáiTd*-
píitiífí gcnerationisffit hanc íeritcntiam ctiam SCOtuS,T>ls 
•íftitáüSebtiUicPUigérisárguménto meoiwdií- %l3 1 * í 
GiodebilivSiDeusinquitperimpofsibile.ge-T a ' 
nerarétal iuni Deum ,vtjque per diuinitaíteni, 
gcneraret3ergo & modo q u á d o vna numero 
cómniunicatLir pci ionisxaíterú prompta eft 
huiús afgümenti fubneruatio3íiquidé íi Deus 
'aliúm Deum generaret, tunG ab ío lu tum erat 
q ú o d generábanle abfolutum ipfum genitú1. 
Quarc ratio generandi abíblutá,natur2e ratió 
erat Gonccdenda, V t quando Petrus generat 
l i l i u i r i non generat filiatioriemyfed abfolutá 
ens3nempe liune vel i l lüm hominem:at in d i 
uiiiis per ib na generans ew relatiua, ¿k; genita 
relátiua ,non enim generatur eilentia, ñeque , 
eílentía generat.V idetur igitur fi relatiua per 
íbna generat, (Se relatiua gei-ieratm>vt genera-
tur emit í períbna pcf relationem,ita etiam ge 
nerabit per-relationem.Qupd veto eolligeba 
tur paulo ante éx Thomafon t ra quiaperre, C o Ú & o 
Iationem non eft í imili tudo i n diuinis, fed 
oppofitió . AilertOres BonauentuKe dice- . 
rent , i i no per relationem eft fimiiitudo ad 
huiie f en íum,qubd per relationem Gommu 
niGacur diüinitas i n qua eft perfonac eum ., 
períbna ínml i tudó .• htenim per paternitar-
tem filius á patre aecipit vnitatem genera-
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tur fimilis patri , id eft, homouíios pa t r i . & 
ita cíl: oppofitio realis per relationcm. Et m -
hiloniiiuis eft origo fimilituclinis ad ícníuni 
practaíftum. Porro qui íiet ve relatio fit or i 
go diftindionis , & ongo rimilitudinis ? ncu 
tiejuam videüur :;at vero ad excrcitationes 
Thcologicas fbrtalsis hxc ellec apta refpon 
íío : at ad verítatern ailcquendani ineptam 
i l l am iudico > quidc|uid l i t de rationibus hur 
iijs vclillius auchorrs , \\ conuincunt iicc-
nc dchacrc n ih i l mororequia quídam con 
uincuntuv alij chachinaiit;ur, at vero v t rem 
diícemaiTius p r o n o í t r o á Deo conceflo ca-
p tu^hxc ht fententia prima.. Elíentia d í -
uina efl: ratio produftiua ad intra , feu pr in 
cípium quo producliuum , hxc ell: magi-
í l n in hac dirtin¿tio.íSc.Sancl:.Thom2,Scoti, 
Mar f i l i jqus rc io .n . primifeatentiarumGa-
brielis,¿cc. Quam ego etiam meis conabor 
aííruere ratiombus fi def-ecero, veniam dabí-
tis.quiain maquis voluiilcfatis cíi .Etii t p r i -
ma iiíec ratiojTN um ellcntia efl pertinem ad 
produdionem diuinam,aut impertinens eíl:? 
Si hoefecundum conceíTeris quod impert i-
íicns ef t^ ic i to m i h i , v t comjunicatur per 
produclionem?nam qux communicá tu rpe r 
le,per productionem non íunt impertinentia 
product ioni , v t humaiií |as non el l impert i -
nens humanae gencrationi, fmpertinens eft, 
v tper t inensídices fortaísis quia cócomitatur 
relationem. A t vero fi hoc coutendis,non el l 
pertinentior natura diurna generationi íiii), 
cxemuli gvatia quain voluntas diuina quac e-^  
tiara eft concomitansiili j xtcrnam gencratio 
nein:at Au^u í l inum audi i n dialogo cú O r o -
fio c lamantemíi l iu ini ion efle voiuntatis í i -
liumjfed natura. Majorem ergo per t inét iam 
habet natura diuina cura generatione quam 
voluntas:atrogito , curita ínif iquia volun-
tas non eíl: ratio generatiua í i l i j , natura vero 
generatiua eíl:ratioPPra:terhaec,hec eil catho 
l icapropoíi t io;Hlius generatur naturaliter,er 
go ex v i d iuinx natura- generatur. Coníequé 
tiam deduí t ioneper íp icua oí lédes .Ná quod 
ingcnioíe í i t , í i t ex ingenio, quod artiíicioíe 
ex arte,quod i ludióle ex virtute , tu fi vacas 
otio deducito filiuín,& experierisincunctis, 
i d quod in paucis demoíbau i : igitur quod na 
turaliter generatur ex natura generatur. Ñ e -
que Theologica auris recipit í i l ium gene-
ran relatiuc, quiaeífet inuhtataphrafis ge-
neran quicquam rclatiue . I d quod eiiet 
necefiarium adnuí lu , íi ex relatione i i -
Jius gencratuiflvuríum quanti inris eíl: íoccü 
dam aííererc diuinam relationem, <?c ipíam 
naturam díuiná quae alioqui ex nomine pre-
fefertfocamditatemad intra i n produ¿l:iua 
affirmareiNam qui dici tnaturam,neceírar io 
a£liuitatein,aut rationem principiandi í i ib-
d e m o n í l r a t f ^ u i b u s accedatfi relatio eíl: foe 
cunda,autproducT:iua ad intra, ad extra quid 
ni?potcntior nanque eíl: operatio ad intra, 
quam ad extra.Etita demum dicendum eíTet 
quod relatio paternitatis producit creaturas: 
& i t idem de tiliatione, 6cc. I d quod falfum 
cí},quippe iílis rclationibus diuinae dift ingü 
tur peribna:,ergo non conucniuntper has re-
lationes.Id quod confequitur fi illas autumes 
cííe creaturamm principia. I m b quod vehe-
mentius vrget eflent oppoíi ta principia crea-
tu1, arum id quod quis horrendum ferat xquo 
animo ve rbumíT)en ique filius De i eíl: natu-
ralis igitur ex natura.nam nemo niíi patronus 
Dlaciti diceret f i l ium D e i , . cilc relatiuum fi-
'. iumjíigniíicat enim íermo hic,eírc filium ex 
relatione. Quanquam vera eíl coníeísio í i -
lius eftperfona relatiua, ego tamennon dice 
rein,eíljíilius relatiuus:eiletenimnugatorius 
íermo.Et quid pluraDeus patergenerat filiú 
Deum,ergo diuinitaspertinet adgeneratio-
ncm,vt (Sc.paternitas. Nata vt coneretum fe 
geriteum creto,ita fuo modo &: ab í l r a í l um 
le gerit cum abflradodioc argumentum pen 
det ex primo . Ideo i l l u d t u facile perfe-
queris. 
Porro íi arriícrit v t cuque difeordes quas 
indicauimusvnire fententias f i t t i b i fecunda 
h.rc fententiaF'Si Bonauentura & Durandus 
intellexiíTentfuum placitum quod retulimus 
ad hunc ieníüm,potent iam ícilicet generati-
uam relationem pr^ fe ferré vei-um ienfiílent: 
nam fieri non poteft potentiam generandi 
intelligere íine relatione, nam quod gencrat, 
aliud á í c gencrat. N a m íiue Magi i l e r fiuc 
Thomas,feu quiuis alter,qui eílentiam faííus 
eft elle rationem generandi,non difiitebitur 
tamen relationem pertinere ad generatione 
diuinam.Nanque eííentia eft ratio generandi 
non vt eft i n íiiio,aut paracleto, fed v t eft i n 
patre. 
. Tertia fententia. Si rurfum Bonauentura 
atque Durandus, & demum quicunque illis 
íutfragatur , velint fine relationibus nu l -
lampror lüs ciTe pofsibilem in diuinis pro-
dudtionem : nos quoque illis aíl'entimus. 
Etenim eclebri poclamatur prouerbio veré 
Theologicoomnia indininiseíTe vnum,ni-
fi vbi obuiat relationis oppofitio . Qua-
pro-
i Ticutii 
Concilidtur 
dinerfapU* 
cita. 
Secundd [en 
tcntit. 
Tertid fen» 
in Diílind.y.primi libri Sentent; 
propter déme per confiderationem rclatio-
nes diuinas, <Sc adimes ncceíTario diuinas pro 
dutliones. 
j^Seítíétia. Quarta fententia fin vero doíloribusprie--
nominatishoc erat in votis relationcm eíTe 
p rox imum generandi., aut ípirandi pr inc i -
p ium ( i d quod verba i l iorum praríelemnt) 
abi l lorum opimonedircedendum arbitror 
T 
Kclatio enim Ari í iotel i no eft de genere a d i 
uorumjrabet nanque tenue e í le .p .Metaphy. 
tcxtucommen.ip.Vnde Scomnia coníecla-
tur prardicamenta, vtfubftantiam id entilas, 
qual i ta te iní imi l i tudo , quantitatcm zcquali-
tasaut ina:qualitas , quar i t idem Anftotci .y . 
ReUtiocur Metaphy .Ok^ .Metaphy .pro íequ i tu r . H a c 
nonejlafti- igitur eflendi tcnuitas,quapra:ditaeftrelatio 
«A i n caufaef tq í ip íanonf i ta í l iua , i m o potius 
aftioncm (Scpaísioncm confequatur.Qiiapro 
pter Arif tote . docuit in cathegorijs relationi 
non eíle contrarium. V n d e h c i l e infinuauit 
non elTe a'fliuam.Nanqj non habet contrariú 
'Vi& VOd.'f. in c[nod aSat: tametfi iio.cverum eft fubie-
d.i.3(¿j>2edtc gi t imafi habeatur céfura.De relatiuis enim 
xZaGjtui lubaudiendum eíle puta,fecundum elTe, non 
htvñnanum. ¿c ^{^'mis íecundum d.ici. Ha-e enim ab al -
X w • i ^ - I joa^ iuo^n- ! n011 c{fe defpuenda indicant 
l'eníus qui funt a¿l:iui,&; alioqui rclatiui.Nam 
fenfus refertur ad íeníibile. A t hoc relationis 
Oüte/Ho genus íecundum diciefl í^tverofcifci tar isf i 
relatio vtpote paternitas non eft acliua, cur 
ergo eílentia vt eft in patre eft ratio generan 
' 2 f ^ I « í í 3 ^ Í 5 & n o i i v t e f t i n f i l i o ' ? F E t rurfumfi relatio 
non agit ied potius confcquitur aclionem,igi 
tur prior eft generado diuina q u á m íit pater-
nitas fi non re,certe per cófiderationem. Cur 
creo diximus eílentiam eíle rationem 2:enc-
randi v t eft in patre ? hoc ennn non videtur 
poísibile fiquidem generandi aclio eft prior 
quam ipía paternitas, quippe qua: aét ionem 
generandi conrequitur.Quod fi prior eft pa-
termtate, ergo prior eft patre per confidera-
tionem no ftram. Quod íi generado eft patre 
pr ior fiquidem pater per gencrationem eft 
pater,cui ergo tnbuenda eít generádi acbio? 
quippe eílentia etiam íi ratio eft perfona? ge-
neratiua,non eft quod eft generans, tanquam 
perfonaF'Etincliuerrum etiam argumentum 
verto,a¿lio eft qua: á generante progreditur, 
igitur generado á genérate prohci íci tur , qua 
propter prior eft generans quam generado, 
períona igitur patris prior erit per confide-
A rationem quam "•enerado . Quippe gene-
P o6se¿U0. ra^0 a patre eftlrDbferuabis autem exe-
quentifsime gencrationem ( quam aí t iuam 
appellitant Theolog i ) <Sc paternítatem d i -
uinamre non eíle diípedta:at coníiderat io-
ne diferimen fubeunt duntaxat. Nanque 
paternitas eft, v t refertur ad filium, & non v t 
adiuaeft, at generado eft , v taf t io eft, per 
quam filius produciturFTlddem coníidera-
bis de generatione quam vocant pafsiuam, 
quanquam me male habet huiuímodi voci -
tatio. Deus enim eft adtus puri ís imus: vt er-
go admittemusgenerationem filij eíTe quaíí 
paísionem?vtfupra docuimus, atexprelsio-
nisgrada trahimurfepead improprias exco 
gitandas voces,quandoproprÍ2c non íi ippe-
tuntjVt diuina pro dignitate eferamus lacra-
menta.Quanquam non inepte dicas, genera-
do quae eft á patre, & generado quae eft in fi-
l io , vt etiam ípiratio quae á patre «Se filio eft; 
<Sc fpiratio que in Spiritu íandlo eft. A t Theo 
logi noftrates per iphraí im hanc nolentes, 6c 
compendia amantes,vfi íunt fermone hoc co 
pendiario,gencratio aclio, gencratio pafsio, 
au tqua í ipa f s io , i demque de afpiratione af-
firmare n ih i l formidantfllurfum notabis pa-
terni tatem bifariam confiderandam, fiue di? 
uináfiue quá volueris aliam relationem, aut 
quatenus eft i n patre , aut quatenus refer-
tur ad filiumFltidem de filiatione confide-
rabis , etcHÍm relatio v t e f t i n re relata ab íb -
lutaaccidentiaimitatur, quorum eft elTeia 
luis íübicít is . V n d e relatio etiam eft in fuo 
fubieí to : quanquam vt relatio prarter hoc 
refertur ad aliud : v t ergo paternitas eft i a 
patris períona hac ratione perfoiiam patris 
conf t i tu i t ,non v t refertur ad filium, & v t 
eft in patre imitatar abíolutas formas : ta-
metfi non eft forma abfoluta : at proprietas 
relatíua, & n ih i l incommodi puta íi relatio-
nem puram dixeris imitari abfolutam íbr -
mamquadamtenusratione, v t d ix imus :v t 
ergo paternitas eft in patre , prior eft quam 
reíeratur ad filium, inteilige fecundumno-
ftri intelleílus commentationem. Et hac 
ratione paternitas eft prior ipfa generandi 
aftione. Nanque paternitas v t eft in patre 
conftituit per íonam patris á qua eft íilij ge-
nerado : & fie coníiderata patris perfona 
conhderaturvt períona á qua eft generado 
diuina. D c i n confideramus hanc per íonam 
elTe patrem per filij gencrationem. A t no de 
cipiaris ex verbis no í lns putans, patrem elle 
abfolutam per íonam; hoc enim verba noftra 
nondocent. Credimusenim cum Concilio 
Tolctano vndccimoeiTetrcs perícnas relati 
uas. A t vero quod aíferimus eft fecundum 
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confidcrationém nofi:ram,gencra-tioiicm d i -
uinam elle quidem áperfonaTelat iua, caete-
rum ñon relatiueconlideratejidell^a peifona 
patris nonVt patevnitas ad íiiium refertur, at 
, ¿ v t paternitasin patre eíl:,qua: eft prima patcr 
$SÍfe nitatisconfideratid^equc vaicbit coliecHo 
* fi infultás^fipaternitas conilderatur abíblute 
v t eft in patre,& fi pater confidei-atur abfolu 
te vt eft pcríbna babens paternitaté i n femet 
ipfo,igitur vel patcr eíl perfona abfblüta, vel 
paternitas eft forma abloluta. P o í t o ncutrü 
cogi t j& argumentum follacia bguKe^dictio-
• nis laborat- Etenim' mutat niodum -in ireni. 
Ñ e q u e enim qma imitatur Fonna abíbiutam 
paternitas verbi gratia, vt eft m patre, ideo va 
iet,ergo eft forma ábíbluta. N o n émm quod 
imitatür a l iüdi l lud eft quod niiitatur. N a m 
imago non eft res cuius eft imagov Neq; quia 
per íonapatr is confideratur fecundum m o d ü 
abíb lü tum, ideo eft petfona abloluta. Siqui-
dem-perfona abíolutaeft ,quam conftituit ab 
^ folutafornin. A t vero aíqüe m patre, atque m 
• 4 xsterispedbnis nulla eft forma abloluta pra; 
ter diúinam eílcñtiam. Et vel hinc cernes cer 
í iorem eíTe, Theologiá.iMagiftri & D . T h o -
tfiariquá Duraridi, ée B onaué iltur a-. I f t i en i i n 
" velint nolint- coníiteri conftnngunt;ir ;elle 
generationem pofteriorem pater-Uitate. -N an 
q5 autumant patemitatem ellejproximum ge 
- neratiomsdiuinsprincipiun-f'Caeterum mi--
j'-útefm x ^ B h i eft difíieile hoc creditu.Aflerebam9 enim 
I e(z f u i i c ^ ^ f ^ c x Ariftótele réiatio'nem colequi omniapr^ 
m» iLa^aÁcTá dicament$t ickmqi adioneni & palsionem. 
cttf;<ig fOpín«Mf« Quare fi relatio íequi^ur actionem, diumapa 
^¿Margumcntii, ternitás coníequétur diuinam generationem. 
Q u i ergo íiet vt paternitas fit prin'cipium ge 
neratiónisínon video. N i f i dixeris :áliud eft 
cenfendum de diuinisrelationiblis, atque no 
ftris.Bcne annuo t i b i dicenti, quia relatíbnes 
ÍIIÍE conf t i tuün tper íbnas :& ápud riósnulla 
relatio hoc impartitmtmus. Porrb i n ali)$ 
ómnibus quibus lides non obftatTheologi-
zandum cric fecundum Viíibilia,eft enim me 
thodus harC Apof to l ica .Ad Rom1, i. Idcirco 
relatio diuina; confequetur actionem diuiná: ' 
& non.cnt principium eius, vt ápud nosacci-
dere A-rifto^criptitauitfíiifultasadhuCjpatCr 
nitas nó eft á patre, vt ereo gencratio actio ÜC 
paternitas íunt re id emrl tem gencratio aftio 
non eft m patre, & paternitas eft in patre, vt 
ergo illa clamas elle ídem? Qi iem nexum ar-
gumentorumpoterisfi iuuat-nectere i n reli-
quis diuinis relatibnibus.At vero certb tené-
dum eft, generationem quíe eft á patre;& pa 
chaelis de Palacio 
terni tatemquíe m patre eft c í íe idem atc|y pa 
ter,qui neqj eft ab alio,iíeq5 in al io, quia-per-
íoña eft per fe fubfiftens.Caetcrú non propte 
reaputabis realem elle dif t iní l ionem jn te r 
commemora ta .Nanqí etiá l i acfio ht ab agen 
te , & pafsio non íit ab agente , imo eft i i l p a - " 
tiente:nonprotinus vere pronunciabis,ergo 
aclio &: páS$o íunt re diucrla,quc alioqui idé 
vere funtutaq^ paternitas cjtiando lüb hoc et-
fertür hominc,vt relatio llgni hcatur, ideó nc 
gaínuseirc tumacliuam. A t h x c paternitas 
ipfá eft quLt géneraííó' ^ i b y h t ' f ü b hoc ;nomí 
ne geherátionis ftgniltOatar tanquam a¿lto, 
ideo díciimis elTe'ab;agete p a t r é & nbtio eft: 
Sivbíioc nomine rurlum ha:c,eadc "eft qiie i n r • 
naícibílitas. A t vero fub hoc ínnafcibilítati's 
ñ o m i n e patre á-nullo•origine ducere íigríifi-
cainusj&c. Solü ergo diftinftionem rationis 
colligas intér ha :^ í \ ; t vero non eft filé tí bpr^ 
tereundum G r e g o i í u m Ar imineum al ia in- Grf^orij 
greífum elle viájexcogitatcnimjpatré féipíb Áriminéfit 
rio per HTeiitia l í iam,áutperpáterni ta té p r i n hldsitUM^ ' J 
eípíüm efle genemtioñisdiuíníe:timui-t enim ¿ ' ••• i k 
riefi eííentia fit princípiüm^aut relatiua pi-o-' ' •t>*"* 
pinetaspatre a copolitione detendere nequi- . S - • 
i'oíjqui alioqui pcríbnalim'plicífsima eft. Et 
rür íumgenerandi ratio:fi:éfteteflentia, cuse 
nerans atqj ^ n i é u ^ r o c í l f e e ' res' nécefTario. i l 
Phy.tex^. 'conficit i ír ' effentírí non eíle^ídbm ^ ^ v i c O 
atq3 filius geriituá, (Sc-aliá col i ig i tnbn paüca, 
íjuíe tu leges apud i ^ í u m , :§c íoluta t ib i Ga* _ -
prcolus dabit dift.ó.huius. E^b eñim non ar -^ •* 
bítror in i l l is Citándis,atc|üé loruendis inoran 
dücer'efA.t'hoc Gregorianum placitum lon-
g-e á ventate difsidet-,^ á D a m a í c e n o abEI í -
larió , Atliariafio , occ. quos fupraretulimu^ 
multum ábhorret,;neq; argumétaeius ílirit tá 
ta,qüaí:áop6rtebát éíle, v t a decreto if toruin 
fai lc iorüdeuiarct .Eteñimnihi l detral í i t f im- Soluunfur 
plicitati díuin^ eílentiam eftc rationem gene 4tgUment4 
tátimjdé n ó páternitaté,ilaqj vel i t ,nol i t , etiá GregorU-
hmn inuitus cogetur cónlitbri proprietates n<í. 
' rélatiuas eíTe indiuinisperfonis docente Ec^ 
clef4 in Concilio Toletano.i i . V n d e 5cpne 
fatió dé-beat i ís imaTrini ta teai t . I n períbnis 
elle proprietates 8c ex To le .Conc ihe l í e fub-
audi rélatiuas nú proptérea qüia in patre con 
fitemur cííe elíentiam ¡ & paternitatem, Szc. 
ex quibus conftituitu'r paterna ratio, nuiri eft 
proclamanda compofitlo.-Non íane iquipoc 
nec eft compofitio ex materia deforma, heqj 
"exgenérc Se diíferentia^nec^ie ex eííentia & 
eíle,aut fubieélo & accidente: eft enim Deus J M 
áílus purifsimus.12. Metaphyfi-, Et ipfum ro -
gitarc 
0 
in Diftinól^.primi libri Sentent! 7? 
gitare Gregorium nol i pigc'oit, anima ratio-
iialis apud c ü d c m p e r i n t e i i c í l u m intel l igi t , 
Se non per vo lñ ta tem, quid ergo,ob cam cau 
í am funt dua; res mens & voluntas}aut hoc d i 
fcerniculum in cania erit 5 q) anima rationalis 
compofitioni rubdaturínon ipíc fatebitur n i -
l i haliucinor.Simili quoqj modo tametíi pa-
terper eílentiam generet, (Se non per paterni 
tatcm,iion fubinde concinna eíl argumenta-
tio,ergo eílentia ^ <Scpaternitas patremeom-
ponunt,quominus íiinplicitate h 'ua tur , íu íe 
Uffcntid diuinitati competcntifTPorro quia haec dúo 
{¡aumitiis eílentia3atque paternitas rationes lübeunt d i -
rationes uerías,alioqui re ipíiGima íibi funt, ideo víüs 
fubemt áí- obtinuitTheologicuscitra impietatem fate 
uerfo. Ú c-on{\itütl onem diuinarum per íbnarum ex 
c[rentia,(Screlatione. E t imp ium eíl ducere 
compofitas eíll* períbnas ex eíTentia etiam 
n u m <Sc relatione. Compoí i t io enim neceíTa-
r io eft ex aclu & potentia,at vb i eíl veracifsi-
m a a í t u a l i t a s , profligatur omnis potentiali-
tas. Q u i crgo dixiflet cópoíitas períbnas ex 
eílentia 8c relatione,etiam ex modo loquen-
d i c i ient iamíübí i i tuebat impotentiam, 6c re 
lationem exhibebatinaflum. I d quod i m -
pietatis efle duxerisjVt diximus. Adlus enim 
e í l perh ciens potentiam^at relatio diuina n ó 
perricit cíTentiamjquippe quíe inhnite perfe 
Cta eíl, vt ergo perfeftibilis eíl ? Carterú cum 
^eiSímfccnr docQiriUspciíomsconihtuiex eíTentia & r e 
fituie* e í j* latione,hoc vniíminfinuamus5períbnas hzc 
^ ^ í ^ ^ - d u ú c c m p r a i h e n d c r c j a u t v o c a r e i n propnas 
radones,cx eílentiam & diuinitatem.Quippe 
qu<"vuisperíona diuina Dcus eíl , & reiatio-
1 ieiri,qmppe qumiis pcríbna ab alia di í l ingui 
tur relatiuaproprietateF^rgumentum fecun 
dum feÍTÜit autorem :non enim íecreuit hice 
ciuo,gcncranstanqi;am ratio generandi, aut 
: t . ^ ... gcnc ia i i s ta i iquamíuppor i túga ierans .Qi iod 
crgo Ariííotel.tradidit3gcncrans,6c gemtum 
noncíTcre idcmjVer i ta te conílat defuppo-
hto generante, 6c íüppof i togcni to , non ta-
ngen ele ratione generandi. N a m lux quse 
eft ratio i l luminandi, re eadem el l cum i l l u -
JTiinatione,qi:a: á luce (vt intuemurjprofici^ 
Rdtíógcne ícitur . Quamobrem n i h i l miratu dignum 
tandipoteli fitúl cííentia ht ratio generandi pa t r i , ,óc í i t 
idem cffc cü í dem cum genito íilio; quando ]mius reí para 
genito fecus digma crcatura:(vt diximus de luce) íatis de-
generdus moní l ran t f l am vero v t peremptoriam ratio-
»P/K»I. nemhuius ventatisaíleciuaris^ibi lacito hoc 
in randamcntum.rationem eencrádi non ell e 
vniueriaÍi taícm,auLiinrulantatc, de vniuerla 
litate apertius eíVqiuiquod plunbus. docea-
tur. Etenimvniuerfa l í tasnoncn: rcfidcns i n 
rebus,at excogitata folum ex mentís fabrica 
arcana extat. C^uare ratio age di nul l i prorfus 
crit,nam intellectus extra íe non agit. Itaque Vniuerfáli-* 
nonlb lum vniueríal i tasnonell : afiiua, qmn- tas non eji 
etiam adtioni peragendar impertinens j t inge ratio agedi, 
enim nulia eíle vniueríalia ,nó propterea(ini-
h i crede)natura ab agendo vacabit.Porro fifj 
gularitas,6c fi in hac agendi ratione cum v n i -
ueríalitate focio foedere iungatur,eo q» orbe-
tur actiuitate jíingularitas enim huius ignis 
non eíl,quar vires igni prarílat a£liiias.Q\iod 
fi non cernís , promptum erit t i b i cernere, íi 
tecumvoluis quod Phyficis eíl confelTumi 
rationem agendi, eíle rationem aísimilandi, 
agensnanquein hoc incumbi t to tum , v t a í -
l imilet íibi pa í fum, v t ignis deurens i ignmn, 
etiam num lippis o í lendi t oculis, nedum per 
fp icacibus .Quarecumíingular i tasnon e í t r a Siv.guUri -
t ío afsimilandijimo potius d i í l i ngucnd i , eí l Hs no efl r J 
quippe íingularitas rerum duariim diícerni- tío agcidi. 
culum,planehabetur, non eíle rationem auü 
caufam afsimilandi,vnde ñeque agendi. Q u á 
quam pertinens eíl admodum hngularitas. 
ad aét ionem. Nul la nanque forma exerccreC 
ac l ionemíuam , quam íibi impartit naturaj 
niíi í ingulans eflet. Etenim mcdicus n o n 
curat hominem, fedCalliam tefíante A r i - , 
í lotele , 6c ita v t curatur Callias , ita curat 
Aefculapius, 6c non homo vniueríaiis. H o c 
íahe íi minutulum t ib i videtur, h tpef t e m i -
nutulum , at me autore maximi moinen-
ti eft huius rei coníideratio. Etenim patris. 
D e i períona habet iingularitatem á pater-
nitate, n o n í a n e a b eí lent ia , qua:quanquam Chfttíld 
í i t harc , porro eft communione iplilsima /j;cccn.n/<< 
lua,tres diuinas ne í l ens peribnas,aut vt aper- diligentifíi* 
tius habeas,eft vna communis tribus bea- me. 
tilsimis perfonis. Singularitatem igitur non 
fibi conciliant diuina: perfonaé á d iu in i -
tate. Super eft inue í l igandum , vnde nam 
fibi fmgularitatem parabunt l vt pater fit pa-
ter , 6c non filius , 6cc.Etre verapoftmul-
tam indao-inein non extabit almd orater 
proprietatcs rclat iuas.Namíi o c c i n e n t G r e » 
gonus,pater fe ipfo eft í ingularis , 6c ita ds 
alijs períbnis non concinne occinit , f iqui -
dem v t dixinuiSjCtiam num inuitus proprie-
tatcs relatiuas per íonarum fateatur eft nc-
celTe , v t íüpra coramonui. Quare fi p ro-
prietatcs relatiuae funt , vnde i ingulanta-
tem íibi conciliant beata: períona- , 6c f in-
gularitas non eft ratio actiua, id quod pau-
lo ante commonekc i , eft crgo ipía diuimtas 
patr i 
Difputátiones Michael.de Palacio 
atri ratio crcncrandi, & fpirandi patri & í i - tus intra fe producendi, ñeque relat ionibüs 
í io . A t vero n o n n ü n q u a m vfurpantTheolo-
gi vcr'oum a g c n d i ^ in diuina transferunt,id 
quod fub anthidoto recipe impropri j fermo 
Lege Anthi nis vtfaepe admonui.Quanquam lego in anti 
dotum htre quirsimo Mar io V i d o r i n o coníülar iviro . 2. 
fecon. lib.de Trini tate contra Amanos f i l ium D e i 
appellari aftioncm, v tnemini fcholafticorú 
lermonis abüfus naufeam faciat , fu i t autem 
hic Victorinusfub conftantio f i l io C o n í l a n 
t i n i Magnij í i hominis fécula fcire cupis, N i -
cenaeq; Synodo vicinus ext i t i t . 
A i argumé Argumentum pr imum deponit vires , í i 
ta primo ob obferuascommemoratajiram nos diximus ra 
t i o n e m p r o d u í t o r i a m e í l e D e i t a t e m n ó í im 
pliciter,at ad generandum vt eíf in patre, ad 
íp i randum porro v t eft i n patre, 8c f i l io. Qua 
iané ratione diuinitas non eft communis t r i -
bus3fed propr ia í ingul is . Nanque Deitas v t 
eft i n patre,non eft 111 filio, v t eft quoquc i n 
patre Se filio,non eft i n Spiritu fando. N a m 
v t eft i n patre induit(vt i ta loquar) proprieta 
tem relatiuam,quam non habet filius,tametíi 
cadem quíe eit 111 patre deitas, eft i n filio atqj 
paracleto,finge diuino miraculo vna nume-
ro albedinem effe i n tribus fubieftis.a.b.c. t u 
vides.a.album, Se non. b . á l b u m , Se alter v i -
det.b.&: non.c.album, & c . vtique eadem eft 
albedoquae videtur á tribus ,ca;terum vtef t 
i n vno íub i e í l o hoc eft. a. videtur ab vno <Sc 
nonabalijs. Autcommodius dab i sexép lü , 
efto calor vnus diuino miraculo in.A.b.Óc.c. 
agentibiis,«5cagatin.d.Egnum Se. b. in. e. Sec, 
vtique calor idem eft. Porro v t eft m . A.agit 
in.d.ck non agit in.e.(Scc.non enim dices, d.ca 
lefieri.a.b.ngente,vtneque.e.ab.a. I ta prope-
raodumTheologizabis 111 pr3Efentia,tamet-
fi i n multis diftantia non módica ef t .Verum 
ana log ía creaturárum ad creatorem mutilae 
íimtzíat íit fi i n re de qua agitur fimilitudi-
rem mutiU n emin illisreperias. 
AndogÍ£ -
creaturarü 
ad creato* 
funt. Secundó.argumento dicito i l lam fisione 
fi commentens omnis difputatio beatiísimzc 
Triadis ceíTat. Etenim diuinitatemfi folam 
fine Trini tate commenteris non fruetur re-, 
lationibus. Quippe qui bus priuatam fingís 
e í l e , ideoque nullam v i m ad intra habuifict. 
Se demum fifta hxc diuinitas v i ad intra pro 
ducloria non eífet pnedita ; at vera diuinitas 
iliagaudet. Ñ e q u e mireris fi vera diuinitas 
maiori v ipol lea t , quam fida., quamtuusin 
quám cafus fingit. Quidquod argumentum 
íe iuíni la t íquomamfi i l io modo fincas diuí-
nitatem folitariam, vtique non adeft l i l i v i r -
adeft hxc vis,quiarelationestumnon extaf-
fent. Quapropter colligere fufficienter nc 
quibis ergo relationibüs adeft vis híec p ro -
duftoriamodo. 
Tert i ) argumenti flacidas fecit vires qu¿e 
iam annotauimus,primum extricantes argu-
mentum. Etenim gencratio quae eft á patre, 
eft proprius aclus patris, v t perfonac generan 
tis eft,rurfum proprius aclus eífentiae v t pr i r i 
cipij quo generatio fili) eft. A t vero eífentia EffentU 
v t eílentia eft & fecundum fuam c o m m u n é quomoioejl 
rat ionem, fecundum quam vnitifsimé eft i n principim 
perfonis tribus non eft hoc pr incipium quo proiuftim, 
producendi,at iuxta quod eft i n ipía perfona 
producente eft p r o d u í t o r i ü p r inc ip iü quo. 
Quartumquoquenihilmoleftiae decretac 
i n quaeftionis deciíione veritati infert. E t -
enim fi rem expendifti inter diíTerendum 
diximus relationem eííe non aft iuam, debi-
lítate enim exiftendi p r c m i t u n a d c ó v t qu í -
dam n ih i l formidarunt allerere relationes lo 
candas i n albo fecundamm iñtent iont im , v t 
palam eri t , Arif totelem leftitanti. 12. Meta - ReUtiom 
phyí i . text. comm. 1 ^ . ideo relatio v t relatio apuiquafH 
non eft aclus primus, nam aélus primus ab- funt entU 
folutam praeíefert formam. V n d e anima d i - rrfíiow'í. 
¿la eft Ar i f to te l i endelechia , feu aí lus p r i -
mus , quac tamen non eft de genere relatiuo-
rum fecundum eífe^iifi folum fecundum no-
men,feu fecundum d i c i . A t relatio v t relatio 
refertur ad aliud , i d quod ñeque a í l u s p r i - -
m i cft,ncque fecundi, imo ñeque aélus p ro-
prie,fifermonemlibremus. Quippe non eft Relatio no 
relatio de aé l iuomm genere : at vero relatio cftafimpi 
vtef t patrem confti t i íenspriorem habet con mus ne^[t 
fiderátionem quamvt refertur ad filium, v t cunius, 
fupra expoíuimus'f at haec proprietas vchú-inAac^con 
üa non fola patrem conftituit , v t credas ^ ' ^ ^ ^ ¡ { ^ 
lamfub hac confideratione eíTe a<flum p r i -0 ff 
mum:id quod a rgumétum putat. Etenim eí-
fentia diuina v t eft ciun i l lapropr ie ta tepérfo 
nam patris conftituit i n aclu pr imo perlona-
l i , & a b hac eífentia vtef t cum hac proprie-
táte dimanat gencratio filij,velut á quo ad 
fenfum expre l lüm. Et ita vera colligeret , í i 
ita colligeret ratio argumenti : at fibi n i h i l 
fu í f ragatur ,v t l iquet ,quiaal io tendi te ius i n -
tuitus : credit enim argumentum relat io-
nem v t relatio eft^ffe a í lu ra p r imum con-
ftituentem perfonam. V c r u m n o s t radidi-
mus relationem quatenus relatio eft , non 
eíTe at lum pr imum. V n d e ñeque ab il la fpe-
randus eft aólus fecundus,:diuinie p r o d u í t i o -
ín Diflind-.S.primí líbri Sentcnt; 1 9 
siLs.lntellíges harc fi decifsioncm qusflionis 
huius memoria repc t id í^ rguméto p o í h c m o 
dicito pater commnnicat h l io d í en t i á íuam 
tatcar iseí l ncjceíle:at no protinus íateare, er" 
go «Scrationcm gencrandi, nanqj eilcnda cu 
paterEÍtatc3A't cli:inc|uam,in patre hac ratio-
efl: \viá generatiua/vt quatenus éíft i n patre 
&íilrOjeO: ípifaüiü^vis, perquam ípirant; am 
perfona.* paraciefcüm Spiritum íanctum. 
jixponitur i K e f k t autem iíiis cxpeditis vnum A u g u -
Auguftin?, í l ini ediflerere verbumyid quod durum iatis 
cl im í i t , non aduerüentcm Icctorem offende 
re-valcbit, cuius mentionem facit A'lagiitcr 
ín litera.Eíl: autem verbum hoCjí i l ius non ge 
n ^ r a t a l i u m ñ l i u m y c p i a non potui t ; atquia 
non e x p c d i t . E t M a g i f t c r m e x c u t i e n d ó A u -
ímf t ino l abo ra tnon niodice. V e r m n vtnos 
Mtgiñ&r U sk Auguf t inum & Magif t rum exponamus 
b'oTutin ex- obfcmabiSjVcritatcmeíieoithodoxam,cl[len 
ptHiendóAu t iam diuinam a:que potcntem cíle ín bcatiísi 
guftiao. ma TriadCjiicque potentiorcm in patre epia 
génerat ,quam m n i i o , qui alium h l ium gene 
rare ncquit.Ncq3 valentiorem rurílis i n patre 
fiÜOjVt pote qui fpirant Spiritum íattetum 
quam in Spiritu fanclOjqui ípirare no po te í l . 
Quoniam q? í i l íusnonpoís i t alium generare 
filiiim,iion cft q? diuimtas in ipfo orbata, aut 
i m p e r í e d a í i t . l t i d e m de Spiritu í an í lo d ic i -
to. A t e o ef tquiaiam expleta cft generandi 
dininapotcftas genito íiliOj¿k ípirato Spir i-
tu í ané to , expleta quoque eíl ípirandi potc-
ílas. Nequediuinitas alias deliderat dmiqas 
CuX filius at'tioncs ad intra .Dixemnt peripatetici mua 
nonpoífft dumalmm edi n o n p o í l c , cur i taf i rogitas 
generare cos í re lpondebut A n i t o t e l i s t e í l i m o n i o pro 
úlim filiu. ducto.i.deca:-lotex.comm.p2.&.^3.quiama 
ter ix mundana- appetentia tota faciata cll,(Sc 
aliam nondc í íde ra t fo rmam. Ideo alius mun 
dus generan non po te í i . l t aque non fubinde 
d o c e b á t D c u m imbecil lum e í l c , quippc ep i 
alteriusmundi autor elle non v a l e b a t . í t a i u 
prarfentiadicitOjCtiáfi veritas catholica nu í -
quamfatebitm- i n operibus ad extra diuinam 
potentiam ita vnquam eíl e expletam, vt p l u -
Trcdutlio ra produftis arderé hequcat.Quia quae pi-odu 
¿dintra c r c i t e x t r a í e H n ! t a r u n t : a t v e r o p r o d u c h o a d i n 
4d extra» tra eíl : iníinitatideogeneratio t i l i j explet ge-
neratiuam potentiam diuinam v t ad alium 
non íe polsit generandum proíer re . Simil i 
modo pr'onunciabis de v i ípiratiua. Q u o d ve 
ro Augul l inus infmuat í i i ium poile genera-
re alium í i l i u m j vette habebis fi hoc modo 
inte l l igas j ideí l jnoneí l impotens filius, quia 
alium h l ium non generat, hoc f&á vul t j non 
quia nonpotuit^idcftj non eft impotentia: fí-
li) t r i b u e n d u m q u ó d non generet alia liliú. 
Et quod fubiecit non expedit3ne te tallat fér-
mOjVt iam i n animum inducas tuum, volun-r 
tariam & contingentem efle akerius t i l i j gc-
nera t ionem,a t í iL ium D e i abñ incre abalio 
generando nc diuinitasnumeratisnepotibus Optrath-
6c pronepotibusj&c. exprole oneretur non nesAiinttS 
neceflariajhoc abfitjCtenim íing'r v e r b ü ' D e i mhés juné 
poí le alium generare filium^tique non con* ^^cfJÍ^ri*. 
tin:renter2;enuiíret.imo neceiTario. D i i i m : - -
tasnanq^ infera íen ih i l habetcontingcns: :.u 
quidquid adcil: neceílario adcí l :& íi abeí l ne 
cefiano abeft. V n d c tradidit Dialogo ad ' 
Orof ium Auguí t inus í í l ium non cíle v o l u : > ' 
tatis hlium3íed naturx:vt íupra relatum e í h 
Eodem modo (Scfi filius alium ed id i í l e t í í -
l i u m , non voluntatis efiet, fed natura;, íilius. 
Quod crgo ai tnon expedit non contingen-
t i x tribuas verbum,kd pe rinde eíl: atqj íi d i -
xiíTetjnon eílneceiTaria feries pL-olis diuinír,' 
v t i n mortalibus neceflaria eíE Neqj íi d i x é -
r'o non expedit hominem volare g cónt inuo 
cónrequium efiveontingenter hominem non 
vo la rcX^ippe de multis impoísibil ibus cnú 
c iamuí familiari íc rmone illa nbh exped i r é 
v t hantjVtnon expedit alium í o l e m eíic36cc. 
V n d c geiíeratio akerius íilij impoísibilis 
cft,ideo non eíl: expedicns. 
D I S T I N C T 1 O 
Odaua, cuius initium cft. Nunc 
de vcr i ta tCj í iucpropr ie ta te , fiue incommuf 
tabilitate atqj fimplicitate. diuinae na-
tHrae}fiuc í ü b í r a n t i x í iue eílentise : 
agendumeir. 
Difputatio prima. Num permit-
tendus eít fermo hic Deus 
fukjaui: Deus erir. 
i rpu ta t ioncml iácpcper i t no YíleYóny-
bisvcrb imiHieronymi M a r ÍKMÍ exponi 
cellacícribentisrplaneqsnegá tur c r Sod 
t i s r e r m o n e m h ü c . D e u s e m m d/^in hdcii 
(a i íneque j i i i i tnequeent j í cd fpuNtione, 
femper eíl .Cotravero elrquod Paulus A p o 
í lolus Hebra-is feriptitans capitul.^.ait .Cnri 
flus h e r i , & hodie, & víque m íecula. Q u x 
verba Chryfo í lomus di í lc rcns inqui t jChr i -
fti diuinitatem liis verbis figmíicari 3 quac 
f u i t j & e í r , Sccvit. 
Quia 
Difputationes Michael.de Palacio 
QuiaThrologis apprime incüb i t , de íei-
monc íblici tudincm liabevc v t religioíus & 
piusfi t , idcirco concinna cít hxc qua:ftio, 
VUionotan a u a m v t a b í b l u a s , ex decrctis Platonicisin 
i ** , T y maco fcito^Dcum íempci- elle cns, ñeque 
pubeíceas j.ncquc fcnctccns, fed femper cft. 
Vndc«i>c actepit Hicroiiymus id quod i n -
dicammusp. iuioíüpcrius . Etíuíl : inus M a r -
tyr inadmoj i i tonol i iocont ra gentes^(ait) 
íígnilicat D c i xternitatem, quia comprehen 
di t medium l u i t i u n i , ^ í incm^den:, praeteri-
ta.prxfcntia,^ íutura. Et v t ipfe tatetur exce 
p i t hoc ex Piiitonis dogmatibus. N a m eíle 
\;iiiucini ambit , & eft vniuerformn fúndame 
tum.Náfnquc extra ens n ih i l eft, nullaquc elt 
pcrFcftio linc c i l e , ^ in ipfo elíc milla imper 
íceliofub intcl l igi tui 'v t iníapicnt ia , iuftitia, 
icliquisjhoc genus qua: perfe¿tiones non 
n i h i l ex propna ügniticantia impevícetío-
Ohfcrué nis immilcer i t .Nam iuílitia cftqua iuíHfu-
hxe, mus, & fapicntia per quam iapimus, v b i v i -
des, iam concernere ílibieftum hace quae d i x i 
ijjfe c r cns muSjVndeipra.pcndGnt.At eíle n ih i l concer^ 
nihilcUti' ni tal iud extra cíTc.Dixit porro Marius V i -
dunt imper* ¿torinus lib.3.contra Amanos germanius eí l 
fettionis. quod tribuamus D c o efle, quam ens, & vitá 
quam viuens,&c.hoc genus. D u x i t enim ab-
Itractius e í le je í lc^uam ens, v i tam quam v i -
uens. Et re y era de P ctro afíi miare quil ib cf 
potefljPetrus efe cns: at non tam licentius au 
Ikn dicercPetmseil:eíTcjVtPctrus eft viuésr-
non tamen vita.Deus autem eft eííe,<Scc.Nan 
que elle vniuerfa in fe imb ib i t , abftraftiuc, 
idcll: ,purilsime. Ideo ge rman i í s imcDeum 
eíle dicimus ipíüm elfe. Quia omnia ad qua; 
cífc extendere fe poteft, Deus in gremio íixac 
diuinitatis cumulatifsimc habet. A u t í i Meta 
phorica loquutio hsc t ib i eft faftidio,dicito 
nidiuinitate vniuerfaquae cogitari po í lun t , 
comprehenduntur. Cacterum arcanae diuinac 
ve literac etiam coiicretiua nomina non ab-
horrent. Exod . 3. qui eft miísit me ad vos. Et 
Deus viuens,i5c v i ta , de vems & veritas, ócc. 
appellatur , farpe ex more diuini fermonis. 
Cacterum me íugi t iocus ílicer qui Deum ap-
pe l l c t c i l c ,&f i no mefugit locusqui D e u m 
appcllct ens,feu quod idem efi:,qui eft,vt etiá 
patct locus docens Deum eííc ípir i tu loa. 4. 
at ípiritualitas neício vb i Deus in íacris vocc 
Vulgdris tur literis. Eft fanc vtrumqj Deus,&: ípiritiu 
fermo facer <Sc ípiritualitas. Pono-diuinus fermo itafefe 
pandtt non attemperat humano ingenio, vtfamiliarem 
uulgarij fa- ametiermonem,qiii pandatnon vulgaria d i -
cramcntu. uinitatis íacranienta.Non eft autem a d m o d ú 
familiaris vox lpiritualitas,auC cffc, ait fi qu^ 
íunt huiuCnodi abftraíla. 
D eus igitur aptifsimeipíúm cíTejjmt ipíüm 
nuncupatur ens.Nanqj ex Ariftotelc didiej-
mus.2.Metaphy.tex.coni.4. primam cauíam 
eífe primum vemin^primumquc ens per fc,i 
quo cicteraid quod habent cntitatis hauriüt. 
Et qua'dam clarius, alia obfeurius repracícn-
tantdiuinitatem , fecundum quod qusedam 
vberius alijs diuinum elle p9Jticipant,habei 
harc.i.de coelo tex.coiniTi.ioo. Ideoqj feripta 
íiicra Deum nominant,qui eft,quippc nulluí 
eft diuinitatis lapíliSjVt in nobis,qui aliquan-
do fuimus pueri,& iam tacitis fenefeimus an. 
nis. Neqi diuinitati aliqua íperatur acccfsio, 
aut timetur recefsio, vt dicatur aliquid incrC' 
menti^iut decreméti futurum eíTe Dco*Idco 
pronuciauit Hieronymus Deum neqj íuiíTe I i lDw tífp 
aut fore,fe_d femper eífe> Quippc totus Deus, fperétUf éc 
totus in fe manet immutabilis,<5c á temporali cefiio ncqM 
bus difterentijs longifsimc exiftens: quippc timetur rt~ 
qui acternus eft:ideo Deus cftipfum eílc^ioft cf/?ia. 
fuiíle,aut fore.Porró diuinac feripturac ad hu 
mana ingenia in diuini numinis doceda glo-
ria formandainíüdat. Quarefefe aliquando 
íubnuttuntinorationis ftylo , & familiares 
fermones propterca non horrent. Quare legi 
musdifterctiasomnes temporisDeo tribuí. 
Apocalypfis enim loannis nos haec docct di 
cens.Qui cs,(Sc qui eras, & qui venturus es. E t 
Paulus.Qui elegitnos(ait)ante mundi c o n í h 
tutipnem. Et dominus, Clarifica me pater 
apud temetipíum, ea claritate quam apud te 
habui,antequam mundus fieret. Et ruríiim ia 
Pfalmo filius meus es tu, ego hodie genui te. 
E t íünt innúmera huius generis teftimonia,m 
quibus vt cernís omnes temporis diflfcrentix 
i )co tribuuntur,fiue prsteritijíluc pracíentis, 
feufuturi.Etquid obftatíidixeris Deus fuit 
acterno , & erit acternó ? Hieronymus igitur 
hoc tantum voluit Deum immutabilcm e{-
lc,iclco dixit neqj fuiíTc practeritum, neqj fu-
turum fore^ed praefentem cíTc. 
Difputatip fecunda. Num efle 
feu exiftereDeo fit intnníc-
cumfiueeflentialc. 
C C V L T A qualia funtin-» 
uifibilia per notiora qux íunt vc-
ftigantibus familiaria, magis cx-
quirenda eífe ignorat nemomeqj 
Theolo^us neqi Philofophus. Propterca cí-
icntias 
ta Diílioft.S.Driaii libri Seateac' 8 o 
fentias crcatas cú exiftcntijs fuis vcrfare pvius 
opus fació eílivt io iil is fació prius gradu 5 ad 
lüppr cxct-lfiísimam D e i naturam ícandere 
proi í ioduÍo in í inn i ta t i sno í l r iE l icea t .Vicc 
tur autcni elle creatum eílentiar creatar non 
!. Arg«W» eííc inlnnleciim,imo accidentarium i l l i . r r i -
mo quia cíTcntia }iominis,idcí} 3 animal ratio 
naienoncomprarhendit elle. Acc id i t cnim 
eírentia; hommis,^ íit aut non ü t . P o í l u n m s 
nanejj intelíigerc eucntiam no extante rc,cu-
íus cí í eíl*entia:vt rofam eíle florem}no extan 
tibas i n láyeme rofis facilc intclligimus.Ncqj 
dc í imt io hominis traditur per elíe animal fei 
licet rationale exiftens, í<:d folum animal ra-
t ionak-I t idein de alijs cíícntialibus definitio 
iiibus eft iudicium. V t in prooemio p r i m i 
2.Afj««í. p o í l e r i o r u m d o c e m u r , Sc.eundó Ar i í l o t e l , 
po l lenorum in principio quafftiones enu-
meransyfcibiles Ínter qua.'rtionem e í len t i s & 
exiftentiíc d i í l inx i t ,geminam elle dices qua; 
í l ionem. A l i a enim el l quadlio fi cft, qua? eí l 
de cxií lentia , alia quid eíl:, quar ei l de eíTcn-
3. Ar^Min. tia, non ergo lunt; idem eíTentia Se elle. T c r -
t io A r i l l ^ . d e animatex.cóin.p .a l iud eíl(ait) 
ma;' nitudOjaliud ma2;nitudinis efle.Qiie ver 
ba ídem practexuntjquod argumenta priora 
pnrtendunt. Indicant enim eí lent iamrei no 
4. Argíítfíe. éíTc idem atqne eí le .Quartó pra!ter h^c eílen 
t iarpr í tdicantur eterna:.Autore nanque A u 
gul l ino a terna eíl hec veritas tria & dúo íunt 
quinqué . Íin!;o fimiliter harc eíi: xterníe veri-
tatis,liomo eü animal rationale, «Scin alias de 
iinitiones elíentiales ex curras , quse omnes 
candemí i ib ibun t l egem. A t exillentia; funt 
temporalcs,vt q^  homo cxiíl:at,aut equus tem 
porale eíl. Ca^tcrum a:ternum & temporale, 
re ipfa íecernuntur. 
Rur í í ím ex i í l e r ee í l a í t u s e í f en t i ^^e íTen 
tia eíl i n potentia,vt hunc aclum excipiat, at 
aclus ,6f potcntia realiter di í l inguuntur , ergo 
eílentia Cíe e í fe .Maior confclla eíl Metaphy 
ficis.CContra vero eí l ,náfabílát ia habet íüb 
Arg«mf nfti í lantiale eírc5ergo c í l í ib i intrinfecum. A n t c -
c^ xaitigmt cedens colligCiquia herí non po te í l fubílan-
jprfí fem ¿ j - tiam accidéntalehabere elle, n a m í i itaeflet» 
Mrftm, lubílát ia eílet accidcns.Item.4. Metaph.tex. 
comm. 3. ens additum alicui non facit diucr-
í i ta temuiam ídem eíl: ens h o m o , & h o m o ú g i 
tur additum eíTentias huic ,animal rationale 
exi í lcns , idem eíl quod an imal ra t iona lc .Nó 
ergo eí laccidenscilentia: . N a m í i accidens 
eíleC,facerct diucrfitatera i l l i additum. 
T>ecipioqu¿ 
\ ftionis c r 
te* 
QuacíHo hec n o d o í a q u á m m á x i m e e f r ^ 
quar moeandrís varijs implexa latebras habet 
íinuofas plufquam fatís .Ideoqíi l lá placetex 
alto repetere, íi í-oríitá moeádros c iuídem ex 
tricare poter ímus. Plato igitur quem denar-
rat diTcipulusfuus Ariíl . / .Meta .text .com.') ' . 
eílentias rcrum tradidit elle ida^as, abílrachis 
ve formas ab indiuiduis. l ux t a cuius placitü, 
peruia eí l no í l ra quadliojeírent iam elíe re d i 
uerfam á rebus.Etenim idaa liominis no erat vUto (¡uii 
PetruSjVel Paulus3atpot iusi í l i hominum ci- de ejftntijs» 
íentiam p a r t i c i p á b a t e i l l i u s participio frue 
banturindiuidua.Cacterum hoc Pla to í i icum 
placitumPcripateticis coilapfum iam diu ct t 
machinis.Ideoqj Phi lofophiai i j idaris e x p í o 
íis m reliquo á Platone non diferepant. A r h r 
mant enim eílentiam non elle idem.atque i ti 
diuidua, que habet eí lent iam-etenim elfe cft 
indiuiduorum, v t Petrus eíl h o m o , 8c habet 
has carnes,& liíec oíra ,& re l íqua , qua.- mate* 
ria ind iu idüádo fuppeditat. A t yero eííentia 
ab iílis abí lrahitjVt animal rationale non car 
lies has,aut oríaharc,aut eolorem cafium ocu 
lorum,vei fubn ig rum,£cc . conueh i t fecum: 
fedtantum rationem communem ómnibus 
hominibus5lioc e í l ípeci í icam amat. H á c ícn 
tentiam Auicenna iib.Meta.T.ca.v.amDlexus 
c í l . Q u o l o c o n ó n o b f c u r é t e l l a t u r e ífe acci-
dens eíIcnti^jeíTe, <Sceius additamentum. l:ü 
Algazellus íubfcripíit,vt commemoratiir c o ^ tttetti ñé 
mentator Auerróes l ib.fuo, cui t i tu íum fecit 0" A ;¿ Z 
DefQ^uftio d c í l m í t i o n u m c h í p u t a t i o n e ^ l a ^ p^cii 
ua.Cuius verba rejerunturiiiibí,"I)eus(ait)cil & t'jjcr.ciji. 
per fe ens, atereatura habent eíle per addi-
tamentum , quia recipiunt elle á Deo j Deus 
yero á mil lo recipit eífe^ideo á fe e í l Deus. & 
per fe eíl de non per aliud. 
Neqj abhorret á pláci to h o r ú A r a b ú P h i 
l o í b p h o r ü S . T h o . i n o p u í c u l o deente <Sc cf-
fentia.3o.c.2.&.,y.(Sí: i n í umma cotra getes l ib . 
i.ca.y.Ck in.í,p.q.3.art.3.(Sc.4. imo i t m horum 
fententiam manibus & pedibus . Porro 
cómenta tor carpit Auicenná .4 .Mcta.com .3, 
^c. io .Meta.com.S.&reprehéí íonis caufa eíl, 
quod dixeri t Auicenna eífe accides eííenti^, A uerroes 
éc illius additamentum. Decreuitenim A u i - contra Aui 
cennavnum,<Sc ens í igniheare diípoíitiones cennam, -
a d ditas na turañtaoj natura vel elientia n ó eíl 
vna per fc,fed per difpoíitioné a d d i t á , & ite 
habet eífe non per fe icd per di lpoíi t ione íü-
peraddita.Quare cns,vnü,& clfentia, realiter 
d i í í e run t , iuxta huius Arabis decretum^ in 
queminuehitur alter prarnominatur Arabs^ 
¿c reftecolligit áduerlus coarabem. Nanque. 
fi ens,<Sc vnum íünc difpofitiones rebus iüp.er 
additíe iqu íe rendum.re l la t de iílis difpofi-
tiouibus 
Difputatio.MicIrael.de Palacio. 
7utna1le 
¿onha.. 
tíoníbusvmíchabcntvnitatem , & exiften-
tiani,num per fe,an per alias difporitiones?eli 
gat alterutium , & quod imluer i t affirmet 
Auiccnna^&non euadet^elprocelTum i n i n 
íií i i tum fi fccundum a í í u m p t o m m dederit, 
aut fi p r i m u m , iam ergo fi difpofitio ell: per 
fe vna,cur non ipíii res cuius cft difpofitior Se 
f i dirpoíitio efi: per fe ens3cur non ipfa res cu-
ius fateris eíle difpofitionem fuper additam? 
i U ^ c I / M í ^ l g a z e l l u s V e r o peius errauit, quam Auicen 
Vhdofoph9 na eodemindicante Auerroe.Etenim aííere-
exploiitur. bat eíl*c,vel cns, cííe de confequentibus eíTen 
tiam:vtacciden3 confequitur íubí lá t iani fAt 
vero fcdlax efi: Álgazel lus ,quippe fi ad ellen 
tiam coníequitur cite, ergo eílentia eft fibi 
caufa vt $i¡& caüfarct fuwm elíejquo n ih i l i m 
pofsibiliusfSc rmfum efTe eft aftus eiTentiac, 
at adus fimpliciter prior quain eft potét ia.p. 
Metaphy.&.8.Phyrico. v t forma fnnpliciter 
eft prior quam materia: quaquam fecundum 
quid materia eft prior forma. A t vero compa 
ratio eíle,& éflVntia! , eft vt formx ad mate-
ríara. Nam qui intelligit eífendam fine eí le , 
cíIentiamincomplctamintell igit jVt materia 
citraformamiiiLclligens, demumq^ eifentia 
completur, quando aclu eftTCsterum A r a -
bes i f t i & Auiccnna, <Sc Algazelius eiufdem 
Auiccnnx collectarius i l lo tendunt fuis aífer 
tionibus(quas audifti)vtindicenteíTe creatú 
quiejem , npn eííe intrinfecum creatis rebus. 
D i u i n u m autem eíle Deo quam m á x i m e i n -
traneum: qtiippe creatñ eífe eft ab extraneo 
agente3& ab i l lo pendet. Quare poísibile eft 
ercaturas eííe5¿k: non effe, quippe ab arbitrio 
fummi agentis illarum eíTe eft pendulü . Ideo 
dixeruntáccidés eíle:at diuinum elle ab alio 
non pendet agente. Quippe in creatum cft. 
Quapropter eft fibi eíle intrinfecum , quia 
Deus a fe habet eífe. 
Dfci/io (IH£ Porro autem v t decifionc fibi digna hanc 
üionis. quseftionem donemus quaedam mih i vi íüm 
eft praeiacere notanda:qiiibus abfolutis para-
bo t i b i viam v t rem iftam caliginofam maio-
r i luce cófequaris.Et primo v t ab hoc inchoe 
•primum no mus, eft aduertendum Ariftotelem eífentiac 
tanium, nomen non vfurpaílejquátum recoló ex feri 
ptis eius,fed fubftantiam vfurpat loco eífen-
tize.Nanque in.v.Metaph.tex.i1). quatuor mo 
dis fatetur íubftantiam accipiendam , quos 
Subñdntia quatuor.in dúos denique conducensait.Sub-
qMtuor mo ftantia primo modo eft ipfum íub iec tumvl -
dis capitur. t í m u m d e q u o e s t e r a p r a ^ d i c a n t u r , <Scipfum 
de pullo alio.Vocat í u b i e d u m v l t imum ílib 
•ftantiara primanijVt eft Petrus,Paulus,hic la 
pis. Quod fané co v l t imum íubicf tum voca-
t u r , quia ómnibus prardicatis eft íubiectum: 
<Scipíümnulliíiibi)GÍtur. Atí i ibf tant ia d i c i -
tur prima quia ómnibus alijs fubftat. Ideo 
m á x i m e íübftantia eft. Secundo m o d o í u b -
ftantia eft id quod hoc a l iquid , 8c feparabile 
eft,«Se tale eft fpecies 8c forma vniufcuiuíque. 
E thoc i t idem in ib i vocatur quodquid crat 
cílcxuius ratio eft definido eílentialis & hoc 1 
ait eft íübftantia vniuícuiuíq5.Itaque íi verba 
cxpendifti ,círcntia, íübftantia, quiditas, eft 
i d quod íignificatur perdcfinit ionemreief ' 
rentialem:vt animal rationale eft quiditas ho 
minis,ííibftantia cius,<Sc eifentia eius,atque ra 
t io eius. Decrcuit autem hanc eííentiam eífe Effentid rei 
feparabilem, tu fubaudi per intelleftualem ut fcp^rubi 
coiinderationcm, fecernitur eifentia á mate- Us ¿ re, 
rialibus conditionibus,ab vnitateque, 8c p lu 
ialitate,ab aclu exiftendi, vel non exiftendi. 
N á ipfinatura rei puré coníiderata,rei cft ef-
fentia,vt animal rationale hoiñinis eílentia. 
Secundo annotabiseífentiam noncompe ímpofiibilii 
tere rebus impofsibilibus.Namhyrcoceruus, priM4níHr , 
aut chymera,dc alia i d genus impofsibilia n ó cjfcntU, 
gaudent eifentia. Quippe quae impofsibilia 
lunt , fo lummodoigi tur poísibilia e í l a i t i a á 
Deo funt dotata,qualia funt h o m o , equus 8z 
& c . Vndcadveftigandam eííentiam cuiuí-
piam rei5primoprxueftigare oportebit pof . 
íibilitatem ideircó Arift,2.pofterio.in pr incí 
p ió quacftionem Ci eft, praemifsit quieftioni 
quid eft.Et qusftio fi eft}dc pofsibilitate qu^ 
r i t . Quapropter quod in potentia cft eífen-
tiam habet quoque in potentia: quod autem 
habet aclu eífe, 8c eífentiam itidem aí lualcm 
habebit.Et recle d i x i t commentator l ibr . de 
ftmílionumloco indicato eífe prarcedit qui 
ditatem,id quod iam peruiumtibi erit,íi h^c 
qus diíferimus3obferuas. N a m pr imum eft 
rem e í fepoís ib i lem,quam eifentia compo-
tem e í f ^ n m t p o r r o qu ídam Arabicam M e - QuiUtas 
taphyí icam plus nimio amantes:ideo queco- CT cffcntU 
tendunt ex Auerroc, non eífe hace dúo cen-
fenda idem quiditas 8c eílentia. Nanqj eifen-
tia rcrum compofitarü ex materia 8c forma 
cft compoíita:at quiditas non eft compoí i ta . 
N o n enim cóflatur ex materia 8c forma,imo 
ipfa forma fola quiditas eft. N á q j fcripfit A r i 
ftote. materiam non eífe q u i d , ñeque quan-
tam,neq5 qualem, ideo i f t i tradiderunt mate-
riam non eífe quiditatem, fed quiditatis vehi 
culum, feu delatorium. A t mea fententia i f t i 
rigidius rem obíeruant quam fit opus t a í l o . 
Ego enim lego inAr i f to te le fubftátiam eífe 
ipfum 
in diftind.S.primi hbri Sentent. 81 
ip fum quodquicí erat e í f e , ^ : fonnam & fpe» crcata ell: eifentia^etenim eifentia, eí l velut í 
ciem,<Scc-vt dudum indicabatur,igitur ip ium 
quodquid erat,&: ip íum hoc a l iqu id , (Se íüb -
ftantia rei quam diximus v íu rpa tam ab A r i ^ 
ftptele pro eifentia rei idem lün t . I dep p romi 
fcuus eít vfus harum vocum , & nos promi1-
fcue illas v íürpabimus .Mater ia enim etiam íi 
non fit quid eíl fané i p f i fola , at iunge i l lam 
forma: Be efhcitur quid rei .N anque quiditas 
hominis non eíl í l m p l e x fed c o m p o í i t a , er^ 
htcnciufió* go alferit fibi materiam. I a m ergo ha-c f i t p r i 
ma conclufip eílentia pofsibiliSjíSc eíle poísi-^, 
bile idem íuntjhaíc perípicua e í l - ,quippe ef-
fcntiapolsibilis eíl eílentia quaí poteit elle, 
igitur ellcnti^polsibilis eíl eílepofíjibilcSe*-
l.Conclufw» cunda coclufio eifentia aftu eíl eñe actujiax 
prompta c í i^nam eílentiaaclv\,exiílens hu-^ 
mana, eíl ip íum eí leíubftant iale ,cxi i lens ho 
minis.K'am cape eííentiam horninis eíl ani-
mal rationale,at animal rationale exilies e í l 
i p í e h o m o cxií lens, igi tur eifentia a¿lu ex i -
ftens^ll:ipfum c x i i l e n s , & v t diximus ex i -
llere íübí {:antiale,noii aliud eft quam íübftan 
tiaipfaexiftcns. 
5. Cocíuf.o* Ter t ia ccnclufio,exifterc a£lu non eft ac-
cidens commune.neque proprium.Etq) non 
fit commune l iquidum eíljqjiíá ablata re ^IU-
fertur cius eíl encia,(Sc ablata eí lent ia aufertur 
res ipfa exi í lcnsági tur non cft commune ac-
cidens.JS' am accidens eft quod aufertur, fal-
úa re cuius eft accidensiadeíl nanq, , «Se abeí t 
re ipía incclumiTEt pra terca accidens : iddi-
tum rei facit diuerfitatcm in re. At.4.lV-.ctap. 
tex.3.ensadditum,nihilgcnerat diuerlitatis, 
5 idem eninveíc humo ens;oc i;omo:5ctllentia 
cxiftciiSjOc eílentia. A t non idemfunt homo 
albus,vel homo íapiens (Se homo. 
Quod vero non í i t p r o p r i u m accidés,col-
liges,etcnim hoc accides íluit ex eifentia rei 
vtnfibi l i tas ex humana eí lent ia , at elle non 
fluit ex eifentia, confequerctur nanqj eí íen-
tiam elle fibi caufarn eílendi. Porro l ier i ne-
quit ,vt aliquid fit fibi caula v t f i t .Nam quid-
quid eft creatorum aliuride habet elle, v t íü-
pra commemoratum ci^^rarterca eíle com-
muni í s imum ómnibus eíl rebus,non ergo eft 
accidens proprium alicuius. 
4.ConclufíO Qua r l aconc lu l i oe í l en t i a r r eR imnon iun t 
xtcrnau.Ha'c cft Catholica conclufio. Q u i p -
pe íides catholica pra:ter Deum n ih i l conri-
tetura:ternum, fed vniuería cccpcrunt eíle 
Deo opiíicc i n tcmpore,vSe creatis rebus crea 
taf ímit rerum cl lcnt ix . V t creato homine 
crcata eft horninis eílentia. A u t íi mauis con-
parsquíedam rei quam vocant Metaphyíi1-
cam, quam Arif totel .ct iam nomine, partís* 
iiuiicupauit.y.Metaphy. text . i y Appcl laui t 
nanque ipfum quodquid erat eífe , vel ipfum 
hoc aliquid for inam, forma vero fignihca* -
tur vtpars r e i : ergo vt fepe fuperius a d m ó -
nuimustoCum iuxta Ar i l lo te iem. eft quod 
h t velgeneratur,partes Vero congenerantur. 
I tá dices in pra'fentia res ipfa quíe fignifica-
tur v t t o t ü m eft^quod creatur á D e ó , atVero 
id quod íigiiilicatur tanquain pars j concrea-
tur. Quare eí íentiam diximus rei cócreatam kffentU fet 
lu i l lecumreipfa kVnde reóla eft loquut ió co«cre4í«r. 
eílentia hominis^non tainen aptus eft íi d ixe 
ris fermo homo eííentiaejcuntaínempecjuia 
eifentia eft velut pars reij(Se non res iplá pars 
eílentiaejCrgo ante crcationem rcrum eflen-
ú x non extabant, fed tum demum exti temt 
quando res ipfa? Deo vocante i n lucem pro-
dieruntlQuod vero qu ídam decertant effen-
tias eíle 3ctcrnas,non q? ipfa; extitilfent aster-
no:at q> connexiones funt Vera- £cterno,vt ho 
mo eft animal rationale,aut quod tria 8c dúo 
funt quhlquc.Revera quanquam mih i aliqua ftuni tffen* 
do placitum arriísic,iam nunc non eft cur a r - ^ f i n * etet 
rideat.NamnuUoextante homine ante fecu hcedifferi* 
la condita,vnde hsefc^erá e ra t ,homó eft ani- tur. 
mal rationaleíN aqj ab eo quod res eft vel no 
eft,oratio dicitur vera vel falla. A t í i res nüíla 
eratjneq-, propofitio erat voCalis, vel feripta, 
niíi mentalis apud diuinam mentem: v t ergo 
i l la vera homo eft animal rationale? Nanqj íi 
de indicio dininse mentís agitur non folunl 
apud diuinam m é t e m illa vera erat j quinetiá 
contingentia que Deo d i íponcte futura eratj 
vera erántivt quod A d a m erat creandus,<Se ^ 
collapfurus erat,(Sec.(Se fecundum diuinar me 
tis rationem non folum eifentia: a:ternar,quin 
etiam contingentes veritates arternas erunt 
apud diuinam mentem. Porro non de diui-
nar mentís indicio nunc fermo VetTatur.Qua^ 
prop'ter etiam ha:c tria 8c dúo funt quinqué, 
tum non erat vera,quia ante qüam Deus apta 
retfuo Verbo f é c u l a e x inuiílbilibus ( v t 
Paulus ait)faceret vilibilia,nec]j erant dúo he 
que tria,vt ergo erant quinqué ? & miratu d i -
gnumcft commentum hoc de connexioni-
bus,quas i f t i Metaphyl ici receíiter excogi-* 
tamnt , nam illos fi rogitcs , connexio eft ne 
connexoruinrinuiti annuent : iam ei'go nul" 
la tum extabant qusc conneí lcrei i tur , quo-
modo igitur erat connexio ? R u r í u m conne* 
x í o hxc num realizan apud intelieelum? rea 
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lis non erat quia nulla erat,ergo non erat rea-
lis hec connexiojliomo cfl animal raciónale, 
aut tria & dúo funt quinqué ,qu id ergo erat 
connexio mentalisíat t i im nulla mens míi di 
iiina,qua: nonfolum inteliigebatilla qu:r d i -
ximu.s vera cíl c5inio &:Contingcntia, Vt iam 
dudum coll igcbatinñltmríusl i íe conüex io -
-nesin quibus if t igloriantur, vt eílentias ve-
l in t eíTe a:teriTas,nuin ante mundanam iabri-
cam , crnnt aliquid aut n ih i l , fi aliquid crgó 
pi í r ter Deum aliquid cfl: xtemum,6c ítá non 
e í lentá Deo cíTentiae creatíc , quippe ante . 
creationem iam aliquid erant, hoc autem á fí 
de alienum eíhiin n ih i l erat, v t crgO arternaf? 
í i qu idem quod n ih i l eft , acternum eííc ne-
quit .Scité igitur articulus Pai'iíieníis hancef-
A*^'mt m***' íentiarum damnauit aLternitatem. Et re vera 
tlVtxipf'n*" huiufcemodi connexio aut eft prxdicati cú 
íub iec to ,& tünc ñeque erant praedicata neqj 
fubiecla,quia n ih i l creatumerat:aut erat con 
nexio rei cuín re, v t animalis rationalis cum 
homine,red ñeque hoc,quiahomo non erat, 
neqj animal erat , ñeque rationale tune erat. 
A t dices cónexio erat femper vera,homo eft 
animal rationalc3edit enim fenfum hunchoc 
cííe eüentiale homini,5c hoc femper fuit ve-
rum. A t pronomen hoc quicí tum demonftra 
bat,quando n ih i l erat,vtique n i ln l demóftva 
bat5¿k quod n ih i l erat^non habebat eílentia, 
fed quomodo erat res tum in potcntia, habe-
bat lañe eílentiam in potentia, connexio er-
go i l k , h o m o eft animal rationale adu non 
V f fjje/icw cxiftebatjfed pot€ftate,vt extera cuncla.Ni^-
atern*. ^ quod hace connexio & ahaf eiufdem farinac 
, •. efi entialcs ita erant in potcnt!a,q? íi mulatque 
'//„ res ^ ' ¿ - ' ^ t u b i e a u m adu cxt i t i l íe t , neceílario erat l i l i 
fe hx»: ' / ^ ' ^ ' ^ o e x i i l c n s p v ^ c i j c a t ü n K v t f a c t o hominene-
ceirario conhebat( vt he di^ei int ) euciÁía 
cius,&deil loprxdicabatur , non tamen i t i -
dern deprardieatisalijs qu^ contingentia,aut 
non intránea erant. 
Quinta ^oncluf io ,e í rent iam non poffu-
imisabftrahere mentís noftríc opera abeíTe 
p o í s i b i l i , a t a b afíuali exiftentia abftrahcrc 
non eft impofsibile. Pr ior pars facilior eft 
quam quac egeatperfaaiionc:quaiidoquidcm 
l i abftraxerispotentiara ab elle polsíbili,ipfa 
relinquiturimpofsibilis5atiinpo{sibileorba-
' tum eft eirentia.Quod vt cernas, aduerte, ef-
Ejjénííá cr fcntiamatqj reinaturam vfurpari pro eodc, 
naiurá ut at d i í cnmcn eft fecundum rationcm: C|uippe 
difterunt, IQ non diícrepant, nifí q? natura eft coniuntta 
motui:eft enim principium motus>& quictis, 
at eílentia abftrahit á raotu ce quiete,á cíetc-r 
axs. 
rifquealijs ómnibus quse reí eíTentialia non 
í i int.Iam vero íi natura eft eílentia rei at.im-* 
pofsibiliaiiaturam nequeunt habere ,igitur-
neque eíTenfiam. Etenim quod naturam ha-
bet exiftentiam poteft habere coníule T h o -
mamj.par.quacft.35).artic.2FPofterioremau- -z. p. 
tcmhuius concluí ionispar tem quam m á x i -
me obferuare oportebit,ex hac enim l u x p é 
det totiüsquarftionis, íi fane res intelligatur. 
Ef t i^ i tur aduertendum nos poífe effentiam 
ihteíligeré r e i , v t hominis aut t r iangul i , aut 
quam voles cape i n cxeitíDlum eí lent iam, . 
etiam fi nónin te l l igamus iliius exiftentiam. 
I d quod áeque eft atque fi dicamus (íi no cal-
les)icire poihunus quid fit homo ¡ etiá íi nos 
latcat,an fit hievel ille homo. I t em feire fa-
cu l ta tcsherbarümvalemus , Se lapi l lorum, 
etiam i i nos lateant, an íint tales herbar aut la 
p i l l i , hoc promptum eft. r. pofteriorum.' 
N a m aliud eft feire vnitatcm eíle, aliud quid Ejjéníidin-
l i t vnitas.Et í iquidemindiuidua non fant fei- ícííi^ ifMIP ft 
bil ia ,&ipfLimqiiodquideftfcibi leeft , p ro - ne exi&etl* 
pterea eílentia rei feibilis eft, & racultatcs i l l i í ú . 
propria*,etiam fi exiftétiam a í b i a l e m , ideft, 
indiuidualem ignoremus. Et-in re hac A r a -
bum & Grarcorum Philofophorum conceí-
íio eft: ímo & Latinorum. Vnde Auiccmía 
deduxit loco notato íententiam, quiditatem 
pr.Tcedei'e eíTe^uia poteramus efl'entia pla-
ñe p e r í p e d a m habere fine notitia exiftentiac 
indiuiduorum. Quare collegit eíle aduenti-
t i u m , & accidentarium eífe eílcntiar: quando 
qu idemeí len t i apr io r eft quam eíle, & hoc i l 
l iadueni t ,& veluticircáforance i l l i accedit: 
v t albedo acceíToría eft homin iPTt re vera D u í í i 
cum commentator hoc idem- fapiat, feilicet 
quiditatem rei eííc intelligibilem citra ex i -
ftentiam,mirum videbitur alicui,cur Auice-
na- opiniohem neget cxiftentiam-eíTe aduen 
ti t iam eílentior.Imo dicit eíle,praeccdere qui' 
ditatem Uhti deftruc. indicato. Aduertamus 
porro nonnihi l de indiuiduatione, vnde elu-
cidatiovberiorhuic dubio meandrico acce-
deré quibit.Quscrat igitur fortaíTe aliquis,vn 
de res íibi parant indiuiduatione? num a ma-
teria i num á forma ? etenim á materia parari 
inprimis videtuiviam.j . M e t a p h y í i . comm. 
28.materia eft qux muldplicat indiuidua, i n 
eademípec ic , 3c hoc apud Arif totelem ,oc 
fuum alumnum Auerroem non femel repe-
ries,ergo materia indiuiduat formas materia 
lcs, idell , coniunctas materiac, de quibus hie 
verdtur íermoPAt vero ratione idem confici z. ro/ío. 
tur,nam Petrus de Paulus non di í íerunt in 
forma 
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formajfeu hominis eíTentia, fcd folum mate-
ria,quia alias carnes atque alia oíTaj&c. habet 
hic^quae non habetillerCarterum íi fecüdum 
l ib rum de Animalegis comm^.indiuiduuni 
videbis e í l ' e indiu iduumá forma. Etenim eíl 
indiuiduum cjuod actu fíngulariter exi í l iüat 
exiftentia rei non eíl: á materia)imo á forma. 
N a m ex iftentia aftualis non potefl elTe a po 
tentia qualis cft materiajquippe potét ia pafsi 
ua materiíe non datadlum^nno aéfualis ex i -
ftetia erit potius á forma,qiix verus cft acbis 
a quo proheifeitur aftuahs rei exifientia: v t 
tradidit ex peripatét ico dogmate Boetius 
libr.de eile $c viutate. Et tu obferua hanc ra-
tionem no í l r am diligenter, cui accedat alia. 
T u ais has carnes, 6c ofta hsc verbi gratia 
multiplicare indiuiduain hominibus^at car-
nes iñxydc oíía hec num fiunt á materia?non 
arbitror.Nanque caro haec Se hoc os á forma 
habent efTejab animanempe quac fecundum 
variammembrorum complexionem ex chi 
mo hoc reddit carnem , i l lud vero os , i l l ud 
fanguine, tSccergo á forma eíl indiuiduatio, 
dico íubí lant iah fbrmarná de indiuiduo fub-
Irantise modo agitur di íputat ioTNanque qui 
rentar ab accidentibus v t á íimitate,crifpitu-
dine,«Scc.hocgcnus íubftantiam cífe hanc,er , 
rant toto cceio.Subftantia enim eíl prior ac-
cidentibus.7.Metaphy.text.comm.i4. &.13. 
crgo pnus efl hxc quam accidentibus afíicia 
tar,vt crgo parabit á poflerioribus íibi i n -
diuiduationemPquancioquidem eíle ind iu i -
duaie Petri eílfubílantiale eile, at accidétia 
fi i l l i donan t ind iu idua t ioncmjdonabüt pro 
fefto eíle accidentakjid quod í lupidi eft af-
ferereingenij.Imo veiior eíl Ph i lo íoph ia ac 
cidentiaindiuiduari á fubí lant ia .Nam eo ía-
ne accidencia funt h^c quia funt i n hac fubilá 
tia,vt albedo niuis. A . & albedo niuis. B . nu-
mero d i f í e run t , quippe epae íunt i n duabus 
fubflantijsFPorró autem non difhtcor acci-
dentia á poí ler ior i duccrc nos i n notitiam in 
diuiduorum,accidentiaenim cumlin t nobis 
notiora fabílanti is.r.de anima text.comm.11. 
illa nos manu ducunt ad dií tinguendum ind i 
uidua. Et non folum hoc, imo ad caliendas 
fubflantiasjiiam accidentia magnam partem 
coñferunt v tp romptum ht nobis quodquid 
re i .Obíeruandú porro eile accidentia queda 
quap íiint de cocxií lent ibus tametíi n ó de i n -
exiflentibus.Qualiaf.int tépus ,&locus , qax 
tamen momentu habent ad indiuiduat ioné 
dijudicandam quandoquidcin qua; diuerfis 
gencrantur temporibus, eile eadem numero 
lex natura? n ó fert:imo il la neceíTe eíl nume-
ro eíle plura, v t etiam quae locis diuerfis gene 
rantur effe plura eft neceíTarium.Quanquam 
non fubinde confequium eft, Vtquae eodem 
tempore fiuiit,autloco ídem eíTcjquippe fub 
eodem tempore & ín eodem loco plura fieri 
quis ve t a t í nemo , v t f i igni . A . admoüeasír-
m u l i n eodem temporis momento & fub eo 
dem loco multa ligna inultos t ibí parabis 
igi]es,qui fané plureserunt, ex multi tudine 
materierum.7.Meta.tex.comm.28. quo loco 
traditur patrem generare plures filios, n ó fór 
mae ratione/ed materise diuerfitatc. Ideo ge 
nerat vnus pater & Sortem,& Cal l ia in , quia 
iftsc carnes 8c hxc oíTa, i n quibus eft forma 
diíferüt numero.Et có téd i t in ib i Ar i f to . for -
ma f :paratá á materia non fe poffe m u l t i p l i -
care,quia multiphcatio formae vnius fecüdú 
fpeciem eft ratione materize.Et.i.Meta. text . 
cóm.4o. idem habetjgenerationem enim do 
cet vnius eiuídemqj i n fpecie n ó po í le iterari 
mfi propter materiam. V n d e ait immateria-
lia non po í íun t iterari, ideft , multiplícarí i n 
eadem Ipecie. 
/ Porro audio te iam occinétem mih i , quid 
ergo eft quod tradebamus ex plácito comen 
tatoris forma eífe per quá res indiuiduatur?& 
fane ita efEforma eft nanqj per quam res eft 
hoc indiuiduum. Quod ft hmpidius hxc cer 
nere cupis, aípice m i h i ablatam formam ab 
indiuiduo,6ctunc d e m ü m videbis periíTein 
diuiduum.Vtablata anima iam non eft hoc 
viuens. V t d i x i t Arift.2.de anima tex.9. abla 
to fenfu oculus mortui n ó eft ocultis niíi ^qui 
uoce,<Sc í tem ablata anima n ih i l idé eft quod 
prius niíi aequiuocé. V t caro haec n ó eft hace, 
neqj os hoc manet hoc5ablata v i t a , v t ñeque 
Petrus mortuus eft Petrus. V n d c cómeta tor 
¿.de anima.com./.eíTe (inquit)(Sc vnitas eft á 
forma, & prius competit efle & v n ú Joimx, 
quá tot i cópofito.Et profcf ló íi materia prae-
ftat hoc eíle indiuiduale cü materia íit íliper-
ftes abolitaforma cur obleero n ó manet hoc 
indiu iduú ? V t i q ^ non manet quia forma eft 
per quam res eft. Et mea fententia plus fatis Uxponütur 
faceílunt nobis negotij ha: teft imoniorü Va- (y conciliá-
rietates Arif lotel is <Sc fui alurnni Auerrois:vt tur fúi Ar¿ 
auté pro mea tenuitate rem tibí exponam,fci fróteles c r 
t o p n m ü i n d i u i d u a t j o n e m h a b e r e m u l t i p l i - Aucrroes 
ce caaíam,& n]aterialc,<5c formalé,&: efhcié- indiui -
te . 'Nanqjíndiuiduü' tot ide caufas habet, mif- diutione. 
fa finah.Eft ergo indiuiduationis caufa forma 
lis i pía forma quae eft hac per fe ipíam , quia 
habet formahter efic hoc per fe, 8c ab eadem 
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habet inchuiduum formaliter quod fit hoc 
(vt non femcl diximus.) A t vero forma hac 
non eílet hac , ñeque ab agente producere-
t u r h a c m í i e x diuerfa materia. Exdiucrfis 
enim matericbus,aut materijs d i f l i n d a quo-
q, educuntur forma , v t de diucrfis diximus 
lignis ex quibus piares fonnantur ignes.At 
vero anima rationalis qua non íit extra duce 
nonindiuiduatur3neque hacab hac materia 
fítjVt catera forma naturales, fed indiuidua 
tionem habet eífecliue ab vno autore Deo, 
qui finxitillam,<Sc incorpore humano infu-
dit,¿k: folus ipfe eíl plaftes eius. Quapropter 
ipfa á corpore fuperíles efi:, hac quippe qua 
immortalis eftFScio aliquem mih i occinere 
animam rationale eíle hanc, non quia ex hac 
materia íiat , fed quia eíl i n hac materia. I d 
quod infmuat A r i l l o t . / . M c t a . text.28,Sortis 
dicens & Cal i ia animas,eíle difeentes quia 
funt in his carnibus, 6cc. Pono autem oper a-
t io propria anima rationalis non dependet 
ab órgano corporeo,ergoncc eius indiuidua 
t io pendebit á corpore, Arií lotel is aute exc-
p í u m vt diílcratur alte eílet repetenda eiufdé 
iententia de anima imraortalitate, de qua re 
alibi . A t vero anima rationalis quoqj forma-
liter eíl hac per fe ipfam, v t catera forma. 
Et raircris vehementius,materia non habet 
indiuiduale elic,qubd íit hac niíi ab hac for-
m a : quippe v t diximus eífe indiuiduale eíl 
eífe achialcñd quod materia conferre ncquit, 
efiecliue autem forma eíl hac ab hoc agen-
te , quod fub hoc tempore & loco hanc for-
mam6cnon illam pane. Colligas fummatim 
perí l rmgcns qua diximus materiam eífe cau 
íamindiuiduationis matenalem: at forma eíl 
formalis,agens vero eclucens formam de po-
tcntia materia eiíecliua. Ñ e q u e m o n í l i u m 
putes, materiam cffe caufam indiuiduationis 
forma,6c formam materia, in diueríb enim 
genere cauía n ih i l monílruoíitatis hoc ha-
beC.Eíl: enim conditio nece í fa r iav thac for-
ma fit forma hac , quod íiat aut educatur ex 
hac materia. Qnanquam elle indiuiduale 
nonpoter i t f ib i arrogare materia qua eíl i n 
potcntia. E t t u obíerua verbum quod d i x i 
conditio eíl neceiraria pro indimduatione 
rei ,quód fíat ex hac vel ex illa materia, non 
tamen eíle indiuiduale á materia progredi. 
Etitaconciiiabis Ar i í lo tc lem fíbi , 6c íuum 
a iumnü plañe in te rpre taber i s rAduer tédum 
ílipereíl nomine materia ex qua indiuidua-
tionem eífe tcflatus eíl Ari í lotcles^ió íubau-
dire opor teb i t íb lum materiam primam^qua 
eíl in pura potcntia, quínet íam materiam fc-
cundam qua eíl i n a d u , v t prompta t ib i e í l 
o í lenf io , in l igno i d quod d i materia ar t i í i -
cialium.Quapropter d i x i t Ari í lo .Sovtem Se 
Calliam quosgenuitpater vnus pa t r ie í fe í i -
miles fecundum formam:at differre fecunda 
materiam. Et cxemplum ílatuit de fecunda 
materia, dií íerunt (ait) numero per has car-
nes,6: hac ofTa. A t vero i í l a carnes & hac a t e r í a fe* 
oíla ex quibus coallefcunt hoc genus ind iu i - wnda indi* 
dua,non funt materia prima fed í ecüda : quia uiduat, 
funt formata entia,hac caro3hoc os, hoc m é -
biLim,ha vena ,;ha arteria, 6cc. Quamob-
reml i ferino de hac materia e í l , i n d u b i u m 
ne reuoca huiufmodi materiam p ra í l a r e clTe 
indiii iduale,í iquidem v t d i x i , hac funt for-
mata entia,6c non íimt informia de fe, v t ma-
teria prima qua n i f i i n potentia,ens non eí l 
de fe vtfapctradidimus. 
I am vero velaplicemus, 6c ad pr i í l inum 
choax fermo noí ler regrediatur ,naiique ex 
iílis perfpicuum eíl ,eílentiam abí l rahibi lem 
aut intell igibilcm elle deduclis indiuiduali-
bus exiílentijs.Etenim humanitas á conditio 
nibus indiuiduantibus deduci mentís opera 
pote í l . V n d e d i x i t Auicenna.y. Metaph. c.n 
humanitas neqj eíl vna neqj plures,nequc eí l 
genus neqj fpecies,neqi vniueríalis neq^ part í 
cularis, fed humanitas eíl tantum humanitas. 
Et ita dicito de alijs cíTentiis fecundum pur i -
taícm abílraólionis coníideratís. I d quod fe-
cundum remne accipito. N a m re v»ra hu-
manitas eíl idem re quod homo ipfe, 6c hac 
humanitas idem eíl atq^ hic homo. N ó enim 
funt dúo entia, neq^ dua res hac duo,at for-
maliter habeto fermonem, 6c verum efhcies 
cundem. Nanque formaliter non eíl vna, at 
eíl vnitatis prmeipium. Quia per vnam hu-
manitatcm vnus eíl homo. I t em non eíl fpe-
cies,íed principium fórmale ípeciei, 6cc. 
Quanquam autem hac fubmouerit p r a -
dicata Auicenna ab e í l tn t i j s ,quatenus eífe 
abí l raclum habent,6c defecatiísunam ratio-
nem elientia fortiuntur apud iuteHe&uni, 
non tamé pradicata hac ab cífentijs p ra í c in 
duntur prorfus.Etenim v t íunt idem cum re-
bus ilhs competunt36c vnitas 6c pluralitas. Si 
quidem vt humanitas eíl cade Petro vna eíl , 
quia eíl hac humanitas Petri,at v t eíl eadem 
Petro, 6c Paulo, 6c alijs indiuiduis humana 
fpeciei plurcs eíl .Et ruríum vt eíl hac huma-
nitas lingularis eí l ,vt eíl cómunís multis hu-
manitatibuslingularibus communis e í l , p r a 
ter hac v tcadé homini vniueríaliter cócepto 
fpecics 
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accidens ef-
ípceies ¿jj^vt-cadem Petro fingularis indiiü-
cíuum cf t^G /Dcmmii fcc imdum rem omnia 
admittit praedicata quze ratione rei cílcntize 
Gonmiunt. A t ve ro íecundi ima 'o f tradioné 
puritate.pir.opría; eílcntialifq3 ralionis po t i -
tur eíTcntia quaélibet. Et illa Q \ 0 hanc ratio-
ncm puriísimá eíTentialcm non concernunt, 
i i lareípui t . N o n cftautem concernenshanc 
cíTe.ntialem rationcra vnitas: quippe f i ita cí-
lc te í lcní ; ianoníe dilfunderet 111 plura3nLinc 
vero d i í iunci i t íe ,v thumani tas inplures ho -
inines,nequcípccl:atrat ionem hanc cílentia 
k m nml t i tudo , cjuippe iam de v n o , aut vn i 
non compétere t eiTentia, ñeque huius ratio-
nis eílentiaiis eil ,eíle rpecicnijatit genus3quíe 
accidcntiafunt intentionalia, quippe i n d m i -
dua,á fe eiTentia ablegaretjindiu duum enim 
no efl fpecics,autgcnus. l uco íi cernís ipíani 
eflentiám yídelicet humanitatem, v t huma-
nitas e f t , yidebis v t íubl lTahi tab vniueríis, 
qua ;non íur . t de elfentiaeius. \ rnde humani 
tas. v t tális cftjtantum huiiianitas eíl , Óc equi-
nitas tantmn equinitas. 1 V.emmtamen ego-
non negó humanitatem vt talerá elle anima-
litatcnijííc rationaiitateinquia nulla abílrra-
¿LÍo(modo vera f i t , Se non mendax) abiira-
here aut deducere vale bit rem á íua eíientia, 
at animalitas eíl de eiTentia humaiiitatis, Ócc. 
t u l cgeThoma in in opufeulo de entecSv: eí-
ícntiá^oxap .^PTíoc pra-notato deriuare vo-
ló lextam conclufionenijeíle ex i í l en t i ^ crea 
tum accidens eft cílentie créate, quam vt exa 
ele teiieasjiiotandum dux i .accidens gemina 
ratione nuncupandum aut nuncupatum elle 
apud pcripatcticumjideftj-qaioneít: lubflanr 
t ia j ideí^non collocatur inpraedicaineto tub 
ílantise vt albumíTUio vero modo quod n o ü 
cíe de circntia r e i . D i x i t n a n q / A n í l . i n p r a e d i 
caineutis h ó m m c m accidereauimali: cur ita 
fi rogites-j A n i l . d i c e t t i b i hominem accidens 
c í l e , non q? non fitfubftantia, ca:terum quia 
non pertinet ad quiditatdm animalis, idcirco 
accidensarqua.ratione appellatur.Hacergo 
obreríiata loquendi formajdicito eíle exiil:en 
tiar eiíe íane- iubflantiam pr imo modo. JBO: 
enim eíld íübftantiale v texempl i gratia Pe-
tr i 6c Pauli .Nam eiTe Pe t r i . cü Petms}vt eñe 
Pauli eíl: Paulus, qui lunt íubílantiae prima-, 
(SGetTentia hominis feft iubí lant ia , <5c íuü eííe 
aélUjCÍl i t idemfabüant iale , v t íupra dií lere-
bamus. V^cramtainen quia elle acl:uale(quod 
eftindiuiduale ) eft extra eirentiam re ipro-
pter hanc cauíam eíle d ixer im eíle accidens. 
Po í lumus enim plañe inteiligere eílentiam 
rei fine exiftentia indiuiduorum, v t fine acci 
dcntibuSjVt iam pra:notatuin efifPorro auté-
eíTentiam De i fiemo inteiligere valebit citra 
eíle exiftentiar diuinum. Quippe íi cogitas . 5^ 
Deitatem fine elle exiftentia: nnpoísibi lc co 
gitas5Deum enim non eíle eft impoísibile, 
ideo ipíi eíientia: diuina? ita intrinrecum eft 
efTe exiftentia: vt ñeque cogitatio i l la d i í íb - jiffeex¡ften 
ciare vaieat. Quippe fi cogitas diuinitatem t¡£ 
nonexif tentemini iocDeOji l lanonef t diui cp'c i^(iieii 
nitas quam tu cogitas, quia diuinitas in pro-
p r i a m r a t i o n e m í u a m v o c a t eíle exiftentia:, 
quoniam eft inhnitze períeíbionis ab intrinfe 
co.Id quod in eíTentijs creatis no extat.Qua-
propter has excogitare quibimus citra eíle 
exiftentia; tum conliderantur íane imperfe-
ft2e,¿c inabíoluta?: n a m eíTe hoc eft actus ef-
fentiar, Se illius abíbluta perfecl ioF'At vero 
quia non iní ini tam íbrtiuntur perfe¿i ionem 
fine abíbluta perfeftione creatam eíTentiam 
' excogitare licebitjídeoqj i n creaturis accides . 
eft e í leadfeniüm pr^fcriptum.Etiam í l n o n ü]\e An 
mefugiatapud Anftotelem.de intelligetijs ¿c'Zc!ríí dca 
non eíle perfpicuum fiharumeílei lh 's acci- efíetitfÍ*. 
dat.Quippe xternas docuit eíleintell igétias, A.ngdicis, 
<k a:ternis eífc non poteft,eíTe accidens, v t í u 
pra memínimus ex.12.Meta.text. y i . Et i n u l -
tos video ex numero peripateticorum qui 
certamhanc í ib iper íuadent eíTe feptentiam. 
Ego vero v t íüperius memini,fcio apud A r i - Addufó*»1 
ftotekm Deum eíle principium vníuerfo-
rum3etiaranum intelligentiarum. Eft enim 
velut imperator relatus ad exercitum totum: 
itaDeuseftimperator í i immus totius mun-
dana: vniueríitatis. V n d e etiam íi intell igen-
tias a-ternas tradiderit Ar i f to te l .verum illas 
etiam infua seternitate pedentes volui t á íüm 
1110 DeOjá quo der iuátfuum eíTe. V n d e quia A ngeli A 
vniusDciperfeft ioeft in f in i t a ,&indepen- Dfo pcndH 
dens exiftentia. Intelligentiarum vero ( quas fecundum 
nos Angelosappellaraus) elle eft dependes: Ariftote~ 
proindeperfectioearum finita eft. Propter Icnu 
hanc caufainmihil inuoluit impofsibilitatis 
cogitare eílentiam An2:cli fine exiftetia. Eft 
enim n ih i l repugnans, feu1 contradichonem 
] uSblucns Ani í e lum non eíTe. Etideo coaita 
re eíTentiam Auge l i orbatam eile,valeoit qui 
l íbet . ldeoqj pronuncLeraus'ad raentem peri Átigelistc» 
pateticam etiamantelligentijs eíTe accidere, cidufunm 
v t cunftis creatis rebus íecundum íenfum n ó cfje, 
íamelpraetaxatum. . 
Porro l ü n t T h e o l o g L q u i ex fa£lo doraini 
caeincarnationiscollettumiri exift imát eíTe 
exiftetia: elle propne accidés cíTenti^. A i u n t 
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t n h n diuinum vcrbum aíTumpíilTe humani-
t a t e m í i n c p r o p r i o c í lc , crgo cílc nb cíTentia 
fcparabile eft: qux vero fcparabilia íünt nen 
í i i n t r c i d e m . A t h o c ar2¡uiT!entum non tan-
tum efl: quantum ab autoribus putatur elle. 
Etenim humanitas in Chr i í lo habet íané pro 
priam Íibi,naturalcmq3 cxi í lent iam fingula-
r e m ^ i o n p c r í o n a l c m / e d indiuidualem, per 
quam eft hsec humanitas. N o n cnim accepit 
Deus naturam vniucrfalemjfed potius indiui 
c'uam3idell:}hanc.Nanq3 anima Ic fuChr i f t i 
eft harc íbrmali ter per fe ip íam,& donat eíTe 
fingularc tot i humanitati domini . N o n enim 
nosiatet Apolynaris ha:reticum decretum. 
VerbuiTijícilicet efle formam/eu anima car-
nis dominica:. Etenim veré Chri í lus habet 
animam rationalem donantem elle Ungulare 
tot i humaiiita^quam accepit ex beatiísima 
V i r g i n e . V e r u m eft autem q) etiam fi habeat 
propriam indiuidualemqj exiftentiam, non 
tamen propriam habet períbnalem,quam ha 
büiííetjíi a verbo D c i perfonaliter non pen-
deret. Diuina igitur autoritate, & non alia, 
fubftantia potent Te iungi á perfe exiftere, v t 
Se accidens ab inexifterc, vtliquetcatholicis 
in auguftifsimo Euchariftis myf te r io5v t i i i 
n o í l n s declamationibus ad Eíaiam fuíius l e -
gerc valebis: inibienim tradimus'quantitate 
Dco opérate íubftátiali afñci dote. Eft enim 
per fe in Euchariftia quantitas, & non cohse-
rensfubieftOjperfeigitur exiftere, aliud eft, 
quam exiftere. Quanuis igitur fummus reru 
opifex cuius di t ioni cunda parentjpoísit l l ib 
í lant iam Faceré ne per fe exiftat , <Sc exuere á 
proprio genuinodi íibi eilendi modo , ( v t f i 
des de beatiísima Chrif t i humanitatc docet) 
at á propria íingulari exiftentia manente na-
tura femoucri nequit:vt ergo accidentia in al 
taris facramento habent propriam exiften-
t íam,rion tamen inexiftentiam:ica 6c Chr i f t i 
humanitas propria exiftentia indiuidua gau-
det:at non propria per fe exiftétia, quia C h r i 
ftus vnaperfona cltj i ion pluresEEt argumen-
tum coliigitduntaxatper fe exiftere non ef-
fc modum intrinfecum fubftantiae, v t inexi -
fterc,non eft modus íntrinfecus accidétisR\.t 
ais,humanitasexiftitin verbo,ergo non ha-
bet propriam exiftentiam, annuo t ib i no ha-
berc humanitaté domini propria exiftentiá 
quantú a d m o d ú p e r fe exif tendi , qua tamen 
habetquantuad exiftere indiuidualiter. N a 
Ar i f to te l i viuerc viuentibus eft eífejde l u u é . 
¿k Senec. c i . A t vero humanitas domini ha-
bet i n verbo propriura viuere, ergo propria 
indiuiduationem.Nec me latetnon ab omni 
bus Theologis huic fubícribi plácito noftro. 
Quidam enim aliter Theologizanttat v t rum 
horum fit fané Theo log i s magis amicum 
tertius fententiarurn liber te docebit, íi domi 
ñus dux nofter fuerit. 
Quod fi indiligcns no fuift i in hauriendis 
doftr ínis iam cómemorat is j inc filete. Se ílip 
petias non ferente tu tuopte ingenio du£lus 
argumenta fa<íta i n principio diíuere fine ma 
guo negocio poteris. Ca'temm hoc no oppc 
GÍ£te,primo dicito i n hyeme hanc cíTeverá, 
roía e í t flos,quia quaquam apud nos qui hoc 
feptemtrionale incolimus hemiípher ium ro-
ía: id temporis no extentat vero apud alios, 
ideft, AntidonaSjVel Antipodas rofe funt,id 
quod íatis eft aftrucndac veritati huius , rofa 
eft fíoSjVtPhiloponus exponens peripateti-
<:um fermoncm.j.de anima fcnptum,intelle-
¿tus agens íemper eft aclu expoíu i t fermoné 
verum quia dormientibus nobis A n t i c l o 
nes vigilát. Quamobrem íi nul l ib i gentiú ex 
titiífent rofxj iaec propofitio rofa eft flosno 
eiTetvera,nií ipotétiali tcraut fecundum ciTc 
i n potentia,quod habet roía in íua cauía.Dici 
to itidemq^ de alijs huiufcemodi p r o p o í i t i o -
nibus,funt qui diftinguant harum fcníum fe-
cundum a¿lum excrcitum, ve l í igna tum. A t 
vero apertior eft nofter fermo. 
Argumento fecundo refponfio no eft dif-
fIcilis,folum enim probaré t Ariftotelis teft i-
monia eífc exiftentia aétualis , non eífe ef-
fentiale fubftantix, id quod fafsi iam fumus: 
v t ñeque per feeíle eft i l l i modus intrinfe-
cus,vt ñeque inharere fubftantia^ eft acciden 
t i intrinfecus modus, teftante Auicennain 
Mctaphyfica fuá. 
Argumento tertio refpondebis eífe car-
nis,aut magnitudinis/i fit fermo de eífe i n d i -
uidualijnon eífe de eiTentia carnis, aut magni 
tudinis.Atvero eíTe pofsibile eft iihs in t r in -
fecum, v t f e p é iam denarratum eft. 
Quarto argumento liquida eft fo lu t io , ex 
his quac inter diiTerendum decifla funtfQuin 
tb_dicendum,eífe exiftentia non eífe a¿him 
cífentiíE aduentitium, v t accidens ílibiefto, 
aut forma fubftantialis aduentitia eft mate-
r i x . Nanquc exiftere non eft additio e í len-
tiae, v t diximus contra Auicennam. Porro 
actus nuncupatur, quiafi intelligamus eíTen-
tiam fubmota exiftentia, impe i ícéU & i n ab 
foluta eft eífentia : caeterum quando effen-
tiamextantem cernimusin rebas , t u m de-
m u m abfolutaexaclaqj eft; e í lent iarei . N o n 
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crgo omnis a£his realiter diftinguitur á íiia 
potentia niíi is qui aduentitius e í l , 8z poten-
tix add itamentum, i d quod exiftentize non 
congmit,nanrliomoens,<Schomo ide íunt. 
4.Metaphy.text.3. 
Diíputatiofecunda. Num Deus 
immobilis eft. 
I in campos latifsimos d iu i -
namniingrediaris fcriptura 
ru multa t i b i obuia emt,qu9 
D e ü mutabilem pr^ fe femt 
eíle, qux ne malé intel leí ta 
te difturbent oíFerem9in prg 
fentia.Primo igitur Deum efTe mutabilem i l 
l ud prarfert Gene.^.Deum poenitmíTe q; ho-
minem condiderit , & taftum fuiíle dolore 
, cordisintrinfecusrRurfumlegimusDei filiú 
miíTum á patre Ioannis.6 A alibi fepe, & fpi 
r i tum ían í lum i tk lem miíTum loan. 14. ípir i-
tus(ait)rancl:usquem mi tüe tpa t e r r i t i dem & 
legimuSjDeum afcendiíre,qualeillud regius 
quod cecinitvates, aicenditDeusin iubi lo , 
¿c dominusin voce tubae. I t em 8c Deum de-
fcendiíTc preco Chr i f t i nobilifsimus Paulus 
ca^.Epheí i js ícr ibensteí latus c í l , quod autc 
afcenditquid efl,niíi quia 8c defcendit,<Sc fae-
p é alibi fcripturam leges,hoc ipüim aíTeuerá 
temrat aícenílis ác.defceníus latió íun t , quam 
f^tiam in-Gene.ca.i. aduertere poteris ípiritus 
(ait)domini f erebatur íuper aquasTEt rurfum 
Sapien./.mobilcm dici t fpir i tum D e i , & d i -
uinam íapient iam,mobil iorem cunftis mob i 
libus.Et ad hanc formam reperias non pauca 
diuina oracalaqureidemquod indicata lona 
Rew dgit re videntuij^Tt iílis argumenta nonnulla acce 
ifgmwtis dantjDeus eíl: l iber i arbitrij compos. Etenim 
diuina voluntas libera eft^at l ibemm arbitriü 
vertibile eíl ad volendum,6c no lendü 3igitur 
Dcus verti poteíl:,vt quod riü vult , nol i t dein 
ccps:¿c quod v u l t n ü c velit poftea. Et clarius 
i em e x e m p í o ages.VoluitDeus P c t r ü A p o 
ílolüjóc illú amabat ,antequá d o m i n ü lefum 
ncgaííet^attanti íperdü negauit, i l l um odiuit 
Deiis:at tranfitais ab ainore in odium eíl fané 
mutationis indiculü,aut eíl mutatio.Id quod 
colligas de reliquis qui fub peccato iacét, qui 
dum peccato haerent, odio habentur á Deo, 
at excitati diuina gratia oc ad fe reuerfi aman 
tu i á D e o . 
Praetcr haec aliquando no crcauit Deus or 
b e m j & p o f l m o d ü c r c a u i t i a m ergo fi ex no 
creante íaí lus eíl creans,(Sc ex iaon gubernáte 
5o 
vniuevíum exti t i t gubemator mutatus eí l . 
- N a m nouum opus nouitate ind ica t inoperá-
te .Al ioqui í inul lanoui tase íTet in autore n ó 
fe accingeret v t noua patraret,quac antiquitus 
n ó patrabat,acceísit igitur nouavolútas Deo, 
qua£Íncauíáext i t i t ,v tnóüe hanc pulcherri-
mam quam cernimus vniueríi molem conde 
retjid quod mutationis videtur efle alicuius. 
Contra eíl quod ex diuinis in í l ru imur do 
¿Irinis Malachiateílante.3.c.ego dominus 6c 
non mutor. E t i .Regum. ly. t r iumphator in 
l írael non parcet3neq3 pocnitudine fle¿letur. 
C í n diíputatione iíla pr imo refecandü eíl P h i 
loíbphis confe í rum,poí lmodum vero Theo 
logias noílrae decreta manifeí landa.Phi lofo-
phis auté confeííum eí l^Deum eíTe immuta-
bilejquippe m o t ü decernit Ar i í l o t . 3 .Phyf i . 
tex.(5.eíle aclü entis in potetia fecundü quod 
inpo té t i a . Quapropterquaepurafortiuntur 
potentia non mouetur,& quae p u r ú aíTequun 
tur aclü non mouétur í imil i ter .Quse crgo me 
diá tenent viá, i d e í l , mifcentia potentia cum 
aClUjillamouctur.Deusaute ex Philofopho 
rú dogmate non eíl in pura potentia, neq^ m i 
fcet a¿tu cü potentia/ubaudi pafsiua.Etenim 
quae huius generis íunt nodu perfefta íunt 8c 
abfoluta,vt is qui docetur tantifperdum doce 
tui-jiiondum e í tp l ené do£lus ,a tadhuc doce-
dus reí lat .Deus autem v l t i m u m habet perfe-
ftionis5neq5 acquirere perfeftionem potc í l , a 
quo eíl omnis bonitas, atqj perfeíljlo deriua-
ta veluti ex fonte copioíifsimo i n omne crea 
tur'a.Qui ergo eí laí luspurifsimus immobil is 
e fSPor ró quiaapud Ari í lo tc lc aliud e í l m o -
tus,aliud mutatio,decreuitnanq5.y.Phy. tex. 
S.generationem non eíTe motum fed mutatio 
nenijpropterea oí lendere etiam confentaneü 
eí l rationi non folum eíTe i m m o b i l é , D e u m 
imo etiam immutabilem. N a m immobilitas 
e í l diuinajocum mutare non poíTe D e ü , ne-
qj alterabilem eíre,neqj augmentabilem, aut 
minuendum.Id quod A r i i l . patefecitaperto 
fermpne(& reuera mirando) primo de coelo 
8c m ü d o text.100.quo loco tradidit extra coe 
l u m eíTe quaedam entia beatam ducentia v i -
tam,quac ñeque fenefcunt,aut alterantur, aut 
augentur,aut minuütur , at immota perfiílüt, 
ex quibus vita iílis íliblunaribus elargitur. 
Q u i locus non folum diuinitatem i m m o b i l é 
indicat eíTejquinetiam 8c ílibílantias fepara-
tas,quasipfeintelligentias vocitat. I d quod 
i n vía Arií lotel is apud me quam m á x i m e ve 
riíimile e í l .Nanque Ariílo.acternas volui t in 
tclligcntias eíle , 8c fpirituales fubílantias, 
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Angelí Ar i 
fiotelifunt 
immobiUs, 
kleo illas crediditinimobiles. I m o qnocl pc-
ripateticis non obfcurisin confeílo eil5& m i 
h i non eft ¿ifíicile creclitu Angelos quoque 
íjne aftibns volcnclijautnolendi aducntitijSj 
feuaccidcntari jsperí í iasíübítantiasvellc , & 
. iiolle35c intclligereFQuanquam ex dogma-
^ l ^ ¿ í * í f tcThcoIogico^iftud placitum re ípuendum 
YHittaéiüis. a^bitror.Siqüideíii fi facrá coníulimus oracu-
la il la nos h i iuddub inmin í lmen t , Angelos 
mutabilcs cíTe, & recundmn arbitrij faculta-
tem,neqiie folum hoc, verum etiam & fecmi 
r. dum locum quem farpe variaíTe legimús. 
^ a l S í p * * f t ^ u o d fi tcftes tantae rei deí ideras, proraptos 
Era.14. tibifaciara. V e n i a t t i b i in inentem Lucifer 
i l l equ i inane oriebatur cum catema fatclli-
tuin [:aOiiim,quos omnes í u u m rc l iquiñe do-
ni id l iura ludas Apoftolus teftatur. Et donii 
ñus íefus de Lucifero vtrnemoriac proditum 
eír apud Lucain,Videbain(ait) Satanamtan 
quam fulgur cadentem de ccclo. Et quod de 
Satana prodi tum eíl á Luca, de Angclis eius 
i t idemintel l igi to. Qu^ atteftantur lapf«i A n 
gelico. Proinde de Angelorum mutationem 
'DeSanfiís íecunduni locum tcftatifsiinatn habetoPEt de 
An^suS» bcatisAngelis non eritoperofum idem pate 
íiicere Luca commonfÍTante.Miílus efl (ait) 
Angelus Gabriel á Deo in cinitatenr Naza-
reth Luc.capitul.2.Et altius rem íi petere cu-
pis, Angelus d omini l u d s o r u m efl: commita 
tus turbas,per vallas íqualidafque heremps i l 
las deducens.Et Angelus Raphaelfuitindiui 
duusitineris Tobize iunioris focius: & hoc 
genus alia non pauca lectitanti t i b i diuinas 
literas obuia erunt. Quse omniafa t í sprobant 
mutabiles Angelos eíTe fecundum locum. 
4CQuod vero i l l on im c^uoque mens mutabilis 
íit, tametu non squeatqjnoftraoftenfio eft 
in manibus.Quis cnim isnórat Luciferum 3c 
Andelos eius mutatos a 2;ratia , 2c amicitia 
D e i á n D e i aoominationem ? Quare ex A n -
gclis íanclis, quos Deus innoxios c5diderat7 
propria promcrente íiiperbia Evcli funt deter 
r i m i diaboli.Hsec porro latuerunt Ar i f to te-
l e m , i n c l i í a q u e P l u l o í b p h o r u m agraina hice 
ignorabant. Proptereane mireris íi ilios i m -
mutabiles cenfucrint, <ScpeiTe ,3c peracci-
dens.Nonenim credidemnt Angelos volui , 
reuolutisorbibus ; imoil losdcHxos ita ex i -
í i i marunt faiíTe proprijs quos motitabant or 
bibuSjVtnullatenus cum orbibus c ircum age 
rentuntamet i i í i locum indicatum ex primo 
. de coelo text. 100. obferuas exequenter príc-
ter motrices intelligentias orbium,alios cen-
íuit Tpiritus beatos Ar i í l o t e l .Deo aísiftentes. 
Diiputatíones Michael.de Palacio 
N a m ait cíTe extra coelum quardam beata en 
tia3at motrices intelligentiae intra coelü íimt. 
Atquale hocfuerit Chrif ío duce fecundas 
Scntentiamm te docebít liberF* Quibus ó m -
nibus aequalibratis lance,catholicac Sí ortho 
Tyc vnotu 
doxíe íidei fi amas doginata,credere t i b i i n -
cumbit vnum Deum elle immutabilem: c x -
terananquequee Deus non ílmt , muta t ioní 
funt obnoxia, quanquam non ex squo gra-
da. Namquaitemporisfentiunt lapíus j i l l a 
mobi l i ap lañe í imt , 3c i n eodem flatu coní i -
itere nefciutiquae vero foiritualia í u n t , á mor 
\ tifque noxa abhorrentia, non seque mutabi-
lia ílmt atque priora. Quidquid igitur Deus Q^^ Kttlí 
vuitmodo5eterno vo lu i t j&quodno v u l t m o 'Dcm <eter-i 
dojXterno nol»ití<Sc quod seterno volui t .po- no uoluit 
tui t non veliejeve quod eterno nolu i t , potuit qttiC no mlt 
seterno voluiífe j & q u o d feit n u m , aeterno (eterno non 
queque feit, & per ci lent iamíimplici ís imam uuit, 
fuam quaedam vult^Sc alia non vult . Et quan-
. quam íít in vol i to 3c nolito contranetas(quíe 
e í l e x obieclo ) at in ipfo Deo íumma efl: 
íimplicitas. Et ruríi isidem fecundum rado-
nes diuerfas 3c v u l t , & non vu l t , cape h o m i -
nem crimine detentum ( alioqui tamenprie-
deí}matum)huncfanc hominem íimplici ter 
vultbeare/iuotemporejillumqi ad amorem 
fuum efíicaciter excitarexaeterum pro pee- , 
cati méri to nunc non vul t i l l u m bearc. I t i d c 
de reprobo íi quando vt fieri poteft j d i u i -
nam inierit aniicitiara,hunc fane pro pras- , 
fenti inita amicitia vul t íal'uum faceré , at 
vero fimpliciter non vult , quia reprobatum . r 
i l l um habet , 3c íüa exigente obft inat io-
ne iudicat , t ándem detrudendum in tár ta-
ra. Et demum vult o»mes homines fainos 
faceré , at non íimpliciter omnes , at fo-
lum illos quos elegit ante mundi coní l i tu-
tionem .Hoc aatem peraiam habebis, íi me-
mineris Ar i í lo te lem t radidi í le ,volantar iam 
qaodamefle í impl ic i ter , id quod effefta i n -
dicatar , v t is qai feruandae vitx gratia for-
tunas fuas i n mare fub tempeí la tem p ro i j -
cit. Porro aliud efl: voluntarium fecundum 
quid (quod velleitatem quidam nuncupant) 
quod íane i n votis .clauíum manet. N a m 
quis non habet i n votis fortunas non demer-
^ere, íi ipfe ipfis faluis , poífet non mergi? 
Sic ergo Deus 3c vul t fimpliciter praede -
ftinatuní beare , & pro tempore non pláci to 
calpse non va l t i l l am beare,fi decederet, hoc 
tamc fecandú qaid , & vtramq^ aeterno valt , 
3c 116 valt .I t idem diaerfo modo de reprobo: 
ideo nihilaiatationis i n D e o ar2;uunt. S imi l i 
ter quoqj 
in diíliná. S.primi libri Sentent. 85 
tcv quoque me modo fcribente indicat me 
ícribcre , & me ceiTante ab opere hoc fcr i-
bendi , iudicat me non ícr ibere , at vero vno 
xternoque atque fímplicifsimo intelligen-
d i aftu, qui cft ipíiísiinus Dcus vtrumque 
contrarium, aut contradidorium iudicat , 8c 
non diucrfís iudicijs v t nos iudicamus. Nos 
enim etiam íi vnam fcientiam fortíamur 
contrariorum , nam vna ei i contrariorum 
ícientia , v t medicina qusc cíl faíii , & x~ 
gr i :ve rumnon cíl idem aíluale iudicium, 
8c fanitatis & argritudinis, imo cóntrar ium 
cí l iudicium de contrarijs. N a m quod v u l -
go circumfertur tanquam proloquium,con-
trariorum idem eíl iudic ium: non eó acci-
pito quo putes me iudicante íanum cíl quod 
temperamento naturali í ib i í iu i ta r , h o c i d é 
fit de aegro , imo cóntrarium eft ñidicium 
de aegro. Quod íane in exceílu ab hoc tem 
peramento praedií lo , aut defeclu coní i -
l l i t . A t vero quia facile eíl fcito vno con-
Diuinum iu t rar io , quid oc aliud íit fcir'e. P rop te reá d i -
dicimunü citur idem eíTe iudicium contrariorum.Di-
eñcontra- uinum autem iudicium idem prorílis eíl & 
riorum er contrariorum , 8c contradiftoriorum. D i -
contrdditto uerfitas e í l fecundum rationcmex re i u d i -
rum* cata, non tamen ex a¿lu diuino fciendi, aut 
iudicandi, qui prorílis idem eíl &aeternus. 
N a m ab aeterno me iudicauit fcriptumm ho 
dic.22. Auguí l i milleísimo ílipra quingentif-
í imura íeptuageísimo primo . I t idemque 
me nonicr ipturum, quando ab opere vaca-
uercfTam ergo l a c o b ü m capitul.i.licebit au-
dire mire rcm hanc di lucidantem,¿c Deum 
immutabilem diuinitus docentem apud 
quem ( ait) non cíl t ran ímuta t io , ñeque v i -
tiísitudinis obumbratio. Etiam fi non me 
f i igia t , Hie ronymum libr.i.aduerílis IOUÍT 
nianum fecus legere vquam nos legamus, a-
pud quem ( inqu i t ) non eíl diírerentia , ñe -
que conuerfionis obumbratio. E x quo fen-
fus editar alius, fcilicet apud Deum non eC-
íe refpeílum per íbnarum , quia gentes , 8c 
ludaros vocauit ad Edem Chr i í l i Eli) fui. 
Et rurfum apud Deum fignificatur iam le-
gisvmbram non vigere , p o í l q u a m Chr i í l i 
sratia euuWata eíl innationes. E tdemum 
D e u m non eíle conuertendum , v t amet 
legales vmbras amantcsfAt Auguí l inus l ibr . 
de natura boni contraManicha;os. capit. 24. 
l e r i t apud quem non eíl mutatio nec mo-
menú obumbrat iorHilanusvcro .4 .deTn-
nitat.apud quem non eíl mutatio leg i tPor-
xó íi litera: contextum aíícqui kihet ex í od i 
Váriale-
üio tejhme 
nij Ucobí. 
ce pendet graeco, gra:ca autem litera recle 
Vertitur apud quem non cíl immutatio, ñ e -
que conuerfionis obumbratio,cfl autem con 
ueríionis obumbratio ad folis folílitia referé-
da.Sol nanque ausietlucem íuam ex folílitio 
Capricornijjmaioresducens fuper no í l rum 
hemifpheriummorasrquas quoq, minuit ex 
folílitio Cancri eafdein quas diximus contra 
hens moras.Dies nanque id temporis decre- Exponitm' 
fcunt ,&no¿lesaugefcunt, contra raorem fo- lacobilscas 
lis priorem.Signihcat igitur lacobus diuina 
inacceí lamque lucem non has pati conueríio 
nes,neque obumbrationes v t interdiu luceat, 
noclu vero obumbretur.Et interdiu iam diu 
turnius luceat,iam vero otius rapiatur .Quip-
pe diuina lux n ih i l immutari p o t c í l . Hadeiti 
nanque fibiqüe ipfifsima nunquam non per-
feuerat. Porro íanóíorum teí l imonia q u s 
dininae iramutabilitati atteílantur , leges a-
pud Magifr rum in hac di í l indl ione. Ideo-
. que argumenta i n principio obiecla e x p é -
diamusI^Primo dicito t ropumeí ie fc r ip tu - cnf-.: -
rae ramiliarem de Uco íe rmoncm haDere ^ ^ ¡ ^ g - ^ 
more humano, & hominis a í fef tusDeo t r í - ^á^z/ fr t tm 
buere. Qualis eíl poenitentia quae Deum al- aYjumén*'. 
ficerealioquinequit,ñeque enim homo eft 
v tpcen i tea t . i .Regum. iy .Atverómcta 'phor i 
cósaudiendus eft fermo. Q u i enimpa:ni-
tent, taedio mot i ex fafto ab ipíis curant, íí 
po í lun t retraétare, 8c retra¿lant,(Sc diffoluüt 
quodgeí re ran t ,v tá t (?d iore i geftíE Ebcrcn-
tur. Deus igitur condenshominemvidit ini- r , 
0 r 1 i . hxpomtur que eum a£;ere,non ícrens numanam diutius , * A . o J wf tcrAiiíe'/í-in iqui ta tem^- 'uodíe l iera t , velut retractans, r • i j - r r 1 s v i timfit m 
orbem d n i o l m t , <x aquarum gurgitibus 
homines ornnes ( exceptispaucis) inuoluit, 
6c i í lud fcriptura poenitentiam diuinam vo-. 
cat. A t milla nouitas fuit in D e o , quia quod 
femelfecit , Deus, aeterno faclurum - decrc-
uerat,6c quidquid ipfe facit, óp t ime facit, & 
fapientifsime íaci t . Quare n i h i l c í l , quod 
poeniteat. Deus ruríüs mil lo prorfus dolore 
affici p o t c í l . Eft enim ipfa beat i tüdo qua: 
iocundifsima eft vniuerforum bonórüm p o f 
feísio : at tranflatitié doleré cfFcrtnr quia 
male i l l u m habe-nt, mala horainum geíla . 
Argumento fecundo rcípondebis , alcen- ^ ' i d . 
dere & defeendere familiarc eiie feriptu-
risDeotribuere . Verura nonnunquamtri- ohferud ut 
buuntur ex communicatione idiomatum fcripturam 
proprcr carnem a í l u m p t á m . V t i l l ud ele inteUigcís. 
ipí isvidentibus eft eleuatus in coclum. Dcus A ñ o r . i 
fane ñeque afeedere neq3 eleuari potc í l , qüip 
pequi coció. 8c térra i m p l e t , & immobilis eft, 
L y 5 atque 
Difputatones Michaelisdc Palacio 
tcntur. 
Cap r. 
atquc ímmutab i l i s : a tcx communicationc 
h}rportatica cum natura aíTumpta cui con-
emitelcuari , quia locum demutare poteft 
jDeuslimilitcr elauari,(Sc afcendere dicitur 
i n fcripturis, itidera 8c dcfcendere. Etenim 
isqui íb lum vifibilis eratin cociij a lanclis 
angelis > induens formam ferui,6c exinanicns 
feipíüm in tenis viíüs eft, 8c cum horainibus 
conuerfatus eft, v t Abachuc o l i m cecinerat. 
Afcenfio c r Nonnunquam autem afcendere dicitur Deus 
defcenpo ut metaphorice, v t figniíicetur,qubd fua: d iu i -
Deo dp- nitatis dignitas,gloria,atque maieftas,(int vn i 
uerfis pra:fei'enda.Vtafccndit fuper Chcm-
b i m j & volauit í l iperpoennas ventorumPIam 
vero defcendere dicii;ar,quia angeli qui vices 
D c i gcrcbant, tanquam diuini legati,aut ca-
ducaratores operaturi , aut exequiiíuri íüam 
legationem deícendebant de ccelo.Exod. de 
cuno nonOjDominus defcribitur deicendif-
íe fuper montem Synai. E t i n Genef.decimo 
oftauOjdefcendam 8c videbo, v t rum clamo-
rem", qui venitad me, opere compleuerint. 
€CLocus autem indicatus ex Gencíifvarias ha-
bet interpretationcs,Hebraei namque inter-
pretes de ventoí i ibintel l igunt ,quem vocant 
fpiri tum Dei,quia á Deo excitatusfuit.Nam 
Ip in tum etiam vrentumfígnifícarein fcriptu 
ris confcílum eft.Pfal.137. Flauit ípir i tus eius 
Quociftíhli- &f íuentaqua? . A u t dicitur íp i r i tusDei quia 
mee&Deidi val idi ís imuserat , phraíi coníueta fcripturse. 
chur fjje i» D e i enim dicitur quod fublimc eft, iuxta i l -
fcripturis. Iud,mons Dei,mons pinguis.Pfalm.68.Et i l -
lud,Sopor domini irruerat fuper eos ,primo 
Regum.2(5.id cft3altifsime dormiebant. H i c 
autem ventus vehemétifsimus agitabat aquas 
i n primordio feculorum:quiaillas feparabat 
in locum vnum,vtextaret árida térra Chal -
dartís paraphr iftes non abhorretab hoc fen-
lii ,nam tranftulit fpiritus domini flabat íu-
per aquas, quod ali) verterunt incumbebat 
aquis, aut natabat íliper aquas.Latini vero i n 
terpretes ad Spiritum fanftum locum prae 
notatum retulerunt, 8c non ab re, mea certé, 
íi non alioruní fententia. Namque fegrega-
rc aquas ab aquis v t inpropr ium coirent l o -
cum, non ventis fcriptura t r i bu i t , fed d iu i -
no imper io . A u d i verba,dixit vero Deus 
congregentur aquae , quas íub cxlo í imt i n 
locum vnuin, &c.vtappareat arida^ Q u o d 
Vero ícriptura diuina: operationi t r ibui t , cur 
Cur fpiritus vento fit tribuendum ignoro ? Q u i d q) capi-
dicaturfer- te hoc pr imo Genef de ventorum creatio-
ri fuper a- ne milla mentio f i t Pfa lm. autem teftatus 
quas. ef t in haec verba , qui producit ventos de 
thefauris fuis. Et f e p é a l i b i : quod igitur i n -
quit Spiritus domini ferebatur fuper aquas, 
verbum pafsius? vocis vfurpat pro aftiuo 
interpres.At alij interpretes vocem aftiuam 
víiirpaitmtjVt motabat,volitabat, incubabat 
flabat, & c . Quilibetq>fibi magis arridebat 
vertens, igitur ferebatur,proferebat fe fuper 
aquas accipe. Quem inodu loquendi ad ean-
dem retinebis formam,ad quam Pauluslo 
quitur dicens , quid oremus nefeimus; f p i -
ritus eft qui orat pro nobis gemitibus ine-
na r rabñ ibus . Q u i d eft orat ípiritus ? vtique Ro, $, 
quia nobis d o n á t , v t oremus, nobis p r o f i -
cua. I ta propemodumferebat fe Spiritus 
fanclus, quia aquarum immenfe m o l i hoc 
inferebat, v t fe fe agitarent, <3c ferrent ad 
locum vnum,id eft, i n mare v t extaret ar i - i 
á £ k t ait aliquis cur ergo Spiritui fanélo hxc tí* r*rr 
aquarum ag i ta t io t r ibu i tu r?Audiecc le f íam ml*y0 
precantem , 8c ceflabit tuafcifcitatio.Deus m b m r ^ 
(inquit) cuius ípiritus inter ipfa mundi p r i - ^Wítr¡<m 
mord ía íuper aquas ferebatur: v t iam tune íííí,íia* 
fpiri tum fandificationis aquarimi natura có 
ciperet ,6c Ioannis.3. Nifii quisrenatusfiie-
r i t (traditur ) ex aqua 8c Spiritu fan£lo,nort 
poteft introire i n regnum D e i . V t igi tur 
i n principio nafcentis mundi renafecntia no 
ftra i n Chrif to ex aqua 8c Spiritu ían£lo 
adumbraretur : ideo diuinus fermo aqua-
rum agitationem Spiritui fanélo t r i b u i t . E t 
afpice v t ecelefia locum i n quem incumbi-
mus de Spiritu fancto in te l lexi t . I u x t a qué 
r i tum $c locumfipientÍ3e í i a c c e p e n s , m o -
bi lem appellat D e i í p i r i t u m , q u i a p e r i p í i i m 
mouemur,viuimus, 8c fumus. A f t o r u m 
décimo feptimo . E t fap icn t iammobi l i í s i -
mam quia attingit á fine vfquc ad í inem , & 
difponit omnia fuauiter , <Sc de teftimonijs 
abfoluendis haec fatis T Argumentis adié- Refpóhfto 
ftis alijs dices pr imo , D e u m eífe l iber iar- drgumentQ* 
bi t r i j analogice tamen ad nof t rum. N a m fi rum» 
reftc m e m i n i f t i , diximus diuina longe fu-
per excederé noftra, ideó analogicam eífe 
communem rationem nobis atque D e o , 
non tamen vniuoqíim . Nobis ergo quibus 
eft diícuríiua rat io , 8c fefe agitans pro íua 
complacentia iam ad v n u m , iam vero ad al-
terum, tale quoque adeft, 8c l iberum arbi-
t r ium noue amans, 8c noue odicns, 8cc. A t 
Deus cuius fcie; itia eft fimplicifsima, 5c aeter 
na nil iü noue amat,aut odit, fed aeterno vul t , 
quae vult,<?c vul t quaecunque vult , y t inter d i f 
ferendum de re hac vlterius d ix imusTArgu-
mentum fecüdum mi rum eft quam gratü fit 
Auer -
indiftmd.S.primilibriSéntent. 86: 
¡olmo. 
A u e r r o i , qui difputíitionibusfuis d c í l m ü o -
rijs contra Algazelum dubio duodéc imo 
di íputat ione pr ima, flabilem putat eíTe ve-
ritatem , philofophiarque ve í lx amicam, 
nouum non po í l e proficifci ab antiquo, 
vel íe te rno , imó nouum á nouo,vt nouus ho 
mo ex nouo íemine .Quod íi i l l i obijcitur mo 
tus coeli hodiernusjiiouus eft, at procedit ex 
antiquo,3!temo ve coció, re ípondet eíTe no-
uum motum hodiernum fecundum quid :at 
aeternus efl:,antiquufque fimplici ter , quippe 
/innotítm cocli motus fimpliciter apud Ari ífotclé aeter 
jíí ah ánti~ ñus eífútidem fucceísio generabiliú ad corm 
quo. p t ibi l ia . V t ignis ex aqua eft fanc íecúdü qd 
nouajgeneratio na eíl: hui9 ignis ex aqua hac: 
at í impliciter azrerna efl: A r i í l o t e l i . l deo ho-
rum nouorum eíl etiam caufa noua fecunda 
quidunotus inquam coeli nouus:at continua-
m tio<Sc feries gencrationum quia perpetua eft 
Credtio mu habet i t idcm cauíamaeternam.Et hsec expen 
áicurmgd dens Aucrroes,vt íiium amplefteretur A r i -
r«r á6 A r í ftotelem negauit mundi creationem, quippe 
Jiottle, • , haec noua cü eíl et í impliciter caufam habuif 
fet nouam Iimpliciter : Deus autem eft arter-
iius,nihil nouitatis admittens, non ergo po-
tui t ex tempore creare opus n o u u m í I V erum 
certiuseft , quod Algazellus certo credidit, 
opus nouum producere poffe ab antiquo Se 
quaefunt i n térra habi tabi l í : tametíi docet 
Deum non eíle malorum authorem, quia c i -
fet iniuftus. Cur ergo mirandum putat;, aut 
falílim exiftimat Arabs ifte loco índieato 
a diuina volúntate noua non poí le prof ic i -
fci ? A t dices Auerroem iturum iiifidas, ne- ócusfeit 
gat enim D e u m feire fíngularia . Imoer - fmft | i 'ufé 
ror hic n ih i l minus eft quam Auerrois, qui curidum. 
cxprefse fecundophyí icorum commen. 7^, ¿menoein* 
Deumfol ic i tum eirecirca inferiora hice te-
ftatur: alias inferiora haec non agerentpro-
pter f inem. Nec me latet hoc i l l i vicio da 
tum fuif le, at ílio loco res hxc oftendetur 
apertius: nunc abunde íit dixiffe l i fo l ic i -
tus Deus eft circa íingulariajigitur il la nouit, 
alias vana cífc diuina folicitudo , quod eí): 
d ié lunefa r ium. 
Diíputatio tertia. Num Deus 
infinita gaudet fim-
plicítate. 
k 1 E T E R N I T A T E M 
D e i pariterque immutabilita 
tem naclenus fectati íümmus; 
que tamen dúo quaíi conne-
xafuntfimplici tat i diuin^5di 
pjrofcdíKr. 
íc terno.Etrcmíibipcrfuafsi t , quiaí i nouum J> xenmquaf i connexa quia cum haec tr ía V-
lemperánouoí i t}e í fe tprogre i lus infinitus, num in D e o f i n t fimplicitas , setcriutas, at- Simplicüds 
igitur tándem oportet fáten, nouum non ab 
altero nouo imó ab aeterno progredi. A t qua 
l isqual is í i tharc ratio,mihi modo curac non 
eftjVerüm eius fententia vera cft.Eft enim fi-
el CÍ catholicae confefsio.Deus igitur immuta-
uíikmK mür, 
que immutabilitaSjpropne non funt dicen- ¿^tyñíéks 
da connexa, quac magis íunt quam comie- mmuitibUt 
xa , quippe quae vnurn funt : at nonnun- tás* 
quam abutimur verbis, 6c vocibus, v t rem ^ ^ 
clarius exprimamus . D i x i igitur ideo con-
bil is in íe perfiftens, nouum quodam condi- nexa quia íimplicitas diuina quafi fundamen 
di torbem, ctiamfinoucfehabuit ad orbem tumarternitatis, & immutabilitatis diuinae 
quem condebat,qualiter non fe haBebatan- eft . N a m que fubftantia diuina aetema 
tequam condidiílet:at hsec noua habitudo n i immutabilis eft, quia fimplicifsima eft. Por 
l u i nouitatis parit i n Deo , quia tantum eft re ró v t tempus fe habet ad m o t u m , ita acterni-
latio noua fecundum rationem ad creaturas: tas ad immutabil i tatem. Eft autem tempus 
vtpofthaccdicemus.Voluitnanque i n p u n - mcníüramoüusfecundum prius^Scpoftenus, 
¿to creationis fuam exercere poteftatem, 6c 6c acternitas meníura eft immutabilitatis, t o -
bonitatem,atque fapientiam in mundo con- ta fimul exiftens fíne pr ior i 6c pofteribrí-, 
dendo,id quod prius exercere nolucratf lAt- Egimus igitur iarn de acternitate, 6c i m m u * ^ . ^ ^ ^ 
Aíiífrfrrtdd epi acqua ratio eft de diuinafeientia atqj vo lú tabilitate diuina. N a m hsec videbantur no 
tiliQ» tatc,at diuina feientia feit noua qux^cruntur, 
quanquam ipfa acterna cfbimó vt verius pro-
tiora diuina fimplicitatc: iam ratio pofeit ¿.^^Ü^^^ 
v t fimplicitatem D e i e d i í l c r a m u s . V ide tu r ^ 4. ^ 
nunciem diuina feientia antiqua eft, 6c noua autem in principio D e u m fimpliciísimum ' t£f a: 
facit. N a m eft effecbrix remm 6c.12.Mcta-
phyf.com1nen.37.Deus emeiens traditur eíTe 
non e í l e . Etenim 
t i tudinem, 6cc, 
i  quod i a t i t ud incm,6ca l - r . . 
. . . H a b e t , fimplex non e f t ^ " ^ ™ » 
cau ía .E t l i qu id ius idemt rad id i t i npa raphra - harc autem Deus habet ,• teftatur nanque ^T'í5^ eriQ 
í iadMetaphyLcapi t .4 .vb imemini td iu inam l o b vndecimo capital. Longior térra men- r.* 
voluntatcm eíle cauíam omnium bonorum, fura eius > ¿c latior raari (3c pr^.dixe -
rat 
rat excelfior coelo eft, 5c quid facies? profun-
d:or infernOjiSc vnde cognofces? Rurfum d i -
uina fcriptura Deo tr ibui t partes phyiicas v t 
cor,vifcera,manus,& brachia, v t crgo eft fim 
plicifsimus ? Practerlixc vbieft conftitiítio 
i b i eft compofitio,at diuina: períbníe fconfti-
tuuntur ex relatiuisproprietatibus,igitur c ó -
poniintur5colligas antecedens, quia vbief t 
conftitutiojeftaclus conftituens, etfi aftus 
eft, potentia neceílario eft,funt enim córrela 
tina: atíi adus ¿xpotcnt ia in diuinis admittun 
tui-jíi nonalia,certe metaphyí ica compoí i t io 
erit. A d hxc i l lud Gcnefcos. capit.i. diuinam 
compoí i t ionem pra: fe fert , faciamus homi -
nemad imaginem & ftmilitudinem noftrái 
Deus igitur habet efíígiem humanam, hnea-
ment i íque humanse compofitionis compin-
gituncuius inftar hominem conditum fuifle 
diuina meminemnt eloquia. Denique multa 
funt inDeoat t r ibuta , atlia:c multi tudo v t 
crit fine compoíi t ioneí 
I n diuerfum eft Ioann.4.Dcus fpiritus eft, 
at ípiritus carnem Se ofla non habet. Luc.24. 
Huiüs diíputationis catholicaeft confef-
í i o , D e u m eí lbimpart ibi lem, atque í impl ic i f 
íimdefubPcandse. A t v i x períhadcri poteft 
idiotis plebibus quibus haeret pefsimajdiuini 
tatis q u í d a m imaginatio e íhg iem gerens hu 
manse forma: , i d quodfl i i t quondam error 
Ant ropomprphytamm eingiantium D e u m 
Ántropo- • ex humanaformafT^uam ha:reíimíacra e l i -
morphytíiru dunt eloquia Ioann.4. Dcusfpirkur eft. Et 
error» c^ diámetro euertitur ex loco iliovi. R egum. 
ISc ÍIAC(yaeít i)-Deus non éft homo vtp<xniteat. N o n e r -
-xji-haAcAs go habet formam aut lineamenta humana: 
ílMm " ^ ^ ^ fbnnaESEtprster hsse íi diuinitas eí i igiem ha 
^ilu^iteiefi ^et: bumanam ergo pater eft homo , Se íilius 
^x* . eft h o m o , & Spiritus fanclus eft homo, quid 
crgo funt vnus homo , an pluresríi vmis ergo 
tres perfonse funt vna perfona, quo n ih i l i m -
pofsibilius. Quia contradiclioncm inuoluit, 
í in vero tres homines í i int , ergo tres eíícntiíer 
humanx. Id quod Trinitatis vnitatem dif lo l 
u i tF 'E t accedat eodem íi diuinitas eft homo, 
cur ergo verbum cairo fa í lum eft ? non ege-
bathumanatione qui iam homo erat . Q u i d 
qüod homo creatura eft, íi diuinitas homo 
eft, diuinitas ergo creata eft. A t fuperfeden-
dum eft i n hac re, ñeque mukis eftagendus 
error hievtel idatur . Quipperufticanafunt 
deliramenta hace , refert ioannes Caíianus 
collatione decima cui titulus eft de oratio-
nis iugitate, hoc delirium peruahíTc mona 
chos Aegyptios omnes, ñeque folum hos 
Difpütatí o. MicHael.de Palacio, 
quin & Sciticos hercmícolas corr ípuí t er-í 
ror hic , qui - tametíi Se virtutis Cultu , &z 
feientise emditione Aegyptios prsecede-
ban t . Adeb perfrafté erratum iftud iní l -
pienfque dogma amplexi íiint , -Vt etiam 
admoniti epiftola Theoph i l i Alexandr in i 
Epifcopi , v t ab hac rufticitate erroris reíi-
pifcerent , non folum non paruerunt m o -
n e n t i , imb etiam monentem ha^reticum ef* 
fe proclamauerunt, quia deitatem i n figu-
ra tam docebat. Et Serapion vir- monafti-
co cultu celeberrimus ita fibi períüaferat 
rudem hanc infípientiam , v t poft multos 
lobores Se fudores diífuafus ab errore i l l a -
chrimans hec verba lachrimis mifcuerit.Heu 
me miferum tulerunt ame D e u m meum, Se 
quem nunc teneamnen habeo , aut quem 
adorcm, aut interpellem nefeio . Oblerua 
quam ha:rebat idolo humano quod fibifin-
gerat fuum eíí'e Deum,lege capit.3.& quarto. 
huius coilationem.Et i f t i anachorita: non fue 
runt iiuius agreftis erroris p r i m i authores. 
Nam Saducaei horum eiToriparaucruntfemi ^ucaoi* 
nar i a .Ac lo rumvige í imo quarto, t rad i tu r i l - rMn€t"r^' 
los negaífe eífe ípiritus,vniuerfa enim corpo- tum un^c^ 
ralia e i lVáucebant : at vero miflam iam facia tr°Pomor-
mus craííam horum mineruam,quam ph i lo - P"lt£ dtüñj 
lophi etiam lumine naturae contempíerunt . ^ptruM fu 
£ V n d e oftauo phyficoram.t ex. commen.78. ,?í.e^w^» 
aperté traditur Deum eíTe prorfus incompo-
fitum3& text .vi t imo ibidem. Se. 12. Me tap l i . 
text.commen.41. Quibus í i ib fc r ip f i tAuer -
roes difontatio.-). foluens poftremum d u b i ú 
D e u m elTe tradens v n u m , & fimplicem apud 
peripatéticos etiam fi multis denominationi 
bus denominetur. I d quod apud chriftianos 
chriftiani elle dogmatis catholicorum igno-
rat nemoTDuoigitur(vt fert animus)funt ex" Decipo[([U 
cutienda,alterum eft D e u m eíTe fimplicifsi-fllo/ílV. 
m u m ens,alterum vero e r i t , non folum apud 
fe eífe fimplicifsimum, quin i l l i repugnare 
cum alijs commifeeri, aut quidquam com-
ponere.Hoc fecundum ideó propofui diffe-
rendum,quia formae quaedam funtíimplicesj 
qua: tamen in aliorum commeant compofi-
tionemivt anima ratioiíalis paradigma p r o m 
p t u m e f t F Porro autem v t fequens quarta Multiflex' 
difputatioilluftriorreddatur, cópofi t ionem efteompoji* 
obferuabis eífe mult ipl icem , phyficani a* fj0t 
l i amvt quod ex materia conflatur , & for-
ma ? at alia eft ex fubiefto , Se acci- , 
dente , quae i t idem inter phyficas recen-
fetur , alia eft mathematica ex partibus 
integrantibus t o í u m , v t linea ex dua-
bus 
Creati 3«o 
hbcnt. 
Ohfemdi-
iigenter. 
Uohiliores 
-"fatuta 
mnusfupiut 
inDifiind.S.prim 
bus medíetatibus, alia c í l metaphyfica ex QC~ 
fentia»Sccíle,aliadialeftica ex genere Scdif-
ferentia, alia mix torum ex elementis quam 
i t idcm phy í icam numerabis e ñ e , íunt alise 
denique quasin has reduces , v t accrui ex 
granis, linea: ex puncéis , temporis ex mftan 
tibus, qualitatis ex gradibus, animae ex po-
teiitijSj&idgenus.Deus autem ab ómnibus 
ifbis, 6c cartcris (l i quas fingas) procul abhor 
rct compofitionibus J^Aducrtendum enim 
i n crcatis vniuerfis dúo elTe, alterum quo ac-
c e d u n t a d í u m m e pcrfeclum, alterum vero 
quo recedunt ab i l l o , 8c accedunt ad i ü m m e 
impcr fe í tum . Vniuer í i tas nanque rerum 
duobus extrcmis contenta eft , alterum eft 
quod eft op t imum, Se excel lent i ís imum, & 
potent i ís imum,id eft Dcus, aliud vero quod 
eft omnium longe abieftifsimum, & propc 
n i h i l : 3c hoc eft materia. Creaturae igitur 
omnes 6c aíTequutse funt fuum perfeftionis 
gradumper quem Deo afsimilantur, 8c ad 
Deum tendunt , 8c habent quoque íiiam 
imperfeftionem, quia creaturae cum fint ab 
alio pendent, 8c íecundum hanc rationem á 
D c o recedunt, 8c materia; primse propin-
quiores íiunt, illamque reíerunt, quse eft om 
nium creatorumqnam m á x i m e dependens, 
quippe qusc pura eft potentia . E x iftis i g i -
tur íi non iiidili^enter illa annotafti habes 
vniucría creata dúos íbrtiri gradus, 8c perre-
cUonis alterum, 8c imperiedionis alterum. 
Quanquam gradus vterque ampliísimus eft, 
nam gradum perfcclionis quardam potiorem 
habent alijs, v t imperíe<fhonis. N a m quae 
v n i c e á Deo pendent , v t angeli, i l la íane 
perfeelionis hunc gradum foelicius obtinent 
cateris, 8c impcrfecHonis minimumpat iun-
tur , ideoque materiam Tapiunt exil i teríat is , 
quia eo tantum i l lam fapiunt, quo dependen 
tem haben t íuamper fc í l i onem á D e o . I d 
quod v td ix imus germanifsimum eft mate? 
ú x cuius perfedHo aliunde eft pendens, ncm 
pe á forma. Cacterum corruptibilia gradum 
perfeclionis debiliorem habent, quam i m -
mortalia , 8c imper íc í l ionis gradum ob t i -
nent ampliorem,adeo vt quam m á x i m e ma-
teriam íapiant. Quippe qua: materiaiia íunt, 
8c¡i multis pendent, í iquidem á Deo & á 
cauf i íqueómnibus , í ü p c r i o n b u s & inferio-
ribus. lamergo creata cuneta compel í t i o -
nem hanc ex gradibus iftis perfectionis <Sc 
imperfedionis neceíTario admittunt. Deus 
autem qui infinita eft pcrfe£Ho omnem g r ^ 
dumimperfeftionis procul á í e arect. JSii-
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h i l enimfapitmateriam, nihilque admitti t 
potentiac pafsiuaí: quippe iníemetipfo ple-
nifsime beatus á mil lo pendet, at ab ipío re-
rum vniuerfa machina pendens eft: quapro-
pter íimplicifsimus eft / "Et praeter hsec eft 'X?taífjum» 
argumentum fecundum quod gratum íui t 
Arabibusphilofophis , v t meminit d i ípu- v ^ * ^ 
tatione oftaua Commentator. Quidquid 
eft compofitum cauíatumeft , Deus eft i n -
caufatus ergo eft incompoí i tus . Antecc-
dens habebis íi coníidcras omne compofi-
tum fieri ex par t ibus íu i s , ex quibus coale-
feit, v t tu d i ícur rendo , me non docente, d i -
ícere valebis. Partes enim íiint caufa totius, 
ex párt ibus enim fit to tum. Ig i tur compo-
fitum quodlibet i n quouis compoiitionis ge-
nere hoc í ib ivocat innaturam, v t ex pár t i -
bus filis pendeat, ex quibus coagmentatur. 
Deus igitur qui eft independens, nullas for- ' - i 
tietur partes, eft ergo íummé í i m p l e x í ^ r ' R f terti*. 
tiam adiungam rationem, íi quac efTet Deo 
tribuenda compo í i t i o , m á x i m e il la quae eft 
ex genere 8c cliíferentia, at lisec Deo con-
grui tminime,ergo 8c quxuis alia. M a i o r D m n o f í i 
n o n e f t p r o b a t u d i f f i c i l i s , q u i p p e h í e c c o m - ingCnere n¿ 
pofitio dialcfticaeft, quae minime v i d e t u r ^ ^ ^ ^ , ^ 
íimplicitati rerum detrahere. Minoremau- '2toS0ffunaiif% 
tem oftendemus argumento Auerroiftico d i 
fputatio.3.dubio.3»omne compofitum ex ge-
nere 8c difFerentia eft gencrabile, <Sc corrupti 
bile, (Schabetagens, atDeus non eft huiuf-
mod i ergo non cbmponitur ex genere,(Sc d i f 
ferentia. Maio r huius fillogiími colligitur, Compofitum 
omne enim compofitum ex genere 3c diflFe- ex genere et 
rentiaeft compofitum ex potentia & aclu, cUfferentia 
nanque genus fe ger i tvt potentia, 8c diífercn e¡l gencrábi 
t iavta£lus ,ef tenim difFerentia generis pe r - í f . 
f e í l i o : at genus quod eft tanquam potentia 
nunquampoteft dil lociari ab íbeciebus íuis, 
eft ergo neceíTarium ageus íbeians, hanc po-
tentiam,id eft^genus cum a£>u,id eftjdifteren 
tia. Vera igitur eft maior, omne compofi-
tum ex genere 8c dififerentia eft geuerabile, 
8c corruptibile (Se habet agens .FAduertas 
autem Iecundum viam peripateticam , ens 
per potentiam 8c a í t u m deicenderc i n de-
cem pr¿edicamenta :funt enim potentia 8c 
aéhis , pofsibile v t fit , <?c exiftens a ¿ l u . 
Q u x dúo modi íiint congruentes ómnibus 
reponendis in prsedicamentis, pr imo de ani-
ma coment. 6. etenim decemprxdicamcnta 
decemfunt principia rerum ( v t i t a loquar) 
Deus autem eft pr incipium carens pr inc i - 'Déusnanest 
p ío , igitur non eft i n predicamento , (Se míze^£am • 
hinc 
.• - V.: . -
J&ihil «HÍMO 
cum Deo cr 
creáturis 
fed comntu-
nitds eji ana 
lógica. 
hinc iam perípicics , v t quae funt inprae-
dicamento íiint genembilia& corruptibi-
l i a , quippe quae habent caufamóc pr inci-
pium.Et patebit t i b i vt eíle 111 potentia con-
gmitreponendisin predicamento: quippe 
gcnerabilc eft in potentia v t f i t , <Sc cormpt i -
bile in potentia v t non fit .FOiiod íi hxc 
occulaté aduertis, fublucebittibi fecundum 
peripatética decreta Deum non eíTe in prae-
dicamento : id quod Auiccnna.9 .Metaph. 
capit.4. alijs rationibus col l igi t .Nam íí Deus 
e í l e t i n genere conflaretur ex: genere & dif-
f e r en t i a , quodpe r fp i cuume í l : at quod con 
fíatur ex genere \ k dilíerentia , neceilario 
habct partera quae eíl genus, & partera quze 
eft difterentia : atfubftantise quse ex.parti-
bus conftat, v t í labi t eius íüraraa fimplici-
tas ? alias rationes fí vacauerit, vide apud au-
thoreralTEttcrtiura argumentum adhuclu-
bet prioribus adijeere, fi Deus eí let in gene-
re Deus eí íe tdi í in ibi l is , at Deus non eft d i -
í inibi l is , antecedens patet, quodeunque e-
nirnTub genere collocatar habet definitio-
ncra,at rainor oftenditur, quidquid cnim 
h a b c t d e í i n i t i o n e m , habetfanc genus,quo 
corainunicatcuracongeneis. V t homo ha-
bct fubftantinra vel animal in genus quod eft 
i l l igencrici coníbrtij ratio cum cícteris íub-
ftantijs. Et habet praeterea difterentiam v n -
dc fibi capit á caeteris congeneis elTentialc 
difeernicuium, v t rationale eft per quod ho-
mo á brutis di ícerni tur . P o n o Deus n ih i l 
habct commune vniuocura cum crcatura-
rum vniuerfitate, nifi analogicé, id quod pa-
tef acies, íi hoc modo induxeris, nara l i quid 
eft coinmuncrecundura vniuocara eflentia-
lera ve generis rationem-aut eíl'ct ens,aut cau 
fa, aut íubftantia, non primurajetenira v t ía-
tis dii leiturn eft prxtcritis ícr raonibus) clVc 
creatis ómnibus rebus accidit: at Deo non 
accidit, i m ó eft i l l i intrinfecum & eíl'entiale, 
i g i tu rnon habet communera vnam vniuo-
cainquc rationem Deo óc creaturis. Ñ e q u e 
fecundum,nam ratio cauía: eft relatiua , Se 
quanquam creaturis cauíandi communis ra-
t io fit & Deo itidera,atnon vniuoce.Etcnim 
fi ratio eíícndi eft accidentaiis crcaturis,quid 
quod Sí ratio cauíandi? etcnim etfi caufe íunt 
ereaturae , dependenter í i m t t a m e n a p r i m a : 
at Deus eíl caufa independens, & habet á í e 
metípía non almnde vira cauílmdi etiamfi 
caufatpro arbitratu fuo , igitur non eft v n i -
uoca cauíandi ra'jio Deo creaturis. Sed ñe-
que i n tertib vniuocamíbr t icntur rationem. 
DirputationesMichaeI.de Palacio 
i d eft,in ratione íübftantíae, nanque Deus eft 
per fe ens ab intrinfeco, at creatura min imé . 
Imbvtfanf ta confitetur ecelefia humanitas 
Chr i f t i verbo D e i períbnaliter vnita non ha 
bet modum proprium per fe exif tendi , fí er-
go vniucrfx rationes comraunes Deo 5c crea 
turis análogas íünt ex fententia peripatét ico 
ium,vthabetur difputatione íeptima i n d i -
cata non ergo Deus eft in codera genere cura, 
creatis rebus. I m b ñeque deíini tur de í in i -
t i onee í l en t i a l i , au t a nobis definiri poteft 
dehnitione quiditatiua. N a m hxc deí ini- Deus'non 
t io neceilario conftat ex genere vniuoco, "Se definiíur dif 
diiTcrentia, i d quod Deus non habct: fed fo- finitiont ef, 
l u m analogum quod eft iraproprie genus. y ^ í / ^ 
Nara íubftantia vt eft coramunis Deo de crea 
turis, aut fpiritus 6cc. N o n íünt genera pro-
p r i c ,habe tpo r ró Deus deíinitiones non qu í -
ditatiuas, ícd quid norainis, aut quid rei:de- Ef/ímf/o 
finiturenim per negationem, aut remotio- Dfí^w///, 
nem , v t eft ens in f in i tum, imraortale, i m -
menfura, aut per cauíalitatera , aut per emi 
nentiara, v t íiipra eft d i í í e r t um. 
V t anima d i f in i íu rnonquid i ta t iue fidixe-
ris eft aftus corporis p h y í i c i , organici, Szc. 
Eteni ra corpus non eílentiale eft anime. I d 
circo hxc peripateticis non eft defínitio qu i -
ditatiua , imb deferiptio animae cft,vt A n f t o 
teles íecundo de anima iníinuat. Lege di ípu-
tationera íeptimara iarafaepc indicatara, v n -
de hec ex fuo hauries fonte Auerroc autho-
re fecundum quera & carteros peripatéticos 
vniuerfaattributaDeo,ex creaturis análoga 
funt . V n d e tradidit difputatione vndeci- :DfWÍ Wfí"e 
ma foluens priraum dubiura Deum ñeque tt<ítuira^ter' 
agere naturaliter ñeque voluntane v t nos a- Wf<ítíeMo''", 
giraus. Quia voluntas atque natura fubl i - t<irte a£lí' 
mior i modo Deo congruunt quara nobis: at 
agit alio modo cxcellentiísimo , qui nobis 
propter íiiam excellentiam patere nequit: 
at vero foli Deo notus eft í i iusmodus agen-
d i . Et hoc tradidit ex decreto non proprio 
fed peripateticorum . V n d e t u m i h i coníi-
dera quara raalé Scotus & Theologorum 
non pauci, qui i l l i h^rent intellexcrint A r i -
ftotclera. A p u d quos male audit quod dixc Scotus o* 
r i tDeurac í l ccau í a r ana tu ra l e r a , & natura- Theologi 
liter agere, at vero ad pauca reípicientes fal- quidm mi-
fifunt, (Scphiloíbphumlioc erro re macula- Uintellexe-
uerunt:at error hic n ih i l minus eft quara A r i runt Ariüo 
ftotelis vt iüus feclator acerriraus qui i n ora- telem loquen 
nia eius iurauit verba teftatus eft Auerroes. tes de diui^ , 
Quod vero D c ü non agere voluntarle d ix i t , McatifiUté 
i u recicacc.ipc,iió agi t íc i l icctmutabi l i ter ,vt te, 
nos • 
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Uniam, 
nos quibus cfl imiouatio voluntatis, at Dcus 
non nouat aninium v t íüpra efl' oílenfum: 
ideo d i x i t commentatorjVt nos. I tem cnar* 
íauimus ílipra Dionyf ium libv.de diuin. no-
3iiini.& libr.de myftica Theologia hanc ana 
logiam aperté iní inuantem.vt f¡ non íidis do 
graati peripatctico,DiOnyrio credens análo-
ga putes druina attfitmta, & . penoateticum 
clogma,antiquifsimHmeíle crede Dionyfi j -
decrctuin, 
Atocc innc t aliquis fi vera funt c ó m e m o ' 
rata , t c r l i igitur non funt in praedicamento, 
ñeque intelligentias coclefles repones in prac 
dicamento . H a x enim non funt ín potét ia , 
ctenim eterna funt Ari l lotel i .Scio plerifoiie 
ex numero peripateticorum in confeíTo- eOe 
inteiligentias non comprehendi in prxdica 
mento,vt lupra iam commonefeci.Etre vera 
Í)robabile ele horum placitum , vt q i i iu is i l -ud aiíererc valeat,ha:rcns vcíHgi js peripate-
ticis.Quod dixei imquia íuxta Thcologic i i 
d o í m a c o n f c i l a m i h i reseft anhelos Se eec-
los inpr3rdicamento eíle, Nancjue í idcsca-
tholicacoclos (Se añórelos crea'cos i i i tempore 
. . . i • - P . i ~ 
creditjidco omina íunt in potcntia, nam fuit 
quandonon eráiitc<sí|lfi& angelí & author 
qui haee condidit,eíl: author euertere condi-
ta pottns:itaquc i imt pofsibilia vniuería ex-
cepto Deo. A t voco pofsibilia phraíi peripa* 
tetica,qua; aliquando nonfuerunt, & potue-
mnt eiVe,aut quar modo íunt, & n ih i l i m p l i -
cat íi non eilcnt, v t iam demonftrauimus in. 
fuperioribus di íputat iombus de neceísitate 
iJe i agentes. 
Porro aütem addenelum duxi , á vía peri-
patética non eíFe prorfus alienum, fi dixeris 
angclos (Se ccxlos eíle inprardicamento. Ego 
enim aduerto peripatéticos antiquos, non di 
xiífc análoga elle ens^t lübílaritiam,1Sc carte-
ra pracdicata,angelis & alijs rebus viíibilibus, 
aut coelis & iftismferioribu<:atíolum diuinis 
attributis lioc afcripfcrunt infigne, v t diíputa 
t io feptima Auerrois contra Algazc l lum te 
docuit iam á me citata.Et f r p é alibi apud eü-
de aducrtes.Si ergo fubllantiavniuoccpracdf 
catur de coelis,angelis3¿k iníerioribus liíb l u -
nahbus ve íubftanti js eódem potiuntur pra:-
dicaiiicntofísec te nióuéat quod hac fecun-
dum Arii locelem non íunt poísibi l iaíeu i n 
potentia,quia acterna íünt:nam fi rcm aduei-
tis hanc,inteiligentias fecundas pro íuo pen-
fo intclliges eíle in potentia relatas ad p r i -
mam,qu3E Deus e í t .Namin te i l igen t i a s ino -
uentur á pruna íecundum rationein caufe l i -
nalis .n.Mctaphyftext.3Í.5:.38. Inte l l isen-
tise fiquidem aguntpropLerprimam,vtill]us 
nempe aéHoncm imitentur. Itaquc funt á An&elifunt 
prima fuo modo mobiles, vt . i2 .Mct; iphyf jnpoíf/ííta 
locis prarnotat isl íber docet: at ca-Ii íunt mo rciiV( 
hiles íecundum locum, & funt ideo i n p o £)fM,n 
tentia admotum , & p r a t e r hax recipiunt 
afole lumen , funt ideoqite akerabilcs ,al; 
teratione tamen quac illos perncit , «Se non 
líedit . E tmotum hodiernum craíiina dic 
non habebunt , lucemque hodiernam de-
ponunt "kj! craftinum ¿. id quod fecundum 
quid cormmpi eft . Et dcmuin creatiuie. 
Omnes pendent á fummó J '^co , ideo q ue 
i n prardicamcnto fubrrantiarum con;upti-: 
b i l ium .colíócantur , etiamii iucorruptibi-
les í in t . N a m ouines tam h x , ouam illar -ó .^ t- -
pcndent'a JDeo autnore . jJcusautemqui-. „ n 
pra-tiicamenca cacuioc;! qUx« 
les crcaturarum : iJcus emVn' vt- d i x i t A n -
notel . i2.: iM-etaphy'f.text; commen. f £ eír L'cu.r non 
bonum íepafatum vn¡uerfi-; vnde inteile- e" p^rfum 
ftirili voluit Oeuin no:i eíle partcm viá^perjU 
ueríitatis , led vniucrii p r i i i c ip ium. Si cr- , 
go Deus principium eíl piTcditamentomm, 
non eíl in predicamento, neeum íuiscrca 
turis creator connumereturlTEt íubit quo- Egregia rd 
que argumentum illud1 idem colligens.: Li0i 
N a m iciícitor a t e , n u m quantitas (Scquaii-
tas,6c cutera accidentia íunt in pradiv i -
mento fubflantia" ? dices , non , fa íc i to r ad-
huc cur ita ? equidem quia í u m m e diftant, 
accidentia & íubílantia . Auícui ta iMtur ®eut neMÍ 
paulifper jannon magis di í tat Deus a í u b - w ge 
Ifantia creata , quam accidens creatum .^ neyecit. 
fubllantia creata ? erras toto tocio , íi dif-
Eteris , cum D e i ad crcaturarum nulla fit 
p ropor t io , iam ergo fí quaiititas non eftin 
predicamento fubihmtiaf , quia fumma eít 
diftantia i n ratione vtr iuíque , cum íit i n -
finita maior ratiónís diíhuitia Deiadt rea-
turam , cur coliocabis Deum in predica-
mento creaturarum ?ne igitur colloca.Hoc 
peripateticum placitum amplexus e i l T h o 
mas.i. part. q u a í h o . 3 . artical.y. (Se Seotüs 
queftio. 2. huius diftÍBÓtioiiis . <Sc Bona- Nomindes 
uentura. Theoiooi 
Porro autem agmina p \ú lo[ophomm c¡uidfcnti(ít, 
ex tergo nobis infultant , nominales nan- reponen 
que Theologi rident placitum hoc , qua- do Dcoin 
fi iníulfam 8c exoticam doftrinam . predicumen 
Credunt enim D c u m reponi in p r ed i - to. 
eaméiiío 
Difputationes Michael.de Palacio 
camento; íunt huius clafsis loannes Maior« 
ciiílinct.hac.quaeñio, 14. & Gabriel quasftio 
ne ctiam prima huius diftincT:ionis,ík Grego 
tius in ib i idem decernitfPriínó lañé quiaferi 
ptura vocat D e u m Spintum, at fpiritus fub-
í b i i t i a proprie eft.Et rurlum Auguf t ínus . ^. 
de Trinitate.Gapit.S.qua-dampraedicamcnta 
de Deo arferitjtranllatitie prxdicar i j v t eíle 
i n locOj&eíTcin tempere ,¡ cmodpertinetad 
quando:<Scftare,&federe, quodpertinet ad 
í i tum, ¿ce. infinuans alia praecíicamenta de 
Deo propriam habere praedicationem vt fub 
fíantia , Se relatioF'Rurfum Boetius l i - , 
bro.i.de Trinita.ha^c dúo nominata íubftan-
t i a m & relationemde D e o p r o p r i é pnedi-
cat:<Sc illa duntaxat diuinis aptatjác equidem 
pater «3c íilius ad aliquid pertinent,& de Deo 
^ proprie pracdicantur.Et commentator Auer 
voes.n.Mctaph.commento.Y.cum luo magi-
ftro diuiíit ens i n febíbuitiam, & accidens, 
aut i n decem praedicamenta. £ t dein lubftan 
t iam diduxi t mfubí lant iam íenfibi lem&in-
feníibiiem:&renfibilem deduxi t in sternani. 
& temporalem,ergo iiibftantia acterna eíl i n 
predicamento íübftantiae. Et hanc eft inter-
pretatus Aucrroes eíTe Deum,Deus ergo eft 
i n predicamento iübftantiac.Et relinquam ar 
gumentorum t u r b a m ^ í i c in meum codicera 
nolo transl"erre7 m i h i ignofees, quia tu D eo 
duce legere poteris i n authonbus.Et demum. 
ifti nomina reponuntin praedicamento , Sz 
non res, ideo tradunt Deum non eíTe conten 
tum in cathegorijs noílr is . A t hoc n o m é D e ' 
í i x u m habent eífc i n predicamento íab í t an 
t ie . l fce cnim íunt quiditatiue 5c eíTentiales 
predicationcSjDeus eft íübftantia, Deus eft 
Ipintus ¿kc. Et rurfum hec eft quiditatiua, 
Deus eft ens,ergo velíübftantia velaccidens, 
non accidens ergo fubftantia. 
JZnminales Ego vero plané profi teor / i hec vera íunt , 
nott proba» que ab iftis enarrantur,me neícire Ar i f to te -
tur, lcm,neque Auerroepi eius alumnum celeber 
n m u m me non aíTequi.Etcnira video peripa 
tedeum dogmajqui iapit , fapit quod ego de 
hac re fapio,quia v t dicebam.12.Metap.Deus 
eft íeparatum bonum vniuerfitatis totius, v t 
ergo tu collocas Deum in predicametis crea 
turamnijíi eft íeparatum bonum vniuerfi? nc 
que dux connumeratur cü militibus:at Deus 
tanquam dux eft vniuer í i .u .Metaph. text .^ i . 
"Deus dux crg0 Deus non connumeratur i n p r e d í c a m e 
eñ uniuerfí. t is ,vtiam oftend imus multis. 
A t vt Tlieologica proferamus, Magifter 
v íbntentiarum hac diftinclione referens verb* 
Auguf t in i l ibr .^de Tr ín i t a t ccap i t . i . Denm-Theoíogké 
eíTe Une quantitate magnú, í ine qualitáte bo- agitur K^<É» 
num &c.íübdit ,ecce rifubtilitcrintendas cx.ftio, 
his atque p r e d i í l i s aperitur i l la predicamen 
ta artis dialeftice D e i nature minime conucf 
nire,que nullis eft íubieí ta accidentibus.Vn 
de quod Auguftinus i n eodem libro.y. capit. , 
S.dixit habitum,íitum,vbÍ5(Sc quádo de Deo 
tranílatitié dici,non íubaudiendum eft, p ro-
Í)terea eíTe in predicamento íubf tant ie col- , ocandum Deum: íed hoc folum intelligcbat 
Auguftinus quedam de Deo veré predican, 
v t íübftantia, ípritus ,e írent ia , iuft i t ia , bon i -
tas:aliapermetaphoram, vtlederc,ftare, eíTe' 
i n loco ,& tempore. A^nde ait de Deo fortaf-
íís folum veré dici,que pertinent ad a&áone. 
N a m ipfe folus facitDeus,(Sc non fit,non au- Pf^iic4tnen 
tem continuo habebis,ergo Deus e f t i np re - ta(¡uafam 
dicamentoaél ionis .Et quodibidem a i t ,Deü deDeodicu 
relatiué dici,quia pater Deus ad D e u m refer turuerc¡d 
tur fíliumrid quod excepit Boetius l ibro d e ^ ^ j ^ ' 
Tr in i t a te , quem indicat Magifter i n litera, logice alii 
non coll igit Deum efle i n predicamento ad " í f í ^ o r ^ 
a l i q u i d . N a n q u e v t f e p e á me commemora-
tum eft,Deus eft i n genere analogo,non v n i -
uoco:quod e q u é eft atque íi dixeris,Deus no 
eft proprie i n genere fed i n proprie.Nam íiib 
ftantiaanalogice vt fe t r ans fundi tá Deo i n 
creaturas non eft genus propric,quod ncccíTa 
r io predicatur vniuoce de íiiis fpéciebus,Dc, 
autemnon eft fpecies fubftantie,vt enim aie-
bamusjiion componitur ex genere & diíferc 
tia,id quod omniumfpecierum eft,itidem i g i 
tur relatio analogice de Deo (5c creaturis prc 
dicatur,non vniuoce . Etenim relatio apud 
nos non eft proprietas perfonarum,qualis eft - , . . 
diuina.Et preter hec íunt alia relationibus . . . 
diuinis germana, v t quod relatio diuina eft " l 11 , 
fubliftens , & : alia que luo dÍ2;efsimus loco, eoc;r 
que creatis relationibus non cóueniunt . V e . , 
re ergo & non tranílatitié relationes Deo có . ^1^* 
petunt:at vero quia non vniuoce Deo conuc 
niunt & creatunSjidco proprienon e l i i n pr^ 
dicamento ad aliquid diuina relatio, nifife-
cundum analogam rationem,vt diximus de 
predicamento lübf tant ie . Hoc ergo modo 
ex Auerroiftico pláci to Deus eftin genere 
analago, non vniuoco i ^ A t n o n abíiirda erit 
doé l rma fi dixerimus Deum etiam effe in ge 
nere vniuoco quodammodo dedu í l iuc . N á 
inuenio Ariftotelem.<?.Metaph.text.conim. 
i.docentem omniapredicamenta nouem re-
duci ad íijbftantiam,vt quátitas,qualitas, ¿ce. 
reducuntur ad predicamentum lüb í l an t i e . 
in Diftiíi^.S.primilibriSentent; 89 
Etfubcíj'tcíiuílim quiapredicamcnta accickn deducens illa expotent iain a í h l m r N e q u e 
t ium dicuntur fccundum communem fatio- te moretur Aucrroidicusferino Metaphy í i . v 
ncm fubílantiar,id eft}quia fubftantia eft ac- io.comment,7.qui tradidit, vnum quodquc Z*Pmtur 
cidentium pniKÍp ium:a t vero Deus non fo- genus habere vnum quod ¡k menfura con- AMfrroff ' 
l um eft fubí tan t ie j imo omnium picxdicame gencorum: v t all>edo eft menfura o m n i u m ^ J ^ Í ^ 
t o r u m p r i n c i p i ü effesftiuum. V n i u e r í a e n i m colorum. Et dein fubdit i t idem íub f t an - ^ i ^ ^ j ! " 
p r x d i c a m e n t a á D c o p r o c e d u n t j i d e o d e d u - tias omnes pot i r i fubftantia vna , que C i t ^ z ^ n 
¿liuc eft in predicamentis vniuer í ispNcque menfura ornnium fubftantiarum. Et rem o- 'X -
tamcn finiftre hoc verbum inteilcctum ve- ftendens, pr imum motorcra docet elle hanc 
lisjVtiamcredas apud te Deum efíc i n p r e d i vnam fubftantiam . V n d e aliquis falletur 
camcntOjVt vnitas in predicamento quauti- fbrfitanfecum voluens, Deum effe e iuídem 
tatis,fub difcreta quantitate: & punctuslub gencnscum ceteris fubftantijs. Etenim íi 
cont inua,^ inftar-síüb quandornon hoc vo - verba Commctatoris equali trutinentur lan 
lumus.Etenim hec reducuntur ad predica- ce, afpicies fub fententiam priorem dixifl'e 
inentaG|uia íüntnuraer i ,a i i t l inee ,aut tempo D e u m e í f e formam 8c finem o m n i u m , Se 
ris principia. Deus autem non reducitur m non folum menfuram, Deus autem ( v t pau TH 
predicamenta, ñeque ego d i x i eft in p r e d i lo pofthec docebitur ) eft forma nonvn i - e Se' v 
tietts esl in camento reducliuéjfed deduftiue. H e c au- genea Sí intriníeca rebus, fed p lañe extr in- m e*trlnfe 
pr<edic4Ken tem dúo non exiguo interftitio funt interce- leca, iuxta quem modum eft menfura non ? n o r l ' 1 
tononredu* p ta , etenimreducimusquod inferiuseftad vn igenca , í ed alterius rationis a fubftantijs ieccirerm9 
fiiuéyfeádc* íüpenus3(Sc deducimus quod fuperius eftjad ommbus: quippe que eft ab ómnibus fepa-
áutimé, inlrerms. Deus ergo qui eft í up remum v n i - rata.i2.Metaphyficorum text. comment.p. 
uc r ío rumpr inc ip ium deducitur ad predica Idcoque qu iameníüra eft extrinfeca i n nu l -
rnenta,quatenus i i lorum eft caufa. A t vero lo eft contenta genere f H o tamen meníura 
predicamenta accidentium reducuntur ad enunciatur , quia illa entia que íimt Deo 
lubftantiam quia inienofafunt quam íiibftá viciniora , í un tpe r f e í l i o r a , v t angeli.Que 
tia,vtvnitasredi!Cituradnumerum ,&c.qiiia vero remotiora íunt ignobiliora v t fiuxa 
vnita« inferior eft numero , quippe numero l i m t , 8c caducam ibrtita fubftantiam. D i - Ecusut efh 
continetur,¿c ita de ceteris,eííi hoc obíeruaf citur autem vnigenea, aut homogénea men ,nctífur(i re 
Ciictdvm fetGaietanusnondixiíIet . i .part .queft io.3. fura fecundum genus analogum , non v n i - rMW» 
iton proba- artÍG.JyJ^eümeíre^edu£liuéÍB predicamen uocum vt prefati íumusp^ lam vero fínon 
tur, , t is . Et debuiíTet obferuare i d quod ad pur i - dormitanter quehaclenus fufo le rmone& 
ta temla t in i í e rmonis obferuare oportebat. exequenti ftudio profequuti íiimus , exce-
Et habesad Rotnan.p. quis afcendetin coe- p i f t i : argumenta, que nominalium machi-
lum,ideft ,Chrif tumdeducere.Eftenimde ne contra noftram affertionem intorque-Ar^«Mífnf4 
ducererem áfupei ior i loco ad inferiorem ban t , quibus videbantur noftram omnem uominalium 
deferre, &reduccre contra . ScioSanctum í l ruf turam arietaturos , nullius p i ' o p e m o - ^ ^ ^ ^ ^ 
T h o m á n c g a í l e loco i n dicato re ípondendo dum erit negetij i l la iam deludere : & 
. argumento lecundcDeum eífe in genere ta- abigere retundendo il la p r o c u l . Etenim 
quampr inc ip ium. Id quod conccí lerathac quid íibi velit Auguftinus & Boetius ex-
Di^ .S.c[.4. ,diftiná:ione. VtiqueaduertebatSanft.Tlio. preEsimusp^Quod vero adijeiunt ex C o m -
úr.i.ai.y.et eíle i n predicamento inftarvnitatis, aut pun mentatore di luéidabo p l a n é . D i x e r i m e-
ie potentia t l i ,aut inflar partium ( que reducuntur ad n im nominales ñeque aííequutos Commen 
Dfi . j . / .d r . predicamentum totius )e l íe inferiorum Se tatorem ñeque Anf to te lem , qui in ib i d i -
3, contentorum íüb alijs . Quomodo p lané uifit íübftantiam infenfibilem & infeníibi-
n e g a u i t & f d t é , Deum non effe i n predica- l e m , & i l l a m dif t inxi t in eternam Se cor-
m e r . t o r c d u í l i u é : at vero dedu£liué,vt ego ruptibilem . Quam quoque dmifionem 
cxpoíu i nenio inficiabituí* íi tamen fapit duodéc imo Metaphyí icorum, etiam patefe-
quod dudum ex Anftotele protul imus: cit, dicens infenfibilem fubftantiam efle i m - % 
nouem predicamenta réduci in predica- m o b i l e m . A t vero quod d i x i t fenfibilem 
mentum íübftant ie , & Deus i t idem de - fubftantiam effe eternam, nominales tortc 
ducitur 111 vniuería predicamenta tanquam aduerterunt: imb hallucinati funt vehemen 
p. incipiiim(Sc cauíacontinens in femetipfo tet. N a m Commenta5fi legiíTent aduertif-
predicamenta omma, de i l la efficiens, «Se fent Arif totelem per eternam fenfibilcm 
M - que 
Difpütatones Michaelis de Palacio 
que fübí lant iamcoelumintel iectum voluif-
íe , i d quodvifibiieeO:, & Ari í lo te l i arter-
i m m , inualide igitur colligitar coelum efl 
i n príudiGamento íubftamtia; , ergo Deus. 
Quafi vero probata fit argumcntáí io , h:ec 
íubftantia fenfibiiis & mobilis cíl in p r x -
dicaraentó ergo infcnfibilis Sz inimobilis 
( quae Deus eír) in prxdicarnento é í l f Q u i d 
quod ctiain Ari í lote l .apud antiquos.o.Phy-
íicomm,te}£t'. comnjént .64. fan io íamdocet 
fuifTcopinionem vtcoelum fumeretur pro-
D e o , non.tamen recundum veritatem Deus 
e í l , quia fenhbiiis eltrubrtantia, Dcus au-
tem inteiiigibilis : &mob i i i s e i l ' fubftántia 
ccelum , Deus autem inimobilis . Et íatis 
erat, ne hallucinarentur Anf to te lcm obíer-
uarc. Subflantia Í£nlibils(inqiiit) alia é t e r - ' 
na. A t qui ñe r ipo t c r a t írfcniibiiis e l l , v t 
Deusfit? 
Anjit quhH A d reliqua dicito iílas eíTc quiditatiuas, 
tatiu¿ bxc Deus eíl lubftáritia, Deus eíl ípiritiiS) at non 
Dciisefcfub £o qtiiditatis modo quo íübilaníiaprardica-
ftdntia, tUi* de homine , de reliquis: í iqu idem ana-
losice prsedicantur hxc de Deo , & non 
vniuocc. Et beatus aiebat íupía Dionví ius 
veriores eíTcnegationesde Deo , quam aí-
firmatioilcs, & congruentius eftnobis ícire 
de Deo, quid non í l t , quam quid í l t .Dc coe-
leíli Hie ra ix lúa , capitaliecundo.^ íupenus 
annotabamus, D e u m á n o b i s non eíTe de-
f in ib i lcm quiditatiue, fed tantum íecundum 
alias definitiones , qua: phi loíbpbis dicun-
t-ur de ícr ipt iones ' . D i t í l n i t a r eniin Deus per 
eíícftus íuos : ideoque alio modo harc qu i -
ditatiua e í l , homo iübí lant ia eft, quam hxc 
D a i s elirubftantia:quippe etiam n u m q u i -
ciitas aualogicecompetit D e o , occreaturis. 
A t depropofitione iftaDeuseft ens, d i x i -
mus i l lam eíTe quiditatiuam , nam Deo eft 
intr iníecum eírefr"£t rur íum coacedimus 
D e u m cile íubf tant iam. N o n í a m c n ( ü b i n -
de colligas,ergo Deus eft i n predicamento 
fobftímt3ac,niíi ad f e n í u m p n e d i d u m . Q u o d 
l i contenditaliquis, hanc efte directam praé-
dicationem Dcus eft fubftantia ergo Dcus 
direcle collocaturin predicamento íubfta-
tiae , negab i sconfequen t i am.Quia íubf tan-
j - t ia , ens, íp i r i tusJ& id genus alia analogi-
ce non vniuoce predicantur de Deof^Et 
Andogi no aduertes análoga non íignifícare vriam ra-
di-nountUz tionera , vel naturam communem analo-
ficitonnio/ic gatiSjVniuocaautem i l lam lignificant pía-
cffc inundo ne. A n i m a l enim tametfi difeernatur perra-
guis, cionuíc oc irrationaie , 6c homo v t ra t io-
iiale animal d i f c a t cíTentialitcr, ab irratio-
'na l i . A t vero homo <x birutum vt íubftaatie 
knfiiiux eiíentia n o difcrcpát.Et d e m ü if tud 
eft íecundú quod no diíicrút vniuerfa animal 
lia. Et eft i l lud vnutfí quod animal i n fuá ra-
tione repreíentat . A t vero ens quod ana logú 
ircuus a-oDcllatur Mctaphvficorum déc imo , 
comment, 8. nonhgnihcat vnain entitateirt 
communem Deo 8t creaturis, fubftantiae ve 
<5c accidentibus, nulla nanque ratio commu-
iii^cíliftisniíi recundum quandam propor-
tionem fecundum quam analogía ínter cá 
conftat, ideóque análoga medium oceupant 
i ócumin t e r eqaiuoca oc viuuoca. V t refte An^o^jne 
armótauit Thcmift ius in-paraphraíi-ad.2. de ¿/rfyMftt ^ 
anima.capitu.i2.& Sirnpl ic iusíetundo de ani teY ut¡ill0S4 
nía inprmcipio.Et Commentator loco p re etgquiMcit1 
notato. Quapropter cus non eft genus veré 
& propri é,quia genus pvóprie vnam denotat 
nacuiam cómunein íb is in te r ior ibusf^Quam 
ób reírieti'amfihaec íít quiditatiua,Deus eft 
cns,& liec fubftantia eft ens, & hec accidens 
eft ens ,at vero nonvna quiditasinuoluitur 
aut denotatur per has p ropo í í t i ones , v t per 
has homo eft animal, equus eft animal, 6cc. 
Ideo eíl aliusquioitatisdenotatus modus i n 
propoí i t ionibüs i l l i s .Vndc fubftantia & ac-
cidens non funt fpecies entis, i m ó eiufdem 
íunt diftcrcntie ellcntiales,quiaíiibftantia & 
accidens neceflario fortiuntur diuerfas eifen 
tias,feuquiditates. Et íübftant ia & accidens suhfiítntU 
neceífario funtplura eí lcnt ial i tervtdixi t C ó ^ ¿ccifafá 
mentator düputa t ioneter t ia , foluens ¡ion funt fot 
m u m quartum dubiúPTíabet autem.ens alias *m, 
diftercntiasrelatiuasjque íunt attus,oc poten 
tia.Et he non p íe f t ah t mult i tudincm eífen-
t iarú,quippc homo poísibil is , &: homo aftu 
exiftens idem íunt iecundum eífent iam.Qua 
re d i x i t C o m m é t a t o r Auerroes oftauo M e 
tapl iyí icorum,text .comrncnt . ry. agens non 
elargiri multitudinem,fcd formam. Quonia Agens non 
quando res ex pofsibili fit actu exiftens, ex i donat muid 
ftentia aftualis quam ex agente p o í i t u r , non tudinm [ci 
addit ncuam eíTentiam reí pofsibili: at folum formam, 
preftat afhi exiftere ren^que prius potefta-
te í b l u m m o d o erat.Ethanc acíualcm exiften 
t iam Commentator appellitat í o r m a n ^ I a -
be tmr íüs ens alias accidentarias diítcrentias, 
v t corruptibile-íSc inccrruptibilcjque etiam 
non variantefíentiam. Quiaidem eft homo 
mortalis cum immortali,{lquis eifet. N am al 
bum vnius d ie i ,& multorum dierum efientia 
non di ícrepant , fed accidente diuturnitatis, Differentit 
de quibus aiibifTAt per diíierentias eflentía- cntis qu** 
les 
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les quas d i x i t Commentator, non íiibintel-
ligas confHtuens cum genere definitionem 
quiditatiuam,nam iílis ens orbatur, quippe 
non eft genus nifi nnproprie, ( v t dixnnus ) 
propter lüam nanque vnmcrfalitatem v m -
bram generis habet, quod alioqui procul a-
beftj á genere vniuoco: at vero eatenus appel 
láuit differeíitíaá entis , i d eft , diuerfitates 
quardamentis eilentialesf^Deus ig i turnon 
conftat ex genere 8c diíferentia, v t ad lüum 
exordium remecífermo nofter? q u i p p e í i m 
plicifsiinus eft :idco non habet quiditatenij 
v t creaturx. Quarum quiditas compofita eft 
ex gencrejíSc diíferentia, «Se ex eílentia & ef-
fe. A t diuina quiditas Deo foli conípicua eft, 
nam ipfe fe íitiit,aut definit,fe fe.comprchcn-
dens. Saná i s vero cum Chrifto regnantibus 
Deus confpicuus eft: a tnonita v t ipfe fibi. 
rQuodfiaccident ia ex Ariftotele. 12.Metí - , 
phyficorum.text.comment. 3. non íunt fim-
pliciter entia,ncque habent fimpliciter quid. 
Q u i d tu putas de creaturis collatis ad í um-
m u m creatorcm? numeenfendíe funt , ha-
bere quiditatem fimpliciter ? nonarbitror, 
quia latíor infinitis eft partibus diíferentia 
D e i ad creaturam, q u á m accidentis ad íiib>-
f lant iam. Q u a p r o p t e r í i ens analogicé de 
Iubftantia (Scaccidentibus praedicatur, ne m i 
reris, fi de Deo & creaturis i t idem analogi-
cé enuncietur{r*Et interim ride M a i o r c m 
i n hac d i í t inc l ione , qui chy mericum exi f t i -
ina te íTecommentunvingelos eíle compofi 
tos ex eílentia & eíTe. Cuius argumentum iñ 
ceum eft , quippe angelí ( a i t ) íimt fimpli^. 
cifsimx fubftantiae, & quid Deus equidem 
- í impl ic iorem t e n t t f u b í t a n t i a m , atnon ve-
remur dicere, imb conhtemur perfonasef-
fe cóftitutas ex proprietatibus relatiuis. Cur 
il le mí ra tu r , aut í i ibíanatangelicam compo 
í i t ioncm ex eíTentiack elle ? quse compofitio 
non to l l i t angelicam fimplicitatem: at often 
tjjecotnpo- ditangelos no eíTecquc íimpliccsatqj D e ú . 
tiuntur, Et ego quoque ridebo eum cum ca:teris íux 
clafisTheologis , qu i resfiibducunt á p r e -
dicamento. Egocerte tatcorpraedicamen-
taeífeordinat iones nominum , eseterum v t 
l ignií icant res, & lañe res per fe non eft in 
pred icamento ,n i í i quatenus ligniiieatur per 
nomen.Et nomina pro rebus accipi A r i f t o -
tel.docuitin elenchommlib . i . capit, p r imo. 
I d circo Deus v t fígnificatur per hoc nomen 
Deus, non eft i i ipncdicamento, ñeque hoc 
nomen Deus, nifi ad modum iam enun-
ciatum. 
Hoc ítínere peragrato, & fentíeoíb fane i l 
lo , ad fecundum quod inft i tut i cratnoftri d i f 
ferere, v t difleramus ftylura admoucamus. 
Etenim diuinam fimplicitatem fatis teftatam 
<Scprobatamiamhabemus. Etiam í i fanf to- A ^ w 
rum teftimonijs v t illamteftaremurpcper- ' z - ¿arfic* 
c imus^Quia illa abunde excerpesex M a - NMÍ» liuini 
giftro Sententiarum,iniitera.Supereft igitur íá í ueniat 
excutercnum diuinitas poteft venire i n com compofí* 
pofitionemaliorum:fortalsiscnim aliquisíe- tionem áijje 
cum ducet non eíTe ímperfeí l ionis formis Yitur* 
componere res naturales , ñeque cnim i m -
perfedioni datur elementis quod coeantin 
mixturam naturalium , cum alioqui & for-
m e <Sc elementa íint í implicia, quanquam 
forme fint multo fimpliciores illis : igi tur 
etiamfi Deus fit forma rerum omnium, non 
detraliitur í i ie fimplicitatifQuibusadde Pau 
l u m A¿ to r .dec imo íept imo,de Deo verba fa 
c i e n t e m , I n i p í b , a i t , Viuimus,moucmur^(Sc 
fumusJftud autem forme eft nlunus,nempe 
quia forma viuentibus vitam íuppedi ta t , v t 
mobilibusmotum;5c demum entibus eíle. " 
H i t fibi videtur Paulus concinnerc. 1. ad C o -
írinth.decimo quinto.Deum enim teftatur ef-
fe omnia in omnibus.Id quod prefe fert D e ú 
exhibere eífe cundis rebus, hoc autem for-
m e eífe off icium, philofophisteftatifsimum 
eftfT'De re autem ifta v t i í l a m altiísímé pc-
tamus, Zeno philofophus authoreThemi ZenonispU 
ftio tradidit Deum effe formam vniuerfo- citum» 
r u m . Itaque intelligentibus eft Deus i n -
telleftus, & fenfitiuis fenfus, vegetabilibus 
a l t r ix anima, & i n omnia fi lubet difeurre, 
habes apud Themi f t iumpr imo de anima.ca 
pi t .33 .Vnde&il lud celebratur apud poetas 
louis omnia plena ,«Sc compita, & forum, 6c 
apud Arabes nonnullos non eft ingratum . 
hocp l ac i t um. N a m Algazellus indicante 
Aucrroeprima difputatione foluens v l t imü 
dubium.Deum eñe formam vniueríalem re-
rum perfuafum fibi habet. Et Commentato-
remimíTein hanc Algazel l i fententiam v i -
debitur forfitan alicui legenti commenta-
r ium eius feptimumad.io. l ibrum Metaph. 
Quo loco non oceultofermone docctDeum . . 
eíle formam & fincm vn iue r fo rumíTCe te - De^e}Uor 
rumrescertifsimaeft(quam 5c fides docet) ^ V P ™ 
Deum non eífe formam formaliter perheien omílM'n ^ 
tem hoc vniuerfum,vt anima corpus. N aque MODOJN 
fi eft forma eft país totius, cuius forma eft. Plcndum' 
Quod fi pars, pendens eft á toto, 8c imperfe-
ftior eft toto:ergo Deus non poteft eíle for-
ma totius vniuerfí ,quiaDeus eft independes, 
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&Deus eft infinite pcrfe£his. Et non pendet 
ab vniueríb, imó contra vniucrfa á Deo pcn-
dent, pfalmo teftante.Oculi hominum i i i te 
íperant domine, «Sctudasillis eícam , (Scc.Et 
quidf i eft fórmale lapidisDeus , cur lapis 
ímpidus eft ? cur viuens non eft ? imó cur 
Deus non eft? quippe Deus, fi eft Deus la-
pidis forma donabit i l l i diuinum eífe, erit 
Vuickphus igitur lapis Deus^Scio Vuic lephum A n -
Hercticus. glum concefsiílc creaturam eíTe D e u m : 
at iftehas«Sc alias cuomuit herét icas nugas, 
lege Thomam Vualdcnfem in doclr inal i f i 
dei.capit.fccundo,(Scquarto.Si enimlapis eft 
Deus, quid íupereft nifi adorare lapides 3c 
ceteras creaturas, i d quod fuperftitio gcn-
^ccumeniu t ium c o l l e b a t ^ T o r r ó autem hdei eft docu-
Tumum. 1Tlclltum,Deum eííe in cunélis creatis rebus 
non tanquam forma , aut tanquam rerum 
pars , íed intime efíe i n rebus illas feruans, 
¿k illis donans operationcm. I d eft eñe enti-
bus,vitamviuentibus, feníiim fentientibus, 
DoíMmüMhTmotum m o b i l i b u s A c ^ V e r u m hec preftat 
SecunJum.^n t ^ ^ á forma:at v t rerum omnium mo-
tor primus,<Sc caufa prima. V n d e loánes D a 
maícenus libr.i.de á d e orthodoxa.capit. d é -
cimo fexto. Remhanc expreís i t in hec ver-
ba Deus puré (Se impermixtibi l i ter per o m -
nia meat,<3c cundís l i i e coníbrt ium operatio 
quod eft forma totius , i t idem eft forma 
partium , igitur ent Deus forma omnium 
mix to rum , 6c elementorum , 8c hec o m -
nia potientur diuino eíTe : erunt ergo o m -
nia Deus , <Sc creatura creator : i m ó m u l t i 
cífent di) 8c crcatores: que omnia fyncera 
deípuit phi lo íophia , nedum vera odit f i -
dcif^Neque ahud quam veritatem hanc a-
pud feducebat A r i f t o t e i . quando fcripfit. 
12.JMetaphyhcorumtcxt.y2- D e u m e í f e bo-
mun feparatum vniuerfi . Q u i d eft enim ef-
íe boiuun íepara tum, aliud quam non eífe 
Deum formam formaliter perheientem v -
n iue r íüm, aut partes eius, ñeque materiam 
cíle,aut accidens. Et demum Deum eííc i m -
miícibilem , 6cincomponibiiem ( v t i t a l o -
quaiVum rebus creatis ó m n i b u s . H o c í a n c 
eft eíle vniuerfi bonumfeparatum.Quod ve 
TÓ ait eífe bonum facile iníinuat , quidquid 
b o n í v m u e i fitas habet Deo authori í c n e o^ 
portet acceptum. 
Quod íi diuine l i tere ignem, í o l e m , leo-
nem, ouem, agnum 8c i d genus nomencla-
turis Deum appellitant,non eo eft quod cre-
damus Deum eíle formam creaturarum, aut 
i l l is immiíceri : a tv t per hec v i í i b i l i aque 
veríamus Deum elle lucem fempiternam, 
fortitudinemque inuincibi lem, mitcmcuc 
rclaxandis faemoribus , 8cc. credamus. 
'Expendíf 
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nis t radiLObíeruaDamafccni fermonerapu 
re & impermixtibili tcr,quia Deus non fe m i IpQuod fi animo t ib i eft phylofophomm pla-
. ícet rebus ñeque rerum eft vel materia, vt for cita que Deum eíle formam tradiderunt,ex-
Deus inti- i-na,vel accidens.Moc ,ait, puré ¿c impermix p o n e r é : dicito ex duodéc imo Metaphylico 
meadrji mi tibiliter:tametli vt Auguí l inus docuit , i n t i - rum,text.commcnt.trigelimo feptimo, per-
uerps, mior eft Deus rebus ipie , quam res ipfe l i b i fectionem fimplicem elle dupl iccm, ext r in-
ip l i s . D i x i t e n i m i n t i m i o r es domine i n t i - fecam, & intrinfecam. Samtas eft intrinfe-
mo meo . Ñ e q u e ph i lo íbph i dicentcs , aut ca perfeftio corporis, v t feientiaanime. A t 
poete eloquentes loue omnia plena e í le , vero rex regni eft extrinfeca perfedio, & 
aliud intédcbant ,quam Deum o í l ende revn i magifter di ícipulorum , 8c herus famulo-
ucrfa penetrare, omnibufque rebus fe fe (ta- rum , 5c dux exercitus. Nanque horum 
nietfioccultifsimc)infinuare<ScintimarepEt pefeclio eft fuperiorum exequi raandata. 
putida eft phi lo íophia Algazel l i , quam Quapropter quia perfeclio creature eft or-
carpit Auerroes , Deum eíle formam per- dinationi creatorís parere, cuiomnis crea-
Algazellus fidentem formaliter vniuerfum. Quaf id i - tura paret:(nam vates ille egregius cecinit, 
non proba- cat; vniueríiim totum eilcvnum animal,cu- ordinatione tua perfeuerat dies , quoniam 
tur* ius anima Deus eft , quod Platoni attri- omnia feruiuntt ibi) hac caufa Deus appel-
bui t dogma f ^ A t vt diximus fi Deus eft ani- latur forma vniuerfi, id eft, vniuerforum eft 
ma vniuerfi Deus penderet á toto vniuerfo. perfectio , quia princeps eft omnium, rex 
T>eus non f E t mrfumfi forma eft Deus,Deusmobil is eft vniuerfitatis to t ius , duxque mundane 
eft formare eft, íaltem per accidens ad motum totius. reipublice,&c. Itaintclligcs Auerroemfu-
rum, N a m partes mouentur ad motum totius-.Et pra commemoratum . Et Algazel . i t idem 
quanuis totum vniueríum non demutet l o - erui poiíet ab Aucrroifticis incurfibus, quan 
cum,tamen coclum 6c elementa mouentur quam quod i l l i forteimponitar,merito refel 
proprijs motibus , horum igitur forma íi l i t u i fAtve ró ,a i t , aliqiiisDeas eftipfumef-
eft Deus niouebitur illis motibuspT^tidem í c , imó ipíifsimum elle ,vt rede d i x i t T h e -
miftius 
i i 
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jmiftiiís t r g ó res: omncs: ex D c ó habent ef- uinac nos transferat \reritatís. Ideoque D c o 
fe, igitur e í l forma rebus dans elfe. A t i í h i d humanos aptat e l í e f t u s , v t irafci & pocnite-
léüms eftj cjuarn quod miiítis v t expona- r e , i m í u m n o n f o l u m a í f e f t u s i l l i t n b u i t h o s , 
tur egc 'át. Deus ell: faneipfum effe, at nu l - fed res ipfas. N a m ex hominibus, ex auibus 
l i eíl: forma , v t fit ; at e í l au tho r v t cun- Gxelemcnt i s jdeniqueatquemixt i s f imil i tu 
¿la f in t . At t r ibu i t t i r tiunen e í l e Deo tan - dinem trahit , quin etiam Deo accommodat 
quam eífecfus i l l ip ropr ius . Etenim v t m e - quautitatemj qua l i t a tem,vbi , 8cc. Certb 
min i t author de cauíis propofitione quin- fciensDeumabiftis ómnibus effe prorfus l i -
primd-rtríl ta y pnma rerum creatarum eíl elle. £ t e - berum . Qi¿od ergo l o b Deo tr ibuit l ong i -
creátdrum n i m uneuus caufis ílios aptamus eífeílus, v t tudinem , ícternitatem diuinam plañe o í lcn-
$ ffi' *&n* ca '^lceiL'c3^c a(]Uíe frig^ficere. A t Deo d i t . ,Quod vero latitudinem diífufíonem di 
v t primo enti ,nihi l aptius attnbuitur quarrf* uiñae naturae in vniuerfa creata p lañe docet. 
e í fe^Etsnim eíle eíl i l l imi ta tu in in fuá ratio- Rurfum coclfitudinem i l l i aptat, excelí ior L^uslóB 
ne, i d q ü o d alíjs attributis non contin^it, (a i t )coeloe í l .Diuinacpote í la t i s inf ín i ta tcm txponitur» 
v t d i x i m u s fupra . Ideoque efFe¿lúsellen- íubintel l igens, cui etiamnum coeleíliaíub»' 
-di Deo appropriatur , vt primus effeclus duntur . Quod vero profundiorem mari 
qui eí l eíTe r p r i m o congruit authori qü i proGlamate í I 'eDcum,quis i ion videtprofiui 
efe Deus. ditatem diuiníE íapient ix p lañe oílenderc? 
Superefl argumentum huius fecundíe fe- N a m Deus intuetur abiíTos , v t liabes apud 
¿lionis hurns diíputationis diluere. D i c i - Danielem. ItaquoquemanusDeioperado 
to igitur maltum detrahitur D e o , ííquis nem diuinam iniinuant v t oculi l impidifs i-
corapoí i t ionem v l l a m , in co admittat. Lte- mam D e i feientiam. Et demum ne te iílis 
n i m et.ia;n Q apud nos compofita cenia- diutius morer, para t ibí Hi l a r ium fexto , Se 
mus prarílare í implicibus vt mixta ele- duodecimo,deTrinitate, (ScGregorium dif-
m e n t í s , & numen vnitatibus, «5c linea? pun- ferentem Homi l i am de thefauro abfcondito - ' . 
clis , ikc. Hoc íané co accidit quo compon in agro .Et t r igef ímum fecundum moralium, 
fita ex fimplicibus coeunt : ideo pradlaíi t capit.quarto&quinto3ex quibusvberius d i -
illis,quippe addunt íiipta fimplicia perfe^ fcesqua? hoc in loco ex confulto fupprimo, 
ytjtmpUcia ^ o ^ c m compof i t ion is f^Car te rumí impl i s v t i n i b i legas. 
fmperfe': c^ter ^ fenno agatur , fimplicia funt nob i - - iArgumento fecundo dices, diuinasperfo- Argtmetiti 
Üiotmm* ^Gríl compofitis. E í l t ibí prompta confef- ñas conflitui,at non componi: coní l i tut io e-4 fecundi folu 
pofms, fío i n animabus quarum fimplicifsima eí l nimnon-praefcfert aftum & potentiam v t fio. 
• rationalis , quar eí l omnium nobiliísima. compofi t io . Paternitas autem, aut hl iat io, 
Q u o d vero fimpliciísima fitanirtiamm, v c l autfpiratio, quianon fun ta í lusperhc ien tes 
hinc di Cees ¡ quia immaterialior eíl exteris cífentiam ideó non funt aélus . Omnis nan-
animabus , nam immortalis fola eíl animan que aélus eílquíedamperfeftiOiCius cuius e í l 
n i m , quia á malcriar fordibus defecatior a¿ lus .Obfemabisau temepi í l :o ÍamSopkro- ' 
eíl csteris , & • ex traduce non f i t . Qua- ni) • lerofolymitani patriarchae ad Sergiüm 
propter detraherctur diuina: f implic i ta t í , patriarcham Coní l an t inopo l i t anum vb*! tra-
íi quis i l l am componcrct : quia compofi- diturproprietatesperfonales ef/e a l t é í ^ f e ^ ¡ e x t t f y m i 9 
tio omnis vmbram habet mater i íc , i l l am- &e{repeifonisinñtas,5c,figuratiuas cílc per-
q u é v t cumque f ip i t ,quia compofitio p o - fonamm:& demum illas appellat pcrfonaléi 
tcntiam,<Scaclunia¡uat. alternitates. Q u x o m n i a non i n e i u n a c c í -
Rffpottjio - • Porro prima argumenta q u x difputatio pies modum,vt credas,diuinas perfonas eífe 
¿rgummo- l ^ C infrontiCpicip obicci t , ianlhora eíl v t íiguratas,autalteratas:recldiílinclioncmrea-* • 
m i , reíponfione noí l ra donemus: & pr imum & lem vocataltcritatem/Se coní l i tu t ionem p e í 
feciindum idem exigunt, & eodem funt fol fonalem alterifícationcm nuncupat.Id quod 
uendamodo. Etaduertes diuinam ícriptu- tu í iper fp ic i s ,v idebisquanimalef \p ian t ,qüi # 
r amnoi l r a í ruditati v t coníuleret , figuratas hasproprietitesperfonales difíitcntur:. E x ProprieU* 
lonuutiones ex feníibilibus crcaturis i n V- quorum claífe eíl Gregorius Arimineus v t tes perfona 
í l im accepiife. Certo feiens tamen nobis iamreüul imus . Quinonaduertunt , C o n c i - / e í r e ^ f m ^ 
iThurat* h futuras ex- Víu. ÍNÍam iílis figuratis l óquu - l i u m Lateranenfe íüb Innoccntio tertio, de - oportet con 
Rumiones in tionibiís , tanquam la¿le quodam nos par- creuiífc perfonas diuinaseífc íuis proprie- fiteri» 
firipturt, uülos pocat, v t indeadeibum folidum d i - tatibusdiferetas. Et Damafcenuslibr. i. de 
M 3 fide 
O N O-
n a 5 c u i u s i n i t i u m eft .Nuncad 
diftinclioncm tr ium perfona-
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ficíe orthodoxacapit. décimo, priustradide D I S T l N C T l 
rat peifonas diuinas proprio chara í lení lno 
cíTcdií l iní tasicuius rc i iam praehabitis íer-
moncm fecimus diípütationibus copiofio-
r e m f Ter t io argumento dicito verbum i l -
l u d C c n e f e o s á d m o B a f i l i o expofitum elle. 
Hominem c n i m d i x i t conditum ad imagi-
nem de l imili tudinem D c i íecundura anima, 
nonfccundumcorporalemMguram, v t iam 
nos fuperius latius admonuimiisF^Qiiarto ar-
gumento v t fíat íatis, obferuabis Algazc l -
rum acceda-
mus. 
•V 
lum motum codem argumento ncga í lcDeo 
adeífe multa attributa,c|uia liorú multi tudo 
detrahebat diuinze fimplicitati . Et folum 
credebat hzecattributa eíTe i n Dco per rc-
motionem. Itaque íapientia c u m D c o t r i -
Diíputatioprima. Num in diui-
nisperfonisordoprioris & 
pofterioris íit. 
bui tur , figniíicat D c u m n o n eíTe ignoran 
I S P V T A T I O 
^ harc quondam eceleílam l e -
^ fu Ghri lHgrauiís imé diuexa-
Efa. 
u i t , A r r i o hereriarcha5fílium 
eíTcpatre pofterioré afTcren-
Vhilofophi t e m . Et hoc placitum fuit antiejuius Alga- te,dc íunt qux i l l i fecundum prs tex tum ílif-
quidam negd zello fTSÍam i l lud amauit Auiccnna ,Sc A l - f ragátur .Pr imó quod eftgenitü cñ pofteri9 i l 
battt attn- chinidus, & Raby Moyfes Aegyptius,cx; hic lo quod eft ingenitum,at vero pater eft inge-
tut4, at tr ibutaDco concefsit folummodopercau n i tu s& filiuseftgenituSjigitur. A t p r o b a t u í 
lalitatem vt fit Deo Iapientia, quia caufat f i - antecedens^am epod genitum efl: coepit ef-
pientiam : & ita de exteris. Induccbat aur íe,nam íi non cepit elle, ingenitum cíTet, at 
tem propheticum fermonem in fuum fuíf ra- vero fi coepit eíle,ergo crat quando non erat, 
40. g i u m . Cui fimilem Deum feciftis? quo fer namíi femperfui í le te í fenoncoepi í re t r f i er-
mone exprobrat Deus i l los , qui i l l um fimi- go erat quando non cratjantequam inciperet, 
lem faciunt creaturis. Nullaergo eft i i m i - effe ergo poíler ius efl: geni tü ingéni to quod 
l i tudo De i ad creaturas , niíi voce tenus, f e m p e r í u i t & e r a t . P o r r ó pater eft ingenitus, 
Quare negabat attributa diurna qus ex crea- £c'íilius eft genitu^cft ergo pofterior patre. 
taris TheologiaDeo t r ibu i^Ef t aucem p ía - F^ccundo Hilarius duodéc imo de Trinitate. pceneinm 
citum horum manifeftaria ha-reíis .Nam hie Patrem cifefílij authorem incunftanter do- ¿i0\il,rit 
mos eft ícr iptur^; diuina traclerc attributa. cct.EtDamafcenuslibr.primusdefidecapit. ^ - 7 ° _ 
EtPaulusaperte Komanis feribens horum nono.Pat remdocete íTecaufamfí l i j jVndeác -^.'Datnafc, 
deliramenta conuc i l i t , dicens . Inuif ibi l ia pr ioremeí le í i l idfa te turcaufal i ta te . N a m p a 
D e i per ea quae fa¿l;a funt, inte l le í la confpi- ter naturaliter eft caula f i l i ) . Et diuus Chryfo D.Cflvy*^ 
ciuntur, fempiterna quoque D e i virtus atque ftomus in commen.Pauli,ad Hebreos traftás 
diuinitas. h tnos in diíputationc de diuinis « verba illa qui cum fit fple^dor gloria: idem 
attributis longum texuimus de hac re fer- t radid i t jpa t remcí íecaüíamíi l i j .EtMagif te i ' M^****'* 
JjidlfaAA.monem f E t propheticum verbum in eos fententiaruminhaediftinelione Hi lan) fer-
ag i tqu iDeum putabantcíTe vitulos ,aut a- monem eft amplexus, patrem etiam filij v o -
netes, aut í b l e m & lunam , qui diuinitatis cansauthoremplit beatusDionyfiuslibr.fe-T?. 1)1<,,l3'í* 
maieftatem maculabant , i i lam vitulis,alijsYC cundo de diuinis nominibus,parteprima. Pa 
conferentes creaturis, 5c gloriofum & v n i - t rem,ai t ,e í lepr imordia lem ik fontanam dei-
cum diuinitatis numen li l is impartientes. tatem, filium vero & Spiritum fanftum hu-
ius,(id eft,paternae deitatis)germinaplantata. Sunt ergo attributa D e i multa fecundum 
conliderationem noftram : at vero vnica 
funtfimplicifsima D e i eíl 'entia. Ideo inua-
lidé co l l ig i tu r íun t jmul taJg i tu rDcus eft 
compoíi tus , fallacia eft á fecun-
dum quid á í impl i -
citer. 
quae verba plañe prefeferunt, priorem eiTc 
patrem filio5<!kSpiritu íimfto.Et mrí i im idem 
colliges ex excmplo D i o n y f i j : confert enim 
lilium5¿kSpiritumfanftum floribus nempe 
ab arbore produílisri^onó flores quis ne-
feiat eíTe pofteriores a rbore íergo filius & Spi 
ritus íandtus pofteriores funt patrc/TQuod íi 
pater eft caula t i l i j:ergo filius caufatus eft á pa 
t rc ,a t caula omnis pr ior eft caufato^Item 
& a u -
$ 8 
um. 
& author eíT prior re cffccla, 5c primoitl ial is 
CÍ cñpatcr , ítlius poftcriof cftpatrefTlurrus 
apud loannenijCapit* pr imo legimus de ver-
bo D e l omnia p e r i p í ü m fac ía íünt , atVero 
pracpoíitio peiNphilofophis inftmmGiituni 
denotat^vt fliberligiiarius per ferram fecat 
lignajigitur filiusfi eflpatris in í l ru inentum, 
per quod condidit vniuerfa, <Sc ipfe pater ar-
tifex eft: at vero inftrumeiitura & artifex d i -
uer íam habent fubfl :ant iam,(5cprioreí lar-
t ifex íiio inftrumeiito , quandoquidem i n -
Q V A K ? 0 fti'umentum opus eftartificisfrl)i*2etei1híEC 
^ i i j u i t u r , apud eundem í o a u n e m cum , ait , Verbum 
erat apud Deum^prsepoíui t articulum gra> 
cum^o, quanquam latiné non legamus: legi-
mus tamen griete . Et verbum crat apud ü -
l u m D e u m . Q u i empliaticus eft articulus, 
& íín^ularitatem quandam & excellentiam 
figuihcateius, cui adijcituivdcoque patrem 
t cfle exccllentifsimumfiu^ularemque Deurtl 
ohfcrHd <«*- articulus ille c^docct. V e r u m cum de filio 
gumentum annedit fermonem íiippreísitarticulum,nOn 
cttius folutio enim,ait ,& ille Deus erat verbum vfed v t la-
ñ e m o b f e r u A tina íbnat tranílatio «Sc^Deus erat verbum, 
tisamplius* ergonon ea fingularitate dcitatis filius po -
titur , qua pater : igitur pof tcr io í efl: pa-
tre. 
Contra efl quod in ib i legimus,Deum nc-
mo v id i t vnquam, vnigenitus qui eft i n ílnu 
patris ipfe narrauitnobis . l am ergo fí filius 
D e i vnigenitus eft, ipfe folus filius eft f T A t 
vero fiquidem Deus pater genitor eft o m -
n i u m , ftillas enim ( d i x i t ille ) roris quis ge-
nuit S & rurfum D e u m qui te geiluit re l iqui-
fti: <5c estera non paüca íparfi reperies i n fa-
Iab.31 
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in Diñiii(5]:.9.primilibriSencenc. p2 
x iam fatis o l i m reddidit ceclefiam D e i . Ete- A rrUnd. he 
n i m Arrius presbyter Alexandnnus tu rb i - reps quuUs. 
nem excitauitprocelofam aducríus orthodo 
xos , contendens ex ícripturis planum face-
re , Chri f tum non eífe Deo patri confubftan 
tialem neqüc eiüfdem deitatis compotcm: 
imo eífe puramcreaturarumr"Atvero quia 
Chr i f t i gloriam magnificam íupra condita 
Vniuería aduertebat i n fcriptUris, Callidus 
hsereticus i n epiftola quam fcripfit EufebiOj Üufehiusüi 
( quem credunt qu ídam Gádarienfem fuif- comedia epi 
fe epifcopum)aírerit Chrif tum plenum D e ü , feopus fnu-
<Sc immutabi lem: a tno i igen i tum ex patre torfuitheere 
tanqUam ex parte, aut eííe ex patre, ceu ex fís Arrian£ 
í l ibiefto : eífe vero e x n o n cxtantibus,id eft, qui conciliít 
ex n i h i l o . Porro ante aconas, i d eft, íkcuhj Kicenum 
á D e o f a í l u m P ' E t Eufebius feribens Pauli-^ probatünott 
no T y f i o epifeopo , fubícripfit i n é^ndem híbuit fCum 
cum A r r i o íententianijaddens eííe Chrif tum alijf tribus 
per omnia íimilem patri : i d quod nu l l i alte- epifeopis* 
ú cont ingeíe creaturarum poterit * Et i f t i de Alijputdnt 
re liaC demum coníbnam protulci-unt íenten etiam Eufe* 
t iam,vtMarius Vi í lo r inuscon í i i l ans vir pr i biim Cafa" 
mo contra A n i a n a m veíaniam l ibro t radi- rienfem A r 
d i t ^ ~ P o r r ó v t hoc interim commemorem tUnam ali* 
Eufebius cuius dudum memineram reiipuit, quandofouif 
& euomuit Arr ianu venenum quod ebibe- /c fcnientU* 
rat. Subfcripfit nanque decretis Concili) 
Niceni cíedens filium elle homouí íum pa- p /• r • 
t r i . Et vocem hanc homoufion faíTüs eft ^ " 1 ^ 
non eífe tam nouam , quam Arriana perf i- . . r"' 
dia pofcebat: at eífe antiquam , & ab epi- rlMmioSl' 
feopis orthodoxis í imul cum Romano £ - w*,* 
pifeopo probatam, multis aftis retro tempo-
ribus . Lesre Athanafium Alexandr inum 
criscodicibus, q u x D e u m genitorem crea- cpifcopummepiftolaad epifeopos Africíc. 
turarum elfe indicant , quare ergo loannes fXxcogi tau i t autem Arr ius aliam execrabi-
filium D e i vnÍG;enitum d i x i t eífe íiue vni^e- lem vocemhomioufion, i d eft, fimilem i n 
niumvelvnicc progenitum , aut vnicum f i -
l i u m Dei?nihi lapte refpondebis, n i í lqu ia 
filius eft defubftantia eterna patris genitus: 
esetera vero ex nihi lo íunt fadla : ideo i l le 
íb lum vnigenitus eft. Quippe generado fi-
l i j íingularifsima cft , i l l ique foli germana. 
LOCHÍ \oin Generatio autem reliquorum creaturisom-
nisexponi- nibus communis eft , i l l i iquc familiaris . 
I«r. P^Etquod addit in í inu patris,coa:tcrnitateni 
fili) cum patre manifeftat. Nanque filius 
nonfunt pa t r i , v t nobis: atfinus Dcitatem 
Sinuspatris paternam infmuate í le loannes . Q u i d obíe^ 
$uiieji, ero eft vnigenitus qui cft inf inupatr is , nifi 
» A vnigenitus t qui gaudet ipíamet qaa pater 
Deitate? 
Di íputa t iohaec v t pridem dicebam, an-
fubftantia v t homoufion excuteret. Dice- Hdmoufiott 
bat enim patri filium non h o m o u í i u m , fed homioufion* 
homioufion, i d cf t , non eiufdem , fed fimi-
lis íiibftantize cumpatre /TT^orró antera opus 
e f t & huic noftro infti tuto quam m á x i m e 
germanifsimum quam delirus fuerit A r -
rius detegere , quamque fwperftitioli dog-
matis Arr íani cultores fucrint brcuibus often 
dere. E t v t r e m i f t a m planamfaciam cjua:-
rendum eft ab A r r i o , l i ante abonas C l i r i -
ftus eft faclus , & pura eft creatura ^ quaí 
nam creatura fit Chriftus ?num eft ípiri tua- Arrius íw« 
lis ? num corporalis ? nurti ex vtr i íque tem- petitur c r 
perata, qualis eft homo qui commercio fruí- confaditur* 
tur fpiritus, atque carnis? «Se hoc poftremum 
non affirmabit : fuiílet nanque Chriftus 
A i 4 ante 
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c/hcdípora. 
¿íscieÁ*-*. 
Ante aronas homo reclamante ícr iptura , quge 
A d a m p n m u m fuiíTc hominem teílatiísi-
m u m habefcPaulocj, i l l i cócincntejpi imo ad 
Corinth.decimo quinto.Qui Adam pr imum 
fuifle hominem , &" Chníirum nomrsimum 
fateturp^Quod íi corporalis eft creatura ex-
ponat Arnus,niun coelum , aut fol, autluna, 
j i u m elementa? nuni mixta lixc,ejuar ob no-
flros veríantur ocu los íS i harc fateturhabet 
repugnantes f ibi f.icras muías , quae hxc 
non ante abonas i a t í u b t e m p o r e cííe condi-
ta memorantiK ' .crit igitur creatura ípiri tua-
Ls Chr i í lus , ante íkcu lacondi tus fTA. tve-
ro fpirituaÜs creatura haec , num ángelus 
e í t ? num fuperior aliqua angclis ómnibus , 
Se alterutrum eligat, mea non intereft,ete-
n i m íi creatura c í t , & Ipivitualis eíl:, necef-
íu-io mutabilis eft . Nanque immutabi l i -
tas , diuina eft proprietas,vtmultis iamdif-
íeruimus > oclaua diflinélionc huius.Eft fa-
nc creatura fpiritualis inteliedualis neceíTa-
r i o , <Sc harc l iberi eft arbi tr i j , quod íi l ibe-
r i eft arbitr i) , variabilis eft á bono i n ma-. 
l u m , &: contrafT'Enimucro luftra íi voles 
rerum machinam, (Se cernes angclos ctiam 
íupremos lapfos á natiua integritate, <Sc ho-
mmom pr imum it idem lapfura fuiíTc i n ca-
lamitates etiam innúmerasca tho l i co rumig-
laorat nemo p~At cur lapfi ? exigente ncm-
pe i l l o m m culpa : i l la igitur creatura quam 
tu fingís A m e neccí lano vertibilis eft , á 
bono i n malum:harcnímque natura eft arbi-
tr i j l i b e r i , & ruríüm mutabilis eft , ctenim 
D c o authorc condita eft, & codem authorc 
vertibilis eft. Hit ergo duplici mutabilis no-
niine,sScíecunduin íübftantiam ÍUÍE naturar, 
í e c u n d u m voluntatis fuá! qualitatcm, aut 
propnctatem|r"Cur ergo i l lam immutabi-
Icm eile autumat Arnus ? A t r e íponde -
bit gratia D e i elle immutabilem . P o n o 
gratia D e i non aufert naturam , gratia i g i -
f ropríjí ttfr tur opediente n i h i l , natura fecundum fe 
te** ipram mutabilis erit:(5c vt alia: creaturac.Vn-
dc ergo prociamandi hanc creaturam, an-
te íarcula cond i^ im, (vtiplecommentatur) 
D c o patri pror íúse í le í imilem , licentiam 
Tibi arnpuit Arr ius ? quar alioqui íimilior 
eft creaturis alijs , quam D c o per eflentiam 
immvitabili» 
CAdha^c quaí impudentiahominis eft, 
hanc creaturam-*plcnum eífe D e u m fa-
teri ? quid enim creaturac cum pleno Deo 
habentcomercij ? légit appd Paulum de 
Chrif to , i n quo habitat omnis plcmtudo 
XlefAlituT 
Arrius ex 
diuinitatís corporal í ter ad CoIoC fecundo^ "íiftm eom 
Ideo Chrif tum quem fecerat creaturam , mentmAr 
Paulum veri tus, d i x i t etiam eíTe plenum rianumchri 
D e u m . Sed re veraplufquam liét i t iumeft ^ 0 1 ^ 
commentum, creaturam appellarc plenum crettturant 
Deum P^Scimus ex feripturis creaturas ^ p f ^ ^ ' 
nomine diuinitatis iníigniri :.at vero per D ^ , ^ 
participationem dumtaxat, non fecundum 
plenitudinem, quam nomen Deitatis prsc 
íefert . Si illos ( a i t ) d i x i t déos , ad quos p g j j ^ g 
íe rmo D e i faéhis eft , quem pater ían¿li--r * r* 
licauit , & miíi t i n raundum , vos d i c i - oaillLl0,. 
tis quia blalphemat, ¿ce . Quem locum 
fi non legilíet Arrius esecutientibus , aut 
lippis oculis facile aduert i í le t Chr i f tum 
non per participationem Dcumc í l " e ,v tho -
mines óc angeli ^ fed fecundum Deitatis 
naturam. Et mirum eft, v t excauit A r r i u m 
hacrefeos deterrimum, ve lamen, í i Chr i f tu í 
enim creatura eft , participationc Deitatis 
f ru i t u r , igiturplenitudine Deitatis frui non 
poteft , nam v b i eft plcnitudo participa» 
t ion i non eft locus. Hafc igitur íibi non 
cohaerent i m ó inuicem quam m á x i m e d i t ' 
í i d e n t , feilicet plenus Deus eft Chriíhi$6c 
pura creatura eft Chriftus. 
C Prater harc Arrius homoufion detefta-
tur , quia ex feripturis non didici t hanc 
vocem , at v b i ipfe didici t Deum hanc 
creaturam creaffe ante aeonas ? I m ó con-
tra difeet íi vole t , qui v iu i t ( ai t) i n aeter-
num creauit omnia fimul. Creaturac i g i -
tur omnes creatx funt f imul ,temerc igitur 
• afíirmat Chrif tum puram eífc creaturam, 
at non creatam í imul cura ca^eris creatu-
ris , íed ante aconas , fiue ante faccuIaf^At 
vero fortafis dicet feripturam hoc docere, 
Chr i f tum creatum ante faceula . Quippe 
Ecclefiafticus docet l íber capit . vigefimo QUiiotíui' 
quarto , Sapientiam eífe creatam ante fo~ niuerbicon 
cula : at Chriftus eft hzc D e i f a p i e n t i a . ¿ r -
V e r u m non d i x i t Ecclefiafticus foluman- y , - ^ 
te farcula : i m 6 ( a i t ) A b i n i t i o &antefaccu-
lacreatafumfc Eft autem ab in i t io quiteñétif' 
tam eífe fapientiam idem quod ab acterno. j j ^ ^ / f Xr 
Quapropter locus hic quo f ibi p lur imum Yi0)ex ^ 4 -
gratuiabantur Ar r ian i , & fidem orthodo- ¿^gintulo* 
xam de Chr i f t i aeternitate roborat , & dsj'criptu 
Arrianam detegit veíaniam . N a m hoc r<f prol¿tU 
eft ab ini t io creata fum , quod loannes ^ ^ ¿ ^ l 
d i x i t , I n principio erat verbum. Idem ro^ or(xtti(im 
eft líoc in principio , quod i l l u d ab i-™' faMcntUm* " 
t io . Et vtrumque acternitatis nota ef t , 
quia filius D e i coaetemus eft p a t r i f H í t 
quod 
l -
inDiftiiKÍl.p.pnmilibriScncent. 3^ 
quod adiecít ante íecula j non propter A r - cantcm vc l arcam , ve l le^him, Scc. Deus D^/ÍÍ tn 
rianas aeonas fcriptura dicebat:at v t explica- autcm qui mundum fecit ex n i h i i o , & non creiéiHw 
ret^ternitatemjquam infinuarat,diccnsab ex extante fubaftaque íibi materia , n o n 7 
iní t io . N ami i crat, quando non erat C h r i - egcbat in í l rumento , íupcruacanca iwiMméntis nott 
íiusjiió ergoabinitio erat Chriílus^fi ex non eí lcreatura ,quam tu C l i n í l u m clfc iu.ura- eguit. 
cxtatibus^iuc ex nihi lo eft Chrií l9, ipfum ni citer fíngis, v t fit Deo inftrumentum , per 
h i l ergo pri9 fuit,quá Chriflus, vt ergo ab in i quod vniuerfa o p e r e t u r f ~ £ t quid i p l u m - x ^ ^ Z ^ ' o , 
t io f i i i tChr i f l ^ f&reueramésnócap i t , méí^3 Chr i f ium quem creatum afíelis fecit pa-
tota hor re t ,quádoaudi t ip í i imnih i lpvíece l i f ter fine in í l rumen to , vniuerfa ergo alia, 
fe diuiná iapientiá,qu9 Chriífus ef l fPorró ar (fiquidem pari potcntia Deus omma pra> 
íl:itit)cur faciet per inftrumcntum^fTit de- 3a(Kañom 
árgumentu 
Achyleum 
Arrían o -
rumfoiui' 
tur, 
a/ípurntím 
i 
g ü m e n t u m t u l m i n a b a n t Arr ian i quod pal-
marium eíle cenfebant, vt c o n í u b f i a n t a -
litatem íili) cum patre deturbarent. Quia 
confubftantialcalteri , v e l eft per germina-
tionem:vtpalmesvitijautper fiuxum, v t fi-
l ius patri m crcaturis,aut per partitioncm, 
v t ramenta aun cum auro , dein fubíiimunt 
f i l i umnul io horum modorum eíle confub-
ftantialem p a t r i p T o r r ó autcm confubftan-
tialc nomeniam denotat vnam numero íüb -
frantiam , i am vero vnam ípec iem,vnde la-
menta auri íunt coníubftantialia fecundo 
modo , at vitis 8c palmes fibi coniunftus, 
•primo modo p ^ A t pater de filius etiam fe-
cundo modo , verumtainen pater Se filius i n 
deitate íunt eminenti ísime coníl ibftantia-
Ics , quia cum djftin(ftioneperíonarum,vni-
tatem numericam íübftantiíe ferUantpTia-
bes hoc argumentum Ar r i anomm apud 
K icephorum l ibro. 8. Ecclcfi. hiftoriar capi-
tulo. 17. <& íolucs vt prxdicebam Paulo an-
te:eft enim beata Tnnitas tota fibi confub-
ftantialisexcellentiusquam creaturac. CCur 
vero. D e i fapientia creata tradatur memini 
me í u p e n o n b u s difputationibusfliquidó ex 
p o l u i i í e . Quibus quoque accedat ó m n i -
bus argumentum ahud ,quod oftendat A r -
riani dogmatis b l a íphcmiam. Chri f tum 
enim docuit eíle creaturam puram,per quam 
tamen vniucría condita íunt. V o l u i t l lan-
que Euangeliftíe verbum ,Omnia per ipfum 
facía í u n t , in eum íeníum acciperc C h r i -
ftum eíle De i patris rebus ómnibus conden-
dis inftrumentum , Ó fingularem & dete-
í h m d a m hominis vecordiam Deo donat i n -
ftrumentum ad mundi creationem. Pefsi-
me Piulo íophar is Arri íe:& deterrime Theo 
logizas)7^!! nefeis inftrumenta artificibus 
aptauda , quod artífices negotiantur quse 
artis funt circa matcnam ? in í t rumenta enim 
ideo funt artifici ncccílaria, vt paret íibi ma-
teriam , aptamque reddat, vt artificiariam 
c x c i p i a t í o r m a m : vt excmplo t i b i eruntad 
oculumiiccniis jfabrum quem volcs íabr i -
m u m íi Chr i í lus pura creatura eftper quera 
fecit Deus íecu!a , ergo creatura creator 
eftf^Etenim íi per Chrif tum puram crea - !R5 <C¿)nc¿í/ 
turam'Deus creauit omnia , tanquam per ¿&nsofhtna.* 
inftrumentum,ergo vniuerfa Chriftus con-
crcauit cuín patre , 6c fuit i l l i coopera-
rius in creandis ómnibus ex nihi lo . A t 
vero ex nihi lo aliquid creare infinita: eft 
poteftatis , habet ergo Chriftus infinitara 
poteftatem, ergo eft veré Deus, veré crea-
tor : igitur non eft pura creatura. l í l u d 
enim creandi opus, foli Deo a t t n b u t u m e í -
fecernimus in arcanis diuiniíque literis : & 
creaturas prorfus negatum. A n vero po -
tcntiae diuinae abfoluta;, íubíit creatura: vira 
creatriccm conferre , l i b r i íecundi expe-
dabis noftras ( í i Chriftus dominus dede- Ptuli loc;¡s 
r i t )Theologicas concertationesf^am ve- fitis expeti 
r o i n diuina referamus oracula pedem : fat dííí<r. 
enim noftris fuerit rationibus Arriana ex-
plofiílc deliramenta^Sit igitur locus p r i -
mus ille Pauli Philippenfibus fcribtntis, Diuind or* 
de Chriftoquc loquentis capitulo íecundo, cula -profe-
qui cum in forma^ait) D e i eílet , non ra- rmtur con-' 
pinam arbitratus eft, fe eíle aequalem Dco . tro, Arníí, 
l logitemus igitur A r r i u m quale eft hoc 
Paulinum verbum, qui cum in forma D e i 
cftet, dicet A r r i u s , eíle i n forma D e i , eft 
effe Deo per omnia fimilem,id quod v t pra?-
monuimus Ar r i an i teftabanturj?r"Atqui fi 
ideo Chriftus formara Dcitíitis habet^ quia 
Deo patri non idem, fed i l l i c í rquam má-
x ime fimillimus, vtique Chriftus arbitra-
tus eft rapiñara diuinitatis , & i l l i obuer-
tendum elfet , i d quod Phanía ' i obuerte -
bant. H o m o cum fis,(obloquentes)te ipfum loan. 10. 
D c u m í a c i s . t t Pharifaica caterua cura ob 
alia,tuin ob hanc caufam, infidias ¿^ctechnas 
Chnf to parabat: nempe quia Chriftus glo~ 
riabatur íe patrem habere Deum.R eft e intel 
ligentes ex domini verbis, Chrif tum fe fatc-
r i n ó adop t iuü , ícd veré naturalé D e i í i l ium: 
i d quod Arrius non in tc l l ex i t fExpr imens 
M y igitur 
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igitur Chriftus efle fe vemm Deüm,no i i r ap i 
nam fecit diuinitatiSjVt Lucifer, qui exaltare 
foliü fuum,ambiebat:& Deo fe ip ium aequa-
re,non verebatur. A t f i tantum eftDeo f i m i l -
limus,(Scpropterea in forma De i eft, f imil i tu 
do fane non eft identitas. Rapuit igitur Chr i 
ftusdiuinoihonores ,quando feíefatebatur 
elTe verum f i l ium D e i r P o n ó P a u l u s A p o -
ftolus nos certos facit, C h n f t u m n o n rapuií-
fe diuinos honores quando fe Deum eíle fate 
batur.Nemo en imrap i t , , quod í ib ip ropr ium 
cft,íed quód alienum eft. Q u i enim v i tollit, 
hic rapit.Etprofeclo Chriftus apcrte fciebat 
Pharifros,atque ludacos oftendi, inipenfmf-
quc ex Chr i f t i í c r m o m b u s , Chr i f tum íe fa-
tcri verum elle Deum colligebant: vt loan-
nes atteftatur capitul. S.cur ergo íi ipfe verus 
Deus non eraty(vt Arrius blaíphemat) venta 
tem rei.Iudaeis non exponebat, ipie qui erat 
fumma veritasíEtenim illa expofita oftendi-
cula ex re grauiísima ccífarent. A t non hoc 
Chriftus prsfti t i t ,quia fi prsftitiiTet,medax 
cllet.Quod f t i n m s veritati^qux ipie erat) re 
pugnaba t . I g i t u rnó rapuit Chriftus diuinos 
hono!:es,vt Paulus nos docuit: nempe quos íi 
bi proprios habebat,raperenon valebatfSe-
cundus.efto locus qui apud loannem legitur 
capit.io.Ego & pater vnum íumus ,non d i x i í 
vnus,id qo vnitatiseratperíonalisvfed vnum: 
i d quod naturc vnitatem haud dubium deno 
ta í fQuanquam non me latet Erafmum Rote 
rodamum in annotationibus ad Catholicas 
loan .i .c .y .Iocum Imnc ad vnitatem volunta-
tis referendum ceníuiffejVtfeníüshic fit, ego 
& pater vnum fumus,ideft3íümus concordes 
de mcuní l i svnanimesf l t idem & locü loan-
nis, tres íunt qui teftimonium dant in coelo 
pat"er,verbum, & Spiritus fanefus, & hi tres 
vnum funt.Qiicm putataffutum elle Epif to-
la: pracdiélíe,loannis,(Sc non elle de textu Sa 
ero; Quiahunc noninuenit locum in multis 
exemplanbus veneranda vctuftatis.NihilO'-
minus eundem quoqj retulit ad vnanimitaté 
patris Se fili),autad conteftationis vnionem: 
itaque funt pater Se filius vnum in teftifican-
do .Et í ib i videtur non incontinnam eíle i n -
terpretationcm hanc, quandoquidem in co-
dicibus plerifcjue Grxcis^ion ícribitur, ¿c h i 
tres vnum fant:at hoc modo,tk h i tres i n v n ñ 
lLint,vtLaurentius Val la etiamannotauitan 
notationibus íüis, ad eum quem verfamus l o -
cumpRuríus ad firmandam íüam opinionem 
«Scalium indicat locum loann.ij .Sicut tu pa-
ter i n mc,<k ego in te, vt «Se ip i l i n nobis v n ú 
fintP^Et Paulo poft,dcdi eis v t fint Vniím, fi-
cut 5c nos vnum íümus .Qui locus p lañe vide 
tur vnitatem amoris <Sc charitatis denotare. 
Nanqi Apoftolis,¿c.difcipulis,dominus non 
precabatur vnitatem natur^,fed pacis,&cha 
ritatis.Etdemumillam exift imateífe vnita-
tem.quam feripturis non raro legimus, iuxta 
i l l ud Actor^.erat cor credentium v n u m , & 
anima vnaJTEtvtpaucis Erafmicam aperiam 
mentem,híec vniuerfa inuexit, v t doceat hu -
iufmodi teftimoniaindufta , e t iamíi or tho-
doxorumcorroborentfidem., at Arrianam 
non pi'ofternunt perfidiam. Quia Arrianis 
íüftugium eft,aut lubterfugiü de vnitate amo 
risillainterpretari.Porro autem ego Eraüno Erd/wninS 
parem eloqucntiae optarim TheoTogiam, <5c probatur, 
vt eft humanarum feientiarum fcientifsimus, 
vel íem ita diuinarumjaut vt eft eloquenti ísi-
miis , ita e l l c t T h e o l o g o t a t h o ^ L r b i t r o r au-
tem teftimonia producia vnitatem diuin^ na 
tu rae plañe indicare, patris & le íu Chr i f t i fi-
li) eius domininoftn.Siquidem tufateris vn i 
tatem confeníuspatris atque filij,verba domi 
n i fignificarejiam quarrenduin reftat, hdee c5 
tfcníus vnitas,vnde eft patri «Se filio? N u m ex 
natura diuinitatis,qu2e vna eft pa t r i , 6c filio? 
aut hice vnitas,coníeníus leu viianimitas,non 
hinc proficiícitur ex naturas vnitate, fed tan*-
tum quia patris & filij voluntates íunt cócor 
des, v tde credentibus primitiuis Lucas in V«iíí<X«i-
Apoftolicisgeft ismemoriarprodidit ,vtdu- tura mita 
¿um indicabam.Quod í i primumfateris, ma confenfus. 
nifefto conuincitur Arriana vecordia,íin ve-
ro fecundum dixeris(id quod Erafmus autu-
mat)obferua textus íacri íeriem ,5cvidebis 
neutiquam de hac vnitate vnanimitatis , fed 
potius naturali,verba domini eífe audienda. 
¡Subdit enim, iuftulerunt ergo lapides ludie i 
v t lapidarent eum. Et domino increpante i l -
lorum temerariam audaciam,rcfpondent, de 
bono opere non te lapidamus,fed de blafphc 
mia. Et quia tu homo cum fis, facis te ip lüm 
D e u m . C l a r é ergo ludari verba domini prac 
di¿f a ad vnitatem naturae diuinze Chr i f t i cu 
patre, retuleruntr 'Et dominus fe eíle verum 
Deum cont inuó indicans, verba Píalmi.Sr . 
patefecit. V t f a c i l é admoneret Iud2cos,fc 
non,probro affeciíle patris gloriam , atque 
maieftatem,dicendo. E g o r & pater, vnum fu 
mus. Quod fi vnitatem aliam metaphori-
cam , quae eft voluntatis, & amoris vnitas, 
ludaei intellexifíent , non de blafphemia 
aut diuinitatis conuicio ( i d q u o d eft crimen 
\xí¡£ maieftatis) dorainum arguerent. M i t t o 
verba 
indiílind:.p.pr¡millbriSentcnt., 
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verbadominiantececíent iapater (a i t ) quod 
deditmihi5maius ómnibus cít.Quippe in hu 
iufmodi verborum le í l ione varietas e f t .Ná 
Grsecisvt C h r y í b í l o m o , & Theophi lado , 
alia eft leétio.Pater qui dedit mih i maior om 
mbus eíljvel maximus omnium eft: fatcmur 
demumpatrcm3(Sc íilium3í]bi incunclis m u -
tuo coníentire , ncrape quia vnicam 3c in*-
diuifamprorfus deitatcm habciit,qiiar vera 
cftvnitaSj&nonmctaphorica jquze eftani-
morum. 
TertW ío- Tertius eft locus Pauli Hcbrsdsfcribetis, 
CHX. de Chrifto cap.i.qui cum fi t íplendor glorie, 
Se figura fubíl-antia: eius, <kc. quo loco cua-
tuor aduerte de Chrifto encomia, qua: d iu i -
nitatis ciutdem íunt aperta teftimonia.Eft er-
go Chriftus íp lédor patern^ gloriíe/eu quod 
Quátuor in í dem eft,reí'ulgentía patcniíe claritatis. ivur-
Chripoex Tum eft í igurajVel íb imaj(vt Hicronvimis i n 
Falito. terpretatur) paterna: íiibftantiiU5tertio portat 
omnia verbo virtutis íua?,quarto3per feipíum 
peccatapurgat. Q u i b u s í i c p e r o rd incmdi -
^ e f t i s , linguia diilcrerc ent opportunum. 
Poplenclor ergo glorian paternas eft Chriftus, 
feufimauis apertius dicere paternae clarita-
tis.Nam doxisferibitur Grarcc hoc loco, eft 
autem doxa Grarcis ^loria.vcl maieftas , vc l 
claritaSjVcl fplendor. t f t autem fplendor qu^ 
dam claritatisrepetitio in obieclo, corpore 
luci,<Scfihushabet diuinitatem patris in ília 
perrona,vnde filij diuinitas, eft tanquam r c -
fulgentia q u í d a m paternaE1 claritatis. Et tan-
ta eft refiilgentia,tantusve fplendor eft lllij 
quanta eft paterna ciaritas : quia seqúalis eft 
patri filius fecundum diuinitatem.Et hinc ad 
món i t a eft Eccleíia , v t teftetur ingenue i n 
í^anbolof ideif i l ium eíTe lumen de luminc. 
Namaqueef t acfi dixeris ,fplendorem elle 
arternat claritatis. A t vero fplendor eft coa*-
uusluci , & filius etiam eft coasternus patri. 
A'rt;fileat Arr ius ,noncoatcmum patri filiú, 
decernens.Etfileatetiam Philippus Melan-
chthon,dicens verba fvmbolica eíle batolo-
gica commemorataP^ift practer h x c , forma 
Chriftus,vel figura,paternae fubítanti.T.Equi 
ilusformíí dem diuinitatem D e i , condita demonftrant 
iicatur aut omniajcur ergo Paulus infignc hoc Chri f to 
pgtirapater t r ibui t ,v t f i t forma feu exprefsio paterna? dei 
nf fubücin- tatis í n e m p e quia d i x i t dominusPhil ippo 
Q u i videt mc,videt 8c patrem meum loa.14. 
Creaturac nanque non funt de fubftantia pa-
tris conditac, ideo tenuiter deitatcm o í t en-
dunt , ( l i l l as conferas filio vnigenito. Q u i 
cum fit de fubftantia patris , abíblutifsimer 
Cur Cfo-i. 
^4 
patrem refert:ideoque Sapícntíar. 7. ípecu-
lum filiuSjnominatur fine maculajfDcin vero 
quod fubiecit, portanfque omnia verbo v i r -
tutis fuá- feu ferens, ( v t malunt alij ) Chr i f t i 
omnipotentiam docet.Nara omnia fert Chr i Chrifti ow-
ftus íua virtute , vc l poteflate. Creaturae nipotentU 
enim habent poteftatcm alienam , at filius cxVdulo 
fibi propriam. Quia etiam fi á patre acce- oftenditur, 
p i t poteftatcm,elt tarnen fibi propria. Quia 
vna eft patris , atque fili) potcRasfTtandcm 
quod adiecit poftremo , purgationempec-
catorumperfeipfumfacicns, perfpicue do-
cet Chri f t i diuinitatem in purgandis pecca-
tis. N a m folius diuinitatis eft peccata de- Chrifti diui 
tergere. Namtamctfi facerdotibus i f tudfi t nitas expur 
concreditum munus , dimittendi crimina, g^náií fce-
porro non per fe ipfosjioc pra-ftan^vt C h r i - catis, 
llus', qui propria autoritate teftante Paulo 
peccata purgat. Eft enim agnus D e i , qui 
peccata mundi to i l i t . V n d e quidam oflfenfi Luc .7 , 
funt verbo i l lo domini , diinittuntur peccata 
tua, L u c x . 7. nempe quos Litebattañtum ar-
canum. Quippe in Chrifto fub humana infir 
mitate,diuina maieftas condita crat. 
Inquartum mríl im annumerabis locumj Qttártus 
quod apud loannem legis capitulo. 8. nam C«Í, 
interrogantibus ludaeis Chrif tum, tuquis es? 
re íppndi tpr inc ip ium , q u i & loquorvobis. 
A t eíle principium , folius diuinitatis eft. 
Porro teftimonium hoc non valide probat 
diuinitatem Chri f t i apud plan-ofquepT:raí-
mus enim in annotationibusad eundem l o -
cum,conftanteraffirmat, non eífe hoc loco 
principium nomen,fed aduerbium, vtfeníus 
l if j inprimis quod loquorvobis 5aut pr imo, 
aut pr incipio . N a m Grarcis eft familíare 
T i i b a ^ r 5 p ro inpr imis , ^ íü rpare . EtGrse-
cenon legitur qui ,fed quod , velquia,quia 
31011 fcribitur es, fed c T H ^ l i t ante Eraí inum 
Laurentius rem i l l am annotauit in annota-
tionibus íüis Euangelicis , quia Grarcanica 
exemplaria ita habent v t dudum tradeba-
mus. Et codicibus Latinis correí t ioribus, 
nonlegi turqui , íed quia loquor , S c c ^ K t 
vero Augultinus.10.de Cimtate D e i capi-
tulo. 2 3.^.2 4. nomen cficceníuit hoc loco 
principium , v t deitatcm Chrif t i , ex if to 
probct loco. I t idem <Sc Ambrofius i n Exa-
meron l ibro. 1, capitulo. 2. Quam tamen l i -
tem,ergo inpracfentia di r imerenolo, quan-
doquidem fi hic locus non probat,funt pler i -
quealij ex quibusprobat i ís ima redditur d i -
uinitas Icfu Chr i f t i . Hoc autem loco latis fit 
d ixi í fe , hacrendum eile vülsíttaj editioni: & 
fubferi-1 
Difputatones Michaelisdc Pálacía 
No« proh¿ íubfcribenáum eííe Auguftino , 6z A m b r o r 
tur Erafm9 íio: verbaqueiiidicatadiiiiiiitatem puto do-
cr Laurw m i n i p r o b a r e p T i t E u a n g e l i í c a í ü b d i ^ & n o i i 
UHS Valla, cognoucruní;,quia patrem cius dicebat D c u . 
Et certe íuam diuinitaté nullis alijs expreífe-' 
rat verbisjiiifi prxfatis.Principium, qui Scio 
quor, aut quod loquor vobi?, vt Ambro í lus 
legi tf l i raímus toutcnditadditum eíTe D e ü , 
6c leftionem aliam germaniorem fuá fenten^ 
tiajindicathanc-. Etnoncognofcebant,quia 
patrem eis dicebat:id quod ante ipiüra Lau-
rentius aunotaueratjin Grecis codicibus nu i l 
t i s j i ionlegiDeuml^Atverofuie Grarcc íit, 
íiuc non fit,intelligctiaprompta eft, deDcO 
• eíle fermonemintelligendum.Et non cogno 
ucrunt quia patrem eis dicebat, fubaudicn-
dum Deum. •  
Quintus lo Eft quintus locus loannis. i . i n principio 
cus* erat vcrbum,fatentur Arr ian i hoc verbum 
elle Chriftum,etí i non exaéle verbum eiTcjli 
ergo in principio erat verbum, ergo m arter-
nitate erat verbum, aut crat Deus aliquando 
fnie.verbo: at dil lentit loannes, ait enim ¿c 
verbum erat apud Deum. Et rurfum repetés; 
•: de verbodicit , hoc erat i n principio apud 
Dcum.Verbum igitur erat in principiopTEt 
nc dicat Arrius,erat ante ceonas , 6c hoc eft^ 
crat i n principio,idcirco íbnat diuinum Ipan 
nis oraculum 6c hoc erat i n principio apud 
Deum. Si verbum nanque non erat coíeter-
num pat r i , íane non erat i n principio apud 
, Deum.Nam eífe apud Deum eft idem quod 
loannes alijsdocmt verbis , vnigenitus, ( d i -
cens) qui eft i n íinu patris, 6ccf^Eíle rur íüm 
apud Deum,eft elTe cu Deo patre, 6c in Deo 
patie:vt iplum va-bum D e i aperit. Ego m pa 
tre,6c:paterinme eftIoannis.i7.Si ergo a l i -
quando fuitjquando non erat v e r b ü , aliquan 
do fuit quando ñeque pater erat in f i l io , neqj 
iil ius in patre, aliquando erat quando vnigc-
nitus non erat in finu patris, aliquando prae-
terha ícera t quando Deus non erat verbum, 
^c aliquando erat, quando verbum non erat 
apud Deumjqusi' omnia Arrianam confequü 
tur feftam. A t vero fi aliquando Deus, non 
crat verbum,ergo verbum n ó eft Deus,quip-
pe Deo eft propria eternitas.Et deniqj aliquá 
do erat,quando paternon erat,{cilicct qu'ado 
filius per te non erat^t exponat nobis A r r i a 
na perfidia fi verbum coepit aliquando elfe, 
cur ait loánes ,m principio erat verbú?Dicet , 
forte etiá Mofes inquit i n principio creauit 
Deuscoelum6cteiTam,tamen n i l u l explora 
tius eft^quam quod coeperint ccelü aliquan-
Quid ejl • 
ucrbu erat 
in princi-
pio» 
SextuiU* 
cus, -
:do,6c terra.PoiTO Mofesnon repetit! 5c í es^ -
h m Aterra erant apud Deum, 6c.hocíevat;in 
principio apud Deum,cur ítarnifi v t fc i ip tu-
ra f i l ium D e i , verbum que arterhi patris non 
effecreaturam,fcd cGaíternumpatri oftedat. 
N a m íi verbum ¡ncoepiffetelle,etiam fi coe^ -
pii let ante fécula condita,cur d ix i í l e t , Deus 
crat verbumi,&hoc(lubaudi Verbum) eratin 
principio,apud Deum. I m o in principio ( íi 
ccjpil let)noíi ciTetapud D e u m patre iQuipr-
pe in De i 2cternítate,non extabat íioe ve rbü . 
N o n ergo in 'p r inc íp ioapud Deum, 6cvDcus 
tum crat íihe verbo,6c verbü fine Deo*, quia 
nondum erat verbum, quando in xíci 'nitate 
eratDeus,fi verbum eexpit eííe. Nonergo in 
principio apud Joanncin, ídem eft cjuod an^ 
te fécula condita , v t Arnus commentatur, 
imo i n pr inc ip io , ideft,in a'ternitatefEt tifa* 
fum fi ccrpiífe't e ñ e , 6ccreátüraeft D e i veiv 
bum,non ergo omnia per ipfum faefa funt,6c 
fine ipfofactumelt. iu i ] i l : imo fine hoc ver-
bo aliquid i a c t u m e f t . N a n q u e i p í u m m c t v e r 
bum fine verbo.fii£lumeft,íi verbum D c i fa-
Cmin eft.jideoque non fiiclñ eft, v t per ip íüm 
omnia factafintfPra'ter hice teftimonia quae 
protulimus,eft inEpif tola ad Román-cap.pi 
teftimonium deitatis Icíu Chr i f t i adcoprÓT 
p t u m v t n u l l a tergiuerlationeijU re hagan 
qu iñ i sva lca t .Quotum patres (ai t)ex quibus 
cft Chriftus,fecündinn camem, qu i ¿ikíupcí: 
omnia Deus bened i í t u s in fccuU A u i t n . E t 
exemplarium Giaccorum cft 0Qijf®efiií ; 6c 
Latinorumfim-ilitcr. 
Et adde quod acta Apoftolica índican'j.o 
2o.attendite^ait) vobis, 6c vniuciio gregi; íq 
quo vos poíui t Spiritus fandus Epifeopos, re 
gere Ecclefiam D e i , quam acquiíiuit fanguí-
nefuoChrift5,ergo De9 eftjqui fanguinc íiio 
nos Deo acquifiuiífTEt prima catholica loa» 
ca.3.in hoc cognouimus cliaritatem Dei ,quo 
niamilleanimam íiiam pro nobis pofúitfEt 
demum mittes dominus A p o l l ó l o s orbi prsé 
dicaturos lilis dix.it.lte,5c docete omnes sen Nomsloc9. 
tes,baptizantes eos,in nomine patris, 6c h l i j , 
6c Spiritus ían£U. En tibí hafee perfonas tres, 
eífe sequalis maieftatis 6c gloriar. N anque íi 
difpar elTet illarum maieftas, non diceret do-
minus in nomine carum celebrandum , aut 
miniftrandum baptifma. Et íi vnum eft no-
mentrium,vnum eft numen tr ium, Nanque 
confeííum eft harc tria diftin¿l:a eífe nomina, 
pater filius,6c Spiritus fanílus: fi T r i a fun tno 
mina,cur prscepit baptizantes gentes i n no -
mine i vtique quia tres perfonae iftac vnius 
eiufdem qj 
Septimuslo 
cus» 
ottmsh* 
cus. 
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ciufclcmqi atque íeiripiternaí íunt snaieílatis. 
Ncqj filiuSjaut Spiritus íanclus creatur^ íunt . 
Etenim.i.ad Corin.i.Paulus Corinthijs i nd i -
gnaturjquod in nomine cíeatu'vamm baptif-
ma donabant,idefl:,in nomine PaulijCepht-, 
& Apollo.Baptifmus ergo fi iubetür á C h r i -
fto fub nomine tr ium per íbnamm exhiberi, 
tres períona? vnus funt creator, & nulla illarü 
creatura e í l . E x n o u o inftmmento conduxi-
mus haftenus te í l imonia , quibusprobatifsi-
ínam liabes Chrif t i deitatem. A t vero íi cu-
pis ex yeten etiam illa quoepe petei e i n f tm-
mento lege declamationes noílras ad caput 
Eía. fcxtum:<Sc íiibfanabis dicentes exveteri 
leftione tr iní tatem non colligipIPorro non 
prsetereundalilentio cífe arbitror alia dúo lo 
ca,quze cum Chri í l i deitate egregie faciunt. 
Paulus nanqj Corinthijs fcribes.Si enim (ait) 
cognonilTent^nunquam dominum^loric cm 
cifixifíent. Quemlocum verfans Leo Papa 
huius nominis primus Epif tola .^ . de d iu in i -
tate Chrift i , intel ledum voluit . V n d e collc-
git hanc eíTe concedendamjDeum eíTe emei 
fixumrin fuam quoq¿ citatfcntétiam D . A m -
brofmmjlibr.defide.ca.4. Et huic non efl: ab 
f imilequod Lucas.c.24.tefl:atur.Sic oportnit 
pati Chrifl:iim,&: ita intrarein gloriam Tuam. 
Paulus iiquidemtradebat Chr i í lum domi-
num elle gloriar. Et Lucas concinnit dicens, 
gloriam seternamfcilicet, eíTe le íü Chr i f t i . 
Porro fi creatura pura eílet Chriftus , vtique 
non eíTet dominus xtzm(¿ beatitudinis.Quip 
pe ex Pfalmo Dauidico admonemur gratiá 
& gloriam dabitdominusH'Quod fi Conci-
l i um Tolctanum vndec imü Chrif tum crca-
tum non trepidat, íviteri, Tañe non íecundum 
formam DeiXed fecundum formam ferui. 
l a m vero iftis leui vteunque praeferiptis 
cá l amo , conclufiones íubiungam ad priora 
corollarias.Prima cfto,pater non eft prior f i 
l io a:ternitate,auttempore,íiuc dignitate,aut 
quouis genere durationis, feu nobilitatis. I n 
huius gratíam aduertes Auguft inum memo-
ria: prodidiíre,libr.i2.confer.capitul.2 3. alte-
rum,alLcro,prius e í l e^u t xternitate, v t Deus 
crcata praxedit cuneta, auttempore, v t flos 
praruenit ítiíftum,áiit clectione vt fmí lus an 
tecedit fíorem. Quippe eligibilior eft f ru-
ftus f lore,autorigiuc.vt íonus eft prior can-
tu. Etenim can.us prarexigit vocalem fo-
num3vnde ex :11o origmem ducit. Nani t o l -
l e í o n u m vocalem, continuo cantas aberic, 
etiam fi cantu ablato íbnus £epe pra fto eft. 
l a m ergo catholicis eft confeílum, patré non 
cffe priorem íiiio íeternitate. Etf imil i ter pa-
tcr,(Sc íilius,non íunt priores Spiritu lancto. 
N a m cozteniz ílbi íunt tres beatifsimx per- In dininis 
fona:3& coasquales.Itidem coielEum eft,niil- perfonis fo-
lam e íTepr ior i ta temi i ibea t i í s imaTnadere- Ueft origi-
cenf i tarumíolum modo fatenda eft vna prio nif priori -
ritas quíE eftoriginis,quamfan(ílipatrcsfafsi tus, 
íunt:quam Auguftinus etiam docuit , libr.de 
t r ip l ic i tabernáculo p r o p é í incm l i b r i . E t 
quanquam ceníiira huic l ibroprzeí ixa , l i b r i 
huius eleuetautoritatem,refertnihil.Si enim 
ícrmo probatamhabetveritatem, Se f i non 
fit ex probato autore excepta non fittibi cu-
ra;. Eft autem fermoprí rdi f tus probataeve-
ritatis, quia eft faiiftcrum patrum córifeísió. 
Damafceni in quam, Hi lar i j , Chiyíbí lcnni , 
quos in argumeiitis difputationis huius rc-
tul imus.Cüupereft tamen edilTerere, quid íit QX!'^  eft oí't 
hxc originisprioritas,nam rem hanc alioqui gw'r privñ 
fcabramjScotusfecitípinofiorem: in arterni- t(»s. 
tate íin2:cns aut i n diuinitate , dúo inftantia 
natura?. E tp r imum natura? inftans partitus 
eft rntria fígna originis, Se. i n primo figno Príov/fdf 
originispaterfemetiprum cognoícit , i n fe- originis iux 
cundo generatiilium7intertio proceísio cC: Scotickrt 
Spiritus fan¿>i:atin fecundó mftantí naturx, M Í ata. 
beata Trinitas crcaturas cognofcit.Hoc Sco-
t icum commentum quale nt íiipra paterc-
cimusj^c i l l i non hsefimus, niíi ad eertam mo 
derationcm redaftum. Et re vera íi ipíc fine 
pompainftantium plañe d i x i í l e t , patereft 
prior origine í i l io , quia Elius eft á patre, Se 
non contra, quia omne principium eft prius 
eo quod ex ipío eft , rem certam dixi í le t . 
Nái í i miüla l iud eft eíTe patrem prius or ig i -
ne filio , niílelle prius i n ratione principi j . 
Enim vero principium quodl ibet includi t in Qnid fit 
fuá ratione primitatem aliquam. Et quia hoc trem ejje 
latebat A r r i u m ideo peftifcrum dogma or- priorem fi-
b i iniHlauit{r'Carterum Scotus in diftindbo- lio oatgine. 
ne decima, huius reípondens vl t imo argu-
mento,ad finem diftinífionis hice inftantia 
originis dixi t j i ioneí lc interdurationem , & 
durationcm , fed fecundum quod eft qui '¿a 
quofTVuód íi vbil ibet in hbris fuis it;1. tra- Scotus utin 
didiíTeta concertationibus eruilíctfuos.-por- tellexit ori-
ro autem fi excogitauit harc rign;\ origidis,ginis priori 
vtpcrfuaí íum haberet patrem, eíTe réaíitcfr Utdm, 
i n aliquo í igno, inquo non eft filius, ille m i - Btuind my-
h i ignofcat, quia i l l i non pva.'fto íid'em. D i - fteru r d i * 
uinaenanqueTriadis myftevia religioíc í d íg io f e^ - eir 
circunfpeíle íuní; traftanda. E tcum hxre t i - cunfatic 
cis^autore Hieronymo) ñeque inverbis corn fum ucrfun-
municandum eft,Á-t Arrius aiebatjeratquan ¿4, 
do ae^n 
Difputatio.Michael.de Palacio^ 
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ñeque rimú 
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d o n o n e r a t f i l i u s D é i . Quapioptev egonon 
auclco dicere eratiignum originis , qúando 
nonerat De i fi lms.Non tamen qui h x c legis 
in animuni inducas tuum5ScGtum dogmati-
zare cuín Arno,ab fit lioc á fcnfu tno , tanta 
labe contaminare Catholicum Scdií lertum 
autorem:at proptcrca harc d ixe r im , quia ía-
lu'orceftCatholicisea docere, vnde ñeque 
rimula hzercticis audacibus pateat, íuis fouen 
djsdogmatibus. 
Porro foríitaii te fallct lisec originis p r í o -
ritasjfi credis, eandcm eíTe , qux natura: eft 
pr iontasPT¿uod diiTuaííam meautore habe-
ííis.Nanque in bea t i í s imaind iu iduaqueTr i -
nitatc vna ipfiísimaque eíl:tribus perfonisna 
tura: ideoque nihilprius autpofteríus eíl in 
eafecundum naturam.Porro vt rem iftam ex 
ploratiorem babeas ,difceex A r flotele. y. 
Metaphyfic. text. 16. i l lud eíTe altero natura 
prius, quod potcfl: elle íine alijs , ex alia non 
po í lun t cíTc ¡ine i l lo : vt animal eft prius ho-
inine,(Sc iubftantia prior accidente, v t albcdi 
nc, vel colore, vel Frigiditate, Sccfht cauíá 
ideftjid quod e í lcau ia , eft prius iüb eííeftu, 
natura:vt ignis eft natura prior, quam calefa-
¿l iorexprsdicahient is .cap.n. iam ergo dicet 
aliquisjíi cauía eft prior efteflu natura, at i ux 
ta Damaícenum Oc Chrylbftomum pater eft 
men caufae ad intra Deo non concedit,&: fcí-
tc^Caitemm ad intel l igent iamíanftorum ob 
fcrua cauíam fanílos prxnoiiiinatos vocaíTe 
principium. Eft autcm lata diflFerciitia caufe 
(Scprincipi),dixit enim Anftot.y.JVleta.text. 
comm.í.principiai l laeíTe, qua: p r i m a í ü n t , 
vndealiudaut eft , aut f i t ,aut cognofcitur. 
Vndcpunf ta iun t principia l ines , quia ex 
punftis linea cft.Et materia & forma pr inc i -
pia íimt rerunnfunt enim ex quibus conflan-
tuf materiales íübftantia:. Et ílippofitiones 
feientiarum íünt principia, ex quibus cogni-
tio,(Sc dof t r inx aílequutio pendetfQuamob 
rcm cauía Se principium non íe mutuo confe 
quü tu r .Nam etiam íi quidquid cauía eft p r i i i 
cipiumnt,nontamen cótra:idco vt íuperius, 
cNzinFeriusfcgerunt. Eft enim pui i í tus lincas 
principium,caiifain tamen linca- nullus pro-
pne (mí i abutens vocabul is^í le dicet. Nanq, 
punclus non caurat,aut efficit lineam. D i x i -
musenim ex Auerroi í l ico <Sc vero pláci to, 
cauíam efricientem eíle qux extrahit eflfe-
Oum ex potentia materiae i n aólum : porro 
punetus non hoc praeftát linea:, neq^ prxf ta -
re poteft,ideo non eft cííeclor linear, c]uáquá 
íit eius principium.Quoniam linea eft ex p ü 
clisddeo tradebat Arif t .pr incipium eftepri-
m ü vndealiquid eft ,autii t , aut cognofcitur. 
Sanfiorutn 
intelligctu. 
principium 
ex Árijhtc 
Caufi cr 
principium 
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caufaíilij,ergo eft natura priu^propterea fe- FT^uanuisnoncredas^elatere apudmathe-
cundam accipe conclufionem.Pater non eft matices ex fluxu p u n d i lineam iieri,dogma 
natura prior ñlio,neqj Phyfica phraíi eft cau t izar i , at vero iftud fane eft ex imaginationc 
íafili). Priorcmpartem Ariftoteles iam do-
cuit.Nam prius natura i l lud eft, quod poteft 
íine alio e í l e , ck almd non fine i l l o . V e r u m 
patendeft id quod eft pater non poteft eíle 
fine filio, (Scc. D i x i id quod eft pater id eft 
Dcjus,non poteft eíle íine fil io.Nampatrc 8c 
ftlium eíle íimulnaturateftatifsimú eft, non 
folum in diuinisjfedin humanis.Nam relati-
uaíüiit í imulna tura , vt prsdicamentumad 
Matheinatica,non ex Phyí ica veritate.Idcin 
fapito de linea quse eft íuperíiciei p rmcip iü , 
negabis tamen il lam eíle caufamatidem Óc íii 
perñcies principium eft corporis,non tamen 
cauía. Quantitas enim non eft acliua, vnde 
caufa efficieris non eft.Quidquod finís, vel fi 
nalis caufá etiam principium eft, verum cau-
fa non eft,niíi metaphorice,autore Ar i f to te -
k.i .de gcnera.íSc corruptione.text.comm.yy 
Tdter Dewí aliquid teftimomo locupleti nobis eft. Itaqj FQuibus annotatis feito patrem non eíTe cau-
non eñ cáu pater neq; v t pater,neq3 vt Deus prior eft na-
[a efjiciens turafilio,neq3 Spiritu í an f to rPof t enor auté 
jilij' pars concluii onis lucidifsima eft, aduertcnti 
cauíam efiicientemeíTe, qnx extrahit eífe-
ctum ex potentia materix m aclum exiften-
di.Deus autem pater, non extrahit íilium de 
p o t é t i a i n a ¿ h i m , q u i p p e i l i u m a b aeterno ex 
famfíl i j ,nequepatrem ¿c íi l ium eíTe cauíam 
Spiritus f a n c l i p A t vero veré affirmabis eíle 
patrem principium f i l i j , quia pater eft prima 
perfona vnde eft filius, (Se pater & fí lius funt 
perfong vnde eft Spiritus íandhis.Et quod eft 
pr incipiü vnde aliquid í i t , i l lud cauíam eíTe 
predica. A t pater non eft p r i m ü vnde fit fí-
F/ttiV eñ 
ectufa meti" 
phoricc, 
Vdter no efh 
caufd, filij 
feiprinci' 
piunt* 
propriafubftantia gencrat.N eq3 eft caufa for Íius,quia filius non fit,fed eft principium, vel 
malisquiafimpliciísimus eft, ñeque fínalis, pr imum vnde eft filius, per generationem 
quiahuiuscauíalitas caufae metaphonca eft ideirco principium eft filij. Hilarius autem 
docente Ariftotele.Materialemautem inab dicens patrem autorem filij , & Damafce-
foluto eft Deo non competeré. V n d e Anfel ñus & Chryfoftomus tradentes eííe caufim, 
mus libr.de Procefsione Spiritus fandi , no- vfurpant caufac vocabulum , abutentes i l l o , 
loco 
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fdterifiáu loco pri i icipi jf 'coll iges autem fccus cíTe in 
yoY filij qi'M hinnanisjacqueindiuiiiis. In i í i i sc i i i in patcr 
\fibi uelit 4- eíl prior f i i ioJ& natura i n hiinGTcníumr, quia 
^ f í i i m ü natura patrisell: prior temporc cjiiam i i i ius , 
Uiámejfc crcauialitatc , quia patcr cíe propi-ie cauía 
MwfíW / f ^ ' Í ^ I ^ W ^ u m 3 v t liabcs.5?.rvlGtap. coni iu .^ . 
:,at in ilhs non itera.Pater cnim cíí ori'*ine ñ -
•lio pr ior /o lummodor 'Quarc ctíam íi patcr 
~vt paternon í i t pno r , i n io i imui natiira cam 
íi í io^it eft. hliuSjCietemm-íiib racione per ío -
irx patcr c l l prior origine f i l io , E ten i ni relati 
tía dcnotantia origincm , etiam fi íiinul fiíit 
2natura?6c intcllec'tu, hac originis taüicn po-
fiuntur pr.ioritate,quaaiterü c i l altero prms, 
ideftjOnginans originato,& principium pr in 
-cipiato.lntelligito hscc fecundum ccníuram 
y<|{fT nwíi quam in calce apponemusfVndc veren-dum 
tttpHoel}: noñef tpa t remrea l i tc ra í re rere eíle priorem 
jx.hfy [¿'(un - f i l io , quia prioritas originis realis eft p r io r i -
dum ongi" taSj&nonperintcl ledum. Caetemm cumad 
ncm. d i tamento i i lá concedas femperpatcr Deus, 
cí l prior fil io Deo origine. Simpiiciter enim 
íi l i lani concc í leds , nonnihi l Arr ian i fetoris 
Tümcrtfo' í p i r a f D c c i n i t p o r r o nobis Auguí l inus l ibr . 
¿fítuUia. contra Max innn um tradens patris,^: ¿li j eí-
íe ordincm naturas, ergo prius efl natura pa-
íer f i l io .Dic i to patrem eíle f i l io priorem na-
íurah origine, ¿c hoc volebat f ib iAi igu í l i -
nus:non tamen efl; coníequenSjeftprior natu 
rali origine,ergo prior eit natura, v t perfpi-
cuum e í l t ib i íi noí t ra coníidcres, quse haííle-
nus pcrícquuti íumus. N aturalis autem hxc 
origo eíl:, quod tilius á patre, naturain acce-
, p i t .h t Athanafium facile expones exiftis, ait 
• ^ f enim in hac Trini tatc n ihüpr ius . Se poíleri?. 
ínteílexit Ef l áuteiti dubiolura iftis át!cé<iefís,nühj íi 
enim tempo l iusl i t principiatus á patre ? & Thom.i .par t . 
rtü-áigm- quaríHone. 33. articulo pr imo i l lam negat, 
tute ere. nó nc arbitremur f i l ium cíTe minorem bíftféjaüt 
timen origi illifubicci:um,id quod hocnomen principia 
nc, tmn pra:íbferre putat Thomas,vdpondens ar 
gumento.2.Quanquam indicatGnecos D o -
DoAáús sen ftóres filium vocitaife principiatun^Ego ve 
ro ha'C dúo principium & principiatum i n -
teliigo eile corelatiua,crgoíl patcr eÍLprinci-
pium,principati eíl: principium.Quapropter 
íicut patcr eit principium L l i j , «Se fi l ion eíl: íii 
peviorf i l io , (namCatholicorum í imí fomm 
conntentium patrem eñe l i l i ) pr incipium, 
eí l nemo qui propterea intelljgat patrem 
Prfícrpm- cíTemaiorem autfuperioremfilio:) i taquo-
« ¿ipimzrfi. que etiam uí-a teaniur ,n l íum éffc principia-
hus pnnci' turna patre, non íübinde cogimurex vi íc r -
f ÍÍÍÍWÍ, monis f i l ium eile patre minorem faterí. Sci* 
mus enim Athana í ium líbro.S. ad T h c o p l i i -
lum,de ndc inícripto Chriftiana, tradentem 
dogma eíle lia:reCicum,in (ancla T r í a d e quid 
quam cíTe inFeríus.aut íuperíns. Et in Symbo In fW&Á 
lo eiuídem,idem tradi tur . ín hac (ait) T n n i - Trui^mhil 
tatc m h i l p r iu sau tpo í l e r iu s , n ih i l nwiusairü ejijiipejius 
miniiSj&c. Quapropter vteoncedimus p: aut injet 
1 s imm pr& 
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trem cíTe priorem fil io origine , iecuncium 
eandem rat íonem oportet diccre, h l iu i i i eíle 
poÍLeriorempatrc^non i implic í ter , ícd origi 
ne duntaxat.Neqj Ge Theoiogizantcs, quic-
qnarn detrahunt bymbolo Atíianafij. Ec i n -
•telligi profcclonequit patrem eíle prioiem 
f i l io origínc,niri iuxta eandem ratíonem i n -
tciligamus f i l ium pofteriorem origine. I t h 
quoq;nihi lvidetur det radumir i i idci ,(1 aí-
íentimus elle principium nl i j ¡ecundtim o r i -
g inem, f i l i um etiam dicamas principiut.im 
l ccundumór íg inem,quod efl: lecundú quid, 
non tamen (Impliciter.Ncq; qui ad nunc mo 
d u m t e m p e r á t í e rmonem íilium íub ind ic i t 
minorem eíle patre, aut depend-cntem á pa-
tre. V e m m T i i o m a m r i n i p i i c i t e r p r o p o i í h o 
ne negalie, mih i vídet i í r : v t ergo íunn 
rem DerílringaSjfixum tene,naUuin e:íl 
nem in diuinisperfonis,Ycl tempOTÍs, v;el lo-
cí,vel dígnitatis vel naturcC, niíi íolum eí t or-
do originis,recundum que m patcr. prima c'á 
períbna,(Sc ñiius fecunda, 8c Spiritus íanefus 
teiiiapeííqñafriBfl: etiam alcerum exiguum Tertium dil 
quoque dubia;num páter eíl prior fil io aeter- h im, 
nitatei<5c duratione; Nanque íi eíl prior or igi 
ne ergo ^ternitateprior, qd írlioe^cigo ce du 
ratíone,ell: prior.quo admkío^'gi tur páter aii 
quádo eratjquando filias non éra t : hoc enim. 
videturexigere propoí i t io hxc íi i l l am ad-
mí t t i s , pater eft prior fil io durat ionef l ; lcm 
i í lam ícrupuloíam^aut feopuloíam, cótrouef 
fiae T h o m x , S c b t i i & Durand i , reddiderant, 
,Ve rum vtpaucis agam ,cú Donauétura dixe 
ririijho eiEe fcruppü in própóii t ióríc i l la .Ná- Qiíf1' 
qj non habfetfcnímn hücifilius ccepit éííeiícd pyppójmó 
fblú fiíiusá patrehabetduratior.e iüajasteriii P^1' 
tatis.Etenim íi fatendü e í l , v t Eitemur íllium P'1-10? iC[€V~ 
accepiíTeápatre naturá,eíle ve diuinü. I t é & W**?. P"0, 
reter-nitaté íeternam ve durati oncm, accepi i ic 
t e í femur , oportet traclente domino loan. 17. 
& mea omnia tua fúnt. 
A t vero quod nodonus dubium eílj <Sc ma Qnjrtum 
iris menté nollramtorqucre vales eílai i iquid dubium. 
innotionalious l i t qwqtam orcio itetuencliis 
fecundam inteilechnn.Nam hactenus de orí 
•a;ims ordine diuinámm,pevibnarú proícquu-
t i íumus. A t q u i D . T ho.m díiK hac.q.2. arti. t. 
prorius 
Difputatio. MichaeLcle Palacio. 
prorílisin diuinis negauit ordincm pnoris,(Sc 
poftcr ior iset iámiuim recundum intqllcclü, 
negans hunc ordinem/iue fecunclum rationé 
ab ío lu tam/ iue relatiiiam^amctfi in . i . part.q. 
4o.ai't.4.alit<;r íapit ,quam íapucrat.Et re vera 
eííentialia priora effe fccundum no í l rum c ó -
E/Je/Jíúíú í íde rand iopus ,mih icon te í lua ic l l . Etcnim 
diuina prh eííentialia lunt a'oíoluta , &ab íb lu t a priora 
ra ireUmis cíTc relatiuis in Deo fecundum intcliedlum 
O"notioiu- non eí|- cur diFiiteamur, í lmtnanque cíTejitia 
Uhus. liafiiodamentum rciatiuomm: m cílentia ná 
que diuina ílmt rclationes aiiüiiSu, (Scpraein-
Obiettiono tclligimuseirentiam relat ionibusr 'At vero 
tanda, .ais^ue cí]cntialia,íiüe notionalia, fine relati-
ua in Deo ílmt fimpliciísima vmtas , vt crgo 
i n lilis eí lordoíciiceSjquemadmodurn conh 
temur mül^a eíTe attributa diuina íecundum 
in te i leé lum, ¿c no deturbamusnihilominus 
dininam nmoiicitatem.ita etiátíi íi af] eramus 
eííentialia eíTe pr ioranot ionaí ibus & rclati-
uis feenndum co2;itationcm noílr i intclle-
clus^ion continuo la'dimus vnitatem i n h n i -
t amDei . 
$lotion¿tli(l Verumtamc,vt exploratum babeas, quid 
» iumfigmfi- inhacreve l im,obícruabis ,no t iona l ia ia in- í i 
cantur dfí i- gnificari acl iuéáam vero país iue, v t genera-
uciam usro t ío diuina quatenusper hoc infinitiuurn aeli 
pafiuié, ux vocis generare íigniíicatur ,a£liua eíl í i -
gnil icat io: verumper Tníinitiuü pafsiuú hoc 
serierari, creneratio diuina parsiucíi^nii ica-
tur. Iticlem dicito de ípiratione, qux quate-
nus per verbum aftiuíe vocis fignificatur I p i -
rare videlicetjaftiua efl:,atíecundLi quod per 
fpirari pafsiua eíl: fubaudi íemper, v t r e l i g ó -
le (3c circunípefte íoquar is , vel quaíi paísiua. 
n a m era;o s e ñ e n io vt í igni i icatur actiue fe-
cüdum intel lef tumnoilrum prior eíl quani 
iplarelatio diuina-.itemgeneratio í ignihcata 
paísiue prior cftiuxta modum inteliigendi 
noÜTura ipí;i relatione diuinajidefr, ipía filia 
t ione: c t iamfivt coníli tuens pet íbnamfi l i j 
* capiattir(iiquidein generari via eft ad filiatio 
Hzc ohfcr- ncm) ficut generare ad paternitatem. Nanqj 
ua fcdulo. ex eo pater efl:,qiiia generat, fi patre íummas 
v t relatioiiem dciiptaí:vtfilíus iúácvn ex co 
eíl q? generatur. Et rurfum ípirare prius eft 
f* quá fpiratiuitas,(vtfie loquar) quia í m g o no-
men vt íignificem notionq, in qua cóueniunt 
pater atq3 h l ius inrp i rádo Spiricumfanftum. 
I t em fpirari prius eíl quam Spiritus íanftus, 
fecundum intelleclum,nam vía eí l ip i ranvt 
fit Spiritus íanclus. Et obid pater ípirans eft 
Spiritum fandum,quia fpiratjitidemqj Mlius. 
Pl^netcr harcipía; proprietatcsrelatiuíe gemi-
nam habent confideratíonem, aut fecundum 
q? relationes funt, & hac confideratione non 
íuntprioi 'es relat ionibusí ibi correípojidenti 
bus,iirio funt f imul natura v t paternitas f imui 
natura efi: atq^ intelledlu cum filiatione. Por-
ro fi relatio confideratur vt coníl i tuens per-
fonani,habet conlidcrationem abíblutam. Se 
íi alioqui relatiu,aíitproprictas,& iuxta hanc 
rationem relatiuaproprietasprior eíl fecun-
dum intelieé^um.íemetipíavt habet ra t ioné 
i:eiatiuam.,& prior eíl etiam ipfa atlione fme 
ncdpnc diuina. Prius nanqj prsintell igimus 
tnuinmn eírefuppofitum , quam rp generet 
perfonam íibi í imilem,vei ¿equalem. Et quá -
quam pater,(Sc filius vt tales Gnt í imul intellc 
¿í:u,ea tcrum pater vt íübílílens hac proprie-
ta tec í l origineprior filio. N a m v t íiibfiílit 
habet eíTe ad íe,<Sc paternitas vt datfubfíí len-
tiam patri & ipíüm conft i tui t , rationem ha-
bet abfolütam,qux prior eft quam ratio reía 
tiuaad filiuni,noshíec prcfius fupradiximus 
ideo paucis egimus modcfDurandus tamen 
quxfc^.huius diíl inclionis obuius eílpraefcri. 
ptis.Credit enim impoísibilé,vanamve pror-
íiis eíTe meditationem,meditantis paternita-
tem non fecundum qnelatio eft. E ten imni -
h i l vece cogitan pote í l , nudando i l lud ab ef-
fentia íiia, v t hominem qui nudat á rationali 
lalíc commentatur. Iticlem iiritur relatio eí l 
de eflentia paternitatis^non ergo cogitan po 
teíl paternitas diuina dedu í l a relacione. A t 
vero autor hic non aduertit, diuinas relaíio-r 
nes effe fubíiílentesjid quod noílr is no adeíl , 
neqj aduertit analogice eíTe commune nome 
relationis diuinis , creatifque relationibus. 
Quia creatae nullam perfonam coníl i tuere 
qucuntjid quodí ibidiuinae í ingular i terven-
dicant.ldeo non demiretur Durandus í i pro 
prictatem relatiuam multifariam confidere-
muSjVt eíl coníli tuens perfonam, aut v t refer 
tur ad aliam perfonamrEx quibus colliges, 
patrem filijim>& Spiritum fanctum, iam íu-
m i poffe v t relatiuae íunt períbnse, de ita rela-
tionem intriftíécam habent, octum notiones 
prafcedunt relationes has, fecundum intclle -
¿him. E í l enim pater quia generat, & filius 
quia generatur,(Sc Spiritus lan.clus fpiratur. 
Relationes enim innituntur aclibus notiona-
libus,aut fi mauis fimdantur in ilLs^aut vt có 
pendió vtar) lüper generare, generan, fuper 
lpirare,fpirari.Ceterumpofrunt & altero no 
do capi non v t relatiua.' íunt, & relatione i n -
propriamvocantes rationem, a tv t íub l l íb l i -
tes íunt perfonx,<Sc tú pater n ó cófideratur v t 
refertur 
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gminamhi 
cantiam* 
Páterutfub 
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tur* 
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in Diftind.p.prian libri Sentent; 
rcfcrtm* ad filium,fed vt in fe íubíifHt, i t idcm Ecclefiafl:ici.24.ego exore altifsiini prodiui . 
de f i l io dices de paracleto. Et hac ratione CEtProuerbiorum.S.ab initio¿<: ante ícenla Árgu.2. 
prior eft pater coní iderat ione , íubintcllige creata iüm.Alia vero non íui í leíed eiremo-
noftra,qnam generet , & non ideo eft pater do genitü praeíeferütPíalmo.i.íi l ius meus es 
quiagenerat,imo ideó generat,quia eft pedo tu,ego hodie genui te. C R u r í u m íanclorü te ArgM.3. 
na patris, ideo generatur ruríum quia eft pei*^ ftimonia vltro citroque Magifter i n litera ia 
ftatjíatis altercantia dubium hoc,vtruin íit re 
Sólutio nr-
gmcntorü. 
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tum. 
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íonafilij ,itidein aflirmabis ¿e paracleto. N a 
vtgenerare eft a f tus íuppo í i t i , ^ ab eo dima-
natjita vSc generari íiippoíito iníitum eft.Que 
fi non lippis cernis ocuíis^non t i b i íaceílet ne 
gotium articuluspra-notatus Thoma: quaqft. 
4o.priinae partis. . Si plura diícere voles i f to-
ruin5cliftin(rtio. 27. huius Chrifto duce te do-
cebit.Iam vero tempus admonct v t vela p l i -
cemus,& diíputationi huic íinis imponatur. 
Argumentis igitur i n primis obieí t is facia-
mus íat is .Primó dicito i l lud procederé inge 
nitis ex materia qua: incipiunt eíTe. A t milis 
D e i non generatur ex materia,imo de íubftá 
tia arterni patris ab ícterno generatur, Se non 
creatur,neque íit i deo non coepit. 
Secundo dicito cauíam víurpari á fiiniftis 
illispriícis pió pr inc ip io .Dionyí io re íponde 
bis pater eft fontana deitaSjquia prior eft o r i -
gine filÍ0j& Spiritu íanfto. N eque colla t io 
Diony í i j ex omni latere conquadratj^I ertió 
dicendumeft , ve rbumDeinon eí le inf tru-
mentumpat r i s jnequeprepoí i t io jper^emper 
inftrumentariam í lgn ihca tac l ionem, Paulo 
docente ex ipíb,<Sc per ip íum, & in ipío íunt 
omniaad R o m á n . 11. A t Deus non eft l u i 
ipfius inftrumení:um,<Sc fape alibi iioc aduer 
tes in fcripturisfancHs. 
Q u a r t ó argumento dicito confult if ime 
loannem non adieciíTe articulum cmphati-
cumjCum,ait5Deus erat verbum.Ettnim for-
fitanaliquis exiftimaret ve rbume í l e pe r ío -
nam patris, i d quod Sabeliana decrcuitinfa-
nia. Poftquam ergo dixerat verbü eratapud 
i l lum Deum^paticm vtiq^ intelligcns) íi d i -
xiílVt,6c ille Deus erat verbum, Sabelius íibi 
gratularctur3credens vera fe aí lcrere, patrem 
eíle filium.Ideo articulum íuppreísit,ne per-
fonarüdift inctio apudíciolos fophiftas > aut 
pompát icos liacrcticos laderetur. 
Diíputatío fecunda.Num admit 
tenaus fi|íermo filius Deifem 
pergeneratur? 
V N T nonnulla ex feripturis, 
quar indicant filiü De i ab irterno 
fuilíe genitum vt i l lud exiui a pa 
trc,pc veni i n mundum.Et rur íum 
cipiendum^generatur filius Dei ,vel nafeitur? 
an genitus eft, & natus eft ineftabiliter á pa-
trertulege Mag i f t rumf^At vero paucis rcm 
ego agam^ne dmtius te rnorer.Scito igitur ex 
Ariftotele in mutationibus inftantaneis i d 
quod mutaturjeft,vtquodgcneratur,eft. Et-
enim generatio impartibilis eft. y. Metaphy. 
com.22.Neqj eft dicere pars huius formar ge-
neratur modo,ócpars íperatur gcneranda.At 
vero tota í imul íit,<Sc ef t .Vt íimulatqj res v i -
dctur,iam eius vi l io eft: i d quod non reperies 
in motibus.Nanqj quod calefit, nondum eft 
calefaftum3quia motLis<í-ft a¿lus cutis in po-
ten t ia , í ecundumquod in potentiar 'Qmbus Mututionu 
adde quia generatio matenalisincipit eíle, & in¡Unt¿mct 
deíinit eífeadeo etiam fi quod generatur eft, riun, [uc 
at neutiquam.dicere potens quod generatur, ccfiudr um 
modojgcnitum iamfuit,aut generabitur po- diferumn. 
ftea. Porro íi hoc qct generatur, vt ignis hic, 
seternam generationem haberet-, non temeré 
dixiífes,genitus f:uit,(5c generabitur, <3c gene-
ratur modo.Nam fenius b i t clfet, huius ignis 
generatio eft acterna, ha:c enim variado diífe 
rentiarum temporis per, íui^eftjSc erit,dcno 
tat fcilicetfuit genitus, generatur, generabi-
tur.Quamobrem cum diuini verbi non tem-
poralis,fed eterna eft generatio apte d i x i t 
GregoriuSj íempernatum diuinum ex patre 
v e r b u m f Et Ori^cnes non incommode do-
cui t íempernaíc i . E t p r o f e í l o í i exploratms 
rem hanc coní ideras ,cerncsDeurnnos aíhr-« 
maf t e íüpenonbus di íputat ionibus,& íuiíie, 
Se eíle,(Sc futurum. A t vero qui afBr mat,Deii 
fuiíre,non continuo negatDeum modo efie, 
Se qui a fhrmat íu t i i rum,non continuo negat, 
D c u m i n p r e í e n t i e í le fAd eüdem propemo-
dum, í iqmdé generatio diuina eft ipíc Deus, Verhu Dei 
ft de Deo intrepide illas variamuspropohtio nafeitur er 
nes íecundumtres difterentias temporis ,vt.n<ítüfuit cr 
illius xternitatem dvinonftrcmus cur de ge- najeetnr 
neratione,íeu natiuitate xterni íali) Dei,(Se de quofenfufit 
ípiratione Spiritusíandii formidabimus t o t i - recipieudü, 
dem enunciare .propo{itiones íecundüeaídé 
difterentias temporum variatas?(5c quod xiáe. 
licet íuitnatum,<Sc quod naícitur, ¡Se quod na 
ícetur .I t idem de paracleto Se quod ípiratur, 
Se eft fpiratiiSjÓc ípirabitur , v tmodo ípiratur 
N á patre» 
D-líputatones Michctelisdc Palacio 
qj aliud. C Te r t i ó pater vel eíl: alia res á filio, 
vel eadc res cü filio/i eft alia res á iilio5eft igi 
á patre 5c filio.Neque íeníiis eft nafcetur vcr-
bum ex:patre,quod modo non nafcitur,(icuC 
non eft feníi's fuit natum, quod iam non na* 
fcitur: at vero vt íígnificemus natiuitaté quse 
modo eft,illain aeterno fuii lej& asterno futu 
ram.ldeodi í ferent ias temporis diuims pro-
ceísionibus non inepte aptabimus^Diuino 
igitur verbo idem eft generan & 2;enituin 
tur. 
DiwVwí uer CÍÍCJ quippe indiuiííbiiitergcneratur :vtaer 
bumgenera c |uandoil luminaturéft i l luminatus. Idcocíi 
tur cr efi fecundum rem idem eft i l luminari, & i l l umi 
gtrntum cr natum eíTextiam fi fecundum rationem diffe 
genertbi* rant.Ideoqj diuinum verbum genetatur fem 
per vt d ix i t Origenes,& eft gcnitum femper 
vt t radidi t Dums Gregorius. Etquia acternó 
perfeuerabit generatio hace diuini verbiinua 
riataque períiftet. ideo & femper nafcetur, v t 
modo nafeitur de patrié fubftantia.Quanquá 
harc tria natum;nalcitur, nafcetur fecundum 
i n t d t ó u m difcrepe*, quippe qua? varias prae 
feferunt í}gnificationes,vt diximusrT^uibus 
accedat yfítatiorem cífefermoncm , natü eft 
<k naícitur,quam nafcetur De i verbum,tamc 
verum eft nafcetur, vt modo nafeitur , vt di~ 
c lumeft , teftimonia facra qusc protulimus 
iamaperta íüut quidque veiintabunde íii-
praexpofaimus. 
Difputatiotértia. Num pater fi-
líusj&paracletusíint aliud 
&alíud. 
Argu.2. 
tur aliud á filio3íi eade res ergo eft eadé per-
fona cü f i l i o , id quod Sabeuius dogmatizat, 
& lides catholica defpui t .CContraporró eft ArguJn 
quod Concil iumTcietanum.i i .decerni t in ucrfom. 
confefsionc fidei.Pater,ait,non eft ipfe qui íi 
liiiSjat vero eft ipfum quod fi lms: quod íi eft 
iplüm quod filius,ergo n ó eft aliud á filio. Et 
ruríum íi eft aliud á filio, ergo eft alius Deus 
á filio, quod reprobat fides catholica , v t te 
vbcrius docebit Epiftola Sophroni) Patriar-
char Hierofolymitam,qua leges in fexta Sy-
nodo Conftantinopolitana,cui hsec Epiftola 
iníertaeítfDequaeftionehac concors eft ca- D f c ^ I o ^ 
thol icorü fenfus,has eífe he ré t i cas , pater eft ftio» 
aliutd á filíoríSc pater & filius íunt aliud á Spi-
r i tu íanítOjtamctfi alius eft pater,á filio:id q á 
Auguftinus de fide ad Petrum liquido fer-
mone confirmat.Vna eft(inquit)eílentia pa-
tris,Óc fiii), & Spiritus f a n d i : in quanon eft 
aliud pater,aliud filius5aliud Spiritus fandlus. 
P T i t p r o b a t á h a b é t T h e o l o g i hác Auguft iniá 
ná íentétiá,&; v t catholica? i l l i ftadü eft:cuius 
ratio vulgata eft Theologis liquidé aliud i n 
neutro genere eíTentia denotat eífe diuerfam: 
at vero alius inmafcul ino,per íbn^folüdif t in Alius & 
í i ioné íignificat,(Sc n ó diuerfitaté illarü ,íe-d aliuL 
íb lúal ie ta té ,quecóté ta eft diftiníftione reali. 
Atd iuer í i t asquá aliud denotat, eft eílentia?, 
quae perfonis diuinis n ó adeft. N ó enim íunt 
4 iúer fe perfonx vt d i x i t A u g u . / . d e T r i n . c ü 
V I A magna eft habeda ratio 
:diciinus tres perfonas no diuerfitaté intel l igi 
m u ^ c i t o tñ ex Ariftotel.f.Meta.interuallo 
K f f l ^ j fermonis,quando diuina diíleri- tex.iY.&.ió.illadiuerfadicütur quorü mate-
h ^ J ^ M m u s 5 ^ c ^"^-me curandum eft, v t riac píures,autfpccies plures,aut ratio fubftan 
[Kg^^Ssí.. ícrmo non folum verus fit, quhi- tia? aliud,vt Petras Se Paulus funt diuerfi , qa Q.B£fun* 
aetiam reiigiofus)& circunfpedus. M á x i m o - materias habét plures, SeccjuusSe lco5diuerli diuerfé. 
qj ftudio adnitendum ncvelminimum h x - <.|uiafpcciesíüntplurcs:(Scrationale,<Scirratio 
reticis videamur cóniuere,vel ablandiri qua- nale funt diuerfae difterétia?, qa aliud eft ratio 
do dmina diíferimus, ideirco huiufmodi d i - nalc,ab irrationali:funt enim duae differentix. 
fputationes aptifsimx funt quac ventilentur. eilcntiales.Et.io.Meta.tex.cóm.iz, docuit no 
Et videtur i n primis patrem eífe aliud á filio eíTe harc dúo diííerés Se diuerfum.idé.Nanq,- Bifferés (y 
i t idem á fpiritu paracleto. Nanquc eft pater pofrunteífe d iuerfaqu^feipf isdi í ícrütxar tc diucrfimna 
aliad fuppofitum á filio, Se filius aliud fuppo rü n ó poftlmt differre aliqua feipfis,nifí alitjd funt idem. 
fitum á Spiritu fanclo, ergo eft aliud páter á intercedat quod illa differétia eífe preftet.lta 
filio, <Scc. CPractcrhxcpropofit io harc eft que differétiac vl t imíEÍUntdiuerfe , ácfeipfis 
confeíTa, pater eft alius á filio, v t ha?c filius íunt díuerfar:at non diifemnt, quia poftremx 
funtdifferétiac.Quibusinftitutiperipateticis VerfontH-
documét i s , p r ó p t ú eft diclu tres perfonas n ó uina no funt 
efTc diuerías,náq5 neq^ habet materias plures, díaerf£ ne-
funt nanqj immateriaies, neq^fpecies plures, $ propric 
etenim ad nullá códucüturfpecié.Deus enim dijferentct* 
alius á Spiritu fanftorergo Se aliiid,probo có 
ícqucLiti1im,nam alius,<Sc aliud, folum difeer-
nuntur accidentaliter 2;rammaticali 2:enere, 
nempe cp alius eft mafeulini generis, at aliad 
neutri aenerisicacteru gramática difterctia re 
n ó akerat,ergo íi eft alius pater á filio,cft quo (vt iam praemonuimus) n ó eft in genere,neq 
ratio 
in diftind:.p.primilibri Sentent. 9 8 
ratio diuiníEfubftanti íEinipí is eíl: aliud. E í l haerefeonfQiiod fi etiam num hxc animum 
enim eadem íubí lant ia ratioque diuinae natu tuTim non abíbluunt ,explebitcerte íi audis, 
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Vwcentiiis 
1 
ne eíl tribus ipílísima perfonis. Quapropter 
non ílmt diuerfe dminac perfonac, feo ñeque 
etiam differentes. Etenim differentia eorum 
eíl,qua: in genere collocantur , Deus antera 
in genere non reponitur. Et príeter hxc dil le 
renda: alix Íuntaccidentales5aiiac eílentiales, 
q^íl di í feruntperfonx alterutram exhibebis 
prardiclarumantedi í ferent iarum , at neutra 
diuinis competitperfonis. Ñ e q u e enim dille 
runtaccidentarle, quia diuinitas nullum ad-
raittitaccidcns. Ñ e q u e dií íerunt eílentiali-
ter3quippe ratio fubftantix diuime vna eadé-
que eíl tribus perfonis. Quod fi vfpiam apud 
láñelos illas diílerre inueneris,fuío vocabulo 
i l lud accipe vt fenfus fit dii íeruntjideíl ,dií l in 
gi iuntui íQuod fi contéderis mecum, fi pater 
aiius eíl á í i l io ,& demum diuinse pe r íonx 111 
uicem funt alix,qua: alietas e íl hxc, num ac-
cidentaria3autfubílantialis ?non íubí lant ia-
l is^rgo accidentaria. Atneu t rum t ib i permit 
t i n ^ e í l enim folü alietas perfonalisf^Quod 
fi adhuc iníiítis,perfona lubílantiam deno-
tat,ergo fi eíl alietas perfonalisjergo fubílan-
tialisjtibiiatisfaciamfi dixero perlona in d i -
uinis non figniíicat in re¿lo íübi lant iara , fed 
hypoílafin j idell^ubfií lentiam.Eíl enim per 
fona diuina relatio fubíiílens in diuina lub-
í lan t ia .Quamobrem períona diuina denotat 
fane relationem,quía relatiua per íona e í l , & 
non eíl v t perfona creata, qux cum relatione 
non habet comerciumin lúa fignificationc. 
A t vero tametíi períona diuina relationem 
íibi concihat, at non per modum ndatiouis, 
fed per modum hypoílafeos;ideíl3íübílantie 
v t ía -penos ante monuimus. Etlegeshlubet 
Thom.i.par.q.29.artic.4.quare alietas diuina 
rum períonarum eíl íane perlonalis, non ta-
men íübílantial is , qua: alietas germana eí l 
perfonis creatis. Acdiuinarum peifonarum 
alietas eíl íübfi í le t ix , quac neqj íubílatia; ell> 
neq^ accidentisf'l^orro autem vt ad pr imum 
iní l i tu tum regrediar, feite admodum Vince 
tius Lirmcnfis Epi ícopus m l ibro de A n t i -
quitateócvniueriali tatefidei chriílianae con 
tra nouationes hsereticorum tradidit, in bea-
tifsimaTrinitate non eífe aliad, & ahud, fed 
a l i u s ^ aliustfecus auté in Chr i í l o , ín quo eí l 
aliud,(Sc a l i n d é non alius, & alius. Eí l fane 
aliud,& aliud i n Chr i í lo , qui a funt duae natu-
ra: in eo diuina & humana,non-tainé alius, 8c 
alius,quia vna perfona eft Chr i í lus íübfiílens 
in duabus naturis:habcs autorem in antidoto 
Chr i í l um apud loannemloquentemin ha:c 
verba.c.S.Ego & pater vnum í ü m u s , fi pater 
«Se íilius vnum íünt ,non funt aliud & aliud:&: 
quoniam diílindli funt realiter neceífario có 
ficitur eíle alium patrem á filio, & a Spiritu 
fanftofPí-imo argumento refpondeturnegan Solutio p r i 
do confequetiam,quíE fane fi de creatis rebus wt argumett 
ageretur firma eífetrquidquid enim ahud eíl ti* 
fuppohtum, neceirano eíl aliud , fine diucr-
fum ab altero.Cxterumin diuinis non i tem. 
Etenim creata íuppoí i ta , funt aliud ¿k: aliud, 
quia per formas fibi intrinfecas diueríifican-
tur:ideo fi eíl aliud íüppofi tum, habet conti-
nuo aliam formara, íub indeque & aliam na-
turara, vtpraemonuimus, quando de ind iu i -
duationc íermo inflituebatur. Porro multo Diuerfafup 
fecius in diuinis conhderabisfuppofitis, quae pofitu cred* 
fane non per formara, i d e í l , diuinaranatu- í " ^ 4 
rara coní t i tuuntur i n eíTe fuppofitali,imo per " l Tath-
proprietatesrclatíuasfubfiílentes. Quareh^c nefuppojiid 
lañe vera e í l , pater eíl aliud fuppofitum a fi- b-
lio,quippe praefefert patrem alia pot i r i íubfi-
ílentia relatiua qua filius non po t i tu r , relatí- Váter ejl d~ 
uura enira aliud tametíi íubílantiae eíl relati- l ^ d fuppofi 
uura,at adieclura fibi íuppoíi tura i l l ud coer- tunt ¿ /ílt o 
ce t ,v tnonfubí iant iara , íedra t ionera fuppofi nontmen 
taleraíubindicet : cjuaí (vtadmonebam) alia éx\kd, 
¿k alia eíl in íingulis perfonisrat i n confequen 
te quando colligis,ergo eíl aliud, quia íirapli 
citer extuli í l i ,relatiuü aliud á mi l lo eíl coer-
cituin , quo á proprietate fuse íignificationis 
dií lrahatur. Proptereanon alietatera íubí lan 
tia:,fed naturac diuinae denotat: ideirco con-
feques falfum eíl,«Sc perinde colligis,acfi co l -
ligeres, pater habet aliara fubíií lentiam á fi-
lio,ergo aliam naturara: i d quod in diuinis i n 
ualidura eíl arguraenturaTIn gratiara taraen Solutio fe* 
fecundiargumenti aduertes , Durandumin cundí 4rgu~ 
di í l inél ione hac, tantum non concefiíTe pa- menti, 
trern eífe aliud á filío,&; conduxit fe in fente 
tiam,arguraenti fecundi huius conuidus au-
toritate.At re vera v t i l l i demus diíferentiam 
caíus,(Sc modi teraporis, ¿ce. qua: grammati-
corura eíl obleruare, non variare eííentialem 
norainis íignificationera,nam íiue dixeris ho 
mo in r e í l o vel hominis,aut homini , i n o b l i -
quo,feraperíignificabis huraanitatem. E t f i -
ue dixeris amaui,amabam,amaueram, praetc 
ritura femper fignificabis tempus. Etiam fi 
variatum per perfeelura aut imperfeclu , aut 
p lu íquam perfeclum. A t vero accidetalis hec 
vanatio masni refert ad veritatera vel ialfita-
N tem. 
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No» proha-
tur Duran-
dus. 
génits quo-
modo áijfe-
rat ¿ méfcu 
lino cr fcf-
menino. 
In creituns 
a'uus desio'-
t¿t diuerfi-
tiücmfubiU 
jecus in diui 
t c m . W m á eft enim fi dixeiis Pctms eíl ho-
mo , aut Petras eíl hominis. V e l h clixens, 
ainaui,aut aiTubani,aut amaueram : ideoque 
etiam íi aliud oc alias diííerant mafculino ge-
ncre,(S: neutro: ca-terum ha-c accidentaria ge 
Xicris ditfcrentiajplunmum hahet obferuatio 
nis veritati captando, in neutro enim alieta-
tcm íubllautia; denotat,at in mafculino alic-
tatem vtcunqueP^Non crgo probo Duran-
dum diecntem hac relatma aliud, 3c divas e x 
víu loqucntianijiion ex v i fermonis diferimi 
nari. Quidqubd visfennonis ex víu eft l o -
quent;ium,namnominaad pLui tu in í ígmfi-
cant? Quod ti ex coníüctudme , a l iud, íüb-
ftantialcm conuehitfecum diff6rentiara,haec 
emseft piopria fígnificantia , v t t radi t A r i -
ftote.mTopicis , vt íupra indicabamus.Ex 
v i igitur fermonis hxc neganda e f t , pater eft 
aliud a íi l ío.it idem de paracleto.D.Thom.i. 
part.qua'ftione.3i.articulo.2. in aliam ingref-
luseft viam)neutrum(ait) genus habc t í ign i -
í i ca t ionemmformcm , ideo naturam com-
muncm denotatjVt íi quaeíieris, quid hoc eft» 
fat eft fi per communia reíponderis , eft ens, 
autfubftantia, aut animal : at vero mafculi-
num genus, vel focmeninum habet tonnam 
Se certam íigaiificationem , ouia íciícitanti 
quisifte e f t , reípondebis PetruSjVcl Paulus, 
occ.Ideirco hac neganda eft.patcr eft aliud á 
i i i i o , quia naturam íepara t , i iax vero atar-
manda eft,aliiusá nhopater,,quia aliam clíe 
r-elatiuam proprietatcm mdicatfr7^t quale 
qualchoc f i - . r i t ,C : jod Tnoinas modo dií-
íeiitjinihi n5n ^ft tune in pradentia. A t hoc 
dixerim.alius, .! 'al iudjiücreatisrebus alicta-
tem lubiftantáse figm icarc. Nara fi enun-
cias jPctrus eíi: aiiusAPaulo tantumdemdi-
xeiis^cuantundem,!! enunciaíies, Petruseft 
aliud ¿ P a u l o , nüv .k iac ien te informi neu-
trigCilietrs(iínilicantia. &formata mafculi-
ni,nihiliuuante3 c^ioemenini ligniheatione» 
Ca'terum in diumis períonis aliter eíle iam 
oftendimus-. itayae ahus,inmafculino ge-
nere in crcaturis diucrhtatcm íübftantia: íeu 
natura' plañe denotat a'que atq; aliud: m diui 
nis vero n ó ité, propter cauíam iam expoh tá . 
f ^ P o í t remó argumento dicito,patrem;,&: fí^ 
lium,>5cSpiritumian(ftum,íi abíolute agatur 
ferino,eífe vnam rem,<:>c nonplures, íun tnan 
q. vna deitas, fin relatiue vertamus fermoné, 
lunt tres res.iuxta vulgatum D i u i Auguf tmi 
verbum,libr.dedoctrinaCirriftiana,res qu i -
bus fruendurn d i íunt pater,¿c fíhus, <Sc Spiri 
tus ianctus.Ideoq; pater, í i l ius, Si Sp in tu í 
fanftus quodammodo funt res tres, ideft,tres 
períonac liue tres fiibliftetize, Se q u o d á m o d o 
vna eírentialiter ,fciíicet diuinitaspC^tcru que A n tres per 
tet quoqj aliquis,num funt tres exif té tes , aut fona fu¡t 
triaentiarincuiusrei grat iáaduertere oporte tresref, 
bi t ,nomina fubftatiua fi cú numeralibus effe 
rátur forma numerare,vtfi dixeristres homi 
ncSjplanú facis eíTe tres humanitates: at vero 
adietfiua cü numeralibus enunciata, n o n f o r 
m inumerát ,aut mult ip l icát , fed í i i b i e d a . F i n 
ge iam i t a e í l e , c ó m e n t i t i ü Aucrrois c ó m e t ú 
vno eodemq^ intel ledu vniuerfos hoaiines 
potiri,vtiqj q u á q u a m hic e í le t vnus idemque 
c u n á i s hominibus,eifentnihilominus piares 
intclligentes d i c é d i homines, ex vno alioqui 
intcllccluantelligentes. Quippeadiectiuum Commoium 
hoc intelligcns, tune mul t ip l i care tur fecüdü fuds fxm-
fuppoí i ta , e t i á n u m í o r m a i n t e l l e í f u s inuaria plum CUÍHS 
ta. Quae obferuaremprimis oportetvtcau- Herius non 
t o s i n p r o p o í i t í o n i b u s p r o n ü c i a í i d i s d c bea- tcúwítilkrm 
ta Trinitate nosprjcftemas. V n d e Iiac negat 
Athanaíius orationc,tres elfc s ternos,hac ve 
r o non formidat c o n c e d e r é eíle t resper íonas 
f ib i coa: ternas, imo i n í y m b o l o fuo ve catholi 
ca traditur. A d qué p r o p e m o d ü n ó r e í o r m i -
dabimus c ó c e d e r e tresperíonaseífe immen-
i a s , ^ increatas & bcatilsimas, elTeq^ tres per-
íonasintel lecl : iuas ,autintel l igétes fapiétes . 
A t vero eíTe tres íapictes,aut i n t c l l i g é t e s , aut 
beatos,aut immcníos,>Scc.regula hdei non ad 
mit t i t .Quorú ratione fi feire cupiSjCaeft quac 
iftfitMiata eft iam. Nam qñ quis dixeri t elfe, 
tres immefos, increatoSjacternosj f ip ié tes^c . 
fubftvantiué capiuntur adiecliua h íec , ideirco-
harrcticu feníum pr<tjícrunt eíle ,videlicet tres 
perfonas tribus alternas a:tcrnitatibus,autim-
méiÍ ta t ibus , tr ibusimméías .Nanq; íubftát iua Snhñdnthi 
v t diximus modo forma m u l t i p l i c á t , q u á d o ^HO differÜt 
multa proferútur. Porro incarteris propol i - abádieíii* 
tionibuseade nomina n ó g c r ü t v i c e s f u b f t á t i uis, 
uorü, fed adiect iuapuraíünt ; idcoqj n o n íünt 
reformidádac d i c l u , tres perfonas eífe beatas, 
aut xternas,aut immcnias,quia vna beatitudi 
ne beatas eíle credimus,& vna ^ternitate éter 
nas,<S:c. I d quod p r o p o f i t i o n ü contextus, 
vis orationis nontollit . lfbe vero propollt io-
nes tres perfona funt tres exifteteSjaut tria en 
tia,fub eádé íünt l in iéda' reguláyiuxta quá f i -
niuimus il lá,funt tres res, ita Se tres c x i l tetes: 
etenim fi relatme intc l l igátur v t funt tres res, 
ita tres exiftentes,fecus vero fi abfolutc . T h o 
mas vero.i.p.q.-fo.art^.perfonas dminas ad ié 
é l iue cócc l s i t elfe tres exiftetes, lübftat iue ne 
gaui^tibi optio cric sltcrutrum eligendi. 
* D i ¿ T I N -
inDiftind.io.primiJibriSentenc.4 5>9 
I N C T I O uitateDci capitulo. 23. (5c Theodoreto libro 
fecundo de p r inc ip i jS jqu i fu i t autor Grxxus. 
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D I S T 
Decima cuius initium eft.Nunc 
poíl filij a^teraitateiTijde Spiritu íanfio 
quantum Deo donante videre 
concedimus, diíle-
ramus. 
Difputatio prima. Num Spiritus 
íandus fit beatíe Triadis 
perfonis annume-
randus. 
D E B I T V R 
^ c | ^ connumeradum, primo quia 
Spiritus íkiclusnomen elícó 
munepatrij(Scíilio,igiturno 
eíl alicuius perfons proprium. Antecedens 
collige ex.4.capi.loan.ípi«-itus es Deus, ergo 
pater l)cus3eíHpiritus3«!¿ hlius eílípiritus, <3c 
vterque fanftus eíl : clamantibus Seraphin 
Era.6.Sanctus,San(flus,Sanclus,(Scc. C l n di-
uci íüm cíl:3quia Paulus.Ad Roman.i.nosin-
ftruitdicensmuifibiliaDeiperca quíe faóla 
íunt intellecla conípiciuntur:at vero ex Euan 
gelicis feriptis míluuimurpatrem in magni-
iica illa coelitus allata voce,hic eíl íili? meus 
diledlusjíc oílendifíe audiétibus, vt filius car 
ncm induens mortalemjiTiundo apparuit, <5c 
Spiritus íanctus in columba? Ipecie óc alijsiti 
dem formis fe demonllrauií, hsec autem di-
ílinclafignaexconíülto dmino oílcnfa íunt, 
diuinisaptata perfonis, vtper hxc íignadi-
llincla^diilinétas quoque elle períonas diui-
nas palam nobis eíl'et. Eíl ergo Spiritus fan-
ítusquiin figno vifibili diílmclo, oíleníüs 
eílpcríona diíliiifta áduabus (Se illis annu-
nieranda. 
Difputatio híccvtcommodamquampo-
ílulat dccifionem confequatur , prarmittere 
oportctjquidvelitiníanclisliteris vox hxc 
fpintus , de qua coníülendus eíl Auguílmus. 
14.de Trini.c.Kí.qui vanas ípiritus acceptio-
nes notauit.Iam cnirn pro mente accipituiva 
pro imaginatione,iapio anima homin!s,iam 
pro brutorum anima,pro vento,nonnunquá, 
dernum pro Spintu íanílo.Quac profequi no 
libet,quia leges apud autorem^ít fecüdo lo -
co aduertendum duas eíle Grarcas voces 
Trvtv^ a oc, TTVÜ», quarum prior TTVÍ^* Spiritum 
fancíum figniticat ,poílcriorvero -ZST/OK , ven-
tumvciíiatum autore Auguíliuo. 13.de Ci -
Itaque ícripturíe íanítze vocibus iílis diuer-
íis, diueríum eíTe á flatu Spiritum fanftum 
oílendunt,tamet(i Lit inísvox hxc ípiritus^ 
inomniafefe dilfundat, vtereatorem fpiri-
tum , & creatum fíatum íignifícetr'Tcrtió 
obferuandum eíl, tribus diuinifque perfonis 
qu ídam eíTe propria aliaappropriata.Eílfa- Propm 
ne proprium patri eíle principium Triadis íi appropria-
ue in Triade,eílproprium filio eííe verbum, t i áim¿rH, 
vt Spiritus fancli proprium eíl,eíl'e ípiratum. perfoimu» 
Appropriata vero íuntpatri potentia, filioqj 
fapientia,fpiritui denique bonitas. Q u z equi 
dem tria attributa communia íünt Trinitati: 
verum adaptantur íingulis perfonis fíngula, 
ad denotandum fpecialia quídam qua: diui-
nis perfonis adíiint. Fatcr nanque quia princi 
piumeíljideo germaneilli attnbuitur pote-
lias , filio vero quia verbum seterni eílpatris, 
fapientia,ípiritiiivero fandto quia charitas eíl c-ur p i t r i 
patrisatquefilij,ideo bonitas i l l i appropria- approprU* 
turjípiritus autem appropriaturtertjar períb tur potétÍ4t 
,quodnomen alioqui commune eíltoti filio fdpien-
TriadifQuippe ípiritus eíl largitor vit3:,vt tid,Spnitui 
inanimalmm vita expehmur: ípiritus nanqj fanño boni 
vitaleshabentanimaliacunóla, exquibusác tas, 
vita, 3c robur illis impartitur. Nam horum 
beneficio ¿k prarfentia, animal viuit , eorun-
demqj abfentiaprotinus animal déficit. Vnr. 
de mori eíl animam exhalare, Latinis praeci 
puisquianimamípiritum vocitant.Et 111 re-
petito mgiter ípiritu, quem refpirationé Phi 
lofophi appellitant, <Sc in ípírationc vita eíTe 
locatam, íuffocata demonllrant. Et his qui-
bus íanguinis copia effluit, refoluuntur faepe 
ípiritus vfque ad lincopifmum,íiue ad animse 
deliquium:quia ípiritus vitales diffláturplu» 
iuílo. Hoc ergo nomenpater,tametíi viuen-
tium eíl,verum non exprimit vitam. Itidem 
de nomine filius, at hoc nomen ípiritus v i -
tam denotat, legimus enim Gene. 2. <Sc fpi-
rauit in faciem cius fpiraculum v i t x . Et.i. 
Kegum. 30. de quodam legimus cum come-
diíTet reuixit fpiritus eius: (Se alia hoc genus 
pafsim offendet leftitans diuinos códices. 
Quapropter illud nomen ípiritus fignificat 
Deum eíle vitam, vita^que eí lelargi to-
rcm,quia fpiritus eíl. Appropriatur porro ípi 
rituifan¿lo,idcíl,tertiíe períons ^piatertia 
pcrfonadiuina peramovem procedit: vter- Spirituscttr 
go diuina feriptura nos admoncret , vitam appropria" 
ípiritualem noítram áb amore diuino eíTe tur Spiritui 
petendam(quippequi nondüigitmanct in fit i t to. 
N 3 morte) 
Diíbutatones Michaelisde Palacio 
£fa.dí. 
Ciir dicdtur 
Sp ir i tus fati 
¿i US. 
Legc Th. i . 
Aynorum 
bubet ipipul 
fiaam injlar 
flatus. 
morte) ideo cui competebat exilia origine 
amorti'ibutum!quoc|Ue c ñ & líomcn ípiri-
tus:vt pa lam íicrcC clíc amorcm vimílcátem, 
<Sc coiroborantéjd quod fpintibus noílris v i 
talibusvUibilitercongruit. Pono redditura 
eíl nomen í p i r i tus proptium teitix períonae 
addeiido ranclus ^utparacletusfnitfarpem 
reripturisveteribusvocatur fpiritus domini. 
V t Líaias tcííaturí pintas doniiiii(inquit) mi 
fit me, co cjuod vnxerit me , tamctfi Kilano 
autorc ad patrem hace rcí:cruntur verba, ligo 
tamen magislubfcnbo A.thanariOj& alijspie 
yifóüe dicentibuSjípiri tum domini, non pa-
trem Ted Spintum íancí:um ílibrigniricare. 
£ t legeré poteris librum vndecimum, Aíha-
nalij de tide vniüatis,& trimtatis, hoc tcilan-
tcm.Et quod mihi iidem facit eí}, cum au-
dio ípiritus d o m i n i j O r i g i n e m intelligoípiri-
tus á domino.Et iuxía iisec quando inienptu 
ris video rcriptum,Spiricus d o m i n i , autlJei, 
Spirituin íantlnm vt p l u r i m ü íübinteiligo: 
mírexcontextuintelligentia harc nilnl loci 
habeat: vt cll iliud ípintus dominj malus agi-
tabat Saul:& alia lilis germana locafTiiian-
quam autem in nono inílrumento frequetiísi 
me dicatur Spincus fandus: in vetenbus vc-
rOjiacroíanítirque muíis, parcius hoc dona-
tur nomine:vt nos tufms docuimus in decla-
matiombasin iiíaiam^dcciamatione de í e f l b 
Pentccoíles. Porro íantílüSjdicitur Spintus 
fandvts,quippe i l l i a t t r i ü u i t u r hominuin fan-
c t i r i t a t i o . V nde dixit Marius Viüorinus 
libr.contra Arhumjandus e í l , vel quia ho-
mines íancjat, vel lanctos faciat^Títis quoque 
accedatjSpintumianctum, e t i a m n u m fpjri-
-tum,germano ñbiappellari nomine, quippe 
amor eíl Spintus íanciusiat amor vim habet 
imp al!¡uam , v t ipiritus qui í iatus ' eíl, flatus 
c m m vehemenSjVehcmenter quoque impcl-
lityóc motum habet occiísimum quac in amó-
re í n t e r aba repenas.Eft e n m i vis amoris im-. 
pullma , amcríiquidem terrenus ad tenena 
nnpeUítjCc diuinusad diuina. Audi loquen-
tem Paulum ad Romanos. S. qui l i l i ) limt 
Dei,ípintuDci aguntur.Et a l i b i charitas (¿ate 
quit) Ghriflü vrge t nos. £ x his, a l i j s , di-
ícere poteris^amoris d iu i rú impulium.Quara 
t ic i , qui diuinitati detraxerunt Spiritus fan-
Cú, fácilc docentes eiTe íemuin , & creatu-
rain. I n quos Apoftolicus adaertit cala-
mus, imo tota ícriptura clamr:. Prima ig i -
turad Corinthios.ó. Paulas ait,an neícitis, 
qubd membra veflra tem'plum funt Spiri-
tusíanclij qui in vobis eíl? Etpaucisinter-
ieclis glorihcate (addit) & pórtate Deum in 
coipore veflro. Dixerat primo membra 
noílra elle templum Spiritus íanclij dein do-
cens Spiritum íanclum efle Deum , fiibie-
cit,vt gioriHcemus ipíüra Deum, cuius tem-
plum íumus, in corporibus noftris. Quaíx 
dixiiTct ipiritus qui efi: habitator veflrorunj 
membrorumDeus ell ;igitur illum glorifi-
ca^quemportatis, autfertis, in vobisfEt.i . 
ad Corinthios. 12. diuifiones gratiarum, ait, 
funt,idemautemipiritus,ergo Spiritus ían-
¿lus gratias dinidiíj-Sc diípeníat: atvero gra-
tiam, <Scgloriam diünbucre folius cíVcfíui-
nitatísP'Et Aftorum. 4. cur tentauit te Sa-
tanás vt mentireris Spiritui íanílo ? 6c íub-
dit,continub Deo mentitus es , &c. non 
hominibusfEt Luc. 12. qui blaíphemaue-
rit in Spintum fanílum non dimittetur ei 
ñeque in hoc feculo, ñeque in venturo. Cur 
ita acerbam dominus decernit fententiam, 
contra lacdentcs verbo tcnus Spiritum fan-
dum multo acerbiorem , quam contra eos 
qinhlium hominisprobris afficerent ? V t i -
que quia diuinitatem Spiritus faiiífti infinua-
rc, voicbatChnílusinPrater harequi autor 
eíl: Tupernaturalium operum Deus eti-,at Spi 
ritusiánclus eíl: hic, habes enim apud L u -
cam.2 .Mariahariitante, quomodo hne coi-
tu vinli eílet conceptura, Angelus haifitan-
teminílruit ,dicens Spiritus íanclus fnper-
ueniet in t e f E t ruríam qui íupernaturalia 
nouit, & docet, Deus eíl:, at Spiritus íanétus 
eíl: huiuímodi Paulo teílante , Spiritus ma-
nitefte dicit , qubd innou.iísimis tempori-
bus difeedent quidam á nde,attendentes ípi-
ritibus erroris,(Scc.i.ad Timoth. 4. lílam au-
tem dií'ceísioncminproípeclu habere ,ma-
nifeílove feire, diuinitatis eíl: actio.Cui quo-
tíueaPcipulatur & iliud.i.ad Corinthios.2. ípí 
ntus omnia ferutatur etiam profunda Deí. 
Et Mar. v 
Spiritus ¡un 
¿i us aperit 
drcátiiDei. 
v c i o o c c i i c r amor moueat promptum ent fKuríum Chriílum ducere dminitatis e í l , no 
Spiritus fm 
¿lidminua: 
oítenditur» 
tibi,íi mcraineris amantmihil elle difliciic: 
&quod Gregoriustcílaturchantatem quan 
do ad fuerit,ocioiam non elle. 
lam vero Spiritus íancti diuinitatem pau 
cisabíolucre orationisnoílra: , íeu diíputa-
:ioni£ exigit ordo. Quippe fucrunt h^rc-
crcaturar, Clir^ílus nanque etiam num vt ho-
mo fuperat oimicm creaturam, (Se non eget 
ducatu creaturx :at apud Matthseum legi-
mus capitulo. 3. duiftiis eíl leíus, a ípiritu in 
deíertum , Ipiritus igitur qui Cjiriílum du-
cit Deus eil,Cc non crcaturafliodcm accedit 
quod 
Spiritus fifi 
¿tus duétor 
Chrifti ut 
homo» 
inDiftiiKÍt.io.primilibríSenterit. 100 
epihá in nomine Spiritusíhnfti baptíGni re- DifpUtatio f e C ü d a . Num ¡ftamm 
generado nobis donatur , at vero creatina; 
nomennoneílregeneratiuum , ergo Spiri-
tus fanílus Deus eR3tradentc dominOjIte, & 
doceteom; ¡ ¿ c n t e S j b a p t i z a n t e s e o s in no-
minepatrisj '&fil i) (^cSpiritus íimcti/^Hoc 
codem tefHmonio v&is.cA Athanaíius, libr. 
vndecimó , de fíde vnitatis <Sc Trinit . quo 
diuinitatem Spiritusíanfti manifeftaret. Le-
gesquoque Idacium ciarium Hilpanmn, in 
libro contra Vadimadmm hacreticura , Se 
Carrehiem libr. contra Maximinum capitu-
l o , n.de re haCjíi mea tibi n o n íñfBciuntfTBx 
m sautemfiea indiligenter non obreruafti,. 
promptum tibí erit ,curSpiritui íanclo t r i -
car Spiri* buiturquodvratmentesnoftras,qubd con-
iulffió t r i - foletur,quód roboret,qübd vngat3qiiód eru-
hittír ure- diat,(Sc i d genus alia innúmera. Nempe quod 
reconfoUri amor diuinus eft^ cuius ha^ c muñera íunt pri-
toboráre. manque funt.diuina: charitatis dotes , vt nos; 
alibi iatítis docuimusfArgumento porro ob-
icíto dicito , hoc n ó n cíle infolens nomina 
communia piopria reddi ob certas caufas. 
Homuco' Nam Adam,ideí]:, homo,communenomen 
mwU re i - eílcunéíis hominibus,ca'terumprimumil-
dM/iíMr pro lum de térra formatum ípecialius ex eo íi-
prii oh cer- gniílcat, quia primus hominura fuit: íic er-
ttSMufíis, go Spiri tus fanchis , etiam l i fimpliciter c ñ 
commune nomen tribus diüinis períonis, 
atveroeftpropnumtertiacperíbna; , vteíTe 
procedens, ctiamfifit commune filio cum 
Spintu fanclo :nam íilius procedit á patre, 
atvero Spiritus íanaus fibi appropriat hoc 
originis participium , vt Symbolica Atha-
naiij docctíidei profcfsiofpiritus (ait) a p a -
tre 6c f i l io , nonfacíus,nec creatus, nec geni-
tus^íedprocedens. Etcnim quia poli: pro-
ccfsionem Spiritus í-ancti milla efl alia pro-
cefsio , ídeoqiic vltima eíl: íecurjdufti enar-
rationis diuinarumproceísionum ordinem, 
ideo proccfsionis fibi rctinuit nomen: vt d i - , 
Troceiens ximusdiuerío modo de Adam,quia íüit pri 
tribuitur mus homínum , nomen hominis fibi veré 
Spiritui fon adaptatPl>uanquam prpecísio ha:cípiritus 
íantti , nomine donatur pioprio:appcllita-
turenim ípiratio <lx recte : i d quod libi eíl: 
aptiísimum originis nomen, vt proceísio fi-
lijproprio fibi íruitur nomine:dicitur enim 
•> generatio^legimusautemBccleliam probaf-
le ípirationis voccm,\'t ligniiícet cuidentius 
proceísionem Spiritus íaneli vthabes 
mfeícto de.SmnmaTrinitate, ex 
Concilio Lu2;duneníi iub 
Gregorio. 
ítv. 
perfonarum numerus au 
gerivalet? 
Stcnfoiam beatiísimarum períb Árg, ú 
narum numero ternario non eíl 
ineptahiec diíputatio,nam vide-
biturforfmalicui , hunenume-
rum ternarium'augcri poíle, qüippe filius np 
generat fílium aHum^hon quia non potcíl, at 
quia non expedit, autpre Augullino, contra 
Maximinum.3.1ibr.capitul.i2. A t vero A r i -
llotelc docente.3. Phyiicor.text.comm.32.in 
arternis poíTe, eíl eííe, 3c quod in illis potcíl 
cíle neceífário eft.Etcrna enim repellunt á fe 
contingentiae mutabilitatenijfí ergo íilius po 
teílgeneimxaliiimfílium^generatergo jíüní • ^ 
crgo dúo fili)Dei3&fecundus íilius liabebit . , ., 
alium:(Scita feries diuinxprolisin imméíiim ^ 
fuperaret.ltidemqj de Spintufando ad ma-", k 
num erit cuilibet totidem colligere Spiri-
tus íanclos. 
Contra vero eíl.r.Ioannis. 4. treslunt qui A r g u . i n i i * 
teílimonium dant in coelo,pater, verbuni,«Sc ucrfum* 
Spiritusíanílus.Et diuinas literar perpetuo r i 
tu Trinitatemjiion quaternitatem períbnaríi 
vbilibetnominant.CEtfané conclufio eíl íir "Decifio qu£ 
mifsimae veritatis, tres duntaxat eífc diuinas {iiéiis» 
perfonas,& impofsibile eíl plurcs eííe. A t ve 
ro Scotus in.2.diílin£l.huius.i.c].7. contendit 
vt íolet,a cutis rationibus neceflario hunc nu-
memm eífe ternarium. Probat enim neceífa-
rió duas eífe diuinas ad intra produ£liones. 
Et primam prscmittit hypotheíin , intelle-
¿lum eífe produíliuum alicuius produclio-
nisdia'c confeífa eíl. CSecunda h jpo the í l s Scotus pro-
eílo,diuinumquoq;intelleftum eífe produ- btt Tnudis 
¿liuum alicuius produílionis ad mtra5híec arcunum, •. 
íüafibilisvidetur.Quiaquod perfeílionis eíl 
creaturis j inDcumqüoque referendum eíl, 
ateííe produ¿liuum principium ad intra eíl: 
perfeílionis.CTertiaeílo, huiufmodi perfe-
¿lio tribuenda eíl Deo citra omnern imper-
fc¿tionem.CQuarta eíl,imperfeftio produ-
¿lionis in intelleílu creato , quia produecna 
inteliedionem adintra vel introrlus,!! mauis, 
eíl in potentia ad íüum aélum 3 quem recipit 
á fe produftum: iamiunge iíla <3c coliige, er-
go Deus producit intra fe intelledionc qua 
nonrecipit. Quippeproducitailum intelli^ 
gendi deduda iraperfeótionej-quia diuinus in 
teiledus non pcriicitur íüo adu,id quod no-
ÍIIQ eft gennaniísimü. CQuinta cílj diuinus 
N 4 intelle-
Difputationes Michael.de Palacio 
intcllccluSjVten: fibi prarfcns^cl vthabet ef-
Ictitiam diuinam íibi quain ^x&it i ís imam, 
McMorit efl: memoria foccunda, vt nolter habcns íibi 
fecmi* <t- intelligibiicpi-.Trens. Deducás igitur ex hy-
pMi Scoííí. pothefibusiftisdenarratis quodproducit di 
uiims inCelle£ltis nodtiam iní;eilcctualem>& 
h.\be£ apud fe notitiam gcnitam, nsec autcin 
DCIÍS ai:;c|UOcl patct,iiam cátacílnotitia pro 
duc1:a,quaiita m t e l t ó u s A obic¿l:um intelii 
gibilc vndi^pccdit: quia dimnusiatcllcelus 
operatur ad mCui quaatam potcí} , quia ne-
ceíTario ad intraopcraturdcd inhnitepotcfí:, 
erg:o umni operaturniotitia igituj: gcnita m 
íij,iitaeí1:.£iUibi vtoícenditScotus iiii) i ^ e i 
productioncm , quanquam ipíe ícaticoius 
, & fcabroíus, vt tedeat t c . l e c t i t a r eh íEC 
apud autorcimat ego plana f c c i , i n t u i gratiá 
"wi / T ^ ^ J l í ^ í b p b a r i mea tanien íenccutia^atiliaiünt argu 
ffl/fhe^jW menta 6c qus Pniioíoplus ciíent ndeda.Qui 
jffiítHid funt busequidem confdium cíl Dfcuin punísnuá 
argumentx eíícadumjCÑ:íuumintelligeie, eilc íim cíle. 
Scotic¿ pro NoílcrauCemintellcduseil: pvoductiuus ad 
hantia be¿* intraintdlechoni. Quippc impcrteiftüseíl, 
t$ TrUi i s &nifiíbrispcrfic¡atur, canquam tabula raía 
my¡ieriim. ell/quxni!uidep¡cluiTi,autiniculptá habct: 
ideo mendicato accipitá rebus íenhbiiibus 
ípecies i iitciligibiks quibus periiciatur.Por-
ro diuinamcnsi^ip^jÓcpericipíam vniucr-
fa habecin piofpcctiudco nullum actum iiir 
tclligendi produccrc intra fe habet opuszhsec 
Piiiioíbphi i" fponderét Scoto. Poíicmus oc 
alia ai tentare viar.ijVt Trinitaté diuiná oílcn 
dereinus. At l í& quam mox íubdeinuSjéodc 
laborabit morbo,quo 6c ceterae rationeSjquc^ 
Vt Loe íidei íupremum aicand perfuadeatur, 
congeiüQtur. Accipc tamen illamjqu^ íüppo 
ni t in primisjq) omne viuens, ex íüo 6c intra 
ÍMÍÍC'U ÍÍ-rehabctoperationem vitalcm.Eatibi exem 
hacine T r U pli gracia plantas, quae ex propria fubílantia 
dis xrcanu íolia 6c femina, atq; t'rucUis in íc ipíis edunt. 
uteunq^col- Et animalia vniuería no orbata^ex ^ ppxia íüb 
ligunt* ftantia, íemeneilborant, vnde íloiproiem 
iianciicantur.Etquiaintellcciiuum eit opti-
mus viuentium gradas, etiam iioc non frau-
dabitur muñere habendi intraíe vitalem opc 
rationem. Nanque intelligit, 6c vult quíe 
lunt vitales operationes: IJeus igitur qui eil 
íuprcma vita vitalem quoque edet intra íe 
operationem ,qux i l i i crit conrubílantialis 
proicSjquamipíeDcus gignens amore inñ~ 
ai totomplcítens, Tvinitas conílat abíblu-
tifsima.Cíeterum li?ec ratiOjVt diximus, nul-
lum conuincetphilofgphantium.Dcus cn im 
Pliiloíopliis e í l ,ipre aclus vitalirsimus ,6c 
non cíl l i l i indigentia edendi aiiam opera-
tioneni vitalem mtraíe. Qui. íi illam edi-
diííctjillam reccpiílet:at vero vb i eft impof-
íibilis receptio, 6c impolsibilis efl: editio, fi-
des autem catholica coníitctur Deum patre 
produccrc verbum,notitiamve genitam, fibi 
( oníujrtancialcm/6c quia per Te íubfill:eiis e í l 
hacenotitiagenitajideo nonrecipiturin p a -
trc,neque in eíTentia patris. Itaqj híec autori-
tate íidei tantum hbi coíia:rcntj6c qj í it in d i -
uinis produtlio ad intra, 6c q> aulla í i t rece-
ptio: á qua tarnen Philoíophi manibui 6c pe 
dibus difeederent. Porro autem huiufmodi 
-iuadela:36cali:equxabalijs confemntur (vt 
in eo lib. cui titulus cíl naturalis Thcologia, 
eftviderc )íunt ianc non ita deípuendaí vt Rátmei 
proiTiis calcentur^ conculcentur ab homi- ndturdiu 
iiibusdiabentemm momentinon modicum ' « " ^ i ^ l 
ad corroboraiidam vulgarium ortliodoxorií "on tamen 
íidcm.Neqi tamen adeoíuntlaudibus proue producunt 
hed^vtil l is ñdescatholica lidatur,vtinquá eAiidem* 
fat eiTe credantur ad conumeendos Philoíb-
plios.H <TC auíe iatis Gt dixiííe,quippc in pr^ 
curforijs fufius de iilis adum efl:. Miísis crgo 
naturalibus íüadclis5Íníide catholica vniceíi 
genda mens eí l .Qux tres perfonas cóíitetur, 
non quidem ratione eílentix , qux vniísima 
(vt íic di>^erim)eíl: in tribus, at tres funt pro-
pter rebtiones.Qua: fibi op^ohta; íurX, vtpa 
tcmitas,tiliatio,6c ípiratio.C^tera fane vnum 
omnino íünt in Dco,iuxta decrctum Conci-
li) Florcntini íeísionc. 12. decernens relatio- RcUtioncí 
nes folas elle qux perfonas multiplicant: id oppoftu 
quod Auguílmus olim in libro de Triplici muliiplwt 
habitáculo edixerat.Omniatradensin Deo perfonase* 
ePie vnü,nifi vbi relationis obuílit oppoiitio. Cocilio il9 
Et rede ^dixit,quia relatio fola no diílinguit rmino. 
perfonas, niíi oppofitio relatiua ad íit.Spna-
tionáqjqus: efl cómunispatri 6c filio ^prie 
tas, non diílinguitpatre 6c filiu:6c fxpé alibi 
Auguílinus hoc cómemorat. £ t deniq^ iílud 
cíl axioma Theologicú:funt crgo relationes 
iüae oppofita: tanquam proprietates indiui-
cluantes perfonas , vt íupra aíleucrabamus. 
Obíeruaautcmproptcreaeíre multa indiui- ReUtioneí 
dua invna fpecie : quia vnum indiuiduum oppofU£ 
non compnt'hcndittotarni'pecieipcrfeclio- funt tanqui 
ncmiidcoque fpariaefl fpecies in plunbus proprictd -
indiuiduis.Quaproptcr l i vnum.totam ipe- tes /WIHÍ-' 
ciei perfcclionera continerct, vnum cffetíb- dudntes per 
lum indiuiduum in vna í p e c i e , Quia natura fonas. 
non 
in diftind. ir .primi Iibri Sentenn lor 
non íupcMt in {uperfluisjneque minuítur,aiit 
deeft in neceíTarijs. Quarc elt vnicus mudus, 
vmcusfol,quiahircindmidua exacle abíol-
uunt totamípcciern.V'nde neéefTárío eíl vni 
cus Dei filius á Dco patre genitus, at non piu 
CM0CUS ves.Nam hic omncm perrectioncm quam po 
fátitmjih9 teft -tílius Dei habcrc c o m p l e t é explct , 
(nf<intl* Spiritus ranclustimiliter. Non ergo fnnitas 
Xrwdf» augeri poteii ñeque imminui. A t nos dum pe 
regrinaraur á domino,dum hic agitur in mor 
tali corpore,ex parte cognofeimus, -Se ex par 
te propiretamus. Quando ergo exuerimus, 
quod ex parte gcrimus,tum en t Deus omnia 
jnnobis,¿>cvidcbimusDeum ficut eíl quan-
do íiientad nos conueiiamultitudo mans>¿c 
torrente diuina: voluptatis pota'oimiu, & ia-
turabimur.Tum cefíábitPíiilippi petitio i l -
la,Domine oftende nobis patrem,ck íuíiicit 
nobis,quia reuelata facie gloriam domini ípe 
fiieUsdm cula[3nllur< Nam frailo mgomiíerabili no-
per iefertu ^.YX capt¿uitatis,filiorum adoptionis liberta-
hocuitam te nueinu!-.lntcrim tamen quandiu témpora 
tuupgufít ^^cfpcj-atiáfamulis Chriíti refrigerij non 
teúipordlem acceílerint hoc vita: noílra.* exilia agentes, 
(olmniímft coiumnam ignis,id eft, hdemductricemam 
áeiámplC' plC(otan]ur. Qua: íue opaca luce nosdirigat, 
vtad ciuitatem Dei noitri tándem focliciter 
peruemainus.V t demum palacium ven Salo 
monis.uxtern^ beatituüinis,cum Sabbea re-
gina ingreísi,c pus fuperaile fama cernamus: 
de quibus alibi. A d inilitutum igitur his mií-
íisregrcdiamur. Quanqua vtíaííidio parca, 
alia nonplacet de re hac diíferereiiátfuerit i l 
la dilleruiil'e fupra in diíf md./ . i l lo te remitti 
mus,vbi argumentum prinmm huius difputa 
tionis lucide foiutum videbis.Et alia pleraq;, 
qua:iliisfiadieceris, locupletior euadet di-
íputatio. 
D 1 S T I N C T I O N I S 
vndecimx q u x incipít^Hic dicen 
dum eíf Spiritum íancíum á patre 
eíle&filio,5cc. 
Difpatatio prima, Num Spiritus 
íandus ápatre fimulaíque 
filio procedat. 
Ctkur opor 
tet. 
1 
t^ : r ' . : . ~ - ^ ^ Nflituitur difputatio hxc , 
quia nuilibi legimus in diui-
niseLoquijs Spiritum finclii 
.v á njfa. procederé, iam accipe 
^ ¿ ¿ ¿ j t pnaium argumentum. Fidci 
traditio abfolutifsima eíl',quíe in diulnis tradi 
tur fcripturis:at Spiritum íanclum procederé 
á filio nOn legimus,nin íblum a patre íoann. 
i).fpiritus(ait)qui apatreproceditjCrgo non 
eíl de hde á hho fpintum procederé, becun-
domhildetrahendum diuinis verbiseft, aut 
addendumloanne in Apocalypli tclfance. 
cap.22.Hrgoícripturaicílantc Spiíitiini ian-
ftiuná patre procedere,temerarium ene ad-
dere á íiiio etiarn procederé. 
CContraeíf loannis.iy. Spiritus fmecus Argumcntu 
fpiritus veritatis nuncupatur, anx verba tra- in i iue f fm, 
dantur in Concilio Episclino pi ano. Et ex i l 
lis in confeísione íidei coliigit oprntum ian-
¿lum procederé á patre & hho . Ducitc^ hoc 
modo argumentüm,Spi.ritüs íanctus eíl: Spi-
ritui ventatiSjChriiíus autem efe venta^ ipia, 
ergo fiáveritateprocedit , Spiritus fan¿tus, • 
proceditiáhiio Dci,qui eílipiaveritas. Et de 
iiunma Trinitate Se fade catho.cap. firmiter, 
&fub eodem titulo cap.vnico iníextoidera • . 
tradi tur. 
CDurafiiitquondam diíput^itio hzee ín-
ter Gra:cos & Laiinos,vt Concilium Floi cti 
num locuples efi: teílis.N á duodecim abíbl-
mtfefsiones de re hac düTerentcs.Et quanquá 
Magifter fententiamm hac diftindionc cen-
feat verbalem eíle pugnam GráccoruiTi,(!xLa 
tinorum,ego tamen verbalejn non eíTe credi 
dcrim,iino realcm.AtMagiíler íe conduxit 
in mam opinionem,aduer£ens,Grxcos coníi 
teníes^pirituniíanclum eíleípiritum iilij,5c 
Spritum veritatis.Ca^terú hzc confelsio pla-
ñe iubindicat,Spiritü.m fmelum eífe Spiritú 
procedentcm a íiho,in virtute.Enimverb qui 
Spiritum ianaum teílatur eíle íilij ípiriturn, 
telfaturá hlioprocederé.Aliter enim cur k -
lij elt Spiritus?Ca.'tcriim vtcoeperani diccrc, 
non eo in hanc fententiam, quippc arbitror, 
re difcrcpantcsiuiíle Gra:cos,¿v Latinos, & 
lato interílitio diílare. Gríeci enim contcdüt Grcccorum 
Spiritum fancíum non procederé á íilio,imó cr Idtinoru 
á patrefolü: Latini vero ex diámetro pugnát concertado 
cum Gi-iecafentcntia.Neqtic cnini fi vcrbaíis de procejsio 
cifetcontrouerhatantacontentioncasetetiií r,e Spiritus 
inter Graccosd: Latinos.Nam h credidiíicnt fanfti. 
Gr^ci^piritíim Ían6íiimprecederé á Hlio & 
iolani contenderent hanc proceisioncmmon 
vocabulo proccísionis elle eferendam,at hoc 
folü ícrmone eíle pi-onüc]ádam,Spiri tus fsn-
¿t.us eíl Spiritus íiiij, aut Spiritus íanclus eíl 
fpiritus veritatis tumfane de voce cíTet drf c-
ptatio:atnon hoCiquippc exiflimantvcrc no 
.^peedere á íilio.Ná Damaic.lib.de íide ortbo 
N doxa 
AdRo.S. 
Difputatio»Mich 
(!oxa.c.n.(5c.io.ait,nos non dicimus Spiritum 
fanctum procederé á íilio, íed eílc rpintum fi 
lij.Quse verba fortaísisilló torqucbitaliqms, 
vt Damafcenus non aííerat, Spiritum íanctü 
non procederé á filio:atnon eíl auílis iateri 
procefsionem,vt etiam Concilium NiCcnum 
nonjait^onprocedere á filio.Sed tátum pro-
íitetur á patre procedere,credit enim in Spi-
ritum íanclum á patre procedentem. Conci-
lium enimvtitur euangelico teílimonio loan 
nis.iy.Nominans ípintum veritatis, qui a pa-
tre procedit.Ca-terum íl fenfus feribentis > ex 
Vdmjfcen' ícriptis venandus eíl, Damaícenum mihi v i -
expenditur. derevideor^tiamfenfiílehanc negatiuamci 
feveram, Spiritus fandus non procedit áfi-
lio3fed á patre per filium.In calce nanque ca-
pitis vndccimi5aitjVt á fole híec procedunt^ 
radius &:fplendor, atvero fplcndor per ra-
dium á folc progreditur j ita & íilius á patre, 
& Spiritus íanaus a patre, per íilium procc-
dit.Quanquam re vera hoc exempíum in di-
uerLim fententiam non eíl difñcile ducere. 
Qiiippe íplédor non folum per radium, quin 
& á radio progreditur.Demum,ait, ípiritum 
á patre procederé, in hlio tamen quicícere. 
Etiíludidemfatebantur Graeci antiqui , <Sc 
recentiores, qui Concilio Florentino inter-
ConciUum fucrunt . A t verbin Concilio Toletano. n. 
Toletanum Harcduo damnantur, Spiritum fanclum pro 
exponitur, cederé á patre in filium, id quod ego intelli-
go5id cíljVtquiefcatin filio, vt Damafcenus 
dicebat. Et quod Spiritus fandus ex eo pro-
cedit á filio quia fandificat creaturas. Itaque 
non carpit Concilium procefsionem tempo-
ralemSpiritusfandiá filio, qua: confitenda 
eí l , fed reijeitaiferentem ex eo procederé 
tantumafilio Spiritum fandum, quiatem-
poraliter miífus eíl ad fandificandas creatu-
ras . Quandoquidem etiam procedit alter-
no , ante fandiheationem creaturae. Et mea 
ícntentia obfeurior eíl Grecánica hace aíler-
tio,quam Latinorum,{iue enim dixeris Spi-
ritum fandum procederé á patre per filium, 
aut in íilium, nodoíiorfjrmo eíl ,quam hic 
ab vtroque procedit Spiritus fandus. Nam 
quid fibi vult procedit á patre per filium, 
numineundem intelliges modumad quem 
Conucllitur illci íunt capienda verba , Omnia peripfum 
dogma Gr<e fada funt ? A t fi ita Thcologizes, vt ergo ver 
cor«W. bumDeipatris eíl per quod fada funtvni-
ucrfa,& eíl ideo author vniuerforum, non e-
nimfuiícreationis inílmmentaria caula., ita 
firailiterfí per filium Spiritus fandus proce-
dit i cum íilius non fit patris inílrumcntuin, 
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erit produdionis Spiritus f indi principium, 
fimul cum patre.Itidem quod,ait, Damafce-'Qm'd f j ^ j ^ 
ñus procederé Spiritum íandum in filium, n í M m p n ^ 
quiaquieícitin filio, Latini etiam confite- procedetei 
mur, Spiritum fandum quieícere in filio, patre pet p 
Admonemur enim,vt ita credamus ex cuan lium, 
gelico illo teílimonio, Super que viderisfpi 
ritum defeendentem & manentem íiipcr cú, 
iple eíl qui baptizat. Porro iílam máfionem, j0an ^ 
iílamque Spiritus fandi in Chriílo réquiem 
fecundumhumanam Chníli naturam intel-
ligo.Quippe Chriílo datus eíl ípiritus Qcnon loan.j, 
ad meniuram. A t vero cur magis íi de diuini-
tate Termo habeatur Chní l i , quiefcat in filio 
Spiritus fandus , quám m patris diuinitatc 
non vídeo. Quippe vna eíl diuinitas <Sc pa-
tris (Scfili). Si ergo Spiritus íandus proce-
dit á patre in filium , quia quieícit in filio, 
cum etiam in patre quieícat Spiritus íandus, 
etiam procedit in patrem. Imo etiam pater 
& films quiefeunt in Spintu fando . N am íi-
cut pater eíl in filio,& filius inpatre,ita & pa 
ter 3c filius funt in Spiritu fando,<5c Spiritus 
fandus in ambobus. V t rede Concilium T o ty?tn'ÍMÍf'W 
Ictanumvndccimum Spiritum íandum fpi- ftusefifpin 
ritum amborumnominat. Non ergo Grarci ^ ^ ¿ o r » . 
rede loquuiitur,ob id eíle Spiritum fandum 
ípiritum filij j quia quiefeit in filio , aut quia 
in filium producitur.Et ruríum quando aiunt 
in filium producere,autpra:poíitio,in,locum 
j(ignificat,áut finem,vt fenfus fit producit gra 
tia filij,at vtrumque eíl falfum, nam in Deo 
non eíl iocus,neque vna perfona eíl fínis alte 
rius.Eíl ergo conclufio orthodoxa Spiritum 
fandum procederé á patre & filio, quam c-
quidem diuinae literse infinuant, & facra Con 
cilia expreíse teílantur . Eíl igitur locus Spiritus fot 
loann.iy.ille me clarificabit, quia de meo ac- procr-
cipiet, A t vero obfeums eíl hic locus. Ca> a Pdtrc 
terum feníum loci accipe, eíl enim perinde Cr/iítOv 
atquefi dixiílet , Dominus , Spiritus fan-
dus quem ego vobis fum miífurus ille cor-
dibus veílris , ó Apoíloli , iníliilabit ve-
ritatem mea: Deitatis , <Sc docebít vos me 
eífe vemm Deum & hominem , <3c ille do-
nabit vobis virtutem pracexcelfim, vt mi-
racula , <Sc prodigia , de portenta terrifi-
ca mundo pradletis, in teílimonium meum. 
Et quzc dixi haec prx'ílabit vobis Spiri-
tus íandus , quia de mea íubílantia habet 
quod vobis eíl donaturus: igitur íi de íüb-
ftantia fiiij habet Spiritus íandus virtu- Ephepnm 
tcm , & poteílatem docendi de operandi cociliumex, 
miracula qamoppoitunotemporeapoílolis ponitur. 
e x h i -
.«xlübuitjá filio i g i t u r p r o c c d i t neccíTariOjOc 
0 nillor hunc feníum,et l i o b í c u r e fatis intcn 
debatConciliumEphefiriUm priiluim cun-
-dciu veríans 1OCÜ,GUO probaret Spiritus íau-
¿ ú procdsionem á íilio.Quaii.quaai miran íü 
bit,>Jur Sophronin.s IcroíolVinitanuspatriar 
cha,cuiiis lam íupra métio íaéta eíl,ili epiílo 
laaci Sergium Archiepiícopum&patriarchá 
Cojiílantmopolitanum quar inferta eíl: Úútsé 
jynodo Conllantinopolitaria^ piobat táqua 
eiuingclica^quiDqóilla concilia, duo Con iLan 
tmopoIitana5Epheiinmn pnmumjNicenuní 
Qgin^^^c Calcedoneníe. A t veró ipícndemíuam 
ti{ÍAÚ([Mm prohteníí in eadcm epiílolafidei quinq^cóci 
quAiMréuH lior¿,nóproríusacquieuit.Quippe credit mi 
gelii colen-hi i n Spintum íandiim producétem á patre, 
¿a. patrij& filio coníubílantialem, & tontribu-
íem,ca!terumproceísionem Spiritus íancti á 
filio iupprelsit,quam tamen debuiílet pioh-
terijíiquidem Ephelmum conciiium expi el-
le tradiderat;vt meminimus pridem. Pono 
ncício cur tenax íuerit Gracia in íua perhdia, 
tatetur nanque quod difhtcri nequit,Spiritu 
'AÍgM. 4 . lanctum cíle ipintum filij, fiquidem Paulus 
c r . i .P f f .1 . apertoícrmone hoc docet^Galatis Icnbens.c. 
rid Rom.8. ^ J am ergo exquiramus , cur eíl ipiritus filij 
ai üphefrf. Spnitus landl^rdicét quia quiefcit in filio, riu-
íuiuc|uaramusaníimiliter requieícat in pa-
tre,nuqi!Íd ob hoc dicitur etiá ipirituspatris? 
turigituríquia á patre(dicent)procedit,iá er-
go cum icnpta lacra fimili modo Spiritum 
lanctum vocent eile ípiritum patns,6c fpiritú 
É h j,¿v ípmtus eíl patris,nó quia recjiiieícit in 
patre,ied quia ab illo procedit, itidé eíl ergo 
ipiritus tili),non quia mipío quieícit,ied quia 
a hho originem ducit,ieu proccdit. A l i o t p i 
ditas Spintum ían¿ium,eíle íui ipfmsípiritu', 
qída <n Lcmctipío conquiefcit. Suntautem c ó 
tilia latma qu^ inconcuílam & probatiísima 
habeht Spiritus fanfti á f i l i o produ¿lioné, v t 
conciiium Toletanum.4.*5:.6.(Sc.11. ex t o n t i -
Jium Lugduneníe quod refertur in í e x t o de-
cretaliu libro titulo dcíiimmaTrini. & fide. 
cathol.c.vnico.Quanquam eíl epod demire-
liiur verba huius concili) docentis Grecos do 
íiorcs,& Latinos cófcníiílein hanc íidei veri 
tatem de Spiritus íancli,á patre Óciilio procef 
f one,íiquidem immeniamfuiíle cótroucrl,á 
Gra.corum,¿sc Latinorú de re hat íupra oilé-
dimus. Adeó vt cótrouerha hzee coegent F i o 
rentinücüntilium,in quod cóuenére ¿k Grc 
/CMc'úkm ci,6c Latim.Caterüconcilijverbaiuntintel-
/ Lugduncnfc ligt:da,no cp cmnes GrarciíibiperiüaiTam ha 
txpgnitur, berct fide proceísionis ab v t roqj :a t q? nobiiíf 
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fimi Gnrcorü dodores cócordi cófcníli oí o-
ccísione iíl á docuerüt,qüos íi iuuat Id re , qiíi 
fuerút,Magiilrü cóíule in hac diílinílionc^c 
i p i c te docebit:&:BahÍiú cokile íib. 2. ÍCW'-I 
Eumoniúin f i n e , quo loco hlium c'occt e ífe 
principiüSprisfanCli.EtcnimSpiritusfanétus 
appellaturipiritus Glirilh ad Roma.8. Acide 
itidé appeiiari ípiritú ventatis.Ioá.i-j-.tametGi 
Gre^or.Nazianze.in oratione laudatoria He 
ronis á Patre Spúm fuKf tüfo iú procederé i n -
í i n u a t , v t in lib.de moderatione i n difputatio 
ne femada (Se alibi.Catcni res hxc in ter Grsc 
eos rió erat certa, quia támetfi egregi) do£lo-
i'es^t Dioniíius,Bahlius,Chrvíoílomus cre-
dicliilent Spúm Cinflú a patre *Sc b l i o ^ c e d e -
re,cateriialíj inaliáícntttiam dedmabru;, v t 
Damafcenus nobis teílis eíl/qué-fupra retuli-
nlusrimb Se Dionyílus lóge ante etii nó tlare 
docet,atinfinuat idé q; Oainaícen'. A i t enim 
lib.de diui.nomi.e.2.partepnma,í-iliLi Se SfiíÜ 
ritú íanílü elle íorcuda: deitatis diuinitus pía 
tata germina.Quib^verbis fignihcat omne di 
úin'a^cefsioiie á.patreprohtífti.Quodii om 
nes Greci dodores,pra didis docloribus 'éjm 
ilabátEcclefia Latina decreto , hdc iecifset 
cateris Gracis,nuila eíl ent inter eos oi-eííio 
nesfuperproccfsione Spüs íancti á íil:o,quas 
v t dinmeret ecclcfia,coa>'ta eíl fvnodus I lo-
retina,qiia' decernit procederé Spintum ían-
clñ áfilioínnulatqipntre \ cui decreto ficié 
ccísitGracia.Ficleíanejná cótinuo diíctísit 
á decreto fidei,cui morentgeílerat: vt ex N i -
cephoro aperte indicatunquiilla tepora attin 
gés,plañe diffitetur proceisio né Spüs íanclij 
a patre & filiormagnihcás íupplataticué con 
tra cócili) Florctim decreta Lcge prafationé 
Nicephori adChronico quod edidit Eccleiia 
ílicu.Etquátú arbitror datp>ocnas modo Gr^ 
ci,quia diíceilerut á vero Chrifli vicario, K ó 
manOjfcilicet^piícopotmiíerá e n i m agñt mo 
do fub Turcaíeruitute. lá vero ratio concili) 
Florétini egregia eí í:,qua' probat hfic procef-
fioné Spüsíancliafilio. Etcnim pctitnunim c0r¡d!¡j Fío 
t e r p r o c e l s i o n é Spüsíancli & f i l i j eílaliquis refítíMégté 
ordo,aut nullusíhoc íecüdum ne dixens,ete- g¡u<n frffrfi^ 
nim prior eíl produdio filij fecad ú oiiginem ^ ^ ^ ^ f e g 
quá Spüs íancti,ergo ordo eíl. V b i nanq, eíl J^j Sp/rí-
pnus,atq3pollenus, íecúdü originé ordo eíl: tumfdnclum 
lá vero h o r d o eU',c]uarédü íüpereíl,nü eíl or proce¿ere ¿ 
do efíentialisraut accidétanuiíhot íecüdü ne píítre ^ c 
mo audcbitfateri,cablaíphemú eiletm Deo u 
accidétiacócedere^ritcrgo eísétialisordojin 
ter^pceísioné filij.(Sc Spüs ícti á patre.pecisio 
né.Age iá hic ordo nó e í l cisétialis, qualis eíl 
inter 
Difputatio. Michael.de Palacio. 
ínter fuborclinata cíícntialiter, quia hxc fub- catio Sandi fpiritusj&c.Et quanquam charí-
ordinatio eflentialis eft inter caulas priores & tas diuinum íit nomé, nam Deus charitas eft, 
poílcrioreSjVt fublunaria coeleftibus hac fub- & qui manet in chántate, in Deo manet, <5cc. 
ordinatione concatenantur. Porro m beatifsi attnbuitur tamen Spiritui fanfto, cuius attri-
ma Tríade non cft hsec fubordinatio eílentia butionisipfa Spiritus fanóti procefsio in cau-
lis,equidem quia nulia ell in illa fuperioritas, fa eft,quia per modum voluntatis eft.Quia er 
& inferioritas,nul]aque dependentia. Quip- go amor charitatis fefe communicat,quiacha 
pe beata Trinitas^li vnus Deus, Óc nihil á fe ritas benigna,id eft,bcneíica eíEi. ad Corint. 
penderé potcíl: cft crgo quacrendum cur ibi ij.ldeo Paulus, vt infinuaret Spintum fanélü 
efl ordo dícntialis ? & nulla fuppctct ratio, eile araorem fcripíit, communicatio fpiritus 
prxter quam quod tilius á patre efl, Óc Spiri-
tus fanclus á patL-c,cxiilio necclíano. A t dicet 
Grarci forte inter has proceísioncs Spiritus 
fancli,6c fílii,nullus cíl ordo,quod l i ita autu 
ment,acciditigitur Spintui fm¿to, quodli-
lius fit prior origine Spintu ian¿lo , id quod 
fcrrinonpotcíl,namin íancla Tríade nihil 
per accidens efl. Quid quod Spiritus landus 
per modum voluntatisprocedit, at vero vo-
luntas CiVentialera feruatordinem cum intel-
ledu:quia nihil volitum,quinpraccognitmn. 
Ego duxi iílius argumenti hllum paulo aper 
Concilium ^nsy aliquantoque fufius, quam Concilium 
florentinu FÍorentinum,vt clarius pateíceret, quantum 
txpomtur. pi'a:flatviribusaduerfusGraecos:6c iumma-
tim deruque vires eius accipe.Eíl ordo eilcn-
tialis inter procefsionem Spiritus fan£li,Ck h-
lij,crgo Spiritus fanctus habet eiTentiam a f i -
lio,igitur i i eflditiam habetáíilio, á Hliopro 
cedit.Refeitar autem in Concilio Florenti-
Mdrcus E- noquidam cuinoraen Marco Ephefio ,qui 
phefius, coníequentiiun ncgabat3at tcmere,quia íi or-
do cíTentialis admittitur, fiquidem hk ordo 
non cíi dependcntiae vnius ab altero, led cíl 
fane quod vnaperíona ab altera cirentiam ac 
cipit.Nam inter accipiétem, «Se dantcm cilen 
tialis ordo ell: in dimnis, ordo inquam origi-
ms.Et non efl vt apud nos, quippc apud nos 
inter p.arcm (Schliura accidentanus ordo efl, 
quia nonfubordinantur cfientiahtcr. Et rur-
íum aliudargumentum idem volens , quod 
pra:cedcns,quo vía eíl Synodus Toletana vu 
Arpumentu decima.Et quanquam flriclim,& comprciTc, 
fecundum rcmextulit^cgo paulo apertius agam adhiic 
iiem colli • modum,Spiritus ianc'ms efl chantas patris oc 
gensex con iiiij,cr^o proceditab vtroque. Aduerteautc 
cilio ToUta exdÍLiiniscloquijs vtpcrlpicacior collecho 
no. hxc euadat,patrem düigere íilium, & filium 
itidern dihgcrepatrem, ita vt fit amborum 
a.'terna 6c mutua dileclio,habcs apud loá. 14. 
iy6c.17.6c alibi.Secüdo aduerte Spiritum ían 
¿tum elle char!tatcm,6c hoc illitnbuunt cío 
quia íacra.2.ad Corinth.13. gratia domini 110-
ftri ieiu CiinlliJ6c chariws D e i ^ coramuni 
íit,6cc.lam crgo petendum efl á Grscis num 
Spiritus íandus ex amore amborum, id efl, 
patris 6c fiii) proccdit,an fblú ex patris amo-
re quo pater ícípfum diligitífi dixeris ex amo 
re mutuo patris atque fili],ergo ex filio procc 
ditjiion enim impotentior cíl amor fili) (quo 
patrem diligit)ad producendum Spiritü fan-
¿him, quam amor patris quo diligitíilium. 
Porro ex hoc(per te) amore^cedit^gitur ex 
filij amore, l i dixeris non ex mutuo, fed ex 
amore quo pater fe diligit_,mirabile efl vtique 
quod amor tihj mefiicax ell,vtproducat Spi 
ntum fand:um,6c amor patris cfficax fit,cum 
vterque íit diuinus, 6c 111 amando le inmeem 
non íecernunturperfona patris 6c filij.Pr^ter 
hace pater intelligendo íilium dicitfílium,er 
go cum pater,6c tilius ament Spiritum fanétü 
amando etiam ípirant Spiritum íanclum.N 5 
cnim fortior cíl: Dei intelligentia, quam diui 
na charitas^traq, enim funt De9 omnipotés. 
C A d haecíi Spiritus fandus non proce-
dit á fiiio,vt crgo pater 6c filius communicát 
in vno lpiritu,eil autem Spiritus fandus com 
municatio patris 6c f i l i j . Paul9 cnim ideo tria 
illa iníignia connumerans, communicationé 
íandi ípintus memoratur. N épe quia in vno 
fpiritu communicant pater atque filius,ideo-
que á Theologis Spint9 fandus nexus 6c cha 
ritas amborumnuncupatur. A t vero Gracci 
non hac ratione nexum clTe Spintum fandú 
autumant^dicunt náq, vt ex ore hominis pro-
ccditverbnm cumfpiratione, 6c ípiratio ne-
d i t verbum cü ore,6c rurfum Spiritus 6c ver-
bum íimui ab ore proceduntáta á Deo patre 
hmul filius 6c Spiritus íandus procedunt , 6c 
Spiritus fmdus nedit íiliü cum patre ,6c for-
talsis ex Damalceno libr. de fide orthodoxa 
hanc Thcologiam deíumpfcrunt capit./.vcl 
faltcm occafionem fie Theologizandi. Cxte 
rum exemplum quod ipil íiiffragan fibi exi-
ílimant,Latinis dodcnbusimpcníius riden 
dum venit. Siquidem paradigma hoc íiue c-
xemplum,longe abefb ab ipía dminarum per 
fonarum proccísione, Siquidem verbum vo-
calc 
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cale pofterius eft quam fpiritus,qucm os for-
yerbumuo- raat.Eftcniinhocvcrbü. aiticulatio ípiritus, 
mU drticuU íiue aens,quem imaginatio per os,6c linguam 
tíocfifairi- denteíquc iormat. A t vero Spiritus ían¿l:us 
non prius procedit quam íilius,im6 (vt d ixi -
inus)prior origineeli hlius cjuarn Spiritus fan 
¿lus,Yt fapientia aniorem iutlumpraecedjtréc 
demuni cognitio prior ell: (íaltcm origine) 
cjuam amor.Et vt ícmcl dicam, verbum voca 
lé per Spiritum ab ore pronunciatur, at ver-
bum Dei,non per Spiritum lanitum, imó co 
tra Spiritus ían¿lus mediante produclionc íi-' 
lij,á patreprocedit.Diucríaigitureíl pronua 
ciatio noO-ri vocalis vcrbi á productione éter 
ni verbi ,lege Damafccnum de íidc orthodo 
xa.i.libr.capit.7. 
%ohuhtur CArgumcnto igitur primo reípondemns, 
trfrMKntd. cuangcl.ica oracula non cxprefsiíle Spiritum 
fanílum á iiiio proccdere,at vero abunde in-
íinuaíTejVt patct ex tefl:imonijs,iani indicatis. 
Quod v ero exprcfsit Spiritumíánftum á pa-
trc procedercnoncxclufitrimulá filio pro-
cederé . Emmucro moseíl: Chriíli omnia in 
patiem v t in primum vniueríbrum principiü 
reí-ene. Vnde & de proprijs openbus aiebat, 
Pater i n me manens ipíe fácil opcra.Num igi 
turexdudcbatretum quando aiebat hace ver 
ba ab operandis operibus íimul cum patre? 
aut quando aiebat mea dodrh^non eít mea, 
<!^c.5excenta alia poteris congcrerejqua^ hoc 
ídem ipirant.Etquid eftquod dominus,ait, 
fpirituin quem ego mittam vobis a patrefDi-
%, t )c milllirum vi iníinuarct, fe elle Spiritus 
íaacti principium.Nam períbna mittés prin-
ci | ifam ejft mittentis. A t vero á patre Te miííu 
rum ait paracletum , quippc íiliusá patre 
iiabctdiumitatem , promdeque&authori-
fettetn mittendi Spiritus íanéli. Non ergo vt 
fe íubducerct á mittendo Spintu íaiiCLO,dixit 
á patre fe miílurum Spiritü landum fed pro-
pter caufam prarícriptam. 
CAr^umcntumiecundum quod fcias3fuit 
vt videbatur Agathoni(qui inteiiliit Floren-
tino coacilio)veluti palmarium argumétum, 
imo 3c Groéis ómnibus qui íuam opimonem 
v el hoc folo argumento actrrim e contende 
bant.Imb vt verius dixcrim efl argumentum 
Argimmü veterum hiereticorum nouorum. Ceníent 
prolifuans en:m íe reportare ex catholicis tropheü hoc 
htrefes Ko- íolonomuiCjiionhabeturinícriptuns igitur 
t i¿sCTKCÍnon eíl aílerendum.Ego autem vellem Iciíci 
ex íjfuo/í tan á Grraeqis cur ipG credunt Spiritum ían-
c \ hgratuU- chim non procederé á nlio,num hoc demon 
/ tur Lmbc- ílrabunt ex feriptunsíproferant iocum, & íi-
¡n diílind. rr .primi libri SentcnrJ 105 
dcmillisdabimus^biná obfecro ícriptiieft rufyttiJ tt* 
non procedit á filioíEcriptum eft ytiqj á pati e therus fatt~ 
Ioan.14. 
loaii./. 
loaii.iy. 
procedit,at vbi harc negatiua comperietur in tur partí»* 
feriptura afilio non proceditfcertc nullibi,{i ios bapuzZ 
ergo petunta latinis locrm, vnde clare colli- dos quu ras 
gunt,aíilio procedit Spiritus íanctusmos in ab (pío ubi 
illos continuo retorqueamusargumentü,vbi hatee hoc 
cxpreíTumeftnonp.occditaíiiio ? haeduo txprtfjum 
íané funt non inuicem repugnantia, <Sc procc exfcrifttt-
ditápatre,5cproceditátilio. Interimiuuat rafacra* 
aduertere,quiafrequcnseft habitusíermode *$ora ¿ ¡ . ^ q 
procefsione,proccísionemcífe multiplicem. cefuone 
Quardamenimeftproccfsiuusmotus a loco 
in locumjqui eít annnalium,alia eft efreclu.s á 
caufa '^ t lucis á (ble, & milla iílar ü eíl: proceí-
fio Spiritus íancti quippe non eíl cauíatus,ne 
que mouctur progreísiué. Sed proceísio aii,1. 
eíl: originis vnius ab altero , & hxc competit 
diuinis pexfonis proccdcntibus. A d id vero ^ dcofirnif 
quodmculcabatürdenuó,eí]-aducrtcnduiux tionem. 
ta decretum concili) Florcntini, addere cano 
nicisicnptuns trifaríain contingit, aut adde-
re contraria,autaddere diuería, aut demque 
addere congruentia. Qui primp autíecpndo Q ^ , ^ f/J 
modo addideriCjplagasrecipictá Joanne co- p¡iU 
iniiiatas,quas prardixim^at Arrius, obganies a^dth ( m -
non elle expreíTum in diuims eloqiíijs yX'rbii 
Dcí clfc homoufion cú patre,debuiíict O'l &i 
uare,vocé prsefatá congraeicícnpturis,6:qui 
additcongruentiaícnpturis lile promcretur 
vitam etcrnam,íanium abeíl, vt plagis íit ob-
noxius.Mam Icriptum eft i qui elucidant me, 
vitam ícternam habebunt.Ecclefia igitur ex-
plicans proceísionc Spiritus íanéVi á nlio coa 
grMentia dixit, nondiuerfa, ñeque contraria 
diumislcrmonibus.Ñeque incommodu¡n du 
xcris/i temporis progréllu Eccleíia qua[dani 
amplius expljcuerit,quá olim erát exprefla. 
Na Spintusíanclüsíbcundü cómoditatera t é 
poru nónulla ruggcrit,qu2e pri9 n ó íügefferat, 
cjualeeíthoc deSpmtus íuncH proceísianc. 
Iñi incarnatione pala eíl:,¿xc.Siimatim igiuur ditate qu£~ 
accipe veritaté elle catholica Spumíanctum damfuge-
procederé á patre & íilio,nó íoiú per íiiiü,vt ríY eccief¡¿ 
Grccis eratmícntentia.Haecauté propofitio, qtt¡e prius 
paterproducítípiritüíanclum per Eilium, vt nun[uge~ 
vera fit,hoc fenltí donáda venit,id cítjmediá- ratm 
te^dufticne íilij prodi¡citurSpintusíaii<fi:us. 
Quia íecundum no! tram conhderationé prio 
remintelligirausproccíjionem tiii)5qua ípi-
ritus laiicli, vt iüpra commoneíecitnus. 
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D I S T I N C T I O N I S 
vndecimse .Difputatio fecunda. 
Num fi filius non fpiraret Spiri-
tüm fanólum diftinguere-
tura Spiritu.fan-
do. 
I N C & inftinc multa 
impenclunt,c}uae diíputatio-
nemhanc red dunt plus fatis 
controuerfam. Et primo in 
partem ncgatiuam cíl argu-
mentum.N anque íi íilius non fpiraret Spiri-
tus fanchis ab eo non diftingueretur, fiquidé 
in diuinis omnia íñnt vnum nifi vbi relatío-
nis oppofitio obíiftit:id cpod fupcrius d ix i -
mus eiTe axioma Theologicum, etíi filius no 
fpirat Spiritum íanftum nulla cíl relatiua op 
poíitio inter filium Se Spiritum íaníhim, cr-
go ñeque realis diflinctio, 
„ . Clndiuerfumeftquiaeíiamíinonfpira-
Argumet.in ret£|jus Spiritum fanáum,ca£temm Spiritus 
diuerjum, ¿[n¿}:US (piratur á patre, & íilius non ípiratur 
á patrejfed generatur,iam ergo filius genera-
tur 8c non ípiratur,&: ípiritus non generatur; 
fed ípiratur, ergo non font vna perfonalT'Et 
' Auguílinus libr. -de fide ad Petrum. capit. i . 
tradidit filiü eíTe alium á Spiritu fancto, quia 
filius nafeitur, at Spiritus íandlus non nafei-
tur/ed ^pceditú d quod clarius diximus nos 
fpiratur,idemquodalijs exprefsit verbislib. 
de Trinitate.f.capit.i^ideo ait, Spiritus fan^ -
£lus non efl íilius,cum vterque tamen á patre 
exeat,quia ipfe exit,non quomodo natus,fed 
quomodo datus, id efl, vt donum. Vnde 6c 
Aníelmus accepitjin libr.de procefsione Spi 
ritus fanfti Auguílino fubfcnbens. 
CDifputatio hxc anfraíhiofa fatis cft, ha 
PUcit t Th. bet nanque vtraque pars eius antefignanospo 
crDuranái . tcntesjnobilefquc Theologos, diuerfarum fa 
ftionum duces.Etcnim Tho.in.i.part.quacíl. 
35.articul.2.vehementer contendit Spiritum 
íanclum non poíTe diftingui á filio, fubmota 
fpiratione á filio , cui etiam hz í i t Durandus 
hac diftindione.Et columé huius placiti eft, 
axioma Theologicum feilicétillud in diui-
nis omniaeíTe vnü,niíi vbi obftiterit relatio-
nis oppofitio , ergo oppofitio relatiua cauía 
eftdiftinftionisrealis perfonarum diuinarú. 
pTAddc etiam diflindlionem perfonarum diui 
A xiomd ^ narum eíTe realem & relatiuam ,non enim di 
Iheologicu {linguuntur realiter , vt crcatura, quae di-
ílinguütur numero per abfolutas proprícta- omnidinfo-* 
testesetemmin diuinis non item: íéd diftin- uini:,[mtH-
¿lío realis eft per proprietatcs relatiuas, per num nifi ob-
paternitatem(inquani) filiationem jóc fpira- futerit rcU 
tionem, atpcr hafce proprietates relatiuas, ¿i'onii oppo1 
neceíTaria eft diftindio relatiua.Rurfum h^c fino. 
diftinctio relatiua cogitari nequitíine oppo-
fitione relatiua , ergo fi Spiritus fanftus non 
fpirareturáfilio,non haberct cum filio op-
pofitionem relatiuam qua íubducla non d i -
ftingueretur relatiué á filio: quod fi relatiue 
non diftinguitur,ergo realiter non diftingui-
tur. QuippeinfmftaTriadenullam aliam 
feimus eíTe diftin<flionem realem excepta re-
latiua.Et ego confirmo placitum hoc ex Có 
cilio Toletano. n. tradente perfonas diuinas, 
non eíTe abfolutas fed relatiuas , iam ergo 
effe relatiuorum eft ad aliud, «5c quale eft cí-
fe,talis eft diftin<ftio . Nam ab eíle profiuit 
diftinílio : nam ab eíTe eft vnitas, Óc confe-
queter diftin£lioab altero 5ergo vteile eft ad 
aliud , itadiftindUocritrefpeCliuaad aliud: 
fi ergo Spiritusianílusnon habet eíTe á filio, 
non eft relatiua períbna ad filium, ergo non 
diftinguiturá filio,talis nanque eft diftinftio 
perfonaeáperfona, quale eft eíTe perfonae á 
perfoiia,fi ergo Spiritus íanttus non habet eí-
le á filio,neque ab illo diftinguituifCseterum 
Thom.multo aliter fenferat quodlibeto.4. ar 
ticul./.decernit enim eo IccOjContrariam fen 
tentiam vt veram, Spiritum nempé faníhim, 
etiam fine procefsione diftmetam eíle perfo-
nam á filiofTAit enim diftincHonem realem 
eiTe duplicem, aliam fané eífe quam ¿ u x dí-
ftincTrae oppofitxque íoxmx pra-ftant, vt 
rationale,& irrationale, íimt duae formae op-
pofita: in eodem genere, óc diftinguüt homi 
nes <5c bruta. Alia vero eft diftinftio non per 
duas formas oppofitas , in eodem genere, at 
•quia alterum vna forma potitur, quo frauda-
tur alterum,fiue non potitur eadem. V t quia Httpb* ^ 
. -homo fruitur ratione,(Sc lapis illa orbatur ,íuf üinfiionis 
ficientercolligiturilladuoinuicemdifcrepa redi* m0^ 9 
re. Et hanc diftinftionem Thom. inibi Vo- €X Tftow., 
catfecundumhabere,&nonhabere. Exem-
plum ipfe propoíiiit in Sapliyrof~At vt cla-
rius agerem exemplum mutaui. Iam ergo pa 
ter & filius diftinguútur realiter per formas 
oppofitas, quiapater conftituitur paternita-* 
te,3cfilius filiatione: verum íi non procede-
ret Spiritus fandus á filio, diftingueretur fe-
cundo modo díftincHoniSjquippe filius gau-
det filiatione, quam non habet Spiritus fan-
ílus.Et praeter hxc Spiritus fandlus, fpiratio-
ne con-
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nc coriílituitur pafsiuá quz repugnat f i l io . tcr eaqus diximus. Etením videmusplures 
Et ob hanc cauíam adhuc diíhnguerentur ^jle relationes in diumis , íine oppoíitione. 
per habere,(Scn5 habere.Docet auté hanc di- N anque patcrnitas, filiado, fpiratio pafsiua^ 
Itinítioncm lieri ex oppoíitione non diré- pli¡resíi]ntrealiter,at vero priores relationes 
Oppfoio ¿ta, fed indireíla. Nam quae íit per formas, leuproprietates relatius non funt oppofita?, 
' genÜM di* oppofitasineodemgenere cíldireílaoppoíl poftreinac, atveró realiterdifiinguunturjab 
rrtldcr'w- tiojuñicjtigituradrealemdiuiiioramdiíliin ilia,igiturrealis diílinftioin diuinis eft fine 
UretU* ^ionemjOppoíitio vt cumque ícu direcla,íi- oppofitiOne relationum. Etruríurn quardam A-rgumrntit 
úeindirecta.Quod annotauitThom. vtab- luntoppofíta? relationes, qusetarnenoppofi- cxAuthcre 
íbiueret( vtarbitror)prouerbiumTheologi-- tiononprorfusconílituitperfonasoppofitas. probÁtque 
cuín,m diuinis omnia eife vnum; niíi vbi ob- Nanque communisfpiratio eft oppoíita pro citm atmítii 
inat relationisoppofitio, fubaudi directa, vel ccfsioni,íiueípiraticnipaísiu2e.Atlpiratio có culum oppo 
indirecta:hzcad Thomxfententiam.Quod munisnullamperfonamconftituit, <Scquan- fuicnis di-
vero filio repugnct ípiraiio quac adeft Spiri- quam diftinguat patrem,& íilium ab Spiritu fiinftiotiem 
tiu lando,.Se Spiritui fancto jfiliatió,iricle col- fancto, csterum non conirituitpatrem, ne- c¡¡e reakm 
liges quia per ípirari Spiritus fanclus habet ef que filiumrergo non omnis perfonalis diílin- diuinorum. 
íe diuinum,vt per generan filius eodem po- ¿lio diuinarum perfonarum eft á propnetate 
t i tur elle: í iakiutcm nequit, vt idem incor-
raptum bis rabftantiale acquirat efíe, ergo 
quod per generationera nancifeitur eíl'e íüb-
miitiale, per aliam viam non poterit eodem 
cile pot i r i . Etquod per fpirationem habet 
cu e, per generationem nequit eodem fmi,vt 
Icite aduertit Thom.inj.diftinclio.io. propc 
ttihil üem íincm. Nih i l (iiiquit)idfm poteftprocederé 
pof'efi proáu diuerhs modis: vt per naturam, & per artem, 
ri aiuerjis per putreta¿l:ionem <k per íeminationem,fecl 
mohs, d uicrunt ípecie, huiuünodi ergo generatior 
Sí ípiratio pafsio jSpiritui faníto repugnant, 
quippc qu¿e funt diílindi procefsionis raodi, 
ergo eidem non conueniunt, imo repugna-
EjfpoMfwr buni.Interim aduerte ha?c exemplaThomíe 
Tho.futiiü' non e(ipe vic|uequaque vera,de generatis ab ar 
mentum. a natura,& de genitis ex putrefaftione, 
«Scc.Scd de re hac te remittimus ad.7. Metap. 
i commcn.ip.Atmhilominushoccertumeíl:, 
quod generatio & ípiratio pafsio cidemnon 
conuemuut.N am íi ipiratum kim eft, fuper-
flu.it generatio,at l i genitum eft íuperuacanea 
eíl ipiratio.Neccílum ergo eft quia iit¿e duas 
proa ucliones videlicet generatio,&: ípiratio, 
lele excludunt,qu6d vni competeré non pof-
f¡iit,quaie neceifum eft fingulam produdio-
num/ñngulo competeré produclorü hoceft 
quod diíbndlis períonis conueniant, etiam íi 
rioíi íit oppofitio inter eos rclatiua.Subfcripfe 
v. 1 ímic jjiacito Hérric9 Gád"cníis,inquodli. 
Pkcúdufio Oi<am,PctiUs AUaí?eníis,Gabriel,&c.Majfi 
lius A clafte hac fe excepit, qui alioqui in eaf^  
penumcroreccnfetur.Ñamm.i.queft.iy.ad.j. 
luitm placitum Thorna;, quod ex fumma 
Th'eologicarccitatum eft:etli non liquido i l -
l i hacret.Et re vera multa poílunt cóuehi,quíE 
hanc ícaceutiam probabiiem reddunt} prse-
oppoíita conftituente, quod eft fundamen-
tum & veluti columna diuerfe íacli'onis. 
C Ruríüm fac íilium folum (pirare Spirí-
tum íand:um,tum Spiritus fandus neccffarió 
diftingueretur á patre , ergo diueríb íi pater 
ípiratlÓlum, cur Spiritus fandus non diftin-
gueretur á íilio.Quibus accedat,Spiritiis ían-
dus non nafcitur,fed procedit,aut ípiratur,<Sc 
filius contra, ergo necelTarió funt diftindac 
peribnaí,etiam íi non fpirctur á patre. Ñeque Rcfeltitur 
teleuabitjquod Caietanus,ait,diftingueturía CdictAtlUS, 
ne,at non efiftindione relatiua. Itaquc conce 
dit film filiatiohe diftingui á Spiritu íando, 
atnon relatiué ideoque quia non relatiue,ne-
que realiter:etiam íi dií H nguatur á Spiritu fan 
do,í i íola elfet filiatio, nempe íi non ípiraret • 
Spiritumfandum A t vero hzc reíponíio, vt 
clicere coeperam,ni}iil iuuat fententiam T h o 
msc.Quandoquidem tu faterís ex caíu poíito 
filius diftinguitur fíliatione á Spiritu landor 
itemque cogeris confiten Spiritum fandum 
diftingui afilio fola ípiratione. Quid ergo 
hxc diftindio num relatiua, num realis eft ? 
aut ex rationis opera pendensr Si realis eft,er 
go non eft neceífaria oppolitio relatiua di-
ítinguendis perfonis realiter, íi non eft realis, 
crit ergo íntentionalis, id quod falíum eft. 
Nam íubmota opera intelledus filius eftfi-
IIUSJÍSC Spiritus fandus eft Spirituslandus, vt 
du|¿i ad dimidium eft fane diftindio relati-
ua , exortura habens ex oppoiitis relatiué. 
A t vero dupli, 8c quadmpli, erit quoque di-
ftindio realis tametíi non exoriatur ex oppo 
litione relatiua. Quanquamenimfateamur, 
relatiuam diftindtionem elle realem , non 
íubindecolligendum íupereft,ergo íi non 
íit relatiua non erit realis : imo eft falíacia 
noa 
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noncaufa'jVt caufa.Et quod ipfc, ait, folucns 
aiguinentú Thom.in quocUi. mdicato.dill^i 
.étionemrcakinvcre cile íecundum ha'ocrc 
non habere formam quampiam, hoc verá 
eiTe in ab'iolutis,aon tamemii relatma dil l iu 
clionc perronamm vbi necell'ario eít oppofi 
tio caula diftiactionis.Nos itcm vtique tate-
mur ixlatiuam diítijiclioiiem elle ex oppoíi-
tione exortam rclatiiuv.trcíkt probafc nul-
lain clíc intelligibilem diftinftionem in diui 
msj pcríbnis,citra hanc rclatiuam oppofitio-
ncm:quod haclenus ipfc íufíicientcr non col 
Scjmturdr- iegitñeque argumentum , cui irctus multa 
gumcntum- ele trac re dillent,tam robuílum eftjquam ip-
Caietani. íe retur.Pcríona,inquit,formaliter ell: relatio 
crg'ó nccdlario diftmguiturperrelatiuam op 
ArgvmcnU poiitionem.HgoilUobijcio Thom.i.pait.q. 
contra Cate. 29.articul.4.reipondenteni argumento.Perío 
Unm* najinquit^licitur ad fe»& no ad alterum, quia 
íignincat relationem, non per modum rela-
tionisjfed per modum ( u h ú m t m quac ell: hy 
poOhaíis,vt ergo perfona formaliter eíl rela-
tio.Haiit ergo fuá machina. 
ílEtmríum.i.part.qu2efi:io.32.articul.3.In-
naícib;liCas,ait,nonconlhtuitperfonam: ñe-
que (pirado communis^quia non eíl proprie-
Spirdtioco- tasjí-cd communis efl patri & íilio. Quam ob 
muñís non i'cm períona non efl. formaliter relatio,fe-
eji propne- cundum dccretum,lüi principis cuius ipfe eíl 
tas perfona- diiigcntifs mus ^pudailisjíeuLeelator^íl: ergo 
lict inteíligibilis rcalis dilHndio perfonarum d i -
uinarüm,c]trarelatiuani opppfitionem. 
C A d hirc ñeque íoluit arquabiliter aliud 
argumentum , quod cumalijs nos congeísi-
mnsin aceruumargumentorum, quod veré 
eíl latís períuaforium Scoticas fadionis: íi íi-
Íius videlicet3(pirairetSpiritum fanclum, 6c 
non pater,á patre diCdngueretur. Caictanus 
annuit argumento, quia eíTet tune oppoíi-
tio relatiuamediata.Nam filio fpirante,pater 
mcdiatc per filium fpirairet,Vei-um,ait, n o n 
eílet coníübílantialitas túc perfonarum, quia 
paternonípirat. Cxterum filius fecundum 
grxcanicam opinioncm immediatc non ípi-
rat. Atapud Grecos iftud non detrahit COH¿ 
fubilantialttati perfonarum.Quid quod vt ip 
fe admiQa íicHone hac filium ípirare íin^pa-r 
tre raediate docetpatrem fpirai^quiaper l i -
lium.SimiL'terGra'ci docentes patrem ípira-
re,docent patrem ípirarcpcr filmm. Quia fi 
pater fpiraret,(Sc non íilius, etiam num per íi 
Oppofüio huni ípiraret.Quia medianteproduftionefi-
médiata cr Uj íp¡raret3id quod Greciseftinconfeilbjner 
immediata, ganüibus proceíiionem Spiritusfandi á íiUo, 
1 
Ñeque poffumus Spiritus fynñl procefsioné 
aliteriiitelligerc,gra:tanico delirio admiíío, 
quapropter eílet tune quxdam oppoíltio ori-
gims mediata,quia per ñüum pater fpirat Spi 
ntum íanctum , vt Caietanus concedit filio 
ípirante fine patre oppolitionem eíle media-
tamrquia pater mediante filio fpirat. £t fum-
me i l arnferit iftud 'obíeruato:vt oppillentur 
ora aduerfariorum. 
• . CNeque ruríüm iílud mihi eíl perempto So^tur 
rium Caietani argumentum , in diuinis non dliuiargft, 
ell nifi ellentia & rclatio, eílentia autem non ^'^««m, 
multiplicatpcríbnas,igitur relatio folamulti 
plicat, pcríoiialcinque operatur diflindlio- ' 
ncm.Dixenm ennn relationem multiplicare Oppofüio 
períbnas medíate velimmediate,dire¿ievel meditu 
mdirede. Quid quod diximusperíonam Se immeduta 
relationem ídem non eíle tonualiccr. Ideo ci direüjyijf 
tra eíTentiam,eft períona ¿c rerarío. direüi, 
CEt prarter hxc omnia nihii arridet quod 
Caietanus de communi fpiratione tradidit. 
Nempeillamconílituere patrem <Sc filium, 
vtfpirant.Quialifpiratio communis diílin- Caietm 
guit patrem, & filium á Spiritu fanclo, ergo pladtum ni» 
conílituit eofdem m rationc fpiratoris: at ve- probótur, 
ró fonfequens eíl ad hoc placítum fpiratio-
nem communem patri,(Se filio, vnum com-
mune conflitutum quoque conílituere:quod 
fit commune patri <Sc filio.Nam non coníli-
tuit patrem in elle patrisjfed ípiratoristnequc 
filium m elle filíj,íedvtfpirator conílitmtur, 
ií^itur fpirator, á fpiratione cófhtuitur cómu 
ni.Siquidem faterisfpirationcm communem 
conílituere:atnihil conílituere poteíl , niíl 
fpiratorem.Etitacogerisconcederéquartum Qtfir tm 
conílitutum in diuinis,quod Okam excogi- contlicutm 
tauitnófine noxacommentum.Hiccnimfa non aimitte 
tetur tres perfonas beatas, <Sc quodam quartú dum. 
conílitutum quod períona non efl, quia com 
muñe eíl patri <3c filio . Porro hoc quartum 
conflitutum Okanicum , etiam eíl tantum 
non CaictanicumjVt ex verbis ciufdtm colli-
gimus.Ego vero hoc quartum conflitutum in . 
diuinis períonis non admitto , imó dixerim 
fpirationcm communem patri ¿c filio , quo 
communis eíheó nihil conílituit. Sinsularis 
nanque eíl proprictas conílit^ens, non com-
munis.Vnde Damafcenuslibr. i . de fide or~ 
thodo.capit.io.Ditícruntad inuicem,ait,trcs 
fanclae iiypoílhales, hoc eítfubfiílentia! atqj 
per]onaL,nófubllantía:íed caraílherifmo pro 
priie hypoílhaícos indiuifibihter difcretar. Cardflheri ' 
Vocat autem Damaíeenus caraethenimum mosperfoná 
perfonarum propriam, & fingularem coníli- rum* 
tutáo-
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tutioncm. Nam caraclhcriímus efí: Grxcis, 
quod noílris eft formatio, feu- coníiguratio. 
Et Grarcis non erat impius íermo , períonas 
luis proprietatíbus formari,aut íigurari, vt íü 
pra expreísimus ex epiftola Sophromj, quá-
quam recle fciebant Deum elle míigurabilé. 
Et conftitutionem períbnalcm figurationém 
vocitant;ergo perfonc conftituuntur propric 
tatibus diícretis. Quia quod commune eft ni 
hil poteft coiiftitLiere,quippe proprietas con 
ftituens eít indiuidualis conftituto: at cómu-
ne non eft mdiuiduale,neqife difcrctum. D i -
ftinguitigiturni fallor ipiratio communis,pa 
tonfySc hlium á Spirituiancto, atnon confti 
tuit.Cuius rci ex crcatis vt cuque íumito exé-
plum^brmaenim materiam diftingiiit,(Sc Ipc 
cilicat,at non conftituit materiam, non cr^o 
quidquid diftinguit,proCinus cóftituit.Q¿:od 
vero forma materiam diftinguat Anftot. crit 
tibí teítimonio,materiam docens, ñeque eíle 
quid,ñeque qualem,(5cc.vtnos íiipra íatis ex-
poiuimus: hxc autem omnia formar muñere 
exequitur materia.Eft enim forma vt lux di-
ftinguens vniuerfa, quae materias gremium in 
potcntia ferebat.Porrb forma non conftituit 
materiam, quippe qua; non eft pars eius, fed 
totiusconiuntti. 
C íam vero poft multam cum Caictano di 
fputationé iupercft vobis detegere,quod for-
taísis iam diu eft,q.uod a me exhibendum ípc 
ratis,vt iugulum nodofo liuius quxitionis vo 
bis aperiam. Et equidem íi recte conieélo in 
re hac vnum eft mconcuffe veritatis,& aliud 
eft,quod diíputationibuspatct. Pnnium eft 
icaeífe de facto diftinítionem diuinamm per 
fonamm effe relatiuam ex oppoíitioiu rclati 
ua dimanantem:hoc autem cathoiicorum lia; 
fitat nemo. Alterum vero eft an fit intelligibi 
lis diftinctio Spiritus íanfti á filio fine hac re 
latina oppoíitione, quam non haberet ad l i -
liinn,iihíiusnoneílct fpirator Spiritus ían-
¿ti,hic enim eft punctus controuerfis totius. 
Sancfus enimTiiom.cum fuá elafle inintelli 
gibilcmcreduntdiftincfionem Spiritus ían- . 
ciiáíil io, citrahanc relatiuam oppofitioné, 
¿c vt ex Thoma colligiCur,argumcntum hoc 
i l l i creditur eiíe conuincens Gra:co5,nó pro-
cedit Spiritus iandfus á íilio,ergo non diftin-
guitur á filio.Legequxíno^ó.i.part. articul. 
a.AtScotus tx noininalis catema diucrlüm 
cxiftimat,eiVc ianc intclligibilcm diftin¿tio-
nem puta Spiritus fan¿ti á filio fubmota op-
píitionc relatiua fpiratoris h l i ] , & fpirati Spi-
ritus íanífi. Et íinguli duces harum opimo-
i o s 
num quoad licuit, adnifsi funt ília probare 
placita'j-vt iam difteruimus» Ego vero inter 
diííladiantium horum arma médium me co-
ftituere lubet. Et fortafsis contrarias corum 
fententias ad vnam mediam tempérabo. 
Primam igitur accipite coivslulioncm.In- i.Conclufío» 
telligibilis eft perfonse vnius ab altera diftin-
£f 10 íübdufta oppofitione relatiua immedia-
ta. Appello immediatam oppoíitionem reía 
tiuam,eam nempc,qua; eft ínter patrem & fi 
liurn verbi gratia,& fpiratorem ¿c fpiratum, 
3c demum inter principium «Se principiatum. 
Hanc concluíionem probantlatis argumenta 
fuperius produda. 
Secunda conclufio,no eft intelligibilis di- a.Conclufio. 
ftinclio Spiritus fandi a hlio íubdudaomni 
relatiua oppoíitione,iiue mediata, íiue imme 
diata.Et tu capíes hanc concluíionem íi d i l i -
ggnter in memoriam reuocas, quod pauló an 
te dillerebamus,videlicet eciá íi Spiritus ían? 
dusáüliononprocederet , liaberetnihilcmi 
nusordinem proceísio Spiritus fandí cum 
produdione fil i j . Q¿iandoquidem pater non 
produceret Spiritum íandum,mli media pro 
dudione hli):id quod faísi funt Gra:ci, etiam 
íi in íuaprotemiant perfidia, negantes Spiri-
tum fanefum non procederé á h l io . Si ergo 
pater per filium, (vtGrarci exiftimant) aut 
mediante produdione filij Spiritum fandü 
produceret,tum negare nonpoíiumus Spiri-
tum findum habere refpedum ad filium, 
quainhbet ab illo origincm non haberct. 
Nam liper tílium,aut mediante fili) produ-
dione illeproducitur , confequens eltquod 
produdio Spiritus fandí refpedum habet 
ad produdione filij,quaE necellario eft prior, 
id eft, venit prius inteiligenda,quam emana- Et ' twfi Spi 
tio Spiritus íandi á patre, vt emanatio amo- ritusfanft?: 
ris á voluntate,etiam íi ab intelledu non di- non pfóctdf 
manet,quia ab intelledu non eft adío aman- ret d /^,0 ^ 
di,cacterum habet reípedum neceílario ^erct refpe' 
intelledioncm, qua: prior eft quam amor, ñumdd plij 
Hunc ergo refpedum necelliirio iiabetpro- proiuftionc 
dudio Sandi ípiritus ad fili) cmanationcm. 
Et hunc refpedum voco oppoíitionem rela-
tiuam non immediatam «Se diredam,iéd me-
diatam «Se indiredam3vt líquet ex prioribus. 
Quapropteríine hoc reípectuad produdio-
nemiili) , nequit intclligi Spiritus fandí 
emanatio vcl ípiratio á patre: ideo rede no-
ftra decernit concluho fecunda, fine oppofi-
tione relatiua íiue mediata , leu immediata 
non eft intelligibilis proceísio Spiritus fan-
cU . Quapropter Gracd non conuinecren-
O tur 
Difputationes Mlchaelis de Palacio 
tur argumento Thoniíc , fi nonprocccht Spi 
ritusíanctus ergo non diRinguitur á filio, 
ñeque illo quilpiam illorum fuit conuictus. 
Satis enim cratiliis, ad diflinguendum Spi-
ritum fandum á íilio.reípeaus hic ad produ? 
d i o n e m í i l i j H 
Soluuntur ^ Argumenta autcm qua? bine, &.iílinc, 
argumem. allatafaiSinfuisvijsprocedunt ccingrediun 
tur. Primum nanque argumentum quod per 
tit omniaeífe vnum mdiuinis, niíi vbi op-
pedierit relationis oppolitio , damus inge-
nue, N am vt dixit prima concUifio, ita cíl 
in diuinis. A t vero quod contenditur non eít 
de eo quod adcíhnodo , atíolii l i intc-lligibr 
lis eíl diftindio Spiritus f in d i á filio citra 
hanc relatiuam oppolltionem vt commone-
fecimus dudum. 
C Argumento fecundo di cito verum eífe 
Spiritui lando repugnare hliationem, vt.||p 
lio fpirationem, at vero i l l i repugnat,quia 
mediante produdione iilrj Spiritus landus 
producitur, íi ergo per filium Spiritus ían-
dusfpiratur, herí nequit vt Spiritusfanctus 
íithlius. Siquidcmidem rcfpedu eiufdem 
non poteft efle prius 5c poftenus. Si ergo ne-
ceífario priorcm clTe aduertimushlij emana-
tionem apatre^quám Spiritus landijpugnant 
dúo hice, 6c Hliatio, ce ioiratio.icuprocedió 
Spiritus fandi. 
E I V S D E M D I S T I N -
dionis^dirputatio terna?Num pa 
ter d i films fine vnum an plu 
ra Spiritus fan-
¿ti princi-
pia. 
T I N P R I M I S 
i^Argumen 
y l ^ f e í principiantes Spiritum fan-
J . j ¿ S ^ 3 0 ftum, ergo dúo principia.Có 
ícquentiamprobabis, per iocumtopicura á 
Synonomis,antecedensoftendes, íunt enim 
dúo fpirantcs,ergo dúo principiantes. Patet 
coUedio,nam hoc eft vt fie dixerim,princi-
piai c quod fpirare. 
CSecundo íifunt vnum principium , vt 
períonale, aut eííentiale non primum , eílet 
enimvnaperfona, íieílcnt vnum períonale 
principium, íi fecimdum admiíTeris ergo Spi 
ri tus fandus eft fai ipfiuspríncipmnuEtením 
eft eiufdem eílentise cum patre 5c filio. 
CTertib íi vnum funt, ¿c non plura princi 
pia.aut hoc vnum eft paCcr,aut hoc vnum eft 
hlius,quodciimt[uc elegerispater eíletíilius, 
<¿c filius eílet pater,quod hdcs defpuit. 
. CIndiuciium eít, quod decernit Concia A^wm^ttí^ 
lium Lugdunenfe de fummaTrinita.Óc fi.ca. indiuerfum, 
in fexto.c.vnico.Deíinit enim Spiritum ían-
ctum ípirari ápatre &: filio , tanquam ab vno. 
principio,<3t ípiratione vnica. 
C DiuinarunfVerumprofunditas^Sc huma "Oecijioquíe 
ni ingenij exilitas in caula funt, vt in diíputa- {iíqj¡ís 
tioniOus Thcologicis,raaximac fint concerta 
tiones,^: íxpé quotcapita totíimt fentcntix', 
vt in hac diiputatione intuebitur qui volet c ó 
hderare vanafenbentium placita. Nanque 
Thom.i.part.qua:ftio.36.articul.4.pIaiicfate pUcituni 
tur vnum cílc [principium fpiratiuum Spiri- x/jomíf. 
tus fandi,patiem ¿c hlium. Vnde negat pa-
trem ck íilium dúos efíc fpiratoi-cs,vt d ú o ef-
fe principia,tametíi dúos eífe fpirantes,patre, 
& hlium,non abnuaüEtenim Ipirator ¿se prin 
cipiumfubftantiua funt nomina, ideo nomc 
numérale illis adiedum numerat formaiii, 
quam in fuáfignihcantia conuehunt. Qua-
propter qui dixerit dúo eífe principia, duas 
rationesípiratiuas concedit: itidem qui dicit 
dúos e í le ípiratores.Carterum pater, ¿k ñ l i u s , 
vnam dumtaxat haberit rationcm principian 
di,aut ípirandi Sandum ípiritum. Vnde i lias 
quas diximus propoíitiones negandas eíle ar 
bitratur,tametliin.i. Scntcnt. diftindio .hac 
articul.i.quarftio.vltima aliter difeernit, nihil 
enim reformidat concederé eífe patrem,ác íi 
l ium dúos fpirantes, & dúos qui ípirant, oc 
dúos fpiratores .Etením feníus harum eftípiT 
rationem á duabus procederé perfonisfrín 
priorcm Thomx fententiam iuit Scotus di-
ftindio.i2.qu3eftio.i.in eandem ctiam fenten 
tiamBonauentura fubfcripfit hoc loco : 6c 
Maríilius in.i.quaeftio.iY.articul.2. refpondés 
argumento tertio : quinetiam Okam & íuus 
alumnusGabricldiftmdio.i2.Gregoriuspor Gregortf A-
rb díftindio.12. Anmineus aliam eft ingref- riínwri pU-
fus viamrputat nanque hanc eífe falfim,pater, c ü m . 
<Sc filius, fünt vnum principium , & colligit 
dialedico argumento.Nam vnum principiúi 
quod eft prsdicatum, príeiate propoíitionis 
autfupponit determinate aut conmíanea fup 
pofitionc, íi primum, ergo ve l pro patre fo-
lum^utpro filio folum , ¿efenfus eft hacrcti-
cus,íin vero coníüie exhibe íignum confun-
des, nullu extat,inprenominatapropofitióc. 
N'e-
GUillihelm* 
jilnjiodoré 
fu. 
in Diftind.n.primi libri Sentent. 
Ñeque putes GregoriumfuiíTe nuius placiti carnem vnam.Ita pater <Sc filius (Se multo ex-
pbicolwés 
Gregorius 
$bicohí£rés 
priraum autorem, nanque Guillihelmus A l 
tifiodorenfis in ílimma Theologica.ca.30. fe-
cundumrigorem fermoni's exütimauit fal-
lam eíTe hác,pater (Se filius íunt vnum princi-
pium, <Se i l la in feníuimproprio conceden^ 
dam annuitjid eíl,coliecbue,vtplures homi-
nes vnus íunt populus. Vnde videturid tem-
ports vulgatam h-iilíe íententiam non eíle ve 
ram propolitionem hanc fecundum vim fer-
moms.ht íeclatus ell: Petrus Ahacenfis.quaE-
ftio.8. Altifiodoreníem,ceníuitenim hanc vo 
cem principium,terminum eíle collectiuum, 
& veram eíle propoíitionem príedicf am col-
leétiuequeintelhgendaminit Durandus di-
ll:in¿lio.29.cju2efl:io. 2. arbitratur idemquod 
Gregorius.Placuitenim i l l i eíle dúo pnnei-
pia ípirandij^ non vnum . Etenim ad íuam 
Íentent iam hoc CQiiíequéb.atur,dixeirat enim 
fupra,relationcm eíTe principium diuinae pro 
ductionis,(Se e í lentise diuinse íubtraxitratio-
nem principiandi,vt latiísimae difputationes 
noftra- diilerucrunt.Quia ergo pacernitas,eft 
patri ratio generandi hoc authore,itidem eft 
ratioípirandi,(Sefiliatioitidemeft ratio ípi-
randi,igitur á u x funt rationes fpiratiuac.Qua 
re Durando dúo íunt fpirandi prmcipiafGre 
gorius vero íibi quoque haerens, íuum indu-
xitplacitum,tradiditenim(vtfupracommo-
neieci)perfonas non conftitui proprietatíbus 
relatiuis,quippe crediditperíonasadeo íim-
pliciísimas elie,vt omnis prorfus conftitutio, 
illis non competat ; ideoquenoneftin per-
íoms quo,(Se quod,íed periona fe ipfa generat 
Se ípirat. Qiiapropter l i funt du^ perlonze,er-
go erunt principia dúo fpirantia . £ t quia có-
cñí) verba indicata illum premebant , dixit 
concilij verba non aílerere patrem de filium 
eircfimplicíter vnum principium fpirandi,-
léd eífe tanquam vnum principium hoc eft 
habent íe inítar vnius pnncipi j .N am etianí l i 
lint ¿ u x perfonar ípirantes, concordi amorc 
tamen a-qualitcr fpirant.N eque plus ípiratur, 
a patre Spiritus íanclus quamá lilio,(Se ideó 
quia vnirormiterab vtroqueprocedit Spiri-
tus lan«ftus,ideo fe fe gerunt períoiiae dua:, tá-
quam vnumprincipium.Etii arridet iuuabis 
Grcgoriam verbo illo Genef.3. (Se erunt dúo 
in carne vna, ca terum qui caro vin , (Se caro 
fbefflinsé íunt vna caro, quippe qui duobus. 
corporibus&non vno cóiiftunt.-atvero quia 
ínratione edendiprolcmita cóneéluntur vt 
inuicemdiriimnequeant,ideo vna caro ap-
pe]|||tantur,erunt,ait,duo in carne vna, aut m 
cellentius, tametíi diftindíe fint perfonas,cae 
terum quia vna volúntate vniuntur ad fpiran 
dum Spiritum ían£lum,ideó vnum, vel tan-
quam vnum íüntprincipium.Rurílim qui af-
íerunt veré (Se proprié vnum eíTe princi-
pium,non concorditer decernúti Nam Tho 
mas vnum eíTe principiü voluit, quod ídem 
fit didu,atque eífe vnam rationem principia 
di.Equidem diuina eíTentia eft híec ratio age 
di diuinis perfonis,fiue ad intra,fíue ad extra: 
ideo vnitaremeíTentiae , confeíluseft Tho-
mas vnitatem eíTeprincipiandi.Bonauenturá 
non ad' vnitatem eílentiae retulit vnitatem 
principi) quo, imb ad vnitatem voluntatis* 
Quia vtintelledus diuinus fcecundus eft in 
producendo verbo,ita voluntas diuina foecú 
daeft producendo SpiritufanétofTDe rehaC Dfci/io^íC 
primam accipe fententiam, feu concluíioné, jlionis, 
pater,& filius, proprio fermone retento funt 
vnum principium fpiratiuum paracleti. Qua 
Vt recle teneas,coinmemorandum ex Ariíto I 'QonciurWii 
teleduxi.y.Metaphyfic.capit.devno,qu2edá * • 
eífe in genere vno multa,quse in genere alte-
ro funt vnum.Ex illo petes egregia exempla, 
<Se multa ad manum íuppetunt. Nanque do-
mus in ratione figur^ vna eft,at in ratione íüb 
ftantiae multa. Caeterum arridet mihi Com-
mentatorem in.4.de coelo commen.26,(Sc.2p. 
escude coelo indicare comment. 17. qui apté 
loquitur quantum feruit praefenti inftituto. 
Crcdit nanque ille dúo elementa eífe quaé i3WOffeWífrt 
germana fruunturpuritate, motiuafque qua- t<J O J Í J - ^ I ^ ^ 
litates habere,quoque puriísimas: vt ignis le-
uitatem íummam, & térra fummam grauita-
tem,(Sec.Atverb elementa aliavtaer,&aqua AáMeríert-
á natiua ignis (Se térras fubtracla íimt puritate: dus Commc 
qax vocat media elementa,quia non funt Vt tutor. 
priora fimplicia elementa. Quia non po-
tiuntur illa puritate motiuarum qualitatum, 
fed habet aer cómixtam leuitatcm, cum gra-
uitate,vt aqua,(Sec.C3eterum quanquam moti 
uae acris & aquae qualitates,téperétur ex dua-
bus qualitatibus, atin ratione motiui princi-
pi),íürfum lationis eft vna. Nanque aere pe-
tente íiipenora vnum habet motus fui princi 
pium}<Sequandoaqua defeendit deoríum l i -
militer,vnum e í l motus principium,non dúo 
in ratione principi). Itaque quae realiter funt 
dúo 111 aere , & m aqua m ratione principi) 
funt ynum.Nam in aere eft grauitas,atque le-
uitas itidem & in aqua^uia íimt corpora me- • 
dia.Nilulominus ita íunt temperatae iftae qua 
litates in iftis medijs elementis, vt fint in ra -
O a tionc ' 
DiiputationesMichael.de Palacio 
tíoncprincipi) motiui5tanc|Uura vnafimplcx tanqiiai-n5vt;,Scc. Similitiidinemfemperfigni ASuerhium 
ficare.Quareinverbis indicatis non imitado tanquAtton 
nem vnitatis,im6 vcritatem, Ggmficat diclio femperfmi 
tíínquam. I d quod exaliisciuidcm Concilij litudinein 
perpcndesverbis.Docetcnim Spiritum fan- gnificat» 
chim fpiraii apatre,^ filio, non duabusjKd 
vna fpirationc. V t ergo vna efl ípiratio pro-
prie,ita Se vnumprincipium. Et ícito ex de-
creto Ariftotelícojnon eó exemplaprof<?run 
tur,quó itaíi.nt,íed quó apta íint explicandis 
rebus^iias diíFérimús.Itaqtic quod ex Auer 
roe protukmus etiam fi non amdeat recentio 
ribus quibuídam philpiophis,nihil mea inte-
reíl-,quanquam habet patronos placitum A -
uerroiíliicum <Sc non vulgaiés. Legeíimpli-
cium./f.de coció qui author huius placiti vide 
tur primus:de qua tamen re alibi. 
Úl Secunda concluíio confeéfaria ad pri- z.Conclujio, 
mam. Non funtvnumpniicipiumfpirandi 
Spiritum fanílumjpatcr, & hlius colieftiué. 
Ka-ctendit contra Guilihelmum íVltiíiodo 
renfem,<Sc AliacenfenijíScc. quosiam comme 
morauimus. Nam quando cíl colleff iua vni-
tas, vt plureshominesvnuspopulus, ílnguli 
homines populares funt partialiterpopulus: 
vtfimukiírahantnauém } omnes collectiue 
trahunt naüem, tanquam ynum principium, 
at vero iinguii trahentes lünt.prmcipia par-
tialia traftionis nauticíePTA^feró pater, Se 
liliiiSjnon funt principia partialia productio-
nis Spiritus fan¿li:ita quod paterfit vnüpar-
tíale ípirandi principium per íe,(Sc filius aliud 
partiale íbirajadi principium per fe, &: ambo 
íimul vnum principium totale. Hoc enim fiü P ^ í * non 
fam eft^fenim Spiritus fanftusperfeéte á pa cft pwtuk 
ti-cy& perfetlc á ñlio proccdit.Periectenan- principim 
queab vnaquaque ípi raturperíbna patrisSc Spiritus fáñ 
fil^&pcrfecle ab vtraque íimulfTEtpater fi ttinequefi< 
icorfum capiatur,no eft partiale principium, ÜM-
ñeque filius feorfum íeu per fe:imb pater feor 
fumtotü eft principiü fpirádi, ad fenfúmox 
fubdédü & filiusitide totü.Quáqus. neq^ pa- Vdter uteft 
ter fine filio fpirat.neqi filius fine patre,quip- totüm prii}" 
pc q ambo fimul indiícriminatim ípirát. N o cipium fpi* 
me latet propofitioné hác5pater eft totum ípi irandi Spiri- , 
ratiuum principium j prar le ferré quod folus t m fdnftít i 
pater fpirat itidem & illa filius eft totum prin filius i t i 
cipiumfpirandiPTVemmenimuerbfidixe- dema1 Met 
ns , í o l eft totum principium generandi ho- que unum 
minemaut liomo eft totum principium ge- principiuM¡ 
nerationis humame,faifa pronuncias, quia fol er non áua 
6c homo gencrant hominem: caeterum in di- principid* ^  
uinis non itemjquippe pater eft totum^id eft, . 
perfcéUim principium ípirandi quippe e^to \ 
qLialitas,infingulis duorum horum . L ten im 
motus acris eft ílmpíex motus, ergo prohei-
feitur ab vno fimplici motiuo principio : i t i* 
-Bíitremi co ¿ c m philofophare de aquae motuftdemquc 
lores funt áecreuit in colonbus,extremos ícilicet colo-
fvnplices res Qtfe qUalitates fimplices,,at medios vt ciá-
quditutes nxum coiorem feu viridem, aut luteum coló 
itemefc medij lcrn e{]"e contemperatoíex extremis3ícilicét, 
albedine,&niíiredine. Czeterum ifti colores 
medij íub ratione motmi principijÍÍ mpiici 
termouent vitüm,etiam íi ex muitis colori-
bnstcmperentur.Tu lege difputationes Auer 
rois contra Algazellum dubio .11. verkatcm 
huiusphiloíophia.' ego non definió in piafen 
tia,atmihi tautum feruiet,vt explicem ex y i * 
fibilibus inuiíibiliafTV't ergo dua: qualitates 
motiun: qus inter fe funt diícretx feiliceí gra 
iiitas,atque ieaitas,in elementis medijs reper 
ta*, ita contempcraníur vt lint vnum princi-
oium,¿!c non plura motiuaprincipia, quia eft 
• " vnus motus fimplex cuiufuis elementi.&duo 
colores extremi in coloribus medijs,itapro-
$ poitionantur, vt fínt vna viíibilis qualitas , vt 
palledo aut viriditas, ita quoque óc pater, Se 
nliuSjCtiam fi í int diícreta períbnae,& multe, 
in ratione tamen fpiratiui príncip;i,íiint vnü, 
Vuter cr fi <Scindircrete&indiuifibiÍiteripirant.Itaque 
lixs fecundu etiam ü in ratione perfonali lint multa pater 
pcrfonulerj <Sc filius in ratione fpiratiui principi) vnum 
rati^iem fi.ínt,qu'ia virus eft Spiritus íanclus ab eis p r c -
fi.hduo, at cedens.Htequidein Auerrocs noimproprie, 
fecuniumrn imb^pprié duas qualitates vt leuitaté <?c graui 
iioitem pritfi ta^ 'm aere cóméíüratas vocitat vnum p i inc i 
dpiandi Spi piuniotus,riucvnámotiuáquaKtaté,vt duos 
ritumfuncíÜ colores/ín mediqproporcicnatos colorevo-
[unt unum. catjVnam vifibilém qualitatem. Cur ergo for 
midarunt Theologi antiquiaffirmarepatré 
& filium e í le proprié Vnum principium ípi-
randi Spiritum fan¿lum ,nifi quia liase nó ad-
uertebant:Et Gregorius Arimincusfiniftram 
intulitexpofitionemaducrbi) illius, tanqua, 
dicens eile fimilitudinis aduerbium:imb r evé 
ra diclio tanquam,qua vil funt patres in Con 
cilio Lugdunenfi profitentes Spiritum í a n -
Cnim á patre filioque procederé, non tanquá 
ex duobus fed tanquam ex vno principióle 
TDiftio tdn* i'itatemngnincatnonimitationcm. Nam fi 
quam nerita c'dxeris ambuíat hic vt rex,vel tanquam rex, 
íém diquÁ- 11011 neüas lllum efi e regem: imó deipfo rege 
do denotdt, vere ^ ixcris ? ambulat vel procedit tanquam 
j-ex. Vtreftc annotauitVallainannc --a. ad 
loann.capií. i.Ex imperitia igitur lingua la-
tina eft credere huiuímodi dicciones, velut, 
ta 
in Diftiud.ii.primilibriSentent; 107 
ta vis ípiratiua: 8c filius c ñ tota vis fpiratiua: 
ideo pater eíl: totum principiurnjác íilius cft 
totum principium 8c ambo fünt vnum hoc 
totum principium. Sol vero non eft tota vis 
generatiua hominis, ñeque homo el!: tota vis 
gcneratiua:icleo neutra eíl: ver?) íbl eft totum 
principium,aut homo eft totum principium 
generandi hominis.Quare Spiritusfanftus to 
taliter eft á patre,(Sc totalitereft a filio^id eft> 
non partialitenfed perfe.dte eft á fingula per-
¿.Conckpo* fona:& ab vtraq; íimulfTertia conclufio. Cü 
aptamus diuinis hoc nomen principium iam 
fumitur notionaliter j iam vero eíTcntialiter. 
Hace conípicua eft, etenim íi dixeris,paterjfi 
Hoc nomen lius,& Spiritus fanclus íünt creaturarum prin 
principium cipium vnum, eíl'entiale nomen produxifti: 
(jftntiiUtcr quiatoti Triadi eonueniens eft; íinverbad 
ynodond' patrcmj¿c íilium, principium conftrinxeris 
HiercapitUK noticnale reddidiíli npmé.Vt liquet in repc 
titafrequenter propofitione pater > <Sc filius, 
liintvnü principium Spiritus fandi. Etenim 
principium hoc loco de patre, 8c filio íblum 
przedicatur ,ideo notionale eft , quanquam 
diííerés ab alijs íingularibus notiombus,qn± 
íingulis aptantur períonis,qualia funf innafci 
bilitasjautignafcibilitas, quae patrisfoli9 cft: 
paternitas, 8cc. at elle prinapium ípitati-
uum , eftcommiíne (Scpatri, & filio,íóium 
cnim ibi rcíidetfpirandi principium. 
An(¡fít quin C Sed ais, ergo iam fex eílent notionalia 
(¡uc'dn [ex nomina^quia pncter quinqué quae enumeran 
notiones, tur á Thom.i.part.qua-ftio^.artic^.tgo ad. 
do principium ípiraudi jquod notionale cft, 
vt 8c principium generandi nlmm.Dixerim 
autem quinqué cíTe noimnanotionalia,incÓ-
plexarnam complexa , fi numeras plura funt 
quam quinque5quíe tamen femper in quinqj 
reducuntur,nam principium fpirandi, <5cin-
tclligere hoc cft dicere filium,& velle fiue di 
.. ligere diuinum, vt eft produíliuum Spiritus 
fandli notionalia funt.Et fi dicere ad intra fi-
lium,idemeftquodgeneratiofilij , 8c velle 
vteft produftiuum Spiritus fandi idemeft 
quod communisfpiratio. Idé dicito deprin-
QMJ/ÍÍ cipio ipirandif^t indagádum lupereft,quod 
principium eít hoc principium fpiratiuum,iium ipfa ípi-
fairttium. ratio communisínumeft eíTentiadiuina? nü 
eft chantas patris & filij quafe inuiccm di l i -
gunt setenio & mdiuiío amorcPquod fi ípira-
tio communis eft obftat,quód fpiratio com-
munis eft aftio per quam ípiratur Spiritus fan 
€Uis,húius auté aclionis inueftigamus, princi 
* pium,!! efTentia eft diuiria,obftat, quód harc 
cftin Spiritu fanfto.Si chantas obftat3qu6d 
amor de fe nó eft produftimis amati, vt intel 
leftus eft produtliuus intellefti. Quia ü pro-
duceretamatum haberet apud fe amatum, 
quod fi apud fe haberet, non tenderet extra 
fe,id quod amoris eft infigne. Eft enim amor-
inclinatio ad i ¿ quod eft extra fe. 
CDicendum autem cft quod fi realiter lo 
quamur,principium quod quarritur fpiratiuú 
hoCjcftipíaeíTentia dmina, eft quoque ipfe' 
diuinus amor,eft quoque ipía communis ípi-
ratio. Non cnimhaec funt res diíferentes in ^ r p ^ í j , , 
Deo,ab eííentia,neque eííentia ab iftisxarte- mtílioms» 
rum communis ípiratio, non íimplicem ha-
bet confiderationem. Naque vtrelatio eft,. 
ita confideratur oppofita fpirationi, quíe con 
ftituit Spiritum fanélum, aut confideratur vt 
eft acHo,per quam Spiritusfanftus fpiratüiy 
& hace confideratio eft prior, illa vero pofte 
rionquia confequitur relatio ad a6lionem:ite 
eííentia confideranda venit,vt in patre eft,&, 
filio,aut vt eft communis tribus, &hac ratio ObferUdUU 
ne fecunda, non cft principium fpiratiuum. genter confi 
Enimueró Spiritus ían¿lus fi hocadmittisíe íífrtííionfí' 
produceret.Vcrúvt cftin patre <Sc filio, hoc h¿Sé 
modo cífentia eft vis fpiratiua, feu principiu. 
quo ípirandi. Nanque eíTentia,nonípirat vt 
quod,neque fp iraturificut ñeque genera tere-
que generatur:vtíuperioiibus diiputationi-
bus profequuti fum9. V t ergo diuina eíTentia 
eft vis generatiua, vt eft in patre,fic eft vis fpi 
ratina vt eft in patre,& filio.Quod vero vola 
ta ti tribuitur diuinar ípiratio, ad libellam iu -
ftam cft redigendum, vt veritate conftet. A d 
hanc videlicet,nonquod competatfcecundi 
tas diuina? eíTcntiíe, quia volens eft ad intrar TcecunditdS 
imo cótra voluntati diuina? foecúditas adeft, competit di 
quia eft natura diuina. Itaque tpta foecüditas uintc uolun-
díuinse natura? ad intra á natura diuina eft: vt tati ab cjfen 
íüpra vberius oftendimus. tid, 
CQuarta conclufio , indifputatione ifta q.Conclupo 
Theologorumeftconfcnfus patrem «Scfiliú 
eíl'c vnum principium fpirandi Spiritum fon 
ftum fi vnitas tamen referatur ad principiu 
quo,quippc principium quo vnum eft in pa-
tre,^ filio, tametfi pugna: íínt Theologicae 
quod fit hoc principiu, quo,feu vis fpiratiua. 
Quibufdam decertátibus eife relatioiics,alijs 
eílentiam diuinam fub relationibus, alijs con 
tendentibus eíTe volütatem diuina vt in aftu 
primo,vt Scoto collibuit. Atqui vtauthorcm 
. hunc teneas,qui nunquam non in huiuímodi pUdtu Seé 
theorijs,eftfcnticoíus,aduerte,in. uíent.d. 12. ticumde uí 
&in.i.dift.2.comentumfuiflc dminñintclle fpiratiua ex 
¿lum in a¿lu primo, & in aftuíecúdo. A t in ponitur, 
O 3 actu . ^ 
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a£Hi primo cíl, quatenus habct fibi ciiuinam tio:ia1lltcr, &'non producat filium : quiahoc 
círcntiampra:ícntirsimam/nonvtintcÍied:á, iutd^gcre cft dicere feu prochicere íiliiim. 
hocnanquerpectatadaclumiecuiicUimintel ITItem fingere necjuimus mh fallaci fiétione, 
endiJed vt iiitclli2;i'oilc,id ef}:,proximam. quód íe amcnt mutuo notionalitcrpater ¿fe íi 
cun iá qu* 
Scato. 
Inteíledus 
diuinusin 
attu primo 
cr in uétuje 
fundo. 
<juae intcllÍ2)atui-,& hunc he expeafum intel-
lechim memoiiam appeliaticf cundam.Do-
ect quoque adtum iiitelligendi patiis non elle 
ratjoncm íormakm.produc.endi íiÜum.Nan 
que fi ha:c inteilectio e f e produclio íili), cú 
pra? iutciiigaí?Ji.patremiiitelligci-£ íc <Sc hliú, 
in primo onginis ílgno^.ntcquam producat 
íiliujn,aiite crgo lilj) p. oduciioncm3 eílet al-
tera prcduíliondeo cominentatur per ifítclU 
gere patns,íiiiura,non produci.Eifdem gracli 
bus incedit de proccGione í>ipiritus íaucli, 
Tkcolodzans.Ketur enim diiiinam vbiuíitá 
tem foecundam eíle,prmcjpium quo jpmtus 
ícUiCti.Fonó \i7Eecvoluntas confíderaturina-
¿tu primo, ¿k in aclu fecundo:. in aílu primo 
liusjik no producaut Spiritumíanctum:iílud 
nanque diligere ell rpirare,quod íi fe diligut, 
ípiiando non pollunt non ípirarc. Ncqut cft, 
locus ori^inis li irnis m iuiimmodi adlionibiis 
notionalibus.Quiavtdiximusonininoumul 
atque pater íc intciligitiiotionaliterproducit 
verbum.Nam idem cl l atquc íi dixciis, fimu 
latque pater dicit verbúiCÍi: Yerbum.& í i m u -
lacquepatcr,^ hiius amando fe ípirant, cíl 
Spintus íanetusPQuibus cxpefis nulius e í l l o 
cus ScoticiscomnifintiSj-quíe.iam prarfcripíi-
mus.Nam intclle¿vus paternus in a¿lu íceun-
donotionalidicitíilium. Etaíftusilleintelii- Hdtio •ffiQ 
gendinotionali.scO: n-tio rbrmalis patris vt rnalif "ene* 
geaerctíiliumfntidera óc voluntas diuinain f ^ ^ ^ 
cp.nfider.atur vt habct ilbi pra'ientem diuiná aclu fecundo, id eíf,mütui amons notioñali-» ^ r ^ ^ 
Vohntás di 
Htn* facun-
da ud intra 
«t memoria. 
eí'ientiani intellcchun per mtelicdum diuinü 
patns ¿c íilij,at non vt amatam,íed vt amabi-
íem,itaque.patcr,oc íiiius ipirant Spintü ían-
¿hinvion vt íc*mutuo amant, id quod perti— 
nctad attum íceundum voluntatis,fcd vtpro 
xtmi funt,vt fefe ament.Probat autem fpirari. 
mmime Spiritum fanclum per hunc a.morem 
mutuum.Ñam irquidem prx inteliiguntur fe 
amantes paterjóc lilius3aiitequam ípirent Spi-
ritum ianctum,íequi tur íi per amorcm ípirát, 
&prapinteiligunturfe am.vre ante quam ípi-
rent^ergo antequam fpiretur Spirituslanílus, 
iam ipirant pater & íilius^ergo ante Spiritum 
fauctum produclus erat Sp:ntusían¿tusSvIíE-
terumnonh^ctamíimtñrma,quam íübtilia 
argumenta: íoluuntur nanquefiaduertimus 
quod íioníemelpiotulimus lutelligere diui-
nuai, & dili^eread intrabífariam eífc acci-
JnteWgere] 
er udledu-
plidrer no-
tiontliter et 
cjfcntulucr 
ScQticum co 
mentum non 
picnda^iuteiíentialiter, autnptionaliter : id 
quod .Hio.ádnotaiiit.i.part.qua,fl:.37. artic.2. 
quapropter pater prius fi íe fe intelligit, ¿c fi-
lium dcaiia ,&c.quaiii filium generct,hoc fa-
ne verum eíijíc Scoto amiucndum^l de mtel 
ligere cílentiaii fermo ficltidcm de dilcctio-
nedicito.Prias enim pater ocíilius íeíe ddi-
gUiít^nutuadileclionejfeücócordi^vtRichar 
dusloquitür)q)iam producantSpiritum ian-
étum^ii íermo lit de diltgere eílentialiter) at 
vero li de notiónali fermo agatur nonitcm. 
Naiujucpater fimulatqué fe interiigit,¿c alia 
á ÍCjp i oducit hlium. N arn hoc yitel í iscie no 
tiOiLiíe cít lilium producere: ideoque etfi fin 
gas Scoíica ílgua originís, íieri non potcíl vt 
mafiqud fígiio pnon pater ie intelligat .no-
terjeft ratio iormalis SpiratiuaSpiritiisfiníti, nialis¡p\xl* 
¿k fub iíl:isrationibus,6c fecundaeftmemo- ^ 
ría diuinaj& fecunda voluntasfrQuanquam 
re haclibrataexaclius , DeQ non concinnit 
ha;c difrinéiioaílusprimi, &aftusfecundi: 
namaclusprimusfigniiicaturvt habitus cu-
ius perfeítio cft fecundus a£his)qui íigniíica-
tur vtacrio.Vt viíio eíl perfeelio viíus, diui-
na autem meas,atque voluntas, nunquam ab ^ ®eo n6n 
loluisautperfeetiora eífcpoílunt, ouam íunt, $ á^us 
ideo cellat hzc diílindio,niíi folum illam re mus CT 
tcías ad diuiná fecundum confiderationem ^Mí' 
intcliecbusdecúdü quam 3i p ú m Sí pofterius 
in diumis admittimusí^R'eque tamen quia ex 
mutuo patris filij que amore Spiritus íandus 
píioceditjproptereapaternon-cRprincipium 
perrecíum fpirandi Spiritum ían¿tum vt íbm 
mat Seatus.iltenim amorilie patiis,atque íi- Sotuiturdr^ 
lijjVt eft inpatre ad rllium non eíl dependes gumentum 
á HlióiíSc vt eft filij ad patrem non eíl pendes ^c0 t^ 
á patre. Quare cjuia independens efr. princi-
piura períeelum eft. Quod vero fit indepen-
dens,velhinc habeto,quiavnus idem ipíiísÍ7 
mufque eft í^mor hic, vt ergo dependens eft? 
alias á fe pendcretjquod inuoluit cc'kradiciio 
nem,itaquc ñeque amor patris, ad íiliurn á íi , 
lio perficitur,neque.corara, quiavtdiximus , • 
aclus pufifsimus eft Deus,hic amor Deus eft, 
(Scc.Ergo perfeclifsimus eft,etiam iuxta i d tío 
nem formalem amoris expeníam : idem lapi 
to de mtelligere patris. 
CQuintacoiicÍüfo,íi pater, (Scfiliusíint fXonchfd 
vnum piincipium quod,ípirandi Spiritum- * 
fanclum j concertueyr á Theologis quorum | 
certa-
in diílínífu i i .primilibri Sentcnt.' 
Husfuntunu 
u^ocl fpirun 
¿i spiritum 
fánftm. 
Zxponitur 
conciliuM 
lugduncnfe 
Vdter er fi 
lius unum 
principium 
quocr quod 
film fmt 
daofpir ato-
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^DumtipU 
útum cxpo-
nitur. 
certaminafupra defcriprimusFAt verócre-
diderim ego eíle vnum principium quod, no 
íblum quo/pivandi. Etenirn pater eíl: prin-
cipium quod/pirandi Spiritum fanftum, & 
íiliusit;idem(hacenim in re non opponun-
turrclatiué pacerle íilius ) ergo íuncvnum 
principium quod ex axiomatc Theologico, 
non femcl repetito, argumentum hoc habet 
neruos íüos, quo ítem víus eft Thom . i . part. 
quíufl io^ó.ar t icul .^ Cuiaccedant Concilij 
Lugduneníis indicata non femcl verba, pro-
cediü, ait, Spintus íanclus á patre & lilioaion 
tanquam áduobus principijs,'fedtanquam 
ab vno principiof?nEtíübhice adiccit,non 
duabus ied vnica ípiratione, <k hxc verba 
poflrema fubindicant patris&fíli) inípiran 
do Spiritum íanftum & habere vnam rela-
tionem ad Spiritum ran¿lum,& vnam aclio-
ncmjác vnarn vim fpiiatiuam^d ha-c nan-
que tria fe porngunt íign: iicaiida verba Con 
cili): qusc triaiecundum confiderationem no 
ílram iioc potiuntur ordine. Eít nanque vna 
vis fpiratina prior , dem vna adió ípiran-
d i , poílharc elt relatio íjDiratio ícilicet in pa-
tre Óc fi l io: poftrcmo fimulcum hac relatio-
ne receñí!ta Spiritus íiinfíusconfideraturípi 
ratus á patre ¿c í i l i o^Por ro autem fi ha:c 
itafefe liabcnt,vt exiíHmo jpar eíl crederc 
priora verba Concili) ad vnitatem principi) 
quod 3 cffc rcferendaKTertium eft atgumen-
tum.Nam hxc conceditarvulíro á Theo-
logis,pateróc íiliusílintvnus ipirator, ergo 
funt vnum pr inc ipium quod ípirandi. Ete-
nim hoc Obi vult cife ilios vnum fpiratorcm. 
Namíbiratornon folum pra:fefcrt vim íj3Í-
ratiuam, quin etiam & qaod ípirat.Cactcrum 
iíla ratio non efi: proríiis extraiudicij aleam, 
íiquidem Durandus in.i.díílindlio^c?. quajU:. 
2.arbitratur nihil incommodi fi conceiTcris 
eíre,patrem 3c íilium dúos ex vi fermonis fpi 
ratoresrvt etiam daos {pirantes eíle, citra feru 
pum fchola Theologica recipit. Htenim 
Ipirator, quia verbale nomcncí},vt doílor 
&fcriba5Curfor, <Scc. Adhuc retinet feu fapit 
naturam adiecliuorum, cum alioqui fubfean-
tiuum fit, A t degencrat hoc, Se alia id genus 
nomina in naturam adieftiuorum, quia á ver 
bis ílgniíicantibus aílionem deriuantur. I t i -
dem ceníendum de nominibus alijs á verbis 
paísiuis originem ducentibus. V t autem a-
pertafit tibi hxc degeneratio oflenfionem 
accipe. Nanque íi ignes dúo.A.iSc.B. vnico 
calore , vnicaque caiefaelione diuino mi -
ráculo cálefaccrent lignum.C. re vera dicen-
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dum eífetduos eífe calefací(rntesli«;niim. C. 
duofque caletaílores, 8c vtrumque nomen 
eiufdcm eílctíisniíicantiíe: fi2;nificaret enim 
pluralitatem fuppoíitorum calefacientium: 
non multitudinem formae, aut adionis, quac 
vna eft ex hypothefipTlui-fum dodor feri-
ptoi'jamator forniam inhaerentem íubiedo íi 
giiifícantji& non per fe íubíiftentem jid quod 
eft germanum puris íübftantiuis. V t Petrus, 
Paulus,homo,equus. Quam ob remíi Ipira-
tor fignifícat vim ípiratiuam in patre,6c filio, 
nonfanéillisinhaerentem, quia nihil harret Pater z ^ f i -
Deo,at modus fignificandi nominis huius eft Uusfunt un9 
figniíicare formam in alio , confequens eft f p i r a t o r ^ 
quod adinitti poteft ha?c, patei? 6c nlius'funt plwesfpira 
dúo fpiratores,qua? non figniíicat plures eíle ¡oresut ad-
vires ípiratiuas, at eífe plures cui competat mitt enium» 
hxc vis ípirandi. Quanquam quia etiam ha-
bet vim íubjlantiui nominis concedenda eíl 
ha!C5pater,&filius funt vnus ípirator.Et Tho. 
vtfupraindicauimus diflindio.hacnon re-
formidauit illas concedere,íuntplures fpi-
rantes,(Sc íunt plures ípiratores. Et in furama 
Theologica nó damnat quod fcripferat, enar 
rans Magiílrum,quanquam meliorem credit 
fententiamcredentem non plures ípiratores 
effe enunciandum,fed vnumfTTorró autem 
quia authorc Ariílotelc loquendum eíl vt 
multi,fentiendum eft vt pauci: quanquam Authoris 
h x c , pluresfuntfpiratores, feníum poteft ha fententid, 
bere catholicum, id eft, plures funt perfonae 
fpirantes, quia (vt diximus) capax eft pro-
poíitiohscchuiusfenfus,quippe fpirator fa-
pit naturam adiediuorum 5Cíeterum non de-
ducendaeftinvíümloquutiohxc, fed po^ 
tiustemperandus eftfermofecundum pieta-
t i s& diuini honorisregulam, quia enim n i -
hi l oftendit aures pias, funt vnus fpirator (íi-
quidem ecclefia tradidit eífe vnum princi-
pium fpirandi patrem & filium ),at proxi-
mum eft vt oftendatur íi dixeris dúos eíle 
Ipiratores, propterca cautius eft illam nega-
re , tametfi demiror cum non formidat Late-
ranenfe Concilium fub Innocentio^.tradere 
tres perfonas diuinas eífe confubftantiales, 
coaequales,coomiiipotentes, coaEternas, cur 
nos reformidam9 dicere eífe fpiratores,patre 
& filium, Spiritus fancli. Quod fi hoc con- Obfcrua uet 
cederé formidini chriftiano eft,certe cur h^c ha concilij 
reformidabiturconcedi,funt coefpiratores, Latcranen 
vt conceditur, funtcoomnipotentes,& cox- ps tradentis 
terni ex Concilio prarnotato. tres perfo* 
CObijciesforfannullatenus admittendú nasefjecoo-
eíTefermonemdiGentium tres perfonas bea- mnipotentes 
O 4 tas, 
Creans. 
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Spirans. 
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tas, eííe tres cr*ntes, aut tres creatoves, ergo cnim fe iniúcem confequiintur, príncípium 
jticiein nuilatenus adnútti debent i ñ z , íimt cnim ípirantli eftípirans. Quod íi hanc con-
duo fpirantes, aut dúo ípiratores.imó prorílis ceíTeriSjVÍdebitur íbrtaísis erroneum in gene 
videntur reijeienda',. Naiiqüe vttrcs perfo- rare inteÍÍc¿}:um,patrem & fiiium,eírcvnam 
u x funt vnum principium creaturamin, ita períonam ípirantem.Patet collcdlio, quippc 
pater 5c filius vnum íííní principium Spiritus hanc veram cíTe tradidirausjeffe dúos fpiran-
í;iri(íli, authore Auguílmo liby^. de Trinita. tes patrem & íilium:quia numérale hoc^duo, 
cap.i4.Mecum autem obfcriia, quid interíit non numerat vim ípiratiuamjfed períbnasjer 
inter hxc crcator, crcans, fpirator, fpirans. go cum dixeris vnum ípiranSjad períoname-
Htenim creatio,efl: operado diuinitatis ad ex tiam oportebit reí'crre vnitatem, vtíitfeníus, 
tra, cartcmm ípiratio, eft operatio perionx íiintvnaperíbnaípirans,quodhaeieticumeft. 
ad intra. Ruríum períona eft, aax Tpirat & FCQuibus acccdat,íi funt vnum principium er-
generat, at diuinitas non eft quae genératele- go vel funt hóc principium^emonftrato pa-
que eftqua:ípirat. Diuinitas enimeft qusc tre,authocdemonftratofilio,nullumhorum 
creat ? eft enim creatrix remm omnium. A d 
hxc perfoms aclio creandi , á diuinitate ma-
nat eíTentialiter, quia crcatio eft aóíio eíTen-
tialis, vt exterx ad extra operationcs:opera-
tiones vero ad intra in íanáa Triacle non íunt 
eílaitiaks5imó perfonales, vt generatio,fpi-
'Effentidli* ratio,&c.Vnde íupra aiebamusjianc eíTe ve-
notiond- ramjDfusgenerat.quiaperfonageneratntcm 
lía uice uer- <^  liase Deusfpirat, eandem fubit formam. 
fa fe hdbét* Gsterum períbna creat, quia Dcus creat, & 
ipfa eft Deus.Vides ne quam vice ve.rí¡\ fe 2;c 
rañt in prxdicationibus iftis perfonaj& diui-
Tres perfo- n^as ? Vnde impius hic fermo eft,. tres funt 
ntnon funt crsantes,auttrcsiüntcreatores. Aequénanqj 
tres crean- ^ atcIue ^ dixeris,tres íunt diuinitates crea-
tes ñeque JlCCUS autem de iftis pater 5c íiiius funt 
tres credto ^uo¿p ip í e s , 3cc. Qiiiavt dicebam/piratio 
ac'tio eft pei-lonal]s,ideo numérale no me per 
íbnampotcft multiplicare, non multiplica-; 
ta ñeque aclione,neqiie forma,id eft,vi ípira-
"Bilmus ex tiua.Quapropternihil demiremurHilarium 
ponitur. dixiííe^.dcTrinita. Spiritumfanflumpatre 
<tk filio authoribusprocefiííc.Nam non aliud 
voluitquam fpirantibus. Accepit enim no 
men auchoris adiefliué, 6c non íubft^ntiué. 
Et íupra nos ex Tliorna docebamus patrem, 
& Film,<5c Spiritü fandtum , elle tres res rela-
tiuas,feu tres exiftentes adiectiué,ita 5c dúos 
authores dixit Hilarius adie(ftiué,id eftjduos 
ípirantcsf^tveróoccinnit nobis aliquis ,íi-; 
quidem principium eft rclatiuum nomen, 
cur iformidamüs dicere patrem Se filium cíTe 
NMW cíl dd dúo principia? nam íieft admittenda harc, 
tnittendum funt tres per(bn2E,tres res relatiua:, cur non 
pátremgrfi f-mt dúo principiarclatiua duac perfonacíná 
lium ejfs dúo fenfus hic íünt duae perfonae principiantes 
prinapU catholicus eft,queiii editpropoíitioiila fe-
fiirandi' cundumlermonispraEtextuniP"Pr¿eter h¿ec 
íi funt vnum principium fpirandi Spiritñ ían 
¿lum pater ¿c nliusjergo vnum fpirans. Híec 
aniiues3quia vtrumque Sabellianam amat do 
¿l:rinam,quod ergo eft hoc vnum prineipiú, 
quod fpiratjquodíiint pater & filius? 
C Atrecolendum nobis cftjquod in exor Soíuitufino 
dio diíputationis huius meminimus^qu^ in al (Km dubium 
tero genere funt piura in alio cíTe vnü. Eccle-
fia igitur volens oftendere nobis patrem,<Sc fi 
lium in ratione principij autprincipiandi Spi 
ritum íanftum eíTe vnú,tametfi in ratione per 
íbnali fint duo^decrcuit patrem »Sc filium eífc 
vnum prineipiú Spiritus fan¿li.Concedimus 
igitur patrem Se filium,& Spiritum íanchim 
elle tres res relatiuas.Significam9naqj plano 
fermone tresproprictates relatiuas diuinas ef 
fe tres reales rclariones realiter diftin£í:as,noii 
tamen concedimus eííe dúo principia,quippc 
fermonis huius pr2etextus,íiibindicat patrem 
& filium in ratione principij ad Spiritum ían 
t t u m eííe plura3quod falfum eft,vtiampate-
fecimus:Etenim quia fecundum ratione prin 
cipij non opponuntur relatiuejVnumneceíTc 
eft vt íint,vt principium íimt Spiritus fanfti. 
Et ecclcfia hoc de vnitatcprincipij decreturrt 
fanciuitjVt explofos haberet Grsccos, qui 
non nihil principij filio dabantad Spiritum 
fanólum. Aiebant enim patrem per filium 
ípirare Spiritum íanftum, czeterum dignita-
tem Se authoritatem principij patri íblum 
concedebant .Quam ob rem ápatreprocef- £Ur fCci€^ 
fionem eíTe non á filio autumabant. Quibus %ecreUit ^ 4 
obfiftens ecclefia decernit á patre & filo pro- trem ^ 
cederé Spiritum fan(ftumiiidiícnminatim,<5c erre /M, 
xqualiter,iieque plus patrem eíTe prineipiú, n m ^Yinci 
quam filiü,neque potentius aut excellentius, ^ m fpir(ín 
á patre procederé Sanchimfpiritum, quam ^ 
á filio, fed ex asquo fine fine ab vtroque. Et 
quia principium eft nomcnrelatiuum , non 
oportet admittere patrem Se filium efíe 
dúo principia , denotaret enim huius ora- ^ * 
tionis contextus eííe duas relationes, duas 
vcípi-
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conjiitutum 
ye fpiratíoncs,m patre, & filio, ad Spiritum 
fandumiidquod abijcit Hcclefiíe decretum 
docens vna ípiratione non duabus ípirari pa-
racletum.Id quod nOn ita d cuota tur fi dixe-
ris efle dúo principiantia Spiritum fandum, 
quiaprincipiansparticipium iongius diílat á 
íubírantiuinaturajquam nomen hoc princi-
pium.Durandus autem nihil veretur vtram-
qi propoíitionem donarc5íi ad íimpcfitarefe 
iatiir,vt diximus paulo íuperius^liquis col 
liget forían:íunt dúo principiantia, ergo dúo 
prmcipia5atnegabis cóícquentiam, eíl: enim 
colledio á multiplicatione in antecedente 
fuppoíiti,ad multiplicationcmformscin con 
fequente, id quod non efi necefíarium argu-
mentum in nominibus adiediuis , vtpeípi-
cuum efi: ex diclis.CSecundc» dicito fatendo 
patrem. Se filium eíle vnum principium ípi-
rans,& itidem hanc eíle veram, funt pater Se 
filius vnum fpirans, fi íubaudiatur princi-
pium.Nam fi íübauditur vicefubftátiui íup-
poíitumjfidfa efi: Se herética. Itaque haEC,pa-
ter Se filius funt vnum ípirans,íüb diílinguen 
da venit,autintelligitur de principio, aut de 
íiippofito fpirante,primo,modo v^ra, altero 
falía.CTertium argumcntnm veré torfit muí 
tos, quos fatis folicitat fuppofitio huius no-
minis principium in propofítione ante ha-
bita. Et ni falIor,adegit quofdam inpríecipi-
tium , vtfaperent plufquam oportet fapere. 
Nam Guiliihclmus Okan, excogitauit, in 
diuinis quartum quoddam diuinum conftitu 
tuin,quo donatum efi: nomine, quippe ípira-
tio communis illud conftituebat , non pa-
trcm,neque filium. Nanque ifiae períbn^ pro 
prijs íüht conftitutse proprietatibus. Quapro 
pter fpiratio cum fit relatio realis , diihnda 
realiter ab fpirationc (quae Spiritum fandum 
cc*ifiituit)necefie eílvtaliquid cófiituat diui 
nunijqviod exiítimauit eiTe quartum confii-
tutum.Quocí faneperfonano eitformaliter, 
quia communis efi: patri Se filio: porro reali-
ter perfona efi:, quippe quod idem efi patri 
& íilio.Qnod induxitin mentcm Okan,hoc 
quartum conftitutum fait illud 111 primis vt 
duduiv dicebam , quod fpiratio communis 
non conílituit , patrem 6c filium ,ergocon-
fiituit quoddam aliud diuinum ( íiquidem 
rcalis eft ) Se opponitur fpirationi paísiuse. 
Etiuxtaplacitum hocpromptaeft dubij pro 
politi dilucidado. Nampni.icipiü fupponit 
proiftoquartoconftituto, fecundum quod, 
hxc vera eft patcr,(Sc films funt vnum princi 
pium fpirandi, quippe qui funt hoc quartum 
conftitutum.Multa congemntur a Gregorio 
dift.i2.contra hoc inuentum,6c á Petro A i k 
cenfi illarepetunturin.i.quírft.8.articu.3.6c á. 
Gabriclememorantur dillin.12. huiusPTiux pUcitum 
omniavalere iubeo hoc vnum folum in me- chan non 
dium proferens, contra commentum iftud, probaturde 
huic enim quarto conítituto , tribuitur adió dMdríocon-
fpirandi Spiritum íandum,ergo eft perfona, ftituto, 
confequentiam probatamhabebis ,íi aduer-
tis,documentum efie verum hoc, cui compe 
tit adióperíonalisperfona eft necefiario. Na -
que autore Ariftotele,operatio index eftfor 
ma'^ieque Philofophis aliud quarntur for-
mar indiculum nifi operatio,iam ergo fi adió 
eft pcrfonalis,ergo perfona eft vnde illa adío 
proíicifcitur.Iam vero quartum hoc confti-
tutum fpirat, & fpiratio eft adió perfonalis, 
cteninVtft perfonc Spiritus íandi produdio, 
vtgeneratio eft adió perfona:, ergo quartum 
conftitutum perfona eft,ergo quaternitas eft 
perfonarum 8c non Trinitas, quod hsereticis 
eft inuiíum, nedum cathplicis abominabile, 
vnusfuit Petrus Gnapheus qui quartamin-
duxitperfonam in diumis deíipiens^u) ato-
res feupatroni huius commenti períbnanl ne 
gant eíle quartum hoc conftitutura,quia eft 
cómune,ícd quid fi cómune eft patri Se filio, 
quartum hoc conftitutum , cur ergo i l l i t r i -
biáitis adionem perfonarum ? V bi legiftís 
hanc metaphyíicam,communiainquam ha-
bere operationcmíEllentie diuinae quia cora 
munis eft Triadi operationes ad intra genera 
di,aut ípirandi non tribuimus, cur ergo huic 
Siarto conftituto vos illam tribuitisfÑcque abrid Okanifticus aiumnus fufficienter 
patrocinaturfuo duci,dicen3 quartum confti 
tutum hoc eí||fingulare,tametfi non fit per-
fona:ck: quia fingulare eft ,propterea i l l i t r i -
buitur adió fpirandiP'Atvero fiimidum eíc Giériclis 
hocpatrocinium,ellentiananq5 diuinafingu fumydum p4 
Jaris eft,at vero fides catholicaillam fubdu- trocinium 
citab adionibusperíbnalibus vt in. c . f i rmi- quod fuo tu 
ter extra de SummaTrini.&fide ca.traditur: Ut G kan, 
cur itaíquia etiam fi fingularis eft deitas,<Sc no 
vniucrfüis,ícu idaralis^it vero re ipfa commu 
nis eft beats Triadi. In quem propemodum Conmunid 
etiam fi hoc quartum conílitutum fit fingula non hdbent 
re,quippequod eft hoc,at vero quia commu- aCtione ptiy 
nc eft duabuspcríonis,idco adionem perfo- guUrem. 
nalcm non poteft habere. , 
Etrurfumegoinfcripturís lego Spiritum 
iandumprocedereá paire íoann. i^Se non 
abifto quarto conftituto : Se Spiritum ían-
¿^am cílefpiritum íiii) ad Gala.4.'3c non efie 
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fpiritum huius quarti cóílituti^ít vero iuxta 
i m m commentationem ípiratio a¿liua non 
eft patris,iieqiie efl: filijjfed huius quarti con-
ftituti. Etquiahocquartura conftitutum for 
maliter non efl: períona,confequens elt Spiri 
# tum ranftum á nulla períbna procedere. Ita-
que filius á patre fcrmaliter procedit, <Sc rea-
liter.Cxtcrum Spiritus íanílus & i i realiter a 
perfonis pattís?éc filij proccdat3tainen forma 
literanulíaperfonadiuina procedit. Recla-
mante tamen Euangelio ípintus(ait) qui á pa 
tre procedit, ¿k rudus Spiritusíanctus quem 
ego mittam vobis á patreFTlt fiindamenUim 
huius inuentionisOkaniflicarruit to tum, lí 
aduertimus ex Thom.i.par.quxfl.32. artic.3. 
con í l i tuere indiuinis folum eíle propneta-
' tumperfonalium:funt autem h x tres, patcrni 
tas^liatio,^ fpiratio, quac eft in SpitiCu ían-
Proprieta« fto.Nanqueiftíefuntindiuiduantesproprie-
tes perfona tates,vSc{ingulisperíonis tribus fingule aptan 
les tres., tur proprietates.Cacterum ípiratio, c o m m u -
nis 5c fi fit notio pcríbnarum patris 5c filij, at 
non eft notio períbnalis , quia nulli perfonae 
fíngulariterin fita eft, ideoq,non conftituit 
neq3 pcrfonam, ñ e q u e quartum conftitutum. 
PTEt vtiq3 fi rem librate perpédimus, minus eft 
conftituere vnam folum perfonam,quá duas, 
at vero ípiratio communis nequit conftitue-
re vnam píñ-fonam fingularem jCrgo neqwe 
quartum conftitutum. Quia G id quod magis 
vidctur incílc,non ineft,neqi id cjuod eft mi-
nus.Quamobrcm íupra etiam reiccimus Ca-
ietanuin, qui immemor fui pcdagogi. 1. part. 
quícft.3Í.art.4.dkentisíj3Írationem commu-
nem patii,5c filio,non cife cóftitutiuam,c.u!a 
non éft proprUtas perlonalis, h n x i t ípiratic-
nem hanc conftituere patrem,<lk: íihum vt ípi 
rantes.ld quodndnlongeabeft á commcnti 
tío figmento Okañico , vt íupcriuseib com-
memoratum.Etreuera ego alud inuiligere 
ncqueOjpraster id quod difiero de re hac. ívá 
proprietas diuina eft difcretiua pcríonc á per 
lona , vt ex Concilio Lntcranenliíüb ínno-
centio I I I . erudimur,traditenimperí'onas 
prOprictatibus íuis eiredifcretas ,at fpiratio 
Perfonte communis non difeernit patrem, 5c filium cr 
fuispropríe go nonconftituitEReqj íubterfugias, dicens 
Utibus funt eft proprium patri,5c filio fpirare, crgo quan 
difcretiC. quam non fit proprium íimpliciter, flpatcr-
n:tas, 5cfiiiatio , at eft fecundum quid pro-
prium 3 5c hoc abundé erit vt conftituat illos 
vt fpirantcs. A t vero ( vt d ix i ) quod non di-
ícernit vnum ab akero non conitituit. Nam 
indiaiduum ita conftituitur ex propr ie ta t í -
bus fuis difcrefiuis, vt illarum collc^io in 
nullo alio extare poteft. A t ípiratio quas 
in patre , eadem in filio , vt ergo confti-
tuit patrem 5c filiumfeortafsis non con-
quieícit mens tua , nam obijeies non con-
ftituit vt patrem, fed vt fpiratorem: imo ne- ^ 
que hac conftituit ratione , nam eíTe ípira-
torem pater commune habet cum filio, 5c 
non folum commune , fed idem nam eft 
idem fpirator qui filius. Supponit igitur 
principium in propofitione quam noftra 
veríat difputatio , pro duabus perfonis pa-
tre, 5c filio, confiife tamen ,vt in folutione 
argumentorum patebit, 5c non pro quarto 
conftituto. 
CPorrb autem vt illo recurrat, vnde egreífa Hocárg./jo 
eft oratio, fupereft argumentumimpetens 
vnitatem principij ípiratiui proferre. V i de-
tur enim patrem , 5c filium huius principij 
vnitatein fpiraíido Spiritum fanílum gaude 
re non polle. Siquidem pater prius ípirat, 
quam filius , ergo non íunt vnum prrnci-^ 
pium.Confequentise nexus eft patens, 5c an-
técedens colligitur, etenim filius habetfpi-
ratiuam ^im ápatre. Nanque á patre habet 
eiTentiam, 5c qua: funt eflentia?,qualis eft vis 
fpirandi, igitur prius eft vis ípirandiinpa-
trequam ifí filio. Porro alTertio ca'choiica 
eft non prius procederé á patre, quam á fi- No« Iprius 
lio Spiritum íanclum , fed p.oríüs vnifor- procedit¿ 
miter ab ambobüspArgumento igitur di - patre q u i 
citoVim fpiratiuam non prius eífe n i patre pUoSpiru9 
quam in filio. Quia eadem eft in patre, quz fanfius, 
in filio. Et quauquam filius illarn habeat á 
patre ^  5c communicetur á patre filio per ge-
nerationem filij, non tamen hsec vis gene-
ratur , vtnequeeíTentia , qiux filio commu-
nicaturper generationem. Ideo vtnonprior 
efteíTentiapatris, quam cirentiafilij ,ita ñe-
que vis fpirandi. Prioritas autem in diuinis PrioriMt ' 
eít períonis, qux vocatur prioritas originis: originisdu* 
5c iiiec vna eft patris ad filium, 5c altera eft plex. 
patris 5c filij ad Spiritum fanftum. A t visfpi-
ratiua non hac p i-ioritate,iieqüe alia eft prior 
in patre quam in filio. 
Iam vero perágrato tediofo tantae ^lifpu-
tatioiiisitinere,quanuis commodilsimo, v t i -
que reftat aliud nihil quam argumenta di-
luere. C Primum autem diluitur negan-SoÍMMíard»' 
do confequentiam, ñeque tenet per locum á gumétaprin 
íynonomis,quia nonfignificanteodemmo- cipalU, 
do principians, 5c principium , hoc nan- a 
que íubftantiueíignificat i l lud , vero adie-
m a h , Quamobrem antecedens denomi- \ 
natplu-
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nat pluralitatem perfonamm íj3Íraiitiiim: at 
conícquens pluralitatein principij ípirantis. 
Vndepcrmdeeítatquefi colligas íunt piu-
las rpii*antcs,ergo plurcs ípiratores, id quod 
fufius egimus íupefius. 
CSecuudum argumcntum abíblues, íi dixe-
ns,ncq3eíTe vnum principium cílcntialeío-
lum, ncqj cflc vnum üprincipium pcrfonalc, 
ícd cíTe patrem Se filíum vnum principium 
.notionale ípirandi Spiritumlanétum, vt pra? 
ícripta te inílruent pleni us. 
CTer t ió dicito cum Thoma loco pramota-
to principium íupponere cóíuíe pro duabus 
períbnisjiieq, colkftio eft valida,lunt vnum 
principiuin,crgo vel pater,efi: hoc principiu, 
velíilius,neganda enim cílcclicftio ha;c, cu 
iusvicium eít á confuía ad determinatain vt 
íi collegcris,taritam homo eft animal rationa 
le , cro;o vcl hoc animal rationale vel illud: 
vel promitto tibi librum, ergo hüc vel ilium. 
ExiíitDorro Gretrorius vnde fibi conciliat 
prardicatum hoc vnum principium conhiho 
nem?& Capreolus, <3c Caietanus refpondent 
ex coniuuá:ione,<Sc, £ t íufiragatur i l l is , quia 
in hac.Pariíijs& Roma? venditurpiper.Con . 
funditur pr^dicatum á coniú¿l-ione,c<c,tamet 
íi hoc exemplum nó confertpropoíito, quia 
in hac prppoíitione lumitur,&,diuiíiué: cáete 
rum iuxta coramunem diale¿l:icam,£t,diuili 
ue hac confundendi v i potitur,nontamé có-. 
plexiue, vthoc loco cnpitur in pramotata 
propoíitione.Pater& íilius funt vnum prin-
cipium Spiritus fancli.Quidquod íi pra^poíi 
tio3Et3coniundcretprardiCi:tumprzedicíú,in 
conuertcnte huius non coníiifam haberet fup 
poíitioncmrncmpe in hac vnum principium 
Ipirandi Spiritum fanclum íunt pater 6c íi-
lius.Qnippc,Et,prcTpoíi;tio non córunditfub 
ie-5lum,jmo pra'dicatum.At vero in conuer-
tcnte íiibicátuii^confuíe etiam fupponit,nan 
q3 vtraque vera eft conuectens, & conucría fe 
cundumíimplicem conueríionem.At vero íi 
determínate ílippontrctfubiectum pro hac 
vel illa períonatalíaeííet. Quamobrem non 
oportetquacrere confuhuum hgnum. Nanqj 
ex fe habet fine fit pra:dicatui.n, íiuc íubieétü 
hoc nomen principium, íiiam confiiíam fup-
poíitioné. Etenim vtdiximusjnotionale eít, 
Ócnon perfonale. Et quia notio quam deno-
tat cít communispatri Óc ii l io, inde habet ex 
fuá íigniñe^ntia quam íbrtitur, ex íuppofitio 
nis connexu vbi coílocatur, communem íup 
poí]tionem,t>c confufam. Nif i reílringeretur 
aliudead detcrminatam.fuppofitioncm, pro 
hac vel illa pcrfonn,id quod fn propofitione 
pradiabíta non habet.Quamobrcm 8c ü díxe 
ris pater & filius íunt I ioc principium, ctlara 
veramenunciañi propoíitioncm, modo fih-
gulare confiiíam retineat íuppofitionem , vt 
luum commuuenomen principium. Quan-
do inquam^dernonftrat duas perfonas confii-
fepatrem 8c ñlium. A t vero Tho.in. 3. dift.r. Áliter f j * 
q,2.arti.4. communem terminiimexpropria pit Tin > 
naturafatetur haberc confufam fuppofitio- ^dííw tico-
iiem,niGalíundereÍLnngatur. Vnde pr:incir thnici tíu-
p-ium,quippeqiiod commune eft nomen, ha leélici. 
bet ex íe communem lüppofitionem, ce non 
eget,confuíiuanota. Egovcro magisad rem Dialeñí 
íolui argumcntum, quia dialeclici noftrates neótexicú 
non fapiunt cum Thoma: nam íi dixcns,ho-
mo eft animal,determinatám íuppoíitionem 
eife í-atentur,etiam fi T hom. contuíam vocat 
indiííereutcmfuppoíitionem, íiue pro hoc, 
fiue pro illo fuppoiito de qua re aíibi: fat fit 
dixiíle , in pfaéíentia diale¿Hcis noftri a-'ui 
illameíle determinatam íuppofitionem, ex 
qua primo ordiendus eft aíceníus , vel de- P roban tur 
fceníus diíiun¿Huus, cuius vna vera lingula- ¡didjCjfcifirc 
riumfatis eft veritati propohtionisfrArgu- centmes, 
tatur ad hxc aliquis , íi liax vera eft,pater 8c 
filiusfunt vnum principium ípirandi Spiri-
tum fanélum.ergo pater,& filius, íünt vnum, 
confequens videturf ilfum ,quippe videtur ; 
quód íi harc vera eft íünt vnum , ergo funt 
vnum, & idem,fi vnum, 6c idem, igitur vna 
íünt perfona. C A t obferuare oportebitid 
quod fupra commemoratum eft , ex Conci-
lio Tolctano vndecimo.Hanc eííe conceden 
dainpropoíitionem,pater eft ipíüm quod ñ -
lius,hxc autem eft neganda pater eft ipfe oiú 
filius. SimiíiCerafíirmanda venitharc pater, 
<Sc filius íünt vnum in neutro genere, hxc au-
tem neganda pater eft vnus qui filius, itidem 
pater & filius íünt idem vera eft : at pater, eft 
is qui filius,iaÍfá, fie ergo donanda íünt argu-
mento qux exigit :quia non íignificatur in 
illis propofitiombus períon^ íed cílcntiaE 
vnitas. Tametli de veritate huius pater & íi-
lius íünt vnum & idetn, principium Spiri-
tus fan¿"ti dubitatumíüicácpiibufdam ,quiá 
relatiuum illud identitatis videtur prrjíek-r-
teperfonalemidentitatem , quod tamen vt 
diximusnon praícfcrt , fed iolum identita-
tem principi j ípiratiui.Itaque non alia eft vni 
tas,quam identitas,at vtracj; eft principij fpi-
ratiui in hoc propoíito. ÍN7 ó ergo probada cft 
illatio vltima íünt pater, & fifius vnü, 8c idé, 
ergo vna íünt períona. 
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char 
Argum.in 
cótrarium* 
Scotus & 
Thomds in 
plácito con" 
cordes in 
nodo expli 
candi difcor 
fas. 
itas patris & filij, at ne-
xusneceíiario cft duorum,ergoproceditab 
cis ^tpluresfunt. C I n diucriumeft quiaíi 
vnumproccditápluribus,ncceíre eft vcab i l 
lis procedat quatenus in aliquo vniuntur , at 
Spiritus fanftus procedit á patre,&: filio, er-
go in aliquo vniuntur,quareprocedit ab eis 
vtíuntvnum. s 
Difputatio híecbreuicula erit,quanquam 
varietas fcribcntium illam longiufculá plus 
iuftoreddiderit . Scotus igitur dift.a.huius 
quarft. vírica teftatur Spiritum fanélum pro-
cederé á patre <5c filio quatenus íunt vnum:& 
S.Tho.i.par.qu2Eft.36.articu.2.(Sc.37.articul.2. 
idem conteftatur. A t vero latum eft horum 
opinantium difcrimen.Etenimnon eodé mo 
do fatentur hanc vnitatein: ille nanque cen-
liiit efie vnum,ideft, ex vna volúntate patris 
«Se ftlij procederé Spiritum fan¿lum non vt 
amatjatvt eft inadu primo ad amorcm : hic 
autem non fq l^um ab vna volúntate, vt femo-
ta ab aítu fecúndo amoris,imo vt eft i l l i con-
iuneta.Procedit nanque paraclctus ab amorc 
patris (5c f i l i j , non á potentiavolitiua folum, 
vt Scotus cxiftimat,qua; á me íüperiori diípu 
tationeíuntabibluta.Durandus vero diftin. 
hac. diftindione vtitur, reíponfurus dubio 
iftojVel enim fermo agitur, de aftu profeclo 
ab agente,aut de modo quem habet aíhis. Si 
de a¿lu tit fermo, accidit ageti vnde proíici í-
citur a£his vt vnitas,ita pluralitas, íolum eft 
enim neceíTaria potétia aíliua agenti vt agat, 
& impertinens eft vnitas i l l i aut multitudo. 
Nonenim igniscalefacit quo vnus eft , aut 
plureseftjfed quo vim habet aéliuam. Sin ve 
ro de modo acíus diííeriturvtique vtaftusfit 
vnus,&íimplex vnitascaufaeeft pertinens, 
quia vnus <Sc íimplex efteélus ab vnacaufa 
progreditur, fecundum quam annotationem 
reípondet motac dubitationi,Spiritus fancius 
quueft vnus & funplicifsima perfona pro-
greditur á patre & filio vt habent vnitatcm 
in vi fpiratina. 
A t vero íi hzee Durandi placita dlíTerun- Durandus 
tur vberius, altiufquc rimantur, non prorfus dijferitur, 
funt indubitataE1 veritatís. Siquidem aut rem 
hanc poífumus tracUrc vniuerfaliter, aut qua Vnitcts uel 
tenusilla folumdiuinisaccommodantur ,qp pluralitas 
fi vniuerfalis texatur oratio Durando íübfcri e¡i impertí-
bendumputomanqi vnitas & pluralitas agen nens agenti 
tibus non eft eíTentialis,vtfunt agentia. N am ut agat, 
iam vna cauía agit, iam vero plures. Quod íi 
vnitas cauialis eílet intrinfeca cauíis , plures 
caufe non poífent eífeílaprsftarc. Nam re-
duplicatio hoc exigit,{i caufi agit in quátum 
vna,plures ergo agere nequeunt, id quod íal-
íum eíle cernimus. Nam fol, <Sc homo gene-
ranthominera.Caeterum fiad diuiná pedem Confiderd 
conferimus hoc indubitatum eft, <Sc confef- htc ut fe* 
fum,vnitatematqj Trinitatem cífeDeoin- napln7o/o-
tnnfeca ,nihilenimDeoaccidit ,quidquid pheris de 
enim in Deo eft Deus cft. Cscterum aliud eft unitdtt c4tf 
agere de Deo fecundum fe confiderato,aliud farum, 
vero de Deo agere, relato ad operationem. 
Nam hac ratione poteritaliquid eífe Deo no 
jntrinfecumPTtjuamobrem dixerim fecun-
dum operationem, ideft, vt Deus eft opifex: 
vnitas quoque eft i l l i intrinfeca : non tamen 
eft pluralitas. Pnmum mihi eftperípicuum, 
Deus enim cunfta fecit vt vnus, ñeque poííu 
mus intelligere Deü agere fine vmtate,quia 
di) plures non íunt intelligibilesúmplicatná- T>eusutUH9 
qj contradidionem plures eífe Déos , plures agÜ» 
ve eífe caufas primas agentes. Eft ergo vnitas 
intrinfeca primo opihci vniuerforum Deo. 
Vade & Paulus.i. ad Cprinth. 12. diuifíones 
(docet)gratiarumíunt,idem autem fpiritus, 
¿c diuifíones miniftrationúfuntjídem autem 
dominus, diuifiones operatiommi íunt idem 
autéDeus, quioperaturomnia in ómnibus. 
Quo loco multitudinem eífeílorum ad vm-
tatem reduxit dminaniÍDe pluralitate autem 
pcrlonali diuiná non idem cenfeo, ícilicet i l -
lam eí fe intrinfecam Deo vt cft opifex vni-
ucríorü. Quippe planü eft intelligere vnum PlurdlitdS 
Deü cúfta opeianté,non intelle6la Trinitate perfonarum 
pei fonarú,quáquá enim is qui operatur Deus non eft Deo 
neceífario eft trinus, tamé capi poteft mente intrinfeca 
vnus,notrinus:vtintellexerüt homines ante utefk opi* 
fidé Euangelio reuelata:& núc ludsei, infi fex* 
deles omnes Deü vnú cúcta efficiété fineper 
íbnali Trinitate intelligunt. A t vero iftud eft 
verum in operationibus ad extraP^i reduxe-: 
rimus porro fermoncm ad operadones ad in 1 
trapluriraüemolumétiex praeferiptis nobis 
accedit. \ 
in d i ñ i n d : , 12,pr 
p^ipo ^  accecíit.Dico cnim Spiritum fanaum proce-J 
fíionis. dereápatre Sc filio cjuatcmis vniim princi-
j«(í¿hoíí<á piumíunt.Eteiiim fiad extra operatur Dcus 
in{jíj| DÍMÍ vt vnus, &iiitrinícca eílTibi vnitas, etiam nú 
utunü vtopifcxeft^cuiclGuodinoperatione ad in-
Spiticut 
pntcr tía qualis eíl ípiratio, duz períbiiíe operetur 
crfilwfpi vtvnunipnncípiirm?(Sc vnitas principi) eft 
rátutunum duabus perfonis intrinfeea pátri (Se hlio & 
priiicipinm.-dualitaspatri<Scfilioproducécio Spintuiílin 
cloquoquc non efi: illis extrinfeca penitus. 
Q^ianiíi cíTcntpater, & filius, á u z períonae 
jionproccdcrct Spiritüs fantlus ab CJS. N ¿m 
fiucthcologizcmus íecundum veritaté fidei 
docentis Spiritum íanclú procederé ab vü-a-
cjj perfona^iue grecánica fingatur theologia, 
no procederé nili á patrejfemper dualitas pa-
tristkfili) pra-exigiturproduclioni Spintus 
íancH,vt íüo loco abunde tradlauimus. Quau 
perforntrum quam autein pra;exigatur dualitas períona-
pucxtgi- ram patris, <Sc fili), ad proccfsionem Spiritus 
turad pro- íancti^ atnonípirantvtdiio3fed vtvnú prin-
cífimm cipium.Ideoqi vnitas principi) eíl illis intrin 
leca,vt ipi^antibus Spiritum íandum. Quía 
veropkiralitas perfonarura pracexigitur (vt 
diximus) ideo aíTerebamus non cííe prorlüs 
extriníecamx^terum non tam intrinicca eft, 
quam principi) vnitas qua? eft ratio forma-
lisjprcduccndiparacletum Spiritum fanftú. 
Et hoc infinuaná Auguftinus.y.de Trini.c.14. 
aiebat iicut pater, ¿>c filius vnus Deus rela-
tiucad creaturam,vnuseíl:creator, & domi-
niiSjficr.ciatiuead Spiritumíanftüvnú prin-
Rfrpo?i/ío cipiü^?rgumcrito primo dicito Spiritü ían-
¿'gÉKMo ¿i-iíi-fficijexüpatris &.filij ,quia ex amore 
vtriuíqí procecit, <Sc quia ab illis vt íunt vnü 
principiíi ípiratur. Itaq; elle nexü non arguit 
píuralitaté in principio ípirationis,íed íolum 
plura elle quar principiant, harc aute dúo íibi 
íunt ainica cp plura iünt principiantia,(5c q> 
vnüfint principiú pater <5c filius relatiucad 
Spiritum íaaó'lü.Scotusporro.dift.n.q.vnica 
hacnegat propofitionc Spiritumfaníláeíle 
nexü patns atq^ fili^juiaítat in íup dogmate 
amorc mutuC] patris & riiij 3 nó eiTe rationt m 
fórmale patri filio ípirandi Spiritü iaiiífiü. 
Et ilicliardum.3cdc Trini.illá alíerentéjinirú 
cftqilam ludiccálamo Scotus,vt illütrahat 
adieníiimfuLi. Atvero Richardum es;o non 
tanti facio,quáÍi$i Paulum illa eíteretem Vete-
ba.Cratia doinini noíln íeíü Chrifl;i,cS: clia-
ritas Dei,& cómunicatio ían¿f i ípiritus íit vo 
bilcü,¿x:c.6c epid eft aliud eñe Spiritü ían¿tá 
cómumcation¿,nifi nexuin patris <Sc hlijíqu^ 
omnia diilerte ve potui íuperius exaífa íünt, 
r m . 
imilibriSentent.' m 
D I S T l N C T I O 
Duodécima , cuius initium eíi. 
Item quarritur cum Spiritus ílui¿fus á 
patre procedat & á 
filio, <Scc. 
Difputatio prima. Num Spiritus • 
fanctus prius ápatre quam á 
filio procedat? 
R I M O N A N -
queafpeíhifi rcm cofideras, 
videbitur tibí prius procede 
re á patre, quam á filio. Et-
enim filius cp fpiret Spiritum 
fanclum habet á patre,teftaii 
te Auguftino.y.de Trini.capit. 14. ergo prius 
competit patri fpirare quam hlio: probo con 
fequentiam,quiapropter quod vnumquodqj 
tale e f t ^ iliud rnagis eíbvt fi aqua calida eít 
ab Í2:ne,calidior eft isinis. éEContia vero eft A»^««f« • 
Concilium Lateranenfe íub Innocétio 111. twt jn di* 
tradenspcrfonastrcseííecoiEternas , (3c coa:- Mr[um, 
cjuales.Et in Symbolo fidei Athanafio auto-
rejidem decernitur.V bi autem eft coa.'terni-
tas3<Sc cfequalitas3nihil eft prius, aut poíje-
rius.Prarter hace ex Concilio Lugdunéfi eru 
dimur Spiritum ümílum procederé á patre, 
filio ñon tanquam á duobus fed tanquam 
ab vno principiojergo non prius a patre, qua, 
á filio. Nam íi prioritatem admittis, vnita-
tem principi) facile diíloluis. 
Difputationem hanc opulenter fatis aeli- Etcipo 
tauimus,iníüperioribus,ideoque ñeque eft ^ioms, 
quód multis illam agamus in pra^íentia ,110 te 
diofi fimuskífíoribus: nam occidit miíeros 
dificambre repetita magiftros.Cetemm quan 
quam Magiítcr fpeciaiem modo de Spiri-
tü fancloinftitueritdiíputationem , genera-
lior de ómnibus diuinis difputatio poteft in-
ftitui. N u m f i t i n diuinis ordo aliquis prio-
ris, & pofterioris ? íunt autem diuina natu-
ra Dei,attributa, notiones, rclationes atque 
perfonse. Et quod gcncraliter deiftisdifle- Diuitu c[tí<tl 
ripoteft, idem de íingulisdiíícrcndumve* 
nit. Numattnbuta fintpofteriora diuina ef-
fentiaínü eíTentia íit prior relatiombus? <Sc no 
tionibus,atq, perfomsíNum notiones & reía 
tiones priores perfonisíNum períbnx inuicé 
fintpriotes, alue ali)S ? A t veto vtfemel dicii, 
ha;c fit certa ícntcntia in diuinis nulla pror-
íuseftprioritas^mquo. Eft enim obíeman-
duni geininam tradi á Theologis prioritaté 
alteram 
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PrioritM altcram in quo,alteram á quo. Prior harum eíl/ed ab vtroque vt fpirator funt.Nanq^pa-
iu (¡uonulld pcnituseftprofligandaádiuinis. N 
nis ofeid 
quo. 
Trioritat 
on emm 
eft in diui- ctt dmiuitas huic^prioritati rubiccVa^nanq, at 
tribüta,notioiies relaciones perfonsqi demü 
diuinae funt coaeteina omnia^pterea nó per 
fona cft prior perfona ,neqj relatio relatioiie, 
neq^ in aliquo pnori nature,aut Cemporis,aut 
deniq^ priginisfvt íbrnniat Scotus in hac dilí. 
<í>cdin:.2.)qu9ommafuprátábunde funt diier 
tíffift porro alia priontas á quo quam damus 
ÍÍJ quo Scoti diuinis.Eft nanq^prioritashee briginis vmus 
c i refelkn- ab altero , realis prioritas jVt pater c l l íilij 
da. pater3& nliuspatris íiliiis,á: Spintus fanfíus 
IpiratorisípiritusfCsetcrum eítalia prioritas 
íecundum meditationem noftrae mentis,quc 
. realis non efljiiam ab opera mentali fabrcht. 
Et íecundum lianc eiTentia diuina prior eíl: at 
tributis áiis: attributa nanque funt veluti aut 
quafi qualitates diuinae cíIcntia?:autor cft Da 
mafcenus lib.de Hde ortho.c.3.8c non folum 
conferendo eíTeñtiani cum attnbutis hoc ver 
rum eftjVerum etiam íi attributa mutuo con-r 
^ • tulerisjidem conípiciesconferas intelleílum 
diuinum,cum diurna volúntate , 8c prior eft 
iuKta modum noftrum intelligendi intellc-
¿tus quam voluntas, quippe voluntas fertur 
ad ofteniaper intelleftum.Simili qiibqj mo-
do fi collationem feceris inter eiTcntiam , <Sc 
relationesjvidcbis cíTenúam cíTe velut funda 
Ordo ratiQ mentumrelationumúdcoqj priorem habere 
ms in diKts coníiderationcm quamrelationes:itidépcr-
« ' Í * fonam priorem eíle notione,íublucebit.Nan 
que patris prior eíl perfona quam fit genera-
tioa¿lio,qua:eíl:velutnotioeiu*Níim aftio 
poílerior venit connderanda,quam períona, 
vnde a£Ho ipfaprocefsit. Itidem períona, vt 
perfona, quiaabíblutam habet rationem (vt 
Vriore&co íupratradidimus)priorem habet cóíideratio 
pieratiorei ne quam relatio cuius elle eíl rclatiuü. Prior 
fecuniiun¡e enim eft confjderatio rei íecundum fe ¡ quam 
quireUta coraparataadaUud.Haecautcmomnia(?ccae 
tera iiHs germana íecundum meditat'onem 
mentiSjOrdinem fortiunturprioris, (Scpofle-
riorisiquae alioqui íünt res vna fimplicifsima-
que diuina natura lege Auguftinü.ó. de T r i -
nitat.c.a.&.j. 
I» ahui. 
ter vt pater generatj&non fpirat^demq, de 
filio dicendum:quanquam(ait)ad generante, 
6c genitum coníequatur vis ípiratiua. A t non n 
per fe pater fpirat, vt pater^neq, filius ípirat vt 
genitus,quiavt genitus cftjproducluSjatvt ípi 
rat efl: pioducens:at ratio produdi non eíl: ra 
tio prodiicentis,vtneq3 ratio pafsiua eíl ratio 
aítma, niíi peraccidens: vt aquacalefafíaab-
igne,caleíacit.Ideo fatetur eíle ordinem qua 
íi per accidens in diuinis perfonis, vt per acci 
dens tamé diuinis accommbdari pctellPEgo ^«^Wííttí 
vero non huic plácito acquiefcojneqi arridet fefellitur, 
mihi loquutio harCjeíle per accidens, aliquid -
in diuim^,religiofe enim 8ccircunípetléde 
beata Triade fermo femper eft habédusf^Td-
üertendum autem eft ex Ariftotele.2. Phyíi. 
tex.comm.6ó.<Sctex.yo.caufamper accidens 
eileindétcrminatam ,at vero caufam per fe 
eíle determinatam. Nanque ftatuarius per le Cdufafa 
caufa ftatuse efheft enim determinatus ad fta accidens cr 
tuam componcndam#: porro Polidetuseft: caufa per fe 
caula indeteimiuata,ideo per accidens. Non ilkte/h'ttdc 
enim liabet ex fe illam componere, fed ex ar teminattiy 
te ftatuaria.Praeter hsc caula per accidens eft ^ c Uero de 
ens per accidens,vt caufa per fe eft ens per fe. terminati. 
Htquae per accidens í imt, reducuntur ad ea 
quae per fc.Nam ex eo álbum aedificat, quia 
domifícator aedificat,cui adeft albedo. Dcus 
vero cft ensprimunijergo neceíTario eft ens 
per fe,<Sc quodeunqj Deus eft, per íe eft, quia 
primum eft 8c ad aliud reduci nequit,qmppc 
vniuerfa reducuntur in Deum quia eft alpha, 
8c «.principium & finis vmueríorumíSccun-
dum quod dicere oportebit patrem elle prin 
cipium per fe fpirandi, 8c hanc eíle per íe, & 
non per accideiis,pater ípirat, idem de íilio: 
nam caula per fe eft determinata ad efFcctú, 
at pater, 8c filius íunt determinad ex natura 
fuá producendo Spirituiían£lo.Et hanc con-
cefsit Concilium Lugduni coadum, pater 8c 
filius funtvnum principium Spiritus íanñú 
Et Auguí^nus expreílerat ante Concilium pater & fi 
libr.de Trini.^.c.i^&.iy. non autem traditur liusfmtper 
credenda fidelibus, tanquam propontio per principiü 
accidens,fedtanquarapropoíitio per fe vera, unum Spiri 
Duhium ex Porro autem dubium cxcitauitDurandus í'CEt Auguftinus loco nuper notato ita fatetur tusfanfii* 
Durando, in dift.hac.cj.i.de ordine Spintus íaníli ad pa cffcprincipium Spiritus fandi, patré 8c filiú 
trem ¿v íiliurn.hxiftimat enim referri ad pa- vt beata totaqj Tiinitas principiü vnum íunt 
trem6c hlium Spiritum fan¿luin accidentali crcaturae.Nam quanquam Dco accidat crea-
tci;8cnon eífentialiter. Itaq^ ordinem tertias rc,quia eft operatio extra fe,at effevnü prin-
perfome adpatréjíScfiliumteftatureílequali cipiumcreaturse,noníibiaccidit,imo perfe *i 
per accidens. Etenim Spiritus fanctus no pro competit Tnmtati eíle vnam vím códitrice Aduerte fe 
•cedk a pacre vt pater eft5neq¿ á filio, vt filius vniuerforumÉPorrb autem adhuc confiderá- ¿«/o. 
dum 
in Diftiiid.fi.pfiíTii libri Sentcnt: 112. 
durnTupetcíl^aliur] eíl cnim confiderare pa-
trcm rciaüiué aci niíum, aliud vcro eíl: ipíairí 
perfonarnpatris ob oculós métis Iiaberc- Ná 
fi deperíbnapati-is ratio habctuTjVtrumqfil-
íi per fe c6uenit,& gcnei-arc,Cv fpirai-c.vt per 
OhterM fonas f i i i j ,& ellegenitü¡Se íbirarc. Nam pci^ 
h£C<Migen íbna patris gencraE per intcllcctuin verbum 
terut reli- ft111111 mciítale,qiiocl neccílario ainat,cc ad in 
eiofe loqM telledualcm hanc gencrationcm nieceííario 
% in mte~ cófeqúitur <Sc per fe primo aniór yerb i- íiii, <Sc 
rUhc. íimiíiter ad eíle gcnitam mentaliter períona 
/ilij/reíiiltat needí ar dtfk per fe arnor genera 
tisfefe exhocamorcvtriufciiicgenerantis Sz geni 
tifpíraf Spitíuis íancliis , iitiennocíl:de no-
tionaliamoremonergo accidit períona: pa-
tris ípirar.e,ncqj períona: fili),imo cíl adus l i -
lis mtriníecus,& propnus. Vcmm Durandiis 
crcdciKiion per intcíle¿lum patrem genera-
í ^ í . ^ re5vtfupra}admonuiimís, fe coniecrtinlíanc 
ynHeVUYA feiitcntiara,cjiiamncsrciceimu.sf:rAt vero fi 
Áus (¡bi ptr de patre fermo eft^vt pater eí},ideíl:, relatíué 
fuapii /wáJ^  ad iilium , patrinon ccnuenitfpirandiacho 
fmtetitUm. oeqj per té^riecu per accidens.Etenim relatiue 
pater íolum retertur ad íilium,vt íilius relati-
ue ád patremTQuod fi coiligas períona patris 
per íe rpiraC,ck: lili) perfonaitidem5ergo patri 
•conuenit relatiue íbirarc, ialtem per accidés, 
cíl argumentum ab idéntica ad forrnalcm. 
Quod nullius cííc roboris dialeelicinouemt.-
i ta^ íi ha:c dúo & pater & ípirator, aut hlms 
8c ípirator iungerentui^er accidés,vt ftatua-
ñus & Poiicletasiungunturin Poiiclcto,pa-
tri filio accideretípirarCjVtípiratori gene-
l-are:at ha-c dúo quia íuntvna íimpliciísima-r 
c^ j perfonajiion íc copleéHmturpcr accidens, 
propterea patri non accidit ípirarc neqj filio, 
tametíi patri vt pater nó competitípirare5ícd 
vt amanti verbum qüod genuit, Se filio vt fi-
lio item non conuenit ípn-aie,niíi vt amat pa 
trcm.N am iílud amare mutuum patris,atqjfi 
ii^eftípirare Spiritum íancium;quemadmo-
dum íupra docuimus,contra Scotum concer 
O&dHa. tantes q) íi importune exegerisl'quid ergofi 
de intelleílu patemitatis aut íiliationis , vt 
íuntrelationes oppofita: non eíl: ípiratio, er-
go accidit illisípiratio,vtiq; puto Duradum 
intcllexiíTe^ita acciderc indiuinis>idcíl:non 
cíTedeintclleetu alterius, aut quando vnum 
non clauditurin inteiieftualterius. Et Philo 
fophis íatis vfurpatur Termo hic in eundéfen-
lum. A t vt dicebam pridem religiofms loqué 
dum eít de autore natura: DeOjquam de con 
dita natura. Quamobrcm nifi abuíiue extor-
I qucasjiiollé cócederc patemitati jaut liliatior 
ni acciderc fpirationemj-SíC.'fcd íatiiiscflfi di 
xeris,nó eíTe alterü cic intel]>. iu akenuifitc Deo nihil 
ceditporroiíliscontra:Durandü,quod Labe a iwtra ac-
tur in Cócilio FlcrcntiiiO.ca.20. Ipnitü cnii^ cidii ideft di 
inibitraditur,habcre.or.diné cíleiitialema4 nina tuhit 
filium,quia depatre extra controucríiá erat, habene per 
vbianteefiordocílentialis,nuiluseíl locus acctdcs 0u<e 
accidentali ordini.Neq;. argmnentum iJurár cmm ver ¿c 
di vrget;etenim fatemur, rationem paísiuarm cidens funt 
non eííe rationcaítiuá.Neq, enimcílecalea; certa r,o coa 
tlu,eíl eírecalefa¿l:iuü,tameth ad calcracluni (iant ordine 
ícquitur calcracliuura. Ca:teiiinu]r<id ad no- '¡imita ¿u-
ilrajiion enimnos didmus,cp filiatioílt ípira tan funv 
tío,íed q^períbnx.fili j neccílario adcíl ípiran (jiupt ¡¿¿xi-
.di aetus.Et operíuiílet demum aduerteré in- uce m-iina -
ter volunCateraí& rntcllecium eíEe oráinem ttfiim*. 
eílentialé,quia voluntasnó poteít amare, aut 
odio, habere incógnita : &i ta ínter Spiritum i 
fanctum^patremj&nliumordo cí't eílen- spiritiufcb 
íialis,quippeproceciitab ambobus per mo- ¿tmbahet • 
dum voiútati s. A t vt d ixi hanc non amás do- or ftÜffM cf-
' dlrin am Durandus dcmauit ad crd uiem acci jentudem 
dentalcmmachmandum.CArgumentoigv- aápatrem 
turiiipi-incipio obieetodiccdum eír locum fiÜvivú 
illum topicumin cauíis finalibus,aiií; ehicien 
tibusjplerumqjeíTe veium:vtüallcutio eon-
clufioni ^pter principia,magis alícniio prin 
cipijs, & fi diligo creaturam pro pter Deum, 
quanquá nonnunquá m • 
f idi l i  i 
maHs dilÍ2;o Deum; 
lit.Nó enim rede colligesilic eíl eonuí pro* 
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pter vinum,crgo vmum cíl magis ebiiu, vel 
efi diiiés propterpecuniam ergo pecunia eíl 
magis diucsrvt neq^ eíl albus propter albedi-
nera ergo albedo.eil magis alba,id quod per- U r VA:'lt<ítc 
tinetad caufamformalem, films ergo ípirat con c^t* 
propter patrcmaiontaquá ex caula eíficicti, 
vel tormali,vel finali,fed propter originénlia 
igitur admittenda venitnihuc reníum,habct 
filius quod fpiret á patre,quia omnia que íunt 
fili) habetápatre.Pater(.inquit)Ioá.i7.cmnia 
tuameafunüÉQuanquápoter.ismihi obtrude OÁi«^Ho-
re non legi in dmmis feriptuns íilium ípi rare 
propter patré, atmemimíie oportebit ioá.ow 
dominú dixiiTe.Egoviuo.propter patrem, in 
cuiusfermonis analogía dicere fas eít,filiü ípi 
rare propter patrem. Quamobre nó ícquitur. 
Si á patre habet quod ípiret, ergo magis ípi* "Píhusfpi-
rat pater, quippe vna eíl vis amborü ípirádi: riíí; propter 
ideo neq; recipit raagk neqj minus, q? i i pater patrem ut ¡ 
prius fpiraílet quá films, filiüs non ipiraíi ct, Uílí^ P' 0~ 
qu'iaiam inueniíTeL ípiratum Spiritum fanflú £ í f l ^ t r é , 
á patre. A i eadem períona bis non poteil ípi-
rari,vt neqj gcnerari.Et argumetum ha retico 
rü fophyílicum eíljh pater ípirat Spiritü íán^ 
¿lum. 
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^him,aut nato filiojautnondum nato,íi non- rant,quia patcr áfe , filius á patrefpirat, non 
d u m nato ergo prius fpirat quam filius, fi na-
to}ergo non lemper fpirat,qma ante natum íi 
l i u m non fpirabat,cWlingiicre cnim opus ta-
Cto c ñ liác3nato filio fpirat:velfignificatpoíl: 
Cjuam genitus ell: filius,patcr fpirat, & illam 
abnuirnus,aut finiul cum nato filio ab x t t r 
no fpirat Spiritum íanclum,& ilLun fatemur: 
PTlcgenclus e í l tibí Magi íkr , vt quaedam tefii-
moniafmftorum plana babeas 3quale cílii-
lud Auguflini.iy.de Trini.ca.i/.Spiritus Érir 
ftusprincipaliter apátreprocedit , etíi ipfe 
Vtrbd Au- alioquicílfuiinterpres. Quippeq?procedat 
guftiniutin á filio Spiritus íanólus boc communicatum 
tclligend*. c ñ íibi á patref^An vero medíate procedat ^ 
patre3animmcdiate?vtiq^quiavnü íünt prin 
cipiumpater & filius Spiritus fanfti, imme-
diate procedit ab vtroque: quippe vbi eíl: vni 
Spiritus fdn tas principij, immediatio elt aílionis. Non 
éius imme- enim procedit fpiritusá patre per filium ,v t 
didté proce nepos ab auo per filium.Quandolicebit dice 
ditab utro- re auus medíate per filium producit nepote,* 
velpcrnepotem proncpotem3hic enim non 
e í l vnitas pnncipi) í n patrc<Sc filio.Neqi enim 
veré dixeris apud nos pater & filius funt vnú 
principium in generando nepote. Quia faepc 
defundo patre,nepos generatur:non eíl: ei-
Caufi p^o-go vnitásin iftisprincipíjs. VndePhi lo ío -
pinqud er phis auus cauía remota eíl nepotís. A t vero 
remotd, pater,iSc filius funt vnum, quod ^proximum 
que principium,vtiuperiusteílatifumus, fpi 
randi Spiritum íanftumpTAt Durandus. q.3. 
huius nnmediatam procefsionem teftaturá 
patre Si filiOjfi attendís v i m fpiratiuam, qux 
vnacfl:, at vero fi attendís perionas fpirantes, 
immcdiate á filio procedit Spiritus íand:us,á 
patre medíate quia per filium , ego vero ob-
íeruato principio quod,ípiiatíonís,dixietiá 
immcdiate procederé non folum quo, vt D u 
randus ccníct,vt patet ex prioribus.Sanftorü 
porrononnullitradideruntá patre Spiritum 
íandlum procederé immediat¿:volebáteníni 
nos docere v i m fpiratiuam in filio,á patre ef-
fe,ideo tradiderunt á patre immediate á filio 
vero medíate Cantum. A t vero fecundum co-
íideratíonemnoílriintelle(flus,quia prius i n -
telligimus hlium genitum eíTe, quam Spiri-
Q^iidi te * tum fandum proceíiífe ab ambobus,propte-
«MJ ratioñe reaquodam fatebimurmodo,medíatepro-
Spiritus fan cefsiire,velprocederé Spiritum fanclum á pa 
¿ius medid* trc,quia mediante fili) produelione Spiritus 
te Á p4tre fpíratur fandus/^TQuod vero Gabriel ait, ad 
procedit. finem huius diftindHonísjattento ordine per 
fonarum pater <Sc filius non vniformiterípi-
omninoprobatum habco.Non enim quia pa Gdhrielnon 
ter á fe <Sc filius á patre fpirat,ídeo non vnifor probatur, 
miter ípí rant,alias di cito non funt vniformi-
ter Deus3pater & filius,quia filius eíl: Deusá 
patre:quod impium cft. Quanuis enim habet 
filius á patre eíle fpiratorem,atvnusfunt fpw 
ratoradeo vniformiter fpirant. 
D I S T I N C T I O 
Decimatertia, cuius initium eft. 
Poíl hace confiderandum efl:, quantum á 
talibus quales nos fumus intel-
ligi poteft. 
Difputatio prima. Vt Spiritus fan 
d:i proccísio á filij natiuita-
te difFerac. 
T I N P R I M I S A r * u 
argutabituraliquisillas dififer 
re minime collígens arguraen 
toiílo.Etenimproceísio Spi* 
ritusfaiiífti vocatur proceísio, 
ité & ii i i j natiuitas á Theologis vocaturpro-
ccfsio(vttedocebit Magillcr in hac díllin-
¿lione)ergonondiíFemiit: etcnim nominis 
vnitas vmtatem reí prxfcfcrt. CSecundo,Spí Argll.!» 
rítus fandus tam idon eílpatri , quam filius, 
Se tam diílindus á pátre quam filius:6c in ide 
titatehac^tquediiiinftione nihíl diferími-
nís eíl: ínter hlium35c Spiritum fanílum, age 
igítur vnde collíges diueríam eíTe proceísio-
nem Spintusfandi á natiuitate filij? ex pro-
ducís enim veflíganda eíl qualitas produ-
ítionís,atprodu¿í:a funt filius, 8í Spiritus fan 
¿his3&: hxc funt de íübfbntia patris, hace pa-
tri ídem fecundum íubftantiam, difliníla fe-
cundum perfonas, ergo productio Spiritus 
faneli eft eademproduílioni filij, fecundum 
fubftantíam,^: eft diftinfta tantum fecúdum 
realem díftinclionem.qux autem funtprodu 
ilíones eaedemíceundum fubftantiam,neccf-
íarío videbitur fi altera eft generado vel nati-
uitas, & altera ^ íimili ter: aut fi altera eft (pi-
rado , altera itidem : fin mínus non eflenfi 
caedem fecundum íiibftantiamF'T^uod vero 
ex qualitatc produ¿lorum3 produftionis ob-
feiuetur qualitas, promptum eft exemplum, 
inípeétaenim domo,aut ícabello, probé col-
líges fuíífe, horum artificiariam produílio-
nem:at vila planta,planum tibi eft eíTe produ 
¿tioncm 
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duclionem naturalem: porro autcra Spiritus 
íanclus eíl produílus naturaüter sequé atqj íi 
lius,crgo vtriufque produdtio eíl ñaturalis5er 
go vtraqj eíl natiuitas atq^ generatio.CQuod 
íi argumetum difrugias, Auguílinum obij-
ciens.y.de Trini . capitu.i4.Spiritumfan¿lum 
procederé quomododatuSjíilium vero quo-
modo natus. Occinná tibiab Auguílino ad 
huc qu2erendum,cur filius vt natus, 6c Spiri-
tus íandus vt datus procedió? & argumetum 
produclú adbuc confiílitin foo robore. Hoc 
enim eíl quod vertitur in dubium, cur filius, 
procedat vt natus,<5c Spiritus fanft9 vt donú. 
I n contrariam vero partem eíl quia fi Spi 
ritusfandusprocederct eodemmodo quofi 
lius,eíret veré filius.: Se trinitas beata duobus 
conílaretfilijs, quod eíl hacreticum , quia fi-
lius Dei appellatur in feripturis vnigenitus 
Deipatris,Vnigenitus(inquit) qui eíl infinu 
patrisjipfeenarrauitnobis.loannis.i. 
Ardua fane qu2EÍlio,(Scinuefligatu difficil 
lima, & in ea enucleanda Magiíler non leui-
ter iníudat. A t vero ñeque Magiílri fudores, 
neq3 humani ingenij omnes,vt illam explora 
tam vndecunqj habeathomo íat erút. Quod 
fi Auguílinus Écclefiac catholicae clamsimú 
lumen fe fateturlibr. 3. contra Maximinum 
tanta quaeílione prcmi,<5c vrgeri ,ade6 vtfuá 
confiteaturignorantiamtantac enodáda; qug 
ílioni:(Sc Damafcénus quoque vt fecernantur 
Í)rocefsioncs iíla; ingenue fe ignorare fatetur. ib.i.de fide ortho.cap.10.in hace verba gene-
rationisj&proceísionis dificrentiaipeíle di-
dicimus5at quis diíferentiae modus fit nequa-
quam.Quidquod nos non pudeat noílrá con 
nteri infeitiam ad tantam quadlionem diffe-
rendamílaborauit autem Auguílinus libr.iy. 
de Trini.ca. 27. vt hanc quaeílionem expedi-
ret. Et demum in cam fe conduxit deciiioné 
quscílionis vtSpirituifan£loneutiquam no-
men fili) competeré poile concedat, quia fi-
lius á folo patre procedit,at vero Spiritus fan 
dus á duobus communiter nempe patre <3c fi 
liojat vero filius á duobus procederé, aut ena 
fci.nequit:nifi fe fe gerat vt m:ifculus*Sc íoemi-
na:id quod á diuims abefl. Cxterum hxc de-
ciíio eluditur á Gr^cis qui Spiritum fandñ á 
patre proprié concedunt procedere,<3c non á 
filio.Quidquod mafeul9 Se foerainaapud nos 
non eodé modo fe fe habent ergaprole? Al io 
qui fi eodé fegefiíTent modo,cur hic pater, 6c 
illa mater appellitanda foret? Quare no eode 
modo fe habct,pal;er enim excutitfemen, 6c 
mater'ex cipit,iíÍQ deniqi aciiue, hxc vero in 
edenda prole íc habet paísiue.De qua re alibi 
crit opportunior locus vt diíleratur. A t vero 
in diumis diceret aliquis, Spiritus íandus eo-
dem modo á patre,<Sc filio procedit3ideoquc 
ceilat Auguílini argumentum hocTQuod fi 
Spiritus fandus generaretur á patre &: filio, 
altereíretvtpater Spiritusíancti, alter vero 
vt mater.Rurfusíexus mafeulinus,, Sefoemi-
neus fexus ílint dilícrentie materiales^ obid 
fpirituali bus repugnant. A t vero ne multis re 
agamus,6c ne deficiamus ferutantesferutinio 
concluí!onem hanc accipe. CFierinonpo- COCÍ«/IOÍÍ-
tcíl vt proceísio Spiritus fandi fit generatio, ciforiu»-
hác paucisfuadebo,quia illam inculcauimus 
plunbus de generatione filij tradantes diílin 
dionc feptima. Ex qua defumere oportebit, 
diuinam mentem produxiíre,verbum fibi co 
fubílátiale,quac produdio inferipturis rede, 
riteqj generatio nuncupatur.At vero hace ge Proiuél io^ 
neratiodiuini verbijtotamvim generatiuam uerbiin feri 
diumac métis ita abíbluit^tq, penitus explet, pturis gene 
vt aliam generatíonern no deíideret,cum ge- ratio dici^ 
nerationis multiplicatio, eíl vt corruptibilis tur, 
naturas lapíiis relarciantui* id quod in ¡eternis 
locum non habet, tum etiam quia vis diuinac 
mentis infinita, fefe, intelligens verbum fibi 
íimile generat, quo genito in verbo illo vt in 
termino fuae virtutis conquiefeit. Nam tantñ 
eíl verbum produdum, quanta vis mentalis 
producentis.Nam fi peradis huius müdaníe Pdterin 
machinxoperibusvtnarratdiuinusfermo,re uerbo pro» 
quieuitDeusab oimii opere quod patrarat, duftocon-
genito verbo alterno an non requiefcet pater ([uiefcit. 
ex tanto opere produdoínon fane requiefeit 
á labore, mens enim diuinain generado ver-
bo fibi homouíio,nó laborat neqs laílatur, at 
cb requiefeit in prole ,qu6 fibi infinite^la- Matt.3, 
cuitproles,hic(ait) eíl filius meus diledus in 
quo mihi complacui. (^uod fi in tanta tam q^  Mens diui-
magnifica prole fibi complacct,quam maxi-«<< paterna 
me,ideíl,infinité,non eíl q? qúaerat Deus no- requiefeit 
uá prolé,aut eam defiderct. N 5 ergo Spiritus inprole (¿ter 
fandus proles eíl patris 8e filij. Nam vt pater ni uerbi. 
nouáaliáprolem no defiderat,neq; etiá lilius 
fibi habere filiü coníübftantiale amat.Quip-
pe fuperflueret nouus filiüs,í¡quidem genitus 
á patre filius totam vt dixnnus vim paterna: 
metis abíbluit.Procefsio quapropter Spiritus 
fandi generatio no efl:,neqi poteil eíle. Viuie 
fcripturanóíiliü,nüprolem5nongenitú,non Cur procef 
verbú,Spiritüfandii appellitat:fed Spiritum fio Spiritus 
fandúfAt vero hic labor-hoc opus ell, difeer/íí«cfíí no i i 
ncre cur ha:c procefsio Spiritus landi á patre cendu fie ge 
Se filio non fit nücupanda generatio, tametfi nerutio, 
P vt prx-
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vtprxmonuímus illa non eíl: generatio? Cae- nomcn nó víiirpat.Gcneratio enim per fe cft 
terum cum Spiritus fanctus fit idem tecun- qua? facitfimilem eíle genitum generáti. Ser 
dumfubftantiampatri,vtfilius. Se diftinélus mo porro hoc in loco vertitur de generatio-
á patre fecundum perfonam vt filius, hoc eft ne proprijfsima, qusí eíl viuentis ex viuentis 
quod angit mentes diíputantium cur non fit íu'oílantia^fecundum naturalem feu ípecificá 
filiusappellandus?At vero ex feripturis iíifti íinulitudinem.Secundum enim peripatética 
tuimur Spiritum íanclum elle charitatem: <3c traditionem libr. de morte & viCa,generatio 
amorcm patris Óc lilij:propterea i l l i tnbui- (ai'c)cíl qua'damparticipatio animac vegetad 
muSjproccdere admodü amoris qui eíl opus uae in calido naturali,(5c vita eíl eius perman-
voíuntatis. V t quia emdimur ex fandis mu- íio cap.i.&.i.de ánima.text.comm.3 4. natu- QMtágene* 
fis filium eíle verbum,colligimus procederé ralifsimam hanc vocatgenerationcm per qui ratiopro-
inllar notitia: intclledliuae, quae ell mentale vuicns hbi fimileproducit in ípecicrcumigi- í'^iWM. 
opus.Porro autem intelleñus operatur fecun tur ex vi produ¿Honis Spintus fanéli nó pro-
dum limilitudinem,riam notitia genita eíl íi ducitur íimilisproducenti, ideo non eíl eius 
milis intellc¿lui generantimam intelledusil proceísio generado,ñeque filius in feripturis • 
lam non generat,nifi ex concepta fpecie ob- nuncupaturrvt ergo amor non fimilitudinem 
Cur proccf- té&i , cums imaginem notitia gcmta expri- fed vmtatem exprimit amantium , ita Spid-
fiofilij nati= mitddeo verbum arternum (quod eíljVelutí tus íanttus noníimilitudinem patris, & filij, 
nitas appd notitia genita,ab aeterna Dei mente) quia ex fed vnitatem exprimit amborü: quia ex mu-
Utur Spiri ' produílioneíüaeíl íimile generanti, ideo fi-r tuo amborum ainorc procedit. Eíl fané Spiri Spiripfa 
tus faníUno lius appcllatur , ck eius produído generado tus fandlus patri,& filio tam fimilis, quam fi- ftus ex fia, 
item, acquo nomine nominaturl^ erumtamenvo- lius eíl patri.at vero hanc íimilitudinem ha- duitionefui 
luntas diuerlo modo operatur quam intclle- bet ex diuina fubílantia , quse eíl eadé tribus unitcttemtx 
Amor ex- ,clus,quoniam non'bperatur voluntas lecúdü beadíqj perfonis.ltaq^ ex eo quod habet non primit pá* 
primit uni- íinulitudinemjfiquidemnonex conceptisrc productum , eft fimillimus produecntibus. írif cr/'iíf« 
tatem non f i rum ípeciebus araat voluntas, aut odit: amor Nam íub llanda diuina non producitur, neqj 
militudiné • enim non eíl íimilitudo amands,& amad, nc eíl producens: ex eo vero quod habet Spiri-
q^hancfimilitudinemexprimit,fed vnitaté tusfanclusproduftum non eíl fimilis patri, 
Aduerte i i amantiums£ílnanqj amor amantium vnitas^ c^ filio Produdum vero habet q? eíl fpirati-
ligenter, Etpromptuin tibí ene hoc íi odium quod eíl ue amatum,& quod fpiratiué t i l amatum nó 
operado voluntatis contempleris,odiü enim eíl íimile fpirantibus, feu fpiratiué amátibus. 
non eíl hmilitudo rei oditae aut exoía:: igitur PTEt hoc eíl quod noíler praccedes volebatfer- -
non operatur fecundum funilitudiné voiun- mo,Spltetusfanftus ex vi produélionis fuae 
1 tas.N a fi operaretur,omnis eius aclus fimilis non eíl (imilis producendbus. EíTe autem fpi Spirit9 fdll 
«íletobieciovtinaclibus mentalibus perfpi ratiueamatücil,(vtvtarverbisvulgatis fcho ftus ex fui 
cuu eílKSedulo tamenobícruabis,quod enim laílicisTheologis ) eííe amatum notionali- prodtíñ'mt 
tra4imus, voluntatem non agere íccüdu íimi teñid quod Damaícenus l ib. i . de fide ortho. now ej} fmi 
Quid cfl uo litudiné exponendü eíl, non actuselicitus lub aliafermonis exprcfsitforma dicens, Spi lisproducé-
luntas non á volúntate non íitfira; lis voluntad vnde pro ritumfanclumprocefsibiliter,& innafeibili- tibus, 
operatur fe greditur,hoc enim íatendum eíl , omne náqj ter elTe á patre. Quandoquidem filius habet 
cundumfmi agens agit fibi {imile,at vero huiufmodi aélus elle improccfsibiliter quidem,at vero nafei-
Utudincm. noneíllimihs rei volita^autnolit^vt notitia biliter quia eius proceísio eíl natiuitas, at Spi 
mencahsfunilis eíl reí cognitac. Propterea di ritusfan£lus,procefsibiliterfane,vtfili9enim 
ximijs non agere íecundum fimihtudinem originem habet á patre, ita Spiritusfanclus á 
fubaudi vt voluntas eíl,proptereaq; non cóci patre Óc filiorporro jnnaícibiliter,quia Spiri-
pitfpecies rerii^ neqj eíl dúplex voluntas <Sc tus fandi procefsio, non eíl natiuitas. Ideoqj 
NOM e/t «o- agens & pofsibiíis, vt de intelleítu Ariílo.do prifeis Theologis nomine communi appella 
luntas ages cuit.Quibus adde hanc íimilitudinem actus batur proceísio, atiam Theologis recentiori 
er pofiibi' eliciti cum volúntate efletenuem fimilitudi- bus eíl ípiratioíEgo vero dixi Spiritum fan- Aduerte d\ 
llfm nem quia voluntas libera eíl, at aclus eíl natu clum eíle produ¿íum,eft elle amatum fpirati ligenter* 
ralis poftquamclicituseícfTQuíbusexpeníis : ue,feunotionaliter,Eílentia quippe Dei ama 
promptcvidebisvtSpiritusíandnproduélio taápatre 6cfilio eíl ,at vero non produíla, * 
cíl,vcpioclu6rio amoris ex volúntate, ideoqj quia non amaturípiratiue,vt etiam á patre in ^ 
non eíl fimilis producenti,vnde generationis tellecla eíl , at non prodnus obid gcnita,quia 
non 
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noníntellígíturcxprcísiue vt verbum quod 
exprimit omnia quae patris funtfTPorró aütc 
filius ex eo quód eíl p r o d t ó u s efl: íimillimus 
producenti.Nanqi efTe genitum fí liü, eft eífe 
prodü»fhimj& eílegenituni,eftcíTe Deo pa-* 
tri ex íiia natiuitate leu generatione quam íi-* 
millimum:ideoqj Paulo filius eft figura ílib-
ftantiae paterna^Et Gradeé legitu^caraíllier, 
quam di¿f ionem Hierortymus tranftulit fór-
mam, quippe qui eft imago inuilibiíis , refe-
rens ad viüum Deum patrem. D c m ú in fub-
ftantia fimiles íunt filius, <Sc Spiritus fanílüs, 
imo prorfuá idem inuicem Se cú patre: atve-
ro filius non ex fubftailtia folum nomen fibi 
conciliatííí ijjautverbidiuini, neq, Spiritus 
íandus ex fubftantiaíbla fibi vendicat Spiri-
tus íanfti nomen.Nam fi huius folius-ratió ha 
benda eíTet, nuila caufa exhiberi poíTec j cut 
alter íilius,alter Spiritus diceretiir íanftus, íi« 
quidem «Se filius d i ex íubftantiápatris,itidé 
Spiritus íanífus^Non enim ex nihilo íünt, 
aut ex creatamateriaiideoq^próduétionis ha 
benda eft íumma ratio. Quia ergo prodüéf io 
fecundan perfon^ eft ad fimilitudinem produ 
centis,lianc Theologia natiuitatem iuíta nun 
cupatione appellat. Quia vero produftio ter 
tixperfons non eft ad fiiílilitudinem produ 
centiunijideft, non repraefentatex vi produ-
ionis fu^ elíentiam amatam á patre ¿c filio, 
& quae in ca oftenduntur non oftendit, ideo 
generatio non eft.Et ad hanc formam intelli-
ges hírc ,& alia qua: in hac quxftione dixi-
mus.Habcs igitur cur procefsione Spirit9 fan 
él i no natiuitate, at geiierali vocabulo jpcef* 
íionéjaut fpeciali fpirationé Theologia voci-
tat,quiagermaniore nomenclatura defiderat, 
quaEaccómodatifsimaeíTet huic proceísioni 
fccundxindiuinisfrReliquaquae hüc eíTcnt 
accerfenda ex decima diftinélione tu petes, 
inibi enim fuíius traftata cerncs.Interim vnü 
n ó te latere volo,patré enim diximus haberc 
cíTe improcefsibiiiter 5c innafeibiliter ,quia á 
nullo originem habet:at vero Laftantius Fir 
mianus lib.i.diuinarü inftitutionü.ca.7. dixit 
DeüfeprocreaíTc^colligésillud ex vaticinio 
Sibillyno vocáte D e ü ouroyívKf hoc eft fe ge-
nérate. Et Séneca inexortat ionibusDeü tc-
ftatur íefcciíTe.Verum huiuímodi fermones 
funt reftcj&: íane interpretádi alioqui pracci-
pites nos dabüt in vorágine errorü teterrimá. 
Deus igitur pater habet eíTe innafeibiliter, ^a 
neq; ex alio exoritur,neqj ex fe ipío ortü ha-
buit.Eft enim impofsibilc vt quicquá femet-
ipfum gcucretád q á ex ore etiá omniú philo 
in^librí Sencent.* 114 
fophorü probatifsittlüm eíl axioma. A t vero 
eatenus illa difta íüntquae protulimus, quatc 
nüsintelligas Deum patrem ex nullo origi-
né duclfrc.Habet igitur eíTe ex fe,quia á nul* 
lo habet eíTe, negatiue inquam expones fer» 
inoncm iftüm non affirmatiué. 
Argumétis iám faceréíatis3probatuhabe- Refpopoat 
bis,ideo primo argümeto refpódebis^ <Sc pro gummoru, 
dudlioné fili) eífertaturaléjitidé^ & Spiritus 
fan(fli,at vero quia producliofilij cftadfittii- i ^ Animd 
litudiné producétis patris^deo gengratio feu tcx> CüW.34 
natiuitasappellatur. Nanq^ naturalifsimü eíl 
Viuentibusfíbi fimilia generare. Atvero quia Produfiio 
produdió Spiritus fandijiion exprimit pro- spiru^fun* 
duftoris,feuproducétiúílttiilitudiné,fed po ^ , ,,5 expY¿ 
•tiusamorisvnitaté, ideo non Vocatur natiui- mit produ-
tas,autgeneratió,autnatüraIisprodLia:ío,qua ¿etutu f m i * 
quam re vera ex natura patris*^ fili) producá ¡itudiúm j 
tur.Vocaturautépróduéliovoluntaria,quse fecuS pro¿ii 
loquutio tanto mihiprobabiturquáto n ó d e ¿Uofiliu 
volúntate contingentiac fubaudiéda íit: at de 
volúntate cóplacentiae quae naturalis volutas 
eft. Non enim vnquá probatú habui Scoticü 
placitum tradens libera eííc produftione Spí 
ritusfan£li,(5chabetfe¿tatoresMaioré in hac ScottiS Md-
dift.&alios.EtantequaScotus placitum hoc iornon pro 
magnificalTeteiufdeSanftus Tilomas autor bunmr, 
cxtitit Vt íüo loco aperuimusfCactera quac ar -^fAzflttnlZ 
gumétü in voluit in decifione queftionis abú 
dé funt declarata. Deniqj confequentiá illam 
negabisproduíl io fili) ¿c Spiritus íaneli funt 
caedem lecundü fubftátiáergovtraqj v e l e í l 
generatio vel fpiratio,íiquidem tota Trinitas 
vna eft fecundü íübftantiam,non tamen tota 
Trinitas eft pater^ut filius eft,aut Spirit9 fan 
£his eft.-vt commentabatur Sabellius. Produ 
ftiones igitur diuiníefunteaedem eílentiaíi-
ter,feufubftantialiter,ca:terú non funt ea^ de 
quatenus íünt produft iones. Quia produftio 
accipit,vt talis eft rationé á termino, ide í í , á 
produ¿lo,vt ergo perfonac diuiftse producás 
oiíferüt,ita 8c produ£liones,dixi diíferütabü 
íiüe,quippe proprio loco patefecimus forma 
obfemádá inloquutionibils iftis^íundamétu 
Vero illud qualitas produélorú qualitaté pro 
duftionisindicat, eft verü quádo producía 
toto genere diÍTerüt,aut funt diuerfajque íünt 
artificialia & naturalia: alioqui nó eft verum 
fündamétüniam poteftaccidere vt producía 
fínteadéfpecic,&produ¿lionesplufquá ge- txplicatur 
neredifcrepét.Náoculs'miráculo reftitutus, prouerbiu 
vtvideat&oculusfuapte natura vides fpecie philofopho* 
fortiütur eande. A t verO creatio, & generatio r t m , 
naturalis^ongélatéqi difcrepátC^terú quod 
a noílro 
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noftro feruit inftituto poEius íuííragatur no-í- cfl,c]uia hxc efe g c n e r a t i o í & illaíipiratid^Ga; Autorís 
bis hpc füi idamcntu,c iuárcí iagatur . i i temm terum fi me a íh i t rum huius controuerfia? de- fíítcitíiW, 
-f i lmscí lproducmsvCmCciieciuSjSpiri tus' fan fiderasjcéícoproccísioneshas diuinas feipfis 
diftingimnontamenitafe ipfis, vt.carterapró 
tums cxcludas.ítac]: non tota ratio diílinctio 
ctus cuproductus vtaiiiatus,idcirco quia pro 
duela lecundum produdtorü rationem diík* 
runtjita & produ¿tioncs,vt tales non íünt 9 $ 
• dcm/diicct generatio fili) 6c ípiratio que cft 
Gcneutío SpiritusiancUfTQuas- Theologi quran plu-
fllij z r f p r d xlxjú appellitant chtparatasrclationcs, quia in 
fio Spintus uiccm non opponuntLu-icxterünon íünttam 
fancii quo cliílxu-at^ ouam vocantur diíparatx á díalc^-
moio¡útit dicis..titenim ípiratio quam voeant pafsiuá^ 
difparat*. 6c generatio fili) ordine habent alique. Nam 
tametíj non ]iabentdirec~tam oppohtionem: 
habet indiredámam vt íupra docebam^jetiá 
Genemtio fi Spiritus íanctus a filio no procederet csrte-* quantitatem3at vero iubflantia, tametfi defi-
j i l i j cr fpi- rum mediante productionc ii i i j ncceílano 
ratio Spiri procederet á patre.. Quanicbrcm quendam 
tusfínt t i in ordinem habet necctlanimiípiratio ad qenc 
nis3íita eii m iphs intriníccé,quia hanc diílin 
¿tionemintrínlecam6c irormalem intellige- -
re nequimus nifi étiá extrinfecis vtamur. E t -
enim íi ad rerú natura v.crtamusfermoné,fci-
mus generatione naturalc eíle ib intrinfeco 
diueríam ab alterationc^alterationé ab au- Quotnoio 
gmentatione, at vero hiec diuerfitas intrinfe- diüinguun* 
ta fugietnosvinh ad.términos horum motuü turgenert* 
recurramus.Etenim generatio eíl ad íubílan- tío cr fpiré 
tiamj6c alteratio ad qualitate, 6c áccrecfo ad íio. 
hlc autem appendix hora diííerere fine ar 
direcic op~ rationem qua: eítin filio. 
ponuntur, 
gumetorü ambitioio tumultii,vt diílinguan-
tur iíbe proccísiones íili) 6c Spirit9 íandi.Nú 
ícipíis exJpprijsrat^onib9fbrlnalibus• vtnuft-
QU£&io dp q3, an diíhnguétur aliúderEtenim diíl índio 
pendicid. ne diximus harú proceísionú,-quia altera eíl 
per modúinteilcctusj alia vero per modú vo 
luntatis3n5 ergo feipfis 6c exproprijs ratiori 
bus íprmalibusjfiquidé ex intelledu 6c vola 
tate íiias obtinent diílindiones.Rurfum pro-
duclio fili), feu natiuitas,, fatis diílinguitur á 
produelione Spiritus fandi, quia illa eíl á pa 
tre,ideo enim ell generatio,ha:c vero nó eit a 
patre íolum, ideo nó eíl generatio^uia eft á 
patre 6c filio, igitur nó ab intrinfecis rationi-
bus diftinguütur,fed aliunde,vt de huiuíino-
di re Tho.in.q.de potentia Pei.q.io.ar.2. faci 
le teftatur huiufmodi procefsiones nó fe ipGs 
diftingui: Induxit illú forte in hác fentétiam 
Vldcit4 argumentum geminum dudum expoiit ú. A t 
Thomie c r veroin.i.p.q.j/.art.a.fibiconfentire i t idevi-
ScotL detur:díftinguit enim proccísiones has diui-
nas, quia generatio á patre eft,at fpiratio á pa 
tre 6c filio. A t vero producens non intrinfecü 
eft produdioni: quare videtur per extrinfeca 
6c non per quiditatiua procefsiones etiam di-
ftinxiire.Ca.>terumin.i.p.q.27.ar.4.proccfsio 
nem fili) formalem habere rationem diftin-
d á á proccfsione Spiritus fandi teftatus eft. 
PrScotus autem diftin.13. huius. q.i.poftlongas 
quastexuit eum vetuftioribus Theologis l i -
tes, procefsiones diuinas fe ipfis faíius eíl di-
ílindaseíle^iueeíTediuerfas. Itacj^ fcifcitáái 
cur generatio filij non fit fpiratio , refponfio 
niat gencrationem,non tamen eft diflerentia 
eííentialisgenerationis, quia mutatio eft, vt 
neq; qualitas alterationis,6cc. ideoq^ quia ne-
qj eft genus eius,ncq5 difre^entia, nó eíl ratio 
formalis6c eirentialis propria^generationis: 
imo huiufmodi deíinitiones exlubentur per 
additaméta,íine quibustamé hoiü motuum Generdtio 
di&erentias,feu diucrfitates aíTequi no pofiu- decreciódU 
mus.Quapropter etiá fi huiufmodi proceísio terdtio, 
JICS diuinae habeát quidditatiuas rationes,qui crt• finiun* ' 
bus inuice diftingui valeant, at vero hüiuíino tur per d i ' 
-di quidditates latuillentnos, nifi adminiculis ditdmétm* 
quodámodo extrinfecis ad illas callédas vte-
remur. Dixerim extrinfecis,ad quidditatem 
procefsionis intellige: alioqui in diuinisex-
•trinfecumnihileft. fitvtiqj prima procefsio 
exade diílinguitur á fecundajquia per gene- Diligenter 
rationem filius habet omnia diuina á patrc,at confiderd-
Spiritus fanclus non per prima proceísione, 
habet diuinitate fed per íecüdam: igitur fieri 
nequitvt procefsio Spiritus fandi fit procef-
fio fili).Nam hxc piior origine cft, illa pofte 
rior.Etquanquá Durandi probaremusíenten 
tiam, qua tamen alioqui íüo loco^probatánÓ 
habuimus,filiü,fcilicet 6c Spiritumfandum 
nó diftingui,quia hic vt arfior,ille vero vt ver 
buprocedit,elletnihilominus diftindio Ín-
ter procefsiones propter origines diftindas. 
Ná origo filij á patre,prior eft origine, quam 
origo Spiritusíandi á duabus períbnis: ideo 
rede hoc aduertitThomas quxft. de potétia 
Dci.q.io.art.2. procefsiones diftingui fecúdú 
ordinationé originis.Et hocitide volebat lo- ExplicátUV 
co indicato.i.p.q.37.art.2.qñ clixitprocefsio- ThomdS. 
nc filij diftingui a ^ pceísione Spiritus fandi, 
quia íilij procefsio eft á patre folú,fpintus ve / 
10 fandi a patre 6c filio, neqj intellexit vt i l l i 
imponituiíq)proceísio fili) 6c Spiritus fandi-f- ^ sca^ív^ 
ín diílind. i^'pnmilibri SentenrI i r ? 
Prócefsió' 
t¡es iiuin£ 
ti\]inguun* 
tur n intel 
Uftu cr uo 
Untate. 
Vrocefsio -
ties ¿iuiné 
lifárucon-
fiitrmtur* 
cJiílínguuntur qnia vna efl: ab Vilo producen 
tc,alia vero á cluobus produceiitibus. Quip-
pe bclle acluertebat Thomas hoc per accP-
denseíleproduftioni ciuoá íit ab vno vela 
duobuSjideo hoc tantura volebat q) origo fi-
li) príorefl á patre,& origo Spiritusfandi ne 
ecuarib eíl poílcrior origiiieyquare fieri ne-
cjuit vt líate üt illaffAt multo tiiihi probatius 
eíl quod Theologi vulgo tiaduiithas diüin-
gucntesprocersione.SjperintellecVum & vo-
luntatem. Etenim procefsio intellcftuspríe-
exigicur proceísioni voluntatis. Nam cogni-
tio oiiginc prior e ñ quam amor. Et ideo bc-
lifsimcper intelleílum/Sc voluntatem, ordo 
oíiginura diuinarum cxpomtur quantü fra-
srílitati humani íng-eaij exponere íinitmíPor 
ró autem vt rem iíram in íummam redigam, 
apertius dixerim procersiones has diuinas 
bifariam confiderandas^aut quatcnusprocef-
produ«^ionis.Ná íilius ex vi produftionis lia 
bet diuiná eílentiá,intellc£l:ü,6c volú ta t5 , i t i -
dé&Spiritusíanclus. Quamobre puto pro- Gctjeratio 
Gefsioné fili) vtgeneralio eft.íi expcndas3ha- filij ut pro-
bcreíiiápropriarationemfórmale ab opere cefíio aliter 
intclle&üali,& ípirationé itide á volúntate: expenditur 
vtproícquiturTho.í.p.q.27.art. 4. A t verofi quam ut ge 
vt proceisiones,expédñtur diflinguútur non neratio líí-
perinteileciü St voluntaté3 íed quia alteraeft dem de fpi~ 
altera origine prior proccísio.Porrb quia có- ratione Spi 
munior eli generatione c?c ípiratione,^cefsio ritusfanfti* 
quia harü cóparatione eft,vt comune ad pro 
prium,5c non vt genus ad fpecíem,vt teíbitur 
Tho.inhac diílincl.^.art^.ideo prior t% i l -
lius conlideratiofTEt demü exiflis Tho.ícité 
dixiíle c5peries5Ín.i.d.i3.arti.2. procefsiones 
enim traddit inibi diftingui per rclatione,s,(Sc 
modos originis3nó auté íe ipíis3nec per eííc á 
natura 6c voliítate3 fubrcpittamen dubitatio, 
rioncsíunt,autquatenusal£era gcneratio ap- diximus enim procefsiones diftingui, quia al 
Jnfeíkftus 
V uoíuntás 
«ó pí diílin 
gueniis pro 
ctfsiotiibus. 
pellatur,aliaveroípiratio. Sipnmam tenue-
ris canfiderationem3proccfsionesdiíl:inguun 
tur quia altera prior eíl origine aliafTEt ideo 
íieri non poteft vt vna íit alia:quia nihil ídem 
eft prius fe ipfoádeo procefsio lili) ex fe ipía 
habetq? non fit procefsio Spiritus fan£H3quia 
illa prior origine eft.Et procefsio Spiritus íarf 
ftihabet ellentialem ordinem ad filij pro-
cefsiouem; ideo origine pofterior eft , vt íu-
pradiximus^tfi pofteriorem confideratio-
ncm ampleclerisjVtiqj prior procefsio gene-
ratioappellandaveni.t,quiaeft procefsio in-
telleftiim:pofterior vero ípiratio quia eft vo-
1untaria3ad fenfum iarn pr^taftum. Itaqj ni 
falIorcommétumDurandi falfum haftenus 
fuiü3quia ille tradidit procefsioncm filij eífe 
appellandam generationem etiamnü circun 
fenpto opere inteUeétuSj vtprocefsioné Spi-
ritus fancÍiípirationem,.itidem dedufto vo-
lütatisopereúd quod vtfao loco egimus v ix 
intelligibilceft.Porrófide diftinftione fer-
ino vertatur,milii viderc vidcor3potius ordi-
natione originum procefsiones has diftingué 
das3quam per intclleecura & volütatem. Y n-
dc D.Thom.q.depotentiaDei paulo antein 
dicata dixit non fufíicere ad procefsionum 
diuinarum cliftindionem3horum principio-
rum diftinctionemjintelleclus, nempeSc vo-
luntatis.Siquidem intelleftus,^ voluntas3eft 
in vtroq^ producto fcilicef filio & Spiritu fan 
ctomon crgo perintelleclum3(Scvoluntatem, 
diftinguuntur tanquam per principia diftin-
tera altera prior origine eft3haefitas vnde alte-
ra3altera prior eftíquippeindubium hoc ver Cttrprocef' 
tereadmanúeftjdico autem eft altera alte- fionum alte 
ra prior3quia altera eft á principio non proce ra efl alterá 
dentc3nempe patre3altera vero eft etiáá prin prior* 
cipio procedente, eft enim Spiritus fanílus á 
filiOj&filiuseftprincipiü Spiritus faníli. A t 
vero eft principiu hoc procedens á principio 
nonprocedéte.Et meafentetia ratio eft pere-
ptoria ha^ c curprocefsio filij fit prior,quia eft 
á principio no procedente^vel á principio in 
producto in fandaTrinitate. Nam Conciliü 
Tolctanü. 11. hac nomenclatura patre donat. 
Inquáfententiá legoThomainquieftio.de 
potentia Dei iam íacpe indicato loco, itaque 
procefsiones i ñ x non ex fe ipíis diftinguütur 
primo3nádiftin£lionéillariivenamur áprin Vrocefsio " 
cipiisfuis:atdiftinguunturfeipfiSj nó primo: nes diuin<e 
quáuis Scotus aliter dogmatizet loco iam pre non diftin* 
notato3at non recle ni falIor3vt expr^fcript!S guuntur fe 
liquidütibi eritfTAtetiánü iníliltabitaliquis ipfisprimo, 
colligens Spiritus fanfti produílione eífe ge 
nerationé appellandam,quádo ex vi produ-
¿"licnis producitur producentibus fimilis, íe-
cundum íubftantiá3feu fi mauis id é.Náqj pro 
ducitur Deus3ex Deo patre & filio: igíturge 
neraturjVt generado appellatur hominis ex 
hominc.Etenim fili9 eft Deus ex peo36c Spi 
ritns fcnílüs eft Deus, ex Deo patre «Se filio: 
curergo fubducetur á nomine generationis, 
eiufde 43cefsio3fiquidé ex vi produftionis eft 
Deus ex Deo .Ná 6c fi dua: perfona; ^ducát Oír /piVíí-
guentiaproduílionesquadoquidé inprodu- Spiritüíaníta3producüttñ vt vnüprincipiü. tiononeft 
dis ambo principia haic reperiütur et:á ex vi ^ A t vero fi nó indiligetem te pracftitifti docu generado» 
P 5 mentís^ 
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nietishaunendisnoftrisprioribusjnó eritob perfpicuú eftjConciliúhoc vereri concedcrc 
fcurü,ueí]jai-diiü huac extricarc nodü. Nam 
ctiamíi Spiritus fanchis ht Dcüs,éx Deo, at 
ciusproccfsiocíl: origine pofrerior , idcirco 
ficri nequitjVt gcncratio ht diccnda.Nanquc 
pnorprocersio,quíccll:fíli)cxplcuit tota ge 
ncratiuá foecüditacé fui primi principij. Ideo 
alia proccísio generado nentiquam cílc pote 
nfetft fanc DeuSjex Deo Spiritus ílmííiis, at 
lAaxlme ob cxpleta iáirí gencratiuaad intra Dei feceun-
feru*. dititc.Proptcrea non generado, vel pergeñe 
rat ionc, icd; \ l iáhabetproccl5Íonis modú ve 
diximus.Vndc negabis conícquenti?.m,pio-
cedit Deus^ex Dco,ergo gencratur.Oporte-
bit enim adderCjeft DciiSjCx Deo, & ex pri-
ma procersionc, at Spiritus fanclus pode rio-
re proccGione/non exprima proceditfecudú 
Spiritus Pin originé.ín crcaturis igitur abunde eft genera 
flus eft DÍ9 tioni aftrúendsé íl homo ex hominc,pláta ex 
ex Deo , at planta,(Scc.át non itéiri diuiras,qii3e lóngé h» 
non ex pri- turam omné tranfccndíit, autíi hsc nó capis, 
fiu procef- dicito vtiuperiusadit\onuiiniis Spiritum fan 
fione »ideo ¿Tiünoncx viproduclioniscíleíimilc produ 
non genera ftori,autproducétibuspatrij<3cfilio,quosvo 
tur, co produtlore,vtípiratorcm : & vocoprodu 
Proiuttor ccntcs,vtfpirantes. A t ex eo producitur íimi 
P roiucent lis>aüt idem íecúdíi rubílantíá,quippe cx'íub 
Spiutor. ftantia patrisjác tilijjíSc in ílibílantia amboru 
*Spir(ins, producituraion tainen ex vi produclionis,vt 
lüpra efb annotatunxSupcrcíí paucis patefa-
cere nü Spiritus fanchis ht ingenitus, liquide 
Anfpiritus cíl:,& non eft gemtus^ergo ingénitas: nam de 
j i t ingenit9, qnolibet altcrú cótradictonum prxdicatur: 
¡erÉo vel eft ^enitus,auí non 2:enitus,nó eft 2c 
nitus,ergo eícnon genitus,G eft non genitus, 
ergo ePcmgenitus. beito autem fi nomen hoc 
ingenitus sque valeat vt mnarcibilis,Spíritus 
fan¿tus non eft appcllandus ingenitus, na in-
riafcibilitas eft patris^prietas^us nuili bea-
to Triadis períonae aliae excepto patre,eft có 
Innifcibili- niunis.Innaíabilitas enim autore Thoma. in 
ta.s dúo de- i.d.2.q.i.art.2.duodenotat(Scnonhabcreori-
nowt, ginc ab aliojóc generationis eíle quaíi princi 
piñ <Sc ft nó íít forma elicicns generationc, at 
Spiritus íanclus habet origin¿ vt patet. Si v e -
ro ingenitusnegatiuccapiatur,vt^quipolleat 
non genito, Spiritus fandus eft ingenitus : t u 
cófale Magiftrú belie hace diíTerété. In Con 
cilio tñ Toletano.ii.in Symbolo íidei.cofeí^ 
Spirit9 fan íiohrccftatuiturfídeiSpiritüSanctüneqjeí^ 
flus ueq; efi fe genita,neqi ingcnitú,ne íi primum dixeris 
genit9 neq-j duoscogarisinbeataTriadeíiIios cócedere, 
tngeniiur. fin vero feeúd ñ aftruxcrisjfimiliter dúos eíTe 
paires in Trimtatc eíTe conumearis. Ex quo 
Spiritü fanaum eíTe ingenitújvrurpans inge-
nitú pro innafeibili , id quod patris eíTe pro-
priüdudumdicebamus. Demum vtfine d i -
cendi faciamus ,ad norma ícrmonísqucmin 
hac diíputationc habui caetera intelle^la vo-
lo,qu^ alias de proccfsionibus diuinis dixi ex 
diílertis accipe haereticü'íuiíle dogma Ray- Rd>m«í«í 
mundi3Lullijtradens Spiritum fanílum elle Lullius h* 
conceptum ex patre & ii l io, reticus, 
E I V S D E M D I S T I N -
^ionis, difputatio fecunda.Num 
communis ípiratio fit re d i -
ílindaá paternitate^ói 
filiatione.. 
X A C T I S vtcunqídifputa- ^ W * ' 
tionibus íuperiorib9, qux de pro 
ccísionibuserantdiíTerenda clu-
cidauimus.Opportuná igitur l i -
bi vendicat fedé difputatio nzc. CEt inpr i -
mis videbitur res eíle diftinftas communem 
ípirationé,paternitaté, & filiatione. Siquidé 
hace propoíitio neganda venit, paternitas eft 
fpiratio,&filiatio3eftfpiratio,igiturnonfunt 
reidem.USecúdoquiaquacíunt eadévniter 2.Argu, 
tio <Scinuicefunt cade,at vero fi paternitas eft 
cómunis ípiratio & fíliatio eft cómunis fpira 
tio,igitur paternitas &liliatioidéfünt: id q á 
cfthaereticü.CTertiofierinonpoteft vtvna S.ArgMl. 
res abfoluta fit tres,aut dux res abfolutac re di 
ftinélse fintvnaúmo implicat cótradiclioné: 
ergo itidé inuoluet cótradiílione vná relatio ^ 
ne eíle duasreiationes rcaliter diftinítas. 
CContra vero eft axiomaTheologicum nó ln contri» 
femel repetitñ in diuinis vnü efle omnia^uas rium* 
fibi inuicem relatiuc pon opponuntur.Porró 
fpiratio communis nó relatiue opponitur pa 1 
ternitati, neqj tiliationi,crgo eft cade vtriíqj. 
Difputatio hace introducta eft propter Dt*J3 ' í ' u 
Durandum , Se quonlam Theologosalios, 
qui nihil reformidant traderc fpiraíionem 
communem patri fihoque per quam fpi-
rant Spiritum fandlum eíTe realiter dif t in-
¿lam á paternitate 6c filiatione t id quod cüm 
exali)s,tumetiamcxhocprobat.Namfpira- DurA. Sco^  
r i , & generari realiter diftinguuntur3igitur 1 % . V.enn 
generare , & ípirarc realiter diftinguentur, ci,V4rro» 
vt enim paísio ad pafsionem ita aftio ad aftio ms pUcuá* 
nem. Varro vero in.j.diftinct.i. qua-ftione.2. \ 
diftiníiionem ex natura rei inter has cenfuit 
elle 
) ín DiñiiKfl.ij.primilibri Sehtení 
cífe relationcs,dc quibus nüc difTeritur. A t ve 
ro Scptus inquodlib. <f. nolongediícefsitab 
hoc plácito Varronis : illud náqj praccaeteris 
probati9 habet Hericus quod.y.q.i.putás ida 
tiones has diíHngui ratione tenus, quá quoqj 
íentétiá Tho.eft amplexus in hoc.i.d.27. q.i. 
art.i.(Sc in.i.p.q.32.ar.3.credit enim cómunem 
ípirationé eíTe cade rem cú patrc,<Sc íilio, íu-
bindeqí cum patemitatc,&: íiliationc,'tamet-
íí haec vera efl:,paternitas no eíl fpiratioútidé 
de filiatione. Quia alia eíl ratio relationis 
viiius,(Scaltenus,& vt fcalariustriangulus, & 
jequilateruSjno funt vnus triangulus, quippe 
qui difcemüturproprijs differctijs trianguli, 
íünt tamen figura vna, quia in ratione figuras 
non diícernuiitur,(quac cft ratio generis íceü 
dü quá coiiueniunt)ita paternitas, & ípiiatio 
diuina fecundum proprias differétias relatior 
nisno íunt idcm:nam relationis eíTe ad aliud 
ffl:,idcirco alia eíl relatio paternitas ab ípira-
tione,nam huius eíTe eíl ad Spiritum íandú, 
¿xilliusadfiliúádeoqjfunt difFcrétes relatio 
nes. Porro in genere rci funt res vna. Quippe 
id quod mukiplicat res in diuinis nó eíl eííen 
tia ex qua vnitas eíl períbnis {implicifsimarat 
cíl^elationis oppolitio. Propter hác enim pa 
ter,non eíl filiusjneqj paterjác filius íunt Spi-
ritusfaiiíflus jimofunt tres relatiue vt íiipra 
etiá faepe didlú eíl.Quaproptef cü fpiratio,(5c 
paternitas,(Sc fpiratio,(X filiatio non le gerant 
lüb oppoíitione relatiua cófeques eíl illas eí-
íe vnam ré. Atverodiílin2;uúturíccüdum ra 
uit refetiones diílinguí ex fe ipfís: & arbitra-
tur placitü hoc eííe Thomac, iuxta qué arbi-
tratur ex principijs aut terminis diílinílas ef-
fe procefsioncs.hgo vero vtre apertius & fine 
ferupo traderé,dixifane exfeipíis relationes 
feu procefsiones eíTe diílinélas: tamé nó folú 
exíeipfis vt fupra demonílrauimusfCaieta-
nus vero vocedíferepat á Capreolo, re tame. 
i.p.q.32.art.3.idcm fapit. Aílerit enim eíTe vir 
tuaUter reale diílinftione inter fpirationé, 
patemitaté,&: íiliationem. Vocat virtualiter 
realé,quiaieque eílneganda ha:c, paternitas 
eíl ípiratio modo ^tq^íieíTentresdiílinaa?: 'Oiftinftio 
8c fi alioqui vna res funtíTPorró auté quid fit redi* üir -
diílinclio formalispra^fentis inftituti non eíl tuéis quii 
apenre : fat fue ritfuo loe o abunde aperuille Ctiietaiio* 
diíl.2. diípu. 2.Dixmius enim fuperius Scoto 
collibuille diílinílione excogitare fórmale, 
quá tradidit eíTe inter fpirationé, 8c paternita 
té,<Sc filiatione in quodl-y.^c diíl.hac.q. i . V t 
vero diíferat á Thoma fuperius patefecimus, 
& parces faílidio,modo prudens hxc mitto. 
C^terü ad ea dirigaraus ílylú ad quae nos di-
fputatio haje vocat. Sit ergo IIÍEC cócluílo pri 
mafTlPaternitas & ípiratio aéliua,<&: filiatio CondufioM 
funt vna íes^ác non tres relationes realiter di- ex deajjor' 
, ílinílíe.H se ex diámetro pugnat cú Duran- ñjs , 
doj& eít argumétú ex hypotheii quá ípfe ad 
mittit, fi Spiritus fanílus á filio non procede-
retjá filio 110 diílingucretur,quia nó eíTct reía 
tionis oppofitio inter vtrücíi lam er2;o mter 
paternitaté & fpirationé cur tu admittis realé 
diílinílionéífiquidem inter hasc non eíl reía Burdndus 
tiua oppoíitio.Item fifpiratio cómunis reali- non prpbd* 
ter diílinguitur á paternitaté 8c filiatione, fa- f«r. 
nc eífetforma adueniés, vcl relatio adueniés 
patri & filio, ego probo antecedens, quippe 
ípiratio hacenó cóílituitpatré, neq^ cóílituit 
filiújergo illis acceditfTEt quanuis Durandus 
neget aduétitiá eífe hanc relationé,cog¡tiir fa 
ólíietho tioné relatiuáfEtfi obieceris, 8c quid nonne 
fpirari degeneran opponuntur relatiuéímani 
f'cílú eíl dices illa non opponi relatiue, at ni-
hilominus diílinguútur realiter,rcípódct ide 
autorjisc dúo non inuicem relatiue opponi, 
at vero habet ordinem originis, quippe Spiri 
tus íanfti produílio neceffario prsexigit ge-
ncrationé filijfCaprcolus porro Thomac dil i 
gentifsimus aífcrtor,Thomam interpretatur, teri vel ex hoc arguméto,ab ipfo iam negata. 
ait enim diíliníflione hanc rationis, non eíTe f^lEt ruríum vt eífugiet cópofitionepatris 8c fi-
cam quá péc l entem dicimus ab intelledlu no lij,nam pater habet in fe ipfo duas relationes 
ílrorat eam eííe quae ex rationibus quidditati realiter diílin(ílas:qua; ra ergo á Durado vt fe 
uis dilfultat-Itaq^ ratio loco hoc nó íignificat habét iílac duae relationes,niim vt potentia 8c 
cóceptú métisjfcd quidditaté,quia ergo pro- a¿lus?num vt dúo a£his cóponentes tertium? 
K<itmisdi priaquidditas,paternitatiscíleíreadfiiiú,«Se numperaccidcsvniunturin eodévtalbedo, 
/Hn i^o du- rppna quidditas ípirationis eíl eíl'ead Spiritú 8c criípitudo inPetroíhoc poílremü eííctim 
fliciter dici fandlñ hac caufa diílinguútur proprijs ratio- piü permittere. Nanqj pater per fe generatJ& 
poteft, nibus quidditatiuis, quas vtiq^ ex fe ipfis for- per íe fpirat, vt fupradiximuSjergo vt paterni 
tiüturrad qué cófequi tur relationes has ex fe taseílperfeinpatre, itafpiratioeíl perfein 
ipfis diílinclioné fortiri, liquidé ex proprijs perfonapatrisjitide dicito de filio:íi auté funt 
rationibus quas fibi realiter vendicant d i í l i n - perfenó eílugiesquae diximus,alterutrú eli-
guütur.Et tn in eadé diíl.articul. priori nega- ge, 8c accipe quod raalueris, fi paternitas eft 
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mpoteda ad fpirationé,ergo pater componi 
tur ex cluabusiílisrclatioiubus:ri vero vtraqi 
aéhis eft/unulqí ambo coponentes iunt teir-
tiüjergo fpiratio cóftituitpatré vtpaternitas. 
A t vero ípiratio quippc c[ux cómunis efl: ni-
hi l conftituit,^: coh íe t e iu eftjperfoná Spi-
rítus faníli elTe funpliciorem patre Se filio. 
Etenim non conftituitur nifi vnica relationc, 
at pater 8c filius pluribus:nam vtercjj duabus. 
Quod íi illud inuentü Guillihelmi Okan ar-
ríderetmihi,ego haud dubium iíTemin Du-
randiplacitum illud cnimquartúconflitutü. 
excogitan nequit ,míi paternitas ¿cíiliatio, 
& fpiratio fírit relationcs realiter diftinélar. 
A t vero expiofo illo vt par eíl explodere, ni 
hi i coloris video in Durandi opinioníCS'ecü 
da concluliOjhuiufmodi relationcs non fiint 
diueríaejiaec eíl contra Scotum,qui ceíüit re-
lationcs diuerías eíTe primo & per fe. Obfer-
uaauté ex Ariíl.io.Meta.text.u.illapoírunt 
dici diuerf^c^iae feipíis difierunt,(íx: non alio: 
illa vero diífcruntjqus per alia difFcrüt. Qua 
Eropterad Scoti doctrina oportebit dicerc asrelationeseíle diuerfas. Nempe quiaille 
docetfeipíis 8c non alio eífe difterétes. Cótra 
quem noftra eílcóciuíio^&apcrlamlíabet 
probationcjíl íe ipfis 8c primo diíferunt5ergo 
innullo cóueniüt5atíi innullo coueniunt, vt 
ergo ípiratio communis eíl ambabus relatio-
nibusícilicetpatcrnitati 8c üliationif dices in 
abílrafto non c5ueniüt,quippe taifa efi: hsec, 
paternitas eíl:fpiratio,&:c.íednanquidin ab-
urado hxc eíl ralía,fpiratio cftprocefsio ? <Sc 
paternitas eíl proceísio?(3cnliatio eíl proceí-
(Eohioníaneágitur conueniuntin procefsio-
nis rationejquíe comunior eíl quam proprie-
tatcspcrlonalespatris5<Scíiíij,& Spintus fan-
éli.Etruriumnumiílae nonílint ver^ípiratio 
communis eíl ípiritualis3aut immaterialis i Se 
itemproprictates pcrfonalcsfunt fpirituales? 
quomodo ergo funt diuerfa:,perfe,(!x primo, 
fbrmaliterqi diíliníl^ huiufmodi relationes? 
ais iiuiuímodi abílraóla tantiipra:dicatur de 
íeípíif>,quare híec eílfalía,ípiratio eíl procef-
fio,Se itidenijhsc paternitas eíl p roce ís io^ t 
vero vtfupratradebatur.abílractahuius gene 
ris 8c fi alia pdicata á fe exciudát, caeterú quas 
funtintra fuá quidditaté excutere extra fe ne 
queút-.^cefsioauté ingrediturin quidditaté 
harumrelationújitidéqjípiritualitasj quáquá 
ergo has negairem,pacernitas generat, Se lila 
filiatio generaturjCiain ratione fuá reía tío no 
vocataftioné autpafsioné, athas negare non 
poilum/piratio eíl proceísio,&c, Quia vt fpi 
ratio a f t ió e í l ab fpiráte,&pafsiue,ínfp'irato, 
ita (Scprocefsio adiue eíl ab alio,6c paísiue in 
aliofiííauténotandü abílraíla ex modof i - VaternitM 
gnificádi nó admittere prsedicata fignificátia ¿fnerat 
operationc aílioné videlicet aut paísióné: at uera. 
• vero ex re (ignificata íormaliter qusedam ad 
fnittutjVtíapieritia ordinat5iuílitia,diílribuit Modusp-
iüsvnicuiqjquodfuumeiljfunt nanq; forma, gnifiüdi d-
lia^rincipia harü aétionü. A t vero notiones Uus ¿ re fi-
diurna? ex vtroqj nomine pr^dicata huiufmo gnijicdtá, 
di non admittunt.Quarc i i i x funt negada: ípi 
ratio ípirat,aut fpiratio ípiratur, paternitas ge 
ncrat,fiiiatio gencratur. A t vero qui relatio-
nes principiaaclionisadintra eífe t e í lantur , 
late ú coguníur has^aternitas generat, ípira-
tio fpirat,&c. id quod nos íüpra rcfellendum 
eñe duximusfnMeqienim relationes íimtvt 
abílra¿la,h2ec caliditas,humiditas, fiigiditas, 
Íiccitas,qu2c ex natiua lormaliqj ratione funt 
aiftionü Phyficarú principia: vnde haud du-
biü has fatcmur,caliditas calíacit, humiditas 
humetlat, «S^ÉTrertia concluliOjlpiratio com 3. Ccc/«Jio» 
munisj&proprietatesperfonalespatris S c ñ -
lij in genere relatiuo no funt idé,iino funt plu 
ra quafi fpecifícé: vt hác tencas cóclufionem, 
meminiífe iuuabit Ariílotele dixilTe. y. M e -
ta.c.de vno. Quatdá funt in vno genere vnü, 
qua- in altero genere íimt 116 idé: vt latius per 
fequuti íumus agentes de vnitate principij ipi 
ratiui fupcrionbus difputationibus. Quáob-
icm patcrnitas,filiatio, fpiratioqi acliuaquae 
commiis eíl patri,& filio,!! in genere reí ex-
pendátur vtiq^ funt vna res abíoluta , quippe 
milla inuice habent relatiuam oppofitioné: VdterniUt 
atvcroh expendanturfecundúeile relatiuú, filidtio fpi-
aliud eíl eíTe relatiuum paternitatis, quod eíl r<iü'o cow-
ad fiiiatíoné,vtfiliationis eíTe eíl ad paternita munis funt 
té,quá eíl e í l c relatiuum fpirationis, quod eíl iiem in ge-
ad SpiritLifmclum,ergo diUinguunturíecun nerereiim 
dü ratione ipccificararelaUonis,vel quafi fpe turnen inge 
cificam.Itaquefatendumeílhabere lilas re- nerereUU* 
lationes aliud 8z aliud c í í e relatiuumfTAt fi no, 
colligas ergo habent aliud eílc negabo t ibi . 
Confequentiam,á dicloiecúdumquid,ad di-
clum íimpliciter vicium eíl argumenti.On-
fultas etiamnumjfi habent aliud Óc aliud eíTe 
relatiuum iílíe relationes tres, curergo vere-
bimur concederé eíle tres res relatiuas?quod Anpdtemi 
ü hoc ergo diilinguuntur realiter paterni- tdsjilidtio 
tas,filiatio ,ípiratioque acliua. Htcnimpa- er fpirdtio 
trem , filium , Se Spnitum , íanélum, fupra communis 
non refbrmidauimus concederé tres eílc re- dicendafmt 
latiuas res,quia aliud, 6c aliud eile relatiuum tres res re» 
habentFTDkendum erit huicinfultanti,tres í ^ i ^ , 
perfonas 
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períbnas díximus cíTejtrcs rclatiuas res, quia 
íünt tres proprietatcs5pcrfonales conftituen-
tcs perfonas tres. A t vero communis fpiratio 
imllam pcrfonara ¿onírituit.Quapropter ne-
gabimuspaternitatéjíiliationéj <Sc ípirationé 
pr^diclá eíTe tres res relatiuas:tamctíi aliud& 
aliud iiabeant eíTe relatiuumj 8i re vera Dura 
dus «Se l i l i qui placitum eius ante eum ampie 
xiíünt occafionem hinc defumpferunt fui 
placiti,quia aduertebant relationes predicas 
habere aliudSc aliud eíTe relatiuum,continuo 
que collegerunt,illas fpecie difcrepare:&tan 
dem concludebantjíi ípeciem habent diftin-
él:am3ergo realiter dift inguütur. Porro obfer 
liare debuiífent flacido eos inniti arrumen-
to .Quandoqiiideminmoralibus fsepe acci-
dit dúo fecundum ípeciem eííe vnura fecun-
d um naturam rei5cí1: enim a¿lus vnus ex natu 
Qufiié fe OjVariusfcpc exmorisfpecie.Fac hominé,nc 
fcmdumna hseíitesvementemanimocolcndiDeum ad 
t#r# ¡pecte^ ccclefiam,atdumiterfacit,animum demutat 
fmtnpn l i e & non accedit animo colendiDeum, fedin-
freunáum rianis gloria raptus cupidine, vtrque ambula 
piorc. t l o acj eccleliam vna eít fecundum rationem 
natur2e,námanimus vanus,a¿lus naturam nó 
variat3fed morcm. Quippe primó ambulatio 
illa eratreligionis a¿his,dein vero permutato 
animo Ht innanis gloria: aélus, á qua impera-
tur. Vides nevtíicripotefl:, vt vna natura a-
V««í dftHs duas íortiatur morales fpccies?Ita prope-
fccuniim na modum paternitasjíiliatiojácfpiratiojlunt v-
tUH o ' phí na res3at vero infpecie relationis, nó íunt vna 
Ydfectinium i'elatio.Quam ob rem nihilmirum eíl íi filia-
fpi'aemmo- ^ 0 S11^  e^ ^ ^ ^ o producti, <Scfpiratio com-
ris. munisquíe eíl relatio producentis , fmt vna 
reSjCum tamen ípccieíint diílin£la£ relatio-
nes.Et iioc modo íacile deluduntur omnia ar 
güilienta DurandiíEt fimiliter folucs illud ar 
gumentum deduabuspafsionibus quas ipíe 
pHtát,ficn non poíTe vt fint ab vnica adionc 
immediate.Quaíi vero nos dicamus quod ípi 
rare,<Scgcnerare,íintin ratione aílionis vnü: 
id quod fefcllit Durandumjimó vt in ratione 
relationis non íunt relatio yna^ta óc in ratio-
ne aclionis non funtvna aclio.Gencrádi enim 
aiftio,non eíl aclio fpirandi, cuín alioqui fint 
vna res:& non diftine;uantur realiter. A t vt fíe 
pememimmus, que íunt m quodam genere 
vnum, in alio non iünt vnum. 
Rf/po/jjjo Argumentisprimo obie6lis refponde-
Mgumento- rc,iamnoneílmiiltinegotii,primódicito3ne 
TUin, gainusequidcm illas paternitas eíl fpiratio, 
iiüatio eíl fpiraíio:í]gnificant enim eíle relati 
ua harum rclationum non eíle quafi fpecie di 
ucrfajaut diílín¿la,quod vemm nonefl.Dixe 
rim quaíi ípecie diilingui, etcnim in diuinis 
proprie ñeque eíl genus^eque ípecics,vt prg 
diximus diücrentes,num Deus fit in genere. 
CCArgumcnto fecundo dices maximamil 
lam veram eíTe in liis quae re & ratione vnum 
funtjnam.3.phyfi.text.2o.a(rno eílidem mot9 
qui eíl pafsio,at vero a£lio,&pafsiOjnoníunt 
idem.lit re¿lé ad hunc modum interpretatur 
Thomas in.i.part.quaeíl.2S.art.3. quanquá Ca 
preolus diíl.2.qu2cíl:.2.íecus exponat,id quod 
nibil moror/at fit máxima iílam non proba-
re quod aduerfariusconabatur.Quam ob rem Modcrd'w 
etíi paternitas eíl cadem ípirationi, (Se filiatio proloquij i / -
itidem,atveró nihil probas, extrema eíle in- Uut q i u j ü t 
uiccm cadem,quippcnon íimt modis, om- t a iem ún i 
nibus idem extremacum medio .Ex vnitate ter i io (itnt 
igitur reali extremorum cum medio, cófice- c a á m inter 
re eífe extrema idem realiter eft nihil cófice- fe, 
re.Nauqi extrema aliter fe fe gerunt (;um me-
dio,quam inuicem fe gerant: íiquidem cü me 
dio,id cíl,ípi ratione a¿liua non opponuntur 
relatiué3porró inuicem opponuntur relatiue, 
ideo nihil probat maxima,niíi in cúdis fe ha 
berenteodemmodo identitatis extrema cü 
medio:tunc enim firma eífet colíeclio, extre 
ma eífe inuicé eadcmfAt vero nÓ ita res fe ha aijjun 
betíSc ad hanc formam argumentü aliud D u t>u2aníCi. 
randi ex permutata proportione colleftum 
ruit.Vt fe habetjaitjgencrare ad generan, ita 
fpirari ad ípirare: ergo vt generare ad ípirarc, 
ita generari ad fpirari,fcd generare eíl Ipirare 
per te,ergo generari eíl fpirari, ergo films eíl 
Spiritus íanclus.Nós enim negamus quod ge 
nerare fit fpirare,imo funt aftiones fpecie d i -
uerfae,etíi vna res fint. Et demum ego cerneré 
ncqucovt ípiratio communis fit conílituens 
perfonampatris&filijjid quod fateri oportet 
íí illam realiter diílintlam á duabus contcn-
dcris. Vnum enim commune non poteíl con 
ílituere dúo indiuidua, at vero ípiratio com-
munis eíl patri atque filiOjVt ergo illas con-
ílituetíquodfidixeriscum Durando coníli-
tuere iilos vtfpiratorem, id quod nec Ca-
ietano diíplicuit,itidem¿c hocmale me ha- 0 5 ' ^ ^ 
bet, quippe eííe fpiratorem, non eíl eíTe fin ^ n f t i t w t d i 
guiare vnius perfonae, quomodo ergo ípira- ftinguit)nott 
tor conilituitur?diílinguit igitur patrem & fi t on* 
lium ab Spiritu fanílo, at non conílituit, tr<i* 
quod enim conílituit, diílinguit, non ta-
men contra , quidquid diílinguit coníli-
tuit, máxime in diuinis: quamlané rem fu-
pra dilferuimus . C Argumento poílremo 
haeccxhibendaeílfolutio. Abiolutum non 
P ^ poteíl; 
Difputatio.Michael.de Palacio. 
poteft eííe dúo abíbluta5autplura realiterdif 
ferentia: itidem relatio vna non poteft eíTe 
plures relationes fecundum eíTe relatiuum. 
V t enim abfolutum íiib ratione abfoluta5non 
poteft eíTeplura, itardatio fub ratione rela-
tionis( quae eft rélatiua ratio ) non poteft efle 
plura realiter diuerfa.Nanque aíliua fpiratio, 
fi eftpatcrnitas,atqucíiliatio,nonfub ratione 
vtique relatiua,nam funt plures relationes fpe 
cié difFerentcs , aut quaíi diíferentes. D i x i -
mus autem femper nos abuti huiufmodi ver-
bisjinncgotio ifto,vt re magis exprimamus. 
Qttíf/h'o.rfn A t vero quxftiunculam excitauit Sco-
nexa. dein~ tusiiKi.diftin¿lio.28.qua:ftio.2.refpondens ar 
fpirabilUn- gumento.3.dcinfpirabilitate. A^itatnanque 
te, dubium, vtrum vt innafcibilitas eft patris no-
tio,notificanspatrcm abalio origincmnon 
ducere,itainfpirabilitas íit quoque dicenda 
notionotificansnobispatrem(5c filium non 
eífe fpirabiles,<5c Caictanus de re hac. r. part. 
qua?í Ho.32.articuh4.multa inculcat vt tu ipfe 
infpicere valebis.Scotus autem parum abfiiit 
á fcntcntia vt diceret ,ícilicet, eííe notionem 
fextam praeter vulgatas quinquc,inípirabilita 
tcm A t vero íi huius rei ratio tanta eft haben 
daquantaeftvtquaeramus vocabula ncgan-
' tia origines huiuímodi, etiam infiliatio cííet 
O* a'0 ^ ^ o t i o ^ p i ^ ^ f t 1 1 ^ * Quippe nonprocedit 
' * vtfiliusápatrc,C2eterumpater (Sc filius fatis 
cihoex a»" . r ± ' . ., i • 
thoris plací notl"canturnot:iol'll':)Usa J-h^olog15 enarra-
^ * tisjnanque pater vt pater eft, abunde innote-
fcit ex paternitate:at vt eft beat^ Triadis prin 
cipium primordiale (vt verbo Dionyfiaco 
vtar) fatis clarcfcit eius primordialis hace au-
thoritas,ícu primitas, per iimafcibili tatémate 
que filius innotefeit íufnrienter perfiliatio-
nem vt ad patrem refertur, & ambo per fpira 
tioneminnotefeunt, vtadSpntum lánclum 
I/l inttáfcibi refcruntur.Ex quibus notionibus liquidueft 
lítate inclu- Pat:rem & filium eíTe infpirabiles,id eft, ne-
dítutinfpi- qucuntípirarijquiain patris notione oppor-
rabilitas iti1:111111111 ^ includi eíTe inípirabilem, nanque 
deminfilU- c{uiacñinn¿ícihi\is,i¿co eftinfpirabilis,iti-
time deminfiliationeapcrté comprehédituridé, 
quia fi filius eft non poteft habere eífe á patre 
per fpirationem, alioquipoíTetbis produci, 
FTocc.bcib Caietanum alió diuertiíTe dubij hu-
ius folutionem,credit enim notiones nócon-
grucrc cfTenegationes^quianegatio per affir 
mationcm notificatur, igitur affirmatio me-
liori iure eftnotio,quam negatio,atquepriua 
tio. Cxterumteftante Dionyfio negatíones 
veriores funt de Deo quam affirmationes, vt 
diximus fupra.Ideo quanuis quod ipfe tradi-
dit veré tradiditfecundum abfolutam confi- Cdietanud 
derationem,aptiores eílc affirmationes nega no probatttt 
"tionibus,vtpraLftent notionis mtinera:atvefó 
ex debilítate noftn ingeni), Se exceliitndine 
diuinitatis diuina íacpé aptius notificatur per' 
negationis minifterium,quam per affirmatio 
nes.Proinde vtimur iílis vocibus infinitum, 
immenííim,immortale,(Sc id genus plerifquc 
quae velut effcntiales funt diuinitatis notio-
nes,quibus nobis iimotefcit Dcum fecerni ab 
omm creatura:(Sc innafcibilitas denotat aptif-
ílmé patris primitatcm principij. Nam inna-
fcibilitas acque valct atque improccfsibilitas, 
qua: onmemprocefsionem ab alio tollit. Et 
equidem poííent Theologi vti nominibus af 
firmatiuis vt patris dignitatem, 6c authorita-
tcm pra:feferrent, qualia funtha:c primitas, 
aut pninordialitas,6c hoc genus alia,ceterum 
ab iílis abftinucrLint,cum vt Arriana: demen 
ú x non blandirenturvel voce,tumquiahcc 
vocabula non ita infigñitef exprimunt digni 
tatem paternam, quae eft quod ex fcmetipfo 
habet eíIV,id eft,non ab alio, id quod caiteris 
períbnisnonconuenit, quippe cuse íunt ab 
alio.Hoc igitur patris infigne dwrnó,ex mo- Fatrism^ 
do fignifícandi faltem ñeque per primitatcm, proccfsibili 
ñeque per primordialitatem,quanuis aflirma ^ ^'c 
tiones lint ita infigniter explicatur vt per in- Psr f J'wfci-
nafcibilitatem: etiam fi alioqui phuatiuura bilitatetnii 
nomen fit.Qu.od vt diximus videtur í lr idio- nocefcit, 
rem habere fignificadtiara, quam improceísi 
bilitas.Nam vox illainnaícibilitasnatiuitatc 
folumpriuat,íéuñafcibilitatem, at vero pro 
codem vfurpatur,vt perinde fi2;nifícet atque 
improceísibiiitas.Lt aduertc c^terasnotioncs j ^ f d ^ 
diuinarumperfonarum affirmationes cíl'e, vt ^ ¡ J ^ i m l 
patprnitas, fiiiatio, fpiratio, quas diuina: nos ict ex 
docueruntmufaf.Nam etíi ípiratio non extet ji}jeoi0pica\ 
in diuinis libris,vei-um fatis eft nobis Spiritü innMilU4 
fan¿lum exprcífum eíTe vt apta fit exprimen ^ ™ 
¿ x notioni vox hace ípiratiofr^Vcruntamen 
innafcibiiitatem,aut improccfsibilitatem, ex 
cogitauemnt Theologi: at humanum inge^ 
nium ülam excogitauit,quianon potuit aífir 
mationem inuenire, qua: tanto arcano expri 
mendo par eífet. Ideo á Theologis fequu-
tum eft Dionyfij documentum. Quare vt 
patrem notificaííent pnuatiuum nomen v-
ílirparunt, quod iam ía:pe rcpetimuslTCaete-
•"rum infpirabilitas notio non eíl , quia necef-
íarianon eftnotificandis patri 6c filio, quse 
proprijs vfitatifcíue notionibus aflfatim noti-
íicantur, quantum notificari queunt humanas 
capacit^ti Jtcmque infiliatio, non eft notio, 
quu 
Anprocefsi 
hilitásfuno 
j>rocefsihili 
usnene¡i 
tíOtíO VqUA 
te. 
mioe&no 
mnfpecia-
\enongcn& 
ule. 
inDiñind.r4.6^.15 
quia ncccíTaria non efl . Non quia negatione 
includit, aut quia priuatiua vox eíl:,vt ex pre 
ícriptispatetjledquiaSpiritus íanftus exilia 
germana notione fatis innoteícit. Nam íi Spi 
ritus faníhis eÍL^gcnerari non potefi:,qiiare ne 
que íilius eíTe quibit. 
CEí l & aírad dubium non abíimile prasdi 
cío de proceísibilitate an hxc fítnuraeranda 
notio inter iam memoratas?ííquidem vtípira 
tio cómunis notio receníetur inter reliquas, 
quippein ea conueniuntpater atque íilius, 
cum etiam filius& Spiritus fandlus conueniát 
inproceísione, (nam vterqueabalioprocc-
dit)coníequi videturprocelsíonem recenfen 
dam inter receñí!tas.Porró huic dubio íiet fá 
tis dupliciter, primo enim dicendura vide-
turproceísioncm vocaíle Theologos emana 
tionem Spiritus fanfti á patre & filio,quia a-
Üud conuenieutius nomen deíiderabant: ita-
que efl: genérale nomen ad generationem íi-
lij/Sc emanationem Spiritus fanfti,quia exa-
ftius nomen non habetur, quod fpecialiter 
Spiritus fantftiemanationem explicet,ad fen 
fum íiipra t a d u m ^ A u t fecundo dicito non 
eíle recenfendam proceísionem inter notio-
nes relatas :quandoquidem notio eftqunídu 
cit in fpecialem alicus rei nbtitiam , porro 
proccfsio cum íit aiioqui genérale nomen 
•nonpoteftducere infpeciaiem notitiamper 
íon íEal icu ius ,au tp lu i ium. Quam ob rem 
procefsibilitas non eft annumeranda in cata-
logo diuinarum notionumÉTAlia deñderan-
tur iiic,qüx;tamciiloco huic non adduntur, 
expeftant enim aptum fibi locum diílinclio 
nern videlicet vigelimam oícauam. 
D I S T I N C T I O D E-
cima qaarta&decima qmntajqua 
rum initium eíl.Praeíerca diligenter adnotan 
dum eft, Quod gemina eft proccfsio 
Spiritus fanfti acterna videli-
cet , 8c cartera. 
Difputatio prima. Num Spiritus 
fanáus mittatur ác^eteris 
perfonis? 
T P R I M V M 
fortafsis videbitur alicui mif-
ryrflffiM ^onem 11011 conuenirejaut re-
' ^ ^ ^ ^ pugnare Spiritui fanclo, íiqui 
^ « ^ ^ dem ex diuinis inñruimur do 
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cumentis Spiritum dominí replere orbem 
terrarum & vniiierfa continere Sapicnt.i. A t 
vero replcnti vniuerfi repugnat mitti. Patet 
collccliOjnam nemo raitdtur vbi eft, fed vbi 
non eft:at Spiritusfanítus eft vbilibct, ergo 
mittLiionpoteft. 
C Ruríum íl mitti tur, aut á fe, aut ab alio^ ¿Arguhteh 
non áfeipíb,nihil enimícmittit , íi ab alio, 
ergo á patre,6c filio, quippe á creatisrá idbjtti 
creator nequit,quod íi hoc dcdéris,éi-i¡o Spi-
ritus fanclius eft inferior patre atqúc fiiio, iüo 
rumquemíniftcr,id quod haereíis eft. 
C Contra vero eft quod facía eioquia fo^ ^Tgümftü í 
nantloann. jy. cum autem vencrit paracle-^ lnconi': 
ti!s,quem ego vobis mittam á patre, & d 
fTDifputatio hxc non habet inultam corictrta 
tionem , proptereatíue compendiario cála-
mo iliam iüecingendam duxi . Eft ergo in MÍ/ÍÍO 
primis obferiiandum ad mifsioncm multa tfaikáit. 
eíTe neceílari3,eft enim mittens,cft mi{ius,eíl 
ad qucmmíttitiirxft propter quid inittiíar.lí 
ue eftedus aut finis cuius giatia mifsib cele-
bratur. Oftcnfio tibí ad oculum eíl in miü io 
nibusqusfuntapudnos. MiíCifPapa legra-
tum ad Hiípania?,& Gailiar reges,cóúGÍlí'íáiP! 
dae inter eos pacis gratia. Eft Papa tum mit-
tens,aiitlegans,eft legatus, qui inittitur, íunt 
reges Hifpanus,<Sc Gallus ad ques legatui*, eft 
pax ipfa legationis fcopus.Itidem quando íi-
lius miíTus eft vt caro heret pater mifsit, imó 
6c tota Trinitas miísit Chriftum, nam oc ipfe 
Chviftus vt Deus mifsit fe hominem. En tibí 
mittentem, mifsus Ciiríftus eft,ad quem rait 
titur mundus eft,homines vidclicetfunt quos 
mundum appelíat feriptura. V enit autem in 
hunc mundum v£ faluum faceret quod perie-
rat.Etvtouem deperditam huraeris beatis 
ímponens nona2;intá ouibus faluis acrc^a-
ret . Jbn tibí miísioms fmalem cauíarn . -^uc^.iy. 
Itidem tu Theologizabis demiísionepara-
cletifSecundo obíeruabis geminam efíe mi A ^ ^ « ^ 0b~ 
fionem viíibilem,iSc inuifibilem, viíibilis v i - fcrtidtio. 
íibili figno celebratur, vt quando verbum ^*|A(0 
apparuitorbi carne humainc'iutüm, &quan bitifiZriiUii 
do Spiritus fanftus columbse ípecie ocn-f^l^s* 
lis humanisíuiipliiis fpccimendedit:aliaeft 
inuiíibilisquac oceulta eft,quam ncraono-
uit nifi qui accipit. Apocalyp. 2. Cuius eft in-
uifibilis finis , € Tertió obferuabis miísio- Tertiaoh-
nem diuinam & procefiionem tenipora- feruatio. 
lem diuinam fe inuicem confequi. Eteniin íi 
mifsio eft , temporalis prbceísio eft, Se con-
tra fi proccísio temporiüis eftjalicuius diuin^; 
perfona:,ciufdem quoq3 miísio eft,id q) íi tibí 
fortaf-
D i í p u t a t i c n e s M i c L J e Pa lac io 
íorttfás non facít liclem,habct eiufde "reí Be- íiliuin}vt ebrifiliarij regem mittunt,vt bellica 
proccfiio té 
poralis. 
Vrocefsio 
teterm non 
ejt mi fio. 
Emifiio, cr 
Mipo . 
Emitiere eft 
edere Qice-
roni. 
Üx teCúmonmm iibr.i.hoiniliarum.hoiniiia. 
ii.in|i2ec verba,cum gratia Spiritus fancl-j da-
tur hominibus,profea-o fpirítus á patre mit-
titur,6c á nliojproceditquc á paCre5procedLt-
que á filiOjquia&eius miísio eOipta próceft 
lio:adebqueapertumci1: hoc tefdmoniüm, 
vtpluribusverbisopus fado noníitquibus 
exphcetur3vt autem mifsio dicitonginem ab 
alterojiiempe á raittentc3ii;a «Scprocefsio.Ná 
quando mittitur perfona diuina tum fané pro 
cedit temporaliter, etenim procefsio arterna 
non efi: mílsio,tametfi Magiílcr diOind. 14. 
nonimprobabile cenfuitplacitam,quod re-
fert quorundam filium miíTum eíle fecundú 
acternam gcnituram,itaque generado hli) fit 
mirsio.Quanquam rationabilius cenfuit,non 
eíle mifsionem generationem íilij3fed genera 
tioriem,&itidem exiftimaret de fpiratione 
Spiritus íandi.Ego vero puto irrationale hoc 
placitumaíbuensproceísiones xternas filij, 
leu Spiritus fandi eífe mifioncs.Et ne in m u í 
ta euagemur,referamus pedem ad prima no-
ftram annotationem, mifsio enim adus eíl á 
mittente ad miíTum grada alicuius:at vero ge 
neratio filij non e í t grada alicuius alterius á íc 
ipfa,namfi eífet grada alterius, í uiusfuperefl 
quaerereínon efl: grada rei teinporalis,quiaip 
ía eíl: a'terna, ergo erit grada Spiritus íandi. 
Vnde conficitur indigniorem eífe procefsio 
nem filij3quam Spiritus f m d i : quippe quae 
ad illam ordinatur.Non ergo proceisío alter-
na efl miísio, fiquidemmilsioneceífario efl 
tcmporalisjtemporale autem 6c a^ternum3la-
to diíaiminc diícrepant, quiaplufquam ge-
nere íut diuerfafi^t occiiincs mihi,fíores emit 
tunturab arbore, ¿cgenita á generante , 6c 
demum produda á producente, crgo cur ef-
fugieinus íermonem iflum filium á patre ac-8 
terno elfe miífum ex paterna lubflantiaíDi-
xerim dbi emiísionem , 6c miísionem non 
fibi ex modo fi<rniíicandi conicntire. Emif-
fio enim originem denotat, nam emitto eíl: 
extra mittOjiiam emittitur quod aliquo mo-
do inclulüm continebatur , vt produda 111 
producentibus.Ht emittere i d é eíl quod ede-
re apud Ciceronem libr./.epiílolarum. V t 
ctiam fi quando,inquit3aliquid noílro nomi-
ne emirsimus3ingemifcimus. Quare cum pro 
"duela edantur á producentibus, r e d é dicitur. 
emitti.Atveró miísio authoritatem aut fecun 
dum impenum,aut fecundum confilij dire-
dioncm denotat.Secundum imperium íané, 
Yí dominus mitdc t amulu iUja t í ecundum có-
verbi cauía negótiá t^erat. Le£¡eThomam. 
t r » • 
i.part.qiia>ílio.43.ardcul.i.Legimusporro in 
diuinisfcriptunsprocefsionem temporalem Efa.itf. 
perfonarú per verbum hoc emitto fignifica 
tanuiuxta illud,emitte agnum dominatorcm 
terraé. Idquodadniyílicumíenfamfirefe- ' . 
ras,deincarnatione dominica redé intelli-
ges.Et ruríus emitte fpiritum tuum, 6c crea- Pfal.io3. 
buntur. Aptifsimé autem vtitur hoc verbo 
ícriptura3quod íané non imperium,autíupe-
riontatem aliquo modo in mittente figmfi-
cat, fed potius originem emifsi ab emittente. 
V t propagines quae emittuntur ávite,6gCi 
Emilsio igicur,6c mifsio , tametíi (vt d ix i - Mifiio orí-
mus) in modo fignificandidifferant, porro ginem^no 
in te fignificata in diuinis literisnondifeer- fiiperioriu-. 
nuntur. Quia quando legimusmiiTum apa- temdcnottí» 
tre filium , fiue emiíEum, aut emiíTum fiue 
miilum paracletum, non intelligimus in pa-
tre maiontatem ad filium , aut patris6c fi-
lij ad Spiritum fandum, fed originem tan-
tum perfonac- militadperfonammittentem. 
Et propterea nonabfurdé didumputamif-
fionem , temporalemque procefsionem fe 
iuuiccra corfequi .Ñeque cenfeo admodum 
deuiaturumáreligione qui dixiífetjdiuinum 
verbum ab aeterno emiílum á patre, 6c Spi-
ritum fandum ab vtroque. N amque vt d i -
ximus, emifsio aliud eíl quam miísio. Illa Mifsio & 
enim originisprocefsionem denotat, dum- emifsio non 
taxat. Et tortaísis hoc geftiebant,qiii aiebant, funtidem. 
generationem aeternam eífe mifsionem , vt 
Magifler indicabat,errantes circa vocispro-
pnetatcm,non tamen circa íenfum. Quia 
íiquid vellent noui debuiífent dicere gene* 
rationem seternam eíle emiísionem , mxta 
verbum Canticorum emifsiones tuac paradi- (3antí j 
fus. Et veré paradifus efl emifsio verbi ex pa 
tre, quíE eíl verbum beatae vitae, 6c Veré eíl . , 
paradiíus emiisio paracleti ex patre6c filio, Gí',,í'ráíI(,'.* 
quae efl Spiritus fandi, quanquam religíoiius *terndeml 
eifecrediderim Gónfuetis vti vocabulis, &l<odtaP0' 
noua non introduccre. Manque emitteíe efl: te®>non u ' 
extra mittere(vt dixi mus) íilius autem dum menmfsl° 
generatur, non extra patrem mittitur,quia UtM&IP1' 
edá fi nó in patre generatur,(ideoq3Videbitur riítt0 £term 
alicui qj aliqua ratione extra patré generatur, /™£m™',<, 
vt IjbuitThom^x^rgetinéfsi dicéti generado f1ty non 
ne diuiná eíle adioné trcá{euntcm3vel hoc fuá d¿tl0 ínm* 
fus motmo pra 'd ido)c2eterumqain ílibilátia fiens' 
patris generatur films propterea dixerim nó F"lí,f ' m 
extra patré generaritideo h^c generado exa- gencratur J 
d e íi loquaris,nó e í l emiísio,nifi emittere,idé tW1!?**™* 
fit 
ujsioer 
húoutfe 
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fit quod édere,tuíiC eíiim legitime dices íiliü 
emifium á patre, s ternó cnim editus eíl. A t 
hzc puta diila difputationis gratia occafione 
accepta ex verbis Magiílri.Procefsiones ig i -
tur temporales refte íignificamus per verbú 
mittOj¿k; gmitüoíat retemas proceísioiies per 
voces ex fancíis feripturis acceptas figniíica-
bimiá5vel á fandis víiirpatas, Sz á nobis abíii 
nenclum. QuibusobrcruatioiHbusinílrucli 
conclufioiies íübiungendas capere erit t ibi 
peniium. 
CPrimaconcluíiOjpatermittinonpotefl; 
harc eft Auguílini indicanteMagirtro diftin. 
iy.íScpatetconclurio,nammirsio eíHdc quod 
tcrnporalis proceísio, pcríbna ergo cpx non 
procedittemporalitci^nonpoteíímitti, aut 
emittirpater autem non procedit temporali-
tei-jquia netpe procedit sctcrno.Híl enira per 
íbna'á fe habens eiTe,id eíljá nullo recipiés eí 
íe:viide neq^ tota Trmitas mitti valet.Própta 
efl: hscc etiam propoíitio, quia perfonapatris 
mitti nequit,ergo neq^ tota Tnnitas.Quippe 
proptereatotaTrinitas á nullo procedit,quia 
altera Trinitatisperíbnainnafcibilis eft. Ta-
metfi pater dat femctipíiim, 6c tota Trinitas 
femetipram largitur creaturis rationalibus, 
quando fefe illís gratis communicat. Etenim 
ctiam fi miísio fit datio, tamen datio non eft 
mifsio^quippe tota fe datfanftis Trinitas, at 
tota Trinitas no mittiturjneq^ceditab alio. 
. C! Secunda conclufio^lius 6c Spiritus fan 
¿lus/olum ex dminisperfonis mittuntur, Se 
inuiíibiliterfrequcntiisimej&viííbiliterolim 
milsi íunt:aliquando nanque filius miflus eft 
ab arccpatris5natus orbis conditorlecundum 
Pauli tcil:imoniura,Miísit Deus ñlium fuum 
natum exmulierefaílumíub lege.EtdeSpiri 
tu fanfto.Actor.i.patet.Dixit porro Altiíio-
doreníis in.i.libienten.c.7.q.2. tettiae princi-
palis mifsioncm firlij tnpiicem eíle,nam mit-
ti tarin corda íidelium, «ScmiíTusefi: vt caro 
íicrctr,& miíTus eft ad prardicandun^óc vt mi 
rácula diainitatis orbi oítenderet. Prima mi f 
fioncm folo patre authore eíle fatetur: itaque 
ad íancliíicanda corda noftra mittitur a folo 
patre,vt caro íieret, áfoloitem patre miílus 
eft. A d euangelizandum porro pauperibus, á 
tota Triade.At vero vtad cuangelizandum á . 
totaTriade miíTus eft^eu deílinatus eíl filius 
Deijitidemad landiiicanda corda Hdelium 
á tota Tríade erit ha-c mifsio.Nanque'fi ver-
bumDcifecundum diuinitatem miisitfc fecü 
dum formam feruijVt pr^édicaretiSc miraculis 
euan^clicam illuftraret doíftrinam, cur obfcr 
primi Jibri Sentent. i 
ero ad íanclificationem noílram itidem ipíc 
metDei íilms noníe mittet, ad hanc inuiíi-
bilé 8c nobis congruété lanftificationempe 
ragendáííitquid quando dñs adiudicandum 
venerit,etiámittetur á beata Triade, íiquidé 
Trinitati¿ ad extra operaíuntiiidiuiía.Neccí 
fum ergo eft vtíaníliíicatio cordis non folü 
in patrem íit referenda,íed in fílium quoque, 
atq^ in Spiritum íaucluni.Porro autem quan-
uis de filio Dei hoc tradainus fe miísiírc,quá-
do propternos liomincs 6c propternoífrá ía 
l u t e m i n c a r n a t u s e f t j V t i p í e í i t m i t í e n s f e , <Sc 
íit miíTus propter duas naturas eiufde in v n á 
pcríbnam coeuntes; eseterum de Spiritufan-
¿ l o idem traditMagiflerin litera in diíl.if. 
Spiritum fanftum mitterc 6c mitti 6c fe mitte 
re.Mittifanein abíoluto eft, 6c ex euangeli- Spiritutfm 
cis literis iam íüpra oftcnílim eft,mittere qua Üus mittit j 
que Efaias dOcet,fpint95ait3dñifupcr me, ¿xc. mittitur o* 
I d quod íub nomine Chrifti E^uas extulit, femiuu, 
qui miíTus eft ab Spiritu Dei vt euágelizaret 
pauperibus,id efí,apoftolis,<Sc difcipulisfuis, 
quiprimifuerutqui íuícepeíunt euangelícü 
íermoné.Itaq^ Chriftusquatenus homomif-
fus eftab Spiritu fan¿to.Nanq3 ve Deus c ñ ^ h 
Spiritu íandlo mitti non poteft. Q>Lianquaní c^rí*^tíí u¿ 
quídam frater Salmanticae me prxíentc corá non ^ 
multa celebritate audientium non reformida 
uitnouuminftillare do2;ma,Chriftum videli 
tejí mitti ab 
cetvt eft homo mifiíTe Spiritum Tanftum, m 
aeiJ1 Spiritu [anz 
quod neqj á me neqj ab auditoribus ali js pro-
batumTuit,imó reieclü.Etenim Chriftusnon 
exhumanitatehabet mittere Spiritum f i n -
ftum,fed ex diuiní tate:Tecundum quam pro-
cedit Spiritus fanclus á patre 6c filio. A t cum 
miísio íit temporalis procefsio(vt diximus)íí 
Spiritus fandusmitteretur, áChrifto vthcí-
mo eft,ab humanitate Chrifti Spiritus fan£l9 ^ 
procederet:id quod impij efle dogmatis fatis 
impius eft,qui difíitctur.Itaqi Chriftus vt ho 
mo miíTus eft ab Spiritu fan¿to:nó cótra Spi 
ritusfanólus á Chnfto.vt homo eft. Porro fe ExponiVar 
mittere Spiritum fanílum Magifter colligít, Magifter, 
quia filius itidem fe mittit, authore Augufti-
no.2.dc Trinitate.capit.^. quo loco fe dedifle 0 
filium commemorat, íi fe dat, ergo fe mittit. 
Et rurfum non folum fe dat Spiritus fmftus, 
fed íe dat á feipíb,ergo mittitíe,&: procedit á 
feipío.Ettertioquia mifsio 5c datio funt mu 
tuaeoperationes,atvero Spiritus fanctushas 
operationes ex fe operatar, quia Deus eft, 
ergo ex fe procedit, quod operetur, 6c quod 
fe mittat,ergo fe mittit.Porro autem fi abufi-
ua non fperniturloquutio, ferri poteft quod 
.Magi-
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demstum vero quando appamcrit>pei'feae fe LadCdu 
clabit,qiiando evit omniam ómnibus. 
CArgumento poíhemo infauoremMa-
giílri fa¿lo d ic i tOj iancl i f ícat ioncm Spiritum 
lanclum ex íe prarftarc ( qux opcratio c o m -
munis efl: toti Tnadi)ca:tei'um iníi rm e colli-
giSjCX fe opei'atur,ergo fe inittit,vel ex íe pro 
cedit. Scotus vero Magiflmm alio efl: ínter-
prctatus modo.Putatenimmittere eíle adnu 
mcrandum inter eííentiales afl:iones,quae co-
munes funttribus períbnis. Proptcreaque <Sc 
pater mittitjatque films, <Sc denique Spiritus 
ían¿tus ,Vndc 6c fe mittit Spirit9 laiKÍtus .Exi 
feimat cnim mittcre eííc manifeílarc peiíbná 
pro'ccdentem, at hxc manifeíhitio commu-
niseíl beatispcrfonistribus.Etquoniain Spi 
ritus Tanílus íe manifeftat fidelium metibus, 
ipfc enim (ait dominus)rügeret vobis omnia, 
qusecumque dixerovobis propterea íe mit-
tit.Pater autem non fe mittit, quia non proce 
ditjidcoque no íe manifeílat procedereí^lit 
t i vero inter peí íbnalia connumerat Scotus, 
quippe eít manifeflari perfonam procederé 
ab aiio,<Sc quia connotat reípedum in perfo-
namillaadmittentem ideo non conuenitniíi 
filio <Sc Spiritui fanílo.Nam filius manifelía1-
tur á patre,6c pater,5c filius manifeílant Spi-
ritú íanclú^xi í t imataüt Scot? ex plácito A u 
guftini recté fe expoíüiífe Magiflmm: quip-
pe Auguílinus libr.4.de Trinita.cap.2o,mit-
t i , ait,eíi: de filio cognofci3quod á patre íitiác 
de Spiritu íanílojait, Spiritum íanétum mitti 
eftcognofci quod á patre & filio procedat. 
Scoticum placitum amplexus e^ Gabriel di 
ftiniílio.i^.qusftio.vnica:^ ali) Theologi i t i 
dem íeftantuif^.t vero quale quale hoc Scoti 
cum gloííema, nihil mihi modo carx difcer-
nere erit.Hoc dixerim,mihi nunquam amdc 
bitfemio hic,Spiritus ünftus fe mittit ,iSc á fe 
Í)rocedit,niíi velis inter abufiuas loquutiones une annuincraijc,vt diximusámó íe manife-
ftare efle procedentem, eft mitti 8c non mit-
tere,vt Scotus putat,nam fimulatque manife 
ílatur procedés,manifefi:atur origo ab altero, 
ideoneceíTaripmanifcftatur perlbna miíla, 
igitur mittitur,&: quanquam varieturíignifi-
cantia verbi ex ácimo in paísiuum, vt manife 
V t qui altcriíe dat inMagifi:rum,autfociura, * íhre,& manifeftari,tamen re ipfa conueniüt. 
autferuum, autdominum,&c.Etnullapror- Nara diuinxperfonacmifsiocíf tantum feca 
fus fignificatur origo dátis ad eum cui le dat. dum oridnem,quare fe manifeítare procede 
Nam idem poteft daré feipfum, vt qui fe tra- tcm ab altera eíl mitti feruatis alijs, qua; po-
dit ad vfum aut in poteftatem altcrius. Ideo- ftea fubdemus. Quantis crgo Spiritus fe ma-
que pater fe dat nobis,non ad vfum, fed vt i l - nifeílet non fe mittic,quia manifeílat fe pro-
lo fmamuivwm obfeure 5c imperfe^e per fi cedcr<fT7orr6 ne ineptiat aliquis nefeiés quid 
fit 
M^gííler opínatiir,at vero ex proprictate fer 
monis lí verba pendenda funt vt oportet, 
non vj{leo,vt feramus Spiritumfanclum á fe 
procederé, quandoquidem nihil ex fe proce 
dercpotcíl", alioquiidemícgenerabit, quo 
nihileííe impofsibilius, fuperiora te doce-
bunt^iiod íi Magiflrum inteipreteris de pro 
cefsionetemporali, perquam ipfe illabitur 
animabus, íeufpintibusían<fHficandis,etiam 
num non cohieret bene menti, quód á fcip-
Trocefsio fo temporaliterprocedat:namprocefsioori-
e&nouori ' ginis ell nota liuefymbolum, at vero quod 
giniSé originem temporaliter capiat á íe iplb Spiri-
tus lanclus/orlitam non prorfus abfurditate 
vacatíermo hic.Nam aliud efl: Spiritum fan-
ftum fuá fponte non aliunde motum , velle 
fanflificare humana corda , aliud quod á fe 
procedat vt fan¿fificct, primum fidei pietas 
- tradi^pofíremum vero horridulus mihi eft 
fcrmo5quanquam crediderim Magiftrü hoc 
idem fenfiiTe^uod ego: tamctfi víus fit ver-
bo obfeuriore, & non itaapto, dicens pro-
cederé Spiritum fanchim á fe ipfo, & fe mit-
Spirltus fdn terdfíKt vero íi abuíum fermonis odis,(Sc pro-
ftusquUno prietatcm obferuas íermonis:mitterefeSgi-
áVundemo- ritumfmdumnedixerisjquiamittendiaítus 
txs feiex fe originem in mittente denotat. Vnde necciTe 
ipfo fanftifi eft vt nulla perfona fe mittat,quia milla perío 
ctt a fe pro naabíemetipfa habet originem fed abalia, 
cedercdixit excepta eft filij perfona, quae.cum gemina 
llxgijler» conftat natura,<5c creata,(Sc increata, feíe mif-
f i t (v t Auguílinus eft author) quia ipfe vt 
Deus, fe mifsit hominem, natura humana 
Chrifti eft creatura,fecundum quam ipfe mif 
fus eft á patre,& á feipfo, at vero fecundum 
diuinitatem filius etiam non fe mit t i t , fed á 
fiUaí ut fe patre mifius eft. Itaque^pater mi t t i t , non 
mitiitfoht' mittitur,filius mittitur, 6c mit t i t , & Spiritus 
qua perfona fandtus nó fe mitt i t . Porro Spüsfan¿lus mit-
filij fe mittit titur, «Se mittit non fe, fed creaturas,id eft,ho 
¿utmifíit mines «ScangelosfTTitargumentumMagiftri 
quando curo feilicet/e (tatjergo fe mittit,fallerítiamhabet 
ftftus pro- confequentis, vt íi colligas eft animal, ergo 
dijt. homo?(Sc prompta eft fallentia , nam pater fe 
Batió icr dat,& tamen non fe mittit. N am datio eft ex 
mifsio quo- hibitiorei,fcutranílatioinalianj perfonam, 
modo diffe- feu in alterius períbníe víum, aut poteftatem. 
runt» 
in diftind.^.&.iy.prímilibriSentcntr 120 
íít hxc mifsio cíiuinarum perfonarum operíe 
crit noftríE illud aperte dilícrerc, vt vt licuc-
tfipiouifibi rit.Equidem de mifsioneviíibili,nó e í lquód 
Íiícftwr4- multainculcemus,vtiliam demoníT:remus,ía 
Cnlop. Ps cnim e í l , dixií le illam íigno vifibili olim 
cclebratam. Q u x quidem iamnó celebratur, 
quippe qug miracuiofa eft,ideoq3 frequens ec 
¡tipioinuifi ddiaeprimitiuaB erat.Atvcró miísioinuiíibí 
hüse&ordi lisha:cn5 cll: niiraculoía,eft nanq, ordinaria 
CCS rleíis íeiu Chrifl:i,quádo homo íanftifica 
tur.Sanciiíícaturaiité quando fpreta culpa in 
•;ratiá Dei íneundam homo fe denmtat^vt ex 
inimico fiaC amicus/Deoq^ gratus.Quando er 
go huiufmodi proueclus mentis eít.mifsio eft 
diuina; pedonarrex Auguííino lib.4. de T r i -
nita.c.so.Itaqjinfacramento baptiími, atque 
pcenitentiz c ñ miísio Spiritus fan¿li,tú enim 
cft pricipua homínis íanílificatiOjqüia laxan 
• tur per lita íacramenta quac nos Deo rcddunt 
ingratos,id eí>,facinora noftra. Et quia in fa-
cramento baptiími íides & charitas donátur, 
ideo & filius mittiturj& Spiritus fan¿lus,íili9 
quia i l l i tribuí tur mentis iliuftratió,quia fapié 
tia Dei eft,at Spiritus íanftus quia ex chanta-
Uxpomtur t¿s f^fuíione renouatur humana mens.Et quá-
Augujlms, quamtradat.4.deTrinitat.libr.cap.2o. Augu 
1 tinus li l ium tuü mitti (inuifibiliter íübaudi) 
cum á quoquam cognofeitur atque percipi-
turpro captu vel proheientis in Deum vel 
perteíle in Deum animae rationalis, non pro 
pterea cenfebis pueris lüb baptiímo hlium 
non mit t i , quandoquidern pucri Chriftum 
Jnforamen mente percipere nequeunt.Oportebit autem 
tismittitur Auguitinum exponcre vel attu, vel habitu, 
inuifíbiliter ían¿ pueri ex baptifmo fuícepta fide pa-
l^ÍHíCT Spi ratam habent aeterna: íapientiae quando ado-
titwpttíü9. leuerintnotionem.Neque folum in iftis duo-
bus íacramentis diuinarum perfonarum mif-
fio inuilibilis eft, quin etiam & i n alijs facra^ 
mentis,íi miísionem muifibilem conceíferis 
nonerrabis,faltem cjuando gratiam gratum 
facicntem homini conciliant íufeipíenti. Illa 
nanque pracílarcpoílunt homini attrito cre-
dcntitamenfeeíle contritum , quseres in.4. 
Sententiarum libro ampiius eft ditTerenda. 
Pili9 noí pn lufto autem nomine Theologi iftam miísio-
filjictt er nem tradiderunt inuiíibilem. Etenim aduer-
hfcfinftifi- tuntfilium vim fanéliíicandi corda noftra ha 
C4tio ed «9 bere ápatre,ideoquetantifperdum nos fan-
Wi$0(ipít- ¿í:iíicat,á patre mittitur, quia á patre habet 
t r e y Ucm quodfaná:incet:6cipfe ineuangelicis fermo 
Je Spiritu nibus in patrem refert vniuerfa:fimiliter Spi-
(wño¿p¿ . ritusfanílus vimlanóliftcatoriam á patre 6c 
tre cr plif, filio habet, Quam ob rem quando nos ían-
ftifícatápatre «Se filio mittitur fandificatu-
rus:quia ex ipíis habet vnde faníliíicetfTIftaE: 
autem fili) &: Spiritus fancti miísiones, íe inui 
cemcópletlunturj& ab altera altera jdinmi 
nequitfr*Etearumnullaexiftit citrahumaní ^nuiftbiUs 
cordis ían(5tificationem,quiaíubmota cha- ni$lofil'íjO* 
ritate nulla eft inuifibilis miísio, ñeque lili) Spiníttí/4« 
ñeque Spiritusfaníl:i,imóñeque vifibilis^At fiinonáiri* 
• vero cum charitate donamur, íimul vtram- t nmtur . 
que inuiíibilem mifsionem fili) <Sc Spiritus 
fan«Sh erga nos concederé oportcífT"Neutra 
porro iftarum perfonarum ad creaturas irra-
tionales mittitur , ctiamíi miracula prodi-
giofa operetur nonnunquameircairrationa-
les creaturas. Etenim perfonae dminxmit-
tuntur ad mentem quam afíiciunt charita-
te , quia mentem humímodi habitat ípecia-
l i quodammodo Dcus. Et quia per intei- ^ e r f o n i d i " 
le¿lum íiue per affcílum íiiblimi quodam ui t ldnonmit 
Se ípeciali modo in huiuíinodi mente Deus t i t u r a d i r r é 
adeft , propterca miísionem ad illam con- ticnáUít 
cedimusJ^Caeterum quanuis diuinitas mi- (¡uiafi non 
raculofe operetur in ca:teris creaturis , non adeíifméli 
noue adeft , ñeque operatio mimculoía f ica t iomif -
fignum cft nouse exiftentiae diuinze. Nan- ¡¡Oiibeji, 
que fuam generalem exiftentiam non de- ideo fole r e 
mutans Deus miracula in illis operatur. Eft fro cedente 
autem diuina generalis exiftentia per eífen- [ubEzecbiea 
tiam,potentiam,& pra^fentiam. dut fub l a -
G Porro autem á rationalibus creaturis fue^uc ohf-
quia perfpici poteft Deus per intelleclum, curato juh 
quem Deus íuo viuifico radio illuftrat, & a- domini mor 
mari poteft item Deus per afíecr um jquem tenu%U fui t 
charitatis fuac inflammat ardore, propterea wíjlrjo. 
eft alio modo in rationalibus quamincíEte-
ris creatis ómnibus, ideo hac mifsione folae 
creaturac rationales fruuntur , á qua cacterae 
orbanturfTXtveró haclitabit aliquis , num NoUndd dtt 
íi íides augetur , aut charitas increícit, rnit- knatiOm 
tetur Spintus fanctus noua mifsione ? nan-
que íi hoc dixeris homo iuftus nunquam non 
nouis raifsionibus inuifibilibus iftis potie-
tur. Namcharitasfiadeft augetur,íi nonad 
magna incrementa, certe vel paululum au-
gebitur, aut delebitur proríüs. A t vero de 
huiufmodi re coníului Thom.i.part.qua-ftio. 
43.articul.6.qui miísionem inuiíibilem hanc 
concedit, quando chantas ad ardua fe por-
r igi t ,vt curnveladprophetiae munus leua-
tur mens, vel ad martyri) palmamíe fe accin H¡fc diligen 
git fidelis , aut quando reliclis viíibilibus t e rob fe ruá 
chriftianamfc¿lari diiciplinam animo infe- utmifíionem 
ditalicuius,quando igitur adhsec vel íuni- inuijibdem 
lia magnifica exetcenda le proicrt charitas^ d i f a í * 
tum 
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tum eíl filij mifsio (Se Spiritus fanfti. Vndq vi 
dere mihi videor,jnon quencumqí mentís fpi 
ritualis proueílum autprofedum effe ex mif 
ílone noua iiiuiíibilí gratiae , fedinfignem & 
prxcellentem.Quapropter íi quis bené meré 
do charitati fuá: incrementa addat3 at exigua 
vt fere víiiuenit plunmis fidclibiis5imb bone 
partí eccleíi^ clirín;ianac,credíderím non eíTe 
neceíTaríam ad huiufmodi exigua charítatís 
incrementa mífsionem nouam. Perfonse nan 
que íüblimes ad magna míttuntur no ad mo-
dica,níhíl autem diuinis perfonis fublimius. 
Quam ob rem quandoprimo mens munda-
tur criminalibus fordibusjaut vt verius dixe-
risjtoties quoties ab iftis emundatuismiísione 
noua inuifibili potitur.Nam irtud magni ne-
goti j efl: opus peccatores ex tenebris peccato 
ruin in lucem diuinam transferre.Pofthxc ni 
íi chantas ad magnifica operafe promat, ni-
h i i opus &£lo eíl nouam traderc mifsíonem, 
quia vt dicebamjperfonse diuinac non ad mo 
díca,fed ad grandía patranda mitti cenfemus. 
Porro modicum eft charitaté quae certo gra-
duconfl^t 5ad vnícumvelduosgradus, 3cc. 
promoueri. Quaeíí tibí allubefcunt vídebís, 
non eíTe veram Theologiam quorundam fa-
tentíum ad quodlibet meritoríum opus pa-
trandum nouo nos díuíno egere pr^fidío,ctíá 
vt calícem aquae frígida: fratri fitíentí porri-
gamus.Namíiauxilíumnouum homini iu-
ilo ad prarftanda hzc efl: neceííaríum5ergo 8z 
mifsio inuíííbilis noua eíTet neceííána,at vero 
ego hanefubmefui, ergo & auxílium nouum 
prapter Dci gratiam gratumfacíentem,atquc 
charitatem íubmouendum putotíd quod con 
cedendum annuo3ad opera heroicaílue gran 
día ípirítualia exercenda. 
CTertiafit conclufio,mifsíonc inuifibili 
omnes íuflí á mundí principio ad fínem vfqj 
potitifui^&potíentur. Haecperfpicua cít, 
quiavtdiximus nullus emundatur á peccati 
inquinamentisjiiiii per fidem, 5c charitatem 
DeijíSc caetera quae ín íílís comprehend ütur: 
at hsec donantur nobísper mífsionem filij & 
Spiritus fanelí jquanuíspatres antíqui mifsio-
ne viííbíli íiue filij fiue Spiritus faníti non fiic 
ríntpotiti. Quia fpiritus non eratíllis datus, 
quoufque Chnftus afcendens tribunal dextre 
patris paracletum mitteret, vt loannes tefta-
tur,Expedit vobís vt ego vadam, niíi abiero, 
aít,paracletusnonvenietad vos . Etmrfum 
nondum crat ípirítus datus quia Icfus lio erat 
glorihcatusIPorro non indigné faciet qm du 
bium ín médium protulerít, vbinam in feri-
pturís extat hxc inuííibilís mifsíó? vtramquc 
paginamveterís&noui volue teftamentí 6c 
nullibí illam aíTertam videbis.Et equidem ni 
fi locus vnuSjalter mihi ín prsefentia noníüc-
currít.EtenímSapíen.p.agíturfermo de diui Locf(s r 
na fapientiavbífibiillam ímplorat Salomo, 
vel quícumqj is fucrít,illius libri authormit-
tCjaitjde regaíibus fedíbus tuis, qus mecúm 
ri t ,& mecumlaboret. Vndc hic libri author -Loa fácri* 
mifsionem inuiíibílemdiuinae fapienti^;, id diligentes 
e i \ , filij Deifibi pofcitelargicndam, vttan- tnifiionemin 
t x íapientiscpracfeiitíafruaturiíSc ad elaboran uifibilcm* 
dum Deo placita cadem prsefentia foueatur. 
Hoc enim intelleftumvelisper collaborantc 
íapientiamnobífcum.Non enim Dei fapíen^ 
tia laboribusíubdí poteíl,at vero quia labora 
tibus íüppctias fert, ideo aitonecum laborét: 
quak i Uud orat pro nobis gemitíbus inenarra 
bílibus ad Rom.S.Eft autem alter locus Pau- LMHS.Z, 
l i ad Rom.fcribentis.c.y.CharitasDei diífuía 
'efl: in cordibus noftrís per Spirítum íanctum, 
qui datus eft nobis, at vero datio hxc mifsio 
eft inuííibílís.Et ruríiim euangelicis admone 
murfcríptís.Siquisdílígit,ait,me, fermones loan.w, 
meos obfcruabitj& ad eum veniemus, & má 
fionem apud eum faciemus.Aduentus autem Aduentuí] 
patris,etii non eft mifsio hace ínuííibilis,eft ta pdtris di 
men filij & Spiritus faneli aduentus mifsio. p / j ^ ^ . ' 
Quanquamloci hí non exprimUnt miísioné dum non $ 
vtprimus,quí ob id eft cuídentior, eseterum mifiio. 
non íunt afpcrnanda loca alia, qax produxi-
mus,ex quibus colligitur faltcm,fi non expri 
mitur inuífibílis míísioíEx quibus tamen om 
nibus ín abfoluto tibifit beatiísimam Tríade 
nobis daríjnÓ folum ex donis collatís, ícd ex 
Í)erfonis.Itaque perfona patriSj<Sc perfona fi-ij,&perfona Spiritusfandi habitant infigni 
c^uadamhabitatíone mentes fanélas fideliú. 
Et hoc eft quod Theologi tradunt nonfolú 
Deú dari nobísjin dono,fed in perfona. Hoc 
autem promptum eft, quippe nulla eíTet ad-
mittenda mifsío5nifi díuína perfona ipfamet 
oceulto quodam nos habítaret modo.Neque 
Paulus nos diceret templa effe fanfti fpiritus. 
Et iftis accedat Paulü íatis hxc dúo infinuaf-
íe,dum ait charítasüei dífíufa eft in cordibus 
noftrísjentibi donum, accipe donantem per 
Spiritum fanftum,ait3qui datus eft nobis. Et 
i lh concínnít,Lucas.ca.2.Spiritus,aít,fin(n;us 
fupcruenietínte,&: vírtus altifsimí obumbra 
bit tíbi.Prímum horum ad perfonam,fecun-
dum ad donum referri vídetur: quanquá ego 
vtrumqjhocadperfonam diuinam referen-
dum iudicaucrímuQuippe in traníitiua eft lo 
quutio 
Bdntur do-
nadiuiMar 
perfontdi-
[.ad Cor.^ .-
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quutio virtus altifsimi, id eft, virtus altifsima lü ifti, imó etiá íl qui apud gentes amicitíain 
jwncñ mif-
aut quac eft altiísimus.Nam obumbratio vir-
gínisjdiuinae perfonse potius tribuenda eft 
quam dono,itaque quodGabriel primo dixc 
rat Spiritus iandtus lüperuení et in tejdein fub 
ditveluticxponensquisíit ifte Spiritus fan-
¿lus , <5c indicat virtutem elle plañe quze 
Deus altifsimus eft.Ñeque contendedum ar 
bitror, eum contendentibus Theologis, ex 
huiufraodiverbisjduo donari nobis¿eperíb 
nam 8c donum.Cseterum iáaliacertioraprü-
tulimus loca quac id probent inconcufa aíler 
tionePTClareícet autem cuidentius conclufio 
hzcCjíi aduertis Deum patribus antiquis mul-
tifáriam multiíque modis apparuiíle: atnuf-
quam legimus miíl am aliquam ad patres anti 
quos ex Trinitate períbnam. Vnde apparitio 
non eft miísio, qüippe patri acterno témpora 
lis apparitio non repugnat, at vt diximus ex 
Magiftri,(Sc Auguílimlcntentia, imó ex ipía 
veníate pater non mitti tur, ñeque mitti po-
left. Tametíi non leuis eft difputationis num 
apparitiones illac in veteribus lilis diuinitatis 
fymbolis,referendíe lint ad patrem, an ad íi-
lium,an ad Spiritum fanélunijan verius ad to 
tain TrinitatcmjVt commemorat Auguftin9 
lib.3.dc Trinita.in libri exordio.Quamuis in 
lib.2.deTrinita.c.i(5,temerariumputatdicere 
patrem nunquam £e demonftraíTe patribus 
veteribus.Et in.ca.6, eiuídem librí,& íequéti 
rem diíEerit. A t Paulo authore dubitare ne-
quimus patrem apparuiíle ol im: ad Hebrae. 
eniin.i.ait,xVlultii:*ine multiíque modis, <Scc. 
dein íübditnouiGime loquutus etl: nobis in fi 
lío. Vnde ad patrem referéda funtpríora ver 
ba. Cacterura apparitio non prorlus ídem eft 
quod mifsio^ pater nanque apparuit iine mif-
hppdntio íionc:de qua re aptior fermo erit alibírQuod 
autem nullam períonarum miílam legamus, 
cuidenter &íüb nomine pioprio expreíTam 
lioc íane confulte gcftum eíTe puta, quia non 
dum Trinitatii arcanumhominibus innotuc 
rat:ídeoque per angelñ tum loquebaturDeus 
Adior./. donecnouirsiméloqueretur nobis 
per íilium fuum lefum Chriftum dominum 
iioftrum.HilanusPorró.2.1íb. de Tr ini . íiliü 
Dei apparuilíe Moyii.Exod.5. fub ígnea illa 
rubí vilione docet,quod tamé textus non in-
dicat, non ergo viííone vifibili potiti funt ex 
preila alicuius períonac patres príící íiue pro-
phetacjíiue patnarchac, Iiue reges Ifraeliticae 
gentís,imo ñeque ípíe Abrahá pater fidei,cui 
toties loquutus eft Deus, tametfi mifsionem 
inuilibikm omnes íufti obtinuerüt. Neqj fo-
KppMitio-
nts ueteres 
U mifsio no 
¡mUem. 
Dci id temporís adeptí íünt.CQuarta conclu ^Xonctupo 
fiedme quis ñdc polleat,aut ípe vigeat, íiue i l 
luftris íitprophetiac dono,autnouerit myftc 
ría omníajaut demü omnía qu^ Paul.i.ad Co 
rint.13. magnífica narrat prarftet, íi charítatis 
or betur ardorc non propterea míísione ínuífi 
bilí fruetur.Hanc concluíioné íiiperiora <Sc in 
dicant,&probát.Nanq, vtprzefcripfimus fu- Rihilfublt* 
blimes perfonae no mittütur, nifi ad íiiblímía iudicat 
gercndanegotia,atcoramDeo nihilindica- Deus nifi 
turfublíme, quálibetapudhominesheroícii ex chariu* 
ducatur,niíi ex radice charítatísprodcat:qua tisrudice 
re neqi fides fola,neq5 caetera que enumeraui- proceda, 
musfublimia cenfentur, quando charítatis fo 
cíetate,feu contubernio deftituuntur: ideoqj 
perfonaediuinacnon míttuntur íiue pro fola 
infufione fideí,feu c^terarum virtutum,fi cha 
ritatís & diuínae amicitiac ínfiiíio defíderatur. 
Quapropter qui aqua luftratoría facrí fontis 
intíngítur,íi charitaté nó donatur,ex propoii 
to peccati obie6to3etíam fi alioqui fide done 
tur Se ípe,miísione hac tamen non potietur: 
quoufqi íüb moto peccati óbice reddíta iam 
charitaté miísionis huius honorcm perdítum 
fibireftituatirPorróoccínnes míhí fbrtafsis jsxhomtur 
Aue;uftinumdixiírein.4.deTríni.c.2o.pcr- ¿" •,(/í;"M , . 
lonain^it t i quado a quoquam cognolcitur, 
¿kpercipítur^dquod de filio commemorat, 
itídemqj de Spiritu lanclo.Per folius igítur ti , 
dei iniiiíionemperfonae díuiníE cé&ndz íünt 
míirac.Náqj per fidé Deú percipimus,atq3 co 
gnoícimus:íiquídem de cognitíone Deítatis 
qua aftequuti fuere philoíbphí,citra cótrouer 
liam eft,per illam diuinam non miílam fuííle 
períbnamr"Atvcró Auguftínum íntelliges, cognido 
nó de cognitíone nuda fideí,qua£ mortua eft, j^el ulul^C(t 
at de cognitíone fidei viuifica, quac per dile- exmifsione 
ítíonem operatur. A d illa ergo peílora qux itiuijibilieíb 
hac fidei notitia vitali refería íünt, mitti per- ^ ^ • 
fonam diuinam cenfemuSjiion ad peílora íi- fMÍ r^^ , , 
deminertem, (Scdeíidemcxhibentia. Nam 
Deus non mortuorüfcdvíuorú eft JVlacth.22. 
Quarenon habitat Deus peílora haremor-
tua,ergoad illa non míttítur diurna períbna, 
nam fimittereturillaínhabítaretíTPoftremá pofiremé N 
iam (vt finem dícendi de hac re facíamus)ac- condupo, 
cipe conclulionemjMittcre,& míttí,ÍUiitno-
tionalia qua^dá^ non eíTentialiaietenim que 
indíferimínatim perfonis tribus nó cóueniút 
notioní,damus. Qualia funt ha.*c,qu^ retuli-
mus:ná míttere patns eft,<Sc fiíij, <Scnon Spús 
fan¿í:i,& mitti rili) & Spús fanéH,& nó patris. 
Porro própta eft ínfultatio nanque miísio eft 
" opera-
DifputaticnesMíchaelis de Palacio -
Opcratioacl cxíra3at vero in externis diuins .fibilis non eft femper^ratia inuifibilis. A t ve HteotnnU 
perfonasnondiuiduntur, tpippcexvwlgato ró obíeruadiligentermam.mifsione Spiritus nota» 
T'^sologorú axiorantc di di a mus opera T r i in columbina ípecie,nÓ folum gratia Chrifti 
nitatisad extra CÍTJ incíiuiia, eft crgo cílentia fuiffe celebratá}imb etiam loannis Baptiftac 
knome mijpio,^c nó notionaie. Y eruntamé gratia.Nam apud loanné habetur, íuper que xAij^ ioneni 
pnuIirpcrmecuiTipenritabisjVerbumhocmit -viderisfpiritumdefeendentem,^manentem u i p ^ n ^ ^ 
•to.vt diuinis aecómodatum {i^niiieare o r id ille eft qui baptizat, cr2;o illa mifsio propter (eor:tilti„ 
ncm^aut connotare : itaqj etiamíi cordis ían- loannem erat,vt perniberet de ^nnl to te l t i - Uij¡mis 
¿tihcatiofit epus Triadis beatac indiuifum, monÍLi5qaodperhibuitillud,ecceagnusDei, xaoéLo¡it^ <X 
nam totaTrinitas fmctiHcat;at quia pater ex ecce qui toilit peccata mücli. Et ctiá propter men¿ww 
fc.ianfliíicat, ideo lanftiíicando no mittitur, Chriftum cx'hibitafuitmifsio ilia,vt teftatif-
vtianctificet, íiliusverbere Spiritus fandus íiinumellctcunüisChriílu fcecundaturum 
mittuntur tantiíp erdum íanclificant. Quia íi aquas regenerandis ípirituaiiter horainibus. 
lius á patre habetvíidcíandificet^&Spjriíus Porro autem hice mifsio loanne Baptiftam 
fanclusab vtroque,vnJc:iiliusmittitur,6cSpi vberiusfan£tificauit, non tamen Chriftum, 
ritusfandusritaqj propter originis connota- quia Chriftus illa mifsioneopusnó habebat. 
tionem fecuudum vnam eandemqj operatio- Neqj Spiritus ían¿>us ad lordanicas vndas ap 
j i cm ,vna perfena mittitur,(Sc alianó mittitur: paruit vt Chriftum fandihcarct5fcd vt aquas 
dernum cum aio, íiiius mittitur íanctilicatu- vt dixi icecundarct,'5c Chrifti baptiíhmm ho 
rus in fancliíkationis muñere patrem non di minibus commendaret.Proptcr Chriftü igir-
uido.Quia 6c pater fanclincat, at connotatió tur vifibilitcr miífus eft Spús fanftus, nó fane 
nem diuidojíignitico enim filium íandiíica- propter Chrifti perfona íed propter eius me-
re per vim á patre acceptam ,qu£ tametii vna bra,qu2e Chrifto incorporandaerantper ba-
efí,cju^ patns,atvero3qüia á patre accepta eft, ptiímú.Veré igitur fafsi íiimus vifibilé mifsio 
ideo mhsio eít íilij idem de Spiritufanélo di 
citofQiiam ob remfeníaté diximus ha:c eiTe 
né eííe sratiainuiíibilisfanctiñcationisfNec 
Wotionaíia fDu oarcmfcníaté ll mefudtTheoloo-orum nónullos tradidiffc 
á i in t ra i\ptionaliar,non ad,intra,fed ad extra,quáqi^ mifsionévifibilemeiTe gratia faníliEcationis 
i i e x t r t , íi peníiculatius rem obferuas, huiuíinodi non pr2dcntis,aut iá quonda exacl:e,ideo Spiritus 
fant ad intra, vt pateinitas, & íiliati^fcc.ne- fanílus íub columba? fpecieChrifto imminés 
que prorílis ad extra, vt creatio, iuftiíicatio, finctificationé pleniísimá, quam fub conce-
conieruatio,fcQ mediara obtinetfedem,qüip ptu habuitíigniticabat.Cseterum hoc opulen 
pe qu¿ originem perfonarum quae intránea ter ¿kluculéter voxpaterna qux fonuit demó 
eft perfoins connotante íimul operationqn ftrabat,at Spiritus faníti mifsio illa quid velit 
extericrem denotant.Atvtad vmbilicüde- locus ille on:endit,fuperqué videris ípiritum 
ducatur hzc difputatio,fupereft exponere id defeendentem <5c manentcm ipfe eft qui ba-
quod tradebamus in exordio huius difpu- ptizatChriftum,igiturbaptiímieireautho-
tationis,viíibilem feilicet aut feníibilem mif- rem5&: verum anirnamm ían(ftiñcatorcm,iÍla 
íionem( pro eodem enim hace dúo vfurpam9 mifsio Spiritus fancti portendebatquá maxi-
. in diípirLationishuius progixflü) ,at vtimur mexsetcratamen fiveiiscófequéteríigniíica 
mm i ¡* hacviiibilisvo<:e,quiaviius dignifsimusícn- tañórefragor.htobferuaper ianftificationé 
M U*1* a^Um re^ert figno vifibiii, aut au mefubaudircnó folum gratis iníuíione de-
ta, i iscur ¿ib[i[i3xlt qllouis aii0 fenfiii mifsio fíat. Nam pulfa culpa,fedgratia: quoq^ infignc plenitu-
áicatur, gatas quem dominus infuflauitIoan.20. íig- dine,feu donatione,vt aliquando docebim9. 
numFuitnontamenvi(ibile,autaudibiie,íed f^Aduerteadhecvifibilemmiisionéefieinvti r 
taftile vt fonus ille vehemens qui exonuit in litatcm publica reipublicac chriftianx.Paulo - J. i T 
cclebridiePentccoftesfuitaudibilcílgnum, authore.i.adCorint.n.manifeftatio Spiritus ^ 0 ^ -
SccTDiximus igitur vt ad ccepta nos refera- vnicuiqj datur,ait,fubaiidi ad vtilitaté aliorü. n u m f f m 
mus, viíibilem mifsionem eífe gratia iñuiíibi Mifsio porro inuiíib ilis eft ad vtilitatcm fufei ,MH#1'w uc 
|is,at forfitam haereBis,quippe ad Chriftum picntis.Quaquá ergo verba Pauli non ita pu- ro ^r'.,,4' 
miílus eft Spiritusfanchis,infpecie columbee to intellccta vt hactenus ex aliorü fenfu indi- ^ rea ' 
Matthar.3.verum Chriftus non egebat inuifi caui intelligéda,népe ex loanne Maiorc hac P1^1^ 
bilí miísione.Quiafpiritus i l l i fnnulatq, con dift.Etenim Paulus no de miisionefeníili Spi / 
ceptus cft,eft datas non ad meníurá. Si nó no rit9 íanéti inibi comemorat,fed de gratijs gra 
ii¿ íbiccifícabatur Chriftus intcrius?miísio vi tis datis;vtfimt gratia propheti^ gratia dochi 
nx, 
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tíx, miraculorum Se i¿ gemís alia j quse in eo-
dem denarrantur loeoiideo arbitror miísione 
viíibilem ctiam eíle m gratiam íuicipiétium, 
adillorunun quamfandlficationcmvt oflc 
íioni tibí erit miísio illa celebérrima Spiritus 
íanfti, Atlor.i .Etitem Ado. io . Quando lo-
quente Pctro Spiritus íandus lapíus cO luper 
audientesPetrum:6c hoc genus alia. Q^an-
quam miísio vifi bilis non íolum prodeltíii-
ícipientibus quin etiam & aliorum videñtiú, 
ícilicét cíedit in profedum.Quarecelebratur 
vifibiliter quam ob rem ad plura fe producit 
viíibilis quam muiíibilis perionae' diuinae mif 
fioflTogitas cur Spiritus íanft5' pluriés eft mi f 
llis viíibiliter,at lilius femel miífus eftjquád'o 
in terris viíiis cft,& cum hominibus conucríá 
tus eft.N on contemnenda quaftio hsec meo 
indicio eftjiieque quar promptam habet folu 
tionem.N ifi d ixcns patrem lañe non miíTum 
cíle,quia origincm non habetjab alio nanque 
noneíbatfihusíemei miílus vifibiliter quia 
á patre folum eftcípintus vero faníhis pluries 
legitur miliusjnon quia pluries habet origi-
nem3íed quia á plunbus,id eft,á patre & hilo 
procedit:tu aliam íi vales inueftigato certio-
rem dubij huius dilucidationem, raihinanqj 
alia commodior in prcícntia á domino no do 
naturfArgumento quod in fronte diíputatio 
nis huius obiecimuSjiam fupereft reípódere, 
cui fi annotafti fcdulo quae inter diííerendum 
tradidimusparatam habebis lolutionem :Spi 
ritus enimíanftus orbem terrarum rcplctic-
cundum generalem diumiiqi foliq^Lneoger 
manum eííendi modum,per cílentiam nem-
pe praefentiam, & potenüiam,lccundum qué 
modum mitti non poteft períona dmma.Ná 
ad miísionem necellc eft vt aliquo modo íit 
períona diuina alicubi, quomodo priusnon 
erat:cxterum m creaturis vniucrfis nó poteft 
alio eíle modo quam eft iuxta fuam genérale 
exiftentiam . Quam ob rem ad irrationales 
creaturas nulla períona mitti poteft : atíecus 
ad rationales íc habet Deus: m quibus alium 
(Scaliumeíléndi modum fecundum gratiam 
poteft Deus habere. V nde ad has millas diui 
ñas períonas credimusfAt vero íi arguteris,fi 
luis 6c Spiritusíanclus creando creaturas ha-
bet vim creatiuam á patre, á quo enim habt t 
diuiiiitatem,ab eode creatncempotentia, 
igitur mittuntur quando creant,6cquando gu 
bernantrerum vniueríitatem. Reípondeo t i -
Lijcertum eíle íilium á patre habere vim crea 
tricem,6cSpiritiim íanttum ab vtroquejat ve 
to quiaperíoriíe ifta; non poífunt alio modo 
1 1 1 
eíTc in rerum machina nifi fecundum genera 
lem exiftentiam ideo mi t t i , autdeftinari ad 
irrationales creaturas non poíTunt. Nanque 
non fat eíle puta mifsroni celebrandie origi-
nem perfonxíimó adde & quod pofsit aliquo 
modo eífe in termino ad quemmittitur, quo 
modo prius non erat: id quod defideratur in 
rationalibus creaturis: quas vt femel implet 
Deus íuapraefcntia) ampiius implere nequit. 
A t creaturas rationales poteft magis, atque Aimfs io* 1 
magis íuareplere gratia,vt de quibuídam, le- fíem non fat 
gimus repletis Spiritufanfto: id quod He alijs origojei 
non legimus.Mittuntur igitur diuina'petfo- «oítM/exi-
nac non fecundum operationem natíirac , k á ' f t c d i modus 
fecundum gratis operationem,gratiae in quá~ 
grátum facientis. 
D I S T I N C T I O D E -
cima fexta^cuius initium eft. 
Nunc de Spiritu fando v i -
dendum eft,5cc4 
Dilpütatio prima .Num vifibilis 
mifsio Spintusfanóti füb ípe-
ciebus veris anfidis 
extiterit. 
T prímum videbitur alicui vi íéArgum* 
íibilem mifsionem Spiritus 
ían£li fub vera non fiíta ípe-
cie extitiífe celeb ratam, nan-
que aeque digna cft perfona 
Spiritus lan£ti,atq; perfona hli j5atvcro mifsio 
fili) fiiitfub verafpecic hominis, ergo 6c mif-
fio Spiritusfandijitidé extititfub verafpecic 
columb2e,6c fub vera fpecie ignis,6cc.C Secü 2,Argum. 
do idem conficiendum videtur,nanq5 Spiri-
tus fandtus íüb fpecie nubis lucidae in transfor 
matione dñi appamit,itidem ílib fpecie fíatus 
Ioan.2o.cxterüfuit nubes illa vera , 6cflatus 
vcrus,cfgo 6c colubafiiit vera colúba,6c ignis 
venís fub quibus apparuit Spirit5 fanflus Mat 
thx.3.6c Aao.2. Bt rurfum ignis qui vifus cft 
ille in dic Pctecoftes veré apoftolis apparuit, 
illum enim viderunt apoftoli,ait cniraLucas. 
Bt apparueruntillis diípcrtitar lingusiat vero., 
íi videruntignem, crgo fuit verus ignis-vifus, 
náqi apoftolica nó fuit faifa imo Vera viíio ü-
la.CTcrtio in diuinis operationibusnulla cft ' $'*f&m€n< 
impoftura,nulla fallentia, nihilqj deniq; illis 
adeft praíftigij, iftud enim diabolicis vanita? 
íibus eft familiarcjid quod6clonge abeft á d i* 
Q^a uina 
l^ifputatio.Michael/dc Palacio 
UÍIIA veritatc ^ rgo cum mifsio Spiritus fanfli 
fit diuina,(ík: non vulgarísimo miraculofa, Se 
plañe llupcndaopcratio, veracifsima igitur 
laiti&zquodprar íe gerebatintus contincbat. 
^.hrgumét. CEftandem Sapicnt .1. cap. tradítur Spiritus 
íanctus dífciplinx cí&gíetiici:iJm}ergG etiam 
omnem aliam íiclíonem diríugiet Spiritus 
íanítus. , . 
Argumcntu C In contraríum eft Auguftinus líb.2.deTri 
itisontrd» nita.cap.y.&.ó.quiignemillümPcntecoruim 
tradidrt fuifle imáglnaríum ignem: colligens 
ex verbo Luca:.Aci:or.2. vife funtillis difper 
titíe lingua:: non a í t jVÍde run t , fed vife funt, 
quam íermonís proprietatem obferuamus, 
quando cogítationesnoftrasexponimus: vt 
hoc dícímus míhi vífum eft^ut l i l i vífnm eft. 
Quod enim rcalíter videmus, non eíle vifum 
a nobis loquimurríed potius illud nos vidifTe, 
ergo íi ignis ílle non mitveras authore Augu 
ftmo,neque cacterae ípecics3qiiibus fe moría-
liumoculis obtulit vídendum Spiritus fan-
¿lus,fucrunt verse fpecies r-crum, quas prse fe 
ferebant: ícd tantummodo illas referebant 
Q M t m o f d - oculismortalibuscxteriusFrAnccps íatis eft 
l is implicitd ¿iípUtatio ifta , & quid certí ftatuatincertum 
CT oblcura. habet,-ncque mivüm eft fi nát dubítatió'nc 
fíuéluemus, ficoiidem Auéuftinumin ea dií-
ferenda nonfibíconftítifie cernimus.Inter-
tio nanque libro de mit'abmbüs feriptura: co 
lumbain í l lam,qüamIpectandamdedi tSpi -
ritus fanili mifsio vifibilisnon fuiile ven m 
<:-olumbamtradidit,fcdimagíi"iariamírC7Jtc-
rumín libr.de agone Chriftiano.cap^.deccl: 
nit fuifle verum columba: coi-pus^quanquam 
non fuit coiujnba tila progcmta ex ouo,vt C9 
terse cülumba:,fed YníracuTo ex diuina ve opc 
ra, repente extitit formata, tetum cuc Augu-
ftim columcn cíl vt Chriftus vensm hominis 
ccipusaíTumplit,&: nó fictum,quia diuinam 
veritatemnon decet íallere quenquara , ita 
quoqueSpiritusíandlus verum accepit colum 
b.t corpus, nefallentía: eílet locus, quippc 
Spiritus eft verítatis loannjy.quauquam vbí-
que fatetur n o n aífumpllíTe Spíntum fanítü 
invnitatemhypoílaticam corpus columbse, 
Spiritus fan vt; verbú quod eft caro factü.N ááj Spirit? fan 
ftus non ac~ t^us 11011 c^ columba,nequc colaba eíf Deus, 
cepit colum Rcqiie Deus columba.htenim non venit Spi-
ba ueligne- ritusfan(ftus,vtcolumbasredimeret,(Scbead-
h mitatem hcar£t,ideo non aííumphtcolumbam:fed tan 
perfonó. tuin P^P15^111^  íub columbina fpecic, vt morta 
libus oí lenderct innocentiam eífeSpiritui fan 
fto quam máxime amicam: atverbum Dei 
veram earnc aílumpfit, quam quoque beatir 
t í í i c a u i t . Quia homincmveneratredímere,-
cui praeftando c í f e c l u i , n e c c í l a r i a ex d i u i n o 
Ordine erat veritas humana: n a t u r a l t d emú 
ad mi f s ioncm v i d b i l e m c e k b r a n d a m nó eft 
necc í l a r i a columba- a í f u m p t i o ^ u i a vera mif* 
f io Spiritus í anc l i e x h i b e n quiuit fine huiut 
modi hypof ta t ica a u t í u p p o f i t a l i columbas af 
fumptione.Quod d í x e r i m , q u i a co lumba per 
fona no eft,cur autem fpeciem c o l ú b i n a í p i r i 
tusfclegent ex a u i u m t a m lato.gencrc,pr^tei* 
e x h i b i t a m al iam quoq; d e m o n í t r a t Augufti 
ni r a t i o n é lib.dc mi rad i l ibus ind ica to .Quip- Qur coíum 
P( 
vt 
re ta 
ba et iam oftendit.W anque v t n u b e s n a t u r a m 
aquofimhabet,it;\iSc c o l u m b a vt <Sc exterac < 
aueSjiiam ex aqua i n m u n d í e x o r d i o fonna t^ 
íuntjVthiftoría.Gcncfeos.c.i.tc docebít£Tn.2i 
autem de Trinítate locís paulo ante citatis i g 
nem illum,aiit linguas ígneas illas commemo 
rat,non fu i l íc veras fed imaginar ias , id quod 
ftudet e o l l í g e r e v t dixímus.QuiaLucas cóme 
mora t eíle vifas linguas ígneas , id q> ad imagí-
n a t í o n i s vel imaginari ie v i f ion ís opus reíferre 
Auguftíiio non dífplicuit.Quanquam revera 
nollra cd i t i o n o n leg i t cum Auguftino , viíac 
íunteís,fed a p p a r u e r ú t eis. A<2:or.2.Porró ver ^uef^ ¿| 
bum apparcre in feripturis etiam realibusvi-r ,. • .i 
liombustribuitur, ec non i o l u m imaginan js * 
atque fíctis.Apparuít,aít,Paulus b e n i g n í t a s ^ - j . - ^ , - a 
-tk h u m a n í t a s í a lua to r í s n o f t r í Dcijat íftud fi-
£líoní t r i b u í non p o t e f t , q u o d í u m m a - eft ve» 
iitatis,ícío Vallam in a n n o t a t i o n í b u s ad afta 
Apoftolica.c.2.etiamlegílTe cum Auguftino. 
Et Erafmus I I o therodamus i t i d e m l e g i t , fiuc 
l e g e n d u m ccnfet.Nam verbum q u o d Graecc Lf¿íi» 
fc r ip í i t Lucas eft ophtiíram,quod ipfi í n t e r - r ia (criptw-
pretantur vifsc , aut potius authore Eraímo ree'exMágd^ 
con ípee tze funt illís difpertitx l i nguar . Nam ta CT AtfgH 
Gr<TCumverbum,idcmeft atque conípicío,/ímiífíiio-
& video,íd quod ad v e r í t a t e m vi f ionis eíle re nr. 
fe rendum d u b i t a t n e m o . Quaproptcríi no-
ftram obferuamus editionem vul^atá.iíVucru-
í t i n i a r g u m e n t u m n o n c o g i t , atíi Auguftini 
l e f t i o n e m quíípiam c r e d a t h a e l i o r e m adhuc 
noncog i t .Nam vifae, non refertur apud L u -
tam ad aftum mentis,fed ad a f t u m f c n f ü s ex-
t c r n u m , v t p e r i n d e í í t d í x i í l e , v í f e , a t q u e co- Vuit cel'M* 
ípcftacíi ve r t aS jVt l iqu idumef t e x í i g n i f i c a n haueruáni' 
tía verbi Grseci , opto ,Thomasporro in.3. m d í í n ^ 
part .quacftio^.art icu./ , Auguftini placitum Spiritus Un 
c f t a m p l e x u S j C x l í b r . i n d i c a t o d c a g o n e Chrí ftustppA' ' 
íl;iano,idcoquc decernit iilam íuiífe c o i u m ^ rui t . 
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bamvcrum animal quod fonnatiim fiiit íu-
bito ,8c pera¿l:o myfterioad quod miracu-
lofe íbnnabacur , columbam folutara faiC-
fe inaliamque fubflantiam ílib interitu com 
mutatam fubito, idemque ctiam fi non ita 
apérte vt modo tradiditin.i.part.qua?fl:io.43, 
Sentetiti<i articul./.Durandus vero diuina: ílibiacere po 
Btífífñii de tcntiar lias rcmmfpecies quás Spiritus acce-
^uñ.bac. pit fanclus veras res eífe quales demonílra-
banturfatetur , át vero faftum latere eum 
corifiteturir~Qrianuis probabilius diixitnon 
eíle tales remrn fpecies quales demonítra-
bantur : ícd tantum columba illa refcrebat 
apparentia tenus vcram columbam , ce ig-
TDurdtiJus ignemfTQuibustamenadditvnümquod' 
non proba- me non bene habet, í aclum illud quod com 
tHr. memoratloann. 20. capit. nonelTe propné 
mirsiooem vifibilem Spiritus íaneli, fedío-
lum fíaíTe Chriflum apodólos, vt fubindi-
caret collatam eis poteítatem eíTe relaxan-
dipeccata , vt morís eli etiamnum epifeo-
Deci/íO (¡u¡e P^ s ' Sí11^^0 lacerdotes creantíf Verumta-
fog iticnvtpaucis abíoluarn diíputationem iftá, 
i Co«cl«/ío. P"1113111 ^abeto concluíioiiemfTJe quibuP 
dam fpeciebus á Spintufanílo acceptis ce-
lebrandze miísioni viíibili veras rerumfuiP 
fe fpecies dubitare iiequeoffPerfpicuamti-
bi facies conclufionem iílam G diípexeris 
in vniuerfas quas Spiritus fanílus mifsioni fu^ 
viíibili deputauitrerumfpecies. Namapo*-
coendeuh fcolis in cocnaculo refidentibusfub multiíbr 
feciedirspt- mifededit ípecie:ct fub fpecie fíatus. Nam' 
riáis futiñ* foiritus vehemens Au^uílino libro de oriiH-
apoñolis ncanimac: primo ad Renatum,6cinlibr.2.de 
fubmulnfor Tr ini , c.y. Hatus eft, ná Auguílinus ficlegit, 
mifpecie. faílus eíl de fubito de coelo íonus quafi fer-
retur flatus vehemens, 8c fub hace íub ípe-
cieignis, Ú fub fpecie linguamm qua: triain 
propatulo funt legenti Acia Apoflolorum. 
capit,2.Etruríümíüb dominica transforma-
tione fub fpecie lucentis nubis Spiritus fan-
tlus fui iplíus demonftrationem apoftolis 
tribus cxhibuit.Etantequam dominusfean 
deret tribunal dextrx patris, etiam fub flatu 
Spiritum fanclum oftendit, vt Auguílinus 
libr^.deTrinitat. capit.21. &.2.capit.y. 8c.6. 
demoníl:rat,non quod íübftantia ílatus fitSpi 
ritus íanftus, fed per illam fubflantiam fla-
tus Spiritum ían¿tum donauit fuis contuber-
nalibus apoftolis loan.20.Bt vt flatus ab ore 
fíantis progreditur ita Chriflus Spiritum fan 
¿lum a fe procederé fubnotabat. Auguílino 
C¡<fpííar aúthore,itaque non video cur Durandus oí-
üurmdus* fenderit ad Imnc lapidém, ílquidcm in dip' 
Pentecoftes verti in dubíum non potefl:,quin 
fub fpecie flatus, propric íitmiílus Spiritus 
fanclus. Nam hoc feriptura docente quis re* 
íragariaudebit? crgoantc domini afcenfio-
nem curin dubium reuocat Durandus fub 
Ipecie flatus miíTum fenfibiliter Spiritum 
íanclum apoíloíis ? Porro redadlis iam in AMh0™* 
íummamfpeciebus, vifibili miísioni Spiri- P^ 'M"** 
tusfanfti íeruientibus,.milii videre videor 
nubem illam tuiífe veram, 6c fubltantia: eiuf 
dem confortem cum alijs nubibus. Nam 
h s c vifibilis erat Se obumbrauit apollólos 
vera obumbratione , «Se lucem micabat in 
apoftolicos fenrus5quae omniamánifcflo ar-
guunt indicio nubem illam veram tuiíle, <Sé 
non phantafticam. Idem cenfeto de fono, 
Se flatu fub quibus miílum aílcruimus Spi -
ritumíanftum . Nanque fonus iile quifa-
¿lus eft de eexio repente procul fuit auditus,' 
nam faéla hac Voce , id efl:,edito illo mirabi-
l i íono,vt Lucas commemorat,conuenit muí Fldtus Pett-
titudo populi jfcilicét, lerofolimitani, igitur tecofws[ett 
verusfuit fonus,íiquidemaudibilis fuit. fit [p i r i tus qui 
ruríiim fonus hic repleuittotamdomumvbi uehementer 
erant fedentes, replere autem domum opera f^Míí uerus 
t í o realisnon imaginaria eft. A d harc fuit ve- fwl^ 
hemens quoque iile flatus, vehemétia autem 
ad fíatumrealem pertinet. Et demum fla-
tus iile vehemens fuá vehementia feu violen-
tia,(vt graeca fonant) edidit fonum terribile. 
Inftar tortafsis tonitmi, aut alterius foni ve-
hementis, fuit ergo verus foiiusfTLinguas ve-
ro illas non puto veras fuiííe linguas , quas 
habent animalia:fed formas illarumgefsiíTe, 
tametíi quas videbant apoftoli ver^ res erant, 
referentes humanas linguas, quia etfi diuina 
non exprimat feriptura quales erant linguae 
illíE,num boum , aut hominum, aut auium, 
&c. Cacterum intelleftum iri puto,anthono-
maticé linguas humanas eíTe íübaudiendas. . 
Nam linguae huiufmodi ücra erant íy 
in omnem nationera, ícilicét, quae fub coelo (ecore 3"^ "' 
eft eífundendam eífe do£h*inam euágelicam 
lingux apoftolicac minifterio.Nam lex Alo-
faicaadvnumtantum idioma fe porrigebat, 
Hebraicum nempe:at vt denotaret Deus euá 
gelieam fapientiam ad omnia mundi idioma 
ta quae vulgo appellantur lingu.e eíTe dila-
tandam , ideó formas expreísit linguarum 
humanammíTDe igne vero quibufdarn coí-
libuit non fuiífe verum ignem i i ium, qui 
tune emicuit, fed igneam geílaíTe formain. 
conduxerunt fe in fententiam hanc , nam 
íl verus eílet igni^ apoftolka cupita quibus 
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infcclit ácufíffet r nifi"miraculoíb :prpFfidio á re , atquc corrigerefT' Pórró autem obiter 
combuílionedefenderentur-Admonetnan- aduerte tria obíeruanda precipue in diuirio 
que feriptura de igne ido feditejuc fupra fin- fono iílo á Luca.coramemorato. A i t eainl 
I nts Vente S11^-05 co^um.Ego vero non vrgeorargumen factus d \ repente de coció fonus tantjuam 
P r to i f lo , quocredamillumnon íulíTcvcxurn aduenicntis Spiritus veheracntis : fuit er-
ro/ anp • nern> ¿^nimo;ra;co Lucxconfultocodi- o;o hicfonus repentinus, fuit ccclcfi-is, fuit 
ccjigmshabetgcnitiuumcaíumwffirau^cffnon quoque vehemens, Kepentmus vtiqüeqma Luciícxpt) 
cftigiturnominandicafus quodlegimustan nefcit tarda molimina Spiritus fmdH gra*-Piftír Spí;-/ 
quamignis ,quamobrem non conftituitur tia ,authore Gregorio. Coeleílis pncterca tusfantiiu 
cum verbo féditámb referendum eft verbum qma á fummo coelo cíl Spiritus fandli egreí- repentinus 
feditadaliud nomen quod i l l i tribuat fup- fio }nanque ápatrcóc filio procedit: vehe- c a l e ñ i s , ^ 
poíltum. £ t Valla rctulit ad Spiritum ían- mens deniquequia vim infert hominibus <k Mheméseft, 
^LumrTonóinantecedentibus capitis ver- eompeílit intrare citra coaélionein ad do-
bis Spiritum fanftum non videmusferiptum minicam coenam dcguftandam . Vehemens 
ideirco ad fonum oportet referri verbum íe- rurfum quia regnum coelorum vim patitur,6c 
dit. V t fitfcníüsfonumillum vehementem violenti rapiunt illudfTQuibus accedathunc CatmmlutH 
qui opplcuerat domumvbierantconíeden-. cundem fonum oppleuiíl'eíacrüillud coena- apojloltcü 
tes apoíloli y 8c difeipuli domini confediíTc culum,vbi beata illa Sanílorum apoftolorü myjiicequíi 
íiipra apoftolicos vértices. Atque huiufmo- de difcipulorum domini turba cófedebat.Vt figm^cént» 
di coníefsio, plañe plenitudinemgratix prac plañe intelligas extra ccclefiam íeíli Chrifli 
fe íerebat, collatam apoftolis , vt muñere (quamprarfignabatvenerandumiliudccena-
flingercntur apoftolico: ideo fupra, apofto- culum)nori eíTc qu^rendum Spiritum fan¿lú, 
los infedit diuinus Spiritus fub fpecie vehe- PTPorró auté his interim miísis ad priora fe vol 
mentis foni^Quod íi exigis á me num fede- ua t oratio noílra. Ignis igitur ille qui forma-
re eodiceturc]uóáfaoimpulíu,&vehcmen uitlinguas illas abapoflolisconípectasfortaf 
EXporntur tia flatus ille ceífarit? Nanque Hiípano fer-' fís fuit verusignis,5c non apparensduntaxat, 
huets, mone dicimus ventos fediíle quando velie- Nanque fi vera fuit columba illa Augullino, 
mentiam íuam deponunt.f afsidezimos afsen- ne fpiritus veritatis quidquá fallentia; admit-
tado fe a ú HtV/Ho.Hoc equidem me latet^qu^- tcrct,quam rationem probat Auguftinus l ib . 
rat & inueftiget qui volet, fatis fit dixilTe hu de agone Chriíliano indicato.Vtique cadem Ignisdppi* 
iufmodi diuinam Spiritusfef^ionemfuper a- ratione conHcitur5ignem illum fiiiífe verum. rens ináie 
podólos plenitudinem ípiritualiura dono- Quippe Spiritusfanctus difciplimevtcífugit Pentecojies 
rum lilis v^c alijs conledentíbus collatorum íidlunijita omnem fi¿lioncm. QuamobuemfHtíMcrKíig 
Quidfefsio adiibraíTc,.Videsnc vtargumctü cnarratum iuxta Auguftinianumhoc decretum omnes nif. ^ 
Spiritus fu- B^cidisconftet viribusrnamfi ignis, etiain ípeciesfcnfibilesquasSpirit5fan(ítusaccepiti 
peruertices fi verus ellctapoílolis non crat harrens, vt iderant quod prxfcferebant jquanuislib.2. 
é.yjúolicos coinbuGiTet: Ñeque enimliterafacra hoc do deTrini.aliter diíTcritjVt príeícripíi: at vero 
icfignubixt, cet iuxta veritatem grarcam, namgrxcis d i f quod de columbatradiditinlib.3.demirabili 
ferentia eft ínter nominatiuum pyr, 3c ge- bus feripturae fbrtaísis non tanto lüadetcótra 
nitiuum pyros, quae latina nefeit diftingue- rium quanto ab aliquo cenfebitur.Nam liber 
revox. EtvtdiximusLucasgemtiuumícri hicauthoritatelaborat,6cmultafancineotra 
pf i t , 8c nofter interpres tranftulit tanquam duntur,cjua: Auguftinianiingenijcelíitudiné 
ignis, quam verfionem in genitiuo oportet non fapiuntjquac tamenperícqui no eíl pr«c-
itidemhábere. Quodíi ignis tunemicansc- fentisinftituti.CSecundáiamanneílamuscó iConclupo, 
rat in ccenaculo corufeans apoílolico, at ve- clufionem hanc,probabiiem etiam duco fen-
ro non tangens apoflolos: íed Ulis imminens tentiam columbam illa quá fepé memoraui-
citra miraculoía pra^íidia, illos deurere nequi mus fuiíTe verü corpus aereunijininiftcrio an 
bat: h x c dicta voló fub meliori ceníüra.Vo geiorú coaptatü:at non fuiíTe verü columbac 
co autem meliorem cenfuram, quam Augu- corpus.Ignem quoq^ illü ípecié igneam retu 
Qyii í is cen- Cimas meliorem eífe probat^.de Trinitate in liffe3at vero verá non cífe íbrtitü ignis fpecié. 
furaferipto capit.io.libri,quam non opinio.aut liuor ex- Hanc arbitror eífe Chryfoftorai iiomi.12. ad 
r«?«cr no- cogitat, fed quam diuinalectio autratio in- Matths.Quibufdam nanqjcontcndentibus 
tanius AM- concuílapiaeítat. Nam ex iílis duobusar- Spiritum fanílum eífe minoremfilio,quippc 
guftinus. guenteiü aliocum feripta oportetillaargüe- Spirituscolumbinaniaccepitfpeciem, atíi-
in diílind.i^.pri 
lius humanam: columbina autem cft inferiof 
humana/pecierum igitur diíterentia harum, 
perfonarum quoque aflumentium colligc-
batapud illos fupcrioritatem , <3c interiori-
tatem. Quibus íacit latis Chryíoftomus di -
cens Spiiiíumíanclum non accepiíle natu-
r x columbam , fed fpeciem feu limilitudi-
Chryfoftomi nem. Etpaucis interceptisfubdit,Aliudefl: 
fUcitm de rei veritatis, aliudeíi.temporalis vifionisíub-
columbi (U4 miísio. . Ex quo niíi lipias, íatis luceícet t i -
edicá' t i quid Chryíoílomusienferit de propoiita 
quseiiione : quantumque atfirmet praedi-
¿tam concluíionemfTEtpraEter teftimonium 
Chryíoílomi facict etiatn probabiiem no"» 
ítram conclufionein , quod lubdam ,quippe 
columbam non accepitSpiritusíanttuspro-
pter columbam at propter miniitenum, vt 
inquam fignihcarct Spnitus íánttus oportc-
re elle columbini morís cosqui volunt Spi-
ritualiurn donorum participationc gauderc, 
6c nuilam ideo aaium accésit , niíi colum-
bam5quippe columba i«agis congmcbatmi-
nilcen) pra:did:i fignificationi. ht multa alia 
denarrantur de columba ab ícnptonbus, 
qusEreferrc piget. Quod íi ad myílenum 
repraeientandum columba ípecies accepta 
fmt, quid opus,eft fa&o^vt fit vera columba? 
non vldetur vtique clara neceísitas verita-
tis columbinse natur*e huic negotio pera-
gendojT'Ruríum de igne ídem tradere non 
eíl impvobabile ,riquidem íatis eratreprae-
íentatio ignee formae citra veritatem natu-
I^niípro- rae igneac. N amque ignea ípecies congruit 
prietdtes i l ~ miísioni vii ibii i bpnitus iantti, igms emm 
Murepw- illuftrat, piuificati 3 í ardet^ dc altacoeleftia-
niicare ar- 4ue Pctlt:: ÍulPPe # Í 111 coelefti concauo 
derc aluq; conquiefcitr'Et Spintus Tanólus iua praríen-
p«ere. tia tenebras noftras illuftrat, corda algen-
tia incendit , íordes pc.ccatorum expurgat, 
& mentes áteiTenis ledibus ad coeleiha ex-
petenda , & affequenda promouet(TTS! eque 
tamen eft iallcntia autin poílura in huiuí-
modi repraeíentatiofie;, namque angeli ían-
¿H fine impoftura íibi aptant corpOra; vt 
Angfíí cor- hominibus appareant, Ytangclüs Tobiar, 
poraftbiap- qui Azariam li;nominat, (Sccorpus íibi in -
tWtjine mé duit viiibilevtiunionTobiíejfeíbciumiti-
ddcio. neris , atque ducem praiberet . Et angeli 
apparuerunt mulieribus íüb triumphali do-
inini reiurreaione 5 íüb veftibus fuigenti-
bus, exterrentcs quoque cuftodes íepukhri. 
Ruríum dominus non impoíüit Magdale-
nas tbi-mam hortulani i l l i obijeiens, loannis. 
^ao.^ c Lucic.24. Nam citramendacium fin-
mi llbri SentCllt. 124 
x i t fe longius iré, oír ita obfecro ? quippc 
angelí beati non eb íibi coníiumt corpora 
(vt itadixerim) quo corporales credantur, 
led vti minifterium adquodlcgantmaDeo 
peragendum exequantur. V t Gabriel án-
gelus, qui miílüs eft ad Mariam virginem, 
ik Raphael > qui conuefcebatur cum Tobia, 
non i l l i imponebat , aut praefHgio aliquo 
ípedlantis oculos obducebat, at Corpus ac-
cepit vtamantifsimumfe iodo exhiberct,& 
vt colioquereturconuefcereturque cum T o 
bia focio. Item dominus íin^ens lono-ius itet 
nonmentiebatur ex ipfo opere , nam non 
eo tendebat Chrifli intentio ) quo decipe-
ret jat illó tendebat quoíbaquamprar fefer 
rebat abfentia ardentius diícipulorum er-
^a imgiftrum excitaret corda, vtexcitauit* 
Aiunt enim ,Mane nobircum dominejquo-
niam aduefperafcit. Itaque erat íifbo iinc! 
fi¿lione . Demum qualis quabsfuerit viiio 
columba: ííue verae columbas íiueapparen-* 
tis, cquidem citra fallentiam fu i t . Nam 
Chrifto 8c loanni qui íoli aderant , alios 
nanque adfuiíTe tum non legimusMatthac¿ 
3.plufquam íatis compertum erateííe vemm 
aut appatentem columbam ilíam , igitur 
nulla proriüs poterac eñe deceptio fT'ltent 
cpalis qualis erat ilic ignis, apoftolislucens 
die Pentecoftes , apoftolis promptum e-
rat, & alijs con(identibus, Spiritu enim Tan 
¿lo imbuente illorum peclora^hoc i\oneí-
íet illis oceultum , qualis inquam erat ig-
nis i l ic , qui extabat. V t Moyíi Exod.3.. 
videiiti dominum fub ignea illa rubi viílo-
ne, qualis ille ignis iuent iiue verus ,íiue ap-
parens , non abícondebatur. Quapropter 
nulla eílet id temporis deceptio etiam fi 
apparentes credamus fuiííe has fpecies re-: 
rum , quas Deus minifterio angélico for-
mauit id temporis authore Auguílino. 3. 
de Trinitate capit. luquod autem Exod. 1^. 
Legimus montem Synai fulgoribus coru-
Icantem , & tonitruis obftrepentem, 8c ig-
nibus micantem j clangoreque buciníc per-
fonantem , eo quod dcícendillct dominus 
fuper eum in igne, puto 8c fulgura illa fuif-
fe v enísima , ítem que tonitrua , 8c ignem 
verum de repente á Deo fbrmatum.Quip-
pc fumabat totus ille mpns, fumus autem 
non refoluitur ex igne appatcnte fed vero 
haec nanque omniapropterea formauitDeus, 
miraculo repentino , vt terribilem redde-
ret rqontis legiíeri aípedum , legemque 
illam quain iam iam erat laturus, terribif 
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lem fiituram violantibús demonftrarct, vt inprarfentiadiíTercrenonñatm. 
Author i s 
p l a c i t m . 
frequenter Paulus commemorat , non ta-
mcn fubinde exíftimcs noftrasinillo mon-
te íbnuiíTe bucemas quia longc crant prx-
clariores noftrisfTPrxtcr haec autem quae 
íuadcndse concluííoni noílrx protiilímu^, 
cíl quoque glollaordinaria i l l i quoque faüens 
Matthar.enim .3. docet Spiriüum íánftum ac-
eepiíTe verum corpus habens fpeciem co-
iumbaí: quod tamen vera columba non e-
rac. £c de hac, inquit, figura idem fentien-
dum eíl quod de alijS, iíi quibus Spiritus ían-
¿lus apparuit, quac expleto mimfterio re-
Prohlemati íoluebanturír*ltaque problematicani relin-
ce poteft de quo diíputationem propofitam, quantum 
fenit,q.h.tc. ad columbae fpeciem 5c ignem apparentem 
die Pentccoítcs. Nam de exteris mean^ 
iam accepifti rententiam , quanquam mi -
hi probabilius eíl: nonRiiílc veram illam co 
lumbam,atignem illum verum fuiííe: vé-
rilimilius decenio. Puto namque hunc ig-
nem coenacalum fuá illuílraffediuinitus lu-
ce , atilluíli-atio veri ignis eft. Ñequemul-
ti duxeris quod Lucas nondicit ignis fim-
pliciter íedtanquam ignis, vt fimihtudinem 
indicet. ütenim di¿tio, tanquam^ion íem-
per imitationem , aliquando nanque vc-
ritatení denotatin feriptura. V t diftio quafi-
loann.i. Vidimus gloriam eius quah vni-
Y o x pdter- geniti, <S:c. Voccm autem infonantem pa-
tia quxfub triSjlijc c i \ filius meus dileclus, etiam fi vide-
dominiba- batur humana voxnon tameli erat , ñeque 
ptifmdte c- ob id continuo coliigas apte ergo deceptio-
xonuic non ms occaíio erat in diuino facramento , vt 
f u i t u t r é b n fatis conftat aducrt:nti , quae adhuc fuíe 
wan4> pcríequuti íumusfT-Porro autem pro aifpu-
tationis huius corónide hanc accipito íen-
tentiam, nunquam miísio vifibilis perfonae 
diuinaL- exti$it niíi noua formata creatura 
lenfibili, oc quamquam illa crcatura appa-
rereí eiTc aliud quam erat, vt columba , 
aut ignis , erat nihilominus veré quod erat, 
Summd p r x ísJamqUe mifsio vifibilis eíl: vera mifsio,& 
diciorum. non imaginaria, Quamobremadminiftran-
da venit per veram atque ienrjbilem íbr-
mam perceptibilem á feniibus humanis. 
Quia adangelos haccfenfilis mifsio non ce-
lebrabatur , quippe qui illa non indigent. 
Angelí non Miísione vero inuifibili, quando diuina gra-
egent mifsio ^a gi'atum.faciente in faeculorum exordio, 
n e D c i u i f i - í"^ niundi ve natalibus donabantur angelí 
b i l i f i d f n u i potiti funtfAnveró .fincinfufioñe alicuius 
f l b i l i , doni, vel habitus noui, mifsionem vifibi-
leni non elle repugnantem credibile fit,cgo 
CPrimo argumento dicito, a'quc dignum A i urgunti 
cífeSpiritum íándum atque íilium, atíilius u . 
veneratredimere hominem,ideoacccpitvc Ad.uurtu 
ritatem humanas naturas,id quod Spiritui fan 
^lo non conccditur: Spiritus cnim íanftus no 
eítredemptor. 
CAdíecundum reípondebis latum fuif- ^ 2 rf 
fe diícrimen .Nam de columba milla legitur * ' * 
:feníibilisoperatio,quíe nobis indicet illam 
Veram íiiifle columbain: fecus de illis efl: quac 
srgumentü commcmoratfTíi vero quacrctali 
cpis cur cuteras rcru fpecies á Spiritu rancio 
acceptasin miísionis vifibilis adminillratio-
ns veras cíle putem, talcfqj quales íe feniibus 
offerebant? A t vero columbam cur excipiam Adtterle 
íortafsisnoneíl indiana feu ineptafeifeitatio, hiecfcduki 
cuiegodixerimcaEterasres vt nubes, fíatus, 
tonitruum,ignis,(Sc alia iam denarratanon ha 
bere certam,¿s: prasferiptam periodum,dura-
tioniíq¿ propri«c#praríixum á natura non ha-
bcntterminumrat v e f ó columba proprias v i -
tae vt caetera etiam animalia,certam fortita e í l 
periodum.Quamobrcm illa priora,etiamíí di 
uinitus de repente emergant inlucem,vtnu-
bes,tonitmum,falgur,& de repente'etiam fol 
uaiitur,á naturas ordinato curlu non difeedi-
tur admodú,qnippe in ortu fuo ñeque in cor-
ruptione,feriemilÍam mirabilem obferuanty 
quá animahainuiolate feruare cernimus. A t 
íi columba de repente foluatur multo magis 
ab hoc naturas difeeditur ordine,quippc quae 
certa fruiturperiodo áqua plurimum difec-
dunt & miraculoíiisoitus,¿kinteritus:Deus . 
auccmquo adlicetfecundum íapientiam fuá 
naturas ordinem máxime femare amat. Si nó 
arriíTerinttibi hasc mea,quasras aliamihi ¿k t i 
bi aptiora-.casterapatcnt ex difcufsione quas-
ílionis.Locus fupereíl: enodandusfacer, 6c tu gápi>JJ.^ 
aducrtefi¿l:umeírc,cfl:invicio,atíiílio, non exponitur, 
femperviciovertendaeítjnifi quando medax 
d i fallax eíl,qualisnon eíl: de qua inpr^fentia 
agitur fermo.G PorrQ abtem non eritparcr- ^ 
gbi1,í]ueextrarem,fiannotaucrocircaSpiri- , f-- t \ 
tusfanóli mifsionem non nihilprstereaquas ' , 1 
haílenus difl'eruimus.Et arbitror annotatio- notan<*,i,i 
nedignum, curdominusíeiüs antequamad 
gloriam Dei patris afcenderet Spiritum lán-
dumdederithumiliter, atpoftquam corpus 
fuum íyderibus inuexit, imo etiamfuprafy-
dera collocauitmáxima popa, maximoque 
rerum apparatu, Spiritum faníhim deílinauit 
difcipulisíuis,faéluseftenim de ccelo fonus 
tanquam Spiiitusvchemétis,<Scc.qua' f?pe có 
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memorata á me ex Luca funt.Equidem arbi-
tror dorninum agentcm apud mortalcs(c]uá-
quam iam á rcfurre£lione íuapotiebatiir ip íc 
vitaimmortali ) deditTeob id Spiritum ian-
¿lum citra pompam. Sí apparatum illum eos 
leftem quem Lucas denarratmanqj iníüfian-
doin Apodólos illum t i ibui t , fiatus autem 
humanus exiguus eft apparatus. Humiliter 
igitur dedit pr imo ípiritum fuum leílis Chri 
ftus dominuí^at fecundo illum tribuit nó hu 
militer fed magniácé &fplendidifsimejC]uip 
pe iam magninco fplendidifsimoque patns 
throno gáudebat,iamqj ophnafpoliaíando-
rumpatnun fecum ouandoin coelum retule-
rat:ideoqjex confummataiam gloria fpiri-
tus quoq¿ defcendit,apparatu quoque maguí 
ficentilsimo. Quare legimus ex ífceunda mií-
íione repletos elle omnes Spiritu íanílo: at 
quando dominus inílifíiauit non legimus re-
pletos per illam difcipulos alios ab Apofto-
lis Spiritu fan¿l:o,id quod atteíhtur magnifi-
centise fecunda? miísionis.Quibus tamé addc 
flatum priraum natiuum fuiile dominOjquie 
tumqj promde tuiífcjnihilqj vehemétiíe, aut 
violentiaehabuiíl'e :atflacus alter qui iridie 
Pentecoftes vehementerferebatur, fub quo 
Spiritus fanclus collatus eft, domini difeipu-
liSjiionnaciuuserat,fed fupranaturam, non 
quietus,(Scfedatus,fed vehemes; ¿cveluti vio 
lentus.Etenimpriorílatus domini per quem 
datus eft Spiritus fanftus erat ad.conferédam 
tacultatem reinittendom peccatorú, id quod 
íub filentio agitur, alter vero flatus donabat 
Spiritum fanctum predicando de diífunden-
do 111 orbemEuangelio. Ideo vehemens fiiit, 
& miraculofus,quippc Euangelicalex vehe-
menter concuísit orbem, & íummi miraculi 
cft,tidei chriftianas inuifibili, totum müdum 
dediíreno.men:&: etiam fi alijs miraculis iidé 
non habeas,hoc abunde eft miraculo grandi. 
Bis. ergo Chriftus mifsit Spiritum ían¿tum 
quod legamus primo ante alcéfum, in coclos, 
dein poft afcenfum. Prior quidé mifsio hurai 
lior,poftcrior vero,ma^niíicentifsima fiiit^e 
gimus porro Afto.io.Petro verba lacra facie 
te,cecidiíl"e Spiritum fanftum íüper eos qui 
auditores erant Euangelicse Concionis. Et rur 
fumadlorum decimonono commemoratur, 
per manus Pauli impofitas,datimi fuiile Spir 
ritumíanftumiatvero quanquam reuera hsec 
mifsio íuitápatre , & filio ,at feriptura non 
commemoratá filio eífe Spiritum tum fan-
ftum mifliim , vt de pvioribus exprimitur 
'loan.iy.<Sc Ioann.20, Ca;terum exhibitusfuit 
Spiritus finclus íiueper verbum P'etri ,jíiue Spiritus p íe 
permamlsPauliimpofitionern,aut aliomm ne datitr ab 
Apoftolorum , íüb plenitudine donorum. Apoj lo l i s , 
Etemm feriptura commemorat lingiuu-um 
muñere ditatos fuiile fideles tunc in primar 
uaEcckíia,vtpriusindie Pentecoftes diíci-
puíi dominir Obíemabis autem nuíquam 
Icripturam commemoraíl'e per Apollólos 
Spiritum íandum miíTum , quanquam per 
impolitionem manus Apoftolicaí e í l e col-
latum,a(fta Apoftoiicadenarrant capitul. 15?. 
vtdiximus , aut per verbum Apoftolicum. 
Adhuc (ait) loqucnte Petro ceeidit Spiritus A p o t i o l i 
fanílus fuper eos qui audiebant verbum,mií- nonmj lcyü i 
íio enim autoritatcm iu mittente denotat, ¿liquundo 
quanonpoíruntpotirihominesfupra Spiri- Spir i tu ¡un 
tum íanctum : ideoque Apoftoli nuíquam ¿innu 
mittunt Spiritum íanctum,ceterum quialin-
ftrumentafunt creaturx diuinze operationis 
faciiida:,ideoper í m p o í i C i o n c m manus Apo 
ftolicas donabaturSpiritusían¿"tus,fiiritemm C reá t i i r é 
homines cooperan'] Dei, v t & Angelí , oc in ¡(«jii cv^ -pe-
vniueríümoperatíonumnaturaliumíuiit cau raviz De i 
fe naturales^ooperariae diuinitatis;«Sc opera- in n a w r a t í * 
tioiiumlacrarum Apoftoli Ócilioru fucceíTo bus, c r fu~ 
res atteftantc Pauloa.ad Corinth. 13. Dei ad- per mu«írf-
iutores fumus. libas, 
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'Tprímüvidebitur alicuí paf i .Argi t , 
tem afíirmatiuam veram e í l e 
huius difputationis ,ná films 
ipfe Ioan.i/j.fat(.tur,paterma-*. 
'ior me eft.Et capit. 17. ha:c eft 2. Argu* 
vita eterna (ait) vt cOgnofcant te folum Deü 
verum : <Scagitur depatre fermo.Et.x.ad T i - ¿ . A r g u , 
moth.6. quem oftendet fuis temporibus bea-
-tus,& foluspotensDeus,quifolus habet im-
jnortalitatem:fi ergo pater eft í o l ú Deus, eft 
maiorfílio&Spirituíancto.Ruríum adCo- ^ A r g t í . - i 
lofl.i.filiusDeírccenfcturincreaturarum nu ^ • % 
mero, vocatur cnim primogenitus omniscrea 
turac.Praeter hsec mitteiis maior eft mittente, / A r j * . . 
at pater filiú mittit ad Gala.4. mifsit Deus fi-
liü fuú. Adde qui ab altero pendet minor eft, 
at filius á patre pedes videtur loa.y.nó poteft: 
íaca-s films á fe q^idquam nifiquod vident 
Q^y patreiTi 
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patrem facicntcm. Etmrfum.i.acl Corintli. ncmtradidiííc Deumpatrcm cííe vniucrro-
ly. cum autem fubiefta i l l i íuerint omnia, rumopiíicemjnontamcndixiírccreatorein. 
tumckipletiliusíubiecluseritei, qui fubie- Quippc ex lubafta materia Deum cunda 
citíibiomnia.Siergopater filio íübiecit om formaíTe Plato dogmatizat , non tamen ex 
nia filius non eíHupcrior cundís rebus ex na nihilo. Arrius igitur ab hac Trinitate Pla-
turajfed ex patns dono, non ergo íunt ^qua- tónica , feníü modicum deelinauit, quan-
les.Et dernum Lucae.2o.beatius eft daré, ma- ouam verbis vtitur alijs quam Plato vfus eíl. 
gis quam acciperc.atpaterdat filio Deijpa- Sabellius vero ex diámetro pugnat cum fan- SáhellUm 
ter(ait) quod deditmihimaius ómnibus eft, da Trinitate quse vnus eft bcus, hnxitcnim ^rf / i í , 
ergo patev eftbeatiorfilio. Adhxc deSpiri- Trinitatem voce tcnus diftingfci non rebus 
tu lando nullus eft locus qui cxpreíTe tefte- ipfis. Nam ex operibus nomina Trinitatis 
Arrumen - tur eiufdemdeitatem.lC Contra vero eftego ícereuit. Nanque tria funt opera diuimtatis 3. diumtd* 
tum in con- Se pater vnum fumus.loan.ic. infignia, primum eft cile, quippe vniuerfa á tts opeti 
trarium» Diíputationem hanc nó agitaíTem in prae Deo hauriuntelle : at intelligere eft alterum rjje, i«íflij, 
fentia,quia plufquam iatis erat adía ¿k ad ñau- iníignc dminitatis opus, & poftrcmum eft gere cr & 
íeamvlqi(vtprouerbio tertur)rcm iftam íüpc amare. Ob harc tria, quae piimse dotis íunt marct 
tius tradauÍ5niriHilarius verba fcripíiiretdu opera Deum cenímt appellandum pacrem, 
riuicula de re ifta.p.de Trini.propc médium, filiumaAue Se Spiritum landum ,quia eft vni-
quaeindicatMagifterinlitera jinquitenim, ueríisprincipiumeílcnd.i,Ócintclijgendi ,6c 
íecundum autontatem patrem eíl c maiorem amandi. A d hunc propemodum Sabeliiana 
filio , Se itidem dicerct de Spiritu lando. funtdeliramcnta multo peiora quam Arria-
4, Argu, 
t.Argu* 
V e r h ú i u r i Quanquamíubditfiliumnon efle minorem 
ufcula H i U patre,id quod videbiturtibi intelledu aípe-
rum:lienim maioreftpattr filio , vt filius 
noneftminorf nam maior relatiuefehabct 
ad minoremfTPorro leui cálamo difteram 
na fabulamenta. NamÁrnus l'nadis con- Sabellius 
lubftantialitatem exufíat3atSabelliustocum peftilemiti 
arcanum pellundat beatae Tnadis. Et ini i - Arrio, 
diatur non íblum íacerrimíe Triadi,imo om-
nia facramenta Chriftianse fidei prorlus euer 
rem haiiCjquia occidit miíeros,difcambce re- tit. Nam íl filius non eft, redemptor huma-
pctitamagiftros: ideo per tranlenam accipe ni generis non eftí^Et commentatoí" Aucr 
pnmum Arrium,patrem alleueraíle elle ma- roes hoc Sabellianum dcliramenüum cen-
iorem filio, atque Spiritu lando. Nam pa- g fuit elle Chnftianam de íaada Trinitate fi-
trem credebatverumeile Deum'iSc pluí'quá demquartadifputatioue cótra Aigazellum, Auemesfi 
xternum,filium vero Deum sternum,ipiri- 6c deccptuseft,quia Ghnftianafidcsnon no nijfreimeU 
tum Vero fandum orizoilta aetermtatis appel minibus duntaxat crcdit diftindam Trimta- kxi t beati 
labat,quia in Spiritu lando complebatur di - tem Dei , quin de períoms diiiinctis in con- Trwto* 
Arriana ex uina aeternitas.itaque Arrius tres déos intro- cula íide i:aCetur,ocaducTÍaria,s hrreticorum 
ponitur ue~ duxit non veros tamen Déos, quia i l l i iolum ' fectas exibüat,ccu peftaferas, «& lilis acquic-
fanu. pater era1: vemsDeus. Hoc autem virulen- íccntesha-rcticosmucroneanathematisiérit. 
tum dogma accepit ab Ongene^nlibr.periar Quibusautem tcftimomjsad id credtndura < 
chon autor eft Epiphanms Cypnus Epifco- ducatur catholica Ecclelia , íupra pateFccí-
pus in Epiftola ad ioannem Hit;rololymita- mus ampliísimet^t vero exveteri inftrumen 
TrirdtdS numantiftitem.Quapropter Orígenes fons toluntquaedam quaeilludidemprobá^Chri 
Flatonic* Arrianae fedae Se princeps traditur.Origenes ftum sequalem eflé patri fecundum diuinita-
tiamufim vero á Platone haufit hsrc venena,quippc tem.Eía.cnimcapitul.p.paruuli orbituncna-Tfíl/woniá 
exponitur. Plato tres Déos introduxit qui crant Platoni fei turi in orbis falutem, inulta iníighia prarco facra ucee» 
ca TrinitaSjDcum nempe patrem cúdorum niaplaeclaraquc nominaícnpfit, in quorum ris feriptti* 
opificem,^ mentem vnam per quam cuneta numero eft hoc.Et vocabitur Deus,tu lege di r<e Tnnitd 
condideratprimus omniumquepares Deus, lucidationes noftrasad cum locum Se Ela. 7. f i fuffrdgM 
Deus pdter <Scanimammundi,quíefouebatác animabat ' JEmanuel vocaturChriftus,ideft ,nobiícum na, 
tnens diuina vniueifa: velut fpiritus quidam vitalilsimus DcuSjquac Hieronymusinlibivj.commen.in 
mmdi ani - vniuerfisrebus elargiens vitam.Quamobrcm Eíaiam diuinitatem Clniíln putat elle teí tan-
ma Platoni &mundum animal elfe quoddam dminum tia.Et íeptuaginta interpretes, nonnulladiui-
caTrinitas. Plato decreuit enarrante Auguftino libro de «itatis Chrifti teftiraonia abrafiffc á lúa vci> 
ciuita.Dei.io. capit. 29. Se lultinus Martvr in fíone docet alibi Hieronymus,ne getes oííen 
admonitono contra gentes aducrtit Plato- dcicturexíacraiedioueíi liauliílent Deum 
patrem 
in Diílindl.id.primilibri Sencent. 1 1 6 
patrem Kabtre filium Obi coíeqiiakm,in qué 
lapidem noílro Tcculo ímpegit impius Calui 
íius,tradéns ülium eíle de patfe, non tame de 
íübítanda patrisjíed de ícipíb. Etridct Sym-
bolica illa verba vt batholosná inancm, Deú 
de Deo,lumen de lumine, occ. íed hic miíec 
nonaduertcba^nihil poíle cileáíeipío. E'É 
cadem vecordia Lucas Stcrnbcgcr d i x i t , in-
laniens Trinitatis appellationcm eíTc inane, 
quia non erat in icnpüuns:planequc Trinita-
tcm negauit. Porro fi nonien non cxtat, ex-
tatresin rcripturisrcilicetpater^filius, ócc. Et 
ante hunc Photinus beatiisimx: detraxit T r i 
nitati credcns Deum more ludaico eíTe íbli-
tarium íinc péribnis^b eandem rationé pra: 
j ,^ f NíVf-fatam,quactameninanis¿eíl:vt diximus. De 
pi}ormli,9 qua re alibi aptior crit dilputandilocus.Hi-
c 1 . ccclefu larij vero verba ipfa íibi íat íunt vt exponan-
hislorÍ£. tur. Etenim Hiiariuslecundum autoritatem 
tradidit maiorem patrem íilio, non quod fi-
ikciluur lius puteturminor diuinitate (vt Arnus cen-
UiUnus. iüerat íilmm eiTecreaturam. ) A t vero quia 
pater eíl vnde filius habet eííe diuinumj»5c in 
creatum, inde dixit patrem maiorem , auto-
ntateintelligepnncipi), non natura: excel-
Pátfr efi lentia.Quippe eadern diuinitas numero, qua¿ 
mio'fiUo eíl patnsíine origine eíl íili) recundum ori-
morittie ¿neniv In quem propemodum Damafcerius 
pincwij no nbr.i.de hde orthodo. capitul. 9.patrem vo-
rimfá ex- cat filio maiorem elle íecundum cauíalita-
ccni,vt ipil-le interpretaCür.AíTerit autem pa 
"Dmífcen* t^em eíle caufam íiiij graccanico more, quem 
exponitíir, latun non recipiút.Quí patre no caufam íiiij, 
icd pnncipi ú eífe conhtctur.vt ílipra tradidi-
mus.Quod fi adhuc occinnis ^ íi pater dat eífe 
liiio,ergoeílmaioríilio,bene eolligeres ¡ ñ 
almd eii et pams elTentialc eíle atqj filij ,niinc 
vero ide proríus diuinú elle eíl dátispatris 8c 
accipiends bli). Quádo vero eftpenitus natu 
re vnitas,nihil maius neqj minus,priuSjaut po 
ílcnus 111 ca intelligi poteíl. Propterea Atha 
Í naílus d ixi t in Symbolicatidci cóí'eísione, in 
hac Trinitate nihil maius aut minus^ 8cc. Et 
D . Auguítinus lib.2.contra Maximinum p a -
tris <Sc ülij sequalitatem probat, inde quod in 
CoíKá quie creatuns qu ídam extant coxua citra íequali 
¿íin difpá- .tatemtamcn , alia vero non coarua, sequalia 
nUíííncRíí- alioqui-Eíloílcnfio ignis & lux fibi cum d i -
tKrí. fparitatc natura; funt coa:ua.Oftenfio eíl: fecü 
di pater <Sc hlms in humanis quac cum naturíc 
acquahtatc co:eua non funt-.nam pater necef-
1 fano tempore prior eíl filio : at vero in diui-
nis pater ¿c filius íunt coa'ui quia coíEterni,(Sc 
funt xqualcs quia vnus Deus: vt quod perfe-
élionisefl: crcatis rebus Deo tribuamus 
quod imperfeélionis eft á Deo íübmouea- . 
íur.Prxter hzc autem (i rogitas cum in patre 
fit paternitas qux in íilio non elt., quomodo 
crgo coxquales íimt pater 3c filius, itidem 
coliiges de Spiritu faníto.Et rurííisin pluri- NctdnUra 
bus conueniunt'pater,ác filius inuicem quam gií t t io . 
cum Spiritu íand:o,nam ambo íünt vnú prin 
cipiumfpirandi Spiritum íanclum , fpiritus 
autem fanftusnon fpirat .Pon ó autem vt pri 
mo horum obieíftorum fíat íatis feito apud 
Theologos quofdam paternitatem , filiatio-
nem,vSc ípirationem formaÍif;ernullam habe 
re perfeítionem infinitam. Etenim perrectio 
formaliter infinita eít de fe communicabilis 
pluribuSjVt eíl diuinacllcntia: caeterum pro-
prietates pcrfonales funt indiuiduales 8c m 
commuuicabilesjidco non íunt formaliter in 
íinitíe.Habesapud Scotumquodl v-quo lo- Scotíccmen 
co negat has propoíltiones paternitas eft infi tum de á/MÍ-
nita,filiatioeícJinfinita , fpnvitio eíl infinita nisrelato* 
íbrmaliterjquanquamfunt aliquod iníinitü, nibus, 
quiaíimt diuinitas , non tamen funt infiniue 
formaliter relationes onginis. £ t argumétuin 
fi colligas, funt infinitum aliquod, ergo íunt 
infinite,ipíe negat coliedionis bonitaté,labo 
ratenirn fecundum fallaciam figarx dictio^ 
nis, aut quod eft vicium apeütius ab idéntica 
ad fbrmalem. Hanctamen dirputationera in 
alterum cómodiorcm reponito locum. íat fit 
dixifl'e modo eandem perfeílionem eflentiá 
lem eííe in tribus períbnis quanquam paterní 
tas,non eft in filio,eft tamen filiatio i l l i oppo ^.UiuurSco 
íita,¿k fpiratio in Spiritu fanílo. Quid quod tus, 
ego non video vt paternitas, vel vt relationes 
iítar originis non formaliter fint perfe<fhe.Et-
enim cóílituunt perfonas formaliter infinít^»—-
qj perfeílas. Neqj arbitror communicabiiita 
té eíle neceílariáad formalitaté perfe¿T:ionis. 
Infinitas enim huiufmodinó eílpetédaá có 
municabilitate. Sane fi diuina eílentia no ef- 1» Rdtiú co, 
fet cómunicabilis tribus vt ludxi intelliimnt Scot» 
vnú elle Deú & no trinü, itéqi Saraceni imo 
& ArrianiintellexerutjVeramdiuinitaté eíle 
inc5municabilé,ni!i¡lo fecius deltas eílet infi Scotusrefeí 
nite formalitcrque perfecta. N eq^  humanitas Utur, 
idealis quá commétus eft Plato, perfectionis 
elTentialis maioris erat tune, qñ vna numero 
fundebatur in multaindiuídua , q modo qua; 
vna numero non fiinditur. Itaque formaliCas 2. Rdtio* 
haeCjinfinitasvc formalis perfetlionis, nó ex 
cómunicabilitateexquirédavenitimo poci5* 
excóprehéfioneoraniú perfectionüpoísibi 
lium Se ira^ginabiliü.idco eitentia diuina eft 
forman 
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Obferuam fonnalitcrínfinitequeperfeéla, quia omnes 
deptinjini- quas diximus perfecliones in propriam ra-
t¿s form¿- tionem vocat. Caeterum velationes originis, 
lis per fe - íeuproprietatesperfonales tametíi oh hanc, 
¿tionis, quam dudum prarferipíi cauíam non fint í b r -
malitcr innnitaEqucperfeftae , non propte-
reanoníuntdicendae formaliter non perfe-
¿iz .Etcnim quod diximus de formali Se infi 
nitaperfedione locum habetin ente abfolu-
to,at in relatiuisnon item relatiua,nanque en 
tía non funt dimetienda ex canone abíbluto-
rumimo diueríiim íibi vendicant canonem 
feuregulam,quippeíuntentia alterius gene-: 
risjnempequiafünt ad aliud. Decerno.igitur 
quantum mea fert fententia proprietates per-
fonales eíTe perfediones quafdam relatiuas. • 
Argument, Etin genere fuo relatiuo formaliter íünC 
contr* Seo- perfe£be,mmvnurnquodqiensinfuo genere 
íl pUcicuw, tbrmaliter eft ací:usquidam&habet fuá for-
maliter perfeílionem-.abftrahasnanqiquam-
libet paternitatem,a fuo tamen intrinfeco ef-
feabftrahi nequibitratvero cífeíibi intrinfti 
cumperfcefio quaedam eft, quia aftus quidá 
3. eft. Etmirura mih i videtur fi paternitas hu>; 
mana ex contentione alicuius perfeftió nc-f 
getur eíTejetenimaliquid eft formaliter rela-> 
tio,ergo formaliter eft perfeílio qu ídam re-
latiua,quam necellario íibi vendicat ex pro-
prij generis natura, vt paulo poft hoc expór-
4* nemus.Et nihil mea refert quod paternitas i n 
humaniseft communicabilismuitis, 5c diui-
na perfonalifque paternitas íit incommunica 
bilis.Nam finge etiam paternitatem Petn eP 
, femcommunicabilem , nihilominus perfe-
¿lionem fibi intrinfecam qualem, qualem ha. 
bet5quiaeírequoddam relatioeft, ideo íibi 
natiuum perfedionisgradum ,neceíl'ario& 
5". formaliter vendicabit.Quafi vero proprieta-
tes indiuiduales creatse^aindiniduales funt, 
ideo ablegant á fe íiias indiuiduales perfeclio 
nesid quod egonon arbitror. Quamobrem 
relationesoriginisquaefunt proprietates per 
fonales,(Sc indiuiduantes(vt lie dixerim) diui 
ñas perfonasjformaliterfiint perfecliones qu^ 
dam relatiuae.Et quia vltra hoc habent, quod 
ReUdones confti tuant perfonas formaliter infinitas. Ná 
diuinx funt paternitas cóftituitpatrem, &íiliatioíilium, 
perfefr* Óc demum fpiratio paísiua Spiritum fandü, 
per festone propterea funt formaliter infinitan, quae per-
relxnnafor íe¿l2e,aliás vt fecundum Scoticum commen-
m l i t e r , tum plañe intclligcmus iftara conftitutio-
nem perfonalemíNam qui fieri poterit vt re-
latio originis, qux de fe non eft infinita for-
maliter conftituat perfonam formaliter i n -
finitam ? nanquc patris perfona eft formali-
ter infinita , itidem'¿k perfona diuina filij, 
<5cc. Ñeque fubinde pater cft pcrfcélior fi-
lio.quippe etiam fi aliqua relatma perfeclio 
fitinpatrc qu^ non eílin filio,ítem aliqua 
in patre& filio qux non eft in Spirituian-
¿lo non propterea perfeclior eft vna perfo-
na alia etiam rélatiue. Q^ippefi paternitas 
cft in patreiScnon eftin filio , itein filiatio 
eft in filio ,6c non in patre , item fi fpiratio 
aetíua eft in patre 6c filio, fpiratio paísiua eft 
in Spiritu íanclo. Itaquc nulla abfoiuta per-
feclio eft in vna perfona , quae in altera de-
íideretur. Cartcrum relatiua perfe¿lio eft 
quxdam in vna perfona:, quae non eft in alia, 
at eo non eft vna perfetlior altera , quia 
in altera eft alia aequalis fibi correípon-
dens perfe£lio, forte tamen adíiuc hzee non 
ablbluunt mentem tuam , quia promptum 
eftin patre 6c filio eífe plures relatiuas, per-
fedliones quani in, Spiritu fanílo, nam funt 
paternitas 6c filiatio, 6c fpiratio aíliua, qui-
bus ómnibus nulla correfpondet,perfeclio 
i'clatiuain Spiritufanflo niíi fpirationi adi-? 
u¡£,atdices huic obieílo paternitatem ce fi-
liationein, 6ca¿liuam fpirationem , realiter 
6ceífcntialiteridemeíTe ,6c non eífe plures , 
r.clationes,niíi rationc vt fupra oftendimus. 
- Porro obíemabis vt in abfoluto fit tibi Admoiuno 
quid haftenus voluerim, 6c ne bureas in am- tato ai reli 
biguo , 6ccalumniepris forfitanquod nonaf- ttotíes i i m 
f;queris,relationes originis bifanam expen- ñas. 
deudas aut fecundum quod funt proprieta-
tes perfonales conftituentes, perfonas reiati-
uas,aut quatenus habent eífe relatiuum dun-
taxat. Si primo confiderentur modo,illas Relalionet 
cenfuieífe formaliter infiniteque perfidias, origtmshi^ 
quia conftituunt perfonas formaliter infini- fcriamtxft 
tas,6c nihil iinitum conftituit infinitum, aut denias, 
quod necjue eíl finitum ñeque infinitum 
conftituit quod eft formaliter infinitum.Sin; 
vero fecundo expendantur modo non qua 
ratione conftituunt ,ideft , fi coníiderentur 
vtíunt relationes ,eft aduertendum inrela-
tione eíTe dúo, 6c eííe eius, 6c rationem eiuf-
dem. Quod enim habeat efle promptum Inrelatmc 
eft,quianon eft nihil,igitur eft aliquid.Nam /wtfáao. 
ens defeendit in decern praedicamenta, quo-
rum alterum eft ens ad aliquid, 6c cum díco 
ens relatiuum,aut ens ad aliquid ,duo, íigni-
fico,primo ens deindead aliquid,quodpcrin 
de eft atque fi dixeris ad aliquid ad aliud. 
Et quia ens 6c bonum conuertuntur vt ens 
defeendit in decem praedicamenta , ita 6c 
bonúm 
in DiíHíid.i^.primi libri Sentenr. 
bonunr, qnapropter ens ad aliquid bonü cft. 
£Lquiabonum& pertedumíe mutuo con-
ícquunturperí'cdum ctiain , eíl ad aliquid, 
quia crgo relatio habet c.iTc & íccundum 
íuumcílenccciíarioeíl alicpid «raiá non cíl 
BÍhil,proptcrca relatio íecundum eíTc íecun-
¿um quod eíl aliquid boiunn eíl:, aut boua 
cíl , proinde peiieóta eíl íecundum ^enus 
íuum! A t veroratio relationis non eít eíie 
aliquidjíed elFc ad aliquid. Vnde aliud eíl 
eíTe relationis ,ck aliud ratio eius, vt fcite tra-
didit r i iom. i.part. qusftione. 28. articulo.r. 
& in lioc.i.íciitent.diilin¿tionc.20.articulo.i. 
kliüitjfc Quaproptcr recundum rationcm fibi pro-
jtliliouis pnam relatio non eít dcnotans perfccno -
niiud Mtio neinautimperkd'tionem^uiarecundú hanc 
ti? mtiur non efl alicjuid fed ad aliquid , qua: fi callue-
(fireUcio- ris tibí íubíucebit veritas quam venamur: & 
piscxifte- probé intclligesqua:diximus. Etcnimrela-
f(, tiodmina íccundum elle íüum eí lm aliquo7 
non ad aliquid.Eíl ruríam proprietas per-, 
íbnalisvclindmidualis , vt paterniías t i l ín 
patrc,& íüiatio 111 nlio5¿k;c.Et íccundum hoc 
cííe relationis Iccundum quod eíl aliquid & 
inaliquo , nempeíingula relatio originisin 
fingula pciíona.eílprioríe ipfa fccundum ra 
tionem relationis. Vrnde docuit Thom. re-
ladonem captam abfolute cífc confequiam 
adíeipíam vt conflituit perfonam in. i.par. 
Itponitar qua-flione^o.articulo.^. id quod íubaudi eí^ 
ikiMS, le priorem íccundum modum intelligcndi 
iioi}rum(vtfa.,pc ceníuimus) & mea íentcn-
tia vocatrclationemabíolute ideíl: fecúdum 
quod ellad aliquid: id quod reiatiua ratio 
eíl. Vocat autem rclationcmvt eflconíli-
tucns relationem conhderatam fccundum 
> quod eíl: aliquid vel in aliquo. Et priuscíl 
iuxta noílram coníiderationem relationem 
cíTe aliquid quáad aliquid vt diximus. Qua-r 
rcdiuina relatio fccundum quod eílad ali-
quid non eíl perfecla aut imperfecta,non 
Scotas eUíi propter S coticurn placitum,quia indiuidua-
lur. lis Se incommunicabilis eíl, ícd potius quia 
relatio fub ratione reiatiua non e ñ aliquid, 
ícd ad aliquid.Idcirco ratio relationis vtrum 
cjuc excludit «Se perfeftum (Se imperfeítum 
Zxpomtur vt ex Thoma colliges in.i.par.quaifione. 28. 
TkfiMf. articul. 3. quo loco relationem icite autumat 
non íígniíicare pcrfe(fl:um,id quod verum cft 
derciatione fccundum relatiuam rationcm, 
vtnonfemel meminiraus. Et denique non 
cfl.íigcndus feopus in huiufmodi ncgotio,vi-
• deheet ad in communicabilitatcm proprie-
tatum,vt propter hanc cauíarn dicamus illas 
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non cíTe fbrmaliter perfeclloncs , v t Scotp 
airiíit loco indicato: fed ad racioncm rela-
tiuam. Etcnim ípiratio communis patri & 
filio , communis cquidem cfl patri de íilio, 
eít relatio originis , igitur Ci coinmunis 
duabus períonisinhnitisjquid nicrit lonna- Aduerte ¿tf 
liter minuta , i i argumentum Scoci \'ii-ilous gumeyuum 
plenis conílitiílctrhtinícicll nihil íi conten- contra ¿tt»-
jderitquod non eít communis tribus , nam 
jílud quantum eít vtcius ratio íit habenda? 
quandoquidem íatis eíl: Ipirationcm coin- ¿ 
munem non- cííe propnetatem pcríonalem, 
quippc quar cadem eíl patri ídio , ell igi-
tur periedio formaliíer inhnita. I d quod 
Scotus non recepít de relatiombus origir.ii, 
at noílro hoc argumento trahitur , quantum 
mihi videor vtrecipiat. 
Quibus libratis ad amufim omnibusjnon 
«fl operoíi negotij aduertere reiationes di-
uinasfecundura primam relationis coníider 
rationcm eílc Jane pertediciics rclatiuas ck: 
non abfolutas, diuinarumperíonarum, Nc- -i.ilítíia» , 
oue video quid tcrriculi lixc .habeat con-
ceísio. Etenim citra ícmpum.cíc íi tateans 
in patre cííe proprietatern relatiuam qu^ 
noní i t inn l io , curcrgpreíornudab¡mus i t i -
4em eíie rdatiuamperícdioncin patre qua; 
non htinfil io íitidem de paracleto. Quan-
do vtdiximus,huiuímodi proprietates per-
fonales cíTe perfediones fmc indiuiduantes 
perfonasfmerelatiuas. Ñeque propterca vt 
commcraorauimus,pater cíí pcrícélior filíoj 
quia hluis ctiain iiabet íuam relaGiuam per-
fedioncin realiter , <Scfbrmaliter3quiim non 
habet pater. Etre vera rem hanc peníkula-
tam exadius harlilabit catholicorum dodo-
rumnemo. Rationcmícilicctpnncipij aéti- 2.Rítdo, 
uieílc íbrmaiiter perfedioncm : at in patre 
eíl ratio principi) adiui qua: non eíl 111 f i -
lio, ergo aliquam pcifedionem fateri opor-
tet in patre quar non eít in hijo non equidcru 
abíblutam ,quia omnestres perfona: vna6c. 
cadem íunt abfoluta cífcntialiíüiie pcvfcelio: 
t ruríüm ge- 3. Rrff J<?» 
nerandi adío, nonne períedionis eíl?&ípir 
randi fimiliter? Quis enim audebitinhcia-
ri generare hlium a:ternuni, & hornouíion 
gcncranti ñeque cííe perfectionis aut i m -
perfedionis ? icidem ¿k ípirave , igifur íj 
generare pe.rfedionis eíl hoc competit 
patri ck non filio , itidem (Se ipirarc perfe-
dioni tribuendum eíl: , quia efl: produccre 
períonam Spíntus íandi inhnitam, con-
gruit íaue patri (Se filio , non Spiritui 
lanctP 
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fanfto. Quid crgorairum fi dixerimusali-
quam petfecHonem relatiuam elTc in pa-
i r e é non in filio? Ncqucquia patcr generat 
& non filius, ( etiam h generare tnbuendum 
íitinfinitíe peifecliom )proinde vetum cft 
patrem eíle perfeftiorem etiam rclatiuéíi-
Pater neq^  Lo. iN am íi pater generat iiliusgeneratur, Se 
relntiuc «f "tanta eftintilioperireítio generan a patrege 
^ abfoluti neratione arterna quanta in patre generare; 
ejl perfe- Item & ele ipirare dicito. Et quod dominus 
üiorfilio. '¿ ix\ t reférete Luca3beatius eft daré, quam re 
ciperein aílionibus ad extra Yemmeil: , m 
quibnsnobilioren: conditio agentis 5quani 
recipientis:at in diuinis a-que beatus eít pater 
dans diuinitatcm filio , atque films recipiens 
Q t t i m r a - velquafi recipiens. Adhscrelatiodiuina eft 
tío. fubfiílrens/^nde in edicto Papse loannis fe-
cundi traniiniísio á luftiniano Augufto cft 
confcfsio Hdei luftiniani quac fatetur in ían-
fta Tríade tres clíe íubfiftentias: <Sc vnam na-
turam. Nam natura(ait) comniuncm habet 
diuinx funt denotationem,atveroíubíí(l:entia indiuidua 
fubjíjientes. lemfeuípecialem3idquod probatum habet 
ex decreto orthodoxorum patrum, habes in 
Tomo primo Conciliomm ad íinera. D ó -
cemur igitur tres eííe íubliftcntias diuinas, 
Subfíflentid quia íünt tres proprictates períbualcs. I t i -
CT tuturd. demin£pill:oÍaSophronij annexa Conílañ 
tinopolitans Synodo fextae eadem eft con-
feísio.Si ergo rclationes iftae diuine íünt fubíl 
ftetes , & íübiiftere haud dubiüperfcctio eft, 
igitur propnetates iftac relatiuac perfeítio-
nem habent^'t tales. Non equidem vt pen-
duntur íecundum relationem relatiuam, quae 
eft ad aliquid, c]uippe hoc modo non fubíi-
ftunt vt funt ad aliudrfed fubfiftunt vt funt ali 
Diuinit per quid óc in aliquOjquia non funt in períbnis vt 
fona eíhreía accidentiaillis cohierentia , fed vt fubíiften* 
tiofubfijiés, tia.Quarepcrfonadiuinanoneftaliud quam 
reiatiodiuinafubfiftensj Ócquadibet períb-
na íüa íingulari & indiuiduali relatiuaque 
Qginta r á - gaudet íubíiftentia. Et demum períbnales 
tio» iftse proprietatcs relationesve diuinae íübíi-
ftcntes adorandae íunt adoratione latria?: ca-
liente Eccleíia in fefto beatifsimae Triadis vt 
in perfonis proprietas, ¿k in maieftate adorc-
Vroprieta- tur xqualitas-Si autem iftae proprietaüesnul-
tes relatitice lius eílent perfeéfionis aut imperfeclionis 
diorandte. cur eílent adorandaeíNcque euaiio iufta cft íi 
•dixeris,quia íünt Deus verus adorandíe funt, 
reftc quidem ob eam caufam íunt adoran-
daeratEcclcna lefu Chrifti inter proprieta-
tcs períbnales, & maieftatem diuinitatis di-
ftmxitjÓc \'traqtie iubet adoranda, Quia pro 
prietas perfonalis etiam fecundum-propric-
tanam rationcm adoranda eft ,quíE tamen 
ratiodiftinéfa eftá maieftatis diuiníe ratio-
ne,quia harc communis eft,illa vero partios 
lans feu fingularis , íi mauis vt corrcftiorfit 
íermo , quemadmodum ex luftiniana con-, 
fcfsioneíidei paulo ante referebam. Vndc 
tibí excipe argumentum Caietaniin.i.part. Argumenté 
quxftione.20. articulo. 3.iunceum eíTe ex eo Caietmfu. 
(ait) rclatio diuina non eftperfedio , neíi tile, 
iftud aftruamus aiiqua perfe¿lio eritinvna 
perfona , qux non in altera. Quia re vera 
etiam íiperfeftiorelatiuapatris non íit in fi-
lio , hoc non indicat imperfeclum filium, 
quia filio illa pcrfe¿f io non deeft, ñeque i l -
la carct,qiiia ilíi competeré non poteftjideo-
•quenullius eft imperfeétionism filio illam 
relatiuam patris non habere perfeftionem: 
vtnihil detrahit humanse perfedlioni quód 
alis non donetur. Nam alís potiri , aumm 
eft non hominum, quidquod vt fepe d i x i -
rausperfedionirelatiuae vniuspcrfonx, alia 
coneípondetin altera perfona , ñeque íünt 
plures rclatiuac perfeftiones in patre, aut fi-
lio cjuamin Spintu íanílo.Nam quanquam 
in patre íit paternitas, atque fpiratio a¿li-
ua , non íünt plures relatiuse perfecliones 
quia vt farpe admonimus realiter íunt vna rc-
latio : itemque filiatio 8c fpiratio adtiua: id -
circo íünt vna rclatma perteftio realiter, <Sc 
cllentialiter, tametfifccundum rationem di -
ftinguantur, vtfuo loco demonftratum cft. 
Decreuit porro Durandus in. 2. fentent. libr. 
34. epaeftione. i.refpondensargumento pr i -
mo relationem conuenientis eííe íbrmaliter 
perfcílioncm. Nanque perfedio rei eft qux- TMrUi pié 
dam habitud o conuenientis, & perficien- citumpobi 
tis rem. A t vero nullac conuenientiores íünt tur* 
rclationes quam diurna:; nihil mirum igitur, 
fi ijlas dixerimus elle perfccHones relatiuas 
adíeníum deiiarratum,(Sc Gabrielin.i.diftin 
¿lionc.ip.quaeftione.i.ad finem audentius ad 
huc loquitur,aÍiquam magnitudinem eíle in 
patre , quse non eft in filio : quia eft pro-
prietas lelatiua in vna perfona quae non 
eft in alia. Magnitudo autemin diuinis non 
molís cft , fed perfectionis, & ex víü lo-
quendi fanftorum ad eííentiales & abfolu-
tas perfeftiones refcrt«r. Ideo dixi auden-
tiorcmfiiiíTe Gabriclem. Quanquam autor Vt intelli* 
hic de magnitudme rclatiua qua; eft relati- gendus fít 
ua perfe¿tio fub intellexit mxta ea cpse Gabriel* 
hadtenus diíTeruimus. C íam vero vt rem 
hanc pro modulo noítro abfoluamus totani 
exqui-
in Difcinda^.prinif libn Semen t; 128 
faetón- c ^ o i m ' C Y e h r c u i t c r o p ^ o n u n u m c ú t 3Ci i í l x 
f . ' ^ÍH?» re^u3E psrfecliones lint íímplicitcr iáíinr-
ferfe&o 
perrc¿tio nmpi 
•^ ua: nullam clauciit imperrcctioncm, 6c cqui 
dem perfc£ho efi: quccdaiii in tali aut tali ge^ 
nere,vtcíre hominem, aut equum, cíeteiura 
cjuanquam liare ingencreanimaimm óptima 
firit ,11011 tamen íimpliciter lunc óptima, cíl 
igitur íimpliciter petíí^ííb qux cíl óptima 
lunplicitcr.Quia imliam íecum conuehit im-
perieíl ionemvtdie , viuerc, inteiligere Se 
hoc gcnusaiia.Qaaproptercum dminx rela-
tiones nuliam fecum conuchuntimpcrfeclio 
nem íunt pronunciandas rimpliciter iniinite. 
Etenim infinita; eft perí'ectionis generare per 
lonam infinitamj aut generan coníübílantia-
léití innnitOjitidemquc fpirare períbnam in-
íinitam. 
"Locorumfo Porro autem Cihxccpix longo rermonis 
crormdu- abecifu protraximus mente concepta tenes, 
ciUtio. argumenta ex locis facris petita obnies faci-
le.N am rigor iliorum lentcfcit totus, ná pri-
mus locus eft ab Fíiláriointelicclus j patrem 
ell c maiorem filio,fcéündtiiíi autoritatem pa 
ternam.Nam pater á nulio recipit, at diuini-
tatis in filio,&: in Spirita fanclo fbns eíl.ldeo 
ceníuit fan¿tus hic patrem eíTe maiorc filio, 
vtinter diíTerendum exponebamus. Ñeque 
fiíit Hilarias huius rei aiTertor primus, quip-
pe apud Dionyfium candem kntentiá quan 
epam magnifícentioribus verbis expencris 
vtfepe commemorauimusíQpra.Porro A u -
guftinus nolüít inteiligere locum iftumniíi 
lecundumibrmiim ícrui ,<Sc non fecundum 
formam diuinitatis. Pater mtur maior ell: 
filio quatenus filius eft homo , ¿clitersc con-
textumílexploratum habucris pcrípicuum 
lioctibi videbitu^dominum fermonem ha-
berc de fe ipfo quatenus homo eft. Prarce-
dentia accipe3íi diligerctis (ait) me gaudere-
tisvtiqueepiavado adpatrem. Subdit quia 
pater maior me eft. A t vero abire ad patrem 
cratChiifti ,11011 vt Deus ,quippevtDeus 
nonpoteratire adpatrem:nameratíimul ab 
arterno cum patrecego in patre(ait)6c pater m 
me eft Ioannj4. Supcreíi: igitur vt locum in-
telligamus de Cimlt o v t homo eft. Nam vt 
liomo ccc'ieftiatriumphans, de mundo peti-
uit regna, rede igitur Auguftinus libro. 83. 
< quarí iion.docuit circunftantiam feriptUtSe i l -
ÍMelligctU luminare fententiam. Secundus locus diiui-
fcwniiloci, cidabitur facüe íi coníideras tres períbuas di -
uinas cíle- vnum verum íb lumque D t u m . 
Quamobrem <Sc pacer eftfolusDetis, ¿\: ñ -
liuseftfolusDeuSj&Spírit i is . ianctus. Qiia^ . a l A 
propter cum patrem appellat ibluni Deum 
non íe filius poteratexciudere: qui eft vnus 
Deus cum patre.Imo fe exprefsi C Dcum ciie 
íubdcnSjEt qijem miíiíti l e í u m C h n í t u n v í i -
l ium tuum vnigenitum fubaudiens.ht pauí is 
interpóíitis clarifica me pater tu(.mqu.:i; c luri 
tate ea quam habui apud te antequam m u n - ' 
dusiierct. I d quod coíELternitaicm í i i i jcura 
patre n ó obfeuré docet.Tertius iocus ex Pau 
lo expletus iam eft ex reípófionc íccüdi loci , 
namíóluspotensef tpatery<±ñlius eft folum 
potens ,namío las non ^xcludit coefieatialia 
l edfonn ícca .Quarcore ípondt tu r A p o ü o l i * Ací. 4 . 
cum eflefeníüm Chr i í rum ciie^enitu á Deo 
patre ante omnem crcaíraram.Lc ad hunc mo 
dum elíicidauit locum hunc Ambroí ius . Et 
circunftantia loci locum illuminat3 íubdi t ná 
que Pauius in ipfo condita íiuit omnia, ideft, 
per ipíum,ideft ,Chrif tum Deus pater v'niuer 
ía condidit loan.etiam cóteftánte.c. 1. omnia 
per i p íümfa f t a íün t .Qu in to loco rcípódebis A d . y. locu, 
v t r e lpon íüm eft dift.iy.ác'.iíj. m iÉ íO é n í n i qñ 
ad diuinatransier tur .nonfupcr icnta té deno 
tac in mittente,fed originé. í>exto teftimonio A d. (5. 
dices filium n ó penderé á patrc,quia patri eft 
liomoufius:at vero quia diuinitarern <5c poten 
tiam á patre íufeepit, ideo fe non racere quid* 
quamnih quod videritpatrem faeientein te-
ítatur. N a m opera Trinitatis ad extra, ideft, 
quac circacreatürasadminiftnitur, diuidiaut 
íecerni nequcunt.Ideo quod íilius lacit ce pa 
ter cum Spir i tuíánfto itide Faciunt. Sépt imo A a. 7. 
vero loco dicito íceundum regulam Ticon i j Rlotabií r e» 
ab Auguft ino probatam pleraquc multa á c g u h m Tica 
Chrifto leguntur qux membns Chr i í l i íunt r.ij. 
conucnientia.Poft diem igitur i l lumnoui ís i - • • 
mum Chriftustraditar íúbieclus Deo patri: 
non quia vt homo aliquádo fuerit filias patri 
rebellis : atquia tune membra Chr i f t i pace 
f ruentur ^terna,<Scpleniisime Deo fübdctur, 
quiamors eritabforta per Chr i f t i vicroriam. 
M o d o enim n ó tanta ^loriantur íüb ied ionc 
erga Deum,quia Apoitoius clamat . l iiLOi ' i ix 
ego homo quis me iiberabit de corpore mor 
tis huius ad R o m á n . 7. 6z fecunda ad Co -
r in th . 12. cxpoftulat cum Angelo Satar.a: ;. 
quod ab i l lo coíaphis cederetur. Oclaims Aa ofydtíw* 
abíbluetur locus patrem iane non elle bea-
t iorem filio quia vna beatitudine ambo 
cum Spiritu lando fruuntur etiam l i íüiu:; <i 
patre habeat d iu ín i ta tem. Idcoque locus 
ilie 
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illequemdomínus lefus docuit de aaioni-
bus externis intelligendus vcmtjnó de aílio-
nibus diuinis ad intra. Nono argumento fu-
pra refponfum cíl pleraque eíle teftimoma 
diuinitatcm Spiritus fanfti indicantia : qux 
fdpracongeísimus^fatritiilud indicaíle mo-
do ex veteri pagina.fpiritus domini replcuit 
orbem terrarum.Nam replere omnia diumi-
tatis eft íblius.Et de quarftione hac hsc cora-
memoralíc latis rit5nam caetera patent. Scito 
tamen vetuseíte quod retulimus hxvetico-
rum argumentum non extat in feripturis, er-
go orbatm- Hde.At vero Luthems, ¿cPhilip 
pus Melanchthon peccatum origínale faten-
tur & doceantipfi vbi cft expreílum hoc no 
men üí ícripturis originale peccatum. Eft fa-
nevnde clare colligitur non tamen vbi ex-
primitur : itá dicito quod & íi vox pcifona, 
non exprimatur infcripturaDei, at cxpinni 
tur vnde ciaré colligiturícilicet ex nomine 
patris^&ñl^tScc. 
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cimafeptima 5 cuius initium eíl. 
lam nunc accedamusad afsignandam 
miísibnem Spiritus 
í ana i . -
Difputatio prima. Num chantas 
infufa feucreata nobis fie 
neceflaria. 
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debitur alicui fortaísis no efle 
neccíTariá , etenim cp creator 
íit creatura eíle non poteíl:, at 
charitas eft creator loan.teftá 
te Deus charitas eft , crgo creari non poteft. 
Nonfolumigiturnoneft neceíTaria chantas 
creata,imo fien nequit vt crectur. CSecundo 
idem eolligendum vidctur,nambeati vident 
Dcum^non per aliquam fpeciem inteliigibi-
lem crcatanijfed Deo illabente in mentes ían 
¿lorú potentes redduntur qui beata vifione 
Deum cernant/nnilitcrigíturSpiritu íaníflo 
illabente in viatrices mentes hábiles redden-
3. ArgK. tur^ quac Deum fuper omnia ament. CTertió 
prophetíe non ex prophetíco habitu prophe 
tizant,fed exafsiftentiaduntaxatíanítí Ipiri 
tusjilluftrantc fuo dono,illorum corda^igitur 
, & quí diligunt Deum non ex habitu chanta 
tis hoc prsftabunt, íed íatis illis crit íi Spiri-
ukrgu. 
i.Ioan.4. 
i.Á.rgu. 
tus fanclus illis afsiftens5ÍllonTm liquet corda 
in diuino amore.Dc prophetis vero quod di 
ximus opertum eft in fcnpturis.Elííeus cniin 4.Rcg.^. 
dixitíenefcireíunamitidisnegotium.Nem- ¿c.^.l^,,, 
pequiadominusretraxcratpropheticum lu ^ h x g i ¿ 
men ab ElifeOjergo non ex habitu prophetát 
propheta:,quiari ex habitu prophetarent ad 
manum illiseíTetpropheíarejquando animo 
inrediftetmam habitibus vtimur cum volu-
mus.j.de anima comm.18.CCui quoqueíími 
lecíthdeles quamlibet íi capias diuinomm 
amantifsimosjfepc conari ad diuina dulciter 
afíicij&nequeunt ^mofíspetepidos eíle le 
conqueruntur, atíl charitas habitus eíTet, & 
ex chántate habituali amarent fuper omnia 
Deuuijpromptum illis eíTet quando volent, 
ad diuina feruenter aflicijid quod non expe-
rimur. Et confirmantur hrec quia Apoftoli T '^^» 
non depcliebant dícmonia exhabitu,aÍiquan 
do enim operam dederunt vt dcpcllerentur, 
<Sc non prarftiterunt. Quibus dominus ait 
Match.i/.gcnus hoc dsmoniorum non eijei 
tur niíi in ieiunio,(Sc oratione, tpód íi hace & 
íimilia non pra^ftantur ex habitu, fed ex diüí 
naarsiftcntia,decharitateidern iudicium v i -
detur proferendum. 
C i n contrariuin eft Pauli oraculum ad ArgmtrAÍ 
Rom. y. charitas (ait)Dei diftufaeft 111 cordi- Í/J cótrim* 
bus noftris per Spintum fanclum qui datus 
cft nobis. V bi dúo íunt notanda, & Spintum 
fanclum dari & chántate diftundhígitur prs 
ter ai-iftentiara Spiritus fandli eft habitus in-
fuíus charitatis coilams á Deo nobis. 
Diíputatiohxcortumfibi coepit á Magi 
ftroíenten.cuiusplacitumindift. hac extat, 
charitatem qua diligimus Deum eíle Spiri-
tum fandlum, qui humanx menti fe fe copu-
lans illam facit diligcre Deum fuper omnia, 
tanti nanque tecit amorem diuinum Magi- Mdglftri 
fter quantum creatori , t x n o n creaturx eiíe pUcitmfo 
tnbuendum decreuerit. Et argumenta quac fó chAfiUte, 
cimus in principio hanc fuadent íentcntiam, 
& i l i i fuftragatur locus Pauli qui adhzcret do 
mino vnusípiritus eft.i.ad Connt.6. ergo per 
Spintum íancium nos harremus Deo per cha 
ritatem.Et Magiftn fautores ciufdem expli-
cant íententiá propofita oftenfione hac. Lux magifter 
eniminfeipíalux cft ,atincorpore opacco exponituf* 
iníixa aut relidens, aut vt redlius dixeris,illi 
vnita color cft,alioqui vna lux eft, ita fecun-
dum íc confideratus Spiritus fanílus,Spintus 
fanftus eft,& non eft chantas, qua Deum dili " 
gimus,atvero vtrnentibus copulatur huma-
nis eítillarum chantas. A t citra mutationcm 
cius. 
inDiñmd.i7'Pnfni Jibri Sentenr; 
cíus.Nam lux non mutaturproptcrca (p.cor-
pori opacco vniatur. Ego verd apcius cxem-
plum petam ex Auerroe.3. de anima, & 111.2. 
difputatione contra Algazelium. Aucrroi 
enim vnus eíl intelleclus omniuin hominú: 
Se hic intelleclus efl íubírantia íeparata 111 Ccrt 
ipíaquidem inuariata, atvero vnitur huma-
t l t m ex n x phantaria£,& quia varia eft phautalia, íeu 
!¡¡ens M<t bominum imaginatio,ideo vana? funt intel-
j ^ - p l ^ , , leíliones, varijquegradusinCelligcndi. A d 
quempropemodú vnus eft Spiritus ían¿lus 
quimentibusíbciaturhumanis, verum quia. 
voluntas humana varia eft ideo aclus noftri 
diligendi Deum vari) funt. Nam alij feruen-
tiusamant, alij vero fegnius , & íi motor ad 
amorem vnus fit Deus. Et vt Maríilius tradi-
dit hoc magiftri decrctum longo temporc 
¡cotusM.il' potitumeftaiTertoribus^patronis. EtSco-
pjlrm be* tus hac diftinítione íixum non habet íi ita 
mole ex~ íenferitMagifter , vt verba Magiftri fon^nt 
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mantemDcum efie r c r u m formaYn cxtiin-
fecam,vt dominus eft formad pei fediojex-
trinfccafamulorum : id quod allatim mon-
ftrauiinus agentes fupra de diuina fnnplici-
tate. Vnde ratuseft P/lagiftcr nos diíigcre 
Deum non ex aliqua forma mti inícea, ideft, 
coherente nobis,at ex Spiritu íando , qui 
eratnobis veluti formaextrinieca iiinal cum 
noftra volúntate producens aclum diligendi 
Deum.Nam adlus düectionis n^ccírario iVU 
giftro eft credendus voluntarius 5Cjuíppe qui 
meritorius eft. CQuarto aduertcs de chá-
ntate Magiftrum ha:c commentum íuiilc, 
non tamen de íide, aut fpe,aut de gratia gra-
tum íaciente:vt Durandus fibi peiiuallc 011355 
ftione.2.huius diftinél. aííercns proculdubio 
gratiamliabitualem mfundi áDeo ex Ma-
giftri dogmate in.2.feiitcnt. Et Durandus lo-
cumnonmdicat, tu iege Magiftrum. 2. fent. 
drftincl. 2Ó. quo loco plañe vidctur gvatiam 
concederé iiuuíam, legebat e n i m Magifter G r a t i d g r á * 
Deum cíTc charitatem, non tamen eíle gra- tutn faciens 
tiam,autíidera ,autfpcm. Item aduertebat eft infufa d-
gratiam non efte operatricem , ciiaritatem pud Mag i -
vero excellentifsimo frui muñere diligendi ¡ h u m , 
Deum fuper omnia rmultifquealijs decora-
neíiantiacharitatem creatam in nobis. Et D u 
randus diftiníl.hac quzeftione.a. indicata fen 
tentia Magiftri & rationibus i l l i adiedlis á 
fautoribus,conclufionem ñeque probat, neqj 
improbat : at rationes fuífragantes oftendit 
non elle validas.EtBonauenturadiftm¿l.hac 
quacftione.i.nonaudetplacitum Magiftri de tam cífe dotibus quas Paulus profequitur. 
errore argucre,ait enim Magiftrum defeciíTe i.ad Corinth.13. 
¿enonerraíte. C A d hancporrb Magiftri opinioncm co 
Dwjio.j. lam vero opusfafloeíTearbitrorvt expío fequium cft omnes homines, Angelofqut 
ratam babeas hanc fententiam, tílatm quoad Deum amare eadem numero fimpliciísima-
licuerit difeerncre. Nam qui male diícernit que chafitate, quia omnes diligunt chántate 
placitaautorum,dc illis non poteft benéde- quac eft Spiritus lancluSjÓc non eft firma col^ -
cerneré., Primum igitur Magiftri placitum leclio, fi aduerferis j ergo omnes Deo arque 
non de a¿lu noftro amandi Deum meritorio funt chari, quia vnam <3c eandem charitatem 
audiendum venitjneque vnquam cenfuit M a ^ habent, diccret enim Magifter aut qui ferre 
gifter aclum hunc amoris qui á noftra volun i l l i voletpatrocinium,non elle seque charos, 
te proceditjeíle Spintum ianctum,nam aclus Nam difterentia amoris non ex Spiritu fan-
hic creatura eft,<Sc au^etur minuitur. Nam 
Icriptura docente gradusiimt diletlionis di -
uinse.Lucas enim teftis nobis eft irrefra<rabi-LDC.7. 
Gnáus dtle lis,cuiplus(ait)dim;tcitur plus diligit, at Spi-
tlionis in ritus íanclus gradibus iftis diftin-^ui neícit. 
t h funt no CSecundo obferuandum cftapud Magiftrü 
WSpiritu Spiritura fmelum non eíle iormam inhsren 
jíníío. tem nobisvtamemus Deum. Nanque fi ita 
fenfilfet diuinae fimplicitati plañe detrahe-
vifbiU ret,quaé non íinit Deum componi ex aliqui-
hg i l in ut bus,aut alia á le componere. A t f i Spiritus ían 
«pomfur clus eíl et charitas noí í:ra3feu forma nobis in-
fimtmex haerens , noftram componeret mentem: id 
ú f a u t i o - quod haeretica eft allertio ,fiquis allererct. 
ftitíí; c^u - CTertioannotabisapud Philolophos cele-
^ar. berrimos non elle durum lermoncrh afhr-
£lo eft captanda5quivnuseft:atexdiifcicn-
tia libcri arbitrij. Nam aclus.acliuorum funt 
in patiente bené diipofito. Etquantodhpo-
fitio eft aptior, tanto aclio eft vehemcntior, 
vt ex Auerroiftico dogmate í] memoria non 
excidit,diximus, vanam eíle intellcciionem 
non ex intelleclu agente,qui vnus eíl , at ex 
fufeipientium vanetate. Aut poftrcmo di-
cet,Spiritum íanclum non vno modo vniri 
mentibus naftriSjiianqucpro íua mirabiii di 
fpenfatione varié feu multitariam vnitur, vn-
de quídam promouentur ad cxceliiorem er-
gaDeumaraorem,quain alij. Contra Magi- A g h w con 
ílri hoc decretum mirum d.l quam iniudanc t r a hAdgi ~ 
Thcologi curantesillud euerterc, ego tamen {\ru ex muí 
nuliam adeb cornutam lationem , aduerto tis rbmbus, 
R tjuíe 
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mia.-hoc placitum prorfus impetere, 5c pro-
ncrnerc valeat. Nanquc funt qui buccinant 
iilud argumentunijiion poteft homo ex non 
charo hcri charus nifi media mutatione, hsec 
autem mutatio, non eft in immutabili Deo, 
ergocritin homine. Rurfus homo iuftus dor 
micns eft Deo charus3<& a¿tu non diiigit, er-
go habitu diligit per charitatcm habitua-
lem.CPrxter hice ti alios liabitus intuios con' 
ceísitMagifter,charitatcmcur ncgat? £t ad 
Jianc formam íi vacat, multa numerabis ar-
gurne uta. Primo autem argumento vt Du-
randus tradidit loco indicato dicipoterit, vt 
t>HumtHr homo íiat ex non charo j charus Deo , nihil 
obieña con opusi'acto eft qubd mutetur voluntas ex non 
tra Magi - liabente habitum chaiitatis in habentcm, ná 
üruni. eíTe charuin eft denoniinationis extrinfeca:. 
Vnde eííe hdclem Se íperantem, íieri nequit 
citra habitus mtra harrentes penetralibus no-
il:ris:de charo vero non item. Solum nanque 
quia diligunturá Deo l i l i funt chari. Nam 
prior eft dileclio diuina natura íaltcm quíim 
charitatis aut donorum infufio, quia propte-
rea infundit Deus dona quia diligit,prius igi-
tur cft dJigcreDeum , quam nos afácicoe-
Tburdnhs kftibus chariímatibus. hgo vero Durando 
6«rpü«r. non acquicfco hac in re : nanque charitaseft 
amiciciaquardam Dei crgahomines,tSchot-
minis crga Dcumj quaprópter heri nccjuit vt 
fitciraiuá vc hirnicusaliquis, ex denominar-
tionc íolumextrinfeca. Probé enim Anfto* 
tehccviiíiLtamicidaineíie non latentcm mu-
tu-im bencüoicnsiam.S.ethicor. capitalóa.Ht 
A l i u i dik- tiecefiarío aiiiiciis eftamico \ amicus. Aliud 
fíat aliuí nanque cfteííediíc:min , aliud eílecharumi 
charns, íüivuuniciun , nam multa íünt nobis dilcda 
qmr non íünt chara. I ubet enim dominus di-
lf«¿t« iiumicoü vcíhos: íünt erí^o inimici di-
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i c t l i nobis,non tamen chan,quia chantas eft 
amicitia, quar cft mutua bcneuolentia : l i er-
go non íunt amici 5 neque chari. Hile ergo 
dileclum, aut amatum, denominationis íac-
)cextrinfccae eft;vtamamusvina,6cfuntno-
)is amata alimenta, «Se ab extrinfeco hsec di-
cunturamata,vtinimicifunt etiam amati ab 
extrinfeco , aliud nanque eíl bencuolentia 
íiiimicifunt fola,aliud cftamicitia, qua: eft beneuolentia 
djlefti pro- mutua jion Litcns. Et non omneserga quos 
pter Dcum beneuoii iümus.íunt amici,vtpatuit.Quam-
non tamen obrem alia eft argumento adhibenda aptior 
¿rnici. folutiojCui dic ito homincm hen ex non cha-
ro , charum Deo , quia etiam fi non eílet in* 
fuíio charitatis, eft tamen noua dilectio ex 
volúntate hominis recens luftiíicati, 6c ex 
Spiritusfanftiafsiftentia procedens. Paruu- Ohieftio 
lum vero luílratum aqua baptifmi fi obiece- foluitur in 
ris fien ex non chavo, charum Deo, at dile- fauore Mí 
£Ho inparuulo dcíidcratur. Reípondeturpargi^r¿t 
uulum 6c adultum donari gratia habituali, 
quamiMagiftcr.non negat inlimdi, ideoque 
íit tranlitus tune de contradictorio in con-
tradiiílorium : cft mutatio tamen in creatu-
ra , quia perfundetur gratia habituali qua 
priushomoexperserat. luxta c]uem ritum 
argumentum íoluesdeiufto dormientc, qui 
lata difterentia diferepat ab iniufto. Nam 
iuftus eft gratas Deo tantiíperdum dormit, 
quiagratiam habitualem fibi conciliatam ha 
bct:quam iniuílusnon conciliauit. C Simiii-
ter^cargumctumaiiud quod in Magiftrum Soluitur 4-
torqucntncothcriciThcologi,fi chantas in- HuiargiMÍ 
fuíatollitur, iamnoneíletmeritum in pote- tunt. 
ftatc noftra^iam principium merendi eft Spi 
ritusfandialsiftentia , ¿kh^cnon eft noftrí 
inris, prompta nanque eft huius obicílidi-
lutio ex prxfcriptis. Quia gratia gratum fa-
cienseftiuftishxrens, ¿cha^c íatiseft méri-
to. Quidquod Spiritus fanctus fe facit eíTe 
noftri mris vt per nos ftct fi volumus non 
mereri, nonpcrillum. Dcmum ha:c argu-
menta non íünt tanta quanta fat fint eucrten-
doMagiftro. Clam veroquale quale fue- •» 
ritquondamMagiftripiacitum , mihi mo-
do curse non eft ; quodque non íüerit olim 
improbabilenoniníicior. Atpoftdecrctum Po|í iecre* 
Concilij Tridentini non eíle probabile ne- ta T r i i m i 
que tutum hanc Magiftri detendere fenten- na ro« cft 
tiammihi videor. Qua? omnia vt in abfo- probabile 
luto feu numerato babeas accipc quas tencas dogma Mé 
conclufiones. glíirt. 
: Primaconclufio,fi potentiamDei abfolu I.CC«CÍK(IO. 
tam confidere$,illi íübiacct hominem Se A n 
gelum faceré íibi gratum citra habitum inrü-
ium.Hícc recipitur á bona parte Theologo-
rum quibus e^o aftipulari non, dedignor. Et 
promptum eft argumentum,quippe nihil in-
uoluit contradi£tionis , cogitare hominem 
Deo gratum citra iniüíionem alicuius habi-
tus : Deoquoque charumeífc citracharita- Nihi l r rpth 
tem infufam, per folum aclum diligendi fu- gn<*t: hor! 1 ' 
perne donatum : quanquam citra habitum néfieri Dftf 
mtlifum charitatis, velaclum poteri táDco chd,ü ct-.á 
fieri hominem fibi eíle dileclum, at charum hahitunnt^ 
velamicumncutiquam. Nanque charumil-fw/MW» 
Iura dixifuperius,quiamicitia cum Deone-
ctitur ,atamicitia fine corrclpondente aftu 
dileclionis vel habicu (nifi ab^uc loquans) 
nullaeft.Vndeparuüiís adcft chantas habi-
tualis, 
in diílind.iy.primi libri Sentenr^  150 
tualis, ex qua afhi non extante Deo grati quia Deusilla tándem rcmimerabit coronis 
fun^atque chari.Et Luthems peísime philo- arternis. Ñeque iuuat íi dixeris fontera hunc 
ibphatui-3& multo peius Theologizat, aííe- eíTe gratiam gratum facientem , nam grati a 
mis in paruulis ex lacro prolatis íonte, aélü ex propria ratione non eíl fons fluidus in-
fideijCtenim íi a£lum íi dei illis donat, cur no trinfecus, gratia enim hoc folo contenta cft 
a£lumchavitatis ? Etvbi hoc ipíe inuemtin exnominis ratione reddere gratum haben-
feriptis facris?Etenim quod dominus ait, qui tem, charitas vero communicationem mu-
crediderit & baptizatus fuerit paruulis iílis tuam bonorum operum dcnotat,id quod do 
commodé aptabitur,lÍ dixeris paruulos ere- minusfuo fermone iníinuat: dicens het in eo Gratid non 
dere eatenus quatenus per anadochos credut, fons, ideíl, in generabitur in iuíHs fons qui- ^ habitiis 
aut quatenus fufeipiunt fidei íacramentum, dam intrinfecus finfta manans opera. Gra- operrfíon9. 
aut quatenus habitu infufo credunt: vt quar-, tia demum ex fe non efl operatoria, vt ergo 
tusfententiarum liberChiiílo ducedocebit eílfons aqnae viuze falientis in vitam seter-* 
te.Etequidemhoc miraculo cíTet dandum, namíNam fonsviuusbullitSc iugiter in al-
paruuloscrederCj&amare,&fperare,vtde tum proíil iens fundit aquas. Pra:tcr l i x c 
loanne Baptifta creditur,porro miracula ve- loann.j.cum fermo ageretur de credentibus/ 
raamatTheologus, helaridet. Gratumigi- íubdit. Quicredit inme, flumina fíuentde 
tur cíTe denominationi extrinfecae, fieri po- ventre eius aquae vius. Quis íit hic venter, 
teí lvttr ibuatur, quemadmodum diícólum perfpicuum efe, non eíTe hunc quemgeri-
cíTc.Vnde pr;cdeílinati ante mundi conflitu mus cibis diftentum aluum, at venter hic eíl: 
tionem diliguntur á Deo , at non íunt Deo mensintgs condita.De mente igitur creden-
amiciantequammutuamreddantDco dile- tis fluent flumina viuentis aquar. A t quale 
élionis vicem. Vnde Paulus ait , Epheíijs eíl hoc obíecroínifi quod ex chántate nobis 
ícribens capitul.i.elegit nos ante mundi con- donata ccelitus,nobifque hsrente, vtfons in 
ílitutionem. Et electiohaecdiuina eíl dile-' • tro conditus, meritoria opera, vt riuulihrgi 
¿lio , & demum vt eolligebam prius nos di- fluuij, defluuntinvitam seternam. Obferua 
ligit Deus quam diligamus Deum.Ioann. aN autem dominum dixiíle de ventre creden-
teflante.i.Ioann.4.prior(ait) dilexit nos: er- tis,at vero Spiritus íánclus non eíl venter fi-
go faltem natura prius eíl Deum nos dilige- delium. Adhacc quid eíl quod Paulus ad Ro- A d Ephc. 
re quam cp habitibus coeleílibus perfunda- man.i3.docet,lnduimini dominum noftrum 4» 
mur:ergo feparari diledio Dei ab infufione leíüm Chriílum ? quale arbitraris eíTe hoc m 
habituum poterit. dumentura,num eíl hominis exterioris, qui 
Secundaconclufio exordinepr^feriptoá corrumpiturínon iudico, fed interioris eí t 
Deo , charitas. jreataafficitita Angélicas vt hominis , qui renouatur de die in diem. A t 
humanas mcntShanc autem exquirere con- vero indumentum cohserens eíl induto, ergo 
clufionem illiufque rimari veritatem non le- qui induit Chriílum , eb induit quia virtuti-
uecíl . Scotiis enim.3.fentent. diílmclionc. bus infunditurfupernis,átomnesvirtutesfub 
23. credit ex fide probad non poffe h z c ha- mota charitate,non íunt Deo grat2s,ergo cha 
bituum infuforum traditio. Conabimurta- ritas praecipuum & máximum eíl hominis 
men vteunque, illam planam faceré, ck ante interni indumentum. Eíl enim veílis nuptia-
omniacocleílesconíulamus muías , vt veri- lis diuidens filios regni á filijs perditioms. 
tatem illis confultis audacius proferamus. Et Autor efl Auguílinus. Quibusaccedat Pau-
fane legimusloann. 4. dominum dixifíe Sa- lus.2.ad CorinLh.i.tria tradens Spiritus fanéti 
maritanae fiet(ait)fonsin eo aquze vina?falien erga fideles opera dicens.QuifignauitnoSjCii 
tís in vitam ícternam. Quaeramus quis eíl tibi primumÓcvnxitnoSjcnfccunduii^&de 
Aíweríf fonshicquiin nobis diuimtus fit?8c omni- ditpignusincordibus noílris,quod eíl po -
kc locd f i - biisluílratisnullusaptiorefl: quam charitas, ílrcmum. Et primum fi pendis rem iílam 
wquibus quaperfundimur, ¿c imbuimur ex ccclcllí oílendit,oc cutera fimiliter. Nam qui vngit, 
ulligdsht- muñere. NequeSpiritui fando aptabis nifi in rebusvnclis ,nonnihil hícrens olei , vel 
k m crea- proterué. Nam in conemne dixeris, Deum aliorum quibus fit inunílio, relinquit. Si er-
tmejjechd in nobis fieri fbntem aquac v m x falientis in go Spiritus íandus vngit-mentes fidelium 
riti i tm no* vitam a:terni.m.v Charitati vero latís concin- hice inunclio infufionem habituum pnrfe -
ü r m . na eíl oratio. Eíl enim charitas meritorum fert.Etquia máxima eíl , quae per charitatcm 
- fons, vnde meritafahuntin vitam xternam: íit inunclio , charitas qua inungitur fideiis, 
R 2 híerens 
Difputatio.MichaeI.de Pa!acio 
hxrensillieft.M cnim chantas oleum \ x ú -
tiaejCuiusülemcminit^pi aiebat , vnxitte 
Deus oleo Iztitiac prxconfortibus tuis., Et re 
hac libraté expenfa, vt Deus oleo creato iuf-
fit Prophetas,& Rcges,&: vafafacra vteuhlia 
que templi Saloiuonis inungi, vt fibi confe-
crarentur , templa etiam lacratiora qux fu-
mus nos oleo longc pracclariori charicatis in-
fufo fuperne, íatis confentaueum eíl rationi 
fi creclamus inunfla. Quod vero ait Sí f i -
gnauitnosjíignaculumhoc imprefsionem in 
mentibusíignatisalicuiusformae indita: dc-
notatapertc, id quod quidam ad caradhe-
iem refcrunt:quanquam íi ad fídei imprefsio 
nem hoc referas, non errabis. Pignus autem 
datum in cordibus noftris^anircilo indicat,. 
infufam charitatemjqua: eft pignus vite ¡éter 
n3?.Tmb vt verius dixerim charitas eft hzc íi 
^natura, quia illa eft praecipuum faniftorum 
iignaculum.Sola enim charitas eft fanílitatás 
ChtritdS üh nota.Itaquc Paulus.3. charitati adfcripfit,^ 
git ,(ignat quod vngat,& quod fignet, 6c quod íit vitx 
Cr arrhabo íttcrnae pignus. Cum quibus annumerabis 
eü uitce e~ etiam.i.adCorinth.ij.charitatemin numero 
í<rmf /f« pí i'cfei"ri virtutum Theologicarum. A t vero íi 
g««í. charitas Deus eílet vt Magiftro collibuitjSpi 
ritus faniftus non eifet annumerandus inter 
crcatas virtutes , quas non negat Magifter 
creatas cífe^dem fcilicet,i5c fpem. Et ad Ga-
lat.f. íidem docet á Deo probari , quac per 
charitatemoperatar , fed l i Spiritus ían¿tus 
eft charitas noftra,iides noftra per Spirkum 
fanftum operarctur , imo per totam ianctam 
Trinitatemmam loannes Deus dixi t , chari-
tas eft:& non folum Spiritus íanclus. Porro 
v ; abufio eft non exi gua fí dixcfis tidem crea-
tam operari per Trinitatem in creatam. A d 
hunc plañe modum cutera poteris aduerterc 
teftimonia.Quod fi hice non te cogunt}cogat 
Synodi Tridentinac decretum Seff.ó. capit.y. 
decernitur enim hoc loco nos clfe mftos per 
iuftitiam formalitci-j&icxponithanc mftitia 
clfe charitatem íidelibus hxrentem, quando 
/ iuftificantuncseterafq,virtutes infundí fate-
tur,&: ruríüm in Concilio Florentino, & 110-
ftro TridctinOjide traditarfacrameta Euágc. 
lica caufare gratiáx^terafq ivirtatcs per illa íi 
delibus donari. Cur ergoexeludes chántate 
ab hac facramentali operatione? Quapropter 
Míígi/írí nonarbitrorMagiftri placitú iam vertendú 
pLicim non eíIeinprobleina,autrelinquédüplácito opi-
r/ l pro- nátiú,quiaetiáfi in Gócilio Vicnéfi de Sum-
^Umxticm níatrinitate,&: hde catliolicain.ó.^c in.c.ma-
P er4^ i o r " extra de baptiíiiioáceiuscífea-UiVt pro 
babilius decernatur chántate cíEterafqi vírtu 
tes inlundi á Deo:5c non dánetur placitü có-
trariunuat vero autoritas Tridentmi Cócilij 
certiorem rem iftam fecit,íübmota dubitatio 
netradens,charitatemnobis eífe hzerentem 
& reperies pneter híec D . meminiífe Baíilm. 
2.Homilía ad prouerbia Saiomonis virtutes 
ínfulas & dona tradidiífe quae vocat falutaria 
noftrae falutis Tubíídia. 
Sunt auté quaedam rationes qus idem col 
ligantapud autores íparfe, quanquá meo ar-r 
bitratu tcnuiter iliud pra'ftant. Nam argume 
tum íllud actus perfectus eft ab agente perfe-
cto,actüs autem meritorius eft perfeílus ,6c 
formatusaclus^rgo proíicifcítur á volúntate 
non nudajfcd ibrmata habítu infufo charíta-
tis.N 00 tantum cft,quantuni erat ncceíl'aríu-
conujnccndx huic conclufioni3tametfi Tho. 
illo vfus eft cótra Magiftrum ín.2.2. q.22.ar.2, 
Nameluitur hoc argumétumíi dixeris,Dco 
fubeile donare aclü perfedü íüa aisiftétia, «Se 
niotione,finc formamedia.Nanqj aftum pro Prop^/w 
pheticú quis vetat donari Prophetis excellé- i w m cji 
tifsimú fine aliquo habítu intufo medio? imo tranfús non 
reucra prophetis nullusadeft habituspvoplic habitus fer 
ticus.Ettame pleriqjcópotesíuerútexcellen tnAtiens» 
tifsimo a¿lu prophetandijYt Dauid 6c Eí'aias, 
¿cc.itaqi Deoíübeftmodus,etiá íi nobis oc-
cultus leuádi menté ad aélusmeritorios: imo 
ad heroycos actus citra habitúinftiíimi.Quá-
quam ex ílabiiito ordine de facto adíit intu-
ius habitus meritis obeuiidis:vidcor auté ini-
hi methodum philoíophicam adueñadas íbr Mrthoiuí 
mas ín pra:fentia non eife n o ^ auxilio: quia Vhtlofo* 
nulla eft operado eu!deiis,quS'colligat chari 
tatem nobis adeíiciníüílam. Etcnimíi hace 
operatiocóípicua eílet nobís,confpicuu quo 
q^  eífet nos elle Deo gratos: quod tamé latet. 
Catterum quaedam eitiiiihiíatisplaufibilisra 
t io , quae huic inftituto admodum conducit. 
Et eft liare ín aftionibus naturalibus íftud ob 1 
fcruaturinuiolategenerationcmvnius confe 
qui neceiTarió ad alterius contrarían formac • 
corruptionem.Depulfuianq¿ vna forma alia 
iiitroducitur:vt fenfibilis eft oftenfio íñ teñe-
brisjquibus depulíis lux micat fuo íblendorc 
inedium ílluftrans.Iam ergo peccatúj¿c cha-
ritas ex phraíi feripturac íünt tanquam lux 
tenebra, inuicem nanq^ pugnant vt eótraria, 
igitur depulfopeccato ceu contraria forma 
iuduceturibrma contraria chantatis ,quam 
Deus ínfandít fuo muñere. V c l vt rectíüs 
dicam, ad depulfionem peccati nouo cha-
ntatis habítu perfundemur , 6c ad intro-. 
dudionem 
in díñind.iy.primi libri Senccnt; 
yirtutcs 
Theologice 
(¡uiáferuiut 
hdcntibas. 
áuclioncm charitatispeccatum cxplodetur. 
Hsccquidé ratiofatis germana eft methodo 
TheologiaL',qu3c ex íenlllibus fcandere iubet 
ad rpiritualia3(S:inuifibiliarcuf accedat etiam 
Phiíoíbphicaíchola qux virtutes acquiíitas 
noftro marthe tradit, vt operationes morales 
ciaboratiores ühtyfk perfecliores. Pi-arílat na 
c]3 nobis virtus acquiíita facilion «5c deleclabi 
Trid uirtu* liori Se ílabiliori actupotiri.Quae tria l i virtu 
lis muñera, temíubduxeris, deííderabit moralis opera-
tio.Quapropternonabhorretamorali Phi-
loíophia , fi Theologia etiain tradiderithu-
iuímodi habitus coclitus donatos cíTe nobis, 
vt operationes meritoria formatioresjfcu per 
feítiores íint.Quanquam reucra £icilitas, aut 
promptitudo,rcu deieclatio, quam príeftant 
nobis habicus infliíi <Sc máxime ciiaritas non 
CPL in propatulo. Nam íi eíTat, vt dudum aie-
bam,propatulum nobis etiam eílet charitatc 
hac infiifa gaudcrCjid quod non efl: in propa-
tulo:imo latitat nos. Et íí paruulum baptiza-
tum inter infideles, aut barbaras alias gentes 
nutrias,niliil ad fidé <5c canteras virtutes exer-
cendas fe promptiorem f-atebitur, imo propo 
íitis fidei articulis haeíitabit,aut plañe diíTen-
tietjóc qui excitatur á culpa Deo propitio, & 
charitate donatur ad Dei amorem non gratu 
laturíibipromptitudiricm,imo cum Apollo 
lodeíuaexpolhilabit concupiícétia dicens, 
infbelix ego homo quis me liberabit á corpo 
re mortis huius ad Roman.7. Itaqj non patet 
oculisnoftrisperfeíliohxcquáaClus noftrac 
voluntatisfibicóciliantex charitatis infuíio 
ne,quáquá credam9 illa coelitus nobis impar 
tirijVt noftra voluntas illa gaudéSjOpera Deo 
perfeftiora pariat , quam pareret illafublata: 
Se hoc non ex necefsitate abíbluta, íed ex or-
dineáDeotaxato.Quiprofua ineflfabili ía-
pientia Sap.i.attingit á fine, vfq3 ad íinem, 8z 
: diíponitoraniafuauiter.Etquirebus vniuer-
fís indiditfub primordijs mundi formas qui-
bus perfeftéfc fe gererentinobeundis natur^ 
fundionibuSjisipíedifpofüit formas alias ló -
ge íublimiores,rationalibus creaturis donare, 
vt opera pradlarent digna vita arterna: 6c ha-
H(Í&/>UJÍ«-fce formas Theologinoflri habitus appclla-
fupundecol uercinfiifos,quos Lccleíiafatisinfinuat vocc 
ÜgMthr, illa,accendc lumen fenfibus infunde amorem 
cordibusnnfirmanoftri peíloris virtute í i r -
mans perpetim. Equidem fi amorc infundit, 
t <Sc ha:c verba de adu amoris funt habenda, Se 
nondehabitucharitatiSjVoluntas noílra ha-
bet fe puré pafsiué excipics húc amoris aftü, 
ab Spnitu ían¿lo,ha:c auté paísiua adus exee 
ptio dile¿l:ionis,admodú detrahit voluntario 
a¿lui (Se libertati volütatis, qua: magis adliua 
eil: quam intelledus.Quod i] ex volútate nó 
eíl:,volutaria nó efl diledio noflra erga Deu, 
vnde neqj meritoria. Sin vero hace dileftio á Infupo dmo 
volúntate noftra progreditur vt á principio ris ad a ñ u 
aftiuo vtinfundatur non video .Náquae ano tiorrfertur, 
bis funt,non infundútur ílipernc. Quod fi no 
infundituroccinnit t ibi Ecclefia celebri illo 
hymno qui canitur folenni die Pentecoíles 
iam indicato. Etin hymno itidem de beatifsi 
maTriade idé traditurjam fol receditigneus 
infunde amoré cordibus.Neq; rae latet Hen-
ricumGandcnfemvoluntatem nofha paísi- Uenrici pU 
uá tífe voluiífe ad huiufmodi diuinas opera- citum, 
tiones excipiendas,& mérito tribuit, nó age-
re dileélioní^fed iliam libere excipere , quia 
poterit ex fuá libértate i l l i repugnare id quod 
mihi non probatur5at habet locura hec dífpu 
tatio alibi magis idoneú,quod íi infuíio hxc 
ad aélum non eíl referenda reftat vt de habi-
tu amoris diuiniintelligatur quicharitas ap-
pellatur.Porro aute exiftis blaterátes harreti-
cos noífri temporis ridebis,aiunt enim Chri-
ftum eíTe iuítitiam animse noftra?, nó charita 
té aut aliü habitum.Et ideirco blaterát multa 
infaiia,fcilicetquiahorainé pefsiraú credunt 
iufl:ificatú,íi credat certifsimé donata i l l i pee 
cata ex gratia Dci.Et feifeitáti qua iuftitia fce 
leratus hic eft iuílus, refpódét Chriftus eíl hu 
ius iuílitia.Imó addüt beatos ex fola diuinita 
te eíTe etiam iuílos. A d hác vefaniam dcfipuit Opunirici 
OíiandercúfuisOíiandricis: vera apud hos reprobUturí 
fola fides iuílificat, íi ergo Chriftus eíl iufti-
tia noftra erit etiá fides noftra, per quá credi-
mus. Etílquidem fides eíl imperfeíla notio 
Dei,Chriftus erit imperfeílus. Imó cü iufti-
tia noftra ílt imperfecta idé fequitur íi dixeris 
Chriftü cíTenoílráiuftitiam fórmale. Dixe-
rim fórmale quia meritoria nemo difíitetur, 
Quia eíl iuftincatio noftra.i.Corinth.x. 
Clam veropoftprolixácú Magiftrocon Argument4 
certationera, fupereft argumétisin principio foluuntur, 
obieélis fatisfaccre:& primo dicendu eft cha 
ritaté eíTe de numero aliorLi nominü qua: de s 
Deo dicútu^atqidecreaturisjVtfunt fapien-
tia,bonitas,& hoc genus alia.Eft aute Dcus ía 
pictia increata,& noftra creata.'itidc & chari- Exponitur 
tasqueeftDeuscftincreata(Sccreator:noftra loanms, 
vero eft creata. Analogicc autemprscdicatui" 
charitas de Deo & creaturis.idcoq, ab Augu 
ílino di¿lü eft.S.de Trini.c.j.qui proximú di 
ligit cófeques eíl vt ipfam düeftioné dilijat. 
Dcus enim eft dilectio (Se amor iacreatus,v|ué 
R diligit 
Difputationes MichaeLde Palacio 
DecUrátur 
Auguñ in9 , 
Chdritdseji 
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Etundccom 
pos f u mens 
HllHS. 
áiligit qui proximiim propter Deumdiligit. 
EtprofcclonórolúSpiritas íañclus efb hace 
dilcctio increata vt Majiíler cótendit in lite 
ra/ed tota beata Trinitas.Nam loáñes nódi 
xitíblu Spiritusfanctus eftchavícaSjfed Deus 
charitas eft.Q^arc efíentiale nomé efl: chan-
tas apud loaiméjtametri notionaliter Spiritui 
fanc1:otribuatur,quatenusefl:ex amorc pro-
'duci:us,patrís atí]3 lilij-Tamctíi in eode lib. c. 
S.iinpédib Aligu.videturfaucvc Magiftri pía 
cito. A i t enirn in ipfa dileftionefratris vult 
loan.intclligi Deum}&: ruvfum ante hace ver 
ba dixerat magis nouit dileclioncm qua düi-
git,quanifratrei"nqucm diligit. Caeterñ hxc 
Óc huiufmodi alia non íceudum fermonis pro 
prietatcm funt aceipienda, atfeeundum mi-
tiorcm rcníiim.Nempc ex dileftionc Dei fra 
trem eíle diligenduin,propterea, ait, Dcum 
ciTc diie¿tionem qua fratrem diligimus. 
Argumento fecundo dices beatitudinc fan 
ftorum,ex fpocie crcata non prodire vt mul-
tisTheologis anifsit,quia fpecies nulia creata 
cfl: qua: Deum exade repr^fentare queat: at 
vero eft prodiens ex lumine gloria? creato: 
quodeftveluthabitus quídam diuinitus elar 
gitus contortans metes beatas vt capaces fiñt 
diuina: vifionis, feu fi mauis vt potentes red-
dantur ad agendam Dei vifionem. 
Tertio dices prophetis non impartid ha-
bitú proplicticú diuinitus, fiquidé propheti^ 
doníi inter gratias gratis donatas recéi'cmus, 
quseíimtad vtilitaté ChrifHana; reipublicae. 
Quare habitas propheticus no impartitur má 
fiuus, qui a tune demum afficit propheticum 
iumenquandoexígit illud aliorum vtilitas, 
qua: non íemper illud exigit. A t vero charita 
tem necelTe ell: ex diuino ordine habitum íia 
biiem impaitiri nobis. Nam exhibetur in bo 
numproprium habentisidquod íemper efl: 
-neceílarium.N empe vt fimus Deo chari,atq; 
amiciiquodfi. nonunquá euanuerit habitus 
hic,no vicio tribuas habitui, fed habenti: qui 
íponte noluit tam egregio frui hoípite. 
Quarto dicito dulcedine affici erga diui-
na non eíl opus neceíTario procedens a chari 
tate,quáquáh;rc dulcedo ad diuina eft aftus 
feruidae charitatis,(Sc illa conreruás,&; augens: 
vt recle Tho.diírerit.2.2.q.82. ar.2.cacterü non 
nunquá charitashac dulcedine deílítuitur de 
feruoré deponit.Etacciditctiá citra charitaté 
peccatoribusquibuída vt dulcedine hac affi-
ciatur introrrus,exparticulari auxilio diuino 
i 'lis impéíb.Et demú euidés no c ñ huiuímo-
di dulcedine ad diuina (quse vul^o eft deuo-
t!o)chantatiseirea(ftü.Náííeiiidís hoc eílet 
planü eííet qui huiuímodiperftindítur dulce 
dincin diuino amore,tharitate infufa potirf. 
I d quod vt no íemel tradidimusminime coa 
fiare potcdt.Et demü kre dcuotio reh'gionis 
eíl achis germanus: óc nonnunquá á charitaté 
impera tur infufa,ia vero ab acquifita, nonnú 
qua aut ex aliquo auxilio particulari illa po-
timur. Itaque charitas habitus eflíanc, 3c illo 
vti poflumus pro arbitratu noílro, ad ca cjux 
i l l i íünt germanifsima munerátqux funt d ile-
ftio De i , atqj fratrü. Caterü qúantü ad alias, 
quac non funt huius notse operationes, nó illa 
vtimur pro noílra volúntate ad íénfum hunc, 
vtlibcrüíit nobis aut noílri fitiuris deuotos 
nosDeoexhibere,quádbanimus illud tule-
rit.Quippc contra experimurvt argumentú 
probé colligebíft. C Poftremo argumento 
aperta eft íolutio ex prxfcriptis, náqj miracu 
lorü edédorü gratiá cfl gratis data, vt de pro 
phetiahaftenus dixímus.ldcirco grada mira 
culorü nó eft hábitos ftabilisrat vero chantas 
alia legé fubit: quippe ad gratiá gratú red de 
tem pertinet.Et tande vt reí huius íupremum 
vmbilicum attingamus,cgo non video vt par 
uuli finidíicantur ex baptifmo lefu Chnfti, 
ü Spiritusíanclus eft charitas illorum. Si^ui-
dcmnullumpropdummotum amods dmi-
ni obtinerepoírunt,lubinfantihbus crejíun-
dijs agétcs.Nam fi patronus Magiftri dixcdt 
íat cííc pueds gratiam infufam, vtiq, i l l i obi j -
ciamPaulumdocentcm paruulos natos eíle 
filiosiracjíiergonaícunturinimicijóc ex la-
cro fonte leuantur amici Deo,quomodo con 
ftituti íuntnoui amici,íi charitaté qu^ eft ami 
citia quaedam habitualis fraudantur ? fiquide 
dilectionis a^um obire nequeunt, quouíque 
adolefcant,& in Concilio Triden.Scfí.ó. Ca 
no.10. hzc habentur, fiquis dixerithomines 
fine Chrifti iuftitia per quam nobis mcruit iu 
ftíhcad, aut per eam ipíám formaliter iuftos 
eífeanathemafit. Anathematizatur igituris 
qui aífemerit Chrifti iuftitiam eíTe nobis iu-
ftitiam formaliter vt dudü referebá ex OGan 
dri hacreíi.Vnde videturitide iudicádum de 
eoquiSpiritü fanftum dixcdt creaturis eíle 
rationalibus charitoté. Et exprefTe eade Sy-
nodusin SelT. 6. Canone.n. tradit chadtatem 
iuftiíicantem cordibus noftris inhíerere-Qua 
propter fi Magiftri Sentcntiam formaliter in 
telUgas chadtatem íancloram ciTe Spiritum 
fan£lum,mihivideturiamíüb anathemateía 
cerc: cactemmvt d i x i , forte Magiftcr non 
intcllcxit formaliter.. 
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T primuin vicícbitur non eíTe 
principiu VDJC mcreanmr apud 
^ É í ^ ^ o t .DcüjiK-uiclem Elaias clamatom 
I r l ^ m i ^ ncsiuflidcationes noRras dievc 
pamms muliens mcnílmatar.c.ó-f. i d cid ope-
ra noílra tcílatur elle íbrdcntia í c c ü d u i n diui 
na cófpcctum, igitur procuiabíunt á mérito, 
et iámíh opera.INiá G harcdánantur vt fordi-
. da ab Eíaia,qmd quod iniufta opera d-aneturí 
CSecúdo Lucas doí.eC.c.i4.cum iecentis om 
nia,qii3cpr2ecipio vobis'dicite icrai inútiles 
fumus.Si iuftorü cr¿o opera íunt i n u t i l i a , vbi 
funt m c r i t a i n á n i en i a v t i l i a tunt,quippc qui-
busdebetur premiü.CTcrtio Paulas.íuítra-
gatar Luc^^iC enini.N ó íüntcódigne pafsio 
nes huías teporis ad hitará gloria qua; reuela 
bitur in nobis:at vero optimú quod Deo ho-, 
mo prseftare potefl: pati eftpro ciashonorc 
& gloria,ri haiafmodi igitur opera qua; in ter 
heroyea recenfcnturjiio íunt condigna vt ía-
tara donetur mercedei,vtiqj non funt merito-
ria,quia v.biraeritiimibi qiíbqg condignitas. 
Etproríüs cófequi videtur quod l i palsiones 
nonrantG5digae>neq3aci:iones i a n c i o r ü elle 
meritorias. CQuartó no retnbucrc merita cu 
ias intcrefl retnbaere cll: nuailitiirjat quan-
uis Deus no rerribucrct mcreede iafli&,:príc-
ícriptá nó eiTet Dcusiniaíl:as. N ó cmm repu 
gnatiulliJtí ie.Deum non re tnbucre fi volet.at 
repugnatdiuinitati iniulhtia.AdliareeU A u 
guil.lib.denatura gracia.c.y.Qui per gratiá 
(ai t) liberan tur non v.il'a.incnEovLi iuoru UMÁ 
vafamifericordicT nomniatur.ttin lib.de Spi 
rita & litera.cap.jo.peripíam;ait, iuiliíicatux 
gratis,ideíl:,nullisoperLi iuoni picrcedctibus 
-ineritis:(3c pleraqi alia traditin huc moídum. 
Prxter.hfec Paulas ad iloman.. 11> Quis ( ai a) 
prior;de<dit ei, & retribuctur ci:ü crgo L/CLS 
oranibus;donatqaar bab t í , mili ergo llgrati 
íunt D.cojhoc Dci ell nmuerisgratis iulhhca 
tis,íi gratis mili ticat gratis ei go pra-miat. P ro 
b o coníequentiam,quia prcT.nuum datar pro 
pter meritum , atmeritiiadix eílipiadiurna 
•g ratia,.. i M en ta. o 1 n n i a - i gi tu r 1 n gr a c i a im Jü) ci 
iuní rc&Kj-líi, ü ergo.griititojTinia doiipaüur, 
milkjmeíiiiJlftritain iioílim-n corain •iJooí.i fí 
ÍLjLn d iu^f innc í^ t í Paulas t r a u i d i t í Rc^ -
poíita cft.jiiihi coronaiulUtia: qua rcddcími 
h i dominas:qaod íi premia íandonim coro-
; na cO: iuftitiar, crgo debita eíl lanílis. Ec r u r -
lüm idé talibus ait, holHispiomeretúiDeus, 
. crgo merita íunt opera iultorura apud Dcú. 
Diíputatio hac vnu habet q u o d in cocui- Q h m t d t i 
fam habeí vcricatc,chantatcm elle cui palma talmadatur 
á- i ta r virtutü omniá:(Sc qua* parens cíl coele- omniutñ úif 
íHü Fratluum,t5c quaí nos conítituitDci a m i - tuium, 
cos5& qux eft Y.crustheraurasdiuina amici-
tix:qua deniq^ íubmota vanaiuíit e m n i a q i \ ^ 
1 homo pradrarc poteíl v: Deo placcat.Habcs 
harc ex Pau.i^id Cor.i3¿ Porro grauiísnna elí: 
qua'lliio qua: traéletur hoc auo quá maxiníc, 
íjuo períid.us Lutherüseuomuitletale vcac-
ná 111 orbe negás merita íanctorú: i i a o vniuei ' 
• ía íanclorú opcra-maculat,& proculcat. Crc-
. '¿és & dogmacizans illa cilcpeccata v t iiabcs 
apiiíl Rcpnenrem art.5i.cótra Lutherü. P o r - U f r c f i d r -
vt) auté hicheréticasplufquá vecordi, (Se tc-tfa hu t l ic -
mcrarioauíu,hoc e5Tudit dogma e ó t r a Eccle rus xefcli i-
i iáleíu Ghníli.Et volensdiumá .ChrifUma- tur , 
•iniHcare críbanos gratiá,meriLorñ íe e x l u b c t 
hollc. acernmú: ca-cuticns reueraj persimeqj 
magniíicás gracuá, cü illam potius cuertat. Eif 
, Caluinus etia flolide dogmatizat doces mcri 
ta,at negans illa cilc vita aterna', ícd íolu bo 
norúfpintrualium, vt virtutü, 6c; temporalia 
reclamante Matth.y. beatipauperes rpintu, 
1 quoniam ipforLiieíc regnñ coclorñ. Et 1 cliqua 
qua feq^unturfunt contra hanc liarehn. Et 
ruríum quid aliúd íohatillud5centi:pla acci-
pictc^ vitáatcrnampoísideb.it.Matth. 19. & 
ívlar.p.riifi opera noílra elle meritoria vtriuí-
qj merced is.tc-mporalis, tk aterníc: & verius 
atcrníc.Etenim teporalia n ó íunt veré ¿v pro 
• p r i e p r a m i a v i r c u t u m . Q u i p p c p r a ü a n t i o r c s -
í u n t c j u J i c t é p o r a i i c a o m n i a . ideirco íi aterna 
' n o n mcromur, nihil propri) lupcrcíl menti. 
Ex diüinisai^íepra'tcr hac í c n p t u r i s n o n cíl 
a r d u ñ l i o í l c s hos mcritorü.dciua c ó u i n c e i c 
barefi. Etenim premia i a n c i o r ü iam CCÍOU.Í 
iurtitia.2:adTiinot.c.4.iam mcrces íabovuni 
Gen.iyjam r e t r i b u t i o La,ca.i4.appc!lá£ur wi 
/:ícriptura3iam»vcro prarni a Tobiar.^.tjieiauri 
i3Za5tibipr^iniü>-Á;C<quíc vniucr la m c r i t á € x i -
gút,<5£ mcritisTCipodet.Ca.Cerüli o m n i a ope 
J i i l i o n a i n q u i n a t Eutlier9yre(pÓdcat m i h i (.d 
vlitillud quod dnv(a i£) iam v o s j n ü d i e l l i s p í o 
-.pitCfícrmojie rqcHi.loamij.oi raudi e r á t - A p o 
-i¿Qlrcxdo.{ai!iii k i M n o n c q u o i n a d Q t u ais^oni 
rales íaDCtosáp .©pvré i q u o d ü bet pcccarc cany-
'1 pe rd a y j u ü i n t í h s i u r l u m q u x d a la n t OÍ >c ra 111 
...ícriara vC iitUüvCiiariCacis.ckipci acÍ-ioiK-s,at ü 
i i d c i ailtiQíEtáa-t.-cic.inquinaLa y t per iplani 
11 4 apud 
Difputatio.MichaeLde Palacio 
apud te iuílifícatur homo ? Et quomodo do-
miuus ait,hoc eft opusDei vt credatis in cura 
qué miísitillc loan. 6. & de cxteris operibus 
Theologiciseadé ratio eft habeda, A t vero íi 
deoperibusalijs exterioribus íermo babea-
tur, vtiqi fi orare peccatú eft vt ergo impctrat 
oratio famulorú Chrifti apud Deú?Etíi ora-
re eft peccatú veiubetur á Dcoínü Deus pee 
cataiubet?&íi daré elecmofyná peccatú eft, 
no daré erit bonú}íic ergo elle miíericordem 
- cftpeccatü,at dñsaitbeatiraifericordcs quo 
niáipíi rnirericor4iácóíequctui-:6c in caítera 
íilubetexcurrerepoteris.Etequidé l l opera 
bonapeccataíunt}(3c opera cótrariaetiá pee-
cata íuntperplexaeíTetlexDei. Nanq, nec 
opera mala íhnt faciéda quia mala,neqj bona 
quia qui i l ia facit peccat.Hác auté inane ln?re 
fm ConciliTnden.Seíl.ó.reijcit.c, 16. & D i -
uus Paulus Hdeles có tu l i t paleftritis certanti-
bus in paleftra3quibus ab agonotheta funt fta 
tutapr^mia veí brau^a. Vnde intelleftum vo 
luittidelesGhnftieííe fpiritualitcr paleftri-
ta5,quia militia.eft vita noftra fuper terram. 
Chnftusauté eft íupremus agonothetis qui 
legitime certátibus ftatuitarterna brau^a. Ha 
bes in Pau.Epiftola ad Corin.í.c.p .Quac fi pe 
dis librata lace aduertes quae^cutiant Luthe 
rani dicétes fangos etiam Martyres peccaíle 
colla carniíicibuspro Chriftoíubdétes.Quia 
inomni opere íidelmmifcét cócupifcetiam, 
qnz propné eft ülis peccatü.Porro refellitur 
dogma hoc in Concil.Tnde.Seír.ó.Et quidá 
frater ordmis S. Aug. dogma hoc retraftauit 
in Ecclcíia Btuxclenli lacobus prxpofiti nü-
Veritás CA- cupatus Clam vero hoc vefanotplácito cum 
tholicíi de fuoautore neglectOjVt negligedüdocetGon 
méritis, cil.Trid.Seir.ó.c.n.iSc firmata veritate catho-
lica,fanctavideheetopera merita eíTe apud 
DeiV 'e l iquum eft cói iderare qualia fint hsc 
merica,imex códigno,quod vocantan ex có 
írruorÓi: anteomniain abíbluto fit meritú cC-
le aclione cui retnbutio debetur}(Sc funditur 
eius íignihcatiOjad miqua opera3qu^ funt ma 
la menta. Vndc Se latine dicimus extrema 
idololatria verbi gratia,merctur íupplicia:itc 
q, ad bona opera, quíe in altcrius gratiá prac-
ftátur.Quáquávfustheologicusobtinuit illa 
vocare merita , quas bbna íünt ex charitate 
opcra:<Sc ita vfurpabimus inpr«erentia.Eft au-
té fecundo aduertendú difeeptanda eíl'e mul-
ta volenti híec p l a ñ e diíTererc^uae motaquae 
ftioinuoluitrprimum anpeccatores pofsint 
mercri quicquam apud Deum, & hoc dubiíí 
extricandum venit piimum. Si agatur cnim 
de bonis temporalibus alia quíeftió cft,quam 
íi tra£letur de bonis fpiritualibus, & ifta du-
biapcrfpicuá habét íólutioné peccatores de 
códigno nihilproríusprarftarepoffe ve meri 
ti.Eftporro multisin cófeiTb de cógruo cof-
dé cora Deo mcreri poíTcGeminú igitur ad-
uertes meritú 8c condignitatis & congruita-
tis.Pnmum meritum eft cui ex lege vel expa GcminZ mt 
¿lionej&c.praemium debetur. Etiftud meri- titum condi 
tum ex iuftitia, de arqualitate originé habet, gni con-
-8c liquidé iuftitia scqualitas qu ídam eft ethi- gmi , 
co.y.hoc meritum ex iuftitia fibipoícit aequa Matth. IO. 
litaté príemi).Dignus eft enim operarius mev 
cede íua.Meritum auté c5grui,nó ex lege eft: 
exortú,autex cóuétione,<!x:c.fed eft ex quadá 
sequitate,^ expediétiaideirconomé fibi co 
parauit. Meritum enim cognominatur hoc 
cógruitatis,vtíi códuxeris operarios in vinca 
tuam ex denario diurno,at vero operarius no Matth. 20^  
íblum debitas exhibuit colendx vinca: ope-
ras,imo 8c íliperauit,arquum eft v t i l l i repen-
datu-r vberius,quam fuerit conuentum, q^an 
quam iuftitia ad illud non conftringic: fed ío-
lum vtpa¿lumpretium íoluatur. V t domi-
nus in Euangelio meminit. N onrte conueni-
fti mecum ex denario diurno, tolle quod tuú 
efttk vade.Quibuspra:iacHs,vt diecbamus 
apud plxrofqj Theologos confeílum eft pee 
catoresmeren ex congruentia gratiam gra-
tumfacientem: vtisquiattrituseft, (ScdoleC 
de peccatis exa£lis,& nouam inftituitin po-
fterum ducere vitam Deo placidam, tametíi 
vt hoc pr^ftet ftimulatur non ex diuino amo 
re,at ex timore aeternorum inccndiorum,qui 
huiufmodi ilint praeparant fe imperfede vt 
gratiam Dei capiant. Quse praeparatio Tho. Mtri turnk 
in.2,dift.art.3.meritum ^e congruo eft gratis cogruowÁ 
diuinsc excipiendae. Atvero inprima.2. q. Tfoowi<e. 
112. diftinxit príeparationem liberi arbitri) 
ad obtinédam Dei amicitiam inperfeftarn, 
quae contritio eft verbi gratia, alia vero eft iu 
abfoluta quae eft attntio:¿k hanc diffitetur ef-
íe meritum, quippe á gratia non eft ,óc in.1.2. 
quaEft.114.art.4-.mefitum ait, condignitatem 
habet quia eft ex motione Spiritusíáníli ,at 
vero meritum congruitatis eft quatenus eft 
ex libero arbitrio: itaque idem opus merito-
rium eft de condigno 8c de congruo iuxta 
placitum hoc.Vt enim eft á gratia gratum fa 
ciente,habetcondignitatéad coeleftia repor 
tadapr^miajat vero vt eft aíhis liberi arbitrij 
de congruo eft meritumxogruit enim vt qui 
condigne vtitur fuis viwbus á Deo iuuetur.Et 
Caprcolus in.4.dift.i4.qu^ft.2.duxit hoc eiTc 
placitum 
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placítum Thom^ diípofitioncm illain inab-
iblutam quam commcmbrauimus, non eíTe 
meritum dccongruo ,njíi valde improprie, 
liinttamenqui etiam in infídelibus probatú 
habcntpoíle reperiri hoc meritum vt in Cor 
neiio actor.io.tr»mcn Auguínn.libr.a.ad Siítn 
plicianum Cornelium hdelem putat Rüfle 
ex íideimplicitajatBcrnardusfermo. 67. ad 
Cántica nolo,ait,mentum quod gratiam ex-
cludit3verum hoc accipe de mérito condigní. 
CEgo vero quando mccum voluo dictata 
ab Spintu fanílo in codicibus íacris, inuenio 
meritum de congruo nc2;andum non eííe.Ete 
nim legimus lelumpoftquara vidit hde quo 
rundam dixiífe paralitico tolle grabatum t u ü 
Se ambula.Marc.z.igitur fides aliena merito-
ria fuit,fiuc promenut paralitico falutem ani 
mar Se corporisjhoc autem de condigno eílc 
penitus Theologica reprobátdogmata.Chri 
íf o nanque hoc vni reíeruatur,vt alijs de con 
digno raereatuneíi: igiturmeritum congrui-
tatis.Adhaec dommum tradidiífelcgimusvt 
orcinuspro p e r í e q u e t i b u s n o S j h x c igitur ora 
tio meritoria erit vt inimici noftri reuereátur 
iamDeumr&cefTentá diuexandis f ra t r ibus . 
Etrurfum ipfe quoque dominus iubet dimit-
tite,(Sc dimittetur vobis,aut dimittemini Mat 
thac.6.«ScLuc.6.íac ergo peccatorem quépiam 
oífenfum remittere iniuriá,quia obíeruat do-
mini praediítum mandatum, hic remittit,er-
go meretur de congruo vt íibi dimittatur of-
tenfa cuius Deo debitor eft.Nam íupponim9 
hüc eíTe fubnoxa crirainalis culpac. Quid qa 
Paulum habemus ex precib9 Stepham v t A u 
guí tinus docuit. A t vero non i l l i meruit gra-
tiam iuftificantem de condigno^ ergo me-
ruit de congruo. Itaque ego nou verto in du-
bium meritum de congruo eílc concedendú. 
A t Lucíc./.legiraus de Céturioiie didum di 
gnus eíl vt hoc i l l i pía?fles^ diligit enim gen-
temnoftram&ardiHcauitnobis ílnagogam. 
Quiíocuscoüigitbonateporalia eadere fub 
mérito condigni.Fx eo enim dominus dona-
uit falutem feruo Centurionis de quo agit L u 
caspropter Centurionis merita&benehcia 
collocatainludaeos-.Quanquam meren bona 
temporalia non eft fimpliciter mereri fed íe-
cundumquid.Theologis enim vfurpatur no 
men meriti ad ea duntaxat opera quibus pro 
meretur vita aeterna,&qua: ad iftara adipiícé 
dampromouent. V t probé Thom. tradidit. 
i.2.q.n4.art.io.fub mérito autem de congruo 
legitimecadunt bona teporalia.Idcirco talfus 
clt Caluin9 tradés nullü opus mereri vita éter 
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nam fed folñ Spiritualia alia, Se téporalia bo-
na. A t hic nó aduertebat Gene.17. dominú di 
xiife Abrahse ego merces tua magna . Et 
Matth.y.Beatipauperes ípirituquoniáipfo-
rum eft regnú coslorum Se reliqua.Et Matth. 
15?.^ iMar.(?.vitam acterná caderefub mentó 
aperté inhnuatur dú ait, cétuplú accipiet& 
v i t á 2 e t e r m a , & c . 
C Obftetrices vero Aegyptia? pientiísima Here tk t i s 
demonftrantes vifeera circa infantulos He- Caluinus 
bra'os promcruerunt vt aedificarentur illis do qui Gailiaiif 
musiSe bene á Deo geftü eft cum iliis.Et A u - peruernt fi, 
guft.y.deciui.Dei.c.12.Romanos fcripfitpik dem meritd 
matum tenuiílc orbis terrarum quia coluerüt et terna: iai£ 
iuftitiá.Erat enim congruum vt cultores exi- negat ut fu 
nnj iuftitia: imperio orbis potirentur.Ná im- pro, eñ com 
peria cítara iuftitiar obfemationcjqiiid niii ty- memoratum 
ranmdes immanifsima: funt? A t vero etiamíi 
noníitarduum credereiuftum hominé alijs 
mereripoíTe de congruo iuftificationé, al tor 
tafsisarduüvidebitur quodpcccator libi de 
congruo promereatur niftincatoná gratiam. 
W á non eft i r u d u s bonus qui de radice chari 
tatis nó procedit author eft Aug.de ípiritu Se 
liLera.c.13.Porro auté ftatue tibí peccatoré co 
nantem iuftitia Dei coníecjui doiendo,- & t i -
mendo,&c.hic quanuisdepcccato dolcat, Se 
tinicatjdiuinaíuppiicia vniuerli ifticonatus, 
nó de radice charitatis furgun^quippe adhuc 
charitate nó eft donatus,fi ergo non íunt boni 
frucluSj i ió ergo meritorij erunt ,neq3 de con-
gruo neq3 de c ó d i g n o . A t vero mihi viderevi H^e ohfrr 
deor,huiuímodipraqDarationéad g r a t i á qtiá ademen 
prxícriplimus,tametli inabfolutaíit, cocter- tocongrui¿4 
num ab Spirituíanclo eft, timornáq, feruilis t j l * 
ctiáintei donaíiipernaturalia recéfcCui-,igitür T/wor fer 
pra.'paratio hec diuini eft jnuneris:quai-e vide u -^'s dorum 
tur mes eltuatior hoc a í f e d a munere,quá íi in D f / ejt. 
naturali tantu diípofitione cóíilleret.ideo ali 
quid cógruitatis eft i l l i aptandü vt á Deo ve-
hemétiusexciteturad gratiam,quam iad3;a, 
aut SaracenOjdolcntibus de petcatísíüis.Quá 
congruitatcm meritum de congruo íi dixe-
ris non inepties.Quod vero Auguílmus tradi Au*ua{nu 
dit in te l i i í re nó eíie fruclum bouü.id eft per- „ * -i 
tette bonum.ied ocemnes mihi rortaísis jine 
ritüde códigno ex lege dcfcédít,v;t diximus 
at vero ex legcDci eil vt qui facit quod íuum 
eft Deus il l i pr2cfío adfsit,at hic qui atteritur Noírf ut ex 
facit quod íuü eft.Et adde húc arbitran tíriüíli plicatur ce 
cibiliter fe eílc cótntum (Scfufficiétei^vra-pa- tebre pro 
ratüdiuina:hauriéda:gratiíe,hicer^ó"qüiex uerbium f t 
inuincibili ignorada putat fe elle eontntum cienti quod 
praeftatq)íuumeft^rgoDe^illiinñmdtítgra infec/icrc. 
K. y tiam 
'Qvide j i 
p r £ ¡ i a r c 
Deototunt 
diligentiam 
a i obtincn-
dtm Dei 
á m i c i t i m , ' 
Mer i t um de 
scndigno 
tiam ex mérito de condigno . Rcípondcbis 
huic obieétionijhunc-honunem quem argu-
mentumoffcrtmiiilpoíTe ineren de condi-
gno3cjuia chántate Uci oibatus eíl-qod vero 
igriarantia premitar inumcibUi, nó ["acit jllü 
dignioremledinculpabiliorem. Itaque íi nó 
i i igi tá culpa quaobruitur non noui criminis 
eft, idcíl , íi non benc contentur non noue 
i l i i aícribitur culparjquippe i gnoranda in iL in -
cibilií, illum venia doriat,idcíi: facitillum cx-
cuíabilcm á noua culpa. Quapropter non b -
cit totíipa quod fuum t i l ,cccnim poterit i l l a m 
deponere ignorantiairijOc v e r é ccntcridepcc 
caCisíuis.N cque íat eíl pvaritare homiuc q u o d 
íuum efl: Deo,nih totum praílet vt gratiam 
Dei concilittjlolum ergo is p r ^ í l a t t o t ú q u o d 
íuum efl qui conteritur , at qui atteritar non 
itcm .Ñeque polsumus prseílare totum quod 
noftrnm cft,iiih manu diuina auxiliatric¿ IU-
uemur.Viidequi atteriturcredens inuincibi 
literíe contntionemhabcre, nonpoteíl he at 
ieclus mereri de condigno, quia non prarrtat 
quod potefl:, nám conterí poceft, <Sc non con 
tcntur.Inílasadhuc vehementius,hic non te-
iicturampliorapr;i3fíare,creditenim fe lüff i-
cicnter eííe paratum ad diuinam conciliandá 
amicit iam^ non tenetur ignorantiam depo 
ricie,quippe qus inuincibilis eft. Atrcípon-
fumtibi íapenora clabunt,ná ignorautia que-
uisneminem poteít faceré'ex attrito contri-
tuni: cuanuis tantiíper.dumilla aíficitmere-
t u r homo ex cOngruo e x c i t a n á Deo ad me-
lioremiTiigcm.QaippcaducrtitD'cushomi-
ncniLunc ad mchoranonproüelii, quia ai bi 
trataríat cPfc quod dolet.cc timet, vt Dei iit 
amicus. Abioluto igiturícrmoncde mciito 
congruitatis ad meritum de condigno m a n á 
admeaeamus, (Se d i f . ep ta t io eíl: nonleuiSjan 
noftrum ergaDeumht condignum meritú, 
-proprie 6c Uníía íermonis oblematapropi-ie 
tate.Etcnnn turmatim á Thcologisallentur 
nullum tale mcritam eñe creatura- er^a Deú. 
V t Durandus m hac difíinttione tradidit: ¿k 
ca:teroi-ujuThcologorura non minimatur-
ba.Etcnim quid habes quod non accepens,ct 
fi accepifti quid gioriarisdocetPaulus.Quod 
fi omnia quae habemus Dei funt, fi i l l a aufe-
:rat,aufertqd &ttcftíiiácbqj etiá fi merita non 
coronaretianftorum nó cfletfanftis iniurir:,: 
quia cum merita n o í l r a munerat, m u ñ e r a íúa 
coronatauthor eil: Auguílinus ad Sixtú ícri-
bens. Porro a l u m n i Sanft.Tho.plaufibilius 
duxeruntmeritum fateri í } r i c t u m , v n ü c Caie 
tanus comme.ad Thcm.1.2. quaiH0.ii4.a4t1-
; U t a t ¡ o n e s M i c h a d i 3 de P a l a c i o 
cul.3. Deum fateturverteré fmíftTxsínniliilú 
íinemiuria po0'e,vcrüm illis no annihilatis nc 
ccflaríuui iilis concedit premium Paulo teílá ^ ^ i m 
te Deus negare feip&m non poteiirat negaret 
llipíüiniiiüílispropofitam negaflet merec-
dem.Capreoius porro ín^j.Scntent. diftiiift. 
i4.vcm hanc con.lufit dicens,ex prarferipto le ™ t 0 4 
gisneceilanum cíle pr^inium defHnatum me norumdíni 
n t í s iancíovum fiue mllonunjCtíi Deo íubeíl: Thomt , 
abiolute illisnon concederé prcTmia:vt hguli 
eft arbitrium ex malla figulina vas faceré leu 
honoii ícucontumelia: ;c.Ttcrum poftquam 
linxit vas l ionon non eft expedicns contume 
ha- deputarc. V t vas quo potamus infundere 
íordibus non expedítrquibus excipiendis ma 
tulla éfííéVa eft.Caictano pono ego fidem nó CdieUfíut 
adhibeo,eCenim íi De9 poteflranndnlarc GCCÍ refelliiur, 
lellesfanctos ticra iniuriameóeft ,quoipfe 
2;ratisdcdit filis na íuram 6c non ex meiútis'; 
Üt liberedatam naturam ccníeruat , atvero 
gratis quoque donauitíanclis gratiam,& <rra-
tisquoquciilos leuat,&: promouet vti int d i -
Snivita ictema. V t ersro Inie iniuria annilnla 
re pót ita & poterit deponere beatos a celli-
tudme beatitudinis,quid quod annihiládo i l -
los quoque priuat etiam pioprio iliorum mer 
rico & prerniorlmó íi q u x iniuria efl'et maior 
ellet annihilarc quá á beatitud inisgradu deij 
cere. Nanquc maior iniuria eft cmx plui ibus 
dain[iisar¿jCitpatientcm,aiioquidamniindí-
gnum. Adhxc natura propnor eft rebus, 
quam gratia , qux eft íuper naturam, illa e-
:nimcítgermani{siinarebüs,hírcvero eft íü-
prareruni naturam,li ergo fatetur Caietanus 
fu^ihilationMíÉn^qux eft eueiioria natura:, n ó 
cííc iniuria íancf is fi á Deo patraretur, cur er-
go difiiteretur priuationem premij nó eílc in 
luriam . Quod vero ex Paulo indicatur. 2. ad 
Timotiia".2.Negíirefeipíum non poteft,pró-
ptam habet íblutioncm fecundum ordincm 
ftatutum á Deo Deus non negabit fe, á qux-
rentibusfe. Qualcilludquoque cfinnehde 
impoísibileeft placeré Deo.Quamobrcm ob Meritdfátt» 
feruandum eft meritafanc'torum bifariam ex ftorum bifá 
pendípol]e,aiitfecundumnaturamfuá,(Schac riamconfiie 
rationcnihilhabentcódignitatisad futuram r a r i . 
gIoriam,qua:reuelabitur m nobis:e.tenün na-
tura non méreturlupcrnaturalia,at vt ex gra- sedulo ob* 
tia mouente Suintusíancti prodeunt, itaianc ferua. 
potiuntur^condignitate: ca.*tcrumifta condi-
guitas quia eíbíupernaturalis fubeft Deo i l -
iam abrogare , id eft, valorein meritorum # 
omnium euacuarcáCaque lánftos iá donatos 
fa-Iici ftatu citra iniuria poterit íi volet Deus 
orbare 
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mtigno a -
puihomines 
V>enmdijfc~ 
teascñ. 
ofbárc cceiérri quo gaudent premio. N cquc 
"eít cur expoftulareiit cum Deo de iniuria re-
cepta, quippe vel per vnuminílans ÍTUÍ clara 
Dei vihone,íatis íllis fue r i t ad retributioncin 
laboium raorum ainplilsiniam. Sánelos vero 
iiondumpromotosledqui adhuc candidati 
l i iutvitx ¿eterna, fi illos prohiberetab cnieri 
tis'coronis nulla eílet imullitia, quia íubeíl 
Deovalorem mcritorum abrogare. Siqui-
dem n'.eriti valoriupernaturalis eft £c de coe 
io dcíceiidensyidcoqui conceísitmerendi va 
lorcm,íubtrahcrc quibit:at vero meritu de có 
dÍ2:no apud creaturas aliam fubit le^e. Nanq; 
lioc méritum ex natura íua fibi arrogat valo-
ré íbüjVt qui fias apud me colloeatoperas,vel 
^diiicandojvelcolendo agrum,&c,ex natura 
operis fibipofeit rependi, o í quanquam poí-
fem ¡de faíto operas has non rependere, esete-
rum nulla creatura poteft valorem quem fibi 
ex (lia natura vocant abroo-are. Meritü er2:o 
erga Deum prorie eft de condigno,non tamé 
ita proprium vt meritü apud creaturas.Quip-
pe hoc meritum ex natura fuá íibi valoré ven 
dicat:at illud médicató habet,quiafupematu 
raliter habet.Dices fortafsis imo ctia ab intrin 
feco valoré habet hoCjVt reliquú meritü. N á 
proceflitá principio intrinfcco,id eft, charita 
te,& ita céfuitCaietanus,cui ego nó fuíf ragor: 
ná charitasfupernaturaliter infunditur Ócnó 
eft forma naturalís. Et ego arbitror diuinis l i -
teris eíle aptiorem meam fententiam.Nam & 
"veteres^ noua.* hoc eft cuangelic^ mufe hoc 
prícfefcrunt,b homo tu quis es(fonat illa euan 
gelica tuba)vt refpondeas Deo, &c.quíE ane-
élunturad Ro.padéque praedixerunt Eíaias. 
4y.(Sc Hieremi.i8.Quod íi adhuc obijeis eúdé 
mihi Paulü Hcbrans icribentem,non eft, ait, 
iniuftusDeus qui obiiuifcatur operis veftri 
cap.6. equidem nunquam eft iniuftus Deus, 
neqi erit íiuc memoretur fiue obiiuifcatur no 
ftri,atPaulum intellige fecüdum ordiné pre-
feriptum á Deo.Nam iuftum eft prarmiarc la 
bores fancloriu&durante illo ordine eílet in-
iuftitia. A t Deus vniuerfa qux ftatuit diuina 
ftatuta abrogare valebit,ex potetiac fuac pleni 
tudine.Et re vera^que iuftum eft malis retri-
b u í mala á Dco,vt bonis bona,at haud dubiú 
eft Deumpoflc damnatos á damnatione eri-
perc ¿etcrna,& nulli hun eííet iniurius,ergo íl 
militeríinonretribueretíanílis vt diximus, 
nulli eííet iniurius. Tametíi inuiolabiliter fta 
b i l i t u m ordincm feruaturus eft Deus, haec ta-
men ex eo diíieruntur vt maiore luce donen-
tur Theologica dogmata. 
• CSupercftautcm altemm diluerc dubiú, Qtjidncccf' 
num íat lit ad meritum quod ex charitaté pro f inum pr¿-
cedat.an íüperucniens exigitur ordinatio di- ¿cr cBáfvh* 
uinaíratuens huiufmodi merita donanda eíTe tem a i meri 
vita xícrna.Equidcm Caietanus.i.2.q. 114. ait. tumde conii 
3.ai bitratur fat eíle mérito vitse 2etenix,quod gn0t 
ex charitaté prodeaf.neque aliam excogitare 
ordiiiationcm3quippe hoc fat eft vtmereatur 
opus vitamacternam,íi ex chántate & grana 
Dei prodeat, atenué ex motione Spirit5 íanfti 
íübmota quauis alia ordinatione . Conduxit 
Caietanum in hoc placitum locus apoftolic9 
ad Rom.S.Quod fi f i l i) ,& haercdes,atpcr gra 
tiam conftituuhtur filij iideles, ergo per ean-
dem hxreditabunt lucem etemam,Scotus au Scod pUci-
tcm dift.hac.q.2.aliam arripuitviá,exiftimat tamchantíi 
enimnoníurlicereajfcuivtmereaturcternum t i addens 
glorian pondus,quod fit á charitaté Dehaddc D ^ Í ordiiM* 
dam enim cenfuitacceptationem diuinaxter tionem ut 
nam,feuordinationem qua voluitordinarein meritorix 
vitam seternam opera araicoi-um íuorum.lta- (intQperJ* 
que cópletiuum mcriti noftri apud Deum, 
eft h ± c Dei ordinatio diiiina,quanqua habet 
aliud principium meritum noíhum,qiiod eft 
formalis caufa meri^quod eft gratia,Óc chari 
tas.Quia etiam poílct Deus adum liberi arbi 
trij bonum, nudum tamen regia vcfte, idell, 
forma charitatis ordinarc ad vitam acternam, 
taraen noluit: decentius enim eratadum no-
ftrum iam fublimatum, ex nobilifsimaque 
forma charitatis ditatum, ordinarc ad vitam 
xtcrnam , quam nudum adum . Ego vero Áttúoriscc 
mediam ingrediar viam . Ceníeo enim & t fura media 
eíle mérito noftro apud Deum , gratiam, ínter Sco-
&. charitatem fine alia ordinatione vt ta- tum cr Tko 
men mcreatur aliquod lupérnaturale prc- mam, 
mium : at vt mercatur vifionem Dei bea-
tam, putofubfcribédum círe Scoto.Etcnim 
niíi fallor dixerim paruulum iuftratum a-
qua fulutari ex fbnte facro baptifmi , non 
mereri vitam a'tcrnam ex fola Gharitate, 
qua induitur infans noue regeneratus in Chri 
fto , niíi ordinatio diuina ita difpoíiiiífet i l -
la . Qui autem crediderit , 3c bapcízatus 
flierit faluabitur. Adha-c dominus ,ait,no-
lite timere puíillus grex quia complacuit 
patri vcftro daré vobis regnum ; C?c hxc 
complacentia patris diuina eft ordinatio, 
feuacccptatio,quxfacitvt noftra vei infir-
ma qua^ quae opera^qualiaíünt porredio ca-
liéis firigentis aquse, & hoc genus alia pro*> 
mereantur íeternam vitam. Et niíi ad tan-
tam íublimitatem glorix airequendam or-
dinata cíTenc , putaüie Lquantumlibet ha^ e 
porre* 
pon-eíHo amici cífet, credendum fore illam 
arterna gloria eüe donanda non puto. Et di-
Caietantis ¿ uus i ta putat T honras: &quamlibet Caieta-
Thomíídi- ñus illialiashxrcatatinhacrcnonilliha^ísitj 
fcefsit alU imó ab ipfo derciuit.Quippc.i^.quxílio. 114. 
qUíiildo. arlicuí.i.apertetradit meritum noíirum apud 
Dcum non potefl: eííe,niii fecundum praefup 
poíitionem diuinse ordinationis, <Scprobé, 
quippe.2.ad Corin.4.quod inpr^ienti momc 
taneü,aitjócleue elltribulationisnoílra:, fu-
pramodumin íublimitate acternum gloria 
pondus operatur.Leuia igitur ílintjVel magni 
fica qnxqí Deo pr^ftam9, vt ergo íi leuia íunt 
collata ad tantum pracmium, nihilominus 
íeternum operantur gloria pondus, niíi ex 
diuina ordinatione ? num qualitas vna in -
tilia , vel charitatis vq^ gracia: tantis pollet 
viribus vt hoc tantum operetur gloriar pon-
Ex diuind dus? nonarbitrorequidem,vnumaccidens, 
ordinatione vel alterum tamineffabilifruipotentia:íed 
meritd no- potius ex ordinatione diuina harc tam magni 
j i ra non fe íica chariíati accedit operatio. Porro fi oc-
tantopere cinnis motio Spirit^faníli promouct chari-
attollunt tatcm vt hoc opus operetur, quod Paulus di 
quantopere x i t . Reípondcbittibi dubium mox eluen-
teternobeen dum. Adh3:c legimus in Paulo ad H.ebra:. 
tur. 6.Volens Deus oftendere policitationcs h^-
rcdibus immobilitatemconlili) fui interpo-
íuit iufmrandum , v t perduasresimmobiles 
quibus impoísibile eíbmentiriDcuinfortií-
fimam folatium habeamus, qui coníugimus 
ad tenendam fpem. V b i coníidera Deum 
promifiíTc legitiraisfuis cultoribus vitáa:ter-
nam,&ruriüm iureiurando idem ílabiliuit 
donanclum. Vrt fortifsimum eflet folatium, 
idefl:,certitudo certifsima deadipiícenda hac 
reditate rc2;ni acterni: igitur neccílariafuit or 
dinatio diuina ad nrmandam fpem bonorum 
arternoruminnobis. Quod vero Paulus di-
x i t . Quod fi íilij,<Sc heredes, de hlijs adopti 
uis mentioncm habebat,quibus non ex nata** 
ra/ed ex voluntaria ordinatione adoptantis, 
hcreditarium ius tribuitur,6chac ratione Pau 
linus locus Caietanum non iuuat. 
C A t vero poífquam femel coepimus,vn¡-
ucrfas hacíitationes, qua: prarfentem concer-
nunthxíitationern planas reddamus. Percon 
tabitur, enim ali quis,num vt pra:fl:emus me-
rita erga Deum practer charitatem oc gratiam 
Dei (quibus imbuitur mens iufta) íit neceíTa 
ria diuina Spiritusfanfti motio mouentis m é 
dnfitneceffu tem, ad vitam arternam. Et Thom. 1.2. qua:-
rid a i meri- ftio.ri4.articul.3.5c.ó. motionem Spiritusfan 
t m , ¿tifatetur neceífariammeritis; ab hac enim 
DifputationesMichaclis de Palacio 
motione putatfibi aétum libcri arbítrij con-
Zgregid 
qiuít io. 
Specialis 
motio Dei 
ciliare valorem mcrendi de condigno . Et 
rurfuniThom.in.i^.qua'ftio. 105).articul. 9. 
ex plácito Auguftini libr. de natura de gratia 
decernithomincm etiam iufiiíicatum indí-
gere auxilio diuinx gratia:: ideft , diuino 
prarlidio. 
C Huius placiti etiam meminit Scotus di-
ftinílio.i/.quaílio. 2. Se funt inulta quae hanc 
íententiam luadere valcbunt. Primó eíl lo-
cus adRomanos.8. qui l i l i j funt Dei Spiritu 
Dei aguntur. Secundó . Quid oremus ne-
ícimusípirituspoftulatpro nobis gemitibus 
incnarrabilibus .Tertioloann. 4. Fietin eo 
fons aquar viuar falientis in vitam aternanuck 
hicfaltus aquaevidetur motionem Spintus 
lancti pra:feferre.' 
CPra-terharc in concilio Arauficano. 2, 
Canone. 9. idem tradi videtur : <Sc hac loca 
etiamnum rationum fulcris iuuantur.Etcnim 
inílrumentü duobusagit.tík forma&agentis 
motioneprincipalis. Nam non folúm ferra Inftrumcntíí 
acutiem habet in formam,per quam fecat,íed duobus dgit, 
etiam motitata ab aírente fecat. Itidem Se 
voluntas noílra non folum esret vt 'meritoria 
exhibeat adta charitate imbuente, quinetiam 
Spiritufanclo motitante eam:eíl éautem 
hacmotitatio inclinatio quadam fpecialis 
ad operandum merita vita aterna gratia. 
Quibus item accedat formas naturales egerc 
generali infíuxu, vt fibi germanas obtincant 
t u n t l i o n é s , ergo forma fupernaturaies ege-
bunt itidem fupernaturali i n f l u x U j V t in meri 
ta e rumpant . Atqui hunc fupernatutalem in-
fluxum motionem vocant Spiritus fanéli. 
Scotus porro ab hoc abhorret plácito Jatis na 
que arbitratur generalem influxum eíTe cha-
ritati vt ad merendum inclinet. 
CHos autem difsidcsauthoresllbct adeó Decifsio 
cordiam reuocare. Merita nanque quadam qutjiionit* 
funt ardua vtíiát,vt eíl martyrij obtinerepal 
mam,velfaculariaproríüs contemnere, ex 
Chníliamore,velinimico cruentifsimo ve-
niam donare:<Sc id genus alia. Ad huiuíinodi pUdtd áK-
praílanda merita puto charitatem nonfat ef- thorum con 
íc nifi motionefpecialiSpiritusfanfti iuuetur. fi/j^íMr. 
Charitas nanque contenta eílíi hominem vt-
cumq3 perducat ad aternam vit^m:& mérito 
liocíatiseíl.Catera veró qua funt fuperero-
gationis haroicaque opera , noua motione 
Spiritusfancli,indigent:ex cuius prafidio ho MOÍÍO Spirt 
molcuatur vt aélum charitatis in Deum fu- tusfanfti 
blimem exerceat.ltaque ad a£lus excellcntes quando cji 
charitatis praríl andos ínotionc ípeciali Se íii- neceffarid. 
biimi 
in Diñinfc.iy.pnmi libri Señtent.' 
blimi Spiritus CmCti índigcmus.Legimus n h 
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Vdulus ex-
Confiíi| do-
u m e ñ a i 
injirúfiioni 
tinisad cor 
que in mai-cyrum chronicis quoídam ex id^ j i 
lolatria raptos ad martyrium.ht de Paulo í m 
tura tcfl atur ex peccato íübito promotum ad 
inhgnem Chriíti a m o r e m ;(|ualem nospra : -
ílamus cninirac,etiam poíl iógam in via Dei 
cxercitationem. Nunquid crgo Martyres 
illijautPauluSjtam íubito tamque derepen-
tcrummamadepti fiint charitátem ? n o n in-
dico : at motiom Spiritus í a n d i adtus ilioruni 
iníignes tribuo,qui potcutiíiime cxc i t au i t i i -
lorum mentes v tChní lum prarextelic d i l i -
gerent: & intenílorem exhibercnt dileclio-
nem Chiifti quam pro habitus iní-ufi charita-
tis exigentia. N empe quia quod infufus forta 
íis no donabaL habiti^roboratus coelefti Spi 
ntus íaneci iniigm i no t ione praeflare valebat. 
Et quátum ad huiuímodi geita, Paulus iilam 
ceiebremprotulitfententiam. Filios Dei agi 
diuino ípiritu:íiquidcm nó ego exiílimo ver 
ba Pauli ha-c audienda elle vtad quíeuis opc 
ra patranda iuíb agantur Dei Ipintu, idelt, 
moueanturípeciaíidiuini fpintus motione. 
>jamquisdícat ad elecmoíynam vnius afsis 
crogandam,eíle hanc motionem, aut vt eant 
cubituiTijVel vt gulí:entprádium,Dei amicos 
cgere motitante ipiritu. Verum fi totius du-
ítunivitaeamicorumDciconfideras, vti l ia 
tándem telici fine donetur, óc vt oííendicula 
fpiritualis v i t e grandia qu^ intercurrunt íiipe 
rentur,filiosDciagi ípintu dudante fpeciali 
ter,ne dubita.ltidemque ad crationei fundé 
das pro occultis negotijs r e d e gerendis, quíc 
lele oifcmnt nonnunquam.Nam in v i t x cur-
riculo laspenumero latet nos quod fit nobis 
ciigibilius,adqu3C collimandaindigemusiti-
dcin Spirituslandi magifterio. Idcoque Pau 
lus ait)Quid oremusneícimus. Et vttibi huí9 
rei fít ollcniio,fac Hdelcm homincm( exem-
pli gratia)anxium eíic de deledu Oatus, nem 
pe quis íit íibi aptior CGniugalis,aut monaíli-
tus, vt tándem hbi paret v i t i arternam. V t i -
que anxictas h k é íuperari nequit^nili ípeciali 
cruditione Spiritus donemur: 8c ita de ca:te-
ris iudicabis,at dices conlili j donum adcíl iu-
ftis,nonergoefl: neceílaria motio hacc,nanqi 
dono conhiij inilituirnur in agendis. Relpon 
dco,Spiritumiandum per donum cóíili) in-
l l ruere hominem in Greredis arduis, at íua mo 
tioncconFortatinftrudos vt idem.praeftent 
quodipíe docet, ad estera autem generalia 
qus diurna expreísit ícriptura, non eft opus 
iadozautad ea quac ratio naturalis aut expe-
nentiaoculateoílcndit. Namvt Deus non 
dccíHn ncccílarijSj itainrupemacaneisnon 
redundat. 
Ciuxta hxc fímilitcr arbitror íidem & 
fpemadadusíibi familiares, & cominuncs 
non egere motione noua Spiritusfandi: k d 
líihicere ipfas fibi cum generali Dei motio-
ne . Cartcrum ad fublimcs non fibi íufíiciunt:, 
niíi ípeciali motione Spiritus íandi iuucn-
tur. V'oco autem fublimes adus hdei , 6c 
fpei, quando ad iníoiitam quandam certi-
tudinem íidei habendam fides excitatur, 
autad vehementem quandara*ípei ínmita-
tem ,fpcs prouehitur quam vulganter ufó-
les nonhabent.Et per hscc abiolutam ex-
peditamque habeshicfitationem indudam, 
nanque ad communia vuigariaque merita, 
motionem fpecialcm non defiderat charras, 
ipííi enim íibi tune íufiicit, cum generali mo 
tionc Dei,cum carteriíque vírtatibus miníis, 
atque donis. Ñeque te turbet cogitado c|i;o-
modo chantas alioqui fupernatui aiis ionrui, 
non fruetur etiam motione hbi corrcípon-
dente ,fcilicet, ílipcrnatui-ali ? CaíL'crum íi 
aduert^ formas naturales ctiamnum n:otío-
ne íüp*rnaturali potitas,vtquando dominus Icai í .^ 
ex paucis'piícicuiis, atque pambus immclam 
auxitpifeium ce pamum multitudincm, non 
mirum tibí crit quod loima íupernaturalis 
donetur generali concurfu, feumotione quse 
eft quaír natúralis , quandoquidem iorma 
naturalis, contra, fupernaturah motione ali-
quando donatiír. Gcnerali igitur concuriu 
concurrit Deus cú ómnibus virtutibus 1 heo 
logicis, fide nempej ípe , & charitatc , vt 
propnj flingantur'muneribus. Nam tamet- Yir tules 
íi fint íupcrneiníüía:, habenttamen natura- T^í-oír^c^ 
liter adiones fuas , vt forrais nzluvzihxisgcnerah oxu 
adeiTe cernimus :ca:terum nonnunquamal- Ácntconcur 
tiori concuriu donantur , vt praLdiximus.//<. 
Et nifi me mea failit opinio crediderim 
Thonlam noniongeabfuiííe ab hoc noilro 
plácito in.i.part. qua;ftio.43. articui. cí.quo. 
loco docet miísioncm inuiiibücm Spin'tus 
fandi, noneííe qusrcnclam inquouis méri-
to , fed íolum ifl arduis operibus ciiantatis. 
A t vero hsc motio ípcciaiis-Spiritus ían-
d i , profedo e i i miísio inuiribilis eiuídcm 
Spiritus í and i . Quare arbitror.temperan-» 
dum c í í e Thomíe fermoncm i n . i . i . qy.x- Thomásmo 
ftio .indicata , ad iibcllamfcrmouis exadi cífr4«a'¿^, 
inprimaparte, i m ó fi confulis eundem m. 
i.2..qu2ríHoiie-.icp. artieul.9. uepenes nobi-
feum faceré, iege noitra íupra dirtm¿none 
C A t -
Augujlinus 
exponilur. 
Argumrnt, 
refponfío. 
Opcrd [M* 
¿ t i car iicX-
tur inutilU' 
Veo, 
C Argumentis iam vt fíat fatis exiges a me, 
&k»cis lacnsiáfatisfccimus, excepto illo ex 
loan. Fiet in eo fons, &c.puto autem fontem 
hunccommodeíigniíicare charitatem infu-
íamvtciiftinft. íiiperioretradidimus, &non 
erit operoíum expreícriptisintelligere Aug. 
iibr.de natura <Sc gratia. V t oculus 5ait, fánus 
eget luceíta anima infla eget diuino lumine, 
vt recle viuat. Plufquáfatis enim liquct quid 
velit Auguftinus íi priora obíeruafti. 
C Argumento primo dicito inftrumenta 
egeremotioáe agentisprincipalis, atcharitas 
cauía eft efíiGÍens fuam operationem3non i n -
ftrumentariaiquidquodeget diuina motio-
ne3non tamen femper fpeciali? Et codem mo 
do argumentumpoftremum enerue redditur 
<5c lucidefulgetjdemura qusEftioni propolit^ 
in exordio refponí^eft enim chantas ibrma 
le meritiprincipium. 
C Iam vero vt ad vmbilicmn perducatur 
difputatio li^c argumenta primo obieclalbl 
uenda veniunt.CAd primum dicito locum i l 
lum Eíaix retciendum eíTe ad iuíliíicationcs 
legales, quas ex vatidico ípiritu praeuiditEfa 
ias futuras fubgratia euangeli) reuelaüfordi 
das^ atque immundas.Hieronymus eft expo-
íitor aliter tamen Hebra^legenoftras diluci 
dationes ad.64.Eíaiae.C Secundo loco dicito 
opera noftraveré Deonihilvtilitatis afferüt, 
quia ipíenon egct,docente Dauid, bonis no-
llris'.ideo redé iümus ícrui inútiles: quia ferui 
tus noftra Deum non facitmeliorem apt di-
tiorcm. Csetcmm nobisfiintquám vtillima 
merita noíf ra.CT.ertio dices merita npílra vt 
funtexnobis, vtque íimt ex noftro arbitrio 
nonfunt códigna \ i t x sternseiat vt á íuperio 
ri caufa moucntur,ideftjcharitate, ex ordina-
tione Dei condignitatem íibiparant.C Quar 
tó dicito, feruato ordine ftabüito á Deone-
ceííario Deusretribuet iuftis merita praemia. 
C Auguftino reípondebis primam gratiam 
kiteliexiíreiuftiíicantem, non eíTe ex condi-
gno promeritam:ideo,ajt,iufl:os non elíe vaía 
meritorum,fed mifericordiae . Simili modo 
quoquelucet quid velit fecundus Auguílini 
locus.C Loco Paulifubinducio dicito nullú 
efTe meritamnoftrumcorám Deo ex natura 
fuaratverógratiaeius leuantur opera noftra 
vtfint meritoria vitíe x t c v n x . Caeterum etft 
inire diuinam amicitiam merep ex.c.ódigno 
non poísimus initee tamen amititie incremé-
ta mercri datur ex condigno. Et praemia hu-
ius d i u i n x amicitiae,qua; íunt vita sterna Timi 
l i mereri mérito licet. 
DirputationesMicIiael.de Palacio 
D I S T I N C T I O N I S 
Üecimsefeptimae 5 difputatio teiv 
tia. Num charitatis & gratis nm-
neraiuxta meníuram natura 
feucapacitatem mini 
ñrentur? 
T I N P R I M I S ¿ r g w e n . u 
^ISí^ j^ i^ videbitur alicui huiurmodi fii* 
§ P ^ ^ pernaturalia muñera exhiberi i 
CíÉ&lk^é Deo,feciindum íingulorum pro 
priam capacitatem naturalem. Nam talenta Crfp.2y. 
, legimusapudMattha:. diftributa á domino 
fecundum recipientium propriam virtutem: 
propria autem virtus eft Iingulorum, propria 
capacitas.C Secundo Deus non eft acceptor 2tA-r£m, 
perfonarum,ergo muñera íua adminiftrabit 
lecundum recipientium proprium valorem. 
CTertió,Eíaiasnobili ftylo prophetiam íüá 3.Ar^ KW» 
feriptis mandauit,vt Hieronymus in pr^íatio 
ne ad Efaiam commemorat,quia nobilcm du 
xerat profapiam ex ftirpe nanque regia ortú 
duxit:at Amofrudiorí ftylo ícnpíit ,rufticus 
enim paftor fuerat5& Sicómoros vcllicás vel 
ruborum mora difeerpés, vtverbis Hierony 
mi vtar in galeato proiogo,ergo iuxta capaci 
tatemnaturacelargiuntur diurna chariímata. 
CRurfüm Lucas euangelifta elegantiorem 8c ^ ' riMti' 
venuftiorem fcripfit euangelicum chronico, 
quam CiEtcri Euangelifta: ícriptores ,quia L u 
cas Grarcanicum idioma callebat exaftius. 
Cldem de Paulo argüteris, qui diflertior eft T-AJ'gm 
G2eteris,quia dodusiam á Gamaliclc ccclcftí 
doctrinaimbuitur:alij veróapofloli expifea 
tione^d fcholam Chrifti íubducuntur. 
C I n contrariú vero eft locusille ad Ephe Argum.in 
fios.4.vnicuique noílrum data eft gratiaíecñ diuerfum* 
dum meníuram donationis Chriftijiion crgo 
obferuanda eft naturalis capacitas, fiquidem 
donatio Chrifti eft quse Dei dona menfurat. 
CDiíputationis huius titulus primitus eft 
exponendus,nam in aperto non eft quid ve-
li t per capacitatem noftram. Etenim capaci-
tas naturalis íigniheare poteft ipfam naturam 
rci.Vnde íeníus erit diíputationis num Deus 
diftribuens dona fuá creaturis rationalibus ob 
fcruatnaturíecuiuílibetproportionem,&:mé ^ -t n ^. 
luram. V tlciiicetjij qm íiiblmnorcm natura . " I ^ ' ^ Í 
R ^R . . V t • t u m i s capá lunt iortiti,etiam.ampiiore donentur Dei era ., 
tia. Athicrcníüsíiindiíputationc feruatur, 
qusftio hxc negatiua habet deciíloné, nam 
aneeli 
0 atas. 
in Diíliiií^.iy.prímilibn Sencent.1 
I n í í .T. 
Matcli.^z. angelí füntmilito íublimioris naturic cjuá ho 
mines,ata(lmoncmur ex diuinis or aculis futu 
ros eíTe hoinincs séquales angelis gloria 
acterna. 
CQuod fi capacitas naturalisfignincctacu 
m e n ingenij,6c nobiiitatem intclieclus, víüv-
piimus cmm íarpe voccm h á c capacitas vt in-
genij cicxtcrit.iccii^Sc jiidicij íbliditatcm de-
iiotemus. V ti que non cít oneroíá diiputatio 
haíc,ccrnimus cnim pleroiquc milicos prepo 
ierediuino amore q u i doctioribus negatur. 
Quod íi capacitas naturalis leu líaturaiis men 
íura libcri arínti-ij denotet prírparationc, q u á 
ex naturalibus h o m o poícrit fibi concifcerc 
, viribus/iamturgentiorredditm'quícílio lurc. 
Siquidem videnms pamulos hac naturali pr^ 
parationc orbarijüoncniiii funt expediti l i -
ben arbittij compotcs^tíint inquam fui iuns 
vt velint & nolintrat vero nihiiominus gratia 
diiiina perRindi ex baptiímatc credimus. Et 
bcatiísimaDei •rcnitiix íandificationcm in 
" vtero materno conditaobtinuit, & loannes 
domini prxcuriornonduin editus ex mater-
nis viíceribus Spiritu fancto potitur,vt Se Hic 
remias ante hos^antcquá ex vu lua exiret Spi-
ritus fanifli gratia donatur quorum fi exquific 
ris pra'parationém iuueuics propriáüiisnul-
Era fuine-Porró autem fi de adultisagaturfer 
ino3qui i am fi t i inris ílmt, ¿k libcrum arbitriü 
expeditum ljabentj(Scnon impeditum v t m -
fantes,équidein fiquid pr^pararnenti habent, 
aut iliud ex propnjs viribus eíl, & hoc iuuat 
cxigue,quippe chantas forma cíHüpcmatu-
fiíHs,f5c talcm amat diípolitionem quaiis ipfa 
efl.-ideí^íiipernaturalem. A t vero fi praLpara-
t i o libcri arbitri) qua adornatur iuícepturus di 
uinam charitatem eft ex gratia Dci,ex mune 
reque diuino deícendens:iam vtique non mi 
niíiratur nobis chantas iuxta capacitatem l i -
b c r i arbitrij nofh'i i m o fecundura diuin'á gra 
t i á praruenientem noílram volütatcm.Quod 
Vero Durandus.q.j.huius diíHnciionis indu-
xií charitatem donari fecundinn capacitatem 
noílram,idefi: íceundum intcnfioíem conatú 
noftri arbitrij, qm cnimplenius conatur ad 
diuinailieplenius diuinis donandus videtur, 
certe rem iiLam non abíoluit 1 ílteíiim adhuc 
quícrendumfupcreil:, quid iibi velit conatus 
iíle.íitenim conatus hic ad charitatcmDei ex 
cipiendam pr?:paraas3nó jfeft aliud quam p r g -
paratio íeu dilpoíitio qua.-dam voluntatis no-
M a t t h . 2<¡. i h x feíe adornantis Deo. Y t virgines i l l x ía-
picntes quíE ornabant lampades íuas exce^ 
ptura: Chnílumáá crgo prarparatio h x c j íeu 
Chjritds di 
fi>o¡uio:iem 
QMtfupev 
MHrdem. 
CoMtusU-
hriárbitrij 
conatus^aut cíl purc ex viríWií: na tu ra l ib i iS j& 
fecundummenluram huiusminnne admini-
ílratur gratia Dei, tiiit enim dogim pelagia-
num íuriiecre" hoc tradens : Be eíl dogma 
Chnílianum hoc reípucns.Vnde rede tradit 
nrticulusPariísicnrib.p.ca.3. Qui dixentgra-
tiam Dei dari íceundum naturam error. Í5i ve Gratia B e i 
ró conatus hic excitatur á gratia preucniente, fian iátur fe 
aut efl conatus imperfeíhis quahs eíl attrino, cundum «4-
-^c hic etiam num non hac gaudctprírrop^ati tuitm, 
ua vtíecimdum rationem eius chantas inlhi-
letur in corda fideliumjquia poteíc adcíic ci-
tra charitatem, etcnim etíi m diípohtio pra:-
uiacharitati excipiendar, ca'tcmmnont uní 
piene elaborata qualis ell cóíi itiorque tífi: per 
teda pra:paratio, perFccluíque conatus chari . 
ta ti incluida' diume. A.t vero íceundum huius ' • 
conatus mcnfurainjingenue cíl fotendü admi 
niílrationcm eirecluu-itatis,& drFrandi in cor 
da noílra charitatem per Spintú í/.r.'.fUim: esc 
terum iiic conatus non cíe aícnbcndus capad 
tali iiaturali,quippecharitatisele opus.Nac^ ad ílom.j". 
contritiocharitatiseR cneclusrdcloiiiquidc ' 
pcccatommíi dc charitateOcinó ruohdíba 
tur contntio non cíl, quamiibet illum. vehe-
mentiísimum íinxcris. 
CQuaobremliquidé tríplice diílinximus triplex<í(>* 
arbitrij noílri ¿onatu ad diuina,altem ex na- " f ^ ' 4 '4 ^ 
tmalibus virib?no0:ris,qualchabí:tinhdelc5 u ^ !U-
quando dolent de male gcílis,¿k: animátíc ad 
virtutis oFhcia. Alterü vero que vocamusatr eJ*cot,,i 
tritioné,qure folum íidcliumcíl. Poííremum tusine^l:}J' 
peiicélñjquc app^llauimus cótritionc.Pnm5 f 4 ^ ^ : c 0 l t 
equidé horú neceílari9 eíliuíliheationi, quia i * " 1 0 ^ * 
fmc nobis nos nó iuíliíicat Dcus :at cíl admo e^ i ) e r ( e ^ i 
dum remotus á iufliíicatióe, quLa nihil habet co/wm^ 
diuinum.Sccundus vero quia a Spiritu íkíSSkO 
rmoius a miiincauioe, quia nif 
m.Sccundus vero quia a Spirit 
excitatur iam nó nihil diuirutatis pciiticipat. 
A t vero cíiamnum imperFetla ell pra-para* 
tio.quippe nonplene amat Dcum, quiextí-
more culpam odife, T ertius auté conatus cla-
boratuseílíumcienter , quipoc copitritusex 
ahiore diuino culpam odio hai;cUiTiam vero 
fi h á c ita íc íehabeat proiuptum cíl quod n5 
fecundum capacitatem naauam noítradi cha 
litas exhibetur. Nanquc tarnctfi Fecunduni 
rationem contritionis donetur , at contritio 
ex chántate ortum habetjquamquá conhii,; -
retur prior charitate Fccundü diipoiitiuam ra 
tionem.Quapropcer i i quem voict Dcus exci 
tare Veheméter ad amoré iuum incüdum ,hic 
veheméter conabitur,oc quáquam conatus Fit 
liberi arbitrij a(i:'Ho5aí piqueta eíl a Spñ í a n c l o 
qui dmidit Fmgulis prout vult.i.ad Lorint.is. 
Aliura-
DIfputatíoncs Michaclis de Palacio 
A' ium vero excitabit fegnius Spiritus faii-
cius,(]iii '3c fegniorcm rcddct conatuin,tamet 
íi Dco etiam ÍHmulanteliberum efl: nobis n o 
rcdclere conatum. Qms autem ferutabicur ar-
canumifludjcuriftuuivchementius excitat, 
i l l u m vero fegnius ? vtique nemo:fatis lit cum 
Paulo íciuiíl'cdiuiditfingulisproutvult. 
Condujio. u íEConclulio igitur cerca eílo gratia n o n ad 
fníniftratur fecundum naturalcm capacitate. 
Hxcliquct abunde ex praeferiptis , & eílin 
aperto illam ratione conuinecre, quia chari-
tasdonum eilfupematurale^t vero forma c ü 
fit charitas íüpernaturaliSjeget difpoíitionc íi 
b i germana,id eíl íupernaturalijecundum cu 
iusrationé exhibcbitur á Deo chantas: ergo 
non fecundum naturalemdifpoíitionem no-
íln arbitrij difpeníabitur gratia > aut charitas 
Dei. Addeex Ioan.4. nos erudiridiuinofer-
inone.Vbi vukait, Spiritus fpiratjergo ex vo 
lütate Dei pendet diípenfatio íüorü, donorú. 
Et Thom.in.2.2. qu^ftio. 24. articul.3. ita c é -
fet ve nos haclenus profequutiíiimus. Etiamíi 
in primo íenten.diítinél.hac.aliud fibiarrifif-
Thomisuít* fepr^feo;erat. Aitenimdona Dei difpenfari 
tiUS r 1 1- R 
*• ' lecundum proportionem naturalium , n o n 
quod i n natura lit difpoíitio natiua ad has fu-
pernaturales formas f i b i conci l iandas , vt eíl 
111 materiaquar habet infitas d i fpoí i t ioncSjVt 
quidam exiílimant.Etin^.partc.quaflio. 7. 
arti.p.Sradiditplemtudincm gratiíe in anima 
lefu Chníli adeífe íecundum capacitate crea 
turac. A t vero D.Thpm.iu hac parte,fortafsis 
non diisidctafeipfo i n íumma.lté Deuspro-
uidet hominibus iuxtarationem fuá? natura?, 
paulatimjiSc fenfim eos trahendo,6c féníim i l -
losproucndo ad,maiora óc vberiora gratia: 
incrementa,<Sc per fenfilia i l i o s manu ducens 
Prouidet ad amorem í u u m . A t angelos aliterpromo-
TDeus rehuí u i t n o n ícnfim, f e d f i b i t o i n amorem fuum 
fccundumra eucxit;ideoqueadhuncfeníümnon abeít á 
\ t ionm pro* vero íi dixeris in difpenfatione diuinorum do 
prUnacur* norumproportioncm naturalium obferuari 
a Dco. Anima vero lefu Chriftiplenií'sima 
cíiomnivbertategratise, quantum crcáturac 
capacitas exigerepoteratjquanquam non p r o 
pter natiuamanimae capacitatem plenus ef l 
gratia,^: veritate^'ed ex verbi c ú carne vnio-
ne ] i y p o í l a t i c a : i d epod vbenus. 3. fententia-
rumdilTcrctliber. 
z.Condupo. C Secunda conclunonaturse capacitas etd 
fecundum rationem eius non difpéfentur Deí 
;dona,iuuat tamen naturaliü bonitas vtaptio-
res reddamur diuinis excipiendis muncnbus. 
H x c aperta cíl: co i i c iuhOiCxpcr imur cmm, 
promptiores eííe roeminas quá viri ad poeni-
tentiam dcliftorum:quiafunt ex propria 1^-
tura mol l io res j id coque tacilioresj 5c p r o n i o -
res ad lachiy mas fundendas. 
C Tertia concluho fortafsis angelis dona- ¿Xondufa 
tafuntdiuinacharifmata iuxta proportioné 
fuorum naturalium. Angeli enimnon attritio 
ne,aut contricione intercedétibus,diuinis fue 
runtimbuti donisnam innocentes erant: at 
per amorem diuinum fe retuleiuntin Deunij 
at vero qui pr.cclarioribus íülgcbant natura-
libus pnrclarms quoque ha:fcruntper amoré 
DeOjideoque maiorem a Dco gratiam obti-
nuei-unt ¿k qui non tanta fulgebant elaritate 
natura: non adcol-eruentcrDeum amauerút, 
quaré & minoii dotad funt gratia. Cxterum 
quia etiam angelis e í l fupranaturalis gratia 
Deijalioqui non elTct gratia .Ideo qualis fue-
ritdifpohtio angclomm vt gratiam excipe-
rent num etiam iupernaturalisíaiibi efe dilfc-
rendum. A t non ex openbus fibi á naturager A fígeíi ftn* 
mams gratia Dei de condigno poterant pro- éiinonpro-
meren:ad Roman.emra.^.Paulusconípicuo meruetunt 
íermone docet,Si ex openbus non efl gratia: de condigno 
ideirco amor illc quem fan¿H angeli Dco pr^ primAmgrt 
ftiterút ex vinbusnaturacfublimibus quibus t i m , 
crantpr2editi,etíimeritorium credidenm de 
congruOjCongruum enim erat diuinarque bo 
nitati, & largitati quam máxime expediens, 
vt in amicos í i i o s f mílos angelos reciperet,^ 
beatitudine fupernatarali donaret, quippc 
quipropiusnaturalibus egregié vji erant in 
creatons íüi gratiam,verum de condigno rae-
ritorius non crat.Carterum diilcrtioia horum 
íi amas precare d o m i n u m vt dignetur me v i -
ta&íalute , qub difiertiusilladoccaaiin. 2. 
fententiarum libr. 
C i \ eftat autem Pauii locum proferre pr^ 
didaconcernete ad Roman.nanque.12. Non 
plus,ait,íapere quam oportct fiperejfcd fi pe-
re adfobrietatcm vnicuique ficut diuifitDe9 
menfuram Hdci. Qui locusindicat dona Dei 
diílnbui iuxta mcluramhdei. Etpaulopoíl , 
íiiueprophetiam5ait, fecundum rationem ñ -
dei. Ex quibus forta{sisarbitrabitur aliquis, 
donaDei difpenfari fecundum menfuram íi-
dei:at vero tides fa:pe iners e í f , & mortua (Se 
charitatisfocietatcdeílituta:vtpeccaCoresíi-
dciesíünttibiexcmplo.NamexibilamusLu Pduli ohfcU 
therifententiamhdcmdecerncntemeírecha ralocaexpo 
nt.item.Ne er^o tibiimponatLuthcrana va- Jiunturcoti' 
friciesjfcito, Paulum intelligendum cíl'eía- t r aLutheré 
picntiam noftramquae fideliumeíl:, mode- namuccor* 
randa eííe meníura ík moderaminc íidei. Ita dim» 
que 
indifl.i7-pn 
que cum íapimus diuínn,autc{oceinu5)auí:Io 
qummr de tljuinis,nc effundamusoportet l i -
bere lermoiicra.Sed fecundum fidei meníu-
ram cíl: metiendus íermonoíler ,(Sc intellc-
¿tusnoíler. Id quod alibifenfcratquoc^ di-
cens,captiuantesinCelleílum noílrum inob 
fequium fidei.íílud crgo eíl fiipereadfobnc 
tatem fecundum meníuram fidei. JEt quod 
adiecit ad eumpropernodum expones.Nan 
que Paulo prophetia nó folum cíl praruifío 
aut pra-fenlio íuturorü ejuinetiaminterpreta 
tio ciiuinarum Tcripturarum: ideo (ait) Siue 
prophetia íecundum rationem fidei,quia 1er 
rnones íacri funt clucidandi non phanaticé 
vtba'rctisvdi venit:atadlíbellam catholicas 
fidei. ScioTheophilafto aliudarníiire có-
mctum.Ncmpeprophetiam vanariexma» ' 
ionautminon fide, que maior,idefl:,cí}pro 
phetia, ex maiore progredi fide, cui expofi-
tionunulta aducríantur, qua; perfequi non 
cíl: huiusinílituti. 
Diíutio dr- A d argumenta igitur. Primo dices M a-
gumi omtn th c u m p cr p ro p ri a rn v irtu te m rec i p i e n ti s ta 
lentum, intellcxiífe conatum proprium no-
í in arbitnj, non tamen nudum Dei gratia 
excitáte,& luuantendeocjj etiamfi exhibea-
tur gratia Dei fecundum conatus noílros,cac 
terum non propterea reflccolliges, crgo fe-
cundum capacitatem natura-, quippe cona-
tus i (li quibus donatur charitas Dei diuini-
tusadiuuantur. Diximusnanque contritio-
ncm efíe conat ;m hunc,at contritio ex chá-
ncate & libero arbitrio ortum habet. 
<i SecüdodicitoDeusnócftacccptorpcr 
fonarum, nihilorninusnond.fpenfritfua do-
na ad meniuram ¿>c proportioncm ruetiíurac 
natura- nofírre,qii!a vbi vult ípirat ¿k diuidit 
vnicuiqj vt vuic ^  gratis iullificat. 1 n gratui 
tisaute acceptio nullacíl peí fonarum: imo 
probe do nri mis d¡cet no iu llifícatis, A mi ce 
non faciotibi iniuriam tolle quod tuum eíl. 
Te r ti o d ici t o i IÓ n os u cga u 111 c ca p aci ta 
tcm naturalem iunarc quam plurimum do-
na Dei difponcntisomniafaauiter ,ideoquc 
Híaias i lki l l i c cdidit prophetia. Non folum 
myrícrijsloíupleté propheticis, quinetiam 
¿N: vcnuílJsimo comfeante ícimone, 1 cem 
Lucas germanan Grarcis fcruauitdialeílü. 
EtPaulus quifupra oes fuos coa: táñeos fio-
< mitdiíTcrtiísima.s fcripfitepiflolas.Qaodau 
. ^iclt<ls tcm ncgauimuscíl non tile regula ni obfer-
¡ubjütiSt uandarti á Deoin difpenfacionefuorumdo-
zracciaen- non im ¡pfarn natiuam nobis capacitatem. 
** Subílantialis enim capacitas naturxvna eíl, 
milibriScntcn. ^ 7 
cunílis hominibusiquod íí harc a-D eo infpí-
cienda efl,omnes homines erant a Deo ex 
a:quo íandlifícandi, ¿s: ijfdem prarogatmis 
fpiritualibus cííent potitun: contrarium cu-^  
iusexperientia teíiatur abunde. A t alia eft 
accidcntaliscapacitasnatu'.af,quíeeftinnOí Sfc«rtií<<c<#« 
bilitatcingenij, &animicandore.(Scc.At ve p^ '^ í» 
roneq^ hanc curariá Deo fempercernímus. 
Quandoquidem in apocólos clcgitrudes,et 
nonpríeclarifsimosphilofophos. Htoraculis 
inftituimurdehacrediuinis. Confíteor ait, 
tibi pater,rcvx ca-li 6c terr2c,quia abfcondifti 
haccáíapíentibus,&prudetibus, vS^Liiclafti 
ea paruulis, &: reípicc caufam, quam fubdit, 
Quia fie placitum eft ante te, itaqj non erat 
dilpofit¡onaturalispra:uiain apoftolis, ma-
lorquam inmoitalbuscxteris, imopotius 
remotior,quippequiidiota:erant:Ponbeuc 
¿li funt in tanta m culminis cclfitudiné, quia 
fie placitum fu t Deo, vt rudifsimi homines, 
Magiftn crcarctur etiamnumíapientifsimo-
rum,& infirma denique mundi, 6c quae non 
funtelegi-t Deus vtfortiacófundat.Nonpro 
pter capacitatem naturalem infirmorü quia 
pluscjuam máxime infirma crat,fed quia 
lie placitum eft ante Deum. 
^[Et diuina finé ad hunc geruntur modü, VVjWM» 
humana vero non ita funt gerenda: nanque 
inDmaftas Magiftratusvepopulorúcrean-
dos plurimum elt aduertenda naturalis vtra 
qj capacitas, quam dociiimus:6c fecundum 
harumméíuram eleílio eft facienda, v tquí 
pra funt capacita te 6c virtute, prxfint quoqj 
muñere. Nam homonequitidoneiilacere, 
idcoidoneumeligatratDcusfacitqucm eli* 
gitidoncura. - . -
D I S T I N C T I O N I S 
Deciitia: feptima^Dirpucatio.ij.» 
Num certitudo charitacis 
alicui fideliuni con 
t i n c a r . 
I W U : 
^ ^ ^ j ^ ^ V T funtfancnon pauca ,qu3e ^ 
J l ^ f ^ ' P hocipfum quodhccdifputa-
- V T C ^ ^ Íí0 ^1^crenc'uin 0rf>crtprsefe 
j ^ í ^ f fer';it:e^: eilin11 locus in primis 
'^J*£¿/'¿ adRoma.8.Certus(ait) fiuti , 
quodneque mors,neqj vita^Tcqj angel;,neqi; 
p r i n c i p a t u S j í c c . potcritnosfepararea chari 
tate Dei,quae eft in Chrb leíu.igiturPaulus 
certitudinéhabcbateire fe in cliantateDci, 
CSec undus locus cíl euágclicü ¡llud,Gau- A r¿/;.2* 
S detc 
Argum. in 
d e t e ^ n o ^ nomina vcflra fcripta funt in cae-
lis. Lucac.i o Sihocconílabatdifcipulispra:-
dcíl inatos cíTe, & dominus iubct illos gaudc 
re ob cam caufam,atíÍ extra chántate eífent 
Argu.}, noniuberet illis vtgaudercnt.CTcrtioPau-
lus ait, Bonum certame ccrtaui,curíum con 
fummaui, de reliquo repoíita cft mihi coro-
na iuftitiae. a. ad Timoth.4. igitur certa crat 
Paulo fuá crga D cum charitas fine qua bo-
num decertari certamen nulli cót ingerepo 
A r g m * 4. <IAdha!cfan£limartyrcscuidcns5ccx 
ploratifsimum habebantquádofubtormén 
tis agebát eíTefc chántate diuina inflámatos 
Namn%iorcm chántate nemohabetjquam 
vtanirnamfuamponatquis proamicis luis. 
Pr^etcreaverepocnitétibusnotacftcuidctcr 
fuá contritio,ergo & certa cft fuá charitas: 
. quia certumcll contritioncm eíTc ex chán-
tate Dei. 
í íContra vero c d adPhilip. a.in abfcntiji 
mea cüm timore,(Sc tremore^ falutem vcftri 
operaminí: íí ergo ex apoftolico pratcepto 
operanda venitoperatiofalutis cum timorc 
&; tremore, nulla eft charitatis habita: certi-
íudo. Quia certitudo timorem depcllit,(Sc. Í . 
adCorin .8. Qaife cxiftimatftarc,vidcatnc 
cadat.NulIa ergo ftádi eft certitudo, vbi tata 
cafusimraincntistrepidatio afíicit. 
^[Difputatio ha-c digna efl: fajic qun? tra-
íletunfunt enim quidam turgidam üc flatuo 
famoílentantesfanftimonia,quiconíidútfc 
cí íc iuflos^tcaeterosdefpicctur. C A t vero 
ccrt¡cudo dúplex cft,altera fídci, altera cui-
dentix, fidei vtiqj certitudo efi: t ontetorum 
incanonicisfcripturisjáutcx lilis cuidenter 
dcdu£loru'm:cu!dctiam autem duopracílat, 
aut expericntia faftijaut dcmonftratio. 
CQaamobrem primam accipc coclufio-
ncm,certitudinefidcinullu$ fibicertam ha-
bet aut habercpoteíl Dei charitatcmipfum 
afíícere.Harc c\\ decreta inconcilioTndcti 
no féíTio.^.c p,(5c funt multa in fcripturis,qu^ 
fat funt perfuadeda: huic cóclufioni. Eft lob 
illam doces. Si í]mplex(ait)fuero hoc ipfum 
ignorabitanimamea.c.p Eti .adCorin.4.ni 
hümihíconrciusfum: fedinhociuftificatus 
non {um.Qrianquam miran fubit verba hace 
Pauli^qui enim in tertium ccelura raptumfe 
fuiíTe teílatur.j.ad Cor. 12.6c quiad kora.8. 
certifsimam fe proíitctur Chrifti habere cha 
ritatemjadeoqjfibiherentemjVt vniucrfitas 
rcrum illü euellerc non poíTetjCur verbis pr^ 
diftis fe vfqueadeb demittic vt dicat feíibi 
non eíTc confciiun? N á quod Philippcnfibus 
Difputatio Michaelis de Palacio; 
fcripíít.c.3.fcnondum accepiíTc, nlhildcrS» 
gatprioribus. Siquidem viatoris funt verba 
advitamacternainhiantis, qualisPauluscrat Pauht ea 
Philippeníibusfcribens.Prioraigituriamin fííMfHF 
dicata verba fi cumalijs c5feranturindu¿li$ 
difficilia videntur,qu3C intelligáturcxtcrum 
ex traftatu Aug.adpfal.41. aduertere opor-
tcbitPaulü nos docei-c voluiíTe verbis iftiSj 
nihil mihi confeius fum.&c.Profundam efle 
hominismentem, ¿cneminipatere proríiis 
nifi foli Deo:adcb vt homo fibi plenc ipfi n ó 
patcatmifi tantum oculis diuims.Idcoqjalio 
rum lausnon cft multi facienda, quando pro 
pria incerta cft, & multi exiftimantíe ftare 
qui alioqui lapfi coráDeo funt,ideoqj fe con 
fcrcnsaddiuinam feicntiam Paulus.feisno-
rarc vcraciter conntctur:ncqj propterca do 
c c t c í í e f e i u f t u m c o r a D e o , quia mali nihil 
in fuá confeientia gerebat.Qnia propria coa 
feicntianonert reélus iudcxíüi , nifi folúm 
Dcus. Cacterum qui cófeicntix ftimulisnon 
vrgebatur, chantatem tamc Dei fe certoha 
bcrcfatebatur proptercaqjPaulo iatisaper-
tura eratfc crimine vacare j nam certam fibi 
habcbatChrifticharitatcadeíl'cjóccitrafal-
lentiamcratharcfidcsPaulidcpropriacha- Pdutui eeé 
ritate:certumquoq5 fibi crat culpa crimmalí t w cnt ie 
vacarejfubindeqjfeiuftüeíTc,áegratú Dco. fuiergiDt 
AtverócaetcradeuiculiE culpac fine quibus tim chusiti 
vita humana ctia fanílifsimorü non tranfigi fr, 
tur,latcbant Paulum,idco aiebat,fcd in hoc 
íuftificatusnon fumüdeft prorfus liber ab o» 
mni labe mortalis, 6cvcnialisculpa;. Porro 
infultabis iánoftríecócluíioni. Pauluscnim 
Sibi certus crat de fuá charita tCjat conclufio 
aliud docctnemim hoc cótingere, intelligcs 
tamen cóclufíonem cxccptoípeciali prarui-
lcgio,quo potitus eft Paulus, <Sc c;ctcri:itcm 
apoftoli quicerto fcicbátfecófirmatoseíTc 
in gratia UeirScadhuncmodum etiam intcl 
lexit concih) Tridentini indica ta fefsio.ca.p. 
Concfiifio igitur cft intelligenda, fecundum 
ordincm,autordinarium curfum,qué obfer-
uatDeusíngubernandisfidehbus.Et prarter 
indicata loca venit invíum locus altcr,quem 
crediderim non fatis eííe ex vfu:prouerb.c-
nim.20 traditur. Neminéfcirc anamorejan 
odio, fit dignus. Qui locus aptius referendus ^.ens pfi* 
videturad prajdeltmationein xternan Deiucrb.expú' 
qua: latet oranes íidelcs,nifi quibufdam fit fít(yr, 
patens, exfpcciali priuilegio, vt apoftoli de 
fuá prardeftinatione funt edocti Lucar. 10. 
Gaudete(aít)quianominaveftrafcriptafunt 
iacoclisj quod vero incerta fit nobis prx-
de(liuati« 
in diñ.^.primi libri Scnten^ 
deftinatio conciliumTricientinü fcfsíonc.5. 
Rdtionibtts cap. n.tcinrtrmtapcrtc.Porro autemratio-
D 
nturco n ibusremií lamagereopusfació e í l . D i x i -
rnus autem certitudine íidei nemiiii confia-
re pofTcfe eíTeDeogratú i&charü .Eten im 
íides eíl; de contcntisin íacrislibrisrquod ve 
rohicautiile fit gratus Deo modo , non cí l 
contentum in canonicislibris. Quod fuerint 
olim grati Deo qUida vt Abrahá, lacob,&c. 
Vtique traditur infacris Biblijs, non tamen 
quod viuetesnunc, fintDeo chari&ítidem 
de alijSi Ñeque rurfum poteí l cuidenti argu-
meto colligi excanonícis fcripturishüc veí 
illum eíTeDeócharum. Quamobrem non 
cí l fub íidei certitudine,ñeque pote í l eííe 
propofitio h x c : hic homo eí l in charitatc 
Deitfides nahque hoc folo contenta e í l íi do 
ccat hóc,fiquisre¿lam duxerit vita illc Dco 
placidusel.l;atver6qUod hic vel ille ducat 
exferiptura non crudimur nifi folum conic-
^lando, quod hic qui praeílat quae feriptura 
commemoratilleDeo charus eíl . Ñ e q u e l u 
theranUm tibi imponat fallax commétum^ 
tradensíidemiuílif icantem & certificátem 
non eííe fidem hiíloriíe facríEjfed fidem par 
tieularem, exqüa homo credere teneturfe 
efle iuflificatum dubio procul ex D e i muñe 
rcSed quid fífidés hiíloria^qu^ cíí diuina Se 
certifsima^on iuílificatjfí ies tua quae eíl hü 
manaScideo fallax teiuíliíicabitluthérane? 
nevtiquam.Lutherus ergo fidem Dei quam 
videturextollere,potiusdeprimit,fiquidem 
íidesferipturíe apud illum noniuíl i í icat,fed 
fidesquamcuiusviscerebrü excogi tát ,qud 
quid abfurdiusífaceíTantigiturnugae iftae. 
Secunda conclufio.Neqj certum erit cer-
titudine euidentiaj.Euidentiam enim pariút 
dúo , & expericntia faólijVtquod ignis vrit 
tangentem jaut demonílratio: at vero expe-
ríentiam nullus habet fe eífe amicum Dei . 
Nenio enim videtfuam infufam charitatem, 
i.Conchfio 
Hopdrmf &cxperimcntumforma; ex operationeca-
tmwtntiam. ptaturjnamoperatio indicatformamatnul 
la eítoperatioinnobisjquashoc certo &:eui-
denter colli^at.Nam fi qua eíTet,dicas fe rué 
tifsimum efle amoré D e i : at hic prodit non-
nunquam ex charitatc acquifita:quac eí l tan 
quam fimiainfuíacjineademqjvideturgeílí 
re inqus infufa. Ideirco nullus poteí l eui-
denter feire fe contritum eíTe.Etenim contri 
tio nulla eí l fine charitatc infufa:at vero infu 
fionemcharitatisnemoexperitur. Sedneq; 
demonílrationc illud colligi poteílrquia de-
monílratio vniuerfalium cíl:at iftud fingu. 
laieeftjtceíTein charitatc D e i . Suntporro 
nonnulli quífibi falío hoc tribuütvt fibi gra 
tulcntur fe eífe amicos D e i , vt Phariíirus Ule 
qui Deo gradas agebat, fe pneferensca^teris 
hominibus: & veniente domino iudice viuo 
rum 6c mortuorüm dicent huiuíinodi homi 
nesnone in nomine tuo prophetaüimus,& 
virtutesfecimusmultasrquib^iudexxternus l 
refpondebiti Amen dico vobis ncfcioVos< ^ l ^ . a ^ L 
Ethuiuímodiquifibiarrogantpuritatcm 5c 
vitac; faníl inloniam, íunt vt virgines illae ftul 
tae quac credéntes lampades geftare refertas 
óleOjdelufe fünt tamen illas geftátes vacuas 
coramiudice ChnftOjquinouitnihil myfti-
cieíTcoleim confeientia vané confidenti fi-
bi.Tutiusigitur erit illa lob memorari ver-
ba. Verebar omnia opera meafciensquoSi 
non parceresdelinquenti.cap.p.Et ante híec 
alia prícmiflerat qus liumanum fanftimo-
hix faftum contundunt quá máxime.Etiam 
fi habuero^ ait} quidpiam mftum non refpó 
debojfediiidiccmmeum deprecabor. S i 
Vir faníliísimus 6c ípiritu diuino plenus, 
©eorefpohdcrenon audet, etiam iuftapro 
ferens opera,quid refpódebírnusigitur Deo 
increpanti fcelera hoítrá?3íQuod fí nulli pa- N í w n f no^ 
tere poteft fibi eííe doriátajpeccatáergone- fMW| ¿onatti 
que paterepoterit nos elle in charitatc; imó crimen, 
í iequepaterenobispoteft originalem culpa 
eíredimííram . Quia de baptizante quis no- NeminicU* 
uit qualem habuit animum taritifper dum renotumeft 
baptizabatííides equidemdocetrite bapti -p^»} dona-
zatum Deo efle charüm jatnondocct huiic tum cffc cri 
paruulum fuiíTe rite j 5c reílc baptizatum: ^ Cj¡, 
anímusnanq,- <&intentiobaptizantis oceul 
ta cft:ideft,íneuidensrquanquamprobahi-
le ducimus illum redlam cóncepiüe pro fijo 
muñere intétionem. A t none í l eu idcnsn i í i 
Deo,&: hábcnti .It idem dicito de confefla-
rio cuius intentio, étfí ecelefiae iiotá c í l p r o -
babiliter:at vero cuidentér eíl ignota, v t er 
go patebitnobis noílra erga Deum charitas 
infufa ? de hac nanque fermo agitur? N a m 
quam nóbis nos noí lro marte paramus, no-
ta nobis e í l euidenter per operationes fuas: 
atvero infufa arcana res cílj&viatoribüs no Chdritdí it$ 
patens.ImoPauloautore.2.adTimo.2. ño-fuf t urcuni 
uit Deús qüi funt eiusdcge Auguí l inüm tra- c¿f, 
íkatu.4f .adpfalmos.Etdemumqualc illud 
c í l Pfalmo£¡raphí ab oceultis mCis muda me 
domine,& ab alienis parceferuo tuo:&illud 
delifta quis intelligitíSi nobis certa cíl pec-
catorum donatio? Ofius hoc argumentura 
vcrfat,fi fatis tibi nó funt noftra autoré lege. 
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Ojlus lib. T. ^ | lam verp iftis mftituti fernionibus,peruia tum habcbit ciéintentíone abfolucntís ,non 
de htrcph9 íuntargumenta,locoPaiiliclicitoexfpecia-
noüri t m - lireuelatipne contin^it certitudo charitatis 
poris. aliquibus. V t e x concilio Tridentinofuprá 
cdodifumus.Conclufipnes autem noftrx in 
telligendae funt fecundumyulgatam Dei có 
tamen certam íidem. Quid crgo ex probábí 
lifide colligit Lutherus certitudinem fum» 
mamcharitatis? ideft certam eííeinfallibili-
tcr in pocnitente chántate m Dei? malc equi 
dcm colligit, 6c pefsime dogmatizat,exprí) 
íuetudinemjque hocncgat nobis iníirmisme babilíeniminfallibileneutiquambonusdia 
Luc. 18. erigamur contra Peum, tumcamus con-
tra fratresinftarpharifaéi prxnotati. 
íiSecudolocodicitoíImiliter Dominum 
L«c. 14. reuelaíleapoftolisarcanü,dixitenim illis.lá 
vos nondicamferuoSjfedamicoSj 6c rurfum 
loiinn. 1 y. iam vosmundi eftisomnes. Etap.oftoliver-
bo dpminünfallibilipracftabantfidéddeoqj 
tum certó ex fide fe credebant eíTe amicos 
Jodnn. 13. D e i . V t &Petrus certo fciebatfe edodum 
rtlyílenum lefvi Chrifti: ideft efleDcum <?c 
Exiiuina hpminem.Matth..iíS.caro(ait)&:fanguisnon 
inñitutione re^.elauit tibi:fedpater meusqui in coeliseft: 
ledicus collegit vnquam.Lege Ropheníem * 
contra Luthcrum.ii.&.n.articulis, 6c conci 
lio Tndcntinofefsio.6.cano. ij.anathemati 
fubditur Lutherana ifta vecors dpflrirta: 
itidem cano.14.iEt dogma infanü hoc vt me 
minit'CaluinuSjOíIáderj&haereticorumno hutherus' 
ftri tcmporisviperapa progenies cum pnmis CaluinuSy 
amát. Etillofeproduxith^c temeritasquo Ofunierre 
affirmetvclpefsimumquemquc&fcelerat^ felluntur k 
vita: hwmné fecurum de vita elTe alterna aííé gcOfmmie 
queda modo credat Deiiillidonaíre pecca- exprcffoid 
tacertifsime. Etiftipoftquam fidemfolam uerbo. 
quiiií fe hcí vt etiam prophetíe fe donatos lumine pro- dixerunt iuftificare,cogebátur concederé qf 
bere Dei p.hetiae certofeiebant.. Nanque íijioc certq 
chdritdtem non experirentur non eíTet cur dixiíTcs illps 
[ciehmt» prophetas.At(vt diximus) fpecialia nó funt 
trahenda in confequentiam: quippc quae n5 
derogant gencraliiurijquod difeutimusmo 
do:(ScalterlocusPaiilí eadem donanduseü 
folutioae. 
CQuarto argumétodicíto Martyresfub 
tor me tis for tafsis ex fp eciali reuelatione fcie. 
bant fe eíTe amicos Dei. A t vero hac fubrao-
ta dixerim illos nefciuiíTefeeíre chántate in 
furapríEditos.Etenim etíi mori prppter Chri 
í tumeft certum arjnimentum diuinse dile-
certus de fuá fidcjccrtuscft de fuá iuftificatio 
ne.Ethácfídemnonvocantíidéhiftoriaefa-
crae/ed fidé particularem de propriaiuftifi-
cationc. A t hice fides fallax eft, ideo non pp 
teft iuftificare.Ideo fapiés dixit de propitia-
to peccato noli eíTeííhc timorc. Et ifti pro-
priae fidei plus tnbuunt,quá diuin¿e:quia hec 
noiuftiíicat,fed illa fecundühos iuftificat^ 
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ma feptima ? Cuius initium eft? 
Iam nuncaccedamusad afsignan-
jdam.&c. i ,0:ionis,atvero tantifper dum agebát fub tor 
ijicntisnondum animam cgerant pro Chri-
fio: vtfua ergaChnftum dileciio fibi pate- Difputatio QuintayNum charita 
xetenidenter. Atdicmpoftremum agentes 
feu vltimumfpiritum Chriftoreddctes, iam 
certam habebantfuam charitátem j quia ex-
traviam funt.ílPoftremo dicito nulli patere 
poífefe habere cótritionemformatam, qua: 
cftperfedaprxparatio ad charitatisinfufio 
TdXdtur ijcm vtdiximus. Etiam mecum coníidera 
'Luterus* quam debaccatur mifcr Lutherus, qui ratus 
hutherus eftnosfpre certifsimosdecótritionenoftra, 
exploditur. fi infallibilitercredamus nos eíTe abfolutos, 
atque contritDS.*Porróri:dendumeft infanü 
hominiscaput. Quserendumnanqüeeftab 
. cb quomodo poenitens credet infallibiliter 
fe eíTe contritum 6c aWolutura? quádo vt ab 
folntiofacramcntaliscelebrctur intétio con 
tiíinttribiienda increméta & 
,qua...ratione augefeit? 
T in primis forfam videbitur Argumen * 
fiÁ fe^^ M alicüi charitátem infufamau tumprimum t p r w  
¡ / ^ | Ser^ n011 poíTe^íiquidem au-
' d ^ i h f i ^ c^ 111^ 11^ 0 qualitatú 
funtmtenfio,6c.remifsio, at 
verointenfum 5c remiffum funt oppoíita,6c 
intcíio fimiliter 6c remifsio,vtaccretio 6c de 
crctio in quantitatibus centinuis funt motus 
oppoíltiiat vero contraria nata funt nericir 
caidem,ergo quodaugeri ex quantitate va-
let continua item 6c djmimii,6c quod poteft 
feíTarij exigiturncceíTario.Porró hanc inten jtidem intendi poteft 6c dimiíiui 6c remitti, 
tionem exploratifsimam poenitens habere fed chantas diminuinequit aut remitti, crgo 
nequit, ideoqj poenitens probabilitatem tan nequs augeri. Probabismiñorem,nanque fí 
dimi-
¿fgUinen díminuerettirmortalis culpe admiísioin cau 
tmindiucr íáeííet ? atli^c quandoadcít totamcharita-» 
/«w. • teí11 euacuat, at totius cuacuatío, totius non 
eft diminucio/etl potius a'oíiimptio. C l n ¿ i 
nerfum vero, eíí: Paulus íiiys jEphelios mo-
' nens,vtin chántatecrefcant-,eap.4. & Phi-
lippcníibus cap.i,fcribensvt chantas noflra 
magis atqj magis abundet hortatur. 
jJiíputatiohafc vnum habct citra centro 
ucrfiam á catholiciscredendum,chantatem 
per bona opera augeninnobís. Idquo.d T r i 
dctinaSynodusedocuitjfersione.6.Cano.24. 
licjuis dixerit iuftitiam acceptam non con* 
feruariatque etianóaugeri coram Deoper 
bona opera^fcd opera ipfafruélusfolümodq 
íigna eíTe.iuftificationis adepta, non aute 
ipíiusaugendae cauíamjanatliernaíit. A t v e 
rototuni bellipondus in difputationeitta i l 
lojnclin.it diícernere modüaccrecionis cha 
ricatis: id quod philofophorum eíl difeutere. 
Cíeterura theologis itenifamiliaristraólatio 
eíl.Qü'Ppc de chantatisincremento agkur, 
chantas autemnon eft forma phyíica: fed 
tranfeendésomnes naturales Formas: quippe 
quarcoeleílis forma efi.V^em tamen fmiftre 
diícutietur de charitatís incremento nifi al-
tiusrepetedus íítfennoj vt dequalitatü om 
niúintéíionedifputetur.Qa^fcihcetjfuntin 
tenlibdes.Nánó oraniü.cii:intenfío:namqj 
figura vt bicubitalis,aut Lriquetraja,utdeni-
ITon emnes a l^íe ^^ufmodiquaiitates, nonfuícipiunt 
(¡ulitates ^ P ^ . ^ B ^ B : If amfuntinflarnumerorü 
funt intenfi 3 ^ ^ ^ ^ % ? ' ^ intenfione'Nam verbicau 
ía teraanusintenfioné experirinequit :náqj 
umita appoíucrjs aut detraxcris ternarius 
n. n ¿Cc.punt u.unq,ha^clhftarformarü íub-
ítant jl:u.m,cu/v-¡ncrcmenti autdecremen-
ticapacjsii-.rn funt. De quibusinpraefentia 
nihildiilernédujn venit. LÍlautemquíeílio 
hace de ÍÍ rxjGoneibrmarum (vtinquam in-
crcícaiit) latcbrorafatis, 6c íinuofa quám ma 
ximc;quamícinel uexiílimas prcdidiíFedi 
Qtttjlio de ¿iu mirú qu:.in elabituf inílaranguillarum. 
intencione ¡i AtduceChiiftobreuicuIofermoneremiifá 
enodabimus, multainnerinimíttentes philo 
fophis, quorü mtercftha'c exafte decerne-
re:ideoq;placita horum fuccinto fermone 
pertianíibo.Solurnmodoque inprobabilio 
ribus pedem ligain, fui t igitur calculator lile 
Sui fet qui multa ingenio aecutiísimo elabo 
rau'tjinutiliter tamen meafententia.Nanqj 
vtaíí'eqaans peripatetieam autPlatonicam 
diícipl-nain conducuntnihil.Et dum abflra 
ílifsunc; ioquitur & niini$ remóte á rerum na 
m diñinfl. ly.primi libri Scntent; 138 
tura inútiles ediditcalculatiQncSjtjuanqiiam Cakuldtor 
ñ quem iuuat ruditatem ingenij excrcerc reijcitur. 
illas mcditetu^Óchocnommevules illas eí^ 
fe pronuncio.Hic ergo tradiditintcníionem 
cíle obferuandam peí elongatíoncm á non 
gradu: &:rcmi&ionem peracceíFumadeun-
dem non gvadum.Quam nudeferibofenten 
tiámjnete morerargumentisfriuolis. Cíete-
rumhscfententianoneíl: ad normamperi 
pateticam: quae docet negationem efle dim-
dicandam per affírm ationem,ergo cum non 
gradusfítmera qualitatis priuatio,ell: enim Qlíiá/t/nS 
nOngraduS5nonquale,nóarbitror egregiam gYdáus» 
eíTe philofophiam qualitatem eíle demetien 
dam pernon qualitatem. A t eíl quod illiíuf 
fragari cenfebis,nam menfuraeftminimuni 
in quolibet generc,<Sc íimplicifsimum,vnde 
medici á granis ordei fuas exordmntur men* 
furas. Btmagnitudo meníuranda venit per 
punftum, qui indiuifibilis eft & non quátus. 
I tem 6c apud A rithm éticos vnitas efi: meníu 
ra num eroru m, quo ergo qua ntum magi s ac 
ceditad non quantum,ideí^punftumdimi* 
nuiturvehementiuSjíSc quanto magis recedit 
a non quanto tanto maiori magnitudine c5 / 
flat.Item de viutate, nam numems quima^ 
giselongátur ab vnitateeftniaiornumcrus, 
quó veroilli propius hxretminor redditur 
numerus. V t binarius minimusefl; numero* 
runijquia propinquifsime vt ita dixeñm ac-
cedit vnitati»Caeterum haec nihil ad non gra 
dum,quippe h^cfuntpoíitiua6c affirmatio j)ifcttf¡fUr 
nes.Porrónon gradus nihil eft* Adhíec con- caiJuiator¡s 
fequiturhanc fentetiam quemlibet 2:radum 
qualitatis elle innnitum, probabis coníeque 1 
tíam,namquilibetdiO:atininfinitumá non 
gradu. V t quale á non quali quíe dúo nofunt 
comparabilia.AecedatiíHseíIenugatoriam 
hac opinioné,náfnqu2eras curgradus vtqua 
tuor eft intefíor quám vt duojdicet quia ma 
gis elongatur á non gradu, adhuc íi iníifh't 
opponens, curelongatur magis á non gradu 
gradus vt quatuor,quam gradus vt dúo, non 
habetquodrefpondeat, niíi quia ifceefl: vt 
qua tuor > 6c habet quatuor gradus in terna llí 
anon2;radu.alterveróduoruminteruallodi 
Iceditduntaxat. Credidenm tame hauthor . f 4 
hic voluiílettantumaílerere coíequentiam 
eífebonam elongatur magis á nó gradu qua 
litatis,ergo eftinteníior qüalitaSjitemappro 
pinquatur magis non gradui,€rgo eft remifr 
liorreftum eíle dogma. A t vero fi voluit vt 
pra; fe fert menfuram phyficam ad dignofcc 
¿ u m intcnfioncm, autreaniísionem qualita 
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tis,eírc non gracíum pace illiusdixerimego ^rad'jVt^.quicratremiflus corrúpitur.Fuíc 
i l l i non acqmefco. 41 Alijs coilibuit intcnfio- Gofredus huius placitiautor,& Burlco idejn 
nemíien peracceíí'um ad lummúgradum, tribuitun&Durandushacdiít .q .i . mambus D W ^ Í H Í 
<&remjrsionemper reccllum abeodemfuin ¿cpcdibusiaitinhancfentctiam.Noncnim q u i i ¿ e ( m a 
„ mohecafcribituráMarlilioFicino.n.lib.fug potmtintclligerequomodoinultigradusca ^o;{r# 
Pu/o.i Pw theolosiixPlatoni in Philebotiadeti idelTc loiis vnirentuMnaquavcliiSjno.Namfi vm-
teto acmo- ¿uriUS quod magis dunfs^t, o acceda ¿cAri rentar ,vclvtniateria(Sc forma, & hoc non, 
^ ^ ¡ V A " ftote^hocarnfifleplacitúfbitarsislegésrcri c[UÍppefuntomnesgradusíbrmales,autvni-
mífxMítr eius puta bit. Primo.n.decoelo&nmdo, rcnturperaíTociationenijataiTociationófa-
jihj opiuio- tex.no.rerüperíeftionédiraetitur áfumino ceretveram vmtatemformierneqjmagisca 
nc' principe Deo. Quacnanqj Deomagisacce- lidum,fcd maiuscalida. Nec]ivniuaturquia 
dutmnaturíBdotibusvtangeli,funtpri£ftan vnumtranfitinaliud, quiaeorrúpereturgra 
tifsim.cquiverb difceduntignobilioresarbi- dustraníiensinalterum. V t quandotraníít 
trantur. £t. 2. Meta.illud docet eííe calidius in ignem aqua, 6c ita intenfío eilet qualitatis 
quodmagis accedit calidifsimo,velfumiTic corruptio,nótamenaccretio.Practereaquia 
calido,(Sc.io.Meta.tex.7.inquolibettelhtur inteníio efl:motus,cuíus tenninus ad qucm 
genere eíTe vnü metru quodell alioru méfu- cft qualitas intenía, terminuSjá quoquali 
ra perfetlipnis.Et demü hac Mcthodo vena tasrein íra,at vero terminas á quoin mota, 
V«ck colli- tur.Anft.Elcméta eífequatuor. Quippeqá &terminuSjadqacmfibirepagnantvtexpc 
gitur qua c[\ elementam imperfefté calidú reducen rimar in motu locali,vbi corrumpitur aut 
ternanus e dum eft ad^calidifsimuz&ad hunc propemo dtííniteíTe terininas,aquo(5:huiusdepcrdi 
UmitOYMn dumincaeter squalitatibuN.Sedais Anfto.fi tioeft terminiadquem acquifitio,ergoitide 
mmerm, l>©cXenl]t,nó de intéfioneformarumfenfit, dicendam eft dealteratioms mota ,qa ie í t 
imo cum intéfio l i t qaa?dá pcrfedlio formar, intenll o. Rarfum in reraifsione gradas ¡nten 
qaodtradit Anft. de pcrfeélione rerü dimc- fas corrampitar,ergoinintéíione gradas rc-
tienda,extendcdainvidetarad intéíionem miflas. Porro aatemhaecfententia explodc 
qaalitatü.Arbitrátur itidem hoc eííe Aaga. dayenit. Náqj intcfuTni5c rcmiííumnó funt DuvMhtt 
placitü.ii.cófefsionü:quoloco daoait fecií- c5tianavtcalidii<ScfrigidLi.Namfant inten Go/rfd«í. 
fe Ueaaltera prope Deum.i.angelos,aliud fam«Scremifluin:'inqualitatjb9vtmagnü,& ^urUumi] 
prope mhil.i.materia prima. i¿t Diuus Dio- paraü in c]uantitate molis:qu2e tamen cótra ciMntttr, 
nyfi as non femel lib.de cseleftiHicrarthiafc rianonfuntfedrelatiaeoppoíita. Quarein-
rapliinostradiditelTe omniaangelorüprac» t^fam&remiíramextátineadéfpeciej Vtin 
clanísimos qaiafantinvalais diainitatis.Vc fpeciealbediniís,caloris,faporis.&c.Porr6 íi 
runtamenhac difpatatione non agitar neqj cótrariaeílentincademfpecie fpecialiísima 
Is/íenfuYáin quíentarmenfara extrinleca,ex qaadigno- noextaretjidcoqifunt'raodi qaalitatünon 
trinfecd m icitarperfedio,atquod caratell inacíl iga- qaalitatisfpecies. Vndeqaandointenditar 
tenjms qua re intnnfecammenfaramintcnfíonis,qaali- calor, modas ille rennífas qaalitatis definit 
lisfícinnejii tatam.Deascnimefl: menfara faneextrinfc cífe :iamenimnemodiceteíIeremviíramca-
gandumeft. ca,ócnonintnnfecarebas,vtinpropoíitolo loremaatfngorem,poftqaamagcnsvinccs 
qaimur.htgradusfummuseft itcm extrinfc paflumillaadauxit,itaqj fi promoueaturca-
cus cíEtensgradibus,nanquefme illiusconfi lor,á duobu gradibus in.ó.daos priores gra-
dcrationepoteftaiiqaisfciregradu : vtgra- dusillinófantelapfineqjcorrapti, alioq ca 
darn,vt qaataor eííe mttfum vt qaatuor. Et lor^t fcx no cóftaret ex lilis vt coftat. N am 
prarter hxc vade dignofcetar gradas íum- ctiáíi nameras aageaturvnitates priores non 
mus car íitfummc intefas? nanq, íi proximi- diíToluüturjCíEterü remifsio illorú dcfmit ef-
tasad^radüfummüefl: in cauta intenfionis fc,quiaquádoerátfolitarijremifsioné habc-
ipfeíibi próximas non eift non ergointeníus bát:atau¿tis illa remifsio ceíTauit.Vt in mo 
Goftedus. crit.fl-Faerealijqai intenííonéíiericredide- talocalietiá(ivbicatiodeíinateíre,at locas 
BurUus. runt peradditionemgradasgradai:atvtha:c non definit eífe qui eft vbicatio. Itaqjtcrmi 
Vuramus. acicl]Cioíiat,nóííbi confentiütauthorcs. Qui nusáquoformaliterdefiniteíleinmotibus, 
damemmdixerütadueniétenouograda ca- no tñ neceíTeeft vt materialiter defínatef-
lons verbicaafa priorc difcedere&corrüpi. fe,!!;!! in generationc fubftantiíe.Etqasereh 
Itaqjetiamíialteratio fitcótinuas motas, at durneftab iflisvnde calor rcmiííuscorram-
verofigradus vt qaatuor caloris generatur; pitar adueiüétemaiore calore,num abigne 
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Í»rocIuccntc? ígnisautcm non corrumpip ca-orcm íuum quemproducit íed femat quo 
adJicetrneque ab alio quouis producente ca 
lorcm calor illeremiíTus corrurnpetur,íiqui-
dem producens non cofrumpit effcdum 
íuum: í m o íuramopere íl poteft augere cu-
froiuccns rat.Etruríusíiprioresgt'aduscorrüpunturni 
«¡rrumpit m í eíl quodintenditur.Nanque graduscor-
opus quei ruptus non intenditur , quia in mílanti fe* 
froiucit, cundum Durandum déficit, gradus autem 
producendusquía nondum exiftit, paula-
tira enini producitur,etiamnon augetur,at 
vero vt aliqua qualitas augeatur, neceíTe eft 
ipfammanere vnam numero ab exordio ad 
íinemvíque intenlíonis. A d híec l i gradus ca 
loris in aqua,qua: incalefcit corrumpuntur 
igitur non difponunt aquam ad maioresfér* 
uores: at vero ex vera philoíbpliia didici-
mus gradus priores preparare fubieélumvt 
capaciusfit maioris intenfionis fufcipiendae 
Rurfum me latet cur Durádusformidat con 
cederéimoplanenegatgradum vnum non 
tranfíre in alium in inteníione: nam eo auto-
re corrumpitur remiííus, 6c ad illiuscorru-
ptionem cófequiturintenfus, hoc autem eft 
traníitusvniusinaliud. V t quandoexaqua 
íit ignis, tranfítignis in aquam: imo re vera 
iuxta ipfum ita fatendum eít intenííonem 
noneffe almdñiíi traníltum minoris quali-
tatisinmaiorem. IdquodverumeíTeexifti 
maíTem fortarsisííintenfumatque remiííum 
eíl'ent contraria , id quod falíum eíTe dubio 
procul figcin corde tuo. Quare nullus eft 
traní i tuSjquem folum reperias (exa^e fi lo-
quiamasjincontrarijs vt quando ex calido 
íit frigidum.íScc. 
Iftis accedat luce in inftanti cfíundi at ve 
ropaulatine fufeipit fuá incrementa; vt nos 
ipfi oceulate cernimus fubmeridiem furen 
tefolelucem multo vberius multiplicatam. 
Ecquidergo corrumpitur lumé matutinum 
fub folisexortufuccedente lumine meridia 
no? detipfeá quo diíToluetur, nunquid au-
tor lucisíbl,opusfuura diíTbluet? non arbi-
DurdtiúUS tror ' neque fidem babeo Duraridi plácito 
non proba- de charitatis augmento. Aitcnimíifuccef-
tur. fiueincrefcat, priores gradus remifsi colla-
buntur aduenienteinfulione intenfíoris gra 
dus, fecusfiin iní}átiaugcatur,curei'go gra-
dus priores cormmpentur á D e o ? ego ignos 
ro ipfe eft autor charitatis, & coníeruator & 
potcns eft femare il'atlos priores gradus, cur 
nonferuabit ? num quia Durado ita placuit? 
non exiftimo. Imo confequium eft ad D u - o í f r rué cm 
randum charitaté perbona opera corrüpi<Sc tra D i t r m * 
augeri. Et promptum eft argumcntuin nam dum. 
corrumpuntur gradus priores, 8c augentur 
pofteriores,itaqueeodem opere charitatis 
quo merctur homo augmentum charitatis, 
itidem mcretürcorruptionem, quia niíl cor 
mptioíitpriorum, incremcntumiíondabi* 
tur a Deo pofteriorum graduum charitatis 
ex Durando. Idem de aólibm colliges fídei, 
ípei, de ca:teram virtutum infufarumquod 
alienum indico á íana thcologia» 
Porro Durandi argumenta pofth^cfol- Q u ^ t t o r fe 
uentu^fuit&alia opmioantiqua cuiusmc- ^ ^ 'nien 
ininit Simplicius in comm. ad cathegorias/í0'"^ woáa 
Anftot. enarrans prxdicamcntum qualita- íwfW babit 
tis,quíeintenrionétribucbatqualítatibus ex ^Mli tu tes , 
participatione fubiefti maiore, Se remilsio* 
neni minori dabat participationi. Et ha?c 
eft vna fefta quatuorfeftarum a Simplicio 
indicatarum loco enarrato. Quam poft mo-
dum auxitDiuus Tho. in. i.2.quarft.52.artic, 
i.credens intenííonem qualita ti bus inteníi* 
bilibus congruere ex raaiori radicatíonein 
fubieélo. Ltenim accidentis eíre,eft ineííe 
propterea igitur magís exempli gratia eft in 
tenfus calor ^  quia magis ineft, <Sc minus in -
tenfuSjquiaminusineft. Et quantum colli- EXjpo/níM» 
gidaturexThomx fermone loco indicato, P^ C,ÍMW ^ 
formae huiufmodivtfuntprimae,5cfecundae *-hom£» 
qualitates j fecundum fe ipfa s non íunt inten 
l i bileSjaut remifsibiles: at illud íí bi c óaciliát 
áfubiefto. Quippeipfae fubmotíea fubie-
¿lisinuariabiles eíTentineq^poíTent recipe-
re magis 3c minus. Quare quam primu ignis 
verbi gratia in fubieéhim patiens, calorem 
producitjtum totam formam producit ca-
loris, tametfí tantifper dum agit magis radi-
catunnfubieftor&redditurintenfíor. Itaqj 
negatadditionem gradus gradui, ita vt 110-
uus&nouus gradus fuperaddatur patienti, 
adhuhc fenfum quod noua , (Scnoua, forma 
producatur caloris, caeterurancuus & no» 
uus gradus calorisjconcedendus eft á Tho. No«¿crne 
quia eft nona & noua radicado. Itaque qui radicatio 
additionem graduum inuexcrunt nouita-^«OMMíjet 
temformaeconceírerunt3quandiualteratio- nouus qualt 
nismotusperfeuerat:at Thomasnonitem. t<ttis intcn-
Concedit íanc gradus in radicatione , non P0"** gr*~ 
in forma. A t vero fuffragatur huic plácito dus Tho , 
fecundum corticem faltem verborumArift. 
in. 4. Phyfi. text. comm. 84. quo loco clara 
fatetur voce ex calido fíeri magis calidum, 
S 4 nulle 
Dirputatio.'Michaelis de Palacio 
Locus Ari-
r i f t , diffidi-
Us inpgui-
nullo factoinmateria calido quod non erat 
calidum,quanclo minus erat calidum., vt ver 
tit Boetius (Scferé eodem fenfu caeten. Et 
obferuafedulo Ariftotc.non dixiíTenullo fa 
í to calore, fed nuilo fafto calido. Ht quan-
quam locus hic videatur magnificus, hanc 
que magnificans fententiam , cseterum fi 
Anftot. fenfum curamus ex prioribus eme 
re verbis, haud dubium nihil fuíFragatur opi 
nioni iftj • T u igitur bené aducrte Arif to-
ter explica tel. loco indicato agere contra philofophos: 
tur, quofdam antiquos , quibus hoc erat placiti; 
vacuum eíTe : vnde exiílimabant rareícere 
corpora, quia corpora qusdam difflaban* 
turexcorpore , 8c vacuitatenoua interue-
niente rarefcebant corpora: denfefcere ve-
ro, quia illas vacuítates noua fubintrabant 
corpora. I n quostamen animaduertit Ar i 
ílotelesdicens vnumeíTe numero corpusra 
rum & denfum, 8c quod prius erat denfum 
pofl:modumrarum:& contra : & vna pror-
fus erat materia prius fubdita denfitati, 8c 
portea excjpiens raritatem. A t veroíi cor 
pusaíiquod recederet, velfubftantia aliqua 
efflaretur quar prius aderat, non eflet idem 
Idem corp9 numerofubic¿lumraritatis(Scdeníitatis. He 
numero rd- vna materia non eílct eadem numero exci-
rejcitetden pienscontrariare fufius rem oftenfuruspro 
famr, ponitin médium ex frígido fieri calidumea 
dem materia manente numero, quse fuccef-
íiue manens eadem capit dúo contraria. 
Etrurfumadiecit ex minus calido fit magis 
calidum nuilo aduenienteforiscalidojideft, 
millo adueniente corpore aut nulla adue-
niente Tubllantia calida noué fubintrodu-
da, ex minus calido fit magis calidum. Imo 
ficut fit calidum non propter accedentem 
aliunde fubíkntiara calidam , fed quia ex 
potentia fubiedi fit calor nouus: ita 6c fit 
magis calidum citra accefsionem noux fub-
ílantiac calidx, qux fi accederct non eííet 
eadem materia numero quae prius erat cali-
da , cum ea quíe noué eí} magis calida, id 
quod falfum eíl vt diximus. Porro audi com 
K erroes mentatorera Auerroem in eodem comm. 
exponitur, vtmihi íidem babeas, cuius verba fubiun-
et obferu*. gam.Dicamus(ait) quod additiocaloris age 
infigniterlo tisincalore, noneftfecundumadditionem 
partis intotoSc vniuerfaliterfecundum ad-
ditionem fubaudi partis materia in matc-
riam, fedfecundum additionem agentisin 
pafsionempatientis,fci]icet, quod quando 
caloragentis vigorabitur , cicícat calor pa* 
cum* 
ticntis i hxc ille. Videfne quam tenuiter fa-
citAníto.locus cum opinantibus intenfio-
nem non fieii per additionem gradus gra-
dui : fed perradicationem vehementiorem 
in fubieílo, íiquidem Anftot. hoc tantum 
docet inteníionem non fieri per additionem 
nouarfubftantiae ,vcl matenae , vt expofuit 
commentator. Porro qui additionem gra-
dus graduiconfeíTam habent, non additio-
nem eílematenae, admateriam tradiderunt 
imo forraíe adformam, 
Nec locus alter, quem ad fuum fauo- Locttf Ar i 
rem ex Ariftotel. petit hace opinio jadmo-J}0<4ííer fx 
dum iuuat.Nanquequodin.y.Met.capit.p. po/jííwr. 
tradi aífeuerant in textu, cui non eft Arabia 
cum Auerrois adieólum commentum fieri 
ait non poteft, vt dúo accidentia folo mime 
ro diíFerentiafintin eodem fubieílo.Vtiquc 
non iuuat vt dicebam,Etenimin primis A r i 
fto.lucidénondixitfedex illoco ledum ir i 
credunt.Adhxcfunt multac fallentiíE inpro 
uerbio hoc philofophico quod circunfer* Vrouer.phi 
tur. Etenim á duabus candelis dúo produ- lofophum 
cunturlumina in medio qux folo differunt/¿/Uí, 
numero: at fimul cocxiftunt in eodem íub-
ie£lo. Qiiod vero fint dúo lumina produéla 
íiaduertere voles adoculumcernes. Nam Lumimin 
ex opaco obieíto corpore lurninibus produ mf ¿JO NON 
¿lis duas demitti cernes vmbras, quando confunitm» 
non ex diámetro illa lumina,idem la tus opa turnecj; fa-
cí contingant. I d quod non fieret nifí dúo c¡mt ^nm 
eííent lumma. £ t itidem tria lumina tres vm iumen et & 
bras reddunt.&c.Nam vnum lumen ex cor peíIYio ^ 
pore vno íibi obiefto vnam duntaxatemit- ^ ^ p j ^ ^ 
ti t vmbram.Ethoc te item docebitCantua- tUYlCn{ím, 
nenfisinfua perfpeífliua. Ad ha^ c notitia Pe 
tn & Pauli funt duae in mente loanms, & íb« 
lum dificrunt numero.Rurfus 8c fpecies dúo 
rumaiborumin vifu 8c vifiones eorundem, 
funt folo numero diíferentes: at coexiíhmt 
limul duaefpecies inoculo , (Seprius in me* 
dio coextiterunt. Et mea refert nihil quod 
in inftantihscc producantui^modo fimul ex 
iftant^vteunque producantur. Porro autem 
locus hic,quem lam philofophiex Ariílot. 
indicant verum habet in accidentibus quze 
fuapt:natura.apta non funt, quac intrinfe-
cé vniantur,at vero gradus caloris, vt calor, 
a, &: calor, b.&x. quicomponunt vnamfor jvioácrrfíío 
mam caloris intenfara funt accidentia quae pr0UCTl,ü 
fuapte natura? perfeac vniri valenttpar-
t:aiia cmm funt, 6c partes graduales vnius ' 
forjiia:, id eft , caliditatis intenfe ideoque 
coexi-
^ philo 
fophÚ h^c 
Qm\ i dea 
Áentii ex <e 
quo htrent 
fuis [ubie-
¿líf. 
htint'efio-
r4. 
in diíl.iy.primi libri Senten. 
coexiñünt íimul tanquam vníus perfe-
ñ x . f o n n x partes . Secusautem de lumine 
cenfeto : qu.íppc dúo lumina etíi fe pe-
netrantnontamen in t r in fece vniuntur.Ad 
uertetamenlumen vnum ab altero perfici 
quia oceulate cernimus ex duobus l imii -
nibus illuftrius reddi médium , quam ex 
vno : cíeterum non perficitur vnum ex al 
tero intrinfece , vt inquam , reddatur v-^ 
num eílentiale lumen , vt ex duobus gra-
dibus caloris fit vnusca lor .Et in notitijs 8c 
fpec i ebuS jácc . adhuc minor eft vnioquam 
in luminibus p r a e d i í l i s . Nam notitia de Pe 
tro non perficit notitiam de Paulo . Imo 
quauis illarum ablata fuperftes, perfeéla 
in mente refídet. jEthuiusrei íi caufas pe-
tisjá natura rcruni petas oportet, aliaenim 
non eft nííi rerum natura. Ñeque hoc ab 
Anftotel. reieólum videmus. Nec certe 
meoarbitratu fulcrum eft folidum prsno-
minatíe fententicC,quod ferunt accidentis 
eíTejeft ineííe, ideo quod magis ineft , eft 
magis intenfum. Puto enim inhscrentiara 
accidentis fubieclo non fufcipere magis 8c 
minus, vt ñeque per fe exiftere fufeipit raa 
gis 8c minus. Nam ita proprium eft acci-
dentis inhaerere vt fubftantix per fe exifte 
re. £ t vt hoc no fufeipit magis ñeque minus, 
ita ñ e q u e ilhid. 
CQuarearbitror vniuerfa accidentia ex-
aequo inhaerere fuis fubie(flis:nanque inhac 
rere eft dependeré a fuofubiefto , atvniuer 
fa accidentia aequaliter dependent ab illis. 
Adde iftis accidentia eíTe inteníifsima,quíc 
parum dices radicata in fubieólis. Nonne 
lumenfolis intenfifsime diffufum afpicis in 
fereno aere? at vero fub occafu quam cito 
deficiat quisnon videt? calor ignis inten 
fifsimuseft, 8c intenfior quam calor etiam 
num ieruentifsimac aquae , at vero ille o-
cyus dcficit^quam aqux ferucntifsimae ca-
lor. Nam ícruata proportioneaquam iiifüh 
de vtrifquc feruor tepefeet aquac, <Sc calor 
extinguetur ignis. Etaliahuiufmodi plera 
que multa funt naturs exépla: no ergo ex 
maiori radicatione aucupáda eft maior inte 
fio , Item radicatio contirigit fxpe ex ipfa 
fubiec^i conditione,vt calor quem obtinet 
materia folida vt pix^utcalxjCtiam íi fieri 
poteft vt minor íit inteníione , quam ca-
lor paleamm , at illic fixíor 8c rádrcaáorcft. 
V t calor itidem eft aqua: feruentior quia 
matcriam adeptuseft grofsiorem &diutiu$ 
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perfeuerat 8c magis refiftit corrumpenti," 
quam calor ignis, qui fuá fubtilitate corrum 
pentifaciliuscedit. 
^[Quod íi adhuc nos impetisillo argurne 
to,exdenlb íit rarum íiue ex minus quanto -
magis quantumjiiulla iniedlanoua quantita 
te,ergo ex analogiaquantitatis ad quanti-
tatem trahendo argumentum, ex minus ca 
lido íiet calidius, nullo gradu caloris noue 
produílo. A t vero dicendumeft non a:qué 
eíle cenfendum de rarefaílione, atque de in 
teníionc,nanquerarefaftio vndefiathabet RarefAci 
manifeftam caiffam , eft nanque accidens «/-^ 10^,' 
corporibus rarefa¿lio,quia pori extendunJjonc ¿/prc 
tur,quianterarefadionem erant comprcf- p^f, 
íiores, ideoque nihil opus faílo eft aduen-
titiara quantitatem ingerere, quae íi ingere 
retur non eílet rarefaftio fed coagmentatio, 
quedara quantitatisquantitati. Rurfumra-
refaclio etíi augeat fecundum exteníior 
nem quanticatem, vt íi ex pedali facimus bi 
pedale,vt in cera,quam liquamus experi-
raur,at verodebilitatvires 8c virtutemrarc 
faclorum, vt nosipfiin nobis afpicimusquá 
do caloribus íeftiuis laxamur enerucs reddi: Rdrefactio 
atvero inteníiovires auget, &:n5 extenuat. uires ener-
Vnde tibi difeernieulum cape intenfionis a.t uutjntenfio 
que rarefadlioriis.Porro magisrefert augmé uero eafdem 
tatio vera,qu3£ eft viuentium,intenfionem. roboTAt. 
Nam in augmentatione vitali materia addi-
tur materias, vtininteníionegradusgradui: 
nifi quod in vera augmentatione materia n5 
producitur,quiaiam produda cft.Alimentú 
enim eft q? forinfecü eft q? viués fibi capit ra 
vfum fuü: at in intefionej gradus qui additur 
expotetiamateriíe extrahiturnouus,itaque . 
expotétiaaftiuaagétisíit gradus hic, & e x 
potentiapafsiuapatictisqui prioribus adijeí 
tur, vtintéíiorcofurgatforma, q priuserat. Grdiusint^ 
Quamobremvt 111 au¿lionepropriamateria f ioniscx pa 
adijciturfeuvniturmateriae,quippemateria tentia mdte 
cibalisvniturpoft defecationemfuamhumi riaeducun-
doradicaliinpiirtes maioresfeugrandiores: tur non de* 
ita 8c in inteníione gradus adueniens non de foríí u m . t 
foris,íed qui fubducitur ex potentia materi^ 
vnitur in intaifíore formam quá prius erat. 
^[ Nec meíugitThomam quando cha- Tíjo.expfí) 
ritatis commemorat augmentum in. 2. 2.^1^. 
qiia:ftion.24.ar£icul.3. dixiíTe eíTentiamcha 
ritatis eíTe vanabilem ex augmento, liue 
quodidem eft eífe augmentabilem:cuiusver 
ba funt h:ec fie ergo charitas augetur per hoc 
quod intenditur in&bieélo: &iioc eftipfam 
S augen 
a«gcnfecundumcffentiam.Etin.3.pan quac 
ílion.7.art¡c.p. *?c.io.fummumin forma vel 
qualitatecxcluplici conficleratcapite,autfc 
cundum feipfamformam, aut fecundü capa 
citatem lubicdli. Cuiusrei própta efl: olléfio 
incalot equifecundum fe habet fummamla 
titüHjíié fac illáeílc exemplí caufa vt.S.gra 
duü qua potitur ignis fol^rat vero ratione lub 
icd:ientaIiquando,hac latitudinc etiamnü 
orbatus.Naqueinmixtis corponbus potefl 
eíle lummus, non fane fecundüm latitudinc 
fuam totam, quapotinnequeütmixtajquia 
planta non potelf habere calotertt vt. S.neqj 
alia hoc genus mixtafeu viüentia, feunon vi 
uctiajatiuxtacapacitatenimixtorumpoteíl: 
habereíummam latitudincniin quodam vt 
4.inalio,vt.¿).inalio,vt.7*c?cc.fecundü cuius 
Calor juní ' libetmixtirationüQuareaitgratiágratñ fa 
in mix dcntemhabere íimiliterhác duphcemfum 
tisjecunim mamiatitudinem,6cfecunduin propriamra 
quid non f m tionem <5c fecundum capacitatem fobiedi, 
p-tater* dúplex fummitasadfuitanimae: Chrifti 
atcrcaturis csteris gratia: fumma latitudo 
obtingerepoteiitiuxta capacitaté fubiedlií 
nontameníecundumgratiaE: latitudinem. 
H^cadmentem dixiSanftiThom. etiamíí 
ego exprefsiusilliusreddidi mentem. Igitur 
liha:c pendis habent gratiaj& charitasfecun 
dum fe latitudinem formalem,<Sc non folum 
fecundum refpeftum ad fubieílum. Qiiod íi 
de gratia & chántate nobilifsimis formis hec 
crediditThora. nefeio curde caeteris neget: 
gradué ergo qui admouéíurfuntformaleb gra 
dus 6c non tantum radicationis forma? in íub 
iedlo.Et rurí9 fi radican efl: magis ineífc fub 
iedloj^c hoc ineíTe^ft eííe accidentiSjergo ra 
dicatio maior eft maius eífe accidentis:at ef-
íe efl: ío imx,Sc non matcriíEjergo quo magis 
tadicaturforma magis habet de accidenta-
ria forma fubieílum . Etqualequale fucrit 
quod dixit.in.i2.quapf.indicata hoc quod po 
líremo decrcuitdubio procul veré decreuit 
quantum mea fertfententia. 
VUcitum a ^ lain vero antequam patefaciamquam 
ilnv.,.lt, amemíententiamexiftis.fupereíl&illácó-
memorare,quamnoimili penpateticam elle 
credü',i itenfionéfedicetfieri per minore ad 
mixtionem cum fuo contrario. Nam A r i l l . 
inlib.topicorum.3.illud eífealbius tradidit 
quod cfinigroimpermixtius,.&. y.phy.ineá 
dem fententiam alia commemorat.Cstc-
rum hzc opinio fi vtnude proponiturnudá 
quoquefortitur intelligentiam falla eft. Na 
Difputatio.Michaclis de Palacio 
funtmultz qualitatesintcnfibiles, Se remifií 
bilesquíe Concranjs non afíliclantur: 6c alias 
habentes contraria cum ilhs non permifcen-
tur : feientía emm non permiíceturerrori. 
«ce virtusvicio.Autdicasíi veram putas fen j y j y ^ 
tentiam hanc, virtutcm eaui eiTe iemiíTam liti(tc¡ f M 
qua;nonnihil vicij fecum permifcet,<Scfcicn non ¿IMe3M 
tiam illam remiíTam, quae errorera ^ccnm ^ c%[r¿Y¡-
habet coniuncHium . Et fpecies intelligibi- • 
les & fenfibiks nihil iiabent contraneta-
tis,vtque mentiste íenfus notiones: <Sc lu -
men contrarium non habet, at-hsecinten-
fione fruuntur j 6c remifsjonem patiuntur. 
Etrurfum ipfa contrarij permixtio ¿efiob 
tundit contrarij vires vt frigidum íi miícuc 
riscalido, illudtcmpcrabis, 6c linteum ma 
culatum fordibus obfeururn reddes,quibu$ 
deterfisilluftriüs 6c candidiusoftenditur,cae 
teruni fordes non temittebantcandorem lia 
tei:namfi remifiíTent detoríio 6c emaculatio 
non feciílet illud candidius, 6c frigidum tera 
perans calidum illudremifit non tamenhee 
femper eft neccíTárium ad rem fs cnem pa-
randam. Etenim ignis non lia bet fummam 
íkcitatem fed citra lummum,caeterum non 
te miffam illam habet, quia commixtam ha 
bet humiditacem. Eft cnim corpus íim- Setentüp* 
plex 6cnon mixtum .Et vtfemcl dicáhacc run tm tm 
fcntentia ad legitimum fenfum temperan peratur 
poterit,illud eífefcilicct intenfíuscalidum 
quod minus depriuatione caloris ííbicom-
mixtum habet ritaque per contrarij admix-
tionem non verum contrarium fubaudias 
fed priuationem. Qui mos eft Ariftotel. fie pr¡U(lt¡0 U9 
pe vocarc contrarium quodpnuatio eft.Et y.viM 
A I u n r o - a t w r contri reueraitaeítcaioremillum eíleimperfeílu • .M j - - . 
qüi plus habet íecum cepnuationc caloris Q^ 
iuxta quem fenfum Anft.dixit illud eíTe al 
biusquod eftnigroimpenmxtius.i.quod mi 
ñus priuatur albedine eft albius: 6c hoc fanc 
eífquam venfsimum:at vero caufim non ex 
hibet cur priuatur minus albedine hoc al-
bius,qu3m illud minus álbum, ideoque fem 
per péndula eft quícftio quacrens caufam, 
cur hoc eft illo candidms, aut cahdíus.Nam 
fi hoc eft illo candidius quia minus íecum 
permifeet mgredinis, 6c rurlum ent minus 
nigrum quia plus fecum permifeet cando 
ris, 6c effet circulatio in caufis, qua? repu 
dianda eft, Quod autem fatagimus inue-
ftigare, eft caufam feire proxnnam,(5c per 
fe vnde formis conueniat intenfio, quippc « 
hocíemel exploratopróptum erit ícirecur 
remifsio 
Vedf. í«f 
¿uto' 
rU ¡ignifi 
í. Conclu 
¡ndiñindL^.pnm 
remifsio conueniat. 
áj'Et teuera luíiratis vníucrfís mihi vicie 
re videor inteníionis caufam per feintnnfc 
cam eííeadditionem 2;radus 2:radüi.£ftau 
tepra?notandüm inteníionem iamfígiíificat 
re motum cjualitatis , a paucionbus gradi 
busadplures. Eüenim intenfioanalogiam 
habeiiscumacci-etione,c|uaiititatum. h t v -
furpamusfsepe iiomenatcret¡onis vt inten-
íionemdeíignemus, irao frpe vocibusiftis 
promifcue víusfumíupra. V t ergo inconti-
nuis quantitatibus eft motus ad incremen* 
taquiaccretioappel'atur , 8c eft motus ad 
detrementa , qui diminutio jnuncupatur: 
ita qualitatis eft alter motus ad augmentum 
eius, quieftinteníio:alterad decrementú, 
quídiminutioeft. 
íiPort o autem intenGo vt vfu venit ver-
balibusabjs nomimbus etiamnum pro ipía 
qualitate mteufavfurpatur,vt remiísiopro 
remiíTaqualitate.Nam verbaha haec iam a-
ítionem denotant iam rem aéíam vt vifio 
pro re viía prophetis eft faunliarifsima : & 
créatio pro recreata , vt contra , creatura 
pro crcatione , non eft inlolens fenpturis 
vliirpatio, verum indeciííone huius difpu" 
tatioms nos promifcuevtemurhoc nomine 
inten(io,ne cui litoffendiculum in fermone. 
1^ Pra t^erhaec obíeruabisper additionem 
eradus sradut, non eam intellefturos ad-
ditionem,quamcernimus quando additur 
granum frumenti grano frumenti, qusc eft 
propric additio. Non enim gradus qui ad-
ditur gfadui eft príeexiftens , vt granum 
quod a.¿\u íane exiftit prius quam addatur 
grano altcri , veiuntuimen gradus,qui ad-
ditur non prarerat aéhi antequam addere-
tur. A.tfubdu¿hisde potentia materia aece 
d;tgradibus exiftentibus.Quíc vmuerfa íi at 
tcnt'ufculé meditaris, viam tibi iam ftraui-
musventuris conduíiombus. 
C! Priinam igitur accipe concluíionem 
formse intcnfibjles5cremHs:biIes ,ab intrin-
feca ratione íua íibi vendicant inteníibilita 
tem(vtíicdixerim)& remifsibditatem.Hác 
conclufionem conftfius eft Alexander in 
lumma de colladone virtutum. collatione. 
6 ).articul.2.voluaii.3.Non quod hanecon-
clufionem ipreexprelíerit ,íed quia aitcha-
ritatemeííe au2;inentabilem ex eflentia fuá 
Vel íi ma 1 is ipfa m fecundum efféntrarii fuam 
docetaugeri. ilxquofat sliquetformiscom 
petere augmentum kcuudum ciíentiam 
ilibriSentcnt.' 
íuam l Hanc quoque Scotus fufo profequí 
tur fermone hac diftinéhquarft.a.credensca 
lorem <Sc fngorem ex propna natura vendi 
care íibiinteníibilitatemóc remiisibilitatem. 
Quippcfub mota omni aptitudine ad íubic 
¿lum íi i l l a m deduxens per intellecium qua 
litasinteníibilis videtur,ácc. A t veroCaie-
tanusdixitco;ieluíionem elle cótra fhom. 
loco indicato.i i.qu<£ i \ ion'.') 2.artícul.2.5c C a 
preolushacdiftinrt.Etenim inaccidentibus 
dúo eft eonfiderare, Se quod percmet ad ra-
tionerh eorundem ípeciíicam, oc hoc fór-
male eft, (Se forma: tnbuendum: aliud vero 
quod eft mfra lianc racionem ípeciíicam. 
Quod autem eft fufopere magis & minus Tfjnmiftdrü 
inírafpeciemeftnonenimindiirinitionefor ^i^rr^ 
maLaccident iS íea tormae inteníioiíisiftud 
locatur quod ef t fufccptiUa magis Óc nnnus: 
ergo non noctribuenduin elt fonníeiedma 
teri¿e. Quamobrem conuemt quaLtatibus 
intendi aut reinitti ex fubie£l:ü,illius ergo 
coníideratione íubmotanulia reftat inten-
í ib i l i t aS jdcc . 
41 Veruntamen idem Caietanusfuum af 
ferens pnncipem ab ajíperginibus feoticis, 
ceníuitqualitatem tantiíperdum intenditur 
acquirere ahquid abíolutum reale: «5c huius 
modi abloluti aequiíitio eft inteníio. Quan-
quam huius realis i^cabfoluti conquiíitio,nó 
cft quahtati germana,niíiex habitudine ad 
íubietlum,idquodScotus iníiciatur,vcprac 
monuimus. Itaquemxtahuius Tho.eximij 
deieníatons mete intéíio nóeftacquiíitiore 
fpeéliuiimo realis, & abloluti.Et reéle mea Commerfa 
certeíinonaliorumfcntentia Thomam Ca tur Caielé 
ietanushocin íoco expofuit, fed feifeitana ni interpre 
CaietanononpigebitÓc quale tu putas eífe Utio, 
hoc abfolutum reale, quod c^ualitas vt calor 
infuisincremétisfibiparatídícatipfe <Sc quá 
tum meusfertanimusaliud commentanne 
quibit,etiam fifubtilia íatisnonnunquá ela-
borat machinamcnta,niíi gradum eíle quali 
tatisnouum,calorveibi gratianouusacqui-
ri ex inteníione. Nam quod almd Hngat aut 
fingere valeatabfoluturn rckteoc tíúúc ndú, 
fubit.Ergo inteníioh:cc,abfolu!:arealia muí 
t]plicatitiqua!itate:íit ergo intenfío fecun-
dum Thom.íi veraenarrat Caietanusperadi 
ditionem gradus g r a d u i , c u r ergo ¡p fe Ca;e-
tanus declmatá íecta communtíquam tam6 
vt vjdiftivelinuitusco^iturampledti, 
€iPorrb autem conclufio noüra vetufta 
eft fatis d i tnta ,¿c anCiquíonbus Hobiíi» 
tata 
Djfputatio.Michael.de Palacio 
Setentk co tata eft progcnitoribcs, quá Alexander fue-
munis de in rit Se Scc.tus <k. írita ia.m;ólira.in fcholis phir-
tenfiene for lolophonjmctiá num ante P.latonas& A r i -
marum m i íloteles.Nam Archit::: illc tarentinus q u i ^ 
á í t ime do glorjoíifsimophilQÍbphaQaturolimthrono, 
m u eñ . autoi- fiiit prirnus (qui íciatui',) huius noílra; 
cócluíioiiiS.Autorem habes liiiiusrci Simpli 
ciui?i in comnien. catheg(>riarum Ariíl.cx-: 
ponens pr^dicamentuin qualitatis.Quolo--
coi ioj i obícuredocetex Árcbltie metequi 
pi anus praedicainenta excpgítauitjíufeiperc 
anagisoc minus couenire qualitatibusexpto 
pria hbiipfisratione.Id,quod egoargumen-
,. tocollígo.NamfimiIe<ík dífsimile funtcom 
petentia qualítatibus ex natiua illarum in-
trinfecaque ratione vt proprictates intrinfe-
ca>rejbus5Vt en: homim riíibilitaspropria,3t 
vero ímulc (Scdifsimileíunt fecundum intcii 
fiuii remiíTamjíiquidé albedinesex acquo 
í n t e r . f u n t f niiles,íccusintcnfa vero Se rc-
r .;r:.i u ísijnüitírdifsimilitudincdiílociatur, 
ergo ijiteníibilitatem 8e remifsibilitatem ad 
proprietates qualitatibus intrinfecas referre 
oportet. . ., 
2.Ccnclufio € Secunda concluílo Imiufmodi propric-
tates pen dét nihi; ominus á fubieftis, hxc pet 
uia elt,np taque natura accidétis pendetá iüb 
icclüjquippequ^ imperfecta eílnatura: ergo 
etiam eiüfdemproprieta^.Naíi; !! principalp 
c.fl: pendens etiaraj íibi comiexum pendens 
ent. Itaque intenf^ibilitJtem.non habcntni«s 
íi dependenter á íubiecto,^: íccumlumhuius 
autad ÍIIJUÍ; !iabi£udineni,vt enim riíibilita? 
eii proprifttis rationalis.jat hzc proprictas 
dependet a corpere^quia cijtra corporis con-
tub crniuai p x c rce ri n equ j b;t, a nim a en i m ra 
ti-'n^l .s, l i Ibiani ülam mediteris, ridere non 
poteí l/.rannouatnex propia natura non ex 
eprpofe riíibílitatem íibi'vendicat: caeterura 
jkrt^D XA* 
conditionemformalem.i.proprictatcm co", 
petentem formis expropnarationejVtenim 
fubftantia ex femetipfahabet non íufeipc-r 
íe.raagis nequeminuSjquia eiTentia fubftan-
tiacexintrinfecp habetquod nonfi tmult i-
plicabilis, ita qualitates hoc íibi germanuna 
Se amicum ex feipíishabent, quod lint muí 
tiplicabiles fufcipiendo magis , atque m i -
nus. Atvero hanc proprietatem íntraneain 
exercere nequeuntaut illa non pofluntpo-
tiri,niíi intercedente fubieílo vt prardixi-
mus. Et argumentum fcoticumnihildetra-
bit noflra: doftriníe. Nam. quod fe exclu 
datin gradibus inteníis, vel fe inuicem non 
coinpatiantur,negatio eft, <Sc non propric 
tas intnnícca de qua loquimur, hzc enim 
dúo funt inten(ibilitas,& in compatibilitas 
cum contrario. Priraumfane eíl: proprietas 
intrinfeca , Se abfoluta qualitatum de qua 
vertitur fermo -.íecundum vero eíl negatio 
q u í d a m ,qiiar nccclTario confequitur adaf 
nnnationem. Nam prius eft qualitates eílc 
intcníibiles jquam feexcludere ingradibus 
inteníis.Itemhitc negatio eft rclationemm 
voluens, Se non eft a'ofoluta.Nam non com 
paticum alioineodcm,relationem denotat 
inúnifeftariam. Quid quod ñeque negatio 
harc intelhgitur citra fubiefti coníignifica 
tionem. I taque nihil facitad rem argumen 
tum Scoti,. Et\:xc aptior eítfolutio quá Ca 
letani. Nec Caietanicum commentum fir 
mum cft, nanque vt diximus no eft materia 
lis proprietasmteníibilitas. Quippe quac for 
^nam confequitur (Scfpeciem.Csterum inte 
íibilitas^rcin.iibihtasjípecicmcófequitur. 
Se non materiam ad fenfum iam pra: habi 
tum. A t dices quid ergo íi ita decernendum 
cft,e^entiaergoaccidentiseftintcnfibilis,ó<: 
rcmiíibilisrid quod falfura eíTe vulgatumeft 
Argunu» 
tum Scotj-
cumdilmtur 
Obieftioet 
folutionoú 
dd. 
dependentera cotpon'ibusinftrumcntisri- apud Ariftote.eílentias rerum tradentem ef 
Medid uid 
<íH:oris Ín-
ter Scotum 
cr Caietd-
num. 
fjbihtcteni liabet3ad eundempropemodum 
puta intcníl^ilitatcm Se remilsibilitatcm ex 
natura q^ahtatü prouenirctat vero fine fub-
ic(f!:oexercerinonpül]u/it,idcoquc á fubic^ 
c'topendeut,Quamobrcrn ínter Scotum^: 
Ca etanüm mediam excogitaui viam,Sco-
tus nanque c^iftímat fubduclacomparatio-
ncaü Jubieclum qualitates íbrtiri intcnfipnS 
ex ¿'icprictatenaturcrquia in gradibusinten 
íis contrrsrja 1c inuicemdcpellunt,anremif-
íisíe inuicem adniktuiit:;Caictanus vero exi 
ftim^timeníloncni eííe cpnditionem com-
peten tciii rat;onc materias & non formali-
ter. E2,0vero dixerim intenfibilitatem eíTe 
fe tanquam números, qui in indiuifibilicon 
fiílunt. Obferuabis igitur ne te r.emorcntur 
huiufmodi fempi, eíícntiam rci eíTe id quod 
figniíicatur per difíinitionem eíTcntialcm: 
<Schocproprieeírentiaeft.Ethoc fanc non 
variatur ñeque mcrementis ñeque decreme 
¿s,<Sc equaleeftin cunáis, quieademfpccíc 
irüuntur.Albedonanquefumme intenfaSe 
albedo remififsima quíeqj eandem proríus 
quidditaté habent ñeque gradus adieótio, 
aut detraclio , quicquamadíjeit diffinitioni 
cíTentialiautilli detrahit.Ht iuxta hanc ratio 
nem omnes foccies funt vt numen' ;at vero ef 
fentia etiam ipfamrei natura exiftentcm in 
rebus 
Effentidiu» 
tus moáis 
exponüur. 
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VfantU M rebusíígniíícatr&.haeccírentiaaugeripQteíl 
J ' -1 ^niinuijíifermofítclequalitatibuse^cquans 
^ | titatibus.Tametfi vt.diximus non de omni-
í)usc|ualitatibusveruseftrermo,recl depri-
misatquefecundis. I m o v t matura IIÍSC s i l 
quantitatiscrefcere<Sc decrefcere itaqualita 
tis eftintendi <Sc remittijVnde vel hoc difcri-
mine fecernitur á íisbfbntia, cuius natura eft 
non intendi áut remitti, imo prorfus vt ratio 
in variabiliscft íubftanuae, ita eiusnatura. 
Quapropter in,fu,bfl:antia non íuntgradus, 
qui ííbi copulentur.» vt vnampeí-fedlanired 
dantíubftantiam: imo continuo a gencratio 
ne lapis verbi caufa vna eft íubílant]ia,ha-
bensfubftantialcm eííentiara, perfe¿lam. 
N a m quanquam paulatim crefcant viuen-
; tíailludfane incrementum ex ratione.quan 
titatis efl:,non ex eíTentiavelratione fubftan 
tia:.Ñeque adijciturnouusgradusfubftanti^ 
adrubftantianijVt ipfa fubftantía multíplice 
tur^vt paulatim multiplicatur nouo acce-
dente forma: gradu calor, autfapor, authu-
morjócc. Probeigitur.diílum eft ab Alcxan 
dro Alleníi vt fupra commonefacimuSjeíTen 
tiam charitatis eíTe augmentabilem , poft 
quem Sancftus Thom.eundem fermonem re 
petit:<Sc vt íibi probatum docet charitatis efr 
ícntiam eíTe augmentabilem: difee locum 
Kponitur expnor ibus .^dergopere íTent iaminte l l e 
Aladmkr xerunt:nor^vtlílue SenuSj^c ditterentjam el-
fíTÍ?om íentialcra,qux:dijífinitionemquidditatiuani 
conílituunt^ednaturam qualitatum prima-
ruin, &:fecundarum variabilem intenfionc 
&c remifionc eíTe docent.Nanque cum Plan 
ta auge túrrenle dicemusquantitatem illius 
augen,at quando quantitas increfeit, vtique 
dicemus eílentiam quantitatis increfcere.r. 
naturam quantitatiSTiicrefccre.Nanque hscc 
quantitas augetur 5c hace quantitas efl: haec 
eíTcntiajquantitatis ergo,5cc.Itidem dequa 
lítate philofophare.Et demum calor quo ve 
- hementiusintendíturhabet fuam eílentiam 
pcrf^íliorcm ,quo vero remittítur imperfe-
¿líorcm.Et ita de alijs cenfeto, & ita qualita 
tura harum eíTenda intrinfece eft perfcélíbi 
htenfibiH-. íis.Éí vt ferael dixerim íntenfíbilitas aptítua 
tásaptituii dínemdenotat. Quapropter etiamfubmota 
twn ÍÍC/ÍO- á í i íbieftoqual i tateipraíanegaudetruado-
^» teintenfibílitatisratveroíntendínequit,nííi 
infubíeí lo reíideatiir,excepto díuino mira-» 
culo,Deo enim ordorcrumíubditüs eft .Vn 
deDeusíntendcrepoteft qualitatesfubmo-
j _ tasi i fubiecl is í ivoletr&in inílanti autmo-
yftnpbiJi, r M c m o fuá volúntate. Eft autem intcníibi-
litas propríetas generica,nam tangibilibus t4SJetrefíu 
qualitatibus vt frigiditati ca lor i ,&c .Et fe^ / iMí íd í^c 
cundís etiam quae ex illís .prodeunt vt funt nerica prí 
calor,faporconipetititidem d.kito deremi- yrietAS* 
í ibil itate, itidem ípiritualitÉfs qualitatibus 
conuenit. /•; . ,. . . 
G T e i t í a Conclufío intenfio fit per acíic ^.Concí 
ftionem gra^us graduí eiufdem fpeciei,&: re 
mifsio gradum a gradu detrahit,hanc prom-r 
ptamhabebisexipreícriptiSi hanc concluíio — -
nernamplexuseftA.lexand.Allenfsis lib.de 
collationibus virtutumeoílat. 69. articul.2. 
& vulgata eft in Schojis atque á multís rece-
pta;6c mea fententía probanda venic. Etiam 
diu eft quodillamprobatifsimá .habuerim, 
aduerto enim qualitateshas eíTe abintrinfe-
co perfeftibiles, aut mitterc poíTe perfeftio 
nem intrínfecara 5c iftud eft intenfio acquiíi 
tío huiusqualitatíua: <Sciritrinfcc:eperfcé\io 
nis.lSíam íi calor nouo gradu calorís augctui- • 
intrinfece augetur & pe,i:íicitur,quod íi gra-
dum íemittit perfedionem intrinfecam. í. 
formalem mittit^Etfcicé dixeris hanc copu-
la tionem graduum intrinfecam: nam ex l i -
lis conflatur vna per fe quahtas. N a m calor Q u U f i t in 
intenfus non eft vnus p er accidens^imo p er fe ten fio, 
ynus.Quippelocaturinpraedícamentoqua-
litatis:in praedicamento autem etiam per ac-^. 
cídensfedemnonhabent. ítemiScquantitas fciidm 'per 
intrinceíe augetur,&minuitu'*,fubftantiave accifantia 
ro intrinfece períici nequit: fed extrinfecé in 
perficitur,&nobilitatur accidentibus. Itir pr(e{íif<ÍWf|| 
demneque intrinfece minui p0teft,fcd folü. f 0> 
cprrurapi: 5c ideo nonfufeipit magís 5c mi-
nus^Nam quanquammateria recepta forma 
fubftantíalí perfeftior vadat formaliperfe-
¿lione,5c ita intrinfecam adipifcitur nobili*« 
tatemjat vero fermo hic non infiymat id 
quod nos decreuirauSjdcfubftantijs enima-
¿lualibus fvibintelligimiis-, non de materia v ' 
quaeeftinpotentiaadhasformalcs^uas r c tu^ l tH^n t 'd 
limus excipiendas perfeftiones. De quibus ^ ^ « / « p i 
verum eft quod djximus nullam fubftan í'l^w<íálí^ 
tiam a<^uentem aíiquo nouo gradu fub- WWíí . 
ftantialipcrfici, vtquaíitates recipiunt no« 
uosgratlus forma:. Forro autem etiamfi pía 
citura hoc oviendiculafubtrahat in quaecae 
teia labuntuv placíta,verum quia nihil eft 
ex omni parte beatum, habet hoc commu 
ne multormn placitum 5c noftrum feru-
pum velicmentem in quem impegeruntvi 
ri alioqui docliísimi . Eft autem feru-
pus , vt fe habent gradus qualitatis iftí, 
fac calorem conftare quatuor gradibus 
ifti 
Difputatio.MichacIis de Palacio ; 
ifíivtvniuntur?nurnvt materia Scformaínú nibusvtcolligasexpedit charitatis incremc 
foluitur. 
rxiitátcaííociatióisquaeeíípcraggregationé 
vnitasí&dcmum difcurrein omnes vniones 
Ócnullaextatquze iftis apteturgraciibus,id 
quod Durandum coegit vtinmcntem indu 
ceretfuamac^détibusnobisgradibusprio-
i-cs dilabi.Et ante durandum Altiíiodorenfís 
lib.j.traólatu. ^.opinionishuius meminitvt 
íupra commoncfccirnus. Obfefuabisautcm 
Ariíl:.2.de anima dixiíTe text./.cur anima 5c 
corpus vnum funt fíquis quacrat, á natura rci 
vnumeíTc. Quippe corpus ex natura habct 
quod íit ad animara potcntiaj vt anima cor-» 
Curmul t i ponsforma.Itidcm dicito quod gradusqua 
gradus coi íitatis Vniantu^íSc in vnain redigantur perfe 
¡éfcuntin ¿tam formamjex natura graduum cft, quod 
namqudUit pcrficianturquidamabaljjs. Nanqucquod 
tcm. qualitasfufcipiat magis atque minus natura; 
tnbuasqualitatumoportetjVndcigiturforti 
tur fufcipere magis atque minus,rortitur quo 
que vnibilitatem graduumjpriorcsigitur gra 
dus qui producuntur funt veluti ín potentia, 
quippe qui perfeftibiles funt á poílcriorib9: 
Se poíierioresfunt tanquam aftus. Quippe 
qui períiciunt priores. Quarc vnio corü eft 
tanquam adtusjóc potentiíe j & ad hanc vnio 
nem reducuntur intenííones vt innumeris 
» oftenfionem paratam habes huius rei vtcun 
que.Nampíiorvnitasperíicitur á pofterio-
rirquanquamnonmclatet cxadle noneíTc 
dicendum priorcm gradum eíTc potcntiara 
pafsiuam poíleriorisumo graduum omniú 
ipfum íubieftü efl veré potentiapafsiua, cui 
infunt, vel bacrent,veluti accidétiafubicélo. 
C 2 terü quatenus fe in vicem perficiunt gra-
dus iftifubeunt rationem potentiar,ác a¿íus. 
Etper hxc durandi argumentum plañe folu 
tum relinquitur. 
í[f Quartaconclufíoqua: quaeftionem de 
ciditha^c cftojcharitas augeturper adieftio 
nem gradus charitatis gradui: ha?c corollaria 
eft ad priores. £ t quidem fi facra aduertimus 
voluraína, charitatéaugeri próptü eft. Et-
cnim parábola illaexeuágelicifeminiscuius 
fruílus alter trícefimus, altcríexagefimuSj 
deniquealter ccnteíimus traditur, charitatis 
triplicera eíTc ftatum.Notaturenim chantas 
incipiens, <Sc charitasproficierís, Se charitas 
í M C o r . } . perfccla.QueeíiamPaulusinfinuat,náquof 
damai^paruuloseíTequipotandi fundare 
&nonalendi folidocibo: aliosvero docet 
i.dáCor.2. pcrfeftoscíTejloquimurait, fipientiam Dci 
inter perfcftos.Etin Concilio Tridenti.fcf-
íio.ó.decernitur idem can.24.Ex quibus om 
4. Concia. 
M4Í.13. 
ta eííe concedenda. Nam vbi initium,& pro 
feftus^ugmentum eíTe eft neceíTeiexactior 
de hac re difputatio in ter tio fcnten.donabi-
tur.Quodfi dixeris hüiurmodi profedus cha 
ritatis ad opera eíTe referen da no ad habitus 
internos, noreélé dixeris. Nam íi charitatis 
opera qucdamfunt auftiora íme maiora ahjs 
cxmaiore chántate eíTeprofeíf^i quis nega-
bit? namíivehementius Deum amasnunc 
quam olim amabasjhabitum charitatis augu 
ftiorem quam pnushabueras habes. N anqj 
operatio quoperfeclior eft j eóá perfeíliorí 
jprogfeditur fotma. Quid quod Paulus ad- ^ Qof 
monetcharitatemnunquamexcidcre,í ivc * 
roqua:de charitate extant oracula augmen 
tum cius denotantia ad adlus referas, vtique 
aftuscxcidünf.funtcnimaílusnoftri lábiles 
Se deficiuntj vtexperientia quotidiana tefta 
tur abunde. A d hace legimus dominum ctia 
fidei incrementa hortatumfuiffe:iliaq, apo 
ftolosá domino eflagitaíIe,domine aiunt,ad 
auge nobisfidem.Etrurfumjfi habueritistan Lue.\yi 
tamfidemvtgranüíínapis,dicetishuicnion Mdtlh. 17Ü 
ti,&c.Etpr3ctcrhaecPetrus increpaturquia Mt t th . 14, 
módica premebaturfide:& omnibusapofto lorfn.n. 
lis( ait) adliuc in vobis modicum lumen eft. 
Etfexcentahoc gemís alia tu congeres fi ex 
ocio libuerit. A t vero vbi modicum eft & 
magnum quoqj poterit efle, qüia modicum 
refertur admagnumjfiigitur eft fídes módi-
ca critfides etiammaior :fidesigitur augeri 
poteftrncmpeperaftusfidei, iddem igitur 
dccharitateScfpe cenfendum venit . Nec 
dominus dicens adhuc in vobis modicum lu 
men eft de aftu intcliexit,imo potius de ha-
bitu fídei. Quae íí contuleris omnia habitus 
inRifostheologicoseíTe^oncedendos ex di- Habitus iti ' 
üinisfcripturisfacilccernes. Tradiditporró fufiexfcrip, 
Altifiodorenfís libr^.traftaty.ó.cap.y. cha- AUipohrc 
ritatemnoftramnoneíTe puram,ideoqueil furcfellüur 
lamautümateíTe maiorcm charitatemqua: 
minus mifeeturcum fuo contrarioí&rurfura 
illa eft maiorquacmagis elongatur abodio, 
Dci ,^ : accedit ad Deum fementius.Quippe 
Deus eft ipfa fumma charitas, Cacteni chari 
tasmifcerinequitjcumfuo contrario: náqui 
manetinchántateinDcomanet<Sc Deusin 
cojigitm-expclht prorfusfibi cotraria chari i - 1 ^ " * ^ 
tas. Nam il l i contrarium crimen eft , feu 
mortiferüpeccatü eft^cumquo nullacómix 
tio eft chantatis.Náquíecóuétio lucis adtc 
nebras,^: Chrifti adiiclial qua:focietas?ita-
que quanquam propter venialia pee cata Ín-
ter 
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íer turba itia charitatis feruorem, probcdi-
xcrit aliquis charitr.tcm viaiomm non eíTc 
puram,c^terum lucimpur i tasnócí lquod 
inifccaturcum contrarío fuo. i peccatomor 
tjfero.Quamuisíi verba Ahiíiodorenfis ad 
íenfum bcn:gnum tcmpcrenturfortaísis ve-
ra feníít. Nünenimintellexithanc mixtio-
ncm vt verba pra?íe íerunt,cum peccato in 
txpomtur (juan, mortaliricdconcupifcentia vocat con 
AÍfi/ioáo- trariumcharitatis.Iuxta Anguftinianumlo 
twff' qucndiriturntradentcmlib.Sj.quaeíKcócu-
Etli&r.j.ac piícentiam eíTc v e n e n ü charttatis. Nóquia 
áotff ^b r . jpjg concupifccntiadefc íit peccatum pio-
et^^Per pricquia de fe non eíl libera, fe^ d ex par ti • 
faUtíftid* cipio vo lútat iSj ídeo vtcüqueparticipatpec-
catü ¿efiahoqui defenaturais cfí:ni]iilomi 
nustamcneíl radix ¿cinitmm peccati: v t la 
cobus ait,( onc upifcentia c ü coiji eperit pec-
catum par t.c.í.quiaergo chantas prcmitur 
interdum ex concupií(.ent;a,ncattollatfe in 
Deuni quantum CiUS íerunt vires, propterca 
Oncupifcé cbaritasnoflraimpura ell ,ex concupilcen-
tii (¡uoino- íja^ contubeinio:quíe eft peccatum in ppte-
doeú pecc* tia>non a£l:u.i.matcrialiter,&nóformaliter, 
tm, v t tbxjmus.Cíctcrum quale quale hoc fuent 
noneftexa(flus Alc.ííodorenfisfermo,qma 
contraria nata funtcire in eodem,<S{ concu» 
Í»iícétianóeft in voluntate/edm (enfu:in vo úntate vero chantas cft.Hincdifces vt blate 
rcntncohíereticí tejantes te lh t ; l s imeom-
ncm concupifcentiam efle proprie peccatü 
fuperftitemquarc-frcin renatis exbaptirmo 
contra Paul.ad Koma.S.probantem nihil cf-
fe danmatioms ijs v^ u; íunt in Chnfto. 
^[Pofl nimiam difputatioKcm quam dc-
duximus,autprotraximus hucuCquc fuper 
cíbáai^umcntoinprincipioobieftorefpo^ 
derc.Ht reíponfio prompta efl:, charitatcm 
cíTe au¿umcntabilc,6cdiminuibilcmadfcn 
íum hunCjVt cn;m non repugnatilli accretio 
itaquencqjrcpugnat diminutio. Deonanqj 
charitatciníubert:Si augere& dimínuere,vt 
iqfunditgradumnouum,íí volet poiTetíub-
j trahcreantiquum.AtV'. roquediuinací l í lc 
ment¡a,augetrane iUam,t.imennunquá mi-
NM rtpug nuit.NamperlcUiculasoííenrasi'lam nódi-
w^f chirit* mirniit,atpcrgi*au!orcs i.criminalcsillápror 
ü i m m i o fusaufcit,6c i l lud ílatuitíc farturura cxle-
^isfaxr p r ^ f e r í p t o . Gqnc edítur nihilominus 
a qu.bufdam v c t u d í O n b u s thcologis vt ab 
A itifiodorenfi '<ib.3.tra£í:atu6.c .5. &. a quor 
damChmcton iOjCum R 'chardo,djmmut!0 
char t a t . scx ven:alibus: ;ta tamen v t p n m ú 
vcnule detrahat iuxta A k i . sradum vaüin 
verbi gratia charitati habita? ,at íecundu ve» 
nialenonaltcrumgradum íed dimidiü gra-
dus,& itaferuata proportionc de ceteris. Va 
denüquá ab fumetur chantas ex vciualibus. 
Richardus vero pricdiausvltimu veníale ere 
didit eíTc mortiferü: quia abrurait totam cha 
ritatemquá priora venialia paulatim inmir 
nuebant-Atharcplacita iamfuntcxoIcta3(Sc 
non habctpatronos,<Sc iurc ideoque vno iítu 
vtruqueconfodiam placitum. Qiiarráenim 
ab audlonbus iftis nuin ve/iialis olíenía eít 
contraria charitati,annon?í]contranacíl-,er 
go mortífera eft, etcnfmquodcó;rarmm cíí 
charitati i l l i rep^gnat, & hoc letale cft,íj no 
t l \ contrariumergoillirepugnatminime,ve 
eriíotollit vnum vel akerum 2;radumchari-
tatis.Etenim licut cum chántate duorügra-
duum veníale Grnul inexilUtvereocumtha-
ritaCe. 8.graduum cur nó in exi{rct?«Sc demú 
quando quidemnulla cítrepugnintia venia 
l i s ^ fumina: charitatis,nul]um veníale quá 
libetfingas grauifsnnum toilet vel minimü 
chantatiSjtScpretcrharcomnesgraduscharí-
tatiseandem lubcuntrationem cur magisre 
pugnat vmquem tollit peccatü veniale,quá 
alterijhasergo, fententias obíbleícerefine. 
Peccatumigitur veníale ,quianon cllcon 
tra chantatem j ideo illam ñeque ex to¿ 
to , ñeque ex parte, tollit:at quia cftprx-
terchantatem,ideo nimiaillorum afsiduita» 
chantatem impedit,quo minus Dco feruen-
tmshxreat. Vndetepidamredduntmétemt 
qui teporprarparatadlapfum.Peccatum ve 
ro mortale efl: contra charitatem,ergo illieít 
inimicura,<Scíimulatquemctisnortr9 hofpi 
ciórccipiínobihfsimushofpes quícft amor 
DciinfuíuSjtotus abcedit.Áílus veromen-
tonus eft pro chántate illiqj amicus vnde i l -
la auget:a6lus vero indifterens iners eft nec 
contra efl: nec pro ñeque practer charitatem* 
HcUtas num ex fidepreferiptum eft hoc feí-
licecch;iritatem fortiri incrementa ? dixcnm 
ex fideadhuncfenfum/euafta charitatisfeu 
habitus cíTe augmentabiíiafidei eft decretü: 
an vero habitus infuíuschantatis vt es teri 
fitexfidetradendus/uolocofupra diderui-
lims. Adhuc fi chibitas numaugetur in inftáti 
anperfccporisinterualla ? vtiqj chantasqua 
donantíacraraéta in inftátidonatur,quádo 
vero per adlusnoftrospaulatim aLquádo,no 
núquáfubito.Dequareahbijin pr^lcntia au 
te res cinc cita cft,nüDcus augeat fenfim 
char tatíjideft víliófcnrim mcrcturitaDe? 
paulatim infundrvt chantatc.Et ve Dcus pa« 
AltiftohrQ 
f¡s pUcitutn 
de diminu-* 
tioncdwte 
u t i s . 
V e m t e n t i 
dminuitfub 
ftamu chfr 
ritatis. 
Vftitáe t(Q 
pidamchari 
tatem facie 
mortale l i l i 
4 A.rgu, 
iDifputatio.Michaelís de Palacio 
uis chantas etiam num remifsifsíma facramS 
tofatis cft.^f Incótrariü vero eíl: omne ages Argiuncg-
agit ex proportione maioris inxqualitatis, lr<tn«ni^ 
fupra paísim,at vero afhis chanta tisremifus, 
non habet proportionejn maioris in arquali-
tatisfupra charitatem intéfam,verbigratia 
aftus remiííus vt duo/upra charitatem inten 
fam vt quatuor, ergo iliam au^ere nequibit. 
«Diíputatio hxc vtiquc l i circa formas 
naturales ageretur,non elTetoneroíaiat vero 
quiacirca charitatemeft,ideo obfeurafatis 
cft.Neque peruiam clodrinam ad manú,ha-
bebis quar de inílituta queílioneexaíle te in 
ílituerc pofsit.Etcnim tot volitant vltro ci-
troque authorum placita, vt nefeias akeni-
trum eligas,vel affínnatiuam qusftionispar 
tem annegatiuam.Proferamus crgoprimü 
Tho.quiribiconílantemvScindiftinéh 17 .& Thom* pU 
fíquidemomnisaflusá chántate in.22.q.24.art.6.&.i2.q.T2.art.3.do¿h-ináha- ciium dc<tu 
"3Á% prodiensefi:Deogratus,quiaex betchantatis incrcmétanon cíTe ab aítibus gmemo cU 
latimeooperatur cum cauítscreatisitapau-
latim cum mentis noítris fefe habeat?an po-
tmsinprincipio meriticharitatis augmenta 
donet,an fortafsis abfoluto mérito continuo 
charitatem augeat pro meriti dignitateíharc 
ferutari quis poteritícum res hace fit valde ar 
cana mihitamen probabilceft quod primú 
propoíuimus exiílis. 
D I S T I N C T I O N I S 
i D c c i m x feptimíe, difputatio. 6 , 
num exomni aáu fuo mere 
turcharitas incrementa. 
t ^ f r T ¡n prímis videbiturcx omnia 
¿tu charitatis charitatem aueeri, 
amicitiaDeiortuseftjigiturgratafiDeo eíl remifsis,aut3fqual¡bus,fcdabaftibuschari- ritatis. 
omnis charitatis operado,meritoria d \ & 
gratia: & gloria:. ^ Secüdo minimus cófen* 
lus inpeccatümortaleabundeeftvt charita 
tem eucrtat, ergo minimus aftus prodicns 
á cliaritatc potent illam fulcirc Se augere. 
Ci A d hice. 2. ad Corint. ^ .omnes manife-
Aftus chi' 
ritatis rcm 
mifsi u im 
tatis auílionbus ipíii charitate augenda, efle 
petenda.Etenim nHifl agit vltra íuam virtu-
tem, íii veroadusremifluscharitatis vtduo 
augeret charitatem vt.4. ócillam augeretad 
ó.gradus, iam charitas remiííafe faceretau-
gurtiorem feu intenfiore,(Sc ageret fupra vir-
ftafioportet ante tribunal Chriíí:i,vtreferat tutem eius,qua£ gradibus quatuoreft termi-
vnufquifqipropria corporisprout gefsitfeu nata.Ait pn-cterea a£his remitios charitatis 
bonum feu malü, ergo quilibet a^us bonus meritorios efle vitae a-terníe: quanquam igi-
prodiensex chántatemercede propria do- turno augeat charitate praefentéaugentta-
nabitur:ergomereturprxmiaeterna.Quid men vítainaeternam. Rurfusaíflushiiiusmo *terneim ^ 
quod augmentum charitatis mcreatur?quan cli difponüt ad charitatis augmentú id quod w«^nMortt 
tío quidem mams eíl vita alterna quá vnus ctiamfi tum non exhibeatur, quando adtus tdmcn c ^ 
autal^er charitatis gradus3quiilliaccrefccrc Temiílosprxfl-atcharitas^^terum tune ex- tatem unic 
hibebitur,quandopcraausilIos rcmilfosíc pot iernt . 
jdifponit & parat vt aliquando conetur vehe 
métiusad aftum intenfíoremfua charitate. 
Itaque trifariam charitas fegeritinexercitio 
aduum fuorum ,aut enim aftus remifsiores 
producit, aut íibi acqualeSjaut intenfiores. Q^YÍtdS 
Quod íí primum pncftiterit,non augebit: iti tri;fdr7¿ fe 
demfifecundum ** 
poterit.©Pr£Etcr híec dominus nihil memi-
nitdeinterií¡onea¿l:uum,vosait, qmici mei 
cítis/i feceritis omnia quaecunque praccipio 
vobis loan. 17. non dixitfi feceritis inteníe, 
igiturcui operaturex charitate,etiamíino 
nitcnfe nonfraudabiturpremio acterno. 
Quippe r e f t e^ iuxta Dei prarceptum ope-
ratur,ergo merebitur augmétum charitatis, 
ÍJ quidem legitime vtens Deiamicitia dignus 
cfl,qui dotetur ampIiop.Qnibus quoque ac 
cedat5Gquisex charitate remiíTa participat 
facrametum íínaxeos autquoduis altcrum, 
ille dubio procul augebit charitatem fuam 
6c ex afturemiíTovtargumentumfupponit. 
Quod vero augeat íuam charitatem patct,ná 
n,quanquarnfcíeruat inco- ^ inpr9 
i .Etemmaausill i quosprar-5, « J ; , lumeníicagcns.ncenimact siii] ra:- j ^ j j , 4, 
ftat illam non I^duntimo preparan tadma- ^s 
iora.Quanquam autem ilJam feruent non ta^  
men intendunt: non enirn coníeruare parta 
eíl illa augere,cincres enim cahdi ignem có-
feruantcatnonaugent.Carterum aduminte 
fiorem quando prarftiterit ex nimio conatu 
fumptio facramenti quátumlibet ex remifsif voluntatis tune demú augetur, quod auo-me 
fimoaau5neceírario gratiam augct& chari- tum magis tnbuendum eíl voluntati feler-
tatem fumentis:namnuÍium eíl obíiílens 6c uentius agente in diuino5amorcs,qiiam cha-
prarparatioidonea eíl íufcipientis.N am que ritati.i:tcmin charitas non tanta crat, quát^i 
fuffi-
in diflind.^.primilibrí Sentent. '45 
opinio de 
. í.l.^. 24, 
ar.ó. 
gMW. 
nwmU de 
fufficeret tanto aftui cliuiníe diledionis ede 
do.Nam fi ipíagradibus cÓÍ1:abatí.|uatuor5& 
elicuitaclú amoris vt.ó.vel.y.huic adui edén 
do par non erat chantas. 
Richardus vero diítinílione hac etia con 
cefsit actum charitatis augentem elle oporte-
re aucliorem ipía chántate augenda. Quan-
quam íimultiedanturaclus remiísi coiiiuiti 
íane ^quipollebunt actui intenío. V t a¿tus al 
teríitvt vnum,alterfimiliter vt vnum¿k fie 
repetiti adus. ó. tantas habebunt vires iimul 
coaceruati quantas vnus aftus folus, qui gra-
dibus fex conllabat.Et vt hic augere chanta-
tem íalicct vt.^.potens eíl:,ita & i l l j . 6. aclus. 
Nec arbitror iflud coramentünl admodum 
alicnum eííe á plácito Thom.Cui eft in decre 
tisaduspícrofqjremiiros^anictfi íigillatim 
habitum feu virtutcm non gencrent , at vero 
fímul cóglomeratos generare. V t guttarú ca-
dentes íingulac fane non excauantlapidé , a t 
poftrema ages in virtute pnorum excauat la-
pidem.Ita quoq, fíquis traderet de augmento 
charitatis íecundum Thoibrtaísis non erraí-
fet.Nanqj adus remiísi poterüt coaceruatim 
fi collegeris a:quam habere vim cum aclu in-
teníb,ergo vtinteníusauget,6cilli fimulau-
gebunt. Et vt gutta poftrema non ex le iola 
íed ex vi aliarum guttanun íuffod it lapidem, 
ita poftremus adlus etiáfi fit reniiiíus ex prio 
ribustamen übi captans Viícs^cantundé e f í i -
ciet quantum vnus íolus intcnlus. Porro Du-
randusdiftinftionehac.q.S.dccernitduo de 
re hac alterum eft habitas noftro marte com-
paratos quales virtutes íimt morales, ex quo 
uisadu virtutisa^geri,vctempcrátia ex quo 
uisaílutemperato , Gneisremiísiorfuerit íi-
ueintenfior fiue virtutiauthabitui operanti 
secpalis.Probat nam virtusexeiídein auge-
tur ex quibusproíiciícitur.at vero ex opera-
tionibus ftudiofis multiplicatts,etiam num re 
mifsisproficifcitui-jcx eildéigitur augebitun 
Alterum vero quod decerniteft aélus chari-
tatis fi fint chántate augenda remifsiores , illa 
non augent, neqj promouent. Etemm chari« 
tasexaftibusnoftrisnoningeneratur in 110-
bis,fed cxcocleftiinfufionetideoqjadus 110-
ftri meritorie charitate augét.Quamobrem íi 
prarftamusaclus remifsiores, quam pro chari 
tate in nobis concepta,iudignos nos exhibe-
mus Deo vtipfe augeat. Quippe charitate có 
cepta no bené vtimui%5c qui non bené vtitur 
acceptis, indignuscftvt amplioribus done-
tur. Porro fi charitas ea pra4letofficia,qua: 
pro fuá exiguntur ratione, ideft, fi ipía eft vt 
quatuor & aílus fui illa eadem donentur inte Q u i dece-
fione , aut maiore tune augebitur charitas. ptis abuti-
Quippe muñere accepto legitimé vtitur, qui tu r indign9 
iuxta illius nicniüram operatur,aut illud toto eft ampliori 
metis adniíu curat excederé vtampliori do bus honom 
netur. Arbítratur rurfum a¿lus hoíce quos r i , 
charitas fíaccidioresredditqua pro fuis viri-
bus,dignos eííe vita aeternatpromereriq^ vit.e 
eterna: augmentum.Quanquam miran fubit 
dum hzee narro Durandi placita,quid i l l i ve- Dur í ídus re 
nitinmcntem,vta¿lumremiirum impoten- prcehenái* 
tem credat augcíidae charitati, quia quí illum 
prarftatnon bené vtitur acceptis: at nihilomi 
nusmeritoriumfacitvitac sternae ,ecquidíi 
non bené vtitur acceptis cur donabitur prx^ 
mío alterno, qui adluin remilTum pra ftat ? íl 
indignus eft charitatis augmento,quianó be-
né vtitur charitatis facúltate qua potitur. Cui 
accedatexigendumíore a Durando cur hic 
quihabetadtumremiísiorenino bené vtitui* 
charitatis facúltate quagaudet?ais forte, quia 
flaccidioresadfus exhibet quápro facúltate 
charitatis eífentexhibendi, fi ergo non bené 
ob hoc vtitur,ergo maíe vtitur,íiquidem v t i -
tur,fi male igitur \ titur charitate, vt ergo eft 
dignus prannio arterno? Adhsec vclhic tcnc-
tur squaics,autaucliores, aftus prseftare aut 
non,li non tenetur ergo remiísiores produces 
non malé tacit,n°que malé vtetur, quia nihil 
praeftat contra praceptum , fin vero tenetur 
remiísionis,ergo crimen vel culpam admittit 
remifsiora exhibes quam vires luae charitatis 
ílippeditabant.Vnde non ent meritorius v i -
ta: a'terna^vtipfe autumat)imo potius meri-
torius íiipplici). 
Nominalium Theoío^orum fefta in alia Sefld nonti 
fe deuoluitpartem prionbus fatis diuerfam, nalis. 
vniuerfaliter enim decernunt infuíías sequé 
atq^ adquifitas virtutes ex aftibus fuis qüales 
quaks i j extiterint augeri:& de acquifitis illis 
eft confeíTum quippe ex remifsis frequenta-
tis aclibus ftudioíís virtus moralis paratur, na 
exmultisaéribusfithabitus, vel ex vno in -
tenfo ítquipollenti pluribus remiísis.De infu 
íisvero virtutibus etiam idem docet • Lege 
Almain intracla. 2. de augmento charitatis 
capit. 10. quem habes in libr.moralium ab eo 
edito & loan.Maioris, 6c cuteros huius claf- Cenfura de 
fisinhaedift. A t verofi meiudicem confu- d u t h o r ü P b t 
lis,fuperquadfioneifta,primotibi dixerim cit is , 
inaélionibusPhyficisitaeífe vt Thorn. de-
creuit.Nihil enim intenditur nifi ab intenfio^ , 
ri operatione: lego enim apud Ariftote. 1. de 
generatione text.c0ramcn.4S. aftioncm non 
T elle 
Difputatio.Michael.de Palacio 
Zxponitur 
AriÜQt. 
Veriputeti 
cus canon 
que ferumt 
aóliones 
phyficx. . 
pitur quid 
penctratio 
non ftíis eft 
intenfioni. 
elíe ínter onuiino íimilia3aut prorfus ciifsinii-
lia.Aiteniiníieiret ínter omníno íímilía idé 
paterctur á fcipfo.Quareínibi ait.tex^i.aclío 
nem celebrandam ínter fimilía genere,& dif-
fiiniliaípecíe. Verum hoc recipíendum eft 
inaftíonibusPhyíicis „ quae funt corruptío 
vnius 8c alteríus produ¿l:ío:vt corrupto calí-
do emcrgítfngídum.lntcníio auténon hanc 
fnbít legem , non eft enim actio corruptíua 
fed perfectiua. A t priorem legem feruat quá 
prarfcripfit Aríftotel. intenfio enim ínter ñ-
milíafpecíceft,(Scnon vertitur ínter contra-
ria, ideo obíeruat legem aclionis fecundum 
fuam ratíonera,qu2 eft vthíec fimilía fpecíe 
non fint omníno fimilía, quia omníno dífsi-
niilia non funt, íiquídem íunt íimilia fpecíe. 
Quarecalídumvtquatuor. Se alterum calí-
dum vt quatuor,non fe poifuntíntendere. Et 
etiam íi penetratiue fe habeant, arbítror non 
feauclura. Quia prorfus funt íimilia. Quid-
quid loannes Maior, commentetur in bac 
clíftinftione, credenspenetrabilítatcm ínten 
íiorem faceré qualitatem. I d quod ego non 
ample¿lor:non enim penetratio íatis eft qua-
litatibus , vtfe intendant, nííi adíit nonnulla 
diísirailitudo ínter mtendens, & intenfum. 
Quidquod intenfio non eft fola penetratio 
gvaduumfedillorum vnío, fecundum quaíi 
potentiam afi:um:Yt dúo lumina in medio 
díftufa iiinto tibí exemplo, quae fe penetrant 
non fe intendunt. V t praemonuimus pró-
xima diiputatione. Itaq; neceífaria eft difsi-
milítudo vtíntenfionem qualitas aliqua con 
fequatur. Nam díxit Ariftotel, i . de generat. 
tcx.1) i.agens contendít afsimilare paüiim. Ca 
lidum igítur vt quatuor poftquam calorcrn 
fuum imprcfsit paíío eiíecit illud calidum 
tanto calore quantum ipíum aífeílum erat, 
amplius non calefacit quia iamagens Se paf-
ílun funtproríüs fimilía. Poteritíane fi paílo 
adhuc agens adfiftat conferuare calidum cífe 
¿him ,atceilabitab actionefiue intenfione. 
A t vero remiíTa qualitas etiamfi non fit pror 
fusíimilis qualítati inténfac , non propterea 
poterit agere rciniíTumin íntenfum^ió enim 
eatenus intclligas nos dixiíTe dirsimilitudi-
ncmcífeneceilariamnonnullam ínter agens 
&patíensquatenus hsecdifsimílitudo fat fit 
aclionimíníftrandx. Quippe non fatis eft, 
nifiadfit potcntía 8z victoria agentis, íupra 
paílum.4.Pliyficor.commen. 84. E t quan-
tum coniefto haéc apud fe voluens Thom. 
docuítmorales virtutesaugeriab aefibus in-
tenfioribus: <3c thcologizans ex natuvalibus 
veftígijsjcharitatemetiam docuitaugeri ex • 
aclis intenfioribus quam ipfa fit. Et quáquam Lí6. mord 
Alinr.j.n i l i i tribuat eíTe augendam.charita- t ru f i ^c .^ 
tem ex a£hi charitatis intenfiisimo, quem ho 
moprarftat fecundum totum feü máximum 
quem poteft conatum, ego vero i l l i non fui-
fragor. Nam Thom. futHcit aftusintenfior A/ííwifli-p, 
hic enim, Se eft aliquatenus difsimilis chari- fellim'. 
tati augendae, Se eíl potentiorilla quippe i l -
lam poteftate excedit, quippe qui eít inten-
fior üla. Ñeque arbítror apad Thomam ne-
ceíTariura eíTe refurgenti á f^ ce culps ad gra-
tíac fpiendorcm, totum conatum exhibere, 
ideít , máximum quem poteft , iuxta vires 
fuas, imo íat erit fi máximum praeftíterit que 
debet.Siquidem etiam apud Thom. mínima Thom. elfyi 
contritío eft fat gratiae diuínae ineundx, at ad dttur, 
mínimam contritioncm obtínendam non 
maxímus conatus pofiibilis exigitur,de qua-
realíbí.Siníftreiíñturexíftimat Thomac ef-
fe placitum vt charítatem augeamus neceíle 
eft vt actum reddamus íecundum totam cha-
ritatis habitas inclínationem Se fecundum to 
tum líberi arbitri) conatum: imo fatis fit aftú 
praeftare intenfiorem ipfa charítate etiam íi 
totum conatum non impedamus. Non enim 
díxit Thom.aclum eífe exhibendum inten-
fifsímumaugcnd^ charitati,fed intenfiorem. 
Intenfifsimus enim eft rarifsímus hominíbus 
Se vix cílet qui fuam augerent charítatem íi 
hicafrusexigeretur. Quod vero fit rarifsí-
mus 5c difñcillimus,m nobis ipfis óften-
fio eft etiam librís non docentibus. Porro Lutheranti 
Bernardus te docebit libro de confidera-iogwM ífc/pí 
tione ad Eugenium. Et difhcultatem hu-c/íttr» 
iusa<ftus obferuantes Lutherani tradiderunt 
Deum obligaífe homínes ad dúo impofsi-
bilia nempe adamorcm fui exaítum,(Scad 
non concupifeendum, verum blafphemant 
i f t i , quia Paulum non audiunt docentem, 
fe omnia poífe in Chrífto confortante. Et 
rurílun, ípiritus eft qui adiuuat infirmita-
tem noftram. Quac docebit tertius fentent. 
vberius. 
lam vero vt propius rcm iftara díífera- Atíiones 
mus praedi^tis addendura eft aíliones ani- anima non 
m x non eífe moderandas iuxta regulam funt moie" 
praeferiptam ab Ariftote. aftionum Phyfica unfaut 
rum. Anima enim eft forma longe tranfeen- phyjica» 
dens formas Phyficas, fiue mixtorum fiue 
elementorum, vt nos díferte tradidimus in 
commentisnoftrisad.2.de anima Ariftotel. 
vnde Phyfica a£tío ceífat afsimílato paíío, 
vt Aník)tel.dudum docucrat: at vero a¿lio 
animae' 
in diftind.iy.prími libri Sentcnt: 
anímae afsimilatione fit, imo hzc pr^exigi-
tur ad a¿tionem.Oculus enim excepta fimiii 
tudine obiefti non ceflat á viíü imo tum de-
mum videt quando íímilitudine obiedi for-
matur.Vides ne vt aclio animas á phyíica cae 
teromm agentium diícrepat aélione? Prseter 
' hxc inter obiedum Scpotentiam nó eft dif-
íímilitudo contrarietatis ,nec difsimilitudo 
inten)[i,& remifsi.Non enim obiedum & po 
tentiaíunt contraria imo conuenientia. Neq^ 
fe habent ficut intenüim 8c remiíTum. Imo fi. 
viílis remiflas habet vires 8c obiedum inten-
las non augebit obieftum potentiae adiong,. 
imolanguidíorem faciet.Id quod non expe 
rimur circa aéliones phyíicas fiquidem int^n 
fe calídum auget calidum remiíTum . Et rtu-
íus adiones ánimae íunt immánentes,nam ani 
ma agit intrafemetipfam: 8c ipfa eft propria-
rum aftionum conceptaculura. A t PhyliCa 
agentia extra fe agunt,vt externa íibi aísimi-
lentjanima vero non item vt diximus, Quae 
vniuerfa& aliaquaepoteris tecum voluereíi 
in caput redegeris vnum videbis non temeré 
me dixiííe, aftiones animíe non eífe mode-
randas iuxta regulam Phyíicarum adionú. 
% Vnde nihil miraberis íi alia contingant in 
adionibus animae, quse Phyíicis adionibus 
PrítMcOrt- funt aduerfa.Quapropter hxc e ñ o prima co-
ckfwtieci' cluíio.Ex adibus remiísis aliquid ingenera-
¡om tur in anima. Itaque ex achí voluntatis tem-
perantise etiam remiíTo, qualitas quaedam in 
generatur in volúntate:veí ex a£tu quouis m-
ÍTÍtiae,5cc.í)itemperantiam nolis recipi invo 
luntate, íed in concupifcibili. A t in hac re 
non íit controueríia,i!am idem colligas de 
concupifcibili.Conclulionemigitur oí tendo 
nam diípoíitionem 8c habitum Anílote.vo-
luit có diftingui , quó difpofitio eR- remiíTa 
quaedam qualitas, & ideo initabilis: at vero 
habitus qualitas eft intenílor animaé defíxa, 
illique ftabiliter hzerens: iam ergo íi difpoíi-
tio eft remiíTa, qualitas vtique gencrabitur 
exadibus remifsis,a£lusigitur remifsi impri-
munt animae difpoíitionem antequam gene-
retur habitus. Atverototies replicabis hos 
a£lus remiíTos vt ex difpoíitione emergat ha 
bitus,igitur remifsi i l l i a¿lus paulatim augent 
illam diípofitionem, fac enim difpoíitionem 
animac ad temperantiam efTe vt dúo , replica 
iam adtus quorum íinguli íimt remifsiores di-
} fpoíitione praehabita, vel ex illis replicatis 
diüjdiípoíitio promouebitur in habitum,aut 
nonpromouebitur , íi primum annuisergo 
adus remifsioreSjillam difpoíitionem auge-
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bunt,quod probare erat inftitutum, fin vero 
noa promouebitur adlus igitur diu repetiti 
nihilimprimunt,nihilqueefficiét in anima,, 
at contra experta hoc aneres^quidem ex i l -
la diuturna actuum frequentique exercitatio 
ne etiam remifsiorum quilibet íe promptio-
rem ad exercitiaíimilia virtutis,velvicij ,fe-
metipíum experitur , quod íi promptiores 
nos fentimus 8c habiliores neceííum eft ali-
quid ex illis aílibus fateri imprimí in anima, 
quae imprefsio non eft ob aliud niíi quod d i -
fpoíitrbnem auxerunt in habitum. Et hoc eft 
quód vulgo circunfertur ex pluribus adibus 
fit habitus.Sed cur obfecro ex pluribusínepc 
quia funt modici aftus, nam ex feruentióri- • 
bus pauci fi funt,fat íunt habítui ingeneran-
d'o. Iam ergo poftquam habitus ingeneratus 
eftjín nobis ille habitus ad aftus íibi aequales 
inclinat,quífanépraeftitiá volúntate auge-
bunt eundem habitum. Quanquam enim fir 
miles funt in intenfione, caeterum quia a£lus 
agit in animam in qua eft,eft enim immanens. 
propterea aget. Quanuis proprie non agit, H<eí obfer~ 
íed potius anima vtituradu fuo ad inteníio- ua de inten 
riem proprij habitus. Quamobrem etiam íi /?o»íí modo 
gradualis fit aequalitas inter adum & habí- in queditád 
tum,at vero quia adus eft veluti inftrumen- ^Mí mim<e* 
tarius 8c non eft agens principale , fed anima 
ipfa quae potentior eft quam conceptus habi-
tus, propterea íufficit quiuisadlus augendo 
habitui;fiue aequalis fithabítui,í4eft,ex ^quo 
intenínsjfiue inaequalis,ideft,remifsior. A n i -
ma igitur fuo vtens habitu producit adum 
pro íua volúntate intenfiorem, aut remifsio- , 
rem, 8c auget habitum íiium vtens habitu 8c 
adtufuo.Vnde nonnunquam pro fuo arbitra 
tu etiam intenfiorem producit a¿tum,quam 
fit habitus fibi iníixusmam potentior eft ^íiio 
habitu.Non ergo Phyficarum aftionumíe-
quunturnormam anímae adiones. Illze enim 
non producuntur niíi proportíonem maio-
ris inxqualitatis habeat agens íiipra paíTum, 
fi enim aequalis fit proportio,aut minoris i n -
aequalítatís, non fe prodit adió : caeterum in 
animae adíonibus, á proportione aequalita-
tis fit adío , nanque obiedum oportet eífe 
commenfuratum & proportionatum poten-
tisc. Nam excellens fenfile cormmpit fen- ínaftionib9 
fum,itaque quod Phyfica adío defiderat ex- animee c¿ 
ceUentiam,fcílicet,agentísíuprapaírum, hoc propor th" 
anímae adionem corrumpít.Etquáquamex- ne tequdita 
cellens intclligibile mentem perficiat, non ta tis fit cíftio 
menita excellens defideraturvt mentí íit ím noninphyfi 
proportionatum, Nam hoc Deus eft, qui á cis, 
T a mente 
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incnte creata ope diuina deftituta cerní ne-
•quit. Cur igitur miratu erit dignum íi dixe-
rim habitus augeri á íibi arqualibus a£libus, 
autetiamáremirsíonbusáfti nanque omncs 
funtproportionati habitui í m o menti ipil vn 
de prodeunt, cefTat igitur vrgeas iliud arOT-
mentum, non intenditur ab sequali adu na^ 
bitus aut á i-erniísiore, quia á proportione m¿ 
noris inaequaiitatis aut ex nquali nó ftt aftio. 
I d quod vemm in pKyficis adionibus eíTc 
demoníirauimus.Et aduerte per aclioncs ani 
maejiiosnunc rubintelligere animales aftio-
nes,aut iiitcllc£tuales}<Sc uberi arbitri j opera-
tiones.De naturalibus cnim 5cvitalibus nuí-
lam exigimus modo rationem.Quamobrem 
i . re hac penficulatius librata á proportionc 
arqualitatis eft anima: aclio.Nam ipla agit in 
feipfam, <5c eft fibijVt ita dixerim5aequalis 
ipía inquam vt agcns, eft í ib i arquaiis vt eft 
patiens. Nam habitus 5caclus quafi inftru-
menta i i l i funt vt fuá abfoluat muñera : vndc 
ipfa anima eft qua: vtcns actus fui minifte-
rio etiamnumremilsioris,?.uget íuum habí-
tura , vt fe promptiorem rcddat ad aclum 
fuumperagcndum.Quod ft occinis a¿lus re-
nuífus eft inaequalisjergo non augebit, quia á 
proportionc minoris inaequalitatis non pa-
ratur aílio, refponfum tibí iam eft animara 
eífeprampuum agcns,quaí í ib i quodammo-
do arqualis eft. 
Avgumen - Porro autem argumenta quse in fronte di -
torum fo l t i ' fputationis obiecimus, hoc ídem probant, 
íi'a. quare quod exigunt hoc donamus. £ t profe-
¿to apud Ariftotel. legimusvirtutcm parari 
ex aclionibus ftudiofis fecundum redara ra-
tionem libratis.2.ethicorura capitui.2.6c pr i -
mo cthicor.nonferaeltradidit, (Scfrequenter 
idem aliascommemorat:atvero quodraemi 
nerira nufquam dixit ex adtionibus intenfis, 
Ohferttd lo aut remifsis. Si ergo ex qualicunque alione 
CHm A r i j l o ftudiofamoderata fecundura redara rationé 
t d i s , generatur virtus, ex cadera poteft augeri. 
Naraex quibus-fitjaugcri quis vetabit? Nec 
argumentura Thoni.viribus tantispollctvt 
hanc noftrara diíluadeat conclufioncra, ait 
enim,effed;us non excedit vires caufs, igitur 
actus remiíTus non augebit habitura inten-
fum. Dico enira aclura remiíTum augentcm 
habitura non excederé vires augendi habi-
tus,neque enira augetadusille vt excedens: 
atveroíiachiseft vtduo ,dc habitus augen-
dusvtquatuoriundushuic proraouet habi-
turaingradusaliosduos. Quid quod anima 
cft^qu* eft prapcipuura agens d i illa eft qua? 
auget habitusíl^vtensadibusfuis quos ex 
fuo arbitrio producit:vt habitus increfeant, 
6c vt prardiximus ifta excellentia agentis fu-
prapaíTura quxrenda eft in aftionibus phyfi 
cis:in aciiombus nanque aniraíc alia aftionü 
funt inodcramina. 
Iam nouiísimam accipe de re hac conclu-
íionem,chai-itas augeturitidera ex luis adi-
b u s r c m i í e i o r i b u S j n c d u m ex scqualibus, aut 
aiiíftioribus. Ha:c concluíio ex prioribus 
pendentera habctintelligentiam. Etpra'ter 
iiiaomniahabct vnuinfibifíngulare íeu pe-
culiarc quod aÜjs non conuenit. Etcnira cha 
ritas-eft iníufa diuinitus, 6c non fit exno-
ftris aftibus. Quapropteretiara íi augeatur 
exmeritisnoftris, nonfane effeíliué auge-
tur. Nanque racrita noftra impotentia funt 
creandse charitati,quam folus Deus creat. A t 
vero niericorié parant i.ugracntuni vt eft ple-
nus conieoíüs dodorura Alexandri,Tho-
msc , Scoti:6c demnm qranium Theologo-
rumhocfírmatcalculuí, menta noftra non 
effediaC' fed mérito ric ausrere infiiiára chari-
tatem: aiioqui fi effcctiuc proprie augerent, 
nos efl'emus creatores gratiac , 6c charitatis 
imofidei6cfpei: id quod eft dogma impiu, 
Quamobrcra fi meritoria 6c non eífediua eft 
accretio charita^quiuis aclus charitati ger-
manus fiue tepidus íit fiue feruentior fit, f ó l i -
tis vnde proccfsit promeretur augmentura. 
Etenira aclus i l l c gratus Deo eft atque placi-
duSjCur ergo non proraerebitur charitatis in -
crefeentiam fi gloria promeretur í Et ruríum 
ifti aclus apud Thom.difponuntad adus fer 
uentiores charitatis, 6c vtique egregie diípo-
nentjfipaulatiinperillosíüccreícit. Et mul-
to vberius ita difponent quam fí per illos n i -
hil accrefcat charitati. Et in Concilio T r i -
dent.Sefsione.(5.canone.24. luftitiara tradi-
tur augeri per bona opera: nihilque merainit 
perferuentiora. Et hanc indefinitam Con-
cilijTridentiniKquiualentera puto vniuer-
fali propofítioni, ideft,vniuerfa opera meri-
toria charitatcm confcruant,6c augent. Nam 
iuftitia hoc loco ipfara charitatcm iuftifi-
cantera fignificat: vt ex cadera feísione per-
fpicuura eft. Quibus tamen adde charitatis 
increfeentiam dupliccm efle, eft altera qua: 
fenfibilioreft,aliavero qiiíe infenfibilis. Ex 
charitatis igituradibustepidioribus nonex-
crefeit chantas fcnfili incremento : id quod 
adipifeiturex feruentioribusadibus. Quan-
quam vtdixirausjiieque chantas, ñeque eius 
incrementa fentiri poirunt,nifi folum. ex con 
iedibus. 
Ckaritis ^  
excipit etii 
fLuciáio 
¿luí charité 
tii cbaritar-
tcm <i«gfí. 
Chdrítdi iñ 
fufa e{t no-
jlrdiujiijid 
tlOc 
in diftind.17.pnmi librí Sentcnt: 
chdriW íe^ibus.Tandem ne turbet te quod dixi pau 
coniettM0' 1° ant:e habitus elle quaíi animaE inftmmen-
nc [entitur ta, cumtameníintformae anima! : & forma 
¡ohmleu ex non eft inftrumentum agentis, ideoque dixi 
Lohabilib9 cprá- Alioqui non funt i o r m x habitus iííftaf 
u ü 0 b t í S , phyíicamm,quiarinehabitibuspotcft agere 
anima: at agens phyíicum fine forma agere 
nequit, caeterura habitus paranturvt anima 
expeditius agat ideo funt forman 
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Decimafeptima^dirputatiofepti 
ma. Num chantas v i x ad ínfi-
nitamfepoteft porrigere 
accretionem vel ex-
crefcentiam? > 
T in primis videbitur fortaA 
fis alicui charitatem ad infini 
tum íiipei'Cíefceíenon poíTe^ 
Etenim íi excrefcit irt infini-
tum,ergó continget viatóri di 
libere Deum infinito amore:at vero amor in-
fini tus non poteft progtedi niíi ex notitia in-
finita ergo in vía poterit hóraó Deum infini-
ta aífequi notitia , i d quod inficiatui'Paulus 
in h¿ec verba. Ex parte(ait) cognofcimus & 
ex parte prophetamus.Etvidemus nunc per 
fpeculum in enigmate tune autem facie ad fa-
ciem.i.ad Corinth.13. fC Secundo idem colli-
gendum videtur.Quippe terminus charitatis; 
viaceftcharitaspatriaE: quod autem termina 
babet ad infinitum non fe poteft porrigere. 
krg.incon Contra vero eft Paulus Philippenfíbus 
tmmn. fcribenscapitul.3.Nonquod iam acceperim 
ait3aut per feftus fim:fequor autem fi quomo-
do comprehendam fi ergo Paulus fe perfi-
ciendum adhuc exií:i:imabat5Ígitur (cumper 
feftioomnísexcharitateeft petenda ) Pau-
lus adhuc feruentius&feruentius amare po-
teratDeum,tantifperdum viuebat. Igitur via 
trix charitas excrefceí'e poterit ad infinitum. 
CDifputatio haec fañíoía eftjquia in duas di-
Iciífa eft faíliones. Etenim fchola vuteata 
Theolo2:orum charitatem viátl'icem neo;at 
ad infinitum poíle promouen. Et fermo 
vertitur de viatrice, Nam beatam non augeri 
confeífa res eft in omni Theologbrum fcho-
ArgHin,!, la. Et colligunt hanc fententiam multisjpri-
mo fane quiíyDmnis motus eft á termino a 
quo ad terminum ad quem igitur intenfio 
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charitatis habet términos vnde progreditur, 
& ad quem progreditur. Quod vero termi-
iiis comprehenditui'infinitum non eft.CSe- Argum. l i 
cundo mínima charitas daturj nanque h^c 
íiifficit faluti aeternae aífequenda^ ergo & ma 
Jcima concedenda eft.Si vero infinitum cre-
fcere poteft máxima charitas nulla eft. Nem 
pe quia quamcunque protuleris aliam maio-
i'empoterishabere* íCTertió genus ex íiia AfgUittt 3» 
amplitüdine. nliiíus coercetur limite quam 
ípecieSjéc fpecies multomiilus quam iildiui-
duum. Nam hoc eft adeó limitatum, vt de 
alio p^aedicari nequcat5niíi de feipío: at vero 
genus non obftanteíua amplitüdine & i l l i " 
mitatione eft alioqui limitibus conftriétum, 
quia neceífario eft vnum genus in íingulis ge 
neíibus íupremum , id quod máximum eft Decem funt 
in i l lo genere,vndedecem traduntur genera gftterá 
máxima, ergo fpecies quae eft multo limita- x i m . 
tior habebit limitem itidem. Et limitibus 
etiam coguntur indiuiduá. Quod fi exhiben-
dus erit teiminus quidam in fingulis fpecié-
bus i chantas ergo erit Vrta perfeftifsima cüi 
nihiladdipofsit ^vt á minima nihil detrahi 
Valet. Non ergo ad infinitum fe poterit pro-
Rmdere charitas. CQüartó fi charitatem di- Argum» 4." 
xeris non íubire aliarum formarum legem, 
eó vel máxime dices > quia eft participado 
charitatis infinitad, quse diuina eft, iam con-
tra té tum colligam etiam fapientiam 110-
ftram atque bonitatem eífe participia quae-
dam diuinarumperfeclionum, atvero boni-
tas creaturae non poteft cíefeere in infini-
tum jCreaturáeliimnon eft capax bonitatis: 
infinitan. Quidqüod creaturae omnes ítmt 
diuinitatísparticipationes : atvero creaturis 
repugnatinfinitas* CQuintó , Cápácitás Cfeá- A f g u . ^ 
turar eft finita,non ergo Capere poterit amo-
reindiuinmn infinitum. C Sexto aut eft fer- Argud» 
tno de charitate viatrice qualis Competit no-
bis viatoribus,aut fimplíciter de ea fermo agi 
tur Vt competit viatoribus fimpliciter, vt in-
quam fe exteildat, etiam ad charitatem A n -
gelorum anteqüam bearentur: <Sc ad charita-
tem Adami anteqiiam laberetur, fi primum 
dixeris vtiquenos interimdumíumus invia 
non poítumus Deum perfeftiísimé diligere* 
Et illud domim mandatum, diliges domi-
num Deum tuum ex toto corde tuo 3c ex: 
tota anima tua , 8cc. exáftifsimé rcddere ne-
quimusj vtMagifter tradidit ex Auguftin* 
in.3.1ibr.fententiarum diftinílione. 12. Ergo 
íi non perfcélé quimus diligerc Deum ñeque 
infinite,!! vero íkundum eligís, fiue Ange-
T 3 losvia*' 
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t tequí uk- los v í a to re s inmcd iumproponas , íiue Ada-
toresñeque muxn, ante laprumifd non potcrant diligere 
comprcbefo Deum,quantum cft Deus di l igibi l is , proba-
r'es poflmt tur namcomprchcnroribus ií lud negatui-jvia 
diligeré toribus ergo car coiiccdetiu-?ri crgo non p o í -
Bemn quan funt diligei-e Dcum quantum cíl diligibilis, 
tumefl diíi- ñeque viatores,ncque compreheníbres , i g i -
gibilis. tur croata charitas non poteíx crefcere ad i n i l 
n i tum, v t ñeque beata. Siquidemfi creuiílct 
iam Ca'ntum diiigcret Deum quatum cft ipíe 
diiigcndus.Quandoquidcm diligeret c h á n -
tate infinita, hac cnim nulla potcft. cogita;i 
maior.Adha-cnotitia D e i i n v i a non pc te í l 
creícere in inHnitam^ergo ñeque amor ídem 
cnim ius ftat vtrique:& ruríum quia amor ex 
notitiaprocedit, &antccedenscoiliges quia 
f ino t i t i a inv iaDci creuií let ininfini tum de-
ííjij^t fidcs, quia rnutaretur in De i vü ionem, 
qux v i i íod rcpugnat. Et mens capere ncquit 
quod üt íiaei notitia De i , ocquod fit i h r in i -
ta. Nanque íi infinita eíí maior iiia cogitari 
nequit:at vero vifio diurna maior cft illa i g i -
tur prior non eíl infinita. 
Scoticumde t ixCit Scotus in.3. fentcnt. huic vu.Igato 
cretum ex plácito di í l in í l ione. 13. quarílione. 4. cui il;í" 
fragantur vniuerfa quae hacienus perrequati 
fumus. Porro T h o m . in. 2.2. quícUione. 2, ^. 
articulo./.cbaritatcm viarputataugmentabi-
l e m i n i n í i n i t u m , ex tribus capitibus íuiuis 
riuans commentum, exrat ionefpeci í ieaicu 
diíterentiali cbaritatis p r imo . i i tcnim ex 
hac ratione charitatis qííqntiali terminum 
charitas non habet.: quia cíl: participatio 
q u í d a m formalis diuimi' charitatis, qu 
Thom* 
e i n -
i f ib i -finijíáe^l:5c ¡dcoab intrinfeco 
Triá C4pit¿ lis ad iní ini tura . C I tem ce ab extrinkeo 
exTho. in- ideft ex agente, idcíl: , D e o i d c m ub i vencli-
crcmentum cat. Deas cnim cR proximus charitatis au-
ch¿r¿cu[is tor,qui habet iniinitam vim;vndc augerepc-
aUñjinitiim teftibrmam ininfini tum. Denique ex iub-
colligenti* icelo ícilicct, ex natura rationali % cuius capa-
excjfeniU cit As ampliatur eomagis qub maiorem i m -
form£exd- bibitcharitatem. Nanque gradus viras íor -
gcte,exfub m x caloris vcrbigratiainfuiusaqua*abigne 
iefie. prsparatvehementius aquam vi; czeteros rc-
cipiat , ita charitatis gradus vnus, ad dúos 
prarparat, 8c l i l i dúo ad reliquos, oc quo p lu -
resliauícrit naturarat ional iscóplur ibus aiijs 
haurieiidis fe ipíiim amplificat. Intel lexi t 
Capreelus aute Capreolushac diftmetione Sanfti T h o 
I h o m m e x mxplac i tumh^c de augmentabilitatc cha-
•p ponúfedno ntatis ad míini tum uumeromm. 
rede. Namtamctn nullus numtT113 eft inhnitus, 
C3?.terum numerus crefcere p o W í ,lliniutu' 
in quam quoque fententínm fe índicat Ga-
ietanusaliquando imíTe. Cícterum ctiam íi 
numerus in genere increfeerepofsitin i n h -
nitum in particulari tamen , nullus mime'' 
rus eft. qui femata propria fpecie poísit ad 
inhnitumfe porrigere. Nambinanus inb i -
nario ílftit, ñeque vltraproferripoteftnam 
G dixeris aueeri adiecta vnitate , binarius 
vtique poft-.adicciionem , iam non eíl b i -
liarias : celebrata cnim accretione, tranfit i n 
alium numeruni , v t : perfpicuum eíl:. A t 
vero charitas i l lsfa manens , imo obferua-
taíua fpecie , Se íiia íin2;ularitate eft: inten-
íibiiisin inhni tum a p u d . T h o m á . Q u a m o b -
rem non q u a d r a t é c x p o f u i t C a p r e o I u s T h o 
mam , quantum arb itran in hac re mih i da-
tur. Q u i d quod numerum fecundum ratio-
nem geneneam fi coníideras crefcere p o -
teft in innn i tum: at vero íecundum fpeciíi-
cam , nequáquam, Narn binarius non po-
teír ex propria racione binarij ad inf ini tum 
fe proferre;. Quippe propria ratio eius eí l 
coiilLare ex duobus, cui rationi rcpugnat 
iníinitas. N a m ipfa ex feipíá termino con-
ft:at,queii). fi tranliiieris iam binarium non 
habebis , v t dicebam , fed alios números . 
Dc cliaritate vero claram emifit fententiam 
T h o m . ex propria rationc non haberc ter-
minum , ideoque numerorum exemplura 
cura T h o m . facit n ih i l . Quidquod nume- DefenjioCi 
ro non adeft: auclio i n infini tum v t chanta- preolt no» j 
t i 1 iam huic congruit quia eft participatio cít fufjiiiis» 
á i w n x charitatisformaliter,innumcris non 
i t cm, Quia numerus qui fíí: ex diuifione 
continui i n D c o non eft. Hanc porro ra-
tionem íbrmalera charitatis vnde íibi com-
petí t intcnfibilitas i n infini tum Thomas 
non extendit ad esteras formas : fed tan-
tum ad eas,qu? formaliter funt i n Deo Se 
creaturis v t ícientiaeft, Se fapientiaeftj&c. 
Qyippeperfeclioncs iftar q u í d a m funtpar-
ticipationcs diuinitatis formaliter. D i x e -
rimformaliter, neThomam íiniftre in te l l i -
gas.Namcalor,vtproferam hunc i n exem-
plum ^ t iamef t participatio q u í d a m d iu i -
nitat is , imo vniuerfe íunt creaturx , at ve-
ro caiori vt calor eft ^non competit ifta i n -
tcnfibilitas in infinitum ex diuinitatis par-
ticipio.Quippe non eft formaliterin Dco v t 
cftincreatura. Porro fcientia,íapientiafunt 
etiam formaliterin Deo atque creaturis. I t a 
expoíui t Caietanus lüum ducem 8c pra.'ce-
ptorem . A t vero iuftitia etiani formaliter 
eft i n Dco atqi creaturis. A t q u i s dicetquod , 
iuft i t ia 
in Diñiíid.iy.primilibri Sentent* 148 
chir i tatts 
iuñitía pote fl: augeri in iníinitum? Verunta -
j^Uxdndri men Alexander Aleníis iníuinraacollatio-
rfiirfnfw de num,collationt.7J.articiil.i.v\jlgatamTheo-
'• • •-- lo2:orum amathdionem.creditcnimchari-
tatem non elle augmentabilem in iníinitum 
íed íuo potiri termino: vt etiam fbrmse natu-
rales potiuntur. Quanquam íi obieruas di-
üinam potentiam , ImifcíaneíubefHliamau' 
gere in infiniíum tradicW: autem charitatem 
íuaíiílere incrementa ín perfedis viris, íe-
cundumadum , quando vlteriusnon profi-
ciícimtür,aut íiftit etiam illa íecundum apti--
tudinem, vtinbeatis, qui ampliusnonpof-
Chititcístri íijht diligere Dcum quam diJigunt. Quia 
|j!íV/>fr ha- amplius lam non ícpoílunt diíponere. ¿ x 
betteminü diípoíitione eñim illisádcfl: coníiftentia d i -
txdttu * ex uini"amorisjautfiílitchadtas denique lüain-
ápntudine crementa fecundum capacitatem fubiefti; 
ex capacita quiainhoc totam latitudínem habet chari-
tc, tas quam propriae naturac facultas exigit, & 
talero effc charitatem ChriíH autumat. Ita-
' que non poteílhaec amplius augeri ex fubíe-
¿to,non autem ex defectudiuin¿e poteílatis, 
vt Alcxaiider iníinuat, Colligit íiiam fen-
tentiam indicans MatthíEUilu 2y.dedit vni-
cuique fecundum propriam virtutem : at 
virtus noftra finita cír j igitur charitas quae 
ad menfuram noílrx virtutis exhibetuu, non 
erit infinita ñeque in infinitumaugebituñ 
Üecifio lam vero recéfitistot grauiísimoru Thco 
qurf.exau logorumfententijs^emerariumíbrrsn puta-
toris edeu- bit aliquis , aliam exquirere fenténtiam, A t 
lo. vero temeré ceníebit oui ita ceniiier.it , pro-
pterea ferutari adhuc diligehtius oportet, 
quid de mota qusflione proterendum fití Et 
quidem vt ex Ariílotel.niihi initiumfaciam 
5.Pliyficor.text. óo-.Magnitudinem ait, nul-
lam políe creícere in iníinitum. ítaque ex 
natura magnitudínis eft non creícere in infi-
nitum: fed potiusterminum habere. £ t colli-
git quod docuerat, quia íi ex natura magni-
tudínis eiTent incrementa ad iníinitum ne-
Exponitur ceílario eílet magnitudo infinita aílu : alio-
Artít. ohfcu qui natura magnitudínis eílet ocioía , fi in 
rus locusgr adum tándem nontraducerctur. Quanquarn 
w m , ex diminutione non idem colledum in cen-
fuit. Siquidcin etiam ii diminuibilis íit ma-
gnitudo in iníinitum non conlequitur ali-
quodimpoísibile. Nonenim promdc col-
ligasergoeflaliqua magnitudo m iníinitum 
diminuta a£lu. Nam hxc eft impoísibilis. 
Nainvel eífet redafla ad pundlum , vei ad 
iiihil,non ad pundum, quia magnitudo non 
poteil verti in punítunijucquein n i h i l , quia 
tune non eflet diminutio, fed potíus annlbi-
latio,quae philoíbphis non eít confeíla. Ht 
Commen. in comment eiufdem loci cauiam • 
dircrepantiae ínter auftionem, <Sc diminutio-
ncm qam putat elle, quam nos facile intclli-
gimus. Nam materia eft caufa infinitatis, MaterU efi 
tbrma finitatis;at vero diminutio quia ma- caufaitífini' 
tcria[:tribuitur,6c materia eft inpotentia cns, tatis f o m u 
nihil officit verítatiphyficaefi tradamus di- uero ¡mita* 
minuibilem magnitudincm in infinitum in tis, 
potentia. Qua; potentia tota non redigetur 
ad aíhiin fimul , fed feníim vt materia: po-
tcntialitas fibi hoc habet íamiliare, CíEteruin 
accrctio quiafbrmaL,eft ideo in infinitum fe 
porrigerenon potcf t iVtprxdif tum eft. Huic 
autein fermoni nonnihil obuiat lermo al-* 
ter Ariftotel. omnium jinquit, natura con-
ftantiiim dabilis eft terminus augmenti vSc de 
crementi^. de anima text.commcQt. 41. cr- -
gofi máximo & mínimo concluditur natu-
ra , vt magnitudo poteft diminuí in infini-
tum ? at vero aliud eft fi verba facías d c nalu-
íajaliuddemagnitudine 5 tamctfi Ariftole- Expóni tu r 
lemfi confulis non ita habet vt vulgo indi- Ar/ft. 
caturjiianquefermo peripateticus totus verti 
turdeaccretionenon de diminutione, D i -
xerat enim ignem non cífe cauiam prxci-
puamaccretionis j fed animam. Quandoqui-
•demfiignis autorefictaccretionis vitali^in-
creícerent viuentia in infinitum. Siquidem 
fi igni pabub infinita miniftrarentur ad infi-
nitafe promcret.Viuentia vero nonitem,íed 
confiftentiam habent quamlibet illis pabu-
laprsbcas:vndeperípicuumcftde vitalí ac- Accretio ut 
cretioneeílelocum liunchabcndum, quam f J/ZÍ pbani 
Ariftotel.oftendere curatjanimam habere in mu eft non 
principiun^non igném,qui i l l i inftmmenta- igne. 
rius eft.Quidquod diminutio materise eft, at 
accrctio tormíe, accretionis autem qua:rebat 
inibi Ariftotel. fórmale principium quo or-
batur diminutio, 
lam vero fi hace obferuafti & quandofi- Qecif¡odU£ 
dei non obftat autoritas, íequum eft cañones •^ÍOj '€X autg 
obferuarephvfieos, vtique utxta Ariñotcli- r,f «CMÍ-* 
ca praeferipta documenta admitterc non de-
bemus charitatem fecundum fuam naturam 
poiTeininfinitum crefeere. Namli hoc ha-
bet ex natura fuá ítfiftjrerit charitas adu in-
imita., qua potiuntur crcaturae rationalcs. 
Nanque dudum ad euridem modum coliigc 
bat Ariftotei.fi magnitudo ex natura fuá po-
teft crefeere in infinitum , ergo erit ahqua 
magnitudo aftu infinita , id quod eííe ral-
fumnulla eft Thcolo2:orumfiiétioquíe diífi 
vis plácito. 
T 4 teatur* 
1 
Reljcitur 
obicñio. 
Dífputatio.Míchael.de Pahicio 
tcatur.íitmrrumvtclocebat paulo ante com 
mentacorAucrroes finitas attribuéda cíl: íor 
m.T,& infinitas mat€rix,fornia ergo chanta* 
tis ex natura íua hábet ünitatem, Óc non infi-
nitátem. A t occines mihi cliantatem ¿iliam 
fubirclcgem ,quiacíl paiticipatio quaedam 
diuins cliantatis,id€Ocíue ex natura fuá íapit 
charitatcm diuinamjCjuam participat forma-
liter. A t vero lumen glorias vtique eft partici 
patio diuini luminis , non tamen augeri po-
teft in infinitum. Nam lumen hoc fi creíccrc 
poteíl: in infinitum, poíTet vtiq, creata inens 
inrinita viílone diuinitatis potin .Refponde-
bis non poííejincrercere qmppe beaturn eft, 
at vt diximus bonitas creata huius vel iilius 
'creaturae eft participatio fbrmalis increatae 
l>onitatis,at creata bonitas non potefl: excre-
fcere in infinitum ,quippe qua: creata eíl. Ite 
iuíritia creaca he-c vel illa, vt cxcrelcerc vale-
bit in infinitum íiquidem iullitiae munuseft 
reddcrcvnicuiq>quod íuumell: ,hscautcm 
operado non poterit excreícere adinfinitü? 
igitur ñeque forma vnde illa progreííum ha-
beü. Addequoqueiftisita eft participatio di-
uinae veñtátis hdes, vtcharitas, diumar cha-
ritatis. Porro iides nonpoteft excreícere in 
infinitum vt pcrípiciuum eft & fupra colic-
¿lum. Dices fidem non participare formali-
ta-Dei ventatem,quiaDeusnon eíl: fidcs, vt * 
cft tliaritas.Ecquid noftra intercí^poíl: quam 
veré lides ,Dei veritatcm participat : ¿cita 
propne participat vt chantas participat diui 
nam charilutcm,y traque emm eíl habitusfu 
perne infuiüs Dco icio autore gaudens, ¿cita 
u eflDeus ventas vtcharitas. Quidquod parti-
cipatio hec etiam fi íublimem taciat naturam 
íbrma:,non toliit formaí natuvarti, quamobn 
rem ii ex natura non combetit charitati pro-
ue<ftus in infinitum huiuimodi , participado 
non tollechanc naturain. Quibus adde cliari^ 
tads creatXjCk increata; j v t & feientiae creata: 
^cincreata-, Sccarteramm hoc genus perfe-
¿lionum^qu^ íunt in Deo (Se creaturis forma 
iiter,non vnam elle rationem eoxiimmiein, 
jino non eíl vna ñifi analogics, vt etiam San. 
OhfertM Thom.faíetur56c veré fatetur : quapropterfi 
hzcut cUué alia eft ratio noífra; cháritatiis,<Sc d iu in^ non 
qutñio . íubinde quia díiíiíia chantas eif infinita, ideo 
noftra augeri poteíl iy infinitum, quia iilius 
€ft participatio.Nanquenonillam participat 
vniuoce, ¿efecundum vnam rationem uno 
participatfccundum diucríam rationen^quae 
ratio vtrobique nihil habet vnitads nifí iecuíi 
dujn propordoncm analogicam, vt fuo loco 
fíicscfl 
participÁ* 
t w diuinie 
nentatis. 
vberius diileruimus. CSecunda conclufio 
tamen tibí ello hace , charitati non repu-
gnat accretio infinita , ideííj quod in in l i -
ni tura fupercrefeere poísit, hace conclufio 
prima: non derogat, autprimam non abro-
gat. Nam prima iioc íbium docet chanta-
tem ab intrinfeco non poíTe augeri in irifirii-
tura, ha:c vero tradi&hbi aliunde non repu-
gnare. Naradiuinardft poteílatis illam au-
gere in infinitum , 6c nuila eft tanca chan-
tas, quanta non iiibfit Deo, vtmaior red-
datur. H x c patent nam contradicfioncm 
non inuoluit charitatcm augeri ad infiniH 
tum, igitur Deo fabeft hoc prxilare. Ha;c 
autem concluí 10 bifariam intelleclum ha-
bet. Nam infinitum & cathcsorcmatiGc 6c 
fyncathegorematice vmrpatur. Efe autem 
infinitum cathegorcmatice res infinita. V t 
calor infiiiitus>ícuqu.TUÍs alia res quam fin-
gas inhnitá: fyncathegorematice veroaeque 
cif atque fi díxeris non tantum fed magis, 
hoc enim infinitum non eftadieítiuumied 
aduerbium: vt fenlus fit Deus poteft auge-
re charitatem in infinitum , ideft: illam fa-
ceré-duplo maiorcm,quam crat,(Sc triplam 
Se quadruplam fine duplo maiorem & t ñ ~ 
pío , &c. fine termino , vt numerus poteft 
duplo excrefeere , 3c triplo 6c quadruplor 
tametii nunquam peruenietur ad numerum 
infinitum qui excrefeere amplius nequeat. 
A t vero fi cathegorema fithoenomen infi-
nitum quando enuncias;,Deus poteft auge-
re chantatem ad infinitum, feníus alter red-
di tur ideft poterit Deus faceré charitatcm 
aliquam infinitara,qua nulla pofsiteíle raa-
iorr íc hic fenfus problematicuseft: qui ta-
men in praeíentia ame non eft difterendus. 
Prior aatem receptus eft apud Theologos, 
6c neutiquara controuerfus.Et haec conclu-
fio non íolum amplectitur charitatem via?, 
quinctiam Scpatnac. Charitati enim patrix 
non repugnat excreícere in infinitum. Nam 
quamcuntpe proferas5Ílla fane finita eft, fini 
toautem,adicclio non repugnat, vtf i Pauli 
chantas beata eft vtfexi l l i repugnat mini-
me accretio akerius 2;radus. Adde chari-
tatem patria; , <Sc via; cadera potiri natu-
ra , íi ergo viatrici non repugnat accretio 
ad infinitara ñeque beata:, vt ergo ignis Se 
elementa fuapte natura decretas habentíuas 
moles , atque magnitudines. 2. de Anima, 
text. comment. 42.Caztcrura illis non re-
pugnat ad rnaiotem excrefeere molemmam 
l i igui opponaentur infinita combuftibilia 
ad infini-
Secuni4 cS 
dufio. 
Irifinitum 
caíhfgore -
niaticc cr 
remát ic t . 
chdritdt 
uiatrix ut ¿ 
'¿tigÉt po-
teft infinité. 
íaDiÍLiiid.iy.prí 
ad iníinitaín exurffcrét mag-nitudinem tra-
dente A n í t o t e l . Quanqúam hic loeus non 
admodmn probat,Ííquidem ex h)rpotheri ira 
poísibiIip>rocedit.Elementis igitur nórcpug 
nat maior moles, quia Dcuspro fuá infinita 
poteftate illarri ampliare-válct:ita de chánta-
te dicito. 
SETertiani iam accipc concíufioncm cha-
ritas viatfix vteft iñVia, iníj-ia ratione mclu 
dit no habere terí^ji nü.Haéc própta eft na via 
trix vt cii: in via no elj: in termino: oc quatcn9 
r.5 cíl in termino, iheiudit in hác íüa rationc 
progrcdi viterius.Náqjíi ílatu habet termino 
potitur, quo fi potitur rió cít in via. Quáobre 
quateiius in via eft hoc in fiia ratione includit 
poffe prbgredi ad vitcnora,idcft,po{re augeri 
minhnitu. Vrt motiiü leciidii quod motus eft 
rió eíFiri Í:ermino:riam fi in termino cílet pau 
íam haberet 8c ^uictc,idco vt no eft in termi-
no progrcdi poteft vlteriVd quod incíuditur 
in rationc motusxctcrñ quod chantas viatrix 
includit in ratione viat'ricispoile ad infínitü 
augeri íincathcgorcmatice vt d ix imus ,nópo 
terit operi inádari,quiaipra charitas non fem-
per poterit éüe in via.Fac viatorem charitate 
prydiCa LcmpereíTe viatoré tuc charitas 
acnnnnitLipotsrataugeriuit vero quia hoc fie 
ri nequit íecúdú natura: legcs^^ropterca ratio 
illa viatricis charitatis exequi nequit, vt quia 
motus localisreclusnórcmper eft extra ter-
minü ad qué,fed aiiquádó tade critin termi-
no,ideo ratio illa motus qus eft ad vlteríora • 
progrcdi,ii5 poteft exequi.Ité cótracharitas 
patria: vt eft m ttrmino, ícüicct, vt eft patriae 
augeri nonpoCeft,im6 repugnat fibi quedeú-
que incrt'ir.cntum vtcft in termino. Namfi 
crefeere poteft iam non eft in termino3tamet-
ll charitati patria íecunduni íc nihil repugnat 
inaiora incrementa .Quodi i infultasecquid 
Ghrifti charitas num fub hac quoque ratione 
coriipütanda venit,qiiae alioqui máxima eft? 
Vtique Ghrifti charitas máxima eft ómniüm 
chantatum5quas Deusiecundum potentiam 
fuam ordinariam prodúcete poterit. Etenim 
diligit anima Chnfti Deum quantum diligi 
poteit á creatura Dcus, Quiadi ípoíüitDeus 
ab hac anima íeíuChriniexcei ienti ls ime di 
l igi3quomói nulia creatura diÍigipotciit:cíE 
terum hoc eft ex pncienpto ordine. Verum 
non repugnant charitati leíu Ghrifti maiora 
charitatis merementa quia finita eft: eft enim 
forma íubiecU finiti. Quam rcm tertius líber 
fententiarura ad fe aduocabit,ideo ¿lió eft re-
uattenda de hac re difputatio.lntcnni tamen 
milibri Sentenc. 149 
difees ex íbíe vilck manu ducarisadlu;cl heó 
lógica theoremata contcmplanda íoivtique 
habet maximamlaccm paísibilertivit 1 ex ra-
tione lucis vt ex ratione fuá.Ex ratione lucís 
lañé quia maior ex natura cíle nequit : tx íble 
vero quia maiorem non valet íuídpereri ta do 
mínuslefus habet fane íümmamgratiant §C Obfcrut fe 
charitatem quoniam omnem inteníioiieíñ dido-] 
quam gratia Se chantas poli unt fibi ex lúa na-
tura veiidicare, habent/in Chrifti anima: Cx 
omnem gradum quem creatura rationalis gra 
tiac & charitatis cxcipcrepotcftjOinnem actu 
excipit anima | c íu Chrifti , Porro autem vt 
non repugnat lucí iflhn'í lucís incremetum, 
quippe qusefinita eltrhamnulli finito repu-
giiatincremcntum, ita ñeque gratia; & chari-
litati le íuChnft i .Et arbitror Tiloma: decre-
tis fatis hxc confentiremam ín^.paruquxilío. 
7.articul.p.&:.io.in Chrifto fátetur ^uimnaai 
gratíanUs&íderacenfeto de chántate. Süiri-
mam áit, tum ex parte gi'atíze, tum ex parte 
fubiecli.Quod vero Alcxandcr tradidit loco 
indicato {uperíus,charítatem Ghrifti eífe ma 
ximam, íecundum poísibilitátein íuícipieíi-
tisjVeradicitfi tamen addat¿cíecundum pof 
fibilitatem creata: charitatis. Etenim Chnfto Éxponitur 
non eft datus Spirítus ad meníuram aliorum: Alexanicr* 
alijs enim datur charitas pro ratione fuicipicn 
tis,Chrifto vero dataeíc charitasfummá & fe-
curidümratioriem charitatis,quia in Chrifto 
habet gradum exdelíétiísiíiium quem poteft 
I totum ex íua natura habcre:& pro ratione íu-
ícipieiltis quia maiorem non poteft fuícipe-
re ex ordine piscfcripto, 6c hic ordo, reí na-
tura eft. 
SOamverb vt fummatim tibí p cr í ln n - Summm* 
gam qvix laxiore fermone tradidí mus diíccs rcfolmio. 
quod chantas ex natura íua non poteft auge-
ri in infmitum:(Sc non íolum illa imo ¿k exte-
ris qualitatibus íntenilbilibus hoc éft nati* 
uum terminis pi'acícribi,(Sc maximo,& mini-
mo:fub quibus ferüari quéüñt, quos tamen fi 
exceirerint difioluentur. Vnde dixít Com* 
mentator Auerroes libro dcíübftantiaorbis. Ottfíruahis 
capit.i.fi aqua i'arefcat calcfaclaad maximam Autnocm,. 
raritaté íubfiftere nequit ín fuá natura fed trá-
íibit inaerem: fiaer denktur5in maxiniam 
denfitatem > illain non feret natura aerig, 
ícd tranfibit in aquam, verbi ¿¡ratia: ¿cita 
de cáetens ómnibus diC-ito . Mabet enim i»--
nis íummum calorem j quem excederer 
non poteft , vt aqua irígiditatem & m 
esetera facile ípacíabcris , fi plüribus é-
xcmulis de.leftaris , at vero vt fiibílantía 
Difputatio.Michael.de Palacio 
AccUit chi 
ritáti excre 
fccrein infi 
nttum» 
ieéiio. 
de fe non efl feníibiliSjponfó ex accidentis có 
ttibernio íenlibilitatem fibi parat, ita charitas 
ex natura íua non potefi in infinitum excre-
fcere,atvtviatrixefl: includit inrationevia-
tricis increfccre poíle fine termino , verum 
iílud accidentarium eílcharitati. Nam ef-
íc in via aut eííe in termino accidentaria íunt 
charitati .Quippe hoc folum habe|fibina-
tiuum diligere Deum íuperomnia vtobie-
¿tum efl- beatitudinis. A t occines forían mi-
hi Deus eíl infinité dihgibilis quippe qui eft 
infinite bonus, ergo charitaspoteritDeum 
infinite diligerejideftjiiontantum quin ma-
gisjetfi centrum diftar^t infinito interuallo á 
grauibuji grauia infinito ñiouerentur motu, 
JJeus autem cum fitbonum infinitum 8c infi 
nite diftans fecundum bonitatem á crcatura 
diligendus venit infinite',ergo charitas auge-
ri poteft^n infinitum. Qiiibus adde clementi 
nam ad noftrum de haeretícis in fesito dam-
nantem beguinos quüfdam,qui tradebant, 
aut prxfígebant charitati viatrici ftatum v l -
tra qucm progredi non erat.Iftis tamen dici-
to charitatem/difigere Dcum infinite appre 
ciatiue,non tamen intenfiu,?, charitar enim 
pluris facit Dcum quam vniuerfa alia qua; 
lunt vei qua: eííe poilimt: & iftud eft infinite 
diligere Deum seftimatiue, aut apprcciatiué: 
at vero intcnfiue nequítj epia finita eft,6c ex 
natura ília terminum habet. A t ferino nofter 
de inténfione vertitur non de diuinitatis 
seftimationejquac: minimae etiamnum chari-^ 
tati corigruit Deum feilicet seftimarc íupra 
omniapofsibilia.Et hac quoqü'- ratione ener 
uabis argumentum fecúdum, Deus; fiquidem 
eft bonum infinitum jdeo cuantiim ad aefti-
mationem aiuinse bonitatis quodammodo 
chantas mouetur in Deum motu infiníio.id-
eft5a:ftimaticne quedammodo inanita: non 
tamen motu intenfmo. Clementinam abfol-
ues fi dixeris viatores femper quoad vixerint 
proficere poíle charitatis proceífujtpia quan 
tumlibet ptofíciant nunquam peruenient ad 
maximam cíiaritatis latitudinem, adipifeen-
dam qure vnice Chriftoadeft & adfuitfimul 
atque creata eft anima eius.Ethadenus de au-
gmento charitatis ¿k dift iní l ione. i / .Nam 
argumenta in principio obieéla ex 
decifione quxftionis hu-
ius promptum eft 
vt foluan 
tur. 
Begumih¡e 
ret id . 
T)iligeredp 
preciatiué 
cr intenjí -
clementitiú 
¿dnojirum 
expónitur. 
Chriflí áwt-
í»á habst ma 
x i m m /áíí-
tuiinemdi-
uini ¿morís. 
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decimaod:aua)& decimanona,& 
Diftindio vigefima , Quarum initia íimt, 
Pr^terea diligenter confiderandum eft.Nunc 
poftquam cozeternitate m trium perfona-
runij^ccNunc oftéderc reftat quo-
modo aliqua harum per-
fonarum.&c. 
Diíputatio vnica. Num Spíritus 
fanÓLUsfitproprié do-
num. 
I j ^ T I N P R I M I S 
% forfan videbitur donum nonef-
oxgmem. 
Argum.in* 
commiutrii 
| fepropriumSpiritusfanfti quod 
^ enim eft commune toti Trinita-
ti,iion proprium vnius eft perfonac:at efle do 
num eft commune toti Tr in i tati, patet enim 
donum eífe quod non necefsitate inris fed fpo 
tedonatur . A t vero beatifsima Trinitas eft 
huiufmodij non enim necefsitate aliqua íed 
fponte fe donat creaturis rationalibus,ita ho-
minibusvtangelis.Ad eum aitjdominu^Ve-
niemus & manfioncm apud eum faciemus 
Ioan.i4.Secundo filio congruit eííe donum, Seaunhm 
ergo non eft proprium Spíritus fandi Efaias 
ip.tcftis eft.Paruulus ait,natus eft nobis3& fi-
lms datuseftnobis.Et loann. 13. fie Deusdi-
l?xit mundum hunc vt filium íuum vnigeni-
tum daret. « 
G! Contrariam tuetur partem fcripturaE1 au 
thovitas Aclor.2.Petrus, inquit, & accipietis 
dcrumSpiritus fanfti . E t Ador .8 . donum 
Deijait, exiftimafti pecunia pofsideri :8c eft 
ferino de Spiritu íanfto . A t vero non feribi-
tur vnquamindiuinisliterispatrem eífe do-
num,aut fifium eífe donumjergo propria Spi 
ritusíaneli eftnomenclatura ha'c doni. 
C Diíputatio haec promptam habet de-
ci í ionem, fi primumexpreíTerimus quid fi-
bi velit vocabulumhoc donum , fiquídem 
Ariftote.3.Topicorum donum eft datioirre 
dibilis>ideft,quod gratris tribuitur alteri fine 
retributióis, aut repcfionisjreípeiftu.Cui quo 
que Auicennafubícripfit. 6. Metaphyfic. ca-
pí t. y. Etreueragratia 8c donum íynonyma 
íimt. Etenim gratiam Ariftoteles definit. 2. 
rhetoric.capit. 7. eífe quando roganti aliquid 
prarftamus gratis,ideft, non in vtilitatem aut 
bonum noftrum, fed folum in petentis bo-
num* 
tUfecundu 
GráMcr 
áonum ut 
a¡femt.[ 
Cuy tmm 
domn ind" 
ü u $ alte-
ro. 
quoi iond-
túf eft amor 
üeheupUtis 
exponm. 
num.Et docet gratias éíTe maiores alias, alijs; 
aut quia rogantes cgentiiimiiíiTi gratia expe-
tita,aut quia difíicilia praffcantui^aut fub tem 
pore tali aut taii pra;íf:antur,&c. Quanauam 
re oculatius inl^ecla donum nó íolum áélüm 
quin etiam^iptitudiuem deuotat.Quod enim 
donandeftinatiimeíl:, donum apte dicitur, 
gratia vero aclurnpotius videtur prarfeferre, 
vtíitgratia donum acluale , & donum gra-
tia qua^dara deílinata vt pra:íi:etur.N ec me la 
tet ex víii fermonis íancloruni Spiritum ían-
élum donum nuncupari,non tamen sratiam. 
Augultmus enim non gratiam dicit ab eter-
no tuiíTe Spiritum íanchinijfcd donum. Quia 
gratia vt admonebam aclum magis figníficafc, 
quanquam non video cur debpiritu lando 
veré dici nequeat {iiillc ab arterno gratiam 
creaturis radonalibus partiendam in tempo-
re,hanc autem deímitioncm gratia: dono con 
gruere^uis non videt ? Ütenim donum eíl 
quod gratisalteriprarllatur infauoremfuum, 
ik. non ad vtilitarem donantis. Etitidem do-
na eruntquardam alia alijs maiora, aut quia 
quod donatur nimisegenti donatur, aut quia • 
difficile eíl quod donatur,(3cc. 
CSecundo obferuabis d o n a ^ gratiam ex 
amore procedei^nrmcue quod pnmura gra-
tis donamusaltcri eíl a m o r . N á q u e e x b e n e -
uolentia quam gerimus crga alios dona & gra 
tiae ad eoidem dimanant. V^nde quod primo 
donamus amor eíl , quareprimum donamus 
iiitriníecanoíl:ra,ideíÍ5amorem,(5c beneuolc • 
tiam impendimus alijSsdeinde vero extriníe-
ca dona damus.N eque eft amicitia neceííaria 
donis pr2cíl:andis,fed fat eíl beneuolentia.Efl: 
autem beneuolentia velle altcri bonum, quac 
etiam amor altcrius neceílario e í l .Nam ama-
re eíl velle alteri bonum. 
C Tertio obferuabis donum & donatum, 
non cíTe prorfus idem.Nanquc vtdiximus fu 
pra donum etiam eíl^quoddeílinatum eíl vt 
detur gratis, id quod donum eíl in po-
tcntia. Itaque íignifícat quandam aptitudi-
nem íiue donabilitatem: at vero datum feu 
donatum aduale eíl íiue donum in atlu . 
Ideoque nihil datum eft ab eterno fed ex 
tempore. Donum igiturih aptitudine con-
gmit Spiritui fanfto ab a:terno. Vnde Augu-
llin.y.de Trinitate capit.i4.tradidit Spiritum 
fanclum ab xterno procefsiíTe á patre & fi-
l io, vt eííet donabihs creaturis: & capit. 16. 
Spiritum fanílum afferit donatum eííe in 
tempore, at effe donum ab seterno . Et eiuí^ 
dem libri cap1t.17.idem commeminerat, di-
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eens Spiritum íanílum procederé non quo-
modo natus, fed quomodo datus^deíl, quo-
modo doríabiíis , leu donum donandum. 
Nam datushoc loco Auguí l ino nón a¿lum 
fed aptitudinem llgnificat, id quod f i aduer-
t i í ie tOkamnondixi írcü Spiritum íanc'him okrfmrfíj-
ab alterno eííe datum . Nanque ab xterno citur. 
creaturis nó donabc»tur Spirit5 ianclus. Quod 
íi dixeris Spiritum ían¿l:um datum ñ l i o p a -
tre , ct datum patri a íilio abuhuus eil fermo. 
Etenim pater nihil donat filio ñeque con- p ^ ^ ^ 
tra: nanque vbi eílnaturarneceísit|is donatio tCrno j.jfoi 
ceílat.Pater autem & filius neceííario produ- ¿Qna[ ¿/j0 
cuntSpiritumímftum.i ionergo inuicein íi~ 
bi donant, quod neceíTario producunt. i.;jo-' 
num enim liberalein aclionem feu 2;ratioíam 
donátis denotatjVt paulo ante admonebam''. 
AtproduftioSpiritusfahcl:inon e ü gratuita 
produí l io íed neceííaria vt fupra iuculcnter 
demoníliauimus. Crcterum donum neceífa-
rio eft alicuiuSjCÍÍe autem alicuiustrifaria ac- * 
ciditvt probé Thom.i.p.q^S.artic.i.annotat, 
ant per idétitatem vt ego mci.Nemo enim ita 
efi alterius vt íui,autfecundum poíleísioncm, 
vtbos eft poísidcntis,aut íecunü um origincm 
vt filiiís eíl patris.Spiritus porro ianclus, non 
eí l donum patrls & filij íecundum identitaté 
realem.NamSpiritusíhnítus reaiiter diítiii-
guiíur a patre,&: filio,neque eft donum patris * 
¿k fili) fecundo modo nam eft ^qualispatri & 
filio:at eft donum fecüdum ori^mcm, quiaá 
patre 8c filio procedit. A t vero ctia iilius ha-
bet origine ápatre, neqj propterca habetex 
origine quod fit donú. Návq; iilius ex origine 
habet quod fit verbñ,repr^íentas & dices om 
nes creaturasrquippequod gencratur ex pater 
no íntclleclu.At hinc ex hac naturali ¿cintel 
leílualigenerationenó habet quod fit donít-
bilis creaturis'.tamctfi ab re temo quoqj dona-
bilis eratnobis vtEfai.c.r<?.docet:hác aute do 
nabilitaté no habet ex origine. Atiníuítas mí1 
hi filius ab aetefno habet quod fit á patre liiff*. 
fibilis quia filius eft3vt Spiritus íaníliiisliabét 
ab acterno quod fit mifsibilis á pati:c & filio, 
quia Spiritus fánftus eft ,igitur cú ttiifsíbilitas 
idé fit atqj donabilitas,habeb út filius,& Spi-
ritus fanctus ex origine donaíbilitate. A t vero 
ne ha:c obicclio materiom hác obícurara red 
dat. Aduertcndum ciitha:c nomina mifsibi-
le,donabile, vel d 'onum , & id genus qüáé ad 
diuina transfciTmtur,inuoluere lecum in bro-
priafignificaníia,relationem rntionisad ci ca 
turas.CVuapropter nec mifsibilitas, nec dona-
bilitasjáuí donüíimtrelatióes coílituétes per 
ÍOiUi 
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MifíihiUdo íbnas filij, -Se Splritus faneli. Quia relationes 
nabikidonü coníliCuentes diuinas perfonas nihil admit-
racionis re- tunt relationis ad creaturas. Nanque Hlius ex 
Utionemin fuaproprietate confl:i%tiua, folum refertur 
uoluunt. ad patrem, vt pater íolum ad filium ; itidem 
SpinC9 fanftus ex fuá fpiratione íblümodo re 
filius non ferCur ad paCrem Se íiiiunij Scc. Quippe íilms 
refertur ad etiainfi vt verbum refertur ad creaturas quia 
creaturas ut illas repr2eíentat,non tamen vt hlius referCur, 
filiHS. nifi ad paCrem:& íímiliCer eCiamn SpiriCus fan 
(flus vt donum referatur ad creaCuras, non ta-
men vt Spiritusfan£lus,vt Deus quo Deus no 
refertur adfreaturas,tamen vt dominator re-
fertur, (Scc. tametíiexdiuinitate fit domina-
tor . Ita eCiam fi hlius ex generatione habet 
quod fit verbuttijtamen vt hiiüs non referCur 
nifi ad paCrem5itidem SpiriCus fandhis ex fpi-
ratione habet quod fit donum at vero vC Spi-
riCus fanílusjiion refertur nifi ad patrem 8c n-
Aduerte lium.Quanuis D.Auguíl in. f .de TriniCa.c.n. 
Theologe hocidemtradensiSpiriCumjinquiC, fanélum 
áííi^e/jf/yjrfwreferri ad paCrem Se hlium: Se fubdit relaCio-
inL nem hanc non apparere in hoc nomine Spiri 
tusfanc?:us:fed in hoc nomine donum, Nam 
donator doni eíl donatorriSc donum denato-
hs eíl donum.Qu^ verba fi inCueris apparebit 
tibi Auguftino arrifiíle relationem coníliCué 
tem Spiritú fanílumeíTe donabiliCaté. Quá-
obrem Scotus hac diílin£lio.c|usEÍl.i. ab A u -
guílin.defciuit.Ego vero non intelligo in A u 
Auguft* ex i guílino quod Scotus intellexic. Nam Augu-
ponitur» llmus folum dicic apparere magis relationem 
in hac voce donum, non aic, relationem eíTe 
conílituenCem SpiriCum fandlum , fed quod 
aic cíl eíTe manifelliorem relationem ex hoc 
nomine donum,quam ex hoc nomine Spiri-
tus fanclus: Se vera narrat Au2;ufb'n. Cuius 
quidem aeuo nondum eraC excogicata vox 
hice fpiratio,que modo CradiCur á Theologis, 
elle relationem coníliCuentemperfonam Spi 
riCus fancli.Ec iílis adde relaciones conílicuti-
uas eífe reales:at vero mifsibilitas, auc donabi 
licas íunC raCionis vC patuit, non crgo diuinas 
coníliCuere perfonas valebunC. 
CQuarCo annocabis Deum eíTe eífentiali-
i.Ioan.4. teramorem,CradéCeIoáncDeus chariCaseíl, 
vnde ex amore quem geric ad creaCuras ratio-
nales,feilhsdat,Óc donat gratis. Vnde dixim9 
íuperius D e ü non folíim dari in muñere crea-
to,quin etiá &in perfonis. Itaque beatiísima 
Trinicasfedonaccocá raCionahbus creaCuris, 
quanquam nó fe miCCiC.Nam miCCere neccífa-
rio ineludie originem ab aliomon Camcn do-
natiojaut datio^iifi ílriílifsimú babeas íermo 
nem- Non ením inepté dixeris me dono tibi, 
ad miñiílerium tuú quo fermonisritu fratres 
laici,donati appellantur,quia fe donauerüt ad 
religionis minifleria.Ideoque Deus fe donat 
nobis & ad gubernationé noílrá, Se direélio-
né in vita xterná confequédam^dcChr i í l o 
ecclefiacanit:Se nafcés dat in íociú,fe conue-
fcens datin cibü,fe monens dat in preCium fe 
afeédens dat in prsemiü. Deus ergo eíl donü 
eífencialicer Se ab acCerno fuiC hoc d o n ü , quia 
abaeCernodonabiliserat creaCuris 111 Cépore. 
Nec obftat íi arguteris omne donü eíl alicu-
ius^ergo ab alio procedicúgicur Deusnó fe do 
nac,quippeq[ui á nullo^pcedic donaCore.Por-
ro meminiííe oporCeC nó hoc perpeCua obfer 
uatione gaudere.Na homo liber le donaC alce 
ri ad obíequiü.Deus ergo qui fuus eíl , ideo eft 
donaCcr fui iplius,nec oporCet donaCore Sedo 
nüjeíle diuerfafempenaliquando enim ídem 
funCjfola racione diuerfa. V n d e 6c paC^rfe dat 
gratis beaCÍs,atqiviaCoribus 6c filiusfe daC,6c 
SpiriCus fanílus fe dat,(Scquif dantfe gracis no 
b:s,ideo fe donant nobis.Ecílmt donatores,6c 
¿ ana,re tamé dií l iní l i á perfonis quib9 íefe do 
r^nt.Quáobréreiílefapietqui iCafapic,vtnos 
diferuimus:beatifsimá,hoc eíl ,Triadé eífe do 
nú eírentialiter,ipfamqj candé eífe donaCore, 
vel doñatricé,6c donü. Ac vero fi cóCraclioré 
amamus fermoné fane donü, Se donaCor,funt 
re diílin£la:& donü veré' procedit á donaCore 
in gracia eius Cui donatur .£c habeC duplicé ha 
bitudiné Se ad donaCorem6c ad eum cui dona 
tur.Qua obferuaCa racione quae Theologis ex Eonum h<l* 
vf.i magis efl,n5 eíl eífenCiale nomé donum, het ditas hi 
fed períonale.Quia diuinis perfonis procede- bitudines, 
tibus CanCüaccomodabiCur,ideíl,filiO(Sc Spüi 
fan^o.Quibus tamen etiá hoc accedac, nó ica 
yfurpari hoc nome donü,vC de filio praedica-
tur,vt vfurpaCur ad SpiriCü fanílum figmficá-
dum.Quippe eCiá fi films á paCre procedaC, 6c 
raiceado illú vt verbú caro íiereC nobis dona-
tú eíl: 6c dubio proculauguíliore donaCione 
fefe donabit ncbis,quá SpiriCus fanflus, Spiri-
Cus náq; fanftus nó iCa íe donauit,duC donac, vt 
vna perfonafic cum eo cui donaCur; filius ve-
ro fie fe donauiC homini vC homo fiereCxarCe-
rum quia ex fuá procefsione non hoc habet, 
quod fie donü, cü alioquin fie infinita donü, 
ideo donum filium non fignifícac,íed Spiricü 
famSlum.Quippe filij proceísio nó eíl per mo &onum non 
duriivoluncacis, fed per moduminCelleausi filiumfígmji 
ideo non diciCurfub hac confideraCione defi 
liod onü.N áqj donü exvoiüCaCe deriuaCur,nó 
ex inteUe¿tu,fpüs¡ auCé íand9 quia producicur 
permo-
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per modum voluntatis nam ipfe efl: amor per 
íbnalis procedens ex patre & nlio,ideo illi iu 
íte aptatur nomen doni: quod fanc fab hac 
ratione non eftperfonale fólum fed etiam eít 
proprium Spiiituiíancto . Quia donumfn'o 
hac coníiderationc,rignificat quod eft iri diui 
nis produclum per mod a voluntatis,id quod 
folius eíl Spiritus íancb":& pater & íilius íunt 
iiuius doni donator,autdonatores, niíi mauis 
donantes, quippe ex vno donant ¿knon ex 
duobus.Namvna eíl:voluntaspatris & filij, 
de qua multa fuo diximus loco, & difputaui-
Tiiusprolixaoratione videlicet fipater &: fi-
lms fuñí íbirator vnus,5c fpirantes plures, iux 
ta quem fermonis ritum, dicito patrem & fi-
lium cíTe donantes p lures^ donatorem vnú. 
A t vero donantes ab arterno erant Spiritum 
fan¿lumaptitudinc, nonaftu. Quiarationa-
les crcaturse non erant ab setenio cui donare-
tur Spiritus fan(5lus.Vt<Sc ipfe Spiritus íaníhis 
donum erat ab eterno quia donabilis erat A u 
guftin.author eft.i4.CL^itiy.de Trinitatc. V t 
ergoSpiricusfanítus tametíi lucidiísimé re-
pr^fentet vniuerfa qusc ílint in mente Dei pa-
tris^amennonaptaturilliefTe verbum Dei 
patris,quippe hanc reprefentationem habet 
Spiritus ían¿tus,ex vnitate eirentia:,qua gau-
detcumpatrCjnó tamenillam habet ex pro-
cefsione ília-.itafilius Dei quanuis veré íit do 
natus á patre,quádü illum carne humana ve-
í l iu i t , 6c quotidie donatur, quando illum in-
uifibiliter mittit, faníliíicandis homimbus: 
at vero quia hoc non habet ex natiuitate íüa 
quod í i tdonum,qu ippe exfoecunditatepa-
terniintelleclus procedit &: non ex foecimdi-
tate voluntatis, propterea filio non eít pro-
prium cíTe donum.Vt efl; proprium eífe ver-
bum & effe imaginemDei patris:aut cíTe per-
fonalem quandam notitiam reprefentantem 
paternam eííentiam.Quapropter ecclcíia pru 
denter hoc idem folenni illo celebrauit hy ni-
ño dicens.Quiparacletus diceris,donum Dei 
altiisimi.Et fi AugufHn. confulis.y.de Trinita 
te.capit. 14. circa fincm facientem verba, de 
Spiritufan£to3hxc habet,ideo donabilis eíl , 
fed aliter donabilis quam filius. Nam aliter 
datur, (Se aliter procdsit,quá filius, filij enim 
procefsio genitnra eft, vel natiuitas -.Spiritus 
vero faiicli proceísio natiuitas non efl:, at v-
traqueineífabiliseft.Lege Thof i.p.qua-ílio. 
38.articuÍ.i.<Sc. 2. Supereil paucis illud in mé-
dium proferre , cuius Magiller in litera 
mentionem facitjaniftae fiñt verae pater eó 
pater e í l q u o Deus. E t filius có filius quó 
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Deus, & Spiritusfuifhisdcnique eó donura 
quó Deus. ídemque de nl:is,filius natiuitate 
eirentiaefl, idem de Spiritu íanclo: Spiri-
tus fandlus proccfsione eíTentia eíi:, <5c ha-
rum veritatem difeutere non eíl arduum . 
Sunt cnim propofitiones priores multípli-
ces . Etcnim ex feníu idéntico verse funt, ex 
formali í ' ú í x . Pater nauque diuimtate Deus 
efi:, & paternitate, pater. A t diuinitas & pa-
ternitas, formaliter, feu ratione, ad feníiím 
íiipra memoratum difl:inguuntur:quanquam 
res vnafunt. Quia ergo paternitasefl: diui-
nitas , fi ad rcm fpe¿tas , eodem eft pater 
Deus, & pater: & filius, eodem eft Deus oc 
filius , Se Spiritus íandlus eodem eíl Spiri-
tus, & donum,nempe fpiratione, A t vero 
fi ad rationes formales mentcm direxens,fal 
fae funt propofitiones prschabitse . Quam-
obrem & illas negat Auguílinus. libr. 7. de 
Trinitate. cápitv2. Itidem de alijs dicita 
propofitionibus. Formaliter enim filius na-
tiuitate non eíl eílentia fed filius, tametíl na-
tiuitate accepit eífentiam: <Sc Spiritm fandlus 
non procefsione, efl eíTentia, fed Spiritus 
fan¿lus. Et ha-x efl formalior quam ha:c,Spi-
ritusfanetus proccfsione eíl donum. Quam 
Magií lcr concedit in literauianque, vt prx* 
monuimus, Spiritus fanftus,proccfsione eft 
Spiritus fan¿lus: quiaproceísio conílituit Spi 
ritus fan£li perfonam . Donabilitas autem 
non conílituit,&: Spiritus fanélus in propria 
ratione coníHtucnte, non includit donabili-
tatemad creaturas. Quia relationes ad crea-
turas, perfona; beatifsimae non aduocantin 
íüas rationes conílitutiuas^Deus nan q, creatu 
risnon eget. 
C A t veró fi obferuatiónes has quas haQe-
nusprofequuti fiimus,animo infíxeristuopía 
na erit tibi huius iam propofitae difputatio^-
nis decifio, 6c nihil eít cur te uioreramplius 
ampliori oratione : nam peruium tibi erit 
Spiritum fanftum, proprié cíFe donum :& 
filiumproprie efíe mentale verbum.N anque 
donü eíl datio irredibilis,idcíl, fine reíjjeélu 
rctributionis éxhibita)& talis eíl Spiritus fan 
¿li datio.Quippequi gratis íc donat: conten-
dit porró Durandus hac d i í l in í i i o . ex prar-
feriptadefinitione donum exmodopropr i í s 
fignificationis non eíTe perfonale nomeii,nce 
cíIcntiale:(Sc vera refert ex grammaticali fig-
nificationerat tranllatum 111 Theolo.^icuin 
vfum iam eiTentiale, iam veró perfonale eí l 
vt patuit. A t argumenta in principio ob-
icéla,proniptam habent reíponfionem.Tra-
didimus 
Magijler 
eluciátitur* 
IDonahitius 
nonconjii^ 
tuit perfo-
nam Spirií9 
Spiritus fan 
fiuseftpro-
pricdonwn. 
A i drgume cl!climus,nanq«ehoc vocabulum donum ía 
ta principd tiorcacccptionenonegere diftinftionereali, 
lia. 
Difputationes Michaelis de Palacio 
que ñlius. Siquidé id in quó aliud eft, cíl cx~ 
cedensilludquodinfe habet, igítur filiusfi 
coníideratur habeos totidem quxpater, id-
eft, efTentiam, & relationem, vt poterit ef-
fc inpatre, itidem pater, in filio, vt erit íi to-
-^.^ oi-f-, ^^níl^^rantrn-in vtrnñnp? Onamob-
lodn.locus 
obfcunfsi-
inter donatorem (5c donatum, vnde<Scbeata 
Trinitas eft donuin5(Sc donator. Hac ratione 
denique etiam filius eft donum , ftriftiore 
etiam íignificátia vocabuli cuius eft pater do 
nator, ítrictifsima autem obferuatione huius 
vocabulijdonum,íivtaris5Spiritusfanclus eft, 
vnicé donum,ínfanclaTriadejquia amor efb 
& procedens eft per modum voluntatis vnde 
donaproceduiit, 
CCirca diftinílionem.ip .multa effent dif-
ferenda de asqualitate diuinarum perfonarum 
illa tamen anteuertit diftinftio.16.quo te con 
ferasoportetjíiilladifcerecupis. Solúm eft, 
quod poterit vos inhac morari diftinílione, 
quae fit circuminfefsio perfonarum illa quam 
dominus tradidit Ioan.cap.14.Ego fum in pa 
tre-, inquiens,¿kpater ín me eft. Etquod de 
mus exponi patre, & filio denarratur, de Spiritu fanfto 
ÍMr' etiam narratum puta. Patrem, & filium eíTe: 
in Spiritu íandlo: <5c Spiritum íanftum eíTe' 
in patre 8c filio: 8c vnanimi decreto Auguft. 
Hilari j , Amb r oíi j , c v er b a, i d entitatem na 
turíe,& aequalitatem diuinarum perfonarum 
oftendunt. Senílis nanque eft totam patris na 
turam elle in filio «Se totam filij in patre 8c iti-
dem de Spiritu fan£lo:&quanquam paterni-
tas3non fit in filiatione, nec filiado in pater-
nitate íünt enim oppofita, & oppoíitumjnon 
eft in oppoíitoJ& quanquam diuinitas patris 
non fit in diuinitate filij nam vna penitus pa-
tris 8c filij eft diuinitas i at vero perfona pa-
tris, eft in perfonafilij: ideo aitego in pa-
Circumin tre,&pater in me eft. Perfonaporró vtrun-
fefsio perfo que comprehendit, 8c naturam 8c relatio-
narumqufe. nem.Ergo perfona eft in perfona ratione na-
turse 8c relationis. Nam natura fola hanc cir-
cuminfefsionem non praeftaret. Siquidemíi 
vnus Deus efí^t perfonis non diftinclus Deus 
non eíTet in D e o , aut diuinitas in diuinitate, 
quia eíTet vna prorílis indiftinfta á femetipfa, 
vt ergo eíTet in femetipfa, nifi abufiuo fer-
mone ? A t vero fi diftinftio realis eííet rela-
tionum citra naturas vnitatem,non eílet pater 
in filio, nec filius in patre, vt apud nos hu-
N on effet iufmodi inexiftentia non extat. Nullus nan 
circuminfef- que filius eft in fuo patre . Eft ergo pater 
fio fi perfo- in filio quia tota patris natura eft in filio, 
fíie náturce qui eft perfona diftmfta á patre :8c inde filius 
diftinftioné in patre. A t Durandus diftinftio.p. quaeftio. 
haberent i.aíiud excogitauit commentum, patré enim 
redem. putat non efí e in filio,nec contra, fi pater na-
turam/^c relationem comprehendat: itidem-
tidem co fide turi  t oque  Qu - Eurdndus 
remait, Patrem fi confideres folum fecun- expeditur 
dum efTentiam, quia tune paucior a compre- Cr refdli-
hendit, eíTe in filio, vt filius eft perfona.Ita-
que fenfus dominici verbi hic eft, apud hunc 
authorem fi veré conieftor.Ego fumin pa-
tre , ideft, eflentia mea eft in patre, vt pater 
meus eft,& pater in me eft, ideft eíTentia pa-
tris in me eft vt filius fum. Quia hac ratione 
exceífus eft eius, qui habet adhabitum, vel 
eius in quoaliquideft, ad ipfum quod in 
ipfo eft. Eft autem exceíTus hic fecundum 
coníiderationcm , vt pater confideretur fo-
lum , fecundum eífentiam , & non fecun-
dum relationem ,8c filius fecundum vtnm-
que aut contra.Mihi tamen non arridet com 
mentum hoc,alioqui fubtile. Nanque períb-
nam eíTe, in perfona , euangelica teftatur 
l e í l i o . Dominus enim perfonalibus eft víixs 
nominibus. Ego ait,íum in patre, 8c pater in 
me eft.Etfi antecedentia difpicis tum demura 
videbis de perfonis texuiíTe dominum ora-
tionem .NamPhilippo dicenti oftendeno-
bispatrem,& fufficit nobis reípondit domi-
nus, Philippequividetme videt(5c patrem 
meum.Non credis quia ego inpatre, 8c pater 
in me eftíPhilippus ergo patris perfonam cu-
piebatvidere, (Se dominus íat eíTe videndo 
patri, refponditvidere perfonam filij, cuia 
filius eft inpatre, & pater in filio. Ideo que 
neceíTario íi perfona eft in perfona, vifa vna 
8c alia videbitur.PorroTheophilactus de- TheophiU* 
narrans eundem locum. Ego fum in patre, fiu* p^0"1 
quia in fubftantia patris: ( inquit) apparet tUt» 
filius: id quod Durando íuífragari videtur. 
Caeterum Theophilaftus , per fubftantiam 
patris , patris hypoftafm íubinte l lex i t . 
Quod fiarguteris, eífentía patris non eftin 
eílentia filij, nec relatio patris eft inrelatio-
ne filij, nec contra . Ergo pater non eft in 
filio , nec filius in patre , dicito eífentiam 
non eífe , inefrentia,quippevnaeft(Scfím-
plicifsima vtriufque 8c patris, 8c filij , nec 
relatio in relatione, quia oppofitae funt, at 
vero eft pater in filio 8c filius inpatre,ra-
tione vtriufque 8c eflentiae , 6c relationis, 
fiquidem relatio diftinguit patrem , 8c fi-
lium , 8c eíTentia vna diftinftis perfonis, ad-
e í h Quare vna veré in alia eft , percircum 
infeC 
inDiftiii<51:.i2.&B22.prímilibri SeíicentJ 
infefsíonem 5feu rcalem inexiUcntiam. E t 
dominusapud ioann. 17. exponit hocidem 
tamctíi vcrbis non eiíclcmjaic[ enim,Mea om 
loctiíloá». nia,tuafunt:&:tuameafunt. Qua! verba,pa-
fXpnitar. tris, & hiij , vnitatem infínitam telíantur^ 
Viirie knmhzc y ni tas, locata íit ii) perlonis 
rcaliter ciillinclis , verus eit fermb prior . 
£ g o m patre, 8c pater in me eít: 8c. quanuis 
pater, non iit films, nec films pacer ,at ciuia 
pater eíl vnum cum filio, ideo eíl inlilio,& 
c|uiafiiiiis c í tvnum cum patre, cft inpatres 
(Se vilo filió videtur neccííario pater, vi-
Circuénfcf jbpatrc videbitur necciTario fiiius.Et idern 
jíoexpofíí- dices, de Spírítu faiiélc. Et equidem ícrmo 
túfilúin*:, domini ell fatis dífficilis , cima modus hic 
fmper[o' ex i í lendimutuopatr is&íi l i ; ,nó extatapud 
muin. nos, nec iilum reperics apud Anftotel. 4. 
Phyficor.text. comment. 23. cnarrantem eí-
fe in alio nmltifariam continsicre. Verunta-
o 
men dileftius proponi non poterat diuina-
rum perfonarum vnitas naturalis, 8c perfo-
halis di í l inft io , qiaatn verbo hoc domini a-
lioqui obícurirsimo.Egorcilicetm patre,(Sc 
pater in m e e í l . N a m f i ell in patre, ck pater 
in ipfo, ergo íunt diflinéla: perfona?, & íunt 
vna natura mamfi non eílent diílincla* vna 
non eííet inalia. Itaquc quia pater eflin fi-
lio ,í<:íiiius in patre,inde 8c üiius non eíl 
pater pater non eíl filius. Et rurfum pa-
ter c í lvnum cumfilio, 8z filiusvnumcum 
patre.Quod fi amicitia hoc prarílat, vt a-
micus fít, inamico , nempe ex amore,qui 
vnitatem pra:bct amantibus, & fi cognitio 
hoc efficit vt cognitumfit in cognoícente, 
vnitas diuina: natunc ,nohí iehoc etiamex-
hibebit, vtqua:hac natura: vnitate potiun-
tur infeipíis inuicem fint ? A t Scotus pro filó 
acri ingenio varia commentus cfl: huius rei 
cxempla , quac obfeuriorem reddunt rcm 
hanc: tantum ábeft, vt clucidetur : ca:te-
rum íi illa amas authorem lege . Pefsime 
crgo híefctiei quidam dixerunt filium ef-
. V le in patre, vt vas in vafe, vt meminit A u -
i ñ i ^ U § u ^ n u s ^^r" ^e hsérefibus. Etenim vas con-
ttir í tentum miimsefl: quamcontinens, at diui-
v triinjud n.£ pcrfona. fánt a:c]uaies, ideo maleexpo-' 
ncbant mutuam inexiftentiam d i -
uinarum perfonarum ex hoc 
vaíbrum excm 
pío. v8» 
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Vigeíimapnma5&vigefimarecun 
da.Quorum initiafunt, Nunc ofiende-
re refiatJ&:c.(5c poft prxdi«fla 
nobis. 
Diíputatio vrxica. Num Deus 
eíl nominabilis? 
| | T V 1 D E B I T V R ArgumS, 
$ fortafsisalicui Deum vacare no-
mine quandoquidem hypothefis 
certa ell:Dewm accidentibus afíí 
ci nonpoífejquidquid igiturinDeo eít eífen 
tia Dei e í l , nomina igitur diuina neceífimo 
D c i eíTeutiamfignificabunt: porro dum hic 
agitur^in exiiioque i í lo vagamur Dc i cílen-
tiam nefeimus, ergo millo nomine quibimus 
Deum nominare.quia quod nos latet nomi-
nare non poíIumiis,quod vero eíTentia lateat 
nos diuina,expeditam habet probationcm, 
quandoquidem via,pcr quam nobis diuina 
patent funt creaturs, at vero ex creaturis fie-
rinequitvt diuina eílentia nobis pateat, fi-
quidem intuito tramite diílant ab illa in-
finitate ditiiníe cellitudinis : at eílentia rei 
non exremotis, fed exproprijs colligenda 
venit. Secundó fi diuinitas eíl nominabilis, ArgMWi»a¡ 
autvno,autpluribusnomínibus , non VIK), 
nam nomen vnum quod neceífario fínitum 
eíl non valet infínitamDei maieílatem ex-
primere j nec plura nomina erunt,nam íi plu-
rafunt,pluraquoc[ueerunt, quse denotabunt 
eífe inDcOjCactcram vbi eíl pluralitas rerum, 
crit quoque compofitio : Deus autemabhor-
ret ab orani compoiitione,ergo ab omni plu 
ralitatefeu multitudine vacabit. Tert ió ex A r g u m . ^ 
prouerbijsSalomonicis edocemur. capit.30. 
Deumnomine vacare (quodinquit) e í l n o -
men eius, Se quod nomen fiii) cius íi noíli? 
Quae verba Deum 8c filium cius eíle innomi * -
nabiles apertefubindicare videntur. Quartó * ^ 
Dionyfius capit.i. libróle diuinis nominibus 
de Deo ait. Nec eílfeníusñequephátaíia,nec 
opinio,nec nomen, nec ícrmo, ñeque taílus 
nec feientia. 
CDiuerfamporro agit partem locus ille ArgwriJa 
Exodi. 3.Deus AbrahaiU) Deus l íaac, Deus dmerfum. 
Jacob,hoc e í l i lomen meum in actermira. D i 
fputatío lizcc , certam habet dccifionem» 
Deum. habere nomina qux íünt diuina nomi 
na. Porro nomina hax > quaedam funt quze 
cica-
DiiputatiónesMichael.de Palacio 
Nomind 
V e i m r U 
funt ¿ philo 
fophis exco 
gitcttd. 
ua er ncga-
tiu¿ nomina 
Nomitu di-
bent differé 
tias ex M4= 
giüro. 
m b i m f c 
infinMnt, 
ThcituTbo 
tn£ exponi-
tur. 
ci'entaramm,Iiaec pulcherrima docet machi-
najqualiaílintjquaÉ áphilofophis ílintexco-
gitata.VtPlato Deum vnum,bormm, opiñ-
cem vniucrroi'um,muncli patrenij&c. ndíni-
nat.Et Adílotelcaufam primam, motorcm 
primumsduccm vniucrforum & mundi prin 
cipein, Scchoc genus alia diuina docuit no-
mma.Etcommentator Aucrroes diípu.^.con 
tra Algazellum Arabe philofophum ad fíiié 
diíputa.illius diuinanonvina ir. duosTecreuit 
ordines'.quomm alter eft affirmatiuorum no 
minum vt fopicnsj bonus, 8c 'alter negátíuo-
rurn,vt iníinitus,immortalis5iaíínenfus, «Scid 
Scnus.Ponóautem ex diumisinRituti oracu 
lis aliatenemus nomina, qux ex creatunsno 
bis conllarc nequibant. V t ílmt nomina rela-
tiua5patns5& Éíij,6t Spiritusfanfti.EtMagi-
fíer m litera ex íanftorum placitis fex nomi-
tmtn diuinorumdifferentias tradit. Quíedam 
enimeíTentialiafunt, vtíapiens, bonus,alia 
perfonalia,vtpater,filius, 6c Spiritus taníftiis, 
aliatranflatiua,vtlux, charafter feufigura, 
leo, Agnus, alia extempore relatiua ad crea-
turas, vt Creatoi',gubernator,& dominus,alia 
collecl:iua,vt Trinitas,alia denique ex tempo 
re nomina dicuntur de Deo, non tñ rclatiue, 
vt incarnatus,humanatus, quib9 poterat quo-
que adderc aliam diflFerentiam nominum di-
uinomm,nanque funt quedara quze rcípeftü 
denotantad creaturas, ¿>cnonex tempore,vt 
miísibilis de filio 8c Spiritu fanfto prssdica-
tur:& donabilis de Spiritu ían<5lo,quc ab ^ter 
no illis con-rruuntjVt'eíTe verbum^ft nomen 
fili j i l l i eterno competens,quanquam hoc no 
men perionalibus annumeratur . Lcgcinfra 
diíl:in¿lio.27.(Sc innafeibilis eft nomen quoq5 
patrisnotionale,quod nórclationemfed eiuf 
dem lignificat,priuationem:vt & procefsibi-
lis c í lnomcn filii,(Sc Spiritus fancti.Quod ta-
mctíi nonfit notionale,rapit tamen non mhil 
notionalia nomina. 
C A t vero qupd fe iníinuat dubium non le 
ue eft.Num diuinorum nominum fit aliquod 
quod Deumnobis vagantibus in hoc exilio 
diílincteíignificetíetenimThom.i.par.qu^-
fti6.i3.arCi¿üLi.&: fequentibus, confeiUim ha 
bet,nullumeire huiuíinodi nomen, ctenim 
Deum non cognofeimus proprioconceptuy 
atqj diftinftQjied conceptu ex creatisrebus 
collccto,igitur fi Deum non cognofeimus d i 
í l inítc^eque diuina nomina figniheabunt di 
ftiñébé Deum. A t Scotus in diíTincHo.si.quae 
ílio.i.diuerfam amatiententiá:autumat cnim 
diuina quxdam efle nomina in diuinis exara 
ta fcriptiirís,qiiíe Deum diflin^e fignifícant, 
tametfi Dcuin non cognoícamus diínn(fte,vt 
hoc nomé Deus latinis fígnificat diftinde di 
uinitatcin:& hoc nomen thcós gra?cis.Quan-
quam nullus íit nobis pofsibilis diuinitatis di 
ílinclus conceptus.DiHinguit porro nominis VUcitum 
impoiitionemexvfunominis imporiti, im- Scoti cjÉ 
Í)oiitor enim imponens nomen;vt lioc nomé ritur. apis,ad hgniíicandum lapidem ex accidenti 
busíibi notisimpoiiiit ad iis;niíicandam íiib-
ftantiam lapidis vt á tadendo pede, vel alijs 
huiurmodi.ítaque quanquara ipíe nomen im 
poíuit diílinfte figmíicans lapidis liibílantiá, 
atíiibftantiam lapidis impofitor diftiiicíi e no 
nouitplcd ex accidentibus: ílibílantiara enim 
in via ex proprio conceptu , & diftinélo ig-
noramus,vt Scotus putat.Ruríumeriamvten 
tes impoíito íam nomine,tametii vtantur no-
mine difliniftc íignifícante, conceptu tamen 
diiliníto orbari poílunt. Et ita colleóhim i r i 
putat de diuinis nominibus quibufdam, fiue 
á Déosme ab Angelo impoíitis, diftindam 
haberc diuinitatis denotationera,tametíi no-
bis non ad fít cóceptus diuinitatis diílindlus, 
íed ex creaturis duntaxat collect:us,at nihilo-
minus illa nomina diílincle íignificabunt ex 
fuá impoíitione, & non ex conceptu noílro 
fubfcnpfit huicplacito Gabriel in hac diftin. G^riel [d-
queft.vnica.Exiftimat enim hoc nomé Deus piteum Seo 
diilindé íigniíicare Dcitatem,cítra lamen có to. 
ceptum diíi:in¿him,qui nobis non eiljpofsibi 
lis.Et vt hoc nomen íol diflincte folem í imi-
ficat,tamctfi nos non videmus folem dii l in-
fte,ita 8c hoc nomen Deus.Etfi hociirgumen 
tum leuiculum eü,quiafol diiünfte cernitur 
modo nubilus noníit,& ocultis bene íit affe-
ftus, Adharc nomen Tetra2;rammaton diui-
num,Scotus putatiigmíicare Deum diflinfte 
citra correfpondentiam tamen conceptus di-
ftinfti.Et in hanc fententiam plerofque ¡dios 
confpiraffe Theologos aduerto. A t qui de re Dí,í,/,(,• 
hac multatradidimus diftindio^. difputa.2. ^ ' í ^ ^ * 
I n pr^fentiavero vtpaucis agam,arbitror nul í'70r,í 
lum elle nomé diuinum apud nos, que; d ^'eú cret0» 
diftinóle (Scproprie figniticet, dico propric, 
idefl, non mifeendo extraneam fignificatio-
nem .Imo ego íiífi.itium puto nomen diftin-
ftc nobis aliquid íignificare, fine correípon-
dentia conceptus diftíníti, nanque íignifica-
re efl faceré cognofeere, ergo fignificare di-
Ílin61:e,efl: faceré cognofeere diftinélé. Etmi 
hiprobaturíatisquod Caietanus.i.par.quarft. Cdetáms 
3.artic.i.ícripfitdehacre, fcripfit enim hoc probmr. 
idem quod nos decernimils. Scio Burgenfem Burgenjtí, 
inaddi-
Vígttitdfno 
mis leho 
mh. 
TtMtur 
$urgen[is. 
I t h u é a 
mbobdidh 
tÚM infdtu 
murutfmt 
uUtoribus 
«fui. 
Gabríej re 
indiilmd . i7 .prlm 
inadditioneadExod.cap.^.cótencliíre hoc 
nGmenlchouaheíTenomépropneocdiíhn-
¿Icjéc íingulariteijíignificans djuinain eíTen 
tiam íingularem incommunicabiliter.Quia 
pclagus totum diuinarum perfedlionú, hoc 
nomine fagnificatur fine míxtione extraneíc 
íiírnificationis.i.non fio;nificando,aut conno 
tádocreaturam,id quodHieronymus tradit 
quod (Sctranílulitin dominum, hocqjnomé 
eíTe a Deo infl:itutum.Exodi.3.inloco vbi 
noslegimus dominus Deuspatm vellrom. 
¿ce,& ££11.42. hoc effe nomendiuinum tra« 
ditur. Ego (inquit dominus) hoc eft nomen 
meü na Hcbraice pro latina tráflata voce do 
niinus,eft lehouah: ait denique hoc eíTeno-
méquodinlingua alteravertinequitrSciftud 
nomen quia quatuorliterisHebraicíscóftat 
ideoTetragrammatoGraecis dicitur.Porró 
autem fi hoc nomen á D eo inftitutú eft,num 
vt eííet ex vía viatoribus an beatis? Arbitror 
noningratiabeatovü,quippe qui illa inftitu 
tionenon egent,imopotius,vtnobisforetex 
VÍurat vero quis vfus eius erit nobis fi inftitu-
tü eft ad diftiníle fignificadá diuiná eíTentia 
íingulariter,(Scfine mixtione extraneae fígni 
íicationis,(Sc taménóficinteHigitui^vtfigni-
ficatíEgo no video eíTe nobis ex vfu hanc di 
ílinftá íignificationem fi nullo poíTumus po 
tiricóceptudiftinftéfignificationicorreTpó 
denti,ex arquo.Adhasrc nomen hoc lehouah 
denuaturá verbo Hebraco fubftátialihaiah, 
quod íignificatfuitvnde nomen interpreta-
tur exiíícnsquodGr2Ecéeft,b,o^ideft,pra£-
ftanterens,vel,Wo wv,hoceft perfeexiftens, 
Exodi.3.quieft.Hocautemnomen non dis 
flmfté hgnificat diuiná natura,nec eft rnagis 
íneffabile q canteradiuina nomina.Sané De9 
eftfolusquife coprehcdit,proindeqjipfe fi-
bi vnicé nomina aequaha & proprijísima po 
teft imponerc.Porró auté hecimpofitionon 
eclebratura Deo vtfibifcruiat,íiquidé Deus 
inftituerefibinomina non habet opus.Quac 
igítur inftituta legimusnomina in diuinis mu 
fis in noftrü vfü Í3e9 inftituit. Si ergo hoc no 
mé lehouah autquoduisaliud diuinünomé, 
nobis non fignificat diftinóle diuinam eíTen-
tiam3ciusequidem impofitio ad fignificádü. 
dift inftéocioíaeft.EtArift.teftante: voces íi 
gnificantmentis cóceptus,(Sc medíate conce 
ptu res fígnificantur: nam tol'e conceptú 8c 
plaaéruet omnis vocabulorüíignificantia, 
igítur fi coceptuseft cófufus fieri non poteft 
vtnome díftm(Sté,í]gnificet. Fateor equidé 
Scoto vtctibusnonnmbus impoíitis accide-
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reQpcexnornincdiftín£léíignifícatcconcc 
ptü coníuíurn i-eportare,(Sc no diftiiKÍlü, ego 
enim ex hac voce Koma' qux diftiníle ex 
fuá impoíidoneRomáfigniíitatjiió reporto 
concepta diftiiiíSiri.Etcmm nunqua vidiRo 
má:'5c de Roma no viíanequeogerere conce 
ptü diftinéiü Romx.Quippe qüi neqj á(>fl:ra 
¿liuuseftjiicquc intuitiuuSjinio eft fié tus con 
ceptus,queego ímgodeRomanó vifaudco-
que rió eft diftinéhis cóceptus Roranr, 8c ita 
de cíeteris alijs exéplu ftatuito, cícterum qui 
hácvocéRomapnnioinftituit,aclílgnifi a-
dá Roma diíHd&c nnpoiuit nomc, Óc ípfe di 
ftin¿te cognofcebatRoinam. Vndef íenne 
quít vtimpoíitor imponat vocé diílinclé íii-
gnificáté,ücquod.'p{cdiftiníténó intelligát 
vocisíignificatú.Q^uoniaexdiítiiurto conce 
ptareiproceísit,vtnorae inftituerctur diftín 
£le figriificatum.QuáoLM-em Scoto hacin re 
nóannuimus, vnde ñeque hoc nome De9ad 
fenfinn ScoticúdiftiiKfláhabet fignificátio» 
né,qu!ppecómunéhabet fígnificatione ad 
D eú verü.,(Sc ad Déos per participatiore de-
naríatepfalmó.Ego dixi dijeftisvoSjíScfíli; 
cxcelfi onines:itaq; Deusanalogicéfefundit 
ad haec dúo fignificanda. Et rurfus 6c di) fieli 
dij dicuntur,quanquánon ita veréanalogicc 
vtp riores qui erátperparticipationérid quod 
Paul, oftendit dices fiquidé funt dij multióc 
dñi multi:&: diabolü rurfum appellat Deum 
huius feculi, Quáuisfecundü prxcipuápro-
priáque fignificationé hoc nomen Deusfolú 
de Deo vero q? eft pr^cipuú analogatü dici-
tur. Veruntamé ñeque hoc nomé Dcus neq; 
alia nomina diuina,diftindé fignificat nobis 
Deü,etenimomniahxcnominaDeü often 
dunt, aut excellerc creaturas omnes eminen 
tifsimé,autabillis Deü eíTequá maximére-
motifsimú. Igitur neceíTario cü fuá fignifica 
tione,admittüt admixtioné fignificationis 
extranexrideft cónotabunt creaturas autaf-
íirmatiué,autnegatiuéillas íignificabüt. Ca 
pe tibioftéíionisgratiaillud diuinünomé,^ 
dñs fibi impoíuit,qui eft (inquit) miíit me ad 
vosExodi.ca.3.Autvt habet Hebraícalite-
ra,Ero,miíit me ad vos,fcribitur enim Eie,<Sc 
ante haec habetur,Eie,aíTer,Eie.i.Ero quiero 
quod nofter vertitinterpres fum qui fum , 8c 
ídem eft.Etenim Deus eft qui eft qui erat,& 
quicrit,apocalypíisprímo.hoc igitur nome, 
qui eft,aut ero,vt cóprehendit omné téporis 
differentiá a^ternitaté Dei fignificat. Et per 
inde eft , atqj seternus. Itaqjhoc íibi volebat 
dominus,dicitoPharaom arternusmifit me 
dvos, 
bhmcn rx 
fuá impóji-
tione diftin 
¿le figiuji 
cdns s dlicui 
diftinfte [ i ^ 
Drus t i ] rx 
panicipalio 
Textusex* 
diexponitur 
cr obferu4 
diligenter. 
Difputatio.Michael.de Palacio 
ndvos.Atvcróxternumnonintell idmusní tiü agíim ciieclidcrirnhocnoir(é3 quíefí, fi Thome* 
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íi'cx ihutábilitátis negati >e^  er¿o egemus ex 
tranca íign;íicatione, vtintelhgamus diuina 
nomina.Htdemü difcurrc per illa decemno 
mina3quaEHieronymus ícribens Marcell^ 
Titen cum de ^"^^^^^idehabebis.Qnalequoqjcftillud 
cem nomina NONI^ 5^ AJC)UO^  ^^^^^^^ VER^ 0Í^ A^ A!^ C^ :> 
díwnj criar ^u^t^l50^%n;^cat^e^e^ecrcat;oi^vn^liei: 
TM'tír'a Rie ^ orumex:Pon^te^-a^^1 ^^hi j&dici tur j ía , 
ronyno ' c]uiacf^P"ncj?1üexin:édi vniueríís.Vbivi-
des,íiiie extranea fígmíicatione ,n5 patere íí 
gnificantia huius nominis,Ia,& ita in cutera 
própta efí excurfio.Nec tamé latet me T h . 
i.p.q.^.art.ii.collationéfeciííehorü triüno 
minüdiuinorúqui eft,Deus, <5c lehouahj^ 
Tctragrámaton vulgo vocatur,5chorú má-
xime propnñ Deo tradidit efíe primü , qui 
Qw W^Dc' eft.Qñ ppeimpoíitüeftnomen hocabeííc, 
.lcboü¿h. Se eíle eft maxiraepropriü Deoratvero hoc 
nomc Deus eft máxime propi iü Deo,'-]ii.in-
tumad ic!,quod imponitur,qu¡aimpoíitum 
eft ad íignihcáda natura diuina:hoc vero no-
mc íehoua íuperat ornnia diuma nomina, 
q u; a i m p o íi tü e ft a d d e n o ta n d á d i u iná e íTen 
tiáj^thngulariSeft.^recuiidüíciprain.Quac 
-Expomtur v t ra0liat;ora tífeí lint obteruabisjioc nomé ' 
Thoms. X)e9ampoiitúeire jíeuderinationé habereá 
Gi^conoraine. Sm. ¡d efttimor,qa Dc^ma 
xime veneradus ef{:,atqí tímedus. Auc ab hoc 
nomine, s^W cuius sethymon Plato in Cra-
tillo lib. 23. lucido prolequitur fsrmone tra-
¿i ter i im prircosGr^cos,SoIe,Luna ,Sc ftel-
las credidííTeDeos: vndc&:Barbariet;á illa 
De hxcrt íe v t E)eos coluerüt. Et quia fempiterno & ir-
oe cementa rcqüieto fe voluebát motuilíavocaaemt Í^OU 
ViítBudjsi, ^ t 0 " ^^ideft,íempiternócurrctes.T]iom. 
vero art.o.ex Damafceno alia inuexit íethy-
mologiá, at Platónica mihi magis Probatur, 
&:{iuecfiPlatone,Guecü Damafceno, fiuc 
cúalijs íetliymon huius nominus Deusriue 
mus.femper hoc nomé defumptueftab ope 
rati<>ne,vc! íitcaopcratio prouidédi vniuer* 
ifis,fiuemoüédi 8c perdiicédicreataad fuosfi 
nes,{iue quanuis aiia ílc, deniqúe opsratio. 
Quia ergo lioc nomen Deus ab operatione 
C^ieOt pro qnx extraria cft,c]U!a eft erga creaturaimpo 
pnus rxpri htü eft,at vero hoc momS^üi eftr-í^b elTeim-
püi Dcitaté poficü eft,& eíTe eft mtrinlecü , 5c no extra-
qn.m Deus nú D£o,idco niagispropnú eft Deo hoc no 
me^mef t^uá hoc nomé, üeus.Ccterü quia 
hoc nomenDeus magis determinate expri-
• Á nthoris mit Deitaté,feu díii¡nitatcm,qua: eft,natura 
cctlculus ác Dci.ideo iu.-íía hac rationem eft Deo mag;s 
¡ententia propnü,^.Porro auté,vtegoíaciliusetiam 
coferatur cu hoc nomine Deus, ad hanc fefe 
habercratione.Nomeenim,quieft,apudia-
piétes máxime Deo proprium efíe. Quippe 
qui fubtili iiidagine,ícrutati rerü naturas}eííc 
totü iri Deo coilocát, vtpote qui fonseft &: 
plenitudo Se pelagusinfinitü ipliuseíTeratvc 
rohas-clatentrudiorcSjquibus magis in pró-
ptueft Deü eííerquá ipíüm Deüeire,ipfuin 
efl c.Dixitautc Plato, in C ra tillo (quo libro 
de nominü diuinorü vanetate diíTentur, de-
que nominü natura) nomc illud elle germa-
nius,quod aptiusnaturarei nomínate expri 
mit:fummáquehanc cura nominü mádatim PUto de ¿i 
poíitoribusiiabendá, vtapteexprimátrerü uiuisnomini 
naturas.Quia igiturapudomnes etiá promi ¿ttx et QU(ín 
ícuo plebis homines,magis exprimiturdiui- ta curajkhd 
nitas hoc nomine Deus, quá hoc nominequi benda iu int 
eíljProptei-ea proprius eft nomé hac ratione pdfuioneno 
quá hoc nomé qui eft-Cxterúapud fapiétes minm^M 
diuerfa eft obferuada ratio vt diximus. A d b i l u t m i t 
hsc pnus cognitahabuerüthominesdiuini-
ta té quá quod lilis proprü fuiííét Deü elle ip 
íum eíre,autipfc,quicft.Quidqcí vt praemo 
nu-mus, Hebraicénonlegimus.qui eft,íed 
ero,vtaíternitas,d:uinitatis<ínotetur;at2ter 
ñus ex modo íigmíicádi, no fubftát!á dminá 
fed quod circa ipfara eft denotat.Quibus ac-
ccclat hoc no men, l a , 9 diximus Paulo ante 
eííe diuinüietiam ab eíí^deriuarhquanquam 
nó cónumeraturioter máxime propria no- AM/Q'/, 
njina,3t in vfu ecckíiafticoeft lioc iiome,na 
Aleiluya lioc nomine poti? íigníficatenim 
laúdate dominü. A t vero occinet forfitan 
niíhiquifpiá Deiíubftátiánequiinus íübhac 
peregrinatione cognofcerefedíolüque circa 
Dei íunt, vt Damafcenus eft author hb. i.de 
ficieorí!iodoxa.ca.4.Qnomodo ergo hoc no 
me De9 íigniíicat Dei íubftátiá,atqj natura? 
Dices tarne Imic obic¿l:ioni,nullüeifcnom5 
diuinü^fubftantiáeíTéntiá vedminá diftia 
¿le notiücetjdchocintellexitlocopríemdica j^ulUmM" 
to:a£ vero coíufcfignifícarediuináfubílátiá mcn fuhñm 
alicui diuinorü nominü copetit.Etenim hoc ¡ i m Dft 
nomé Dcusdmináfubftantiáabfoluteíi^ni- uiatoribus 
ñ f s t í j k hoc noméfpiritus,6: hoc nomen qui diftinctefifr 
eft: quáquáfpiritusnomégenerale efhhtíi ' nificut. 
cutquádo hominé aliqué videmus álóge eft 
nobis notitiaíingularis,(Sc abfolüta reí vikerp 
cul,córuía tamé,quippe nó difv ernimus,qua 
le fie cp vidcmus,nü homo hic fitrnü ille? Scc. 
vel nü Petr9 fit,aiit Pauius,itaquocji quia.p 
culánobiseftDei ccJÍjtudo,i]l!usíane eft no 
bíísriotitia dudna §(. fingukris^ abfyluta.at 
con-
inclift¡ndi2i.&22..prim¡libnSentent." ^ 4 
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cófafarquia Dci fubftátiá íc<Jm feintelligere 
•no poílumus,& íicuthíec nomina Michae), 
Hapiiael &reliqiia Angélica nomina fignifi 
cant íané Angélica Michaelis, & Raphaelis 
íubftandá,nótame diíHníle fed cófuíe.Quo 
iná Adgelomnó eft nobis cóceptus abítra-
¿tiuus proprie,nec intuiemus,ita quoq5,<Sc di 
UotAnUob uimtatis.Acinfultatquifpiá&quidopcratio 
ieflio, eftmdexforraapjPorrónobis conftat dmina 
operatio,ergo&fubílantiadiuinapIanecó-
ftabit.Dicito forrnas naturales liquido pate-
requid íintex indicio operationiifim-ü, vt 
igms ex calefaftione,^cc. quippe i ñ x opera-
tiones arquantur forma: vnde prodeütrat ve-
ro diuina operatio fuperatur ab authore, cja 
lóge excedit diuina virtusfuas diuinas opera 
tiones: propterea ex operationibus liquidó 
ncquit diurna aífequífiibílatia. Adhuc aute 
obíhepctmihi aliusobijciésmihihocnomé 
Ichouahnudá íignificare fubftantiáMiuiná, 
líine reípedhiad creaturas, ergo fi nó alia no-
mina vel hoc certé diftinfté dminá fubflan-
tiáfigmficabit.Etquide de hoc nomine con 
fentiütHebreorü dodlorunómodice turbe: 
cpibus in cófeíTo eftj hoc nomé lehouah nu 
da íignificare Dei eíTen^fine vlla admix-
tione extraneae fignificationis, ideíl fine re-^  
1 pe¿1u ad creaturas: quáquaiftud nó eíl om-
t nibuscófeíTumvtiudicat NicolausLiranus 
D( nomine ^ comentario adleremiá.ca.23. traítansil-
Uhomh la verba hoc éfl:nomé,quodnominabúteü, 
quiiUcbréi ¿jjs iu({us noíl:er,6c didlioni dñs Hebreus co 
dcxhabetcorrefpódenshocnome lehouah 
igitur loco hoc N icola9 inducit Rabbi M o y 
femin prioréíentetia.Atpofieaindicatalio-
rü fententiá credétiü hoc nomé lehouah nó 
eífetiale eíle,quale Rabbi Moyfes autumat: 
quippe etiápredicatur de creaturisil l is có 
inunicatur,ex participatione quadá,6c mul-
ta inibi producüturlocafacra quac hoc tefiá 
tur,quíe videbis apud authore.£t ego etiá re 
fragáte N icolao litis poftenonbus aífentio, 
nó cnim puto ta fiagulare eífe hoc norne le -
bátur quaqua ex operatione excep-
tü (it hoc nomé,nó tamc operationé denotat 
fed diuini taté .Vthocnomehomoqdab hu 
mo Ktymó nuat, no Imam, íaneíed huma-
na denota'i;lubfiat ájÓc hoc nome mulier qcí 
á niollitie trahicur ,nó mollitié, ied tnuliebré 
indicatfubfiant;á,C>cf ain fmgula aliapote* 
r¡ s fpac iari e x c p i a ,á tque 1 ta p 5 ope m odú etiá 
l i ab opcratiomb9 diumis cóciliatü fie nomé 
Deijíubílantiá Dei tñ citrarefpcftii ad crea 
turas lignificat,^: vthoc norne Deus ex partí 
cipatióe fe cómunicat creaturis, docete pfal , 
mo,Egodixi DiicItiSiios^taAnomeTetra 0 m u dm 
gráinacó.i.lehoiuli. Na TetragrámatonnÓ ^ nom^ci 
elf nomédiumCi,fcdnoménominis,vtdixi- 'M,,í ,0Ci/4' 
musfupcrius.Htquod celebrant denomine 
IcliouaheiTcineífabilejOmnibus equide di= 
uinis nominibus eíl hoc familiare. Quia ora-
nia funt mcífabilia,quantüadre fignifícatá, 
quia fubílátia Dei melFabilis eíl hb. de vcr-
bis dñi fermone. 34. Aug.author eíl: at vero 
quantüad vocisprolationéita eífatur leho-
uah vt cíetera .Quod rurfum fummac venera 
tioni ducitur,qd hoc nomé lehouah íncómu 
nicabilefitcreaturiSjVtique & inalijsnomini 
bus diuinis reperias.Ná creatoi-jinfinituSjim 
menfus,íEternus,diuina funt nomina, cmx t ñ 
funt incómunicabilia,& vtex plácitoRab 
bi kmh i diximus,hocnomé,Ia, creatoré mil 
di fignificat. Quare ita in communicabile efi: 
vt, lehouah fi tamé hoc incómunicabile eíl. 
©Eí l tñ aducrtendü nomina diuina quse No;«í«^«<e 
relationé dnotátad creaturas autnegationé, dam Dei no 
nó íignificare fubílantiá diuina: fed vel tépo fubíiamUm 
raneá habitudiné ad creaturas, vtcreator,cÓ fed re/áíio-
fei-uaEor,princeps,dux, (5cc,velncgationem mdenotunt, 
v t immérus,infinitus,incorporeus,& hoc ge 
ñus alia.Eíl porro alia ratio, nominü áli'oruí 
quíeperfc¿lioné diuina denotíit,vt viuenSjfa 
piés,iuílus,<Scc.Híec quidé ex modo fignifi pgr 
cádi íignificát cas qmx funt in Deo perfeclio fcftiones-¿¿ 
ncsper modü qualitatis,vt etiá magnus,figni uin<epgnifi~ 
ficatperfe£lion£ diuina per moduqúátitatis caniur per 
átvero quantüeíl exrefignificata ,íubílan mo^um wM<< 
tiá fignificantjhecnominanóaccidés.Nam (^^s aii¿ 
quidquidinDeoeftDeusellJdcoqjfabfia per. mo¿u:9r 
t ialiterhxcdeDeopríedicantur,¿clubílan ^ , ¡ 1 1 ^ ^ , 
tiá diuiná denotat ex re íignificata,nó cxmo 
do fignificádi.Períónalia vero,6c notionalia 
nomina ex modo íignificandí relationéfeu 
notioné figmficant: c<c resfignificata eíl reía 
tio vclnotio quarrealiter fubílátia funt Dei. 
Deifique funt alia nomina que tá ex modo fi 
gn¡ficandi,quá ex re íignificata fubílantiá di 
uiná íignihcát, v t hoc nomé Deus, 8c hoc no 
méquiei l ,&nomé lehouah. Exigistñ for 
taísis á meriü poterimus cóccptú gsrere cor 
refp6détélmicnominiDeus ,quifimpliciter ]Sf0/.(/í¿tíW 
6cdctenniruUeDeüreprefentet,vtvoxhíEC ¿ubium 
Deus repr^í-ntat.Dicebamusnáq, fupra có 
ceptüdminitatisdillinctriviatores praeílare 
no poífe,h;rfitas igitur quid hic eíl cóceptus 
dillmftusínüeílidé qddeterminate(Scfingu 
V z lariter 
Difputatio.Mlchaelis de Palacio 
JoA.Maior 
non proba-
tur. 
Qtueflioms 
¿fafto . ex 
autoris pU 
cito» 
giuficxre. 
Determim 
te flgniftcar 
re. 
Deus pro 
huius exili] 
mor* diftin 
¿te non cog* 
nofcitur. 
Diuínitds 
utcognofci-
tar. 
lar:tcrrcprcrentans:Quodfilioc,vtiquevox 
hxc Dcustantudiuináfigniíícat íulílátiá^c 
íiíigulariterillá,quiapervoceiiac Deus,vi)ü 
t.uituDeúintelliírimus.Ioá.Maior.in.i.djíl:. 
3. ceíuit viatoresJiúccóceptu djuinitatis ex 
hibere poOe,uá hace vox Deus, determinatc 
ingnijQcatDeú,ergoc'í: coceptusillicorrefpo 
d e s í an t ü fi gn 1 fica bi t D e ü j & nó crea tur a ra. 
Etegoprarter haecpoílmn formarehác men 
talé propofitioné Deus eíl Deus,quacinfua 
cótextura^iihüraifcet extrance fignificatio 
nis.fiAdhíec vt mes humana ex multis fíngu 
lanbusnotitijsfuá ícecüditatepotefl; extra* 
here vnriróceptúvniuerfalé/itacéfuitnoftr^ 
niét¡s flicuka t]fubeíTe,vt ex notitijscreatura 
rü vnü conceptü diuinitatis extraherepofsit 
qui folú Deü íignificet,^-116 creaturas.por-
ro añt vepaucisdecidaíeníum meü,credide 
rim vüriafu ííede hac re authorum placita, 
qua: í upra á me funt denarrata ,prüpter vo-
cisampliibologiá. Nanqjdetcvminate figni 
acare hoc & nó afud cóíundü t cu d ¡ífincfé 
ÍJgniiicarCjtñ mea fenté tia magno h¿ec diípc 
¿la !unt interuall(^ahud enim elí: lioc ab alo, 
quando cmni réá lógé video nó diftinfte vi-
dcOjatdeterminate video,qarei á ló^e vifre • • • • t i J notítia v]liua,illátantüié vilam fignificat,at 
cúfufaneé,<?c nó diflinfte.Et eft imhi Romac 
cóceptus determinatus ex hac voceRoma, 
quia ex hac voce aliud nóintelhgo,niíi R o -
njá:cxterü indifiiiiífle, eíl enim d!fl:in(fi:s, có 
c cp tus vciintuidu9 rei vel abn:raftiuus,ex ip 
Ib mtuitiuo procedés,qué tñ nó habeo de R o 
ma. Imo etiá intuitiuus niíi estera ad fin t di-
fíindionineceílariavtpotctiíe integra facul 
tas.,5c obieifticógrua^pxímitas,^: medijper 
fpicuitas,non eíi diftmclus.Na qui czecuties, 
autiippisoculisfolé cernitcófuíe cemit,<^c. 
Qaáobré liquidé tantifperdu hoc trifteexi-
lia ducim9 Deinotitiaintuitiuanópotitnur, 
nec veraabfi:racciua,d¡Rin(Slcnequim9Peü 
cognoícere. V t . n . erit diftinífta notitíaquae 
ex obieífo nóparitur? Nos ergo bene forma 
re pcíTumusnocitia determinate dminá fub 
ftantiárcprgfentanté.i.folú illáj^cnó aliam 
squabilcque cóceptum formare huie voci 
DciiSjathíecnotitia quippe quac á nobis for-
mata eft/^rnóex obieíto.i. diuinitate dedu 
fta cí},diíl:incl:enequitdiuiii!tatércprefenta 
re.Quíbusaddehuiufmodicóceptü ,íimpli-
ce, ¿vincóplexüdiuinitateabfolutc íblñ, Se 
no al;areprefentanté,nó cótiiiuo,ácadma-
nü eíTe cuüi bctformare:!mo arbicror primos 
cóceptus quos mes nofíra ad diuiii'taté aíle-
queda elabórat cópoíitos círe><5c creaturas ia 
voluere in fuá íignifícationerpoft quos tamc 
claboratos, de ex velligatione crcaturarum 
colledos cóceptus, habilis redditur humana 
^mcSj&potés vtahü lógefublimioré dediuí 
-nitate cóceptú.i.íimphcé abfolutú(quáuis 
nódifhndejatvero determinate fignifícátCQ, > 
.diuinitaté)parere pofsiü.ídeoqj rarus eíl c o n ^ C t ^ 
ceptusifl:e,<Scnó cuiuisperuius,&iuxtahác 
cenfurá noftra,moderata voló qusedehac re 
4a diíf .3.difp.2.diffeiUí.£tMaioris argumeta 
exiífisfoluñtur.Porró vniuerfa híccíccunda 
familiaré homirnbuscognofcédi forma inte! 
Icóla vclis oportet.Ná Paulo arbitror ad fuif2.adC0r.12 
fe etiánü viatori conceptü diuinitatisdiíh'n 
clüabHra(íl:iu.ú,íi tñ eíTentiá Dei intuí tus eft 
íüb raptu;itidé dicito deiMoyfe,ná abllraéli 
uus cóceptus diíTultans ex intmtiuo diftinfl9 
cíf .Talé habuerüt de Deo cóceptum patres 
iíliobferuandiísimi ,qui relidus illisfuitex 
diuina qua potitifunt Vifionc. Itideq, o m n i j ^ ^ , 
•potéda Deihocfubeílcuivoletpra'ftareab '0 
Ifradiuü diílindüjfua: diuinitatis,concept« 
ctiá ded uélo intuitiuo: vt fortafsis hoc fuit do 
jnatü maximis quibufqjprophctis,alijfqjcxi 
mía príeclarisfan<flitate virisjet.iáfi nobisnó 
liquet,quibus.E t profe¿ló íifedula mente & 
nó torpe te deíidia aduer'tiífi jqux hadenus 
profequutifumus, fatis corufea eft huius no-
ítrze diíputationis ventas, quae alias tenebro 
fa erat^ptervaria nobiliü authorü placita, 
Iam vero hora eftvtquas dilatauimusindi-
fputado fimbrias preniamus, <?c argumétisin 
principio obiedisfolutishuicdiíputationiva 
le d icamus^Primó ergo dicito, folú probaA • 
re nuiiu elle coceptura viatonbus de Deo di^JJ^ ^ 
ftindútatdeceteriscóceptibiisnihilprobaír.^- ' 
^[becudo argumetoiacrle dicemusnome A J r ^ j j j 
tanietíiíinitüeíf,reprefentare alioqui eíTen 
tiáDeiinfinitá,quianó ex natura fed exin-
ftitutionejíi^nificat.NaqjinftitutüeífjVtfig 
nificct ré infinita. Quid qcí iniaguncula pu-
pillac oculari imprcííabreuifsima eft, at va-
ftifsima carli oftédit oculo molé,funt ergo di 
uina nomina plura, atnulíáprorfus Deus ad 
mittit cópofitionc, quia plura fignificata ex 
nominibusin Deo vnü funt. V t Aii2:.7.de ci 
uitateDeijCa.u.denominibusIouis tradit. . '.., 
CAd tertiü dices verba illa ad m y í t e r i ü f a n A i í í r » 
ftastriadisfpedare.Quodfanealtifsimüarca 
nüperratione naturale apprehendi nequiti 
ideo^autqfíeftnomé eius aut fihj eiusfi no-
fti?<f[Ad quartü dicito Dionyíiü vera denar^d ^¿rfií. \ 
raírc^námhilnoítm eft qdcóprehédat Deú: 
nulium 
in diftind.23.pnmi libri Scntcnt^ '55 
Cap. 44* 
nul lüqjnomc cft cxcogitatú haíVcnus, etiá 
(i ínmediumproferashocnome lehouahq? 
Hebracis crat íumac obferuatiac, adeo vt folis 
facerdotibus dicát Hebr^i fas fuiíTe illud pro 
ferrc. Hocigiturnomein fuá fignificatione 
no poteft cóprchcderediuinítatéjVthoc no-
me homo cóprchendit humará cífentiajquá 
qua ( vt híec obiter dic& ) no folis arbitror fas 
fuiflefacerdotibusnomelehouaheíFerremá 
que prophetaí ctiá cx:tulcrüt,vt Efaias}Hiere 
mias,Ezechiel,<Scc.Qaosfacerdotali funftos 
fuifle muñere no coftat:.falte Efaiá (certa res 
c f ^ n ó fuiíTefacerdoté , etfi Hieremiá , <Sc £ -
zechieléjHieronymusfacerdoteseí íe duxc 
rit,legeprologüadEzech.porr6derehac ali 
bi vbenoreftfermo habendus. 
D IS T I N C T I O V I -
geíimatertia, Cuius initiú eft. 
Pr*edi(flis adijeiendum eft. 
Diíputatiovnica num hoc nomé 
perfona aptandum fie Deo? 
k hrgum. 
T p r i m ü forfan,alícuí videbitur 
nóeíreaptandúDeo,náperfona 
eft rationalis naturac indiuidua 
fubfl:antia,at vero Deitasnoell: 
rationalis natura,colligesfacilequia rationa 
íisnatura,efl:natura difcuríiua, at Deusfira» 
pliciintuitunódifeurforio omnia in profpe-
3. h g m » ¿luhabet.€lRurfumautpeifonaeft fubftan 
tiale norac,aut relatiuü,íifubfl:átiale efl:, igi 
turiní ingulan numero prxdicabitur defart 
¿laTriade.Hoc enim eft familiarenominib, 
fubftátialibusná inpluratiuo negáturnume 
rojat vero in íingulari affinnátu^vtTrinitas 
eft vnus Deus,vnus fapiés,n5 multi dij,aut fa 
picteSjatvero cótra eihnhoc nomine perfo-
na,qá in plurali affirraa? de beata Trinitate, 
Se in ííngulari ncgatu^híEC enim eft faifa, & 
haeretic^Trinitaseft perfona:& hasc catholi 
caeft,tresperfon2e, e i g o n ó e f t fubftantiale 
nomé.Si vero dicas,nó eííe fubftantiale 3fed 
relatiuü nomeocemettibi A u g . j . d c T r i n i -
tate.ca.ó.inhac Tnnitate(inquit)cü dicimus 
perfonápatris,noaliud dicimus quáfubftan 
3* ArgMw. tiá patris.Prxter hxc íí relatiuum eft nomé , 
vtique relatiua nomina perfonas diftingunt, 
vt p:iter,íilius,<Sc Spiritus fanftus, at vero in 
hoc nomine pei íbna, diu'inae nó fecernütur 
perfonae:quia pater)fiUus)(Sc Spiritusfan(ílus 
tresfuntperfonac:fí ergo coucníuntínperfo-
nae ratione»nó eft relatiuü noméjimo potius 
fubftátiale,at neqj eííe íubftátiale, colleftu 
dudüef t , ig i turDeonóef taptádú.^[Adhec ^ Argam» 
e x D i o n y í í j deGreto,ljb.dediuinis nomini-
bus,ca.i.adfermonesdiuinos nihilrecipien-
dü eft,niíi qp ex íacris eloqaijs decerptú eft, 
atvero hoc nomé perfonádecerpinequit ex 
diuiniseloquijSjiiufquá enim legespatre, <Sc 
í i l i ü A Spiritüfanítüimbi pfonas appellita 
ri,crgo dminisnó eftaptandü. Máx ime tra-
détePaulo profanasvocünouitates eífe vita 
das.i.adTim.c.6.€C5tra vero eft e iufdéDio 
nyfij in eod.libro,dé diutnis nominib9 autho 
ritaSjfrequetifsimc vocátistrespfonaSjpatré, y, ArgUlH* 
3c film y8c Spiritü fanftü,& ab initio nafectis 
cecleíiae eiufde vocis receptifsimus vfus fuit 
fidelibus d o í t o n b u s . D ifputatio hec quia ex -
nominibuspédet ,nominü deferiptioné exi-
git,quid inquáíitpcrfonaí&Graecis funtdc 
re iftaquaedánomina,vnde & quíedaalia L a 
tinisfuntcorreípódentia.Suntporro Gr^cis Vhypsl 
hicevocabulajphyíisjvfíajVÍioíiSjhypoftafis V f i * • 
profopon.Latina vero)quaíillis refpodent, V/ÍO/7X. 
funt naturajeíTentia/ubftátia/ubfiftétiajper Hypoñaps 
fona.Natura,fanc Arift.r.metaphyf.eft ipfa Vrofopon* 
natiuitas,<5c ^a hace eft á principiointrinfeco 
ideft,á forma fubftátiali,ideo etiá forma hu-
iufee modi dixit natura:«Se quia hace in mate» 
ria recipitur^ppterea ad materia ¡etiá füfum 
eft nomé naturac.Rcauténaturjevocantin- Naturd 
diuiduüjcótinens <Sc materia <Sc formájVt hic res mture 
ignis.Eífentia vero Auguftino authore. y. de quid. 
Trinitate.ca.2.abeffetrahitnome,ideoqj fa 
temur vná eíTentiá diuíná,ná tres efsétias dif 
íitemurrquippetresperfonac vnü eííe diuiníi 
habét,nó tria eíTe.EtQuintilianushoc nomc 
eíTentiá recipit,etiá fi Cicero ab hoc nomine 
abhorruit. Verüiáreceptifs imüeftphi lofo 
phis,atqj theologis,quo rei quidditasfigniíi-. 
catur,víioí¡s vero fubrtátiá ipfam íignificat, 
hypoftallnvero interpretannó eftpróptu 
nú fubftantiáínü fuppoíltúínü perfoná fígni 
íicetíEtenim Aug.lib.f.de Trinitate. cap. 8. ^ p a f t a f t i 
Grecos authores tradidit dixiíTe Trinitate autifít, 
eífe vná víiá<5c tres hypoftafes,i.vná eíTentiá 
&trcsfubftantiasat.ca.p.latinisc5memorat 
nóeíTehoc cofuetudinis tres perfonasdiui-
iias,tres cófiteri eftc íubftátias ^deoque non 
audétlatini tresfubftátias aírerere,quia fub-
ftátia 8c natura fibifunt quá m á x i m e vicina 
Ne igiturlapfus í i tad trinitate infinuandá 
naturarüjidco cótinctfe,nefateátuitres fub-
ftantias.EtD.Athanaíius,lib.9.defidefuacü 
V 5 fitetuí 
DirputatiOéMichaelis dé Palacio 
Qonfefsio.. 
Athanafí). 
Sfabafartfta Trinitate cíTe vná-fubftátiáj<Sc 
tres pcrronas^quéperfeífi-aSjSefjuaies&coac 
tcmzSydi prorrusiñáciátur elle eres hy-poíl^ 
fcs:tj a qui üc fateretur nó lógc ab efi t t a b 
m u d íeclayinio illLCoféntiret. Vndc Athana 
íi o idee fe hy po ftíi lls,a tqi íub ftátia, feu efi en 
tia Arrius.n.tres clTaitias diuerías crcdi'dít di 
uiná eíreTrinitaté./Daíriafcenus verobbri. 
de 6<3eorthodoxa*í:JO.tresfateturhyL oíia-
Ccs.i.üresfubflátus.íeupeifonasi id Athá* 
Graccruva Haiio vjruni cí} AriianúTapere dogma,Hi«5-
Atluiufo et rony hi^etui Ccnbes Damafo Papx dixitíub 
Dím^fcfni v.oce hypoi'íafis vejienú latere. Dama-
dijfcnjio, jg^ no cotra n 6 abhorrcre i catholico dogma 
teviíarn eílcc-tenimjilelTypollaí'invoJují elle 
fubíláriá/eu naturájfubii R-enté.Hic veroh-y 
poílafia interpreta-tas cft íubfs'i lefítM? KÜ p-
foná. Itaqi Gríccís varíaeíi vfurpatio hii;uS 
noiTiiiiis hypoílafis/^adrubírátia^ ad pet* 
fónááciti cócilio Cóftátiíiopoljtnno. ^ne* 
gantur iri Chvo due hypoftaíeS.i. dus perlón 
6c thcologis vfurpatur vnióhypollática 
i.perfonal/s)quáfateraui'ii3 Chfo. A t veró ad 
Hebra'os.i.vbi nos Latine lcgimus,:<?c figura 
íubílatie eiuspro rubíHticgrecé-habetür hy 
poíiareos:'5cin cócilio Cóílatmopolitano.tíí 
traditur,beata tríade eílevnáfubfiftétiáin t r i 
bus íubíirtentijs, locohums vnacrsétia eíl: líi 
tribusrubfiftétijs.Porro.Th.i.p.q.Zp.ar.^au 
tU'íTiatiuxta^prjctate fermonis hypoftafiu 
Se uibÍLátiáclTepToríuside, itaqjetiáí! variü 
. eíl idioma:eadétñ nominisligniíiratjo. A t 
vero qafubrrá:i?noméiá vlurpatur^ersétia 
iá hy poíl:aíi,ideo iatini abÜmét ab hocfc'r 
nione tr es (ubíhint'íeíuntjPater, 8c ñlíus,c?c 
Spiritusfanctus,5c malucrúttransfcrre vócc 
graecáhypoUafisper fubíinétiajquáperíub-
fía ntiá.Porro aút noeííe hoc inuiolatü ínter 
pretibuslatims, dudii ollcdebá.Quippe vo 
ce grxcahypolbíin apud Pau. n ó p e r íubíi-
ftetiá:fedinrubftátiátranílulemt. Graecc.n. 
hab,eturcharaclerhyporíaíeoSjq<3ipíe reddi 
d i t i n t er pr es, íi 2¡ura í u bfí an tiae, v n d e p e fs i me 
Caluin9reprehédit Athanaíi} fymboÜcü ver 
íiculiiiilñ, alia eftpfona patns,alia fili) .<Scc. 
qainquit hypoltaíisnóGreciseítpfona'.atqli 
te r fi ir n i íi c e t o e rfon á G r a: CÍ s o í ten dim u s e )k 
D ainalcenü.Períona vero Grscis eít profo* 
pó,3 t lioc nomc Grxcisíignilicatetiá vultus 
vcHvicies, íjs tragoedijatqj C5m«d i tegebát 
larmsqn Lragocdj^s,autComoecliasa'?cbant 
& laruati iih períonatictiá núcupantur, :/tq; 
iuxta hácratione perfoija nóíignríicat poü* 
Perfora «5 digmtate quá vilitate.MáluílnoneSjia mag-
norújiáviliüiiadomiñortijiaféniorüjía h o ñ e fmper cft 
llorüjia vero turpi ii agüt perfoná. Sigriificat-nomea iigni 
quoqueperfonajéjiitaté , 6canimij(5ccorpo'-,ídíif) 
YiSyík muncris V ndc & Ciccroni in vfu eíl 
fermo hic impoiiere p í o n á ^ ' t ^ . i n ver.ímpo 
náturhoneítíe ciüitatiturpiísima pfona c'álíi' 
nía .Se in eadé oratione im^bá perfoná, ali-
cuiiraponcredixit,qua'fpíequitur Valia J i , 
d.cIcgát'aru:multaquoqucá Rhetorsb'usnti 
nierantur jnpibnar aítnbutiSjlircnex íi ado 
lcrcés,fi (iudiofuSjfj larciuv,&c.íidiues,íi pau 
per. V nde&cracla cílcircüiiaíitiapeííbng, q 
vt perfoná pceptons,ma! ít!,patns,<& hoc ge-
ñus alia JHJHC Grárnaticipeilonascóflituüt, 
prímá,íccundá,<Sc tcr£iam:ca?teiü ad philóío' 
phos,¿c thcoiog®3ha?c mcdice cóferüt-. Quí 
buspfonanó qlítate denota^íedíiibílantia, 
non quanuis,íe4Í iKtelkftuale. Apud quos de 
ñique peifona, dignitaté prxfe fert íeiiipcr^ 
vt mox íbbdcni9,vter2;o philoroph¡s,<S< tlieo 
log!Ssmax'ííne viürpatvir^ita mó^píequemur, ., .^^  
quamlinicsBoethius, ii.de Duabusnatui*¡s, ?' , n,0' 
dixit elle ratiónalknaturáe indiuiduá íiibí fá.' 
tiam,tna denotaos i^eceilaria vt aliqu:d per w J í ^ r í 
Tona veré dicatur/Príraovt/itindiUiduü,no ^ 
enim inyniuerialibuspronajn reperías: vm- ÍMÍtt eM' 
ueríalia nanquenb'íubfiílütper 1c(v t Plato t4t' 
cefur^íedm mdmrduis exiítút. Secüc.üelf,. 
q á íi 11 n g e 11 e r e í ü b íl á c a1, i. á a c c i L i é t. a c íi p e u 
Ñ nó exiíl:át,neqíperrc aganr,píbnácófi:tuc 
re nequeíitjTeitiOq?íitlóale. Qnonia, idcíl: 
perfonans,qqantú ad i piara aítioné qüiain 
íeñabet hoc,6c qdpoísit agere, «Scnó agerc 
quo potiuntur íolum rationalia,qua? fe ágete 
poííüt,<^ fuiíunsíun^vt agant,vel nó agant 
irrationaha veronon hac dignitate naturac 
per fruütur. Sütcrgo diucrfa hice indiuiduú, 
íuppoíitumj&períona, aut feíc gerunt vtfu 
peñus Se inferius . Hténim fi períona eít pía- IndmUuum 
nc ctiam fuppoíitum,^: mdiuiduum eít.,et íi juppofitum, 
rurfusíüppoíitum efíncceílarioindiurduum perjona, 
eftjnon tamen íi índiiiidüü eít propteréa c ó -
ficiturrupporitumeíre,namhafc albedo ex-
teraqueaccidentia iiidjuiduafunt,non tarne 
füppofita^ütperíona,-.Atquod íintaccideri 
tium indiuidua te docebit Aucrrocs. f / B p * 
maephiloropliiíc.c^.traditnáqjíndiuiduum 
íh\DÍUt\x pri'-> cííeqtiá accidctrú indiuidua. 
Qnolocovtobitcr te admoneá expédc me 
cCiaccidetianó indiuidiiitrj ab extriníceo ex tmac 
fübicíélo, feda ícipíisqnáquá cerno reciamá ¿Mn'tir 
tes Diii i Th.alumnos, atqipediíequos. ligó 
verom;:gii affentio Aucrroi,&: Simplicio.4 
pliyíic OÍ ü cloiiarráti tex. Anít . j.32. íi ccruíx 
albedo 
t/!CÍÍ«t 
in diftind.if.primi libri Scntcnt.' 
'AcciicntU aIbec!o>inquit,<Sc niuis,opera ¡ntclledusfcor 
i n i i u i i ^ ' c^traíu^^c,^or" cóhaerétiasintelligátur, 
ÍKr extrin- albecloniuis,atque ccrufe diftinguturnumc 
(tcecxfubie ro.£triuTimi.2.cle Anima cómétarjo.a.indi-
üisintknft uiduatio tribuitur foriníe.ítaqucíubílátiain 
ífdff íp/*^ díuiduataccidensextrinfecé non inttinféeé. 
Nosautem late hace prüfequuti ruprafumus, 
quádode principio indmiduatiojs agebatur. 
Ite quádo denitéfioncformarü difí.17. com 
memorabatur.ldeoq, cótineda efl: inodo^pli 
xior.á hacre oratio.Suntergo accidétia indi 
11 i d u a, n 51 ñ fu n t fu p p o fi t a. N á fu p p o fi t ü e íl 
fübllantia prima,quaí proprie , & principali 
ter eft fubieclñ omniü prxdicatorLKideoque 
fuppoíi tú pertinetad nomina intétionü fecíi 
• darú quatenusfuoppíitü eílfubieííliüvltiinü, 
cp de nullo alio prícdicatur,ná fubftátia fecfi 
da,vthomo,eq.uuSjn5runtrupporita:quianó 
íunt vltima íubieíla, & nó fubfirtút per fe,ní 
fi in particularibus,nifi velis dialeftice fuppo 
fitavocare autgramatice.Eft ergo ruppoficü 
lubftátia prima vt Petr9,Paul9,hic lapiSj&c. 
luppoíitaporrofubducúturaratione perfo-
navjuádo metis funt expertia,qua fi potiun-
turfuppoíita/untperfona^.Efl: igitur perfo^ 
nafubílátia prima intelleílualis. At vero difc 
finitione Boethianáfi pedis,videbis noíatis a 
Expfiiil/í«r ptari diuinisperfonis ,náqjtrcsperíonas tra 
BoetfcÍHí et didimusnoefletresfubflátiasiíicrgonófunt 
¿ijferiturtu fu'bftátie, neqjprorfusfuntindiuidu^fubfta 
mfúeM» tiSjnegatp nanq; íuperiori, negatur neceíTa-
rio infenusrideo q? nó e fl: fubíláti a jneqj eft in 
diuidua fubftantia. At qui patrocinari volet 
Boethio dicet fingulas perfonarü diuinarü ef 
fe indiuiduas fubíiátiasrat vero fi íingul^ funt 
índiuiduíefubíláti^ cur tres fimulnó funt in 
. diuidus fubftátiíeíNá vt tres perfonas cófite 
mur, itatresindiuidiiasfubftátias oportebat 
fatcriiíi diffinitio apta eft.Temerc cnim vide 
turaffirmádú diffinitioné pr2E:dicari,fane irí 
íingulari defingulisperfonis, non tñ de pluri 
businplurali. NáqjííhíEC veraeíV,homo eft 
animal rationalejhjEC protinus erit verajho-
minesfunt animalia rationalia. Cíeterü hxc 
regula diffinitionüinuiolataeft,nifi exmuta 
RtwUñni t^onenumeri jiiorninis quoque fígnificatío 
tionit Hteíl ^cmutetur'I^9jnPr^entjaac^ueltereoPor 
mkxitiia t ^ ü y ^ ú d o figillatim de vna quaque perfo-
' na predicas eíí,indiuiduafubí1:átia vera nar 
ráS,at cü in pluratiuo enuncias numero fub-
flátia: íignificationé peruertis.Ná quádo ais, 
cft paterindiuiduafubflátia,proprietateíín 
gularépatrisnominefubíláti^indiuiduae íig 
mficaSjVeru quádo tres perfonas enücias eíle 
Ajferitur 
Üocthiur, 
tres indiuiduas fubftátias, nó folüapriétate* 
multiplicas indiuidualcs, quin etu diuiná 
iiiultiplicareviderisnatmá.Qiiá^vtarbitror, 
^ppoíitio h.'ec funt tres perfona: diuin^,tres in 
diuidua'fubíUti^negádaeftpotíusproptcr 
fenfum qué prarfe gent,quá propter fcníüm 
inquont .Quodí iquis cótendat iiáceíTecon 
ced¿da,funttresindiu¡duíe íübílantiac diui-
níeperfonac-jathxcnegádii, lunc tres fubHan 
t!íE,&argumentü eíle iníirmú, q? kipra colli 
gebam j quíppe xquiuocatíonis vit iümor-
bidüfacitariumentú ,náinantecedctenoi i , , 
funt tres fubftanti^jfubtteia^íTentiáA na v*rttdshUm 
turáindicatjincóíequente veró|nó funt tre^/. 5 r " ^ f r 
ihdiuiduaéfubftantiáe,r)ó.naturá,fed propríe V ^ 1 lulll<e 
tatesperfonalrsíigniiicat,ideoc]ucjieí>atiue y J ^ V ? 
n ó válétcolle¿tio ,nó funt U-es íubíhntiar}er ^ ' " 1 " / j " ? 
gonóümttres ind iu iduxfubí lam a-,íióeric i-
cotumax cotentio ii^c ñeque produí» deípUé ' 
d a. í té que infirm a bis a rgut 11 en tü a fE r m a ti-
uü funt eres indiuidua? fubftantiíé, ergo tres 
funt fubftantiarjná quáuis neruosprofert, na 
ab inferioriadlimprogredituríupenusafíir-
matiue,ca:tema?quiuocationisfallacia,ener 
uat eius vires vt diximus. tgóvéró mal'c ora 
né propoíicionému'tiplicáté diuiná fubftan 
t¡á,íiue cómuniter,ilueindiuiduaLter nega-
rc^ualis hsec céfenda venit,tres perfonae di-
u i n á , íunt tres indmiduíe íubftantiae. Nam 
n ó aliu fenfum pva? fe fert quá liíECjtres homi 
nes funt tresindiuiduípfubílanti^j qua; vti-
quefubftátiS multiplicatin indiuiduoj at ve 
ro diuiná fubftantia vna eft Se indiuidua jaut 
tádé propoíitápropoíitioné citra diftinftio 
né non admittashanc ,íliat tres perfonse tres 
fubftantia? indiuidue,náfifenfusfit.i.tria fup 
pofita íutvera eft enüciatiojíinvero fenílis fit 
funt tres indiuídue natur^ reijeiéda venitpro 
poíitiorcíeterüex fubdédishaec dilucidiora 
euadét.lege.Tho.q.3o.i.p.art.i4in reí]3Ófo ad 
primü.Porró aütRichaidus.4.deTrinitate ^ B ^ P^f9 
ca.22.aliameí'ccómétus difíinitioneperfonac " f i^lc'7Ar* 
quac fortaísis non eas patitur anguftiasjquas ' 
Boethiana difíínitio.Eft.n.illi períbna intel-
leíí:ualis,naturíE incómunicabilis exiftetia: 
óchaceprobatioreft Scoto, dift.hac quá pise 
feripta diffinitioBocthij,nólcuiquidé du(Sly 
arguméto.Credit.n.animá rationalé á corpo 
re fubmotá perfona eíTe,íívera eft Boethi j dif 
finitio. Anima.n.fub hoc ftatu cóftituta fepa 
rationis ef t , inte l le í lual is , &eft indiuidua 
fubftátia,igitur perfona eft. At vero fi í l íchar 
di fe£leris diffinitioné, plañe excluditur a p-
fonaintclledualis anima, Náet iánú feorlüm 
y 4 exiílens 
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exidcnsacorpoveliabet cómunicabiléexú 
ílehtía,qiiia reddetur aliquádocorporLquá 
do ex fepúlchris euigilauerint mortui.Porro 
hiñe Scotus pro íuoingeniopleraque multa 
cómentaturjqué vtcapias, aduertecómuui-
cabiiieacé eííe duplicéjalia eíhianqj vniuer-
falís^iuc fe comunicatparticulanbus, vt ho 
mo,Petro}(5c Paulo,alía vero elt partís, quse 
fe cómunicat toti^vel apta eít que cómuuicc 
tu r ,^ ruríüm dúplex eftincómunicabilitas 
alia qua: oppofita eft pnori comunicabilita-
tijalia vero quxfecüda? opponitur.Hancer-
go duplicé incómunicabilitatéjfiue negado 
né cómunicabilitatis^ogmatizat Scotus ef-
íe vocandáin rationépedbnae. Idéqjin.j.d. 
3.cómeraorat.Qaod fane dogma ílfecüdum 
verbalé príetex t¿ cófideretur/mco iudicio) 
falfuai efl-.náqjnegationopoteft cííc^pric-
tas indiuidualiSjquia mhil eil: .Et turíum ipfc 
fateturdiuinaspcrfonasrelationibus coníl:!-
tui,noncrgopcrnegationes,i.per duas illas 
quasipfedocet incórnunicabilitatcs.Ettcr-
tío quia ex farragine Scotica cft cómentum 
hecheitatüjquasgutateíTe diííerétias,indiui 
duales,rj5ergonegatioefi:indiuidualis pro-
prietas ^rAdhíecgrámaticuSjautidiota,qui 
uis audienshanc vocé períbna,nonintelligit 
hasnegationes:caeterüíi vclit Scotus per has 
negatióes dferibi apertius^uid íitpfona jnos 
i l l i no refragamur.Népc qa fatis explicát de 
feriptioné perfonaTjCuius differentiá intriníe 
cá nefeimus ideo per aliáextrariá illa circum 
loquimur.Et S. Tho. nodiíTentit imoplanc 
fatetur loco iá indicatoperfoná per fecunda 
intentionediffinin:ctiaü alioqui ifitnomcn 
primíeintentionis.Etrationepetitcxíimili-
tudine diíBnitiomsíubitantiae, qux exhibe5 
turfepe per accidentia,quia difFercnt'áeflen 
tialénonaíTcquimur, itacenfetde perfona* 
Quod vero exhibeatur difílnitio perfonse 
ptrnóthe fecuadxintccionisliquetex diflí-
nitionc Boethij, ait enim cíTe indiuiduá fub-
ftanriam.At vero indiuiduumad fecundam 
perlinet intentíonS,quiá prxdicaturdc vno, 
vniuoce:vtfpccies,ui catalogo quoquecfi: fe 
cundarü intcntionüjatqj genusrquia de plu-
ribus pr^dicatur, & hxc eftipforum ratio. 
Quibusadde non eíTe opusraíto propter ar-
gmncíitani de anima rationali quod Scotus 
nnpegitBoethiOjhasincommunícabilitatcs 
c j njtan.aut Richardii Boetio pferreindif 
üaiendaperfona. Quaidoquidem pcn'ndi-
uiduam rubílanCÍáiappoíituiateljexit Boe-
tiüus^-tíxcrcddaturdiílinicioperfon^cicin 
Dirpiitatio.Michael.dc Palacio 
telle£lualis naturxfuppoíitum. Vndecxclu üoethiuscx 
dituranima etiáfiíeoríumácorpore exiftat, ponH«r ct 
non enim ipfa tüefí íiippoíitum/edparsíup defcttiituft 
poíitijidefthominis.títautem íuppoílíum 
fubieClum quod {ubíiílit in pncdicamcnto 
fubfbntiíc, id quod iam appellaturnominc 
fccundíeinccntíonis jqualecR fubieftüvlti-
mumJautíuppoíituiiÍ5Íá verónominibuspri 
rax.Qualia íunt hxcjfes natura; vt hic homo 
cf» resnaturíe,quia fupponitur naturx córrm 
lúySi fubfiílcntia, quia per fe exiílit <3c nóin 
alio:y t aute fubíiílit a ccidentibus dicitur hy-
poflaíis.Etqjfuppofifumeítingenerefubílá 
tiíe,perfona efi in genere fubftantiarúintelle 
élualiüjlcgeTh.i.p.aQ.q.artic^. habesergo Suhieftum 
harc nominafubicdlüvltimüin genere fub» ultimumfup 
ftantia:,fuppoíitü,rénaturíe ,íubíííl:en£iá,<Sc pofunm^et 
hypoftaíin,quae rcipía nódifcrepant,tamet "^«^ ,^6 
fimtentionedificrátvtdiximus. VertitPnc fifttnti<itl)y 
ter híecindubiü Durandusan pcríbnapr^ci poñdfu. 
paeintentioné denotetfecunda an ré ? & re- Caluinum 
uera controueríia hec meo iudicio no diffici ijeitur* 
lefoluitur.Náperfona eftnomenrei, <Scnon 
inteutioniSjVt íubíiflentia 8c hypoftaíís. A t 
vero quia huiufmodi eft, no poteftfecúdá i i i 
tentioné principaliter íígnificarejnífi ex ad-
iundo-.quia perintentionéfecundá circúferi 
bitur vt diximus.Nomina verofecundíe inte 
tionisprincipaliter intentioné fecunda deno 
tantjVtfubicdun^prardicacü/pecieSjgenus, 
quippe adhasintcntiones denotandasiníli-
tutafuererproindeindiuiduú íubiedum vl t i 
mü,fuppoíitü,&:idgcnus intentioné primo 
íignificát,fecüdarioresipías intétionifubic-
ftas.f Quíb9pr^ftitutis nóoperoíuB.Theo B .TWo-
doreti difeere dogmata,quetradiiturin.2.to rctu* ie ná 
mocociliorüinadditiombusadbreuiarium. tunideper' 
Etqus luíiinianus Imperator cófeílus eftin fondMc» 
imperialifuo edi<fí:o, ad fine primi tomi cóci 
liofüiquac tibivtfummatimfuccingájobfer-
uabis,apud hos natura & fubíl:átiá,re prorfus 
nomineque tciV-MifcrcparcK urfum 
fub (í ílentiS, 5c perfoná idé re cíTe at vero ex 
nomine diícríracfortiri. Sccüdoaduertcsna 
turáeííecómuncjítidé «Scfubíl:átiam,atvcro 
fubfiílétia,&:pfona particulares rationes de 
notat.Quaproptcroéshoininesrpclamantur 
haberc natura atqifubftati'á: at vero no 
oéshomineseádehabétfubfiílctiá,autperfo 
nalita tc,quippe haje dúo indiuiduales jppric 
tateshominü indicátnlla vero priora císetiá 
lió indiindualespprietates íubindicát.Qná- TresSíuine 
ohtem locisíndicatisefl íidei cófcísiofanéH fubfijtentit* 
Trinitatc elle vnam íiatmamiVclfublfantiá, 
m tribus 
in diftind, 23 .primx libri ScntentT l 5 1 
^Conclujio 
itdforU, 
Ixponitur 
tur. 
Verfona 
m (jl no-
dut [ubfcan 
in tribus fubíiftcnti,js,<Sc in Concilio Conílá 
tinopolitano.y.eadem eflíidci traditio. 
lainvero íi vniuerfa hxc que Hucuíqj diíTcr 
uimus alta mete repoíiiiíli ad quxftioné mo 
ta nóerit multi negó ti) reípoderejhac vnica 
cócluíionejhoc noméperíonaaptiísime diui 
nis tribuitur.Diximus náqj perfonam íigniíi 
care proprietate indiuidualé natura intelle-
¿lualis: at veróin diuinis íuntplures proprie 
tates indiuidualeSjharc ergo aptifsimé deno-
tabunturhochomme perfona. Habetenim 
pater proprietate indiuiduale fíbi rppriá, «Se 
alteri perfoníe nó comune. ítide de aiíjs per* 
íbnis dicito.Et vt hxc nomina, eíTentiajiiatu 
ra,íubíl:átia3aptirsimaruntdiuínis,quiavnita 
té diuinitatisgermanifsime cxprimüt:ita(Sc 
perfona? nomé idéfubibit autoritatis in fuá 
í ígní í icat ionéjVt íigniíícctindiuidualcm per 
íonam diuinarü proprietaté.Qaáuis Aug. l i . 
de monbusManicheorü.ca.io.hsec nomina 
fubftantia,(Sc eííentia,tradatantiquis ignota 
fuiífc, loco quorü nomé hoc natura, víurpa-
bát.Ethniés Aug.inibi natura inquit) eífe id 
quod vnüquodqj veré eíl.Quod aequé eftac 
íi dixiífetjnatura eftipfa eífentia rei, vtfupe 
nusnosquoqj tradebamus. Prefsit porro du 
biü vnü Magiftrü in dift.haCj nü perfonaíit 
fubftátiae nomé,anrelationis?(Sc eft fermo in 
diuinis quia in humanis pfona 8c fuppofitu 
íübftátialia funtnomina.Ideoqj Durádustra 
duiitin hac dift.q.i.hocnomen perfona ab-
ftrahere áfubftátia,(5c relatione, &folü figni 
íicare proprietate indiuidualem, fiue híec íit 
fabftantialis ^ vt apud nos, íiue relatiua, v t in 
Deo.At vero quia dudü diecbam9 exdecre 
to B.Theodoretijnaturá^liud eífe quá fubfí 
ftétiam,5c perfonájiiüc dicere licebit iioc no 
incn,perfona,non eííe nomé naturx autfub-
ílátisc, fed eííe nomen fubíiftenti^. Eft au-
tcmfubfiftétiaperfe exiftentiaquae fi íit ra-
tionalis naturíe^erfonali tas eft. Perfona igi 
tur hanc fubíiftentiam intellcctualis natu-
r x íignificat. V t enirn fuppoíitumfubíiften 
tiá denotat f ei ü ^ u ^ funt in genere fubíláti^, 
ita&perfonajinteUe(Siiiaii.snatur^ per feexi 
ftétiam.Návtdiximus, perfona cótraftioré 
liabet £nificationé,quam fappoíitü.-Nome 
igituríubftád^^-iutnaturc^in diuinis nóraul 
tiplicaturjquia vna eft natura, vnaqj fubftan 
tia diuina: nomen vero períonale multiplica 
tur. Qiiia beataTrinitas eft tresperíonc , cur 
ita?quia perfona íignificat fübííftcntiasdiui-
nas3Kle:'í,indiaidualesproprictatesperfona-
riinajác hx piares funt. V erü pcífonae dminaí 
noníubílftüt ex relationejVtrclatio eft . Ité 
relatiojVt rclatio fabíiftitminime,nan3 fubíi SubftjTentiii 
ftere eft pei ícexífi:crc,atrelatio, vtreiatio, pcrfonalis 
nonperfcexiftit. Nanqjquodadalmu exi» non ftgiiifi* 
ftit,nonperíeexiftit, ócreíátioadahud eft, c<U reUtiO" 
vndefubííftctiaperfonalis non íignificat re t¡cmnt reU 
Jationé vt relatio eft,íed vt eft preprictas in tio cjl . 
diuidualisper fe exiftensin pcribna. Quam-
obrem hxc dúo pater,«Seperfona, hoc d i í i e -
runt:quodpater íignificat relationé per mo 
dum relationis,íiue relatiuo modo: at perfo-
na relationem etiam íignificat, nam proprie 
taspcrfonalisrelatio eft, at nondenotat ilíá 
rnodo relatiuo,iniomodofubfiílétíali, quia 
illam íignificat vtfubíiftentem,fubíiftcreau 
temfubftantiseconditio eft,«Senon relatio-
nis ,6c propterea nomina perfonalia in diui-
nis muí tipíicantur, quia non puré funtíub-
ftantialiajíiquidem nihil commercij habent 
cum ielatione;atperfonalia relationem mdi Verfonalfo 
các,et híecnó funt puré relatiua5qujan5 figni nomina , et 
ficátrelationé modo relatiuo vt diximus: id [ubUantia-
eó mediü fubeunt locü, funt ergo nomina di Ha, 
uina fubftátialja quíe fubftaiitiam pui e figni 
fícant,nihil admifeentia peregrina:,idcft,al-
teriuspr^dicamétifignificationis'-relatiua ve 
ró nihil mifeent ex alio praedicamento: quia 
puré relationé modo relatiuo fignificát:atve 
roperfona relationé denotatjatquia non mo 
do relatiuo, fed p modiiíubfiílétis,idcovtrú 
qj ample«rcitur,«& relationc,6c fubftatiá, flue 
fubfiftétiam prin cipalius.Ná fubfi ft étia/iuc 
exift entia eft eius formalis ratio, vt fíepe de» 
narra uiádeoqj perfona perdnet ad pra'dica-
mentüfubftátiac,vtíüppofitü quoqj collocá 
dum venitin príedicaraétofubftátisejetiam 
de diuinointelligas(íi tñ Deus eft in predica 
méto)«Scnoninpra:dicamento adaliquid:er VerfoHd in 
go ratio perfonenOn eft relatiua,fedfubftan pradicame* 
tialis,autfubfiftentialis,fificnobis loqui do- to fubftAti<e 
netur.Ht quanquáperfona diuina ex proprie 
tate relatiuafubíiftat, 8c perfona creataex 
proprietateabfoluta,3t hocnonvariatratio 
nem perfoníegeneraíé. V t neq^ quia alia eft 
ratio hominisáratione equi nó variareddi-
tur animalisgenerica ratio,ita quoqi perfone 
cómunis ratio eftfubíiftcre, quíe cois eft «Se 
creatis,¿KÍncreatíspíbnis. Qoanquáinparti 
culari alia eft fubfiftétiainci'Gatarüpci'iona 
rü,á creatis pfonis.legeThom.q.29.i.p.ar.4. 
Rogitas num ratio hxc cómunis perfons 
eftgencvicar refpondebo rogitanti,non eft: 
genérica hxc ratio, quia gemís íignificat vná 
naíuram communemfubditisiiLi ípeciebus 
V y atpeí> 
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atperfonanoníignificat nnturam commu-
neininio proprietatesincliuiduorurn diferc-
tas.VtneqjUidiuiduü comunénaturá indi-
uiduis prac íe gerit, at potius indiüiduales cha 
ra£tcnímos,id cft,pi-opiicta£es: non crgo cft 
genérica vatio perron3Er,fed tantüméítcómu 
nísfecüdumconfiderationeintelleéhis.Cou 
íideramus enim hác diffinitioné íuppofitum 
in£elíc<n:uale5c5gmerc ómnibus perfonis: Se 
hxc rationó eftíecüda intentiójid quod D u 
rando videtur arriíiííe, fed eft ratio cómunis 
dialc<íl:ice, coprehendcsalioqui intetionem 
Lege Tho.i.p.q.3o.ar.4. Adhuc rogitantinü 
eftpei-fona:nomc vniuocum Dco^creatis? 
dixerim tibi analogum efTe, id quodluculen 
terfupratradidimus. 
Verum iam alteri quaeílioni páditur locus, 
nü natura humana inChrifto ex diffinitioné 
Boethij períona íitcefendarfiquidé eft ratióa 
lisnature indiuiduá íubftátia, ergo pfona eft 
á difhiiitioe, ad diffinitü. Atveró dicito'indi 
uiduafubftátiam in definitione príeferipta, 
idem eíTe atqjfuppolitumratnatura humana 
Chriftinon efthoc modo indiuiduáfubftan 
tia: etiamíí apta eft, íí a verbo dimitteretur, 
qu¿eperfefubíiftat, quS alioqui nunenon 
perfejfedinverbofubíiftit. Cafteruíneftin 
d.ui iua fubftátiaj id eft, íingularisíiibftátía. 
Colligesprseterea adueríus diferta íí per 
íbná éx noftra Waditione fuperius habita, eft 
inferior adfubftátiam,c5ficitur,perfonas di 
uinas,multaseirefubftátias.Etenimmultipli 
catoinferiorijinultiplicaturfuperius ,nam í¡ 
multa: funtperfon3ehuman2e,multifuntho-
mineset íi muítae perfonae Angelice multi 
funt Angeli, crgo íi multx fuat perfonae diui 
ncTjmultíefuntfubftantiardiuinx.Rcfpódco 
bis in creatis perfonis hoc fatendum eíTe. Et-
eniramultiplicatioperfoníe,eft exproprie-
ta tefubftátiali,& indiuidualidiuerfa, at in di 
umis fecus cogita, ná multiplicado eft fane 
ex proprietate indiuiduaH (qua charafterif-
monvocat)Damafcenus lib.de lide.i.ca.io. 
athee proprietas relatiua cum íit ,fubftátiam 
non mult ip í icat j fed potius relationé,aut di-
c i to p er fona m & fubfta ti am in diuinis n 5 ef-
fe íícutfuperíuSjOC inferius.Nanqj fuperioris 
tota e í fentia non eft in hoc infenore aut iilo, 
quippe quaein omnia diffunditurinferiora: 
at vero tota diuinitas eft inPatre,<Sc tota in Fi 
l io ,^ : tota in Spiritu fanfto. Porro tota ho-
minis eífentia non eft inPctro,alioquivnus 
duntaxat eífet homo, íi vnus homo totam 
cilentiam hominishaberet,vt de mundo col 
ligit Arift.vtfuprá meminimus. 
Iam vero(nifi fallor)arbitrormeproviri Argu^ . 
bus8c pofte'exiliraeofeciftefatishuic diípu tdfoluñtnf 
ta tioni, (Se vnü íupereft,argumenta in princí 
pioobiefta diluere: é^pnmüfolues plañe íi 
memineris fationalcm natura Boethiü cófu 
diífe cü intelleduali. ^] Et íecudum argumé 
tum foíiiesfi tradita a mein diíputatione hac 
obferuafti.Diximusnanqjperfona media in ^frfwtne 
gredi viam,interfubftátíalianomina, <Sc reía ^^"owetj 
tiua:quáquamnómeprícterittheologorum mer M -
turbam non diftinguerc relatiua á perionali- ftantidi<ttt 
bus,fed confuíanee docere, nomina alia eíTe 
fubftátialia,alia perfonalia.Mihi auté vifum 
eftaptíus nomina perfonahamedia cóftitue 
re:proptcrea, qucdiximusabüdefatisfupe 
riorifermone. Atveró quod ex Auguftino 
cómemoratui foluitur íidixeris, verba hace 
cu nomino patrisperfonánonaliudnomino 
quamfubftátiam patris,perfubftátiam fubfi 
ftentiam patrisintelledáiri.EtnonfuiíTet ta 
auxius Magifter in Aug.veibisfííicintellc* 
¿la voluiíIet,vt nos intelleximus. Sccüdo di-
cito,quáquam Pater <Sc Filius, 8c Spiritusían 
6lus,dicátur perfoníE,fecernútur tamé perfo 
nalitate,cx alia nanqj proprietate,Pater eft 
perfona,(Sc Filius ex alia.óc c. Diony fío refpó 
debis,DionyííüvfumfuiírepIerisqj nomini-
bus nouis explicado Triadis arcano aptis:5c 
itidévfurpaífehocnomen perfona. Quíe ta-
meníciebatindiumiseloquijs non cocinen', 
id quod íí piaculú eíTe duxiífet non cómitte 
ret.ígitur no eft impium hoc imitari nos, no 
uis vtí nominibus videlicct quádo á veri ta te 
feripturasnon diiTentiüt.Dequa renosple-
raqj multa diximus qñ de^pcefsione Spiritus 
fancliagebatur.Paulu veroabfoluesíí aduer 
tisTheophiIadü non legiíle profanas nouita 
tes,fGd vanitatesfermonis,ílue vanos fermo-
nesmateologiasenimlegit. Quod fi profa* • 
nasvocünouitatesleeas, eftque Ie£bo vul- .• • 
gata,equidein protanu elt minime quod fa- • 
cris eloquijs no difcordat,imo potius illis fer Cr^  
uit ad maioremillorñdilucidiorf qjexpref* 
ííonc. Etquaquam perfonaíít nouünomen 
tranfíatum in amina tamé no eft nouü quod' 
explicant/cilicetj Patrc, 8c Filiü, 8c Spiritü 
fanélüjVt S.Aug. enarranseüdem locumait, 
trafta tu ad loa. py. nó omnis vetuftas e ft lau 
dandajneqjomnisnouitas improbada.5cno 
men Chriftianom noue fuit excogitatü A.n 
tiochiíe, vbi primum difcipuli domininun~ 
cupatifunt Chriftiani, neqj tamen hzee noui 
tas nominis vitio iurc dabitur, 8c ita denique 
Patres 
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0^ erm patrescatholici homouí iónoucdixerüt^a nlittccla*Diíreriturañt;i pbílofophjSjcíc vno, 
úfrrf h¿ aFu^ loan.legehant, i:go, 6c pater vnumíu- & íiuinci-o,fi ibima íupcraddát vnde res di-0c'o(ra bx « r - — — — ^ « 
ticos; iriUS* * nde proptum eír Viderc V ríatij in l i - • 
pientiam,quiin cocilioArírainéíi cum ínter 
íuíílet planénegabatfiliú eíreeiufdemfüb- ¡ 
ftantiar cumpatre,alioquiperomnia íimiíé 
confitebatur cuín patre jatnoncíTeeiurdem 
fubil:antia?,quiainfcnpturahóc nó Jegebat, 
cuín tatnen a:quiualens legebatiir.EgOjícili-
ce t , <5c pater vnum fumus: de aequiualenti- • 
bus enim ídem eíl: indiciu.hrafmicae annota 
tiÓesad eüdé locünódenouádis vocib^Pau 
lumintelligunt:atdenouádis proíanis diípu 
tatiombus. Poílremo-vtfínem dicédifacía. 
Siomnis vocum nauítas vitanda eílfvt hiere 
hticuUs ^lCi gai'riU,lt:)c:ur ei'g0 dominus aitlinguislo 
• L quentui'nouis Mar. vltime:vnde impiuseíl 
micorum aiticulusnarreticorum huiusíeui nihii crede 
neomico - durneílenifi íitexprcíruminfandlisfcriptu- ' 
M- ris tradcns. 
D IS T I N C T I O V I -
gefimaquarta ? Cuius imtium 
eíl. Hic diligenter inquirii 
.;' tice. • ; ^ 
•..(¡-{ i ; ^ U ' Í Í ' Í ' ' \ f : i p & 
Diíputatio, vnica num beata 
Trinitasnumerabi 
lis eft? 
A J.2. 
Tmprimis videbiturtibi fortaf 
íis nonnumerabilé eífe, neqj ve 
0^ ropotirinumero,omriisn3nque 
numerus maior eíi fuá parte at 
Trini tas non eft maior Patrc^ieqj Filio,crgo 
non eft numerus. 
CSecüdó omnisnumems eft mukitudo,at 
Trinitas non eftniultitudQ^igiturjminoreni 
fuadebís:quippeidquodveraciísínieeftynú,: 
& íímplitiísima cíe vnitaSjnó eft multitudes, 
diuinitaseft huíufmedi, ergo diuini-íatinon, 
^ , congruitnume,rus,ergoTrinitasquaE'cftvna 
, m dimnitasnóeftniimerus. ^[Contra vero eft 
"¡ojio». IfiJOVLls.li[3. i,Etymo.c.4. diftinguendüeft 
iiiQUÍt,intervnitaté , &'trmitatein: eft enim 
yir.tas^íanplcx & fíngularis, Trmitas vero 
multiplex eft ik numera bilis quivi Trinitas 
AKi/«twi|if eft^x trina vnitas.^[Djíputatioharc,vtexpe 
¿ttííim re ditamaiíiquaturdeciíioncni,multafibipo-
h i d l i t m í t i tá philoíbphispetéda ^qu^illiíiuitpríe^ 
Q m l efl 
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catur vna,Óc res dicátur multarj Se nárrate c5 
métatore Metaph.io.cóm.36. Auiccnarfuit 
placituvnu eircvnurnd íüpcradditoaccide 
te,iteque & multa áíupcraddita forma, vt al 
bújalbüeft exíuperucnJeüe aIbed:nc,(5:.io.' 
Meta phyf. com en.y.ex eodem plácito d-xit 
vnum quod eft principíüm numeri Se vnum 
quod diffunditurm decem prardicameta, ac 
cidens cíTe cómiinc <3c príedicamentis Se quá 
titati diferetx. Gredidit enim Auicenha eííe 
eandem vnitatem commünem accidentaric. 
iílis ómnibus. Iflud autem accidésquo res di 
citur vna ,11011 aliud arbitror Auicennse cíTe, 
quamvnitas, vt &accidens,c¡iio res dicitur 
numerui,eftmulti£udo. Quodfi Auicenna 
intelle¿lum voiuiiTet fuñpb.citum accideii effentUlere 
taria eíTe rebus,& vnitaté Se mukitudine nó 
eííede eíTentia rerumeü veritate collimaf* : 
fct.Etenim iliud tantum res vocatmeíTent'á 
fuam quod fuá difhnit oeílcntialis cómpre-
henditrat vero difhnitio eííentialiS neqj-me-
minitdevnOjUeqjdeplunbus. Ideoqj extra 
ria éíle 110 improbe philofopliia germana tra 
didit.'Etmrium vnitasacciditrebüs v t inul -
titudo,aqua enim qua? modo vnitate potitur 
diítufajfit rauk:i,(Sc multi riuuli in idé coeua 
tes ílusié vnum efficmt. Saluistamen rebus, 
non eniín pent aqua fi vna partiatur in plü- -
re^autecntra. Porro autem quiaformamac No» probd 
cídentariam adiecit rebüs Auiccnna, vnde tur Auicen 
res fortirentur &vnitátem,(í*c multitudinem' n£ pUcitum 
vt exexéplo prícnotato ab Auerroe liquet, 
proptereaabillo mérito djfcefsit commen-
tator,(5c nos dífcedimus,quia illa vnitasfuper 
addita reí vnde res eft vna,vel eft vna ab alia 
vnitate fuperadd¡ta,&: progref:io eíletin in* 
íinitú aut ex fe eft vna s ergo íimiliter ipfum j 
vnumfsipfoeft vnUm.Nec melatetThom. 
lipart. ciuíEft.30. artic.3. infententiam Aui-
cen^ iuiíTe: credidit enim vnitatem quíceft 
principium numeri ex aliquo a ddito eíTe vni 
tatera,itidemdemultitudine. Quaíeautem 
hocaccidensfitThom.nonaperuit. A t ve-
ro Capreolusinfigms Thom.Rhapfodus di* ynfa ¿H. 
x i t ,continuitateni non eíleaccidens, Vn=: 
de vnum quod eíl principium numeri eft v* ^ 
num, etlihocilli íiiperadditum eft. Item . 
• /1 i- r'i 1 • n i PXCOIO, 
contmuitas elt diuilibilis,at vmtaselt ind'-
uiíibil¡s,propterea ceníuit eííe vnitatem indi 
uiíibilem fonnam , quae confequia eft ad ^ 
eíreíontinuum,veladcótínuitaté.Itemdi- . 
cit de rnubitudme.. tcge Capreoiiídiíi. 24. P l < i a t ^ 
huius 
quii unwn 
ex C4-
Difputatio.MichacI.de Palacio 
huius.q.i.Arbitratur enim ad continuitatcm 
coníequiam eíTe indi.uiíibilitatem,quam ad-
dit vnumfupra remvnamócitacéletvnitatc 
eííe formam poíitiuam accidétariam additá 
íupra rem vnam.Quáobrem Thoma, 5c Aui 
cenná in hac re putat cócordes:diícordes au 
tcm funt, quod Tho . cenfuit vnitatem tran-
fcendentalem,<Sc vnitatem numeralem, non 
Auicennx eí leeandem vnitatem:at Auiccnaeadehicc 
er Tho.di- eííe credit.Item diferepant, quod Auicenna 
jerepantia, vmtatc tranfcédentalcra exiílimauitcíTe ali 
ct cocordia. quidpoíitiuú íiiperadditum rebus, vtacci-
densidquod docuit de vnonumerali: quia 
Auicenna: erant hse dua; vnitatesidem. A t 
vero Tho.etiamíi de vnitate numerali A u i -
cénaehaereat,de vmtatc vero tranfeédentali 
difcefsitab Auicenna. Hoc porro accidens 
quod vnünumerale additadrem vná, quod 
eft principmm numeri Capreolus putat eífe 
indiuiíibile,habés eífe in fubiedo,idcft,toto 
continuo quo diííbluto pent accidens iftud 
Capreolus indiuilibile.Egoveró Capreolohacinre ac-
rcycíí«r. quiefcere non poíTum,primó quia fiftitiüvi 
deturq^exeótinuitate refultet forma pror-
füsindiuiíibilis,quícíitvnitasnumeralis. S i -
quidem cótinuitas eft indiuiíibilis aélu 6c di 
uiíibilispotentiaiqualis ergo eft continuitas 
talis ent vnitas ex ipfa difl'ultans:ergo illa vni 
tas erit íimiliter indiuifi bilis aftu, 3c diuiííbi 
lis potentia; Non enim continuitas praeftarc 
potent maioré indiuiíioné quá íit eaquam 
ipfa habet ex natura fua,nam nemo dat quod 
nonhabet ,quódí i itaeft,quorfum fuperad-
dis vnitatem continuo, quandoquidemímc 
fuperaddita forma illaj continuü ex fe eft có 
tinuü,5c indiuiíu.Rurfum cótinua funt quo-
rum vltima funt v n ü , ergo fi in difEnitionc 
continui clauditur vnitas, 8c quacunqj fub-
^ duí la alia accidentaria forma eft cótinuum 
5". e ,tex. Ypum. Item vnü eft indiuifum 6c vnitas eft 
commen, . ¿n^iyjf iojatcontinuumexfe^ft indiuifmn 
aftu ,fuperuacuaigitur illa eft íuperueniens 
vnitas. Quibus accedat6c hoc ,íiilla vnitas 
cftproríus indiuiíibihs vt Capreolusexifti-
myrt,vtha:ret obfecro continuoíNanqj qua-
lis ipfa eft j tale denominabit fubieéhimcui 
haeret, ipfa autem autore Capreolo eft indi* 
uiíibile accidens 3 igitur continüum quoque 
cntindiuiíibile , 6c nonfolum indiuiíum j id 
PwntffMí m qUOcl]pfenonconcedit. Porro dicesargu-
Vnea alter mentura hoc nóprafftare viribus, íiquidem 
attu alter pun(ftuseítinlinea,6cnonnuncupatlineam 
r/J in poten mdiuií ibi lem, atqui punéhis alter eft adu, 
in linea,principium nempe linea? cft,6c finis tia* 
lineas aftu funt in l ínea: at c«ctera ínterme-» 
dia poteftate nona<fhiíuntin linea.S.Phyfi. 
intextu cómen.57,at hoc accidens quod C a 
preolus commentatur eft in toto continuo 
aftu. Rurfumpumftuseftin linca tanquam 
principium,6c finis eius: atvero hoc accides 
eft in continuo vt forma denominans totum 
cót inuum, quapropter íi eft forma indiuifi-
bilis,ergo 6c íubíeélum ex accidente nücupa 
biturindiuifibile. Legimus autem. 5. Meta, 
textu commen.n.Punftum eííe vnitatem ha Q^J ^ 
bentem fitum in linea:6c vnitatem numera- ^ 
lem eífe vnitatem,qu3e non habet pofitionc n¿í(|/ 
in continuo, non ergo punftus eft accidens 
proprie inhasrens linee vtfubieiftomam acci 
dens non habet fitum in fuo fubiefto: fed in 
haErentiá,quc procul eft á fitu de qua re alibi. 
V t ergo nodofara faneextricemusquae-
ftionemhanCjobferuandumeftinpnmisex ^0"0Í«<"' 
Arifto.Y.Meta.tex.commé.12. Y n u m aliud cxtr,f* 
eíTe fecundumquantitatem,aliudfecundum íwr» 
qualitatem,aliudfecüdum numerum,6c csc-
teraquse ibidemprofequuntur. Diftinguit 
autemvnum,quod eft principium numen", 
ab vnitate qua aliqua dicuntur eífe vnum nu 
mero.Nam hsec, ait,funt vnü numero, quo- Qg<rfwní H 
rum materia eft vna, vt veftis, 6c indumen- num num-
tum: at vnum quod eft principium numeri ro^cí de «ni 
non eftinmateria,idquodperuiumeft.Nan utihus md. 
qj vnum quod eft numeroruraprincipium tadecidm-
eftcontinuum,exhuiusnanque diuifíonenu t w , 
merus profilit: at vero continuum materiam v 
habet, vt ergo hoc vnum eft fine materiae co 
fortioíQuamobrem ex.i.Meta.commen.38. 
numerü triplicera eífe aduertimus: eft alius 
formalis numerus,alius Mathematicus, afius 
dcniquefcnfibilisnumerus:formalis eft fanc 
formarum abftraélarum á materix coniugio 
Mathematicus eft etiam formarum abftra» 
ftarü á materiac confortio, at hace abftraftio 
nó eft quas prima. Náqj prior eft vera abftra 
£lio,veraqi á materia feparatio, qualis eft for 
raarumimmaterialiürabftraftioverópofte-
rior ex negotiopcdetintclleftus. Arithmeti 
cus enim numerum confiderat fubmotum a ^umerM 
materia,6c continuo,6cámotu,6cquaIitati- mu\ti*\tx. 
busphyficis.6cc. Itidem 6c vnum mathe-
matice ad eundem modum confiderat,non 
vt continuum eft,autfccüdum quod hoc vcl 
- illud eft, id eft,vel homo,vel equus, fed folu 
v t v n ü eft,exquonumerusconflabilis eft.Sa 
ne vnum iftud, vel vnitas quam confiderat 
Arithmeticus,phyfica 6c cótinua vnitaseft. 
V c r u m h x c cótinmtasacciditvnitati , vtab 
Ar i th -
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'rd\m k r i 
m< 
tus éñrd -
I» quolibet 
t0 $ unum 
Arithmetico conteplatur vnitasinam intcllí 
gibilis cft hice vnitas,non feníibiiis fub ea ra-
tione.Numerus auCem fcníibilii eft cuius me 
íiiinitAriíí:.2.dc anima, ipílim referens ínter 
feníiliacQmunia.tcx.64.¿fc tex. 133. eiufdera 
librijiiumerú traciitfentin ex negatione con 
tinui. Nan,qj diuifo continuo numei"US fubín 
de rcfultat partium in cjuas fafta fuit dmiíío* 
NecmefugitCommétatorem Auerroe lo-
co prarnotato, hanc díuiíionem numeri non 
probatam habuiíTe,qüianumeiuni fórmale 
n 5 probatr^ Sc fortafsis g^ a jegerat in Anfh 13. 
Meta.c.d.nuraerü nó eíTe íeparabilé,at vero 
locushic non decrahit numero fubftátiarüfe 
paratarura, quas íunt Angelí, fed íbluin hoc 
inílnuat non eíTe aliquem numerum fepara^ 
tum i d ^ l c m , id quod cüiam.3. Phy ficorum 
text.4i,probat AriftjSc-i.&thicorum.c. 6. & 
i .MeCa.tex.Commé.j.Platonemdocet A r i 
ílo.tradidiíre numerum eíTe formam fepara 
tamiácindicateíTe Platonem, cóniuentem 
Pythagort' in plácito hoc.Quippe Pythago 
ras números eíTe fubílantias rerumqj princi 
piaqoncefsitjetfifalfo. i . Mcta.text. com.y. 
Números ergofeparatosvbilibet A rifto.re-
fellit. A t etiam íi dicamusfubftátiasfpiritua-
les eíl'e numera biíes, non propterea concedí 
mus feparatosnumeros.Nanqj hosnumeros 
inrebusípintualibus locamus, vt dúo íunt 
angelí vcl tres^on quod binarius^el terna-
riusííntperfeícidícaliter fubftantiac fepara 
t;e,idquoddatvitioPlatoni Ariíloteleá. 
Secundo obferuandum erit,numeri prin-
cipíü,idell,vnitaté eíTe fine materia5Vt díxit 
Arift.verá eíTe traditioné. Nía numerus M a -
thematicus habet vnitate vnde íít,íine mate-
riarnó rejfed folü intellectus contéplat ióejVC 
diximus. A t vero numeíus feníilís vnitaté ha 
bet cu materia vt líquida eil:;náhic numer9 
cíl vt duorá lapidü,lapis vero materialis efl. 
Tertio obferuabís numeru formalem eífe 
numerü tranfccdentalem,'Schic numerus fit 
ex vno quod eft entis affeclio propné: & fía 
cut eíl vnum tráfcendetale quod per omnia 
vagaturprardicamétajita "k numerus. Nam 
quotmodis dícitur vnü,tot 8c numerus. N á 
vnum (5c raultafunt priuatiue oppoílta & có 
traria.ip.Phyiico.tex.Commé.p.Eítergo v-
iiuminpredicamctoíubí}dntíaí ,&nmditer 
multa. Nam íunt rnulte fub{l:átia;,& eft vna 
íiibílant¡a,itcm vnaquatitas,iSc multa; ,«Sc in 
aliapotenselfiindereíennoné. A t vero nu-
merus hic tranfcedentaLsuó fit ex diuifione 
continui,íed ex diítinílione formaru,u;u ef-
fentiarú;Nanqj íubmoto cotinuo eífeutic re 
rü diífei"»it>&: alia eft efsétia lapidis,& alia l io 
nimis,alía bouiSjná iftae íunt tres eíTentie.Vt 
áliaeítellentlá albedinis, alianigredims, & formüils ^ 
iftaErfuntduse, (Sciftenumerusprocreaturex trmfccndítt 
<íiíl:incí:ioneipfa,quáresfccüdumfeiprasfor (a^s 
tiuntur ,ideoq3 vnum hoctranfcédentaleno 
aliud eft qüa'm quodíibi ídem eft, & ab alte 
ro diílmftum : Sc hac dotequeuísmundi res 
potitur.Et numerus ítidem tranfeedentalis, 
qué dudumdícébamfórmale , eft ípfadiftin 
<n:iorerum,quáexnaturisfuis fibiconciliant 
non ex diuiíionequantitatis continuaE' at ve-
ro numerus quí eft in predicamento quantí 
tatis,quém Vocitamus quantitaté dífcrcta,eit 
ípTa quatitatis cotinuac diuífiojatqj diferetio, 
ideoq, folu eftduarüvelpluriü quantitatii. 
Quarto aduertere licebit vnum tranlccn tr<itl 
dcntalenihil addcre realefuper rem vnam JCí,"uC,,í "* 
i i f t cmm hocvnüquodidem fibi cf t ,^ ab al hil 
terodiucríumddétitas ante ócrdiuerfitasnon ^^ 
funtadditamenta reaíía: fedíbliim fecudum 
intelleftualem confiderationem.Itaqjresvt 
cofideratur vt fibi eadé, 6c ab altero diuerfa 
príedicaturvna,vnü autem quod eft princi-
pium numeri eft vnü quátitatiuum, <5c hoc 
vnü eft eo vnü , quó eft á fe indiuifum, 8c ab 
altero diuifum;<Sc hecratio vriius quatitatiui 
eftratíoeiusfecüdumfe.Neqíhoc cftexad-
dítameto alicuiusaccidetisr(ralis,fedfolúm 
additio eft exintelleélu confideráte.Atvcro 
hoc vnum quaütitatiuü fí cofideratur relata 
ad numerüjVtinquam eftprmcipiü quanti» 
tatiu^ difcretionis(que numerus eftjmhil rea 
le ctiá addit:fed íolum quod addit eft ex nu-
merante méte.Idéq, cenfeto de numero qui 
nihil addit nifinumeratione, que tameneft 
ex numerante intelleftu. Idquod vtperfpi-
cuühabeasdifceex Anft.A. phyíícorü.tex. 
com.ua. eíTe numeratemnumerú animam: J<¡¡w¡eYus 
&numeratü. numeru res qux numerantur. numsr(íns 
Eti'urfus.4.phyfi.cómen.i3i. elucidat Arif t . 
verbum quOíi.i.Metaphi. text.3<í. fcrípferat 
numerum eíTe extra anima. Docctq^Auer-
roes,Numerü in potentia eíTe extra anima, 
aftu vero ab anima penderé . Quarevnum Numerus 
quátitatiuü non eft principiú numeri aftu, numeratus, 
ex íeipfo/ed íolum ex numérate mete: quae 
eftnumerusnurnerans.Vndefcitedixit Co 
men.traftatu primo paraphrafeosmetaphy . 
íic.cap.de vno ^ Vnum eíTe extra eíTentiam 
reij&eíleaccidens quod confeQuiturimagi 
nationem. Etenim quia ex inteileftui nmne 
rante íit aítupriacipiuj'n niuiierí, ideo acc-
ckns 
Dirputatio* Michaelis de Palacio. 
4Íenseíl:,5c cxtr^eiTcnCiam eft,TametíinOii feda^PeiMpateticam. Quippeinte-Iligcntibc 
reale accidens^t Auicénatradiderat <Sc fu- funtformíeíímplices. Adhxc l i Arift . tradit 
pra exploíimus. vnumquodeftprinGÍpiumnumeri,eirevnú 
l i l is ergo vclutifundaraentis praeiaftis vt íi.neniatcíiarergonumer9exhacviiitatepro 
ventas hums difputatióis folidius attollatur, Íil^ns5erit etiamfinematena,ergoimmate-
dequsftione mota ícitoThemiílum in para rialibuscógrueaptabiturnumerus.Quapro-
"Deluniute phraíiadprmium deanima, Anft.c.12. indi pterAnít.diKit.^phyíico.text. 134. Numc 
fubUantiíe caíTe Platonis fententiamfuiíie vnitatéeíTe c 
fepuratíeq; inrebus feparatisamateria,'<Sc prxftantioris 
fxcellctior vnitatisiIlaeíre,quamfeníilia.Namh?cfunt 
ffü quamuni diuifibiliain femper diuiíibilia. Vnitates ta-? 
tai materU menrerumimraaterialiumeííeprorfus íím-
IijiHí. plicifsimas vnitates ,<& infeftilcs oramno. 
Qaare confequenter tradídit ex Platonc nu 
merumharum vnitatum eíTe perfedhim, & 
hunevocat numerum formalem, quianon 
eft rerum materialiumjfed formarü.Itidem!-
3 que eundein appellitatfpecificum^uia fpe-
cierura cratilli3hic numemsnon tamen indi 
uiduorum.AtqjThcmiftioautore huic Pía 
tónico dogmati verfus illejde próximo con-» 
gruit.Qusquc fuos retinent numer.os:nume-
rqomnia conÜat.-ideoqj Plato tradit idará 
primi binarij, ida?am pnmi ternanj, idxam 
TUto'expo pnmiq^ateniari). Hosqjidíealesnumeros, 
nitW' fpeciíicos appellitabHt Plato, quos princi-
pia duxiteffererum.Hoc pono Platonis pía 
citum quanquam reijeiatuí ab Aní to te .v t 
fupra iam commonefecimus, arbitror au-
temnon abhorrereá peripatético inftituto. 
Vecif.dU*. nlimerosvere eíTe tradidcrimns:in fpiritua 
libus fubftantijSjVtíünt Angelí,quos ipfe in-
telligentiasvocat. Etenim ex motu orbium 
ipfe Anfl:.inueftigatintelligentias,(Sc ex nu-
mero orbium numerú motorum. Vnde quia 
illi.8.funtorbes,etiaiTi.8.numerat motores. 
Etliomnumeruste vera perfedior eft jquá 
quiapudnoSjquippeimmortalis eft nume-
tus, écindmiíibilivnitatc cófiftens.Ócvtex 
S.Meta.tex.commen.j. didicimus res mate 
riales,ex forma fuá adipifei vmtatem, A t f p i 
rituales ex íeipíis,&habct eíTe & vnitatem, 
Vnumer ^•12'^eta-í;e:x*3£''vnurn^ fimplex eo dif-
fmplex qno f61'1111^ 1^1^  Vfum eft indiuifum a£hi,diuiíibi 
iodi fe- levero pot^^'^^tv^o fimplex eft vnum& 
prorfusindiuiíibileeft:ergonumerusintelli-
gentiarumex íimplicibus vnitatibus colkr 
ílus'.Sc numerus hic differt á numero quanti 
tatiuo qui eft apud nos. Huius enim numeri 
runí. 
rumdecem boum , & decem equorum eíTe 
eundem denariunuquod íi confideraíTetma 
teriam no dixiíTet. V t ergo numerus ex cófi 
deratione abfttaüus á materia eft numerus, 
iía angelorüquid inent numerus qui re ipfa 
ritimatenaliseft?(Scvtadpropriaaccedamus 
diuinis iftud cócinit litensrhabetur enimDa 
nielis.7.milliamillmminiftrabátei>(Sc Apo 
calypfís.y. & alibi.Idem cómemoratjdiuina 
feriptura Angelorum numerum d^ribens. 
Ex quib9 ómnibus legitime expéíis propta 
eftplanior^deciíioquaeftionis quíEindiui 
nisdeciditeírenumerü.Etcnimdiuinseper- ^roPm h 
fonae funt fimplicifsimre, &: quilibet eft vna, c^mr 
&perfe<ílifsiine vna',exvnitatibusigituriftis rt0* 
perfonalibus Tnnitas refultat perlonarum: 
quae'perfcftiísimus eft numerus: id quod & 
diuinis cócinit eloquijs quia.i.Ioá.')'. traditur 
Tres íunt qui teftimoniü dant in coelo , & in 
cócilioToletano.u.doceturtres pfonaseíTe 
in numero,&: fupra aut extra omnem numc 
runr.&quauisnegatur tnplicitas perfonarú 
cófeíía tamen eft Trinitas. Diuusait Diony 
fmslib.i.dediui.nomi.ca.vlti.Deoattribuit T)eus mi-
vnitaté 3cnumerü,quia eft caufa omnis vni- tdSyCt numc 
tatis,^ omnismultitudinis.At nos formali- r«í. 
ter fatemur etiam in diuinis eífe numerü per 
fonarü;<Sc re vera íi numerus proprenoneft 
ira diuinis,impropria igitur loquutio haec eft 
Pater ,ócFilius, ÓtSpiritusfanítus ,funttres 
perfon3c:5c h3EC,quatuQrfuntrelationes diui 
nae,& h^c quinq, funt notiócs: id quod duco 
falíumefte : crediderim enim has eíTepro-
priasloquutiones. 
. Libetautépaulifpcrfigerepedé inrehac, Uubiumex 
quippe nobis aduerfarius videtur Magifter M^'ñ»'0 
Senteñ. in litera, cui cófeíTumfuiíTe vjdetur foluitw* 
propoíitiones numerales términos habentes 
improprias eíre,in diuinis.Docet.n.per nega 
tioné eíTeintelligédashas,eftDeusvnus,lioc 
eftnonfuntpluresdij: funtplures perfonac, 
id eftjiióeft folitudoin diuinis: 5c adfenfum 
vnitaseft , i i ü n íimplicitaspincipiumrquia liunc cutera confules Magiftrum , vtexpe-
vnum quod noftnnumeri principium,eft fe ditiusrem iftam capias,Et theologorumple 
¿lile eft poteftate: athicnumerus íimpliciú nq, miproprienumerum confitenturin diui 
vnitatum veré eftnuncupandus formalisnu ms, & Gabriel, quíeft. 2. huius putat nume-
merus:quanuisnonadPlatonicammentem, rum prophum eííe inter eflentias diuerfas 
quem 
in diftind.25.pnmi libri Scntcnt.'. 1^0 
qu^mvocatnumerara eílentialem.Dcus au 
tem vnam habet eíTcntiaia tribus períbnis 
communein)ex idétitate igitur enGiitiícTrí 
yUcitum nicas, non eftpropnejiuraei-us.&Thoro.in 
, mJWM. qu3;fl:.cícpotentiaDe¡.c].5> amc./.metapho 
ifi.Zi ricé aíbripfit Dco numeruin non propué, 
£)eo quippequantitaselt d!ÍpGiiCiomateriac,qu3e 
/ . cry;ofuntab omni materia aliena erütetjaiñ 
aquantitate. CJuapropter numeras impro-
pncdiciturcieOco idemqj de an^elis dicit: 
¿c prorfus de omnibusfpiritualibus. Itaque 
ammíe feparat^proprienon conftjtuuntnu 
merum^ác potentiac animse j&notitiíc.tfcc, 
Quanuisnon nihileft in iftis diueríum ab a-
Jijs.Ego vero Beato líidororaagisconfentio 
quera indicauimiisfupra:ck: quandoquidem 
• A«e. Iiu^a ísqqitur abfurditas ex íermoms pro-
Üfaiofir P^Ía^,quem,fcrjpl;iiracómemoratdicens, 
f , ^ * Tresfuntquj teftiinoniumdantin coeloj Pa 
r ' ' tei-jVerbura.íSc Spirimsíanclus:<Scrailli3 iml-
lium muiiftráb.ant ei.,& decies c entena rral-
liuin afsillebantei^raeliiis eíl concederé has 
í propofitiones in fenrupropiio. Addeifl:¡s, 
quodfacitmultitudiné diftiñítío eíí:,v3crea<« 
lis diftmtlio Realera facitmultitudmem: 
propna diílinílio propriam diíliniflionem 
fydtuTri' A t vero tres períbnaf proprie<Sc realiterdi-
nius pro- ftinguntur, ergopropné íunt numerus, 8c 
fnt (¡l nu- multitudo.Numerus enim ell: multitudovni 
rmí/fii a tatum.Nonergofunt vna pcifona 3red muí-
tialoguh ai ta^jDeceíTentiarum diueríitasneceífariaell: 
cremús. adpropriam nuraerationcra infauílaenim 
Tnade nónumeramuseíTcntias fed pionas: 
<Scquod Thom.colligit verura eQ de nume-
ro íeníibili;qu!ámateria<¡k quantitate conti 
nua non ab ftraiiit, at numeras fpiritualmm 
rcrum ell tr.inícendens,quiá materiaabftra 
Umfter ^itvtdiclium eíK Magillnvero placitumS. 
expiir . Tho.explefct5,;par.qoo.art.3.exiílimate= 
" nira numérala ni dminis nihil realeaddcre 
fupm rss numeratas, fedíolum negationem. 
V t íidixeris eíTentiarn cííe vnam figmücSt 
illara díe non plurcs.eiTeq, indiuifiunrcü di-
xeris vero períonas plures ngmfícat fermo 
íingulas perfonarum eílcnidiuias Se no eíle 
viiáperionarajácíi velis íacilioremadhibere 
Verfotií i i Magifi:rointerpretationé,aduertesex M a -
ní^ .'k'/tuií giítro in fine huiusdiítinítíonisprobatura il 
[creti. fonarum, aut diícretíonem , modo diftin-
(fhojatque diÍ€*e£io,ad Jjaiíiünem non refe-
ra tu r perlón arum, cj u a svol u itdii.Lndlasapte 
proferri pofl'e, atqüef!iikíetas,atuó diu f:s. 
Vndc cu;ii nuiiieriis fit áimilo vmtatutn, 
quia quod indiuilu eft, vnü cíl, ideo in Deo 
negauit numerum dmidenterajaut qui ex di 
uilione rcfultat. Nontamen propterea nega Diñ/rtif?/© 
uitnumerara,quiexdiíl¡n«íl:ione,aut difere di'crctioái-
tióe exoritur.Proptereac[i BcatiísimaTrini Jj¡Qt 
tas eft perfeftifsiraus numeras, quippc etíi 
ex diíiinílione vmtatum perfonalium reful 
tet, nulJa tamen diuiíionc laborat: id quod 
in nuraeris ómnibus alijs faciJeaduertes.Ná 
duoetiainnura Angeli inuicera funt diueríi 
quia eíTentiahuius noneít ill¡us. 
Argumenta jam opusfa¿lo erit folutatibi Ad argu. r, 
daré. Primo igitur argumentodicito hanc Kefponfio, 
propofitionemjomnisnume; niaior efl fuá 
vnitatejambiguujeddereíeníum^quiacoin-
paratiuum maior,pcrtinet & ad quatitatera 
continuam,& djícretam}diiierenter tamen, 
nam circa continuara quidem denotat ex-
ccíTum in mole, circa diícretam vei oexcef-
fum inraukitudine.Híligitur verahíec pro-
poíi t ioTnmtas in multitudine, aut plurali-
tate excedít Pat.rem.&x. Nam Trinitas t r i -
bus contenta cít vnicatibus. At pater eft vní 
taSj^nonmukitudo: ígiturTrinitasnon eft 
maíor períeclione quam íínguía? perfonarú, 
eft tamen maior multitudme, id eíí^plurali-
tate Vnitatuin. 
Secundo dicito TrinitatemcíTe multitü- Adfecundti 
dinem períbnalem, non tamen eíTentialem: argumétum 
h^cautem-multitudoperfonalis íimplicita-
t i 8c vnitati eíTentiali perfonarum detrahitni 
hil,vt fupra efl: demonflratura:quando de di 
nina diíTerebatur íiraplicitate. Dcnique in 
calce huiusdiíputationis aduertes rae abfti-
nuiíTe á citandis vanjs placitis, qua; tu legere 
valebis in authoribus: nam frequentia autha 
rurafrequéter raodicam lucera aítert difpu-
tationibus. Lege íi arridet Gabriclcra hic, 
Capreol.¿<Grego.& Maríilium.i.fent.q.27. 
ócíuccum exiguum ni tallortibi porrigent. 
Porro ego aliter dilTerere Theologicas has 
vcntatesiníb'tui,quara ipíidiíTerátríiaptiuSí 
diííerai rae latet,tu ar bíter eftorat íí candi de 
dimdicarc potuens penes te eíto ludicium. 
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eft. 
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Difputatio. Michaelis dePalacio,' 
Tvidcbituralicuifortafsiscf tutione eorundem magis veftígandas cffc£ 
quam ex adiunílis: Adiúftá cnirafenfuipro ^i^ifice(nl 
poíitionis aífcquendo commodifsirna funt, HAUOCÍS(% 
quoniam exadiunctistolliturambiguitas:at inftuiuiot\§ 
íigniíicantianomiiiis exipfainl l i tut ioDeto- expetend^ 
ta pendet.N am nomina ex planto inftituto non ex tfa 
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r i t p.gnifi-
CAtil t'xMíí 
fe relatiuünomé.Nanqj hoc 
nomenperfona íignificatdi-
uinas perfonas, at vero iftac 
funt relatiuae ex concilio T o 
letano.n.definiente perfonas diurnas eíTere 
latinas: & res própta efl: narn pater 8c filius, 
relatiuafunt. Incontranum eft Magifterin 
litera. 
JLuculcntcr fatis meoiudicio re hanc pro 
fequuti fumus dift. 23. cxtcru quia Magiít cr 
hiceademinculcatquíeinculcaratin eadem 
dift.nos queque pauculaadijciemus priori-
bus, &quidem Magiflrum hxc diíputatio 
3ngebat,quia apud Augu.legebat períonam 
diciadfe&dicerefubííátiam.CaE'teiuniob-
íjeienti fi fubftantiam fignificat perfonahec 
neganda eíTetjfunt tresperfonae. Vtique cen 
fueratMagiíl:erreijciendam,niíihaereticorú 
importunitas cogeret vtillá fateremur,quia 
h^reticis feifritantibus fí pater, <Sc filius^ fpi 
ritus fanftus funt tres, qui tres funt, nihil ha-
bentcatholici quod reípódeantnifieíTetres 
perfonas. A t vero quia refponfío híec auge-
ret potius hecreticorum perfidiamjííquidem 
fi perfonafubftantiam jóceíTentiamíignifi-
cat refpondentibuscatbolícisfunt tres perfo 
nac'jexrerponíionereportarétArrianíviíflo-
riam:colli?ere enimillis próptumfuiííet.Igi 
turíi tres funt perfonae, ergo tres eíTentiíe, 
tres ve fubftantiíe id quod ipíi blaípheman-
tesaíTercbant. Propterhancigitur caufam 
denuo rcm aélá. Dift. 23. agitinpraefentia,& 
fummatim ipfe mentem fuam aperuit doces 
hoc nomen perfona, vt in Trinitatc accipi-
turtripltcemtenere rationem. Eíl enimvbi 
facitintelligentiam eííentix, de efl:vbi facit 
intelligentiam hypoflafis;& efl vbi facit i n -
telligentiamproprietatis.itacjjMagiflroau 
tore^ non habet hoc nomen perfona certam 
fignificationem ,fed ex adiüftisfermombus 
illarafibi vendicat,vtfi dixerispatereflper 
fona3 fubflñtiam deiiotat.finverodixerispa 
ter efl alia perfona hypoflaíin íiuefubíiften 
tiam ngnificat,& non eíTentiam, nam pater 
5c filius eiufdem funt fubftantise.Sin vero di 
xeris perfona patns, proprietaté denotabis. 
QVLX fi collegeris, hanc quoqj fí enücias pro 
poíitionemlunttrcs perfoníe ex nomine nu 
meraliadiedotres fubfillentiaseíTe diurnas 
perfonas fignificabit propofitio hice, <Sc non 
treseífe eíTentias. Porro ante vt nosprefsius 
hoc ediíferarauSjhoc obferuare oportebit fi-
gmficationes vocabulorum ex propria infti 
nsfígnifícant. SiSecundo obíeruabisdiuer= JMnííií. 
fummodum, auívariationem iní¡o;nifícato 
particulari non variare figmfieantiam gene 
rahsvocis. Etenim etíí accidensinflitutum 
fuentad fignificandum formam cohíerentc 
íubieíto3<Sc accidencia in Euchariflia non co 
híereantlübieclo ,11011 proptereaaccidensil 
lanonfi2;nificat.Nam vanatiomodifehabc 
di in particulari íigmficato, fignificantiam 
non vana t vocis íignificantis,^ ruefus homo 
figníficathominem perfelubfiflétem,atho 
mo Ghnflusleiüs,etfihumauitatem habeat 
non per fe fubfiftentem jUihilominus etiam 
num fignificaturper hanc vocera homo,qU9 
vox figmficat etiam vniucce Chriflum: & Ucmonnm 
huiusreipleraqj funt exépla.^jTei tío obfe-r ce puiiet-
uabis nonnulla cíle nomina,quac abfoluta lurdeQhri 
funt,ex generali fuá fignificatione,quanquá fio,et cate-
ex particulari felatíonemfignificantjVtqua m homini* 
litas3omnem qualitatem abíolute íígnificat. bus* 
Carteruminparticulari fígnificat fcientiam 
quserelationemhabetad fcibile. ^jQuarto 
obferuato,perfonam generaliter fignifícare 
omnem j3eríonam,habet tamen partieulare 
fignifica tionem, ex qua tribuitur diuinis per 
íonis.NanqueTheologipnfci Arrianam pe 
tulantiamÓcSabelliaium inílprentiam ex-
plodere cupientes,aptifsime excogitauerüt 
nomina quedara quac diuina arcana citra la-
bera híerefeosexplicarent. Cenfuitnanquc 
Arrius,Patrem,5c filiü,&fpiritum paracle-
turajiiocíTe ex íequo eiufdem dignitatis ,fed -
patrem digmorem eíIefilio.Cuih^refi obfi- Ecdf/iíf 
ílereftudentesexcogitauerunthíEc nomina dptd excogi 
fubfl:antiaAnatura,qux Dcotribuerentur. tduit uou» 
Vndefaterentur EinchunTrinitatem vnius buU hareti 
eíTe natura? atquefubflantia% EtrurfumSa- C/Í , «f 06/1-
bellium vteuerterentqui Deum eífe Trínu fteret* 
nomine tenus contendebat,nomen hoc per-
fona5Deotnbuerunt,vtconfefsio fídei ha'c 
eífet, Trinitatem diuinam efTctres perfonas 
realiter diflinftas ,ita huiufmodi nominibus 
arcana triadis eíferentes^paganifmumjquem 
Arrius introducere fludebat, Ecclefia catho 
Iica hac arte diffugit (efl: enim pagamfmus 
multos flabüire Deos,id quod Arnanü dog 
ma defipiebat) iudaifrnum etiam declinat, 
EíTct enim mdaifmus fi Deum non veré T r i 
num 
in (Jiftiiid.25.priiT]í Jíbn Senccnr. 1 6 1 
iduxit 
fubjtmUle 
fjl in Dfo 
communc efi 
toti beata 
Tíinitdti, 
Gnhicl reij 
Á 
nuni coluííTct; vt Sabcllius colc'oat ritú amans 
ludaicum qui Trinitatefla exibilat diuinani. 
CQuintó obferuabis ex deci-eto bcati Theo-
doretijQüein íüpraindicauimus diítaj.períb 
nam {igniHcare proprietatcm indiuidualcm 
íübftaritiae fiüe (ubíiílentíam vcl per íe exiílé 
tiampaiticularem huius vclillms,veiPctri, 
vel Pauliját vero íubílantiar nomennon par 
ticularem proprietatcm íubíbntia; dcuotat, 
fed viiiuerfalem quandam íiibftantiac ratio-
r.cm.Ex quibusperípicuuiu eft, hoc nomcu 
pcríbhadiuería.mfighificationerrí habere ab 
]ioc nomineíubftantia,nara lioc nomeniub-
ftantia , vmueríalemdcnotat rationcmfub-
f]:antia::atperíbna partieulare proprietatcm 
íubftantia'iquávocito íiibílfteptiam íeuperíe 
exiílcntiam.At vero fiquidem per íeexiftcre 
eftíübílantia: proprietas particulans,necclhi-
rioperíona quoquchabctparticularcm íub-
íbntialcniqiproprietatcm : atiftud eft rc¿té 
cófideratum íecundum rationem generalem 
íubftantia; huefecundúciusprimara inftitu-
tionem,ca:terum vttribuítur diuin!S,periona 
no fignificat proprietatera parti cularera lüb-
ftautiac, hanq, quidejuid fubftátiale in diuinis 
eft noncftproprium, autpropnetas alicuius 
perfoníCjfed cómune(Sc indiftinclü in tribus: 
ideirco pater verbi gratia non habet proprie-
tatcm particularem diuinac íubftantia.% íed ha 
betproprietatcm particularem aut indiuidüa 
lem diuiiiic fubfiftcnti.T.Hícc autem íubliftc-
tia proprietas eft relatiua, liquidem períbiiac 
diuinae cómunione fiibftantiae non íceernun-
turjfcd ex fccretioncrelationisdiilinguntur, 
ideo neceñe eft vt proprietas períonahs no fit 
íubftantiar,ícd relationis. Quaproptcr in diui 
nis^erfona^fignificat relationem, nanq, á rc-
latione habet quod Gt períbna, diuina pciib-
na.Obijcisforlitanfi ex impolsibili DeuSnó 
íiiiiTctTriniis}a:que diccreturperfona, atque 
modo attum nonincluderetrclationemj er-
go necmodo.Etruríusíi ineluderctreiationé 
in lüo conceptu ergo períona haberet córrela 
tiumn id quod talíum efíc hlcilc periculum fa 
c ics.N am non dicemus cíl períona ergo alicu 
ius períbnx cíl períona , vt de patrejCÍt pater 
ergo eft filijpatcr vcrcalícritur.Harc argume 
ta Gabriclem mouemnt & alios,vt perionam 
diuinam, hoc cíl nomen hoc diuina perlbna 
ducerentiníuo conceptu non claudere relá-
tioncm&talio hoc exiftiiTiatur,vtiam docui 
mus quod fi ex impofsibili Dcus non cíícttri 
nus5iioneodcm modociret períona quomo-
do eft perionajtune enim abioluta eiletjnunc 
relatiua 8c .2. argumentum lolues fi adueitis 
hoc nomen períona diumajlignihcarc relatiq Perfonj di* 
ncm iliamquein propriura vocare conceptu: MJn<í UOCctC 
atitlara non vocat relatiuo modo,fed per mo |*S/^ UR, con 
dum íübllftentis/iquidem diuina relatio hu- ceptum r f / j 
luímodi non eftiníl:arnoftraruin:atquíppe tioném non 
quze diuinaeft/ubtiftens eft. Atvero hax no moj0rcl^i 
mina paterjíilius,relationeniindicant non vt UOa 
íubíiftentem,fedvtrelationem, ideo habent 
correlatiua. Quarc etiam fupra tradebamus 
nomen hoc períbna, in diuinis non eíle puré 
rclatiuum.V t ergo hocnome qualitas, etiam 
l i ex generali fuá ligniHcancia non conuchid 
rclatiohéiiiiatillam ex particulari habet^nant 
Icicntiaincludítrelationenvtadicito de Iioc 
nomine períbna gencralitcr.Kam non (deupr* 
tai relationcm,at ex particulari illam habet: 
quia períbna diuina potitur illa. Et alia exem 
pía huius reí expoíuimus in obferuationibus 
prioribus.Porro aute Scotus indift. 26.1.Ten- Significan" 
tent^perfonam putat ex fuá ratione indiíkrcn l U genera* 
tem eneadíignincádumperfonahtatcmjab- U s ^ par* 
íolutam,atqjrelatiuaiTi.Nanq3 exiílimathgni ticularis iit 
hcare illam geminan^ incómunicabilitatcm, nomine 'eft 
Quam ex eius plácito cómcmorabá;fiue haec aduertenda, 
incommunicabilitas fit exproprictate abíolu Scotus rcfel . 
tafiuefit ex relatiua. Ego vero crediderim litur, /rw**^ 
quodliaftcnus dixi ex propria inftitutione ^ ^ t S f r / j Q ^ , A*^ 
fignifícarc nomen períbna proprietatcm ^ - * ¿ l J * 'J^* U ^ r t * -
ftantialem,fiquidem períbna eft fuppoíitura_^ ^ ^ ^AV '^ 
intellcctuale, fuppolitum autem propnetatc^ j j ^ ^ 
fubftantixincliuidualeradeíiírnatialioquiper r ^ .D„T.„lioquip 
íbnanomen círettranícédens,li incercam ha 
berct lÍ2[niticationem,¿k diffuílamad abfolu 
tani ,^ relatiuam,^ ad fubftantiam,& relatio^, 
ncm,neque praedicamenti certam liabcret íe- ¿/f^j 'e^u^^ )e-u?K~* 
dem,id quod Seotus non concedit.Si vero re ohfertta dt^/^ 'n* ' 
lationcm denotatilludíané eft non fecundú l i g e n t e r ^ ' ' ' ' ^ 1 ^ / . 
generalera fuain fignificationem,at vt víurpa l / tP fA-J ' f "1* ' < ^ T 
turTheologis nerape vt fignificet p e r í o n a ^ ^ / ^ ' / i ^ ' ^ / / ' 7 W . 
diuinas. Quidquodíl relationem denotat i l- 'J^^TÍ^-^ '• ^ ^ 
lud eíl per modura fubíillentis& non rclati -úr/t*/. ^ £ ^ ^ a 
uévtpneraonuiinus.Arguinetoin principio/^¿r^/^/^1 . A ^ ^ 
obieclo iara rcíponfum eft. £ c ¿U^fr&r/*. 
lain vero in calce huius diíp^tationís fiie-^^í^^r: Z*--'*'14*'y?" 
cíñetepercurrem9 qiucdácjue Magifter c ^ - ^ ^ t r e s p é ^ 
ferit in litera.Nú hec fit vcra,trcs períbn^ íimt $ o n £ / w t ^ ^ ^ / ^ A -
tres res,Duradus trepidulá habetícntétiá,ucc tres yes^fyUjfifi & u 
audet.q vltima huius diftind.mfi limite quo- I&a<^i&erj£% fij*.^ 
da 5c reftriíliOnequadáilla admitterc. Con- e - x p o n m r M * / / ^ ^ ^ 
cedítenira cíle tres res re latinas. Atül i i r ami -^^^^- í^ /* , A ^ / " * ' 
net arguraétú,íünt tres res relatiuLC,ergo f u n t ^ i ^ - ¿ ¿ ^ ^ . ^ u » ? ^ 
tres res ab inferiori ad fuú fuperius áñirmati- cO**-£/r .• c ' A f ^ C W 
ué.Magiftcr ni litera Frctusautb.ontate Air^ . /^Ju /¿y/ZfuÁ** ^ 
* lu í* / , /fe^^t/i,-*/ 
Dirputationes Michad.de Palacio 
lih.t,de doctrina Chnftiana.c.3. audctiliá do 
¿tereíNam Aug.apcrte ait,<Jiuinas perfonas ef 
re i-esjquibus cft frvicndum.Néq^iírarri ioluni 
Magilíei' concedit/ed hanc, tres perfonas eí-
fe tres entes quam accepit á Damafceno lib.3. 
ele fide éapif.in Deitatc aitjfatcmur vnam na 
turam & tres hypoflafcs fecundum veritatem 
entes,& Richar.4.de Trini.c.ií.tres perfonas 
diuinas non veretur fateri elle eres cxifícnCias. 
De huiufmodi ante propofitionibus noneíf 
quod ego morer dilferere fmt nc faiía; an vc-
r¿E,quia íuo loco quado de vnitate faníl^Tria 
disagebaturpluua diximus:híec autem pro-
poíiCio,tres perlone íunt triaentiaplané nega 
Trespcrfo* c|avicletur. Siquidcm vbicft vnumeílenou 
»<f june t rU [unt CQ-Í enti^ nam ens no eíl adieíliuú quod 
enti4 mul tipUcatfuppofiCum, ¿c non formara.Ne-
rft* que vaict argumentum funt entes, ex Dama-
íccno,ergo íunt entia,quia entes Damafceno 
funt exigentes Sk cditio vertitaltera exilfen-
tcs 5c non entes,quod legit Magiller. £t R i -
chardus dixit tres elTe exiftentias incommu-
nicabilesrqus uraniaperinde valentacfi d i -
xeris,funttres fubfifl:entÍ3e,quara jupia autho. 
ritatc concihorura tradidimas cíle verara. 11-
ikrii autera, funt tres res,íiquidera Augu.non 
reformidauit conccdc:re,ncc nobis ht iormi-
dini conccfsio.Cuiusfenfus cfhelle tres res re 
latiuasjtresvefubfiftétias, tresdeniq; proprie 
tatesindiuiduales3realiterdillinctas.Quid er 
go?funt tres res relatiuae, (Scvnares a'ofuluta, 
tresílibriftentia-, & vna íubfl:átia,tresproprie-
tatcsindÍLiidualcs,<Scvnanaturacomraun¡st!'i 
Ohferud bus. Tres ex:ií>enti^ , ^vnuni ens, quod eíl 
propofitio- Deúsoptiraus raaxirausque cui efl gloria & 
nes bus. imperiura in fácula fxculorum. ht demum 
quia fubfiíícntia eílperfe exifíentia,nara fub 
fiftere cft per fe exiftere, quandoquidera tres 
perfona:,íunt tres íubfiflcntiar,nihil forraida-
b ile videtur,fi etiam tres perfonas tres eífe per 
fe exiftentias concedamus: id quod R ichar-
:d.us aíTerebat dicens eüe tres incommunicabi 
Jesexiflejitias. 
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yigefimafexta^cuius initium 
eA. Nunc de proprictatibus 
pcifonarura. 
Dirputatio prima. Num perfona 
diuinse abrolutis an relatio-
nibusconftituantur? 
L ^ ^ ? ^ T forfan cuipiam videbitu-
^ M ex abíblutis conílitui,íiquidé 
prior éñperfona quam actio. 
3c ha.'C prior qua reiatio, quip 
pe rclatio fundatur íuperacíio 
ne.y.Metaph.tcx.so.Secundo Aug. / .dcTri 
nita.c.ó.N 011 eíl aliud Deo eilc aliud peribná 
eíTcjfed omnino idera,& cura diciinus perfo-
nara patns,n6 aliud dicimus quam íübítantiá 
patns.Tertio.12.Metaph.tex.commen.1p.re- A 
lationes cxÍ2"uam habent entitatem Í2;itur no ^ 3" 
conítituuntperfonasdiuinas.Quarto, perfo- . 
na efl: fubfiflcns, st reiatio non íubíi ftit,quia r^Wfíl4 
ad aliud cxiflitjcrgonon conflituit. Quinto, . 
Null ibi ecclefia, hoc íanciuit ex reiatíonecó * ^ 
ílitui diuinas perfonas.Sexto ,ex diffinitione . 
Boethij libr.de duabus naturis contra N eflo- r£m6' 
rium,efl,ait,rationalis natura: indiuidua íub-
ftaatia,ha¿c perfona: difnnitio nihil habet rc-
latiuura aut relationera oles, crgo períona ex 
abíoíutisconflituetnr proprictatibus. íjepti- ^ r g m ^ 
raOjquiaplanioreflThcologia íi exabíoiu-
tiSjCoüflititaiiius pcrfonaí,í]uá ex relationib9. 
C ínconcrarium efl.Dionyíio qnimautho ^ ^ j - • 
relibr.dediuinis nominibiis.c.i.ícnpturamía ^ *-
cramDrocanoncícrmonis 1 ÍICOÍOJÍ;ICI nabe 
re oportet: at vero diuina doquia quando de 
períonis meraorátur, per nomnia relatiuame. 
morantur,& non per abioluta,per hxc inquá 
nomina,pater,^ filius,ck Spiritus fanftus,er-
go infinuaturex diuina numeratione elle per 
lonas relatiuas,<Sc non abfolutas. De difputa-
tione hac VólitantvávisE fentcntia-jC.uod eiuf-
dem obfeuritati SÍ pcrplexitati haud dubium 
atteflatur.Marfilim in hac.i.q^o.meminit L i 
comenfera tradidilTe perfonas diuinasabfolu 
tas elle, & proprietates abfolutas conftituere 
perfonasdiuinas:hafq:proprietates eíleinno 
rainatas.Et collcgit przeter multa quae ad fuí-
fragium eius protulim9,exalio quoque quod 
legitur prouerb.30. quod efl nomen hh) eius 
fi noftijcrgoquáuisfitcognitafiliatio diuina 
proprietas tamen abfoluta ülum conflituens» 1 
latens efl.ht Faber Stapulenfis fcholijs ad Ri Richdráus 
chardum de fmeto victoie,iib. 4. de T r i n i t i . Uccmenfis 
c.n.nonabhorretáLicoinenlisplácito,qiüa FderStapH 
Richardus ibi'dcra tradidit;habere proprias Icnps* • 
fubfiíl:entias,propriafqueexiflentias: atpro-
priafubfiftentiajablbluta proprietas efl\Nam 
rclatio non fubfiflit^ncque propriaíruitur per 
feexiflentia&inhancfcntcntiam Scotusvo 
catbonauenturam cliflinctio,2V. huiu.s qua1-
íiio.i. fed nefeio cur fi t vocandus in hanc fen-
tentiamBonauentuia,fiquidcmexprcíse fa-
tetur 
tonduMM- teturperfonas dií l ingmper origines, origo 
ánBrcin autem nonjcft propnetas abfoluta , imó a-
LlW^ ex ^^Pro^^ns • Scotus vero cliftinílio. 
Scoto. ló.hums primi pamm abfuit vt probatam ha-
beret hanc de proprictatibus abíblntis doclri 
nam^uippemultumfuftragaturilii , oilen* 
dens illam non e í le contra ecclefíae decreta 
fíkc placitafan£torum:& cpanquam expref-
í enon doceatur ha:c ab ecclefia coníHtntio 
ex abfolutís:atnullibi traditur ex ecclefie de-
creto.perfonas non confhtui ex abíolutis,ve-
runtamen etíi ecclefia vtatur nominibus re-
latiuis exprimentibús diuinas perfonasnon 
tamen de hde traditur eíTe perfonas conftitui 
cxrelationibus,5cnonexaorolutis . Atfcri-
pturaideo commemoratperfonas fub nomi-
nibus rclatiuis, quia liare nomina nobis funt 
familiariamagisj&expnmuntperfonas , & 
origines fimul: id quod abfoluta nomina non 
exprefsiífcnt, & demum ñeque ex concilio 
Lateranenii extra de íümmaTrinitatc & í i -
decathol.capit.firmiter , ñeque ex concilio 
Lugdunenfi defumma Trinitatc. Sz fide ca-
tholica.capit.vnico in fexto aliquid decerni-
tur de conuitutione diuinarum perfonarum 
exrelatiuis velabíblutis, ¿crelicjuacolliges 
ex Scoto.Tametíi ipfc non harret huic pláci-
to imbcommuniTheolo2;orum íchola: di-
ftimfao^S.quíeílio.vltima.quae docet ex reía 
tionibus conlliüátas perfonas. 
C Argumenta contra Liconienfcm habes 
apud Scotum,i5c propoíitaócíoluta.Fuitquo 
Gtlí'fi'/itf • queGilbertus Porrecanus qui relationes cre-
Porretms dens eífe afiixas fubieftis,& non infixas5cen-
Piftonum e fuit diuinas perfonas relationibus afíixis íecer 
pifcop9fum i^&itaper extnnfeca& non perintrinfeca 
Yetrafiat voluitdiftinélasperfonas: ferunt authoreni 
¡mtentim hunefuum rctraftaífe placitum in concilio 
\nconcilio : Rhemeníi. Dignumplacitum,vtiquequod 
RWiüéjiMi- carcatpatronis, 6c oinni orbetur patrocinio. 
ühD.'Ber Nam relationes diuinac Deusíünt,(ScnQncrca 
fub turar,vt ergo affigisDcum Dco?quod fi crea-
Eugctiio ter tura: funtjVt crgo creaturas quatuor concedes 
110 Rom. Dco acternb atiixas? hic porro inde fibi per-
¡mmpon- fuafit dogma i í tud, quia relationes cerncbat 
tijice. magisadeílcfubicfto , quamincíTc : quippc 
ad relationcm non eft motus, ¿ccitra muta-
tioncm, á l b u m ex fimili íít non {imile,{itque 
ex non fimili fimile:vt columna íi ne fui mu-
Conírcí Q'd tatione ex dexteraíitfmiftra.Cxteramrela-
W^KIH. tio realis habet eífe infabiedo,quia accidens 
ell:, Scaccidentis eífe eft in eíTe; & habet cír 
fcad faumtcrminum, 8c hoc modo habet 
elle rclatiuum, igiturvt habet elle in fubic-
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¿bojinfixa eft fubieclo; vt Hmilitudo eft in 
albis , aut cpalitatibus eiufdcm gradus , & 
quanquameitra mutationeni huiusalbi e x í i 
mi l i l i tnoní imi le / ia l iud defierit eíle álbum, 
tamen non hoc colligit finnlitudinem non 
inclle albo:quippe quanquam á l b u m non al-
teretur nifi ex forma abfoluta, at formam re-
fpecliuam deponit quam coha:rentem habe-
batjideftjíimilitudinem, (Scaliudcftdc dex- Dextrum 
tro,¿Ncliniftro,quippelia:cíunt folúm deno- tfJiñifirMti 
ininationesextriniecaí,vtquodlotiumappel appdLttio-
letur fanum aut morbiculofum, ex indítib nesfunux* 
morbi, vel fanitatis,qux eft in animali. A t ve* trin(tc¿4 
YO albedo ab intriníeco habet quod alteri col 
lata ilii fit fimilisjVt contra quod nígredini íít 
diísimílisaion quod lioc íitfibi circntiale,. fed 
voco eb intrinlccum quod ex fe res habet: at 
ex fe habéfduo albaqubd,íintfimi]ia3anv. rb 
fit eadem fundaméto Se termino rclatio realis 
nihil moror,quippc huic inftituto no feruit. 
C Extat quoque Prepofitiui dogma qui vt Vrzpofitiui 
gryphea hxc declinaretqua.' diximus aliom pUíitum, 
placita,aliud excogitauit magis fibi amicum 
dogma3perfonas diuinas ñeque abfolutis.nc-
tjue relatiuis conftitui, fed potius feipfis con-
ftitui,atque fecerni,naque fimpliciísimse íünt 
6c íequé iimplices,atque diuinitas/at diuinitas 
feipfa eft fibi eadem 6cfeipfa áquauis aliare 
diftinguitur.Hoc prarpoíitui dogma Grego-
rius Arimineus feítat9 eft in diftmetione hac: 
6c multa conuexit vt hoc probatifsimum fibi 
faceretplacitum 6c San£l. Thom.i.fentent. 
diftm¿lio.2ü. quajftio. 2. perfonas conf dtrat 
diuinas fecundum fe aut fecundum quod no-
bis innotefeunt. Et fecundum priorem coníl-
derationem credit feipfis conftitui, 6c dift i n-
gui:vt autem nobis innotefeunt relationibus 
tradidit,6c diftinguÍ56c cóftitui. Et fuus aíTer 
tor Caietanus duplicem putat cííe conftitu-
tionemjaliam rcalem,vt forma conftituit c ó -
pofitum 6c hsc conftituüio fimplicitati di-
uinarum perfonarum non congmit, alia eft 
conftitutio qua aliquid fcipfum ponit,6c hxc 
fimplicibus apta eft rebus. Nam ex fermo- ¡Juplcxcon 
ne vulgato quod ponimus , id conftituere ñimtio n-
dicimus,vtponopropoílt ioneshas vel con- ápuiQúeM 
ftitno, quiaigitur quiñis res feipfim ponit, numt 
feipfimnacrationeconftituit, vnde diuini-
tas feipfam adhunc modum conftituit : & 
patermtas patrem conftituit 6c no tanquam 
forma conftituit, quia paternitas patri eft ea-
dem formaliter,fed quia paternitas diuina fc-
cum fert,patrem,feu pattis peribnamñdeo pa 
trem conftituit lege Thom. qusftio. 40. p a -
X 2 mse 
DiíputationesMi 
maE.pavt.articul.3.& Caictan.Itaquc authorcs 
jft i idemfapiuntcumThom.<& Thom. cum 
cis^i fermo agatur > deperfonis fecundumíe 
coníidcratis:Sc quaiiquam Capreolus diftin-
¿lio.2.6.qu2eftio,i.refpondens ai'gument. Gre 
gorij negat hauc coníequcntíam patcrnitas 
patrem conftituit, & patcrnitas & patcr íunt 
idem íbrmaliter, crgo patev feipfum coníli-
tuit, creditenim Capreolus laborare colle-
¿lionem hanc faliatiaaccidcntis.At vero Ca-
ictan.nihil reíbrmidatillatum admitterCjpa-
tremfeipíüm conílituere fecundo rnodo coii 
ílitutioms,quitamenalioquiimpropriu5fatis 
cfl:,nequc philoíbphis vfurpatus:de qua rein-
fra abundantior ent fei mo.In prarfentia nan-
querecitandis tantum authonbus incumbi-
musnonin diflerendis/ub ha'c tamen diíler-
turi prseter hos autem Bonauentura in hac d i -
£tin¿"tio.articul.i.quarüio.3. perfonas origini-
ÜonduentH busdiílinguit. Namorigo vtpote generatio 
ra opimo, p^or eíc quam filiatio. Nam patcr eó pater 
cíl quo generat,vtíilius eo hlius quo genitus. 
Se demum aftio eft fundamentum relationis 
vt ex Ariftotel. in exordio huius difputatio-
nis meminimusrat vero proprietates non pof-
íiint haecpraeftare, ideft,conftituere perloná, 
quippe innaícibilitás proprietas eft patris, & 
non conftituit patrem. Quoniam non eo pa-
ter eft,quiainnafcibilisvt Auguftin.docet a-
pud Magiftium in hac diftin¿tio. Non enim 
quia eft iiinarcibiiis5ePí pater, fed quia filium 
gcnerat5& exclufis demum ómnibus proprie 
tatíbus perfonalibus fecundum confideratio-
nem noftram hoc folo fuperftitCjquod perfo-
navnageneratfeueft principium produ¿>i-
uumalteriusj fateft diftínguendis períonis. 
Nam nihil ídem fe poteft producere:<Sc necef 
farioproducens,&productum,realiterfecer-
nuntuivSc Scotus quippe qui tantü nó diftin-
-élio.ió'.credidiíTetperíonas conftitui, per in-
communicabilitatcs quaídam abíolutas^ di 
ftincHo.ag.ad relationes deduxit feiplum vt 
illas conftitutorias cum vulgata fchola crede 
ret Theologorum,in quolibeto.4. tamé iam, 
ad origenes conduxitíeipíum cum Bonauen 
tura.Probatum enim habet quod origines có 
jftituuntjVel rclationes,aut origines vtíünt re-
lationcs.Prxter híec autem Bonauentura reía 
tiones diurnas víüinobis eíTe commemorat, 
quippe fi non conftituunt, notiücant tamen 
RcUtiol nobis conítituta ápofteriori. Itaque ápriori 
A ¿lio, diftinftio eft ex originibuscaptanda3vnde Se 
Crigo, conftitutio petenda :at vero á poft eriori á re-
I áfiio, lationibus, quippe que confequie íunt ad di 
chael.de Palacio 
ScctiS Ud 
rius. 
uinas aíliones, ad intra, quas vocamus origi-
nes, actiuas, vtpaísioncs,vclquaíipalsioncs, 
paísiuas origines. Quod vero dcinnalcibili- inndfcii't' 
tateex Bonauentura reícrebam dudum,ip- . . . 
ie author moderatur , docet nanquemnaicí- t 
bilitatem iub quadamratione eíiepropneta- p€r-Qn , 
tcm per quam pater generat, non iané vt pri ' 
uationem denotct, at vtauthoritatem princi-
pijinfanciaindicat Tríade. Hoc placitum, 
quod Bonauenturaamathauftum videtur ex 
Damafceno libr. í. de íide orthodoxacapit. 
n.&e.Cuius verba non indicamus,indicaturi imi<tfc^ 
nanque fumus mox quando deciísioni incu- tasPrimí^ 
buerimus.Durandus autem hoc loco qu^ftio. n*m& 
i.relationem vt rclatio eft cenfet elle conftitu ^c'rilííif«i 
toriam.Nanqucperíbna diuina cftrelatiua,er ú€mii':t 
goneceílariorelatione conftituetur. itaque 
inancm putat Thome. diftiníHonem illam, 
rclatio vt proprietas,conftituit, & diftinguit 
períbnas:at vt rclatio illarum eclebrat mutua 
rclationem.Ait enim pater totum eíle, quod 
habet vt pater, eft referri ad hlium, igitur lliü 
cíTejcft relatiuum.N eque poteft relatio aliter 
conlid erari nifi vt relatio. 
C Porro autem vt citandis authoribus fine 
faciamus,diuum Thom.iam indicare oppor-
tunum eftdiic enim.i.part.qnacftio^o.articul. 
2.3.&.4.5C in diftindio.hac.i.fentent.óc qu^ft. 
de potentia Dei.quaeft.S.art^.hax íummatím 
habet, vt illa fuccingit infignis Thom.ftici Thcmt 
placiti rapfodus Capreolusprimum eft rea- qu i iáeqM 
lis relatio ex hoc quod eft relatio realis diftin fiioneviif 
guit realiter,&:conftituitin eíTe relatiuo.Secü feriturjuis 
dum eft rclatio quó relatio eft realisnon con 
llituit perfonam in eíTe períonali aut ílippofi-
tali.3.Relatio quatenus eft realiter diurna cfsc 
tiafibi conciliat rationem íubíiftcndi quá trí-
buit diuinisperfonis.Itaque quatenus relatio 
eft diuinajtSc conftituit perfonam diuinam^ 
illam diftinguit3&: adde iftis, dúo quae Tho. 
cenfuit.q.indicata.i.part.art^.ad^.rclatioait, 
fi fit íubfiftens fert fecum diftindionem fup-
poíitalem,&inibi docuit relationes conftitue 
re<Sc diftinguerediuinasperfonas, quatenus 
funtipíe perfonae íübíiftentes. Ceterum non 
exiguus eft labor Thomaminterpretari,quip 
pe omina verba fi pendis fecum collidentia 
aduertes.Nanque ex feriptis & in qua^ftio.dc 
potentiaindicatislocis relationes vt funt ef-
íentia diuina crediteíTerationcsvnde íubfi-
ftunt perfonae Se diftinguütur:at vero in. 1. p. 
loco notatocontrarium indicaffe videtur. au 
tumat enim relationes vt relationes fubfiften 
tes eíüait enim relationes diuinas ferré fecum 
fuas 
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foas hypoftafes, quia funtperfona? íubííftcn- ter eft^ at vero quanti íit pendciidúm hoc ai- JR.eUtió di* 
gumeatuni ex hoc diíces j fiquidem fpiratio «i/^ realis 
communis patri filio, tametíi non coníli- ¡ton efi ¿ca 
tuatpatremj&íilium, nonproptereaeflillis cejforü. 
acceiroria, quia iii arternis nihilcft accidens: 
relationes autem diuina? arterna: íunt Óc ideo 
non acceílorize íiint. 
C Secundaconelufio, crediderim tamen sectmiácm 
quodvulgatumamatTheologomm placitú r p 
non ex abíblutis, fed relatiuis períbnas diui-^  ' 
ñas confHtutas eíle.Etením etíi rationeTheo 
tesformaliter, & Caietanus multa conuoluit 
vt rem iftam elucidet/3cradicaliter credic de-
mum ex eíTentia relationes fortiri íubnftcn-
Ciiiffííf^  tiam,atformaliter ex feiplis. Ego vero credi-
ytintdlexit dcrimThomam étfi mutauent verba non ta 
ThoMM. men mutaíle feilfuiti , etenira res certa eft 
Tliomam íermonem habere de relationibus 
diuinis vt diuinac íunt, <5c hac ratione íiibü-
flunt,&feruntfecum fuas liypoftfTes, non 
tamen quatenus relationes íimt in genere. 
Nanque hoc modo non íubíiíiunt nec jiecef-
Thottisfá {aiiamputo Caietani diftinfrioncm articuL 
cUrátur ab ^ \oc{ indicati. Relationé enim bifariam con 
¿utMt' fiderat, aut vt conceptam, aut vt exercitam, 
vt conceptam inquit dillinguit hypollafes, 
&fubíiílentiamdonatj (Scpraecedit genera-
tionem, vt exercita vero confequitur. Nan-
que relatio vt concepta, non poteíl concipi 
verenííi ad aliud, quia relatiua non poílunt 
íecemi etiamex conceptu niíi í imulconci-
piantunfuntcnim íimulnaturajid efl:5naturali 
intelligentia. Etenim cape paternitatem con 
ceptam, non poteíl concipi paternitás nifi 
relata ad correlationcnijideíljad íiliationem: 
iamveróí i relata concipitur iameft inaclu 
exercito, nam referri eft exercitü relationis* 
Aptiusigitur diftinguitur relatiojá Thom.& 
Capreolo3rclatio vtíubfiftens íiue vt diuina 
efl:,¿cvt relatio eft. 
C í am vero aliorum peragratis placitis ex 
re erit,noftrum quoque referare3& í it hsec pri 
ma concluíio.Nullam reperio rationem quze 
me conuincat, aut me adigat vt conihtutas 
exiftimem períonas ex relatiuiS}<Sc non ex ab 
folutis. Hoc probo, quia omnes íi protuleris 
radones folubiles íunt fi dixeris elle has pro-
prietates abíblutas5períbnales,feu indiuidua-
lesperfonarum, 6c quanquam períbnae diui-
n x conueniant in abíoluto eíTentiali, non ta-
men perfonali.Finge cum Platonevtrem ca 
•pias vnam eíTe humanitatem cómuncm ó m -
nibus hominibus , vtique vna tune numero 
fuiíTethumanitas, cunáis hominibus: cste-
mmhominesdiftinftierant numero exab-
folutisproprietatibus indiuidualibus, ita di-
cet aliquis proprietates indiuiduales períona-
rum pro fijo modo cite abíolutas: quanquam 
quiaoceultiísimae íunt circunloquunturper 
proprietates relatiuas.Ñeque argumentum il 
lud conuincit/i abfolutum conitituit,ergo re 
latió diuina eft acceíToria , vt eft apud nos, 
nam paternitás crcata, quiapatrem non con-
íHtuit acceíToria eft Petio, vel Paulojqui pa-
logorum hanc non conuincant, illam tamen 
fuadét.Nanqi vbi eft fumma vnitas mínima 
oppoíitio eftconcedenda,períbna: auté diui 
u x íunt infinita gaudentes vnitate eífentiáe er 
go períbnalis diftinftio ex mínima oppoíitio ^crforice cíí-
neprocedit:at relatiua oppoíitio eft mínima uinisconíli-
omnium oppoíitionunij quatuor ergo rclati- tuuntur reU 
ua conftituuntt&breüiter collige, diftintHo tiombus. 
perfonarum cliuinarum non e í t e x materia, 
íed ex forma, at diftindlio formalis procedit 
ex aliqua oppoíitione, igitur diftin¿iio perfo 
namm diumarum erit ex oppoíitione . N u í -
latamen congruentius aptabitur diuinis quá 
Oppoíitio relatiua. Probabis mínorem, quia 
in caeteris oppoíitis alterum extremum eft 
imperfeíhus altero,5c eft velut priuatio alte-
rius vel negatio-.id quod promptum tibí erit, 
fi in oppoíita difeurras oihniá. Porro in relati 
uis non item.Nanque relatio vna non poteft 
príefeíerre alterius4iegationem,quia íic fe de-
ftrueret. Nam étfi paternitás non fitfíiiatio, 
non tamen in fuá íigniíicatione filiationcm 
tpljit; imo illam ftatuú^ A t vero nigrum ál-
bum tol l i t ,&cxcusvi^item,&c. Quod ft 
adhuc exigísá me nunquid hoc eft infidel 
decretum obferuandum perfonas conftitui 
ex relatitiis ? reuerá raihi videor quod Scoto 
vifum fuit ex decreto ecclefiae hoc non exta-
re.Nancjue nullibi reperias huiufmodi confti 
tutíonem ab ecelefia aífertam . Quod enim 
legimus extra de fumma Trinitate Si fide ca-
tholica.capit. fÍrmiter,perfonas fecerni pro-
prietatibus perfonalibus, non colligit ex re-
lationibus conftitui . Porro in concilio T o -
letano.n.traditur perfonas diuinas,cíle relati-
uas vnde ex relationibus conftitui fumendú 
videtur. Verümconci l ium hocnoneapol-
let authoritate qua generalia concilia, quia 
non fuitgenerale.-quanquam arbitrar fi con-
ciliumdehac conítitutione intelligaturcer-
tumeífe quod concüium definiuit. Ñeque 
melatet aífertorem abfolutarum proprieta-
tum diíturum huie concilio neutiquam ne-
X 3 gandum 
CxMcilium 
*ToU(añum 
Difputationes Michaelis de Palacio 
gAnclumefTepcrronascíre rclatiuas, quippe 
cjuíc natiHcantur ex í'criptui'a,rclatíuis nomi-
nibus vt diximus, at vero concilium non cli-
cit conftitutionem cffe relatiuam. A t hic non 
agitur d t veritatc íbium íed de ílimma certitu 
dmc quse fidei eíl.Durandus credit conllitu-
tionem ex relatiuis eiTe ex determinatione ec 
cie!iar:& mihi gratíísitrium feciílet l i locum 
indicairet. A t vero eíle coníbnam fatis doctri 
Conflituere 
perfonas ex 
rehtiomb9 
con fe tita-
neum eñ fán 
¿lis dodori 
bus. 
Hoc obferua 
de relaiioni 
bus. 
Buhitdtio 
notádd}<íner 
ratuineffet 
contrafidem 
tijj'ertumf'er 
fonisHuinas 
abfoluus ef 
n x íanitomm fententiam vulgatam Theóío-
gorum diuinislitens (Se fanftorum docb'inis 
haud dubiú el!:. Vnde Boethius libro de T r i -
nijate íubílantia in diuinis(ait)cojitinet vnita 
tenijácrelacio multiplicatTrinitatem & Da-
mafcenus omnia ait , vnimi funt praeter ingi-
gnéntíam tk gignentiam Scproceísionein'. £ t 
íubditenarraasperíonales proprietates quas 
iple vocatpcrtedioues illaíque nominationi 
bus relatiuis, vtpaternitatcm, nlialitatem, & 
proceísionera appelIatj&c.Et.jjcie íide. cap. 
y.Perlbnae ait,non difFcrunt in íubftantiaj íed 
in proprietatibus,h ypoftafeonjideí^in cauía-
li,8c pateniOjóc cauraii,& f¡liali,vbi ccruis orí 
gines vocari relationes.Vnde Bonauétura íi-
bi collegitplacitum íuum iam memoratum fu 
pra,& in libr.de fide.cap.10. Peííbnas diftin-
guitpropno charaftcriíHco. Lege difputatio 
ncin noítram.4.ad diiiinctio.S.At obijcis mi 
hi 111 oppolitioue lelatiua alterum extremum 
alicjuAndo eíl: perfeftiüs, vt Doraini ad feriia 
eílrcÍatio,atpcrfectiüs extremum cít domi-
m^quam feruus vtpater dignior Hlio^uáuis 
in quibuídam relatiuis ex a:quo íunt peri'eda 
extrema-.vtinümili'^jik arqualibus. Dices 
porrohuicobiecliom,aliud eíl iudicium de 
reiatione, aliud de ipíb quod refertur, relatio 
crgo domini non eft pcrkcHor quam relatio 
feruitutis,quia tota pertectio reladoñis eft ad 
aliud3nó magis autem eft ad aliud dominium 
quam íeruitus,<5c Vtraque Ce reípicit ex aequo. 
Qumquain dominus nobilior eft íeruo,(Sc pa 
ter dignior filio in humanis: &indiuinispa-
ter pnncipmm eft íaníte Triadis. I n czeten's 
autem oppofitis alterum eft altero perfeftius 
neceílario,<Sc fecundum hoc argumentum fa-
dum perípicuum habebis cui Tho.eft admo 
dumiunixus. 
C Q^fibilit aliquis num errabitur in fide íi 
aíferatur abfolutas eíle diuinarum períonarfi 
proprieflRtes ? difficilc dubium & ego no au-
deo pra;cipitarefententiam, quia expreíTum 
dccretumeccleíi^eíí'e non video, ñeque ex 
cxprcísiseuidcntcrcolligi cerno . Quia etíl 
nominentur períonse nominibus \ 
íübinde liquido fubducuntur abroluta,vt prs 
monuimus.Satis eft fi dixero temerarmm ef-
íc conftituere perfonas exabfolutis, quippc 
turbe Theologorum hxc conftitutio diípii-
cet,(5c profeclo conftituas vt voles/iue ex ab 
lblutis3liue ex relatiuis cingunt anguftiae.N á 
íi ex abíblutis impendit difricile intelle¿lu ne 
cum vnitate ineftabili eílentiíc diftin<fta,abfo 
luta lint in diuinis pronis,quia vnius abíbluti, 
ideftjdiuñutatis tanta eft vnitas vt videatur di 
ftincHoni abiblutorum non cederé locum: íi 
ex relatiuis^t ergo relatio eft íübíiftens?nam 
períbna ex reiatione eft relatiua-.fi relatiua er 
go ad aliud, íi ad aliud,vt ergo íubíiftit? Nam 
íubíiftere abiblutorum eft, nonrelationum, 
obíeruas ne vtrinque Thcologuin arcVariííed 
íi arcládi íumusjliuc ex abíblutis, íiue ex reía 
tiuis, íeligamusquod magis confonum eft di 
uinis eloquijs <Sc íandomm doclnriis,fcilicet, 
ex relationibus conftitui perfonas. 
C Tertia conclufio, Per origines diuinarü 
períbnarum ex pofteriori diftinciio earundé 
nobis innoteícit,tametri per origines non con 
ftituuntur.Prior pars patet,nanque quia pater 
generat Se fílius generatur colligimus neceíTa 
rio patrem non efte íiliü.extra de fumma T r i 
nitatc<5c íide catholica.cap.íirraiter. idem de 
Spiritu íanclo,poftenor autem liquet. Nanqj 
origoaftiua eftpofterioripfaperíbna. Nam 
eft atlio origo ha:c,& actio,á íuppoiitó proíi 
ciíeitur:5c orígo paísiua eft ad iplam períbná 
via,(Sc ita prior illa fecundum rationem feu co 
fiderationem-.nam vt prior intelligitur perfo-
napatris , quam gencret, ita filio generando 
prarintelligitur generatio. N ó ergo cóftituút 
origines perfonas,dico origines vt lunt,origi"» 
nes aut intellíguntur. Origo nanque quiapo-
fterior eft perlbna,illam non conftituit: item 
quia prius eft illa/altem fecüdum intelleclú: 
conftitutio etenim eft á forma intrinfeca. 
CQuartaconcluíio , Relationesfecundú 
genericam aut ípecificam rationem conftitué 
di perfonas priuilegio non gaudent.Itaque re 
latió vt relatio, imo paternitas, vtpaternitas 
quac eft relatio infpecie,&filiatio,5cid genus 
ca:tera,hoc muñere orbantur, hxc prompta 
eft quippe conftituere perfonam eft i l l i dona 
re fubiiltentiam,atrelatio,vt relatio non íiib-
fiftit,quippe ad aliud eft,nec paternitas,vtpa 
ternitasjpropter eandem cauíam. 
C Quinta conclufio, Formaliter íi loqua-
mur per lona á fuá per fonali tate conftituitur 
in fuo elle períbnali. Nam vt álbum Formali-
ter eft albuin;ab albcdíne, & vnum quodque 
á lúa 
Seligentu 
confonum 
elidoflrinis 
fanétorm. 
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á íua forma á qua eíTc vendicat,ita & perfoiía dit 6c cjuod ab alió procedit innaícibiíe n o ü . ^ 
á fuá períbnalitate>(Sc h^c pcrfona ab hac per- eíl:. Ethliusitideiliatque Spiritusfarn^usge-, 
s íbnalitate.Itaqucperfonapatrisquod í i thxc minarentquoqueprincipia quod^ltaqjíiíius 
perfonanóhabetformaliter ápatc^nitate:íed noníblum ápatrefcd ab eílentia proccderet 
ItrfoniM' ab hacperfonalitate. Quanuisquod íitpater íieílentiaefletprincipiuin quod fübfiftendi 
yiñihdbet habeturá paternitate fonnaliter. Cíeterum filiojitidécolligesdcSpirituíanftorquae vni-
tjJeA[M quiaprius eft eiTe haríc períonam, qüam eflc uería reípuitcacliolica íides. Atvero íi princi 
perfondiM patremjnampaternitasfundaturinhacperfo ' piumquo,efl:diüinaeírentia fubfíftendi per-
t^to/i i re- nalitate.idcircohabet quod.íitharc períona lonalicerjiamtumfubíiftercntperfoiiacforma 
Utrnefor- ab hac perfonalitate, C[UÍE prior eft ex modo liter ex elTentiajid quod Gaietanus non decre 
«((líter. cóliderádi quá fit paternitas.ltaq, quanquam uit . lmó contra decernit formaliter perfoiiam 
hxc perlbnalitas.lit proprietas rclatiua huius íübfiftere ex velatíoíie.Exhac corollariá allá, ¿.CdncUifió 
períbnac,6c quod lignihcat hace perfonalitas, accipc concl'üfionem, híec perfonalitas vnd¿ rGKQÍ/ítf tít. 
eítrelatiüapropnetas ( agitiir cnim ferino ín perlonahábetluaíhfubíiüentiam formaliter, 
diuinis)at vero eX modolignifícádi hseeper- lecum deferí diuinam relationem.Hoc perfpi 
íbnalitasnóíigniíicat relatiuáhancproprietá, cuum eíl:qüia ha:'c.períonalitas,et{i ex niodo . 
tem,ideí1:,'paternitate,autíiiiationem^c.Si- lígnificandiñonfignifícet relatiuamproprie-
quidéhíecpcrfonaiitasnihilhabetrelatiuaeíi "tatem^t vero id quod fignifieat eft ipfareidti , 
gnifícationis^, v.t diximus.fuperius: imb hsec ' tía praprieta^.Etni fallorverius & áptius di^e A ^ , ^ & 
perfonalitasmodúhabetfigiüíicandi abíblu reopiyrtebithancperíbnalitatem deferrcfe-fe"^Utfig» 
tum.Sigmficatenim hanc proprietatem indi 1 cum diuinam relationem,vthareperlonalitas «tíf,r féptfft 
uidualem huius perfona;:llgniíicatporro relá*' patris defert fecumpaternitátem, hacíilij *<HWf* 
tiuam proprietatem, atnon.ex modo relaté; perfonalitas tíiiatiomm,5cG. quani quod rck , 
uo,íed exinodo abfQlutp.ldeoqj ex fuo mo- tio diuina deferácfecum hypoftaíin iquanuis . 
do ab'foluto íignificandi fundare poteft reía- Thom.ita extúlerit^^tíiipra meminimus. A,t . ., 
tionemdiuinam,(3cintclligi prius quá relatio, ^croíitclatio'deferthypoftafirtvergohypolfa 
habetque tum tribuere fubiiftentiam indiui-1' fisfiínHátürm rclationc id quod neutiquam 
dualem perfonae.Itaqj períona non ex relatio Veruih eíbquippe contra efl:,relatio enhn fun 
ne formaliter lübíiftitvtcredit Gaietanus,at daturinhypoíkfi.(^odfiícifdteris.3Vudeer 
ex hac perfonalitate formalitcrfubíiftit. A t j ) go hac'c pcribnalitas i vel illa habet fiibíiftere ' 
; . quitradidcruntproprietates abíolutasconfti perfbnaliter?Dicito cx feipiaformaliter,quia . 
tutiuas eíle períonarú,prppterea fedufti íunt eft hxc.Inea denique fígendus eftpes,& non 
quia modüm fignihcandinon diftinxeruntá aliundepetasfubfiftentiam perfonaieni! vt e-, . 
re fignificata. Aduertebant enim modum f i - tiá relatio ex fe habet quod referacur.aclaliud. . 
gniheandihuius vocis haec perfonalitas, eilc ' ' Vndecolligeshancperfonaiitatempatris^ U o t á U a M 
' abfolutumproptereacredideiunt propriétai lianchlij, &hanc Spiritusfanílij formaliter 
tcm fignificatam elle abfoluta. .N eque etiam in nullo conuenire, quia formaliter funt pro-r . 
Ulttdnus duxerimveritateconftare,.quod Gaietanus prietatésiiidiuidualesperfonarum, ideofunt 
txplodiíwr. vtindicatumeft fupexius aiebat relationem formaHterprimodiftinífe atidenticeinvni- ^ 
radicafiter ex effeptia diuina habere fubiifte- tateefíenti^ fibi eonfentiüt-.ideoque fbrmaíi* 
Vcrjona tiam'.Etenimveiba.noníiuntde fubfiftentia terfetotisfecernuntur: ¿cquidquidloannes 
nonrdiedi eífentiali, fed de fubíiftentia períonali: hanc Maioris dicat, ne cura in re hac. . 
ter fubp- ergo non arbitror perfonas habere ex eílentia ' € Sexta conclulio,Qnanquafflpcríbna? di.SiCóndkfiú 
jtimtperfo' radicalitcr.Etenim íi vocé pendis, radix pnri üi^ jae fecundum rem fintíimplkiísimac, at fa .^ 
^íi'íer^ej'cipium eft,ergo habere íubhftentiá radical^ teriOportetéascffeconftitutas.Dixeratpor-, 
h t i á . ter ex eílentia arqué eft atq;fi clixeris tañqua ro Gaietanus perfonas diuinas fe conílituerc f * « 
Princij)f«f»r ex.piJndpio.B qüiaféponebant,autfeafíirinabaot.£go.ver , í " ' 
foi^^uo'. cipiumfiibfiftcndiperfonaliterperfonis,liqUÍ rolipctraderenollemimodixerimpeiiyna^ 
dem vel eft pnncipium quod,aut.principium- diuinas veré cíí c conftitutas, óc non diuinita. 
quo, alterutmm.eligat Gaietanus, non íanc, tc:at haec fe coftituit quia fe ponit.(vt Cajeta- ' 
quod,nam.fi.eiTetpnncipium quod,fubfiften ñus ait)atquis audebit dicere diuinit^tc $$p~&mintt49, 
! di patri videlicet,iam paternaífil?iliscílet, & coníTíhiíam ? quanquam non folum aucie^»0» c0«* 
non innafeibihs, c.olliges quod habet princi- mus i imo;Iiber¿ fatemut pcríbnas eííc conftí fatuta ut 
pmiv quod, vnde fubiiftat, ab aliquo procé- ti4tas;:qüi^quantum ego coni^aojifatigncmjt- fonat, 
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pcrfona: obferüas illas conftitutas facile vidc-
bis.N anque in pciionac rationem dúo coeunt 
<Sc eíTcntia (3c(ppneCas:inciiuidualis vero ratio 
diuina: ellcnciiL* íimplicifóma c í l , videsnc 
vt períbna conílituitur & non eíTentia: cjiian-
tum ad rationem vtriufque vt diximus. Ñ e -
que aliud Theologorum cft documentum 
docensperfonas conílitui ex eüentia,¿fc rcla-
tionibus, aut vt exaclius loquar ex eíjentia, 
illa, aut illa períbnalitatc.Nam vtdixire 
latió diurna formaliter conftituit perionam 
in elTe ad aliud, atharc perfonalitas ex modo 
lignificandinon elle ad aliud , fed eíle abío-^ 
lutcindiuidualehuius perfona:iignificat ,vt 
iam luculenter(mco indicio ) dikrtum eft:' 
& alta liare reponito mente. Quanquam au-
tem fatcamur períbnas diuinas conititutas có 
politas tamen ne dixcris/iquidcm haTcfis Pe 
tri Abailardi damnatain concilio Senonenfi 
apud Gallos hxc erat perfonas diurnas elle 
compoiitas quadaratenus ratione. 
C Sed iam hora eftvt receptui in haedi-
fputationc canamus, de folutis ai'gumentis ad 
vlterioranonprogrediamurin hac diílinfliio 
ne traétanda . Primo igiíur argumento di-
cito perfonam , fecundum modum intelli-
«rendi Driorem, eíTe aftíoncóc reiatione.At 
vero non propterea valida eí:: collcít io.er-
go conilituitar abíbluta proprlctate . £ t e -
nim vtidentidem inculcjiíuni eftj quia ha'C 
pcrlonalitas patris non ugnihcat modum te* 
latiuum y í t á íblum abiolutc indiuidualem-
proprictatem iigaat, propterea •pra-intclli-
gitur rétátáoai: quaiiquam quod íigniiicat 
hxc perfonalitas, proprietas relatiua cll, £c 
non abíbluta: athsc relatiua proprictaspo-
teít bifariám figmficari, aut abfolute vt íi 
dixeris , aut nuncupaueris eam , perfonali-
tas , indiuidualis ve proprietas ,aut rclatiue 
vt fi illam nuncupaueris relationem rcL'.'.i-
uam vepropietatem , velpaternitatcm, <5(c. 
Ipía igitur abfolnté íigniíicata eft prior ib-
ipia j ide í l , prarintelligitur í ibi , eidem ve rc-
latiue conceptae. E t hmc ad manum habes 
vnde Auéuí l in . abíbluastradentcm.Kon cí\ 
aliud Dco Deum eíle j óc tíerfonára elícj 
namabud-, extra deíumma Trinitate & íi-
de catholica capit. íirmitcr, eí lentiakm dc-
motat diferctionem: at vero eiuídcm eífen-
tísb c!l:Dcus,atqucpeiTona,ideo nón cfta-
l iudDco, DcumcíTc, <Scperionam efle . E t 
quod fubditeum dicimus perfoiiara pr.tris, 
non aliud dicimus quamílibílantiampatr.if, 
eodem modo dilues, aut dices perionam ex 
modo figniíicandinon fignificarc rclation? 
fed lubfiítentiam períonalcm , vt iam abun-
de proclamatum eíl. Tertio dicito in diuinis 
nihi le í l exile:idcoque relatio diuina potens 
eíl: conílituerc perfonam diuinam, aut ger-
manius folucsíi dixeris, ex hac perlbnalita-
tevcl illa perionam diuinam conílitui for-
maliter: & ab hac peribnalitate formaliter 
ííibfíftere, 8c h;rcfecum defert relationcm: 
quia ha:c perfonalitas cíl proprietas relatiua, 
exqua refertur ad ílium correlatiuum. I ta-
qucrelatiovt eíl períonalitas conflituit,, at 
vt eíl relatio refertur ad aliud, SÍ quanqur.m 
elle relatiuum (Se perfonale prorlus , idern 
funt i n D e o : a t v c i ó diííeruntin modo fig-
mí icandi .Nanquc períbnalc e í le , ablolute 
fígíiificát: relatiuum vero eíTerelatiuejideo 
ex modo figniücandi eíTcperf.naié íubíiílen 
tiam quidem donat,non relationcm ad a-
liud, elíe vero relatiuum relationcm tribuit 
non fubíiílcntiam. Quartonon eft cur nos 
detineat íblutio hebes nanque fatis crit cui 
perlpicuanoníit eiufdem íblutio ex antea-
¿lis.Quínto diximus abunde fatis ínter diípu 
tandumBoethio refpondebis perfonam fe-
cundum generalemillam difhnitionem non 
denotare relationcm ,fecusíi aptatur ferino 
diuinis vt abunde demonllrauimus diftin-
clio-ay. quando de íignificantia huius no-
minis perfona difeutiebatur: quanquam non 
me latet Guilielmum Altiíiodorenfemtra-
didilfe in primo fuo fententiarwm , perfo-
IIÍC difhnitionem relationcm fecum conue-
Iiere in íüa figniiicantia : quippe difhnitio 
perfonas íigniiicat di í l inél ioncm, (Scdiílin-
¿tio relatio e í l , veruntamen diflindionem 
hanc abalia re,nonperfe , 6c primo , vo-
cat perfonas ditíinicio iníliumgremium,fcd 
quodht íibi indiuidua. Séptimo dices íiue 
ex abfolutis conílituas, liue ex relatiuisvn-
de vnde rem contemplerisanguíliac premüt, 
vt prxdiximus. Locus porro i l l : ex Pro-
ucrb.capit. 3o.qui valde Scoto arrifit > vt ab-
íolütas proprietates diuinas fuaderet, pla-
nam habet folutioncm , locus cnim refe-
rendus eíl in inferutabilitatem diuinar eí-
fentia:. Nam diuinar perfonae ctiam íi no-
minentur nominibus relatiuis funt alioqui 
incftabiles : quia quidditas De i nos latet. 
Obijcis adhuc beatifsimam Trinitatem e-
tiam nominari m diuinis eloquijs nomini-
bus abfolutis, ideíl , non relatuiis . Nan-
quc arcana beata: Triadis pandit Efnias. 6. 
Sanclus, S;ui<ftus, Sandus, dominus Dcus 
Sabaoth, 
Adquintum 
Guilielmus 
Alcifiodorc 
fe 
Diñinftio-
nem ab alio 
non per fe 
er primo' 
perfona di f 
finitio mcat 
in fuum gre 
mium^fed 
quodjum-
diuidua. 
TrifdgitíMy \ . 
id efijer ^ 
S¿t}ftus, 
in diftiná-.27 primi Jibri Scntenr. 155 
f.ibaoth, quo trifagio Triadis arcanum rcfc-
raricatholici tradatores tfadidcmnt & nos 
luculenter demonftrauimüs in declarationc 
de fuperiubftantiali trinitate ad eumlocum 
appenfa: at vero non fubinde colligas valide 
proprietates abiolutas conftitüere perfonas. 
locus Siquidem in hoc trifagio, quod beata Sera-
exponitur, phin proclamantjnon d i í l in í i i o , ñeque ori-
go perfonarum exprimitur, íed folum trina 
lanctitatis replicatio ,ad Triadis myí l enum 
reíeratur.CaL'terum quae diílinctiOjSancli, & 
Sancti, <Sc Sanfti qua;ve origo nulla demon-
llratunquia nódum tempus aderat quo T r i a -
dis myíterium erat clare pandendum leges 
difl:in.7.difputatio.prima,vbi pleraque dixi-
mushucípeótantia. Quanquam quas modo 
tradidimus preísiora ínnt , ad quorum rao-
dcrationem cxtera intelligito , qux i l l í cd i -
ximus. 
D I S T I N C T I O 
Vigefimafeptimajcuius initium 
eíL Hic quseri poteft. 
Difputatio prima. Num ordo eft 
períbnaliura, & notio-
nalium ? 
h A W t i k ^ P ^ ^ T V I D E B I T V R 
in pri mis cuipiam forte prio-
ra eíie notionalia períonali-
bus. Etenim autor eft Augu^ 
(ScMagifterm litera expones 
Hilanum.12.de Trinitate.patcr actcrnb eft pa 
ter quia genuit filium, vt íilius a'ternus, quia 
eterno genitus á patre3igitur pater eft quia ge 
nerat vt íilius eft quia genitus: prior eft igitur 
. notio generandi,quam paternitás, atque hlia-
2<Argu* tio,qu3f pcrfonaliafunt, ÍCItidem videtur col 
lc¿lum iri priorem eíie aclionem fpirandi, 
quamrelatio fpirationisad Spiritum íandü, 
etiam f ihxc innominata fit. illam intcrim vo 
3 A r g m , cá tamenfpiratiuitatem. Et íirmantur hxc ex 
P ía lmo. i . íilius mcus ait,es tu, ego hodie ge-
nüi te: quse fi líbrate pendis verba cauíain rc-
kYgumh in didiílepfaltem videntur,curíltfiliusDclpa-' 
íilW)•jnHí, tris,népe quia genitus. C'In diuerfum eft ét&i 
uis a í l io proheifeitur á fuppofito vnde eft 
aítio,crgo prius eft ílippofitum, quam a¿tio, 
eft ergo períbnale priufquam nptionale, quia 
hoc ex períonali procedit* 
Difputatio hxcpatula eft tenenti ca qiuc Dm/rof/w: 
dift.proximadifculEidedimus, at non aífc- ¡tionis. 
quuto illa aípera erit intelledu.Sanítus igitur 
Tho.i.p.q.4o.artic.4. citat placitum Thcolo 
goriimpnfcorHm,quibusarriiit3 diuinas non 
conftitüere perfonas,ícd relationes nobis clTe 
d u n t a x a t v f u i j V t p a l a m n o b i s e í r e t origo , & 
diftinftio períbnalis ex quo plácito planum 
erat relationes eiíe coníequias ad notiones* 
V n d e hsc íimpliciter vera eft, quia generat, 
eft pater , nanque tune a:que erat dicendum, 
atqj in creaturis;in humanis nanque prior eft 
geiíeratiopaternitate. Nanque apud nos pa-
ternitás non conftituit patrem,ideb ex gene-
rationc,íitpatcr. A t vero quiaiam fuperiori 
traclatu conftitutas tradidimus períbnas ex 
relatiuis, & non ex abfolutis proprictatibus, 
ideirco vrgétior eft huius reí diflicukas.N am 
íi dixeris , non conftitutas eífe perfonas vt 
prafpoíitiuus ,<Sc Gregorius docucrunt,aut 
dixeris ex abíblutis conftitui nihíl premit 
propoiitum dubium.Nam certa res eílet no-
tionalia eífe períonalibus pofteríora,& pr io-
ra relatiuis, nam aftio fundat relationé, id eft, 
ex aftíone relatio germinatur. Ergo prior eft 
acUo,ideft,generatio,quampaternitás, fi harc 
non conftituit.Porrb autem íi hsec conftituit 
vttradidimus) hiclabor,hocopub'eft . ídeir- o r h o d f i i -
co diftinguit T h o . origines aéliuas, 8c pafsi-
uas,vnde generatio,ací:io illa eft quar á patre, 
& natiuitas eft origo pafsiua,qux eftad termi 
nüjideftjad iiliiu&ruríum diííinguit paterni 
tatcm5aut íecundü quod eft proprietas fubíi-
ftens,&patre cóftituens,autvt eft relatio ad 
íiliü.Iuxta quas diftincHones docct natiuita-
té eñe priorc íiiiationejeft enim vía ad iliá,& 
item originé aóliuáeíre priorc paternitate vt 
hace relatio eft. Nanqj fi prior eft natiuitas h-
liatione,ergo prior eft origo aíliua paternita-
te .Ná filiatio,»Sc paternitás,íunt-natura timui: Scoius dí$~ 
vbividíísnotionalia efleprioraperfonalibus, det i Tho* 
vt íunt ha'C relatiua, at vero paternitás, vt eí 1 
proprietas perfonalis patris5pnor eft notiona 
libusjoc íeipfa prior vt eft relatio. Thomx' ve 
ro nonfubícripfit Scotus.d.28.arti. Quanqua 
ínibimemini í Thomifticum placitü id tcm-
poris commune eíleraitenim communiter di 
citur^ionautemprobatum habuithoc T h o . 
dogma j quippeiila proprietas, quam coníi-
derat T h o m . non conliderando i'éiátiuartí 
cíle1, illa proprietas,inquam , vt proprietas 
eft,fan¿eft aliqua entitas: nauríi non cílet 
aliqua entitas , vtique non coriftitucrctali-
quod cns. Aut-igitur cít entitas ad fe , aíit ad 
X y aiiud. 
ua. 
Difputationes Michaelis de Palacio 
aliud , aut eft neutrum, hoc vltimum eft im-
pofsibile-.quippe illa proprietas eft íingularis 
entitas , <Sc íieri non poteft, quin vel lit ad fe 
aut ad aliud ,íiprimumabfolutaeft , &iam 
ex abfolutis perfonas conftitues,fin fecüdum 
dederis,eft relatiua,ergo non eft prior feipfa: 
aut ipfa relatione.Durandus quoqucquaeft. h 
huius diftin.ScotOjfupprelío tamen Scoti no 
minefubfcripíit.Autumatením eíFe iiíipofsi 
bilemThoma: confiderationem. Nam illa 
proprietasfi generali quadam ratione coníi-
cieretur,prior fané effet quam relatio: quippe 
qu^ vmueríalior eft,quá relatio:vt relatio quo 
qj coníiderari quíbit vtnon conftituens,quia 
non omnis relatio cóftituit, quia fpiratio aíli 
ua non conftituit3& creatac relationes nó con 
ftituunt:at hxc proprietas,ideft,patemitaspa 
Spiratio co tris, quod pofsitconfiderarivt hxc proprié-
munis non tas,5c non vt relatiua, Durandus cenfuit cum 
cóftituit cr Scoto impofsibile. Etenim etfi animal cod-
reUtíones tari poísit,non cogitando illud eíle rationaie, 
creata non autirrationale , quia genus abftrahi poteft á-
tonjlituuik» fuis diflferentiis , porro fi hoc animal cogitas' 
non eíTe irrationalejUeceíTum eft illud cogita 
re fub dififerentia oppoíitajideft, fub rationa-
. liátapropemodum & ííproprietasindiuidua 
lis quae eft communior quam relatio intelligi 
queat abftrahendo, ab aofoluto , & relatiuo, 
at haec patris proprietas l i confideratur exclu 
fa reiatione ncecue eft abfolutam illam coníi 
defare&ita labeturdogmatis autor in abfo-
lutas proprietates. A t vero Durand.¿kScotus 
t>itranitts diferepant. Nam Scotus ex commento fuorú 
confentitcr inftancium originis fatetur patrem eííe in ali-
difíentit úb quoinftanti originis priorem hlio :quodíi 
íeoío. prior,tum lañe in illo inftanti nó generat, igi 
tur non ex eo pater quó generat, íiquidem in 
, •; aliquo inftanti eft pater in quo non generat. 
Vt ipfe vbilibetfuorum feriptorum procla-
mat.ltaqj in concluíionemThom.ipíe cófen 
í i t , quáquam aliam viam eft ingreirus& mea 
fententialongé difíiciliorem quam fit T i i o -
Conferutitr mze.Etdiftu mirumnonintelíexit ,im6 ait 
Tho ef Seo eíTe inintclligibilem Thomae fententiam 5c 
fMf, arpr* iníellexit fuamlonge mínus intelligibilem. 
fertur Tho NamThomas non docuit paternitatem, vt 
m£ pUcitu paternitatem,efre priorem íiliatione, at vt eft 
Scoííco. quxdam proprietas períbnalis coníideranda 
eft,vtpríor:Sco.tus veróincidit infcyllamcu 
piens vitare charybdim , tantiíperdum cre-
dit in aliquo originis íigno effe priorem pa-
temitatem,vt talis, quám fit'íiliatio. Duran-
dus vero plañe negat has proprietates, perfo-
nalium,(3c notionalium. Etenim íi confidera-
tur paternitas .veré non poteft confídetari, 
nifi vt relatiua, <3c relatiua funtfimul natura, 
(Sclimulintelligentia , Se generatio non c ñ Durdnius 
prior apud eum filiatione ,ncc via ad illam cxcMílíMr, 
quia a'terna eft:«Sc motusnon eft, vt gencra-
tionibus familiare eft apud nos.Porro autem 
ícifeitari á Durando non pigebit, paternitas 
diuina relatio cum fit duobus potitur,óc fun-
d amento,5c termino,tcrminus filius eft, pro-
feratipíe fi libuerit fundamcntüm. Num pa-, 
ter eftíquod íi pater eft,, & pater, ¿k paterni-
tas formaliter m Deo idem íiint, ergo pater-
nitas fundaturfuperpaternitatcidemquc fu- ;" 
pra feipfum formaliter fundatur,quQd ñeque 
eruditus metaphyficus concedet^j nec acutus 
dialeíUcus admittet:fi dixerit ftindavi íijper 
perfona hac, cum tündamentum przeinteili-
gaturfundandar relationi, ergo hzee perfona 
praúntelligeturpaternitati: id quodTJiom. 
aftruere conatur. 
Iam vero fi meam exquiris cenfuram, pri-, Becifioditís 
mam hanc accipefententiam, propoíitio hec ftio. exauto 
quia generat eft pater, amphibologicum ha- ris cenfurd 
l)etíenfum,<Sc ex alteró vera eft , & ex alteró fententijs d¿ 
falía.Hzecpatet,nanquefi'fcnfuseiusefthxc gefia qui-
perfona patris, eft perfona quia generat yfal- bufUm, 
fus fane eft, fin vero feníus íit pater có pater, 
quó generat vera eft propoíitio: ñeque aliud 
Magifter fenfit in litera. Nam qualia tu putas 
verbá hace Auguft.quíe hoc fcnpíit loco ,parT 
tris ihquitnomen non tantum relationem no 
tat fed etiaín h ypoftafin, ideft,íiibíÍftentiam, 
& quanquam diñinít.2j. Se alibi fatis hasiita-
' Mcrát de lignificantia períonac, <ík varia con-
yoluerat ex Augulim. tamen in liancquam 
accepiftife conduxit tándem íententiam.Pa-
terergo^c conliderar^poteft vtperíona,5c 
vt pater-, ideftvtfubíiftens hypoftafis \Scvt 
relatus.Non ergo abhorretá veritate,fi dixe- Pater Deut 
rimus paternitatem bifariam pendi poíTcaut ut pater cr 
quatenusproprietas.qu¿Edam huius perfona-, ut perfona 
aut quatenuseft relatio,vel facilius,vt eft liare confíderari 
períónalitas,autvt eft relata ad filium:&pri- poteíl* 
matenta confideratione , eA prior paterni-
tas,quam relatio, imo eft fundamcntüm re-» 
lationis,&: principii^m vnde notio profilit: at 
fecundo modo pofterior eft ipfa notione feu 
aclioneadintragenerandi,6cc.Etargumen- Scotusfolui 
to Scotico dicito quandoargutatur, vel hace tur», 
perfonalitas eft entjtas ad fe , vel ad aliud, 
eft dicesfane ad aliud ,,quia relatiua eft.. Se 
quando colligit, ergo pedpnalitas eft relatí? ' 
ua,infirma eít coUsctio.Quippe vt faepe dixi 
mus íicri poteft vt proprietas relatiua lignifi-
ectur 
ReUtuidiio 
fnint dbfolu 
tocrabfolu 
id nomine 
rcütmo de 
notdntur. 
i n d i r t i í i ó t . i y . p r 
cctur abfolute , vt pafernitás fígnificatur 
hocnomine perfonalitas, quod eít abíblutu, 
ideíljiiónrclatiuuiiijauthoc nomine hacen 
titas,quod veré figniíicat relationem abíolu-
té. Namhxc entitasex modo íignificandi 
nonfignificatrelatiuc, &fañenihil incora-
modi reperias u abfoluía nomine indicaueri^ 
relatiuOjVt Petrum vocamusprincipem apo-
fi:olórum,ita (5c nihil errakim eric, íi relatio-
nem nomine abíbluto fubnotemus vt d ix i -
ihus. Ideoqueetiam íi paterniías fit relatio 
Doteft cpníiderari vt íübnotatur hoc nomi* 
ne,ha:cpcrfonalitas,vel haje eníitas:quze etiá 
íifignificant veré relationem ,non illudha-
bent ex modo írgnificádi fibi germano, imo 
potius ex re íigmíicata.Scoti autem argumen 
tum fallitur ex refignificata colligens mo-
dum fignificandi, 6c rem fignificatam con* 
íundens cum modo fignificandi: & eodem 
morbo laboratDurandus. Nam veré h^c per 
fonalitas fignificat paternitátem non t'amen 
relatiue,imo abfolute. Ñeque arbitror Tho-
mam aliud íenfiífe, quanquam fuus egregius 
interpres Gaietanus pro acuminefui ingenij 
multa conunentatur explicando Thomam 
alioquiíüperfiuadc pluíquá cymincrijs fuf-
fufa tenebris. Argumentorum denique in 
principio obiectorum elarefeit ex piaefcri-
ptisfolutio. 
riuii libriSentent; 1 6 6 
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vigefimafeptima. Difputatio Se 
cunda. Num verbum notiona 
le ^num effentiale no-
men eft? 
¥é forfitan aligii quod vert 
que 
texitur 
^ ¿ ^ ^ w ¿j ^nfputatio mentaie eft, at ver-
bum mentaleadlus eft inteliigendi fed actus 
intelligendi inter eifentialia connumeratur, 
2» Argu, ergo verbum eft eííentiale nomen* C Secun-
do íi notionalc,aut perfonale eft, vtique eíTct 
proprium filio,at vero non eft filio propriü, 
quandoquidé Bafiiius enarrans locü Paul, ad 
Hebneos iÍlum,poitans omnia verbovirtutis 
fuaL-jhocin Spiritmn fanctum retulití fi ergo 
Spiritus fanclus verbum eft,non eft filio pro-
prium. Tertib,periünalia nomina proprié 
praedicantur de períoniií5at verlniiTi non pro-
— T V I D E B I t V R 
;^fe^f^ verbum de quo nunc É< 
í v j L J l ^ á ^ dif t c l  
prié íed metaphoricc pra^dicatur de filio 
autore Origene íüpcr Icá. C i n diueríum eft Argumc. in 
locus loannis ca.i.in principio erat verbum.7 iiucrfum* 
6c verbum crat apud Deum, Ócc. per vcibum 
lokim filium intelligens. Et ruríiun Augu. 7. 
de Trinitate ca.2i films fecundum quod eílcn 
tiaeftinquiteft hoc quod pater , íecundum 
quod verbum non eíl hoc quod pater: quia 
verbum non eft pater:& verbum,ait, relatiue 
diciturficut filiüS!& multis alibi ídem incui-
cat.Magiftrum coníüic. 
V t difputatio ha:c quac dubio procul dim 
cilis eítinteileelu diíncuitatcm vecunque de 
ponat,Ck miteícat cius afpedEas,res hrec ex o-
uo-deducenda eft,vt prouerbio fertur,& quia 
diftin£lio vocabulorum rei diflerendaí,mül-
tb eft adminiculo vtclarefcat , aduertere o- verhu quii 
portebit hoc nomen verbum ie tederc ad feri Jhsologis, 
pta verba (3cvocalia,qu2e fané noníünt huius 
mftituti,(S<: ad verba qux feníus concipit inte 
rior.Nam voces & fenpta feníbria vis vt pha-
tafticain fe recipit, 3c íünt conecptüs voqum 
¿cfcripturarum,quos diálcdici non vltnna-
tos vocant:quaL-um vocum fimilitudines, aut Conceptus < 
feripturarumimpreílasapud fe habet, etiain nonuhimx-
numorbatainteiicclu reí fignificata: per i l - t i . 
las. Nam latinus nefeiens grséce prolatarum 
greefanicarum vocum fimiiítudineSjicleftjVcr 
bagrzcca apud fe concipit ,ignorans interim 
quid fibi velint gradea qüae audit vocabula. 
lam ergo de verbo quodme^is apud fe for- Verbum me 
mat, ¿c concipit fiare tota texitur difputatio: tule qtiidpt* 
extens miísis,quae huic negotio ferumnt mi-
nime,autíi íeruiunt promptum eft quid fint: 
.neq3 traftatonbus molcftiam ingerüt tátifper 
dum inueítigatur quid fint.Nam cui vel rufti 
co nonconitat, quid fit verbum vocale, aut 
quidícriptum , ¿c conceptus non vltimatus 
tyronibus diale£í;icispatet:nedum veteranis. 
Porro autem mentaie quid fit etiam exerci-
tatiísimis Theologis j atejue coníummatifsi-* 
misphiloíbphis VIK iublucet , epid nam íit. 
Atvero quia methodus eft Theologica ex Verbum 
noftris diuina captare, primo qualc fit verbü mentaie nof* 
•mentaie noftrum referandum d i . vt kíritimo í i n m Éfe-
gradu ad arcanum Dei verbum, vteunque l i - tí«í eji 4d di-
bandum progrediliccat.fitproicrara primo úinutn, 
D.Thom.íeníum qui meo indicio certms tbr 
tafsis quá reliqui Tiicologi re iftá collnnauit: 
8c magis Auguftino cólentaneá protülit do-
¿Irinam.Atveroíatistuíc ócfparfim de ver-
bo meminit lioc mcntali: 6c eius inentcm ex 
multis locis á me coaceruatisíiiom librorum 
apcriam.fit primo ícito apudipíum verbum 
nou 
Difputationes Micliaelis de Palacio 
Thoims du 
ciiatur. 
non cííc fpcciem intelligibilem, nam hxc ha 
Verbum bítus cft^ at vei-bum non eft habitus.Nanque 
mentale non i n ¿orni icntc nnllum eft mentale verbum. 
& [pedes A á h x c verbum vocale explicat verbú men 
ñeque aftus tale,at vocemexprimentes, nonfpeciem in-
intelligéái» tendunt exprimere fed fermonem interioré, 
ergofpeciesnon eíl verbum mentale. C Se-
cundo verbum hoc mentale non eíl actus in-
telligendijhanc habet lucide.i.part.quaeft.33. 
articul. 1. ipfe autem ait, conceptus cordis de 
fuá ratione habet,quod ab alio procedat, feili 
cct,á notitia cócipientis, vides ne vt verbum 
procedit á notitia,fiue ab achí intelligendi,er 
go fi ab eo procedit non eft aélus ipfe, <Sc rur-
fum ait,verbum igitur in mente conceptum, 
eft repraefentatiuum omnis eius quod acluin 
telligitur.Etibidem articul. 3. inquit verbum 
elle conceptarnrem ab anima quia hxc dici-
tur ab anima, & res i l l i cognitse íünt eius d i -
¿la.Itaq; mens primo concipitfpecies intelli 
gibiles dein format aélum intelligédi: poftre 
mo prodit verbum, quod eft ipía res ab ani-
"Verbum ma concepta. Proptercaq, verbum eft v l t i -
* mentís ejl mum mentis opus.Ét ruríiim, verbum menta 
ultimü men leeftinquorelucetipfares vtinlucemanife-
tííopM/. ftantur colores.Quamobrem & verbum hoc 
vocaturforma ípecularisrinipíb nanqj velut 
in ípeculo caetera cernuntur. Verbum prseter 
hace non formatur per íimplicem intelligen-
tiam,fed per a£lum difhnientis, aut annuntiá 
tis:íimplex naqgj apprehéfio nihil dicit,ideo 
Simplexrei verbi dote non gaudet. Quapropter neceíía-
apprehen - ria eft afhrmatio,autnegatio, verbo forman-
fw non eft do mentali,itaq; verbum mentale eft vltima 
uerbum* mentis operatio Se completum,<Sc abfolutum 
mentis opus3in quo ipfa íiftit mens <5c cóquie 
fcit:quafi inpoftrema Se fínali eiufdem métis 
a£tione.Ex.quibus licjuidó cómonftratur ver 
bum mentale habere ex Thomiftico plácito 
eífc obie¿i:iuum3tametíi ipfe alicubi dicit íub 
ieCf iué habere eíTe in anima:vnde Thomaefa 
miliares nonnulli contendunt, verbum men-
tale, elle aftum intellígcndi vt formatuseft 
ab intelligcnte: putantqj vt hxc dúo, calefa-
ctio,& calor,íoÍum diíferunt ratione, quippe 
calefaclio eft calor vt eft in motu calor vero 
vt eft in quieteátaquoq, adusintelligendi Se 
Thomifidru verbum íe íe ^ erere exiftimant. Nam credüt 
quorundam intelligere elle verbum in fieri, atintelleclio 
affertio. e{l iam formatura verbum^ forte aptior ef* 
fet fimilitudo,li ex illuminatione,6c luce ,tra 
hcretur:nam intelligerc citra motum eft. Por 
ró vt dicebam,Xhom. non hoc habet in fen-
tentiam vtimpédib ipfeíibiteftis eftlocis in 
i 
V 
dicatis. Quod vero íubieíliue eíTeinanima 
Thomasteílaturintellige verbum eíTe intra 
mentis domiciliumrnon quod íitqualitas hae 
rens anime.Lege autorem opufc.ij.&.i^&.i. 
par.qu3eílion.34.articu.i.&.2. <Sc quaeftion.de 
potentia Dci quarftion.S.articu.i. 6c de verita 
tequa-'ft.^ ¿xex abundantiin comment.ad 
loan, fi tamen autorem liber non mentitur. 
Scoto vero non arriíit Thomx opinio: ideo-
que diueríam amat fententiam diftin¿l. hac 
¿k.i.quacil^.articul.i.quibus locis a£lum intel 
ligendi verbum mentis elTetradidit. Quippe 
verbi eíl mentalis, rem manifeftare: at quod 
primo loco vendicat fibi rnunus hoc achis in 
telligendieíl.Nam íi hic non manifeftafíet 
rem,nec verbum mentale illam proderet. Ita 
q, Scotusprogcnitorem verbi mentalis,dixit 
verbum eiTe,at Thom.nonparcntem,fed pro 
lem voluit efle mentale verbum. Nanque in-
telleílio parens verbi cft,quae res confeífa eíl 
apud omnes ,fi tamen partus huiuíxnodiin 
mente adraittitur,probatam habetíuam Seo 
tus fentenüam-.multa conducens in eius fuffra 
gium.Et teftimonium Auguíl.-) .de Trinitate 
cap. 10, íibi videtur palmarium formata (ait) 
cogitatio abeare quam feimus verbum eft. 
Porro cogitatio nonillud formatum, & obie 
élum,ab intelle¿lu,fed ipfa notitia menti hae-
renseft.Durandusitem Scotizatinre hac cu 
ijs etiam qui claíTem ornátnominalem. C A t 
vero íi me arbitrum deíiderasjtantae decerné-
daeliti exordium exDamafceno petendum 
arbitror,hic fane in libr.i. de fide orthodoxa 
.ca.18.de verbo paucula commemorat, in hxc 
verba,verbum eft naturalis mentis motio: fe-
cundum quam mouetur, intelligit & cogitat, 
veluti lux ipíius,atq;fplendor. Verbum rur-
fus eíl quod internum , & i n corde promitur 
Se iterum verbum, eft nuntius intelligentiar. 
Eft igitur Deusíi¿)ftantialeverbü Sein pro-
prialubfiftens hypoftafnfunt auté &triá alia 
verba in potentia animac , <5cnon in propria 
íubílantia confiderata. Quorum primum qui 
dem naturale mentis eft germen:ex ipfanatu 
raliter fcaturiens. Secundum eft internum. 
Tertium vero prolatü.Ex quibus obfeurifsi-
mis fane verbis, non facile mdicabit quiípia: 
quid de verbi fenferit natura Damafcenus. 
Verum feito priora verba, de diuino verbo 
clTeexponedavtcótextusliterae dicit.Quod 
ergo ait verbum eft naturalis mentis motio, 
<Scc.ad Dei verbum referas opportet. Etenim 
vocatdiuinam motionemprocefsionera. Eft 
autem prima naturalisque. diuinae motio 
mentis, 
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mcntiSjipfa diumiverbi generatio, vtfecun-
da motio efl: Spiritus fantli procersio5per hac 
(ait)iTiotionem mens inteliigitur,inouetur,(5c 
cdgitat : quippe diuinum verbum procedit 
ex inteUeclupatemOjS: hoc moueri eft Da-
mafceno,vtdiximus dudum. Item ex hac 
jnocione habet Dci verbum, 5c quod cogita-
tio fit diuina quae intclligentia.N am eft uoti-
tia genita : ideo i l l i tribuitur & intclligere 3c 
cogitare. Et capitur cogitare metaphoricé vü 
<Sc moueri,¿c motio:& hac ambage fermonis 
Damafcenus hoc vnum exponere fatagit,v.er 
bum Dei eíTc aclualem notitiam diuinam. Se 
cjuodinfiuuat patrem per verbum cogitare, 
intclligere, nonin euniíenfum tor^ueas, 
quafipaterperíiliumintelligat , & non per 
íeipíum,nam íi in eum torferis modum peísi-
mé Theologizabis.Nanqj pater per fe ipfum 
vniuería in íe intelligit:fcd quia in verbo ex-
primitur paterna intelligentia, ideo verbo v t 
exponentí patris conceptum tribuiíur5&: co-
gitado <ScintelÍigentia,vt quod fit ars patris, 
¿cfapientiapatns: (Scfubditvtfc interprete-
tur velutiluxipfius atquefolendor. I d quod 
Paul.dcñliopracdicatdicens, cum íitfplen-
dor gloriae, quid eft fplendor niíi manirefta^-
tio paternas mentisA quod additverbú rur-
liis eft quod interna & in corde promitur. 
A d idem referas, eft cnim verbum Dei in íi-
nu patris & in íubftantia patris promitur. N á 
pater ait, in me eft, Se ego m patre, & quod 
tertioadiecit verbum eft nuntius intelligen-
t i ^ ^ q u é eft acfi apertius dixiífet verbum di 
uinumnuntiat5&propalatdiuinam paterná-
queintelligentiam.Et vt nihil harfitcs de ver 
bodiuino verba hucufqjfeciíTe fubiccit,eft 
igitur üeus fubftantiale verbum, ideft, filius 
DeijiIIatio nanque harc friuola effetjniíí prae-
habitus fermo de verbo Dei texerctur , & 
aíturusdeverbiscrcatis traditeílealia verba 
non íubí]ftentia,quale eft quod denarrauerat 
verbum.Et hoc genus verba que accidentalia 
funtjtriaeílccommemoratprimum eft intel 
lectio noftra, hanc appellat naturalc mentis 
germen,quia á mente producitui'jVt propago 
natiua eius,& vt aqua Icatunt ex fonte,ita in-. 
t c í t ó i o ex mente. Quia vero mensfoecun-
dataintelieclionibus illas componit,(Sc diui-
di t ,& componens resipfas mens, atque diui-
dens interna quadam locutione íibi loquitur, 
hanc loquellam métalem verbum internum 
vocitat.Poftremumdenique vocale eft ver-
bum Auguft. Porro nonadmodumabhor-
rerernihi videtur a Damafcenico plácito in» 
milibriSentcnt. t ó y 
i^deTrinitate capitulo.io.cSr.capitulo, IÍ.IOÍ 
enim cap.ünit verbum eííe form.itam coaita 
tionem ab carequamfeimus: quod in co; Je 
dicimus,quod necgraicumeft,neqj latinum, 
Scc.Sc dúplex tradit eíl'e Se carnis os. Se fpiri-
tus , ípirituale os, mens eft Auguftino. V n -
deillud Matth. ly. Qiiod-procedit ex ore, 
coinquinathomincm, ¿k:fubdit,quia'¡cogita'• 
tionibus nobiícum loquimur, ideo funt ver-
ba, & Damafcenus itidem verbum elle mc-
minit per quod cogitatmens,(Scc.&:capit. iy. 
Se. 16. duas narrat verbi conditiones aliam, 
quod fit verum, quia falfum verbum non eft 
vcrbum,altera eft quod fit perfefta cognitio 
rei:quippc íi imperfedla eft , non eft forma-
tum verbum/ed formabile, tándem finitio-
nem priorem verbi crcati eíTe commemo-
rat.Nam Dei verbum non procedit ex co;2;i-
tatione, quiacogitatio ílgnificáC mentis vo-
lubilem aclum, at Dei verbum non ex voiu-
bi l i procedit intelligentia :íedex ftabili at-
que leterna, lam vero poftquam ifti i teinllm 
x i íermonibus,noftros facile haiiries, fit ergo 
prima cóclufio feruatafermonis ex vfu Thco 
lógico proprietatejaílus intclligédi fimplex, 
non eft verbum mentis. Probatur , quippc 
verbum eft ex Auguft.pcr quod mens fecum 
loquitur,at vero aclu fimplici intelligendijne 
que exteriorifermone,ncc interiore homo fe 
cumloquitur.dixi feruataproprietate.ex vfu 
Theologicq,nanque ex vfu graminatico,etiá 
fimplices voces figniíicantcs, verba dicum-
tur,vt hoc nomen l i o m o ^ iuxta hnne^ratio-
nemfundi tur eius fignificatio ad partes ora*-
tionis: quia non capitur modo verbum vt fit 
quod coniungatur per témpora <5c modos, 
vt ergo vox fimplex fignificatoria eft ver-
bum vocale, ita Se mentale eíTe fimplicem 
mentis conceptum(vt dixit Scotus) vetat ne^ -
mo.Vndeadusintelligendi hominem autla 
pidem verbum eft hoc pa£lo,at verbum fim-
plex non compofitum eft. 
Secunda cónclufio, ad mentem Auguftí-
ni verba fimplicia non funt verba, fed afni-
mationes, Scnegationcs, quatcniis mens i i -
lis vtens per illas vel afíirmatjVelnegat ali-
quid de aliquo : liquidan! babet cónclufio 
harc probationem.Nanque verbum Augufti 
no,vt pr^loquuti fumus eft íoquutio Se íermo 
interior3at loquutiolermo ve interior, eft af~ 
firmatio,velnegaíio,vnde Sap.a.legimus. D i 
xerunt impi j cogitantes intra fe no re¿í e:& le 
quitur,quid dixerüt. Exigüum Se cum taedio 
eft, ¿kc. vbi aípicis afíirmationem internam 
vcl 
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i.Cóncíujio* 
DifputatlonesMichaclisde Palacio 
vel enunciationcm eíTe locutionem animae 
quam intraíe gerentes fibi colloquebátur, im 
Í)ij,(Scrurlumilluddixitinfipiésin cordefuo 
non eft Deus, id quod negatio eft. Hxc aute 
interna colloquutio tum perfecta eftjquando 
ex feientia exa£ta rei adepta proíicifcitur, có 
teftante loa.Quod feimus loquiniurj¿k: quod 
vidimusteílamur.líeb AugufK tradebat ver 
bumcíTe cogitationem abeare quá feimus. 
Quia qui interno fermone loquitur qá igno-
rat inanem fert fermoneni, & mendacem, 8c 
quia inane verbum efl: quod médax eí l , ideo 
Augu.negat eife verbunv.quippe quod ííihil 
expiicat:ideoq} eíl füfum verbum. 
3>Conclu¡íO. CTertia concluílo loquutio interior refertur 
ad id quod Íoquimur,vt ad terminum vel ob 
ieft ú: vt exterior enim loquutio eít ipfa enun 
ciatiovt profertur :at vero quod loquimur 
per illam efl: hgniHcatum propoíitionis, fiue 
enunciatum ,vtfiquis Íoquitur,Deusefl:im-
niortalis,quod loquitur eft eíle Deúimmor-
talem:Sc hoc probatione non egetxílet enim 
ín re aperta vti teilibus nó neceliarijs. Ex hac 
tamen collige conclufionejiion íblum loquu 
tionemeíreveibum,quinetiam fignificatum 
ex ipfa donandum efle nomine vcrbi.Prom-
píum eft vtique hoc alTertum:quádoquidem 
propoíi t io,^ eius figniticatum cógermanifsi 
mamhabentíignificantiam ,Óc eandemha-
bet rationem^ik Augu.eft autor ad loan.ca.i. 
tradatu primo.Cúinquit'.profertur hzee vox 
Significdtu diírylaba,Deus, non eft haec vox, Deus, fed 
proprfüio- quod^erillam cogito Deum immortalé, tSc 
ttis uerbum immeníum eilejtunc quidem in mente eft de 
eft. Deoverbura.Entibi vtfignificatum propo-
fitionis,elt etiam verbum Auguftino: & íatis 
cófentiteum vulgatofermone doélrina hzc, 
Etenim non folüm fermonem vocalem dici-
mus verbum , íedipfum quoqj figniñcatum. 
Colligas filubet varias de verbo fententias ex 
titiífe, propter varia ad quae fortafsis afpexe-
Variá de runt autores. Quidam enim aduertentes ver-
uerho pUci ba quídam eíle fimplicia dixerunt verbum 
ta unie e- eífe mentis adum,ideftjintelle6tionem méti 
merfcrmt. haerent6,(5cDamaícenusproptereadixit eífe' 
mentis germen verbum. A l i j vero aduerten-
mens dixerit rofam eíle fíorem, hoc dichim 
mentale , quod fibi mens & dicit , & format 
creditur etiam verbum.Quod fáné eft ens ra-
tionis, quia habeteífe obie¿üuum in intelle-
6lu,<Sc vocatur hoc ens rationis conceptus ob 
ieftiuuSjVt intelleélio enim eft recepta in in-
telleftu fubiccliué,ita hic conceptus eft obla 
ta res menti, non tamen i l i i hacreiís. Quanuis 
me male habet nuncupatio hxc. Etenim con 
ceptus neceíTario eft in concipientejiiifi abu-
tarisvoce5atverohocens rationis quod ha- Conceptus 
betcíTeobieíliuumapudmentem non con- obieñiuus 
cipiturintramentalemíinum^edextrajVter quid fu & 
go eft conceptus obie¿liuus?ad h x c intelle- (juoifinijlet 
clus nihíl agit extra íe. Sunt porro autores, fu femó 
quibus etiam faftidio eft iftud eilecbiecli- hic uerbwn 
uum.Atveró Commen.difp.y.contra Alga- cjiedeeptus 
zellumdubio.2.nonlonge abeftvt hoc eífe obieftims, 
teftetur obie¿liuum,fiquidem formaSjait,co-
iunctas materix non elle fcibiles , fed vt íub-
trahuntur á raatena,ita íuntintclligibiles, leu 
fcibilcs,(Sc hoc elle intelligibile habent apud 
intelleítum.Participio enim gaudent intelle 
ftualis naturíe,non quidem fnnpliciter, fed íe 
cundum quid, ex coníideratione intelleftus 
videlicet,á (jua nudantur á materix grauedi-
ne.Quanquam Commentator audienduseft 
de ípeciebus inteliigibilibus,non tamé de i l -
lo elle obieéliuOjVt alibi di l ícrctur . De re-
bus vero prefentatis per huiufmodi ípecies in 
telligibilesj Arift.ícientiam dixit efle: <Sc Seo 
tus.d.3.i.fen.q.ó.hominem vniuerfalem d ix i t 
habereeiíeobiecliué in intellcíftu : id quod 
ego eo dixerim,quo hoc eífe obietliuum, fi-
ue intclligibile eíle,Thomae placuit eíle ver-
bum, vt dicitur á mente, vtprannonuimus ex 
autore. Inuiíiim quoque eft Durando hoc ef-
íe obieftiuum appellitare verbum, & nefeio 
tur hoc inuiíum habuit, cum alioqui iple ve-
ritatem dicat habere elTe obiecliué in intelíe-
<ílu?quide veritatc concefsit cur horruitde 
verbo raentali concederé me latet ? Máxime DUNttiuf 
cum mens fibi vera loquens verbum format non probd* 
verura. Ego vero vt orfus íum dicere ver- tur obferui 
bumputo latinis aunbus, multa fignihcare. deuerbo. 
lam enimdiclionem fignificat quamlibetíi-
tes verbum eífe eloquutionem, enunciationé ue nomen íit, fiue pronomen, (Scc. lam vero Verbü men 
interiorem, voluerunt eífe verbum mentale: 
quando per illam mens íibi loquitur aHirmá 
do velnegando:& hoc volés etiam Damafce 
ñus dixit quoddam eífe verbü internú. Al i ) 
vero ad rem reprafencatam apud intelledü 
direxerunt fermonem.Res inquam vt dicitur 
orationemipfam , vnde & faceré verba lo- tis d i muí* 
qui, &dareverba, ideft,dicipere fermonis tasacceptio 
eft latini : 3c dixit Terentius in Adelphis nes fe d i l i ' 
vetus verbum eft, pro proucrbio.Hxc igitur tat pro dftu 
qu3E in vocibus extant, quia voces figna lünt fijnplici pro 
conceptuum ,ex mentis internis penetrali- ipfacom¡>0' 
apud mentem verbum quibufdam eft , vt fi bus prodeunt: ideó etiam eft verbum men- f u i o n e ^ ' 
tale 
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tale quodtiá, quod eíl {íinplex,rei notio, fiuc 
íit vniuerfalisjíiuc fingulans nihil cunftcrisil 
lam vocitare vei-bum,fiquidein maniícílatio 
reieftjquamnianifeftatmcnti cuiinfita eft: 
cíl: quoque verbum ipfa mentalis loquutio, 
per quam mens quidpiam apuci fe in íiio quie 
fcensfilentio, fine vocum obftrepitu fibi.lor 
quitur: illancrape qua: ex rebus accepit per 
íimplices notiones. Et huiuímodi verbum 
quod cocinnatuí á mente ex fi-mplicibus con 
ceptibus, eílpoflerius ipfo íimplici conce-
ptu,vtpatet. Denique huius verbiíigniftca-
tum Theologi quídam verbum eílejtradidc-
runtjquando illudmenti reprefentatur 6c á 
mente didtui'jVtquando dicitmens leonem 
eíle ferox animal, <Scc. vt íiipra iam comme-
moratum eíl. Mul t i fudant pluíquam fatis 
inenumerandisacceptionibus verbi, ex A u -
guflino á quo iludió íuperíedendum effe iu-
dico.At qui volet apud Gabrielem legat di-
ítinflr.hac.qusft.i. 
Quíeret adhzec quifpiam num verbum rae 
tale ex refíexo conceptu orturn habeat ? A t 
vero verbum mentale hmplex , íimplicem 
cliximuscíTe incelligentiam : ideoque eiuí' 
demaliam elTe notitiam nihil prohibet: & 
ita erit mentale verbum reílexum. Ruríus & 
loquutionis interna: , quam dicebamus eíTe 
verbum compoíltum mentale, eíle reflexam 
notitiam aliquando non ineptict qui afhr-
mauerit. Nanque mens íibi loquens poterit 
i n fuam fe reflcclere loquelam, aduertens v i -
clelicetjíejfecum loqui , & lermocinari fc-
cum.Porró conceptui obiecliuo3qui verbum 
cítapud ícinctum Ihom.non video vtapte-
imisreflexumconceptum fui generis. Nam 
ctiam íi pofsit mens aduerterc fe habere in 
conípedu hominera in vniuerfali , aut ro-
fam^it huius obie¿liui conceptus non format 
aiium obiectiuúm,fcdfiinpliccm duntaxat 
notionem.Quibus tamen accedat verba men 
talia elíe conceptus diremos , tamctfi iilo-^ 
rum reflexiofitpofsibilis, farpé contingat. 
lam vero vt ad propontam qua-tlionera l l y -
lumaduomeamusj aduertendumiam eft fe-
cundam perfonam fmftíe Triadis verbum 
in arcanis di uinifqj eloqu i) s v o c i ta r i .1 d quo d 
conlultiísime a diuino fpiritiijqui ícriptores 
canónicos afflabatfaclum puta.N anqj Theo 
doretus autor eíl libro. 2. de prmcipijs ver-
bum co diótum filium Dei quo eius natiuita-
tem á patre credamus , citra diuifionem , aut 
violationcm fuiíl'e: imo potius ex opere in-
telleílualiinflar verbi noílri. V t emm ver-
bum noílrum á mente germinatur mentali-
tcr5ita<Scdiuinum ex paterna mete verbum. 
Quanquam longepraeexcelíiuseíl diuinum, 
quamnollrum verbum. Siquidem verbum 
iJei vt Damaícenus praenotauit libro. 1. capi-
tulo. iS.íiibílantiale verbum , & hypoílafis 
feuíubíiflens eíl , at vero j|prba noilra non 
item.Alensñangue creatanon tanta vi pollct 
in ííio edendo verbo^quaníum diuina.N oílra 
cmm producit verbum quod accidens cíl, íí-
bi harrens, autíi de conceptu, quem vocant 
obie£í:iuum,í-acere verba animus cíl,fane ob-
iecliuushic conceptus íubfiírens non eíl , vü 
roía,verbi caufajCÓcepta.Eíl enim debile ha-
bens eíle'jtantum abeíl, vtfit fubíiílens. Eíl 
enimrationis ens ámente coníiclum. Nam 
vniueríáleobieftumá mente íimíitur. Et re-
uera intelle¿tio quae menti h3rret,(Scloquutio 
menti etiam ha:rensveriushabetobhoc eí-
fe,quam.huiufmodi obiecliuus conceptus, 
quippeliic non hxret nec accidens efi:, neú: 
lubílantiaeíl3fcdensratione coníidum imo 
(Scfpeciesintelligibilesveriiisíünt quam hic 
conceptus obieétiuiis:nam íiint forma: menti 
harrentes á materia fubdudíe, Vnde quan-
quam conceptus hic obiecliuus commende-
tur ab autonbus, tanquam mentís proles,vti-
q^  non eíl cur ita commendetur,iiquidé cofi,-
¿ta proles,<Sc no vera proles eíl. A t vero men 
tisíermo ,fiueintelleítio eiuídem,veraíunt 
metisproles, ideoque magis referuntex hac 
caula diuinum verbumjquam coceptras o1oie 
¿liuus. Deus igitur pater íoquutu« eil m filio 
íuOjideíljper hlium íuum,Pauio teitante quá 
do illum miíit in munduni : hacqüe caufa 
Chríílü fecundum carnem verbum legitime 
eíle eíl pronunciandiun. C^uippe mamí eíla-
uitnomenpatrís mundo , illiuíque maíeíla-
tem orbem docuit. A t hoc eíl ex tempo-
re verbum , caiterum íecundum diuimta-
tem quam accepit á patre', ante témpora 
fecularia, eíl a:ternum verbum. Nanque pa-
ter fe 8c ci:eanda,(Sc creabilia comprchendens 
eterno íibí loquebatur:ex qua locjuutionc 
p.rotulitin fuáiubílantia quod ipie ioqueba-
tur, Se quod loquebatur, hoc eíl íüuracoa> 
ternum verbum. Et hoc íane íigniticat pro-
.pheticus ille lcrmo,dixít domínus domi-
no meo, fede á dextris meis. Qui dixít , qui-
ne loquítur dpminus pater eft , loquutio 
autgm cíl, fede a dextris meis , at loquutio 
dicentis patris, eíl prolaíio víeuproduclio 
verbi d i t l i ad dicentis cüquaütatem. Hoc 
enim eíl federe a dextris £>eí patris nem-
pcfub-
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Diíputationes Michaelis de Palacio 
pe fubrtantáam eandcm habere, quod loquu-
tum cfl vcl diftum, eit a patre verbum cum 
iplb d ícente patre.Creatui-a; autcm étiam lo-
tjuente Deo producuntui': nam ipfe dixit & 
tacla tunt, & Gencf.í.vniueríara rerum pro-
dudioncm verbo Dci faclam cíTc comme-
moratui*. Atíilii^etiain l o q u e ó t e Deo patre 
prodacitur,ideockcreatur2e verba dicuntur 
dminitatisuit filias non diuinitatiseíl v e r b ü , 
« ícd.Dcipatriscíl: verbum. Namdiuinitas no 
loquitur hoc verbum .fed pater, incffabiliter 
Credtur£ hoc fatur verbum.Elíentia enim non generat 
licrbafunt filium, ícd pater, c«Tterú crcaturx verba íunt 
diuinuacií diuinitatiSjlane quia loquente Deo facta funt 
(ff filius pX' omuia ,at non loquebatur creaturis , vtle-
tris e¡t uer~ ckant ad dexteram lúa? cellitudims, vt loquu 
bum.c. 18. tus eft filio , dicens fcde á dextris meis. A d 
hre illis loquitur vt fint ex nihilo: filio vero 
vt fit ex paterna ílibllantia: illis loquitur de-
mum ex tempore filio vero ante témpora in 
fjaícilicet^ternitate :ideoqj filius e l l verbú 
excedens vniuerfa alia verba. A t dices curnó 
nunquam diuinum verbum etiam vocatur 
ícrmo?extac enim oraculum ex lib. Tapicntiíe 
omnipotens íermo tuus domine, 6cc. Hila 
rius,2.de Trinitate loquens de filio Dei , Ier-
mo a i t , cog i tat ionis íEternuse í l , cum quicogi 
tat efl: xternus <Scísepé alias repenas apud A u 
írufl:. CíeterofauenobilcsTheoloíOSífilium 
Erjjmus cr appellatum íermonem Dei. Atqui Eralmus 
YalU» Rotcrodamus ócantceum Vralla in annota. 
íid.i.loan.c.aptiorem putantnomenclaturam 
elle Dei fili; ex fermone quam ex verbo. N á 
gr^ce logos,quam dicHcncm ícrlpíit loáiies, 
iignificat Iermonem,¿x verbü, (Se ürationé,ck 
rationem,(5c íupputationem, 6c librum:quo-
rum íigniticatorum nullum aptius quam ler-
;mo,erat apud hos vertendum latine,nam Ier-
mo plura lignificat quam verbum, hoc enint 
efi:dictio r]mplex,& fermo efl: cnuntiatio di 
centis.Et Eraímus pro fuá eruditione eximia 
multa congefsit in hanc rem teftimonia, qua; 
Vulgttiiíe- legerepoterisíocopríenotato. A t veroarbi-
¿liocommé- tror verüonem vulgatam,commodioremef-
d*tur. fe quam fi vertatur íermo vt Eralinus vertit in 
Befenditur principio eratíermo,id quod ex tribus coile 
uulgatd edi ¿tumiriexifi:imo,nempeexíimplicitate,ex 
íio contra generalitate,ex origine,quam hoc nomé ver 
trafmum. bum prcfefert.Ex fimplicitate fanc.Quia hoc 
nomen verbum limpliciorem habet íignifi-
cantiam, quam Cictera quslogos figmficat, 
etenimfermo efi: compofitaoratio, ex nomi-
ne,^ verbo^dcofi vertatur fermo cópofitio 
dénotabicur in diuino verbo;id quod ex hoc 
nomine verbo neutiquam denota tur: fed ver 
bi diuinifimplicitas,haud dubium íignifica-
tur: ideoq¿ex hac caufainfipientium oftendi 
culum, aíq^ ignorantium lapfus tacilius lub-
mouetur ex leclione vulgata,quam ex leclio 
ne quam Erafmus amat.Ex generalitate quo-
q; í d e m demonftrare non pigebit. Etenim ge Genérale 
neralia nomina Deo funt aptiora quam partí- nomen. 
cularia,(íx cuanto magis generalia tanto funt Simplicí, 
aptiora, vt haec Deo íunt quam máxime ap- tas. 
tiísima^uiSjVerumjbonñ^es^c. quia abflra- Ge/ier4ÍÚ 
¿tioremhabcntfignificanticmi. Atveró ver- tas. 
bum gencralius ell:,quain fermo, quippe om- Origo. 
ms íermo efi: verbum,non tamen tótra quip~ 
pe tendit fe etiam ad noinina,pronomina, 
participia , qua-íermo non funt, ideó aptius 
redditur logos,per verbum, quam per íermo 
nem,quando de diuinis agitar. Et tándem ex 
origine conficitur nonfi-iille loiros vertendú 
per rationem,qu,.ppe ratio originem, no prac 
ierert, quam tamen apertius ex nomine ver-
bum diicimus.Verbum enimpalam ad dice Aptifiime 
tem refertur.Tametíi libratis exaclius omni- Dei filius ' 
bus,íiue verbum,íiucfermo,fiueratio cócin- ^ uerbum, 
ne fatisfilio Dei cógruunt. Verbum fanéob fyratio,!? 
ea quac commemorauimus, fermo vero quia fermo ap' 
abíolutius eft verbum,atque períeclius eft íer ^ 1 / ^ ^ , 
mo quam verbum limplex.Nanqiex didio-
nefunphcipeíloris arcana non pandüturvt 
ex fermone.Quia ergo diuinum verbum exa 
difshnépatriseirentiamdemonftrat, ideó íer 
ipo apte dicipoteft (Scdubio procul nó aliad 
indico elle appellare filium Dei fermonem, 
quam ventatem. A t docente feriptura ferino 
(ait)tuus vcritaseft,veritas autem , non eft in 
verbo íimplici atin fermonc eft.Deniqj ratio 
i l l i congruit,nó inepté íiquidem eft ars filius 
fummi patris <3c ars ratio eft faciendorum. A t 
vt dicebamus ratio origincm non denotatrne 
qj rcpracfentatiua eft,quanquam operaría eft. 
Adde rationem elle ex diícurfu intelledus at 
verbum Deinon eft ex difeurfu, at ex fimpli 
ciísima Dei patris prodit intelligentia. Et tan 
dem vtícineldicam,quanquam mihi proba-
tioreft vulgata editioinhac parte quá Eraf-
mica propterca quac referebam pauló ante. 
Atvero hralmicain non damnoobcamquá 
dudum commemorabam cauíain. 
Porro autem hismifsisnon abrefüiíTetge Gentiunt te 
tium indicareteftimonia,quar filium Dei ver ftimonii 
bum appellant. Nam Mercurius ille terina-ucrto, 
ximus,filium D e i , ^ mentem Dei , 8c verbü 
perfeftum ex fe memorix prodit efie. Et Pía 
to in Epynemonide verbum ait, diuinifsimü 
coclorum 
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codom cxcogitauitrationciTi. Idem & Pili-
lo Grecus &,Orpheus tradidere.5cc. Qux 
omnia íuccimfté percurro,quiá i lla A ü g . Eu 
gubinuslib. r. deperenniphrlofophia.ca.24. 
¿^fequentibuseriíditeratis efl: profequutus. 
t Prdindetux folertiíe erit illa exquirereab 
liñdntius^ authore. ^"Extatnihilorainüs apud Laclan 
ttCUudii*' tiumverbum vnú ,quod moderationeegct, 
HUÍ explica atqjreélainterpretatione.Libronanqj^.di-
wr. uinaruminílitutionum.c.8.íc.9.trad;tChri-
^Hura efle Dei verbum fono (Scvoce prola-
tum: id quod Claudianus itídcm non refor-
midatcum Lavando concedcre.Chnfturn 
enim Deivoccmnücupatinha'c verba,vox 
fummifenfusqjDei. Qui autores nifi per me 
taphoram intelligantur non funt audiendi: 
Chhílusenim efl verbum menta!e,non vo-
calc,niíiMetaphoricós.Quippefehabetin-
llar vocis, vt loannes quoqj vox clamans in 
defcrtoappellatur. Adiecitprxterea La¿lá 
tius reítius Grecis dici logos ratio,vel verbü, 
vel fermo, quam Latinis verbum Aug. vero 
Iib.83.q.q.65.logosrationem interpretatur, 
vndc& verbum aliquandotradidit eífe rei 
difEnitionem, quam mens apud fe forman-
do de re dicit.Neq^ nos credit compotcs íie-
ri mentalis verbijdonec difEnitionem rei di-
cimusintranos. Nanqueratiorei diffimtio 
elLl,& hoc Aug.voluitlogon eífe. Lege A u -
gutl.p.deTrinit.c.io.definitioaitjíntempre 
tantia; verbum eíleius.Sed de voce logos ha 
¿lenuSjquia quid fibi velit fupraexprefsim9. 
l a m vero fí priora obferuafti, Se non of-
citanter illa haufifli ,hanc quam fubiügam 
non diffiteberis concluíionem, qua: quae-
ftionis titulo facitfatis. Verbum vt de diui-
nisprardicaturperfonalenomen éfl, &non 
Condupo cíTentialc.Eííecin abfolutocíl,íiquidem no-
íffpo/j/áíix* men diuinum origincmíignificans,eflperfo 
nale,autnotionaÍe; at verbü originem íigm-
ficatríiquidemíi verbum eíl á profercteeíl, 
vt de dono dicebamuSjfi donum eíl á donan 
te eíl.Porro conclufio harc non eft ta m in c ó 
fcfsiotheo]ogis,vtnoníií:controuerfa. D u -
randus enim que.vltima huius dift.plane illa 
difritetur.Autumatenim verbü eíle nomen 
eírcntiale,&nonperfomle,<Sc quod non pro 
pric diuinis aptatur. Aélum enim intelligcn* 
di diuinum, vocat verbum diuinum, 3c hic 
aftus inteihgédi eft eífentialis, quia triadi có 
>^VYdnÍi mujiis.Náqj Paterieintelligit,& Filius, & 
pheitum de Spintusíán¿lus,&iftae perfonarfeintelligen 
diuino uer; dicunt fe,itemqj creaturas. A t vero quia 
fo?. quodanimodoproduciturhic aílusintellige 
d i , atque prófeitur iuxta modumnoftrum 
intclligendi: ideirco vtcunqjappeliaturycr 
bum.ltaqj eífehtiale nomen eftDurando,di 
uinam eíTcntiam quac formaliter ell notitía 
infinita fe alia manifcílans plañe denotas, 
8c multisconatur hoc fuum firmare placitu. 
Indicat enim Anfeimum in Monoloíno di* 
cere furn rrío fpiritui, riihil aliud eíl quam co« 
gitandointueri,ergoDeiintruitüsell dicere: 
at effentia Dei eíl diuinus hicintuitus. 
fj" Secundo,Quia filius Dei aut eíl verbü 
manifenásrationeeíIentia:,autrc]ationisra-
tione, fí primum,ergo cíícntiale eft nomen, 
íinfecundum non eít verbum, qiiia reíatio 
noneílmanifeílansexfe.€Tertium,Si ver-
bum eíl res Cócepta non adliisintelligedí, 
ergovelhxc res c5cepfó»cíí: ad peifíciendu 
Ócabfoluendumaélum intelli^eildi, auteft 
tantum necefTaria propter natüraíem confe 
quenCiam huius rei cdnceptíe ad aéluminíei 
ligedijitaqj neceíTario emanat verbÜ ex a¿lu 
intelljgcd.!,fi primüannuis,igituríi ad9 intcl 
ligendi eíl perfe¿lifsimus;nonindigebitver-
bojtah's autem efl diuinus a¿lus:fi feciindum 
donaueris elTe neceííariám emanationé ver-
biadaílumintelligendiívtiqjhec emanatio 
eíl ociofa , fi abfoluendo a¿lui intelligéndi 
non eílneceílaria.At vero quia naturalis eíl T)efcnditur 
emanatio ociofa n5e í l , í i vero aíliim inteí Tbó .a D u 
Iigédinonperíicit,cuireiferuiet?Ha:ctamé r<Md. obie* 
argumenta non tanta funt quanta Duradus fiif* 
illa fecit,íi quidem de verbo noílro vertatiír 
rermo,verbum3dperfe£lionem eflaílus iñ-
telligendi,fiquidem ijsquicredunteífe con-
ceptum,obiechuu verbum mentalejillc con 
ceptus obieíliuu • eíl res intelligibilis, ab in-
telleélu dedüílis materialibus autora m entis 
fiue conditionibus materia:: 3c eíl obieíhim 
propriumtale verbü adus intelligéndi vni-
ueríalis & ita Thom.rcfpódebütalumni Du 
rando.Etrurfumruet Durandiargumétum, 
fi dixeris eífe vtiqj verbum mentale ad perfe 
¿lionem,extrinfecam non intrinfecam atlus 
intelligendhOmnisnaq^effeíílus cHextrin- yerbum me 
feca perfeílio caufac vnde procedit: &,age, taleextrin-
vmbra difiultat a corpore obiedo luci, iam ^c¿í perfc~ 
quaeráa Duran.Harc vmbra,nUm eíl adper ftioeft 
feclionécorporismüadimperfe«ffcione?fano ititeWigendi 
neutrü fed eít naturalis quardá reíültátia,fi di 
xilfem i^itUr idé de Verbo mentali incúlpate 
dixjflé. Qiiid quod 111 verbo métali eflquies 
intclleílus tanquá in vltima ilhüs Opcratióe 
velfimau:s,vltimü eíl operatü, vel tándem 
partüabintcllecluex Aug.libr.p.de Trinit . 
Y c.^. 
Difputatio.Michaelis de Palacio 
c,9» vt pr.Thabitüsfermo docuít. Ideó pro-
be diclum putüjquod dudum aíebá verbum 
ínctale effe extrinfecam perfeftionem intel 
leólus. Pon o de diuino verbo fi fermo infti-
tuitur longeaiiterloquédum eft, nanqjdiui-
nü verbü efle in diuinis autoritasinfallibilis 
feriptura: cogit vt credamus: nnovt dícebá 
paulo ante ¿k philofophi exjmij memorize 
Verbum ef prodiderüt,atque poetse vetuftifsimi verbü 
fe filiu De i Dei carrninibusfuisdecantarunt,<Sc filio Dei 
etiampoete tribuerunt.at vero hocverbum diuinum non 
cr pbilofo- eó concedimusquó aclus paternxmtelligc 
phi celebra t i x iilo egear,vt intelligatfe vel alia á fe. Pa-
runt feri- ternanqueperíuara eiíentiamfeabfolutifsi-
ffií/Mfx. méintelli^it ,5comniaaliaá fe per fuamin-
telligiteílentiam,itcm Fiiius,itemquc<Sc Spi 
* i'ituslanftus, vt Se ifíía beatifsima diuinitas, 
te períepfam ifttuetur & alia á fe in íeipfa có 
templatur,<Sc per feipfam. Itaque Pater non 
eget verbo manifeftante vt fe intclligatmec 
eo verbum producitquó egeat i l load fuá m 
iriteIiigétiam,irao experfeclione & foccun 
"Pater non ditatepropriíenotitiíeproducitverbum,vt 
egit tierbo nec-:j pater 6c Filius e¿ent Spiritu fanfto vt fe 
imn'.fcílan - aniet:neqi eó Spiritus fanóhis fpíratur quo fe 
te u t f i intel amét Pater &Fiíius:imo potius quia fe amá^t 
Ugiit* ^pducütSpiritüfandú.Cíeterü quia filius ex 
vi produftiois habet eíTe notitiá, quippe qui 
eft noticia á Patre genita,ideo folusipfe ver-
bum eítdminum.Vndequanuisíit Pater no 
titia ,<Sc Spiritusfanclusnotitia, quippe funt 
ipfa diuinitas:at veró 'filium ípecialinomine 
genitamápatre notitiamappelíamus. Quia 
ex aftuínteiíigendi procedicvtnosfufius di 
ftin.io.diíp. i.tradidimus ¿clilibiíupra^uan 
cío de proceísione fili j agebatur. A t veró D u 
randus qui íemel docuerat Filium Deinon 
ex paterno prodireintelleíl:u,fed exnaturac 
diuimE foecunditate, cogebatur vtfibicohae 
Kefellitür reret filium Dei negare propric verbum ef-
Ducandus. fcjfed elle verbum improprie fateri. A t veló 
íi ferius contra ipfum rem hácparamusnon 
putotutum eíleadmodura fateri improprié 
verbum diuinum eíTe verbum. Lego enim 
Arrius et D.Cyrillum c5m.adioan.ca.i.5c.4. dixiíTe 
Jíumomits erroremíüiíTc A r r i j , 6c Eumonij aíTeueran-
Chrijium ne tium filium Dei non elle proprie verbum:id 
gabant pro- quod tenaces in fuá perfidia tradebant,ne co 
pncejje tier gerentur fateri fiproprieeratverbum patris, 
bxn nega- efie quoqueilliconí;:bftátialcm,<5c homou-
bíít enim có íion. Et Eumoniusccnfcl-ratDeoPatrieíTe 
[ubUantiali quodam verbum infitum Clinftumquelioc 
tatem cum participare verbum. A t Arrius ex tranfla-
Dco. tionc credidit Chriftum cílc Dei verbum id 
quod <5c Orígenesteftaturfuper loana. qu» 
fanc meafententia non funtprobada dogma 
ta,docente Diony fio libr. de ccclefiihierar-
chia.ca. 2. Quasdam effe nomina propric de 
Deodiítajaliainpropria ekplicat priora ef-
fe intclle¿him,Deum,<Sc eíTe vcrbim, cui co 
cinnit Aug.y.deTrinit.c.ó.Óc D.Cyrillus l ib . 
contra lulianum apoftatam cÓmemorattc 
ftimonianonpaucaphilofophorum,quibus 
confcíTacrathaccveritas filium Dei eíTe ver-
bum.In quam rem quoqjincubuitTheodo ^ 
retuslib.4. de curandis GríecanisaíFeílioni-
bus,& ltb.4.dc mundo, 8c indicat inter reli-
qua Plotinum infígnem Platonicum, qui in 
libro de prouidentia tradidit á diuina proui 
dentia, Se ab eius verbo totum hoc quod fa« 
ñ m n eft emeríiíre.At veró quiscreílat totta r" tuf ^ 
tosq^prarclarifsimosphilofophos impropric ProPrlcu*T 
vfurpafle hanc vocem verbum? meam revé ^um* 
ÍA fuperatiftud crederefidé, nefeioí¡aliorú. 
Etquid íi oraculü obferuamus diuinü ^uod 
loan.prompiit c.i.haud dubium propric pro 
clamauimus íiliü Dei eíTe verbum.In princi 
pio(inquit)erat verbum íimpliciterait,Dcíi 
cíFe verbum. Atveró íi impropric eft verbü, 
non verbü íimplicitereíTetteftaretur loan-
ncs,fed cííetanquam verbum. Quia quacim^ 
propric funt talia, non íimpliciter funt talia: 
fed cum adiedlo, vt Deus eft quafí ignis, aut 
tanquá l e o ^ c A demúm vt hác confodiam 
fentétiara argumétum voló inftruereinDu Noitd argH 
randumhoc,voxhecverbum impoíitafanc meta i«D» 
eft adfignificandum verbum vocalc. Náqj rdiidm. 
á verberatu dicitur quia verberato acrepro-
fertur,& propric hoc fígnificat inde ad ícri-
ptum verbü tenfum eft vocabulum: at veró 
verbum vocale,6c feriptü íinc mentali pror-
fus íignificant nihiI,ideo vocale verbü etiam 
íignificat .m€ntale,quía voces funt fígna con 
ceptuum. Propne ergo verbum, fígnificat 
verbummentale: cum autem diuinum ver-
bum fit eximius verbum mentale precia-
riusque quam noftrum ,cur tolleturá pro-
pria fignificationc verbi ? Ego non video in -
tel ligoqiminimc,quarc fit excludendum di 
uinum verbum ,ne proprie fignifíceturper 
verbum. oc deniq^legímus pfiilmidícum Da 
uidem ceciniíre,Dominus ciixitad me filius 
ineus es tu. Et dixit dominus domino meo fe 
de á dextris meis. DicatfimiliterDurandus 
Deum diccre improprié, quod íi Deus pro-
prie dicit ád mtra, quoque proprie eft ver-
bum quod eft diftum arternum. Legefupra 
| á i ñ m ñ . ó , diíputationcm fccundam.Ft An« 
fclmus 
ín diílind. 27.prjmil¡bn Sentent. 1 7 © 
Anfelms felmusnihilofEcit. Nanque Anlelmo vfur- ctfi cíTcntia fe manifeftam cifdem cfát, non 
txponitur paturdicere vt fit idem ,atque intcllígercid 
iictre d i - Quod eíTentíale eíK 
úuüioclt f f Jani VC1*0 expoíítis iftis ómnibus conclu-
fentide» fionoftraprarfcnpta iam clara verítatecon-
ílat verbum vt diuinis aptatur eíle perfona-
le,6c non elTentiale, tametíi ex primaria m-
ftítutionenon habctíignificareperfonalita-
tcm,fed folum diíhonem fignificantem.Cac 
terum quia verbum diuinum exfuaprodu-
ftióe hoc íibí vendicatjVtíitmanifeftatoriñ 
proindequeinfcrípturísfanflisluxappella* 
fUiltscltrdi tur,&: fplendorjquia autore Paulo quod ma 
cmrluxrt uifeftaturlurainemanifeftatur.Proptcrealc 
M ( 0 ñ gitimeverbumnuncupatur,neqj tamen fat 
eft vt aliquid fit verbum proprieefle manife 
fl:ans,nanque quíelibctresfeipfamproditjat 
quepalara facit:nequetamenfubinde dixe-
nslapidem eíle fui verbum tametfi creatu-
rar omnes,quía Deo dícentefaftaeíimt,Dei 
verbaíunt,quia coelienarrant glonamDei 
atfuinonfunt verba. Nam verbum originé 
nihilejifui denotat,&origo eft ab altero, quia nihil eft 
mbm* íinorigo, ideoqjarbitror verbüeíTentialiter 
non eíle víurpandum theologis, fi proprieta 
tem fermonisament.Etíi Tho.hac dift.níhil 
veritus eft bífariam vfurpare verbum, <Sc ef-
fent!alitervtfitcommune,&petfonal¡tervt 
fit proprium Dei filio,verura hoc demus i l l i 
fi íermo no fitexadlus.Equidem exaftius lo 
ytrhum c¡l quutuseftinfumma.i.p.q.34.artic.2.Qnolo 
^ filio:<5cperíbnareeííenomen,&non eíTentia 
le tradidit.Et vt íemel dicam, vt donum pro 
prietate vocís obferuata perfonale eft, ita 
verbum,quanquam verbum primo refertur 
realiter ad patrem,quemmanifeftat,ex v i 
produ¿lionís,íiueadpaternameííentiam Se 
fecundarioad creaturasrquasprojjrie ex v i 
VfrJKw do fuíeproduftionismanifeftat.Ideoquererpe-
nm. ¿lumrationis fecundariumhabet adereatu 
rasretiam antequam proderentur in lucem 
KefpeÜus creaturae.Propterca filius <5c verbum,d;fcre-
utionis uer pant ex fignificantia, quia films nullum prar 
hiai creatu fefert refpefbum ad creaturas.At verbum vt 
Us. nianifeftatoriumcreaturarum,ad illas refpe 
¿him arternum gerebatrationis, tamen non 
realem. A t vero donum vt de Spiritu fando 
dícítur,c\: fi primario originein denotet a Pa 
tre,&Filio,atvtdoniimcft,autdonabilis,ad 
crcaturas refertur, vtproprio dilleruimus lo 
co. Quanuis ergo qüaeuís perfona diurna fe 
manifcftatbcatiS,non tamen continuo collí 
gasergoquídibetpcrfona verbumeft. Item 
ideo verbum eft, fedfolus íilius/ibiiioc ven 
dícat, quodíané ex íiia origine gaudet & di 
uinitatem, & Patrera,<ScSpirituniíiin¿ium, 
Se crea turas manifeftare. Se autem filius ma 
nifeftat quoque,non tamen ideo fui verbum 
eft ,quia verbum ab alteroprofertur. A t ve-
ro films non fe pro fert,fed á patre mentali-
ter profertur. Et vltímum Durandi argu-
mentum nihil premithanc veritatem.Quíe-
rebatením vnde films habet quod íit verbü 
num ab eíTentia? num á relationcídico enim 
habet equidemqupd fit verbum , ñeque ab 
cífentia folum nam: vna efi: eíTentia Patrí, 
Filio,&:Spiritui fimífto,qui omnesnonfunt 
verba: ñeque á relationc ,fed ab origine fuá. 
Producítur enim ex aftu íníelligendi pater-
no, indeque habet (Scfibi quam máxime le-
gitíme,5cgennanífsímc fibi conciliat verbi, 
&rem,<5c nomen. 
Iam vero haud dubium argumenta abfol 
ves in principio obíedb fi prardifta memo-
rias tenuens. Primo dicito a£lum intelligcn 
di apud nos eííe verbum mcntale;at aélusin 
telligendí formalisdiuinusnon eft verbum: 
quia hic non habet originem ab alio, at ver-
bum diuinum eftnotitia genita á Patre, quá 
etli exiliterrefertres á nobis concepta quze 
parta eft ex notítíafcitarumrerum finah ,vt 
ex Auguft.colIiges.p.deTrinít. cap. 9. hanc 
enim partam fiue concepta m rem ex i js qua: 
feimus vocat íbidem verbum. Quam pleriqj 
philofophantium dixere conceptum obie» 
íliuum. ^[Secundodicito Graecorum pla-
cítumextítiíTefanélum Spiritum eífe verbü 
íilij. Quia filium manifeftat, l i le (ait domí-
nus) ineclarificabít,quiade meoaccipíeté 
Caterum abuíiua eft locutio ha:c,qiiia vt di 
xiinus non fat eft manifeftatioadexadam 
verbirationem. Itemqj Damafcenuslibr.r, 
de íide orthodoxa.ca, 18. Spiritum íaníhim 
vocítat imaginemFli),quia purifícat men-
tes vtimaginem reddant Filij. A t vero abuíl 
ux ¡ft3efuntloquutíonesfan¿lísdanda;,at á 
nobis non extendenda?: ne triadis peruerta 
mus myftcrium, fi dixerimus dúo eífe verba 
diu¡na,gemínamue imaginem. 
€L Ex abundanti mihi porro eft ad fum-
mam rcdjgere multa quse latofermone de 
verbo diximus.Etquidem verbum quodam 
eft perfe¿1iim,id quod enútiatiuum cft,quo-
dam vero ímperfeftum , id quod fimplcx 
eft,vtdidioquaruis. Etiftudfanc ín vocc<?c 
feriptorepenre licct,pL'omdcqucin mente, 
Y z idem 
Filiufexcri 
gine uniner 
Üat. 
Duranditr 
gumétum c-
neruAtur, 
Verbum di 
ttinum noti-
tue j igení* 
ta no formá 
lis aéius i n -
telligeaii* 
Grxcámcé 
Tbeologiit 
moderAíur. 
l u m m m i 
t e r u . 
Verbum d¡t 
plex ptrfe* 
¿fim ct m -
perjeótum. 
Difputatio.M 
idem fbtuere oportebit.Nanqi mentalisfer 
mo quo fecü ]:omo coljpquitur. Se íerraotio 
Verbu per natur perfeclum cíl;verbum,Siquidemexa-
/aíí«f?Je,f ÍHÍ ^ce imnt ia t aliquid de aliquo, veleíle,auC 
tocrfcftiiW . non s^-'^^'^c^i^^omentalis^aepcfallax 
cíl,quiob eam cauíi im perfedti verbi nomé-
claturam iliiiuíle non aptabis. Tametfi íe-
cuadum rationem enuntiandiperfe¿l:ionem 
aíTequitur.Qnippe propofitio faifa verepro 
pofitio&perfecteenuutiatio eft. Tametfi 
íigniíicatum eius jnilul eft,quia fallum eft,ita 
Ócqui falfum fecum mcntalitcr habet íermo 
uem veré habet fecum fermoncm<Scperfe-
¿"te loquitur íibi,at vero imperfeílus, aut po-
tiusnulluseft hic fermo: quippe qui fallax 
eft,verbum autem mentale fimplex quia ni 
hil annuntiat menti eíre,aut non elle imper-
feílum eft verbum: at verbum eft quia raen 
t i remmanifeftat. Et hoc genus verba origi-
nem ducuntexpotent ia&obicí lo . Nanqj 
aflús fimplex quem diximus verbumimper 
fedum ab intelíeiSluformatunat fermo men 
tahsab eodejn etiam componeiido,aut diui 
dendo concinnatur. Et vtrinque hoc ver-
bum potius eft verbum obiefti ,quam men-
tis formantis.N anque fi formas notitiam bo 
uis,híec non mentem formátem manifeftat, 
V e r h m e í i fed bouein.Quod fi manifeftat mentem for-
atiusiutclli manternfoluinquodeftápofteriori,nonta 
gntdi et fer mQn ci}:[tzm fermo mentalis rem mani 
tnomentalis feftat?&non potétiam vtdixerisprobéhaec 
cr res intel efle verba obieclorum, & non potentiae: Se 
le¿i4, potius dices eíle verba intellecluíi quáintel 
leclus,quia haec verba qualisfit,aut quid fie 
niésnoftran5demóftrát ,nifi imperfe¿le<Sc 
á poftcriori,vtcaufíE per effeíhis dignofei fo 
lent:ita potétiae per adVas, <5c funciones fuas. 
A t vero tertium quod diximus eíTe verbum 
res/cilicctjipia concepta, vtab intelleftu di-
cjtur, originem quoqí habet ab intclleílu á 
quo excutiturhoc verbum,tanquam menta 
Ls qu.Tdamproies,^nona re ipía,qu2eextra 
cftmifivtreiucetipfum intelhgibile inphan 
tafmatc.Ca'terü etiam fi ab intelleduorigi-
ncra folum ducat, quippe quod ens rationis 
eft. Tamenneqjintellcétum fuumparetem 
demonftrat-fecl eft tanquam fpeculum quo-
dam,vbi res aut rei natura ab intelleílu con-
templatur: Se hoc verbum quo magis eílen-
tiamreioftenditco perfeftiuseft ,quáquam 
quia oftendendoeííentiam non oftendit i l -
ObjerUá, Jiusexiftentiamrealemjnaix eífentiaabítra 
hit ab eíTe hoc,propterea no; i poteíl vfque-
'quacjjabíoiutu vc-rbüeíTc:qii a tametfi oíte-
ichaelis de Palacio 
dat hominen effe animalrationale,non indi 
cat hominem eíTe aíhi in re aut non eíTe: fed 
hoc fermoni métali foium mandatur munus c;--,„rt 
vtdiximus. A t vero diumum verbum omm tíí((í Qa 
busfuisnumerisabfoluitur. Nanq^oftendit ^ r e m c r f 
- Se Patrem eíTcA Patris eífentiam eíTe Se ex- au* non L* 
tantesomnes pretérita s& futuras creaturas, 
Se oéscreabiles. AtnoncceíTeeft vtoften-
dat illas eíle aílu exiftentesrniíi quando in re 
cxiftunt. 
Porro auté iam fínuofa fatis fefe infinuat OMejliotif 
quseftio.Nunquid diuinü verbum ex cogni» ficilisanne-
tionc creaturarum producatur:fiquidem cer xa. num di. 
noremháccótrouert iab Scotocótra Thp. uinum ucr* 
CcnfuitnanqjScotusdminüproduci verbü ¿«Wfxnoíi 
expríceognitaápatreeffentia,nontamé ex tidcrenturá 
praeintelleftiscreaturis. Hasenimtradidit á frocc-
patre cognofei produjo verbo. Quod ipfe dat, 
duxiteífefecunduminftansnaturíe.Legeau 
torem.2.Scnten.dift.i.q.i.ar.2.(Scinquod.i4. 
art.2.5cin.i.dift.32.q.i.atquifecóduxitSco- Scotus ext 
tusvtitaduceret,quiaexiftimatin.i.dift,37. ponitur, 
Creaturasab aeterno produftasá Deoin effe 
cognito,id quod eft eíTe quodá diminutum. 
Vndefidixiííetcreaturaspraeintelligi ápa-
treproducendoíiliojiam tü creaturae prius 
producerentur in iilo eíTe cognito quam ver 
bum,idquod formidans Scotus vteuitaret 
incómodum aíferuit verbum non produci 
creaturispraeintclkítisjfed poft intelligütur 
produjo verboumo folum voliütprodu<rtü 
verbum excognitionc diuin^ eflcntiar.ltaqi 
nec perfonae dminse cognofeuntur primo an 
te verbi produílionem,fed folíun concomi-
tanter.Quippequíe e^demfunteíTentia,Se 
rem iftam agitmultis.Et primo fi pneintclli Argumen* 
guntur creaturar producendo verbo,ergo fir tafuadentii 
miorratiopofcitvt preintelhgatur verbum Scoticumco 
producendo verbo,&jta verbum ex verbo mentunu 
proderetur. Secúdo etiam diceres creaturas 
praamatas producédo Spirituifan(fto,<Sc ita 
examorecontingeteproduceretur Spiritus 
fanctus. Tertio,fi ex pr^intelleftiscrcaturis 
verbü exoritur,ergo vetbi ad creaturas eííet 
relatio realis. Thomas vero diuerfum elegit 
fibi placi tü. i .p.q^.art . j .ex creaturis.n.pu-
tat pracintelleítis verbü produci. Siquidc ex 
cóprehéfiua notitia verbum produci tur. Bfi 
autem coprehenfioefrentire.quando omnia 
quxinipfa rclucentapprehedñtur. A t yero 
duo(fi mcam auesaucÍirefcntctiam)confidc f Autoril 
randa venmntin verbo diuino,huicinftituto Calculuu 
dclcruictia. Aduertimus.n.hírc c!uo origine. 
Se mam fe fh ti onem. A t maui fe (latió fi bi c 6 
petit , 
in diñind.iy.pr 
Qyigoetatd petitcxonginejorigoautcmverbi e í l í lmcá 
^fefatioin patrCjtañquamcxperronaproduccte.Nan-
ncrbo diui- quc eíTentianoneftproduccns, ncq, cogni-
n0t tio e í lent i s j fcd cognitio eílentiae e í t , vndc 
patcr verbum producit.Qjiocl vocitác Theo 
logíprincipiumquo:quia vero filij origo eft 
L yndecunqi abíblutifsima, eft emm infinite 
pcrfeílajneceíTe eft de quodpcrfona produ-
ccnsí í t infiniteperfe¿la,& prmeipium quo 
itcmíit infinitum.Quia ergo cognitio eí íen-
tiae eft principium quo producitur filiuSjiníi 
iutopcrfe<n:a,neceíí"ario efthcc cognitio íiiue 
fcientiahaecdiuinitatis,cacterum fi tantum 
cfletdiuiníe eíTentix cognitio heCj& no crea 
turarum fierinequitjVtíít infinité perfecta: 
quandoquidécreaturae necefTano repraífen 
táturin diuinaefsetia :igitiir patercognoíces 
inillo Scotico figno originis primo cíTentiá 
non cognitiscreaturis imperfecto cognofee 
retíuam eíTentiam,quippenoncognofceret 
omnia quar comprehendunturin lúa eífen-
tia. I m ó fi rem libratiuspendis,eíTct notitia 
hace creaturarum confufa, tum quia cognita 
cirentia quac continentur in eíTentia faltem 
Scotus re- confufaneccognofcuntur. Y t v i í b t o t o p a r -
[cllí'mr. tes vcl confufe cognofcuntuisqua: funt in to 
to. Nam quanuis creaturae non funt partes 
eíTcntiae diuinae at in illa eminentms compre 
henduntur,quam partes claudátur in fuo to-
to.Et ad hüc modum verbum produceretur 
Notéis e~ ex diftiníla notitia eíTentiac , confufanca 
grrgíc. fciétiacreaturarü,id q d e g o c e r t é f i n o n a l i j , 
plusquammaximereformidarem concede-
re. Quamobrem arbitror principium quo 
huiusdiuinaeóc ineffabilis generationisdmi 
ni verbi efte notitiam diuinae eflenti^cióc om 
nium in ca neceíTario repraefentatorum. I d 
quod ne te cefpitátem reddat aduertes, feien 
tiam diuinam geminam de creaturis eíle,aliá 
íancquamvocitantfimplicemintel l igcntiá, 
aliam denique quam vifionem nuncupát vel 
vifiuam feientiam hace vtiq^ feientia eft crea 
torum, vel creandorum: at prior eft creabi-
Súfntfidi- lium.Interquasduas feicntias hoediferimi-
MniiupUx nisefto.Scientiamvifiuam aut vifionis,amo 
rem diuinum erga creaturasin fe claudere. 
N á Deus creat ex amore,<Sc producere crea-
turas eft illas amare, vtproduxiíTc eftama-
uifle. Ideoque hace feientia non eft neceíTa-
ria , nanque Hberum eft Dco non prodúcele 
creaturas:fiue non amare. Et quas produxit 
potuitnon protuliíTc in hanclucem ,quod fi 
difpofuiílet alterno nihil producere ex po-
tcntia in a í tum, id eft, exniluloin exiften-
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tiarii,vtiquenulla eíTctfcícntiavifionisquítí Verbum i i 
v t duc'um dicebam eft decrcatis, oc crean- uinumneccf 
disrcxterüm feientia fimplicis iíitelligCMtía; y^/o procc 
ncceíTaria eft, quippec^u^ creabilium eft,id dit ex feien 
eftjqiLT ciean pollutit, C< L ^ c neceíTario re- ^ c'rftí. 
lucentindiurna eíTciitia, ceueaquac ab ipfa turis que 
creabiliafunt. Vndequifcicntiamhabetdi eü pmpíex 
uinae eírentiae,<Sc non horum neceíTario in ca intdligétid. 
reluccntiíínon habet feientiam vfquequaqj 
perfedamdiuina? eírentiae,neqi illam com-
prchendit:quianoncognoídtvniuerfaeaad 
quxfe extéditcíTentia: dimniEpotcftas,qu9 
funt infinitad ergo paterin illo primo figno 
originis non habet feientiam creaturarum, 
non comprehéditpoteftatem fuas eííentix, 
ergoneqjcompreheditfuamefíentiam.íam 
vero fi híec ita fe habet quomodo produclio 
verbi eft vndequaqueperfefta, fi principiü 
quojid eft, cognitio diuina non eft vndecun , 
queperfe í ta íAt vero de amore longealitcc 
Theologizabis,nanque poterit amare patcr 
fuam effentiam perfedifsin!e,nó amat¡5 crea 
turis.Nam amor creaturx eft voluntc'.s pro-
ducendi illam adeíTe quodnonhabet. A t ve 
ró hoc liberum eft Deo Se producere non 
producere,atnoneft l iberuniDeorepríeícn 
tatas in fuá eíTentia creaturaspofsibiks non 
intelligere adfenfum expreíTum . Atqui cú 
manifertatio cofequatur originem, vt origo 
eft perfeftifsima, ita <Sc manifeftatio ex ver* 
boeritetiam perfeíWsima. Quaproptcrpa-
trem oftéditverbum & eíTentiam patris,nec 
prius hoc qua illud, fed asque primo, quippe 
pater eft perfona producens 8c eíTentia eft 
principium quo producituniSc non folum pa 
trem manifeftat verbum ,quin eíTentiam Se 
creaturasr&etiam ex horum feientia proce-
dit , quin etiamexverboprarcognitoapa* 
trcprocedi tverbü:&exSpir i tuían¿lopr2c-
intcllefto. Itaqjiion concomitanterintelli- £x fcientU 
gunturperfonac^taiebatScotuSjfedprícin- fimplicis in 
telliguntur producendo verbo. V t recle di- telligetnix: 
xcris producendo verbo Beatam Triadem procedituer 
eíTe pracintelledlam. Náqj fe intelligitpater, bum. 
«Se eíTeiitiam fuam,& filmm, & Spiritum fan 
Omm , & exhac beatifsima Se abfolutifsima 
vndecunqj notitia gigniturverbum.Etenira Y alie hpc 
vtaiebam, verbühocexnot i t ia comprchen nota. 
fiua diuinitatisprocedit, quam pater non ha 
beret,nififc,& círcntiamfuam,& ad quac ex 
tenditurpoteftasfuac eflentiaecóprehende- n 
ret,ideo triadem totam pr^cognoicitpater, 
producendo verbo fuo.Neq, tamen arbitre 
risexfcientiavjfionis verbum produci,(iqui 
Y 3 dem 
Difputatio.Michael.dePalacio 
randuLnus 
dcm hec fcíentia amorem non combibit>reu 
indudic crcaturarum, ideoque poílerior c l l 
produíl ione verbi: Siquidcmordo ille facer 
umus^ adintra cft.in diuinis perfonis prius 
OrdoAiin- cópleturjquam ordo ad extra. Atvcrofcien 
traprimeo tia vifioniscílquiarefcrtur ad creaturaspro 
pletur qu¿ duftasveiproducédasobeam rationem per 
ordo 4Í ex- tinet a^ ordinem ad extra,ídcirco haec feien 
tra. tiii) pofterior eft ipfo verbo produfto; cuius 
produíflio ad ordinem fpe¿lat diuinarutn 
perfonarum internum. Porro feientia fímpli 
cisintclligentiae quiacreaturarü efl: vt á Dco 
creabiles funt,non vt creantur, aut crcabun-
Yerhu non tur,ideó necefíaria efl: hace feicntia diuino in 
promedie ex tellcftui,quicreaturasfub prefata coníidera 
fcientU «i- cioneneceíTanointclIigit. Ideoqjadordiné 
ponis, internum fpeftat. Quamobrem nemireris 
quod diximus,ex huiufmodifciétia verbum 
prodirediuinum. Vtinam Scoto placuiflet 
defciétiavjilíonisfuum interpretan placitü, 
6c noslubétesiremus ineiusiententiam. N á 
de altera feientia veniam donct: quia nosilli 
fidem non prxftamus. Quanuis non me la* 
teat Picum illum Mirandulanum in conclu 
íiombustheologicis fuisRomac habitiscora 
Pontífice maximo,Scoto acquieuiíre,creatu 
ras tradenti cognitas á Deo poft produdum 
verbü.Et eíl cóclu(io.4.íedetiarn hücinuol 
uent noftra argumenta vt Scotum. C Hinc 
tu ferió quitheologizare ftudes mecum con 
íideraquam pcrfcdtifsimum Dei verbum fit 
ex origine íua, quippe quod ex manifeftifsi-
ma notitia & diuinoru>&: creaturarum á pa-
tre generatur.Itaqj germanifsime verbü ap 
pellatur^uippequod manifeftiísime expri-
mit omnia ex fuá origine. Proindeque veré 
A á drgu - apel laturluxAc.ArgumétisScot ic isprimó 
mtntciScoú dicito verbü ex notitia paterna eiufdem ver 
bi producitur,non tamen ex verbo: liquidé 
illa notitja efl: principium quojnon quod.Se 
cundo refpódebis fecus multo eíTe de amorc 
creaturarü quam de feientia vtpatuit.^fTer 
tío,clara efl: refponíio,íiquidem verbi ad co 
gnitionem diuinara creaturarum no efl: rea-
lis relatio,quialiuiufmodi noti t ianóef lprin 
cipium quod,producens creaturas ,fed quo^ 
t ^ m i Mff/í vtprxrcripíatedocebút . Tándemtib icó l l i 
axioma thc Se caulam cur circúfertura thcologishoc (p 
ologicum. loquium tanquam exioma beatis manifefla 
ri omnia in vcrbo,qaxilljs(fubaudi)referan-
Omidmd-t l ir" Siquidemnon magisneqjpluramani-
nifclidri be feflat beatis verbum,quam cetera1 perfona?: 
aús in uer- at vero diftumputa hocattribuiverbo,quia 
b0m fex origine íua inanjfcííatiuum efl. Demum 
Scoticum commentum de'cíTc cognito crea 
turarum, íincfulciracntoveritatis commen 
tum eftmam il ludefleproduélú fi realeeflr, 
creatura: funt Dco coacternar, íi rationiseft 
non eí l produí lum efle a Deo. Nanqj produ 
éhiraá Deonon efl ens rationis, quomodo 
crgo ípfe finxit illud effe cognitum creatura 
rum eíTe á Deo ab setenio produílum,fi ra-
tionis efl: ens? Etquidam PetrusAbailardus 
hxreticus dogma tizauit efle quodam ens rea 
le, quod nec crat creator neqj creatura,<Sc ta-
lia videntur haec Scotica cntia de qua re in -
fra diil.3y.fiet mentio. 
D I S T I N C T I O V I ^ 
gefimaodaua, Cuius initium eft. 
Prxterea confiderarcopor-
tct. 
Difputatio. 1. Num innafcibili-
tas Patripropria cft? 
T videbituralicuifortafsisPatri 
non eíTe propriam.Etcnim Spiri 
tus fanftus eíl innafcibilis:eft e-
nim innafeibile quod nafci nc-
quit^aliscft Spiritusfanélus:quia filius non 
eft,crgo innafcibiliseft.Quia in diuinis quod 
non efljeífc non potcft.3.Phyficorum.text. 
32. Cltidem Se eííentia videturinnafcibilis, 
quia neqj generat nec generari potefl:. 
Tertio, Si efl: patri proprium efleinna-
feibile , vel cít abfoluta proprietas, vcl rela-
tiua,nonabfoluta, fiquidera nafcibile efl: re-
latiuum ergo innafcibilenon cft abfolutum, 
Siquidem priuatiuá fubiregenus idemeéfen 
tur quod poíitiua. A t vero pofitiuum hoc na 
feibile eft in genere relationis,igitur 6c inna-
feibile: A t neqj relatiua efl: proprietas, nam 
tantum diuinitas quatuor habet reales rela-
tiones, fin vero innafcibilitas eflet relatiua 
proprietas,eírent equidé numerandsc, quin-
qué proprietatesrelatiuae.^[Quarto, V elin 
nafcibilitas eft propnetas patns aut notio, 
non proprietas ,vt fecundum colligebatar-
gumentum,ergocritnotio:at nec|jhoc fiqui 
dem notio eft quee notificatdiuinamperfo-
nam , caEtérum innafeibilitas notificare nc-
quit,ig¡tur,probaturmiiior,pnu:ítiuaenim 
notificatorianon fuiit,eteninipi'iUdtiuano-
feunturper afrirmatiua germamora, igitur 
notificandis diuinis períonis aínrniationcs 
aptiorei 
i.Ar^ awfc 
a.ArgíWf. 
3.Ar|Hw. 
4 . Argum* 
in diPdnd. iS.primi libri Sentent. 172 
VUcitm 
hufcibili* 
motít in 
futre pUni 
aptiorcsquampriuationes funt: innafcibili-
tasautem priuationein cicnotat natiuitatis, 
igitur íí priuatiuum nomen efl:, notiíicato-
r iumnoneíl . CQuinto pnuati-ua nomina cíe 
DeopríCciicantur,c]uibus fubmouentur im-
perfeiftiones creaturarum á Deo^quaLa funt 
jiíecjimfnenruinjinimortale: at Jiinafcibili-
tasnonhuiufmodieíK er2;o Datntnbuenda 
noncí i . 
C l n diuerfum efl Hilan'm quarto de T r i -
nitatenonionge áfinelibri, eíl vnusait, ab 
vnojab ingenito,genitus propríetate videli-
cet in ynoquoque de onginis -x innafcibilita 
tis,qui locus innafcibilitatern nuncupat pa-
tnspropiietatem. 
DjfputatiohíEc v t&csEterx cum ex va-
liíftate placitorum obícura 'eftjtum máxime 
ex materiíE celfítudme. Etenim cum claro 
intuitudiuinitas nqbis non pateat, neceíTc 
eft vtitanos geíamusiri dmmis cognoícen-
disvtisqutlongeprociilremarpicit,qui de-
cerncre nequit quid {it,aut qunle íit, quod vi 
ditretiam file quidpiamvidere confuie non 
dubjtat.Igitur de propofita difpuCatione hac 
Bonauentura (vtfupramdicabam} Se fí ra? 
teaturinnaicibilitatcm e0e priuatiuum no-
men,exnominis prxtextu: at ex re ipfa cfTe 
nomenpofitiuum teftatur. Sigmficat enim 
autoritatempaternam i n f a n t a Triade: atqj 
fontalem plenitudmem:5c hoc colligit muí-
tis in dift.2<í.Qiianuis dift.hac.28.q.3. m me-
lius videturfortaíTe mutaííe fententiam. I n -
nafcibilitatem exiftimans eíTe priuatiuü no-
men prorfus,6c ve,Sc nomine. Ñeque innafci 
bilitatem proprietatem eíTe patrem confti-
tuente m.Nam proprietas conftituens eíl ta 
quam vltima differentia qu ídam indiuidua 
lis,que pofitiua neceíTarió eft^quia vldmum 
perfonaecomplemcntumeftillliqiintrinfe-
ca:(Sc tanta conftituendi perfonam dote pn^ 
uatiuam orbaturneceíTano. Prioris tamen 
fententia; S.Tho. i.p.q.33.ar.4.ad.i.meminit 
&memoratáreijcit.Siquidemilla vniuería-
lisautontasfontaljsqjplenitudo cuius Bona 
uentura meminerat,paternitati,¿c fpirationi 
aftiuecongruuat.Qaapropterinnaícibilitas 
eííetidé quodpatermtas,atqj fpiratio&in-
nafcibilitas illas includeret tanquam cómu-
ne proprium.lftananqífontalitas plenitudi 
nis nilul altudeílquam originisprincipmm, 
at originis principiú includit íub fe ha^ c dúo 
tic paternitatcm, Se fpirationem, aíliuam. 
QaapropternoneíTent quinqué notiones in 
dminis íed íolum .4. Paternitas ,FiiiatiOjfpi 
ra tío acb'uaj&pafsiua. Siquídcm innaícibi-
Ltas íi eíí: fontalitas plenitudmis cadem eíl Totitalitíts 
qua; illa dúo qús diximus includere, vt com plenitudi -
raimeproprium. Scotus veroaliorfum pro-
xduxit fermonem fuum fontalitatem hanc 
plenitudmis dicens elfe proríus idem quod 
diumitas.Vndepaterhabetquodíjt produ-
clmusfilijtScpatercxíilius produciiuiSpiri* 
tusfandi. VndeBonauenturamctiamSco-
tus non recipit vt i l l i fubfcribat in re i l l a . Ec 
nifaiior vrgentior eft Scotica ratio quam 
Thom. quippe fontaiitas pienitudinis non 
ex propríetate relatíua,adeít patn k d ex d i -
uinitats vtíliopraeícnpfimusloco : nno ex 
Thom.rententia nosquoqj decreuimus, hu c 
vero traditThom. fontalcrn pienitud.nem 
eíTe patemitatem 5c fpjrationcin,vt rctuli-
muspauíoantc.Porroauté vt ieuíum adapc Dccificqu* 
mmusnoí l rum, inde indicari deciíüoné hu- fók'L exl ^ 
iusdifputationisordiri,vnde¿c omnesdiípu toris kmen 
tationes li legitima íintdecidendar ortü ha- f£(?# 
beant efl: neceflejidcíljá vocabulorü íigniíi 
cantia. A t quiinnalabile Se ¡ngenitü AUL.u 
ftinopro eodé vfurpantunocapud ipíum Sy 
nonomacenferentur,can]etíi de mnaícib:Ii 
non itameminitvt de ingénito. ^ de Tr in i - . 
tate. ca.6. VoxporróíiiecingemtiíD. Am* Amhrofius 
broiio.lib.demcarnatiomsdominita'lacra- rgreiulituo 
mento.c.y.horndulavifae^iílamójcgre au cemwgeni* 
diebatjquiaillaninoii legerat mCanomcis lus. 
fcripturis:5cquianeqjhanc legerat innafei-
bilis confequium eíl:,hanc quoqj egve tulif-
fet. Vnde 6c Scotushac diíl. collegit íibi o- Qute&.i.re 
limapud veteresTheologosnon fuiirequin [pondensar 
que notiones:quia ingemtünó recepit A m - gMncn. 
brofíus.Quare id tép oris nó erat in vfu Theo 
logis innalcibilitas. At labétibus te porib9 ex 
cogita ta fuit, atqj cómuni probata calculo. 
Egotamenmeocalculouonprobo ,Scoticá Scotus Inoa 
hanc fententiam.Nanqjarbitrorpervetuíla pyo^tur, 
elfe hanc notioné,<Sc iam diu in eccleíia ü e i 
probatifsimam. Legonanqj Athanaílú.lib. 
10.de Vnitate íidei ad Theophilum Patrem 
eíTe innafcibilcm dicétem, ¿c hlmm natum, 
(Sc Hilarius^.deTrinitate ín eandem rem, 
¿c.^. deTrinitateprope médium ámefupra 
fuit indicatus.<Sc in concilio Tolctano. ir. Pa 
te-r traditurmnafcibiliSjóc filiús natus. 6c Aü Iwctfcibili-
guíHnusquifuitcoíetanus AmbrcííonÓex= íí(s ¿ntiquif 
horruitpatre dicereingenitü.y.cí Trinit.c.d. fumnocto 4 
3c hoc vt notionc patn cópetentem tribuere Pu¿ ^clefia 
illi.Etreveranóeftcurformidctur voxhec, &icos auto-
í]quidé& Ci non legamusPatre innafcibilé, 
autingcmtumjicguims tamé fiiiura eíTe geni 
Y 4 tum, 
Difputatlo.Michaelis de Palacio 
tri,5c crcdim9 filiíiiióeírePatré.Ettuobiter 
expedecjuocl AugulHnus probat, Ambroíl9 
reijCit .N á in vocabulo ingenitus, nóíibi co 
fentiüt vtprxdiximus.Prsterhxc obferua-
bis quoq, Damafcenü Iib.i.de í ide orthodo-
xa.c.9.tradcnté híccQuaproptcr quarcunqj 
habet pater filij funt» prxter ignafcédi ^prie 
tatécqu^nóíigmficat fiibrtátise diffcrentiá, 
Qí t i i inMf" i:icclj digiiitatisjfed íubííll:étiíE modü .Quo lo 
cibiUtas ie coetiáignaícétiá,quáipíeappcllat&:nosin-
notet Dd- nafcibiiitaté/ubfiitéCic modu^it^denotarc, 
tnafceno nódignitatisdiíFerétiáinperfonis: ergo inna 
fcibilitascx Damaíccni teítimoniOjiiódeno 
tatautoritaté vn iuer ía lé iVel i l la fontalc pie 
nitudiné etiamnü refragáte Bonauc tura,que 
dúo t ñ diguitatéquádam pr.xferre quishír í i 
tabitíucmo fanc,qDaraaíceno íide habeat. 
A t vero quia diximus ingemtü vfurpari A u 
Jngenitum guílmo proinnafcibili ,aducrtas oportet ex 
proinnafci- eodé Dainafcenoiocomdicatodudü jinge-
bili» n i t ü homonyuiurn eííc. i.íequiuoi ü , etenim 
ingenitum iamidem eft atqjincreatü: ita 
tresperíonaf dminaduntingenitíe, vtctiam 
ipfa dmmita.s:^ rurluin ílgiufícat ide quod 
non gcnitumicx: quod dixit ipíe de priuatiuo 
Genitum et céfendum erit de poíitiuo.genitum emm ali-
quandoeftidem quodereatum ,aliquando 
verogenitumellquod ex fibi í imi l i infpecie 
produtlum eft.Quaniobréprimam íi obfer-
uasíignificantiam vaiuerfa in exordio fecu-
l o r ü (uerüta Deo genica.i.creata,fedfecüda 
retenta non ité. Nanqj primus humanigene 
rispares no fuit genitus: naq, ex altero homi 
nenofuit editusóc deca5ter;s fimiliterdic.-
to. Vnde oftefionem exhibet Damafcenus 
diuiiiarü perfonarum tres exhibes perfonas, 
Vxemtlum ^Am)^e^h^euain.Adamingenitus.Seth 
triadis ex gerlitlis.Heua procedens exrofta Adae,qui 
tres etl¿fi diíFerüt in modofubfiftédi ex ivzc 
nitOjOC proceaete,eademtame humanitatis 
natura potiti runt,ita<Sc Pater <Sc Fil!us,(Sc Spi 
ritusfaníhisdiíFerütin modofubfiftétiíc: ea 
dé Carné gaudetdiuinitatis natura.^"Tertió, 
Noffo quid obferuabis vocabulü hoc not^Oj apud A r i -
Ariílo» ftocelemcóceptúanimsíignificare. Libro 
nanqj defenfu ¿c feníili.c.i. doces auditú plu 
hmü difcipline cóFerre/ubdit caufani,quod 
nomina íuntquarüdamnotionüSymbola.r. 
Nofio quid "otíE(:ócePtuum>vclíigna. AtveroThcolo 
Theolo, glsv^rPaturnot'05non procóceptumetis, 
íedproratione notifícate perfonas diurnas: 
c x i l h m a t aütTho^.eíIe neccíTaría ad huiu-
fcemodirationé notificátemperfonádiuiná, 
onginé 5c digiutaté3(Sc ípctúkatior.é. O n 
wgenitum 
ayuiuoca. 
go fane cft aftiuaalia,alia pafsiuajprior eftá Ongoi i^ i 
quo alius, paísiua vero quis ab alio, dignitas tásfpecifa 
porroeí1:ncceílaria,quia notificare perfoná fio nouo^ 
dignitatis eílrná perfona dignitaté pr^ fe fert uecejfari^ 
vtnosexpofuimus,quádo de petfona ageba 
tur.Specificatio vero ert neceílaria,qa gene 
ralia exili ter not¡fícát:tu cófuleautoi c. i .p.q, 
32.ar.3.ad,4.&,,).txquotibireponesnotióes 
diuinas íignificari no vt res/ed vt ratióes per 
lonarü dminarü.Tametfi notiones veréíunt Nofioci 
&:realiterindiuinis,itaq3 proprietatesperío proptietns. 
nalesfígmíicátur vtres. f.paternitas,íiljatio, 
&fpiratio.&c. A tnot!5es,nóvt résped vt re Vropriettt 
rünotiones.Eteniminnaícibilitasqu^eftno Hí res ¿m 
t io^nópropr ie tas j nopoteít lignihcari vt tafUr not^ 
res^eft.n.priuritíuü nomenmóergo fígnifica wero non ut 
tur vt resifed vt liotio diuiníe rei.i.pnmíe per resfedutno 
foníe.Haícautécádide habeto,náqjpatetni tifictmírm 
tas Se filiatio.iScc. notiones etiaíimt, ¿k íigni 
ficátur vt res: at quod dicimus efl: jpprietates 
perronalesnoíigniíicátres,vt notiones funt, 
fed vt^)prietatesíuntdiumíe,vtfermo fit for 'Yhontds ex 
mal s:¿citaredéintell]gesTiio.i.p.q.3?.ar.2 t , / / ^ -
ad.i.Hinc habeto quoc]j cur improcefsibili-
tas no relata fie ínter notiones: tñ eftpatri ger 
manifsima,(?cpatré fatisvideturíigniíicare, 
vt improducibilitas,imo quia nó latísnotifi-
cát,idec) neqj ^ceísibilitas, qu^ cois el) filio 
Se SpiritUifan¿l:o,neqjimprocersibilitas,aut P,'(,c:fA'^  
improducibilitas,quaríingu!aresíünt inpa- "í<lí3 
trein numeronotionüruntrepoíitaf:quippe p^o^j^Mi 
3.códitionotionincceíraria eíl fpecificatio, t4*n011 
A t vero procefsibilitas producibilitasno notionuí. 
fpecificatproceísionisrationé, quia funt ge-
nerales duabus^cefsionibus diumisjimocu* 
iuis procefsioni,idcirco reijeiétur á catalogo-
diuaiarünotionü.ltéqj Se improccfsibilitas 
proptereádemrationé,vtimproducibilitas. 
Deinfpirabilitate auté propno e^ímus loco, 
cur nó íit notionibus diuinis annumeiada. 
CDiílinguitad ha^ c Tho.internotionesper 
fonales (Scperfonarü.Putat.n yp prieta tes có-
ftituétes perfonas paternitaté inquá,filiatio-
nc,dc fpirationé eíle/ane notióes perfonales, 
quippecófl:ituüt&:diíl:ingütperronas,c;ELC 
rümnafcibilitas Se cóisípiratio, quippe non 
cólHtuñt.tametíi diftinguátfunt fane notio Noííopfrfo 
nespeiTonará,non tñperíonalcs, vt eílvide jiV (y per/a 
reapud ipfum.i.p.q.32.ar.3. tñ íiquis non ita ndis, 
rigidamóbíerualTet locutioné nó cíTet argué 
duSjinodocertaCeneatinnafcibilitaté nó eí-
fepropnetatéperíbnal¿,neqj fpirationé có-
muné. Quod í id ixenta l iocpi notionescííc 
perfonales.i,notificátes¿-)fonas incúlpate di-
indift.iS.pnmilibriSentcn. 
Sermo cct.Náperfonalevfurpatur Theologis cotra 
fheolegic9 eíTentiale: illaque vocát perfonalia cpx non 
Ht tetnpeü follt efíentialia. Dcniqj remtenej&dc fer-
^ mone canonem obferuatohunc, vtis íit qué 
vulgata Theologorumíchola non horret. 
QbfrrM f Coartó obreruabisha:c vocabula notio, 
Jjo rclatio,pcfronalisproprietas,feíehabere vt 
fuperius Seinferius.Ná quidquideft períona 
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rabantpraeterea ctíam patrem eíTe perfona 
primam diuinam,id quod non notiíkabatur 
abu iide ex patermtate : nanque patermtas Qonru¡te ^ 
tiam íi íit prima ordineadfilium ,non tame TL I 11 I ir • r 1 heolopis cojiigcDaturelieprimamiimpliciter.IN an- e^excc 
que apud nos etiamíi eft pater filio prior, no ta nof J0 írt_ 
lis proprietas,¡dé eft relatio,<Sc notio,& quid 
quid relatio eft, etiam eft notio, at notio ali-
quid eft quod ñeque relatio eft, ñeque períb 
y not!o ,6cnoneftrelatio,tametíiadrelationé 
tio jierjo reclucaturj vt quodafíirmacionis eftgenus, 
P^Pf'f eft ne2;ationiS2;enus, vt Au2;uft. docetapud 
táS ut ¡ele i • •> 
. , ÁI * Maeiftrum inlitera:(!xeft vera Arift.doftri= 
najquod enira nomo arnrmat ,non homo,ne 
ga t, <& qu i a b o m o fu b ft an ti á fi gnifí c a t , fub= 
jftantia non homo negat,<Sc quia nafcibile ori 
ginis relationé denotat,reliquü eft vt innafci 
bile i ílam relationé etiam neget: ideoque ad 
relationem reducitur imiafeibile, tametíi re 
latió non eft.Quiarelatio eftenspoíit iuü, 5c 
non priuatio,quíi praefefert innafeibile. V t 
ñeque esecitas eft vifus,íed huius carentia Se 
orbitasluminis viíiui. Rurfum quaedameft 
relatio quae non eft cónuineranda inter pro-
prietatesperfonales,quaEeft fpiratio c ó m u -
nispatri,Ócfilio,vtfuo oftendimusloco. 
j.OhfcrM- €Quinto,annotabis hoc nomé innafeibi-
Uo. lejCÍÍe dubio procul prinatrnum^vt certius 
fpeües , feito huiufmodi nomina nonunquá 
vfurpari proinfinitis nominibusvt aequeíit 
innafeibile, atque non nafcibile, ingenitura. 
i.nongenitum, improducibilenoprodudlu 
turnquenegatiofumitunnfinitanter: nonnü 
quam vero capitur negado priuatiue , í i c í ig 
nificatigiturinnafcibile priuationem natiui 
tatis.NanqjprcTpoíitiojinjOriginem ex nati-
uitatenegat. Etquanquam funt alia nomi-
na quie in vniuerfum originem negát ab alio 
vt improcefsibile, & improducibile: at vero 
vetuftis Theologis no collibuit hace vfurpa-
re,fed vfurparütinnafcibile: 8c miratu dignú 
curitageftum abipíisfuent ,íiquidem inna-
feibile non negat piocefsionem omnemex 
íignificatu fuo,fed folum ex natiuitate: cáete 
ra veroprorfus originem ex ahodemüt .Pro 
pterca aduerterc oportebitnon temeré hoc 
faclum ab ipíis, í iquidem aduettebant notio 
nineceftariameíTefpecifícationem,vtnotifi 
'¥*ujiu cetperfonamcuius eft notio. Expcndebant 
^ porro in PaCrecíTepaternitatern,ex quaíatis 
notificatur pater relatus íilio;at vero conüde 
fubinde primus eft íímpliciter. ideoque ex- ^ C - Í ^ Ü ^ „ 
cogitauerüt notioncm innafcibilitatis vnde ^ 
conficcretur abundé patrem eíTe prima per 
fonara í¡mpliciter.Siquidem quanuis innafci Acttíá rfecu 
bilitasfolüm ne2;et oriej-inem exalio fecun-
Gumnatiujtatem, tamen acuteaduertebant 
hiimsoriginis ncgationem,fat eíTe vt patris 
primitas íimpliciterpalam eíTet.Etenim pa-
tri non poterat competeré procefsioilla,que 
Spirituifanfto datur, náq, haecqusppequae 
cftpofterior procefsio,patri congruere ne-
quibat:fed patri íi quae origo congrua fuilíet 
eíTet prior qua? eftexintelle<fi:u,nam pofte-
rior quae eft ex volúntate praefuppomtgene 
rationem filij,ideo patri repugnabat procef-
íioquíeprarfupponebatíilijjgeneratíonem: 
atíi qua illierataptandaerat vtique quscíi» 
lij generationem non prasexigebat. Qua: eft 
natj'uitas,nam hsec aíiam nonpraeexigitex 
fuá íignifícantia:quippe quae eft in diuinis ex 
intelie£lu:ideoque congrué adinuenta eft in 
nafcibilitas,qu¿e natiuitatemápatre remo-
uet, quafubraotapatris primitas in Saníta 
Triade elucefeit, non folum relata ad filium ^ • 
fedfimpliciter.Quia neqj eft ab alio ,5c alise m^a^ 
pfoníediuins funt ab ipfo. Et vt fuperlatiua ^ 
&negatiue<Sc affirraatiuc exponütur .v t is 
cft doftifsim9, negatiué quonulP do<ft¡or,af 
firmatiue vero dodrina ceteros fuperatjita 
<Sc primü negatiué eft q^ ab alio nó cft,<Sc affír 
matiuéá quoc^terafunt:5cvtraqj primitas 
nobisinnotefcit,vtpatri cópetit. Etenimex 
paternitate affirmatiua eft primitas, ab ipfo 
náq jeft oís paternitasin celo (Scin terrateftá 
te diuino Apoftolo.At ex innafcibilítate pri 
mitasnegatiua,qa ab aliono eft. Et tradente 
Arift.in vno quoquegenere eft vnü q> eft pri 
muminteralia,vt.io.metaph}'íi.oftcndit,in 
diuinis etiam perfoniseft pater primum vn 
de caeteraeperfona; prodeunt, quanquamnó 
eft in diuinis perfonis ordo eífentialis, qualé 
cernimus in creatisrebus. Nam tres beatas Ferfoitie di 
perfqns fiintvnusDeus,nequefi!iuspendet uuiétion ha 
á pacre, ñeque Spiritus fanftusa patre,<Sc fi cr ime 
lio:fed pater eft primum fecundum originé, ejJrnti^Uni 
vtfupcnus cxaéíius tradidimus, quanciode ptópxfc* 
Spiritus fan£li proccfsione contra G nec os 
agebatur. Carterumnec^ improceísibiltas, 
Y j ñeque 
Difputatio. Michaeüs de Palacio." 
nrque improducibilitas relata funt in notio» 
rm albopropter cauíasfupra t-ómemoratas. 
"Botímema 1^11C tu mecücóíidera Bonáuenturá di 
defenditur. centem innaícibilefigniíicare fontalé pleni 
tudiné,fi intelligamusno ex primaria fignifi 
cantiajfed ex coníequutione guacía íigmfica 
re nó errabis ab ícopo vcritat;s. Nam dudú 
dcmóílrabamus ex innafcibilitate colicúa 
ir i patns pnmitatem, quam ipfe vocitat ton 
talcm plenitacimein. VndevScintelleílú ha-
bebis Daínarccni verbumignokédiproprie 
tatem non figniíicare dignkát'is diítcrétiam, 
T>¿m¿fc?n9 id quod vt íupra mentio íiebat contra Bo-
expwuur. namuenturá agit, at vero fi interprctensig-
nafcentiamexíiiapropria íigaiíicátia digni 
taternjautpcrfectionem non denotare íi aífe 
ueres non errabisrquippe quod eíl:pnuatiuu 
nomenjquanc]uain exiigniiicati cófeeputio 
iiepriraitatem, oc quahefa qualidignitaté de 
Concordia notat. Qjam rationé fi obfemasnon erit tibí 
anchorum. diíficiledifcordes concillare authores, quos 
íibid.iíTcntire inhacre fupraretulimuSjiieqj 
feducaris ex Damaíccni verbo, vocat enim 
ignalcentiam proprieíatem patns, 6c nosne 
gauimus eíTe proprietvté quia priuatio eft:at 
Ddmdfcen9 Damafcenusproprietatem vocata.quod eíl: 
expotmur, patn p r o p n ü etiamíi non íit conftituens pro 
prietas }vt iníinitum,&immenfum propria 
funt diuinitatis,quippe quae vni Deo compe 
tun t& null¡ alten áDeo, i tapropemoda ¿k 
innafcibilepatri&per hxc apeita eíl quíe-
ftionisfolutio . lá vero ifris obferuatiombus 
pi-cTinonitis non erit operofum argurnéta ob 
iefta in principio foluta daré. 
Argumento CPrimo dicitoinnaícibileíi seque íitatqj 
rumjolutio. nonnaícibilcde Spiritu fanílo praedicatur, 
v t mgenitus,íi capiatur pro non genitorat ve 
ro íi non litnomeninñnitümfedpriuatiuum 
patri propr iü eíl.Negat enim relationem ori 
ginis,id quod patri folummodo competit.Et 
qwanquamfolummodo prsferat negationé 
originisex natiuitate,tamcn virtualiter om-
riem ong iné negat, vt dudum diílercbamus. 
filSecúndó dices ínnarcibilitatcncqj elle 
proprietatem abfolatam neq, relatiuam,ta-
metíi ad «¿enus relat'ióñis íit redunbilis. 
Vriuit i& óLVttertium vero argamentum plañe ca 
ííiMÍrí faríÁ piatur annotádum eflex.Y.meta.tex^/.pri-
CíípííMr. uationem multifariam philofophis vfurpari 
altero quidemmodo vtüccarctia eiusquod 
fecundumgenusremotum obtinetur,vtla-
pis mortu9 appc]latur,qu!ppc vita caret,qiic 
ta me fubfbntiafconccditurralio vero modo 
eftcarétiaeiusq^gcneri próximo nonnega-
tur,vthoniocaretalis,qu2etainéal]jsanimali • 
bus nó negantur: quia aues íun t alatar. V elut 
talpa caretVilu qui anima bs eít,autdeniqica 
rentia eiusq^íecundüfpeciem copecit,^ ne.c 
propnepnaatio elf, vt cecitaseii priuatio vi 
fuSjác quiah^c cóuenitípeciei humanc'e,ideo. 
homo carcas veré pnaatar viíu excíecitate 
quia ex ípecielua eíl: apt9 qaihabeat viium. 
EthíEcimperfechonéíecüconuehit, in orba 
toviluPetro,velPaulo. V^eruntamcncate 
rapriuationesnonlecüconueuani iiancim Non ewtfíf 
perfectionem^iciuidénon eftdandaniiper- briuettio m 
fecliomqjhomo iitnonalatusvel finepen- perfeclionl 
nis^quia l'peciei humana nó congruunt «la. denotat. 
Quapropterncc]3 impcrrediomcll: aícnbcn Dili^entcr 
da ainaicibditas patri, quaquá priuatio eíl:,fi wjet'ifc, 
qui dé p a te r ex ina^ r i e ta t c in d i a id ua ¡i no a 
ell aptas natimtati iiabenda; uno (ibi repug 
natnatiUitas.Caterüdiciturpnuari natmita 
te qa natm tas alicui perl . i ta i u¡ genens quo 
dá moda cógruit.Ná pater Ócíilius ad genus 
vnü.j.relatiuú génus pertinent, vt nó inepte 
dieemuspunetu pnuaripartibus ,qua tamé 
al ioquil iaeacópctunt ,qua pertinet adide 
genuscLipunfto.Atveronilalcóciliatur im 
perfeíftionis ob hancpnuationc partiü puu 
¿lo,quia ex íua natura partes nonhabet,imo 
diuiíio i l l i repugnat. Patei íinnhter ex pro-
prietate fuá ab iegat á fe natmitatem ex alio, 
quá tamé quia hhus ex proprietate íib?aíci-
ícitilla patré priuan nó inepte atíirmaanus; 
quiaergonuiloíibicópetéteex íua propne 
tate pater orbatur,idcirco innafcibilitas nul 
láimperíedionem aifent in patreamo exilia 
vttradebamusconfeqaitur primitasprinci-
pij in patre. Aduerte porro pnuaricnem pro 
pnam, íi expendas , íundanientum íortiri 
exaptitudine&nnpotentJa, nanque caci-
tasnoneft inpede,autinanibusatinoculo, Tunkmn 
quippe oculus eíl: natusqai videat non ma- tum priM 
nus,aut pes:quare íi oculus impotés e í^pra- tioimm. 
ílanda viliom cacus efhvides ne vt hec ü u o 
funtqaa cocunt, prinatiom babeada, ap 
titudo ad vifum 6c impotcntia videndi. I n ^on omnt;S 
cateas autem priaatíonibas non eíl qaod pj/^o/ifí 
quaras fundamentum, homo enim p&tuáí fabent f«« 
turalis, quia ala non iuntaiieaa ab anima ¿^¡cntum. 
l i ba s , ca t e r a . Qnamobrcm inanitci íc-
uexat Durandus dilt iníl . h.ac. quallion. i . 
vtquarat fuadameatum iariafcibilitatis, at 
qae íaadan fuper authontate vniucríalis 
pnncipi), fed vt diximus , cum non íit pro 
pria'pnuatio , non habet fundamentum, 
quippe catenus.pnuatur cjiiatcnus íiho &ftífl 
r uitas 
indiftind, iS.pnmilibriSentenn 
J)uuiiin4 uítascopctitjVtiáexpofuimuSíHaec obíter 
¡Mucxatio ¿ i ^ l u n t p r o p t e r nomina priuatiua quar ar 
gumentüproferebat , iam vero vt propius 
íbluendo argumento accedamus expende-
re oportebitin priuatiuis n o m í n i b u S j q u x de 
Deopraedicantur quaedam eíTe quibu.c cir* 
cum loquimur affirmationes, feu pofitiua, 
quíe funt in Deo vt infinitum ,immenfum, 
&c.Naminfinitas inDeo non eft priuatio, 
fedaffirmatioritemque dices de immenfitatc 
priHitfúiorM «5c immortalitate,alia vero funt priuatiua, 
¿i^ettntix quse ad exprefsionem negationis magis con-
irt üuinis ducunt,quam affirmationis, vt eft innafeibi-
yrdMtis. litas,quae excogitata eft ad denotandam ori-
ginis negationem in patre. Quapropter pri-
uatiua nomina primi generis notiones eífc nc 
queunt, quippe obfeuré fignificant id quod 
ngnificantrcxterumillis vtimur ex noftriin 
geni) imbecillitate,vt vtimur iftis infinitum, 
immenfumqusefanénó notificant nobis ex 
cellentiam diuinorum attributorum fed ob-
feure ex illis intelligimus Deum fubduítum 
eíTe á noftrís impcrfedionibus:at vero 'inna-
fcibilitas, quae tametfi priuatio eft, apta ta-
men eft vtnotiofitjquippe quae adhoc inuen 
taeft vtpriuationemfeu negationem origi-
nis in patre eífc nobis denotaret, quod fanc 
pofitiuo nomine denotari nequiret.Thomas 
vero exiftimataliter, ait enim fimplicia pri-
uatiuis eíTenotificanda3 vt pundlus eft cuius 
pars nó eft. i.p.quaeft. 33.articul.4.ad.y. at ve 
ro hoc folum non notificat pun<fi:um,nifi ad-
das habens pofitionem in continuo. Nanqj 
angelusetiam eft cuius pars non eft, &om= 
Jmñusnon nia denique fpiritualia quae tamen non funt 
imotefeit pü<fl;us. Quapropter punftus non innotefeit 
txnegdtio' exnegationefola,nifiaffirniationéillifocia-
nr/blá, ueris.Poftremo dices arguméto, non omnia 
priuatiua nomina quíc de Deo praídicantur 
illamfubirelegemfubmouédiá Deoimper 
fe¿lioncs,vt abundé ex prajfcriptis conftat. 
C N óeft ardua queftioifti áne<n:eda,an ima 
gofitperfonalenomen,an eífentiale? anno-
Qüi ' ine - tionaIe?CuiDurandusvefibifemper confen 
^ tiatrefponfum deditquarftioni, cííe efsentia 
le nomen:imo ñeque hoc,quippe improprié 
exiftimatdiuinis aptádum eííe imaginisno 
men.Imago enim fimilitudinis eft confenfus 
atfiliusnoneft fimilispatri imoilliidem.Ná 
fímilitudo qualitatis eft appendix, vt identi 
^falritus tas fubftatiae,(Sc vtaiebam,cftfibi cócors Du 
fwht fu randusqui diftin.6. verbum filio Dei in pro 
"^ goliir) et pric aptari contendit. A t vero Bafiliuslib. có 
Wf^üfii;. tra Eunoraiüíermone. y. Spiritum fan¿lum 
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cfse imaginem filij non reformidauit docerc 
vocat nanque ipfum ccira¿lherem filij. Itéqj 
Athanafius in fermone Niceniefynodi,ia 
epiftola ad Serapioné Spiritu fanátum ima-
ginem filij itidem cumBafilio tradidit , Se 
rurfum verbum filij efse Spiritum fanílu Ba 
filiuseftauthor,fermone deSpirtu íaníto có 
traEunomiú .Qijac ex Paulo probata habuc 
runt.i.ad Cor.iy.ficutportauimus(ait) imagi 
nem terreftris,ita portemus imaginem carie 
ftis.i.portemus(vtipfiinterpretantur) Spiri 
tum fandüqui eftimaeo Chnfti.In candé ^ w 
lententiamvocatPaul.adixom.S.Qyosprac, : ^ 
deftinauit,hospracfciuit,c5fbrmesíieriima -
gini filij cius.i.Spirituifandlo.Porro auté latí ¡crePaim4 * 
nis dodoribus dogma iftud non arrifit:Óc 
meafententia latinicófentiunt magis diuinis 
litcriSjtradentibusChnftum eíTe imaginem 
Dei inuifibilem ad ColoíTenfes.ca.i. «Se Chri 
ftus ad Hebr. i . figura vocatur fubftantise pa 
ternx.i.ipfiuspatrisnd quod non legimus de 
Spiritu íanclo,ficut ñeque legimus verbum 
íilij,efte Spiritum fanftum. Quod veroPau 
lushortatur nos ferré imaginem coeleftisho 
minis.i.Chriftinonad Spiritum referendum 
cft,fedad Chrifti imitationé monet¡Paulus: 
qué imitari morib9 fynceris eft portare Chn 
ítiimaginem>& itidem quod(ait)conformes 
nosfieri imagini filij eius.i.qpdecreuit Deus 
patervtqui íunt innumerü Beatorü afeifee 
di c5formesfintChfo,qui eft imago patns. 
Grxcorü teftimonia ergo abufiué interprc 
temur efte intelligéda,vt etiá fuperius dift.27 
cómemoratüeft.Durandoauté acquiefcere 
nó eft animus. Arbitror, n. propné filiú Dei 
eíTe imaginé inuifibilé Dei patns ,quádüqui Y)urdirdut 
dé ex Auí2¡uftinianodocumétoquandonon «^.^UJ,..,^ 
tranimur ex propnetate lermonis,íacriob 
feruata^ad abfiirdosfenfus ,feruanda eftpro 
prietas :atnullaabfurditas eftfi dixerispro-
pricDeifiliüimaginéeíTepatns . Siquidem 
imago non folum in corporalibus extat, 
quin etiam 8c fpiritualibus. Nam fpecics in Obfcruan 
telligibilesfuntimaginesrerum,(Scquanquá 4^ Auguü* 
non obferuetur firailitudo quae exqualitati ^«k*» 
busrefultat, eft alia longé príecIarior,inter 
Eatrem 8c filium, etenim fpecies intelligi iliSjtametfiqualitasefi^atíubftantiacuius A'Juer(e,ut 
eft imago non eft qualitas ,nihilomjnusilli9 fiUus imdgo 
eft fiimlitudo, Se quáqua pater iSc films fint patm. 
vnum fecundumcíícntiam , at vero quia di 
ftinguntur realiterfiijum imagmem patris cf 
fe mhil obftat.Et homo denique creatus eft, Qn^ .a .^» 
ex anima ad imaginem Dei Gen.i. nexa» 
Dcraum 
Difputatio. Michaelis de Palacio.' 
D I S T I N C T I O V I ^ 
geíimanona & trigefima qua-
Sanñorum 
cdtrouerfi£ 
elucidUtur. 
Ttigcnitus 
eji homony 
mum. 
Spiritus f<tn 
á u s <¡uomo 
do non geni 
tus. 
nina non e 
get nationi 
bus. 
Bpilogus. 
Denmmvtvcrba fanílorum atque varictas 
corundem ncminiimponat,vertitur indu-
biiim de i ngcnito,nura de folo patre dicatur? 
& hoc repetimus dubium eatenus rationc vt 
fanélorum verba iuterprctcmur.Nam abun 
de diélum puto de re ha c. diíp. fuperiorc,tra 
diditcrgoHicronymusin diffinitionibus íi-
dei cótra heréticosSpintum fanílum clTc iu 
genitum.PorróHilarius lib.deSynodis hoc 
q;decreuitHicroliym9dánat.Qaiduos(ait) 
in Dco eíTe credit ingcnitos,(5c dúos quoq^p 
fitetureíTe Deos.ltemqj Athanafius cpifto-
laad Serapionem idcmfapit cu Hilario: cui 
quoque fubfcripíitGrcgorius Nazianzcnus 
ín fermone de epiphania domini,vbiteílatur 
íblum patrem cíTeingcnitum. A t vero Da-
mafcenus dixit lib.i.de fidc.ca.y. ingenitum 
eíTehomon)rmum,& pro incrcato & pro nó 
genito , vnde omnis euanefeit controucr 
lia.Nam tres perfonx beatsfuntingcnitar.i. 
increatc,6c íili9ingenitus hoc modo quia nc 
que fadus ñeque creatus& fpiritus fandlus íi 
mil i modo. Cacterum quia ingemtum fateri 
íiiiurn^tíi ex ícníu praediéto verum íit,at nó 
caret ofenfa íermo hic, quia occaíioncm erro 
ris fubminiíhat,proptcreaíecuriusagesíidi 
ftinxeris ingenitum iníinitanterpronongc* 
nitOjíc hac acceptionede Spiritu fanílo di -
ccre tute poteris eíTe ingenitum.i. non geni-
turmatíicapiaturpriuatiuc vt originem ne-
gethacratione quia Spiritus fantlus origine 
habetillum ingenitum neVoca,atíoluspater 
eftihgenitus, quia origine caret. ttemquc ¿k 
Dcitasfeu Dei eíTen ti a efl ingénita, i . non ge 
nita infinitanter,atnonfubindc colhgcs efl 
nongenita DeitaSjergo efl ingénita, quippc 
ñeque efl gcnita,neque ingénita jfed efl non 
genita.Nanquegenitum&ingenitüpcrron^ 
íuntnon natur^ideoque de perfonis p r i d i -
cantur.Deitas autem eíl; diuina natura, 6c ex 
íiia ratione non eíl perfona quia eíl: commu 
mstnbusperfonis.M.fivehsingenitum cum 
Damafceno accipere proincreato,hoc enim 
modo ingénita efl: qu:ppc qua? increata efl. 
Non tamen e íhn naícibilisaut ingénita, vt 
ví'ürpatur Theologis, vt in quam íint perfo-
na: notiones, natura enim diuina nó eget no 
tion'bus.lifl ergoin diuínis vnaauguílifsima 
cíTentiajfuntduc procefsiones ineffabiles 
tresperlona: beatiisimx,quatuor 
relationcs reales ín fcrutabiles 
. y.notiones dignifsimcT,at 
tributa denique in-
finita. 
ruminitia funt. Eíl practerea aliud no-
men.Sunt cmm quardam qusc 
cxtempore,<í^c. 
Diíputatio.i.num Dciadcrcatu 
ram relatio eíl realis? 
^ Tvideturalicuiforfitam rclatío 
nemeíFcreálé.Nanqj quidquid 
referturrealitcrad aliudrelatio-
nerefcrturrcalijacvcró Dcusrc 
fertur realiter ad creaturam, nanqucrealitcr 
eíl dominus crcatur^,etcnim fubdufta omni 
operatione intcllcélus De9 cft domiaus crea 
turac^crgo rclatio rcalis eíl dominium diuinú 
circacreaturas. 
^•Kurfus^.namíeruituscreaturarcíl relatio a.Arglon. 
rcalis,crgo dommiü rei eílrclatio real-s ,pro 
bo Í onícqucntiam,na íi fermtus eíl rcalis rc-
latio,crgo dedufta metis operatione c í l rc l i 
tio^ücrgonccclíario habcbitfibi correfpó-
detem rciationé domini), alioqui nó cíTctre 
latióferuitutis,<Sctamendeduftaeíl mentís 
aíliojigítur fi fcruitusnó pedet ab intellcélu, 
hoc eíl relatiofcruitutis,ncqjrclatio dominij 
pendebit. V c l dabis neceíFano fieri poííe fer 
uitutc eíTe fine dominij corrcfpondcntc re 
lationc. 
CTertiofac cfsc rclationc rationis in Dco 
relationc dommij fi rationis eíl á mete pedet 
deducito igitur medsopus,<Sc illa rclatio v t i 
. que íubmouebitur, at vero feruitutis rclatio 
quia á mente nópendet,nóhabctcurfubTno 
ucatunmanetergo relatio feruitutis fublata 
rclationc dominijjidq) cft impoísibile.Nam 
rcIatiuadicunturadconucrtctiam,ácfimtna 
turaíimul exprardicamentoad aliquid. 
CQnartbArtiuiadpafsiuü relatio eíl rea 4. Argunu 
l i s ,a tüeiad creatüráeíchuiufmodi rclatio, 
naque firealis eíl aélio diutna, Se rcalis eíl re 
ccptiocreature,rclat!o quoque rcalis crit. 
3.Ar^ HW. 
Cln diuerfum eíl Magillcr 111 litera expo 
nens Auguíl.appcllatio(inquit)qua creatura 
dicitur relatiuc ad crcatorc,relat;ua efl, Se re 
lationcmnotatjquarcílin ipfa creatura.Ap 
pellatío vero illa qua creator relatiuc dicitur 
ad creatura relatíua quideefl/ed nullamno-
tat rclationcra quac fitin crcatore. 
D i í p a -
tumináiMf 
fum. 
in dift. ip. 5¿. 5 o .pri m i 
«[Difputatío hxc anfraftushabct finuC' 
que profundos, vt non cuiuis cótingat illara 
cxcutere,vtaiitc anfradtuüpericula cuiten-
tur,& arperitas tantas difficultatis aliquantu 
lü mitefcat preludia quxdárciationum funt 
prsemittendaj^uaE' primo meditátes fortaíis 
Iditio ha rigor tanti dubi) lentefcet. Tradidit autéCo 
¿rtictí^f/mentator Auerroeslib. i2.meta. cóment.ip. 
fe* relationé debile adeb fortiri entitaté, vt qui-
bufdáplacitúfueritrelationé eíTe deíecíidis 
intclIeclis.i.eíTerecundüintentionc^tantü 
efíe ens ex rationc vel intelle¿hi p é d e n s . Cui 
plácito ex n o f t r i s n ó de fuit qui fubferiberet, 
quifuit Aureolus:5cdubioprocul quia exi= 
guam habet enti tatem, nam íuum eíTe eft ad 
aliud,propterea eximia habet rclationü tra-
TrdftdtüS ¿^atiodifíicultaté.Porroaütrelationes quas 
uUtionm ¿ ñ m e{fe reales,res confcfTa eft candide phi-
eperojus lofophantibus, vt confeííum, ítem eft quaf-
(jHid exiles ¿ a m eíTerationís reIationes,quasipfamens 
junt entita fuafoecüdicatelibiparit.Vnde Aüerroesdo 
cuitrelationüquafdame{íbdepriniisintelle 
Triplex ge í l iSjalias de íecundis. Prima inteUe<n:a,resvo 
m relatio cás/ecúda veroentiarationis,legeparaphra 
t\m, f im ad metaph.traíLPrimo Óc Anlt:. ^ .meta 
ph.text.ao.relatmorumtriadeduxit genera, 
quaedáfecundü n u m c r U j a l i a f e c u n d ü acliuü, 
8c pafsiuüjpoílrema denique fecundü ratio-
né méílirzE <Sc menfurati. Priora illuftrát exc 
. pía hec vt dupliad d imidi í í , tnp l i adtcrtíü 
iteinque idé.finnle,^ xquale, Arift.in hunc 
reduxit modu relatiuórü. Na hice vniuerfa 
íuper vno fundantur:at vnü eft numeri prin-
cipium.Nam cade funt quas vniusfubftanti? 
funt/imilia qu? vnius funt quaIitatis,<Sc ^qua 
liaquae vnius funt quantitatis.Calefaciés ve? 
ro leu calefa<fliuü,<Sc calefaftü, <Sc calefaftibi 
le,<Sc hocgenusalia,quíca<n:ü & potétiapra; 
íeferunt in fecundo collocantur ordine. A d 
CÍMCÍ tertiü vcrofenfile , & fenfufeibile Se feientia 
wtflr. intelIet1um,intelligibjle,&:hocgenusaliare 
fcruntur.Quanuis mirarifubit cur Arift.hacc 
non cocgitíubfecúdo modo? Quandoquidé 
obieiKi ^potentiafuntvtmouens, (Scmobi 
lerqua: tamen fecundi íüntmodi relatiuórü. 
Naque obieílum agit, <Scjnouetpotentiá,at 
verofecundus modus aciones Óc pafsiones 
phy fi cas ampie<5i:itúr,qiix íunt ex tranfmuta 
tione qualis non eft a í i i o obiefti in potentiá 
jiifi per accidens. E tiam occinet a 1J us menfu 
ra numcrLieíTc.nanque mcnfurainus replica 
J ^¡mme do vnitatcm,harc ergo relatio menfuraí fub 
^rM^iet primo ellctrccenfenda modo relatiuorum, 
wthmica non íub tercio Anllotel . iioc loco de men 
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fura rationem haket qux metaphyíica eft, 
quac eft perfedlionis menfura, non de arith-
metica menfura.Hüc autem tertium íl libra 
ueris relatiuorum modum reperics difticilc 
eíle. Nanque Anfto. tradidit hxc relatma 
ííngularí quadá notaaffici.Qua cacteia noua 
afficiuntur. Nanque incartens relatiuisvtra 
que extrema relationis,habent rclatíonem, 
& relationiscaufam, vnde formaliter inui-
cem referantur.Vt in duplo 8c in dimidio in 
vtroqj extremo quátitas eft,5c in eodem,íub 
fbncia,atiníímiliqualiíaseft vna íii íequaJí 
quátitas vna.Quáobré formaliter vtrüq; ex-
tremum horum refertur ad aliud per propria 
relationcm qua; fingulo extremo adeft, ite-
quein fecundo relatiuorum modo eftrela-
tio (Se relationis caufa.N empein agente,quia 
abeo procedit aflio,inpatiente quia illam 
fufcipit.Etquia agens ad hoc ordinatur vt 
operetur in pafTum, <Sc paílum vt operatio-
nem excipiat. Porroautem in relatiuis ter 
ti) modiíceus res accidit. Etenim fubftantia 
relationis non eft in vtroque extremo vt ver 
boAucrroiftico vtar. i.relatio formaliter no 
eft in vtroque extremo:hoc eft iníntelicftu, 
Seintelligibili. Quanquam enim intelle¿1us 
referaturrealiter admtelligibile , quia ordi-
natur ad hoc, <Scíenfusinfenfilc,<Scc. A tve» 
rointeÜigibile non ítem ,imo extrinfecade 
nominatione denominatur ab intelleftu in 
telligibile: <Scex eorefertur ad intellectum, 
quia intclledus refertur adipfum vtcoluin 
na dxtera vel ííniftra ab extnnfeco dütaxat 
fíbicociuit nomé.ítaqiloc'hicvidetur ofte 
dere relationé eíTe rationis intell¡gibilis,ad in 
tclle¿lü. Atyer6vtAr i f to . (Sc fuú Cometa 
toré aírcquarisaduertes,exdifput.3. Auer-
rois contra A]guazelum,rem materialem fuá 
pte natura, ideft, deíeipfa non habere ordi 
nem ad intelleftum noftrum : fed hoc ííbi 
accidere ex operatione intellcélus. Nam hic 
nudat rem materialem á phantafmaticis in 
uolucris, ideoque res eft intelligibiliS exin 
telle£lu. ítemque feníiles ex fenlü, & demú 
res naturales non ordinanturad intelleftum 
noftrumiímo contra nofterintelle<flus acl res 
ipfas,ideoque non eiufde funt ordinis bxc re 
]atiua,vtcaetera ab Arift.relata.Eft autem m 
teiligibilemeníliraintelleílus, ex intelligibi 
liemmcaptatur inteiligentiae noftríc nobili 
tas.Etaducrtenduseftquoque Comentator 
difput.con'cra AlgUctzel.dub.rS.quoloco có 
memorat ordinc rerü confequi ordinc intclli 
géti;u'uai:«t noílcriiitdleílusi esipfas confe 
quitur. 
ter ti] modi 
naide dijf'e 
runt a reli 
quisduobus 
modism 
Hzc ohfer 
uáfyd intelli 
gc'ntiam ur 
ram A r i ñ . 
^U£c'ani no 
funteiufdem 
ordmis aíia 
uero ¡u»t. 
Difputatio.Michael.de Palacio 
quitur.Vbi cernís vtintellechisnoftcr ordi-
natur aciintelligibiliaque funtrcsipfaíj&nó 
c otra res ¡pfe ordmátur ad intelledú noftrQ. 
Patet etiá vt non funt ciufdc ordinis hite que 
diximus dudum rclatiua.Et videre quoqj po 
Scotus cAr- teris Scotü non probé feníiíTedift^o.q.i.hu-
pitur. ius^erminum horum rclatíuorum tertij ordi 
nis cíleabfolutü,5c nonrelatiuum.Etenimíi 
abfolutuseíl: terminusnon ergo eft corrclati 
uum,<Scceííatrelatio. A t vero Arift . <Scfuus 
Cominen.non dixeruntnon referriintelligi 
bile ad intelleftüfed non rcíerri formali reía 
tionc}qu9 fitinipforelatiorealis:atreferrire 
lationc qux eí\ in intelleftUjqua? fane forma 
litcr nominat intelledum intelligenté, Se ré 
intelleftá extriníicecognornmat intelleclá. 
M u l U i r e U Etquidcmíiferuaturlibrataratiohorü relati 
tiu^íut qu£ uorum funt mutua, vt priora. Etcnimfciétia 
funt tfreíj eft aa fcit.um3(§c fe itum adfeientiam & feibi-
t r i i n i s . le eftadfeientiam pofsibilé(Secótra. Etintel 
leclus adintelligibile, <Sc contra ¿kintelliges 
. adíntelleftum 8c contra ^:hacratione,íí re-
fíe l ibi correípondeát & ad conuertentiá di 
cunturvt cíetera:igiturterminus neceflarió 
efl:ielat¡uus,& non abfolutus. N á funt íí muí 
natura,ergo vtrunqjeft rclatiuü. Cxterúfci* 
bilepotelteífe cuiusnonextatfcicntia,vtdi 
x i t A r i l l . de quadratura circulj:at vei o 'illius 
pofsibiliseftfciétiarquanquánóeft inuenta, 
Ncq^magnifaciéda eílratioScoti in. i .dift . 
30.qu<Tf.i.quDdinquit,fínitaliudpriuseft i l -
]o,atver6 terminus relationisfinitrelationc 
vtaólus potentiá,ergo eft pnor,igitur cft ab-
íolutus,quia íi eííetrelatiuusiáeíTet íimuljóc 
non eílet prior. Etenimrelatiua quia íimul, 
funt,natura & intelliguntur íimul,nullum eíl: 
Scotus non priusalio.Quiafieííetpriusalio prius intelli 
probatur, gereturjat^epugnat reía tiuis prius alterü alte 
rointelligij&fiquiepriorítasin relatiuiscli, 
noteponseí}autcognitionis,fedperfe¿liois. 
V t acl9 prior e ñ pfeelione potctia,at vt a£í9 
cf},non eft prior cognitione potétia. Ñeque 
cnim aclu cognofciinus,niíiquia elt aél^lcu 
perfeftiopotétiae, &afíü pum eífe Deucog 
nofcimiis,qi]ippequilibereíl:ab omnipotc 
Citi9 moio tiapafsiua.Qnidquodnon deafíupunísimo 
reU niíijüt Oeuseít)mcntionem]ocopraíindicato 
fmülyetquo Anft.facitfeddeacluqui eíl: perfe¿Ho ma-
moso funt teriarfeu potentiíeintrin{eca:(Schuiusmodi 
pnord qu£ :!L¿\US vtfigniíicaturhoc nomine refertur in 
dumfuiscor potentiain,nequecll:pot-:ntiapon:erior,qua 
reUtiuis, nta<f}:us,fcdfimulfuntactuS(Scpotcntia. Et 
quanquam Scotus fi de rcíatiuis fecúdum di 
ci loquere tur forte^ babilius d ogmatizar c t, 
relatiua huiufmodi terminan adabrolutú (J 
lia funtfcientia fcibilcjaftus & potentiarat 
vero de relatiuis fecúdum eífe quis credat ci? 
nemo arbitror^qui ex ploratü habuent huiuf 
modi relatiua exfua íigaificantia íignificarc 
liabitudinem vniusrelatiuiadreliquum, v t R ^ w * fe 
crgo terminabitur abfoluto?imo mfi fallor wndum iici 
vniuerfalitcr hoc duxcrimíiuein his relati- eil?ci(nim 
uis,fiueineis quas fecundum dici dicuntur, ffi' 
funt autem hzc qua? abíblutum aliquid figni 
Ücant,ad quod tamen confequitur relatio vt 
feientiaabfolutam qualitaté íigriificat,quá 
tamen confequitur vt pedifequa relatio, vt 
ad fcibile:& in ceteris ínmlimodo.Neque in 
iílisegoputoetiamnumacquifciendumScó 
to, vt terminum horum abfolutü eífe creda-
mus.Náquatenusfuntrelatiua etiá fecundú 
dici habentfuam correlationem, vt ita dixc 
rim,correfpondentcm. V nde terminus reía ReUtiu^ fe 
tioniscuiuslibetvt terminus relationiseftne cüdÜejfezr 
ceííario eíl relatiuus. Ñeque ex hóc difcre- fecundum di 
pant illa reIatiua,<Sc bacequod illa potiantur M Alífc''. 
termino relatiuo, hxc vero abíbluto : fed q) Tdnt* 
illa ex principali lignificatione habitudinc 
vmus extremi ad altcrum fígnificant, vt do-
minus & feruusrat hace ex pnncipali abfolu-
tum fígnificant, at ex confequentihabitudi-
nem vniusad reliquum.Etícité hoc aduertit 
Thom.i.p.qua?ftion. ij.articulv.Iam vero 
ifthaec miílafaciamusj&adidvndedigrcíla J^^,^ , .^ 
cftrecurratoratio.CollÍ2;amusÍ2;iturcxpra: 
didtis reiationemaJiam elle realcm,alia vero .. • , r > n i J t ratiotus, ratioms^ealislanceí^habitudo rerumcitra 
negotium inte l ief íuSjVtfunt primo modo re 
latiua,<Sc«2'niodo. Vnde ordo vniueríirela-
tio eíl: realis. Quippe authore Cóment. 3.ex 
l i comen.24. ordo hic, eft(ait) rcrüm natura: 
Se exitus á natura eft exitus ab hoc ord¡ne,5c 
reduftio in naturam eft reducHo in ordiné. 
Etpaláefthücordiné no ex intellc<fi:u rebus 
adeífe/ed ex natura. Hxcau té eft relatio ge Or<ío uní' 
neralis cóprehendés omnia relatiua primige ucrfiejireU 
ncriSjatqjfecüdi 8c tertij,(iquidé hic vniuerfi rio realiírt 
ordo cóprchcdit eadéj&diuerfa in fubflátiaj gcnerAlis» 
equalia,5c inarqualia ,íimilia,atqj difsimilia, 
agentia & patictia^&c.Exiftisnanqj vniucr-
fitatis huius müdana- pulcherrimus coí lat or 
do.AtrelatiorationiSjeftintcliigibilis ad in* 
telieclíi rcnfilisadíenfiliajíabilisadrcientii 
vtdiximus.Quiatametíl qua'dáhorúextre-
ma fintrealiajidcftpotétiehabitudinisadob 
i eña tñ habitudo horum ad alia extrema ex 
intelleftueft. Siitetiá plerequc alia: rclatio 
ncsratiüiSjVtciuídéad feipíüm,habitudo ge 
nent 
in dift.z^. 5¿.3o.primi libri Sentcn." 
neris aci fpecíéj'3c ípcciei ad indíuidua, qaas 
KeUtio re* relationfsmensexcogitat.Potcris demücó 
litreUtior* iusareet^^ocpac^gjfimo, vtcns eílidéfi-
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bi,í<: hcc iclétitas^PPio eíl rationis: na intel. 
leílus capít vnuin bis, 6c coparat eídéidem, 
aut cns,ad non ens,referrc vt materia ad for* 
mam fufcipiédani.Et hanc volunt plerique 
cííeratióis relatíoiié,<]u¡a eíl intcr enSj&: no. 
cns,vtTho.in.i.p.ai i3.arti.2.ali)s media cíFe 
placuit rclatione m ínter ens, Se no ens^uam ¡ 
vocantpotétialcmrelationera quae neqj e í b 
puré realiSjncq, puré rationis: fed medio gau. 
dens intcr extrema cuius rei exigua ratio e í l 
ReUtio me habsnda, etiamfi crediderim inter Petrum, 
¿Uinterreé <Sc Antichriftum,diíl:in¿lionéexcogitanab 
\met rano intelleclu, aut efl: diílindio inter ens reale 
Se ens rationis :Sc hxc etiá rationis e í l , vt in-
ter Icientiam Se fdbile, nam eíTc feibile non 
competitreiexfejfed exintelleéluvt {enfile 
ex feníu,autdLio extremafunt ambo realia, 
betune habitadoillorumeílrelatio realisve 
piíediélum eíl .QuáuiS Auerroe authore,et!á 
twms* 
Inparéph ra 
ter extrema 
ínter extrema reaiia relatio ratióis mterueni 
re poteií:. Níi proportionumeriadnumerü 
vtduplicitas,auttrip,licitas relatio eíl ratio* 
i i towft niS>^cexCrema*llntiealia* Atvero extrema 
, • . qux numenftmt fi a¿lufumantur etiam funt 
^ entia rationis,vt prxdiximus quando de nu 
mero diuino agebatur: ideo Auerroes nihil 
oppedit íermoni noílro. 
^[Poílhíec autemcóíiderandum eíl muí 
tas lites agi num relatio fit eadem íuis extre-
inisan nonívt fixqualitas íitquanatas,^: fi-
inJitudoqualitasP^cin cetera difcurresíivol 
lesan fit potiusdiueifarealiter an formaliter 
íímiÜtudo ab albedine verbi caufaíS: paterni 
tas á patre^c fiiiatioaíilioí&hincdfc iílinc 
iniiintíe íiifítdigladiationes,quas egoin prac 
íentin íedare IK^ IO, credo.n.^blematicá eíTe 
quítílionc, qma argumenta vtriuíque fa¿lio 
Etin.a JiTf nisaliamconuincerenequeunt.Scotus in.3. 
Jtqt^ 4r{ 2* diíl.S.q.vnicaexemitá numeroaliarum reía 
' tionumreaiium dependentiam creaturacad 
Deinnác cmmfoJaputatnódiílmguiá crea 
tura . Quia ficri nequit vtíitcreatura Scnon 
pendeata Deo ,Okan vero quodlib.(5.&.7. 
omnesvniones ceníiiit eile realitcr diuerfas 
á íiiis extremis, vt vino humanitatis cü ver-
bo realiter eíl diuería ab humanitate,qa fieri 
ty.*reUtio poteil ex Dei poteítate immenía vt Tcpare» 
whfíinguA tura verbo, Se de alijs vnionibus formas, Se 
turah extre mátense ,ac cidentis (Scfubiedi, íimili modo 
[ms , piulorophatur.EtDuiádusincandéiuitíen-
fluefuntiic tétiá.q.2. liumsdiílin¿lionis:relationesenim 
diílinguitjquafdácnímízppeliatro^eíl 'có-
fequentes füñfundamct&j per fe velpcr acci 
denSjVt acodescófcquitur elle inaliOjVtiSt. 
ad fubílantiáeíiVp íe:«ík Kitlufmodi credit re 
fpeftus dillingui realiter á íüis fundamcí i t i s , 
ad que cófcquütur.Etenim modus eílendi in 
aliq, Se modusperíe fubíllí^di di(J*ñguütur 
a rebus ipíis, igiturlBc modus cílendiad aliud 
qui eíl relatio diílÍR2¡uctur a íuo %idamcto, 
&:c.'Pnmü collígitetenim íubílatia íeparari 
potellá íibi germana fúbíiflentia,vtin Chri 
ílo credimus geri Se accides in venerando fa 
crameto íinaxeos, eíl- citra coha:rcntiá fubie 
ílijigitur modi iíli reiü non funtidé atqj res. 
Qnandbquideá rebusquibusfunt natiui mo Rcfpeftus 
diexDeipoteí la te femouentur} eigorimili intrinfeciet 
termodus eíTendiadaliuderit re diüindlusá extrinfecí. 
fuofundaméto.At verofuntali) refpe¿lsqui 
nó cóíequütur ré, fed ab cxtnnícco accedíit 
vtí imil itudojíEqualitas,(Scc. Ethoscéfet re-
fpedhis cíTeappellatiuas denomina'tj'oncsvel 
relatiuas:'Scnó diftirigui réalíter. A d hacfen-
tentiá cólequiAíl depedétiam creaturxad 
Dcúrcaliterdiílinguiácreatura.Atvndeip D«r4«í?«í 
feíioc colligitquadoquidcimplicateirecrca cárfííKr. 
tura, fine hacdepédctia3<5crurfumíi accides 
vniturpcrrektioné, <Sc relatio ha'c vnionis, 
vel cohacretiaí,eíl ¿iuerfa ab accidéte, etiá i l 
la cohereda eíl accides: Se dicá tibi illa egere 
altera relatione,vt inhereat,<Sc i ta progreílus 
eritin infinitu,aut ílandú eíl in primo,acci-
des. f. vniri ex fuá natura fubieílo, Se non 
permediárelationc vnionis. V t anima cor* 
pori fine relatione media vnitunná authore 
Ariíl.huius vnionis nó eíl quíeréda caufa6c Accides no 
falfoinnititurfundamétomodüperfeexiílé Pcr wedwn 
didifferrereaíiteráfubílatia.Námodus hic reUtionem 
n5 eíl aliud quá Iubílatia per fe cxiílés , n á q j fe^ pwfrip 
íi hic modus realiter diílinguitur num e í l ac- fum HMtUf 
cidens?num fubílantia? Ti accídens crgo fub- [ubicCtQ* 
ílantiaeílperfe exiílés accidetis beneficio: 
a t accidens eíl no per fe exilies, nó ergo do-
nabitfubílátis q? non habet, fin vero reshec 
eílfubílantia,rurfumcolligáCi fubílátiaeíl, 
ergoperfeexiílít 'nü ex addito aliquo aníi 
neaddito?Siannuitíecüdu,crgoílandü erit 
in primo fubftátiá per fe exiílere fine addita 
mentó alicuiusrei á fe realiter diírerentis: íi 
verodixeris etiamex addito fubíiftcre pro 
greílus erit in infinitü. Adde res eft vna fi bi fi 
ne adie¿lo,vtfupracoiligcba contra Auicen 
nam,^: cít eadem fibi Se diueda ab alia fine 
adieflo nouaerci ,at vero vnitas rem confe 
quitur pcrfe,vtctiem identitasquaetamen 
relatiua 
Difputatio. Michaelis de Palacio, 
rclatiuafunt, & non diftinítasdcnotantre 
lationcs áTüiS) quibu* imiafcuntur funda-
Dfciñoqtiíe mentís. Q.iiapropter ego aibitror vt paucis 
&ionii ex rcmexpedía,hosquosdiximusauthorcsni-
authoris de hil eíhcaciter probaíle fuá dogmata de di-
crcio. ñ i n í i i o n c rclationum realiumá fuis funda-
ínentjs.Nec cótrariam íaíiionem quam am-
plcdlttui- Gregor.Gabr.Maioris, iMarfilius, 
cum clafsica ] lorum familia, probant fufficié 
ter illiuspatroni jideoque cenfcmusproblc-
jna eííe vt p rardiximuS. Vulgus autem T h o -
miftarum fciuditur in incertum.Capreolus 
auccititenaciterdogmatizatrelationcm eííe 
rcmdiftiníflá reaLteráfuo fundaméto diír. 
5o.c|uac("lion. i.&fuífragantur fibi no'nnulla 
ex S.Thom.in4q.de potentia Dei.q./.arti.p. 
refpófoad.4.creaturac(ait) referútur adDeu 
fecuiidumfubftantiam,íicutfccundumcau-
fanj relation¡s,fccundum vero reladonera ip 
fam formaliter, ficut aliquid dicitur íimilefc 
ciídumqualitatenicaufaliterjfedfccundum 
firnilitudincmfürrnaliter. Idemqicolligitur 
ex relponíione ad.Y.traditenim ibi relationé 
cííc inedia fecunduquá produciturcreatura 
á Deo.Atquale quaiehocfuentillidifcutiat 
Authoris im-auej-untitj verbamagiftn: meaenim 
¿e qiúejiio- i^ini i tercl l / ic vclaliterpljilofophari.Ettá-
ne censura, demfíquamagnofcodifferentiamrclationis 
a íuo funda mentó, forinalisell non realis,dc 
dirtinftioneveró forrnali pluiquá íatiserat 
íupra diximus,quando de diuimsattributis 
dillerebatur. 
í i lam vero opportunücritpofthaeCjqux 
meditati fumus preludia , decifioni arduac 
qu;r ftionis nos accmgcrc.Et veré ardua qua: 
Itio, cu i^ arduitatn varietas placitorüimpé 
dio atteilatur. Etenim hominális Thebiogo 
rumfhola reaiem credidit relatíonem i3ei 
PídjtUk uct- adereaturam vtcótracreaturaradÜeü.Etc-
ríá dutorum rcaliter Dens eftclominus,& realiterefl: 
pater creatura;: Scpaternitashsecrealiter eft 
in DcoiSi demmn relatiorealisei} habitudo 
rcalisrei extra aninum ad rem extra anima, 
quar no excogitatur ab intellcc^u: talis vero 
eíthabitudo Oei adcreatúram.Nam habet 
fe realiter vtdoininus,vt pater, 6cc. Adharc 
verbum eftvnitum humanirati,<Sc h^c vnio 
eít reabsin vtroque extremo. fíquidem non 
eíl'd.cere verbü eflvnitum quia hurnanitas 
cff vnita,foIum,vtDcuseft.creator,autdo-
flninus,ex creatura,imo videturquodetiam 
íitípíum vnitum cum "atura vt natura cum 
ipfo verbo. Prarterea ex doctrina S. Tho.ef-
fcntia diuina illabitur bejtorú mentibus que 
illiseft t3quáfpéciesínteIIigibilis,atvcrohic 
illapfusintelligincquitriifiperrealé vnioné 
dminitatis cummétibus beatis,& hace vnio 
relatio realis eft, qüia independensab intclle 
¿lu,imo efl: prior fecundum naturantjquara 
vifió beata. 
€ Porro autem Tho.in. i.p.q. ij.art./. reía 
tionemhane creaturíeadDcü realemncgat 
plañe eífe: at rationisrelationcm confítetur, 
JÉt in.q.depotcntia Dei.q.y.arti.p.EtcolumS 
fentendíe eius ell:,quippc quae non íunt ciuf-
dem ordinisnon refetuntur realiter, Deusaxi Expo/wt 
tem 8c creatura non funt eiuídcm ordinis. Et Tho, 
vtitaTheologizaretcaufam ex Arifto.y.mc 
taph.tcxt.2o.an?ipuit,docuit enim inibiintel 
le^usadintclligibilenó eíTc relationcm ex 
acquOjfiquide intelLgibile rcferturadintcllc 
ftum,ea relacione qua intclte^us ad intclligi 
bilc,vt nos in preludio huius diíputationisfa 
tisexprefsimus. Etcauíahuiusquodnon ex 
acquo fit relatioheccíl,quia intelleclus perfí 
citurabintclligibili,nontamc resintclleíVa 
aut intelligibilis pcríic itur ab intelleélu. Ná 
intellcílio non cft a&io tranfés in rem intel 
Icdai^vt ñeque fenfío eft aftio tranílens in 
fcnfata-Q^arc non ex *quo referútur fenfus 
Sefeníile quia ratio referendi fenfum in feníi 
le,cft qUia ab illo perficiturjat ratio referendi 
feníllism fenfum nulla eft quia á feníu non 
perficitur,idcoreferturfenlile ad fcníum ^ p 
ter rationéqua referturfeníusinlcnííle. i d 
cft ex eo refertur feníile in feníum ,quia fen 
íusperíicituráfenfili ,quíeeft ratio cur fen 
fus referatur in feníiIcjaut fenfatum. Idem di 
-citodeintelleíhi<Sc intelligibili. Vnde íibí 
colligit Deiad creaturamrelationcm cande 
fubirc legem creatura enim refertur inDeü VídcitáTh. 
quiaabilloperficitur,imopendetin fuacxi Bonm. du 
ftentia,atqueconCeruat¡one a Deo:atDeus rdniiScotU 
nonhabetexferationem vnde referatur ad 
creatura quiacreator eft: «Scnullatcnusegés 
creatura. Vndeipfaquac eft ratio crea turae 
qua referatur in Deú eft fola ratio, cur Deus 
referatur increaturá.Nifiquod crea turar eft 
intrinícea ratio,Deo vero extrinfeca: quá ta 
mcnrelationemappellantrationisob eacau 
fam. Hoc Tho.placitumBonauenturaitidc 
cftamplexus,&Scotus.q.2.illudquoqjama Scotuftt 
uit.Quáquamnonpropterargumentii Tho Tbonusfí* 
míe,quüdcxpíoíit. Itideniqucfibiarnlitre ^ confeti" 
latiohxc rationisquam exTl io protulimus t,Mní eX á^ 
fateturque relationé fcruitutisqu^ eft in crea cíí0 >Mnl* 
tura vcrbi caufa extnnfecedenominare Deü fdtioni. 
dominum, ñeque mirum íi oppoíitas donet 
denomi 
indiftind.ip.&.so 
clcriominationcs, quia creaturam ex feruitutc 
realiqifaeinipfaefl formaliter relatio realisy 
denominatferuam, at Deum qui eíl alteruni 
extremum relationis denominat dominum 
extrinfece vt Auguít .^de Trinitate comme 
morat.c.19. Deum dici faílum eHc refugimn 
noílrum ab extrinieco3quianQs adillum coa 
f ugimus Óc ante alios autores credo Augufti-
num3(Sc Magiílrunijhuic opinioni pr^ílitiíle 
initia Sz illani adumbrarunt. Negant enim re 
lationc rcali Deum reFerri ad creaturas,tamct 
íi teftantur quafdá relatiuas appellationes ex 
teinpore de Deo dici^vt quod íit dominus,<Sc 
quod íit pater & princeps vniueríi. t t Duran 
dus.q^.eifdem íübfcripíit neganstamen rela-
tioné rationis Deum refernad crcaturas fed 
appcllationetantum relatiua. 
Becifio qua £go autem vt pandam mentem mea poft 
jiio. ex auto eximios hos autores,cÍarsicofq;.celeberrimos 
ris plácito. q)Thcologos,foríaísisnoeíl:quod nouepro 
mam,c3eterjum nonnihil promam.Et inde ini 
tium faciendü cenfeo,vt exquirá in quod ge-
nus relatiuorum reduceda eíl: relatio Deiad 
creaturam.QuippeTho.quia Deü <5ccreatu-
ram non exiftimauit eííe ciufdé ordinis, ideo 
in tertium relatiuorum genus illa amandauit, 
vtpatuitexfermoneíuperiore.Et hoc feof-
fert in primis dircutiendunijquid eft eífe dúo 
Ottiieb eiufdcm ordinis? Etenim difeo ex Arif t .ordi 
áuoejfee* nemalterum eíte eíl'entialem, altcrum vero 
iufim o r i i accidentalem,ordoeírentialisextat in cauíis 
nú,, eíTentialiter ordinatis,vtaccidentalism acci^ 
dentaliter fubordinatis. Quod íi amat Tho , 
primum ordine ínter dúo quáta,aut dno qua* 
lia,non eíTet relatio realisrquippe h^enó íünt 
ordinis eíTentialis eiufdemiqüad íi fecundum 
velit,quae funtpotita ordine humíinodi non 
eftei^t realiter reí*eribilia,quodíi vtrüqj com-
plcclitur,fatiíq5 exiftimat relationi reali íi ad 
íit hic velifte ordo, quid dicet- de Petro , «Se 
Paulo,quicIiftinguntur,realiter &.rcrcruntur 
inuiccm relationé rcali,quatcnus diftinguun-
tur,<5c tamen non íimt eiufdem ordinis nanqj 
neq, eíTentialé habet autaccidentalé ordine. 
Quodíi cíTeeinídem ordinis: dixerint huius 
placiti defeníores cft cíie emídem generis/eu 
pri'dicameiitijVtiqi agens,^: palíum, no funt 
eiufdem o'rdinisiquia a£lio,¿>c paísio,íunt dúo. 
v»R4h'd, genera. A t vero Tho.q.de potencia Dei loco 
pramotato , harc putat eífe eiuídcm ordinis^ 
Quidquodíübftantia realiter refertur in quá-
titaté,dcc.quia prior fubftátia realiter eft acci 
detibus:at vero non funt eiufdem ordinis ful> 
ftátia (Scaccidens,íi pro genecc víürpctur OÍ-* 
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do.QuibusaddeS.Tho.q.depotétiafarpc in 2. Ráíío. 
dicata,Petrum ¿kimaginem, Petrü reférete, 
exiftimaífc non eífe eiufdé ordinis: at vero in 
ter hzc relatio eft realis.Etenim imago homi 
nisrefertur rcaliter ^ d hominé , quippe q u ^ 
eft illifimilis realiter: Se rurfumhomo quia 
eft limilis imagini refertur ad illa realiter: na 
íimilitudoiníigura relatio eft realis. Pi-aeter 
hace fieri nequit vt inter Deu &: creatura non 
íit ordo ná.y.Méta.c.depriori prioris ad po-
fterius ordo eft,Dcus auté eft primum princi 
piü creaturae, ergo habet ordine ad creatura. 
Etruríum eft finis creaturae:eft enim.«. Se. w. 
principium Se finís , at íinis Se media ordine 
haben^iSc ordo pnorisad p^fterius j vt ordo 
cauíi efficientis, ad effeclum ordo realis eft, 
non rationis , igitur relatio eft realis Dei ad 
creaturam.Quanqüá enim non eft Deus coor 
dinandus cum creatura, quia eft íupra omne 
creaturá,CíEterü vt'principiüprimü creaturac 
habet ordine non inferioris, fed fupremi ad 
fuá inferiora.Ec nequit intelligi primitas,(Sc fu 
premitasfineordiné.Etruríum'relatio ratio- 4,Rdtw, 
nis nópoterit pr^ftare appellationé realé,ift^ 
auté funt appellationes reales,Deus eft domí 
nus,dux,princepscreatura. Etacceditiftis re y.Ráíía. 
latina eííe íimul natura,& alterü altero no po 
tefteffeprius :at relatio realis neceífario eft 
prior relationé rationis,patet hoc,quippe re-
latio realis eft rei, Se res prior eft in^entione, 
feu opere intelleftus, imo opus intelle£fus á 
re pendet^ergo relatio rationis á reali relatio 
ne pédet,non ergo corrclatioa relationis rea-
lis quae eft in creatura, erit relatio rationis in 
Deo.Et demü creatura refertur ad Deü reali- 6.K¿tio. 
ter no obftáte ipfam nó eífe eiufdé ordinis cü 
Deo,ergo Se Deus refertur realiter ad creatu 
ra etiá l i non lint eiufdem ordinis. A t vero vt 
diftertius ré apena ifta, accipite concluíiones 
has.Prima efto relatio Dei ad creaturas,fecun i.Conclupo. 
dum quandá rationé expenfa ,c5numcranda 
venit in tertio genere relatiuorü ex iam prx-
feripto Arifto.decreto haec probatur,quippc 
hoc genus eft menfura:3& menfuratí:at men-
fura hacgaudét clote ,ipfa enim inuariabilis-
perfeuerat, quamlibet meníürata varientuf. 
Deus autemimmobilis exiftit quálibet mu-
tetur creaturajideoque fe habet ad creaturam 
vt meníura ad menfuratum,& vt vnitas cft nu" 
meri menfura,ita Deus vniísimus fibi crcata-
rum rcrum m u l t i t u d i n é <Sc caufat, tSt metitun 
Q u x enimilliproximiorafünt,etiam nobi-
l iora ex Arift.i.CGcli tcxt . i c i . 
Secunda conclufio fecundam aliam ratio- 2. Condupt 
Z nem 
'DirpurationesMichael. Je Palacio 
nem relatío' hxcpcrtinet ad gemís l elatmor.ü bédi ad ci-eaturam quo/cilicét^Dcus fe habet 
¿Ccnclufío 
4. Cochife, 
• 
tionis éter» 
^ Cochpo, 
OBfem. 
6. Conck 
jid. 
fccundumynaiiqi Deuseíl ág^as yniúiería, 
vniuerfaiufluxumeílendi ab dio rcdpiünt. 
Nam apcrit manü fuam, & implet omneani 
mal benediclionejhocigitm-modo lialiet íe 
Dcusvt agens primum caetcra vt paticntia. 
TerdaconclufioDei ad ereaturam nó eíl 
rclatio rationis ex qua denominatur appella-
tionc reali vt dominus rcx,<Scc.harc fatis ofte 
£1 dudum eí^&equidem ex forma oritur de-
nominatio,ergo íi rclatio eftrationisdenomi 
n itio nó eiitrcalis, at cótra cft,denominatio 
nes enim funt reales,vt dns dux paücr, ¿kc. 
, Quartaconcluíio.Quanuishocgenus reía 
tionii rationis temporalium, negemus eñe in 
Peo at non ide intelle¿lü volumus de relatio 
nibus rationis ómnibus. Ejí iftimo enim eíle 
relationesc|uaidam rationis eternas inDeo, 
haecprópta eft,ik|uidem diuinum verbü íecü, 
dario refertur m crcaturas, vt illas manifeftat, 
vt fupra difertú cft:Sc Spiritus íandus ab apter 
no erat donabilis creaturis,(Sc donabile reípe. 
dum ratioiiis indicat ad ereaturam, a:teinum 
non téporalcm-Et demum ex atlione íeterna 
diuiui intelleclus aut diuine volütatis ad crea 
turas huiufmodi refpeclus emanatlege Thoi 
i.p.q.i3.art.7.5c.q.34.arcic. vlcimo & Scotum 
dift.32.1miüs)inucnics íirmantem hanc ipfim 
conclufionem, teftaturenimyerbum diuiníi 
ab xterno duas habuille relationes, altera rea 
lena ad patrem,aÍiaratiom :id creaturas.Quá 
uisdiíiitcíur rclationem rationis temporalé 
ad. eíTe poílc Deo,pcr act um intelligendi, aut 
volendi etcmum,coníule autorem hac diftiii 
cbionc.q.2.dc. qua re alibi opulcntius. 
OainUcóclufio rcLicio qua refertur Deus 
ad crcacuvas realis cft,haíc ex prionbusprom. 
ptajeft enim relatio nó rationis,ergo realis.Et 
pr^terea ex actuintclligédi diuino eterno di 
manat relado rationis arternajergo ex aftione 
dminacreandi icali dimanabit rclatio realis 
teporalis na, gequa ratio videtur in vtroq^ Et 
rurfum Deus oc creatura diftinguuntur reaÜ-
ter,ergo exxelatione reali. Nam hxc diftin-
í l io eft inter dúo extrema realia realiter di-
ftincta.ergo eft.realis.ex vtraqj parte .Et pluf-
quá hítitiü eft fi dixeris ex relationé rationis 
De.ú ddHngui realiter á creatura, aut per di-
ftinctione creaturas Deü extrinfece dii.Hngui 
imointrinrecediftinguiturvtliquetfi diftin-
¿lio huiufmodi realis eft relatio,cur non alije 
qua: funt Dei ad ereaturam? 
Sext.i cóclufio lisec relatio realis no eft res 
noua DÍO accedcVcd eft nouiís modus fe ha 
téporaliterad creatura. Quod nófitrés noua 
eft indubitats hdeipropofitio,quiaDeo ni -
hil noui pót accedere,qu^ fit noua forina eius 
náqj eft aclus purifsim9}potetiat: paísiuas pror 
íus expers: ideo nihil nouü pót excipere aut 
ancicjuú dimitiere. A t vero creas crcaturas no 
uo modo fe habet quo nó fe habebat antequa 
creaíTet,quippe núc creator eft qp r i ' nó erat, 
vt «x gubema:or,6<;c.Et quáquá noué fefe ge- NOJÍMJ «O, 
rat no tn ipfe ob hoc eft nouus, eft acternus. dus Deí ^ 
Et quanquá téporaliter íe habeat ad creatura, creatutm 
ex tépore creatura adminiftrás, atipfe nó fub fatendus eft 
tepore eft,fed fupra tepusinfuaseternitate vi realis non 
ues.Nam nouitas in modo fe habédi nó colli tamenrek* 
gitnouitaté rci,fed modi.Quáqüáenim num tio, 
mus ex no pretio reddatur pretiu,non eft mu 
tatio in nummo, fed in alijs extra nummü: vt 
Aug.cómemorat lib.y.de Trini.c.ió. etfi ego 
emo hodiefcruú,alitcrme habeo quam herí, 
non tñ propterea quia nouus íiim emptor, no 
uus fum homo,aut quia hodic emi,hodiernus No»4 httt 
íinmvt & poli faper quibus cocleftes torquen 
tur axcs,etiá íi aliter,¿c aliter fe habeat ad cir-
cum aftas ftellas, non tamen ideo mutantur. 
Qnippe immóbiicsperícuerát,aliter fe habe-
tibus íl:cllis,quíE circú aguntur. Etfi harc pen-
dis no concedes Deíi elle aliquid nouivú, etiá 
ü nouus fuerit creator,aut qd Deus eft tepora 
lis,etfi teporali ter creatura adminiftret. Ht r i -
debis vanos fermones loan.Maioris concede Máior £<ir» 
tisindift^r.q.vnica relationé Dciad creatu- pií«r. 
ra elle ^ terna,& ncccílariá.Colligit hic Deus 
eft a!tcrnus,&: neceílarius,<Sc hic Deus eft re-
latio Deiad creatura ergo,<Scc. expofitorioqj 
fyllogifmo arbitratur fe rem cófeciíre:(Sc falii 
tur, A t vero nihilominus concedit hic Deus 
cótingéter eft relatio Dei ad creatura, & per-
inde iudicat de iftis atqj de iliis,Dcus eft creas 
neceflario,qu3E verailli eft hxc faifa ,Deus 
neceílario eft creas ^ ppter varia appellationc 
modi neceílario.£go vero hec 8c límllia apta 
indico gymnafijsfophiftarújinepta vero gra-
uifsimisTheologorü MufíEÍs,ideoq3 arbitror 
hanc negandá elle relatio Dei ad creatura eft 
a:terna, vel neceífaria, eft fermo de relationé 
reali. Etenim quáuis Deus íit fundamétaliter Deus no tfí 
relatio hsecjat yero nó formaliter.Nanq; reía formaliter 
tio haec eft modus quidatnfe haberídi Dei ad modv* K*' 
ereaturam refpectiuus,Deus pono nó eft mo lis refafo 
dus nouus refpediuus «Se temporaiisad creatu uus (¡uetn 
ras,Deus enim fubftantia eft,&formaliternó habet d 
eft relatio:vt quanquáintelleftus,&voluntas a e a t w ^ 
eadem fint res, at quis dicct, crgo intelleclus 
amat 
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amat 5c voluntas intelIigit?diíHn6tio nanquc 
fornialis,interintellcílurn & voluntatem nó 
finit hos fcrmones cfl'c veros ita etiá íí realiter 
Deuseílille modus leu fundamentaliter, at 
non formaliter eíl: Deus hite modus reípeíli-
uusad creaturasddeoetfifitnouus modus & 
téporalís modus contingens modus, Deus 
auté neqj nouuseíl,neq^ teporalis ell:,neq¿ có 
tingenseft.Atliccbittibi colligerejcrgono-
ué le habet,<Sc téporaliter íe habet,& cótingc 
terfegeritinadminiílrádacreatura .Etargu-
mentú Maioris peccat cjuia ab idética ad tbr 
malé ^greditur. Qnod íi mihi infultas Deus 
poterit eíTe íine hac relatione ad creaturam íi 
orbe peíTundaret, ergo dirtinguuntur relatio 
hxc 8c Deus realiter, ergo íimt duae res: dixe 
rim tibi hocargumétüfefellilTe Scotú Se pie 
roíty alios, qui eo fulti crediderüt rclationes 
reales differre a fuo fundamento Se termino. 
Porro inane fulcrú efl niíi Hat argumentatio 
inter re, Se rem,at inter rem Se modñ rei, qui 
colligitpoteftresfeparariá iuo modo,ergo 
Se modus & res diílmguntur realiter,negáda 
eft cofecjuetia.Nam dilHn«ftio realis eíl ínter 
re & rem:at modus rei non eíl res formaliter, 
fed modus rei,ideoq3 etiam íi res íit íine mo-
do,non diílinguútur realiter á íuo modo.Ná 
ipfa res realiter eíl luus modus, fed diílingui-
tur á fuo modo quia aliter fe habet íub mo-
do,quafe gerebat íine modo: Se fortaísis San. 
Tho.&Scotusperíuafumhabuiílent rclatio-
nes reales nó diílingui á luis fundamentis ere 
didiífentetiá relatione eíl'e realé Dei ad crea 
tura candé cum Deo,req5 non dircrepanté:at 
vero quia exiílimauerút diílindlas eíte vt íu-
pra eíl cómenioratü,non potuerüt relatione 
realé ad cre3turas,Deo aptare,quia Deú a£lú 
purifsimú eííe cerncbant,ideo in relationé ra 
tionis declinarüt. Ego auté ob candé cauíam 
rebtioné hanc realé cü iudicauenm efle Dei 
circa creaturas,puto eadé fundamétaliter eífe 
cüDeOjtametíi formaliter diílinguatur.Vn-
de Se Deus ex hac relatione formaliter eíl 
creator,& dñs <Sc non extrinfecé íblum, vt hi 
opináturquosfupra retulimus.Nam hic mo-
dus fe habédi erga creaturáin Deo eíl, qui vt 
aliter^c aliter feíe gerit in difpenfandis creatu 
ris,aliter 6c aliter etiá fibi cóciliat nomina. Et 
ni fallor iílud cílMagiílri dogma in hac d i l l . 
hauílüab Aug.Namipii negát reales relatio 
nes inDeo qualesfuntincreaturis accidenta 
riae,quar ex mutationc illiscontingunt,Dcus 
auté immobilis eíl:at íatétur appcllationes re 
latiuas. A t hec appellatio relatma ex re habet 
veritaté, ergo fi ante conditá crcaturáDcus Ljpge Aug. 
nóappeIíabaturdominus,£cnüc veré appel f.deTTiniCé 
latur dominus,vtiqj quia aliter fe habet Deus c.y. cr. ^Je 
modo erga creaturáquá fe habebat antequá ciuitat. Del 
condidiíletrvt aliter etiam fe habet in admini cáp.4, 
ílrádis operibus gratÍ£E,quádo hominé fan&i 
ficat;(S: gratia fuá donat,quam prius quá faiw 
¿li fi calle t: rea lis igitur cü íit hace appellatio, 
relatio realis erit Dei ad creaturam. 
C Argumenta in principio obieíta folüenda Argumc* di 
non íunt, quia ex prccfcriptis <Sc decifsis patét l^tto, 
íatis,(Sc qnod exigütcócelsimus.Et demú ob 
feruabis variü modü abfolutü,rci aduenicnté 
rem ipfam variare,fecus de relatiuo. Ná varia 
tio modi abfoluti rem alterat, liquide fieri nc 
quit fine rei mutatione,vt fi ex calido fíat fr i-
gidü, <Scc. Eíl enim huiulmodi variatio quia 
nona res accedit,aut recedit:at variatio relpe-
íliui modi ré non variat,fiue nouus rcípeclus 
accedat,fiue antiquus recedat:vtalbü citra íuí 
mutationem ex nó fimili fit fimilc. Vnde di-
x i t Ariíl.Y.Meta^id relationé non elle motú. 
Quod fi rebus creatis hoc accidit vt ipfis im- Vdrietts in 
mutatisnouispotianturrefpeftibus rcalibus, woio rc/pr; 
antiquofqj demutant, quidquod Deú quoqj ^i«o <frcí-
fateamur refpeíliue aliter aliter fe fe habe- dit citrd re 
re erga creaturas,ipío tamé immobili proríüs uariatam 
permanéte , & quia hoc aduertebant Arabes ^ ' ' '^•J ' 
Philofophi quidá,variürefpec1üvidelicetni ^fo/Mto my 
hilmutai:eré ,ideodeccrnebát relationé eíTe do noniiem, 
de fecundis intellcítis, vtíüpra cómemoratú' 
eíl.Porró nihil rein variát, nó quia íünt entia 
rationis refpeélus reales, at ^a funt exillis enti 
tatis vtprsmonuimus.Obferuabis deniqj me 
exa¿lis iá difputationib9 obiter dixiífe aliqñ 
Dei ad creaturáeíTe relationé rationí$,fequu-
tus viá Tho.Scoti.&c. tum enim ex profeifo 
de re hac non diíTcrebatur vt modo diílerui; 
D I S T I N C T I O 
Trigeíimaprirna 5 cuius initium 
eíl. Piraeterea confiderario-
portet, Scc, 
Diíputatio vnica. Num diuina-
rumperíbnarum ^qualitas 
relatio fit realis? 
T videtur alicui forían non eífe 
relationé realéretenim neq^ ?qu* 
litas,neq5 íimilitudo íünt rclatio-
nes reales, etenim ícqualitas nin-
daturinvnitatequantitatis, vt fímilitudo iií 
vnitate qualitatis.') .Mcta.text.20.at vnitas eíl 
, Z 2 negatio 
DiíputatlonesMid 
negatió cíiuihonis3ticgatío vero eíl ab opere 
i n ttllcclus^gitur iílx relationes pédent ab 111-
tcllectu^nde^ erunt relaciones rátionis. 
Arg- i n con Contraria vero tuebitur.partern.quod reía 
ír<;rí«yi. t i o ñt reali^nam xqualitas ha-c diuinari per 
Ipnanun cíl ínter diuinas períbnas, quie íunt 
extrema rcalia,&: rcahter diftinOa,<3c ad illas 
conlequitur ex natura: diuinae vnitatc:& non 
ex opere intellcítus huiufmodi acqualitatcm 
í:abricantis,ergo eil relatio realis. 
Diíputatio najc prsexigebat declarandú 
in prums diuinas períonas eile xquales^nifiiá 
latís res luce ac>a eílet prioribus difputatiom-
bus.Quod vero inprxfentiapra'ínittédú du 
ximusillud eft quodeitra cótrouerfiameft, 
xqualitatéfcilicet víürpari Theologis nóvt 
cxquátitatemolisreíültat( qua: corporiieft 
aequalitas)led pro quátitate, quar perreftioné 
Q n i i ftt Kei,atqj dignitatismagnitudiné denótat. D i - . 
xeiade cr xitnáqj Anft.'y.pohtico.c.i.duplex elle equa 
quotuplex 1CJ<JC in numero 5c in dignitateiarquale quide 
gcomecricü in numero antiimeticü appcjlás, m dignitate 
(ir ürithme vero geometricü.Id quod eatenusnoíiro 1er 
lÚMn* uitinii:ituto,quatenüsa;qualenó íemper mo 
lem denotat,atnoiinaquá dignitatis oc perfe 
¿lionis vnitatéjuxca Aug.v.uigatüillud.p.de 
Trini.in rebus que nó mole magna íunijiilud 
eft maius qd raelius. Quaproptet acquale hoc 
pació víiupatü,n6 dihfcrt á fi m ilr.quia ea íi mi 
lia funt qus eiufdé funt nobilitatis, ¡Se cadera 
arqualia funt quatenus eadé magiutudine vir-
tutis potiimrur. Dcriderainuscnnn vocabuía 
srermana diainis rebus.vnde co^imur ex crea^  
turar» cóparat¡one nonunibus quibulriavCi 
©cus enira hne mole eft magnus,vt Ime qua-
litaté bonus,(Scc.Extat crgo S.Tho.qui decer 
nitnegatiuáquacftionis partem ,credit enira 
acqualitaté diiunarüperionarü cílc relationé 
rat;ionis,& non real¿,in.i p.q.42.art.4.ad.4.&: 
inferiptisad Magiftrü diftmclione hac libi 
A eqiidVtdS cócors eft.Etenim h eft relatio realis, aut illi51 
áiuinarum fundamétü,eft eílentia,5c hac nó3quippe cf-
perfonarum fe^tia nó fundat equalitate^ed identitaté per 
Tho.reUuo fonarum:auteft relatio/ed neq, hoc,quia vna 
eft rationis, Relatio nó eft mndamentum alterius. A t vero 
hac ratio refpofis patet non paucis, 8c miísis 
alijsilli dicercturexautoris doílrina relatio-
né expedí & vt proprietas eft,&: vt relatio,vt 
ergo proprietas eft fundamentüeft aqualita-
tisrquanuisaptior eftrelponhono fündari fu 
per elTentia íolu neqj relatione^íed fuper vtrü 
q^ideftjíüperpcrionisdiuinis.QuamobréiK) 
diennus eñentiá aqualé fibi , fed perfonas in-
uice íatemur ciic co^quales.Durandus.q.i.hu 
iaelis de Palacio 
iús hoc Tho.probatpI'ucitü:at Scotus.q. n hü 
íus ¿iñ.8c qüodhb.ó.IUi refragatur.Auturaat ScotUSrU 
enira cííe verá realemq: relationc.Nam quot fragatur 
recéfetncccílanareiationireali^totidera in>. Thorntc, 
ao ua} i Cate d i nina arbitratur ex ta re. Qua íünt 
tria:6c quod fíjt íundamécú r e a l c é terminus, 
¿cíecúdo quod extrema fint realia,& rcaliter 
dill:incla:& deinú quod ad illorü naturam de 
ducta intclleótus opeiatione talis relatio cófe 
quatur,qua tria habes in diuina ^qaalicate.Iti 
dé ccnlct de íhnilitudine. Caterú íenecntiara 
íuá 1' ho.a Magiftro haufiC,qui in hac diftin-
élionc nó indocle fenílííe teftatur eos qui d ta 
xerút in diuinis perfonis aquahtaté nihü po-
neré affiiniatiiunfedfolura negationera exee 
denCis, oc exccf.i:vt íitfeníüs cliuina períona; 
íunt aqualcs,ideft nó fe excedñtj<Sc funt fnni 
lesideft non funt diucrfa.Quapropter fatetur NLdgiftri 
tantú appcllationé eíle relatiua, quando fáte- fentcntU de 
murperlonas eíleaquales,autíimiles. Quod cequalitate: 
ex Augiiftin.fe colligere arbitratur. y. de T r i perfoMrñ, 
nit.c.ó.vt litera Magiftri te docebit. Et demú 
docetaquale eilehlium patn fecundum ef-
fentiam,nonfecundura relatiónem, ideoque 
cenfet relatiónem non denotare aquale niíi 
nomine tenus. Articulus porro Panliéfjs hoc 
vicio vertit Magiftro fctl immeritó:6c eft ar-r .. 
feiculus.32.vtex lubdendis clareícet. 
- Porro auté vt paucis ex proma mete mea, QutjlioJe 
illud raihivideorrepctédüex Ar1ft.10.Me- cifiocr dtt-
taph.tcx.i/.aqualcaitjOppolitumeíl 'e nega- ÍOÍÍÍ ccnfn» 
tione pnuatiua , ¿k paruo magno. N ara id 
aquale eft alteri, quod neqj raagnitudinc íu-
perat3neq5paruitate fuperatur ab abo. Que íi 
pedimus locura non obícuré erudiraur ex ecy 
aquale;negationé conuehercin íuo íignitica 
to.Etenira vt negatmagnuraj&pamñ, ideft, 
excedes ¿X excelíum negationera claudit: & 
ruríiimvt aquale vnitaté quátitatis denotat, • 
&vnitas negationé claudit:eft enim vnúqd 
eft indiuiíüra á fe, iSc diuifura á quouis alio. 
Caterúnópropterea céfebis aquale eíTepri Aeqtídle 
uatiuünoraé,quippe formaliteraffirraationé nonefi prt-
prafignat,fcilicet relationé realé inter quata, udtiumtiO'. 
qua non fe excedüt.Iam er2;o íi ne^atio hac mn* 
obícrueturego facDe annuo Tho.fiquidé ne-
gatio nó habet eífe nifi ex cogitationc intelle 
¿tus. Porro fi fórmale fignificantiá obferues, Tho.expO" 
ego dixerira aliquid,aquale, poneré in diui- nitur & ^ ' 
ms verá feiliect aqualitaté diuinarü perfona- culenter ex 
rü:at vero collubitú eft inihi Thoma locü in plicam, 
dicatü opulétius interpretan. Arbitror enira 
ex Thoma tria innuerc hoc nomc aquale, vt 
diuinis aptatur, primo fane vnitaté eifentia, 
dein 
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dcínvero diíliñ'clione períbnalcmjtandé r&d 
lationcin^uae ex reíponfionc acucar. 4. cpxx 
ind ícata: latís conítant.Propterphmúigitmr 
hoc nome cEquale aiiquid ponit 111 diuims rea 
le.Quippe eileiitiáiiidical: eiTe vnáperfonís 
tribus,¿c eílcutia rcale eíl/ítidepropter fecú 
d uni.nam períbna: res rclatiuce íuiit, propter 
tertiiun non indicare aiiquid crcdit, íed vcla-
tioné ratíonis,ídeí|-,negacioné Ulá excedétis 
& excefsi. Htquanuis S.Tho-nó dicat cxpref 
fo fermone eíTc ^ qualitatcni diuiná,relacione 
rationis,nam íolura tefbtur ^qualitatem non 
cíle aliáá relationibus perfonalibus,qua:liint 
originis,at vero quia Magifim vocat in fuam 
fententiam in diíi.hac qm non obícure docet 
aequalitaté elle tantmn appellacioné rclatiuá, 
quafi diííertius dixii letnullá fubeíle relatio-
nem realé,huic nomini arquale in diuinis que 
íit illi nomini propria (Se germana^ppterea ía 
tishabeturiclationeni rubindicañe rationis,: 
Kelitiorea elle ex plácito Magillri. Praeter hzc auteiíi 
lisáuus h4- Thom.relationirealiduasaptat conditiones 
bet eonditio quas ex toco indicato no eft difíicile excipe-
fieffx San* íealtera e f td iü ind io realis5Í-undamentüru, 
IboiM, altera eil quod fnndamentum non íit rclatio* 
Quia vnarelatio non eftiundamentum ake-
rius ne abire liceat in iníinita:atc]ui exprima 
conditione intert Tho.íequaikatem non cííe 
^ rcale ielationé,nanque fundamenta iuntqua: 
primo re teruntur^at vero G hícc íunt indiilin 
c^ a realiter non poilunt relerri rélatione rea-
l i , nam identitas quavna res cade ert íibi ipil 
non eíl relatio rcalis.Quapropter cum a^qua-
litas patris ad íiliumtuncícturíupei cílcntiíe 
vnitatecumHliOjÓc SpirituíiUidto , (Scrurliis 
«qualitas tili) 6c Spintus iancti ad patrem,.fu 
per eírenci^ vnitatCjóc vtiq, eilentia ell cade 
jibi,igitur ex fundamentoindillinfto no di-
manabitrelatio realis,ex íecúda auté códitio 
ne idem colligíc,nam oppoíitio fundatur íli' 
per paternitate txiiliatioac, o<c.cjuippequas 
lünt relatioiics oppolltacjat vero quanuis non 
fequatur ex fundamentis oppolitionis, quod 
oppoiitio fitrelatio rationis,neq3 vere elf rea 
Oppoptio lis.Caíterü ex conditione cófcqviitur eiiecan 
¿n pt rda- dein cum paternitate,<Sc íiliationc, nam patef 
úomionis. nitasfeip.faopponitur filiationi. Quapropter 
íi íequalitastundaretur íuper relationibus eí-
fctfanércalís relatio jat cade cü relationibus 
perfonalib^ná tuc paternifa? feipía eilct eejua 
lisiiliationij <Scc.Porro cúnofundeturluper 
relationibus.perfonalibus,fed íuper circntiap 
vnitatejCofeíi'ariú efl: ad Tlio.^c]ualiCaté non 
clFe relationc realé,íed ratjoms. Pono quan-
m i l 
qua explicatiora hsec funtpríoribus Tho.fer- AequaUiai 
monibus,atvero femperinvnúrediguturvcr per/brtsír-«ff|; 
bú,qápi-xtetigirausillud,autrelatÍO'2cquali- «o/j rúU 
tatisfundátur Iuper eflentia^ut íuper relatio tió veákt' 
iie,nó primú quia cü vna fit-cífentia triü per- fii rutic -
íbnarü eiufdé ad feipfum non eít arqualitas,at néfi 
fuper relationc itide fundari nequit, quia reía 
tio no fundat alia relationem.Scotus isitur Se 
1 no.cóueniút(Scdiícrepant,confentiut nem 
pejfibiquippe vterqj íuper vnitate eíTentis, 
qua períonse fruütur ¡equalitaté pcrfonalent 
fundat:cófentiuntqj íibi ruríum, qd vterq, te 
ftaturdiftinílione perfonale huic aequalitati 
períbnarü eíTe neceirariá, nam fublata hac di ^Xpófitió 
Uinftione reali^qualitas diuina proríús aufer ^ hpM'GT 
returratdifcrcpát quod Scotus bác difímctio 'y]coi:L Et ui 
ne realem perionai-um arbitratur fufíicere adíi""^ t w c w 
iequalitate,vt inqua arqualitas lit relatio realiS' ^ \ 
mutua inter períbnas:at vero T h o . aÍani.,non./^e^í*v 
hoc credunt íat eííc vt arqualitas fit relatio rea. 
liSjquippeilliobílatvnitaseííeutia? quar fuir 
damétum eíl sequalitatis, vt praediximus.At 
Scotusfule expatiatur quodli.5. in fuadenda 
fuá fentctiaj& Caietanusin cometo: ad Tho-
loco praenotato,(Scai-guméta Scotica íoluit í l 
r,efté, videriíit Scotiíl:2e,quom intereíl íuú aí-
ferere principé. V p u m auté proferá exépíu 
Caietani quo fibi fidit egregie vt Thom. alte 
rat,non eíletanti taciédútpanti ipfe íibi per-
fua'.it.Aitenim vtidetitas eílrclaiio rationis 
tamen fine opere intelleclus res fundamétali 
ter eadé eíl fibi3ita & aequalitas perfonis diui-
nis citra opera intelleclus adeft propter fun-
damétumji^eftjquia efl illis cnentialis, aequá 
perfe£lio : atcitra opus intelleílus formaliter 
iiófuntaeqiAales.PQrróquátum interfit inter Caietanus 
haec duo^deí]: 1 idétiíatenijÓC sequalitatc quis expendituf 
nó videtíidétitasenim eíl intev extrema íane cr non ajjh 
realia3at non realiter fed fecundú rationem di ritur* 
í l infta, eseterú aecpalitas neceílario eíl inter 
extrema realiarealiter dií l infta, na nibilefí 
fibi jequalcjVt eíl fibi idé.Porrb auté ego fei-
fcitarivellem áíeí latoribusS.Tho.num diuí 
nae perfonáe veré funt squales ? hoc fane non 
difíitebuntur}ecclefia enini teílatur clara vo-
ce eífe co<Tquales,atqi coeternas extra de fum 
ma Trinitate Se hde catho.ca. fírmiter ex C 5 
cilio Lateraneníi.Vere ergo funtaequalcSífur 
fum feifeitor eíl ne vna arqualitas tátum diui-
íiarñ perfonarú vnde dicütur scquales? fatebú 
turjió cffe vná.Najiqj arqualitas eíl relatio & 
neceííario habet oppofitá relationé 18c nihil 
íibi eft aíquale,fed alteri cui opponiturjigituf 
p^Cereíl ígqualijJ filio alia a-qualitate quá lit 
2^3 eaa:qua-
íius r.oa 
i DirputatíonesMichrieLde Palacio 
I s o t m U r Á feaxrquHEtaí'Cjtiafilius éít^qualispatri, itidc bctíuntsrqucpcrfcaarj ncqj^intgríduspíiv 
no, colÍi?xcf 4; de rcc}ualií,Vccad Spiritú íanctüdicito.Rur fbctior.isin diuinitatcneqjineflentialib9,nc-¿ 
aqmiitMc iumlr-dt.alia a-qualitas patos ad film, SÍ alia 
c 
r.em rea 
I m , 
dunnurinn éÍi¡j p iía-c,¿k alia ad Spjntú fandtü, exigá 
perfanarum vltcfius.num cft alia i-aLioneí:av-damcti gejua 
•jff reUtior "ljCas;quod cÜcntiam cite-tcílátur,:iicg.abÚL/I 
iibi-coha-rcrc íludét. Náqi'fundaniétu xqua 
Lcaos eí 1 iliiscíTentia diuina3at vció ex élíeii 
taanou habet víide aqualitas períonayum 0 
alia^uippcvnaeílelteiitialis perfonam per 
feo l i o , crgo eíl alia, & alia a-qualitas rationc 
perionac. Bkt vero hasc aUetas,realis cft, & no 
mtetionalis ex mete noíl va pcndes.Nam alia 
cit realiter pciíona vna á períona altera,& ilí 
de a:qualitas habet alictaté,ergb & xquaiitas 
eíl: relatio realis. Vnde cóticitur non fundari 
folü iüpcr crrentia,autlolum fuper rclationc: 
led fuper períoualitatejad íonfum mox íübdé 
Origó ¿qu4 dü.ltaqj equalitas patrio eíl alia quia pater eft 
litaLis obfer almsá hlio, itidédc Spiritu fancío. Ct deniqj 
uetur, pater eft arqualis filio, c^a fiiíü gencrat de pro 
pria iubíl:ácia,& íilius patii asqualis quía geni 
tus eíl ex íiibíhitia patris,(Scítaíccundú iuam 
"E'ifcfítupro proccísionc de Spinru faníto dices.Et vt in 
prieta j orí íinnmárediga fententiámeá, in perfonis diui 
ga , reUtio. ms ¿il ellentia, eft ^prietas perionalis,eft orí 
Drcifió ÚH& go,cft demñvelatiojiuper iftisómnibusferua 
st/o. ex Mt<x to fuo o rdme z quab tas tlíec fui id ai ur: fiind a-
tis pUcito* turcuimpriniotupcreílcntiaqü^cft oníiiiú 
£radáiricntü-pri"iiiutii,dcin íuperproprietate 
pcrronah/dciii iü^cr oi'iginc^.uHiefuper rcla 
tionc, quar íupra origine ni iminediate funda 
i á t EtenimpcH-oeaí diuina: in ómnibus cpxx 
liabentfi-intsqualci, itaqf patér.Tqualis filio 
eft in cllcntiaiibus pcifectioj>ibus>¡n proprie 
tace pcríoñáli in originc,C'c táde-in .rclationc,' 
• (^ialuiiiuinodino luiitpcdccliorain patre 
qu'a in hliOjncM^ ni lii§ düobus, ouá in Spiritu 
ían£lo:féd proi ius fant vn'iucrla liare in Gngu-
üsperfonisex srquo p-vkcta,& quanuis pro 
prietasrelatiüa,¿xongo/pcrionalis vnius per 
Ibiia? prsefeícrat diísinnliUidiné eíi origine al 
teriusjatqj proprictatc, ná paternitas diisimi-
lis eft íiliatióni,vt gencratio aílio a generatio 
ne quar eft país; o, at vero -tanta eft pcrFeftio 
Vnius (pp'ríétatis-vclatiu^ qiiáta alterius, & tá 
ta eft pcriC¿tio vmüs onginis quanta alterius; 
Nam origo in diuinis cth1 difFcrens, Gt perfe^ » 
Diuin* per Üionc tn arcjualé habet.Quamobré quáuis di 
font ex ef- ^ in¿per ibnx excrie!ií;!alibusperFc¿tionib?; 
fefiti*: twitU <]UÍbuspotiñtiirnó funta-quales^cd idem : at 
te non funt vero gjü nó íolü ajqualitáí djuinitaté íibi afei-
teqmlesj íd t in iundainetü^ied & aliaomnia quac per-
fei 1 icm* fonalia íunt;náq; péüórüé mónuvbus qu 
1a 
qjinpíonalibus,vtfallo exiftimabat Arrius,; Aequalitit 
propterea íequalitas eft relatio rcalis,quiapcr- diuinwtm 
íbnaliaíüperquibusetiáfundatur funt reali- perfonarum 
ter diftin¿í:a:'5c femota omni a¿fione intelle-" relatioefi 
ctus,alia eft arqualitasvniusperfonac ab arqua mUs» 
lítate alterius i:no eftdiftinctarealiicr^quali, 
tas ab .equaliíate.Náqj arqualitas patris reipfa 
nó alia eítá patcrnitatc,vt arqualitas filij non 
aliaeft ¿ íiiiatiüne3nili qápaternitas eft pro-
priapatrf neq; CíVmunisalijsperfonis. A t ve-
ro equalitascómunis eft tribuspcrfonis,genc 
rali enim nomine perfonas beatiísimas xqua-
les eíle eolkcmui:at reipfi a^qualitas vni9 per 
ibnarcí^ eade perfonse xquali de diftincla ab 
aliarproptcreadixitfcite Bonauetura diírin-
-£lionehaC5sequalítaté nó eíle notionc led có-
íequi ad nOtioné.Et fubdit in diuinisalias cfTc 
relatíones proprias, alias vero cóViiUncs)(Sc in 
numeró cómuniürcfcit2equalitaté:5cidé d i -
•c i t de fi m i U tud i ne. Itaquc rclationes o r i gin i s, 
& xqualitas in diuinisjiió realiter fed rationc 
diííerñtjficut cómune & propriú.Que fi tecúi 
voluis videbis vt formaliter íinc opere intelle 
ftus perfoníe diuina:ílmt apqualcs, Sz nó fplií 
fuhdamcntali(:er,vtCapreolus hac- diftin. 6c CdpreoÍM 
Caietanus cótcdimt.vt mordicus tcneant (uü cr OÚttéf. 
placitü arqualitatc eííe reiatione rationis. A d non profm 
li^c fi cófidcramus diuina attributa cffe .tqua tur. 
lia^ná tata eft Dei bonitasjquíita eft cius fapié 2. 
tia, 3cc- vti<]-; h&¿ arqualitas eft rclati rationis. 
ívl áqj attributa diuina non funt extrema rcali 
tcrdiftincta , quid ergo nihüintererit inter AequditiS 
ítqualitatc diuinorü attributorú(S: diuinarü attributm 
perfonarüPimo qñqnide penóme diuinacíiint relatio eil 
extremarcaliarealiterdiftiníla j & attributa rationis» 
ncutiquá,perfonalü xqualitas maioris cníita-
tis cnt t^ uá attributonr.at vero attributorü eft 
relatio rationis,crgo perfonaru^equalitas erit 
rcalis.At dices relatio nópotcfl inniti relatio 
ni ne íit proccíTus in inHnitum, vt ergó fundd 
tur equalitas fuper ómnibus quibus diximus? 
dixcrim reiatione nó fundari fuper rclationc 
qñ fundata relatio 6c fundametutn, fiint ¿ u x 
rclationes re d-iíFcrétes: at vero fi fola ratione 
differunt oppedit nilnl. Nanqjpaternitas fun 
datur fuper origine vt multi exiftimat, ¿\ ita 
dereliquis. Quidquod fi exadior fít fermo 
110 fanduatur íequalitas fuper rclationc vt reía* 
tio cftmá no dicimus paternitatem effe squá 
le filiationijfcd patré cfte arqúalcmfilio:at ve 
rocócefsimuspcrfeclionem paternitatis eííc 
a-quale pcrícciioni iiiiatioinsjíccundum quá 
ratí'oiiér» 
ín diñind^i.prími libri Sentcnt: 18 o 
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tur 
Mdgifor ntioné fundare quis vetat.Quod vero Magi-
t€rpetA~ fot d ixúef fe zquahtrtc appellationé tahtü 
relatiua^ntellexitícqualitate non fígnificare 
aliquá relationé realé diftinftam á relationi-
bus onginis:& quod tradiditncgaüionem de 
notarejeft vemm quantumad priuatiuam ne 
gationem quam il l i Arifto.tnbuitloco indi* 
cato .1c.Meta.text.17. 
fíiUr. txpo Argumentúponó quod huius difp.cxor-
mturcr ob diúobiecitnihilofncitdeciíioninoftra^nos 
ftruil expo- cnim iam non femel tradidimus ^ quale inclu 
dere quandá negatione magni «ík pami,at ve-
ro quaten9 opponitur vnü arqualc alten ^qua 
l i no negatione fed afrirmationé realis relatio 
nisincluditjfuperefl: ad calcé iam deducá di* 
fputationc verba Hilarij difticillima quac pro 
prietatesdiuinarúperfonarú paucis cxphcác 
paucis quoqj explicare. Patri enim aeternita-
tem tnbuit, <Sc blio fpecie, 5c Spiritui fanfto 
vfuin,vtapud Mag.leges.Quac vt capias,ícito 
arternitaté non habere principiú neqj linem, 
Quamobré quiapater originé no habet, ideo 
iureab Hilariozternitasilli tnbuitur. Nam 
lib.de Synodis propoíitione.ió.liquisjait, in -
naícibilé «Se fine principio dicat filium quaíi 
dúo fine principio,5c dúo innafeibilia & dúo 
innata dicens,duos faciat Déos, anathema íit: 
" caput enim quod eftprincipiü omniü íilius, 
caputaute quod eíl principm Chnfti Deus, 
idefl:,patcr iisecillc. Vnderefté eolligesme 
cxplanaíTe patri arternitaté elTe propnam ob 
cauíamquápraeícripíi,quod veroipecié t r i -
buit filio^x Paulo haulit ad Hebr^.i.cüm (it 
(ait)rplendorgloriíe& figura fubftátiae eius. 
Imago enim hgura eíl: rei cuius efí: imago, íi-
ueformamanq, Hieronymusformá legit. Eíl 
igitur íilius íigura patris leu fbrma,quia figu-
ra rem oftéditjitidéq^ & forma rei rem expri 
mit,<Scíiliuspatré,eítqueproinde filius ap-
pelíatus fpeciesab Hilario.Nam fpecie philo 
íbphi forma vocant.Et Hilarius lib.de Syno-
dis non longc á principio imago (ait) eius ad 
quéimaginatur fpecies indiííerenseíi,ideft 
imago á re cuius eíl: imago no differt fpecie, 
quaíi dixiífetapertius imago 6c res cuius eít 
imago fpecie fine forma non differüt: quippe 
fecundúrationé fimilitudinis vnáhabent for 
ma, res ipfi 5c rei imago. Quia ergo filius eíl 
imago patris, ob candé rationé vocauit íiliú 
fpecié.Quod vero víum tribuitparacleto, de 
VÍüproprieneintelligito,quia Spiritus fan-
¿lus eíl Deus quo fi uendú eíl nobis,nó vten-
dú.At vero dona quae ab Spintuíanftoproti 
cifcútur,funt qmbus vtimur,vt vita coníequa 
Actemtds 
f4írí,/pe-
cies jilio 
«fiíí Spiri-
m ¡nnfio 
cur tribuí 
tw. 
mur immortalé,quia ergo Spiritui fanílo pro • 
priüeflvtíitdonabilisnobis ,ideo aitillius 
eírepropriü,infpirituque íando efle víum 
in munere.Quod vero Auguíl.lib. de do<^ri. Aug.exp<¿ 
Chriília.c.i.aliofermoneproprictates perfo- m[ur pdfr¿ 
nales cxprefsit, patri tribuens vnitatem ñiio tribuens 
aequalitate Spiritui fan¿lo deniqj concordia, mi td tmñ- i 
nonfunti taaíperaintel tóuvtprsdif ta H i - Ü o £ á 0 i t 4 
lari) verba,quáquá nonfuntadmodú peruia; tem cr ipí-
at vero vnü cúfitnumcriprincipiü probé pa fi tui fancio 
t ú tribuitur, quippe qui eíl principiú fancte concoi du . 
Triadis.Et quia prima íequalitasin hac Tria-
de eíl patris,<Sc filij ideó nó in doclé filio t r i -
buitur a£qualitas:& demü quia £>pirit9 fanclus 
ex cócócordi vtriufqj patris & filij ^ducitur 
amore,iuílé dixeris eíl'e cócordiá amborum. 
D I S T I N C T I O 
Trigeíimafecunda, cuius initium 
eíl. Híc oritur qu<eílio ex prsedi-
ais'dedufta. 
Diíputatio prima. Num pater & 
filius fediligant Spincu 
fando ? 
T inprímisvidebituralicm for i . A r g ^ 
íitápatré<Sc filium nó fe diligere 
Spiritu fanílo , nam vel diligere 
vfurpatur eífentialiter, autnotio-
naliter,íi eífentialiterjiionfe diligunt Spiritu 
fando fed fuá eílentia: fin Vero notionaliter, 
nó etiá fe diligüt Spiritu fanélo, nam diligere 
notionaliter eílproducere Spiritüfan¿lü.,aü 
vero pater & filius íi eatenus fe diligunt, eate-
nus quoq^ fe producüt Spiritu fanfto id quod 
captu eíl impofsibile. Príctereafife diligunt i . A r g u , 
Spiritu fin¿lo,ergo Spiritüfanólü etiam di l i -
güt Spiritu fan¿lo:na acqua ratio vtrunqi exi-
git íi le diligunt Spiritu ían¿lo,ipfum quoque 
Spiritüfanííü nó alio diligét niíi Spiritu fan-
¿ lo , at diligere Spiritü fanftü eíl producerc 
Spiritu íanclÜ5ergo producunt Spiritum fan 
¿lú,Spiritufan<ftoidquodfalíiim eífe inab-
foluto eíl. Rurfum patré 6c filium diligere fe 3.ArgM. 
notionaliter eíl producere Spiritum íanílu, 
id qá eílfpirare Spiritum fanéhim, ergo fi fe 
diligüt Spiritu ían¿lo,ergo fe fpirant Spiritu 
fan¿l:o:aut fi nó fe fpirát íaltc Spiritü fandum 4. Argw, 
fpirát Spiritu fantlo.CQuibus adde pater nó 
1c intelligit verbojergo neq^ pater 6c fi lius fe 
diligüt Spiritu fan£lo: paritas rationis confe-
quétiáprobat,6cantecedés liquet:ná pater fe 
Z 4 intelligit 
Afg. i n i i -
Dirputationes Michael. Je Palacio 
mtclli^it per eíTcntia fuá/crgo no verbosa cú priorem propofitionem correxerit 5c rctra-
Dcointclli^ere fiCcíTejfi verbo intelligitíe claiieritiniibr.i.rctrafta.c.27.ca;terumíecun 
cro-o ex verbo habet eíTcjCjá cli pluícjuá hcr.c dampropontionemfuam no límauit, aut eor 
ticú:quiacfl: extrema ignorátiae illud fateri. rexit íua ceníiira. Et vtiqj videbatur irnpen-
I n contrarium cíl AuguíHims.ó.de Tr in i . dio íalubcrrimum in vtráqj propria animad-
ca.y.Spiritus íanólus ait,eíi: c¡uo genitus á ge- uertere ceníura,& non pracftitit Augu. Quid 
Spirit'fdtt-
¿t9 ejlamor 
diuinus pro 
duttus. 
Et .x j . fo t r i 
nitate. cd.^. 
cr.7. & t r i 
Auguliini 
obfeura uer 
b<t differm-
iur . 
nerante diligitur?genitorc q; íuum diligit .Di 
íputatio HÍEC anxium reddidit Pctrum Lon^ 
eobardum feníentiarum Macriftrü , & vari js 
O • • - • 1*1-
lánítorum teílimonijs eircuíeptus , credidit 
mcandricam íatis elíc hanc diiputationem,& 
honiimbusadcóarduam vtems veritas alíe-
cjui nequeat.QuanCjUam ipfe íliam fentétiam 
profitetiir,tamentrepideoc non libere.Cer-
nebat enim ex adueríb fibi imminere Augu. 
autoritatem^uapr^ílus non laxas dedit ha-
benas íuae fentenciarjqns alioqui infeníu^jué 
ipfeprstendit^verilsima eíl patrem Se íilium 
noníe diligere Spintuíanfto. Nancj^  hic Ter-
mo plañe praéfefert ex orationistacie, Spiri-
tum íanflum elle formalcm amoréjquo mu-
tuo fe diligunt pater ¿s: íilius:id quod longiísi 
me á veritate lidei diüat. Nanq3 amor forma 
lis quo fe diligunt eíl improdudlus amor, ve-
rum Spiritusianélus c i \ amor produítus. Et 
rurfum quia.ii.iMeta. text, t i . intclligere Dei 
eft effe diuínumjita etiá 3c diligere , id quod 
Aug.teílatur opulcnter vt habes.ó.de Ti in i t . 
ca.y.íSc alibi,5c Magill:cr indicat in litera hac, 
(5c fupra non femel, indicaratjfi ergo dileílio 
patris^ íilij formalis quafe diíigüteflet Spi 
ritus fanctus, vtique ¿k effe patns 6c fili) eflet 
Spiritus íanft9.Et rurfum pater etiá fe diligit, 
quo ergo fe diligit?iSc íiluis fe diligit,quo ergo 
ie diligitrnü Spiritu fanftoíneutiquájnanqj 11 
íinguli horum le diligerét Spiritu íanclo, eíTe 
patris eílet ab Spiritu fanclo, & itidé eíTe íilij 
eíTet ab Spiritufanclo, vt ergo Spirit5' fandus 
á patre & filio procederetevt ergo deniq; Spi 
ritus íanftus haberet effe á patre & fi l io . t t de 
mü íicut pater no eíl íapiés fapiétia genita, íi-
uc no eft íapiés filio, na íi faperet ex filio ha-
beret effe ¿c eíTentiá fuá ex filio , & ita pater 
círetfilius,(Sc filius eííet pater: ita & pater, & 
íilius non diligütfe Spiritu fancióndefl non 
funt diligétesper Spiritumfanífbú aut ex Spi-
ritu lancto formaliter propter eandé rationé. 
I n quá veritatem tota lacra Theologorú con 
ípirat cohors,vtin catholicam veritatem. A t 
vt dicebam á tergo imminet Aug. aduerfans, 
nanqj in libr. 8 3.q. q.23.plane teílatur patrem 
eíTe lapientem fapicntia genita,<Sc in.6.de T r i 
nita.loco indicato iam, patrem (Se filium con 
teílatur fe diligere Spiritu fanclo.Et quanquá 
quod etG ambas propofitiones fuá donaffet 
ceníura,aliorum landlorumquaedamfunt te-
ítimoniajqu^ idem profitentur3patré 5c film 
fe diligere Spiritu íanctoivt extat apud Hier. 
comm. in Pial. 17.6c ápudquofdamalios.At Váter (7^ 
re vera veritas patens ell:, cjuam príenionui- Uus ^«onjo-
mus,ideo totus labor eft in dilTercndo modo do fe dlligut 
dicendi, vtinquam modus hic loquendi de- SpiriíM fm 
fendi queat, pater 6c filius fe diligunt Spiritu ¿lo, 
fan(flo.EtThom.in.i.p.q.37,art.2.indicat muí 
torumplacita,6cScotusdiíl.hac.q. i.totidem 
refert,quíe íudant omnia in explicanda pra> 
didla" propoíitionis veritate, feu explicando 
modo dicedi fanclorü 6c Tho. in difl. hac.q. 
i.ar.i.6cinlümmaidc conaturefficere. E tnó 
folum fecúdú improprietaté fermonis fed ob 
feruata fermonis^prietate. Modü enim dice 
di aíferere curat propriú cíle,pater 6c filius fe 
diligüt Spiritu fanclo,ait,enim agétiü quíedá 
denorainariab aftionibusfuiSjVtignis calefa 
ciés dicitur calefa¿tiüne;alia vero denomina-
tur ab eífeclu inclufo in ratione a£i:iariis,vt ar 
bor dicitur fíorereflore,6cquáquá hic no eíl 
forma arboris,at vero cíl quafi forma, quate-
nusdenominatarboré florétem, proptcreaqj Aduerte 
vocat floré quafi eífeftüformalé : quippe v i - Thomiüiet 
cesgeritformae,vtdenominatarborem:itaq3 erobfeuri 
terminusaílionisdenominat aliqñ ages fuü. áogmMis 
In qué modü thcologizat Thomas fe trasfe- eluciiutio-
résad diuina.Náq;diligere diuinü vteíl'entia n m , 
le eíl,en: diligere improdu(ftú,6c non produ-
cés3ná eíf ipía diuinitas, c[ux ad intra non cíl: 
producliua:atvtnotionale eíl diligere , dile-
¿lioné fignificat diuinamvtá principio íiio 
exeunté. Nanqj amor fignificat dileclioné vt 
produílájat diligere íignifi cat ipfam dileílio 
né vt eíl in cxitu,6c non vt eíl in termino,aut. 
vt eft terminus diligédi.Quapropter diligere 
denotat actü notionaléjfpirare vero ipfam no 
tionéjidefl, emanationem, amor vero ipíum 
emanatum. Ita generare ipfam denotat notio 
né,genitú vero ipíum emanatü ex generatio-
ne.Generare enim,aut fpirare, no actü ipíum NotiodfitU 
fed egrefsioné fignificat: at diligere aftüetiá notionalis 
denotat,vt eíl inexitu:idco diligere nó notio diligere ffi 
eftfolüfedaclusnotionalisjigitur diligere di raregeneti 
uinum notionaliterjíigmficat ipfum amorem redicere, 
diuinum,fcilicct; Spiritum fan¿fum,vt eft, 
in ema-
iiidiílinv51:.52.primilibnSentcnr.n 
iíi emanat'icne,íde{l,tantirper dum emanat A 
patre^: hlio. Quaproptervcibum hoc diu-
go íigniíicata¿lioncmincludcntcm cfífeftú, 
¿kquiaindiuinis non eíl effeccum c"Iiquid, 
ideo diligere diuinum noticnale, non inclu-
dit aliquem effe<fb.irnproprie,fed quaíi eífe-
clum veré produítum ex amorejideftjSpiri-
tumíanclum.Quamobrem hanc aílcrit elle 
propriara locutionem pater & íilius fe dili^ 
gunt Spirituíanélo:quippe in aftione quam 
iecumconuehit diligere notionaie includi-
tur eífechis5V€l quaíi eíícílus, qui eíl termi-
nusaftionisdiuinaL, ideílj dileftionisnotio-
nalis qui tcrrninus eíl Spiritus íanftus. Nam 
diligere notionaliter íubaudi vt pr^diximus, 
íignificat aílum amoris vt eíl in exitu, ideíl, 
tantií}3er dum emanat á íuo principiojideíl,á 
patre & filio, ideoqiincludit quafiíuü eíFe-
t lum in íiiaratione,ideíl,includit Spiritü fan 
4ftum(vt príemonebam)qui eíl quafi eífedus 
dilediojiisnotionalis: non vt eíl in termino, 
fed in exitu ab agente^deíl^patre Se filio^pro 
ptereaque recle denominat íuum ages vt Hos 
dcnominatarborem.Proptcreaq3 Tho. cen-
fet eífeíliuum caíum hunc Spiritü fando, ha 
bitudinem impojrtare quafi eifecli^s formalis, 
non quia Spiritus fanílus fit forma patris 8c íi 
lij,íed quia inílarformx denominat iüüprin 
cipium. Etadeundcmmodúm illa fe habet 
propofitiojpaterdicitfe verbo. Namdicere 
etiam includit in fuá ratione fuum quafi eííe-
¿lumjideíl,vcrbum vt eíl in exitu á dicente, 
proptereaqj eandem íubibit legem. A t vero 
hxc neganda vemt, pater & filius fpirant Spi 
ritum fan¿.lum Spiritu íanclo.Siquidem fpira 
re aftionem fané denotat, at aftum ipfum nó 
includ^ideo notionem potius denotat fpira 
re quam aílum notionalem. Quia igitur aclü 
non includit fed folum a£lionem,feu emana-
tionein3aut cmilsionem, propterea fatis eíl íi 
denominat agensab aítione quam denotat, 
at á termino aítióis denominare nequit: quip 
pe que n nó includitinfuá ratione.Itcque di-
cito de generare, vtpatet ex pryfcriptis.Tho,, 
vero in loco indicato fumm *^ fecius non nihil 
harc diíTcruitjquaminfcriptisloco prarnota-
to. Naminíummadixi t ípirare , importare 
achira notionalem dileftionem videlicet, 
quariquam non deterrainate,at diligere deter 
mínate illum conuehitjfcilicet, dileítionem, 
ideoqi no denominat fpirarejab eífeílu, fed 
lolü ab a^ióe.Mihivcró magis arridet quod 
diximus ad mentem eius in dill.hac quia pía 
niorci» rcmfacit.Demumlianc tatetWjpatcr 
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8c íilius diligunt fe Spiritu íaníl o, tanquíi per 
IbnaprocedcnteríScdiliguntíe dileftionc tan 
quam adlu notionali Jtidem pater dicit fe ver 
bo vtperibnaprocedcnte,6c dicit fe diOione 
vt adu notionali. Et vt pater dicit íe verbo 
fuo 8c creaturas omnes,ita & amant fe pateróc 
filius Spiritu fanclo:(Sc creaturas omnes.Nam 
Spiritus ían¿lus procedit ex amore íumma; 
bonitatis ex quo etiam araantur creaturejiác 
.porro quam abfolui clariori quo potui íermo 
ne multa tmbantfententiam. Nam 8c Scotus 
inuexit non pauca contra ipiam machinamé-
ta,vt eandem arietaret 8c peílundaret 5Ítidéqi 
Durand.q.3.& Aureolus indicante Capreolo 
hac diíliuítione mirum diftu quá folerter pía 
citü S.Tho. carpit. Porro auté animus nó eíl 
-huc in noílras illa omniavocarechartas. Na-
que quibusfummüeft fludiiiaílerendi Tho-
mam vt Caietano uc Capreolo hoc relinquo 
vt foluant obiefta fuo duci aducrfcntia.Et re-
vera qui non iurauerunt in verba magillri fin 
gunt tentoria contra lundamcntum S.Tho.& 
contra exéplum. A t íundamentum erat quaíi 
do eífeflus^ác eíl fermo de eífechi vt Durad. 
accepitíübfiílente)hicergo quando iñcludi-
tur in ratione aílionisjdenominnt agciiSjCxé-
plurn eíl vt ílos denominat arborem quse fio 
ret flore. Irruunt príedifti in fundamentum Qujfjatur 
hoc,namgenitumincluditurin a¿lionegene fimdamcntü 
radi,atvero ha^cfalfi eíl generansgenerat ge Tho.Attoul 
nito,<Sc fpiratum includitur in aftione ípiradi tis Tbeolo-
& harc neganda venit, fpirnns fpirát ípiritu. grV, 
V t etiam plerequae aliar vt domificat domo. 
Et contra cxemplum eíl argumentum,ná fio 
rere non eíl a£lio,<Sc ideo ílos non eíl efíedlus 
fíoritionis,fed arboris emittétis floré. Et rur-
fum fi florere eíl producere ílorem ,ergo hzc 
eíl falí^arbor íloret fíore,nam fenfus eíl pro» 
ducit florcm flore,vcl florificat f]ore,qUí! fen 
f i veri ta te non conílant.Neqs íüífragatür Ca- Cdpreolus 
preoli ditfugium, creditcnimvtha:ceuadat ^ P ^ r » 
quee exemplum Tho.turbaní in Verbo fíore-
re,includiai¡:l:iuumverbum vtemittO!,velpro 0 
duco,vt florido (itíloris emifsio ,vtfi dixeris 
hortusrubet roíis,ideíl,rubcntc-spuilulat ro> 
fas. A t vero íi includitur hoc actiuum verbum 
in neutro hoc floreo,propoíitio illa arbor fío 
ret flore eíl falfa,mi fenfum edit falíüm, emit-
titflorem flore. Ñequeaftiuumvcibum in-
cludit verbum floreo, magis quam h^ec ver-
ba palleo,rubeo,albeo, v t í i dixeris pallet Pe 
trus pallore , rubet rubore : albctaibore, 
qux neutrafunt verba :at vero quia Arií lo-
tele aüthore , exempla proponuntur Vt 
diícen^ 
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difecntes facllius diícant, <Sc non vt vera íint, 
ideo exemplorum non tanta eft exquirenda 
veritas. A t vero fundamentiun praenomina-
tum confidit Caietanus fe íl:abilire,docens in 
alione bifariam claudi effedum aut fpeciíi-
catiuéjid eftjdeterminando fpeciem, ¿>c qua-
litatem a(ftionis,aut vt coniüftum a^ioni j 8z 
hoc fecundo modo quando coniüftus efta-
ioni3ablatiuus feu effcéf iuus cafus adiunc tus 
acfioni denominatagens vt flos,qui coniun-
situr floritioni denominatarborem in eftefti 
uo.Quarc ait^ingenerationc, aut ípiratione, 
includi effeftum,idefl:,genitum, vel fpiritum 
tanquam ípecificans a¿liones,non tamen vt i l 
lis conui¿lum}ideoque pater non gencrat ge-
iiitoJnequepater &: üliusfpirant Spiritu ían-
fto:at diligere includit amorem feu diledio* 
nem vt fibi conuiftum eífeclum, ideo deno-
minatablatiuusprincipiumagens, vtfít haec 
vcra,pater & íilius fe diligunt Spiritu íando. 
Quippe Spiritus íandfusefl amor produfhis 
«Scleníüs eíl fe diligunt amore produdlo.Cse-
terum facilior eíl noíler fermo prior , ípirare 
&:generare,nonincluderem prima 6c per fe 
fignificantia effeílum .f. genitum 6c fpira-
tum.Nam primo 6c per fe tantum emanatio-
nem denotant: at dilisrerenon folum emana-
tionem denotat imo ipíum aélum amons, vt 
cmanantem,ideoque ab illo a¿hi poterit de-
nominare príncipium 6c agens. £ t re líbrate 
expenfa citraveritatis offenfam adefl exem-
plum familiarein verbo loquor,quod fignifi-
cataftionem loquendi,6cin hac alione quae 
cíllocuoiojincluditureííeílusjquieílverbum 
vocale:6c hic effeelusin eflfeftiuo denominat 
loquentem.Eft enim loquens 6c locutione^ 
verbo,6c íion folum fe loqui quifpiam potefb 
loquutione 6c verbo, fed 6c alialimilimodo. 
Etefl fermo proprius ñeque maximi refert 
quodfiteffeftusíübíiflens vt Durandus, 6c 
multi exiftimant.Namverbumnon eílíübíi 
flens-.nam femel emiíFum volat irreuocabile 
verbum,fi ergo apud nos tantifper dum ama-
mus formaremus aliquod amatum in nobis, 
vt verbum formamus loquendo, exemplum 
adeíTetfamiliare ad vtramque diuinam pro-
cefsionem adumbrandam: at vero quia deíi-
deramushoepropterea máxime laboramus 
in emendo fenfu nuius fermonis, pater 6c fi-
lius fe diligunt Spiritu fanílo : atqui ferua-
ta fingulis ratione fuá vt pater fe dicit ver-
bo producendo verbum, itapater 6c filius fe 
diligunt Spiritu fanílo producédo Spiritum 
íanftura. 
C Iam vero non me latethoe Thom.pla 
citum vt dicebam, non arridere Durando 
cum magna cateruaTheoíogorum. Duran-
dus enim hanc quam ventilamus propofitio-
nem,fi diligere capiatur notionaliter,falíam 
duxit.Namxquipollerehuiccredit pater 6c 
filius fpirant fe Spiritu fanclo. Et demum col 
ligitfi íe hoc modo diligunt, ergo fe diligunt 
Spiritu fanclo.Igitur fe ípiraiit Spiritu fando 
id quod falíüm eíl vtliquet.Atprobatpriorc 
coiifec|uentiam,fiquidem determinatio huius 
elfeclui Spiritu fanclOjiion eíl diílrahens,aut 
íemoucns,vt fi dixeris homo pi(5lus,diílrahi-
tur hominis íignificatio, 6c fi dixeris homo 
mortuus,aut homo irrationalis remouetur ho 
minis iignificatiOjVnde nó íequitur eíl homo 
pi¿lus3crgo eíl homo,at vero eft homo íapiés 
ergo ell homo,re¿le colligis, igitur valebit 
colledliojdiliguntfc Spiritu fanclo, ergo fe di 
ligunt,6c cum hoc diligere fit fpirare,íe igitur 
fpirant quod falfum e l l . Si vero eífentialiter 
vfurpetur diligere,illam fatetur effe veram,in 
fenfu impropno,ideíl,pater 6cfilius fe diligüt 
eílcntialiter,qüi amor appropriatur Spintui 
fanclo.ltemque patris fapiétia eíl filius,ideíl, 
filio appropriatur íapientia . Et Aiexander 
Alenfis pra'cefsit Durandum in aíTcréda hac 
fententia. A t Gabriel putat diligere 6c elle no 
tionale,6ceííentiale vtvíiirpatur in propofi-
tione hac ííEpéagitata,vt fit fcnfus,pater 6c íi-
lius diligendo fe eíTentialiter producunt Spi-
ritum fan¿lum:ante quem qui factionem no-
minalem amant etiam firmauerunt candem 
fcntentiam.Thomas vetó arbitraíur fi dilige-
re capiatur eíTentialiterfalfam eílc propofitio 
nem pracfatam,finueró notionaliter verü edit 
fenfum.Nam diligere notionaliter eíl produ 
cere amoréíübíiílenté,ideíl,Spiritum íanclü, 
C Obíeruas ne candide leftorquantisin-
uoluitur tencbrisfeníuscommemoratac pro-
pofitionisíqnam nobis obtulit Auguílin. 6c 
fortaíís has quifpiam putabitfacile difeutere 
tenebras,fi dixeritplerunque fanílos doélo-
res abufiuasprotuliffepropofitioneSjVt fupra 
cómemorauimus Bafilium,6c Damafcenum, 
6cc.tradentes Spiritum fanclum cíle verbum 
6c imaginé filij ideircó quid miratu dignum 
fi Auguílinum improprie nunc loquutum 
quis dixerit ? vt Durandus 6c alij dixe-
runt. A t vero vt nihil intentatum relin-
quam ,volo prioribus quaedam paucula ad-
ijeere , fi fortafis maiore luce donabitur, 
quod Thomas fecum duxit propofitionem 
praedidam in fenfu proprio elle admit-
tcn-
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tendani.Et cxquifiui mihi exemplum ibrtar-
;ÍÍS aptius quam fuit Thom.cxcmplum.i'> an-
que accipc tibi vcibale nomen hoc fcecunda 
tio5quod dcíeendit ajíbeciuidojhacc aftio í:ce 
cundandi includit in fuá racione elFeíhim íi-» 
h i cóniun^lunijideíl:, foctum, & denominat 
íunm pnncipiü in cíi'cftiiiOjVt fi dixeris mu-
lier aut fóemina c i \ tbecúda tartu. Et quia Ga 
ienüs cum inedicaturbaexiftimattbcminam 
elle principiuni prolis/eu ioetus acliuum,iux 
ta hos R¿íe dices foemina fe foecundat foetu: 
vbi ipfa rcílexio 6c cóueríio apta efl,id epod 
ineprum eratin verbo floreo .y ineptus enim 
ícrmo 6c falfus efl arbor fe floret. Ñeque hoc 
exemplum cum calumnijs patet vt Ti iom. 
cxeniplüm,tum etiam quiatoecundo aifliuü 
cíl non ncutruin verbum:6c ideo foceundatio 
a-ltio elf,Scfoc tus veré terminus aclionis.Quá 
obiem tundanlentum pr^feriptum Thom.6c 
fi non víquequaque verum ht, at vero non a-
deo prollerncndii eíle indico, vt multi iani 
-coínmcmofati authoresproflcrnunt; Iam er-
'go propofitio hice vera efl, foemina íc foecun 
dat vcl íbetiíicat foetu.Etcnim in fuá íubílan-
tiafbetumproducit) pater autem 6c íilius in 
•íuaíublbíntia producunt Spiritum fanífum. 
A t De o ell gemina foccunditas alia intelle-
ftus.alia voluntatis,quando ergo dicimuspa 
ter 6i liliusie diligunt Spiritu íániílo, arqué 
eft atcjüe fi dixensíefoecundant Spiritu lau-
¿to.Et vcraeít re{icxio,íe enim íbecundarc, 
non cllíc produccre fed produccrc Spiritum 
luniífum 3 m iiu propriaeorum fabilantia,vt 
diximus ícrmma fe fcxrcundat non eiuia fe pro 
ducit, ted quodin lúa fubflañtia mgencrat 
ftx.'tu¡n,ttrecle quiadiligendo velex dile-
¿uoneeílhitc fojciinditas , expofui fe di l i -
gunt Spiritu íainflOjidcft, fe fbecundant Spi 
í i tufuido, 6c cum determinatione ex clfc-
étiuo Spiritu f a n d o ^ citra determinatio-
nem fuppctitconccdendi copia. Nanquc fi 
dixeris íe íoceundant fine adieílo,verum eft, 
6c fefoecundant , Spiritu fanfto itidein ve-
ium eíl . Item pater fimilicer fe foecundat 
vcrbi prole, hoc enim eí l , patrem fe dicere 
verbo, quod eíl fe foecüda re verbo.Eíl enim 
hoc propnaihfubílantia produccre verbum. 
Qx'.am ob rcmfoecundarc mdiuiniscum v-
furpatur notionale cíl verbum, 6£ cum adic-
cU),6dine adieífo príedicatur, 6c cum re-
flexione 6¿ finc't-eflexionc vt prardiximus. 
Et rurfum propolí tio hxc pater fe diligit Spi 
rituíanclo, itcm non aliena eíl a veritate, 
naiiqj p¿tcr fe f«xcundat Spiritu fanclo prod u 
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cedo Spiritu íandú iü proprín fubílantiajidc 
de hlio dicito. Quanquam nec loluspater le 
foecundat Spiritu fanclo, ñeque lolus íilius, 
led ambo limuíjicruata demum íermonis pro 
prictate arbitror Auguílini ícrmoncm cíle 
verum illiquelubícribendum forc . Tamctli 
non legamus in lacro íanclis mufis patrem 
-6c tihum le diligere Spintu (anclo. Porro 
propohtionem hancpater,6c íilius, crcaturas 
diligunt Spiritu íaílélo, nili ex improprieta-
té lermonis nollem illam admiLtcre,quia di-
ligendo creaturas, nonproducunt Spiiiturn 
•fanílum, quiadileclio creaturaruin non eft 
foecunditas diuinarum perfonarum patns & 
fllij,vtproducant Spiritum lanclum:led dile 
ftio propric diuinicatis-.qiianquam ahjs aliüd 
collubitum cí l : c]uam reíii íupraegimus. Et 
vt femel dicamus diligere notionaliter capi-
íur vt Saníl.Thom.eít arbitratus inpropoh-
tioneiíla.pater et hlms diligunt fe Spintu ían 
¿lo.Ñeque confeílarium cíí le diligunt nodo 
naliter,ergo fe fpirant i Nam le diligere eíl ic 
foecundare ex ddedlionc loecunííatiua, aííC 
producliua Spirituslaníli.Viidc6: lia c iWm 
vera eíl le diligunt dileclione tanquam acíio 
ne foecüdatiua,autquafi foctiíica Spintus lan 
éliíNam Thom. audetdicere6c Durand. 6c 
cafteriTlieolo^i Spiritum íancium elle qua-
fi efteelum patns 6c fili). Ad cum prope mo-
dum audeo dicere dilctílioné íMáíri elle qua-
fi füetificam,6c pater 6c hlius ex illa dilccvio^ 
nc fe quafi foetificant Spintu fando , qui eíl 
veluti foetus diuina: Volüntatis:6c verbum di-
uinumioetus diuini intelleílns; Atveró fine 
diílione, quafi nollem ¡ vt yerbo qud vfi fu*-
mus fbecundo,qüaiido de Spiritus íanCti pro-
duílionea^itur, ilequis exdlimct Spintum 
fanclum elle prolem patris 6c filij t etíi Theo 
logi alijhanc correftiónem noncuraht. Ex 
iílisplanuserittibi Auguílin.Iibr.deTnnita 
te.capit.^.diccnSjSpiricum fanclum elle quo 
coniunguntur pater 6c filius36cquod eíl vni-
ta3amborü6cchftritas6cíancl;¡tas1Quocl íi ob 
ílrcpis fi Spiritus foetus eíljígitur proles 6: íi* 
lilis, efpondebisnos dixiíle Spintum íandu 
eíTe quafi foetum diuina' voluLitatis,idconofi 
confequitur eííe fílium.Vtimur enim hoc no 
mineabullue , ideo adiecimus dúo antido-
ta elíe quafi foetum diuina voluntatis Spiri-
tum firliflum. 
C Iüxta;hac qüse-decreta funt prorri-
ptumeíldifcémerequaílionis akenus vérita 
tem , num íilius ell lapiensgcnic.1. ve; kigéí-
nita íapientia? Sapiencia enim nonnun^na n 
v iu i -
ÁugHÜinuS 
egrtgic ex 
ponttur,' 1 
Pater cr fi 
Ittts fe iíjj 
gunt Spiri 
infíinCiono 
exf.tr n¡ fatt 
¿iismiiftSi , 
Arguméntu 
exponimf* 
¥ i l m (¡UQ~ 
modo ejtfx' 
piens fapic 
tiagenitii* 
Tttcr e&fí-
cut caput in 
fanfiA T r i i 
de dt (¡ne fu 
pworis ex 
cellmid. 
Ad drgtme 
ta refponde 
tur. 
Solutio. 
Yriirpatui1 perfónalitet, vt iclemfit atque ver-
biim5<Sciiotitiagcnita: 8c tune re vera filius 
eíl íapiens fapieutia genita, quia ipíe eíl fuá f i 
pientia 8c ipíe eíl períbna geaita, vt eíl enim 
verbum proüuifbum 8c notitia producía íüb-
fiílens, ita «Se íapicntia producía. Ab initio, 
ait,& ante ía-cula creata fum,ideíl, producía 
vel gemta fum. Sinveró eilentialiter vfurpe-
tur íilius non eíl íapientia genita.Quandoqui 
dem tune fenfus ellct natura filij aut diuinita^ 
t i l gcnita,id quod Falfum eíl, pater igitur 8c 
filius Se Spiritus fanclus funt vnafapientia ef-
fcntialis,¿c hiec ñeque eíl genita,neque ingé-
nita fed eíl non genita. Quanquam íi ingení-
tum idem fit atque increatum Damalcenus 
eíl author diuinitas eíl ingénita, quippe quae 
increata eíl. A t vero ingenitum á Theologis 
vfurpatur vtfit proprietas perfona patris, ie-
cundum quam rationcm clfentia diuina non 
eíl ingénita: eíl enim ingenitum hoc modo, 
quod eíl principiumprimum produdmum 
infan¿taTríade,<Schoc principiumnon eíl 
eífentia^ed foluspater, qui eíl velut caput in 
beata 6c arcana Tríade,vt Hilarius dixit libr. 
de Synodispropofitione.^- Nih i l tamen íbr 
midabis concederé filium eífe fapientiam ge-
nitam, vemm hace fapientia genita eíl ex la-
pientia ingcnita:nam ex parte habet diuinita 
íemjScfapientiamjattametfi expatre habeat, 
atnon eíl aliena diuinitas á filio ñeque fapien 
tia, ideo vt eíl Deus filius ex fuá diuinitate 
quia non rapinam arbitratus eíl elTe fe acqua-
lem Deo ad Philipp.2.ita eíl fapicnsfuaíapié 
t ia,^ per fcmetipíum eílDcus,6c íapieus,^c. 
etiamli á Deo patre omnia habeat vt lol á 
Deo iucem eíl iortitus, at veré lucetper pro-
priam fui tpfius lucem. 
C lam vero poíl longam (Se laboriofam di 
fputationem,non erit arduum argumenta di-
lucre primo obiedla, primo igitur dicito in 
propolitione agitata verbum diligere capí no 
tíonalite^nec confequens eíl ergo fe produ,-
cunt pater Se filius fed inferas ergo producút 
in fuá fubílantia Spiritum fanílum. 
C Argumento íecundo dicito,propofitio 
ncm hanc elle verampater <Sc filius diligunt 
Spiritum fanclum Spiritu íanfto.-neque firma 
tamen eíl collc¿lio ergo producunt Spiritum 
fandum Spiritu fanclo.N anque in anteceden 
t i ex effe¿liuo,hoc Spirituíanclo,fignificatur 
Spiritus fan¿lus quaíi efífeílus produílionis, 
in conlequente vero tanquam principium 
produ^iouis. Quamobrem inualide colligifi 
argumentura,atcolíigere oportet ergo pro-
Difptitationes Michaelis de Palacio 
ducunt Spiritum fanclum ex araore Spiri-» 
tus lanéli. 
CTertio argumento refpondebispatrcra » ^ 
& filium fe diligere Sp¿ricu fando non eíl íe /¿IUS^ 
lpirare,ncque fe producere, íed le fbecundarc 0* 
Spiritu fmctoivt fitis iam pr.r loquuti lumus. 
Et demum quid interfit ínter fpiiare,(Sc di l i -
gere íuperiora te docebunt. 
CPollremumargumentumfoluesnnet^- A i pofirt, 
dio fi aniiotauerisinprimisquardam eíle no- ¡num» 
tionalia prorfus,vt ea nomina vel verba, quae 
originem & diílinélionem perfonarum deno 
tant:vt patei^filiuSí&c.item fpiro,genero,di-
co;dícens,generans,(Sc liocgenusalia,aliave- obferutii* 
ro iunt prorliis eílentíalia,vt diuinitas, elTen- ligenterhtc 
tia,qLiar ñeque originem, ñeque diílinclioné denotmali 
noCaiit:alia vero lunt qua fimpliciter íunt eí-r yuí ^ pjj^ 
íentíalia,at vero ex adieílo notionem fapiüt: tialibusno* 
quia rationcm notionis indicant,vt intellige- minibus^ 
re, fapientia, diligcre.Hac enim plañe ef- Uerbis* 
íentialia íunt, at vero nonnunquain ex adie-
dlo notionem induunt, vt l l dixeris pater in-
telligendo fe producit verbum , gerundium 
hoc,intelligendo, figniíicatiiitellcclionem^ 
vt eíl in patre produiítiua filij, ¿<c ica notioné 
fipit fie intelhgerc. Quippe hac ratione non 
ell intelleclío aut íapiencia communis Tria-
di fed propriapatri: Se hoc inteihgere eíl ide 
atque dicercvvt diligere notionaliter eíl idem 
atque ípirare .Quanuis fcrupulus eíl quibuídá 
Theologis,li intelhgerc, notionaie dixerint 
elle, at vero quod aliquando ex annexo fit 
notionale,iam indicaui propofitío igitur hac 
pater intelligit verbo,íi eírentialitcr capia- p^ter intd 
tur verbum intelligit,íalía eíl,nam pater non Ugtt uerh 
intelligit verbo,niíi per eílentiam fuam, At qUQmo¿^ 
vero fi cepens notionaliter vera eíl, eíl enim Mcípiedi, 
idem atque fi dixeris dicitfc verbo5autfe foe-
cundat verbo,tanquam ex perfona producía. 
-Denique quia intclligere notionaie, eíl ratio 
produclionis verbi, vt diligere eíl ratio pro-
duclionis Spiritus fan¿li, eadem caufa dixi 
hac dúo verba eífe rationes notíonum,quan-
quam fimpliciter non funt notiones. Multa 
tándem vt finem fermonis faciamus eíTemus 
hoc a¿luri loco de procefsione Spiritus fan-
fti,an feilícet ex amore creaturarum proce-
.dat?qua tetigiraus diíliii<ftio.28.(Sc acturi vbe 
tius diílinót. 37. quando de idais fe obtu-
lerit occafio dicendi,propterca con 
fulte mittimus in eum 
locum. 
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tngefimatertia 1 &túgcfumc¡iuv 
ta.Quarumimtia íunt, Poít fupraditta 
intenus conílderari, & c . Prardi* 
ftis autein adijcien-
dumcíl, 
Difputatio prima. Ñumpropríe-
tares períbnalcs fmt idcm atqué 
dimnitas? num quoque admic 
tendus fit fermo proprie -
tares fuñí inper-
fonis? 
m T V I D E B l t V í l 
Árgum.u fortafis alicuiproprictatem & cf-
| ) | í ^ , ^ íentiarn non eíTc idem. Nanqus 
| ^íÉ¿¿¿Já íi ídem fmt, pcrfona ergo ell: ea* 
cicmcpe eílentia^onrequedanioftédo: nam 
,, pcrfona diurna non cít aliud quarn proprie^ 
tas fubíiftens ia€Íl'cntia,quod íi hzc proprie^ 
tas eft effcntia, crgo iplaperJonacll: cllentia, 
concedes fortaíis^iam ídícitabor á conceden 
-íejíi eíl cadem eíientia^quid ergo perfonali-
tas addit ne quicquam fupra eíTaitiam, anni-
•hilííinihiladdit) curergo propiieCasconfl:i^ 
tuitperíbnamíinihil addit? namíinihil ad*-
. dit proprietas perfona; ( quam vocaui pcrfo4-
nalitatem) nod aliud eíl: quam ipíamet eíTen-
. tia, ñeque aliud includit: ergo vt eíTcntia efl: 
cominunistribusitapenona, vt pater verbi 
cauía eílet eommunis tribus, 6c in cseteris íi*-
ínili modo/in vero dixeris proprictatc per* 
lonae,vel pcríbnam aliquid adijcere íupra ef-
fentiam^iumilludadieclumeílres? num eft 
.rei ratio, íi res eft perfona crgo conflatur ex 
duab9 rebus ex eíTcntia népe ex relatione, 
i d quodíimpliciísima.* Dciíimplicitati detra 
- .hit quam máxime, nam quando res & res 
coníiant vnum, non eíl aliud coníiatio hace 
quam compofitio:at vero Deus ab omni com 
pontione iníinitum abhorret, & damnataeft 
in concilio Senonenfi hícrefisPetri Abailar* 
dicompoíitionemadmittens in diuinis per-
fonis. A t f i dixeris additionein non elle rei^ 
fed rationis^juid ergo proprietas, períbnali-
tas vependebitá ratione intellectus ? neuti* 
quampendet, neutiquam ergo adieftio ex ra 
A tione eíl:. 
¿«HU, Secundo vcl pcrfona eíl cadem qjáür cP-
íentia, aut alia ab eilentia , íi cadem C?c qu» 
primi l i b ü Sentcnt; 18 $ 
funt cadem-vnitertio inulcem ferbant vnitatCj 
at tres perfoilacíuüt G2:dcm eircntia-jCrgo mu 
tuo funt eardem. Ütii hoc afíirmas perturbas te I 
cum Sabellia Triadis yenerandum myitcriü. ?'. 
Coiirundiscnimperíbnas,quodli diferís no Mti9%i j 
ciTc eadem eilentia^tque perfona^quia akerú 
eft abfolutum aliud relatiuum,obi)ciam tibí, 
íi alia eíl eííentiaá pcrfona, ergo cíicntia eíl: 
origo períona: ,ná in diuinis oiugo íbla eíl qu^ 
alietatem pi^éíí at,flt^crb eírenraa non Í i l ori-
go pe.ribnar,quiaiieqi gcnerat3neq¿ gencracur, 
exteade fumma Trinií;ate.& iide catholica 
capit.firmiter.ex quo tcflimoiiiop^omptum 
eft,neque eílentiaili éíTe origiriem pj i i ' jnx, 
nequeperfonam cflentia:, igitur íi ínter ha-'c 
non eft origo cifgO ñ e q u e diftinclio. 
CContrariam Vero defendit partem e¿* Argtm. in 
cleíiaéquíe firma eft authoricas, loco dudum contrarium,* 
mdicato,qua£ tatetur eíTc proprictates.pcrio-
nales, quibuspcrfonaE diuiníc iiiUicem íecer-' 
nuntur,vel íimauis difocrnutunat vero ex cí^  
fentianon difocrnuntur diuinas pei?fonar,crgo 
¿ílentia perron^non funtprotíus idc.Qaip 
pe ratio coniinunionisncn eíl ratio difcrctio-
nis.Porrb eft.ratio eommunis cirentia, & pro 
prictasJsftratioidiícretioms, igitur non íünt 
i d ^ eílentiav&p.ropiietasjaut ciai-ius age'pro* 
prietas indiuidúat pexfonam, eñentia non in* 
•d iui duat, ergo non funt i d em * 
- CDiíputatio liare íatis dilatauit. íimbrias , 
filas in .d.2<í.& in.d.24vbi pleraqj diíleruimus ¿ 
hanc difputationé conccrnentia, eo nanq^ 1OA 
co de diftinálioneformali yfq- ad faftidium 
diíTeruim9:que huic attexere loco^ófubit^ia 
occidit mileros diferabe repetita magiftros, 
CV tergopaucísre agamus recolenducft &i&ti'ttpt¿ 
ex dift.2Ó.GilbertüPorretanú Piclcnum epi citum cotrx 
feopum, qui autorfexprincipiorü nucupatur Wod ditáica 
relatíoncs diuinas no elle inperfonistradidif- úti B.Bér-
fe iníixaSjatafhxas5& fons:adeíIe iolú creterü n^dus <y 
mclius tándemfápiésplacitum.íüríni retiaifla expugnuuitr 
uit in concilio Rhemeníijauthor eft Bonau$ 
turahacdiftincl:ióe,5cThc».i.piq.28;ar.2.eiuí-
dem placiti memiiiit:5caiite l íos Magifter fen 
tentiarum hoc inloco ^cGui.liheimus AltiíiO 
dorenfiseiuídcmentioné fecit.Neqicft quod xzilbgrftíg 
raultainhácfententiá vibreraus argumenta) non prQy^ 
íatis fit dixiííe relatíoncs crcatas acc idé t ia ef- ÍMr)> 
íe,at vero accidés no eft afhxü fed inhxü í u b 
ieclo,nó adhaeresjíed inhanés liibftátííri Reía 
tiones porro diuinac fi aitixa: cirentj&nó infi 
K<¿yíió cóftítuerét neq^ indiuiduaict |iíonas:at 
•vero vel hoc folo nomine íunt excoeitata-'y v t 
efsét .^b9 pfone beate iiidiiiidiiarétuij&diicet 
netentur 
Difputationes Michaelis de Palacio 
ThortMíGil 
bertum ex 
parte pro* 
bat. 
tur intrinftcisproprietatibus.Nam indiuiduá 
tio non eft ab extrínfeco , íed ab intrinfeco; 
Kotdni* -Vnde Sóphróniüs in epiftoía inferta fextae 
uerba So ^ynodp ConítantinopolitanXyhas proprie-
phrenij. tatesperíonaleí vocat alteriínicas,(Sc infitas d -
fe p'críbnis cofTimejnorác. A t vero S.Thom. 
Porrétamcáíentcntiameatenus céíuiteire ve 
tani (jiíateniis relationcs rationis,non infunt, 
íed a d í u n í , ideoc^ non infiguntur fedpotius 
aiiiguntur vel adfiftuntjÓí. non iníiftüt. Nam 
hic anchor f elationes creatoris ad creata ratio 
nis voluit cííe^de quibuscenfait verueíTcGil 
berti fermonem.QuinctiaiTulecetnit relatio-
nes vt funt rektiones,ideíl,íeGundum eíle re-
latiuüift no haberc eíTc infixum,quia>nonin-
funtfubiedlishacrationc, fed íolum vcaGci-
dentiafunt, cui ego fubfGribo in hoc plaGÍto. 
Quod fi Gilbertus intellexilletrelationcs d i -
urnas fecundurn cite relatiuam JIÓ eíle in per-
fonis,:at ií4Te a á perfonas verum narrairet,mo-
doairemiírct vtproprietatesvere infitas efle 
in perfonis. Erenim relatio ex íuo elle relaté 
«o habét clfc ad aliud:& cíTe ad aliud, nó.ell: 
eíTe in alio,fed eíle ad aliud^ideo non eft inli 
fíere fed afsifl:cre,non eft intígi, íed afíigi jüt 
Gilbcrtusjqiii-retradauitfuainíententiam^nó 
intellexit eandem iuxta hac Aorinam, íed pu 
tauit non eiíeproprietatés relatiuasindiuinis 
VorrcNnus períonis,reGlamance tamen ecclciia.In eíTen-
expl'oditur» tia etenim Goníitetur eífc vnitatsm,6c in per-
fonis pro^netatem, non fane inhadiue,led tá 
quam in rlindamento rclationis. Retenta igi-
tav hae ientcntia promment feopuli ardui, Si 
acliues in niuteria i l l a , vtinquam eíTentia j 6z 
proprieUtcs perfonse, fe habeantnura vt idé? 
num vt diuerfa fint? Seotus fiquidem difl:in.2. 
huius primi (Scaó.dillincl. fbrmaliter dunta-
xat eilcntiam & proprietatem credidit diftin 
gui.-nequealiam excogitauit diftinélioneni, 
ínter eilVntiá«I<cproprietaiesperfonalcs, quá 
ínter elTentiam & attributa. Quippe quae ha-
bent diuerfos cííentiales feu formales conee-
ptus.Et S.Tho.& in hae din:in£t.<Sc in fumma 
Dijiinflio Theologiea docet eíTe diftinélione rationis. 
rationis ra- Tametfi hoe IOGO vnü^xpre ís i tqá in parti-
tiscinat? bus fupprefsit, inter elTentiam & proprietaté 
ratiocinan* elle diílinclionem rationis ex parte rei intcl-
íix. le¿líe,&: non folum ex parte intelligentis. V n 
de íübiipuerunt familiares Tho. oGcafionem 
hane diílinítionemvoGitandi rationis ratio-
natar.Et vt admohuim9 fuo loco fortafsis SGO 
tus & Thom. verbo tenus difsident nifi quod 
Tho.fuam cómentatur diíHnftionéjVtens GO 
paratione ad creaturasjat Scoto hace compara 
tio vfui non cfhnanque citra ^lan^diftinguíj. 
Durand.verb.q.i.huius diílin. tnbus íentetijs 
fuam edocuit; mcntcm.Prima cilentiá & reía seotict Obi 
tioné ex natura reí íubmota intelleítuali ope mo * ' 
ra differre.Hirc ollenditur nam Iubmota ra-
tionis noílrx opera,eílentia eft cómunistrib9 
perfonis, &períbnali¿ proprietas eft indiui-
dua-Secunda non differut eílentia &propric Tres Dw*» 
ta^tanquiim dua: resjiarc prompta cftjna pa- difentenik 
ternitas eft veré diuinitas,nain pater eft Deus 
8c á c m á perfonae funt ipfa eilentia Deijác rc-
latiohesluntDcus. Tertiaquodammodo,id 
eft, íecundum quandam rationem difrerunt 
realiter,non quidé íimpliciter, fed íecundum 
quid.Hsec eít coFollaria ad priores fententias. 
N am li diftinguntur ex natura rei, ¿x non di-
ftin^untur fimpliciter realitei^táquam res, & 
Kes,ergo fetíundum quid.Etre vera hace diftin 
í i i o realisíecundum quid eft diftinótio Scf»-
to tbnTialis.r.t Aegidius íxoman^alijs verbis D//?-i/i(íío 
haedift. vtens eádem habetmentem,relatio formliseb 
ait,íccundiimeíreeftidécumeílentia atíécü realisfecun 
dum quidditatcm télatio non eft eadem cura ¿Lumqmi, 
-eíTentia. N a relationis quidditas eft ordo ad 
aliam perfonara,i5c eftentiae quiditas abfoluta 
eft.Et quod Duran.dixit ex natura rei, no eft 
aliud á dogmate.Tho.diftinítionem tradéte 
ínter eílentiá.(Sc i'elationcs eíTe'rationis íane, 
at vero c[ux habet originé ex re intellecla, 8c 
-non íblum ex intelligete. N aqj origo hac ex Diñinfiit 
re intellecfa eft origo rcalis, feu ex natura rei. rationis hi 
t t d e m ü omnesifti authoresilló tenduntex- bens origi-
cepto Scoto,& in hoc inGÜbúnt,vt doceant zínem ex re 
fentiá <3c reiationem diftingui non diftinólio- imelleüi 
nepuré elaborata,á mete noftraqux fida eft: alia^liáé 
atdiftinclioneratjonis,qu2e habctexipfa re intelligen* 
origine 3c fundamentü:quam alij fórmale vt te, 
Marfilius.q.36.i.fent.ali) ex natura rei vt D u -
randus,alij rationis rationatae vtallüni Tho» 
quilibetproíiioarbitratu varié illa appellás. 
Nullus tamen aufus fuit illam realera íimplici 
ter nuncupare,quia íidei veritati detrahebat. 
CPorró autemvnum mihi confeílum eft, n ^ o ^ 
cíTentiara & relationes diuinas raaiori diftin- tfL „ v l 
gm diitmdtione quam eüentiam oc attributa. p^á 
Inter hace nanque arbitror eíle diftinftionera (0 
rationis folum vtcommenta.Auerroesdiípu. 
y.contra Algazellum tiadidit.Et.i2.Metaph. 
comment.^i.&.35).liaec enim operante intelle 
í i u puto diftingui:illa vero nó ítem. Obfema 
autem inter relationesquasvocitamus eflera Reldtionu 
tionis latum eíle diícrimen,funt enim quíedá ratiomi» 
quze íiftxíuntprorfus vt inter chimeram & udfiWpfá* 
hjTCo ceruum^aliae vero qua: nó íunt cffi£le ra, 
pror-
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proríi;s,quippcqUce nonnihiionginis habét capit vmim vt duo quse ex confidcntionc ' 
iex re,quanc]uam ex remoto (í>c non ex proxí - duntaxatduofunt.EthocinficiarinequitSco ObJerudUál 
mo,vc diltinciio inter duas fecundas intentio tuSjqui vnameí le rem coníitetur eflentiain rfe, 
(^•ííífio r<t ,^¿.5,Yt 2;cnus »Sc rpeccm,liabet lañe' diílinftio & rclationem.At vero nobis ex creaturis exe 
tianis mal- ñsec nonnihil originis ex re, nanq, plura ver- plorum íit non módica copia,nam vnam'rem 
tificx. |>i caula continctuv íub animaii, quamíubJio íbrtiri duas quidditates, quas Scotus fonna-
mine.Expenmur enim plura elle in re anima- les vocat rationes, cernimus palsim. Nam v-
liajqnamhoniincs, proptcrcaq, mensfibi ta- nus eífe¿lus duabus quidditatibus potitur, 
bncat diueriam intentioncm scneris ab inten Se aélionis &paísiónis.N áque aclio Óc pafiio 
CorSierít 
tione ípeciei. A t vero alia cít ciiitinclioratio-
ms cui ex próx imo res ipía iiitiTagatur, vt ín-
ter acuonem « paísiontm quas Arí f t^ .Phy-
ricor.diilinxit iecunclum rationem.ln quibus 
mens vtique habet ex re ipía vnde fatis illa di 
íhnguat . NanqjexperimurefFedumegredi 
ab agcntc,¿k recipi m patiente. Quamobrcm 
ex re diitinótio hxc f undameutum proximü 
u habet.lam vero attríbuta quia in Deo no funt 
Mnñione^ plm-a^í Deum tantü in íeipíb conlideras,quia 
ambutoru iccundum rem Deus cft vnífsimus, & íimpli-
ahejfenna. tiísimus ideo omnia D e í attríbuta íunt vna 
perfectio eilentialis, infinitas tamen continés 
' eminentiísime. Sunt autem plures relationes 
reales diíHníta; realiter,promde alia eft ratio 
habenda clíftinítionis attributorum alia rela-
KlU eñ di tionum. V traqj conueniuntfane,quippe quac 
{tinñi'o ut* u^nt: vna res atclue eiTentia.Et quía vna res 
tributonm u^nt: llon diítiiiguntur realitcr, proptereaque 
¿dijiinftio Tiio.illam vocitatr.itionis: nempe vt diflin-
ntreUtio guat ^ m contra realem.Gaetcrum quiaplu-
mimina i'aiiumerareattríbutadiuinajiionhabetorigi 
imt nem ex D ei vmtate, fed ex operante inteile-
cl:u,id. o hec atuributorum dilHnclio ex ratio 
ne emergit. Porro harc dií l inít io nó eft adeo 
jDíTtín^ io ^^'a vt ^ ibilhabent ex ipía re fuffra'gij.Nanqj 
ntmbuto emmentía dmina: ceiriíudimsín cauía cft, 
tum ex re 4uocl me^s creata illí tríbuat varias quas colli 
moío hAbet ^it meditando ex creaturis perFeftiones,idcb 
¡mimen <]ue ex l'emo^0 oi:i'¿0 ^ n^ dminitate, vt mes 
tuninre i i no^^dminamültiplicetattríbutajporrbaü-
^i«ftioreía tem^ W á i Ü Í W b eft rationis ínter clTentiá 
//'o/,Win4¿rj~iiSc relafionesjillaíané cxproximo,rei inniti-
fentiuex tur.Siquidem resipfa e x í e hoc habet, YII3 
fromo, e^e eirentiam,& plures eíTe relationes ex íua 
natura multiplicatas, ex oppoíitione quá ex 
Zoncilutur orighie n a t e íunt. A t vt T ho: 5g Scotiim có 
Tho.ú'Sco ciliem,dixerim huiufmodi diftinclionem vé 
tM. reeííerationís,vtTho.aftruxit,'&f"orraalem 
fiue ex natura reí vt Scotus «ScDurand. 6c alij 
tradidere.Nanquc cíTentia atque relatio vna 
resíunt,&cum conlideramus diftinólionem 
relationis,tSc eíTentiae conlideramus vtique di 
ílinftionern ciuldem ad feipfürtl & harc di-
ftin¿tío plane ex intclleílu meditante eftjqui 
(quippe quae duo íunt genera generaliísima) 
duas neceíTe eft vt fortiatur quidditates diuer 
fas.Etlí credimus nominalibus philoíophis Vnrfrfí 
fubftantia,(Scquátitas,5c relatio reaiis vna res U^c(S ^A c^t 
funt3atquidditatibus diftingui diuería ve eífc c^iUiutes, 
quis ambigitínemojVtique nemo. Atque iaiii 
hínc ícande ad diuinorum excelíitatcm & 
non moleftum tibí ent creditu , vnara rem 
eíle eflentiam 5c relationem , feu proprie-
tates pcríonales | at: vero nihilominus dua-
bus iníígniri quidditatibus, nanque cíTentia 
<Sc relatio diuerfa amant genera: quanquam 
vt faepe aiebam-;diuimtas non eft m genere, 
niíí analogicé eft in genere fubftantia? . Eft 
igitur quidditas eílentiac quidditas abíbluta 
adfecxiftens, at quidditas rclationis relati-
ua eft ad aliud exiftcns,vt Auguftin.eft locu-
pletifsimus teftis.2.dc Trínitate.capít.<) .& fe-
pe alias, vt íuperius commonefecimus . A t 
quidditates iftae non beneficio aut muñere 
mentís noftrsc, aut angélica; competunt di-
UÍIIÍE eíTentia;, & diuínx reíationi. Quando-
quidemex propviis fibi illas conciuere na-
turis.Non enimlunt vt quidditas genériSjqusc 
accepta Fercnda eft mentí illam paranti^ iSc ita 
dcalijslecundis íntentionibus ccníeto.C^ua- VLscdiíief* 
propter fi quidditates conííderas quatcnus teftdulo ut 
vnius funt<Sc eiüfdern reí, ratione illas diftin^ Thcologo 
gues. Ipfa nanque eííentiavtcílcntia diftin-» rum placüd 
guituráíeipiavtrelatio, v t v n u s e í í e d u s , vt babeas 
a í l i o , fecernitur áfeipíb vtpafsio , ideoque concities, 
Ariftotel.ex ratione ha:c fecrcuit: ca'tcmm 
fi ipfasconlideras quidditates VtVnam alte-
ri conteras, dices exfeiplis dift ingui non ex 
intelkctUjideoque Scotus illa diitinxit for-* 
ínaliter, & Durandus non formidauit illas 
alícrere feceríii rcalitei'5 quodam modo í i -
ue ex natura rei.Et Aegidius dixit eílentiam 
& relationem fecundum elle ídem éílc, & ¿Ii* 
ftinguífecundum quidditatem C Et allumní 
D . T h o m . n o n i n d o í l e dixerunteile diftin-' n «f 
ftionem rationis ratiocinataL-. itac/ire' quia v-
na res duas nanci feitur aut plures quid d i.tatcs, 
inde habet ortum diftiii¿tio qua; oc tbrma-
lis cftjautíapieiis réaicm diftín<ílioncm.SK|HÍ 
dens 
Drfputatíoncs Michaclis de Palacio 
KdtioUtio demiftsquidítatcsfuntnatiuaerebus & non 
nis ratloci- ex mendicato ab intelleftu accept2c,<Sc eft rar-
« 4 ^ , tionisquiaresvnacomparatur ííbi ipfi: at ve-
ro cjuia quiditatesfunt diííerétes aut diftinfl^ 
inde emergit vt eíTentia íit communis,&:pro-
prietasíitmdiuidua , proprieüasquc diílin-
guat,5c eíTentia perfonas non diftinguat.Ide-
que cenfebis de fpiratione communi,qux no 
folúab eíTentia diftinguiturformaliter&: ex 
ratione operáte,fed etiamá relationibus alijs. 
Náfpiratio cómunisvnareseft paternitati<3c 
íiliationi. A t vero formalem habet dirtinftio 
nem quemadmodum ex taq propterea quod 
quanquam fit relatio realis eodemque potita 
genere ad aliquid quo aliíe,at vero quiaquidi 
tas relationis eíl cite ad aliud fpiratio alio mo 
do efl; ad aliud quam paternitas,<Sc filiado, ná 
illa refertur ad Spiritum íandlü, hace vero in-
uicem opponuntur.Demum ne multis te mo 
rer indico tibi.2.difpu.dift.2 .vbi.vberius h<ec 
diíTeruntur. 
ArgMwe HM C A d argumenta igitur reTpondere opus fa 
foluuntur» fto eft^primo ergo dicito relationem nullam 
addere rem iupra eílentiamrcacterum addit ra 
tionem.Nanq, vt prob é Tho, dixit hoc loco 
telationes tranfeuntin íubflátiam eíTentiae di 
uinaemon tamen in rationem íiibílantix. V n -
de.hacc additio cópoGtione vacat: nanque reí 
non eft Ted rationis ad rationem, 6c pluralitas 
rationum nihil coponit diuina.Etenim íi plu-
ralitas perfonarú nullam exhibet compoíitio 
ne,ncqi rationü autquiditatüexhibebit.Per-
íbna igitur íimplicifsima eft at vero eius ratio 
ex duobus eílentia 8í relatione confíatur. Hfl: 
enira diuinaperfona eíTentia diuina incómu-
nicabiliter íubíii-tés^eqj duse quiditates eíTen 
tiie atqj relationis,íe habent vt potentia, <Sc a-
¿l:us,vt vnum cóponant:quíppe quz Tunt vna 
res rimpliciísima.Neqj fi tingas ex impoTsibi-
l i Deü non eíTe Trinum eíTet tune íimplicioc 
quam modo eíl: Trinitate beata gaudens. Eft 
enim diuinitatis infinita vnitas atqj fimplici-
tas.Quare neq, pluralitas rationumjaut perfo-
narum tá tx vnitati officere quicquam potefh 
Attributa vero diuina quia (3c tráfeuntinTub 
ílantia diuinam (Scin rationé Tubftantiae, ideo 
eiuídem funt quiditatis atqj diuinitas. Idcoqj 
no ab re dicebarn attributa ab eíTentia diftin-
gui ex ratione non tamen forraaliter, vt rela-
VomdlitdS tio diuinaatq, eíTentia/unt qui has quiditates 
quiditas ra vocentrealitates,aut Tormalitates,egonilmo 
t i o r e i i U . ror has appellationes-.modó de veritate con-
ftet, voca rationes quiditatiuas, voca quidita-
tes,voca vtanimus tulerit:tametTi vfitatius eft 
Vturditíts 
rationum 
noncorapo-
nit. 
Verfona di-
uina quid j l t 
^ditatis nomé vel rationis prifcisphiloíbphis. 
CArgumentoTecüdodices,relationesefle Árgum.i, 
í dem atqj etTentiam^io» tamé c o n t i n u ó colli dilutio, 
gas recté ergo inuicé lünt idéjTiquidé axioma 
illud qua' funt eadé vni tertio funt eadé inter 
íe,intelligcndá eftquádo vniütur cum tertio 
omnino.Náqjíi argutensanimaleft homOjÓc 
equus eft animal, ergo equus eft homo,t,ua ar 
gumétatio flacida eit.Quáquá enim homo5c Ohfen^ 
equus vniátur vni tertio, ideft, animali quod iigenti[smt 
eft médium inparalogyímo hoc,carterum ex axioma in 
vnione cum tertio non refultat vnio extremo quo funfa* 
t a mutua vt cernis.Cóclufio enim eft vbi ex- í«r arsfyll9 
trema lyllogifmi vniütur inuicé, at concluíio gifiicít utin 
hxc falía eft homo eft equs,cur itaíquia extre teUigatur¿ 
ma in praemifsis no omnino vniebantur cum 
medio. Etenim homo non omnino eft idem 
quod animahvt neq^ equus. Igitur cú relatio-
nes & eíTentianó omnino vniatur,nanqj dixi 
musquiditatiué diftingui,propterea nó conTe 
quens eft Ci vmuntur cú tertio ¿k: í e c u m inui-r 
cem vniri. A t o'ccinnisrelationes diuinaE'íunt Aiuerien-
c^dem eíTenti^ ,<5c eíTentialiter (Screaliter,íiint ¿4 obieétio, 
enim vna res & vna eíTentia diuinitatis diuing 
relationes, ergo & inuicem erüt eíTentialiter, 
& realiter idé,id quod veritasorthodoxa reij 
cit3qu3c tres relationes diuinas fiitetur intrepi 
de realiter diftinclas eííe.Reípodeo occinné-
t i tres relationes diuinas eíTentialiter ide eíTe, 
ideft,funt vna ciTentia^'na^ diuina maieftas; 
& realiter funt idc,abfolute vna res íunt,hoc 
eft vna res íuntabiblutarnempc ipfa diuinitas, 
non tamen realiter ide relatiué:funt enim tres 
rclatiu^,vtnon femel íüpra proclamatum eft, 
Propterea autem relatiuam vnitatem non ha 
bent^uia relatiocx: eíTentia quiditatiue diftiri 
guntur ad fenfiim prícexpofitum. Quia ergo 
non omnino vniuntur cum tertio,neqi inuicé 
vniuntur.Quidáhoc axioma putant tallcntiá 
habere in Trinitatis arcano, ideoqj cum axio 
maiftud íitin quo forma fyllogiftica radices 
iacit firmifsimas-, fubinde fequitur íbrmam 
fyllogifticam non habere locum in hoc facra 
tifsimoTrinitatis arcano.Ego vero non eo in ohfemii" 
horum fententiam,puto nanque axioma com ligentifstmé 
memoratum verum efle ctiam in Triadis utformfyl 
myfterio . Item que fyllogifticam rationem logifiiedin 
non deficere , í i tamen íeruentur ícruanda diuinisctH 
Se intelligantur intelligenda . Nanque Ti tcneat. 
colligas omnis eíTentia diuina eft pater, í i -
lius eft eíTentia diuina , ergo filius eft pa-
ter , non refte colligis.Nanquepater Se filius 
funtíyllogifmi extrimitates,qu^ non omnino 
vniütur cü teit¡o,quod eft mediü fy llogifmi. 
D i x i * 
in diftind.^. ^ . J4áprimi libri Sentcnf ' 8 j 
ihjoluUcur 
non conñi 
mt. 
Pteímus enim páternttatcm^¿:£ filiationem-
quiciitatiué diftingui ab eílentia, ideoqj non 
íeqiíitiu'vnío extremorumin cócluíione.Et 
loboratfyilogiíinus vicio familiarihumímo 
difyllogifmisquiin materia hacfíütjab i den 
ticacnirn ad fórmale viciofus eíl procefíus. 
Vtf í dixeris omnis effcdlusprocedens a cau 
facllaftio , & omnis huiufmodi eft pafsiojer 
go aftio eft pafsio. A t íi colligas omne quod 
eft e í l ent ia diuina eft pater, de fili9 eft omne 
quod eft eíTentia diuina,ergo filius eft pater,-
proba eft collc6lio:at praemiftíe funtfalfe,vt 
ipfum coníequenSiNanque in pr^mifsis pre 
fertur eíTentiam eíle prorfusidem quod reía 
tioncs.Et ita ex proba colleftione improbas 
funtjid eft,falfae pracmiílíc cú cócluííone his 
tu mihi pende quam feite dixerimus perfo-
nas non conftitui ex abfolutis j etenim vt 
Profrífíáí aflere^arnus ex diftinfta quidditatceííen-
tiíE & relationis , proceditquod relationes 
diftinguantur realiter eíTentia indiftiníla. 
A t Vero.íi proprietas eííet abfoluta excogita 
ri nequitjVt eílet alia quidditaí effentiae diui 
nXySc alia^prietatis abfolutíe, imo prorfus 
cíletvnaquidditas. Vtergo intclligendü fo 
re tnó multiplicata ñeque diftinfta eíTentia 
multiplican relationes ,atque realiter diftin 
gui imntelligibile vtique eft.Id quod plani9 
multo eft conftituendo perfonas ex relatio-
nibus. Quia enim eíTentia eft ad Te 8c relatio 
adalmdjetiamíi vna resfuntexalia tamé ho 
rü 8c alia quidditate refultat perfonarú mul-
titudorelatiuajatquerealis diftinftio,vnita-
te eíTentiac (Scidentitate feruata.Tandé ne cü 
¿leris fuper verbo illo fuperiori relationes 
funt eíTentialiter idé cum eíTentia,naque f or= 
tafsiSjais, (i eíTentialiter igitur & quiditatiue 
^ * funt idé 8c diuerfumdicebamus quiditatiuá 
. 1<""Í, eíTe dift inílionc eílentiac 8c relationis quam 
msejjeej ^ j¡xefeformalernj(Scc*Atfcitoexfermo-
iiem i'ic noftro hoc haberi duntaxat eíTentialiter 
fuhtidéjideft funt vna eíTentia. Ñeque aliud 
intelleftü volumus per illud aduerbiúeílcn 
tialiter. Ñeque vTurpare volumus vt vulgo 
vfurpaturco q) eftpro quiditatiue. Abfolui-
musChnfto cooperante vtpotuimuSj difpu 
tationem quáMagiftercenfuit difficillimá, 
& nonimnicnto cenfuitreirca tamé dift.34» 
nihil eft quod nos moretur,nanque ex abfo-
luta.33.dift.totapendet,citataiitéMagiftcr 
han-cticosquordá, qui fibi appLludentesex 
verbi,Hylarij.8.de Trinit.paulo ante mcdiñ 
contendebantnaturam diuina non efle per-
foná realiter, Nanque authoreHylario aliud 
eft natura, aliud res na tu rae: Perfonae igitor 
cumfitresnaturxjnon eft ipfa natura chui' .a 
fcueíTentia.Veruntamen Magillercxeodé Ndtura ct 
HylarioincreatisaíTerit rebus diuerfiuatem res natura 
elle inter naturam 8c rei naturx, in Deo aute alicer in de* 
nulla eftrcalis diueríitas.Porróáutcm íi A r i quz ¿n cred 
ftotel.penpateticum dogma haereLciiíli có ¿ore ex opi 
fuluiílentnontam furerentin myftenú. S. ¡¡ionc aun 
Triadis,vtfunüt:íiqiiid3 at etiamniincrea qua.: 
tis rebus res naturatf eft ideraque naturaman-
que hoc nonienfubftantiamuitiíai.'áii^nifi 
cat,iain reidíffinitionem, quá eí?en^[2 dixe-
renoftri vtfuooftendimuslorojiain verofe 
cundamintcntionem fignificát vtvltimum 
fubi edlum lege Tho. 1. p. q. 29 .mt' .2.1.1 m v ero 
fubfiftentiam vt quod eft perfe e::iftci;s: fub 
hecquoquefesnatüre nOrainatí:r5vifcilicet 
fubditurnaturíe communijVt hic homo deni 
quedenotathypoftaíln,nempe vtíubiacet 
accidentarasformis.lftud fane incre:í.t;.s ex-
tat rebus, at vero jfl diuinis vocitamusD'ei ría Suhpjientid 
türameflcntiam &fübftantiá abu::uc:aí: pro reUtius, eí 
pnéfubfíftentiamib) cortcedimus'. Nanque ubfaluta* 
<Sc diuinitas per fe exiftit J& períona' ¿ • a i n x 
perfe exiftuntjtametíl diuinitas pme exifte 
tiamhabetabíblutam cómuneníque tribús 
p erfo nis: p erfonas ve 10 in c 5 mun i t ab ífe m lia 
bentfubfiftétiam. Eft enim relatiua fubíiílé 
tia perfonalis.Rurfum <Sc perfonas dicere res 
naturas diuime, nihil obíiftit, at vt hic homo 
realiter eft humanitas, ita 8c pater eft ipfa di *j 
uínitas^fiÜusitidemj&c. Itaqüeresnature &e*MtMr<¿ 
eftnatura,5c apud nos 8c apud diuina:tamet in ^ eo ct m 
íilataeftdiíTerentiahinc&iftinc. Etenim 
hichomoeft'hic,ex proprietatibus abfolu- ^ e£ r dli 
tisindiuiduantibus, at perfona diuina nihil t % % } ^ 
hábetabfoíuturn vade fithac perfona, ú iñ 
exproprietate reíatiua. Prxter hxc res natu 
ríe creatar non continettotam naturam,nam 
hic homo no eft tota humanitas,qu.T in altjs 
ho minibuseft diftributa: imo humanizas hu 
iús realiter diíTert ab humanitatc alíerius, at 
perfona vna dmina eft tota díuinita.sque eft 
iiialiaperfona. Itaquepatcr tota eft diuini- M¿giftet 
taslilij,&: filius tota diuinitas patris & Spii'i e.xponj{Wr¥ 
tus fan<^us eftamborum tota diuinitas, atqj 
inaieftas.Itaque in diuinis resnatr.rá* diuinaá 
eft tota diuina natura, tanturn abeft vt 
nó fint vnares^v hoc obferaan's ma 
gifter tradidít non ciTc in 
creatisidem res natu 
ra?, (Se natu 
ram, 
A a Diftinclio 
Difputatio.Michacüs de Palacio 
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gefimaquinta, Cuius initium eft. 
Cumque fupra diíTcruerimus, 
Difp atio. i.Num Dcus fciat 
alia á fe? 
TvidcbiíalicuifortafsisDcü 
2,Argnm. 
ruma fe , quorum dementia ex diccncíisK. 
qucfcet.C V nü crgo eíl q? quacflio harc prae-
íupponitíc aliud quíerit: prxfupponitigitur 
DcQ eíle cognolcentc, 5c quintan ciuscog 
nitio ad alia fe proferat, an folü in Dco dúta . 
xatconquiefcat.AtquiDeueííccognofcéte £)fW)), ^ 
&noncognitioncfení¡tiua ,fed intelleélma, cognofc i^ 
nullus eft philofophorü qui haítenus dubita n u l l m ^ 
uit.Etenim natura dirigí abintelligctia non fophorm 
erráte Arirtoteles,6c fuus clicntulusComen í foM^ 
nefeire alia á fe.Etenim fi fei- tator ap erta voce proilamat. V t enim fagi-
ret alia áfc,vcl extra fe,vel fei ta dirigitur aiaciéte vt figat fcopiim,neq5 ex 
ret illa contingeter,autncccf fe dirigeretur íigédo ícopOjiiiíi á fagitario 
2? fariojfi cótingenter igitur nc dirigeretúrmeque ctiam natura rerü fuosper 
feire poterit quac fciebat priui,iamque feiétia ageret fines,in propriafque fe deduccrct ope 
Dci eílet mutabilis, id quod eíl impofsibile, rationcs tam iugiter, tanque irrequiet o curfu 
at fiicitq> ícitneceíTano erit,&penrethuma nifiabaliquointelleólu dirigeretur.Dirciflio 
na prudentia, atque prouidentia, qua: circa enim rei ad fincm fuum,non eft referenda ad 
fenfus notitia.Na bruta animalianefciútalia 
afedírigerejideopolitu ánonhabent admi-
contingentia ftudent difponenda. 
íiSecundb fifeiret aliud extra fe ergofeí-» 
retprxfentiaquádo funtpr^fentia & futura 
&c.igiturficxpra:fentibuselabuntur&ccf-
fant.ncfcit illa Deus, Vtí i fci tme modoferi 
benté,quádo vacauero ab feribendo iam nc 
feietme feribenté, ócitacóficiturdiuinaícic 
tiameíTemutabilc ,id quod impofsibile eft. 
CTertibfí Deus feitextraíefeit ergone» 
ceífaria (Sccontingentia omnia,alioquiinab 
niftrationemrigitur eft adlus intelíedus dire-
Ckio hzc vniuerforum, non cuiuslibet íed fu-
prcmi.Eódcm accedit Dcum eíTe aílum pu 
nfsimum ,<Sc ideo neceílario eft alienifsimus 
ab omni raatcria:at vero fubftantia quíc eft 
immaterialis omnino neceíTarioeftintellc-
3.j\ygum. it  íefeit  ¿lualis,&proindepotensintelligere:atíieft: 
potensintelligerejiieceísarioeftintelligcns. 
loluta eíletdiuinacogmtioinanqjvelnefeit • Alias Dcus ab aLquo extraHcretur ex po-
omnia,autícitomniaalia áíe,atíiíc¡tcócin- tentia intclligendi adaftum ínteliigendi.vt P"tio¡0P"1 
gentia ,diffonctilIaiuxta feientiáfuarafine nos ex obic¿to extrahimur. Porro Deus ^ ^ i f ^ 0 
errore &: citra fallentiá: atexperimuriuftos nonitem, quippe qui adus punfsímus eft: bansucun 
pati indigné varia calamitofa,&iniuftoscó- ideo nequein potentiaeft, ñeque inhabitu (¡¡c l 0 1 ^ 
traillosfraudibus&i.niurijspr^ualere.Atve eft,fcd femper intelíigens eft: eft enim fuá 
ro fi hsc Deo notac funt iniuri^ cur pcrmittit intcllcftio. Quippe qui ab extrínfeco perfi-
impunéívidetur igitur hsc mala Deo ignota ciñó poteft,alioqui mutabilis efset: id quod 
Argumen cílc.lncontranueft PaulusadHebr.4.om- fumé naturas repugnat. C^terum non me 
tummiiucr nianudatradenseííe & aperta inconfpeftu latct hanc pofteriorcm rationem infírmam 
| Mftr. Dei:(Scinibidiuino verbonihil efseinuifibi- cfseapud plcrofquc qui Theologico nomi-
1cdocet.Difputatio hecgrádiseft,5cvtdixit nc cenfentur.Nanque GabrieldiftinfÜiac 
é f f r r d e s Commen.Auerroes.Quaiftiohíccdediuina quxftion.a.bafrensOkanicisveftigijs, cen-
„ USt fcientia anfítaliorúa fecft defiderabilis cü- fuit immaterialítatcm non colligcreintelle 
¿listex hac enim pedet quaeílioaliaquíe p h i . ¿lualitatem. € Etenim funt accidentiaqu^ Q^rl-e|fj(y 
lofophos torlit Óc hxreticos vexat pefsimé dam immateriaíia , vt fpecics intelligibiles, . 
dediuinaprou!dcntia,nanquefiDeus alia a., ¿kaftus voluntatis,«Sc intelleAus,qiii ffiÚÚ?*1 ' 
fenefeitlilisprouiderenequit. Etpropterea intclligunt. Se rurfum animae beata.- incor-
indilputatione hac decidedapnmumex có» poribusreaírumptispurifsiméintclligent,ta 
munibusprocedcduminftitui, tándem vero nictíi confortio materiíe gaudebunt. Et 
adpropna meconucr tá . i .priniOphilofophü prac ter haré forma carlcftis eft immaterialis 
agammreThcoíogica:poftrcmoTheologi <Sc,n¡hiI intclligit . Atqui vt rem haiic l i - I«lW|i/£'^ 'l/• 
catheo{ogiccdiftutlá. Mittamustamenmo bremus ex proprio perpendículo, obferua /r an f u ^ 
do lgnoitasha:teticos quorum mcminítlfi- quodimmateriaIitas,autpotcftobferuariex intelU' 
cíorusíib.S.írtl^Mnio.cap. qui Deo fcientiá obiedo, aut expotétia,fiobíéruetur exobie ftudUutis* 
dc;rahcbanC, <k ignorantiá inipmgebát alio ü o ego facilé credidcrim no obftare materia 
quominuí 
non pror fus 
txmrem 4 
mtria. 
ífr materia 
Utaticxpdr 
te potentiie 
mpeiitnen 
toeffeintcl-' 
Itftmlitctti. 
in diftin¿L^.primi 
quominus obicftum intelligibile íit.Etenim 
puto inteilc<^um intelligerc non folum vni 
uerfalia,fcd & fingulariamatcrialia:quaquá 
cxcellentiori modo quam fenfus. Nanq^ m-
telleíluscbftinguit Petrumfub rationealbí 
ab eodem fub ratione mufici,verbi caufa, 6c 
hanc diftmftioneeíTe rationis vniueiTa fcho 
la & Theologorum & pbilofophorumfate-
tur,crgo intelledus eft qui íingulare materia 
leáfeipfofub varijsrationibus diftinguit 8c 
intelligit:igitur intelleólus íingulare excellc 
tiori mo do cognofeit quam íenfus, qui hoc 
praeftare nequit, vt diftinguat idem á fe ipfo 
fub rationibus diueríis. Accedat quoque huic 
intclIc¿hjmcognofcereipfaramatcríamrefc 
rendo ad form3m,íi crgo materia eft intellí 
gibilis, matcrialitas non eft obftaculo in ob-
ie¿í:o,quomiiius intelligibilis íit. Et vniüerfa 
le vt hominem,quamlibet abftraxeris ab au 
toramentis, feu appendicijs materialibus,ií-
lum non exues á materia:nam abftraftio no 
reddit hominem incorporeum, vt angelum: 
eífet enim mendax hsec abftraílio,ideó ho-
mo quí veré intelligitur compoíitus eft ex 
anima 5c corpore. Quanuisabftraftionudat 
ab his carnibus <& his ofsibus, &c.Et rurfum 
ego non haeíitandum duco angelos motores 
orbium fuos diftinélé quos raouét orbes cog 
nofcere.Neque puto Áriftotelcm autAuer 
roem diuerfum fcníiírent,imo plañe teftaré-
tur motores fuá diftindé explorata habere 
mobiliajaliasnonperfeclé fuos motitarent 
orbes,nifi determinaté &íingulariterillosin 
confpedlu habuiííent.De hac tamen re vbe-
riorem habuimus tra<ftatumfupradift.3.quá 
do de agenteintcllcftudiíTerebatur.At ve-
ro íi materialitas referatur ad potentiam cog 
nofcentem,haud dubium materialitas obfta 
culo eft cognitioni.Náque quae penitus funt 
materialia cognitiua non funt, vt lapis 8c lig 
num,(!kc.Hacc nanque nequeuntfpecicscog 
nofcibiles fufeipere ex obieéto: 6c quianon 
poíruntexcipere fpecies, quac materiae funt 
expertes, ideo in ordine cognofeentiura non 
annumerantur. A t verofeníitiuae vires quia 
eleuatiores funt «ScpoíTunt fufeipere formas 
fine matena,vt albedinis íimilitudinem fine 
albedine excipit vifus, ócc* Propterea vires 
fenfitiuae,quiainmaterialiores funt vinbus 
naturalibus, propterea in fublimiorem con-
fccnduntformarumlocum,nempc quia funt 
cognitmae.At vero in ipfis vinbus cognitiuis 
cb praeftantiores funt qu ídam ali js, qub de-
fecatioiesfunty^clibchoremhabcnt á mate 
libriScntcnt. 
rixconditíonibusfunftioncm.Quapropter Scnfus ex-
externi fenfus infimüín cognofeendo tenct terniinjimd 
iocumrnáquctametfi formas excipiuntabf» habentnobi 
que materia, porro non defecatifsimá habet litatem in 
funftionem á materia: appendicijs. N ó enim cognofecio. 
poíTuntfe extncareá temporcác Ioco,&c. 
Nam fenfus exterior neceílarió ferturin rem 
pr^fentem in hoc vel illo loe o exiftcnté, fub Ijjf ej/r#Mf 
hoc vel illo tcmpore:fcnfus autem interiores ^Wíínf wm ex 
funtperfe(n:iores,quippequi eleuatíoremha ceiiat C£te^ 
bet<Scámaterialibenorcmfundionem.Na t(iS'uircsc^ 
que phantafia<Scmemoria inrem abfentem gtiitiuas, 
fiepé fe proferunt. Porro intelleélusfenfibus 
cunflis pr2eftat:nanque liber eft in cognofeé 
do á tempore,(5c loco,&accidentibus omni-
bus,á quibus potes eft abftrahere, 8c illa que 
extrinfeca íunt ad rei eíTentia deducere, qui-
bus deduftisipfam elTentiam rei nudé ípefta 
repoterit.Quapropter fubftantia quac pror-
fuseftimmaterialis,qu£cftdiuina(namnihil 
habet potentiar pafsiuíe admixtum, & nihil 
reciperepotcft)ncceíTario eft punfsímus in-
telle¿his,fateor igitur vt Gabneli faciam fa-
tis,pleraque eíTe accidentiainmaterialia non 
intcllecliua, naque grat ia^ charitas,<Sc hoc 
genus cartera, nilnl intelligere queunt . I r l x c 
enim funt aífeftiui & nó intelleítiui ordinis: 
fpecies autemintclhgibilisfi nonintelligitin r 
telleaum format,&c.Et demum nos non de íentcntia' 
accidentibusfed de fubftátia loquimur, hác 
enim profefsifumus,fi fpiritualis eftjneceíla 
rio quoque ent intelle(ftualis:& quáto magis 
á materiar fuerit affinitatc fubmo ta ,tanto m a 
gis &puriusintclliget.Et vtiqj fi fingascum 
Gabriele Deumconderc fpintualem fubftá 
tiam,nóinteiledualem,ipfe enim arbitratur 
huiufmodi opusnon inuolucrc contradiílio 
nem,fingatigitur vt volctjetiamtüfcifcitor 
áfingente,haecfubftátiaquo donabiturope 
rc?Ipfa enim non cognofeit, igitur ent ftupi 
da creatura,vt lapis,& multo vilior brutis,& 
plantis,imo lapdibus inutílior. Q^ia cü fpi- Gabircínon 
ntualis fit ícdihcandis domibus etiamnünó probatur, 
feruiet. Quod vero non viliora hac fubftantia Árgumcv.tu 
fint bruta inabfolutoeft,qu!ppe qua? cogno cetra Ga-
fcunt,& illa fubftantia ílupida eft fine cogni brielem oflc 
tione.Et quid illa fubftantia num viuet ? non dens impof-
vtiquequia,nullaiílí aderitvita non vegeta plnlecffefúb 
lis,non íenfifica,nonintclleftualis,igitur plá é m i m f p i 
tisetiam inferior crit. Ad hecmens refugit, ricualem co 
corporaliapoíTcprsftantioracíTefpintuali- di non intel 
busfubftantijs.Atre veta fi impiicatnodiffi ligetem aut 
nio modo,atvix eft intelligibile ,fubftantiá ncnintellc-
eíTeípintualemnonviuentem:,quodfi viuiÉ étualem, 
Aa 2 intcl-
Abfoluitur 
Gabrielis 
Difputatio. Michaelis de Palaci©. 
intclWrtualis eft. Et cquidem implicare vide 
turquodfitrubftátialpintualis&Don víticj, 
Demum vltimo argumento Gabnclis dici-
toformam coclcftemuoji eííefpiritualé ícd 
materialem:quanquam coeleftis materia eft 
altcriuseíTcntiarquamhaecnoftraquos iusji-
ter inhia t grncrandis & abolendis re bus. De 
qua re alioi cnt operoíior confideratio. lam 
crgofubaíftis adusrfanjsiftis nitida lucctra-
tio noftra:qu^ colligebat Dcum eííeíummü 
intellcel:um,quia cftí'ubftantianihil prorfus 
íapicus matenam. Vndcetiam confequení 
eft intellc¿l:um diuinum eñe fuam intelle-
"Deuseftfua ¿tioncm. Etcnim quia.ib alionihilrccipcre 
intclleftio, potcft,quippequiatf:useftpurifsimus,confi 
citur quod ipfc tibí eft fuá inteÍlectio;fcmpcr 
que aAu intelligit, quia eftipfcmetfuus ¿él9 
intclligcndi, qui eft fubftantia diuina. Ipfc 
2uoquc eft Ubi obieitum fui aflús intelligc-unanqueabobiedoextrario íi mouerctur 
iá eílet in potentia pafsiua, 6c non cíTet afhis 
. puriísimus,neque motor primus: quippc ab 
ueumfe in altero mouebatur.Harc igiturfententiaDeü 
trlligcrc ue feintclijgereteftatifsima eft 5c omniumphi 
ritas eflom lofophorum, qui digmfunthoc nomine pro 
nium pbilo batacalculis.AlioquiinDeonihil eíTetmíi 
ophorupro gnevttraditur.i2.meta.text.com.yi. 
batacaleulis c P o r r ó autem in eo quod agitat difputa-
tionoftra nonplene conueniunt, ñeque in 
vna fedemorantur phiiofophi, Etcnim vt au 
thoreft Algazelus apud Auerrocm difput. 
izdeftrmflorij Auiccnnacrcdidit diuináfcic 
tiam non eíTc íingulariu m rcrum. Scit enim 
D eus vniucríalia fecundum Auicennam, 6c 
omnium cfTe<ftuum caulas :at vero non fub 
quotemporc exiftunt ñeque fub quoloco. 
Patctenim Deo caufa eclipíium, at latct in 
quotéporeíit futura ecljpíis:itidcmquecx 
quo tempore íittranfadainduxit hominem 
iftum in hanc fententiam argumentum hoc, 
feicntia naque Dei ramimmutabilis eft qu i 
ipfe Deus,at vero íi fub tempore, (Scloco,vcl 
adterapus <Sclocum rcferreturDcifcientia, 
variato tempore,aut loco,aut quauis alia 
Auieenn* ^nSlI^arj circunftantia, feicntia De demuta» 
*A i* . M A* rctur.Nam fi feit rae modo ícriberc me non 
diuina fcicn *cn"cnte>iani ncícitiJeus meícriberc,igitur 
^ ' mutaretur feicntia Dcí, at vero círca vmucr-
falia quia varietasnon extat, ideo hace aper-
ta eííe Deo fatebatur Auiccnna. Porro au-
tem Algazelus arabsquoque nobiljsfq^ phi3 
Iofopl)us,non probat Auiccnn.Tplacitum. 
Etenim Deifciétiam independentécredidit 
árcbusfcitiSjeoqivelmaximediífctrcáfcic 
tianoftra,noftra quippcpendet il fcibilibus 
qiubus demutatis neceííum eft «Scnoftram 
dcmutarifcientiam, porro diuina nonitem, 
ab ipfa enim dependent Icibilia omnia.Qiiia 
diuina feicntia caufa eft omnium fcibihum, 
ideo quamlibctíitmutatio reí um diuina fcié 
tia immutabilisperfcuerat, quanquam ex re 
r u m d c m u C a t i o n é i p í a nouas denominatio-
n e s c ó c i i i a t j V t m c f c n b e n t e í c i t m e fcriberc, 
6c me non feribente eadem feicntia k i tme 
nonlcribcrc.Vt columnaquacexdcxtraíit 
íiniftra^pfa columna immobiliperfeucrátc. 
Etadiccithic Arabsphüofophus Auicennac 
placitumeucrtere omnem reIigionem:5c ex 
tjrparefc«ftarumradices6c re¿l:é. Nanque íi 
Dcusíingulatia ignoratfarta hominú nefeit ^ . 
fcubonafeumala.Quamobréíi vera narraí- . ,• 
íct Au.cennacuitusdiuirmsmaniseíiet.Loli caQeirc 
in? enim DcüquiacófeíTumnobiseft expió • ' 
eultureportaturos mcrcede, vt exíujpltitio-
ío poená cxoluturos.Porrb auté hanc Auicc 
txxCtntentiá multisperfuaffum eft Ariftote. 
quoque fuifí'c: 6c comenta torisfui,cx quoríi 
numcroGrcgorius Arimincus eft in dií^  hac. 
credút auté hocita eífe colle<ftü iri ex. la.mc 
ta.text.cóm.yi.quolocoexprofcíTo Comen 
tator multis agit quibus oft endat Dcü fe tan 
túfeíre 6c nóaliaá fe. Etenim íingularia funt Qaíá C m l 
infinita,6cinfinitafeiri nópoflunt.Rurfum et Ariñot, 
intclligibile, 6c intellcíhisin Deo íunt pror* ác dtum 
fus idé,nó íimpliciter fed per accidés: accidit [citntU, 
enim rei intelhgibilitas, eft enim ab extrinfe 
co intelligibilis: funt qua: alia nó pauca quae 
ex eodé colligútur argumeta ^ quibus adde in 
eodé lib.text .cóm.37. dixiffe A u e n o é Dcú 
de rebus indiuiduisíblicitari lub ratione fpc-
cici,6c non fub ratione indiuidui. Vnde col-
ligercquifpiá poterit Deü feirefpeciesrcrú: 
atnon fingularia. Et cxcmpla emfdem i l lb 
tcndunt,ut íi ignisfe intelligeret, feu calor fe 
feiret fanc calida omnia íub calidi ratione 
fcirct,atnon hoc calidum eíTcjaut illud cali-
dum.EtcontraAucrroemmultas fulmina- •„ 
uit rationes Gregoriusvt áhnil lum difturba . 
retfentctia:quaspaucisrefcram.Primoequí 
dem in cummuchitur, nanque cauía natura 
lis vt ignis indifFerens eft , vt .a. vel. b.proda 
cat.Quareigiturpotius.a.quam. b, produti 
tur,vtiqucoportet in aliam caufam reffer-
rc qu^ fciat 6c.a.6(.b.6c vclit.a.produci 6c nó 
b .6: harccauía Deus eft.igitur Deo conftant 
íingularia. Vcruntamcn hace ratiofunda-
mentis peripateticis non innititur : fei-
mus enim ex Anílotcl . a. phyf ic . textu. 
^8.caufa« 
£rí£.y^H ^S.caurasvxíiuerfakSjhabcrc.eíFeélus.vniuer 
litur rt 4Í\ íales,vt particulares & Coínmentator ini-
ueri(i¡npro hi tradidit Ahílotel . hzc docmíTe contra 
•tMÍonm. Platonem,eífe6lus íingulares referentem ad 
id-ras vniucrfales.Iam ergo efíeftus.ifti partí 
cularcsíiue.a.fiue.b.nópoíTuntreduci mvji i 
VUto mde uerfalemcaufam.NamhíEcnondetcrmináC 
edit effe adíingulareselíeélus,imoopus faftoeftho-
^MípáríiVw íum eife¿hmm caulas particulares exquire-
Uresin iÍ£ r"e>c}uac ^etcrtniiientvuiuerfalcS. Quod ergo 
mfant a.potiusquam.b.producaturadindiukíuan-
L «ni- Í'€S í:au^as recurrendum eft, vt hodiernum l u 
I j ^ men eft hodiernum¿k: nonheftemum, quia 
'. hodie diííufum,eí}>&nonheri.Quani tamen 
remnon parce egimusfupra quandodeprin> 
cipio indiuiduátionis agebatur. € Eíl: autem 
Argum.2. 3(argUment¿(;jU0^Qregor>y1,{:ume{]: demó 
ürfg. ¡o u jg-r2{^ e £)eum COgI10fcere fingularia. Nanqj 
tlir' potétiacognitiua quoíer tunn plura cogno 
ícenda,eb elt praeclarior,igitur pr^clarifsuna 
omnium intclligentiarum,qu3e diuina eíl ex 
ommum phjloíophorum decreto, intelliget 
vniuerfa^pas alia; inteliigétisE'í&quae huma, 
ñus uiteliigit intellc¿lus. A t liaec ratio ivcra 
colligiturfcmatisferuandis.Nanquefcriprit 
Ariftotel. pracftantius eífepauca de raaxi-
niis,quammulta deminimisprofpeda habc 
rc : & mínima diuinorum cogmtio nobilior 
eft longequammaxima decreatjs intelligi 
tiarebus.Vndefi Ariítotcl.credidit( vt ipíe 
Gregoriusarbitratur) Deumneícireíingula 
ria,planumilh'eííetGregoriumabfolucre)di 
uinam intclligcntiam eílelonge príeclarifsi-
niamjquia fcmetipram inteliigit: id quod ex 
y i cellentius eft, quam caetcrorum omnium no 
t i t i a j V n d e í c agenteintelleftü creduntmag: 
ni penpatici fingularia nefcire&priuationes 
& mala ignorare,qu^ ditioni tamen pofsibi-
lis mtcUe^usíubijciunt , & agensintellcdus 
praeftantior eft quam pofsibilis. t^ J ltidem.3. 
colligitex humano íeminequod vniforme 
clavaria compinguntur,QU.T da emm pársm 
íanguinem €cdit,alia inoila, alia incarnes, id 
Q , quod agenticreatotribuendum non eft 3fed 
^•S-/0* ¿co .Atvero iftafecretio reminishumaniin 
ttu«r vgu- pai.(;es v^jjjs fq-minitnbucndacft, vtcauía; 
entm. pl-oxl,riX.ISlanqucetiamíi afpecHbusnoftris 
vniforme,(Sc.nonorganicum fele pra'beatíe 
. men,at in virtutevarijsconftatqualitatibus, 
f^iífW ¡ub vtócalia f e m i n a f t i r p i u m , a t q u e p l a n t a r ú . v i 
«"iforwi ¿íf conftaat varijs.Ex.quibuscaulis,&cau 
P ^ u r U t íiex,(5c r a d i X j t r ü c u s / o l i a j C o i t e x ^ o s atquc 
cotámt mr fniífcus pFogiediun tur, vt nos in.commenta-
Wcs, rijsnüíhis ad hb. A n . de anima tradidimu? 
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lucuIentius.<(fQuarto fe accíngit contra A r i 
ftotel.índuces infomniajqu^ nobis accidüt 
futurorum pra:íagia:&: naturales quafdáprx 
fenfionesfuturorum rémotiísimorum etiam 
num,vt Ariftotel.docetlib.de Diuinationc 
per infomnia:at hüiuíhiodi pracfenfíoeSjquas 
alíj vocitantjVt Auícennajiiaturalcsprophc 
tias^nifíinDeumautórcm re ferátur , autorc 
non habent. Cseterum ñeque hoc argumen 
tümremcoIligit.Etcnim huiufmodi pra:feníQSí<,'ÍM P>1 
íiones,autfuntderebusnaturalibus, vtplu- WiíM," drgw 
UÍarum,<Sc rerenitatum praíTcnfío, aut íünt mcntum. 
de rebus forenfi busque humanisratqui prior 
praríTenfio in coelum & aftra quis 110 refera t? 
naque coelum influentiam huiufmódi fuam 
in cerebra non folum humana fed brutorum 
quoque imprimit.V nde Se faepe fomniamus 
h u m e í c e r e coclurh aut íicceícq:e,id quod rci 
probat cuentus.Nóuunquam Se complexio 
propna ad id compellit, vt homines cholería 
ciiites 5c bellafomniant, Se alíj ahter iuxta 
propriaecomplexionistempcraturam,autdi _ r i 
fteraperiem/PraeíTenfio quoque huraanorü "Kwí^f t J 
n£gotiorum,qu2ecertifsima nonnunqúáac- fíCS}uí^rti 
cidithominibus,itidé inaftra & conftcllatio Í u ^ ¿ futlt. 
nes referat oportet,qui diceret.ex AriftiDeú n<itur<il€S9 
nefeire alia á fe. Nanque Ptolemaeo authorc 
vultus inferiores fubdunturvulti bus fupernis 
ideoqueetiamíiconftellatio non cogatarbi 
trium,atinclinatác propendit íllud Et aílro 
logi ex natahbus aftris fiue ex conftellationc 
qua potitur infantisgenitura priefagiunt par 
uuhnati etvitaeócmortistempüs ííatum vé 
turum : Si tepe certa príefagiunt. A t dicat 
Gregorius,num aftrologus coníuht primara 
cauíam vt ita prxfagiatíncgabit fane, ita pro 
pe modum qui credidiíTetex Anfto. Deum 
fingularia nefeire,refpóderet praríTGnfiones 
inlomniorumincoelum eíTerefelrendas^unt 
autem qui hoc argnmétum alit^r foluant: in 1 
telhgentias enmiafterunt donare híec infom 
nia certa:at vero vniuerfales fundendo fimili 
tudincsventurorum,qua: tamen exphanta^ 
fiafomniátis particulares res euadunt,& de-
termmatur forma vniuerfalis, ex caula partí 
cularijidcft noftra eximaginationevtpar' 
ticulanarepraeíentétventura. Cacterumvt A/í 5 „ 
pace Marci AntomiídoCtiísimi aiiooui pni-
loíophijdixeiim, non ele opustactoad inte) , 
1 5 \ TL ^ o probatur* ligentiam recurrere volentem Ariuotcl .ct1 
Comenta.defenderé placi.tum.Návt A l l r o 
logusprsfagit excoelo futura ,,ita humana 
phantaííaexcoelopra'fagitjVel hbi vcl ahjs 
yetura.Nos vero qui ccx:lcft!.ii(.{ei .catholic tT. 
Aa 3 perfun-
Difputátío.Michaclis de Palacio 
Soluitur dr 
gu. quintum 
T>ecif. (¡tu 
(iio.ex auto 
m calculo. 
L.oci A r i j i . 
péduntur no 
Untes Dei 
prouiictiix, 
fcitfm 
guUrU ex 
Arif to . cui 
ficimu iniu 
í-erfuficiímur luce non operóle hoc extrica 
bimus, í c ientes huiurmoch inlomnia Dcum 
isepe authorcm lubere.Quia elt Dcus in coc 
Ls r e u e i a n s m y l L e r í a D a n i . 2 . 
CQuintocolligitinftjnílibusqüibufdam-
nospleruniqueagi ad cjuíeclaui perageda , vt 
C|uiinü-igantur intrinlecusad fodiédum ícro 
be vnde Chefaurus etfoditu-? & ad alia multa 
mirabilia inftigantur homines.'qure nobílcm 
habenteuentiim,qux tentare vidcbaturftul 
titia^iíSc non conlil ijjimo lunt contra huma-
ittini confiliumjqux niíi in Deum re feras^'i 
debitur in aliara caufam non eíTc referenda. 
Atnecjuelioc Gregorianum argumentü po 
dushabetjContra Auerroem.,Etenim iníbn-
í l u s hosincoelumfi referat philoíbphus, vt 
dcinfomn;js praetulimusfacilc euadetur ar-
gurnentum.E^rc vera fi philorophus infilíat 
aírerens crfeftum partícularem ti ibuendum 
caufe partícularijGregoríus tacebit,aut íl ad 
huctonaucritnon ex Ariílotcl.tonabit, ícd 
ex proprio loquetur ingenio. 
€£ V t auté meü quoqj proferá fenfura, & 
in re ta ardua quid Ári{lL& fuus cóment.fen-
í e n n t a p e r i a m ^ i x e r i m vtiqjnoneíTc admo 
dumperfpicuüquod tuerit Anft .Decrctü, 
fuper.q.iih extext.indicato.i2.meta.tex^i. 
Nanqj l ipr íEtextus rationü Auerroifticam 
confiderctur fingularium rerü notitiafubtra 
hitur DeoiatJo.Ethic.ca.io.&.i.intrepidum 
Iiabetíermonc,íi qua j ínquit , Deo efi: de ho-
minibuscura circa amicosfuos efl:: id q? hau-
fitá Platone.lib.io.de legibus. Etinlib.de di 
uinatióeperfomnia,máximehacfitat anh^c 
diuinatioíita Deo :quandoquidéf;epe diui-
náthomincs jrapij,&ícclefl:i q vtvidetur a 
Deo no funt di uinatione hac donádi. At ve-
ro hecno colligüt Deü neícire alia áfe)fiqui 
de hic prouidentiá Dei circa humana AníK 
cómcmoratj&dixitratióabile eíTcDeu cura 
refuos cultores.-nó vt prouidentiá neget,fed 
quia non demóil:rat,ideoait,rationabile cre-
ditu eíre,at vero non de re hac modo difputa 
tur,fed an íbíat Deus íingularia ,11011 cnim ide 
funt fingularia rcire,5cillis prouidere. Porro 
rnihi confellum efl: ex Arif.5cC ómen. Deü 
ícirefíngulana, putoqj cü Marfiíio iníurios 
cfletantisphiloíbphis.quitantü crimen lilis 
imponunt,q>vtego abílcrgam nóalia afper 
gine vtarquáamborum pro 'atisteílimonijs. 
Nanqj^.mct.tex.cóm.i^. cótra Empedoclé 
ducitin cómoJü Deünefcireomníaelemen 
ta:id q? vicio verterat iá in.t.de anima tcx.85 
diccnsDeumcílc mfipictifsimü, fiatíuebat 
hzc inferiora.Et.2.metá.c,2.Deúcncpríncin,(lw 
piü¿5crauíamomn!Liapertatcí}uturvóce,tp lum 
ficaufa eft ommú,«Je eílcania perintellcítü, afferuijTc 
quid ergocaufa t quae ncícitísbíi t.N a ignora Dnw 
ter facci et id quodr.eqj iapicnti homim lau- re fí^^ 
didabítur.Et.i.decaloj^cmundotext.ij.tSc y u , 
fepe alias idé proclamat Arift.cü cóm. Deü , 
& natura nihil faceré fruRra:jáqua?ro id q^fa 
cit Deus num eítparticulare ? an vniuerfale? 
vtique non eft vmucríale, quia homo vniucr 
falisn9nfit,igiturpaiciculariscumí¡t,íequi-
tur ncceílano Deüfcire particulare aliquod: 
<Sc qua ratione vnü <5ccetera omnia partícula 
ria nouit.Quia íicutnihil caufalitatem prirn^ Ohferui 
caufar diíTugere poteíljitamliilillius cuadit pjj|7^0p^ 
confpcclü. iftisadde vniuerfa,quxfuprain 
prioribus difputationibus difleruimus diurna 
prouidentiam ex Aríft.coiligentia, quia illa 
vniuerfanot:tiam particulariü Deo cifepro 
bant. Namprouidentianontia fingularium 
exigit. Neque melatetplerofqj eximios phi 
lofophoSjatqjtheologos confellum habuiílc 
Auerroifl:icum<Sc AriLplacituraeíTe Deum - ^ « í (¡ul 
nefene nngularia,equorü numerolunt N i - pMo/a 
phus,<Sc Petrus Pomponatius,<Sc Marcus A n ¿ecepti. 
tonius Zimarrüsin fuisTheorematibus,&c. Nipfcw Pí 
Quibusegofidcnohpracbeo. A t vero fi ver ponatius 
balibramus Aucrrois illú aíTeremus abhoc •^ <<rí:Mí 
oprobrio,etenim difputatio.ó.cotra Algaze. pTobuntur» 
iníolutione.3. dubij fine inuolucro ferraonis 
apertc docct Dei feientiam vná effe, Se quan 
quam fit vna retinetfcibilium multitudmem 
i.plura feit .Et fubdit nó eft impofsibile apud 
philofophosquod Deus fciatíeipfum, (§c alia 
praeteripíüm.Atmultitudoinquit fcibilium J^ Q^ ÍÍMÍCÍ 
eftDeoimpofsibiIis, vtDeusfciat plurafcie nétatortri 
tiam accipiensex rebus ícibilibus vt ab illis Dcum 
perficiatu^vtnobisaccidit.Etibidem docet ¡j^y^c pr§ 
feientiá Dei ñequeeíTcvniueríídéjncqjparti HifantH f\n 
Cülarc:at vero quia feictiapartieulariseílma g ^ n u m , 
gisinaílu quam vniuerfalis,ideo diuinafcic 
tía eft magis particularis, de in difp.13.111 folu 
tioneprimidubij hace habet, Deiinquitjin 
telledlus quodámodo nó inteiligit a luid prac 
terfejinquantüfciétiaeiusnon eft pafsiua:5c 
aliquo modointelligit aliquod pi*ícterre,cx: 
hoc cp ipfemet eft fcientia aAiua, ideft Deus 
110 ícít neqj habet rerü fcicntiá pa fsiuá. i.accc 
ptá árebus^uar eft noftrafciétiaratvero vt 
ipfceftfciétia ages omnia, hoc modo feitom 
nia.Et d e m ú vt in vnü caput Auerroifticü re 
digamplacitum.mensiliifuit cquidéfanain 
negocioiftotradés, Deifcientiá eííeincóprc 
hcíibilcá nobis; qa lile feú omina rnodoinefa 
bil* 
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indiílind.51 primilibriScntcnr. 
bilíqu:noslatetiScliscfciétianó e i \ vniucr 
fal ivjU ' a conFufa non ed: j nequc in potentia 
qualiafunt vniuerfalia^nccj^eíl: particularis, 
quia particularis ícictia eíl diuifa, quia eft v-
., ^ nius&nóaltcriusatDcifcientia elt ornniúé 
^ • A- Etq>híccfcientianonaccipiturái-cbiiS)ncqi 
W^1* á rebusraufatur/autperíicitur vtiioftra;imo 
terroe * diuina fcientia resagit}óc cauíat.Et quod hec 
fcientianon Cerminaturadrcscxtra motiue, 
ita quod obieítum motiuum dmina? fcicntie 
íintres,íed h;rcícient¡aindiuinitatc fiftit <5c 
ibiiScfeíS: vnmcríacomprchend!taliaáre.Et 
faiHo.Uut Auerroes in primo lib.de generatióc anima* 
fXimdnii lium ínqkiit Arillot.niagiiífacjens,laudemus 
grcjsione Dcumqui feparauitlmc.i. Anfl-üteléab alijs 
(onifiiGale in perfecbouefppropnnuitqjei vlcmiádig-
m , H.c.ité hiiraaiiaaf,ejuá nulius hominü potcíl 
in quacunque ;ttat;e attmgere, fi laudandus 
ctt DÍUSquia orbidono dedit Ar í lo .v t quc 
Deus fecit Ari(í:o.(Sc illü íciuit antequa fecif-
Dcfiditur íet.Ex Auerroe ergo vt Aní.notuseratDeo, 
/utr oes cxtt : i \ hominescurignoti Deo;' atí] hsec re-
(oin turan ípexiilet Durandus. q. ..hums non dixídet 
Ám, Auerroe in re hac í ibi repugnaiTe: quia dixit 
primo decoelo DcüinduxiíTe ilium ad cog= 
Doíccndá veritaté. l ino íemper fibi Canftat, 
Auerroes íi re¿í:einCcljigatur.Ncq¿dixilTenC 
(fi legitimé MiteJI/geretur) alij ex Auerrois 
lentcntia eífejDeu fcire enLiain con:» 211.Ná 
queiple planéíatcturDeifcicntiái ócl lecó 
jnuné,vtpra.'diximus,at qui adpaucarefpi-
íiuntíacileleducuntur.Etquodin. 12. meta, 
text.cóm.^i.traditurnoneííe perfeftioni tri 
bacndumvilialcire, vtiq^ planain habetin 
tellgcntianimá capere fcicntiam á vilibusre 
biis,ri6eH;pcrfttl:ionis:Deusnuténeqj á vilí 
biis,ficq, apríeciofisrobus notitiáhaurit:fcd 
in fcmetipfo Viiiiierfa cóprehendit.Et exem 
plum Auerrois de calore fe cognoícente, no 
Kibilf/miíe cllperomniafimile.Návtipíe inquit, dilp. 
perftñe in 6 nihiinmileeriinnobisaddiuiná feiétiam. 
fiohis áddi- calorilieexhypotheh cognofeeretca 
m<i tx A- liftaoninia.i.quiddiUte calidorü:non lamen 
ucrroe, illorü exifteutias & hab:tudincs. Diuina aüt 
íbientKi vn "uerla perípicua habet,& quiddi-
tates Se e> ílentiastquia caufa el! entium . i i t 
quod dix1tc5men.37.T2.meta. Deum curare 
indiuicua proptcrlpecié nihil alienü d¡xic á 
verap'Mloíopl^a.Naf ue Deus vniuerfalebo 
nüinpríni!sámatoccurat>& indiuidua pro-
creat vt vniucríalís ordo rerum icruetur. 2.dc 
anima tcxt^AtÚnüqii id qu'a vuiuerf.ilebo 
Qtftrm ^ mun rcfpicit Deus in a ¿ mi ni Rrando vriiuer-
inlot fo > ideo ncícius cíl ímgulaLum i abíit6c de-
ínum tradiditinDeoíntelIe<fí:úi5cíntcí}igibi 
leeííc omnino idemrin nobisaucem per.UGí 
des lunt idem.Et ideo Deum ait, folurnfcíd 
rehoc eíl infeíolo feitomma: itaque no íha 
fcientia eílcóprelienfio rei exterioris ex illa 
caufata. Quare muta ta re& mutaturnoílra 
comprehenlio: caterum diuina ícientia eít 
comprehenfioíui jíScquia ipfe Deus eíl: om--
nía eminentirsimc ,ideofe comprehendens, 
comprehendit vniuerra,vnde difputa. 12. lau 
datphilofophostradétes Deum eíleomne. 
enim Deus omnia ex efficientiajóc ex e- J^iuina feic 
minentiafupra ambitum ommumrerum* Et ííd ^ i j m f 5 
re vera Auguír.110.83^.eundem íermonem prc¡j€njloi 
habetquem Auerroes. Tradidit enim Deú 
fiihil fcire extra le: id quod £c Auerroes do-
cuit:&: ambo vera docentíiad verum tempe 
rentur íeníum. Nanque ambo funt audiendi 
nihil Deurn ¡ntelligctc extra fe motiuéjquia Auguñin* 
árebusextra,Deusnómouetüi: vtintciligac, exponitur 
fed exíemctipfoíinemotuomnia nouit:atíi quiduelit di 
terminatiué loquaris Dc^intelligifextraíe. cens Dettm 
Qufppe vniuerfa Viíilia&inuiíilianouit. íta noncognof-
que diurna fcientia fe pnmumrefpicitjdem- cere ahiiuiá, 
de vero creaturaSjVtooicdla terminantia,n5 extra ¡e* 
tamea vtmouentia.Ethic ordofecundum ra 
tionem eíf, nam ex re non e í l ordo: quippc 
ipfamecdiuinitatis nqtitia,crt vniuerforum 
comprehéíiua notitia,afpicis ne quam pcfsí-
mé adum e í l cum Auerroe 6c Anl l .á nort ris 
theologis apud quos raaíé audit vterqueprae 
íertim tamen Auerroes? 
^[Haílenus de intelLgentia Ariílot. <5c fui NOMÍÍ>« «ir-
infignisalumnijplacetautem ócnouo argu- gumenium 
mentó philoíophicodiuinam ícientiam efle prctaíDeíí 
ommü fingulariürerúoíledcre. Naqj íiquid ^ i rc umuef 
obífat quominus Deus IIJÉC fciat,aut eífet 
fíngulariü rerü mateiiaLtaSjautiníir.itas.aut 
vilitas,quarundá rerumjVtiuntícmices,pulli 
ccs,verpcT,5cidgenus,atprimumnó obílat, 
pleraqueenim multa íuntimmatenaliavt an 
eelucóceptusnoftri.&affeílusA'^ti0™^3 vr 
anima-:ocquia.2.de gcnerationcanimaliuin j j ^ 
telle¿l:usnofterdeforjs venit,vtiqjDeum ha . / . 
betautcré,¡giturnoíl:er intelIeftusDeo no' ^C'J1 ^ ' [^ 
tuscíf,&eiufdema¿lus,atq;comprehcnfio- ^s^lJei no 
nesratíi infinitasobRatmulta funtindiuidua '. . 
noniníinitajVtcocl^&aílrajÓcelemétaJisec m£ lmt£ 
igiturrur Deo ignota eruntrii vilitasnüquid (^ meTlt0 
h^c vilia in fuo genere non funt perfecta? rió ¡unt% 
ne á Deohabentene?cur Í2;iturÍ2;norabune 
tur?quodfi q u í d a m particularianouit,vtno 
fcit,ergo<Sí vnmerfa.Etrurfum intclligentia; 
intclliguht Deum, ergo 6c Deus intclligitín-
Aa 4 telli* 
Duputatio.Michael.de Palacio 
telligentks.Neqj hoc clubitatum fuit vnqna 
ab Auerroe^vel ab Anft.ergo cognoícit De9 
diftiiifte aliquid extrafe, vt & propiium or« 
bem3quein mouct.EtderaüDeo idé efl eíTe, 
atqj intel]igere,ex diíp.<5. at eíTe D ei e fl: om-
nia eíficienter <Sceminentií>iiiie, ergofe in-
teiligens, intelligit vniuerfa non cófufejquia 
imperfeflecognofcere^ergo clare <5c diftin-
. . f ¿le. Et meo indicio non probo Gabriel5c 
Cdbnel cr OkamceníuemCnociré demóftrabileDeo 
O K m non paterevn;uerfa: imo arbitroreíTe demoílra 
probtntur. bliejquátüditiophilofophicarinit. Tametfi 
_ , , Deumprouidere cundís non tam planas ha 
V e i proui- i5Ctaemonftratiolies. Ataliudeftlcircvni-
dentia non u.rfa^iiudefthabereprouidentiam^foli-
p U n m ¡H- citucijnern omniü fingiiíarium rcrumnulla 
bet dmon 
Oirátionm 
•phyjicm. 
excepta. Deus enim necefTario fcit rcs:at ve-
ro prouidctiamfuá contingenterillisirapar-
ticquia potcrit non prouidere íi voluiíTet. 
Ytiucidiorataraen haec ,quae docui facía 
in concluíionesilla placet agcrc. Quibus ta-
. menquaedamhypotbefesprxftituereopor-
Hypothefes te5it.primaeí}jaaioindexeftíbrm^}vtetiá 
phyjicce. pafsio materia. tiSecunda eí^quíe agunt íi-
mnlatq, patiútur neceííumeft exfonnac(SG 
materia participio gaudere. Nanq, q.aagüt 
forraam fortiuntur, vtquiapatiunturmatc-
rix noníunt expcrría, íl Tertia, Deus eítin 
tranímutabilisinanqj fi tranfmutabilis efr ab 
alio Ci'anfmutaretur,igiturnon eíletagéspri 
nuiiii,<5c mouensprimum:at cfl: mouentpri-
nnnnjcrgo eftintráfmutabilis.Ad has hypo 
theresconfeílarm eft Deura eíTe alieniísimá 
ab omni rnateria, vel guftu etiam leui mate-
ria.Nanq; íi materiam vtcunque faperet, ab 
alio poíí'etmoncri. Na materia iudicatur ex 
Anvelicolld Pa^slone)vt^orma ex aftione.VndeCornen 
0J n , ' tator. 3. de anima comen. 17. fatetur anhelos t i a i Ueim , w 2 . .i .A » 
r t .adiJeLi conatos, non mhiliapere materiam: 
Imt mate- - 1 i - j n. T\ . TT ríales quippequiabal^icieitjUeo mouentur. H a 
^ ' 1 r^ bcsinabfolutoex iftis benepeníisDeñeíTe 
purum inteiledrum. Jttjianc accipitompn-
mam concluíioné,cuius probatio no eft diffi 
ciiis,qu¡ppc eft purusaítusíinc materia , vel 
faporeeius,ergoeftpumsintclie(5lus. SlSecü 
i.Lonclujw dac5clufiOJntel}igltOeus fep femctipfum. 
LTC liquida ell:,alioqui íí aliundemendicatb 
haberetíüamintellecl:ionem,no eííet punfsi 
^.Conclapo musaél:us,atqíplenifsimaperfe(ftio. f [Ter-
tia conciuíio. íntelleftus diuinus, Se intelligi 
bilefuntprorfusidcm híec conílat ex ñipe^ 
rioribus.Vndc confequitur quod creatura m 
bene mtelligitDeuSjquíe extra Deum ert,at 
non vt eíi extra PeLi?quia hac ratione intel-
ligibile & intelleclus diuinusí no eíTent prpr* 
fus idé.Ideo dixit Arift . Deu tantamfcintel 
ligerejquia quod intelligit, etiaíi extra Deíi 
í i tmonvteíl extra intelligit: fed vt efl: ipfe 
j ü e u s . I d quodfupra dicebamus,nihilDeum 
intelligere extra fe motiue,termÍDatiuc vero 
aliquid extra fe pefípeiStüha'oet. Etcolligo ExpííV<% 
cótraScotühacdift.noneíle veri dogmatis quocl /«pn< 
quodipfetradiditjCieaturas gaudere setenio dicebatutií 
quodá eíTe medio inter reale,^ ratióis, quod tra Scoíttiu, 
círeeítinteíligibile,quodhauriütexa¿i:uin-
telligédi diuino,quo intelligit creaturas. N á 
qj hoc eíTeintelligibilenum mouet diuinü in 
telleftürnum term¡nat?mouere fane nequit, 
vt diximus,quia ita péderet diuinus aílusia 
telligcdiá creatur iSj í i t erminat jVtterminet , 
noncftncceíTehoc eíTe intclligibile3eíre ex-
tra Deü^de qua re difl. fequésplenioré habe 
bitdifcufsioné.Interim feito Petrü Aballar 
dum hacreticú tradidiíle eíTe quodam mediú £m^ur^{ 
quod neq^ erat creator,neqj creatüra,etíí rea f ^ 
lehabebateíTe. Etequidéhoc Scotidogma 
nonlógeabeftabhocerrorejimoadilludal-
ludít.Fuit haerefis cóuiélus Petrus hic in con 
cilio Senonenfi. ^['Quarta cóclufio Deusfub Concilim 
vnarationeíimpliciísima omnia fcit.Ethíec Senonéfe in 
palam eft quia eíTentiíe diuinae innnitas per» Gal lu dd' 
feftionisincaufa eft quod Deusí i t omnifci- mnat Pffric 
us. Neqjputo Deumfcireomniaqa eftcau AbaiUriu. 
faommújVt Cóm.contra Themiftiúitaphi ^ConchjiQ 
lofophátem,& hocipfum credétem diíTerit. 
Deus enim nó ex eo fcit quia caniat,imo co-
traideo caufatjquia fcit, ¿c amat:fcietia naqj 
Dei aftiua cftj quasfeiendo amat,quia illa 
fcit de amatproducit,at que fcit/Sc nó amat, 
non producit. Adfcientiá igitur diuinam, 6c 
voiútatem confequia eft caufalitas:& ad (xm 
íalitaté non cófequia funt volutas atq, feien-
tia.EtquodDionyiiuslib.de diuinisnominí Tl-ionyfms 
busfcripfit.ca./.Deu quia pradiabetomnia, exponUur * 
de eft caufa omnium5fcire onmia non a prio-
rihabéduseft,íedá pofteriorijeognofeimus 
enim tanquam ex íigno Deum feire vniucr-
fa,quiavniucrforLieíl:autor.Carpendumau- Diírá». cff 
tem indico DLirandmn,in.q.2.huius aíTeuerá ^ u r , 
tem Den nófu b vna ratione reprefentare plu 
ra^quia idé in quátum idé natü eft faceré idé. 
. AtdebuiíTetaducrtere diiíina eficntiamfub 
fumma idétitate eíTe omnia eminentifsme, 
ideirco fub vna ratione eííentiar, quae emi-
nentifsime eft plura, reprefentat diuerfa. So-
lent congeri exempla varia vt palam fíat vt 
diuinitas reprefentat omnia . Profertur c-
imn á Thom. exemplum de centro & li« 
neis, 
¿MerteÚi 
Uriiáocmé 
Qnomodq 
wpofsibi -
luntgiño-
nesetprittá 
tiones. 
Plofinwí no 
tíidoí de ge 
momndo 
Reskpkx 
hhent effe 
poteimk , 
(tAtlude. 
¡pimio tbe 
in cüñ.^jr.pnmi 
neis ,(íefpeculo, cíe fenario, c p x vniuerfa 
latiísimcdiftantal) immenfa diuínitatis re-
prerentatione.LegeTiiom.i.part.quzeíl.14. 
artic.ó. E t memineris Hilarium reólé adrao-
nuiíTe exempla ex creatis rebus plurimum 
deficere ad diuinitatisimmeníitatem expli-
candam lib.i.de Trinit.in medio lib.Diony 
íiusqudque lib de diuinisnorninibus. cap.7. 
aliaprofequiturjqux tibiapud eundem lice-
bit vid ere. 
íf[ V t autem Deus impofsibilia cognofcat 
jróptum eft illa Deum cognofcere ex poísi-
>ili,vtchymerani: 8c hircocemum. Nam 
horuin partesfuntpofsibiles, at Deus fimpli 
cí notitia hace nouit, non componens ñeque 
diuidensj vt nos componimus de diuidimus, 
Negationes autem & priuationes per affira 
mationesnofeunturájpeo,finedifeurfu ta-
meiij fed fimplici intuitu,omnia nouit.Mala 
vero vt fibi oppofita cognofcit, ná cum ipfe 
fitiníinitum bonum mala vt áfe difsidentia 
nouit.LegeThom.i.part.quzeft. i4.artic.p. 
&:.io.lam vero vt ad caicem deducamus phi 
loíbphorumdecreturn, dedirputationehac 
meminerisoportet Plotinum eximium Pía 
tonicum Encade. 3. libr. 2. cap.^. tradidiíTe 
mundum hunc feníibilem, <Sc illum intelligí 
bilenijfibi inuicé correfpondere: ideo quid-
quid habet fenfilis mundus fenfibiliter, ille 
h a b e t in tell i gi b ilit e r. E t c]u o d a pud n o s m a -
terialiter extat,in illo mundo formaliter ad-
eft.Et Comm.12.metaphy.com.37. formas 
bifariam habere eífe cominemoratjaliud ía-
ne eífe habentin materia, aliud vero inmen 
tediuina :primum eífeappeiiat potentiale, 
fecundumveroeííe aftuale 8c intclligibile. 
Exquibus colleitis promptmnefl: vniuerfa 
creata habere elfe in Deo adluale, 8c inteili-
gibile:longequcpraEclariusibieílequ.im in 
feipfis. Quiamfeipfis funt pocentialiter,in 
•Deo autem aílualifsime,funt nanqueis ipfe 
funt Deus. Qaareiiegariiiequit Deum eíle 
perfetflirsime cunftirapiencem ex pbilofo-
phico calculo. 
lara vero vtexproprijsaganuiSjfi diuína 
teftimoniaquacruntur qu^ hoc probentfcrí 
pturarefertifsimaefthocgenus teftimonijs. 
Lcgirnus enim Eccle.42.Nonprí'eteritiilum 
omnis cog!tatus,& non abfcondit fe ab eo v-1 
lusfermo exteraqj ibi legimtis,iquá? cum hac 
refaciuntEcclef.i.diuinafapientiacoelosme 
titur,»Sc arenas dinumerat. Et pfalmus aperte 
teftatur.Qniplantauitaurem non audiet,&: 
quifinxitocuiumnonconfiderat? Et apud 
I i b ^ S e n t e í l * , i 8 p 
Iercmiam,Scrutanseft corda,&:renes Deus. 
Non neceílarij deniqj ftudi) omnia illa de-
narrare,quac huic inftituto feruiüt, quia funt 
innumera.EtDemumipfe Deusfecit coelos 
in intelleftu : 8c quidquid facit ex fumma 
íc]étiafacit,quia artifex quod facit ex arte 
nouit vtique.Etquanquam artífices nonnun 
quam qua'dam pneftent non ex arte, fed ca-
fu,Dcus autem minime.ConfuleAuguft.lib. 
10.cleciuita.cap.r1. Exigua taraeneftdubita BuhitaiU 
tío anneclendaiftisquo nomine fit nuncu- unnexa» 
panda diuina feientia num vniuerfalis? num 
particularis? Durand. quaeft. vitima multis 
raeandrisvtitur vt fe explícet á qu^ftionis 
huius meandro: denique putat particularera 
nuncupandam eííe 8c etiá vniuerfilem. Quo 
niam Deus feit vniuerfa fcibilia 110 folum ge-
nera fe d fp ecies fp e c ia lií simas omnesioc hav á 
proprietates <Sc operadones. Putatquoque 
diuinx eífentiíE diuinam notitiam , non eífe 
fcientiam,fed fimplicemintelligentíam. Ná 
feire eft rem per caufain cognofcei'e,at diui-
nusintelleftusfcitfenon excaufaalia, ideo 
eftfcienciatátifperdum aliaáfcperfe vtper 
caufam nouit. Cui egononfubfer iboimo ar-
bitror eífe fuiipfiusícientiam (Se aliorum á fe. 
Ira o diuina notitia fingularium eft veré fcié 
tia : quia infallibilis eft fui. 8c aliorum no-
titia.Et Anfto. defcicntia diffinitio de no- Dumni .nÜ 
ftraeftaudienda non de diuina. Quanquam recipitur, 
Thorá. 8c Bonauentura vtrunqj reí)ciunt no 
mena diuina feientia. Nainnon eft vniuerfa 
lis quia eífetimperfeíla <Sc confufa , & in po-
tentiajueq, particularis quia limitata. Porro Dmi/Jíí fcié 
dixeruntobiedumcogmtum á Deo 8c eífe non 
vniuerfalia,(?cparticularia3idebhabita ratio- uniuerfaUs, 
ne huius vtroqj cognomine eífe nominan- dut p¿ntcu 
dam:atreferendoadeíIentiamdiuinam,quc Urisjedemi 
eft primarium cognitumdiuinacmentisnui- netuijsime 
lura cognomenilli aptatur.Ego vero dixifu omnU* 
perius ex Com. diuinam fcientiara,neqj eífe 
vniuerfalem,^ fi cognofcatvniuerfali a inec 
particularem,& fi fciatparticulariaiquia hec 
n o n funt primaria ,fedfecundariaintelligibi 
lia diuina mentis3ideonomen non conciliát 
diuina; fcientiíe.Eft tariie particularis feien-
tiae raagis proximadiuma fcientia,quia a£ti* 
ua eft, & a¿lio particularium eft: 8c demum 
eftdiuinafcientiainnominabilis, quiainfini 
taeft.Lege difp.3.Auerro. 1^.dub.3. Et vtfe 
racldicáícito feiétiá Dei íiue referas ad e l l é 
tiá.i.diuinitaté fiue aclícibilia,qua; funt gene 
ra,<Sc fpecies, 8c horü proprictatesjfiue ad fin 
gularia^que apud nos nó íütfcibilia^íle veré 
A a f ícien* 
Dlfpütatio.Michael.dcPalacio 
rcieiltiam. ideoflue vniuerlalia íiucpar-
ticulana omina fuat íbibilia^uia mfallibili 
cognitione vniuerfa fcit.Etquidnonnc coe-
L íunt fingularcs vt calum iunac, <S( coelurn 
SinguUriü venens. (Síc. Atdciftis fingulis eft fingula-
tiecejftrio - risetiam fcicntia jVtpatctex theofieisplano 
rumeií fcie tarum , quas fcripfit Gcorgms Burbachius 
tu» eurita? qu-a hace funt lingularia neceífaria 
<Sc non Coiruptibil a,ideo illarum notitianó 
eft cuí feiiciaturáfcientia: Deus autem co-
gnofeit ííngulanahaec 8c aba fluxibilia , at 
nide Huxan ¡titia propterea fcientia cftdi-
üinahorurrtnotita. Deílngularibusautcm 
non cíTefcientiam Anft.commemorat,noii 
de perpetuis fíngulanbus, vtfuntfol,luna, 
¿ve. Atdecaducis ,(Schomm non cftfcien-
tiavquiacnettalhbils,^ íunt ¡nnumera ideo 
¿klcientiar horumcíTentinnúmera. A t d i -
Uina íc.cntia vnica cum lit vniuerfa híec in -
numeratp habet,(Se infallibiL-terhabet quae 
iníeipliiíailentiam habent. Solent autem 
s cientu. ui , r. . . tueologi dikernerediumamloe iam ex par 
pofíis c r in te0[?JCC i^ t,uaee|t prafter¡tj ^ ^ j - y r j ^ p í X 
t e l l t r m u r . • V r - r i i p . ientis vjiu)i.;svocant, quae veropolsibinum 
' P rc . íimpliíisintellÍ2;entÍ2 vocitant.le^elhom. 
^jeQ j.pait.q.H.art.5?. 
Opportunmn iamducoiftisabfolutísar-
gUinentis reí pondere in principio obicctis, 
primo dicito Dcumfcirec^ntLngenterjquae 
iuntcontingcntia, quia potuitilla nonpro-
dux-JÍe, vt iic nefcirenturelleproduífta ,vt 
r contmgenterh^ccrcat, itavSccontingentcr 
Wofpon.xo hc-etfcitjquíefcientíavifionisfvit. Qaippc 
aigumenío- ftientiahíec etiam eft ex dmina volúntate, 
rwa, qux cpntingenter fefegeritincreadis, 8c con 
íeriKind;srebus. Ñeque rede colligit argu-
mentum,ergo diuina feientia eft mutabilis, 
fiquidem etfi ine ícribente fcit Deusmcfcri 
betc,!§C inenonícnbcntem neftiat mefcnbe 
re modo, quia quod non cftnefcitur :athoc 
fanocftíine vanetate dm-nsfeientise, 8c di-
mmutione, quia fi falfum eft meferibere $c 
hocncf it Deus^vcmra eft menonferibere, 
8c hocfcít Deusfinedefeíftu. Nam vnaeadé 
' " ^ " ^ qj cognitione vtrunqj contradi<ftorium fcit 
comratiíio Dcu^ k aiterulnc{pe vCrum)alterunienefal 
numfatDe famiVtdmtGommétátbrdífput. lo.folués 
tcrt:um dubium: Et demum diuina feientia 
eft caufa rerum, ideo vanetas rei non vanat 
Deifcientiam , vt variat noíiram ^quíc a re= 
Ar?u i ib- kusprodit.-íjSeí undum argumétum eádem 
, ? f • amátfolutisonem. ü.Tertfoafsumcto dicito 
iMÍ/O. J ! - ^ 1 I 
apud tiicologosargumerum non habetopc-
roían) iolutioneaijCtciumnon aduerfatur di 
V 
uinxprouidcntiie¡,calam!tofos eíTe aliquan* 
do virOsiuftos,^felicesiniuftos:imo uocerí OhferudSe 
gitánimos bene aduertetes, vtfecum recogí dulo, 
tcntmftisalia meliora afíéruari bona,quádo 
quide ift is vifibilibus fraudátur bonis, in« 
iuftos manere cruciatusinuilibiles: fiquidem Qenct 
voluptatibusperfundumurpraefentibusim-
meritó. V t feitcaduemt Séneca lib.de proui 
dentia Dei. Quid quod etiam iuf t inonnun-
quam áDeoinirabditereriguntur,ác e í e u a n 
tura nnferijsquibusfuccumbuntjVt lofepli, 
eduxit Deus ingcnti gloria de carcere Aegy 
pciacoquondam, vtPetrumdc manu Hero 
dis/5c Damelem de la cu leonü <Sc iniufti tor-
quentur etiam imprxfenti vehcmenterali-
quando,vc Pharaocum fuocquitatu Exodi 
i4.inuolutuseftgurgitib'marisrubri,(Sc An 
tiothus 8c Herodes M|faufta morte de me-
dí o funt fu bla ti :Quarianeabundéteftantur Dimnieprú 
Deumgeierccuram omniü, S: fíexfuaceiíl uidemi<e fe 
tud/nenosfepe fuzitcurquaedam ita difpo peños fugit 
natquiaterribiliseftin conlliijS íuper íiLos myñerium, 
Jhominum* 
Quacrettandé aliquiscur diximus omnia Notania 
eíTe in Deocmmetifsjiné quale eft hoc efte? ^ apfendi -
num quia L» eus eft caufa rerum ? at ignis eft cía quid ríl 
caufaalceriusignis,<Scignisprodu(ftusiíoneft ejfeiu Tro 
eminenterin pioducente,qiiod fi caufasípe omnia emi-
¿las .Tquiuocasidem habebiS.ctením homo nencifsime, 
cftfoliseifjíftus^c cutera animalia : nam fol 
homogeneranthominem.z.Phyfi.Atve- tfotatu (íí-
ro non eft homo emincterínfole,qu;ppe ho gnajquidjit 
mofolemperfcélioneantecedit. Etruríusfi Deumcomi 
dixent quifpiam eíTe vnum perfedius alio nere OIMU 
hoc eft illud continere eminenter, vt vegeta eminenM • 
tiuum continetunn feníitiuo, <S< hocinintcl 
lediuojat neq, hoc.Nanque quis dk ct homi 
n c m eminenter continere perfeíftionesom-
niumanimalium? (Scomnium vegetalium? 
8c deniq; lapidum 8c coelorum 8c ftellarum? 
nemofancnemo. Quanuis teftatifsimüno-
bis fithominem digmtate, híccquae rctuli-
musantecellere. A t fiquidem peiTeélioni-
busquibufdam etiam brutajplanta^lapides, 
homincm fuperant, igitur non funt perfe-
¿Honesomnium vifibdium in homine c o n -
tenta, ex eminentia feu eminenter. Dica- Indiumti 
mus igitur in dminitatecíTe firnilitudinesre tefuntfwi» 
rum vniuerfarum, 8c corporahum 8c fpiri- litudines re 
t u a Ü u m & i f t x fimilitudincSjfuntipfa diuini unker 
tas , ideoque excellentiori modo funt res fíTUM. 
vnaicrfaein Deo quá in feipfis.Quia etiam (1 
nó fintin Deo eíTentiaLtci/cd tátum ex fimi 
LtudinejathscílmiLtudoDeus cft/idcoquCj 
emú 
in dift.j^.pnfru libri Señten. 
mmrdicens 
(¡liulpjOUl 
ta era. 
P/ií. expo-
cmíncnti&imc funt in Deo loan, i.quod fa-
¿lum eft in ipfo vi ta erat. Quid vita erat? id 
cí i , Deus crat,nüm Deus vita eíí. E t non di-
xit viuens crat,nefalleremurcredentescrea 
turas fuiíTeaeternas. Si enim dixiffet viuens 
erat,occafiofallendi eratjquia creaturae viué 
tes funt/ed vita erat,ait quia non eft creatu-
ra fimilitudo creaturae m Deo: fed vita erat, 
«juiaipfa dminitaserat.Eftfanc inopif iceí i -
militudo opificij, at hafcíimilitudonon eft 
mens artiñcis, quod h eílet eminentius eífet 
domus in artifice,quam infeipfa.Quáquam. 
realiter non eílet in mente artificis, ied emi-
nentius quamrealiterfubíifteretjíi mensef-
fet.Quiaipfa mens opiíicis erat. Atfimilitu-
dínesrerü in fupremoopiíicc Deoíunt ipfc 
Deus,ideo eminentius eífehabent in Deo 
quam in feipfis.Ex iíHs difces íi fapis,quid re 
giusDei loquutus vates voluitPfal.49.ca-
nes iliud (5c pulchritudo agr imecumcí l . Et 
quod de pulchritudine agn meminitjde | ul-
chritudine vniueríitatis rerum di í lumputa 
qua: in Deo eft non per eífentiam at ex ílmi 
Ltudine, 
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gefimafexta, Cuius initium eft. 
Soletliicquíeri cum omniadi-
cantur.6cc. 
Diíputatio.i. Num i d x x fintin 
Deo ¿kíl funt num idem 
funt quod Deus? 
Tinprimísforí i tam alicuivi 
debitur nullas idaras eííe in 
Deo,Gqu;dé idaea eft forma 
vniucrfalis,at ifta? vniuerfales 
2^) forma:nonfuntin Deo. M a -
ior eli iJatonisqui traditurinucntorpnmus 
idararum,minorque colligitur, nam i á x x íi 
quaeitl Deo íunt admittendae,ell fane vt í lnt 
exemplariahuius mirabdis, quod vidcmus 
opific^atfi vmucifalesíuntnequeütcíTeex 
emplana particularis^diticij. Nam vteffe-
ftus vniuerfilis rcduciturad vniuerfale cau-
fam Se particularis ad particu;arcm. 2.ph)rfi. 
tcxt.38. íta quoque e f l e í l n s particularis eget 
inopificeexemplari particulari. 
& m i o . Secüdo vel eit vna idxaautpIur€S,fi vna 
eftc]uomQdo crcatur.x quie ex illa id eancur 
funt plurcs? tamo; varia- tamquediucría.-?hii 
plurcs vt Deus eft íimplicifsnnus tot tawiqi 
varijsrefcrtusidxís? 
In cótranum eft íacer ille locus Gcncf.2. Argum. ift 
FecitDeushominem ad imainnem <Sr (miili ^ '"^'ww 
tudinem fuam.EtExo.26.Dominui M o y í i 
aitvidevt omnia facías fecúdum exemplar 
tibi ofteníinrrin monte. Hoc exemplar igi-
tur íiuc íimiIitudo,qux in Deo eft idara eft. 
Diíputatio ha:c vt fuá íiniatur decilione 
príeexigit vt aperiamus in pnmi's quid fibi 
vehthocnomenida-a,<Sc infignifícantia no- Q ^ i i 1^4, 
minisdiíreníuseftnulius:ná idxa abfpc^ían 
donücupatur,6c idé e í l atque forma vel ípe 
cieSjfiue figura.Et íi Eufebio libr.ia.cap.i.de 
prarparatione cuangeLca creditur, priinus Q^J^ ^ 
idararuminuentor Sócratesextitit:ctli A u -
guft.lib.Sj.cap.^ó.Platoni tribuit inucntio-
nern idararum.Qnanquam 6c ahosante Pla-
tonemillaspotuilfeexcogitare commemo-
rat.Et ante Eos Anft.acerrimusida'arüm ob 
i.urgator;vtmucntci Platónica ideas carpit *Sc Autor tdx4 
ridet.EtIuftinusMartyrinfuoadmonitono rúmiftTs, 
contra gentes Platoni illas tribuit cafdemqj 
aííeuerat Platoncm ex facris acccpi í leelo-
quijsrvt patetexloco dudum indicatoExo-
di.26.ác Vi<í>orinus Mano illas rurfum P í a -
toni afcnbic vt autori, <Sc vulgus philofopho 
rum idxas Platónicas eííe putat,fortafsis hec 
controueríia eluitur íi autorc dicamus fu í í c 
Socratem,<Sc Platonem rcmauxiíTeidararíi: 
ideoque Platonitribuunturvtpatrono,infra 
tamé aperiam quid meatuieritmcns:in Phe 
doneautemvtArift.meminit.12.meta. text. 
ymdacas introduxit Plato, vt cífent efte^i-
ces caufíe rerum naturalm. Et Cicero acade-
micarumquzeft, libr.i.fola ait,mens cernit 
quod eft femper fimplex 8c vmus modi, Se 
tale quale eífet, lia ncidaramiliiappellabant 
iain á Platone appellata nos fneciem appcl 
larepoífumus. Etenimin Timíeo Píate tria 
voluit principia rerum primura Deum ,fcu 
mentemdiuinam,matcriáprimam, de ida.á 
E t S cneca ad lucilium cpilh 66. quatuor in- T r i a prirci 
quitfueruntAriftotelncrumnaturalm prin p ü r e ^ f t h 
cipiarquibus (Se Platoadiecit vnumalterum cundumPU 
idxam,qua: eft exemplar rei faciendo. Di^ tonan, 
uus porro Aug.Ioco cita to, & Lb. de ciuitate 
Dei c.io.tSc.c.n.fSclib^.c^S.ida'arum memi 
nit.illascjiinmcntediuma locat. Et colligit 
ida-as quia DeuMjuar íabre fecit ícicnsfccit, 
nam fí artifex quar ex arte íacit feiens faci^ 
araplms Dcus:ergoDey Aiitecjuál^cfacereü 
qua: • 
Difputatio.Mkhael.dePalaeío 
Augu&no. 
Auguñinus 
patrocina » 
tur. 
t(l<e<e pdu-
cifsimis rió-
te. 
1Í££ pd' 
tent purgd-
tis mentib9. 
Idee* prima 
ria cr ftcm 
daría» 
Ariño.fate 
turidiCds. 
qux cefnímusfcíebat que fattumserat.Et ré 
rum faciendarumapudfe ratíones habebat, 
<5c has aeternas rerum faciendamm radones, 
idaeas ipfe vocat. luxta Aug.igitur lib. 83. q. 
efthaec finido ida?ac, idíea cít exemplar aeter 
num diuinacmenri exiftens,rerumvefacíen* 
darum apud Deum exiftens müariabilis ra-
tio.Porrb autém Auguftinus Platoni patro a 
cinium impartit, nanqj idaeas no eft interpré 
tatusv t A rift. vt formas illas vniuerfales cffin 
geret,at diuinas eífe voluit radones ,vt d ix i -
mus.Et Plotinus & Apuleins in dogmatis cü 
Aug.faciüt. Platoniciqj calünram paraífe cé 
fent Arifto.Platoni, quia Platonem finiftre 
voluit exponere, vt illt imponeret idaeas efie 
formas vniuerfales creatas vt hominem vnP 
uerfalem aut bouem . Etenim Plato mun-'. 
dumtradiditexordiumhabuiífe, Deumquc 
folum 6c materiam volmt efle aeterna,igitur. 
ante mundi coníHtutionem idaeae huiulmo--
dinortextabant,at Piatonici idaeas Platoni 
cas aíTeuerant.eternas euc,non er^o funtiile: 
formevniuerfales,quaefi eífent cocpifTent ef-
fe.Dixitaué Platoni Timaeo idarasnó onmi1 
bushominib9 eífeperípicuasfed pauciísimis' 
illisfanc qdi óptima fruuntur contéplatione. 
Vndevidetur id;eas nócire neceífariasfeien' 
dis rebusnaturalibus:id quod céíuit Arift.ex 
Platonis decrctOjidaeas.feíTeneceffariaspro 
pter,fcientias,quiafuntde vniuerfalibus. A t 
vero fihic efi: feopus vel'idsarum hoc eft 
inílitutum, cur Plato aít rarifsimis homini-
bus eíi'é notas idxas? imo effentnotíe omni« 
bus qu i fe 1 en ti a s p h y fie as c^c ali a s fci é ti a s p r o~ 
fitoitur. AtPlato ait,illumfuturum fapien-
tiísimumqui óptimo mentísoculo idaeas co 
templatusfuent: qui locus fatis fuífragatur 
contendenti idaeas platónicas diuinas ratio-' 
nes effe. Nam qui has cerneré valet, is fapiéa 
tifsimus eft, V nde & Augu.lib.83. quaeft./fí^ 
accepit,quod tradiditidccas non cuiuis pate 
re inentijíed purgatifinne (Scfereniísimx. Et 
Sócrates apud Platonem m Cracy lo,tátifper 
dum hic vitamdegimus verarum idxarum 
notionem fubduxit: fed folum idaeas quaf-
damfecundarias,quae primarias referebant 
nobis effe notas voluit. Vndecolligis ida?as 
primariasillas Socratem vocitaffe qua:funt 
diuins,qúasfané dum hic degitur, nemo ccr 
nitratidsas fecundadas cerneré datur.AtA-
rifto.non abhorruit a nomine idíea,quanquni 
in aliam rem tranftulitnomen iftud . Nah í 
in artificibus & mediéis ideas eífe fatetur. V t 
idxadomus idcaquefanitadslege. 7. meta-
phyfic.textu. 22. Et has idaeas vocitat for-
hias,<Sccaufas.At vero diuinas efíe ideas no-
noluiteffe vtplures diceret efíe idaras diui-
nas : at non inüciatur diuinam eílentiam 
eífe vnicam vniuerforum idxam, Se exem-
plar : quia fiipremus artifex Se fimplicifsia 
«msnon eget multis exempíaribus , imo Noí<<5/x 
adeb exhorruit vt exaedus loquar Ariftot. ürenue, 
haec exemplaria Platónica vt.i.decoelo,tex 
tu.92.negetinDeofuiífe exempbr aliquod, 
inftar emus .inundum condidiífet. Nanquc 
qua rationeex illo exemplari vnum condi-
diífet mundum Se plures conderet. Hoc ta-» 
men Arifto.dogmaintelligitonullumcxem A -a 
piar fuiííc.Deo mundi,quod Plato archety-^ 
pumnuncupabatrquodeíTetfané á Deo di £feji(snj} s 
uerfum, porro quod diuina natura ipfa fibi y£ti¿£am * 
eíTet exemplar rerum, nihil alienum eft ádo' 
«íhinaperipatética. Siquidemipfa eminen-
tifsimé eft.vniuerfa & fuperior commonefe-
cit fermo, Imo vt hoc addaiUjarbitrorex £ x Afiño. 
mente Ariftot. Si quis contendat Deuma- Deushabet 
pud fe habere recoditasidaeas,quaf funt ipfa- edp¿ 
metdiuinitas non peccat: ñeque pedpateti^y,'^ 
ca lederet dogmata.Siquidem eft caufa cffi-
ciens Deus omnium fecundum Ariftot . Se 
o.peratur& fciens,<Sc volens^igitur éxémplá-
ria apud fe habet non diuerla a fe, fed qua» 
funtipfiísima diuinitas. V t te docebitSim 
plicius fi rnihi non fidis ad calcé comra. ad.8. 
Phyfic.Quod vero iocusinduftus contra v i -
detur monere ex. r. de coelo, non eft cur nos 
impediat.Etenim ibi negat exemplariaPla-
tonica Ariftot.quse erant diuerfa á dminita-
te, at exemplaria hec que Arifto.-credimus 
confentanea eífe non funt Platónica, fed fe-
cundum eftendam vnum exemplarfuntjat 
fecundum rationemmulta,quia varia refpi-
ciunt opera. 
Etfi remhancarduamfaneex meo árbi- Drcr/ío."q: 
tratume pederé finís ,fub breuibusaperiam ex autoris 
fenfummeum. Grediderim ennn Arift. nuf- cenfura, 
quam negaffe diuinas radones rerum faciert 
darum, quod filias folum idaras PJato afíir-
maífet,nunquam tataiurgia exorta fuiftent 
inter Arif to;& Platonem,quanta exorta le-
gimus.Puto rurfus preter hec exemplaria di 
uina,quefuntpriman9 ida:ae,Platonem alias 
excogitaírc.idíea.s,que non erant archctypii \ i £ £ p n 
id eft, primarle forme, vt pnores,fedfecun- ^ ^ 
darie formne rerum materialium. Vthomo / 
communis.Ócc. 6c has formas voluit abllra-^ 
í h s ama teria feu feparatas:a t vero adhuc par 
dcipabautrnateriam...Quia homo cómunis . •«Z 
aut 
in difiiná:.|(í.primilibri Sentent. 
autbo3,non erant intelLgcntis purac. Item 
partÍGÍpabantmateriam.4.phyí.tex.cornm. 
'í,',., mniafeníilia elfc in iugi fluxu: quáobrem i l 
lacenruitnoncíTercibilia^equedifEnibiIia, 
ideoqj excogitauit rubftantiasqiiafdam le-
paratas,quas Tolas crcdiditfcibiles.i.meta. 
tcxt.com. ^. at vero íi intellexiíTctperidacas 
folum rationes diuinas,quia iftefempcr funt 
nobis latentifsimx,ñeque á r.obis natura liter 
fcibilcs, ñeque harumfunt fcictia? naturales, 
iieque difiinitiones:imo ad fcientiasphyíi-
caSjVCcontéplent'drnóruntneceíTarixrided* 
que ncceíTarium eftaíTercreidacasaliaspra;-
tercommeraoratas diuinas Platonem exeo 
gi ta í le . Etvanéloquuntur quicreduntillas 
collocaíTe Platonem íub concauo lunari, 
flato non quía Plato tradiditidsas non cíTe in loco.3. 
(ollocauit 1= phyíi.text.commen.zy.adhaíc mihiquoquc 
Í£ás fubíu- íatis perfuafum eft Platonem non Socratera 
mricóncoui Prjmumfuifleharumidxarura machinato-
Utc. rem,eorumfaltem quos memoria prodidit 
philoíophorum. Nam Sócratescirca mora-
lia veríatus c í t , ^ idxas non aírcruit,vt te do 
cebit A.rifl:.f3.meta.c.3. Et quanuisEufcbius 
'Arift.re¿?c í"efragaturvtfupracómemorabar.Arifto.fi-
ínffílcxit ^crn magJsadhibeo^uamEufebio^cactc-
VUtoum. ris Platonicis.Et re vera exadiius calluit A r i -
fto.Platonicam mentem quam ex oreacce-
pit loquentis, quam cieteri Platonicí quiex 
libris Platonis mentem eiuídem aucupan-
tur. Porro autem primusquiexfacrotheo-
logorum coetu in theologicum orbem inuc-
Aaga. mué x't:idacasfuit Augufl.ác fcolacheo!ogica gra 
xinnjcbo- tam habuithanc ida'arum introduftionem: 
\m theolo- non credens idreas Platoniseíle veras (quas 
gic4I ¡¡¡¿¿s dixi rccüdarias)íed idícas docetin DeocíTc 
rationes rcrum omnium faciendarum. Et 
hauddubmm catholiceillas oportctconfite 
r i , vtexuflentur errata quardam Se philofo-
phorum <Sc hzereticorum quorundam. Philo 
Ibphiscním quibufdá creditum Fuit Deutn 
age re i n a r n gen.t i s n atura 1 is, v e 1 e lie D eu m 
Er»"<(f4 h' cai^amPrima>^^natuia-crn,^Lt: vero cxii-
Wciphor* ^oc ei'rat;urn Deum íidicamusagercex 
p mum ic\x:i n:[m Qr ao-ensa^itex intclleílu & vo-
bmuntur 1- o • r 0 -a rr ^ A- r 
f#.»^  0¿i-~ cundumeíreintclli2:ibile,infuacauíh.vtDo 
¿<4J mus martihceratin agentenaturaii príccxi-
ftitíccunduni formam materialiter non in-
telligibiliter, Vtignis iu ignelegc./.meta. 
tcxc.22.&.i2.metaphy.tex.23.ranitasait,qiiíE 
in anima mcújci cfl non íanat.at cpix extra 
animameft,ranathabentcm. Sccundumer-
fatum fuitaíiorum credcntiumDcuin ;n vní 
ueríali efle rerum aucoremnontamejiparti 
cuLrium rerufti ,idquod Auiccnna ccníujt, 
quod íanc reteííítur, nam agens ex jd.ca par 
ticulariaagit,vt artifex.3. erratum quod de* 
ludit idíearum aíTcrtio, eft eorum qui ex ca-
íu credidcmnt cun¿ta fieri , atqui ex ufóla 
opatur nó ex cafu operaiur,led ex^ppofito. 
Porro autem quod íecundum locum di- H ¿ £ i i u i 
fputat ionís tenetj efl num i á x x íint idem niefunt D t 
quodipíadiumitasandiíiinft.T ? ácprofedó Wí. 
Auguíl.fi cóíulaeris eafdemeíTeatqueDeus 
rcperies.Dixit nanque illas fimpliciísímas et 
immutabiles.Idé íapit Apulei9 in dogmati", 
&Porphirius, idxam opificis cííe credidít 
eandemcum intelleftu. Cxterumaperia-
mus vt pugnaces theologi rem hác dilTerut, 1. , 
nam Scotus in d i f tm¿l . hac credidít idaras tbeoloZl ¿* 
non eífe diuinitatem.Arbitraturenim idícas l'ixls* 
cíTeipfas creaturas fecundum eíTc intelligi-
bilerquasfecundurahoceíTe duxitperada 
intelligendidiuinum á Deo arternoprodu- » 
ftas. Exiítimatenim Scotus vt pera í lumin 
telligendiexquointelledlaefi: Deo fuá diui 
nitasproduciturdiuinumverbum,ita per a« 
¿lumintclligcdi ex quointelligit Deus crea 
turas,etiacreatur9 producütur ineíTe diminu 
to nonplencrealijneqjplenerationisrfedmc 
diojCoíüle Scotü.f 4.quolibet.v5c.32. dift. f.q. 
i.6cin.2.difl:.i.q.i A videbiscómétúScoticú InñdHtbmd 
fuilíeduocirein Deonatur2cinftátia,primü tutdsduo in 
inftáshorüabfoluitdiuinn,náhocd]ducit|!n Drocxcoa 
duoinflantiaoriginis,(3chorumprimumge- menfaScoti 
neratiói ineíKibihdiuinitnbuitverbijpofke co. 
rnumverofpirationemSpiritusfan(í>i.Porró 
inftans fecundum naturafjCreádisaptat .qilíe 
antequaminre exi íbntfunt a Deo produ-
cía diminutctamen,vt ex eius plácito dudú 
dicebá.Proinde filiú no ex cognitionecrea-
turaiüprodii¿lüputat,neqjSpiritüían^uni 
examore crcaturarü fpiratü. Nácreacurx <3c 
intelligütur6camaturáDcoin.2 . inílátinatu 
rsratin prima abfolute funtdinina" emana-
tióesjfortafsis duciturin rentctiájCja./.meta. 
text.22.artiíicialiacx{imili(x)deiit,vtdomu'; Ohferttctex 
extenor ex interna domo.Ét fecñdo ^a a£l9 pofítionent 
intelligédi diuinus eítefíicacirsimus, vt pro- ScoííVrf ntc-
ducat creaturas in aliquo eíle realifccridum 
quidjideoqjexcreatunsiftisinteUigibilibus 
1 .^ e9 cü¿ita operatur. A t vero has creaturas m 
telligibiles^eusproduxitcxartejvelex na 
turado ex naturajquiahaecproduclioeihui Scotus rei'f* 
intra de non ad extra, ergo nó ex.natura pro citur* 
ducuiítur 
4^ Difputatie. Michaclis de Palacio.' 
ducantur, fi ex arte, crgo has produxit ex 
idza diuina, vt ergo fine iftis produxit has ia 
telligibilcs crcaturaSjita &fíne illarum ope-
ra produxit veré & realiter criaturasin mun 
di exordio. Rurfum íi iftáe funt idatsc diuinac 
fineiftisnihil fummus opifex fecit Deus, at 
quantumincommodum cí lDeum penderé 
á íuis crcaturisin producendis creaturis, me-
tácente quiuis diiudicabit.Et rurfum confe-
quens cíl Deum mouen ú> aliquo intelligi-
bil i ad extra, id quod ncquiteííe vt dfffcff» 
Vuicleph luculentcr demonftr?.tilr?Etíi reftememmi 
AnglusH* Tho.Vualdeníislib.deantiquitate fidei.c.8. 
rctícus mt- indicatVuiclephum Anglum hzerefiarcam 
tc?ie iieis iiüibr.cui titulumfecit de idaeis, tradidiíTe 
phiíofophA ^ase^e criaturasipfasfecundumquodam 
tHrt eíTe intelligibile: id quod reale eíTe erat non 
* íimpliciterjícdrecundum quid. I n que mul-
ta coaceruat argumenta, quac tu ipfe legere 
apudautorem potens.Mihi fatis íit collegif-
fe contra Scoticum commétnm,velidaca eft 
materia ex qua vel eft caufa efficiens á qua, 
íi primum,ergo res ex nihilo non prodierüt, 
at ex aliqüo,id quod Aug.lib. de vera &fal--
fa religione.c.34.prorfus defpuit)tradéscrea: 
turas ex nihilo omnino eíTe con ditas, de libr. 
i.Argum. natura boni.c.2y.deliramentum eíTe com 
memoratMánich^orum documentum aífe 
rentiura res fuifle nihil , & per conditionem 
illud nihil cduélumeíTeadeffeftum. Et de-
mü veritas eft orthodoxa.2, Machab. 7. pro 
teftat. Materenim Machabaíorum liberos 
exhortans admartyrij palmas, atqj trophea 
reportanda,illos ex nihilo faftos eíTe memo 
ratur.Et nullus ta ftupidi eft ingenij,qui idaea 
caufameíTematerialemexiftimat. Quod íi 
efficiens eft,ergo D cus habuit cooperatrice 
creaturam,vtcóderet creaturas,idquod has 
reticum eíTe credo. A t dices ñeque materia-
lem eíTe caufam ñeque efíicientem, & ego ti 
bi occinanijergo ñeque id^a eft illud eílc ín-
telligibile. Adde eftis;fcifcitor enim ab Sco-
to num iftae creaturae funt etiá produéte ex 
afluamorisdiuini? vtetiamipfe fateturper 
aftum intelligendi eíTe produftas, íi dixeris 
per folum a^um intelligendi infultabo con-
tra te,ná iftae creatursc bonac funt 8z amatac 
áDeo,í iquidemhxcproduftio ad extra ex 
amorediuinoproceditjfi ergoamatac,quo a« 
rnoie?num neceíTario? Si hoc^rgo creaturas 
Deusneceírarioamat,idquodfalfum eftj íi 
verólibero,ergo potuit Deus non amare, <Sc 
potuit no producere, ergo non funt seternae. 
¿.fagurtu £ t rurfum creatura: iftíe ex quo produdae 
Deus fine 
cooperario 
creat. 
2. Argum. 
fünt? num ex nihilo? non ex nihiIo,qiifa fiint 
Deo coae ternac» ñeque ex aliquo i quia nihil 
íubíiftcbataetcrnoexquoficrcnt.Porro au-
temdmcrfumab hoc plácito amplexi funt 
Tho.i.p.q.if .art.2. & Bon3uentu,dift.hac <Sc 
Henricus Gandeníisquolib.9.q.2P(Scali) ve-
nerandas antiquitatis Theologi eílentiam di 
uínam eíTe idíeam quatcnus reíert creaturas; 
itaqj re fanc ídemíunt fola rationeq, difcre-
pant. Nam idaca refp c¿tum habet rationis ad 
crcaturam,vtiliam repr^fentat,ideoqj faten 
tur idacas eíTe plure's:at vnicam eíTe diuinita-
tem.Et rurfum idxam eftein diuinitate,atcü 
uimtasnon eftinfeipfa: <Sc id genus caetera, 
Propterea Aug.q.ad Orofiü. q.26.teftatUE 
diuinum verbum eíTe plenum rationibus,íí«í 
ue idaeísfempiternis.Tho. autem artic.indi-
cato dudum eíTentiam diuinamrcputateíTc 
id:Eam,vt imitabilem á creatura: & quia va-
rié poteft imitan ideo 8c varias feu plures 
íimtidacae. Vnde colligit fibi Okam, dift.37. 
q.y. antiquorü tlieologorum placitum fuiífc 
id^ameífe diumam eíTentiam, vt imitabi-
lem á crcaturis.£tinfultat.huicplacito,quia 
haceimitabilitas, aut eft refpeélusrealis, aut 
rationis,non realis,quia Tho.I>ci ad creatu-
ram teftatur femper refpeftus eíTe rationis. 
Si ergo rationis eft reípeéhis ifte,vtiq5 no eft 
idaca refpechisrationis.Namhicnon eft exc 
piar reifaciendaemam relationesneqj reales, 
neqj rationis exemplana lunt,quiaab Anf t . 
reijciunturá caufalitatc:ac cxemplaria funt 
cumeaufac efFeftus producendi ab agente á 
propofito,vt Arift.indicat.7.meta tex.22.Et 
rurfum relatio rationis non poteft circ ídem 
cumcíTentia diuina, quia tü relatio rationis 
eíTetensreale:nameílcntia diuina eftrealc 
ens^Quamobrem Okam exiftimat rem pro 
ducibilemvthabet eíTe cognitum in Deo, 
eíleidacam,&re veraíi autoréexpendis Seo 
t izat ,^ ideo argumenta alia non funtexpe-
¿landa contra O k a m ^ a m contra Scotum. 
Etre vera iftum refpcftum rationis,íi ipfe in 
tellexiíTet eíTe íimilitudinem diuínac eíTen-
tiae,ad creanda nonacerbetuliíTet vttulitre 
fpeftü rationis eíTe idacam. Neqj enim Tho. 
aut Henricus tam deíipiütquamipfe putat, 
vtcredantrefpeíhimrationis vtrationis eft 
relatio,círe idacam,at crediderunt íimilitudi 
nem diuinae effentix ad creanda efíeídaeam, 
& exemplar faciendorum. Et hace íimilitu-
do eft iplamet djuinitas,prehabens omnia in 
femetipfa vt praediximus. Sic ergo rcfpeftus 
rationis fundamentaliter eft ipfa diuinitas. 
quanquam 
uinitasfunt 
re idem. 
Quidiiti 
ueteribus 
theologis. 
ReUtiom 
eft exen* 
piar. 
ÍI^ /M re-
prehettii -
turcm Sc9 
tounie[co* 
jírttinia 
ccx 
Intelligen-
tuphiío.zr 
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Cmture 
utrim h¿t-
hent ejjc in 
Bfo (¡uam 
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áum. 
J« Condufi ¡o 
*£onclufi ¡o 
in díft.5^.pr¡mi 
quancjwam non forraalitcr,¿!c ita elucs Oka-
nifticas cáptiqncs. 
Porro aut rem iftam qax fatistcnebris in 
uoluiturapuciautorcsexplicatiuscdiíTeram, 
vocandum iudico Augu.libr.y.fupcr Gcncf. 
adlitcram,c.26.quolocofcite annotat rcm 
crcatam feu crcaturam triplex habere cílc, 
Sciadiuinamente,<Scinpotentia caufamm, 
& tádem in feipfa.Vt habet cíTe in Deo,vti-
quchabeteíTe intelligibilc, at vcroincauíís 4 
fuis habet eíícpotetiale^t mixta in ciernen 
tisjác frudus & flores in arboribus^t rofa in 
hyeme habet eíT'e potentiale in rofarioaut 
rofetonnfeipfis vero res habenteíTe aíluale. 
Ethsectria eíTeíiinuiccm conferas inuenies 
eííc primum quod cíl: eíTe intclligibile,vt ef-
fe diuinum efl:,cxtera eífe luperare. Nanquc 
fanftorum eftimo &philofophorum efrpla 
citum creaturas melius habere eíTe in Deo 
quaminproprijsfubíiftentijs.Idquod candi 
deintelleftü velis, no qá lapis verius habet 
eíle lapidis in deo,quá in feipío naqj in feipfo 
realiter 6c veré fublifl:it,at in D eo non eíl la-
pisfubíiftés veré <Sc realiterjalioqui no creare 
turlapis.Porróobfemabisíimilitudincmrci 
apellari ex víu recepto loquétium ré ipfam», 
V t ¡mago facríe virginisfanfta Maria nuncu 
patur.Quamobré quando philofophi &:fan. 
íli rcceperüt hunc ícrmonem creaturas. f. ve 
rius eííc habent in Deo quaminfeipíis,non 
eíFaudie.ndusde ipfa rubrtantiacreaturc/ed 
dcfiinilitudinc.Vtfitrenrusíimilitudocre^-
turarii inDcoveriusliabetcilcin Deo quam 
invecuíuseílíimilitudo,nácjjrimiIitudo lapi 
d is in Deo eíl De9 ipfe <Sc De9 verius ílibíiííit 
quácreata vniuerfa: (Scita decíetensiudica-
to.Etliocmaximeobícruato vt Plot inü,¿c 
Comeutatorc, ¡Se cuteros qupsindicabatdi-
ftinítio precedes perrpicuos babeas,cíeterñ 
icale eílevt reale}vcrins eiíc eít^quá alia eiTc.: 
la m ver o v t p la na ti b i red da m quaeíl i on c í 11 
al:oqui diftlcilcm.Prima accipe cócInMonCj 
eííe reale crcaturarñ non eíl: idarajiítc in ab 
folutoeít. Nanqjeflehoc,errencftusidaríc 
ideoqjeft excplatumiSc idíeatú^cnóidxa. 
^[Secunda cóclufio efie potétiale creatura 
rum nóeft idarajliarc non eíl facilis probatu 
vtprarccdcs. Náqj cíle potGtiale crcatura ha 
bet,6c in cauíis crea tis & i nD eo,de prim o cf-
fe potétiali nullius negoeij efl cócluíio harc: 
nanc|5 prima cócluíio hanc probat.fiquidem 
hoc efíepotetiale eíl ídeata,¿)C non idea. N á 
virtusproduftma roncftjux hyeme eíl)crea 
tacl lá Deo.AtveroeííepotéÉiale quod ha-
libri Scntcn.' i $ i 
bent crcatura? in Deo non eíTe ida:aín no eíl 
inpropatulo.Erittameníiaducrtis eíle poté Ejfe poten-
tialevttale diuináeíTcpoteílatejatpoteílas tialcnon eji 
artificisnon cílidxarácpotcílas etiá diuina 
faciedorum,noncílid^afecicdorum,fedpo 
tius re acute infpeéla poteílas diuina ell po-
tcílas exequédi idacam, <Sc excplar diuinum. 
Quáobre effe potétiale creaturae in Deo non 
cíl idíea formaliter femp fermonc accipito. 
CTertiaconclufioefle intelligibilc creaa S'^wch'fi0 
turae quod habetin Deo crcatura^t cíl fimi 
litudo creandorum cíl idíealNotabis in gra-
tiam huius aut rccoles id quod admonuimus 
in diíl.proximajintclligibile diuinum (Sc¿in-
telleclum diuinum eíTe idem proríus iCji ta-
quceíTe intelligibilc lapidis in Deo eíl ipfa 
diuinitas. Niíi quod eíle intelligibilc lapidis 
quod eílin Dcolapidemreípicit,idquod di 
uinitasnonreípicit. 3c hoccirc intelligibilc 
crcaturarñ eíl íimüitudoeamm ,idcmqjeíl 
cxemplar facicndorüDeo:ideoq5 idaeanun Quid ii¿ed, 
cupatur.Inílaridíeae quam intra mentís ÍUÍE 
conceptaculumgeritartifexr Annotabisau 
tcm dúo eíTe i á x x germanaj (3c quod ti t p i i n 
cipium vnde cognofeimus, & vnde opera- -
mur, Namartifexfpe¿lás internamdomura j^ti0 fofa 
exteriorem íacicndamcognofcit <Sc iuxtail ^ J-
lius rationc 6c menfuram opera tur. Porro ne 
decipianscumaudis idícameíreprincipium 
intelligendi.Noneílenim principium intcl 
ligendi vt visintcllc¿liua,neqi vt achis intcl-
ligendijueq, vt fpecics intelligibilis jqu ia hec Car UJ!¿ 
abíuntab idíca:at varo eatenasdiciturprin--' principium 
dipiü tntelIigendi,qaineafpe(ftatiU-,íciquod dicatur -in-
cxaitefacicdumcíljideof.nnoniniuílo no- tAUgcndi. t 
mineexemplai-dicitur. Etíi remacutius me 
dilari animo eí l , diípiceid^ara noniiabcre 
éííe in mente fubieft'.ue.Nanq; non eíl; U&Af 
irrcelligcndi',neque fpecics inüeHigi'oilis.Ne-
q 5 e t ia m h a b e t c íle o b i e £li u u ni 5 íi qu i d em! a -
cilemihi cíl habere mprofp^Hj cionios,&-
a:diíicia,imo naturalesi'es:quc t|u'!<y]a ra 
beátcíTeobieftiuüin mete mea velaíteñus,'' 
nontñillorñ adeílmihi id.ca;^a no íum arti 
fcx.Náq, idea noíolii eil priacipíu co^r: 
dijvcl quae habet eífe obiecliuü quin é^ñ é ñ 
principiüoperacíi.Domusigitur cognita i'ií i 
l'ic ab artificcípcftabilis vtindcillá.cxtcnus 
operetur no eíl idxa.afpicis nc vt i enea no fo 
li i cílc habet obicftáuüquinetiá oportct, v{: 
íitcxcmplai-vnde operetur habens iaé'Stíié 
Quxigitur nonfuntfaílibilia vtimpoísibi-
liano habetinDco idcá.Ite que nonfuntjVt nonh* 
priuationes^negationes non habent idzea. bent LU¿. 
Itcmqj 
Difputatio.Michael.dePalacio 
Itequc pcccata qüiaá Deo fiéri ftópoíl'unt, 
idsanuionhabciitinDeo* V ncle<Sc fi Deus 
omnesiniqmtatesnoueritiuxta Dauidicum 
oraculum poímílifeculuinnoítrum in lumi 
nationc vultus 6c inicjüitates noftras incon-
fpc¿lutuo:caeterumnoníubiiicle dicespecca 
ta eíle in U eo,aut mala clTe inDeo.Quia h^c 
iciaeaorbantur ex rationc pr3emií la ,Magi-
íler aliam excogitauit viatn quia Deus mala 
non approbat,tdeo non eíTe m Dco: at vero 
noftra iolutio exaftiusrcmiftam abfoluit. 
ObfertM f t Porro autcrñprioribusannede principiü. 
<IH/O. opcrandigeminam habereratior.é^ut qua 
fiq operatio,<Sc hac ratione idaeanon eft prin 
cipium operandi, fed ars efi:,qua arüfex ope 
racur& íi Ariftoteli aliquandoars fít idafa: 
alia ratio vero eíl pi'incipij operádi <Sc ea eíl 
quae principiü operandi vocatjidiuxta quod 
iitoperatiodiue adquod afpiciens opera tur 
artiífex.Et hocfanemodoidacaeftpnncipiíi 
operandi vt <5c cognofcédhVt regula mcnío-
ria eft principium regulandi, non quia ipfo 
rc0.umfacit^exl;quia adeiusaípcftum artifí 
cum opera diriguntur* 
Quirtcicoti Quarta concluííoiquíecx prioribuspríe-
CÍMJUÍ.O, fcriptis refuítat liec eftjidca cxeature in Dea 
ellipía diuin.itas/ecundum rem, & l l forma 
liter aut ex ratione difcrepentjbacc prompta 
eil.Nanqj íimilitudo rei creandar,vel crcabi 
liseftidxadiuina, atharc íimilitudoeftipfa 
diuinitas.Hiec eft conclufio contra Scotum 
¿kOkamjqmaaíTeuerátidzeamnon eíle ef-
fentiam diuinam vt íuperiorate docebunt. 
fAtffilius Quorumtamenplacita xVlaríiiiusInguemfu 
«on probÁ - ^ profequitur.in.p. q. pi ologi tu leges apud 
ter< autorem.Namque mihi illa^tranfcnbere fa^ 
ftidio eftjMaríilio tame ego non fubfcriboy 
diccnti cognitionem diuinam eíTe ida^am di. 
uinamrnam haíc eft ratiofaciédorum, Atl^e 
ró vt dicebam,idea non eft id quo cognofeit 
artifex,fed ad quod fpeftans opera tur:nanqj. 
eft exemplar.Et apud mentem non impedí 
tam femper ad eft aftus intelligendi, at non 
ida:a,vt pr^dixi.ht ratio facieiidorü eft id^a 
apud Auguft.non qua re^fíuiitjfed ad quani 
tesfiuutexüerius c^:cog^o^cüturintet;ius.• 5c 
\i<td eñ d i ltdL ^ a^e^^^uS.u^mum rieí1^ansvtl'^aifi 
L lius.Vndeetiam fi Aníloteles relationcs di 
q u m c no fp^o-at^ca^talo^oa^ctium ,non propterea 
ex qut res r • p i ,• a ^ r ' • • . ^ r s 
-i mirabiledictuent l i arhrmcmusidxam elle 
^ ' fimilitudinem quandam dminíE natura? ad 
creaturas que tamen fímilitudorelatio eft ra; 
tionis: & aeterna relatio, (íkhic relatio nihil 
agitjat vero ad hác D¿us ípeclans cuneta ai-. 
fabre patrauít,quod fí Okamhafc cófideraf-" 
fet non vané fudaií-t. ht Henricus Ganden- vMiitWí 
íisquodIib.20.dicens!du:an. feípcítumcílcj OKÍIÍ». 
hanc fímilitudinem quampiíediximusintel 
lexittnam íimilitudo relatio eft. Y.meta.tex. 
i2.Tho.imitabiIitatéappelíat,fucrütqüoqj 
Auerroiprobat3eida.,a.>diuinaf.i2.meta.coni 
méto.36.quoloco ^ b a t ú eft fibi in DeoelTc 
formas omniü rerü,vtiáfupra etiá docuimp. 
I d quod de angelisnon elf cófelTü.sipfe,neq¡ 
AriftotelesrquarePrateoius lib.de Sedlisvcr 
bo Menander inique culpat Anfto.quali ve 
rodixiíí et augelos eíTe factores reí ü id quod 
neqífomniauit Ariftoteles,apud que JJcus 
eft opifexrerum,feueffe£hmm naturaluxm, 
quia ipfefolushabet idxas natural;um effe-
¿tuum,ncn Angeli. Quibus motus cadeftis 
concerfuseft ab Ariftocelc,nontamé forma 
mmproduého,(S£ íi Auicemw &ali j erran- * 
tesalitcrfenferuntadquodhaE 'reíiseftaírerc-
íe angelos elfe conditores, vtíecundus liber 
demonftrabiL 
Eft auté dubitatio cxigba an ídara fít ver-
bummentaleí&refpondeturnoneíTeiderm 
EtemmDcus vnicomentali verbo gaudet, -M?*» * 
pIureshabetidaeas,&:multipot>unturmc ^f w ^ 1 ^ » 
talibusverbis,quiiclíeis orbantur,vtpotéqui 344,<<r*7* 
artífices non lunt jatverofíquish^íitatnum 
íinsulaindiuiduorum fingulisin Deopotia-
tur idacis,an fola fpecics corrcípodentem ha 
beatidítamídubiofequenti diíTeretuifRur-
íus eft alia hariitatio,num idara fít fpecierum 
an indiuiduorumíctenim Cominent. 12. me 
ta.text.com.3.Deumdixitfolicitarícirca in 
diuidua.rationefpeciei. EtPlato.ida-asquas 
ppfuitfpecierum eíTepoíuit, & indiuiduari 
exmateria,caterü idea platonicíc.non funt 
huc vctcanda,quiai]leiclaas quas dixitípc-
cies,<Scfccundaiiasformasvniuerfaleseíretra 
diditratnunc deidxis diuinisferrrío cft^  quac 
funtipfa dminitas,ideo non funtvnmerfalcs. 
EtTho.i.p.q.i^.artic. 3. in calce idem putat 
ida am non eífe fíngularinmprimo,at vtpro 
uidentia eft fíngularium eft. Caterum cito D^/'/Io, ^ 
expedic<qiiaftionemhanc,fí dixerisidaam {MÍÍU . qr 
duplici fruidote,vtpranioncbani, eft enim pKembage 
principium operandi, oc principium cogno-
fccndÍ5Vteft principium operandi,vticp m di 
uiduorü eft, nam particularia funt qua hút , 
5c geiKírantur,&comimpuntur,nam fpecies 
íitexindiuiduo. Hoccft quia indiuiduuni 
generatur/peciesgencratur. V t homo ex ha 
mine hoc veiillo & artiíexper idaamhanc 
vel üiam fabrefacitdümura . Porro vt eft 
princi» 
principian 
di. 
ScientiA 
Dci. 
Dci. 
tioHtfehi* 
hkrgmn. 
in biílind.jy.pri 
principíinr, cognofccndi idxaípctici eft.Ná 
idica in vnmcríáli domúreprgícntat, ce idara 
reeonditur in mente artiñeis, nonccuvnius 
domus componendae fed ceupluhnjamm co 
ílruendarumrproptereaque exemplar fpeciíi 
cum eíljVnde <Sc ípecics apud Ariítotel.appel 
latur & formajimo ipfa forma, idos vocatnr, 
ab Anftotcl.vt Séneca commemorat epiílo. 
65.ad Lucillu.Et vt fümmacim re perílnnga-
mus hace vocabula ícientia Dei,cognitio dmi 
na5ars diuina,excmplar,<Sc diuina idíea, (5c ra-
tio diuina eandem rem denotant in Deo:at ra 
tionc difcrepant.Nanque feiétia eft fui ipíius, 
<Sc cognitio íüi iplius,at vero ratio nonelt íui, 
j[icutnec]uc ars,neque exemplar, ñeque id xa: 
íed hace omnia creaturasípedant.Quod íi exi 
gas num idaca eft vniuerfalis an particularis?ni 
hi l refpondendum puto amplius qua id quod 
de feientia diuina exequuti fumus diftin.3^.& 
per hace quac traditaíunt,argumentoruin,qu9 
obiecit diíputatio in exordiofuo, in numera-
to íólutionem paratam habebis. 
D I S T I N C T I O 
trigefimafeptima, cuius initium 
eft, Et quoniam demonftratum 
eft ex parte,-(Scc. 
Diíputatio prima.Num Deus 
omniadíitloco? 
T V I D E B I T V R 
alicui fortafsisnó omni loco adef 
fe,ctenim fi cuiuis adeft loco, cr-
go apud inícros eft diuinitas,hoc 
autí;m refugit auditus Deumagere apudte-
terrimosmítnes. ' 
ClSccundo,Si cuiuis adeft loco vt adeft, 
num cireumfcriptiue?num definitiuéínonpri 
nium,nam Deus quantus non eft,ideo circum 
feribinequit loco , findifíinitiuelignalocü, 
num locus eius coelum eft ? locus nanque hic 
ex pleno prifeorum philofophorum confen-
fu Deo.tribuitur indicante Ariftotel.i. de coc 
lo tex,22.Deo,ait,immortali coelum quod eft 
immortalis locus,omnes tribuunt: iam feifei-
torquod coelum i l l i trihues ? nunquid vnum 
duntaxat quod eft mobile primum ?an & cae 
teros etiam ilh íignabis:íi vnum duntaxat pri 
mum inobile,iili liguas in locum ? perfiftam 
adhuc in feifeitatione mea, nú diuinitas tota 
iraplet coeli huiusfubftantiamían partem fo-
milibri Sentent.* ip^ 
lum verbí caufi orieñtalem vhde tóelo huic 
inotus cíl: cxordiumífi hoc poftrcmu annuis, 
quid igiturDeus nonmagis implet íuiorbis 
lubftantiamjquam ca-teri angelí motores or-
Liumqui partibus certis íuorum funt affixí 
oibiumíhoc fané dementifsimum videbitur 
arquos faceré angelos Deo in loco replendo: 
at vero íi primum aíTerueris Deum omnium 
globorum coeleftium replere fubftantias, v t i -
que qua ratione te huic dogmati aíTerédo ade 
gerisadigenduseris vt dones Deum vniuer-
ium rcplcre fuá maieftate,vt Auguftin.docet 
indicante Magiftro. V t rationalis enim ani-
ma implet corpus <5c eft tota in toto corpúre 
totain qualibctpartejitaDe9 in toto eít vni 
uerfo,(Sc in qualibet vniueríi parte.Porró h^c 
comparado non videtur acquabilis, nanque 
Deus non eft anima vniueríi, nanque vniuer-
fum non eft vnum animal,neque anima eft iu 
corporejtanquam locatum in loco, íiquidem 
locus continet locatum: at vero corpus non 
continet animam, imó contra anima corpus, 
Deus quoque non cótinetur ab Tniuerfo,imb 
continet vniueríüm, ergo non eft in vníueríb 
tanquam in loco. Et ruríinn íi eft in vniuerfo 
tanquam in loco^rgo non eíTet extra vniuer* 
-fuuijquod íi non eft extra vniuerfumjcoarfta 
bitur vniueríi limitibus,vbi ergo eft immeníi 
tas fuac eífentiacíat íi extra vniucríiira diuinita 
tem eiTcfatearis,extra vniueríüm nihiieftjVt 
ergo eritin nihilo:Contra vero eft Ierem.2¿. 
coelum Scterrám egoimplco. 
C Diíputatio haccpatulam habet rcípóíio Arg«f». ín* 
ncmexproprijsTheologicisprincipijs,nan- diHetfum. J 
que feriptura vbilibet reíonat diuinitatem cú 
¿ia. replere Efai.ó&coclum mihi fedeseft^c. 
&.2.ParaH.(5.coelum coeli cocloruin te ca-
piere non poirunt.Etpfalmo.138.quo ibo á ípi 
ritu tuo & quo á facie tua fugiamííi aícendero 
in coelum tu illic es,fi defeendero in infernú 
ades.Et Aélo./.indicantur verba Efaiac.Et de 
mum citandisteftimonijs^ft fuperfedédum, 
nam obuia funt pafsim feripturas facrasleéti 
tantibus,6cfanctorum chorus doclorum do-
gma hoc vt orthodoxum (Se catholicum pro 
batum habet vt tibi índicat Magift.D. Greg. 
Nazianzenus excitat hanc.q.lib. de Theolo-
gia,an Deus fit folum in rerum machina hac 
an etiam extra ? quod fi folum íitinvniueríb 
hoc^am contentus cíTct vniueríi limitibus, Deus eñ ex 
quod ii extra vniueríüm quacrédumíüpereft, tra umuer-
quod eftillud quod difterminatDeüab vni-/u?» cr in* 
ueríitate.Ettandcm.íe códucitin fententiam tra uniuer* 
Deum (Sc.mtra,(Sc extra vniuerfiíatera rerum fum* 
B Í eíTe 
Dlíputationes Mieháclis de Palacio 
cíTc.EtHilar.libr.i.cleTniiita.&inlib.2.noit 
longe á principio traclidit Dcum & interio-
rcm cflc Se exteriorcm rebus ómnibus. Et Ba 
íilius homilia.i.in Examci ó dicitDeum vbi-
libeteírc:(Scíupraoinniaait, Deus redundat,; 
&íiipercminctyniuerfis,inñnit^enim eftpor 
Auguji. E« ro Auguftin.Eugubinus queudam enarrans-
gubimscx- pfalmumnefcio cjuo duílus erroris fpiritu,-
ploiitur. Deuintradiditrcplere omnia non clVentia, 
quia mde ícdoperationeivtlolqui coció deíixus, ma-
fenfítdcuni chinamhanc vilibilem ília micante illuílra-, 
uerfaliexi^ tione replet. Píalmusenim commemorat de 
üenñuDei . cceio, Reípexit Deusíliper filios homiiui3vt 
videat íi-cír intclligcns ,aut requirens Deum. 
£ t vifa eft fibi belia ha:c Theologia, quia in 
decentem crcdiditTheologiara noftram qu^ 
Deumlocat vbiiibct.Nam tum ctiam in farcr 
bus ¿cfordentibus latrinis, Dcum cíTefateri 
cogcrcmur.Porró autem Theologi orthodo 
xüftud nó efleorthodoxi dogmatis credut: 
<5c mérito: , ideoque aperto ore proclamant 
DcumcíTcvibique^ecundum eílentiam íuá, 
& pr^íentiam,atque potcntiam.Imó antcqua 
fanítorum intonuiftent oracula orbijhoc do-
gma eccinnere poeta peruetufti atque philo 
lophi vetuftate ítem doftrina^ celebres, quo-: 
rum teftimonia tibí lueulenter primus líber 
diui Cyrill i contra lulianum apoftatam dona 
bít.Et ínter cateros Orpheum commemorat, 
qui fiiperílítiofum quoolimimbutus ílierat 
deoruni-reti'ac^ans cultum, 6c vcro Dei fe di-
cans cultuipriorisíuperftitionisrecantanspa 
Qhilofopho linodiam,hac extulitcarmina.Ipíe enim fir-
runt e?í P«e matus eft in areo coelo,aureoin Throno, fu-
t a r m p U c i pertertamautempedibusvadit.Manumque 
ta de Dei im dexteram ad fines Occeani vnde quaqj exté-
menfitute, dit,tremunt enim iu circuítu montesque ma-
gni, Scfiuminaprohindumque iucundi raa-i 
ns.Et Pythagoram ítem indicat tradentem-
hac,Dcus quidem Ynus,& non vt quidamíu-
ípicantur extra mundí ^ubernationem^cd in 
ipfo totus,toto circulo.Etpoftpaucapaterin-
quit bmnium mens,& animatío omnium cir-
culomra,omnium motio.Et prater hac Arí-
fto.cítatTaletem Míllefmm docentem dijs 
eíle plena omnia ,pnmo de anima text. §6,Et 
Themiftius,primo de anima.ca.36.docet Ze-
noncra dixiíle Deum in intelledualibus eífe 
intelle£lum,in naturaKbus naturam,in anima 
libus eft animus,in aíícílib9 eft afFe¿Ho & ha 
bitus.Credidit enim Deum eífe fubftantiam 
vniucríapenctrantem,& in omnia per mean-
tetíd.Qua quidem plañe demonftrant clarifsi 
mu Pinloíopliis atque Poctis Deum eíle nó 
coaraatum ad loca fed vniuerfa replere prc* 
j)ria maieftate. 
Clam vero vt ex principijspbyficis hanc ^ j ^ f g ^ l 
deducamusTheólogícam doctrínamfuppo* j m f l i q f f i 
nendaíiintquadam,alterum eft mduens ^ w ^ ; J 
motum eífe fimul hac hypothefis tam certa 
eft quam reputatur ab Auerroe./.Mcta.text, 
commen.io.eííe velutproloquiumin peripa-
tética difcíplina. Et Aríftotel. illam in omni 
genere motuum veram elle oftendit loco in-
dicato.Secundahypothefis eílo Dcum eíle 
eaufam efíícientem, ¿cconferuantem omnia 
hanc eífe peripateticá alibi docuimus.ln prre 
íentia fat íit oftendíífcJSimplícíum egregium 
perípateticum in calce Comment.ad.S.phyfi Df«f 
cor.ita cenfuiíle,iam crgo Deus fi vniuerfa có Jdefjicktts 
feruat,& vniuerfa mouet, erit íímul cum mo- ^ ^ ¿ ^ _ c-' 
tis,atqui angelos á Deo coníeruari folum quis j"frH(tw mm 
iníicias ibitíitidemque & coelos demú 6c ma ^ 
teríam prímam.Nam hac non habet fuá con 
fcruationis<5c exiftentia authorcm.nifi folun» 
Deum.Quod fiDeus raateriam omnium re-
rum materialium ímmediate conferuat, coni 
fequens eft Dcum eífeintimum in/ubftantia 
matcria,continuoque in íiibftátia rcrum om 
nium materialium: id quod probatu videtur 
opcrofius.Nanquefpiritualia in promptu eft 
á Deo tantumíeruarijVt angelí neminem ha-
bentferuatorem excepto Deo , quapropter 
apertum eft Deum intimúcírcangclicis íub- . 
íhntijs.EtmcaCüté fententiahac ratio ame 
haélenus profequuta non tam phyíica eft,c[uá 
Theologica:Paulus ením Aftu.i/.ín ipfo in -
quit,viuimus mouemur,& fumus, quid eft tñ 
ipfoíhoc eft per ipíiim.Quippe Deus eft prin 
cipíú motus, principiü deniq, primum eííen 
di:ergo eritfimulcü viuentibus, erit íi raulcü 
motis,6c deniqj etiá cü entibus omnibusf A t 
Scot9 á dogmatenó diferepás colligitquadá 
qua videtur aduftrfarí dítíis íftís. Etenim pro 
bat folem agerc in térra mincralia,6c non can-
git terram io l ,& quanquam illuminet próxi-
ma prius,hoc eft íceundum aliam a¿tiuam po 
tentiam,non fecundum potentiam generandi 
mincralía.Tandemíibí pcríüafsitíuam fentc-
tiam Scotus epaftió. vnicadíftinílio. huius ScotUí pbi* 
nam fi ex pofsíbili Deus haberct decretum lo ¡ofophátut 
cum nihilominus ageret ín diftans & remotíf ntrlc, 
fimum íntaclu proximo.Itaque ratio agen-
dí Deo non eft fimultas, aut intimitas cum lo 
co , imó commentatur ipfepnusDcum eífe 
alicubí fecundum potentiam, vt ibi caufet alí 
quid quam quod ibi íit fecundum eíTentiá.in-
tellige fecundum coiifidcrationem, Et dejuu 
quai>» 
in Diftind .3y.primi Iibri SentGHtr 
Scotus non 
pobatur, 
Ixponitur 
AriüoteL 
HhScoto. 
to^usnc 
quando crcabat vel aníequani crearcC vniuer 
lum diuina cílentia nullibi praTens erat, fiqui 
dem nihil tunr craC,at vero muodum condi-
dic^uia ctiam (i CLTcntia non eratpi-n:fcns,ni-
hilominustamcn íccuncluiii poteptiaui crat 
pra-ícns vt de mhilo ciiiicquani facerct. Qui-
Lus adiccit ¿s: boc Dcum agere ex voluntare, 
at voluntas in diftans cít potcns, agere prius 
quam in prOpinquum.Ht demum vt íemel d^  
camScotiplacitum cilpropofitionom hanc, 
qua: cll: philoíbphicum columen mouens, 3c 
anotum íunt íimul, &z agens prius agit in pro* 
pinquiim,quam in cliflans,cruiain hoc agit ra 
tione propmqui veram dícpcraccidcns. Ex 
eo enhn eíl,quiaagétia funtimpcríccla.ideo-
cíue fol prius agitilluminando aercm,& cale-
íaciendo íimul atque tenam quam aurum iii" 
gencret.in reccísibus tenx, ? Etignis prius e-
tiam calefacit próxima quamgenerati^ncm, 
¿kc.hoc faae ÍÜCO eíle Fatetur qui í hax imper 
feda íunf¡^c operanturneccílario medianti-
bus alijs.Ego vero Arirtotcl.pra-dicbm arbi-
tror per fe di e vciain fcntentiara, in agenti-
buíquc ómnibus ita coiporalibus vtípiritua- . 
libuscredo vci:ui:vcirc,proloquium moucnsj 
& motum íun!;ruriiil cv ic íc contangunt, aut 
cont.tci:uíecunduiíi quantitatenijaut fecunda 
íubflantiam, autfccunduni virtutem . Nam 
agcnsjcv paíiurn k centangunt nccesílario, ali 
quando íecundum quatitatcm: vt experimur 
ÍLíncmtan2;cre li^num, aut (i hic contaílus 
.defideretur, covitac.us ex virtute neccílano 
ad 'Jiit:v t fol terram contangi t non quantitate „ 
fed virtute-.fiquidem lumen ¿s: iníluentiam, 
proximisfibi elementisdonat,vnde «Se ter-
i z donantur3vtfcecundctur producédis me-^  
tallis5(Sc alijsmineralibus. Itidem dicito de 
alijs planetis, prius autem agit in fibi próxi-
ma íol. Porro virtus luminis delata per me-
dia, ad terrar interna vfquc, in ipfa minera-
lia feu íbfsilia generat. N ec fubfcribo Scoto 
autumanti fubílantiam folarem efie caufam 
immediatamfoísilium, imbarbitror lumen 
de influentiam, eíle caufas immediatas vt ali-
bi luculentius diílercndum erit. At vero tor-
pedo pifeis ílupidam reddcns pifeatoriam 
manum íaluo rede vtiepe contangit manum 
contaclu virtutis: 6c quaUtaspifeis diflundi-
tur per recle ad manum vfque: at recle i l l ^ . -
fum eílrejuia adus aclmorum funt in patientc 
bene diípofito. Itcmquein agcntibus cjuar vo 
cantur intcntionalia, cíl etiam ifte contadus 
mouentis&moti necelVarius : ideoque fine 
medij interuentu fcnfio non í i t . Et obiedum 
contangit vires fenGíicas diiTufiís fneciebus 
ex medio ad ipíam potentiam . Et hoc vitio 
datur ab Ariílotcl.Dcmocrito airerenti fi va 
cuum eíTet mufeam elle vifibilcin cado hxré 
tcm.Etcnim fi vacuum efletnuilusciretvirtu Contdftus 
tis contadus inter obiedum ¿?c potenti.mi: ejl receba* 
quia médium efl: vehiculumícnfilium forma rius ^ L é * 
rum. Itemqüeinagentibus fpiritualibüs cíl ¿ww 
contadusfecundüm Iubflantiam, 6c fecun-
dum virtuteni. Eílíane contadus prior , v t 
quando ángelus pra:fcns adcil: huic vcl i l l i lo 
co:eílcontadusfecundus quando operatur. 
Quo fanc modo planum cft inteiligcntias rao 
trices orbium 6c íuos contangere oibcs fecun 
dura fubrtantiaiT?3C]i:ia fuis oibibus prarfeptia 
liter adfunt:6c Iecundum virtutem , epia iilcs 
inotitant. Quamobrcm 6c Deus efnn ómni-
bus fecundum íubflantiamtuamy 6c hic cofa* 
taclus cíl fecundum p^frutiara fuá- cífentiar, 
cxterumciuiapra"fcntia diuinar cf^ntia: eil 
ex operatione diuina;ná ex co fubrtaíia d!ui 
na adefí-,quia caufat eíle rci veliliud cen!r r-
uatjideo contadus fecundum fubílantiam Ce 
fecundum virtutcniin Deo ne diflingna3,niíi 
folum fecundum rationé. Nempe quiapiius ConU&usJel 
Confideramuscontadumvirtutis c]iiam con- tlinSumfuht 
ta.dumlubflantia:,e.flenim operatio f gnum fidntiamzr 
d-iuinaeprarfcntiíe.Qiiamobrem quando nihil Uirtuteiñ in 
erant omnia ante orbem cOnditura, Deus ni- Deo no funt 
hilcontangebatñeque ex fubflantia, ñeque ffuerfi, 
ex virtute3nill tantum potentialitcriaí vero fi R éfponde-
inul atq3 raundumeftecit illum contagebattur argwné 
fecundum fubílantiam fuamjác Iecundum vir fW ScoticiSé 
tutem fuam,quia intime operabatul' in rebus 
conditis,6c ipfirerum crcaíio rerú cfl tactus, 
quia igitur caufatomnia , ideo éíl iimuí cuin 
omnibus-Etíieri nequit,vt agatin diflans a le, 
fíquidem anullo diílat Deus: ñeque quidpiá 
ab illo dillat;quia efl intimus rebus vniucrfis. 
Nanq, nihil ell intimi9 rci quam fuum ciTe,at 
.hoc ellcpenetrat Dcus,quia íuo iníluxu con-
femateíle rerum.ldeo aiebat Auguílin.clomi 
ne intimior es intimo meo.Etrc vera quod có 
tinetaliud.tangit contenturn, Deus autem có 
tinetíüa virtute omnem crcaturarum léanlo ad Heb.i, 
doccntc.Por.taus,inquit, omnia verbo virtu- k - -
tis iluE . Neccílario igitur vniucría tangit íe-
cundum fubílantjam 6c potcntentiam íuann 
Vnde AlbcrtusMagnustradat.40 decaulis. 
capit.peimlti.6c vltimo indicat Gregor. Na 
zianccnumdn hanc feníentiam Dcum efie in ¡€YU# 
oinnibus^tnonincluíum 6: extra omnia, ge 
non cxckiíunv poíl omnia,fcd non pra'ucn-
tuiii,aiitc omnia fed non folitarium.Quc yer-
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Gregor. Na 
iianemunt* 
DifputationesMi 
baetiam x^uguílin.tranftulicin libcllum íuü 
inc<litatoriu!n,porro autcm occinncsforfaii 
mihi Deum agere pcv caufas mediaSjideocíuc 
ctiamriconCa¿tuvirtutisinapcrto fit Dcum 
contangere vniucría^t vcró pvopria: rubílan 
t i x coutaíhi illas coiitangei-e nontam ínabíb 
luto cílc videtur,proptí:reac|uia Oka ¿kíüus 
diiigcnti ísimus íc¿lator G;.bricl hac d l f t i n ^ 
conteirum habent ex lide cemmi elle Deú 
exüibílantia fuá vbique eile:at vero ex ratio-
nc nataraii credunt non probatum iri.Et phi-
loíbphicum iüud mouens& motumíunt fi-
muiinagentibusphyhcis v e m m íblumeire, 
non in agentibusex intelleílu & volútatc vo 
p lunt.Et Uri faffragantur Scotico plácito. Nan 
VnmenjiUs ^ ^ r j voluntasnoa,.aaaextvaellct produ^i 
A pnoii xla vtpoteíl: vellc aliquid in difbns,(Sc non in 
p! pi-opinquuni,ita oc proclucere 1 ho.vero.in.i. 
f k W P - q - ^ ^ 1 - ' ^ — T h c o l o g i z a t . N á q u e ex 
j t t Hbilioet. p txipr tztkofamhmento DcumrbilibctcíEe 
colliclum iri cenfuit.Ego vero indico immen 
fitatem feuiníinitatem diuinae naturs in cau 
fa cílc quod fit vbique:<5c quod íibi non repu-
gneteíleininiinitismundis íiue centricis fi-
ne conccntriciscumnoflro.Et hoc eíl quod 
feriptura teílatur cocios Dcum capere no pof 
fe;(5< ecclefia concinnit virginem eñim laudi-
l)uscelebranscanit,quiaque fi totus orbis ca-
pere non pctefl in tua íe cüüíit vifeera fadus 
homo.EtrüiTuinqac-m coeli c apere non pote 
iv.nttuo gremio conjiiliíli.htAnguílin.epiíl. 
y/.ad Dardarum ita co;iigit-cx-dminac nati> 
raeproprietate Deum vbiiibct eíTe: at vero á 
poueriori vniueríahtas diuinsc operationis 
apud nos cania efe vniuívBlis exiflentia: ¿ m i 
líffe diuitiu nse/Isiam diuinitasvbi cíl ibiopcraturj&:hícc 
c r operado dúo funtindiuiia efle diuinum <Sc operatio. 
funt ini iui N anóue vbi non eH, vt in loco ibi non opera 
fu. tur:& contra vbi opei atur ibi eíl.Et quia íünt 
obferM. Vuñx diuinitatis operationes, ideoque Se v a -
rijs modis infuis creaturis cxiílit. Quapro-
pter in íanttis filis habitare dicitur:&: faníli te 
pía appellantar diuinitatis5quia in fanftis fuis 
ex particulari notitia &: charitatc Deus refi-
i.ad.Cor.^. dens eíl. A t vero cíl generaíis alia exiílentia 
Ííxjlcnti4 ' diuinitatis,ex generali opcrationc.Et harc tr i 
diuinitatis plex efl íecundum íiibíl:antiam,(Sc íceundum 
in rebus cü prsefcntiam^cfccundumpotcntianijfjnefc-
%enerális cundumfubílantiamquia diuinitas veraciter 
j'ecundutrid vbilibet eíl,nulli tamen crcatura: commixta:. 
íed ab ornmbus ícereta Omni". pcncti-at,íecuii 
dum prxícntiam ver63quia omnia int3ictur,fc 
cundnmpotentiam denique quia authorcíl 
omniü.Tamctfi Albcrtusiib.de cauftstcada. 
chaelde Pukcio 
cap./.ah js verbis hice cadem extulitjait cnim 
Dcum eíle in curólis per luiné íüa? intelligen 
tiar,i5cpcr o pera t io né Tuie pote tia?5(Sc per císe 
t i a m f u á . Etíatiscoícntit cüTho.q.indicata 
ai't^.ctfi verbisnoneifdé.EtTho.cum Magi 
ílro diíl.hac.EíTc enim per p n c í e n t i a m in om 
nibus reb9 apud líos eíl omnia habere in pro-
ípC(íhi5idco dixit Albertus Dcum eíTe in om 
nibus per lumé íuae intelligéti^.Et hice fermo 
nis piirafisnonabhorrctab feriptura diuina. 
Legimus enim in.4.1ib.Rcg,ca.<|.Non nc cor 
meum in praefentia crat quádo reucrfus cíl ho 
mo de curra íuo.Et.i.ad Corin.y.Ego quidera 
abfens corpore^r^fens auté ípiritu. Alijs aute 
Theologis non ita collibuit rem hanc expli-
care : at meo indicio rc¿liísimc explicata 
res eílevt tradidimus.Obferua interim Albcr 
tú dixiíTe loco m o x i n d i c a t O j p e r i p a t e t i c á eí-
fe do(ílriná,Deü cílc in omnib9 tribus quibus 
diximusmodis.Neqjturbethocplacitü A r i Kxpomttir 
ílot.tradidiíre.S.phy .Primü moués eííe in cir Ariiloíclt^ 
ruferetia orbis,vt inde colligas nó eíTe in toto 
«rbc.Etenim illud fane fcriplitquia circüferc 
tia orbis occius monetur,quá orbis cócauitas, 
ideoqj quia inibi magis lucet motoris opera-
tiojpropterea dixit motoré eíTein circütcren 
tia.Vtnoscatholice cófitcmurprecatcsDcá 
prece dominica illa,pater nofler qui es in coc 
1is:quia in coelis Deus videtur. A t vero ad in 
coeptü regrediaraur fermone ¿xilló referam» 
pcHé vndcdigrcfsifumus. Etproinde tu tria OhfemnU 
cofiderabisharc & iiTiméfitatc diuinsfubílan fcduló htc 
tire3ad quácófeíjuiaeíl imméfitasfüscpotcíía ¡mmenfiuí 
tis,ad quá confeilaria cíl vniücríalitas diuinaé fibliMiie 
opcrationis.'Quaproptercaufaprimad radi- immenfidis 
calis omniu cíl diuinitatis iníinitas,itaqj fciíti petefiés 
táti cur Deus vbilibet operaturjCauía cíl inri- operatmM 
nitas diuinsc poteílatis,Óc cur hec infinita eíl, genctdiuí* 
népe quia diuinitas efl infínitaratnaturg ordo 
hic eíl. Porro apüd nosnatmse inuertituror-
do,quippc q ánotioribusnobisprogredimur 
ad notioraíecüdúnaturájideoq, DeucoUigi-
mus cffevbiq, quia vbilibet cíl ciusopcratio. 
Et obicílio illa fuperius mota Deu inquá age 
re per canias mcdiaSjnó eíl obílaculo, quomi 
mis fitfimul cu creaturis prod'uftis 6c produ- . 
cétibus. Qnippeetfipiclor pingos penicillo 
i m a g i n é j V f i q i n ó a t t i n g i t i m a g i n c d e p i í t á j n i 
fi medio inílmraéto5¿>: Rcx in regno íuo pre 
fidésno attingitadminiílratione Reipublicas •• 
nifi medí js mmiílris^tDcus vniuería attingic 
per feipfum quia attingit á fine vfq3 ad finé óc 
diíponit Oniriia foauiter.Et cffeíUis cuiuílibct 
caula.'fccüda: magispcndctá Deo quá ácaufa • 
íceun-
in difti11d.57.pnmi Jibri Sentcnr: 
Áinerte, 
Ixpomtur 
Tbomds. 
Auguíiin, 
trepidum 
titttore «61 
mtmti -
Mor. 
ArtmenU 
ScolUHnHti 
tur. 
yitácciieit 
tvUproiH 
fcCundarideoqj DÍUS eílpraicntifiimus effo 
ítui piO(iuc!:o,& caufe produccntí. Tametíi 
quardá cxccpatur per medias caufas. Et profe 
í t o vt eft diuiíjaE; dignitatis vniuerfa Gognoíce 
vc,'!x vniueiíapoílejitaad eandem dignitaté 
ípeccat vninei'ía replcrc loca. Quod íi Deum 
íhtuas in Goelo íblunireíidcntcm inde hscc 
íubluiuna profpeiftare gubemarej^useren 
dum á te efi^mmi Deuspoterit demutare cce-
Jicam ícdein3vthac íüblunaria íua praríenti 
fubftantia dccorentur?an non poterit demuta 
ye fedem?li non poterit vtique.imperfeífHonis 
entconítricium eíTe vni loco,etiánum coele-
íi:i,nam ü R e x potsrit mutarc regia ¿cin reg-
no (up alias deiigeve fedesjeur Dcus nequibiC 
fe exhibeve praelenSé rebiis, quas códídit ipíe? 
id quod íi pr^ftitiíTet Dcus, demutationé ÍH 
tqaris inDeo eíl neceíle.Et nullus eft regü qui 
no optaflet íj pofsibüe fuiffet lubflátiaLtcr to 
ti regno pra:rcntc cífe, at quádo hoe nó datur 
fruituv rex quiiibet quo licct^nempe per mini 
ÍIVQS fuos eíle prafenté regno luo. t ík ergo di 
gnitatis hxc íubílátie preíentia loco cuüibeC, 
qu^reDeonodetrahedaimoilli folipropria 
e í l .Quod vero Tho.dixitquodl1b.11. art.i.íl 
P e u s n ó eífet vbiqifed verbi cauía tencretiu-
ga coclorúfolújindepoíll'torbé adminiftra-
re,re¿lq dixit íi adminiftrarct mbedo, & non 
operádOjVt regesíaciutiat vcio ruia admini'' 
ftrat operado ideo fieri nequit íi nó elTet vbir 
queadminiftrare D e u p o í l c omnia, quare ex 
ímpoíibili quodlibetfequitur pollct aclmini' 
fl:rarej<ík 116 poíletjquiaDeus vbi eíl ibi opcra 
tur & cótra vbi no eít vt in loco ibi nó opera-
tur. Deniquetimidafuitcogitatio Eugubini 
D c ú n ó eíle vbiq, ne inqumarctuv ex íordeti 
bus locisjquafi vero fpintus jíordidari poírat 
€XÍordibuscorporis.Oportcbataduertci''c vi 
.cera córporis animúno maculare, quid quod 
corporalesíbrdesdiuinúnó inqumet fpiritü? 
CArgumetaporro Scoti exiguum eíl quod 
íaceílunt negociü, nanqjíbl mediáte lumine 
ibrsiliaingeiieratj^clume térra tágit 5c pene-
trat.Neq; arbítreos eíle alia vim ailiuá qust 
íeruitingencrandismineralibus, óc aliaquac 
iUuminationi reiuit,vt pucat Scotus duas elle 
vires íubordinatas,imó vis illuminádi eíl vis 
producliua mincralis íubftá.tia:,vt vis íolis ca-
letacliua^ignis efi:.produftiua,vt experimenr-
to diícinms,ex lumine reí isxo ex ípeculo có 
cauo igné generari.Itaqj accidés potcnt prj> 
ílarc ilibllatiá de qua re alibi.CSecundo argu 
meto di cito falíum elle quod colligit prius cf 
Üt Deüíecúdü poí;¿Ciáxideíl3pr^ iníelligi pri? 
qua fecundú eíTentiam Vt aliquid caufet, niíi 
quoad nos apud quos eílprogreísio ab opera 
tione ad poteílatéjíSc inde ad eíTentiaiat ex or 
diñe natura cótra eíl,Vtpr^dixittiu5tEtquan Apu¿ nof 
do nihil erat totus hic orbis, Deus ñeque erat al,ot>erfitid 
urxíens fecúdü efTentia nihilo, neq;fecúdum J L * 
potentia,míitantumpotentialiter.Quialcin- oreólo ad o* 
cetpoteraí operari in fpacioillo imagrinario. t „ • ^, 
Atvcropnusoportet inte l l i^ere ib ie í l eDcu J. 
r i - f i n r - -.» • 0 „ lentiam ait fecundu íubftantia, qua ibi operan.(^anqua . ^ 
nac í in iul íuntDeo,oce í leocoperan. Quod '• 
íi eíTet Deus omnipotens, at certum haberet 
locum vt Scotus fhigit^ageret vtiq, vtipfe có* 
mentatur,caíterunircpugnanseíl cum ratio-! 
nc & cótradidione inuoluit^Deum eíTe omni 
^¡jtentér&eíTeinlimjtatoloco. Etenim om- Cotrdiiflió 
nipocétia ex immeníitate naturaí adeíl , fi er- nem "wol 
go eíl omnipotes eíl quoqj imméíus.Quáob- W e f 
réquélibetreplebitlocüjideoq: exhypothe feomnipoté 
fi inuoluéte contradiftoria ipíe inferat quod temzrefje 
maluerit.CTertío dicito quod Deus ante mu w hmitato 
dum conditü,nulli erátloco prafens, neqj fe- loco* 
cundum eíTentiá^eqj fecundú potentiam3ní-
íl tantü potentialiter,ideíl,pütcrat, Deus adef 
fe & operarñEt quádo coepit operan ex poté 
tia coepit produdlareplere fuá lubílátiali pr.'e 
íentia,neq3poírumus pr^ intelligereproauda 
prícexiílere huicpraefentisjautcotiaintimi-
taté eíl'entiae prioré cífe produítisjquia ha;c íi 
mulfuntprorlüs.CQuarto dices diurna volú-
tate poíTe fané velle diílás prius quam propin 
.quú , vt poterit fine velle fine medijs: at vero 
producerc vel agere aliquid in diílás á fe non 
poterit quia nihil diílat á Dco quia eíl omnia 
in omnib9 tradéte Paulo.Quod íi volutas no-
ílraeíletproduftiuaad extra qualis eíl di.ui-
najUecefiario prius agerctin propinquü qua 
.in diílás:ná hic eíl ordo naturae ages fcilicetSc 
paífum eífe neceflario íimul aut cóta<ílu fub* 
ílátÍ3e,aut cótaílu virtutis.Neq3 hoc eíl ex im 
pci*fe¿l:ioneagétis,vt Scotusputatjauthoc eíl 
peraccidés íed ex ordine per fe naturali.Quá-
obré Ariíl.traditi.ohac,inoués de motú íuní Arifiót. t u 
fimul firmare rata eíl in ómnibus mouetib9, ditiodefcn 
qua proprie diclo motu mouétmá volutas dz ditur. 
inCellecluscreatanóagút hoc proprie di¿to 
motu,ncq, fe neqj alia:quippe horü aclio im-
manés eíl,at in agétibus qua extra íe agút ve* 
rifsima eíl peripatética hactraditio , vt fatis 
oflcdimus. Quod fiaduertiílcnt h^c Scotus, 
Oká,(5cGabriel,(Sceeteri quibusnon anidet Addrzüm, 
prior doctrina mani bus <Sc pedibus inaoftrá in principio 
Uiilfení fententiamjquf Tho.<3c Alberti eíl. obkéiare 
CPruno argumeto.quoddiíputatio obtu- fpondetur, 
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lit-Harc reíponfio eft legitima fi clixeris Dea 
eííevbilibctnon clirhnitm'e neccircumícn-
ptiuc/cd rcpk'tiue.C>uia ommafua praí icntia 
iniplct,.Sc nil i i i occupat :non tamiíii Aaúucría 
. rcplct vt anima corpus.At'Aügüíl. cxemplo 
familiar! ammat víns ctljVt r¿ cxplanavct; dif-
í i c i l cm , ne^ cxempia ex toto opas el^vcpro 
pofita: reí conquadrent,; latís nOL>is fit v tani -
ma rationalis él |.tota m toto, Se tota in quaii-
bet parte, ita Deus m toto vniuei-ío: cametíl 
Deus non eft anima vnmerh.Et ruríiim vt a^ ii 
ma vbicunque e í t i h c o i p o r é opcratui'5¿<c vbi 
non operatur non eft,ita .Deus m toto vn iuér 
fo. Argu nento í c e u n d o relpondebit dífpütfií 
D I S T I N C T I & 
t n g e f í m a i r e p r i m a , D i l p u a t i o 
i é c u n d a . N u i n D c i i s eft 
1. . e x t r a c o d u m ? 
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" alicui foríítam Dcum non cíle ex 
tra cíxÍum,namir(.|ua ratione dí-
ceres Dcum elle in chymera. 
CSccundo-, vel cír extra codurn í c e u n d u m 
potentiam,aut cír fccündinn prarientiam aut 
í e c u n d u m cíTentiam^non primummam Deus 
inibinihilopcratuiyKquc fecundum pra'íen 
tianijCiuia extra coclnm nihil cr^quod cogno 
fcat Deus nec tcrtiuni:ctcnim nullus efí: extra 
cocliimiocus cui iiuima Gt Jiuina fubílantia. 
Árgum.in C I n diucrRimverc e{l:.2.Paral.6.cGclum, 
diuerfum, & coc^ ccelorum te caperc abíí poilunt.Quid 
cftautem nonpofruntcaperernifi quod rerii 
TmiierfitasaniZ-uítus e i í locus dminre m a i e í l a 
t i excipiedií-jergo cíl extra vniaeríum Deus. 
i.Pirgumc. ^Duputatioharcíatiscontrouerfaeílíqui-
dá enimexTheologorumnumero conrcisú 
VUcitá Ui~ hakeut Deum eiTc extra mundñnon actu.kd 
rw. potefl:ate,cuÍLis eíi: fentchtie Alcxáder Alen-
fis in.i.p.íummae.q./.oc nonnuiii aln: ex pro-
b a n t p l a c i t ú hoc^uia Deus c í l vbi operatur, 
h;uc patentemhabetveritatcín .Quando-
quidem m ípacio illo imaginario uullus efl: ló 
cuSjigitur fi h?:c eft vera íüa contraria eft tai-
fa, Deus ellvbio^ic extra mundum,li ergo no 
éít vbiqueergo nullibi eir extra mundum, fí 
íiüliibi cft: extra mundum, ergo ibi non eft. 
Nam íi ibi etl,ergo velalicubi^vel vbique eft, 
nt nullibi cí^ergo ibi non eft. Al i j autem qui-
bus míigis arridet contrarium placitum/ortaf 
{isnon orbantar rationibus eque íuaíorijs.Ná 
que cft locus lob. ii.celfitudlnem imméíam 
Dei denarrans in ha:c verba, Excelfior coelo 
cftj&quid íaciesrergo fi excelfior coelo cft ex 
tra ccekan eft Dcus.Etdcmum vtfaítidio par 
cam^Badlium «Se Naziácenum induximus di-
Iputationc pera¿~ta in hanc ientcntiam5ínio oc 
Ausi.Tho.veró in rumhiaThcoloírica nihil 
de hac re comroemorat. Porro in quodlib.ir. 
art.i.alTerit DeumeíTe non íblumin i)s quac 
lunt <Sc fuerLintjfed.ctiamin ijs qua- imaginari 
póílunt. Vnde apertum videtur cíTe Tho.pla 
citum cíle Dcum efle extra mundum iftumi. 
Porro Bonaucntura dift.huius.p.2.artic.i.q.3. 
propofitioncm hanc,Deus cft extra múdum, 
non ílmplicem eííe cxiftimatjfed amphibolo 
gam:aut enim figniricat Deum cíTe extra mü 
¿ u m vt pofitionem habentem in loco \ <Sc hic 
feníus falfus eft,aut íigniíicat Dcum eííe ibi tá 
quam excedéttm vniueríum «3c tura vera cft, 
v t diítio extra^non locum, ícd excelicntiam 
denotet. Reperio aute ante líos authores quí 
pugnacem coluntTheologiam Aug.lib.2.có 
traJVlaxi.c.22.hác quoq,vcríaíTe dubitationé, Qu¡eliiml 
nóíubprxtcxtafoniiajícdrub alia^qua vul- gataubi 
garis cft ómnibus ctiá nü vetuiis quaftio, vbi Deus tut 
nam Deus erat ante conditum orbem? A t re- mttmm-
ípondes tradidit Deum tune cíTe aut í uiíTc in ium conii* 
íemctipíb:id quod fauon eft fentcntia prima tum, 
negáti Deum elle in ípacio imaginario extra 
inundumiNanque eadem ratiohabéda vide-
tur de ípacio illo imaginariOjantc mundú co 
ditunijatq, de eo quod modo cft extrd müdú 
códitú. N eq; fecus erattum ibi ante condedú 
ergo vbi non operatur ibi non eft. Secundo, quam modo extra mundum conditum. 
ídem colligunt,namexjftentiadiuinainibief CPorroautem vtmeamtándem poft tot Decifioqua 
authorum reccníitas ícntcntias,ícntentiam ac Jiio.exdU-
cipias^dixerim plañe mihi efic rem hanc con thorisiecre 
feílam Deum vere & a¿lu qíl'e extra mun- to. 
dum. £t quia extra mundum ípacium iníi-
nitum imaginamur qua huiuímodi fpacia 
millo clauduntur termino , vere Deus eft 
in hoc ípacio infinito . Quia immeníitas 
propria diuinitatis non clauditur terminis, 
ideo cft in ípacio inHnito3ideft;non finito. A t 
qui 
íct occioía.Tertio vel Deus eflet inibi circüíi 
-fcriptiue,autdihinitiue3aut replctiuc5atnullo 
ho; um modorum Deus ibi cft,vt patet diícur 
^ í.^^^!^ renti,(Scnonextantalij modi exiftcndi.Quar 
tOjidem ego colligo quia Deus eft extra mun 
dunijcrgo cft vbique extra mundum, at vero 
hoc falíum eft,ctenim hac vera cft,Dcus nul-
l ibi eft,extra mundum. Nanque hacaqui-
pollct liuic iíinuüo loco eft extra mundum, 
ín DiítiíKfl.jy.primíIibri Sentenc' 6 
txcudtur 
¿/JÍ/^ IU fcn 
tmtiá Ale-
Xíniri & 
áliirum. 
aclEpIic.4. 
twnunium 
Arijht. er 
Mnfolumin 
turnio. 
c[iií fí ncgatiuc propoíitio hxc qux agitatur 
i l h diíputationc Dcus cíl extra inundum ca-
piacur i i ihil diriicilem habet íenlüm.hrt naa-
' que feníüs cius ü c u s noníoluin cíl in mudo: 
atíiariinnatiue agatur in maiorcs nos cogit 
aiiguílias,vt verú litDemn eíTe extra mundú. 
Siquidé nos non latcE inibi nó eíTe tanquá in 
loco,quia iocus ibi defiderattir.Ht qui has cua 
íerút angulHas ahirmátes Deú mibi eíle pote 
tialiccr,quippe qui inibi operari pote í l , vtiqj 
ad maioresnoscompclliuit.Nani quícramab 
Alexandro 5c ab alijs qui hoc íibi pcríuaíc-
runt,num modo Deus ell ibi veré an nó?li ve 
re eít «Se aftu cftigiturnon potétialitereílj lia 
vero non eíl ibi vere,fed poteíl eiTe,eft autem 
veré in hoc múdojfac crgo eíle in illo fpatio 
producedo angela vcllapidcm, velaliud vni 
uerfum íupra hoc vniueríum, tum fane Deus 
fe GoníHtmt vbi non erat, reltat á te qusren-
dum in ípado ínter medio inter lapidé óc hoc 
vniueríum eíl nc Deus adu ? dices non, quid, 
crgo eít in diílanti, 6c nonni propinquOjVti» 
que non cohserct imaginationi. N aque eít iu 
hoc vniueríOjtSc cíl: in lapide creato extra vni 
UwTrum,& in fpatio inter lácente ad imagina^ 
tioné ínter vmuerfum óc lapide aut quod.uis 
aliud creatum,Dcus non eíl. A t hoc argumen 
tum eluiturfi quiípiamamatorplaciui dixcrit 
corpus domininoílri leíu Chnfti eíFe in d i -
íbnti,ncmpe in altari non tamenin próximo 
aere,aut elemcntis,quid crgo rairatu dignum 
eritilDeus in íbipíb pr^cltetquod in corpore 
domini exhibet. Sed nihilominus lego apud 
Paulum corpus Clwifti euedtü eíle iuper om 
nes coclos. Aícendit, ait, íuper omnes ccelos 
quod fi corpus Chnfti quod creaturaeft, ex-
tra coelum eft,quia vértices ccjelcítcsproprijs 
bcatifquepcdibus calcat, & quid íi crcatorip 
fe fit extra coelum ? fubitquoque miran non 
folurrt oraculis diuinis hoc dogma nollrum 
confentaneum eíle^iuin etiam Cx peiipateti-
cistraditionibus eíl admodum amicum. R e -
coló enim Ariít.i.dc coció dixiiretext.^p.ex 
tra coelum elle qu;rdam cntia beatam vitaitl 
ducentia,&;c.qua2 entia haud dubium Dcus, 
& fanfti angelí iunt. £ri;o Ariftotcl.non For-
raidauittradere Deum elle extra mundum. 
Ñeque folum Dcum, quinimó ¿x beatos A n 
gelos.Eteni m quanuis.8.Phyficor.text 84^ 11-
telligentfesafiixcritorhíBus , collatis tamen 
locis intelligendum eft Ariílotel.pr^ter intcl 
ligentias mdtriccs>alias docuifle non motri-
ces,quas Deo afsiflentes elfc iníinuat dum ait, 
extra caUimtílc q u í d a m entia beatam^c» 
Aíquaeritastortaíle quid crgo ibi operantur 
íuxta Ariílotel.extracoelum.Sanc beatafruú A r i f l . exfo 
tur operatione,ideíí:}contempIatione prima: nitur, 
iuteiligcntiaejqug Deus eíl,idcoque non íünt 
ocioía-jneque laboriofar3fed plañe beate.Nc-
que euim vt fermoncm etiam habeam de mo 
tncibus intelligeutijs iílarum precipua fun-
t\io eíl coclorü rotatiojimó inlignior cíl Dei 
contemplatio. Nanquequod perFedumeft AngelinoH 
noneftgratiaimpcrFeélioris,angeli auté mo- funt gratu 
toresprxílantioresFunt orbibus ccelcílibus. motín cáele 
Quamobrcm operationem habent aiiam no- ¡lis. 
biliorem quam fit coelorum motitatio, nó er 
go intclligentise quac íünt extra coelum íunü 
ociofe , quippe quae Fruuntur propiio íinc 
fuo qui eft contemplatio diuina* intclligen-
tise.Neque Deus ibi ociofe eft hquidcmíeip-
íb Fruitur, niíi velis ocioFum aíTcrcre Dctim 
antequam hunc condidiílbt orbem quod eft 
irnpium.Atvero difeernere quis fit iaic Dei 
cxiftcndiniodushic labor eft. Dixerimau- Qttomodo 
temtibi Deum eíle extra vniuerfum non tan Deus eft eoc, 
quam in loco, attanquam continens omnia trami^er" 
pofsibilia qua; ibi producere poteíl, illaquc/lw. 
cognoFcens.íiftigituribifecuduni eífentiam Deuscü ex 
Vtexcedensvniuería, fecundumpiTÍcntiam trawundum 
vtcognoFccnsquc in ípacio illo imagmariÓ fecnndüpre 
facci e poteíl, ¿cíecundum potentiam yt.po-/f/UÍÍÍW JJO-
tensiliatonderefi Fibiplacuillet. Etdemum tentiam er 
ibi eft vt fe cognoícens elle extra orbem, i b i - ejfentim» 
que fe coníider'at potcntem creare que in hoc 
creauit orbe & multa plura.Scotus autem he-
rensíüo comméto creaturas habere eíle quo-
dam fccunclum quid ante mundi conílitutio-
ncm facilé diccretDcum tune eíle in creatu-
iisillis,quasab eterno produecbat: & modo 
etiam in illis^ft.Nam f ternas eíTe credidit fc-
cundum elle illud diír.inutum quod ipfe fin-
xit,ctíi vera eífetnarratio Scoticaplana eílet 
refponíio mot^ dubitationis. Deum cífc mo-
do in crcaturis illisjat vero quia eft plus cuam 
commetitium figmentum Scoticumniud va 
lere iubeíimus vt fupra luculentius cdocui-
musdiftinftio.36. 
C lam vero ratio pofeitvt argumenta in Argumen-» 
principio obicélafuaiolutionc donentur, pri Í;Í dilmtur* 
mo dicito Dcum non eíle in chymcra quia 
De jseft extra orbem in Fpacio illo imagina-
rio tanquam fe cognoícens, & poísibiliaque 
inibi condere poteft , ideo eít inpofsibili-
bus ómnibus: at chymcra eft impoíkibilis, 'Deutnoefi: 
id:o in chymera non eft, quia etli imagina- mimpofsibi 
n quidempotoft jimaginatur tavncn vt im- iibus, 
poiiibilis.bcd ais ípatium hoc eft iníinitum, 
" Bb 4 ergo 
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crgo fi ¡n toto ípacio eft vt continens omnia, 
qiiíeibi produccre potcftjigitar poterit pro-
tiucereiníinituniDeus , dicito poterit ,íiii-
cadiegorcimtice ,11011 tamen cathegorema-
ticc: t|uaiii rciu. 2. libro. Chriíto duecnte 
docebit. 
A i drg. 2. C Amnnento fecundo dices Dcum cíTe ex-
tra niuudum íecunduinpra'lcntiam, quia co-
gnofeit quar ibi faceré poteíl,o: íecundum po 
tentiam,quippequipotcnseíl iUa ibi faceré. 
Se fecünduiii BÍTciltiáítiiqiiia ibi eíl íe cogno-
Itensellc immcníum oaimaque excedente. 
Ht re vera in hoc orbe non eíl Dais tanc.uam 
locatum contentara á loco,imo tanquam con 
tinens acf u omnem locura. Eíc nanqae Dcus 
locorum oninram crainentiísiraus locus: ex-
tra vniueríum vero eft tanquam locus eomm 
quíe ipfe prxftarc potcns eft fi vóiuiíTe^quod 
vero tradidiraus diíputitio.!. Dcum eííepo-
tentialiterextra raunduni,noii accipias quaíl 
BxplicÁtur vero Deus ibinoneilet í'ed quod poteíf ibi 
cr moderan adcire,quem fenfum amauit fa^io contraria, 
turfupcriuf atpotcnCialiterintelligcDcum eíTeibi veré, 
difij , vtcontinentcin vniucría qua; ibi faceré po-
teft.Sed ais,qaid igitur diícriminis ftatucs Ín-
ter modum eilendi diuinum in orbe hoc Se 
extra orbem,fietiam extra orbem cftfecuii' 
dura eíTentiam, prxfentiam, 6c potentiam? 
latumfane, nam extra orbem quid^ncíl: vt 
potensproducere,6c conferuare,in orbe vero 
vt producens i3c conferuans. £ t rurfum in or-
be eft fecunduinpneíentiara, vt cognofeens 
quar iaraprodawfafuntj&illisprouidens , at 
extra orbera cognofeens eft producibilia. Et 
rurfum in orbe eft vt repiés iua raaieftate om 
iiia,at extra orbera yt potens replere omnia 
pofsibilia. /g 
A í . i A'e- C Argumenta veroquae AÍexandro fa-
xandriarg. uent Dcus eft vbi operatur fatemur , 8c 
quando colligit,& non eft vbi non operatur, 
vera narrat colleólio fi fermo fit hic, Dcus no 
eft tanquam in loco vbi non operatur , atin 
fpacio imaginario non eft tanquam in loco. 
Quid quod extra orbem etiamfi non opera-
tur Deus extra fc^ at veré operatur fe amando, 
<Sc beata fe vifione intelligendo. 
A í . 2 . C Secundumargumentumfoluíturindc-
ciíione. 
Aá.j . C Tcrtiójdicito tres modos illos cíTe eorum 
quae funt inloco^at Dcus extra mundü eft ex-
tra locú, ideó nó eft repletiue, qui modus eft 
proprius diuinitatis quando eft ra rebus. N i -
fi velis admittere elle Deura repletiue quatc-
nus potens eft replere totú fpacium illud ima 
ginarium fi volet.Eftigituvibi repletiue po-
tentialiter. 
ÍTQuarto, dicito hanc cíTe íalfam, Deus eft 
vbique extra mundum, & hanc veram,Deus 
nullibi eft extra mundum, ideft, in nullo lo-
co eft, at ibi eft nó vtin loco,fed aliter vt dif-
fertum eft.Cíeterura fi aduerbia localia exten 
das etiara ad locura imaginarium mhil incó-
raodi eft fi dixeris Deus eft vbique in Ipacio 
imaginario, habesiíriturvtDeus eftin rebus 
poisibilibuSjVtqueeftinprxteritis, & futu-
ris, pra'fentibus. I n ómnibus nanque eft 
quanquara non codera modo prorfus eft in 
eiídem vt iá patuit. Atveró quiafutura apud 
Dcum cenfentur vt prxíentiaimóDeo íiint 
prafencifsiraa antequara riant.lerem.i. Ante-
quam te formarcm in vtero noui te, ideo dici 
mus Deura eñe in lilis quia vocat ca quae non 
funt tanquam ca quar fuiit,ad Roman.4.auí:ho 
re Paulo,nam quac íunt,pr^terita,&; f iitura,Ó£ 
poísibiliahaec á Paulo appellantur.Qua: non 
limt,ca:terura haec perinde íuntin Dei profpe 
efu, atque potcftate,vt ea quae funt pradcntia, 
ideo in ómnibus iftis eft imraenfitasdiuínita-
tis.Ettandera colligas oportet ex pra'fcriptis 
vt Deus eft extra tcrapus,quippe qui a ternus 
cft,ita & extra locura, quia imraenlus eft, vt 
enim zeternitas fe habet ad terapus,ita immen 
litas ad locura. 
D I S T l N C T I O 
trigeíimao¿i:aua5CUÍus initium 
eft, Nunc ergo ad pi'opofitum rc-
uertentes coepto infi-
ftamus. 
Difputatio prima, Num diuina 
feientia fit aóliua rerum? num 
voluntasínumpo-
tentia? 
T I N P R I M I S 
i j ^ jüg alicuifortaísisvidebiturdiuinam 
*" ^  feientiam non eite aftiuam rcm, 
etenim íi adiua eft rerum, fiqui-
dem ab acterno fciuit res omnes crgo ab alter-
no illas fecit,at veró res extempore prodic-
mnt , crgo diuina feientia non eft a£fiua 
rerum. 
€ Secundo i Dcus feit 5c mala <S¿ bona, íi 
crgo feientia eft acliua,igitur Deus auther eft 
malo^ 
D « f e/lig 
pofubilihiis 
prtteritit 
futuris cr 
prefentibíit 
Pdulus CX-
ponitur, . 
Deus eft rt 
tr4 ttmpMí» 
in diftiná.jP.primi Jibri Sentcnt.: 
vecifto qué 
Veifcientia 
*n foU p t 
í r í uokn-
Us poten-
tu. 
^mtás cr 
fo»t(t<tf 
malorum , quod dcmcntifsimurndl: aíTcrc-
re.Nam Deo antorc nemo deterioríit vt A u 
guftm. tradidit libr. 83. quarílioiiuii]. Et ante 
eum Diuus lacobus capitulon. Deus intenta 
tor,ideft, incentormalorumnoneíl. Con-
travero eíl: quod ipfa íapicntia de femctipía 
tellatur Prouerbiorura.ú.Cum ipíb,ait, eram 
cúnela componens-, igitur.diuina fapicntia 
eíl quse vniucrfum coinpoíüit,compoíitío au 
tcm eíl aflio igitur fckntia Dci aítiua eíl. 
Difputatio ha:c alterum quidem offert 
quod confeilum eíl Philefophis atque Theo 
logis, diuinaíciétiain elTe aftiuam. EtThco 
logonun confeísioncm Magiíler indicat in 
litera:at Philofophorum traditionem de dir 
uina feientia, nos fupra indicabamus. Alte-
rum porro cíe quod exploratu eíl difíicilius, 
vtíitacliua,fiíolaefl: acliua ? an liraul cum 
diuina voluntateJiScrurfum fi haré lat funt di -
uinis abfoluendis atlionibus,an fecum etiam 
vocent tertium , diuinam nempe poten-
tiam ? Et quidem Deus vniuería compo-1 
íuitmirabili artificio, diuinaque ^ rtc, ideo-
que ex arte humana illó icandendum crit 
nobis , quo nonnihil diuina nobis ars íub-
luceat. A t in artiíicibus noílris artcm eífe 
principium faéliuum Ariílotcl. luculenter 
demonílrat prudentiam a£liuam cíTe do -
cens, artem autem fadiuam. Porro quod 
nonfola arsefíiciatartificíata,vel indecon-
ílat artem non íemper eííe fadliuam iniO á 
volúntate artificis inclinetur <Sc propenda-, 
tur. Ars enim non trahit artificcm ñeque 
cogitad opus ,adquod tamen ipfa deducit 
voluntas. Et indormiente ars eíl orbata ope-
re, in vigilante itidemíi animus exequen-
di non adeíl. Carterum etíi ars adlit, & vo-
luntas exequendi non defit , fi tamen vires 
nonfuppetunt exequendi artis iuffa opus 
defiderabitur. Eíl ergo arti focianda volun-
tas,quibus neceílario íbeianda eíl: exequuti-
uapoteílas ;vtinabfolutoíit Ócparatum ar-
tis opus. I n fupremo igitur architeclo Deo 
hxc cadem coníidcranda veniunt, quan-
quam non fubea diuerfitate , qua tenentur 
apud nos. Apud quos ars res eíl differens á 
volúntate, de voluntas á viribus exequutio-
ni mandantibus, artis praecepta ¿cvolun-
tatis imperium. A t i n Deo ars diuina, quae 
eíl feientia creandorum, & creabilium non 
eíl diuería á volúntate , & hace á potentia 
re non diífert. Pono citra realem diuerfi-
tatcm rationis ordincm & ditFcrentiam ob-
feruant. Etenimad condendas crcaturas pri-
"muni quod cogitamusneccíTarium eífe,eíl 
diuina ars feu íciencia faciendorum: at ve-
ro quia pofsibilia etiam ícit Deus quac ta-
men non operatur , neceffum eíl vt volun-
tas coeat cum diuina ícientia , ad operan-
dasres. Atverofcimus Dcum íeterno fciuií-
fe, voiuiile mundum creare , non tamen 
fubinde ab aeterno creauit, cunta obfecro? 
nempe qüia non applicabatab acterno fuam 
potentiam , vt mundum crearet. Igitur Voteftat 
videtur potentiam exequutiuam eííe cum exequutiuu 
eseteris neceílariam ad opus , atqui haec po- quid eft, 
tentia exequutiua aliud non eft quam ipfa 
Dei voluntas, voiensexequiluum opus hoc 
velíllo tempore autinílanti. Dcus igitur ab 
seterno voluit conderc fécula, at non voluit, 
niíi pro certo inílanti , vt voluit vnigenitum 
íuum daré in redemptionem noílrsm, atnon 
voluit á principio orbis , fed^quando vc-
nitplenitudotcmporis. Nam voluntas Dei 
eíl omnipotens , voluntad enim cius quis 
refiílet í Et ipfe dixit & rada funt, ipfe man-
dauit<Sc creataílint. Eíl porro Dci manda-
tum , voluntas diuina volensexequi opusá 
fuá arte decretum hocvelilío tempore. ideo Deimundd-
queintereíl raultum inter voluncatem opi- tam quid fit 
ficum creatorum, Se opificis crcatoris. PoN in pfdmo. 
ró autem dixit Durand.diítindlione hac qux 
ílionc. 1. has tres caulas eííe ordinatas feien-
tiam , voluntatcm, atque poteílatem, feien-
tiamque diuinam atque voiuntatcm elíe cau 
fas mediatas diuini operis, at potentiam Dei 
eíle immediatam caufam. Id quod íi ad legi- nurdni. ex 
timum reuocetur feníum ferri potcíl. Nan- ponitur, • 
que rcm ipfam íi obferuas inter hace tria mil-
la eíl mediatio. Etenim feientia Dei eíl ipfa SciVofirf uo 
voluatas,&haccipfacíl potellas:idcoq4iedi- fátas poten 
nina voluntas atque feientia immediatc íunt tU exequtt» 
caufa rerum:vt Se poteíbs. Vcrum Ii rationis tío» 
obferuas ordiiiem, primum inteiliges Dcum 
feire res creandas, dein illas vellc creare, tán-
dem poífe exequi creationem. £t reaecura-' 
tius inlpccla pra-ter hxc tria ícicntiam, nem-
pe voluntatem atque potentiam exequutio-
ncm intelligere eíl ncccllarium : quippc vt 
aeterno fciuit Deus condenda (Se voluit con- , , • 
dere,ita Se arternó potuit condeie:at no a:tcr-
nó condidit.Quiafuum poílc <Sc vellc noluit 
abarternoinactumdeduccre. Eft autem iua 
exequuíio diuina:feicntiar, atque voluatatis, 
atque potentia:, applicatio ad QpUó faciendü: 
ha^caut applicatio eíl ipia diuina voluntas, 
volens exequi quod íibi plaptmn erat in hoc 
vclilloteinporc. 
Bb y C^te-, 
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D i u i n i tto 
tuntas libe' 
ra. 
Matth. i ii 
fhilofofhi 
quid de diui 
nfuoluntd-
tis libertít* 
te. 
Qgiá uolun 
tas Auer-
roi. 
Reijcitur 
Albertus. 
Sentctij? ex 
Commétato 
re Auerroc 
notanda de 
áiuina uolü 
tate. 
Cxtemm de diuinafeientiaplura diíTerui 
mus diílíaclionc. 3 .^31 de diurna volúntate 
expedit modo nonivulla commonefacere.Ht 
quidcm quod í i tDeo libera voluntas ícriptu 
ra diurna nunquam non claraat, ideo teílimo 
niisfupci'fedebo:fatenim íitillud commemo 
raílc, coní:iteor,ait, tibi domine cosli&ter-
ra-^ quia abícondifti hxc á íapientibus & pru-
denabust^c rcuclaíli ea paruulis, liberum au 
tem hoc opus Deo fui^ejuandoquidé ob hoc 
diuinitasá Chrifto comincndatur. Porro l i -
bet.paucula ex officiiia Philoíbpiiica in mé-
dium proterre de re hac. £tcnim Albertus 
Magnas lib.de cauíis traclatu.i.tradidit com 
mentatorcmjThcophraílumjPorphiriumq} 
in fententiis habuiUe Deo non eñe liberara 
voluntatein. CPrimo quidem quia volun-
tas eft appetitus impert'e¿li,ideft, deíidcran-
tis3at Dcus nihil dcfideraü.CSccundo volun-
tas eft ad oppofita indiíferens,diuina vero vo 
luntas non eft indifterens. N anque in difFc-
rentiamateriieeftjatacluá puriísimus qui eft 
Deus nuliatenus materiam iapit. CTertió vo 
lunCas diuina eft alterna ergo neceífariajquod 
íi eft ncceíTaria n«>n eft indilferens:argumen-
tum porro patetiftud ,quia aeterna iunt ne-
ceífaria^.Phyíicor.text. 3 4. <Sc hoc infínua-
tum videtur ab Auerroc in difputaf. 1. contra 
Algazeli. difíinit nanque ibi voluntatem ef-
fcappetitum intelíigcntis circa oppoíitain-
diitcrentem. Qux tpiaDeo non congmunt 
Deo abeft voluntas, vt hxc praeíeíerunt argu 
menta. Ego vero vt pace dixerim Aiberti 
Magni diuerfum puto commétatori, placuiíV 
ÍCjDeum veré eíTe libere voiuntatis. £t iniu-
fté culpatum puto ab Alberto. Nanqj diípu-
tat.i.c^ibit.-i.Óc dirputat.io.prope Hnem, (ík fas 
pe alibi contra teitatur. Collatifque locis ia-
uicem libuit mihi hafce ex cius plácito pro-
mcre veras fententias. Prima eft Deo noa eft 
voluntas inftar noftraí.Haec pcrfpicua eft, no 
'ftra enim volubilis eft ad malum 5c bonum, 
at diuina fixa íemper in bono eft. Item no-
ftranoncaufatbonum c[uodamat,at diuina 
cauíat. Rurfum noftra mouetur ab obiedo 
creato, at diuina ex obiecHs creatis non alli-
citunvt ñeque fcientiaDci ex creatis pended 
j|ipbusimo contra. Secunda diuina voluntas á 
nobis eft iacomprxheaíibilis, quaaquam ex 
negatioac noamhil pateat: vt coelum ex ae-
gatioae pate: : quid enimnonfit apertius eft 
quam quid fit. Scimus enim non eífe graue 
corpus vel leuc,ncque¿iltcrabile, aut augmen 
tabilc,(3cc. Terciatateada tamen libera vo-
luntas eft in Deo,quippe Dcus non agit mo* 
do naturae/ed milito íublimiori modo.Quaa 
doquidem natura eft coarftata ad vnum , at 
diurna aílio eft ad vniuería. Quamobrcm 
non inftar naturscjfed per intelledumÓc vo-
lúntatela agit Deus. Prarterca diuina ícicn-
tia acliua eft duorum contrariomm, quarren-
dum igitur fiquidemfimul illa feit, vnde eft 
quod dúo contraria non opcraturfimul,equi 
dem ratio alia non eft, vt Auerrocs comme-
morat,raíi quod diuina voluntas cligit vnum 
faceré (Scnon aliud. Eft ergó diuina volun- Voluntás 
tasfimpliciter elediua & non ncceíTaria crga Deieji ele-* 
creaturas. Argumenta vero quae protulimus ^ ' ^ ^ § 4 
Iünt fíacida & cuanefcuntcito li obferuas, ^rc4í«r4í, 
qua: diximus,in Deo enim non eft voluntas 
defiderij, quzc imperfeta eft, quia defideriu 
eft nó habiti:at eft volutas alia coplacetiae,<Sc 
eft voluntas, quxcftmoues priniu.Atpro- Ohferudft* 
feclo fi attcndis Deum eífe mouens prímum, dulo, 
videbis ficrí non poífe quinDeus fit agens 
hberum.Nammouens prnaumaballo noa Rdtiophyfi 
poteft agi.neq; moueri, fed ex fe habetquod cn colligetis 
ca'tera moueat,igitur a¿lio primi moueatis íl Deufo ejjeli 
eft ex feipíb monéate eft, 8c non ab alio de- berumages, 
termiaatur ex fe ad opus laciendum. Quam-
obrcm non folum libera eft, fed máxime l i -
bera.Nam qua: libera non íunt,ab alio deter-
miaaatur ad ageadum,& aguntur Se mouen-
tur abalio,(Sc non fe agunt, quippe qua: non » 
iunt fui iuris in agendo;Dcus autem máxime 
luiiuriseftin cuinflis aílionibus, quas circa 
creaturas adminiftrat,crgo eft máxime líber. 
Argumenta autem in exordio quaeftionis 
propofitá fi tenes,quae inter diíferendum tra-
didimusfinetediafolues. Primum cnimpa-
tens eft,non enim íblafcientia Dei eft rerum 
agendarum actiua,quin etiam voluntas diui-
na i l l i íociatur,ceuiilam deteiminans, vt an-
notauit ComméCator: at vero Deus feiens ab 
a;tcrno mundum futurum <Sc á fe fiibrican-
dum ex volúntate fuaelegit quando tantum 
opus erat cxcquutioni mandandum. CSecun 
do dicito mala quxdam cííe pa-nac, alia cul-
pae,alianaturaha malavtmorbus, & mors, 
quzEquanuishominiinfiidlafint ia poeaam, 
vcrumtamca animahbus cunclis , & viuea-
tibusvaiuerfisnófuntin peccati vindicara: 
at ex naturz necefsitate, vt dixeris eíle natu-
rasr viuentium autoramentum naturale. A t 
mala poenac dicuntur poenac ilbe praccipué 
cjuaetorquéntmiferosíEternó ,quae dicuntur /j<e. 
poenafeníüs r at alia iunt mala culpa: vt pec-
cata. Inter hxc mala hoc cfto diferiminis, 
nanque 
Solutio ir* 
gumento<-
rum. 
memuh 
MalumeuU / 
ttt? 
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XHÍpíC, 
WOÍO cogno 
tuin. 
nrúiquc mala peonar funtmala fecundü quic í , 
patienti enira illavt í udavc l diabolo mala 
íuiitjquia í l i is nócentrat vero íupplicia illa |Sf 
ue cxitiabonafunt Gmpliciter, c|ujppe qua 
:Deo autorc íünt i n f l i c l a ad correptioncm cul 
p a : , i d e o á u e hacmala á D e o S : íciunturóc 
ciTiciiintuiy^uia bona í u h t fimplicitcr: at ve-
ro mala naturaliaejuíe vt dixiTnus autoramen 
taílintreuappendicianaturx , illa íáne ñon 
habent Deum in caufam pofitiuam , ícd po^ 
tius' priüatiuam'vt dixit Anílotel.2. Phyíico 
rum lubiicrfioiiem nauis ex abíentia cauíari 
nauta:. M o r s cr?o ca rc i t á s , l ü r d í t a s ,• &re l i -
qua hoc genus natirra mala Deum non ha-
bent ni caaíam poíitiuamjunt enim liare om 
niapriuationes : at habent Deum in caufam 
priuatiuam. Etcnim mors eft quia Deus non 
mliuitvitam, autecífat á vita donandain-
íiuxu, &ita de alijs íx iicut caulat priuatiué 
i ta illa per iüas arlirmationes cognofeit :vt 
mortera Deus cognoícit quatenus ipfe cef-
íat á largienda vita. Caterum mala culpa 
Deusnuilatenus caufat, ñeque vt cauía poíl-
tiuaneq,priuatiua. Nanque ex abfentia diui-
na gratia non conlequitur neceílario admií-
Í10 huius v el illius culpa, v t ex abíentia nau-
ta confequés eíl necelíario naufragiunij nam 
fubmota gratia l ibere peccat homo. A t ais 
"fi Deus nuilatenus caulatpeccatum , vt ergo 
IcitDeuspeccatum ? nanque feientia Deicie 
peccato aut caufatur ápeccato, <Sc hoc neuti-
quam admittendum eíl'.quandoquidem icié-
tiaDeiartcrnaeíl, peccata autem funt tem-
poralia, nequáquam igitur fcientia Dei cau-
iabiturá quoquam temporáneo ,quid ergo 
vel fcientia Dei caufat peccatunijiSc hoc ira-
pium eíl aiferere, aut cauíatur á peccato , 3c 
c i u í d c m impietatis eíl aífertio hac atqjpriór: 
vndeergo Deus pcccatumnouit? Pono au-
tem peccatum(quiafcrmo eíl depeccato)íbr 
maliccrpriuatio eíl,priuatio autem ex habi-
tu dignofcitur.j.de anima tex.comm. 2|i qua 
propter qUandoquidem peccatum eíl priua-
tio diuina reclitudinis,atque iuílitie Deus co 
gnoícensfe eíle iníinitamretílitudinera,co-
gnofcit peccatum, ex fcipfo DeOjquia quod 
opponitur íua iuílitia nnmenía 6c i l l i ad-
neríatur peccatum eile & iniullum iudicat 
Deus. Diuina i g i t u r fcientia efl cauía rerum, 
atnonpeccatorumi&rurium peccatum non 
efi cauía d i u i n a ícien 'da, quippe quod ícitur 
vt eíl p r iua t io d i u r n a iuí!:itia, ideo per diui-
n a m i u l l i t i a m cognofeiturá Deo antcquam 
üat.Quiaab atcrnónouitD'vUS vniuerfa pee 
cata hominum(Se AngelorQjííiés cnirn itiaiti 
i • íl i ti a m noui t quid qui d i 111: e r at a d h c f fütt il B ú 
ab hominibus ¿k Angelis patr.indum, 
lamverohacabíbluta v tcuiKjuc difputá- Gusí l ioah 
tione anneclerc hoet quailioncm non peu- nexa» 
fereperam árgumentoium digladiationibus: 
at illis íubiatis qu'.rrendum venit, nura Deus 
íciat ornnes enimtiationes afiirmatiuas , ai-
que negatiuas.oc omnia cnantiabiliaírcípon-
Í10 eílafhrmatiua 6c eílorthodoxa conclu-
i io , vnde dominus L'ius dixit quibafdam, &euí fc i t 
Quid cogitatis mala incordibus vcílns |pU onmcs éhjm 
quod argumentum erat propria dminitatis n'aíiohcs üc 
-ící.rc qua cordibus condebantur Phanfao-JÍÍJ-> I 
rum cogitataíiue enuntiationes mentales i l -
lorum. Porro Philoíbphis etíam conFcfra eíl 
conclufiOmam vtíuperius docebamusex A r i 
íloteh fi Dcus nefciret am'icitiam <Sclite Dei¿s 
eííetiníipicns , i d quod íüpcrat onincmiin-
piecatem afíirmaiG. lilistamen addc. D c u m E m feit co 
Icire hac vniuer-ía non componendo, aut d i - pofita (tih 
•uidendo vtnos ,at l impl íCÍi i ima notitia illa ccmpcjUiú-
"Deus conípefta habet. Siquidem Deusvni- nc & áíííí-
ueríalcit'ineíTentiaíuaác per eífentiá íuam, f u 
<Sc non per rcs iplas:diuina autem ellcntia (im 
• pliciísima eíl Sí. incelleílio Dei eíl eadem at-
' que diuinitas qaare Deus non cómponit (5c 
diuidit vt rios,nanque irabccillicati noíira 
menti afcribitur,quod cornponat aríi rmand o 
aut diuidat nefando. A t vero nc ma^na hoc 
1 tibi fit admiratíoni,Durandiim fcito qu3ríl .2. 
huius diílinél.dixiíTc mentejí humanas etiam 
per qualitatcs íimplkesafnrmarCjVel negare, 
itaque enuntiationds mentales íunt Durando 
íimplices. Conceptis enim pradicatis de íub 
ieclis t á n d e m vltnnatas íimplicesque habet 
cnuntiationes.Cui fentcntia etiam aííipulan- Enuticutio 
- tur ali). Primo hoc coliigcntes nam abas ca- nojirx mett 
-dem propoíitio eílet vera íimvd atqueíalía: cft j]m„ 
exempli cauía hac5omnis albedo cíl quali- picx Dwrí 
tas,nanque Iiac in mente non poteft diíierrc ¿{0, 
ab hac,omnis qualitas eíl albedo, Siquidem 
non cft- diuerius íitus termino:um 'in mente, 
<Sc vtriuíque idem fubiccluin Sí pradicatum 
& copula, ¿ce. N anque non habent in jnente 
vnde diiferant. Demum fúndamentum Du-
randieílintelleduínnoilmm neouire fimül 
plures habere intelleítiones. Contra quod 
Gregonusex multisinuehituv i i i .Ldiílinchí. Gregorius ' 
art.j.q.i. tradens nos poli e fnnu! plures habe- contra D«-
re 1 ntei 1 ecliones. Ec probat 1 nducto Augii .4. r'añtiUM • 
-fuper Gcnef.ca.32,docct criimimbi Aiigelos 
• intcl l i icre omnia: íecúdo ternuionio 
o cüni . í .Mct.tvX.cóm.lait caim intellcctuno 
Difputationes Michaelis de Palacio 
íbnim íifflul intelligGic d ú o o p p o í i t a . Et de-» apud Anftoteí. > de anima compofitioncm Decipo que 
«Scdiuifionemeíle opus intclleaus : & pro- (í/o/j.exaíí-
pMrJtidus 
non probA-
tur. 
A n intelle-
¿lus plura 
intelltgtt 
fimuU 
Vertí grfal 
fum non fe 
depellunt, 
honum cr 
tnalum fe de 
pellunt. 
mum vt iapores fnnt Umpliccs epalitates eua-
dentes exmixtione quaíitatuin Cangi'oilium, 
-item 6: eoloresjita credunti.fti fimplices ani-
man quali Cates eiTe enuntjatioriesj qux eua-
duntex ipfa eompoíitione extremorum ví>c 
Vtvifus fimpiici viliouc totum & partes vi-
det,itamens íimpliticjualitateenuntiabilia 
-nouitquanuispro diuerütatc enuntiabilium 
erunt diucife qiuditates fimplices, Deus au-
tem quamlibetdiuería fimplici nouit intel-
ligentia. 
lam veró ne quis putet Durandum rerri 
iftam abfoluiíTe totam, argumenta fine quac 
illi fauentfuntadmodum plana qux íoluan-
tur. Et enim in mente quanuis non fit iitus, 
eíl ordo tamen conceptionis: aliter enim con 
cipit mens quando, intelligiC o mnem albedi-
nem efle cualitatem , quam fi concipiat om-
nem qualitatem eírealbe.^inemySc hic diucr-
fus ordo fat eft vt mentales eyuntiationes lint 
diiíerentes. :atíubieft:um in mente non ha-
betlocumpriorem quam pr^dicatum, ex" 
temm fubieélum eft vt concipitur quod de 
coaliquid dicitur , vt praedicatum c.]uatenus 
de alio dicitur, ñeque Gregorius loLde qua-
tit iundamentum Durandi , nam quod de 
Angelis commemorat vtinquam Angelí in^ 
tclligant,alia eíl difputatio , quae liuic nego-
tio non feruit. Et vt femél dicam fundámen-
turo eiuscorruittotum,intelleclumenim no 
ftrum plures habere intelleéliones (i muí, pa-
tens eft experientia,nanque intelligimusprae 
dicatum & ílibieftum propofitionis huius 
Pctrus non eftlapis, at vero pauliíper me-
cum íige pedenijin gradu ifto , nanque com-
nientator Auerroes vt dudum indicabam. 6. 
Metaphyíi.text. commcnt.8. ex Ariftotel. 
tradidit intelleftum noftrum íimul intelli-
gere contraria.Et Ariftotel. non obicure ini-
biremhanc docet , ait enim dúo contraria, 
ideft , vcrum ¿kfalfum fnnulfe admitiere in 
mente : verum & falíiim ílmul eíTe in co-
gnitione,poiTÓ bonum <3c malum non fe ad-
mitüuntlimul, imo fe expellunt mutuo, quia 
bonum & malum tencntfeex parte rei , at 
verum & falfum ex parte intellettus: & ha-
bent eífe in intellectu 6c non in re. A t vero 
Tíiom.in.i.part.quarftione. 12. articulo, ic.in 
concuífumeireputat intelleítum non poílc 
fimul intelligere plura , id quod Durandus 
etiam alíeueransarripuitfibi in fuae affertio-
nisfandamentum , vt diximus Paulo ante, 
Ego verovtcalculummeum adijciam,Icgo 
priaintellectuirquippequaenegantur feníüi. to.fen¡% 
Vnde qui male componitintclieíftus, eft in-
flar eius qui membmm hominis aptat bruto, 
«Sctaliscft compofitio faifa vt homo eft lar Bxponmr 
pis,(Sc qui male diuidit eft inflar illms qui Ar i f t , 
proprium á fuo locamento dillocat mem-
brum, vtqui diuidit falló cogitans quod ho-
mo non eíl animal.Etin. 6. Metaphy. text.8. 
compofitioncm ait,eíIeaffirmationem, & di 
uiíionem elle negationcm , feu propofitio-
nem negatiuam: ¿c hace dúo non eíle in re-
bus teftatur, a t in fola mente. Vnde collige Propofuio-
m^ntcm veré componere apud fe 6c diuide-ncí ment<tm 
re vera & faifa. A t vero fi enunciationes/eí nott ^ 
funt fimplices qualitates vt Durandus exi.íli- pmplices 
mat5vbi eft compolitio aut diuifio,in mente? qMli^fcst 
Et ruríum repeno Ariftotcl.3.de anima, text. 
^.tL-adidifte intelleííü noftrum iá intelligere 
penitusindiuiíibilia, vtpuftü 8c hxc in inftá 
ti intelligere : at vero nonnunquam intelli-
get 111 diuilibilia a f tu , 8c diuiíibilia potefta-
te:(3chxc quandoque intelleíla habet mens, 
etiam num in inílanti , nempe quando intel- Píítr<< inttl 
ligitiUa vtindiuifibiliaadlu , vt quando in- ligumur¡i* 
telligit vnam lineam vt vna eft: at quando in- muí, 
telligitlineae partes iam diuifibiliter,(& liic-
celiue in!;elligitlineam,quia ilhimintelligit ; 
vt plures lincas 3c non vt vnam.Qu^ íi tecum 
voluisinpromptumtibierit quaeílionis hu-
ius obfeuritatem elucidare. Etenim intelle- Q u o m h 
¿tus multis intelleftionibus intellígit plura plura intel* 
vt plura, «Se diuifibiliterintelligit dmifibilia, Igunturfi-
vt diuiíajat plura íi expendit vt vnum, <Sc in- muí. 
diuifibüeactu vna intellcdione illa explo-
rata habebit: vt aceruum tritici vt indiuiíum 
aótUjVna inteileclionc capitmens:at vtdiui-
tus eft in multa grana multis intellcxit intel-
Icclionibus. Itenlque {i propoíitionem ca-
pias,vt vnum eft ens rationis, vtique vna in-
telligentia percipipoteft:at vt partes liabet, 
íic lañe eft plura acf u nernpe fubieetum , co-
pula,prxdicatum,&c, Et hace vt plura diui-
fibilitcr 8c pluribus intellecfionibus mens af-
ícquitur. Deus quoque qui plura intelligit 
vna intellechone plañe illa intelligit,vt v n m 
turfeuvtíiint vnum intelligibile in propria 
cíTentia vt diximus diílin¿l.3y.Et tu lege com 
menta.Auerro.n.Meta.comm. 39. Et inibi te Contra Díí-
docebitpropofitionesformatas de rebus có- randum 
poíitis habere fubie(ílú,& pr^dicatüjqu? funt Auerroes. 
vnú in aclu;at dúo in potétia.Igitur enütiatio 
niétalis vltnnata,eft plura in potétia, nó ergo 
e í l í i m -
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tor* 
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c í l f implcx qualitas. Penique quocltradebat 
Comm.inte í icc i i í noítniíiiíiiTiLil intclligere 
oppofita ] nol i intelligere vmim in tc l icd io-
ncm eífe. (iuorum oppol i tomm. Etemmvt 
oppofita funtp lura íunt j ideoquG multisca-, 
p iun tur in te l l ec l ion ibüs , variaíquc íbr t iun-
turintflligibilcsrpecies. A t í e n í u s e í l qui v -
m i m oppoí i to rum capi t , promptum in co-
d e n i p u n í l o eíl: , queque vt & rcliquum ca-
p ia t i l l a íí percepiíci videbis viílim cogno-
rcentem firnul dúo contraria, i d e í l , álbum 6c 
nigrum: vt qui iegit l ibrum v tmm que í imul 
cernic:at quia liare contraria plura íimt Se p iu 
res habent fpecies,idco ci\ neccíle quod plu^ 
ribus quoque viíionibus cernantur & nó vna. 
Ideoque non cíl: recia confequutio í imul h^c 
videntur aut intelliguntur,ergo vna intelie-
élione intclliguiitur,aut vnaíeníione íentiun 
tur. A t planum cíHcníüs auditutn <Sc vifum 
in e o d e m p ú n e l o íüasaliqiiando habcrc fen-
fioncs : at non íubinde coliigendumerit er-
go vnam habent íen l ioncm. Et plura fane 
eíTent dií íerenda de re hac íi cenrerem nc-
cciraria , at quia arbitror íat eíTc quae d i x i " 
mus^arteravalebuntjhoc vnum lamen non 
fupprnnam íi autores harc ita v t nos diíHn-
x i í l e n t , non tantas Fudiílent tcnebras léelo-, 
ribus. v t fundunt. 
D I S T I N C T I O 
Trigenmaodaua jdifputatio fe-? 
cunda. Nuin pr^efeientia diuina 
pugnet cum humana rerum 
contingentia?an ilii po-
rius confen-
tiat ? 
T F O R S A N A L I -
%M^J¿Ñ c u ^ v ^ p n g n a m eíle, atque 
dirsidium nonreconcil iabilejin 
tfm-ffyfr tc rhxcduo.NanqucDeus p r x -
ic i toel iuni vcrbicaufa nauale futurum , aut 
ergo lub hac praeícientia bellum erit, continr 
genuerautncccíTario jquod íi neceíTario tsa 
rum luiniauarum Cüt ingent ianul laef i ; : quod 
í¡ contingenter jpo te r i t i i on ío re bellum, Sit 
igituriCavcrbicaufanon erit , at Deus pr íc-
kiucrat futurum, ergoDei praríentia failax 
eí l jDeii íquctal l i tur , quod impmm eft. C l n 
tontrarium tftlocus lacer A ¿ l o r u m . 7. V o s 
inquit Stephanus Spiritui íancto rempvi" re* 
íHtií l is , v t & patres veílri j iamergo íTrcfi-
ílere poí lunt Jiomines Deo , ergo po i lun í 
aliter lacere quam Deus pradaus eli; , hpi 
tur contingcntia eft fatenda i n a£lionibus 
humanisi 
Di íputa t io hace non meo folum quod te- üifputíttio 
n u c e í l l c d clarifsimis ingenijs fuit etiam obfcurtju-
num eft obfeuriísima. A n pugnent hxc dúo md* 
inuicem Se D e i przefcientia & humanamm 
rerum conlingentia ? Et legitima eft qure 
diíleratur5fiquidem fermombusiam exaclis 
-de íaent ia D e i traclatum abíoluimus, qua; 
fane ad pracíentia, praeterita,futui-aque k d i -
latatorania; at praríHentia futura duntaxat 
fpeclat. Ñequemole f ta eft diíputatio de d i -
uina pradeientia futurorum naturalium , v t 
de folis exor tu , atque occafu , í iquidem hscc 
aliter £eri nequeunt quam á Deo prarfeita 
funt .Porró quar vexat adraodum etiam pro-
cerrimaingeniaquaeftioeft , de arbitnj no-
ftri a ó l i o m b u s , num aliter euenire queant 
quam prsefeita funt ventura ? E.t pnmum 
quam hallucinantesfuennt in re hac p iu lo - í"'*'^ Dt"í 
íoph i qu idáprofe ramüSjde indevero adno prefciétiá» 
ílrosfededuceC calamusnoftcr , v t afpiran-
te Chrifto veritatem tant¿e reí v t , v t dona* 
tanobis fuer i t ,v i r ium ccelitus.portio cno-
demus. Memini t ig i tu rMarcus Tulhus l i -
bro de lato Diodorum 8t Empcdoclem d i -
x i i l e nullara eíTe rerum contingentiam: v n i -
uerfaqueneceilarioeuenire^:cum cuibusÍLI-
uolu¡tet iam(at iniuria ) Ariftoteiem. E t m i - Áffer&ttf 
rarifubit cur Arif totcl . inhanc vocetur íen- Aríftiájkin 
tcntiam etiam á T h c o d ü r c t o , i ibr . de Gra'-. ij* Ciw« 
•canicis curandis aífeclionibus, liquidcin ipíc ronis cr 
Ar i f t o t c l . hanc íibi fa l íamimpoí i tam elle Thciídore ~ 
cuípam ,hauddubium teftatur i ibr . pener- lié, 
men. 1. capitulo vlüimo, quo in. loco clanísi-
mo conlitetur teftimonio rerum humana-
m m contingentram: Nanque hac fublata pc-
r i t limditus omnis polít ica gubematio: vt m* 
tcm conientiat inuicem diuina pra^ícienda 
<Sc rerum contingcntia j non eíi admodum 
apertum apud Ari í lo te l . Probantporro P l i i 
l o íbph ip rxnominac i ,íiiiim placicum , ñan -
gue praetenta íünt ncccllaria,'!gitur ¿clutu-t 
ra. Nam arqua ratio eír pvxtbtí&s fuiílc^quae-
cft foturis fore: at praftenía faiílc eft neceí^ 
fe igitur futura fore.Chvif!|>us vero Fatumfa-
tebatt ir iatnihilomiñus voluntarias ílatuebat' 
cíle acliones imiTianas,6c iato non lubiaceret 
Etcniintatum Chn i iponon eme caula tk&t 
cipua vndea6lio prodibat humanajquanquíi 
fatum o p p i d ó adiuuabat humanas acíioncs. 
V nde 
Difpatationes Michaelis de Palacio 
"FAtm non V n d e aiclxit flitum Tanc homiiu^s impellcrcj 
pugnat cum aut iní l igarepot ius ve c|uxdam gerant, at b$t 
libértate ar iníl:igacio,non cogcbat aominem v t i l l i fask» 
bitrijfecun- ret:quiailli noiipai'crclibcrum cratjDiodoro 
áum t b 0 - Vero pcríiiafio cratVtfíbi pi-o'oatam haberct 
pumPrifci- humaiiaaiim-eium ncceísiUtem, nam fivc-
UAVUS Abu r umcf thocqu ina í c i t u r rub canícula iü inari 
lenjis Epi- ncquitiiiori,at Fabius fub caaiculanataha ha 
fcopus dum buitjCi-go Fabiusinmari morí non potcft, cr^ -
natur h¿re go [ata neccllado íünt implcnda. Et Pnlci l ia 
ticorumde- ñus hx-rcüicas íübía-ipílc iíli ,tato tribuens 
liritt. vniueríli qucm damnauit Bi'acarenfe Conci -
Uum capituLp.dccrctorum, iSc ante hunc ha:-
reciciah) extitei-equi lapíi ctiam lunt turp i -
ter i n hac re. Eccnim íub lucís Euangclica: 
exordio quídam tradiderunt hxretici pecca-
tahominum elEc neccíTaria, &: modo ídem 
aí l ruunt ncoha:reticí .Nanqjex d iu ino im-
pul íu illa patrari cenrebant,cuius errati memi 
nit Bcda exponens lacobi catholicam cpií lo 
lam. Inquos ipfc lacobusiam tum aduerte-
bat,quiaid acui íacobusfcripfiC,^ protulit i l -
la verba capiculo.i. Nemo cuín tentatur dicat 
qüon íamá Deo tentat;ür,¿<cc. Itaque h^retici 
iíH bona diuincC inípiratíoni t r ibuebát , óc ma 
lai t idem diuins íüggeftioni. Cui errato muí 
ta pofl: fécula V u i c l e p h A n g l í cus accefsit, de 
Luthems cum lúa tetra progenie. Et eíl: iftis 
perfuafuni Dei praedeftiiiationem nece£ica-
tcm imponere liorainibus,rade falutcm ^ter 
nam , de reprobationem hoc ell: damnatione 
non ex openbus putant pende ré , fed ex Dei 
pradeientia. Namad Roma.p. cuí vultDeus 
miferetur ^cIaGob di lcxi t 6c Efau odio ha-
buit non ex opcribus:quia antequa nafceré 
tur Jfuit dilectus l a c o b ^ c . E t Ioan.3. Ego aiC, 
fcio quos clegerim , 3c. 2. ad Timoth .2. nouit 
Deus qui íunt eíus. V n d e colligunt pracícitos 
frullra laborare bene operando, tk prxdef t i -
natos, laxare poíTe habenas peccatis quía lilis 
nihi lnocebit . Ca-tcrnm Pauli locus exponi-
tur Deú.pr2cdcll:inaregratis3nontamen D e ú 
citra opera faluare alternó gratis. I t em Deus 
reprobat non ex demeritis p rau i í i s , a tnon 
damnat nifi ex pcccatis,vtpatebit ,poíl: hec at 
ad in l l i tu tum regrediamur.Sunt igitur non-
nulla qua: commemorata: hacreíi íüíFragari v i 
dcntur: vt quod farpé legimus D e ü decepiflé 
Erratd ht- quoídam P í c u d o p r o p h e t a s . P o r r o a u t é c o n -
reticorum, tra hoc erratum fcripfit Auguft . l ibel lum. iy. 
errorum iHá imputatorum. I n quorum nume 
ro hic Fuit Deum fuain miísione ad peccata 
nos impeliere. Eteliditur planecrror Eccle-
rialEiy.vbilcgimusnondicas i l lc me impla-
iiauitj&c.Prophetae vero dicuntur fcduÉH a 
Deo permíroríe,de qua re alibi copioííus^fue 
runt ali) quos G h r y í o ü o m u s commeínOrat 
Homilia.47.ad loannem, quibus n a l in íen-
tcntijs diuinam vocationem 6c c le íHonem 
neceísitatem induccre rebus huraanis. Et ho-
rura ciñeres iam pridem á ventis díffl^tos re-
Uocauitab orco L u t h c r u s c u m í u o fodalicio 
v t dudum <Ticmini,confunditque<Sc deturbat 
coeleíl íaíacramentain hoc virulentum erra-
tum Chryíoí l : . igitur t radenselecl ioné «Se re-
uelationein<Sc vocationem non cogeré nos, 
Vt fimus neceirarij in operibus bonis :verum 
i-lla ha-c cohortantut.Fucfunt pra-tereaMa- A/í«á prta 
nichaLi qui vt p r imi peccatanecellaria e l lecó dejlinath 
feísi funtjat ex principio alio prouenire dice- ¿terfíd at^ 
bant.Ncmpeex concupifcentiamala , qu í eá reprobado 
malo Deo exortum habebat 3c Man ichaú ¿glorifica* 
íanam Ecclefix doctrina corruperüt . Etcnim tibe cr dam 
excipientes abEcclcíiaRica doctrina pecca- natione ÜU 
tum in nobis origínale neceírarium eíle, cor- n^im non ex 
ruptorquenoshacoriginalilabc^diiertentes prauifis 0-
omnia peccata ex praua hac radice íuboríri peribushíc 
necelíario exiftimarunt.Etneo haiTctici i í lud «ero confe-
idem fapiút quía arbor mala non po tc í l bo- qmttur ope 
nosfru^usr . icere/attuintellige voluntatcm r¿t cr hoc 
íub malitia non poíTe prorerre meritoria ope non intelli-
ra, at pote ft mu tari ex mal í t ia in bonitatem ^M/IÍ «eorlje 
quia non eíl agens naturale fed liber a Se tune rici hxreú' 
erit bona arbor 6c b o n u n i i r u í t u m faciet. Et cu 
introduxerunt dúos Deos,alium principium 
vír tut isal ium vero viciorum 6c peccatorum. 
Etculpam pr imi hominisnecefl'ariam dixe-
runt íiuíTe propter illius vindiftam. Quos re- A rift. expt 
uerafummusí l le Ph i lo íbphus Ar i f to .nondú nitur cotn 
natos^.Meta.fext.iy.fubíanat dicens^nullum Manich^t 
Philolbphomfn dixiire dúo elle principia ai zrejlaíiuer 
terumcorruptibil ium, aliud permanentium: tédus locas. 
fed omniumeíTe vnum principium. Et com-
raentator Auerroes exponens locum hunc re 
fte docuit , v i l i pendédos efic qui dúos D éo s 
inducunt alium bonorum, alium vero malo-
rum principium.Et Diuus Dionyí ius l ibr . de 
diuinis nomimbus capitulo. 4. parte. 4. lon-
giufcule rem hancegiteucrtcns quodardifi-
candum eratá Manicharis peís imum placiv- EÍ/iíw <Íí 
tum. Etbreuiter colligít vniuerfa entia bo- Urium M4 
num appetere, ideoq^progredinon polTunt nich<£orutn. 
á malo principio.Nam fi á malo elíent inalú 
appcterét quoqj.Et HierÓ.tu lege Epi í lo lade 
fide ad Damafum ex facris feriptis hunc erro 
rem elidentem.Et Mauichcus aduerrarius efl: 
lou ín iano nullum cí le t radont í in renatispee 
catú.Etlapi t Luthcruscúcópl ic ibus6cm>ini 
pulanbus 
ín dífiiiiá:.j8.pi 
pularibus íliis Manich^am vecordíam. Do-\ 
ccteaim íemper in nobis etiamnum rccens 
piolutis ex bapciíino, íupereiTc pcccata:quia 
nouclckíur,ícci íolum non imputatur. Porro 
fiDeusnon imputat peccatum vei veré v c l 
falíe,fi fecunclunijergo dccipitur Dcus ll p r i -
m u m , ígitur quod iJeusinclicat hunc vcrbi 
caüfa bapti2:acuin Petrum eíTe fine peccato 
vereita ef t , igi turpeccatñex baptifmo pror-
fus abftcrgitur, & non mutiiatur. Sub hice & 
alij extiterunt quibus confeílum erat praede-
ftinationcm necersitatem imponcre rebus hu 
manisr&propterea iRis cognomen indi tum 
cft ex errore,appellati nanque funCprardeíli-
nati vt rnerainit Pro íper inchronicis:fubquc 
Caelcftino Papa i f t i fucrunt exorti . Quam ta 
jnen íentcntiam Vuiclephicadira amplexa 
cí l propago,ex pclsimo progenitore pefsimc 
cdofta.Etillis m u l d s c o n t e n d u n t í ü ú aílruc-
rc errorem.Etquidem pr imó , ná íc icn t i aDci 
eft ncceíraria,ergo quod fcit e í l neceírarium, 
igi turí í prsefciuitpeccaturum Pctrunijnecef-
í a r i o p e c c a b i t P c t r u s . N a m íi non peccabity 
Deusfalletur in íua fcientia.CSccundó: pr¿e-
t«ritafuntneceííaria,crgo & futura, probatur 
colleftio,nam ^qua ratiovidetur de hac, A d a 
fuitvtdehac Antichriftus erit: imo fort ior 
de poftrema, nam haec ab a:temo Se fine in i^ 
t io vera eíVAntichriíhis erit, illa auté de pra?. 
terito ccepitaliquando eíTe vera.CTertio q á 
Deus decreuk, á nullo impediri potcü: , quia 
omnipotcns e í l . Et docet Eíaias voluntad 
mex quis refifteí? C Q u a r t ó nam fotura natu-
ralia funt necelTaria vt lólis, & aí l rorum exor 
tus,autoccafuSjatdiípofita á Deo de rebus hu 
manis gerendis íunt certiora ifl:is,vt An t i ch r i 
fíum fore,diemque iudicij futurum, <Sdd gc-
nus.N anque domino tradentc coelum <Sc tér-
ra trannbunt,fed verba mea non tranfibunt, 
igitur reuelata fore necefíario erunt. A d d c 
tcclc í iaf t . / .d iuinum dixií le lermonem. A t -
tende in operibus Dci,quia nemo potefl cor-
rí gere quem i píe dcfpexcrit: ergo reprobus á 
D e o , corrigi non poterit.Et ruríus loann. ic. 
Ego cognoíco oucs meas <Sc mea: me : «Se ne-
nio rapiet cas de manu mea^c- id tu r prarde 
ftinati perdí ncqueunt.Etprscter haec, propte 
rea capitul.i2.ait,Ioan. Nonpoterant credere 
quia d ix i t Eía. excarcauit oculos coium. Et 
alia hoc gehus funt plcraquc multa,iSc admo^. 
dum difiicilia in ícripturis fanftis, quíe nos íñ 
lofcrmone perfequimurin declamatione de 
excarcatione cordis ad cap. Efa. 6- A t vero 
hoc dogma Vuiclephicum complexa cíl ve 
imí Jibri Senrcnr; 220 
meminerara, Lutherns. Amatorcnmi i:uít Vniclephh 
\ruiclcpli ica ' do¿h*in2e5Ídeoque i ibcium nir cum dogtíta 
gauitarbitriumquo ablato e ñ e vniucri.i no- uiruletnim 
l iraneceíkiria non difíicileefl videve. E t P h i expuitur 
lippus Melanchthon l ib . locorú communiü fimul er Lu 
duxi t vniuerfa opera relata ad pra 'deí l inat io cherus exi-
nem eíTe non libcra:at vero voluntas relata ad biUtur eum 
©pera externa efl: l ib era, relata denique ad a& vhilip^o 
fcó^us non eftlibera.Et plañe hoc efl: haercti^ MelÁchtho~ 
cum,quia volutas libera efi:,relatariuc ad ope nr» 
rainterm^íiue externa, ¿caífeftus íeníüales, • 
ctiamfi vitare nequeatcompefccrepotcritrid' i 
circo libera efl: quoad illos fub hacratione. 
Quia iliis dominatur polytico dominio , v t 
efl: autor A n f l o . & fubhac nos de hac re n o n 
nihilattingenius. Porro Gocilium Couílaa.-
poftquod Tridenti.progenitorem hunc min 
quü huiusperniciofiísimi dogmatis deípui t . 
47. artículos damnás harreticosex libris V u i 
eleph collcclos. Inter quos pra'habilumph-', 
citumnumeratur. Ñ e q u e ab re fecit liác dam 
nationem,nam díuina; muía: non íiícnt arbi-
t r i j humani libcrtatem.EtEtckfi.u.cap. rcJi-
quitDeus homincm inmanu confilij íui.Eü 
lerem. 2 u Ecce Ifrael coram te cu vía vita: Se 
mortiSj(3c non efl: quod nos iflis moremur ci» 
tandis locis ,ipíum principium humanx natu 
re obferuemus Adam,qui íimulatqj conditus 
fHÍt,pr^cepto diuino oneratur íub praferipta 
que pecnamortis violado i l l i prohibetur :íi 
autem liberi arbitrij compos non erat,curvio 
lator pr^cepti eratmortispoena mulchindus, 
íi neceílaria erat violatio?vtiq.ue in culpa non 
ératmeq, in prac<rptis erat reponenda á lapie-
t i í s imo Deo.Harcticorum autem qua; produ 
ximusai'gumenta: itcmque lacrateflimonia • 
quaeretulimusejí diílerendis prompta erunt 
y t foluantur. A t vero in negotio i f lo pra'tcr 
turbam íentcntiarum indicatá qu^ aliena funt 
áfidei doctrina^dyuceritatc ,etia.m vexanft 
faní lorum teftimonia obícura, oc non peruia 
leí loribus.Et vt quxdam ex multis in med iú 
proferamus efl: Augu.Iib.(5.de Gcnefi ad l i te-
ra, c. 17.tradens Deüfcire neccflarío futura: Se 
de fide ad Petrü.c.34. firmiísiine tcnc nullate 
ñus dubitapra'deflinatu periic non p o í l e : <Sc 
hominé reprobünul la ratione íaluari poife» 
Et libr.3. de libero arbitrio.c. 4. quod prafeit 
Deusneceí le efl: fieri. Et Anielmus de caíu 
diabo l í quod fuit,ait,nccellc cíl: fuiíle: & q á 
efl: neceíle efl: efl c,Óc epod erit ncceüe cíl fo-
re. E t i s ip íe libr.de concordia prafeienaa* Se 
l iberi arbitrij cap. 3. idem docet. Et Bocthius 
feu Boethuslib. de cófolatione prúía.3. hb-Y. 
ciuíliem. 
Dirputationes M 
ciurJem cfl-placid.Porroauté vt ad noflros 
dif^utatmos-thcologosvertamus rermoncin, 
repcrics in T h o m . vbilibGt recipi quod ab 
iflris dudum indicatiá indicatuní eft autori-
bus.Nam in quxlHon.de ventate.2.articul.i2, 
& hac d i f t i n c t A in.i.part. qua:0:.i4.arcicul.3. 
idem faperc,atqucprioresiiominati videtur. 
Redigamtamenautorishuius fentcntiam i n 
aliquot concluíiones facüioris do t l r i nx gra-
Exponííttr t i a . P n m a c í l o c ó t i n g é s á D e o neícitur v t co 
ThonucpU tingés-Etenim cótingés v t c ó t i n g e S j C Í l i m p e 
citum qui- d ib i l e , a t l c i t aá :Dcoi inped ib i l i a i ió íun t .Se-
bufdam con cüda, í i i tururavt futura non el la Deo i c i tü , 
dufmibus, e t e n i m D c o n i h i l í u t u r u m eftded.omniafunü 
jDco quamprsfentifsima vt Boetius ait.^. de 
coníbiat ione exemplisquoque cóclulionem 
hancilluftrat , ficut enim qui íübl imcm con-
ícenditfpeculam afpicit fubtercuntes fnnul, 
tametfi euntes Óciter tacientcs , quidarn ali)s 
fint prioresjác ali) pofteriores, ita quanuis rc-
rum quaídain funtpraeterite^liaE vero futur^, 
Deo tamen omnia funt pradentía i imul . C'Sc 
cundum exemplum eftjfige baculum in me-
dijsaquammvorticibus ,vtiquc baculus eft 
íixusjat interlabentes vndae varis Tuccedunt 
fibi quze báculo alioqui funt prxfentiísimaE', 
C T e r t i u m exemplum ell ex.3.1ib. cótra gen , 
tes capitul .ó/ .centrum circuli eít indiui í ibi-
lc,at vero coexiftit ómnibuslineis ab eó latis 
ad periferiam vfque circuli:ita quoque diuini 
tas cum í i t to ta íimul,(Sc indiuííibilis, tempo-
"ExempU r i tamenpart ibi l i totaGmuí coexiftit. N a m 
Tho. ad ex* acternitas totum tempus intra arnbitum fuum 
plandndm comprehendit. Et ego volo;iiuic patrocinad 
Eeifcien- placiCOjex Augu.libr .2. ad Simplicianum do 
tiam rerum cente quaeft.2.diuinam praefcientiam futuro-
contíngen- tutn cffc feiétiam, quippe víiiuería Deo íunt 
tium* pi'2fentia.Et.2.idem colligit,quia niíi ita eflet 
vtiquemütatioadeíí 'et Deo^tenim íi futura 
praefeit íac futura prarfentia vt Ant ichr i f tum 
iam Ant ichr i f t i non eft pra:fcientia,fcd feien 
tia.Et Augiift^allufit Boetius.1) .de confolatio 
nedicensDei eíTe prouidentiamrerum,fed 
non praeuidentiam.Etin libr.y.fuper Geneiirt 
ad literam ca.18.idem commemorat.Res effc 
Deo prsfentes ab alterno, non i n propria na 
tura,at i n diuina fcicntia.Quanuis autem A u 
guft.ita loquatur locoad Simplicianum prac 
notato, non tamen i l lud documentum apud 
cumef t j i t a fan í tum ácinuiolabile nuíquam 
-appellitare Dei p rs fc ien t iamúmo l ibro prae: 
notato de libero arbitrio capitul.4.vtitur v o -
ce praeícientia.Et ruvfus Paulus no exhorruit 
D e i dicere príí:ícientiam,atqj príedeítinatio^ 
ichaelis de Palacio 
jKm,v t eft tibipromptus locus ad R o m a i l 8^Dfi pr^. 
& Diuus Elilarius libr.de Trimtate capit. 12. feientia eji 
i n medio l i b r i omnia fatetur effe nota Deo fefeientia Dr» 
cundum prxfcicntiam, (Scpotentiam, fecun- enim omm 
dumquam nihilil l irecens )neq5 nouumefl: uiuunt uta 
fed omnia coram Deo iam fa¿ta funt. Et d e - m í Ecclf|i4 
mum ex diuinis literis difcimus M a t t h . 2 2. regem cux 
DeumeíTe viuorum & non mortuorum. Et omnUuimt 
dominusíufc i ta turusMat th .p .puel lam d i x i t uenüc ada-
non m o r t u a m ^ í f e f e d viuere. Et Eccleíia con tmus, 
cinit i n officio mortuorum canens,Regem 
cui omnia viuun^venite adoremus. I taq, t u -
tus eft ferino diuinam futurorum feientiam 
appellitare praefcientiam. Neqj tamen firme 
colligis, ergo mutatio eft indiuina feientia: 
etenim quando adíimt futura,etíi diuina p r x 
feientia iam eft feientiajeft fane íine vlla m u -
taCione:vtnulla eft mutatio,fi ex non creante 
í i t creans Deusraut ex conferuante fit non có 
feruanSjVt íupra meminimus. A t Auguft . l o -
co pracnotato íblum praetendit docere non 
d l e nouam accedentem Deo feientiam,!! fu-
tura pracfent ia í iant&hoc validé probat. 
I a m vero quaqua hace ita fe habeát , vt prac VentiUtur 
fcripíimus,eíl autem T h o m . ferino durusfa- Thom* fÍ4 
tifqjaíper.intelleftu,creaturasomnes coexi- citum, 
itere acternitati. Etenim fanélorum teftimo-
niaaudienda funt quae retulimus omnia eíTe 
Deo pr^fcntiafccundum ícientiam diuinam, 
8c poteftatem.Quia mortuos facilé Deus ex-
citarct ad vitam i i volet omnes, ideoque onv« 
n ia i l l i viuunt vnde teftabatur Hilarius Deo 
n ih i l nouunvneque recens, (Scc, quia i l l i o m -
nia funt prsefentiafecundum praefeientiam <Sc 
poteftatem:at vero quod creaturec omnes d i -
uinac coexiftant aeternitati vtSancl. T h o m . 
contendit cerneré non p o i í u m : at ille cerne-
bat , q u í p p c qui acutioraquam ego lumina 
ment í shabcbat .Eten imí icoexi f tun tar tc rn i - An creM»' 
tati,antequam forent, tk poftquam defierunt r<¿ coexi-
eíTeadiiuc coexif tunt , igitur creatune íunt (tant¿terni 
Deocoseternac.Etenim hoc eíl'e coexiftentiae tati, 
reale eft , & non rationis,igitur fi coexiftunt 
acternitatijhabentvtiqueelie reale , í imulc,ú 
aeternitate,igiturfunt coxtevnz. Quod e í l e t 
peísimi dogmatisaftruere :<Sc multo peioris 
quamíiquis aíferateum Scoto creaturas ha-
bere quodam eíFeintelligibile aternum. Eü 
meo iudicio reétc Scotus d i f t ind. 3 9. &: D u -
randus dift.hac hmc repugnant plácito ,quip 
pe quod inintelligibile eft,fi verü eftjetíi fal-
fum nullum eft. Nanq^ iftud e í feproduf tum 
creaturae quod coepit íüb mundi exordio,auC 
cocxiftebatantGquamextaret>&: ita aut bis 
produ-
indiñind.jS.prími 
' prodiKftum fuit aut co?Jternura,fJ.autem no 
coexiftebatseternitati quomodo omnia i l l i 
coexiftunt.Etlegoapud Daniel.ca.13. Deus 
eftabrconditomcognitor, Óc v i d e t q u í e n o n 
funtifi non funt quae Deus videt,vt ergo ¡éter 
jiitaticoexiftebant? Et rurfum vera eft cor-
ruptÍQ,rerum ,ve raqüe generatio, ergo t^ uac 
jerant v e r é , de í inunt 8c qux non erat Veré i n 
cipiunt efte. V n d e non poíTum acquiefcerc 
Cdetánus interprctationi Caietani,hic enim aeterni-
tdjclturé tati creaturas coexiftere etiam credcnsduo 
docet inftantiaj& pro inftáti temponscrea-
turasincipere (Scdefinerc eíTe fatetur;atpra 
inftantiicternitatis,vtque i l l i cohíerent , hoc 
modo res non in ter lab i , íed pnefentes eíTe 
Deofemper: & duas contradictorias veras 
cíle fecundum hocinftans .xternitatís no for 
midat fa ter i .Cacterú in fuarefpOníionepctiC 
pr inc ip iú , etenim hoc eft quod vertimus irt 
dubiu, í icreaturíe Deo coex i f tü tp ro inftáti 
x terni ta t iSjnádeinf tant ibus téporisquishae. 
Utauit vnquam? Et de toto tempore antequá. 
conderen tu iTecuIae í lhc í i t a t iOj immhoc to 
t u m tempus cum contentis antequam fabrí 
Crentura careturorbis,Deo iam prafens era t fecundú ' 
Dro non co eíTe reale.Nanqj hoc eft quod negamns pla-
atiterM«í neq^docemusefte inintel l igibi le . Ipfeergo 
é tternO) í uog lc lTcmaten ih i l luc i sa t tu l i t nob i s imote 
fti<¡Mpn~ nebras deníiores oífudi t j v t enim cogitare 
mmejfecce polFumus ante mundiconditionemhas eíTe 
•*pmt.' verasambas Petruseft,«Scnon ef t íE ten imin 
mi l lo in f tan t i etiam imaginario, imaginan 
valemus Petrum eíTe í imul 8c non eíTe, quid 
quodininf tant ivero qualeeft inftás íeterni 
tat isrNanqi fi ambas funt vera: pro i l lo inftá 
t i ergo pofsibile eft fímul Petrum eíre<Scn5 
eíle:at hxc impofsibilis eft copulabua Pe-
truseft &Pet rusnon eft* Quia componitur 
ex partibus repugnantibus. Quod íi Deo n ó 
fubeft.facerc quod implicat con t rad id ioné , . 
v t í i n e diuina operatione contradidlio erit 
yera pro inftanti aeternitatis ? V t i q u e digni 
tas il la metaphyfica quodlibet eft aut non 
eft , pro quouisinftanti veracifsimaeft,alio- ' 
quiprouiftantictcrnitat is proloquiumhoc 
falfum eft , quod eft abíurdifsimum . N a m 
promptuinerit,colligere,igitui ' pro inftanti 
i l l o feientia metaphyí lca faifa eft, quie fuas 
demonftrationes. pendentes habet ex i l l o 
>Ij{H/if p r i c i p ¿ o quo d l i b e t e ft aut n o n e ft. E t de m ü 
.)()Ac;«- i ¡p ro mftantiaéternitatis duac c o n t r a d i g o » 
' ^ t i riac. verac funt , ergo poterit Deus faceré in i l 
Ip inftanti aut pro i l lo Petrum fimul eíTeác 
n o ñ c í T e , ^ íi verafunt non repugnant,6c 
libriScntcnt.^ I O Í 
Deo fubiacent: id quod fateri eft dementis. 
Exempla autem D m i T l i o m . n o n c ó n u i n " 
cunt ,nam qui ex fpecula cernit príetereun-
tes exiftentes í imul v i det ,non tamen a bien 
tes. Et Baculus fixus in aquarum guigitibus 
aquis pnefentibusnon elapfis a l l uku r , ^ cen 
t rum lineas exiftentes pro fpe t í b tnon illas 
qux non íunt , idco exempla hzc non admo-
dum conferunt,í i introípiciantur , tametl i ap 
parenter demulceantfententiam autorís. 
Porro autem vtglor ianl harcticarn dclu-
damus,Vuiclcphum abfoluamus,quifu¡snc VuidephHS 
nijsfretuscontiiigentiamabftulita rebus.Et exploditur. 
radicem petamusiugulumve quarftionispa-
tefaciamus3num diuina pracfcientia f i tnccef 
faria? nanqueí inece lLi r ia eft p r í c m u u t a n -
guftiae,ergo futura ab ea p e n d e n t i a f ü u t n e -
c e í í a r i a . h t p r o f e í l o T h o m . J pait.qua:ft.i4. DlfjiciUí 
artic.i3.vtfupra cxprc ís imusdif i ic i lemplus Tho.fenten 
f a t i s p r o m p ü t f e h t c n t i a m . Resfané futuras tta, 
fecundum naturam fuam eíTe contingentes: 
atVeroVt a diurna pendent feientia quia fci3 
tia D e i eft caufa rerum, hacfané ratione ne-
ceftarias eíTé.ítaque diuina feientia aut prse-
feientia eft fecundum fe neceífaria , 8c futu-
ra v t ad i l l amre fe rün tu f ^deft , v t funtfeita, 
vel praefeita eífe qüoq^ neceífaria :quáquá fe-
cundü quod pendé t á íuis cauíis fecüdis funt 
contingentia. V t Antichrif tusvtpr¿cfci tus 
á Deo hac v t iq , ratione neceftatio eri t , at v t 
áparent ibusfuis eftexoriturus,eft contin-4 
gen te r fu tu rüs . N a m parenteseius contin-1 
genter co ibü t .E tneo the r ic i h icre t ic i i t ídem 
dicunt res omnes íi fecundum fe confideren 
tur contingentes eífe Se fortuitas quafdam, 
Vel caíuales, at relatas ad D e i praefcietiá cíle 
prorfus neceírarias,vt fupra indicabam P l i i -
l ippum Melandthonemin hanc fentetiam. 
A t vero hinc colligunt nul lum eiTeliberum: 
arbitrium,quia opera humana funt neceífa-
ria í i uebona , í i uema la . Sed qd Chnft imors 
num fuit ncceflariaínonvtiqj* Quia potefta-
tem habuit peñe re animam fuam, 8c i terum. 
fumendi eamToann. lo.at vero Cl i r i f t i mors 
praefeita erat á Deo fcuprafdeftinata.Et rur-
fum tu ais, voluntatis opera eííe fecundum 
fe contingetia ergo nó funt nccefTaria. Quia 
D e i feientia non to l l i t eius naturam. A t ve-
ro vtremenodatius t ib i ediiTcramlapis t i b i 
ef toin paradigma qui v t eft intei ledus, eft 
iramaterialis: at fecundum propriamnatu- fíi etfipr<€~ 
rameftmaterialis.Etdemum eft immatena a E>pa 
lis n u n c u p a t i u é , & e x t r i n í e c é , a t vero fecun- vonfuit ne* 
dumfubf t anüamfuamcorpu lcn tus eft. A d rtflwé 
C e eundem 
Dirputatio.Michaclis de Palacio 
cundemprope modum res humaníE fecun-
dumpropriam naturam contingentes funt: 
a t v t prafeita áDeoex t r in fecc lun tnece íTa 
r i a i q a v t p r a f c i t x a D e o impediri n e q u e ñ t . 
JEtadiecit adhuchuiufmodicontingcntia v t 
prafeita a Deo eíTcabíblutc neccffariajVt 8c 
d í u í n a prac fcientia.Quod vero T h o m . abfo 
Jutcvocat neceílaria eíTecontingentia vt fc i 
t a á Deoad p ropo í i t i on i squa l i t a t emCa ie -
tanusin Comm.retulithanc enimDeusprac 
íc imt Ant ichr i f tum fore abfolute ncceíTariá 
c í T c f a t e t u r . N a m h a c d c practerito e í l , & v c 
ra)quarc neccíTaria a b f o l u t c , e x m o d o í i g n i -
í i cand i jhac vero Deus fcit An t i chn f tumfo 
Tequia de p r a í en t i c í l , 6c de materiacontin 
genti,idcoefl:contingensabfolute, efl: aute 
neceflaria tantifper dum feitur a v t efl: necef-
fum Petrum federe dum fedit:at contingens 
4 , efl: ipíumfedere,quia potefl non federe. A t 
vero quod íuit ,non potefl: non fuiflejideonc 
ceíTe efl: f u i í í e . Quamobrem in re hac aliud 
efl: deipfa re habere fermonem, aliud de ipfa 
propoí i t ionisnecefs i ta te , vc l contingentia, 
i d e í t , aliud de ipfa feientiadiuina, aliud de 
propolit ionibus iflis Deus fciuit fore aut fcit 
fore A n t i c h r i f l u m , aut Deus vul t fore diem 
iudic i ) ,autvolui t fore ,nanqueí i dere trafte» 
tur,vtique diuinafeientia, atque voluntas cr 
ga res contingentes non funt neceífaria ab-
folute,quippepotii i t Deusnefcire Ant i ch r i 
f l umfo re ,v tpo tu i t nonve l l e i l l umfo re , <Sc 
finóeíTct futurusnefeiretura Deofutur i t io 
Antichrifti jquanquam poftquam voluit , 8c 
fciuitimmutabilis efl:eius fcientia,atqucvo 
luntasdecernensquicquam erga contingen 
t i a .A t vero íi de veritate p ropo í i t ionum aga 
tur feu necefsitate,(Sc cotingentia quam pro-
po í i t i onesexfuo contextuprs texunt , v t i * 
que aliaratio efl habenda. N a m p r o p o í i t i o -
nes de prater i to , v t Deus contingentia fei-
uit ,Deus volui t , ócc . ex modo enunciandi 
funtneceffarisabrelutc^atDeusfcitcontin-
gens^ul^arnatjcontingentia.&c. Sunt fo-
l u m ex hypo the í í necefíariajSí non abfolu-
VAu'ciüitur te.Quapropterj v t T h o m . lucidius compre-
ThoAogm* hendas, obíerua ipfum exif l imaííc res con-
decontingen t ingcntcsvtfc i tasá DcocíTc neceffarias, at 
tia.cr necef vtcaufatas á Deo quaídamneceífar ias alias 
fitate rerü. contingentes. N a m n c c e f s i t a s r e r u m á d i u i ' 
nafeientia efl: ,<Sc contingentia rerum f i m i -
l i t e r . Nanquc hac coníequia funt ad natu-
ram re rum, quam fupremus artifex Deus ex 
fuá arte ineftabili elargitus efl: rebus, quaf« 
damenim neceflarias eíle d u x i t , v t coelum 
6c angelí funt.Scc. alias vero volui t eíle con¿ 
tingentes,vtfunt humanaoperacasteraque 
obflaculis impediri p o í I u n t , q u o m i n u s exc 
quutionimandentur.Itaqj quanquam feien-
tia D e i í l t a í l i u a ,6cnofl:ranonefta(íi:iua,5c 
hoc nomine latifsimo diferepant ín te rua l lo , 
noftra atque diuina feientia : at vero certc 
hoc conueniunt nomine quod vtraque e í t 
deneceílari js quia quod feiturneceflarium 
cftf iueá Deofiucabhominefciatur , N a m 
quod fciturinfallibilcefl ,alioqui non feirc-
tur: habes apud A r i f t o . pr imo pofteriorum: Q^riwíflJ 
ideoque feita á Deo v t talia, funt neceílaria: ut cj 
m í i q u o d etiam fub hac ratione mu l tumad tfí,„:.M(. r -
, j .r • , . r , . ucnmt jete 
huc eít diícrcpantiíE , quianoois hngulana ^ ¿ ^ ^ ^ 
non funt feibilia, fed vniuerfalia duntaxat: increílÍ4í 
at vero Deo etiam íingularia funt feita j 8c 
quatenus feita funt neceífaria. Quamobrem 
qua: nosfeimus í í rap l ic i te rnon po í fun t a l i -
ter fe habere, v t quod triangulus habet tres 
ángulos. (Scc. atque Deus fcit etiam fí relata 
add iu inamfc íen t i am non poí funt aliterfc 
habere ,a t fccundumfepoíTunt aliterfehabe 
re . A t vero quod me male habet dogma 
iftud efteur dixeri t Thom.contingentia cf-
fe abfolute neceífaria v t feita á Deo. E tcn im 
í i lapisc í t immater ia l i svtef t in tc l lec l5 ' á me 
te noftra , non jprotinus pronuciabis l a p i -
den! abfolute eííc immaterialem, fed folum 
fubra t ionein te l leé l i : i t idcmet í i feita á D e o 
v t feita neceífaria dixcris.Porrb quod abfo-
lute ímt neceífaria non continuo confícitur: 
fed folum v t feita. E tcn im íí abfolute funt 
pronucianda: contingentes res humanar jver 
b i caufa,quomodo a bfolute funt neceílaria;? 
Ñ e q u e valet argumcntunijlapis v t intelle- ThontdS^ 
ftus eít immaterialis, ergo efl: immaterialis, fcritiir (¡uii 
i t idem ñequeva lcb i t v t feitafuntneceflaria, uocctabfolu 
ergo funt neceffaria a d i d o fecundum quid tcncccjftrU 
ad í implici ter variatur co l l eé l io . V t non futurá, 
confequitur,domus in mente artificis efl ípi 
ritualis j ergo efl: fpiritualis. Etrurfum quid 
vocet abfolute neceflarium , rogitemus á 
Thom.nunquid efl: fine additamento necef-
í a r i u m ? q u o d í i h o c , v t igitur tu fateriscon-
tingétia v t feita effcneceffiria mam hec con 
fefsio cum additamento ef l . N o n ergo ab-
folute funt neceffaria. I t e m fateri oportc-
b i t peccata futura hominum abfolute efí* 
n e c e í f a r i a . N a n q u e p r a f c i t a f u n t á D e o , cr- Contingeti' 
go abfolute funt neceffaria. Fortafsis eluent tiautprtft 
T h o m i f t a h x c argumenta, í i d i x e r i n t r e m ta, 
contingentcm non cffc abfolute ncceffariam 
at p iopo í i t i oncmfubord ine ad diuiná fcíen 
t i am 
TfioWfC fen 
tenM expé 
Cáetmf 
ttyrobutur 
indiílir^.sS.priniiíibriSentent. 
t íam i l lamíígmíícantem eíTe nece í l a r i amab 
folute, non crgo ^eccatura •futui,iirn eíl ne-
ceíTanumabfolüte , atpropofitio hrcc pccca 
tum praefcitum á Deo neccíranó ent^eíl; pro 
poí i t io vera,quin prsfci tum á Deo v t ta'e no 
potef tnon fore: v t í i t fenras compon tus & 
n o n modalis d iu i ía , id e f l , hoc eít abío lu tc 
neceí íar ium pr?ercitú á Deppeccatum erit: 
nam Deus fallí nequit.x\t vero íi iuxta hanc 
r a t í o n e m p e n d e n s T h o m i f t i c u m dogma j ni 
luí á c o m m u n i a b h o r r e t . A t vero ego non v i 
deo v t hxc inuicem fefe admittunt í 'uturaco 
tingentia vtfcitaa D e o í ü n t n e c e í l a r i a , ^ ab 
folute funtneceíTaria.Nam fi vt ícita funtnc 
cejGUrriajCrgorclatiuefunt neceíTaria. N a m 
fc i tumre la t iue fehabc tadfc ien temj í i relati 
ué crgo non abfoluterabfolutum ením eít , 
v c l quod non eí l relatum , aut quod conno-
t a t í u u m n o n e í l . A t n ó funtabíolu te necef-
fariaprimo modo,quiarelatme pot íus íunt 
neceíTaria,ñeque fecundo quia fi qua eíl ne-
cefsítas rerum eí l connotando ordinem ad 
diuinam fcientiamaut volutitatem. Etprae-
ter hice quodCaietanus difcernit ínter has 
Deusfc íu i tá fore (Se Deus fe í ta fore , quiá i l -
la de p r e t é r i t o ex modo enunciandi eft ab-
folüte neceíTaria vtique veraenarrafíetjfi d i -
uinus aftus fcíeudíaut volendi príEteri í lent, 
ati l l í non p ra í t e reun tudeoquenon fubit ra-
t íonem propofitio prxfata p ropof i t íonum 
c{epretento,librate filoquansaiiud ením eíl 
dchac ,Adamfui t , promendum decretum, 
aliud dchac, Deusprarfcíui t .Náque exi l ien 
tía Ade vereprseteriuít & elapfa eíl^at aflús 
d iu ínuse lab inon po te í l :ideoq; quanquam 
pronunciamus hancAdam fuit neceílariá, 
quia eí l de pra:terito vera,non continuo ha?c 
Deus fcíuít,eandem fubit legem. C o n u e h i ü t 
fanche propofitiones atqj differuntietenim 
v t potuit Deus non condere A d a m u m , <Sc 
fimpliciterloquendoalíquando po tu í t non 
fuíílc Adara,6c ante cond í tum faifa erathee 
cnunc ía t ío ,Adam fu:t:at v e r o p o í l q u a m có 
ditus fuit abfolüte e í t meceíTariü A d a m fuif-
fe:&: modo eíl neceíTaria > imo repugnat non 
fuilíe, v t d i x i t Agacho.citatite A n l t o t J i o c 
folopriuatur Deus vt fadluminfeflum fiat. 
itidem & potuí t Deus non prxfciui l lc A n t í 
chr i í lum vt potuit non condidiíFe Adam,5c 
tune faifa e íTethsc Deusfciuit Ant ichr i f tú 
forerfi vo lu i f fe tnempeAnt íchr i í lum n o n f u 
t u r u m : a t v e r b p o í l q u a m f c í u i t , adhuc mo-
d o p o t e í l n o n lciuific:quiadiuiníe poteí la t i 
í u b e í l m o d o velle A n t i c h r i í l u m non fore^ 
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kíeoque harc modo poísíbílis e ^ A n t i c l i r i -
í lusnoner i t . -ácpofs ib i lemodoeí lDcu ' í i i no 
ícjuiíTcjiieque volui-Te A n t i c h n í l u m futurü, 
qu!apt-a:ter1tío non e í l in diurno adcu.Vnde Ejfoíf.4," 
Moles dix-t. Qui c í l m i n t n i ? ad voi;vt om-
nía d íu inaef íc iemper 6c non elabi inpnptc 
n t ü dcmoní l ra rc t . ' 
Porro auté Theologi recétiores buiusfum ! Tkofog í 
mam pendentesdi í l icul ta tem a;iamviam in Kcetitiorts 
§refsiíünt,vt totanguillas euaderentquan- í r j ^ ^ D « 
tas habet dogma D Í U Í T i s o m . tradiderunt fantiám ef 
igitur diuinam feientíam futurorum üoéñé íc cc^'^g^ 
neceíTarianij íedcontingentem. Q u i p p c í i m tcm' 
pliciter loquendo pote í t Deus non velle A n 
t ichrifium fore, & non pnefeire ipíum f u t í » 
rum. Quanquamin feu íucompc í i ronecc í f e 
e í l í u t u r u m cilVquod fcitütri ác voLtumeft 
á Deo fore. A i u a t prséter haéc propoíicio-
nem ¡ianc,Deusfciu!t,a,forecttani Ii dtfjprK 
ten :o Híj'at vero quia eíl pendens ex futuro , 
coutingenti , i d e ü non eíle neceííariam fed 
Contin^entein .NequeBonauenturavquíef l i 
vlt ímalii i ius dulin.alienus eíl a p lác i to vul -
gato theologorú ü lo rü . Credit ením diuiná 
feieatiamnon eife necefrariam, quiahabct 
ordinem ad contingentia. E t rc vera rcligio 
fiusloquíturquámvulgatitheologi. Etcnim Recetioreí 
xquo m i m o nonfero fc rmonei í lüm quem theologi cul 
círcumferuntipfi diuinamfcíentíam,fclicex, pantur cío-
decont ingen t ibus ,pendereafu tur í scon t ín r centes Dei 
gcnt ibus .Eteníra diuinafcieDtiancutiquam faentiA efje 
p e n d e t á r e b u s fiue prasteritis, Gue pra-fen- petuieutem 
b u s , f i u e á í u t u r i s c o n t i n g e n t i b u s , v t n o n í e ? « cchtingeá 
mel admonuimus:imo contra futura omnia, n'í'MXé 
atqueresomnes ex diuínafeíentia pendent, « 
Vtlib.Sapientiae.c. 7. Sa lomón profitetur, : 
a i tenim, diuinam fapientiam eíTe vmuer ío -
rum opíficem feu artificem . A t dices mo-
dernos theologos non dixiífe diuinam pen-
deré feientiam á futuris, contingentibus, at 
veri ta temií larumpro^>ofi t ionain Deus prac 
f c í u i t ^ f o r e vel volui t , b, forepenuere á ik» 
turocontirigenti .Cxteruinquia ab coquoii 
res ell: vel non e l l oratio díckur vera,vel fil» 
fa,fiveritas huías Deusfciuit, a,forependct 
abipfo futuro contingenticb eíl quia pra:-
feientia diurna ab i l ' o pcdet,id quod nos dif-
fitemur. A l i u d eíl e:um habere refpeí lum 
adfutura contingentia, aliud dependere3pri 
m u m f i t e m u r p o í l r e m u m negamus. priMíí con-
Porrb vtpaucisexpromamquidinrc iíla clujlo áeci-
grauifsima fenferim pr imam acíjipite con- átfis qua-
clufionem, diuína ícientia non t i l neceíía (liojiemcum 
n a , f i c u t u o í l r a . HsecprobaXií no í ie í ld i f f i [equmibus 
c 2 cüis: 
rebus fcú%f. 
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ci l is : praerertím fi acíuertis noftram fcien-
tiam'eíle ncceí lar iam, ex necefsi tatereí: co 
emin neceíFária eft mathematica feientia', 
cxempligvatia ,quia conclufionesquasde-
"DcifcientU monftrat funt ncceííariae. Et ita excurres 
uolubet ne n^ exempla , v t in ifto : atqui d i u i -
eefsitcdé ex na «rícntía non habet nccefsitatem íi quam 
habet, ex rebus feitis extra fe : quia v t i -
dentidemacl monebam, diuina feientia non 
pendet ex rebus feitis : imo fcita ab ípfa 
pendent. 
Secunda concluíio diuinafcientianoncft 
contingenSjVt contingentia funt apud nos: 
obíéruabis , v t hanc tibí perfuadeas conclu-
í ionem , contingentiam ex düplici capitc 
éxoriri apud nos: aut ex defcdübilitatc cau-
fejVt arborhíCc,aut i l Ia contingcnterfruiíli 
ti4 ex 7típli ^lcat> S11^ Poteft nonftuíl if icareiaut ex i n -
ci [uboritur cletoentia coeli, aut ex alio quouis impedi-
cipitc apud m^nto: vtfeminamandatatcrris, faipenon 
nos, e^ prociuní; hi culmos, aut quia intepeft iué 
ía tafunt : au tqü i a coeli non iuuatafpeftus, 
^cc. A t vero Jiberum arbitrium noftrum 
contingcnter operatur , nam etiam nul lo 
oppediente poteft velle 8c nolle , exmuta-
tiherum dr bü i ta te íibi intránea : quia haec eft natiua 
hitriumln- eius proprietas vertibile eífe . I a m vero 
let intrinfe Deus eft caufa indefeftibilis, cu in ih i l obfta 
ctm contin» repoteft. Et rurfum eft immutabil is , p ro -
gentim in ptereaqj diuina feientia non eft contingens, 
fuis exeru- v t noftra funt contingetia. V n d e A r i f t o t c 
dís operih*. les & fmis dil igenti ísimusfedator Auerroes, 
Egmgit i n D e o dixerUntnihi le í Iepofs ibi le . ' fedom 
philofppbJi- n ianccc í ía r ia : perpofsibile contingentiam 
tur mi%M quam diximus iníinuantes. Et. 3. Phy í ico^ 
Ausrroes íum,text . t r igeí imoquar to ,pofs ibi le in áster 
tollémcs d nisatftu eífe diffitetur. I d quod catholiccin-
D^o pofsi- terpretaberis í i d i x e r i s , i n intrinfecis y e l i n 
bmtdté hoc ijs, qux ad intra funt. N a m i n i j s q u s a á e x * 
éjh pafsiuÁ tra funt, non eft vera peripatética fententia. 
potauUlita N a m Deus poteratertcare ab 2cterno,nonta 
tfin. inen creauit. 
TertUcon- T e r t i a c o n c l u í i o diuina feientia eft cau-
dujiQ* fa neccfsitatis rerum atquecontingentias i n 
rebu-s. Nanque q u í d a m fünt neceílariae, 
aU^funtcontingentes ^(Sc/quidquid habent 
res omnes íibi natiuum ex Deo habent.Qua 
propter diuina voluntas qu íedamvolu i t fa -
ceré neccílaría v t codum, Se angelos,(Scc. 
E t alia contiügentia v t funt humani mores 
Se diuina feientia, eadem quoq, ve fupremus 
rerum avtifexfecit neceífaria alia vero con-
tingentí j^taque liberum arbitrium íi contin 
Difputatío.Michaelis de Palapo 
nina feientia, atque volún ta te : qna? il i ihanc 
naturam vertibi'icm pracftiterimt, Et í icoc- . 
lumeft neceílárium ex eadem caufa habet 
neceísi tatem. Q u o d í i diuina feientia 6c vo 
luntasvertibilem tecerunt arbitri) noftr ina-
turam, príedeft inat ioj autprsfcientia non 
imponunt i l i i necefsitatein,id quod neothe» 
íici haeretici nugantur, v t paulo ante com-
monefeci. 
Quarta concluíio diuina feientia eminen-
t i í s imecont inet in fcipí^i omnem rerum nc-
cefsitatem,atque contingentiam. hxc pr o m 
pta eft, quippe diuina feientia eft caufanc-
cefs i ta t i s&cont ingent i íererum^onfequens 
eft igitur hace dúo prxhaherc diuinam feien 
t iam , abfque vi lo defeéiu : fed incfFabili 
m o d o , qui nos latet propter fuam cellitu-' 
d inem. 
Quinta analogicc prsdicantur hxc de 
Deo , & creaturis necefsitas , 8c contin -
£¡entia , hace l iquidam habet ex prxnota-
tis concluíionibus intel l igentiam, idem di« 
cito de vo lún ta te diuina atque de feien-
tia D e i . 
Sexta concluí io , Si diuina feientia fpe-
ftetur, v t fefe 8c omnia pofsibilia contem-
platur ineffabili modo eft neceíraria , et-
enim Deus non poteft non fe contempla-
r i > & pofsibilia omnia quac contemplatio 
feientia í implicis intellígentiac u theologis 
appellatur. 
Sépt ima concluí io , Si vero de diuina 
feientia vertatur fermo , v t prarterita prae-
fentia <Sc futura intuetur,diftinguendaeft o-
ratio:nanque v t fpeélat praeterita 8c exa=» 
«fta iam , eft neceíraria , quia non poteft 
non fduilfe A d a m fuiíle , crcteraqueprac-
terita omnia . Quanquam non tam eft ne-
ceífaria haec diuina feientia , quam eft fui 
i p í i u s , atque po ís ib i í ium. Nanque feien-
tia fui ipfius, 8c pofsibiliumefl; í imphci te r 
neceííaria : &.repugnat cum Deo fe ne-
feire , 8c poísibilia omnia . A t vero non 
' repugnatnonfui í íe . Verb igra t ia . A d a m , 
<Sc ideo non eft repugnans cum diuinitate i l -
la nefeire, íi feciílet non fuiífc: i d quod ía -
ceret non producedo o r b e m . A t vero pía? 
fentium eft feientia neceífaria D e i pro mo-
do príefentium : videlicct tantifper dumxU 
la funt. V t ícit me feribere, quandiu ego 
feribo. Dcnique futurorum contingentium 
non eft feictia neceííaria: fed infall ibil i tercó 
t¡ngcs,id eft,fine mutabilitate,aut defeclibi 
clujio. 
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tttmlibere 
in diíl.sS.primi 
-riofcit praeteríta illa ctiamfimtneceíraria5& 
quia futura fcitDeuscontingenter, i l laetiá 
íiint contingentia,& ita de relíquis. Demum 
iuxta rationem diuinae feientis, ide f t jp ro 
modo eius quo fe habeteirca res vniuerfas, 
quoque ipfac teraperantur in necefsitate & 
contingenta. I t a etiatn dicereoportebitde 
diuina prouidentiajquae neceffarijs prouidet 
veluti neceírario,vt prouidentia coeleftis or-
dinis demonftrat: ¿k:natiiralibus reKus gene 
randis,<Sc corrumpendis,veluti naturalem ad 
in in i ( l ra tprouident iam,&cum volantarijs, 
ctiam voluntariam oftendit prouidentiam. 
V t íit Deusomniain ómnibus: ómnibus re* 
bus prouidens pro modulo naturac diu in i -
tus í ib i ipf is impar t i to .Cuius inf tarPaulusfe 
attemperabat ludacis fadlus ludacus, <Sc ijs 
qui fine lege erant quaíi fine lege cíTet, v t 
omnes luen faceret. 
<|[0¿laua conclufío etiam fí diuina feien-
tia neceíTario m o u e r e t n ó propterea necef-
farioperitlibertas, & contingentia huma-
norum operum.Hancvt babeas memento.2. 
de anima. Arift.dixiíle a í lus adiuorum funt 
in patiente benediípofitoritaquecaufac fecú 
dae quar excipiunt in fluxum pr imarum, in 
fluxum liunc mode rá tu r ,& determinát , pro 
fuá ratione: quamobrem & fi coeleftis con-
ftellatio, homines propendat ad multa fa* 
ciendajvel auertenda at non cogit illos,vt i l -
la praftent. Quippe poífunt propriam com 
pefcerelibidinem, admonente Ptolemaeo. 
V i r fapiens dominabitur aftriSi Et hoc ex eo 
c f t , quia quanuis influxüs coeleftis necefta 
rio moüea t j a tmoue t l ecundum modificado 
jiem,5G rationcm patientis, fi ergo patiés eft 
caufalibera, libereexcipit in f luxum finue 
roneceflariajcitra repugnantiam parenseft 
i n f l u x u i , magis,velminus: tamenrecipiet 
pro fui capací tate (Scdifpofitione. N a m ter ' 
ra optime fata & culta,foelici9fruin:ificat qüá 
inculta ideoqj voluntas noftra fi diuin^ fcien 
tiacefTctneccííaria mot io , i l l am vtique reci 
peretjtamen pro fuá libertate.Cxterum diui 
na feientia non mouet neceíTario; fed libere 
voluntatemnoftrarateftantefcriptura. V o 
luntariertosgcnuit laco.i .vt diximus quan-
quam v t fe moueat voluntas necefTana eft 
fibi diuina-cooperado: de qua re a l i b i . Et 
ha:cfilibratepcnfitaueris aduiertes non eífc 
fyncerum Scoticum dogma Philofophum 
aíferens fibi obuiara fuiífe, Deum ftatuens 
c í recaufamneccí ra r iam, 6cpraeter hace re-
libriSentenr 1 0 3 
rum concedens con t íngen t iam: imo hrec íi • 
bi eífe coníequent ia m á x i m e amica demon 
ftrauimus. 
Si e rgo le í lo ramice obferuaftifeduloqus 
ha<fl:enus non inerti v t reor ca lamOjpro íecu -
t i fumus,planum t i b i erit aduertere quam 
prsceps fuit Vuic lephi venenatum com-
mentum contíngent iam fubtrahens á r e b u s . 
Cui aíTenferüt Luterani qui petulahtifsime 
blaterantin papiftas, nam hoc feomate fe-
riunt Catholicos. Aiunt ig i tu r papiftas mife 
ros eífe feduólos, quia oculos fleftunt ad re-
rum humanarum contingentiam ^ & non ad 
confpcf tumDei .Nam ad fupernafpedanti 
bus omnia lün t nobis neceílaria ex De i piac-
feientia, vndePaulum fuiíTe tradunt conuer 
fum Afto.p.contra fuum velle, 6c vocatum 
fuiíTe,^ proftratum.EtPetrusfimiliter M a t 
th . 27. ideoque in media 6c máx ima nega-
tione á Chrifto refpiciturno ex proprio i l u -
dió aut vo lún t a t e , fed ex D e i príefeientia . 
Et num.24. Balaanl prophetat. contra fuám 
voluntatem: 6c Pfalm.124.non eft aic,fermo 
inlingua mcajigitur oes humanas operado-
nesnó futVolútariae /ed nobis ínuiÉds faciet 
Deus quaedifpofuit. Porro aliud eft de pro-
ftratione Pauli quac neceílaria fu i t , aliud de 
iuftificatióné quae voluntaria fuit. Paulo d i -
€ete,Domine quid vis v t faciam: <Sc vocatio 
Pauli non fuit contra volutatem Pauli,quia 
i l l imoremgefs i t . Et q u o m o d o P a ü l u s a i t , 
curfum confummauijfidem feruaui, de re l i -
quo repofita eft mih i .&c . Si coronam expe-
á:abat,nori ergo neceíTario fídem íeruarat . 
EtPetr9 cur ait,Satagite per bonaopera cer 
tam faceré vocadonem fi neceíTario fuit con 
ucrfus. Balaam vero Dcus mutauit animura 
finecoaílióne v t voluiíTet íponte ,qu2eno-
lebat. 
^ [ Et pr imo argumento fatisliquet,quíe fit 
adhibenda reíponfio. 
ífJ' Etfecundo dicito pre té r i t a eífe necef-
faria,at non continuo futura quia pre té r i ta 
iamtranfierunt, 8c futura'liondum venefüt, 
fed condita iacent in fuiscaufis: qusecaufae 
impediri valent quominusproprios nonaf= 
feqüantur efteftus: ideo ventura funt contin 
gentia,at p re té r i t a impediri nequcunt, quo 
minusfuerint, ideo latum eft diferimen. Et 
quanquam hace, Antichriftus erit acternó fue 
ritvera,non tamen eft ncceíTaria, quia ae ter-
ne fane verum eratquoderi t , at vero non 
¿ t c r n o j v e m m q u c neceíTario e r i t . Sicením 
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Ohferuano 
naturx operatio . Quanquam autem quiít 
e¡ufdem natura humaníE íünt reprobij^í cic 
€ti , potentes íunt ctiam ad eadcm ¿c mala, 
8c bona: at vero eleci i , qua; poí lmit mala 
prarftare non committent S^: rcprobi quac 
po í íun t bona exhibere « o n cxhibelmnt .Ri 
de iam harrcticos huius au i djcentcs prardc 
ftinatosnon pofíelirdi áquibusuisfacinori-
bus , & reprobos non pollc iuuaíi á quibus-
uts íaníliis operibus. N a m qiii)d dominus . 
a!t,Scio quos ckgijnon alrad.probat qt íam 
quod Deicleclio certa e í l . ü t q u o d Paulus 
a i t , nouit Deus qni funt e ius , ídem c o l l i -
Í%ÍC : non tamen .quod liberom noi) fit arbi 
t r ium . A l m d c ú enini cííc ccr tum, almd 
efle ncceíTafium diuinum de c o n t i n ¿ e n t i -
bus iudicium. 
Iam i f t i l dilucidatis argnmcntis V n i - Solurntrn 
d e p h o í a í t r a g a n t i b u s n o n a m adhibebocon argu.h*re~ 
cluíionern . "MiraeÜ concordra-d\um:e prx' ncoi'mn, 
fcientiae §c contingentia' rcrura : hatic pro- 9 . Couchu 
batam habebis fi obieiuas cauíam &: effc- 10^.3. 
iflum non eíTe ¡diícbrdcs | fed íibi admo- 2. f^ d Tbif 
dum amica. Nufquam cnim caufa pugnat 2, 
cum efiíecLii íuo: , v t Kberum erit t ib i i n 
c u n á i s canns, & cfl-ert isperkuiumfaceií : : 
iam vero lupia o í lendimus , contingen-
dam rerum cíTe eíFeílum dminíe faentiar, ] ^ ^ ^ ^ 
quod í ¡ eftedus eíl: , vtique concorsefl: ^fcientUnon 
iufmodi contmgentia cum pra-feientia d i -p0íf^ 
Uina. £ t h o c ridiut.u1eexpendeíis:clariu5fiil ^ ( f o - ^ j 
geb i t t ib í diíj>uUtionisliuius cnodatio quam i^ocntUte 
ijaílenusfulíit» r i { ^ 
f f Iam vcl-p argumentum i n .principia A r * > 
obtedum vires depQnit^tenim diuinapra:-
fcientia hunianáTum rerum. eontingen-. 
t í a , fibi conlcntiunt, vtprardiximusmeque 
difsident ,aut di is iderepoíFunt : funt naiw 
qyíe caufa , 6c eííeí}:us. Verum fi facis bel-, 
terant incredal i ta t iscal íginedetei i t i .Etquia - k i m nauale quod futurum eíl: al ioqui , non 
Bíaiashanc praeuiderat íuaaici cordis ven- fore , Deus non prajfciuit futurum : fed non 
turara caligiricm propter hanc rcm d ix i t futurum, ideo Deus nonfallitur. V t cnim. 
l o a n n . ¡ \ on poteranteredere, quia d i x i t falleretureflet neceírarium. Deum prarlcirc 
Efiias/Scc. non quia feriptura Híaiar in caufa futurum, quod non crit: hoe í lcn nequit. 
exuitit, quod í u d a i c u m cor c^caretur : at Poís ib i lee í i vt iqueeíre non futurum A n t i -
q u o d r c r i p t u r a a o n í e c i t , prauidi t futurum chní}:um7f¿díi^ci5 ita e íTe ,Peusnunqi iam 
v t i i e r c t . prxfciuit futurum : fed contra potius pras^ 
P o í l r e m o dicito oues eleítaf á Chr i f lo íciuit non futurum. 
non rapiendas á Satana, at rapi poí fe : quia €1 Hinc iam tu mihi coní ideratquam pef- ^ ^ 
curnfmt prcedcíhnat i l iber ia rb i t r i j jpecca- í ime Cicero rern i i tam cogitauit , ileg.ins. "f, 
re vak-nt, v t ca^teri; ¿ tob íHnanpo íTun t v t D e i praflcicntiam futurorum contingenti- W'***10* 
c.Tterij qui fun í r ep rob i , quia quos difeer- urn , v t ipfeteftatur^. l ibr . Dediuinat ione. 
nitgratia' Xefu Cl in í l i e lec t io , non difeamt Secura enim maie duecbat, fi p i s í c i cn t i an i 
cef-
prafeit Deus futurum c o n t í n g e n s , non v t 
neceílario ,fed contingenter futurum. 
í í T e r t i o dicitofi dccreuit Deus jVtá nul 
loimpcdianturfutufanon impedientur, & 
i tanon impedier.tur futura a Deo prxfcita: 
a tpo í íun t impcdu- i . Etquanquam certifsi» 
meeucnient fublatis o b í h c u l i s , a tpo í fun t 
uoneuenirc. 
€[Quarto dicito certifsimum eííe pr^fe i -
ta A Dco futura t ándem fore,at po íTuntnon 
fore-.'5ccerciísiracnihiIorainuserunt. 
01 Quinto dicito cor re í t ionem peruerí l 
hominis ex duobus pendcrejíSc ex grada prc 
ueniente De i 5¿\:cxliberi arbitri) operatio-
ne, ait crgOj N emo pote í t corrigerc peccato 
remfubmotaDei pr^uentione. I f tud enim 
efe quod defpiciat Deus, no pramenire-Deñ 
CcelcíliaiiKiIiOjquafi dixifletapertius atten 
de opera Dei ,5c iioc tu coníídera diligen-
t i fs imé,neminem poífe corrigere hommem 
peccatorem, id eíl:, illura ad gratiam colla-
p í a m reparandam redueere , íi diurna opc 
eíf dcí t i tutus: tamen peccatorem non eífe 
l iberi arbitn'j Sa lomón non deoernit , aut 
neceíTario facinora adminurum . Quip -
pcct iam fi diuina ope , auxiliariquc gratia 
ad conuer í ipnem celebrandam deftituerit 
horaincm , at vt givtia non.tolKt naturam 
ü adeft , ita fi non a d e í l , i l lam non m u -
tat . A t hoc diíjerere non, huius eít penfi ,' 
ideo difier::tur 111 fuum locum diierendum. 
Lege int i -nm declamaciones noftras ad 
Eíaiam. y; ? ;-, ::r: ¡ i , J J ; . - • ; . • . 
- f j Sexto dices í íexc^ecatio cordisafficit, 
Ytique illa agrauante bumanumeorobdu-
refcit, v t Deoh íe r e r enequea t j n i í i i l la d i -
fcutiatur.Iud3eugiturfuamca;citatemaman 
tes., non poteranc credere. Poterant fané 
crederedífeufla cordis caligine, a tnonpo-
indi'ftind.jS.prími 
concersifiíTet rerum humanarum , contin* 
gendam peií l im i rc : quia D e i pridciejitjam 
rcbatur cíTe neccíTanam, ideoqucaducrtc-
bat fi necellaria eílt pi.Tfcientia D e i , re-
rum cofinexio , & ordo neceííarius eft , 
ideo nihi l eueniet contingentium , uno v -
niueiTa fato í u c c u m b e n t . M a l u i t Cicero 
diuina Icdere, quam humanis detrahere:at 
contra cííct optandum nedum faciendúm: -
íi vtrisque diuinis atque humanis profpicere 
non datur , humanis lefis diuina ill^fa fer-
kHuerteCi uarc. I d quod prudentifsimus if tenonfe-
ctronis re- c i t . Lege A u g u í l m u m repvehendcnteni 
yrthenfione Ciceronem libr . ^ de ciuitate Dei.cap.5?. <Sc 
commerita iatis eíl: rcprehenfio. Porro C i -
cero culpat Ar i í l o t c l . D e rerum humana-
rum neccísitate , ipfe culpandus potius de 
ncícientia quam Deo t r ibu i t . Nanqueto-
lerabilius eft multo humanas res necc í l a -
rias eíFe aíTerere, quam Deum cfreinfcium, 
"Defeimtur narn dcus infCiUS) non eft Deus. Et m i -
Ariñ.cdtra rar- j ^ y ^ - vndehoc íibi arripuit Cicero do 
Occronem. gma . qU¿d- Ar]ftot: ' íucceniüi t . Nanque 
c[u od i n 1 n e th eor is fe r ip fi t A ri fl:o. n ec e íl e e 
mundum Imnc iníeiiorcm contiguum eíTe 
"Exponitur lationibus fupcrionbus , vt inde tota virtus 
hnfio, eiUs gubernetur, connexioneminferiorum 
Se fupeHi&rum fubindicat , non rerum ne-
Alkinius cefsitatem humanarum docet. Quare & de 
áfccpíHí, ceptus Alkmdus m theorica magicarum 
artium , credens ex conftellationibus aftro 
rum omnia penderé necelTario : nam l i u -
mana afta ex i\\is péndula eíTe v o l u i t . Si-
quidem A n f t o t . locus nonhoc demon í l r a t 
v t d iximus, imo in libr. Perihermenias.cap, 
v l t i m o , etiamlippis o í lendi t rerum huma-
narum contingcntiam.Tradit cnim propo 
íitiones veras de prieterito Se de pracfsnti , 
cíTe neceíTario veras: nam omne quod eí l 
qu .mdocí} nreceOc eíl: elFerác quodfuit,nc-
ce í leef t í uiíTe. A t vero de contingentifutu 
r o , non cíle veras, imo neutram partem con 
tradictionis docet eíTe veram . T a m c t í i dif-
iunclum ex lilis contradií lori iseíreneceíTa 
rio verurm Etdenique contingentiailli alia 
funt ad vtrumhbet , alia plerunque, aliara 
Grego.An. rcnter. Contra qux támen Grego. A r i m i -
^ P f M f f f neus: hac á iñm, ícr ipri tamaritudines Se ve 
',,m''• jis expanfisinuehitur in monarcam philofo 
phorum. Etnonaduerrebat Gregoríus hic 
ié formicam agefé contraelephantum . E t 
re vcranonculpaíTet A n í l o t . (i obferuaílet 
futura Contingencia , habere non aftu cxi* 
libriSentcnt. 
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fícntiam j íed lo lum fe caufísru^: quíc Caniefi 
cauíce quo minus exequanturiua cfte¿la m i 
pediri multifanam p o í ' í u n t . Quapropcer 
n o n í u n t determmata Se í ixa in lu.s caufis: 
icen-co recle ait A n í l o t . neutram pancin 
e í l e veram contradiftionis in lutuiis con-
tmgentibus, id e í l , neutra e í l determínate 
vera quo ad nos harum hic reperiet tlieíau -
rum í c robem defodiens , aut non reperiet, 
v t ñeque iíle ent Epifcopus,auC non ent: 
feiebat equidem A n í l o t . alteram cííc ve-
ram ,quia alterum horum e r i t , vel Epiíco 
pus , vel non epifcopus ; & ab eo quod 
eíl:, vel non e í l oratio e í l vera , vel faifa ; 
at quia neutrum habetefle f i x u m , vt prac-
rens,aut prarteritum quodhabet h i i í l e d e -
terminatum , ideo nulla apud nos e í l de-
terminate vera; Et ex calce capitisprardi- ObferuáUf 
¿h l iquido coní la t quam A n l l o t e l . nc í l ra cxpofitioní 
hice germana e í l expoí l t io , nam ipfe hoc eiregl* A -
vnicc expedi ré laborat , alio modo cíTe tiíiote.(¡í4(e 
vera&propolitiones depra:tento ^¿kdepr^ l^uit ple~ 
fent i , quam de futuro contingcnti . A p u d í ' ^ w r . 
diuinarn autem pradaentiam , altera dií^ 
i u n d i pars e í l de termínate vera, alterafal 
fa , nam ipfe nouit obí lacula qu;e ventu» 
ra funt fi cíficaciter o b í l a b u n t a u t n o n ob-
í l a b u n t . 
^ [ E í l porro appendicium dubium , id Q££,¿pp$* 
quod fine argumentorum bombis decide- fox an Dei 
re in í l i tu i , num prícfcientia De i fitcaufafu prcefciebtia 
turorum contingentium ? Et^nim feien•*fitcaufa r t -
t iam Dei eí lecauíam rerum djílin(flione.3,i:, rum. 
meminimus, at fpccialis e í l difíicultas de 
futuris contingcntibus propter Or igcncm 
in Comment. ad .Roma, capitulo, b.dicen 
tem , non ex eo res fore , quia Deus illas 
futuras eíTe pracfciuerit , imo contra ideo 
praífeit, quia futune funt . Idemque cen-
lu i t comment. ad Genefin. Et íi cuteros VUcitd prí 
ecclefiac paires-confulueris fortafsis non feorum thea 
e í l Ongenesfolusinhanc fententiam. N a n logcrum, 
que Chr i foí lomus traftans verba dommi. 
comment . ad Mat tharum, capite decimo-
o é l a u o , elucidans verba i lhuNecei leeí l v t 
veniant fcandala , idem commemorat, at-
que cum Origene idem fapi t , non eo fcan 
díila ventura , quo Deus pnefeit i l l a , imo 
contra quia illa venient , pra'fciii a D e o , 
Se Augullinus l i b r . de libero arbitrio.3.ca 
pite. 4. non nih i l viíus eíl' pra; íe ierre hoc 
jdem 3, confer íenim prxfcientiam diuinarn 
de íu tu rorum contmgét ia nollraípnrfcíej i-
Ce 4 tiac 
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Amhropus. 
diiluur. 
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ferernia in 
¿co quid éjt 
¿SiHi punf-
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¿ccttts rcpu 
¿idtur , cr 
l.udouicus 
Viucs. 
Qui l Am-
hrojjHS áe 
fhilo fophi -
«o pUcüo, 
ti .T qua; confe'qultur alioqiit ad res futuras. 
Ei: V uakleníis l ibr . I . de aj3tic¡uitate í idei 
in idemdef íex i t Placi tuní» Et Scotustria 
v t fibi e í l ruoris infíaníia c!ifliriguit,prirno 
inf lant i Dcus nouit íimplices re m m na tu -
rasen fecundo volui t res forertertio i i i í lan-
t i demiimiud.icatfutuins:vbi vides e t i áSco-
to iuxtaí l ia commentaidem etiam eífe p ía* 
c i tum,d iu ínum intcllecfium iudicare futu-
ra exfuturis i p i i s , i d e í l , ideo futura iud i -
cat , quia erunt : non ideo erunt quia i ud i -
cantur ventura. Cuiet iam rei conféíit A r -
macanus l ib r . i 6. qua;í}. Armenoiura , & 
Ludouicus Viues Valentinus fcholijs ad 
A u g u í l . de ciuitate Dei.y.capit^.idem ex-
i í l i m a t , fed'male ex A u g u í h diuinamfcis 
licet ícientiara , ex rebus manare futuris, 
aut fi hoc abCurdum ducitur ex fluxis , 6c 
caducis rebus aeternam expedandam cíle 
íck-nt iara . Putat nanque. ex prouiclcntia, 
vo lún ta te diuiija progredi prírfeientiam; 
Nanque quae D e i prouídent ia ílatutf fa -
ciencia , i l la pnefat diuinus intelledus: id 
quod Scotusiam dixerat. E t A m b r o í i u s C a 
tharinus ex iuri íconíülto Theolosus , nc-
feio. quid noui effinxit comment i . C o m -
mentus nanque eí i ,diuinara príeícientiam 
eífe indif íerentem , «Scfufpcnfamj.at ex re 
bus ipíis determinari . 1 taque ab íeterno 
n ih i l denniuit Deus dePetrobeando, auC 
luda damnando : at ex ipfis períonis cer-
to definit de ífatu í ingulorura . I f t ud au-
tem e 11 ridendus,error , imo explodenda 
blaíplicmía . ,Nanque feriptura vbi l ibe t te -
í t a t a r p r s d e í f inatos eíle fanclosDei, ante 
mundicorifti tutionem adEphc.cap.i . & a d 
Roma.cáp.p .de laeob, <Sc Eíau lucidum eft 
teftimoniurn jantequara quicí^uam egiíTent 
boni veí mali djífíñ eftMaior feruiet m i n o r í . 
Itaqueindifierentia nuliací]: apud D e u m , 
qui cmnia lixhpidifsime nouit <Sc aftui pur i l -
í imo qui Deuse í l : ,omnis indifferentiarepu 
gnans eí l , E tn ih i l jndignius eft quam D e u m 
ailcrere ex rcmrn euetibus deteiminan. A t 
vero Scoticum placi tü mihi non placet. Et-
cnim íi plulofophice reshec tra(íletur,ipíe có 
ícíTum h ab u • t fe cun d u m A r i íl;o. i3 eq m eííc 
cauiam necc í lanamnd q u o d n i h í a l l o r . D . c x 
i^ÍHiauit Ambrofius exameron jiib.i .cap.y. 
quo in loco commemorat D e u m philofo-
phis eíí? caufaríineceíraciam , vt^orpuseO: 
caufa vmbrzc , ^clumen éfí cauía íulgoriSy 
ü a Deum mundi autorem elle . I l o c au-
tem v t íuperius c o r n m o n e í é c í , meo non 
confentitiudiciorvt íuo locoopulcn t iusd i f -
íeremus : verum, hoc mea ni iul in tere í l 
modo . Nanque v t cum Scoto agam, í í 
Deus crcditus eíl philoíbphis neeeíTaria can 
fa re rum, non agit ex volúnta te: íed e x i n -
t e l l c í l u , non ergo diuina mens determina 
tur á vo lún ta te diuina c i rcafu tura : imó con 
tra diuina voluntas ab ipfa íeterna mente; 
at vero cx^proprijs íi rem i í l am aggrcdi* 
miir,lego AuguíK 17. de Tr in i t a te , cap. 13. 
tradentem res ideo futuras quia Deusnouit 
illas futuras. E t Magif íe r in litera idem pro 
batumhabet . Et. 5". de ciuitate D e i , c a p i -
tulo. 9. A u g u í l i . fibi conc inn i t , ait enim j y ^ ¿ g ^ j 
voluntates noftras' non eíTe plus valcntes ' 
quam Deus pramouitillas vaiituras. E t i n 1 r ^ 
Lbr. de bono perfeuerantiar. 2. cap. 1 T. edif-
lerenSjdomini apud loann, verba ÍLTC. Ip í i ^1 
non poterant credere,quia dixi tEfaiasex-
cecauit oculos eorum , Docctludaros non 
eredidiíle verbis Chr i f t i , quia pracdcfti-
nat i non erant: id quód ipíe Dominus i n -
íinuaíí'e vifus eíl- l u d á i s loquens, Propter-
ea inquit , vos non audí t is , quia non eílis 
ex ouibus raéis . ,Ergo quia reprobi eranC 
non audiebant. Quanquam Eíec verba exa 
peclabunt dií l : intft io.4C,vtfualu*| donen-
tur : nanque afpera videntur intell::<fíu. Et 
demum diuina ícientia eíl caufa praeíen» 
t ium , crgo diuina pradaentia el l caufifa* 
t i irorum . Collcclionem proba , nam v t 
feictia Deifefe geritad pnefentia i taácnras 
ícientia ad futura : quod ÍI caufa efi: , ct-. 
go non quia erit príufcitur , imo quia pra:-
ícitur erit;. A t A u g u í l i . l i b r . indicato de Aug.expch 
l ibero arbitrio , conferens Diu inam p r a e - / n í w . 
fcientiam uoilxsí hoc folo nomine proa 
banda eft collatio , quia v t no í í ra non 
infert nccefsitatem^rebus, i ta ñeque D i - Tjiuindfáé 
nina . A t ve ro ,qúam m á x i m e d i í t r cpan t tiactnojha 
vtraque pr^fcientia Diurna , a íquc j iuma» quo confeñ 
na . N a m il la e í l caula fuíurorum , EÍEG tiunt&áif 
veroellcaufata áfutur is , Et q jod fc i a s ,Al fentimU 
bertus in l ibro de procefsioiie vniuerfi ta-
tis 3 p robé rem i í ram probat contra A u i -
cembroncm j q u i autlíor ext i t i t Scotici pía--
eiti : 8c argumenmm Alber t í eíl: t r a t l a -
tupr imo, eiuídem libr.agens cft quod dat 
forraam r e i : at vero intcllGftus D e i eíl: qui 
dat formara rebus non voluntas, v t aper-
tura .elf exempium in artiiiciatis apud nos, 
qiubusi ion aitifícis voluntas, fed ai's ^ Q -
íiat 
indií'i^S.pnmi 
ínat formam ¡ voluntas autem cxequi íur 
ártis impená5ÍK>iiirlipi'?irnendo formam íir 
t if iciat is: fed e x e q u e n d o i m p r e ^ i o n é m for-
m x prsfcr iptam ab arte, c ü -irgo diuina 
feientia caufareuum.Etquod impendió gra 
uem facit hanc quarftionem eftpríeícientia 
peccatorum. Nanque de caíteris planius 
int i l to eft , ideo cííe futura quia pr2-fcita, 
quia Dei ic ient ia eft caufanonna tu ra l iüm 
í o l u m , fed moralium vi r tu tum atque m é -
r i to rum . A t vero quis audebitfateri pee-
cata ideo eíle futura, quia prxfci ta , <Sc ex 
eo Petmm peccaífe quia prarfeitum erateun 
dq r^n pecca turürnemofane . Peccatumenim 
n o n D e u m habetauthorem5fed voluntatem 
Exponitur creatam. IdcoqucChiyfof to rnus&Orige-
Chryfofy.et neshacefpenantestradiderefcandala eoprae 
Orig, fcita,qu6 futura, (Scquod Origenes comme-
niorateodem tendere eft cenfendum. Et í i 
Mag.(Sc Bonauentura alicer exponant autho 
t rern. 
sEgo vero dixer im,in peccato quodam 
eft materiale, & hoc em eii:S< diuinus efFe-
ftus: quodam vero cft aliud quod eft priua-
t io f & n ih i l eft: ideoque caufam non habet, 
niíi dereftiuam. Qaamobrem íi peccatima-
terialc coníideras, í 'aneDeus p r^ fcmi t i l l ud 
materiale ,6cquia pr.Tfciuit erit:nam cu iu-
flibet entis diurna prsdcientia eft caufa. 
Peecatum porro e(t ensfecundura fubftan-
•tiam matcrialem íuam , at vero v t priuatio 
e f t ,non prarfeitur per fe: fed per acciden?. 
3.deanima, tc^ tu ; 2^. priuatio per habitum 
Vcccdtu «fr,cft dignofeenda . N o n érgo quia peccaj-
priutiopYíe tuni prarfci.tur.ent, fed príefeitur , quate^-
(cüiírpcrac 11115 ^ uam ^ tcn iam Deus iuftitiam agno-
ttiikt é í í Í 6c quod i l i i eíí aduerfarium p.lané i u -
dicat:qualja funt oginia peccata , quia ad-
ncifariafuntfupreniíc reíflitudiiii .Namrev 
ctum Index eftfai 6cobIiqui vt Ar i f to t e l . 
memini t 3 i t aqueñeque quia peccatum prae 
.feitur e n t , necjuequia cnt praeícitur,6cle-
Exfo.Awg. go Auguftin, inmeam fententiam.^. deci-
uitate,capitul . io. N o n quia príefciuit,ait, 
peccata Deus emnt: at vero í i fc iui terunt . 
Ñ e q u e poíi i im meum exibere a í lenfumdi 
, r at vero quia continsienter príefciuit Deus 
r ,. ' peccata ¿ore, laeo contin2;eiiter erunt . xíTiá upi con r -
Htenim quid inca quod coat ingénter erunt, 
foUuél 
^Suim ^ e C ' U 5 ' a ® ^ P^fauiteri int- . i á enim 
. Deus caufa vtique eritpeccati , !! non neceí-
faria,cej;tecoiit]ng€ns:id qupdimpiuni elle 
' ' toa'-
íiBi'iSenten.1 ^bj 
afterereplanum efí: videre. Deus nanquefe-
cuncumcatholicam pietatem ñeque necef-
íaria eft c a u l a , ñ e q u e contingens peccato-
rum : ñeque efhciens, ñeque deñeiens. 
C^uia Deus iniquitatem non volens eft, 6c i u 
ftuseft dominus,6ciuftitias d] lexi t , íequita-
tem vidl t vultus eius;Et odio habet impieta-
t e m , 6c vtferael dixerimjdiuina feictiaiquia 
acterna eft,antececiit omnia . Ideo ñeque á 
rebus pendet , ñeque á moribus , liue bc-
nis j i iuemalis , ñeque ab his determinatur, 
nequeab i f t i r i í i ouc tu r , v t ab obieftis: íed 
ex propria cílenda vniuerfa i}ouit:6c quia no 
u i t e run t . QuiahsccfapientiaDei,cftarti* Adutrtti 
fexfupremus vniuer íorum: at peccata funt 
non ex artificio diuinac fapientiac : íed ex 
d i abó l i coa£ lu , i deo v t n i h i l í ü n t , n o n c o g - -
noíc i t per fe illa D cus , fed per accidens, i d 
eft,per redum fuum Deus cognofeit o b l i -
q u m n o f t m m . Ñ e q u e folum hoc imo diui- TS 
nusintcllcctus non determinatur adeogno* 6 
fcendas res futuras ex volúntate diuina, v t ' l^a V*cc<* 
r • c „. ^ j ^ i- • tet per íuam 
ceniuit ocotuSj ñeque a prouidentia diuina, ' . 
r ' T ' • ' j • 1 -ir-^ T r> r . reditúame 
v tcen lu i tLuüou icus Viues^ lmoCjer íon in n - , . . 
• n. T • i * • T3 uoñrá obh-* 
cpilrola commendatona i3onaeuenturíc v t 
erratum theologicum hoc cu í s i t ,Sco to . Ec ^ •* 
multo vehementius exiftimandum eft erra 
•tum eífe pefsimum aíTcrercDeum feireres 
exipfisrebus ,-vt luculenter fuperior fermo 
nofter edocuit.Quanquam quod Gerfon i m 
^pegitScoto^vt erratum 511011 video legrtíruis 
^ robat ionibuse í lea lTcr tum.Ego íanel ide in 
n o n e x h i b e o S c o t i c o p l a c i í o p r o p t e r e a q u í e ^ f0^ drftn 
dixíraus , at vcr.p de errore damhare non átWW 
audeo, v t defalfitatefidcntifsimc reprehen pergincQer 
ciendum Scotum puto de dogmate hoc me- ¡ornea. 
jnorato . i 
^ f l a m vero obferüabis ea q u x aftenus 
de feientia D e i profequuti fumus,Defcicn 
tia De i capienda eífe non quatenus eft cf-
íentia Dei, , at quatenus feientia D e i eft 
fpedatnx futurorñ contingentium.Nam vt 
eft c í ícnt iaci t ra controueríiain eft eífene- • j 
ceíTariam fimpliciter, ídemque aííeuerabis ^<;4[wro 
de diuina volúnta te . 
€1 Eft autem dubitatio fecunda etiam 
pr ior i appendicia ,numal i ter noueritDeus 2'QM£ dj?" 
vpracterita, quam futura, 6c h^c ahterquam Peti*W* 
prsefentia , 6e re vera digna eft qua: agite-
tur quxft io , etenim de prarfentia iudicat 
eífe, 6cfutura noneiTc itidem qu<-e prarte-
r i ta , 6c denique antec¡uam verbum diui -
numearo fierct, iudicabac futuram huma-
Ce 5; nat ioné 
Difputntio. Michaelis de Palacio. 
nat íonem proprij verbi: id quod modo iudi-
c a t e x a £ l u m , i g i t u r v a n a n t u r diuinaiud:cia. 
Q u o d hannuis , ctiam varictatcm annucre 
i n Deo ccgeris.Atvcro Auguft.c.fuper ge-
ne.ad literam , capit. iS . formidatconcederé 
D e u m alitcr cognofcerc pra:terita, quam fu 
tura: atque pracíentia.-at.i^.de Tr in i t . cap.13. 
intrepide fatetur D e u m non aliter cognoícc 
Te,hafc atque illa jfedvniuerfaxquaparitate. 
tt.2.1ibr. ad Simplicianum.quíeíl:io .2 . idem 
fapit varietatem temporum non conciliarc 
Deo va r i e t á t emcogmt ion i s í ^ tqu iqu í e f t i o 
hxc íi de alietate traftctur diuinae notitiac 
propatula eíl Deum vna , & non alia, atque 
alia eaque íímplicifsima notitia vniuerfa i n 
p ro ípe f tuhabe re . Etenim diuina notitia no 
Ohfcnu fa caufa turá rebus : ideo pon variatur exvaric 
áecijio, tatc o b i e í l o r u m , v t alianotitia fpeftetprae-
tcrita, alia praKentia, alia denique futura. 
I m o r e m e x a f t é fi ÜbraueriSjContra eíTe v i -
debiSjVariationem rerum ex diuina fcientia, 
atque volúnta te procederé ; quíe cum fínC 
vna immobilis dminitas, motum rebus at-
que vori a tioné donant.Nanque quia eterno 
non rciui t ,& vo lu i t , ciapfurum hoc tempus, 
q u o í c n b o j t S c p o n hice acceilurumnonlcri 
bendi tempus , & quia fciuit Se voluit ita 
erit , ergo nnpofibile eíl ex varietatc tempo 
rum diuinam var ia r ino t i t i ám, aut vo lún ta -
teme imo contra e i l , v t d i x i : n a m ex diuina 
immobili tate omnis rerum pendetvariado. 
A t vero íi quacilio huric habeat fenfum,num 
Tx -Huina diuinafeientia aliter afpiciat pretéri ta quam 
ütbtUtate futura^ácc. Certa res e í l ,nam vniuería refpi-
omtñs rerñ citqualia ipfa funt, nontamen variatur pro 
pendet infla pter ea eiusnotitia, aut iudici) fubílantia. 
bilitus. N a m eodem a£hi alterno iudicat dúo con-
tradicloriaíüccefsiue eíTe vera. Etquanuis 
aliud eíl pnedcí l inare , aliud reprobare, 
Jndiuinis a l iudnolle ,a l iud velle,aliud amare, aliud 
aftibíis non odire , c t t e r u m in Deo haec prorfus funt 
eíl alietas idem , fecundum fubflantiam, verum quia 
fiibslami>e aliter refpicit ele¿los,al]ter reprobos, al^ ¡ 
fed ratibis» ter quod vult,a]iter quod non vulc 
propterea efl alietas inter 
hxc non fubflantiar, 
fed ratioms. 
D I S T I N G T I O 
TrigefiiTianona. Cuius initium 
e í l . Prxterea qua^ri folet: v t m m fcien 
t i aDei pofsit augeri 
vel minui . 
Difputatio prima, Num diuina 
fcientiaíitmobilis. 
Idebitur enim aíicui foríítá 
mobi lcm c í í e . Etenim d i x i - ^ y © ^ ^ 
mus cxa í l a d i í p u t a t i o n d t L . ^ . ^ 
D e u m íc i recont! rgent ia ,co 
tingenter, igitur ¿ e m u t a b i -
i i t e r í c i t i l l a .Co l l e í t ionemprobab i s , nanqj 
tiunc pra^feit An t i ch r i í l um fore , 6c potelt 
non praefeire, Se pracfciuit eundem forcee 
po te l l non praefcmiíTe. Etcnimquod vu l t 
modo Dcuscirca creaturas íuaspotcf l ñola 
l e , quia contingenter v u l t , Se no vul t , circa 
fuas creaturas di íponenda^ 
C C o n t r a v e r o e í l q u i a diuina fcient iací l 
diuina cí lent ia ja thxc immutabilis eíl v t f u - Argumen 
pra ofieníTumeíl . tumin coa-
í l K u i u f m o d i difputatio abunde diíferta trArium* 
e í l ,&d i luc ida ta fuperiori difputatione. £ t 
n o n f o l u m e x í u p e r i o r e , í e d c x a n t c a í t i s lu-
c i d a m h a b e t r e l p o n í i o n c m . D e u s n a n q i p o -
te í l veile modocjuae noluit,<Sccontranollc 
quae voluit,(?c fcire,qu2E prius nefciebat,citra 
vllamignorantiam,autmutationem.Nanqi 
v t dicebamus con t ingen te í fcit,¿?c vult,citra 
mutat ionem,& defe í t ib i l i ta tem.Porro au'.c 
qu^ modofcit,2eterno n6 fciuit,5c que modo 
vu l t í c t e rnovo lu i ^ i t emq , de reliquis. N u l l a ®c0 m ^ 
enim e í lDeoadué t i t i a not i t ia5nul lüvenouü f^ ^«ínti 
placitum:fed eterna o^üniahíecfunt í n D e o . *** notm** 
Quod íiais,D€US p r íe fe i tmodo A n t i c h r i í l ü 
fore,&: po te í l nópríefcire, igitur eí l variatio 
aflús fciendi:dicito ex vulgata dialeflica m o 
dalem bifariam a:derc feníum,aut ex compo 
i i to fenfu ,au td iu i fo ,excompoí i to igitur íen-
fufi prarfeit Deus Ant ichr i í lum fore,neceíTe 
eí l príefcire:quia clum praefeit non p o t e í l n o 
prxfcirejVt nec t í í e eft fedentem federe , q u á 
dofedet: atex diuifofenfupofibileefl í lare 
fedentem,íi furgat. Et Deum poíibile eíl n ó 
pracfcireíi voluiíTetjícternónon praffciuiíTc. 
Et vetusTheologia idem alioqui docens,fei' 
m o n é tame varium habeba t ,p ropo í i t i onem 
dupliciter cíTe necefíaria tradés, aut de d i f lo 
autderc,vocabatdedi<fto n e c t í l a r i á q u a m 
nos 
indiíl.jp^primi 
VcttíSthco 1,05cx compoíi tofenfuncccíTariam aieba-
í U de fen ^ ^ t ^ ^ r é vero quá ex ciiuiío iiuncupainus, 
( omoofíto Vlic,'eclicebatHcnricusGandenfsis,hancct-
áií!ií'o ' ^necc í í a r í am,Deusvu l t c i i emiuchc i j íu tum 
^ ' * de diífto: quia clum vul t neceíTc efi: futururn 
forernontamen de rejquiapoteratDeusno-
liiiíTe:<?c modo poteft nolle^atíi modonolu i f 
íc t jXtc inonolui í re t . Argumentum obieclü 
deponit lam per ksec fuas vires. 
D I S T I N C T I O T i l 
libriSenteru 20 5 
nona.Diíputatio fe 
cunda. Num Deus co 
itita. 
íhrgum, 
gnoící 
T i n p r í m i s aíicui for í i tamvide 
biíur , Deum non cognofeere i n 
finita.Nam hxc au t lun tp r í c t e -
nta,príefentia & futura jaut funt 
po í ib i l i a^ pr imum ilia non funt infinita,!] fe 
cundum illa quoque funt finita: nam íi iriíini 
ta funtergoDeusfciensilla fd re ta í iquod i n -
finitum,ergo extra Deum aliquid pcí íe tef-
feinfTAitunv'dquodfalfam eft.. £ t rurfumíi 
cognofeit inf ini tum ve l a f tu , vel po ten t í a , 
Í i ac lu , e rg0 poterit faceré iní ini tum a d u , 
& confequenter fi hoc non f ormidas annue-
re , creatura euacuaret Dei poteflatem, quia 
maius i l l o infinito a é l u j Deus producere 
non po t e í l ; : hoc autem abíurdum eíTe qui 
uis iudicabit. Si autem eft infini tum po tcn-
tia, hoc eft adlu fimtum:¿c ita non cognofeit 
i n í in i tum. 
fy'j&ffit ^[Contra vero eí l oraculü ex pfa ímogra-
. p h o c ó c i n n e n t e m i r o e n c o m i o D e i f a p i e t i á . 
J - J , bapient i2 írems(a i t inoe í tnumeruSjer2 ;oDe9 
quae ícit numero comprchcnai n o n p o i í u n t , 
igitur infinita nouit. 
CDifputa t io h a K n o n leuis efl ,exvarijs 
cnim pkci t is nece f fumeí lv t quarílionibus 
drf l icul tasaccedat :Thom.igi tur . i .p .qua?í l . 
14, articul. 12. in dubitatas duxi t fententias 
l i a s d u a s ^ r i m a e í ^ D e u s n o t i t i a í i m p i i c i s i n 
VUcitdUíi- tell igentix comprehendk infinita . Sécun-
ñtmhorú ^a eíljfciétiaetiáviíioniscórireheditetiá inf i 
n i ta jpr imafcnt íe ia n o e í l difficilis probatu 
apud ipfum,náiilafcictia fimplicis intelligc 
' tiac eí l omnium poísibi l ium, at hxc funt inf i 
nita,fecunda quoqueíüadctur fententiaman 
quefeientiailia vifionisfoíú .diífundiTre ad 
pr^teritajprefentia,^ futura: at futura funt 
ínfini ta ,nam futurrefunt cogítationes homi 
num i n f in i t .T ,&nnge lo rum. Ethasomnes 
c o m p r e h é d i t í i m u l D e u s . E t G i e g o r i n s A r i 
inineusiuit quoque inhác T l i o m . fentcntíá 
dií lmífion.ST.quarfl ion. i.adeo vt confcl-
furn habeat Deum cognofcerc diílinct a no-
titia omnespartes cont inuí , in quaseí r d iu i -
í i 'bi le:at c ó n t i n u n m e í l diuiíibile in partes 
infinitas, qua; fane paites eüiam íi re^lircr 
fint dimhbiles, aü apud diuinaiii mcnteni 
compledlentcm illa fcientia cienes partes 
continuiinquasfefl i leeft , iam non íun tp i - . 
ui í ibiIcs, imoindíUÍiibiks:ídeirx dicit cleixi 
í lant ibus tempor is j&dc pun¿lisline¿iruin* 
Porro e í l quod fauet i f l i s , nanque íi Deus 
cognofeeretpartescontinui, autpartes mo-
tus , aut temporis po í i ib t l i s , Se non í ímul 
omnes pofsibilcs partes íed íoium íic ceg^ 
iioí'cerct eíTe infinitas , quia vitra partem 
quam cognofeit Deus , e í l alia pars conti-
n u i , aut motus, aut temporis , aut numer í 
quarfupereíl cognofeenda , vtique cogno-
íceret imperfedle infinitum Deus, qu;ppe 
non cognofeit aflufimulomnespartespof- pjjj£p"¿i • 
íibiles ex quibus inf ini tum coallefcit.Qiia'- ¿ I 
propter traaitum e í t ab authonbus 1 iris qui ^ctls c0¿ 
bus allubefcit placitum hoc . D e u m com- ^ t d t M ' i 
prehendere to tum tempuspofs ibi íez i taque °£ ' i -
extra cognita á Deo n ih i l temporis íit ac-
c ipere , i t ídcmccgnofcere omnes partesmo 
tuSjit idem cogitationes omnes, & ex-
tra cognitas, n o n e í l a c c i p e r e aliam ^ócnu 
merum omnem l i m i l i m o d o g lor ian tur i l l i 
m p láci to fuo, quia legunt Augu í l in . 12. de 
ciui ta .Deí .capitul . iS. tradentem D e u m cog 
nofeere números infíjiitos,&c. ThomM Uü 
< r P o r r ó T h o m . ,in primo fententiarum ^ ^ 
di í l indl ion^p.al iam q^iamin íumma fenten 
tiam e í l a m p l e x u s . Deum cognofcerc i n f i -
n i tum í incathegoremat ice 3 ideí l , non tot 
D e u m cognofeere qu inp lura , aut non tan 
taquinmaiora . Itaque mxta hunc fenfurri 
pártes continui ñ o n omnes itaambitfua cog 
nitione Deus, v t iam fint apud D e u m infe-
<ílilcs: ¿c idem de rcliquis. I m o nullam par 
tem continui cognofeit v.ltra quam non í i t 
diuifiorfcd ibi fiílendumfit.Ethanc fenten 
tiam eí t feClatusDurand.di í l inf l . hac. q u z -
í l i o n . 2 . & plerique a l i j ,&:Maior i etiam ita 
v i f u m e l f . V t e n i m n u l l u m c í l a.Deo perfe-
¿lifsimum crcab.iíe,vltra quod D eusnon p o f 
fit <Sc aliud perfeí l ius in lucera ernittere, ita 
nulla e í l rerum mult i tudo , vltra quam 
alia Deus non pofsit cognofcerc. Etrurfum 
l u i a 
Difputatio.Michael.de Palacio 
ex authoris 
plácito» 
Q g i i A r í 
üoteíes de 
c[U£)lione. 
quiamotus^c tempus funt fuccefsiua entia, 
ñ e q u e fieripoteíljVt habeant partes fuasíi-
muljVtfunt perinanentia , imo poft v n á p a r -
te eft femper altera reftás . ldeo to tú tepusno 
efl: comprehenfibile v tv l t ra acceptum , & 
c o g n ¡ t u m , n o n í í t a l i u d cognofcendum i t i -
demdcmot^Scc. 
CPorrb autem fi difputatio ifta cü Arif l ; . 
Vecijioquce J ^ J . ^ ^ . cui mundus eft fine teporisexor 
diOjqaippequicoac:tcrnuseltopifici,apudip 
fum xquidem video confcftarium eífe ad pe 
ripateticamfententiam D c u m comprchen-
dere infinita cathegorematice. N a m ex hy ^ 
potheí i quam nos alibi í n c o m m c m . n o f t r i s 
ad l ib.Ariftotel .de anima fuííus tradidimus, 
animas eíTe immortales ,(Scfingulas cíTeíin-
gulorum,manifeftarium eft . Rurfumquc 
rnundi acternitate,quac Ariftotcl.credita eft, 
huic hypothefi adiefta fuilfehomincsinfíni' 
tos & futuros itidem iníinitos,liquet ergoaní 
mac <Sc fuerunt, (Sceruntdcniqucinfinitar. 
Qüarum numerum infinitum omnem Deus 
comprehendit íimul:5c eft hic numerus per.. 
De9 ex Arí .manentium,<5cnonfuccefsiuoruni. A t q u i íi 
üotel.fynca de fuccefsiuis ratio'habeatur,fecundum eun-
thegorema dem itidem in abfoluto eft motuscoeleftes 
tice cognof fuiííe infinitos, 8c futuros, quOque infinitos, 
cit infinita 8c generationes, & corruptionesfuiftc inf in i 
eí per inane tasj¿fc futuras i t idem. Q u s omnia Deus aper 
tUet pccf/ ' t ifsimé,(Scfimulnouit ,nanqucDeus cum íít 
fm*. primus moto r ,& pr imum mobile,cx A n f t o 
tel.á Deoque aeterno circumagatur^ omnes 
quos ipfe mobil i pr imo donat motus, & do-
nauit SÍ eft donaturus ,neceírar ioi l l i funtcó-
fpicui:ita niíi fallor iuxta Ari f to te l .cómmé-
tum philofophandum eíTe iudico. Et iamíi 
nunquamprobaui fentcntiam aíTercn^ium 
Deum iuxta Arif totel . nefeire fingularia, v t 
fuo demoftratum eft locc^Porrb autem nos 
quifpintufidei ducimur <Sccoelum ex tem-
jorecuracíeter is contentis intra ipfiusam-
j i t um coepiííe credimus ,non eifdem veft i -
gíjs haec feftanda eífe cenfemus, quibus A r i -
ftotel. eft fe£tatus,caíterum quanquam A r i -
í lo t e l . f idemnóhabeamus erica mundiaeter 
ni ta tem,putoj tamécirca diuinam fcíentiam 
pcrmdeeíTe ccfendumatque fí mundus co^» 
ternusfuo authorifuiftet. Exif t imo enim d i -
uinam feicntiam eífeinfinitorum, E tnonfo -
lum infinitam eíTe, quia propriam intuetur 
eífentiá, quae infinita eft , quinimo exfeipfa 
cognofeit inf ini ta: itaque omnia pofíbilia 
Notindara collecliue cognofeit Se non folum diftr ibuti 
m í ue.Vtenimextraprarteritaqua: cognofeitj 
nu l lum eftprasteritum, & extra praefentia 
quae videt nul lum eft prafens,5c extra futu-
ra nullum eft futurum,ita extra pofíbilia que 
cognofeit nullum eftpoísibile. Quia to tam 
poí ibi l i ta tem entis í imul noui t , «Se extra hác 
quam nouit Deus, nulla eft entis poííbilitas. 
Ht í imi l i modo omnespartescontiriui fímul 
nouit,collecl:iue,extra quasnonfupereft alia 
in quam feftio fiat. Etcnimindiurno confpc 
¿lumfeclilesfunt: quanquamin feipíisfefti-
les funt in femper feftilia, at non ita apud d i -
uinam mentein,quac fané omnes humfmodí 
íartes colleí t iuc captas, fimul confpeclas ha 
jctrinquas fecari poteft continuum quod-
uis. Etrcvcra fiqüacunqueparte cognita á 
Deo,adhucreftetaIiacognofcenda,&:quo- páKÍÍÍ con 
cunque poíibili confpcdo , aliud fupereft t¡mi r u ^ n 
Deo cognofcendum.Et quocunque numero feftiies 
infpefto, adhuc relic^uus eft alius,qui á Deo1 ^ DeíTc/é 
perfpiciatur .D iu ina mens inpotcntia eíTet ^ n-
ad cognofcendum infini tum, (Se non adluex ^ r 
plora ta haberet ipfa quac funt in f in i ta : imo 
nunquamtotaliter«Sc compraehenfiue Deus 
feiret ipfa infínita,quarfunt in po ten t í a ,v t có 
t inuum,motum /tempus, 8c reliqua:id quod 
praeexcelfifsimae feientiac diuinae p lu r imú de 
t r ahe re ,non inep té iud i cab i tqu i fp i a rd rVe- ScientU & 
runtamen quanquam hoc de feicntia diuina potétuDei 
y c r u m í i t d o c u m e n t u m , a t d e p o t c f t a t e d i u i - ut diffemt 
na,ne itidem dicito.Quandoquidcm nonpo 
teft Deus tanta faceré quin maiora, neque ^ ^ ^ j / t J s * 
tot facere,quin plura. A t tot cognofeit quot ¿ /P", .^ P¿f 
non pluia poterit cognoícerc, idem detantis j y ^ ü ^ ^ ^ ^ f 
dices^u iav td ix i to tam entis pofibili tatem ¿^¿pJ/SJ*' 
perfpedamDeus habet: £ texp lora t i f s imu ¿ ¿ ^ / h M > * ? 
Deo eft totus entis pofibilis ambitus: alioqui a ^ r ^ 
non eíTet infinita diurna feiétia relata ad crea ¿ V ^ r ^ ^ ^ 
turas & non aftu infinita eíTet, fed poteftate rna / fv* 
dútaxat,fi in nullo cognito f i f t i t , fed femper 
iamcognitispluravalet co^nofccrc. P o r r o . ^ ^ ^ v * ^ * 
au temí i t an ta fácere tquanta maiora praefta ¡/fz^/t'. - -
re non poíTctjdiuina poteftas infinita non c f ^ 
fetjitaque íi diuina feientia feiret finita pne 
cifé, infinita non eft, ideototfci tquotfunt 
infini ta:& infinitis plura nullafunt.Et íi tan-
ta faceretquanta maiora nonpoíTet impcrfe 
fta eífet,quia faceré infinita non expedit ca-
thegorematicé:at cognofeere infinita diuin? 
excelíitati eft admodum congruum.Quibus 
omnibusaccedat Dcum faneetiamíi i n f i n i -
ta fimul feiat, non tamen infinita í imul feu 
colleftiué faceré poteft,propter ea,quac d i x i 
m u s ^ J u o d í i o b i c c e r i s q u i d q u i d eft á Deo o f o A U 
intelligibile,eíl: faílibile á D e o , vera narras: 
at non 
in diítí|íÁl|Í, pruii libri S^itent^ 
at no opor t e tv tp ro r fuüeodem modo, v£eft 
intel l ;gibi le , i l io etiam modo íít ííi¿tibile)vt 
pcr ípicui im e l l fi priora obleruafti n o n i n -
diligenter. 
* f Argumentavero in principio obieda, 
* noin^unüarduinegocij vcfbIuátur ,dici topri 
mo- extra D e ü nui lum clTe infinitüi aut per-
íe( í l : ione,autraagni tudine,aütmult i tudjne, 
. aut p&rmailens, aut fucceftnuim íi deaftu i n 
i ini tofermo vertatur: atvero íi de iní ini ta . 
potéllíatefacías verba jVt iqueef t in í in i tüpo 
t e íh t e tv t con t inuun ic f tpo te í l a t e in f in i tum 
tempus,<3c mot i i s ,& nimierus: qui poícíl: ere 
fcercin inf ini tum. £ t Deopracter hxc fubdi 
tur ínfiñiti opera t ío í incatliegoreraaticé, 
• qüia non totaut tata faceré valct,quin m u l -
to plurayatque maiora. Si vero rogitas an ca-
thegorematice i n í i n i t u m D e o fubíi trequen 
te» poft hxc difputationesíi confulucris í b í -
tafsistedoccbunt. 
Mfcatniti. © S e c u n d ó d i c i t o D c u m n o n cognofecre 
aliquod in re a í l u i n ñ n i t u m . Quauquam in 
íuacogni t ione continuum eíl actu infinitü, 
& numeras, rerüque pofibiiitas omnium vt 
difertaiamfatisiudicant. Quanquam non te 
lateat D i u ü T h o m . t r a d i d i H e l o c o comme-
morato , D c o palarn eíTe.infinitü,quod aftu m 
erit vtfuntcogitationes hominum 7 & Angc 
lorum quae ad in í i n i t um multiplicabuntur 
inacternum:id quod íi referas ad cogitationes 
beatorum fatismecum traho hanc rem du-
Liam.Nam Aug.i^.de Trinita.cap. 16. come 
morat fortafsis no erunt tune volubiles cogi-
tationes:& eft fermo debeato^sclicaiam v i -
í ione D e i früentibus. Et induxit fibi in teft i-
m o n i ü huius dogmatis'jloan.dicentem cum 
apparuerit fimiles ei erimus:vt ergo D e u s n ó 
cft volubilis , itaneq5 fanéloríi cogítat iones 
v a r i a b ü t u r e x h o c i n i l l u d v a g a t e s v t n o í í r x , 
fed fixe perfiílcnt, i n immobi l i diuinitate. 
Quanquam cogitationes damnatorum pluf-
quamfatis erunt volubiÍes,nam t r á l ibun tab 
aquis(teílantecap .24 . lob)niuiuin ad caloré 
niuium de qua re al ibi . 
'hug.cxpo-
/ ^Anftorum 
tleí kfixee 
fiüenu 
Argim, 
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alicuí forfiram non eílc v n i -
uerforura apud.Deum proui 
dentiamínam íiiílud teemn 
voluis,quod vir fimpíex i l lc 
Ócrecuiscorde lobjCommemorat, cardines 
coeli pcrambulat ñeque npftra confiderat. 
cap.22.id'quoddeDco íobeuarraílepcrípi-
cué locus docetjVÍdcbitur non adeífe proui-
dentiara Deo. 
' ^[Etegregius i í lcecclcíiaí les cap. / .vcr t i 2t Amixu 
me(ait)adaliud,5c v id i fub íblenequc veio-
cium e í íecur íumjneqjfor t ium bellum,neqj 
rapiétiurn panem,iiec doólorü diuitias, necij 
artiñeum gratiam:íed tépus «Sc.cáiuin JH ó m -
nibus. A t íi cafus eil: in ommbus,prouidcntia 
diurna procul abeO: ab ómnibus .Qoia cafus, 
^prou i dentia pugnan t. 
Contra vero perfoadet caclica illa qux jk^guM?^ 
MattlA.fcripjitGraculaMatth.ca.T.&.Íj.e^o t m in CQnm 
te perfedi íicutpaterveflcrperteduse j^qui tréTium 
fkdt folemfuum oriri,fuper bonos malos: 
8c pluit,fuperiuíí:os<Sc iníuftos, Refpieitc vo 
látilia cceiiquíe no ferunt, ñeque metunt ,nc 
quec5g regan t inho r r ea>&Pa te rve í í e r coea / , 
leflis pafcitilla. Et Paul9 hebrarisferibes, A c 
cedentibusad Deum(ait)oportet credere q? 
cft: ó c q u d d inquirent íbus fe remunerator 
c f t adHeb t . i i . 
- ^ [ D e huiufmódi quX agitamus di íputat ío 
nCjAuguft.lib^.delibero arbi.ca.a.tresenu- Dtyifio, 
meratfei\tcntias,quarum primafuí íul i t D e i 
prouidentiam/ecunda vero i l lam í ía tui t , at 
infirmam,tertia demum vera eft, quíe illara 
ftatüit & í i rmifs imam, circa omnia vifibil ia 
&'inuifiljiliagerenda.Et quideraijphilofo- Stoicd ñuU 
phiquibus nomenclatura ab ftoacft,fatali ¿¡¿^ j ^ y j 
neceísitativniuerCinoftradeputauerunt.-quí non c{lom~ 
bus confe íTumfi j i t^ rou ident iam D e i n o n ^^ .^ fteico 
cíTe.Et inhancfent iamis etiam vocatur qui rumt 
ab ea fummo opere abhorret Ar i í lo te l .qui Arifioteles 
huiusnotac afperginemaculatura Cicerone: defenditur* 
Seá GregorioNaziaca 'nolibr. deTheolo-
giaprimo a d f i n e m , & a Theodoreto. l ib r . 
de hommis natura, vtnos iam praemonui-
musdiftinft.38. 
^ [ A t v e r o Ariftotel.vtemaculethasinfa 
* raes afpergines, non egetalio iperafpifterip-
fenanqueeft fui egregius iperafpiftes ideft 
defenfor fuiftrenuus Se patronuseft: v t í u -
pra docuimus. Suntautem p l e r e q u é cap-
tíones fophifticíe , qua: yidentur ftoicam 
fuadere i n prouidentiam,quas commemo-
tatScneca libello egregio oc diuina p rou i -
dentia 
Difp 
^ _ dcntia. 
SenecdAjjcr ^ ¿ t p n ^ a ratio pí lquiaiuft i pr^müturjóc 
íor diuin* tlinc|¿tm. intcr im dü hic agito* i fcelcrati 
promdentt* oloriantui jic} quodDiuusTile vates Abacuc 
cap . i .ob i jc i tDcoin hxc verba.Qiiarcrefpi 
cis contemptores,& taces, conculcante im -
p ió iuftiorcm fe? 
GSecundum argumcntum e í lmu l t a funt 
fortuita (k cafualia,;;tfi prouitiétia eí let ,nui-
lus cafusautfortuna admittencla forct. 
Argumenta ^j ; Ter t ium quia l i prouidentia Dei viiiuer 
qute uidétur fa gubernat, Si hominlbusplare^• cur tc t ice 
eleudreDei leravidcmusin orbe coinmit t i t o t h o m i c i -
crga homi- d ia í to t í lupra ' to t incef tus í to th^rcfes r to t fe 
nrsprouidc ¿{¿$1 tot dcnique cemimus gentium mores 
tlaMé p lufquambeíhales? Et eqmdemhxc Sclioc 
gcnus,alia funtqu.T í lult i hominescommen 
t i funt argumenta: vtdiuin^detrahercnt pro 
uidentie.Cui detrahendo fibi applaudcbant 
Se feíepalpabát v t r e c u r i u s p e c c a r é t . Q u o m 
avne|p l o b exillorú.pcrfona enarrás aíebat, 
Ca r din es cajl e ft es D e ü v er fare: & n o íl ra v t 
caduca,& flu.va ne^Iigere:quaíi indigna tan 
to p rou i ío rc .O j t e ru D:u9 Chrifoflomus ex 
particular! infHtuto honnlias quafóam com 
pofuit cótra hanc vecordiain,dc diuina pro-
uidentia. Ethonñlia.4.üC.Y.conuincitderi-
Argumentd foreshosphilofophos. Etennn fi D e u s e í l , 
colligentid^ ipfe faneiuí lus eft, ergo vnicujquependet. 
áei prouiic Iliercc£jeni propni opens .Efan teGhr i fo í lo . 
tiam. Plato de lü^íbus.l ibr. io.collegít P e í proui-, 
dentiam/eicnim vel Deus non eí l prouiforj; 
quia non vult^.ut quia no pote 9:yCi non vult , 
vtique delidiíTeftnollc.prouidere innecef-
farijspotenti.Siavero nonpotefr, impoten-
tixeftquideiTiiaonpüíre prouidere. A t v b i 
, eí l diumitas fi impotens eí l ? quibus adde 
Deum oportetfateriopificcmvniuerforum, 
ita cceleíHurajVt t e r r e í l n ü i a t D e u m p r o u i -
clere cceleílibus , in í ic iar incqui t ,e t iamnura 
protemuSjUam eximius ordo,^: certiísiinus, 
quocoeleí l ia reguntur, p lañe teftatur ex i -
CaleAmtS m;am jDcicrga cceleítia p rouk lcn t i á .At ve. 
cí terrems ro ^ jn terreí í r ibi isnon tanta certitudo ordi -
iJeusproui n¡st{}.} jHudfane afcribenduineíljinateriac 
detiuxtail- c^uxtumacjvanasfetendatformas, (í>:anida 
lorum nun f e m p e r c í l m u t a t i o n i s , ideo certus ordofigi 
utatio* ^ichaelis de Palacio. 
t a t c m . V t naturalibu: l rebus Vcluti naturali-
ter prouidet, 6c l iben s & voluntarijs caufis 
velutilibere,<Sccontiiigenter. Etdemum vt 
A u g u í l . í a n e d o c u i t Deus resquascondidit, 
fie adminiftratjVt i l lasproprioseí ícf tusage 
re íinat:(Sc Ecclefiaíles.c.y. í lu l tam í lo icorú 
opinionem auertens(ait)ne dixcris coraman 
gelo tuo non eí l prouidentia, ne forte iratus 
Deus contra fermones tuos difsipet cuneta 
opera manuú tuarum , & Sap. 14. Tuau tem í-ocus facer 
pater prouidentia tua cunda gubernas: Se iniieanspr* 
cartera funt i n ícripturis (m&fe nonpauca,.«ídnU{íH?}. 
que hocqu idc ravbc r r i r a edocen t .Mag i í l e r t 
poLTÓ dijhncl.hac. 39. indicat H ie ronymi H/>r.o^/c« 
verba dura, quar obuiant ex p rx tex tu »ík d i - rus diliiciid 
u i n x f c i e n t i x ^ p r c ü i d c n t i a : , qua- tuapud íwr, 
JVlag.lcgerepotetis. EtanteH;ero. Ar i í lo t . 
& C o n n n . dixerant. 12. meta, expedien tá i s Atijíotekt 
cíTc q u í d a m nercire;quamillafcirc. V t viliaj commet* 
quequeverbicaufa.A^t funtculiccs,,^:ienii- torinterpre 
ccSjVnufcsej&arancíeiat vero nos fupra exjio utur* 
fuimusvilitaticífe tribucndurnab i l l is cape 
refcientiam.Deusautemaniillo capitfcien-
t iam,quiaduxíc ien t ia í c í l : & íapiétum eme, 
da tor .Magi í le ra l . t e r fo lu i t legeapud eudé . 
A t v e r o p r o u i d e n t ; á c i r c a irratjoiial.a Deus 
, non gent, v t erga rat ional iañdeoque Paulus 
i . adCor i t . 9 .d ix i t ,Núqu idde bobus cura eí l Paufaí ex* 
Dco,nonfanevolcns bQuesfubí rahereacó- ponitur, 
plexud iu in ícprou iden t ia r , hdc Paulusferi-
píit:atvolcns verbalegis reconditioremha-
bere fen íum, nempe vt mini í l r i De i alan tur 
ex operefuo: & ita quoque l i i c r o n y . eíl au-
diendus. 
<{[Captionibus autem fophiíljcis refpon- A L I.4r(gK., 
debis commemoratrSjprimacdicitOj quodi l 
la o b t e n d i t , q u a m m á x i m e commedare Dei 
prouidentiam erga elevflosfuosiquosílnittü 
dipraífuris ,quibusexpoIiuntur, v t d i g n i í i n t 
qui apté tur coronis arternis, á tcmporalibus 
expurgati affeftibus. 
CjSecundore ípondcbis D c o n i h i l cafua ^ft 2 MM» 
leaut for tu i tum eíTcrfcdnobis. V t c o m p c r - ' * • ' 
tus eí l mihi thefaurus conditus in agro meo: 
qui latet famulum meum,ipfo ignoranter ex 
iuííu meo, efifodieti fcrobé,<íc reperienti, e í l 
fortuita repertio thefauri, nonmi l i i . Dco igí 
n ó p o t e í l ín terrenisrebus .At hoc magis c ó - 4 tur cuiusnutucunfta rapuentur nullus caíus 
mendatdiuinam prouidentiam, qua; ill^fa efhquinobi.^fxpeaccidit. €lTert íoieí}oon A á ^ . ^ ' 
NoU diuum reruni natura vniuerfis prouidet vt non indo 
Pmajcenn ü h Damaíccnus t r ad id i t l i b . defide or t l io-
ram. 
det Augu í l . iri enchyridio D e ü n ó íincrc ma 
la íieri,nifi gratia bonijq; ex fuá Jptíidéntia re 
doxa .2 .cap .adíinem .Diuinamenimcóme- fultabit ex malo.Permitt i t igitur mala culpe Deus gmit 
mernora tprouidé t iam 3vniucríisprouidere, p r o p t e r b o n ü poenír,quae corredura eíl cuí tit mdU & 
iuxta illvimnnaturam: Be geiraina.m capaci pam vcl falté correptura , at vero íi rositas, gratü honi 
nonne 
Ohfemfc 
'Kntitheton 
in creaturis 
wbetn illu-
Cur permit 
titurmaU a 
Dcofieri. 
Honnefatis cíTet & Hiuína; prouidcntiarjCom 
m o d i u s í i q u i d e m eftomnipotGns ,maIacul-
pae faítem,arccre omnia? £ t D e m u m ab om 
n i crcatura rniferiarn ¿epel lere? mirum i n 
inodumvidebiturfortafsis ad d iu inami l lud 
í p c ^ a r c p r o u i d e n t i a m , nam cur mala non 
depellit? n u m q u i a i m p o t c n s e í l í n u m quia 
inmdus elt f at refpondebit t ibí A u g u f L l i b . 
3.dc libero arbítr.cap.9* Ordincm crea tura» 
r u m á f u m m a vfquead infimamingradibus 
iuftís ita decurrere, v t i l le inuidcatqui dixe* 
r i t i f b i i o n e í l e t : i n u i d e a t e t i a m i l l e quidixe 
r i t i f ta talis eíret,<Scneprolixius verba A u g . 
ducájhoc ind ica tú caput n ó in aliud incum-
b i t jquam vtoliendatmalaquae á Deo pro 
mi t tuntur eíTe conducentia ad decorum vn i 
uerfí,vt <Sc bona,ideoque vtraque recipitfub 
fuo complcxudiuina prouidentia.Rhetores 
c n i m v t u n t u r a n t i t h c t i s , q u í E f a n e e x c o n t r a 
rijs componuntur jác illuftrant i m p e d i ó , at-
quc venullant oratíonis contextura m:ita 8c 
vniuerfum ex cotrarijs,bono,hoc cfl::(Sc ma-
lo , venuftatur,&: ornatur.NanqueArifto. te 
í l : e .Oppoí i ta , iux ta fepoí ] ta , magis micant: 
vtnigrumjfiapporuerisalbo,candidius m i 
cat:ideoigitur malapermittuntur admaio- -
rern bonorum commendationcm,vtexfoe-
ditateiniurtitisc,refplcndct iuílitiíE claritas 
veheracntius. Deusigi tur í in i thomincs íu íC 
na tu ra í , quae libera elhhocenim prudentia: 
diuina: cít ap t i í s imum,ne vane videaturna-
turam condidiíTe,!! inhibcret i l lam, ne pro -
priam fun í l ioncm abfoluerc. Quod í i faci -
nus homoadmit t i t , autpocnitentialauatur, 
& ex malo hoc , bonum iníigne poenitentias 
munus c5quiritur ,aut fí impoenitens eft cor, 
íupl ic i janimaduerf ionc malitia eius'corripi 
t u r . £ t d i u i n a iufl:itia,ita lucet animaduer tés 
in í m p e c n i t e n t e m , v t miíericordia rcfplen-
det blandiens poenitenti, Quáuis non ex ani 
m o D e i e f t h o m i n í s culpa ñ e q u e mors, &:ca 
lamitates i l l i contiexa2,quia Deusfecit homi 
n c m re¿lum,<Scipre mifcuit fe quxftionibus 
inultis,nam Deus mortem non ícc i t ,quippe 
qu ihomincm condidit potentcm non mor i , 
verum homo ex fuá libértate mortem fíbi ac 
cerfiuit . Quamobrem Deus ma lu i í f c t o m -
nes mortales íaluare quam aliquos damnare. 
M a l u i í í e t q u e v t i miíericordia in o m n e s q u á 
íuftitia animaduerterein plerofqj, ideo crea 
u i t homincm liberum ab omni labe, at vero 
gladium fuseíuílitiaeexemit v t culpac m a l a 
ordinaret. Q u i a a d D e i fapient iamfpeí la t , 
y t ordinifuofubdat^quod homo contra D e i 
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ordincm admifsit. H i n c difecs quod quan-
quamplures damnet Deus quam íaluet ve-
rum nihilominus Deo proprium ert: mife-
r e r i , quiamifencordia ex animo D e i cfl,at 
iuíl i t ia ex noftra excitatur culpa. 
^ [Vnumtamen praeter hzc non fuppri- zccLj.ct.Ü 
m a m , in re naque hac incandefeo dum lego 
Ambro .Cathannum friuolam ne dicam iíh 
piam ¡nuexiíTeTheologiamjde diuinn nanqj 
prouidentia quaedam narrat pijs auribusin 
confueta.EíTe nanque traditdiuinam p r o u í -
dentiam pendulam, Scindcterminatam fate 
tur,quo vfqj res ipfe i l lam finiát, 5c determi 
nent,vt de peccato ( exépl i caufa) l u d x Sea A.mhro. Q4 
r iot isabxternoputathic autor nihi l á Deo thari. tax*-
pron i fumeíTe^ tadmiHavendi t ionc i l la fací intheo-
noroíajOrdinata i l la eft in redemptioncm hu logitidcDei 
mani generis:&: ad hüc modum de rehquis prouidentid 
ita l ludioí iSjVt v ic io í i soper ibus iud ica t .Por 
r ó h i c homopofuit inecelum o s í u u m , & l i n 
g u a e i u s t r a n í i u i t i n t e r r a m . Etnonaduerte-
bat hoc dices nouam faceré D e o a d c í í e p r o 
uidentiam de rebusgerédis , id quod fummo 
pere philofophis odiofum íui t ,nedum T h c o 
logis.Nouam prouidentiae vel feientiíe accef 
í ione rn in Deo concedere:6c ó b hoc vel m á -
x i m e perfuafam habuerunt mundi aeternita 
tem,ne ex nouitate operis in opifice nouitas 
concederetur. 
^ A d haecnum Deus ab xterno confeius Ynicphilo 
fu i tpecca t i Iud íe?nonnegab i t , í i con íc iusab fophis per-
3etcrno,abíeternoigi tur i l lud permiíTum fe mundi 
v i d i t D c u s , ^ quia n ó permitt i t mala tíífi gra (Cternius* 
tia boni ex malo futmijnouít ideo Deus atq5 
prouidit ex peccato lud íc orbis cum Deo re 
conciliationcm parare. Quamobrem certa 
t enendae í l f en ten t i a , diuinam prouidé t iam 
Generáis 
infal l ibi lem eí íc ,& v t eí l gcneralis circa om 
niaatteftantePfalm. Qui producit inmont i r 
bus foenü, &herbam feruitutihominum: <Sc el Gm' 
demum. Qui dat efeam coruis,de pulhs cor- i e ^ 4 circ* 
uoruminuocantibuscum,ita eí lpart icular is omcs 
crgahomincs.Eft autem D e i prouidentia di ' J ^ t rwPe 
fpofitioalternarerum faciendarum in tempo clAAS, circ<l 
re.Nanqjhocprouidcntiae diuinegcrmanif- "&mlhes' 
íi m ü cñ opus vniuerfa deducere in propnos ^r^il^ct}tl<* 
í íbique cognatos fines. Caeterum quia 
vniuerforum Deus eft finis3quieíV>ft)&> ío)veProwtur"íu 
: D rumrationalis crcatura' ex fpeciali caufa íi 
nis eft , quippe ipfe eft poííefsio cius.Iob erga homu 
trieeflmofexto , ideo huíus crcatura: m f i - nníí* 
gn iorDeo cura eft, quam ca^terarumerea* 
turarum v i f i l ium atteftante pfalmo, Tc r* 
ribilis i n coníilijs fuper filios hominum. 
ideoc^j 
Difputatio. 
. idcoquc eximiam fuam crga humanam natu 
rain prouidentiam Deus üfl:cclit,mittcns ver 
bumfaumcaro faftum c x m u l ¡ c r e , v t h o m i * 
n ico lhp íb fubuen i re t . ^ ] ' V e i t i t u r autem m / 
quícft ioncm cuiuspotentia: fit prouidentia, 
num voiuntat is í i t prouidere an intellcchi^? 
náq, Daraafcenusli^.c.at?. de fide ad finé vo 
lütatis elle opus credidit: c íetemm fiquidem 
.prouidentia eftordinatio rerum faciendam 
<5c raes cR- qiue ordinat id'eo prouidentia me 
tis opus cft,quanquam executio prouidcntie 
advoluntatempertinctjidcirco tu f i velisin 
apertohabebisquid velit Da.mafcenus loco 
prxnotatodicens,prouidentia eft voluntas 
D e i p c r q u a m o m n i a q u í B funt conueniente 
Q^iíí prowi gubernationem ínfcipiunt. Qu id vero inter 
íkmiV Drf- fit inter prudentianijÓc prouident iam,nóef t 
ntdfcenopru peruiumyidere, videntur enim í i b iquáge r -
dciUzr p>*o manifsima. N i í i d ixer isprudét iamcíTepar-
uiientia fe- t icularemprouidentiamj& prouidentia cíTe 
reidemfmt vn iue r f a l emquandámpruden t i am. »Atqui 
videntur baje dúo ita fe habere, íua feruata ra 
t ionejVtmagni í icét ia jácl ibcral i tas^f tenim 
(fysh'/**4' liberalitas ex mód ico f u m p t u , v t m a g n i f i c é 
tia ex m a g n o ñ d e o noninepte dixeris libera 
litas eft: quardá exigua magnificentia,(Sc mag 
nificentia eft q u í d a m eximia liberalitas. 
Rereon^io ^[Argumentisinprincipioobiedlis rcfpÓ 
^ _ debis,primo verbailla.Pofuitnubcm latibu * 
- ^ ^ . - l u r a í u u m . n e c n o l l r a c o n í i d e r a t r & c i r c a c a r 
. , 0V r diñes coeliperambulat penderé ex p r i o n -
bus,quae íub in te r roga t ionccÍTerun tur íh td i 
cis(ait)quidnouit Deus?5cqua í iperca l ig iné 
iudicat í&fub eadé interrogatione hxc quae 
argumentum cepit verbafunt legenda .Qua 
í i d i c a t n u m dicesDeum poíuiííb nubem in 
lat ibulumíuumPtkfph^ras verfarc cocleftes-, 
& nbftra ne2:lÍ2;ere?£t eft interroo;atio violé 
t a , qua í lmin ime hoc d i cendumá te eft. E t 
funt verba demum Eliphaz arguentis l o b . 
immifericordize,vndeobijcitilii viduasdnni 
fifti vacuas,<Scc.Eteo .tendút verba Eliphaz 
Non émnln cluo non ^ ' iplaudat, & gratuleturfin 
/ útetlík n operibus ruis,quia habet D e ü iudicé omniú,-
T f «kís v t i s q u i e í t o m n i í c i u s h u m a n i cordis.atque 
da ikti'áüdní e o m ™ o m n m m c i u x m b i o \ c gcmntur ,6¿m 
ucra frarolem ,&fupra folem cjuanuis Eliphaz 
temeré I ob iníimular5quéalioqui Deus pro 
bat.Quibusaccedat Auguf tmum clixiííc i n 
lib.ad O r o í i u m non omnia quíc fenpta funt 
i n l í b . I o b eílc recipiendavt vera ,quia m u l -
ta d icütur ab amic i s íob qualc Jioceft,quod 
non eftet verum fi citra ánterro^at ionern l e -
geretur^ tet iam quse dicutur á iudscisin euá 
Michaelis de Palacio., 
gelio non femper vera,qualc i l lud non ne be 
nedicimus nos quia Samaritanuses ?iSc alia 
hoc gen9jVerü porro eft illa,6c hece íTedi^a . 
* l Argumento.2. re ípondebis Ecclefiaftc Argíí .a .r^ 
hoc loco denarrare id quod perpetua feculo fponjio, 
r u m ferie mfti nunquam no doleat, quod v i r 
tutum praemia indignisconcedantur.fubmo 
,tisdignis, at vero iftud non auertit diuinam 
prouidentiam, quíe fanc iubet dignum cíTc 
operanum mercedefua. Quare o c i o í i , & iü^ 
ertes indigni funt mercede. Gaetem quia pro 
uidentiseftnaturama Deofaftam fu^opc 
ra t ion iquáe leger i tpe r in i t t e re , ideorc l iqu í t 
hominem inmanuconfi l i j fuijVtel igatquod 
inaluer i t , ienbonum,feumalum5caeterüquia 
ad malum prona eft humana natura, diuina 
fapicntia reges,& principes,quorum intereft 
faceré iudicium,(Sciuftitiam frequenterhor-
tatur 8cproprij muneris commonefacit. £ t 
nunc reges (Pfalmus .2 .ait)intelligiteerudi- . 
miniquiiudicat is terram.Etparentibustan y!lluMp™ ] 
t z iufsioni,pracmia ftatuit: & contumacibus í ^ p t * 
fupplicia minatur.Neque f o l ü magnates ad- p fflmfa 
monet3qui6c v n i u e r f o s , v t r e a á D e i ar r iput 
ViamjVt diuina exhortado atquccaelicavifio !*' 
natiuar ad malum libidinis ¡ mi t ige t incédia : ™*HaÍK 
quid quod non folumiubet/ed iubendoprae "M*0*' 
í id i jsnoscoelef t ibusfouct , v t bonaamplc-
in:amur,6c mala vitemus. 
C Q u o d í i m a l a q u í ? a D e ó p e r m i t t u n t u r Aíí«rríc4r 
dehortantur diuinam prouidcntiam,cur bo- ¿wweníMW ^ 
na quae ex malis di í lbl tant non cohortabun-^ 0ftenilens ^ 
tureandem? Adhaecnullumatrociusmalu uinamprout 
fécula habuerunt quam occidercinfontem ^cnt^nu 
D o m i n u m Iefum,ati]ullum íperabunt fecu 
labortum auguftius quam ex nece Dorn in i 
orbiaccefsit. Acleoq, Deus omnipotésfuam 
temperet prouidentiam, Vtferuato j i l lefoqj 
libero arbitrio creaturae rationalís mala, ver 
tat in bona,vel proprij autoris, quia diligen-
tibus Deum omnia cooperantur in b o n u m í 
aut íi non in bonum autoris, in bonuin alio-
rum,nam caftigato vno peftilentc ccctcri fa; 
pientiores euadunt v t admonet fapiens. 
ClCatholicaigitur ccclefía propheticOjés? hppenllx 
apoftolicofpiri tu,cdo¿l:a citra ha-íi tntionc; iefuo. 
imoceitifsima fide De i prouidenciani confi 
tetur.qux vmuerfa & bon3,5¿ malajfüo arn-
b i t complexu : Bonaquidemcfficiens,mala 
veropern]ittens,-(5cexhac cófeísione fatum 
quod commentabantur ftoicí rite dcfpuit/ 
eratauterh fatum ilhs cócatenat io caurarum ftoiew. 
ex: indi íTblubihnexu, quajindiíTolubiliscoíT 
catenatio rcrum ineuitabiles facicbateucn» 
tus. 
in Oiíliiid.^p.prí 
tus. A t AugufK l ib í . quxft ionum mixtarum 
ex vtuoque teft.imento quxflaiy. luculenter, 
vt folct eseterá , delirium fidet ftoicum <Sc 
multa collio;it contra has fatales necefsitates» 
' htenim íi rato neccliario fubduntur vniuerfa, 
ig i tu rqu i iu f t i coeperunt perliftent iufti,(Sc 
íimiliter qui iniuf t i .Nam vtraque & iuflit ia, 
iniuífitia íatalja cmiiC,continuOque necef-
íaria.At plerófc|ue legimus ex iniuftis, ad i u * 
ílitiae conuolaíle viitutem:vt Abraham, que 
Yirtitf non ex VrChaldacorumt>c ex patria idoiolatriíe 
^hiiturfo- fubdita ad íidei iuífitiam vocauit Deus. Et 
tdli nfeí^í- Paulus eft excmplo ,& Magdalena, Óc innu* 
^ i , meri ali) :vt contra ali j ex íuftis lapíi íünt in in 
iuftitiam: vtfuoscommemorans Paulus Ga-
latas(inquit)ó iníeníati Galatac, quis vos fafci 
nauit v t recederetis á via veritatis ? Praeteí 
harcíiiataliseftnecefsitas , l e x temeré punit 
fcclera,& remunerat virtutés. 
Quibus adde idem coelum eft ómnibus , 
ijdemquc globi coeleftes, eafdem deuehunt 
vbiqjgentium influencias jvnde ergo tanta 
varictas morum humanorumívt iq j ex liberta 
te arbitrij,&; non ex fatalineceísitate :quod íí 
dixeris varios aftrorum afpcclus Varios ab ho 
minibus excuteremofes, egofacile d ixer im 
diueríos afpeélus diuerías inelinationes pare-
re.Et fortunatos prodeiTe, & infortunatos ob 
e í T e r e b u s h u m a m s , i t a m o r i b u s , v t ftatibus 
hominum. A t vero autor eft Ptolemxus 
v i r íapiens dominabitur aftris. Et vt i n d u -
ftria humana iuuat aftrorum fbrtunatum afpe 
élum,ita humana diligentia poteft mtbrtuna 
to eííe impedimento, vt folenne cubiculum 
il luminet impedict qui clauferit feneftram, 
A(ftus enim acliuorum funtimpatiente bené 
difpoíito Efau demum (Sclacob, & ex ijfde 
* exorti parentibus, ex eodemque x d i t i vtero 
diueríisfatis vixere mor ibus .Ad R o m á n . 
Et aftra rurfum funt caufae vniuer ía les , & v t 
deducantur in elfedlus indigent particulari-
buscaufis alioqui impedibilibus. Picus au-
temMirandulanus l ibr . contra Aftrologos. 
4 .capiculo .4 . t radidi tPhyí icam eíTe opinio-
nem fatum elle naturam rcrum. V n d e quíc 
funt violenta contranaturam non funt Na-
talia. H aneque fententiam ante Picum M i -
randulanum amplexus eft Alcxander peri-
pateticus, i n l ibr . de fato ad principes:3c the-
miftius libr.Phyfícor.-j-.paraphrafi adtex.f/* 
Doce ten im hoc loco, genetationes natura-
les eíTe fatales , at violentas cíle contra fa-
tum,cui quoque fententheperipatetici, v t le-
gitimíe , fubicribunt. Quod l i gentiles hoc 
milibri Sentent.' 
p a £ l o fatum intel lexiíTent , non eíTcnt cu l - Aftroruni 
pandi :n'anquefatum f e c ü n d u m hanc tatio* dfpeéiusfor 
nemeft impedibile , 6c contingens: 6cnon tmdtigritt 
eft caufa ncCeíTariá. Naturalia enim agen- fortunan 
tia fepé ex obftaculo ceífant áb opere > v t fe- fortutiaci 
mina mandata fulcis fepe non fe i n altum font quandó 
produnt j & eseterá Gmiliter naturalia qux in fua rcfi „ 
íünt apud nos. Et i ü x t a hanc quOquc coni i - ¿cnt domo 
dei'ationem fatum d iuer íum eft á fortuna j de & fiin{ ^ 
cafu.Nanqueha^c naturalia non fünt: fed cau fu4 ex^/M-
fe funt per aCcidcrls i Csetemm fatum í iqu i - tione cbtrJ 
dem natura eft , caufa per fe eft, a t v e r ó A u - in fot tumi* 
guftin.inlibro.y.de Ciuitaté D e i capitulo. 8* 
tatum dix i t ex íentent ia Af t ro logorum co l -
locari in conftellationibus aftrorum, quam 
ipfe eodem reprobatloco .Et Gerfon intrilo^ 
gio contra Aftrologos, idem agit. Et teuera 
error eftil ad voluntaria etiam hgec fentert-
tia Af t ro logorum extendatur j í i am libera 
funt á fatali compulfione,aut necefsitate,qu2E 
funt liberi arbi tr i j , vt aliubi eft diíTercndunt 
Porro vtfemel dicam fatum afFando deriua- Vólutdí tU 
tur, idemque eft atque d i c l u m , Hifpane d i - befi eft A fu 
cha , quia omnia funt á diuina mente difta tati necefí* 
apud femetipfam j ideo hac ratione fub hoc tate* 
diuino fato omnia fubduntur jat vero fatum 
í i f e r m o í i t abfolutus ,neutiquam eft nomi -
n a n d u m á í i d e l i b u s , quippe vulgus c u m i a - FdfHWrfptf 
tumaudit necefrariamquandamcompulho- do. 
nem 6ciileüitabilem necefsitatem ^ fub mtel-
l i g i t ú d quod procul abht á Chriftiana men-
te:vt etiam Auguftin* commemorat.l ibro.ií 
r e t r a í l a t i o n u m capitulo. !. £ t equidem vt 
í i n e m dicendi de fáto faciam, fc i í c i tandum 
eflet á fati aífertoribus nunquid fatum eft 
cauía vniuerfalis, autparticülaris? íi vniucr-» Arguntentu 
falis eft , vniuerfales caufae non agunt nifi Vhyficü con 
particularibus fubferuientibus, igitur fatum tr<t dfferto* 
exigit particulares Caufas, at vero particula- resfatalis 
rescauiae varianturfrequenter,<S£Ímpediun-/ieí:ei/?<írff//# 
tur non raro,ergo Se fatum non eft ineuitabi 
le ,íin vero dixeris eíTe cauíam particularem, 
vtique fatum non eft ineuitabilevt diCebam 
quia particulares caufae ex varijs obftaculis 
luis fraudantur effeftis* 
D I S T 1 N C T I O 
Quadragefima^cuius initiura eft* 
Prsdef tú ia t io vero de bonis ía-
lutaribus eft. 
Diíputatió prima* Num pr^defti 
natío Dei certa fie? 
D d Et 
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bonaopcraccrCamvcftram vocationem, & 
cleclionem faciatis : íi igitur precepto ad-
monemur A p o í l o l i c o , v t ccrtam faciamus 
D e i e l e í t i o n c m ex operibus bonis, incerta 
ergo cleftio cft D e i : & ab opcribus noftris 
jendula. 
¿.Argu. 
5. Argu* 
Argumtn -
tum in con-
trarium. 
C Secundo Apocalypfis loann. i t idem nos 
monet capitulo. 3. teñe quod habcs j i i ea l t e í 
íubripiat coronam tuarn^t íi corona harc ílib 
r ipipoteft (quae eleftio diuina eft) incerta 
igiturprxdcftinatio eft. l E H t l o b concinnit. 
34. mul t i contriti funtíSc innumcrabiles,(Sc 
alij pro ipfis fteterunt.Et Exodi . 32. Q u i pec-
caucrit i n rae dclebo eum de l ibro meo. C Et 
prxtcr hxc fi certa eft diuina praedeftinatio, 
& non eft péndula ab humano opei^ergo 
ineuitabilís eft , quoríum ergo preces adhi-
bentur,<Sc facramenta ad ob t inédum id quod 
certiísimum c r i t & i m p e d i r i nequit? 
Contrariara tuetur partera locus ille L u -
cas. ic .Magis gaudete ,quia nomina veftra 
ícripta funt in l ibro vitae. Porro fi incerta eft 
praedeftinatio, non cíTct cur gaudendum ? óc 
loannis. 10. cum ferrao cííct de ouibus íura-
. m i paftons Chrifti,ait nerao rapiet cas de raa 
nu mea, eft ergo prxdcftinatio certiísiraa. 
Decifto (1U£ Difputario i\xc grandis eft, quac fane po-
flio. tius exigebat ftylum diuinum diíl'erentera, 
quara humanum noftrum torpentera : exte-
ruin dominus quondara Elaiae eximio va-
t ip rxcep i tv t furaeret l ibrum grandera , & 
J?r£Íeílinii fcr iberct ineoftylohorainisj idquodin prac 
tionis mate fentiaTheologis raihi videor accidere , ita 
ria líber de prxdcftinationc v t de Triadis rayftcrio 
¿randif, ferraonerahabituris. Surauntnerape gran-
dera librum,iraraenfamque d i í í e rend ima-
teriara:at vero ftylum duntaxat prxftant hu-
raanura, quiaaltiorafiquxfierint, (Scraaio-
ra quara pro viribus, ab ipfa raaterix magni-
tudine oppreft peribunt. Et equidera ftul-
tus,& vecors non temeré eft reputandus, qüi 
orbemterrarura palmo diraetiri curat <Sc Ion 
ge ftultior , qui vaftiísiraara ccelorura mo-
lera humana credit pofTe eraetiri raenfura: 
Vulchrtcol quidquod deraent i ís i rauraer i t , ip íura auto-
Utio, rem ccelorura humano ingenio vellc com-
prxhendere ? Itaquc nos memores A p o f t o -
l i c i vcrbi .Nol i altura faperejfed time, noftro 
palmari ingenio non tentabimus diuina di ju-
dicarcmyfteria :fcd ftylo duntaxat humano 
grandera hunc l ibrum feribere Chrifto ducc 
cura'oimus, ideftpro innrmitatenoftri pen-
íí,rera arduam, qux quó vchcraentms mc-
ditatur eó veheracntius Te c o n d i t , 6c veiuti 
fugit,tentabimus vteunque explanare. A vo-
cabulis antera opus eft tacto rem exordir i , 
quorura ratio vel v t fillmn erit nos dedu-
cens,ne huius laberinthi) raxandri nosin-
uoluant. 
Sunt porro hxc tria prxfcientia , p rou i -
dentia , & prxdcftinatio inuicera fane co-
gnata,tamen diferepantia. Etenimprxfcien-
tia eft futurorura omnium ícientia, íiue bo-
na, fine mala illa eftc dixcrisfat prouidentia 
quanuis futura prxcipue fpeftet, quia p ro-
uidentia eft procul videntia ( vt ita dixerim) 
at vero addit ad prxfcientiara gubernatio-
ncra fcitorura.Nanque per prouidentiam res 
vniuerfxin aptos fibi á Deo deducuntur í i -
nes,idcirco non reijeit, imo fpeculatur etiam 
prxterita , & prxfentia. Nanque v t proui -
deat futuris prxfentia tenet Deus, átque p r x -
terita , nam fecundura rationcra prx ten to-
rura , 3c prxfentiura coníülit futuris diuina 
prouidentia. Q u x omnia adrainiftrat i n n ú -
mero ,pondere, & m e n f u r a f P o r r ó auícra 
prxdcftinatio raagis fefe coar£lat,quara p r x -
d i d a : íiquidera etíi futura fpeftet , vt p r x -
feientia, at non orania ficutóc i l la . Et quan-
quam prxdcftinatio prouidentiafit , non ta-
racú generalis illa diuina, qux omnia fub íua 
clit ionecomplediturrfed ípecialis quxdam 
cft prouidentia, v t fpeciales quxdam p r x -
fcientiafDbferuabis enira v t hxc facile te-
ncas , prxdeftinationera eífe prouidentiam 
quandara fupcrnaturalem: Se prxfcientiara 
quandara diuinara, defuper naturalibusbo-
nis crcaturis rationalibus donandis. Itaquc 
cft quxdam prouidentia diuina generalis, 
qux naturalibus bonis prouidet, 8c orbera i n 
íuo pulcherrirao &ra i r ab i l i feruat iugiter or 
diñe. A t eft alia longé prxclarior D e i proui -
dentia, qux non impartitur c u n d í s , fed qu i -
bufdam: ideft non orani creaturx donatur, 
fed rationali, 8c huic non orani , íed cui d iu i -
nxment ip lacu i t :v t Dominus o l im aiebat, 
Nolitetiraere pufillus grex , quia compla-
cuitpatri veftro daré vobisregnum. H x c an-
tera fupernaturalis prouidentia, quara p r x -
deftinationera dixiraus,etiam fi íuturain bea 
titudinem fpeclet,at non rci jeit prxterita, at-
que prxfentia. Etenira merita prxterita bean 
tur,(Sc elefti á Deo in prxfenti tempore cha-
viíinatibus coeleftibus obpignorantur. Eft 
igitur 
prouidentit 
prtdejlint'. ' 
tio. 
Vrouidetii 
generalis 
er fpecU* 
lis. 
VneMiu 
tio cjlpmi 
demU^u-
dam /«per* 
MtmliS: 
indiftind.40.pl 
p ^ j j / n r f igitur pr^dcflinatio prouidentia cjuaedam fu 
tio (¡utá ex pcmaí:ui 'a l is)a^0^cnfiol ie iumiíencordixdi 
(Mioriscd' uinsincixaturisrationalibusjcjuas elegit v t 
(do* confortes eíTent diuinitatis l u ^ r A t vero vn i 
uería opera prouidentiae generalis ( quam d i -
ximus elle quali naturaiem) ordinantur ad 
hancprouidentiam fupernaturalem , leu ad 
frfítfulis hanc praderdnationem.Nanque vt Paulus 
trouiientiíi autor eft, Omnia ait, íubftineo propter cle-
fíl propter ^oSjitaDeusvniuevfaoperatur propter elc-
üárticuUrc clos.^nim vero cíet t io íanclorum eft feopus 
iTcedeftind- diuinus in omm opere íüo; , imoquod am-
^Qj^pj-o^'pliusdixcrim , reprobado etiam in gratiam 
itntiéM» e l e í l i on i s i an í tomm eft.Id quod ñ dunuícu-
lum exiftimas crcditu,loquatur Paulus,& í i -
dem m i h i adhibebis,Romanis enim ícribens 
capitul.9.ait3fubftinuit in multa patientia va-
la ine apta in in tentum, v t oftenderet d iu i -
Rtpvohi gl01"^ iusL',in vaía mifcricordiíe:qua: prae 
funt conditi parauitin gloriam:videsne vtvafairae , ideft, 
propter ele reprobos IJcvis fert, in gratiam vaforum mife 
tiosAvífO- ncordÍ£e,idcft cleélorum íuorum.Et quod i n 
cíitc/MfH J^- temporeDeus praeftat crga hos^ Sc ilios, acter 
f ¿ - ' M ^ nQ ordinauit ita príeft í turumIEt re hac ocula 
tc^ccuratcquaL* infpefta prardeftmatio perti 
netad prouidentiam d i u i n a m p e r í e , & p r i -
Vtdeftina niOjat reprobado non í tem; Etenim proui-
tioperfe er c^611^^ niunus hoc tradidimus efte, res dedu-
pmo yerti cerc i " aptos fibi tines:^: cjuia confordum dtf-
net ai pro- ^ M ^ 1 ^ lcu beatitud o fanc torum eft hnis íii-
Mientim Perliat:uram humanam, 6c Angel icam, ideo 
Deifuper- deducere creaturam rationalemillamquc in 
Vdtmlem, tantum gloria; promoucrc pondus, coníulté 
diximus eíl'e prouidentiam íuper naturaiem. 
A t v e r o reprobado non deducitradonalcm 
creaturam in hunct inem, imo i l lam fuppli-
ció afhcit,quia íe abduxit l'ponte ab hoc adi-
pifeendo íine. Reprobado enim hoc habet 
i n feopum créaturas rationalés a-terno afíligc 
re tormends ,quia íe ineptas reddidere v t bea 
t i tudiné fibi coliciliarent. A t vtrumque ofí i-
cium prouidendxeftjCs: lu i lum donis,6cprac 
. mijspcrlequi,6ciniuftuintormentis,afliccre, 
Zzcch. 18. ca:terum quia non eft voluntatis mese ait, D o 
minusmors imp i j : f cdv t conuertatur á vijs 
fuis,<Sc viuatjideo diximus reprobatione i m -
piorüm non elle diuimx prouidéti ir , per fe 6t 
^fpro&rf- primo, Idcft p r a ' c i p u é i n t e n t a á D c o nócf t , 
tío non éfl; vt eft praídeftinatio fm¿lorú. H^c igiturque 
tyrfe@-pri nos ex penuria noftri deprompfimus ingem)* • 
^"Deom íi a:quabili libraueris lance £ cxplorata db i 
tm4t erüt,c]ux íaneli de príedeftinatione meínorie 
prodiderunt. Dixi tnanq^ Auguft . iit l ibr. de 
Donoperíeuerands .2 .c.i4.pr^deftinationem 
imi Jibri Sentón t; 210 
ciTepracparationcm diuinomm benoficiorü 
per cjuam cerdfsimc Uberantui^quicunqi libe 
rantunreliquis m malla perdidonis manenti-
bus.Damaíccnus autem libr.2. de ndc ortho- Vrfdeftítiit 
doxaca.poftrcmo pra:deilinadoncm,6c práe lio prx'fini-
hnidonem pro cociem viurpat. Et f i non hoc fío. 
r eper io inmola tée l l e obferuantia:,lego náq^ íixponun-
i n Paulo a d t p i i e . 3 . M u l d í o r m c m fapicntia tur ftncti 
D e i i n n o t u i í l c p e r hcclehamiccundum prac Dotiores, 
l ini t ionem feculorum:at vero ícenla non prae 
deí l inantur . Porro autem multa complccli-
tur predeftinatio3clectioiiem neinpc a.tcMia, 
Paulo docente adHphelios.i.tlegitnos ante Wfá í^t íá 
nlundi conf t i tudoncin:&vocat ioncmiuf t i í i ÍI0 ^^J^ifP 
cantem,6cpcrfeuerandam inbono: <Sc deniq, pr^hcnáit, 
ipfam glor iñcat ioncm,vt Paulino ioquar mo 
¿ o , vocat enim glorihcationem exaltatio-
nem fanclorü ad ccelcftia regna. Legis enim 
a p u d P a u l ü , Quos autempr^deftinauit, hos 
¿c vocauit, & quos vocauit, hos 6c iui l i t ica-
iut,quos autem mftií icauit , ftlos 6c gloniica-
uit,ad Roman.8. 
l a m vero iftisinftitutiannotationibuspro necifio ^ 4 
pta eft quasftionis propofitac dccihoprs-de- Üion, 
ftinationem,6creprobationem eíle cer t i fs i -^ , 
mas. Etenim pusadcftinado, atque r e p r o b a - ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ¿ j 
t í o , funtpraElcreírtiaDei: 6cha:c infallibüis, ^ ^ g i t n ^ ^ 
€ft,nanque pra'deftinatio eft piaefcientia ele- e íh 'c / 'c*»cí*~* 
é l o r u m , 6c reprobado pracfcíentia eft repro^-
borum.Et hace conclufio non eft multis agen 
da, quia íatis eft aifta, quando de pra-feicntiíe 
diuine infallibilitate a¿lum eft,vnusfuit A i n 
bro. Cathcrinus nefeio quo fpiritu aftus, qui Chdterm 
d i x i t praedeftinationem 6c item reprobado- idirium* 
nem elle vagam,6cincertam: nam depedebat 
á l i b e r o h o m i n i s a r b i t r i o : quodtamen deii- ^ . <, 
r iüfüprare iec imus^uod vero in hac difpu- ^ ^ X ^ ^ S L 
tatione veheraentius pramiit eil,v t prxdeft i - pzgte&'/i*^''/"*' 
nationiscertitudo6cintallibiliMsno\\QQÚÚ^ ^ í r f ^ ^ 7 h t ? J -
t c t a r b i t r i u m n o í t r u m : i t c m a ; 6 c r e p r o b a t i o - ^ ^ 
mscert i tudo.Forroii rem hanc luih-amus to '3>zcjey},}}A.h*&-h 
tam praeterea quae íiipra diximus,aducitiiriiig "¿pztJkA* ruon 
D e ü multis v t i ,v t homines ad fe trahat, nem- ¿ ^ / f ^ i í ^ A e c 
pedo£lrinisjmiraculjs,exortatÍQiiibus,polli- JS&A . 
citationibus,minis, atq;terroribus.Quod íi l i ^ ™ ' r /¿% , 
berum arbitnum ex iuapraeicientia Deus co ^ aiutysHÍ/fyr.vei 
geret, aut nccclíarium rcdderet ad b o n ü , vel ¿"¿éw-drA /U&s. i * 
malüjfané illa oinnia media vana eííent.Pra!- Pncdefliné 
t e rh íec i i confidcrasomneshomines ftexibi- ti cr reprp 
les efi b ad b o n u n ^ malum, neq^ maioris fie éi in mtur* 
xibi l i tadsc í l pi-sdeftinatusaut minoris qua liberi a--bí~ 
reprobus:fed omnes vna pot i t i funt natura,6c tm non dif~ 
eodem gaudent libertatis honore, tum vide- [ermt. 
bis pra-deí tinadonem,aiit reprobationc,non 
p d 2 mutarc 
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mutarc natumm. Qviare & libere peccat, qui 
peccat <3c qui bene agit, liberam quoque iia-
betadioncm:ca:tcmm hm¿ natura infecta eft 
macula criminis in fuo fontc, ideft, in primo 
^ptoplafto quo infecía tota pofteritas e x o r i 
ginalipropagationc maculatur , atque Deo 
inimica conftituitur. Quamobrem ex corru-
pta maífa Deus quofdam íibi felegit, quos 
munílaretgrat iafua,al ios vero incorruptio-
nis macula tándem finaliter perire permifit. 
Híf c cwfiie Hoc eft quofdam ad fe t rax i t , v t íinaliter eí-
ra fidream fentfibigrati, alios vero in luis perire pecca-
prxdcftma t i sdimiís i t . Idsoque priores Paulus vocat ad 
tionií liba" Roman.(?,vafa miíer icordia, quarxtcrnusil-
re deftdc - le figuluspra:parauit in abbaccum fempiter-
nae gloria; locanda:alios vero pofteriores vo-
catvafairie, quaenonpro mfcnfaccelefti,fed 
pro báratro augendo fefe compegeruiiC,vt va 
ía iracundias cfientP^trogitas cur ergo hos 
magis quá illos vafa mííeñoopdi^c fecit Deus? 
-Quandoquidem. omnes homines in diuino 
confpeétu in eadem damnatione eíTent, rc^ 
fponde'oit t ibi fapientia Dei,ipfe fanabiles fe 
citnationes orbis terrarum, quippe pr imum 
homincm condidit rectum, 8c innoecntem: 
6cinipfovt principio totius qaturs ab co-
dem propagandae íani erantümnes homines. 
A t collapío i l lo fanitas difcefsit, quae fperaba 
tur in prole ,& pro fanitate acceíit morbus in 
Tocus fapié fauabilis ex natura. Iclcoque fubdit D e i la-
ti£ explica picníia «5cnonef t in i l i i smcdicamentumeX' 
ÍHr> terminij exulant enim homines á diuina ami 
citiaj6c exterminad áconfort io e r an tDé i t a -
XiSydc huius exili j nulium ex natura ad eft me 
Exfemi - dicamentum :fed ex gratia lefu C h r i f t i , qui 
tiiim fcn e- cxfanguincí 'uophannacumfalutare huicex 
^•uUius hu- Puliendo malo confecit ,'cur autem hoc me-
wtfú Pene- dicamento c|uidam poLÍuntur,alij vero non 
'rii^oacjv p o t i ^ n r ? vtique ex libértate procedit no-
faúbíÍi#Ííú A t cur a:ternb quofdam ex maífa cor-
• irMníf árfe rupta feligereinftituitDeuSjaliosfub corru-
rfd7o/«;)i 'drPtione^uaPcr^re,^oc S110^ raira£u1, £ o 
| ... UMÍU. •clcfiafticus.33.capitul.exipíis(ait)benedixit, 
. • & exaltauit, |fc ex iplisfan£liíicauit, & ad fe 
applicauit,& ex ipíis male d i x i t & humilia-
uiuEt eundemPaul.vcrfatlapidem de Efau, 
& lacob, quorumalter ante natalia pradatus 
A d R o m . eft alteri,ideft,Iacob,Efau.Etexpauitex.hoc 
facramentoPaulus,& infcrutabüem demi-
/iec eA&ncf'Wtux Dei fap ient iamíAtvcro hoc vnumeon 
/tejará., f e í lumci ichdc i ibus oporte t ,Deum repro-
bando nul l i reprobatorum faceré iniuriam. 
Etenim reprobado D e i non eft cogeré repro 
humad peccatunu Nanque reprobado d i -
uina nemincm inftigat ad culpam , eft nan-
que reprobado, ícterna De i prpclcicntia i m -
poenitentise fiiialis,c]uam íanc impoenitcn-
tiam Hnalem'^feu inipccnitenscor quod the-
faurizat diuinam vmdictam , poiiet Deus 
fi voicí fuá grada liquarc: at noluit ex fuá i u -
ftitia : fiquidcm ipia peccati aifeilio i n d i -
gnum homincm f ic i t diuina gratia , ideo- Ohfcrut 
que fi i l l i non dónatur , n i h i l iniurium i l l i ligenter <7 
irrogatur , íi vero leuatur á mifcria culpa; expauefüs 
non eft ex íua d imi ta te , fed ex mifericor- Dciconji* 
dia D e i IcuantisrCogita igitur tccum5& ex lium aion 
alta mente confidera, omnes homines xter- cr ub ultC' 
no coram Deo eíTe confpeélos, & macula- rioYÍ}fcruti 
tos quidem i l l o s , & culpa primitiua infe - nio diuino 
¿ios , tuneque Deus cernens omnes eífeíi- rum arcuno 
•liosiríe,<Sc vafairacundiae ,nam ex origina- rum ut tihi 
l i culpa fili) funt mortis, ideo mor t i íeternae confuías M 
í u n t o b n o x i ) , nam ftipendia peccati mors. cato* 
Hos omnes igitur íi perire fc iu i l íc tDeus , ía 
ne vane conftituiiTct hlios hominum:6c nu l -
•la eíTet vtilitas in humanas naturíe creatio-
ne , í i omncs_dcfccnderen t incor rupdonem. ^ 
Quamobrem Sxinimicis ómnibus gratia f ia J ' 
elegit quofdam in amicos : & hxc elecdo, 
arterna eft pra*dcftinatio , alios veroin fais 
-fordefeere lordibus rc l iqu i t : ce iftud eft re- ; - r . 
probado. Quos veroin amicos felegit , fe-
melatq^ iterum trahit ad fe,quos etíi peccatu 
rosaliquando pranciuit ,prouidit aeternódc 
remedio neccífario , v t a culpa excitaren-
turad D e i amicidam conciliandam , vt de 
Petrolegimusquemeonuerfus Dominusre-
f p e x i t : Óc demum Deus i n f t i t u i t , v t grati 
i i d m o r i a n t u r : Cx peccata qux patrauerunC 
i l l i s cedant non in exi t ium arternum led po-
tius ad cautelam, ce humilitatem.. De qu i -
bus Paulus ( a i t ) ad Romanos. 8. D i i i gend -
bus Deum omnia cooperantur i n bonum: 
ijs qui fecündum propofitum D e i vocati 
funt fancli. Et propoí i íum D e i , vocans ef-
ficaciter ad fanctimoniam , Paulus praede- VrtfoftitM 
ftinationcm d ix i t . Gateros vero prarfduit ÍÍO Vaulo 
Dcushmliterpcccaturosjoc.quanquamom- quid, eflc-
nibus auxilia pradfct Deus ita reprobis, vt mmDeiprit 
-eleí l is , vt peccati iugum excutiant, at ve- pofitum efji 
ro cfhcaci remedio íinaliter reprobis non caxdfini* 
fubuenit , fuá ipforum id poícente culpa, lem ionáU' 
vnde tándem ingrati Deo íinaliter euadunt. d i m f ^ ' 
T P o r r ó autem Caietanusin comm. ad T h o m . vionUm* pi 
.i.par. quarftionc. 22. articulo. 4. commentus raM"'1 ftttf 
d i : q u í d a m de pnedeftinatione, <Sc diuina ¿tcrnani* 
prouidentia, quae i ib i bcla elle commeta fatis 
nno plufquam fads crat,,efc arbitratus.ExiíH-
Oietm 
exploditur 
iogmi de 
Áítius cr 
minentius 
ali<¡uii pne 
hhmcau-
fmm efi 
¿osynoncf-
ftftmm* 
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matenim torrentem c-ílc d o í t o m i n ferctcm 
hancfcntendamjprafdt í l ina t ioncm cílc inc-
ui tabi lcm: <Sc lioc placitura giatum hhi non 
eíl .Adhgéc ueqj eum abío lu i t , quod confef-
iuvn eñ apud heologos, & nonos, & v éte-
res, prardeíl inat ionem videlicct eílc necelTa^ 
riam ex compofito ícníü , non.tamcn diuiío: 
aut alias neceískate coníeqnent ix non coníc 
i juent is : ídconi t i tur íül>l imiusíe tol lere , di>" 
cens pnrddl inat ionein 5 feu prouidentiam, 
idcíl: cí leóhnn prxde í l ina tun i íeu proui íuin 
á D c o paísiue, ñeque eíTc euitabilcm, neque 
incüitabilem.-at eít quidpiam altius ómni cud 
tabilitate,autineuitabilitatc.EgQ vero torren 
tcm doG^orum non lego coniitentem prsede 
llinata eíl c ineuitabilra, ícd podus. eflc c ó d n 
genda :tbrtaísis ín torrendeuiis quibufdara 
m i h i oceulds i l iud extat3quod ipíe opinatur. 
íE tp rx t c rea í i euaí i í le t í l iacommentado dif-
ficultateinhuius rei i l l i eílet íubfcribenduinj 
atnon euadit,imofeniper idem faxum pluí -
quam Siryphcum voluit.Etenim qua:rá num 
prafdeflinaca} autpr ícrc iu auü pra'uifa ,funt 
.euitabilia,aut non euitabiliacfiquidcm diíiun 
«ftum cxcont rad idor i j sncce í ía r io prxdica-
tur de quolibet,!! euitabil iaíunt ergo c o n d ñ 
genda , Ti non euitabilia, ergo ineuitabilia, 
qu ippeprx íc i t a aut praedeílinata ,funt híec 
aut i l l a , vt íüpponimus . ;Et.adde iftud quod 
eO: altius príehabere aliquid,dos caufac eíl:,n5 
ef feé lus , ideónos diximus Deo adeíTe nc-
cersitatem,<Sc continírentiam eminenti ísimo 
quodammodo^at vero ipfa cítecta nefeio quo 
modo eminenter habebunt <3c elle ineuitabi-
l i a , & cuitabilia. Adha:c hxc dúo contraria 
neqBeuílt eidem competeré nifi collationc 
ad diueií i jcrgo fi praídcllinatafunt ineuitabi 
lia quodammodo erit fané relata ad diuinam 
ícicntiam,rin vero quodammodo funt euita-
b i l iacr i t íccundumíe ipra . £ t if ludequidem 
nonnouum erat vt tanta ponderatione ver-
b o r u m á Caietanoexpenderetur jf iquidem 
vetusThom.¿x:a l iorumfcntc t iac í l : , lub alijs 
tamen verbis,cííe íanc res ncceíTarias v t feitas 
á Deo , contingentes vero fecundum natu-
ram propriam.Et nifi taller fatius cílet theo-
logizare ad hunemodum prsedeflinata rela-
ta ad diuinam feientiam íunt ineuitabilia, 
cpippe quas fun tnece í l a r i a ja t in íe ip í i s , <Sc 
fecundum fe i p í a /un t euitabilia (nempe quia 
funtcontingentia )quam praedeílinata cum 
Caictano dicere altius aliquid fapere, quam 
cíle euitabile & ineuitabile. Etcnim dicat 
ipfc quale eít hoc eílc -altius, quo poduntur 
prímilibri Sefítenr7 2 r i 
pvíeícitae res omncs,(Sc certe multo plus opc-
rolms erit Caictano hoc clEe lublimius ex-
plicare , quam hobis i l l i noncredere. Q i n d 
autem íeligendura fit in conccrtationc i l l a , 
iaín aperuimus diíiiinflione. 3 y. A t vero d i -
cetaliquis, e t iamí ipr ícde l l inad contingen^ 
ter .prardeftinationis adipiícentur efteí tum, 
negare non poílurnus, qum infallibiliter erüt 
qua; á Deo íuntpi-a;uiíla:quod fí Cunt infal l i - Obferua, 
büia diuina omnia, quiuis dicet con^nuo er-
go torpendum eíl: ocio , 8c indulgendum 
nobisc í l : ,qu iaquarDeusexcogi tau i tde vno ArgumentU 
<]uoqucinFallibiÍi tererit ,«Scquamlibetcon- quod pre-
tmgenter erit^certiísime tamen er i t ,&profe- mit magnos 
•¿tohoc argumentum & magnos & paruos par nos, 
premit, «Se mdoftos vexat iuxtaque doctifsi-
mos.Et di í l inf t^S; retulimus hacredeam Eu* 
iü^reculi fententiam , quze alta íibi reponens 
mente praedeftinationem imponere neceísi-4 
tatcm p r s d e í l i n a t i s , & r ep roba t íoncm re-
probis3opcra ípernit bona tan quam non ne-
ce í l a r i a Jmo credunthzredciif t i omnia opc 
ra noftra bona eíFe peccata:quia proced út ex 
maíTa corruptajhoc eíl ex humaina natura in* 
fecla. A t dicant ipí i íl omnia funt peccata bo-
na opera, igitut poenitentia de peccatis eft 
pcccatunijVt ergo harretici docent poeniten* 
dumeíTcde peccatis vt donentur peccata í i 
poenitendo cumulamus peccatum nouum ve 
teribus peccat is íDe qua re aEbi fat fit dixiíTe, 
modo infe¿lionem naturas non eam eíTe quac 
faciat omnia opera peccata fed eam qux ho-
minem fubdit damnationi. Commcmorat 
autem Auguíl:in.libr .2 .debono perfeueran-
tix capitul. 14. vtad priora regrediamurmo-
nachum quendam íub Augu í t i n i regula de 
gentem, praetaftum argumentum adeo fíe-
x i í le ,v t monafticam difciplinam contemne 
ret, &clauftra monafterij eífugeret. Ñ e q u e 
hicfolus defipuitj imoplerofque focios lia-
buiíTe, & habere proh dolor,quis dubitat? • 
non regulares *dixerim folum j q u i n & p r o - Infeóiio na-
mifcui generis homines. Et equidem vt ve- turee himi-
cordes hos taxare oportet: quippe íi hoc ar- na nonfacit 
gumentumillos inertes, & defides in via D e l omnid opr-
facit, cur etiam in via mundana non i t idem ranojlra 
facit ? ocio igitur torpeant i n reliquis, & v i - peccata, fei 
f tum non quasrant, ñeque vcfhmenta, 8c i d illam fubdit 
genus vitae humanae necefTaria filubet non damnationi 
parcnt:an non ridendi effent, íi ita fe fe exhi - atembante 
bcrent? vtique. A t v e r o eodem ergo i l los in rccociliatio 
nodaboargumento,autDcus prseíciuit vo~ nemcum 
bis futura e í í e alimenta craftina die, aut non, Dea. 
ÍI non, filete igitur,(Sc pecio vacatc, Se alimo-
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niam &: alia vitse Tubfidia ncparctis, quiaí i á 
D c o n o n í u n t pv.xfcita non emnt , Ócrrfunt 
prasfcita infallibilitcr emnt Deus igitur C|UÍE 
prxfciui t futura'per medias caufas praderaic 
futuraúdeo quod íhum eratab alterno pra:íli 
t i tfci l icetjpríEdeíl inando eledos ad vitam 
aeternamxseterum etiam voluit vt nos. e^bi* 
bearaus quod noftrum cfl:,id quod add ecens 
JLxponitur eft.Ethoc eíl quod aiebatPetrus, v t fuprain 
Fetrus, tcrargi | |ndumindicabimus,vtpcrbonaope 
raccrCamfaciamus eledionem, &.vocationc 
noftrain.Non fane hoc volebat, diuinae prse-
defHnatiónis celíitudinem ex noftris pende-
re operibusjirao contra eO:,merita nanqj BO* 
ftra ex gratia diuinse prxdeí t ina t ion is pen^-
d e n t : a t l ¿ r m o P e t r i h i c cil: v tDeus przeílitít 
quod diuimim erat , decios pra íde íhnando, 
ita nos quod ex nobis eft prarftenaus etiá. E x 
par te tamcnl iber ino í l r i incer ta cft prsedefti 
natio , quae alioqui ex parte prasdeftinantis 
"Prédeftind D e i certiísima eíl. Quare cum ex nobis qui 
tio ut certa fíexibiles í ' u rnusadbonum,&malun i , prae-? 
CT incerta, deftinatio incerta eíl. exhortatur Petrus v t 
ex Deo cer certamillamfaciamuSjmeritaDeo digna pr^ 
tijlima ex ftantes.Niíimauisaiiterrein i í laiTiexpende-
nohisfugax re,vtPetruminterpreteris,certain videlicet 
r/Jer incer facitej ideíldeducitead eííeéluni, executioni 
I<Í deterutn q, m á n d a t e , quae Deus x t e r n ó d e c r e u i t , vos 
fmpliciter ex fuá gratia, «Se meritis veílris beatos faceré» 
certam illÁ R e p r o b a t i o á u t e m etiam ex parte Deirepro 
meato. bantis certiísima eíl ,verum ex noí l ra liberta 
te incerta eí l . Quamobremhomo reprobus 
meliusfapere poteíl,(Sc ideo omnes monet d i 
uinusfei'mo,vt conuertantur á vijs fuis pefsi-
misútapraedeílinatoSjVt reprobos.Quia ex l i 
beri arbitri) facúltate, vtrumqs incertum eíl , 
&praedeílinatio5 & reprobatio. Etaduerte 
hoc & ridebis neothericos haereticos,quos fu 
pra indicabam,blatcrantes ñeque praedeílina 
tisnocerepeccata, ñeque reprobos iuuari ex 
'Síi ítúm . bonis operibuáfXt dices,5c quidfi Deus reue 
laffet alicui fuam reprobation'em, num hic te 
neretur diuinam exequi legem?vtiqj. Etenim 
huiufmodi reuelatio credenda eíl commina-
toriajquod fi aíTertoria credatur, & i l l i plena 
fides exhibeatur,non folueretur credens, á le 
gedminaimpienda. Etenim reuelatio folum 
indicat quod Deus i n l l i t u i t , nontamen exo-
nerat quempiam ab onere diuinas legis íubeü 
do:quippe femper credenda eíl reuelatio h^c 
fub conditione , v t f i reuelet alicui tu repro-
bus es , & non confequeris regna coeleília. 
Subaudireequidemtumoportebit ;fi rebel-
lis Deo fueris, & impoemtens difceíTcris, V t 
dominus de luda d ix í t Veruntamen ho* 
min i i l l i per quem iilius homiais tiadetur, 
ímeliusfunTet horaini i l l i fuiatus non fuifiet, 
íübaudi Jiifi reíjpifcat á facinoré admi í ío . 
-Quapropter quanturalibet hsec reuelatio ad 
fuiiletjqui delperaret crimen admitteret. N á 
Teuelatio hxc fub conditione ( v t diximus) 
femper eíl interpretanda , nam Deus vuit , 
Omnes homines faluos fieri, &adaen i t io -
.ncm veritatis veni rerHaEÍi tas adhuc nun -
¡quid admittenda eíl haec propoi i t io , repro-
batus quia tális eíl peccat ? ce re ípondebis 
non eíTc admittendam propolit ionem. N a m 
vitiofalfitatislab.orat,reprobatio enim non 
ita íegerit erga reprobos,vt praedeílinatio er-
gapraedeílinatos. Quippe liaec caufaeíl gra-
tias , «5c meri torum, quae funt media perdu-
centia prardeílinatioitem in íüum effectum, 
at reprobatio non eíl caufapeccati, ñeque i m 
poenitentiae-, qU2e funt media ex quibus re-
probado cxequutionimandatur. A t íb lum 
cauía eíl extremi fupplicij non autem medio 
Tum : v t i am íiiperius vberiuscommonefeci-
mus . íCEt per hxcquae diííeruimus obieíba 
in principio arguméta dilutá habes,nifi quod 
locus ex Apoca lyp í i non eíl habendus de 
praedeílinationis gratia , at habendus eíl i n 
hunemodum, t eñe quod habes ó Epifcope 
Philadelphicac Eccleíiae ( nam cum hoc E p i -
í c o p o in ib i verba fiunt ) teñe inquam,quod 
habes, cum ingruerit inte tempellasTyran-
nic i gladij,qui lamiamtibi impendit & orbi . 
E í lo fbrtis in bcllo,contra Satanam , ne defi-
cias á fufeepta fide,memineristui muneris, i d 
quod eíl alios corroborare in í i d e : nedum te 
iam folum ferua,hoc igitur diligenter tene,vt 
nemo accipiat coronam mar ty r i j , quam t i b i 
.polliceor:namtedehcientealter fortior t i b i 
í i ibrogabitur , qui gloriofo martyrij troph^o 
potiatur. Quod vero ex l o b indicatur, n i -
h i l te moueat,nam i l lud nihilat t inet ad hoc? 
propofitum. Siquidemfupeibis tyrannisde-
ieíl is alios humiles Deus lufficit in deieélo-
rum locum, ideo l o b tradidit conteret m u l -
los , & innumerabilcs, 6c ílarc faciet alios 
pro eis. 
CDemumquo4 ex Exodo indicatur fortaf-
íis non de l ibro praedeílinationisacterno, i b i 
fermo texitur , íed fermo eíl Jiabendus hoc 
modoaut Dcleme delibro vitar , aut parce 
populo huic, idcí l peream ego Domine , & 
abrademe ex vita nac fluxa fi t i b i animus 
none í l ignofeendi . Quafidixi í fe t fihos m i -
hiconcreditos populos aífligis, «5c torques, 
pro 
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pro peccati coimmifsi acerbitate m i h i non 
cxpedit viuere, v t tantorum malomm teflis 
fím. Porro de re ifta alibi fufior eft traden-
dustra¿latus: lege declamationes noftras ad 
. . . „ Efaiam* 
prtfañiítd C D e m u m í j y n i u e r f a h a c c i n fummam redi -
tormer re gis, v i d e b i s p r x d e í l i n a t o r u m , (Screproború 
proboru m n u m e r u m e í l e ce r t i f s imum.Ñangueprzede-
fnerus eth ftinatió certa e f t , & reprobatio i t idem , i g i -
certifiimus. tur <Sc numerus eft certifsimus. A t S. T h o m . 
in,i.partequaefl:ione.23.articnlo.3.Numerum 
e l e f t o m m á caeterisdifcreuit rebus. Docu i t 
c n i m hunc numerum eíTe á Deo cognitum 
<Sc cognit iué vt caetera, & elecliué prster ese 
tera. Etenim artifex praecipuas domus pat-
tes', quas elegit i n artificio í edendo , illas i n 
numerato habet, apud fe iníl i tuens tot eíTe, 
quotfuo inftituto neceíTarias eííe piacaduer-
titjat lapides quia non íimt ex primario do-
miíicantis in f t i tu to , non habet illos i n nu-
merato,quia tot lapides aí lumentui^quot do 
musexigitftruenda. Quia ergoprarcipuum 
inft i tutum D e i funt electi, ideo hos electiué 
habet Deus i n numerato: cutera vero quate-
nus iftis feruiunt lege autorcra. 
Qw^/K rftt- CAnneclenda tándem iftis íüpcreft haeíita-
tiexd, tiuncula diílerenda harc an predeftinatio m é 
tis íitjá voluntatisjitidemque reprobado ? 8c 
flic 6 ^ 3 ^ ^n a|3f0iut0 ci[\. reíponGojeíTential i terprsde-
í l inat ionem eíTe mentís atTtummanque prse-
diffinitioautpraeordinatio eft qua:dam , ex 
qua natura rationalis vitae xterna: a í lequen-
ab eterno aptatur:at vero ordinatio métis 
c f ta í íus : cSlerum voluntatem etiaminclu-
ditjtSc ad fe vocat .Nanque quos diuina mens 
pra^íciuit diuinitatis futuros confortes , hos 
etiam tanto muneri aífequendo pr íeordina-
uitper gratiam íüam legitimis progrefsibus 
t ándem deducendos, & hos voluntas diuina 
á mente diuina oftenfos, amauit, ce amatos 
pneelegitin adoptionemfiliorum Dei ,v t ef-
probutio a- fent fan¿l:Í3& immaculati coram ipfo. Qua-
<?w funt di propterinprscdeftinatione Eleclio mcludi -
uin£mcntis turjVtaperte vides,quannfinuans Apoftoius 
etim fi in Paulus ad Ephe.capi tu l . i .Quiprafdeíauaui t 
dudmt « o - ( a i t ) n o s i n a d o p t i o n e m Hlioruin p e r l e í u m 
luntatis Chri f tum i n ipfum fecundum p r o p o í i t u m 
4ftnm, volútatis fuze.Et quia cuius eft orcünare, eiuí-
dem eft non o rd ina rez repiobi non ord iná 
tur ad cocleftia capienda regna, fed potius v t 
bibant de cálice furoris domini : ¿c deijcian-
tur i n ftagnum ignis ardentis, ideo etiam re-
probatio mentis diuinae a£lus eft falte quoad 
cxequut ioné fupplicij de qua re erudiens íub 
tio,er re-
hace. Et quia acterno non funt eledi imo ne-
glecti á DeOj<Sc pcrmi t téd i funt rnori impro-
prijspeccatis,<Sv;in fuisfoecibus obfordeícere, 
& permiísio voluntad tribuenda eft , ideo Ncoihtrid 
etiam voluntatem fuo modo includit repro- htereticifa-
b a t i o í t x iftis diieesquam infana í i t i ieothcri ¡ui ajjeren' 
corumhíeret icorumfentent iadicenSjCiude- tes Dcocjjc 
lemfuifle D e u m creando animas quas feit crudelit(í= 
damnandas .E ten imí i reprobatio eííct caufa temiticreci~ 
efíiciens damnat ionem,íbr tafs iscolorem vt- dis repro-
cunquehaberetvecorsha-c opiniojcxterum fas, 
vtpatuitjfecus eft.Damnationis enim caufa 
eft libera voluntas auertens fea D e i manda-
tis:(Sc hanc auerílonem hnaliter amans, non 
Deus ipfe,qui vult omnes homines fainos í ic 
r i , & Deus condens hominem integrum, no 
intendebat damnare. Quia fanabiles fecit na-
.tiones orbis terrarum Sapien.r. Et age, num 
creare,aut conferuare animas huiufmodi eft 
crudelitati tribuendum? non equidem , quia 
mifericordiae eft opus. Q u i d ergo puni ré eít 
crudelitatis (Se danareíneq^ hoc, iudex enim 
tumcrudeliseft,quandoin puniendo modc 
ramen iuftitize excedit, Deus autem hoc na 
excedit quia pyni t citra condignum teftante 
Iob.c.3y.Deus npn vlcifcitur valde. 
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Quadragefimaprima, cuius ini-
t i u m eft. Si autem quacrimus meritum 
obduratioms (Scmiíeri-
cordiae. 
Dilputatio prima. Num pr^de-
ílinationis eft caufa 
aliqua. 
S^t^n^f^ T fortafsis alicui videbitur ex i.Argtt', 
- I ' " " Y ^ caula elle,nam í¡ excauía nócft j 
• Q I ^ A ^ ^ igitur Deus acceptor eft perfona 
. §Jfeí3EI/3 rum^uncpiacdef t inans^i l lam 
nomatvero Deus tradentePetro , perfona-
rum non eft aeceptor.Etrurfum hymnidicus z.Argu. 
illecoelicufqucvates,femel ait, Locutus eft 
Deus, & dúo haec audiui, quia poteftas D e i 
eft:&: t ib i domine mifericordia: quia tu red-
des vnicuiqiiuxta opera fua.Pfalm.6i. Ig i tu r 
praedeftinatio eft ex bonismeritis: vt repro-
bado ex malis. C D i u e r í u m vero il le locus Arg. incoa 
Pauli admonet,ad Ephe.capitul.2. luft if icati trarium. 
gratis ex fide,*Sc non ex vobis ,¿kc. lam co l l i -
geíi gratis donamur fide gratifqueiuftifíca-
mur,ergo gratis etiam prsedeftinamur , p ro -
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bnbis collccl:lonem,nam fi hxc quac íunt p r i 
ma media, cjiix ex praedertinacione Üdkpve* 
duntnon cadimt fub merito,ergo ñeque ipfa 
arterna p r sdc í l i na t i o ex m e n t ó praedeíb-
nati erit. 
PaaiofaGne difputatio hxcefi : , <Sccoi> 
trouería íatis (Se ínter h e r é t i c o s , (Seinter ca-
tholicos,fuit ergo Pelagius Monachus b r i -
to, qui magnifaciens arbitnum noftrum ele-
uauitfiue paruifecit D e i gratiam, ideoque i l 
lius fuit placitum,pr¿euiia merita caufám efle 
pi-aedeíl;inationis:(Sc ex eo adiuuamur á Deo 
quia nos volumusJ&: expetimus adiuuari, 5c 
non contrá^ex eo volumus diuina, quia adiu 
uamur vt velimusjitaque huic Pelagio gratia 
D e i non eíl de pracuenientibuSjíed delübfe-
quen t ibusñmol ibe r ino í l r i arbitrij conatus 
prsueniunt ex Pelagio D e i miíericordiam. 
Ceníüi t autem gratiam D e i elTc expedienté 
opei*antibus,vt prompte operentur De i m á -
data: cacterum i l lam negabat eíTe neceíTariá. 
B t n o í t r o i e u o quidam Trini tar i ) appellati, 
hcTretici idem fapiuntjcxteruhic Autor per-
u e r í i t D e i gratiam^uius Apoftolus Paulus 
eft buccinator clarifsirauSjVnde.i.ad Corint . 
4.Quis(inqiiit)te diieernit? quid habes quod 
no aecegifti?&fi accepifti quid gloriaris qua 
íi non acceperis?EtPelagius áiebat Difccr-
nit me mea voluntas,at Auguflin.contra non 
me mea difeernit voluntas,vt eximar á maf-
fa perd¡tionis,<Sc corruptela peccati: fed gra-
tia Dei.Nanque íi noftranos difeernit á pec-
cato voluntas,vtiq3 eíTetnobis ex nobis g lo-
riandum non minime,at Paulus ait .Qui g!.o-
riatur in domino glorietur, non enim qui fe-
ipfum commendat ille probatus efl:: fed qué 
Deus commendat, lege Epiftolam Profperi 
ad Augu í i i num.Er tquoque Lutherana hzE" 
refiSjqua: omnia noltra docct efle peccata: 
ideoque praedeftinationem & gloriHcatio-
nem 5c iuflií icationem merse gratis aícribút 
hxret ici i í l i .CFui t quoqueprarter hanc hae-
refi n3alia non tam turpis lapiüs qualis prima. 
AíTerit enim l ixc harreíis p r sde íHna t ionem 
cauíamhaberef idem prcTuifam. Itaque fo-
lamfidem cócedebatviribusarbitrij noftri , 
cactera gratiac alcribebat d iuins .Huic autem 
plácito Auguftinus aliquando adhacfít in c ó -
ment.ad Pauli Epi í lo lam ad Rorna.c.ó.cuius 
ctiam meminit lib.de predeftinatione fanélo 
rü.c.3.5cpofl;ha:caduertens fidemcííe inter 
donaDeiab A p o l l ó l o Paulo recenfitam ad 
Ephe.c.2.retraclauitfentétiam.lib. \. retrasa, 
ca^.tametfi ja libr.Sj.q.q.^S. praedeílinatio-
ncm affirmat ex occultifsimísveníre merííis, 
quilocus í a t i s v c x a t M a g i í l r u m v t <Sc carte-
ros^quid velit,ícilicet Aug.per hatre oceultif-
í lmameri ta .Etfoi íafsisvolui t idem quod Bo Occultifsi* 
nauenturain hacdiílin.tradensart. i .q .2 .men tnAmcriti* 
ta ex condigno feilicet milla elle vnde veniat quie Ajigu* 
prsedeílinatio^at eílc merita congruitatiJ cu- SUno, 
iufdamúdef tbonusvfusl iber íarbi t r i )á Deo 
praeuiíüsitEt fíenricus Ganden í i squod l ib . 4. qiuH.t* 
•q.i5).nonabhorretabhoc:tradidit enim loco 
i f lo ex parte diuina nullam íiibeíre pracdeRi 
nationiscaufam,atvero ex parte noí l ra elle 
fane caufam non meri toriam, aut motiuam, 
fed congruentem.Vfus inquam,idoneusaibi 
t r i j l iber i eft diípofitio curhicf i t aptus qui 
praídeftineturjalterveroqui eodem libero ar 
bi tr io non legitime vtituiyneptus fit qui prac 
deftinetur.EtHenricus rem hanc exponit di Henricusfi 
cens hanc congruitatem, aut idoneum liberi tetur meri* 
arbitrij vfum efle i n non repugnando Deo tumde con-
vocanti.Nanqjhzc dúofuntconf iderandain gruo ycum 
nobis,(Scnon repugnare Deo vocanti , 5 c i l l i Bouam ntu* 
acquicfcere,non repugnare,inquit, noftri ar- r<í. 
bi tr i j eft non pracuéti diuino auxilio,at Deo 
cederé & i l l i acquiefcere, diuinaque móni ta 
leclari iftud diuini eft auxilij . D ú o igitur vo -
c a n t u r á D e o caeterisalijs pares verbi cauía, 
at alter repu^nattaftui diuino, alter vero no i , 
repugnat j ideoqjquiprzeui íuseíra JL/co non 
repugnaturusjhicdemum praedeftinatur,al- • ; V ^3 
ter veré repugnatur9 reprobatur. Fortafsis ig i 
tur iftud eft quod Auguft . loco prxindicato 
infinuare cupiens aiebat, Prxdcftinationem Occultifst-
venire de oceultifsimis meri t i í fPorrb autem ma meñtá 
neq5hocplaci tummihiprobatumeft ,quan- qu£ AK^«« 
doquidé mente recoló quod Matth .c .n . me- [ÍI/JO, 
moria: prodit . V e t ib i Corozaim, ve t ib i be-
thíaida, quia íi in T y r o 6c Sidone fadlac fuif-
fent virtutes cjuíe fa¿tac funt in te,in cilicio, 5c 
cinere,olim poenitétiam egiflent.En t ib i pro 1 
feram argumentum T y r i j , 5c Sidoni j diuino 
verbo parcrét adeó v t in Ci l ic io 5c ciñere de 
malea fe geftis pceniterent, at nihilominus 
nos funttradli v t Auguft.commemorat.q. 2. HenricUf 
ad Simpl 'c ianül ib . i .non ergo non repugnan improbdttir 
tia caula congruitatis eft, vndepraedeftinatio argumeniis 
veniat.Etenim i f t i non folü non repugnarent multis, 
miraculis, imo manus vi¿las illis pra.'berent, 
at trafti non funt. CEt rurfum paruuli omnes 
ante diferetos annos non repugnant D e o , cae 
terum non omnes paruuli eligütur á Deo,vel 
predeftinati funtumiltos enim videmus hotu 
citra lontis facri lauacrü excederé vita.Et ad-
¿c}ná. non repugnare eft no aílentire Deo vo 
caati, 
2, 
in diftind.^.pnmí Iibri Sentcntr 2 1 $ 
tens 
cant í , ñeque diíTentírc: at vero ís qui fui iuris 
efl:,vt aduitus efi:,íi diíTentic Deo intro m o n é 
jfO monen t i viam falutis alternas i n vi t io eft. £ t rurfum 11 
tiuimfalu ñeque affenfumprsebctñeque di í lenfum, i té 
fis obluda- i n v i t io eft.Etenim quiuis tenetur móni ta reci 
re pecettü perc xtern^ falutis:<Sc defes eft qui ñeque Deo 
cíhcr drf'' acquiefcit.neque obfi f t i t in re hac fummeí ib i 
¿kpernicio neceíTariá. EftenirninftarilliusMatthse. 2<¡. 
^) j />/dí^- quitalentumabfcondit <Sc ociotorpens, n i -
rens illi fue hft lucri fecit: quod íi in vi t io eft non aílenti-
rejiieque difíentire Deo vocanti ,& hoc eft no 
repugnarevtique quod v i t io vertitur homini , 
non eft caufa congruens ad pr^deftinationem 
obtinendam. Et prxter hace vlüs idoneus libe 
r i arbitrij aut eft re<fhís,&idoneus in ómnibus 
operibus raandatorum,autin quibufdam dun 
taxatjfi in ómnibus equidem víus huiufmodi 
ex gratía D e i nobis donatur . Quamobrem 
non eft prior quam gratia D e i , fed pofterior: 
at vero fi non fe f undit ad omnia opera diuino 
í u m m a n d a t o r u m , f e d ad quaedam í o l u m m o -
do,obi jcíam t ib i i l lud quod Ecclefiafticus d i -
cit.Si vnus benedicit, & alter raaledicit cuius 
orationera exaudietDeus?ideoque fi ex alte-
ra parte recle vtitur libero arbitrio quifpiam, 
6c ex alia parte malé3fi dignus vtique reputa-
tur ex bono v fu , indignus duceturex malo. 
.Quapropter3Deus qui praeuidct bonum l ibe-
r i arbitrij vfum,pr2uidet 5c malum, vnde nul 
•la eftcongruitasvtpnedeftinetur huiufmodi 
üecifioqutí homo.Quippetradentelacobo. Q u i i n v n o 
üionis» tranfgreditur mandato faftus eft o m n i ü reus. 
ni C l a m vero conclufiones aliquot accipe, 
v t lucidius t i b i haec confté^quse diíTeruimus. 
\.Conclupo Prima fit h2ec,prsdeftinatio habet caufam i i -
nalem.Hanc Paulus docetadEphef capit.r. 
nam praedeftinaíTe ait , Deum lañólosfuos in 
laudemglori^ fuíc. 
itonditpo C Secunda conclufio,príedeftinatio non 
habet caufam efhcientem. Ha?c prompta eft, 
quia fi quam haberet vtique merita bona ef-
í e n t , a t e x m e r i t i s n o n procedit , imo merita 
prxdeftinaCionemconlequuntur. Hanc con-
cluf¡onemdiuinaíproclamantvbilibetnmf^7 
ad Roman.p.Non ex operibus,íed ex vocan-
te diclum eftiMaipr feruiet minori,5c vt A u -
guftinus expendit exCypriani placito,in l i b . 
de prícdeftinationeünciorum merita vniuer 
íaa lc r ibendaíunt gratia: Dei, igitur predefti-
natio in gratiam D e i referenda quoque eft, le 
A^rofius ge Auguftin.l ibr.de pra-'deftinacionc 5cgra-
expwiuur tia,5c in librjdc bono perlcuerantÍ3e.2.5c lepe 
CTdlij.s. a l ib i /TAtve ró occinnes m i h i e x A m b r o l i o 
do¿iorest verfanti locumad R o m á n . ^. quo inloco te-
ftatur Deum prapelegiíTe Iacob,qiiia dignum 
illumpraeuiditeledionemjEfm verbreiecii-
fe ,quiaindignum prcuiderat. Cui Chryfo-
ftomusconfeníit homil ía delaudibus Pauli, 
5c homil ía de Pau l . conuerfione, 5c Prolper 
epiftolaad Auguftin.tomo./.demonftratpla ^tiquunt 
citum hoc vulgatum fuiííe apud catholicos pl^citumde 
•id te,mporís,prcuiíam dignitatemmeritorum predeñina" 
predeí l ínat ioni caufampr^builfe ^ te rnó .Cu- ^ohis caufa 
liP^uoque p lac i t iHi lanum Arelatenfem epi 
feopum cxt i t i l le commemorat.Et Auguf t in . 
inhbr.queftio. ad paganos re ípondens Por-
p h i r i o t r a d i d i t D e ü p r o p t e r e a diftulilTe euan 
gelicam predicationem ad nouiísima víque 
témpora , quoniamaduertebat, tune demum 
futuros homines, qui receptun forent euan-
gelicam veritatem . Et fuíiragatur iftis Pauli 
locus il le celebris,Deus vult omnes homines 
faluosfieri, Et ruríüm e le í l iop r^cx ig i t cau-
fam,item vt ex vate didicimus, juftus eft do-
minus i n ómnibus qu^ operatur.Danie. A t 
í iqu idem omnes homines ^qualem habent 
naturam,curiftiaccifcunturad v i t a m , 5c i l l i 
deputantur ad m o r t e m í i m ó angelorum preT 
cellentes quidam íunt reprobati, alij vero i n -
feriores mor t i non deftinati funt, at clcclione 
funt pot i t i eterna. I n horum tamen gratiam 
tertiam accipe conclufionenijqu^ mii i tatcon 
tra Lutherum. 
C Glor i í icat io , 5c iuftifícatio caufam ha- ^.ConcUpó 
bent : 5c glorificationcm locus Matthc.fatis 2 j . 
admonethaberecaufam,etenimquidaliud i l 
lavoluntverba.Quiaefuriui5cdediftisman- ' -
ducare, 5cc. Veni te benedicti patris niei 5 c - G ^ / ^ ^ 
percipite vobis regnum quod paratum eft á caufm h<í* 
patremeo, merita igitur i n caufa funt quod 
beatitudinisdiuine ümuspar t i c ípes .Quod iu 
ftiheatio vero cauíam habeat,imo cauías,Tri 
dentina Synodus aperte indicat Sefsio. 6. Eft 
enim C h n f t i mors, facramenta liberi arbitrij 
motus iuftiíicationis noftrc caufi,in paruuíis 
vero baptifmus 5c eccleíi^ fídes,de qua re nos 
pluratradidimus in declamationibusad Efaiá 
prophetam.Et in quarto fentent. domino an-
ímente dilleremus vbcrius. Si hbetigitur ían- Sdnfti expo 
¿ lo rum interpretan íc rmonem quem iam fub nuntur, 
indicauimus licebitde glorifícatione inter-
prctar i , 5c h?c eft pr^cipuus eí íet tus prede-
ftinationis: at h^c v t patuit^aufam habet. 
Porro autem Hie ronymi verba non fegniter, ^ I ' f r<,« 
ñeque indihgenter íünt obferuanda , qui P^^^^r. 
quac. ad Hedibiam queftione decima, d i -
c i t , N o n faluatDeus irrationabiiiter, 5c ab-
fque iud ic i jven ía te , f ed caufis prarcedenti-
D d y bus: 
Dirputatlories Michaelis de Palacio 
busrquia alij non fuíceperunt filium D e i , ali) 
vero fuá fponte recipere voluerunt. Et fe eui-
etenter deprxdeftinatione fermonem haberc 
& non de effectupraedeftinationisqucftionis 
eiufdem initiú non obfeure indicat. A i t enim 
Paulum antepraedeíl inatü, quamnatum, & 
lacob priufquam elTet conceptus, eíTe pra-de 
ftinatü,vt maior feruiret mmon . A d dogma-
Origcnicum taverbPlatonis,&Pythagorae cenfuitperti-
¿ogmá. nere,qu2e credit Origenes, inept iédOjanMRs 
de coelo delapfas. Carterum tu intelligc H i e -
ro.damnaírenonfan<ílorumpr^deft inat ioné, 
ante corum conceptum 8c natalia. Hoc enim 
dañare Hicro.non potefUd quod Paulo pro-
b a t u r a d R o m á . p . a t q u o d damnat eft animas 
VUto cr praeexiftere prsedeftinatas^antequam corpora 
VytUgom formentur.lftud enim eft Platonicum,& P y 
tha2;oreum commentunn^Nulla igitur gterne 
praEdeltinationis cauíá emeiens eft,aut meri-
toria,aut motiua,fed Deus prcdeftinauitc|iios 
voluit,&€le2;it quos volui t . Ñ a m ñeque volé 
tis eft ñeque currentis,fed D e i miferentis: <Sc 
cuius vult miferetür,& quem vultindurat, 8c 
cartera hoc genus quae ad Roman.9. comme-
Tüorantur . lntellige igitur A m b r o í . & C h r y -
foftomum de íinali fandorum praemio ,at ve 
r ó Auguft inum putat, vera narraífejCum ait, 
di la tü euágel íum adnouifsima íecula,quia t ú 
erant homines credituri: at vero ex eo credi-
turi,quia Deus volui t sternb tune temporis 
credituros.Eleftio autem D e i caufam habet 
j f & ^ r « K ^ d i a l e £ l i c e , n e m p e fuam voluntatem,ideft3 ex 
£lu^riMne¡ht0 c^eo^ clu*a v0^11^ ex ^uo benepláci to quof 
*pc!¿iú* r^'odam beare,cur autem voluit,nequaeras pnm^ 
caufae caufa m quia ftulta quaeftio eft^ A t Pau 
l i locus inrefponfionc ad argument.abfolue-
tur,Danieli refpondebis,Deum neminé bea-
re n i i i ex pra:ccdentibus meritis, neminem-
que perderé nifi ex prarcedentibus culpis. Et 
JWfnM dn- ideo iuftuseftDominus, (Sciuftitiasdilexit. 
gdorwn. Q u o d vero ex angélica cohorte qupfdá pr^-
cellentcs natura dignitate,vt luciferum dam 
nauit3& alios inferiores feruauit Deus, i l lorü 
meritis aferibendum eft, ¿eft merita bona ex 
A í áYgmnh. gl'at;ia D e i pédét ,a t mala ex arbitrio operátis. 
refponfw, C Argumenta autem in principio huius d i 
íputationis obiefta non eft difíicile diluere. 
Quid ácce- Pnrno nanque dices Deum non eíTe acepta-
ptio perfotM tore111 Perlbnarum. Quippeperfonas accipe-
r m . rc ^ q1^11^0 negleók) digniore i l l i praeí-er-
turindignus, ideoque eft v i t ium labefaftans 
iuftitiae aequabilem ordinem: at vero omnes 
creatura rationales,indigna£ íiintfuapte natu 
ra quae coelitus becntur,qiiamobrem ex ind i 
gnis dignos faceré non eft perfonam rerpice^ 
re,fed mifericordiam praeftaTe indignis,quo-
rum expurgatur indignit?.s ,&promouetur d i 
gnitas.AtaiSjOmncscreaturasrationales funt ' 
á Deo ordinatse ad vitam arternam, ergo illis 
irrogatur iniuriajG ordo il le exequutioni n o n 
mandatur,alioqui vané funt á Dcoconf t i tu - Ohferuti-
t^ j í i p rop r io fun to rbande f íne .Re ípondeb i s tente» 
ad diuinam ípeftare prouidentiam ,vt vniuer 
fa feruata proprie naturas ratione deducat iú 
fines f ibi ipíis aptos,idcoque creaturam ratio 
nalem ad beatitudinis arternae deducere gau* 
diadiuinxprouidentiacmunus eft. A t hoc 
praeftatferuatis naturas rationalis proprieta^ 
te ,& rationejquac libera éft . Ideo d i x i t apo-
ftolis.Ite invniuerfum mundunijíSc p red ica» 
te euangelium omni creaturae, «Se nul lum ex? 
cepit hominem. Itemque facramenta ó m n i -
bus impart i turvolent ibusi l la íufciperejnemi 
nem excludens. Porro quia neminem cogit, 
ideoque cfficacitcr non ómnibus íubuenit ,vt 
vitam aífequantur acternam.Imo quoidam re pauJus ex* 
liquitobdurefeere incordisfui duricie.Qiaod ponitur, 
ergo Paulus dixit .Deus vul t omnes homines 
fainos heri.Secunduni prouidentiamvniuer-
falem Dei tu diclum intelliffe.Cuius if tud of-
ficij e f t , cun¿ la in íüospromouere í ines:quod 
vero efhcaciter hoc non aífequantur quidam, 
non v i t ium eft diuinae prouidentiar:fed fuper 
biahumanae eft libertatis . Ceífet igitur bla-
fphemia neothericorum hiereticorum eftu-
tiens infanamfcntentiamDeum fuiilecrudc 
lem creando animas quas nouitaeterno dam 
nandas cuius nos memmimus íup ra . 
C l am vero iftisgermanc affuiturquaeftio ¿nncxi 
illa,num idem céfendum íi tde reprobatione, q u ^ w re 
quod haí lenusccnfuimusdepr^deft inat ione? probatiohi 
ideft , num Deus reprobat line caufa? fiue vt f,e4t 
aptius exponas,num Deus reprobat ex culpis 
pracuifis?idcft,quia ludam prarfciuit venditu-
rum dñm, idco reprobatus eft.Et quia angelos 
malos íuperbospracfciuit, 8c dminitati rebel-
les futuros,illos re^bauit. A n no ob hoc rep-
baui t /ed folú quia no elegit ideo reprobauit. 
Et ruríüm quacredüíi ex caufa eft reprobatio, 
quae caufa hsecínú peccatQ aftuale praeuiílim? 
nüoriginale ínáf i originale dixeris,angeli igi 
tur no erant rcprobandi,quia h a c l a b e n ó funt 
infeftijfi aftualeparuuli ergo liberi emnt á re-
probatione,quia actúale crimen non admií le 
runt,6c rurfum originale peccatumlauacro re 
generationis abluitur, at vero plcrique m u l t i 
reprobi íunt etiam ílifcepta peccati hiíTus ablu 
t ione .Vt Lutherus de cómpl ices , caeterique 
hxie-
qmdinft-
met. 
Reprohíitio 
extulpi* 
pwuifís Seo 
toek. 
Profuncld 
tmtfiex 
pm$s €ul 
fe 
harret ící jqni inpcccato bserdeos vita fimíH 
fmitj&quidcm Auguí l in . l ibn pr imo ad Sim 
plícianum.qua'fi:io.2.qucndam indicat peri-
tum virum dixiíTe ex co rairacula euangelica 
nonciTe donata TyrijSj&Sidonijs-quia Deus 
ícicbat illos ex gratia collapfuros.Ht hanc ícn 
tcntiam AuguíFin.non reprobat.Vndc co l l i -
gendum quiípiam exiíl:imabit,probabilepla 
citum elle hoc, tametíi caufa harc quám peri-
tus vir hic expoíuitjiion eíl: admodum perem 
ptona.Legimus enim diuinum verbum prae -
dicatum fuifíc NiniuitiSjVt liber lonx d e m ó 
ílratjat vero Nin iu i t t enonpe r í l i t e run t in pr^ 
dicationis veritatc:imó ab i l la exciderunt. V t 
l íber Tob i a í ol.lendit.capit.14. nifí dixeris ex 
cói l l is iníonui í le diuinum verbum, propter 
aliquos fortaíTe quos Niniue ciuitas magna 
a ieba te léc los iquosnequeTyrus ñeque Sido 
nutriebat,at res-bsec eíl incertafScotus autem 
probabilem duxi t fententiam, reprobatione 
eí íeex culpispraeuiíis: i d e i l , Deus noluitab 
íeterno ludam beatificarej quiaculpam ven-
turam pradeiuerat. A t vero etiam culpam Pe 
t r i pra íc iu i t Deus,cur igitur íi hos dúos pra;-
íc iu i tambos apol lólos , ambos diícipulos fu -
turos,ambos peccaturos ex ícelere pefsimo, 
cur Petrum praedeílinat 6c efíicaciter i l l i í üb -
ucnire finaliterpraordinauit, 6c ludae ope ef 
ficacinonprseíloeíTefinaliter ílatuit? Dices 
fbríitam quia Petrus Deo pulíanti aííenfit l u 
das nó itemfT^t vero cur Petrus aíTcnfit Deo 
vocanti, 6c no ludasííane aíleníüs Pctr i etiá 
í i a d u s í i t l iberi arbitrij,athuiic aíTenfumob'" 
tinerenequibat Petrus nifí ex gratia D e i effi-
cacitermouentejquianon íümus íüfficicntes 
authore Paulo cogitare aliquid ex nobis tan-
quam ex nobis: harc igitur gratia efEcaciter 
p u l í a n s ^ cum effedu excitans iacentem Pe 
truminpeccatOjVtiquenon eíl praílita l u -
das qua ii potiretur ludas etiam excitaretur. 
IgiturDeusab ^terno difpoíuit excitare hunc 
í-inaliter,6c non i i lum,num iílud eíl ob déme 
rita pr^uiía? ncquaquani,nam ambo^ iíli tpr^-
feripti apofloli , in crimine pefsimo obuoluti 
erant,6c vterque indignus , qui excitaretur. 
A t D e u s vnum excitat, 6c alium negligit, 
igitur nó obdemeritapr^-uifareprobatDeus, 
í édreproba texfua iu íHt ia :qu^ luda lapfum 
in culpam noluit efhcaciter excitare, & fina-
l i ter , imó fordentem ludam.rel iqui t infordi-
busfuis. E t iu í l a animadueríionc íacit Deus 
quandocunque hoc facit, fiquidein peccator 
deferens Deum efíicaci diuinocíue auxilio 
dígnus e í l , qui deíl i tuatur ,at ve ió etiam 
ín diílind.^T.pnm í Jibri Sentent; 214 
Petrus eadem animaduerfionc dignus erat, 
qua ludas, at vero D e i oceultiísimo quidera 
ícd iuíbfsimo vero indicio, non cadem Pe-
trus eí l animaduerí ione punitusr at clcmcn-
t i operationc á Deo fouetur. N am conuer-. 
fus Dominus rcfpexit Petrum y 6c flcuit a-
marc. Erga ludam crgo iul l i t iam exaicuit Iu^s e* 
Deus, i l lum relinquens f i b i , fuoque c ñ m i - D€i> U l l ^ ^ 
ni permittenseundem . A t erga Petrum v i - r$¡$M$$i 
fcera nonclauí l t fue mifericordic, i l lum non 111 j110 ÉSSSfV 
relinquens í i b i , íed cuellcns Petmm á Pe-
tro traclus Petrus eíl ad C h r i í l u m ^ l m ó Petrus ue~ 
etiam máximos peccatores quotidie ad fe ro ex Dei ^ 
trahit Deus , 6c alios non ita grauiter crimi rawwf& 'íC 
nofos obdormire in culpis propri)s finit: íor^<''n-í 
quod fi demerita preuifa i n cauía eiíent h & á ^ P f f i AH 
probationis ,vt ique grauior^a demeritapre- f ^ / ^ » 
tiifa debui í lent rcprobationeYu caufare , i d 
quod non femper ita elle Paulusj Magda-
lena, Auguílinus,6c alij huiuíiiiodi nobis exc 
p í o íimt. 
CEtequ idem quando argumenta non fat Confirmé 
forent huic re i í idei faciende, Paulusabun- priora, 
de nobis e í l , qui ad R o m á n . 5?. N o n ex ope-
ribus tonat, íed ex vocante diclum eíl M a -
ior feruiet m i n o r i . Obferua mecum quod 
ait,n0n ex operibus ,fed ex vocante, i g i -
tur 6c reprobatio Efau , 6c ele£lio lacob, 
non ex pr^uiíis meritis, Paulo e f t j f Q u o d íi ccnfr-Ar 
dixeris lolum eolligere locum hunc ele¿l ío-
nem cífe non ex preuiíis operibus, ñ o n au-
tem reprobationem : í iquidem ait , fed ex 
vocante, at reprobado non eíl ex vocante: 
at ex reprobanfe , 6c aueríante , d ixer im 
reíle' ais, atex contextu apertum eíl repror 
bationem etiam non ex operibus preuiíis 
c í l e , E faueñ im,6c l acob , cum dydnnief- Efau^yld^ 
f e n t , h o c e í l vterini fratres,fcripturatamen cobdydimi 
commemorat, lacob di lexi Efau autem odio fuerunt, 
habui , prius quam quicquam b o n i , vel ma-
lí fecillent, 6c demum a i t , cuius vult mife-
retur ,6c quem vul t i n d u r a t , i d e í l , n o n m i -
fereturPlScio locum hunc Pauli neothericos 
heréticos i n fuam rem traxiire,docent enim 
ex hoc loco nulla cíle merita vnde homo 
beatitudinem íibi paret. N a m Paulus, ait, 
lacob dileélum antequam natus ftiiflet, 6c 
Efau odio habitum , porro íi locum ita i n -
telligunt, dicant etiam peccatores damnan-
dos n ó expeccatis jquia Paulus ait,Efau odio 
habitumnon ex operemalo. A t veró,quia n ó 
tantopere ineptiunt,ideo dicere opoitet Pau 
l ú n o n d e aífequutione beatitudinis verbafa 
cerc}fed de predeí t inat ione 9terna,6ch^cquia 
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gratis cft^ideo non ex meritis eft: porro ipfa creaturas rationalcs non praeorcTinando illas 
glorihcatio quia corona iuíiitiae cí l , ideo ex 
rneritis pendet,Yt íüpra meminimus. 
Decipo dif- C V t autem res magis fit peruia,adücrtcs 
fertior. Deurn generalitcr ordinaíle omnes creaturas 
rationalcs advitam aetcrnam, teílante Paulo 
hutherdnA i.adrXimoth.2.Deus vult omnes hominc? fal 
h^rejis re- nosfieri, ócad agnitionem veritatis venirc. 
prabaturet Porro efíicaciter non omnes ordinauitDeus 
tlumnorum rationales creaturas ad vitam aetcrnam adipi-
fcendam,ncque angelos omnes, ñeque homi 
ncsomnes,fed quoidara ex i l lo rum numero 
y . - felegitíibi,vt tanta tamque beata infigniren-
'^£' * tur dote. Et horum pracordinatio efí icax ad 
qmsepro vftam:et:crnaiIlconfeqUenciaineft prxdefti-; 
va.quia. natio.Erga alias vero creaturas rationales gc-
ri t fe negatiuc,quo ad prarordinationcm hanc 
cflicacein. N á tametfi generaliter omnes prac 
ordinaucrit rationales creaturas(vt praeloquu 
ti fumus)ad coeleília regnamam fvpicntia tb -
ris clamitat,& in plateís dat vocem fuam il la , 
v íquequo painiuiirdiiigitisinfantiamf<Scc. A t 
vero quaídam noluit ctim efíe¿lu preordina-
re ad vitam vel non voluit preordinare, vel 
cligerc,velrnifereri . Et hoc eft reprobado 
2eterna,<Sc hanc Paulus íígnificanSiait, Quem 
vul t indurat , ideft ,probati ísimo plácito có 
filio íuo non miferetur,nam indurare authore 
Auguftih.libr . i .ad Simpli.quafftio. 2. non eft 
JndurttHo- quod Dcusfitauthor culpas, fed fubtraftor 
nis Df.'íí gradíE,nonpr2eordinans autem q u o f d á D e u s 
non eft au- ad beata faní lorum gaudia, nu l l i eft iniurius. 
Proucr. i . 
in beatitudinem vt reprobet illas, non cíl: i l l i 
opus pracuidentia culparum,vtliquct. Caertc-
rum affirmatiuc non reprobat nifi ex prac v i -
fa finali impccnitcntia.Nanquc huiu ímodi re 
probatio cí lpraeordinatio ad fupplicia eter-
na,Deus autem vt neminem puuit nifi ex cul 
pa,itancmincm inüituit eterno t o rquendü 
nifi ex culpa prasvifa etcrno.Itaque p r imum 
eft apud D c u m iuxta noflrum intelligendi Ordorepr* 
modulum,non ordinaíle hominem, vel ange bationis cr 
l u m ad eternam vitam,dein vero cíl praeuidc pr^deñiné 
rehunc vel i l i u m cafurum & offeníurum cri tionis* 
mina l i t c rDeum, dein vero illis t ándem non 
opitulari v t furgant á crimine, demum eft i l -
los preordinare vt torqueantur e terno. I n 
predeftinatione vero pr imum eft preordina 
tio ad vitam,dein vero vocare, & iuftiíicare, 
& omnia obftacula,que v i t e etern^ aífequu 
tionem tollere poí íunt , fubmouere: & omnia 
prefidia,que huic fini confequendo condu-
centia reputat Dcus conferre. 
C l am vero fi hec quepre fc r ip í imus ,a t t c 
t iuículeconfideras, varia 8c non exigue con-
trouerfade hacreplacitaconciliabis.Quibuf CoficiíAtt-
dam enim vt Thom.6cafleclis,reprobatio no ttír Thom. 
eft ex preuifis culpis. Al i j s vero arrifitdiuer* ^ SCOÍMI» 
fiim.Que fane iuxta meam fententiam, vtra-
que vera funt.Nanquc reprobatio fi negatiue 
tantuin vfurpetur,non eft ex preuifis culpis: 
quia negatiue fe gerit Dcus. A t vero affirmati 
ué víurpata.cft equidem ex preuifis culpis. 
f ^ A t n ó me latet te inihj occHmere,dices enim 
eterna nonpendent á temporaEbus, v t ergo 
diuinapreíc ient ia ,aut reprobatio pendet ex 
culpis que fub tempore í u n t a g e n d e ? verum Aetem 
dices eterna q u í d a m eílc fine v i lo refpectu ¿upUcitcr 
ad creaturas, 6c hec nihilcommereij habent confideran 
cumtemporalibuSjVtdiuinitas, íapientia, &f{ir<jWf ^ 
hoc genus alia: funt preter h^c alia que ad té - relatione¿Í 
poral iarcferunturfecúdum rclationcm ratio- crcaturas 
nis^tpr^diftinatiOjreprobatio^c.Ethccni ^uteum re-
hilpendet á temporahbus :qu ia Deus po í le t l^ionc* 
thor, Etcnim creatura rationalis ra: natura fuá non 
eft digna horunigaudiorum^ v t i n principio 
De9 repro- liarum difputa.dülcruimus a b u n d é . Q u a m o b 
batís nemini rem fiquidem hec preordinado ad gaudia 
facit tniurU- eterna aíl'equenda eft íupranaturam crcatu-
re rationalis,nulla fit iniuria nature huic, ex 
eiufdem preordinationis dencgadone,ctiam 
fi fumma eft i l l i grada ex eiufdem at'firmatio 
ne:at vero quos Deus non preordinauit ad 
bcatitudinem,preuidit t ándem cafuros eíTe 
i n culpam , quos fane ex culpe fue méri to 
Deus eterno mft i tui t fínaliter non leuare ex- neminem predeí t inare aut reprobare iivolet, 
cu lpa , fed in lap íupropr io d imi t te reádeoque attemporaliarefpiciuntpoftquam Deuspr^ 
illos preordinauit fuppiitia eterna expertu- deftinauit quofdam,(Sc alios rcprobauit.ísi011 
Valde con- ros.Itaque fi rcm expendis hanc, reperies re- ergopendcnt,quia diuina funt. C A t fcio te 
fldera. probationcm fi negatiue coeperis vocem, (v t uonquietamadhucgcrercmentem exdifpu 
Paulus coepit indurationem)non eífe ex p re tatione ifta.Obijcis enim íhrfitá mih i v t hec 
vifispeccatis finalib9. Etenim reprobatio hac ^uo fe admittunt,<Sc nullanv•collifionem pa-
ratione non aliud eft quam non preordinado t iuntur , <Sc quod Deus vult omnes homines A pparcns 
Keprvhatio ad vitam coeleftcm:6c hec cum iitnegatio(vt faluos íieri .i . adTimothe .2 . & q u o d Deus coUifio tn 
dffirmatiué prediximus)non eft ex preuifis culpis.Nan- quem vult induratadRoman .9. A t v e r o be- pauLexpi' 
et negatiue. que Deus fe gerens negatiue erga quafdaiu nc rciibrata^ciufta lance appcnfa non inui-mVar. 
cem 
in diflínd.^i.prímilibri SentcntT 2 r 5 
ccm hírc pugnant, ctenimDeusvult repro-
bos íaluos fieri 8c íí non efíicacite^vt ciedlos: 
nulla autem pugnantia c f l , & quod illos non 
prxordinauiCad ccclcí l iaobt inenda gaudia, 
quod vuít incfi icacíteri i losbeati tudine do 
liare. Nanquc .Chr i í l u s clamat vcnite ad me 
omneSjqui onerati & egcni eftis,occ. Ñ e q u e 
magis per vox haec Matthac. n . ad eledos, 
quamad reprobos inclaniat, & n i h i l repu-
gnat reprobosbeari, vtnon repugnat clcftos 
ftihilrepu- daninari,vt ucftcThom.dixit . i .pait. 'qu^ftio. 
indtpnede- ^ . a r t i cu l ^ . rcprobationein docensnon deno 
üintiis non tareimpoísibi l i ta tcm abfolutam ad falutem 
fcf^tjWí/ze-seternainconíequendamniíi foium impoís i -
qiie repro" bilitatem conditionatam.Itcm dicito de pre-
Usnon dm deftinatione. A d damnationem enimTubenn 
üiri» dara non íiintimpofsibües ele<5li abfoluté,niíi 
duntaxat ex cledionis conditione. 
Criginale - C ü x i f t i s coliige ñeque peccatum or igí -
Vdluále nale, ñeque aíluale eiTe reprobationis cau-
fíonfunt re- fanijíi reprobado negatiue vfui-petur: at fi af-
ptobtfionis f irrnatiué, crimen pr^uifum incauíaeft re-
edufí. probationis, fiue aáua le i l lud f i t /me origina 
le fit^quibus accedat íi de reprobatione homi 
num agat peccatum originalc caufam cfTe rc-
motam reprobationis, tametfi paruulorum 
damnandorum& damnatorum caufapróxi -
ma eft.Geñejaiiter auteinji fermo a^hturjcau 
fa remota e í l . N a m íi hsc macula originaria 
non inquinaíTet humanum genus, nul l i homi 
nes reprobarentur , teftante enim feriptura. 
Eccle íeapi t . 7. fecit Deus. hominem redlum 
Sí ipfe mifcuit^c quíeílionibus multis. 
Efcííogííí ' ^- fe**^ vt praedeílinatio non pendet ex 
prtiifioru p^'ií^n^^tisji111^contrafides, ¿ emér i t a , 
' ab ipfa pendent, 6c proncilcuntur. A f t a nan~ 
que apoílolica nos erudiunt.capit.13.E0s cre-^  
didiíle apoílolicis verbis, qui prarordinati 
crant ad vitam aeternam, vides ne v t hdes, ex 
pr;rordinatione ad vitam profecta eítehaec au 
tem pr^ordinatio predefiinatio eíl . 
C i t e m habes ex difertis vt pnedeftinatio, 
& reprobatiOjfatisconíentiuntcum libértate 
arbitdj, (Scnoncoguntcrcatur^ radonalis l i -
bertatem. Ñ e q u e demutá tna turam eiufdem, 
Athmfij v t d i x i t Athanafius libr.de Parsionc domini , 
(Xcmplm, perinde Ce gercre Deum prcuidentem futura, 
y t is qui videt prefentia, cuius in(pe<ftio non 
cogit preíentia que videt vt qui ípet la t homi -
ncm currétem, non cogit inlpectio vt currat. 
Quanquam ex conditione necclle eíl: me i n -
fpc¿tantecuríum3curíüm eílc, non tamen ab-
ío lu t c .Hcc autem collatio,quc etiainnü v u i -
gata eíl: apud Thcologos non ex omni latere 
quadrat,nanquc inípeftio noftra non e ü cau-
fa rei vif^jVt diuina eíf. 
C Porro autem poftcaquam qu^ í l ioncm 
hanc Chri f lo ducc ad vmbi l icú deduximus. 
Supcreratillud decernert cuiusMagiller me-
mini t hac difl:indio.4i.de reprobatione diífe 
rens,Platonicamenimcommcmorat í en ten- Vldío^t V i 
tiam animas coeleftium globorum accolas ex ih&ptkci-
D e i creatione fuiffé : at proprijs exigenti- tum non pro 
bus culpis, deturbataslñi í le in terrena corpo batar» 
ra:quibusconclufetanquam carceribus pec-
nas del if tommluerent .At vero CGm"iei^inii ^ ^ ^ ^ ^ 
hoc plus quam fióiitium e í l , Sz chriflian^ f i - snimect-íT' 
dei inimicum:tametfi arriñerit Origenia. l ib. ^ ^ ¿ ^ 
periarChójVt etiam tcílatur Thcophilus A l c - ^ / ^ W ^ j / i ^ ' ^ 
xandr inus .E tPau lusd i í f e r to t e í l imon iohoc vhxs-.f-d-tf^^ 
damríat dogma. Nam adRoman.p.meminit * 
lacob á Deo diledum,&: Efau odio habitura, 
priufquam in lucem ede ren tu r : imó et iamnü 
conditi íub vteri materni repagulis, igitur ani 
m? horum non crant infeíl^ antcquam in cor 
.pora labcrenturpropiia.EtAugiiftin.libr.de 
•dogmatibus capit.p.damnathoc placitun^cü 
quofacit quinta Synodus Conftant ínopol i ta 
na anathemati fubdens opinionem hanc,6c re 
verafiita ^ífet anime íníantulorum peccato 
adluali eífent obftr id?. 
C I t em peccatum in coelis admifum aftua 
le e í l : porro fides Ghri í l i folum or ig ínale i n 
paruulis non luílratis aquabaptifini agnofeit. 
Adh^c fi phyficas amas diíciplinas hoc plací 
tumjVtinfulium ridebis.Nanquc íi anime poc 
ñas in corpore luunt propriomm, qu^ i n coe-
lis commiferunt deliíloruriijigitur eñe i n cor 
pore animabus eí l contra naturam ipfarum: 
iam vero fi vnir i corporibus eíl contra animg 
naturamjergo folui á corpore, eritfecundum 
naturamamm^jid quod falfum cííe experien 
tia eíl locuples teftis.Nanque fumme anima-
bus t r i l le eíl propria, clianfsimaque linquerc 
corpora domino te í lan te . T r i i l i s eíl anima 
meavfqueadmortcm. C^terum vberiorcm 
difputationem de re hac fi Chri í lus dux fuc-
ritfccunduslib . Scnt.tc docebit: interim fatis 
fit quod legimus apud fapientifsimum Eccle-
fiaftem.capit.7.. fecit Deus hominem redum 
ipfe mifcuitíe qu^ílionibusinfinitis,igiti ir 
anima primihominis non fuitlapfa decoelo 
ex deli¿lo:fed potius rcí laf i i i tá i3eo codita. 
Etrurfumtradi turin concilio Coní lant ino .^ . Animdda 
Si quis dicit ,autfentit ,animá dñi pr^exti tifie mini l e fu 
vnitáqu^cíTe D e i verbo ,antc incarnationé, nempreexti 
& natiuitaté ex virgine anathema fit, q? fi h^c tic ame cor 
n ó p r c e x t i t i t , ncqjalieaiumf preextitemnt. pus fum* 
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quadrageíimafecunda^quadrage 
fimatcrtia, ^quadrage í imaquar ta . Quarunl 
initia funt. Nunc de omnipotentia D e i 
agendum cí l .Quidain tamen de 
fuofeníügloriantes. Nunc 
i l lud rcftat diíbuticn 
dum. 
Difputatio prima, Num Dcus 
omnipotens eft? 
T F O R T A S I S 
alicui vidcbitur Dcura noncfTc 
omnipotentem?Etenim operado 
v t reíonantphilolopliorumlchó 
líEÍndicatformam,at vero nullam cernimüs 
ioperatipnem iníinitain,ergo ñeque Dcus cft 
^oténtixinfínitc. • 
2.ArgU}nc. íft: Adha^c ex motu dignofeitur motorisvirf 
tusjat vero motusprimi móbilis eft finituSj, er 
go virtus motitas eft Üni ta .Quod vero íit nio 
t io finita pianura eft,quia fpatio.24. horaruni 
abfolüitur. 
C P rx t c r cá v t moraliter ctiain rem cóll i-
gat aliquisjDeus n ó pote í l rntótiri, neqj mo-
ri,ncq5 peccarejCrgo nonefl: ómiiipotensrpro 
babis confequentiam , nám eíl omnipotens, 
qui omniapoteftjatqui hace quac dixirauSjno 
potcft,non omniapütcf t vt videtur. 
C Contrariam vero partem oftenditlocus 
num argU' iUeSapientiac.u.Subeftenimtibi cum volue 
tnentum. ris poffeíergo quidejuid De9 vul t poteíbiíhid 
autem eft omnipotentiae , vt cjuidquid velis 
pofsis. 
Qui i Vhih C Difputatio haec cft cum primis grauifsi-
füpbifummi m a g u í a i m m i n c t granáis dificultas, quid ná 
de qu£.fen* de re hac fummi fenferintphilofophiívt inte-
ferunt. r i m non commemorem Pl in ium delirantem 
lib.de naturali hift.&; alios deliri) emfdem có 
forteS;quos Plutarchus commemorat, libr.de 
placitisphilofophorunijqui D e i omnipoten-
tiam non conceiTeruntj quia Deus non pote-
rat morijiicque mentirijiieque conaedere, aut 
bibere j áut anibulare,aut dcniq3 non poterat 
faceré pra: terita non fiiifTe pr^terita,aut quod 
duo,(Sc dúo nó fint quatuon&hoc genus alia j 
nanque vt obiter hos abfoluas deliros ph i lo íb 
Dtfcñus phos,obíeruareoportcbi tdcfect9quofdáeírc 
ÚAturdUs et naturaleSjVt eft C9citaSjíurditas,mors,alios ve 
Mlmtd, 10 eíTc volútarioSjVt peccare ,poí te ergo affi-
ci naturalibus dcfedibus, impotét i^ cíí,<Sc i m 
3.Ar¿«w. 
Jn coritra-
p e r f c a i o n i s j V t p o í l e efle cKcum,autfurdumy 
aut claudum aut denique mortc oppctcre p o f 
le:idcircó harc á diuimtate procul higiunt. Et 
hzc potentia non eft potcntiarícd imlrmitas. 
A t v e r ó p o f l e peccare , taraetíi períeclionis Vtiníus td-
cft,&: digiíitatisjefl enim potenspeccare, qui xátüY ut in-
domínus eft íüac a¿lionis:at vero domin iü na [anus. 
bcre propri^ operationis,dignitatis cft crcatu 
rce Lationalis5qu3nquam ipla peccandi actio^ 1 
n o n eft dignitati aferibenda : íed indignitati . 
Quippe,qui peccat abutitur dominio iu^ opc 
rationis. N aqi non eo Domina íuarum aclio-
i iüm coftituta cft creatura rationalis quo pee 
cet^at vt libere bene agat, tScDcLipromcrea' 
turjdenique ftudiofaadtione.Deus aute etiam 
fiDoininus í i t f u i a d u s , at vero peccare non 
poteft :quippé nonpoteft abuti dominio lüo: 
nanque ipie f ibi eft regula íuomm adiuum, & 
noftrorurájacliones auté naturales J vt comc-
dendi,bibendi,ambulandi,(Sc reliquas hoc ge 
ñus alias, Deo non tribüiraus . Quippe quae DfíryfpH» 
etiamfi perfeélionem prsefeferantj at imperfe fopki refuti 
¿lionemínuoluunt:namcomedimus qrjia cge tur* 
mus c ibo ,v tpó tamur ex indigencia potus, & 
mouemur ad acqui f i t ioné eius quo careinus, 
autpropter deperditionem habiti . Q u x om-
nia a Deo proC-ulabfunt:qui ñeque acquirere, 
neqúcp^rderequicquampotef tO^orro ha-c U * f>a**/iiiA 
miüanugameri tá íac ientes , ad aliosvertatur 21 ^  ^ ^ J f ^ 
fermo nolter philofophoSjidcftjad Arifto.5c 
Comc.Sc ícrutemur quid iíti clarifsimi p iu lo 
fophi de re tanta ceníuerint.Et quidem íi rcm 
ex praetexta cohíideras,videbitur fbrtaísis t i -
b i h o r u m p l a c i t u m e x t i t i f r e D c ü n o n e f i ' e i n - . -
l in i t ivigoris .Etcr i imDeum teftantureíTcprí Ari&.quii 
m u m motore,'ergo fi Deus motor prinius eft, ¿e omnipüi 
neceíTe eft proportionem eíTc inter motorcm ^ 
6y:raobiÍc.2,decoelotex.7i. Q u o d i i infíniti ¿rgument* 
vigoris eft motor , nullaeft proportio inter phypca que 
motorem3(Sc motum. Etenim ftniti ad in f ín i - (nfimtdtem 
tum nullam eíTc proportionem axioma eft ¿iuini£ pote 
philofópl i icum.l l !Adde etiam nain li tatcaris ¿ctnf 
Deum elTe infíniti vigoris, motor vtiqj raoue HUea-
b i t i n nontempore fea in i n í l an t í .Nanq j quó ÍMr# 
audior eft motoris virtus, eo motus velocior 
cft , ergo íi infinita eft, erit in in í ini tum ve-
locior motus, qui motus eft in non tempore. 
CTer t io , qUoqueargumentoidem confectú 
iri videbiturjetenim^. de coelo traditur text . 
commen.71.Si ftellae augerentur erraticorum 
orbiuiT^mobileprimum laborans ellct in mo 
uendis infenoribus orbibusab oriente i n occi 
dcs ,au t i l losnó moueret:at Vero fi motorpri-4 
m9 e í l e t in í in i t9 vigore ,quátulibeÉftell^ errá-
t ica 
ticx cxcrcfccrent numero, niotori nullus ac-
cedeiet laboi'jin motitandis orbibusfTEt pro-
veció nó eíl pemium admodum ex domínate 
per ipatét ico l í iud ofl cndcrejDcum eílc ín f i -
pkiloponi. n i t i vigoris : taraetfi Philoponus intellexiü 
plucitm de AníloteLfii if le placitum in orbibus coeleíl i-
fcripdteti* busfiiiílepotciitiamfinitainj(S<: infinitam:in-
codogmMc dicantc Auerroe.2. decoelo comment .71. í i -
nitam quidein,quia eft virtus cocleílis corpo-
rea:<Sc iníinita,quia fempiterno durat/TPorro 
multis cít i n confeíTo philofophisjatc], Theo 
logis, Deiunex Ar i f to te l . fentcntiainfinito 
non gaudere vigore^uanqua argumenta pro 
pofita eluduntur,á quibufdam cum coníi tcan 
turDeumfecundum Ari í lotel ica piacita no 
moucrc orbera eFíicienter:fed mouet v t caufa 
íinalis:etenim C2:teri motores orbium,ex de-
i idcrip imitandi p r i m i mouent. Ht Scotus, 
quodlib./ . i ta ceníüit,(Sc plerique alij.Quod i i 
veritate íententia bree conftitiílet argumenta 
cxpolita haud dub iúm flacefeunt. Nanqne 
proportio eíl inter moto ré localiterj^í: mobi 
IcjDeus autem mouet metaphor icé tanquam 
íinalisc?ufa.Etfecundumar2;umentum itide 
corruit ex eadem folutione,¿k tertium. Quan 
quamextert io argumento abunde eliditur 
Scoticuf» Scoticum commentum:<5c aliorum etiam qui 
commentum illisfubfcripferunt. Etenim fi primus motor 
elidimr ere non mouet orbem nifi íolum tanquam caufa 
¿cnsDeum í inal is , ig i turquamlibetorbi í le l la toaddcren 
non efj'c uu, tur alia: t lell^,non propterea celTarct á motu , 
ftmefjicien autlaboraretmotitando.Quid q u o d í i h i c e í l 
tefít. motus germanus primo motori,motus inquá 
cauía; íinaiis5Vtique de primo motore referen 
da tantum elí et difputatio^ad metaphyí icum, 
nam indicante Comment. ex Alexandro.12. 
Metaph .comment .y .&.ó .p r imafo rma j&pr i 
jnus íinis metaphyfici funt negoti). A t prim9 
motor phyficac eíl ípeculationis:quanuis harc 
tria re idem funt, prima forma, primus íinis, 
primufque motor. 
Dfcijio no- ^ H g o vero vt i n re ancipiti fententiam ex 
tándA quie' ponam meanij í idem fané non babeo phi lo íb 
Jtionts ex p^jg credentibus Ar i í lo te l . decreuiíTe cüfuo 
Authortcd alumno Auerroe D e ü eííe vigoris í init i :quan 
quam cerno Aug.Nipho.Suefano clarifsimo 
philofopho.,Se Marco Zimarac noninferioris 
ingenij in elucidando Ari í lo tc l .& Commcn, 
virOjiSc alijs vt Mar f i l i o Inguem,in.i.fentent. 
q.4i.vel.42,&: Grego. Arimi.d.43.(vt interim 
alios miflos í:aciam)ita creditum fuillc. Neqj 
jnirandum duxcrim hos ita opinatos fuiífe,ná 
que obícuritas in verbis A r i í l o t . & Commct. 
occafionem prxbc t authoribus variandi. Por 
44.primi]ibriScntcntr 2x6 
ró autem.S.Piiyíicorum text.79. luinc ré vicr-
fans A r i í l o t . v i d c t u r d e m o n í h a í l l ' D c u m elfc 
i n i i n i t i v igor is .Nanáj in ib i d e m o n í l r a t D e i i 
non efle corpus, ñequevirtutem in coiporc, 
i n hunc m o d ü : Nu l i a virtus finita mouet per 
tcmpusinHnitum,fed omne corpiis,vel virtus 
i n corporc eíl íinita,igitur nul lum corpus vcl 
vntus in corpore,mouetpertempus iníinitú. 
A t vero primus motor ixiouet per tempusin- Ratiocoííi-
finitumjergo non eíl corpus ñeque virtus in gensDeum 
corporeiexquo vide turDeum e í lev i r tu tem ejfeitifini* 
feparatam ab omni corporc,motoremque cf- ium* 
fe per tempus inf in i tumúdeoque eíle v i m i n -
á n i t a m f P o ñ ó huic argumento obfiílunt qu^ 
damjCtcnim etiam inteili^entiae motrices or-
b ium funt feparatse á corporibus, quippe quaí 
ípiri tualcs funt, & mouent nihilominus íuos 
orbesfecundum Ar i í lo tc l . t cmporc in i in i to . 
A t ñeque Ar i í lp te l .neque phi lofophorú a l i -
quis auderet conílteri intelligentias eíTe vigo -
risiníiiiiti:5c delir ium eíl hoc A r i í l o t . i m p o -
nere,vt quidam i l l i impofui t .Porró autem his D ^ W Í uiga 
nonoppedientibus ex Ar i í lo te l ico contextu rem habet 
D e u m eífe vigoris i n i i n i t i videtur eol l igedü. infinitum fe 
Etenim non eíl íntell igendus Ariíl.difcurfus, cmdiimkri 
de infinítate durationis^uippe falía eííet ma- otcUj^ 
ior j i iu l lum corpuSjaut virtus corpórea eíl ^ 1 -
finita duratione. Quandoquidem coclum eí l 
duratione inl ini tum,igitur de infinitatc v igo-
ris eíl audienda Ari í l .maior ,v t firma fit colic 
¿lio,quanuis Durand. Ariflotelis rifitargurac 
tum,quaí i barbara verba.di í l .43.q . i . Etenim ^ 
íi mouerc temporc infinito tribuendum eí lvi 
gori infinitOjigiturintelligcntiae funt vigen-
tes infinita vi,quia etiam mouent tempore in 
finito.Porro quammale íapit Durand. inre 
hac,fequentia te docebunt.Et interim tu cer-
tum habeto firmius AriíloteLcolligiíTe d iu i -
nam infinitatcm ex tempore in f in i to , quam 
Durandusqui exprodu¿ l ione inf in i t a rüfpc- Eurdndut 
c ie rum,au t ind iu iduorumremcol l ig i t i í l am. non expen~ 
Ñ e q u e latetme Comment.Aucrro.iioc loco ¿it ffckji 
Arií lo. tenebrisinuolunTe.Etenim eodé loco Afijiotelé. 
mota quseíl.fecüda,cur fi potétia corpórea eíl 
infinita,habebit mot ioné infínitamjat vero íj 
eíl i n corpórea virtuSjCtiá l i fit infinita n ó ha-
beb i t a í t i oné in f ín i t á , r c lpóde tv iminco rpo - . 
rea neqj eíTe finitájneqj infinita:}]sec náqj d ú o 
fínitüjatqjínfinitü, quát i ta t imolis cópetunt , 
quapropter vis fpüalis neut rü habet, i d quod 
videturco ab A u e r r o e d i í l ü v t p ó d u s q u ^ í l i o Auerrort 
nis huius hone í lc fubtcríugcrct. N á q j eíl quá mnnunqHA 
t i tase t iáperfe í l ionisvtmagni tudinis , (5c cft obfcurac 
proportio in perfeí l ionib9 rcrü,quá tóipfe i n Ari&otd& 
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iufte ncgat. A t vero foluens qüs f t i onem p r i -
niamvtrumomnis corpórea virtus fit finita, 
cjuia fi omnis finita cftjCOelum e í íe tcorfupt i -
bile,cliftinguit duplicem infinit i acCcptioné, 
c f ten iminf in i tumduta t ione jócef t inhni tum 
vigorc:(Sc addit hac*2.acceptione nullum elíe 
i n h n i t u m , t ándem rem abfoluens motores 
omnes dicit fine materiales motores fint, fiue 
immatcriales, i n v n o l l b i confentire feilicet 
quod non habent motionem infíni tam. Qua 
obrem obtendunt quidam Vtpr i rmonüimus 
Auer ro i placitum fuiíl'e Deum non eíTe i n f i -
n i t i vigoris. Docet cnim vt rctulimus nul lum 
eíle infinitum in vigore, fed iblum in durado 
ne-Ego vero de corpore intcl l igo Commen. 
Verba nul lum eíTe corpüs in vigore infinitü: 
fed folum durationeívt coeleftes íünt fpherae. 
Quod vero íubiecit motores ita corporeos,vt 
i n corpóreos fibi conuenirc, quod nó habent 
motionem infínitam vera narrat:etcnim mo-
t io qua: eft aprimo motore non eft infinita 
inteníiue. N o n enim pr imum raobile mouet 
infinite.Et vt Vera tibifaciam hanc Auerro i -
ftici verbi commentationem noftram j iuuat 
i n memoriam reuocarCjquod lego apud eun-
dcm.2.decoelo & mundo text.comment. 
irnpofsibile enim eíTe t radi t in ibi fbrmam vt 
formam eíTe infinitae motionis: idefl j motor 
primus, velquiuisalter motor v t efl: motor 
lüccefsiuo motu,nonpoteft eíTeinfiniti vigo 
ris •. V n d e non negatur apud p h i l o í b p h u m 
hunc Deum effe vigoris i n f i n i t i : fed eatenus 
duntaxat qUatenus mouet íuccefsiuo motu, 
non eíTe vigoris inf in i t i , id efi:,ifl:e motus non 
efl: motioinfinita.Quia fie mouens mouet ex 
proportionead mobile finitum:&: cum certa 
determinata velocitate. Concinnit etiam 
ipfe fibi in.2.de tóe lo comment.63. Qua? fané 
vniueríafi obferuaíTct Marcus Antonius i n 
theoremate.^i.non aíTeueraíTet v t aíTeuerat, 
D e u m finito vigore elTe praeditum ex A r i f t o 
tel. & Auerro. íentent ia ,quia legebat i n l ibe l -
lo de íubfbn t ia orbis capit^-memorise predi 
tum ab Auerroe,infinitatem vigoris confeeta 
riam eíTe coi-poris infinitiataque virtutem in 
í ini tam ob i d credit confequi ad magnitudi-
nem infinitam,quiain mód ico corpore modi 
ca virtus eft,5c in maiori maior ,& infinita de-
ñ ique in infinito.Et inde íuaíum fibi habet i n 
í ini tatcm eíTe appendicem materias, v t finita 
tem formaetquia tbrm^ funt ficut nurneri.Col 
l ig i t hsec ex.3.Phyficor.text.6o.&.(5y. Czete-
íumvir tus feparata á corpore ócproríus imma 
tcnalis,quar eíl diuina non potel l infinitatem 
habere ex magnitudine co rpó rea , Et quod 
Ariftot.íSc Comment. docent virtutem cau-
fan á magnitudine,de virtutibus corporeis n ó 
de incorporéis audiendum eft>infinitas igitur 
Vigoris quod fitappenditiamagnitudinis fie* 
r i non poteft, qma corpus non po te í l eíle i n -
fínitunuat diuina infinitas,nonefl: materialis 
infinitas > fed formalis potius cenfenda ve* 
nit . A t quod phi lo íbphi tradunt infinitatem 
eíTe materias ^ finitatem vero formae eó d i -
¿ lum puta , quia materia efi: indiííerens ad 
omnes tormas, i d quod imperfeélioni fuc-
centetur materias. Porro finitas donatur foiv 
mas jnempe quia ipfa efl materiae terminus, 
iSccuiuílibet rei propria forma , decreta eft 
fpecies.Etifta fane finitas nobilitatis eft f or-
mas , at vero quia nobilitas harc l imite coer-
cetur (quippe quac creata eft) ideo diuinitati 
non eí t t r ibuéda , cuius infinitas non eft mate 
lias neqüe formas(vt aecuratius loquamur)fcd 
facile fuperat omnem perfe í t ionem, quia v i -
goris 8c perfe¿lion¡s eíl infinitas i d quod c ó -
mentf^uerroes.i2.Metaphyfic.comment.4i. 
non obfeuté indicauit,quamlibet diuerías ía-
í l ionis amatores obloquantur, tradidit enim 
commemorato loco motum cccleítem ex 
duobus componi motoribus,(Sc coniun¿^o,<Sc 
feparato,quoi-um coniunctus,fortitur finita m 
aftionem,<Scfeparatusinfinitam, & coniun-
¿ tum motorem animam ceeli vocitat,fiue i n -
telligentiam motncem:quas hoc folo nomine 
anima coclefHsnuncupatur,quod habet fe i n -
ítar anim2s,etiam fi re vera anima non citano 
tor vero feparatus Deus eft,qui redi ís ime íe-
paratus appellatur ab Auerroe,fiquidem non 
cít appropriatus alicui orbi m o u é d o , v t q i i c l i 
bet aliarum intelligentiarum:fiqüidcm motio 
p r imi omnes iuuat motores coclicos: i n o m -
nesque fe diffundit orbes, nam eius motio ge 
neralis eft. N o n enim folum orbem pr imum 
mouet fuá diuina a<fi:ione,íed etiam in vniuer 
fos fe dilatat orbes, ideoque aliorum motora 
certa q u í d a m eft proportio ad proprios quos 
agitát orbes.Quamobrem fi ftella adderetur, 
autdetral iereturápropri js(quasvoluüt)fphac 
ns , fo lu tae f re tp ropor t io ,quan imodole ruá t , 
v t Ar i í lo t e l . commemora t : at vero hánc ccr-
tamproportionem primus non habet motor. 
Etenim non folum v t diximus mouet m o b i -
le pr imum , quinetiam 8c canteros. l a m ergo 
hunc feparatum motorem Commentator de 
cernitactionem habere infinitam^Ctícifcitá-
dum efl: quac eít aftio p r imi quam infinitam 
docet eíle Comment.nullaque extat a£tio i n 
orbe 
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brbeirif inítaíntéfiue, igitur haecaftio p r i m i N a m f u b t r a f t a D e i i n f l u e n t í a p e r i r e n t o m -
efl: duratio,(Sc permanentia infinita,c|uam re 
010 hípni^w ca ; ien: ibusclonát .Quamobrcmíi ifta e í l 
Uprimimo adlio p r imi ,e rgo exten motores non doiiáü 
W&ffláñ hanc dura t ioneminf ín i t am motibuscaelefti 
bus:iraoillamaprimo beatifsimoqj hauriüü 
motore . Ethoc libi volebat Commentator' 
feientifsime docens motorem coniuétum n ó 
habere motionem infinitamrcótra vero mo-
tor primus i l lam habet. Q n a n q u á igitur Ph i 
lo íbphi rem hanc di l igét i ícrut inio perferutá 
tes & vniuerfa naturíe lu ( l r á t e sope ra ,nu l l a 
inuenerunt autrem,aut motum , aut aftione 
infínitara,at Ar i f to te l . credens m u n d i i x t e r 
no duraífe, seternoque duraturum, haneque 
durationem coníiderans,non prodire a m o t ó 
nbus particularibus orbium/ed a primo ceu 
f o n t e d i m a n a r e r a t u s , D e ü exi í l imauiteíTe 
inf in i t i vigoris.Et meo iudicio vel argumen 
tum hoc alijs íubmotisíatis eíí:,vt probus phi 
lofophus credat Deum eíTe inf ini t i vigoris, 
Quia ipfe aeternus cum fit íeternitatem rebus 
donatjóc manifeflum eíl: D e i infinita fonta-
I n D f O tfl l e m e í r e d u r a t i o n e m . N a m í i a n g e l i , & orbes 
fontalis <c- eícleftes fecundum AnfKhacfruunturacter-
temídS» nitateinfinita ex beneficio fummiprimique 
motoris,in motore ipfo primo,multo emine 
tior eí l liase infinitas, quam in caeteris rebus. 
e í l au tem eminentius quia infinitas hice dura 
tionis in Deo eíl ex vigore infinito,at in alijs 
rebus efl folum exparticipio diuinitatis:ideo 
etiam fi cados,<Scangelos jaeternos duxeric 
A r i í l o t e l . n o n tamen infinitos cenfuiteíTe v i 
gore: quippe quihanc durationem infinitam 
íion ex fe habentjfed ex primc^Occinnesfor 
tafsismihijquid ergo íí hace itafehabentjCoe-
l um eíTet corruptioni obnoxium , & angelí 
i t idemícol l iges , nam híec ex fe non habet i n 
í in i t a tedura t ion i s : fedexpr imí motorislar-
gitate,ergoexfe naturam habebuntcaduca 
¿c f luxamjVndePhi loponus v t i n d i c a t C ó -
Wloponus mcn.7i.2.de coelo &.8.phyíic. comment.79. 
quiiobiecit 0h hanc forte caufam obiecit peripateticís 
peripateti' coeloseíTefluxaejSc sternaefubílantiaErnan-
que ex potentia infinitamotoris haben t in f í 
ni tatem: at ex natura fuá quia corp orei funt, 
proinde non habent v i m infini tam, quia v i r -
tus in materia non efl infinita,ideoque confe 
¿larium efl coelos caducos e í f e .Por roau tem 
peripateticum eí l coeloseíle finitos exfub-
í lant ia propria,quia creatura: funt, at etiá du 
. ra bü t infinito ex potentia p r imi motoris:vn 
de quia motor i l lorumnatura iugiter feruat 
fuo perenni fluxu ideo il la durabunt eterno. 
m 
US, 
nia,ig¡tur ex propria natura incorruptibiles 
funt caeli,qu¡a contrarioruminiurijs moleí la 
r i nequeunt:at non funt íeterninifi beneficio 
D e i , t u l e g e C ó m é . 8 .phyí ico .commc.7p.& 
obferua Aíexandrum feite dixiíle aliquid ef-
fe ex propria natura incorruptibile,quod no 
e í l a e t e r n u m v t c c e l u m . 
^ [ Sed praeterea quac diximus meminiífe 
oportebit Comen.dixi íTe quantum eíl in po 
tentia materia? pafsiua, tantum adeífe in po-
tentia aíl iua pr imi motoris:at vero po tcn tú t 
pafsiua materias e í l inf ini ta , igi tur motoris 
aób'ua potentia eí l infinita. 
^[Subhaec quoqj ócqua r t am ín numero 
prionb9 ratiomb9 aggregare libet:De9 enim 
ex.i2.metaph..a(fluspurifsimuseíl ,cui nulla 
e í l potentia pafsiua v t recipiat ab alio: imo i l 
l i repugnathuiufmodi potentia,qu2E vniuer-
fis alijs creaturis non repugnat.Nanqjfupre- tgrrgid dt 
mo (Scnobihrsimoangelorü i f lud n ó r e p u g - gmétd pro 
na t ,v t ine l io r f i tquameí l , f inone í ren t i a I i t e r bamia infi* 
faltem accidentaiiter,igitur diuina perfeftio niíatemdiuí 
t a n t a e í l , q u a n t a m a i o r excogitan nequi t : tá nikigoris* 
tarurfum quanta nu l l a i l l i acced ió compete 
re p o t e í l ve ld iminu t io . Imo p lañe omnisac 
ceísio quasuis illa í i t cü diuinitate repugnat, 
igi tur diuina perfedlio eíl infinita.Quaprop-
terfcientiaDei eí l infinitajiSc potentia acliua 
D e i efl infinita,habet ergo infinitum vigorcí 
n á fi fínitus eí l diuinus vigor,non repugnabit 
cum intel le(f tunoílro,maiorem excogitare, 
at diuino vigore maior excogitan n ó p o t e í l : 
í iqu idem fi excogitan poí le t , non cífet aóhxs 
prorfuspurifsimus. N á fiexphyíica poté t ia 
maiorv igornonpoíTete íTejCer te ex lógica 
potentia excogitaremaiorem n ih i l prohibe 
ret .De hac re fupra q u á d o de vnitate diuini -
tatis eiufq, perfeí l ione agebatur, luculentius 
dií íeruimus.^fAd haec fi vigor De i eíl fínitus 
ergo feiétia eí l finita diuina & eíTentia Dei f i 
nita,eíreqj diuinü finitinq? íi ícientia efl finí- fcitntiíÉ 
ta diuina, ergo finita feitrat vero fí finita feit infinítate 
eiusfeietia prof ícerepote íEprobabis confe- prob4 
quetiá,quia infinita funt quascognofei a Deo tur tjfrnti* 
poírunt ,vtomnescaEleíles motus prater i t i , infinitas* 
&futuri,h2ecfaneíi Deus í imu l omnianefeit 
infciusell , íí aute í imula¿ lu fci t ,ergofcit in-
finita,áefeietia eius eí l infinita a í l u , ergo <Sc 
castera funt infinita diuina , feilicet eííentia, 
& c . Autpermi t t esv igorée íTef in i tü diuinú, 
de extera infinita,id quod a veritatc abhorrc 
re pe r fp icuüc í l .Quippe diuina aequahafunt 
omnia: tan tudé emin ícit quá tüdé p o t e í l , <Sc 
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contra. ÍI Dcn iq j ílfinitus eíl: vigor diuinus, 
a quo obfecro limicem, acci pit ? num á mate 
iia?niim ab efficiéteínum á fine/at c ü m ipfe 
Deus íit primus a nemine limité haberepo-
t e í l , e í l ergo infinitas, f l a m vero expedit 
quíefupra indicabamus ex p r x t e x t u col l i 
gere D e i f i a i t u m vigorem eífe , íamdi luere , 
& primo dicito ínter, m o t o r é primunijóc or 
bes motos^nullam effe propor t ionem, fi d i -
uinitatem coníideras motoris i at vero etíi 
motor fit infinitus non infinite ^ed finite mo 
uet: nempe fe a t téperás creaturis fuis.Ideoqj 
quia Deu? finite fe gerit circa motum n i h i l 
miratu d ignum, fifub hac ratione propor t io 
ncm dixeriseífe inter diuinum motorem^ & 
orbes motos. 
^ j * Secundo "dicito ex cadem radice fol-
u é d u m e í le , v t dudum pr imum eíl folutum: 
nanque non mouet i n i n í l a n t i , quippe qui 
mouet finite, éc non infini te , c íe terumlioc 
argumentum plerofque , non iguobiies 
prefsit philofophos : v t Scotum , iMarfi -
lium,Gregorium,<Sc aIio3,qui confeííum ha* 
bentesDeura agere ex necefsitate naturar, 
con feé l amrem haneputabant ,ergo íi agit, 
concludentesexnaturali necefsitate, Deus 
3git q u á t u m po te í l , ¿k íi vigore infini to p r « 
<li íuseíl ,mouebit infinite veloci ter .At vero 
nos fupra o í íendimus ex C o m e í a t o r e , D e ü 
ñ e q u e agere naturaliter inflar natura^neqj 
voluntari e inflar humani ar bitíi)-4ed prseex-
celíiori modo Deus agit,quomodoagens,fi-
n í te ag i t ,& non infinitc:quia aólionis in f in i -
tíe creatura capax non e í l . 
i C T e r t i o argumento refpondebis c x -
lum pr imum íi nouis. ornaretur fíeííis,vio-
Jente moueret esteros orbesrat vero hoc i m 
pofsibile e í l , etenim íi violentus adeífet m o 
tuscoelo,non cíTet asternus^teflaeternus ex 
poté t ia infinita pr imi motoris,vt C ó m e n . d o 
cet.2.decoelo com. 71. quare íi eífet accefsio 
nous: ílellae ceíTaret motus ccelellis, óc hoc 
non eíl ex defeftu vigoris diuini inf ini t i efed 
quia pugnant dúo hsec violentus motus 6c 
aeternus. 
^ [ l a m vero fubit quoque etiam Platone 
enarrare,apud qué multoplanius vigor D c i 
infinitusconflat:etiamfi multo minusartifi 
c io í iu squamapud A r i í l . (ScComm. Quado 
( q u i d e m m u n d ü m conditum ex tempore ere 
dit P la to :qué noue condere quis n ó aferibet 
infini to códitoris vigori?Na qui Jiüc pulcher 
r imüaedere valuit orbem, ahü & alios a?de» 
;jrcquis vetabit íi volet íNeq^ ob í l a t infinitad 
vigoris diuini ex materia ex chao ve,orbem 
condidiíTe Deumjquippchzec materia apud 
P l a t o n é á DcohabebatelTe. Q u á q u a m non 
me fugit,Theodoretum lib.de curíidis Crac 
canicis afFeélionibus,tradidiíTeex P l a t ó n i -
co PGlitico,Deum vniuerfum hoc n ó ex ma 
t e r i acód id i íTe .Cómemora ten im D e ü n ó fe 
n feciíTe orbe hunc v t fabri fuá Condüt ar t i f i -
ciata. Nanqj ííli e x f u b a í l a materia fabrefa-
€iüt,at Deus n ó ex fubaé lamate r ia ,qu ia hu 
ius ope indigens n ó erat. A t vero quale qua-
le,hocfuerit¡l ipfeTheodoretusviderit , A r i í l . 
fcio n ó ita in t e l l ex i í f eP la tonem. N á q j finó 
ex materia fubdita.Deus apud Platone for-
mauitorbé5igitur ex nihilo,hoc tamendeter 
ruit philofophátes omnes ,quicquá ex n ih i lo 
fieri. Et rurfum v t Plato ex chao arbitratur 
mi idum á Deo opifice formatum, íi non ex 
materia fo rmatuse í lo rb i s ? Quanuis íi vera 
narraíTet T h e o d o r e t u s , p r ó p t a eí l opificis v i 
goris infinitas, íi ex nihi lo cunéla formauit, 
id quod catholicorum eí l f ídes . 
C Porro auté p o í l q u a iam fatis í l y lo ph i -
lofophico l u í imus , fupercíl ex proprijs iam 
diílererecideíl ex facris oraculis,quac facile-
fuperant omne v im a rguméto rum ex phi lo-
foph is qualibet acerrimis pe t i torü j fuppetü t 
autem non pauca,quíe hoc coll igant .Nanqj 
quod primusil le l ibrorü facrorü dem ó í l ra t 
in exordio hoc proculdubio conuinci td iui -
nam infinitaté.In principio aitjCreauitDeus 
coelum,(5c t e r r á , at rogitabis,quid eí l hoc in 
principio? vtiqj quod ante coelum, & terram 
nihi l condi tü erat,quia ante h^c n ih i l erat,igí 
tur ex nihilo,fecit coelu,&: t e r r á , hoc autem 
at te í la tur impend ió diuini vigorisinfinitati* 
Atd ice« q u á q u a m n i h i l conditum antehactí 
cratrporro materia erat ante hace non condi-
ta,fedDeocoaeua, at equide fuperuacanea 
erat ab terno formarü expers, quod íi coc-
l u m , ^ térra , qux materiamfuperant nob i l i 
ta te ,nonfuerüt Deo coaeua, cur materia erit 
hac dote coacternitatis nobilitandaj v t i l l am 
nobil i tauit Plato? Clare videre non poífum. 
^ [Po r ró adRom.p .e t i á l eg imus , vo lu ta t í 
cius quisrefiflet? id quod ex JEÍaia decerpí i t 
P a u l u s . c . ^ . E í l i ^ í t u r d i u i n a voluntas v igo-
ris i n i i n i t i , quiaif l i n e m i n é p o í í e r e p u g n a r e 
perinde e í l 3 atqj íi dicas quod illa quidquid 
-voletfaciet,5c egregíus i l leCytharedus fide 
liter cecinnit,Deus auté n o í l c r i n coelis o m -
n i a quaecüqi volui t fecit: i n coelo &: in térra, 
£c .2 .iVlachabeorum.7.illuííris illa mulier ex 
Jeptépl icimartyriojf i l íos an imaba ta imar -
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t y r i j palma:& ínter exhor tar ía verba,D cum 
carlú atqj t e r r á e x n i h í l o códidiíTe c ó m c m o -
rat , id qj v t d u d ú aiebamus, fummopcrc attc 
ftatur diuini vigorisinfinitatí . Nanqj díuina 
a í l i o v t á n u l l o p e n d c t j i t a a n u l l o e t i á termi 
na r ipo t e í l r i deoq j ex v i i l l imitata procedit. 
Noí4ftÍ4 Caeterüeft idónea quae tradletur quae 
0£t í l í o , curDeus dicendusfit omnipotens?Et 
t«f.2. quidem eft omnipotens,quia apud D e u m 
non ef t impoí ib i le omne verbum,ideft: v n i -
uer fapofs ib i l iaDeofunt íubdi ta ,obferuabis 
enim poffibile i l lud eíTc quod Deo fubditur: 
i m p o í l i b i l e a u t e m q u o d Deo non fubditur. 
- I t aq jv t runq jd iu ina re fp ic i tpo te t i á , & p o í l l 
• bile,5ciinpofribile: n if iquod i l l ud affirmati 
ué ,hoc vero negatiue. Ideoq je t i á í i díxerisj 
hoc v c l i l l u d elle impofí ibi le ,vt D e ú al tem 
faceré D e ü , aut quod creaturseá D e o no pe 
deant,nihildemisde díuina omnipotentia. 
Pofphile Síquidceatenusen: ímpofí ibí le ,quiaDeon5 
auicl crim- f ubd i tu rv t f i a t , qu i a f c i i í c e tDe í fug i tomni -
coíiWc potetiam,idcircoeft impof í ib i le .Ef tautem 
attente con í ide randum,gem¡num eíTepofíi 
bile,alterum fané quod eft poffibilefecüdü 
natura: vires,aliud vero quod fimplíciter eft 
poffi bilc.Nanque plcraq, funt quae Tefe e x i -
m u n t á naturac facúltate ,v t fo l i s ftatus i l l e , 
quem feriptura commemorat fub aeuolofue 
Xo¡tieca,io. a u t ^ g g - e d i i a r e g e , q u i d i u í n a m n o n f u p e -
t¡4,cd$, 38. j -gj^^j^ potentiam:vt refurreélio etiam mor -
tuorumjquam naturae vires omnespraeftare 
nequeunt,Deofanc eft q u á p r o m p t i f s í m a . 
Proío^Mm V n d e ¿kabij t i n p r o l o q u í u m T h e o l o g o r ü 
Theohgo ~ q u i d q u í d n o n i m p l í c a t con t r ad i f t i oné jDeo 
tm, cíTe poffibile. I l l u d auté impl ícans ef teót ra 
dí<flionem,quod fe ipfum folui t . V t fi d ixe-
ris hominé effe i r ra t i6ñalé ,quod igitur iftius 
m o d i e í L D e o n o n f u b ditur;cjui a eius opera -
t í o e f t e i u f d e m e u e r í í o . N a r a f i d í x e r í s h o m i 
nem eíTe irrationalem, có t inuo confequitur 
•j ¿'y noi ie{rehominem.Meminiautcm cumego 
nolo^um saimanjticíE Theologicum obirem munus 
T¿eologícü T h e o l o j i a m d o c e n d i , & t é p o r i s p ro loqu iú 
excutuur j ,oc c^:ío¿ enarrauimuSjá quodam monacho 
quiaquidm primariainfLln(^jonem docendi T h c o l o g i á 
píC4t con- cx:ercentcef | 'erefe(^urnjtanquáfalfum. A í e 
tr bnt enim multa eíTe quae non inuoluunt con 
^"frA r t rad i í l ioné , quae alioqui erat Deo; impoí l ib i 
fojjíbileejt ]|ajV(;qUOCl paterin diuinis generet alterum 
á genitofil iunuautquodfilius a l íumfi l ium, 
aut quod Spintusfanftus aliúfpiret paracle 
tum:<?c hoc genus alia.Quare corrigenda cen 
febat M a x i m a m theologicam ,<Sc ad hanc 
normam efferédam quidquidnon repugnat 
intelle¿hií ,eft D e o poffibile: Sccontra quod 
repugnacintelIe<íl:ui,Deo nonfubeíTe. £ g o 
vero non acquieíco huíc moderationi, imo 
p r o l o q u í u m Theologicum iam praedi í tum 
arbitror eíTe quam verífsímum: 6c cenfuram 
praedí í tam eífe fuperfluam. 
GEtpr imo quidem eft vetuftate veneran CéfttraTrS* 
dum hoc p ro loquíü ,e tcn im. S. T h o . i l l ud re ^ / ^ ^ V i -
cipít.i.p.quaeft.27.artícul.3.&Bonaucntura ftorUfupcr 
hac díft.(ScDurádus,<Scnc i n multa vagemur fhw cí/d/p, 
calculo communi T h e o l o g o r ü p r o b a t ú e í t 
p ro loqu iú hoc. Etcertere attente expenfa, 
rem hanc praediéhis frater non aequabiliter 
expendebat.Etenim creatusintelleftus non 
eft caufa r e m m , ñeque mefuraiimo cótra res 
funt menfura noftrae fcientíae,vt late dift . 3^. 
di í le r tum et t .Quamobremnonexeo e f t im ObferUá di 
poffibile quidpia ,quia inte l le( í íhunoft rore- ligenter» 
p u g n a t j í m o contra ex eo in tc l le í lu i n o ñ r o 
rGpugnabit,qa i l l ud eft impoffibile. A d h ^ c 
pleraque multa funt quae in te l l cé lu inof t ro 
repugnant, q u x alioqui Deo^funtpoíiibil ia, 
a n n ó repugnatintelleÉhiinoftro quod cor-
pus Icfu Chrift í magnum, f í t contentum ex i 
guo Euchariftiae locamen to íau t quod in p ü -
¿lo vno,ínta£l:ís medí js non deferenscoelorí i 
(quos tenetvertices)fub Euchariftia fe c ó d a t 
ChríftusíEt caetera alia i nnúmera quae D e o 
fubfunt,vt catholíca fides tradit. Et q u í d a m 
practer haec apud quofdam repugnancia cen-
fentur,quaeabalijs n ó íudicantur ta l ía , cum 
ergo tan ta f i fc in te l led luúy&cóceptuü varié Tfaologicxí 
tas,quomodo obfecroreéle iudícare l icebit , axioma dif-
fi repugnant aut nonrepugnant ín te l l e í lu i rerüwr» 
noftro;vtinde collígas t ánquam axioma cer 
tifsimum , quod repugnat íntelleólui noftro 
Deus exhibere ncqu i t íp rpbe igitur fecerim^ 
l i annotemus cum Bonauentura hoc loco i m 
poffibile quadrifariá vfurpandú,eft enim i m 
poffibile fecüdü natur^vireSjVt quod virgo 
pariat,eft aliud impoffibile, fecüdum locum 
cjuod repugnat intelleftui noftro, v t q¿f mag 
num <Sc vaftü corpus fitinparuo corpore, & 
eft impoffibile fecüdü tépus ,v t quod praetc Impoffibile 
r i t ü n ó p r e t e r i e r i t , &eft impoff ibí le , fecüdü quatuor mo 
i l luftratíoné díuínae mentis,vtquod ídem fit dis decipi» 
<Sc nóf i t :a tq j ex numero i f torüimpoff ibi l iü mr, 
p r i m ü a t q j f e c u u d ü D e o fubdit Bonauentii 
ra,6í: reé):e,etiá fi repugnans fit noftro i n t e l -
lc¿lui(ipfo autore)fecüdü impoíf ibi le : at ve 
ro tertiü 3c quar tü impo í í í b í l e , á díuina pote 
ftatcfefefubducüt: etiáfi deter t ioimpoff ibi 
l i ,nó cft c o n c o r s v n a n í m i f q j T h e o l o g o r u m 
confenfus-.quartu vero explenifsimo o m n i ú 
Ee 2 calcu* 
Difputationes Michaelis de Palacio 
calculo Deononru l>e í l5nanqueape r t amI ia 
betrepugnantiani,iclem eí íe í imul atqjnon 
cíTc.Át vero eft aliuclimporsibile5quod non 
ita euidentem pr.-Efefert repugnantiam: at 
inuolutam illam condit , v t quod creatura 
í í t impcndensá DeOjaut quod homo fit i r ra-
tionalis:5c hoc genus alia imporsibilia,etiam 
fubterfugiuntdiuinas vires. Quaedam dcni-
quequae videnturcontradidionem inuoluc 
re,é<: repugnantiam,quae tamen re vera non, 
inuoluunt, v tv i fumfu i t philofophis eíTein-
telleélui repugnans,aliquid ex nihilo fieri:& 
videtur Thom.repugnans, materiam eíTe fi-
Ex (thmno- nc for^3? <5cvifum ef tKenr ico Gandenfsi 
rtíWícrTfto quodlib, 7. repugnascreaturam eíTeabíeter 
mxconcordi no^ tquibufdam etiam videtur repugnans, 
pUcitorepu cum re creaturampoíTecreare , etiamnum 
gnanseflef' D e i dono.Quaetamen vniuerfa ab alijsnon 
fe materiam cenfelltur cum re 'P^1 pugnare. Q u a m o b r é 
nbfque focie i^concufa fitproloquij veritas,quidquidim 
tate fomie* P^cat verécont rad ic l ionem Deo nófubef t , 
* nam fine iudicetur implicare fiucnon iudicc 
turmihi l tua in ter f i t , modo veré implicet. 
l u x t a quem r i tum dices omnia qux non im -
p l i can tcon t rad ié l ionem DeofubeíTe .Quod 
ergo pater Deus non pofsit d ú o s e x f u b í l a n -
tiafua haberefilios, etfi no.clateat eiufdem 
i m p l i c a t i o , v t i q u e i m p l i c a t v e r c . E t v t m y í l c 
r iumfancl íEtr iadisfuperatnaturam n o í l r a m 
itaquoquehancdeducere i m p l i c a t i o n é n e -
quimus. Et re vera implicatio hsc e í l , quod 
eí le t Deus pater, Se no eílet pater, at hace i n -
cuidens e í l . 
Arg, Rf/p. ^ [Supere í l iam ne longiufculé quam par 
eflabducamus di fputa t ionem,argumét is i n 
exordio diíputationis huius obieélis refpon-
dere, «Scprimo dicito ,operationem nul lam 
eíre ,quamcernamusinf iní tam,etenim face-
re aliquid ex nihilo operatio e í l inuifibilisríb 
lumqj ex fide tcneturrcíeterum Ar i í lo t e l . ex 
duratione infinita vniuerfi jrem hanc fibi per 
fuafitjVtiamcommonefecimus.Athancope 
rationem Theologia catholicorum non reci 
pit,ideoque fi non ex operatione,ex alijs col 
ligere licct D e i i n f i n i t u m v igorem, quae fu-
Noirn argu praretulimus .Etprudenter Albertus mag-
mentum col nus.Üb.deproceífu vniueríitatis,tra<ílatu.3. 
ligendo uigo nmha congregans qux huic in í l i tu to ex i í l i -
reminfinitü niauitdeferuire,vnum tamen przetulit ca:-
J)cit teriSjVndeprobatuhabet D e i in f in i t i i v igo-
ré 6 c i i l u d e í l D e ü e í r e p r i n c i p i u m omnium, 
Se indepedens,!^ e í l ipfum e í t e , ideoque om 
nes pcrfecliones fimpliciter tales^dfe vocat 
& trahit,omnemque p o t e í l a t e m . 
^ [ A t a i s / i D e u s eí l inf íni t í v igor ís , ígí tur 
creata omnia imméfo tramite diírá!: abhoc 
inf in i to :&ideo perfe í l io rerum non poteri t 
defumi per acceíTum ad hoc pr incipium. 
Porro r e ípondebo t i b i Deum eíTe fancinfíní 
t ivigoris , caeterum vigor hic participatur á 
creaturisfinitc,<Scplusvelmin9,primode coe 
lotext. ioo.ali jscontingit diuinitatis partici 
p i u m clarius,alijs obfcurius,idco q u í d a m ac 
cedunt magisjalia minus. 
C S e c u n d ó dicito cum Auerroc v b i fupra Ai«2» 
finitum q u o d a m e í í e duratione, al iudvero 
virtutc,itidemque inf in i tum, cceli igitur m o 
tus eíl fanc í initus fecundum indiu iduü ,qua-
quam ex fpecie eí l infinitus,cuius tamen i n - Motus cali 
finita replicado infini tad a t te í la tur , vtprae- in indiuiduo 
diximusrat coelum eí l f ecundumindiu iduú , eft finitusin 
inf in i tum eíl duratione: & finitum virtute, ypecíc ¿nj¡ni 
exterum ex infinitate coeleíli Ar i í lo t e l . col ¿us, 
l i g i t infinitatem motorismos vero ex alijs du 
ximus catholicé colligendam. 
^ [ T e r t i ó vero argumento r e í p o n d e n t á A i . j , 
me diíTerta in decifione quaeíl. quapropter 
ampliori fuperfedebo reíponfione. 
^ [ A n n e d é d a p r í c t e r c a e í l i í l i s commoda AtmcxdqtM 
quíeí l io ,a l iavt interfit interpotentiam D e i de difermi 
ordinatam,vel ordinariam, & abfolutam. ne potemie 
E t plana e í l refponfio ex celebri decreto ordinat* et 
Theologorum diuinam potentiam eíle ordi Abfolut** 
nariam,& abfo lu tam, i l la íane e í lquacprae-
í c r ip tam feruat legem , fiuenaturalemfiue 
feriptam : & exordinequemobferuat , fibi 
conciliamt nomemhacc vero ex ordinc non 
c í l p o t e í l a s , fed pra^tergreditur ordincm á 
Deo taxa tum, vtyi rgínispar tuSjfol isquies , 
mortuorum refur re£l io ,& hoc genus alia. 
Hsec autem dedudlio diuiníe potent ix non 
eílinfolés diuinisfcriptis.HabesnaoqjMar- VoteittUof 
ci .^ .&ipfcnonpoterat vir tutem vllamface dinariaetab 
r e p r o p t e r i n c r e d u l í t a t e m i I l o r u m , q u i d e í l folttta ex i i 
n o n p o t e r a t í S a n é abfolutepotcrat ,a texor uinis deduci 
diñe prseferipto non poterat:qualeilIud quo turíiteris, 
que e í lMa t th .26 . A n putas quianon poíTum 
rogarepatrem, & ipfeexhibebi tmihi pluf-
quam duodecim legiones angelorum ? Pote 
ratequidem Chr i í lus patrem rogare e x p o -
tentia abfoluta,non tamen ex orcíinc iam co 
í l i t u t o á D e o , ¿cal ía fexcenta colligerepo 
terisfiiuuatjquae huic in í l i tu to confentiant. 
Adhaec Augu í l i . p . fupe rGene f im capit.25, 
a í l ipu la tuní l i s j t rad i t enim quíedam D e u m 
príe í lare iuxta ordinem fancitum incaufis 
fecundis,alia vero fecundum quod ex fuá vo 
l i í n t a t ed j í po íu i t , v t quod afina Balaamhu mnt»2t¡ 
mana 
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jnnna fortnai'Ctvei'ba,ifl:ucliionefl:ex ordi* 
naria po te í la te jfed. ex abfoluta J v t cíetera 
orania miracula,quaeDeus fecundum difpe 
fationem fui conditifsimi confilijvifíbus hu-
manís vifenda exhibuit. Porro autem non ar 
bitreris Duas eííe in Deo has potentias, e í l 
nacjue vna & fimplicifsimapotellas^duo ade 
pta nomina propter varios adcreaturas re-
ípef tus .Hinc iam difceSjDeum ex ordinaria 
poteí í :a te ,non poíTe prseftare mundum me-
lioremfubiudicij diequi tamen melior tum 
íiet,vc Petrus doceC.2.Pet;ri. i .EtEfai.6y. 6z 
Apoca ly í i s . 22.*£cce egoereo coelos nouos* 
V e r ú t a m e m e l i u s vniaerfuqua hocpoíTefa 
'ZXMtitfi Cere Deum exmultiplicipendet feníu. P r i -
pofw/íwe/t9 mo fipoteíl hocvniuerfummelius reddi fe-
fierij quod cundüaccidentanasqual i ta tes , (5chocincon 
féüM rf, cufe t ene ,execu t ion imandandü á D e o , íub 
iudicijdieralterfeníuseíljan pofsit fecüdum 
efTentiam hoc vniueiTum á Deomelius effici 
&hicfenrus falfuseíl:. Nanqj implicat idem 
í ier i íccundu eí rent iammeLus feipfo. N a m 
íi homo eft melior fe ip íbíecundu eíTentiam, 
iam efl: noua eíFentia alia á condita eflentia, 
quod fi funt duíe eíTentiíe, prior non efl: eadé 
qux erat. A t vero.3.íenfus eí i jnum Deus po-
te ft faceré aliud vniuerfum melius fecundum 
cíTeiitiam^uá i f tudcódi tü j6c dubioprocul 
poteft ex potentia abfoluta, 8c qui hoc con* 
didi tpotui ta i iudcodidi íTe multo melius cf-
fcntialite^quam fithoc c o n d i t ü . A t v e r o n ó 
condidit,quiahocquale e í l condidiffe fatis 
i l l i vifum e í l ad oíleníionemfuse virtutis,at-
quefapienti ír . 
ErMíá ^«o ^[Fuere t amé quídam exhaeretica claíTe, 
miam» qUj fpíri tudiabolico imbuti,aufutemerario 
non formidaueruntdiuiná ledeíe pote í la tS . 
AíTerui tnanquePet rus Alebardus vel A b a i 
ContráPe- ]ardus<5c V u i c l e p h i d e f a p u i c D e ü n i h i l p o f I t idécoll igesdea¿libusí ludiofis ,(Scií l i d i a - ^ / ^ ^ p ^ 
| \ttm iñum le faceré preterea qu^fec i t j fac i t&faé lurus l e í l i c a m t o t a m p e r u e r t u h t . N a n q u e d i a l e é l i fibUidlié de 
i AhÁUrdu e í l .Et quidquid has téporis difrerétias egredi ciseíl cónfeífum alias eííe propoí i t ionespof necejfario, 
Synoks t u i - , impo í s ib i i eDeoe i reex i í l íman t :v tcom íibiles,aliasdefuturo,ath¿eretici iíli nó agno alU de con' 
in Gallinco mcmomtThomas Vualdenfisl ib. i .deanti- feunt differétiam hanc,quamfana Ar i í l i diá twgenti» 
nfta eft 4- quítate fidei á cap. 11, vfque ad cap. 16. Bt ca- ledica vocibus concrepatrác dialefticorum;» 
IpuiSenones u i l l o f i texueruntargumenta quadioc confi atquephilofophorum calculiscomprobatur 
cr inibi de cerent .Pr imúeí l jCtenim íi ahquod eílpofsi mdubi tanter .Quare iu í l i í s ime hos. r idethíe 
\[u4 heercfi b i l e q u o s l n o n e n t j C u r e r g o i l l u d D e u s n ó f a reticos,VgodeSanctoVidtorehb.de Sacra 
muiftus c ie t ínüquodinuidus ínum quodimpotens?at mentisudeonon eíl qüod mulüis í ly lüacua 
fatiege Dcusmuíd i íEfac íbusnondeur i tu r ,neque im mus, in hos vecordes homines: qui amantes 
5rateoíí{?/i: potentia: def'e¿liiIaborat,ergo i l l u d q u o d n ó dogmata venenataillajqua! d o c e n t n o n c í l e 
^fcííií in eritjaut fui t jauteí l je í l impoísibi le . 2 . qu ia í i Iiberumarbitrium , cüé laquenece í í ano eue Petr* A b 4 
J iitctd. poísibile rió ent,diuina non fruicur prouidé n i re , in príecipit iafedederunt cxitialia : m- Urd'us refi* 
i £/idit«r tía i at íl p ofsibiie eíl ponatur inefTe , iam d ica tumTho. lege í i lubet loco prarnotato. p u u ^ / « í t 
^Wclfp/7. t umen t , ^ccitradiuinam prouidcnt iam, id Etdemurah^ref ishaEcíui teucríaa]5.Bcr; iar retradmt 
Ee 3 do dogma. 
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quodabfurdum eí l .Por roautc jhxre í i sharc , 
á diuinisnon ferael confimditur literis,Mar-
ci enim.ó.Iegimus D o m i n u m lefum non po 
tuiíTe miracula prasílare^propter incrcdulita 
tem conterrancorú, igi tur Ci conterranei íüifí 
fent credentes miraculis i . l luílrarentur, ergo 
pofsibiie erat,quodfuturum no erat. V t M a t 
t h x i ^ ó . í e p o l í e rogarepatrem teí la tur D o -
minuSjVt exhi&eret plufquam. í2.1egiones aii 
gelorum,at non rogauit,quodpoterat roga-
re .E tMat thx i .n .Dole tdominus infidchta-
tem choroza i t a rü , & Bethfaidarü , ait enim 
H quac circa hos miracula geí la fuere donaré 
tu rTyr i j s&Sydon i jS j i f t i i amol imin cilicio Multadend 
Se cmere}poenitentiá egiílent, igitur aliquod rr¿ntur ^ 
e r a tpo f s ib i l e ,quod tamenfac lünone í l , e r a t r^n^ ¡ 1 * 
náq^ pofs.bileTyrios & Sydonios poemtudi ^ M 
n e a í n c i íuorum dil i¿torura, l imiracuIorum frMní. * 
C h n í l i gloria apud illos rutilaíTet, quae aho-
qui non rutilauit.E t rurfum loann.i o. domi-
nusfe po t e í l a t em habere fatetur, deponendi 
animam,&: refumendi eandem,ideí l poterat 
m o r i , & poterat non mor í . E t primus parens 
Adampoterat non m o r í , í i e x a r b o r e v e t i t a 
non guílaret :at vero hoc n ó fuccefsitAdhec 
Deusantequam mundum hunc condidi í íe t 
poteratnoncondere,atveio condidit ,autdi 
cat híErcticus(íí vlibet nugari) Deum neceíTa* 
rio mundu condidiíre, tü obfecro q u ^ i l l i há 
bendac grates cíTent^íi neceífario cundía edi 
diífet.Et rurfum contingentia rerü plañe hac 
vefania aufertur.Etenimhic peccabitvcrbi 
c a u f a ^ a m e x i g a m n u m p o t e í l n o u peccare? 
an non?íí poteí l ínoupeccarejác peccabitjer-
go pofsibileeíl aliquod quod íüturü non e í l , 
fin vero non po te í l non peccare j uece í fano 
ergo peccat,igitur non peccat, quia volunta 
rienon pecca t , í i qu idemnece í í a r io peccat< M.oÍ4Ui 
Difputatio.Micha 
t lo ,&:in Concilio Senonéfsi inGal l ia . Ethic 
Petrusmelius íapicnSjrefipuit ab h í c r e í í , ^ 
monafticam vitam amans^olitariam coluit 
difciplinam cump^ucis difcipulisranétirsime 
degenSjVt Platina cft author. 
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42.45.&.44.Difputatio. i .Num 
Deus- prasteiita reuoca»t poter i t , 
v t n o n í í n t praeterita. 
T videbitur alicui foríí tam hoc 
Deoíubeí le re tenim quidquid po-
tui t ab eterno Deus poteft modo; 
ems nanque poteftas temporum 
i . k r g m . 
.Argum* 
decurfu n o n a u g e t u r , ñ e q u e i n i m i n u i t u r : a t 
veropotuitab acterno faceré Ada non íuiíle 
i2;iturpotentmodo ide tacere, igitur potent 
p r e t é r i t a reuocarevt non í int praetenta. 
^Secundopoteritfaccrefutura non fbre, 
«Scprasfentianon eíTe, ergo pre té r i ta poterit 
faceré non fuiíTe, probabis colledtionem ex 
rationisparitate,quae iíta videntur gaudere. 
4[[TertióDeuspraefciuit An t i chnr tumfo 
rejfSc poteftnonpraEfciuiíTe , igitur practerita 
potent reuocare,minorern harbebis,^ coní i -
deras,Deum poí íe modoiVtelle non futurum 
Ant ichr i í tum, ! ! poteft hoo,erg(i> poterit A n 
tichriftusnon forejíi poteritbonfore vpote--
r i t nonprsefciri futurus^gitürprseter i tapote 
ritDeusreuocare. , ' 
4 . Ar^ww. fiAítlisecDeusmulieremcorruptamjin-
tegritaticarnispriftinae reftituere poteft, ig i 
tur p re t é r i t a poterit reuocare.' 
A r umetu tCon t r a r i am veropartem tuetur verbu 
- j - r ÁUQ;uft. contra Fauftumlib.ad.cap.T.quolo 
1 cotradiditJJenmnon poí ie íen ten t iam ve-
. v . ram faceré fairam,idquod non defuturisin 
tellexit,aut prafentibus ( q u x Deo íubfunt, 
v t ex veris'illa reddatfalfa)fed de neceffarijs, 
quale hoc eft A d a m fuiíre,aut mundum con 
ditumfLiiíTe , huiufmodique alijs, veris quae 
Deus non poteft faceré fal ía ,ergoñeque pr^ 
terita renocare v t non fuennt pre té r i ta . 
. CQuaíftio hsec non tantum habet v t i l i ta -
tis,qiiantuni habet curioiíitatisjcacterum non 
propterea damnandarquippcnon eft noxia 
curioíitasiiuius difputationis, quse tamen ad 
vtramlibet parte habetaí ler tores . Aff i rmat i 
uam aííerunt & antiquijVt Gilbertus Porrea 
tanuSj&: Guilihelmus Alt i í iodorení is , & rc-
Vidcitá du- centiores^tGregorius Anminenfjs ,&:non 
thorum. in nulJ ia l i ) ,quibuspróbaCum eft Deo {ubeíTe 
tyrte afjir~ p r e t é r i t a r e u o c a r e j n e ü n t p r e t é r i t a . E x i f t i -
elis de Palacio 
mant nanque n ih i l la tere contradif l íonis in 
huiufmodi f a d o . Etenim íí dixeris Deus fa^ 
ciat A d a m non fuiíre,iam n ó fuit ,^: fuit , igi« 
tur fuiíjóc non fuit jreípondent eíle pe t i ton í i 
principij argumentum hoc. Etenim reuocan 
te Deo praeterita i l la nunquam ftierunt. Por 
ro autem re vera v i x eft intelligibile hoc p í a 
e i tumjnáí ípofs ib i leautumas Deoque fubdf 
íe Adánonfu i f l e , í i t i t a Adam nonfu i í re , i á 
quaeráá te , nüDe9fc i t modo A d a nófui í le , 
annefeit, fi feit Ada fuiíTejigitur fuit Ac lá ,& 
ex tuacócefsionenonfui t ,ergo contradiclio 
prompta eft:íi dixeris Deum nefeire A d a m 
fuiíTe ex hypothefi , quod iam D eo opéra te 
A d a non fuerit, iá colligo num verü eft hoc 
A d a fu i t , anfalfü íi verü eft, ergo A d a fuitj 
& n ó fuit per te,fín falfum,quoraodo ergo fe 
citDeus ex p r e t é r i t o non praeteritum,fitu 
aíTeris n u n q u á fuiíTe praeteritum, equidem 
hoc mentem fugit. 
CLAdhíecíi faceré Deus poteft expraeteri 
to non prxter i tuin ,vtfacietobfecro?nüquicl 
fubtrahendo fuum influxum?aut elargiendo 
eüdem,neutrum horum,quia practeritú n ih i l 
c f t i am:&í i facitnonprseteritum effe Deus 
adhuc(vt í ic dixerim) í i tmag i s n i h i l : adhoc 
autem vt í i t 'magisnihi l ,non eft necelTeDeü 
ínf luerequicquam,aut fubducereinfluxum 
quia ad nihi l eft hace fubduftio opportuna. 
CAdde iftis quod eft,quan<lo eft, neceíTc 
eft eíTe: Se Deus hoc praeftare nequit, v t i d 
quod eft,quando eft non í i t ,e rgo ñeque prse 
ter i tü poterit faceré n ó fuifle. A t vero quia 
quaeftiohaec fi diutius difleratur intricatior 
r edd i tu r , i l l ácum Hieronymo finiamus ad 
Euftochium 3c in comm. Amos p r o p h e t £ t c 
ftante,Deum n ó poí le faceré mulierem cor-
rup tam nunquá fuiíTe corruptam.E t A r i f t o . 
6.Éthico.cap .2. Agathonem in eandé vocat 
fententiam, qui tradebat Deum hoc vno pr í 
uari v t faíla quaefunt infeíla reddat. 
CArgument i s íg i tü rp r ímüob ie f t i s r e fpo 
debisjpnmo quidem dices D e ü olim potuif-
fe Adam nonedcre,vtcsetera vniuerla,at ve 
10 rebus editis fuá: poteftati non fubiacetilla 
faceré infera:quia c ó t r a d i d i o n e m inuoluit 
quod fa í lum eft infcftüfieri : quod e n i m í i t 
fa(ftum,óc quod.idemj(ít infe¿fum,repugná-
tiam praefefertmegabis tamen confequentia 
c r g o i m p o t c t i o r e l t m o d o q u á ol imtetenim 
ho c n ih i l demit ex diuina poteftate. Etenim 
hoc íieri non poteft, non vicio omnípotétiac 
Deirat quia resillud ferrenó poteft, eft enim 
infaftibilcjVtneque fai te verbi caufahomi-
z ieno» 
watiuei qut 
Arguttkti 
contra Gre 
gor im cr 
dios. 
Kefponfit 
érgumetorú 
plicantU co 
tradifiioné 
rccenfcnm 
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i i e n o n p o t e í l e u n d é í i o m i n é meliore Deus 
í e d d e r e f e c ú d ú eíTentiárquia implicadoeft , 
v t neq; fafta creatura poterit faceré creatu-
ramliberad diüiiiaiurifdi<Slione:cjuippe i m -
plicat creatura eíTe libera a diuinafubieftio-
nenta qiíoqj faftis rebus non po te í l faceré i l 
las infectas fuiíTejlege Tho.up.qéiy.art . ' r .qui 
etiá hoc quod ampleftimur amat plac i t i im i 
^[Secüdó dicito la tü eíTe difcrimen inter 
futura, & p r e t é r i t a , na i l la .nondü extiterej 
fed impoté t i a funt v t fian^-Sc poíTum impe-
d i d q i iomi ñus fíantrfermo enim decont in-
gentibus eíl::at vero p r e t é r i t a iá non funt i n 
potentia agentiSjideo impedid nequeü t quo 
minus fuerint. Prícfentia vero quando funt, 
Q&omdl nece íTadofunt t radente A r i f t . in lib.periher 
fnejenttaco nieniaSjat vero poíTunt no eífequia cont in-
tingenter ^cnteilunLVotcO: enimDeusfufpendereirl 
¡mt ZT nc- | j u x u m illa conferuantem:<Sccol a b é t u r f t a 
ce\fmo fut t i m ^ b a u c j i c o n t i n g é t e r f u n t j i d e f t n i h i l i m 
(ubtempore p l í ca tcon t rac i i a ion i s i l l a noneíTejfi Deus 
mfunt. vo ie t i i i a n5 eífe.^fTert ió dices pracfcientiá 
Soluitur ár. ^¿u inorú^efu tu r i s contingentibu*, include 
teriium ar- r e a ^ - ü ^ r j i ^ v o l ^ t a t i s ^ q u a c n e c e í f a d a n ó 
tmentm. eft)C¡rcarcra produ<ftioné: quippe ex pláci-
to fus voluntatisres futuras deducitad eíTe* 
Contingen-* Q u á o b r e m h x c prarfeientia neceífada non 
getiwj» pr£ e i tn iH exfenfu hypotetico:autc5pofito:at 
fcientUDei pra ; ter i t iorerüdiuinacvolunta t is a f t ü h u n c 
cñ necejfii* non inc lud i t : ideopr íE ted t io rem eft necef-
rkex hypo í a n a j n o t a i n e n p r a r f c i e n t i a j d e q u a t a m e n r e 
thefu . fuíioreh2buitraaatúdift.4o.&.4i.CDemú 
Qttdrttdrg. v l t i j n ú a r g u m e n t ü h a c d o n a n d ü e f t refpon 
í ionejDcofubefTe mul ieré c o r r u p t a á v i r o 
integritatipriflinae reftituere, a t i l l i non fu-
befl:,hoc piícftare v tmui i e r corrupta nun -
quam fuerit corrup ta. 
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45.45.47.&.48. Quaruminitia 
l a rnde vo lún ta te D e i a l iqu id . H i c od tur 
quaeftio. Voluntas quippe D e i . 
Scienduinquoque e í í , 
Difputatio prima, Num peccata 
áDeo funt volita. 
[olutio. 
j^SStK Tv ideb i tu r fortafsis al icuipec-
Í S j | ^ § cata eíTe á Deo volitajlegim9. n* 
| ^ i .Rcgiim.8. Ifraelitaspetilfe re-
gem3qux peti t ío quantum noxg 
I c u t u l p x habuenCjipía regumhi í lorj ia o í l é -
dit:at vero dominus, aít, Samueli audi vocc 
eorum:videlicetdepetendo, & creando re-
ge j igi turgratum Deo fuit i l l ud peccatum. 
Etrurfum.i.Reg.u.declinantibus.io. t n b u -
bus iurifdidionem regiam Iloboamj<Sc fe tra 
ducentibus i n iurifdidtionem Ieioboam,pro I£Ui ¿f 
hibuitdominus ne tribus I u d a , p u g n a r e t c ó - <^«f*M< 
tra.io.tribusaliaSjVtfereftitueret Koboam 
i n ius regni;&: Semeyas ex dominifpiri tu,ve 
t u i t pugnamhanc ,qu i ad i f ce f s io . í o . t dbuum 
illa,ex domini erat volunta te íá me,inquit fa 
f t um e í l verbum hoc*Porró difccfsio huiuf-
mod i peccatum erat* 
C T e r t i ó dominus mandat Abrahas filij Ar^ww.jé 
fui l í aac videlicet immolat ionem, at occide 
íe filium crimen erat Gene.22. 
^[Adhaec líber iudicum oftendit Sanfo- Argu,^* 
nem pctiuiífe á D o m i n o , v t ipfe eífet fuici* 
dapanterque phyl i f t inorum homicida , & 
adeptus eft,lege ca*i6. V t l e p t e fuam filiam 
immolat ioni deuouit, & i l l am Deus i l l i ob-
tulitimmolandam.lud .11. £ t . 3. Regum. 22* ArgH.j» 
daemoni imperatDeus v t decipiat Achaz^ 
at vero deceptio i l la malum erat. Et iftis ac-
cedatquod Éfai. 13. legimus dominum prae-
cepiffe gentibus.i.MediSjÓc Períis excidium 
Babylonicum i i d quod Tyrannicum^fuit , 
óc fepae alias ledmus D e ü prxcepi í fe Cha i -
deis excidiurn rI ierofolymitanum,quod ta-
men fcelus fuit j igitur Deo grata funt pecca-
tajfiquidem ab ipfo prxcepta. 
^[Quibus ómnibus accedat rat iohxc,aut AfgMm.^ 
D eus e ft nolens peccata fíeri,aut vult,aut ne 
qj volés e f tneq íno les , f edhabe t fe fenegad-
ué íi v u l t h o c i n t e n d ú t arguméta expofi ta , í i 
no lense f t , ¿ \ : í iun tn ih i lominuspecca ta , ig i -
tur D e u s i n f i r m u s e ñ , q u o nolente et iamníi 
peccata admit tuntur , í i au temnega t iué fege 
r i t , ergo non alio modo fegerit ^quam lapis, 
quinegatiuefefe habeteirca peccata . Dices 
forfitam D eus permit t i t peccata íieri, ñeque 
volens tamen,neque nolens, obijeiam tibí Ci 
permi t t i t , ergovultjprobo confequentiaex: 
Auguf t in . in Hnchyndio cap.py. n o n í i t a l i -
quid nifi quod omnipotensfiedvelit , v e l l i -
nendo vt fíat, veliple faciendo, igitur í inere 
peccati admifsionem,efl: velle peccatum fie 
d:vnde<Sc Magifter d i f t i m ^ . i d e m comme 
mora t , á quopermifs ioDci voluntas appcl-
l a t u r . f Difputat io hxc i n dubitatam habet £)f «í no eft 
íe fponís ionem, Deum non elle peccati au- amor peeM 
thofemípeccataque eííe Deo ingra ta .Quaní ( i «4 iniufth 
f c d p t a í i i c r a n u n q u a m n o n teftantur Apoca puniretfíip 
íyphs .a .od i ib faéta Nicolai tarum.Etcccle- fe faeret* 
£ c 4 fiaíhci 
Ohfem 
fcripturz 
phrajtm. 
Pfaím* ÍI8. 
Quidc^cfá 
Deus odio 
habeat pec-
catá. 
Difputationes Michaelis de Palacio 
fiaílici.is.ocíiohabet pcccatorcs altifsimus. ma loDco tnbue 'oá t , ( ?c bona,bono DeOjLn 
Aliquando autem a í l u pofit iuo cxprimitur* theranum vero opt i immi Deum t radunteíTc 
e x d i u i n i s o r a c u l i s q u á D e o Cint ingiatapec caufam efficienterapeccatorum j tScnon íb-
catajVttelliraonialácra^quíe retulimuSjaper lumpermifsiuam. A t v e r o Eccleíiafti.ca.iy» 
ta voceindicant. N a m odiurn gerere contra legimus3lSíemié Deusmandauitimpieagerc* 
peccata a¿his eft affirmatiuus^ionnunquam Et locus hic íblus maioris e í l veracitatis, qua 
autem non a¿lu af í i rmatiuo,at ncgatione ea phaláges Lutheraníe5quidqiiod ftipatur ma 
dem rem exponit Termo facenvt píalmus, in x ima alíorü facroruin turba v t p i í e m o n u i -
q u i t j N ó D e u s v o l e n s i n i q u i t a t e m t u e s . N á muslocorum* 
non vclIenegationiseftjVtodireaffirmatio- C P o r r ó autem obferuandum crit in pee- I 'fge TfcoJ 
n ísef t .Odi í t : i ja i t ,operantes in iqui ta tem.Cf cato dúo difeernenda eíTe jiScpeccati fubílá 12.^.7.^.6, 
t e r u m t e í t i m o n i a í a c r a q u í e od iun ip ro fe rü t t i á j&inord ina t ioné v t infurto verbi caufa, C-Z^. rfr.2, 
diuinura peccatorum,funt intel l igéda ex ne fubftantia eñS í intra conditum fit, <Sc rió dü Lutheran9 
gatione,ideft5DcusnonamatpecGata .Ete- extra íeprópfs i t j ipfeanimustol lendial iena. Caluinuí 
nirn í ino le t Deusfieri peccata, vt iquenul la V o i í t i o n a n q u e h í e c f u b í l a n t i a furt ief t . A t Ofiander¿r 
í ierent: nam voluntan eius quis reí i í let ? ad íi aíhis extenor eíl^ íubflantia furti exterio- guuntut, 
Rom.p .At veroferiptura, v t r e m euidento- r i s ipfaabla t iore ia l ienasef l .Hancfubí lá t iá j 
remob oculos exhiberetjtradit Deo odio ef materiale in peccato vocj tant , at inordina-
fepeccata.Et fatisnobisell: v t intelligamus, t ionem aftus, fórmale eulpse vocare ín vfu 
Theologis eft.Eíl: autem inordinatio híecq? 
hxc ablatio rei alienac eft prohibita diuinale 
Velle «0-
(Irum pedet 
in bonitate 
fud di re uo-
litd diuinum 
non item. 
D e o n ó c í í e grata í m o i n g r a t a eíTe peccata, 
hoc v i n ú D e ü torqre.f.peccatores v t pee-
rías luát de malefaélisrquae t amé í i i l l i place 
ré t jnó eíTetcurtorciueretur. Acide íi pecata 
D e o placere t^ ióef íe t fané peccata cognomi 
nandafediuftapotiusopera. Etenim quod 
D e o placitum efl:,boniinecefíario eft. Scnp 
í i t en im Ar i f to te l^ .e th i . capt^. vo íun ta tem 
e íTeper feboni ra t noftra voluntas fsepe eft 
apparentis bon i ,& non veri b o n i . Diuina au 
tem veri boni eft, & nó fo lum hoc verü etiá 
ex eo bonum eft quidpiatn, quia á D e o ama 
tur .Etnon eft í icutnos qui pendertiusá boni 
t a t e r e i j q u a n d o a m a m u s r q u i p p e n o n p o í T u -
musrebus impart i ré bonitatem ,nam v t n o -
ftramensnon eftcaufaveritatisjita neqjvo-
luntas eft caufabonitatisrfecus autem diuina 
voluntas eft,qux eft caufa bonitatis, qua res 
potiuntur.Ex quibus planum t i b i eritnecef-
lariá eíTe rei cófequetiá,!! Deus vul t peccata 
peccata íu t bona,q) f i bona fun tnó fút mala, 
quod íí mala non funt, igitur peccata non 
í u n t . I a m f u p r a dehac renonnih i l memini -
muSjideofuperfederenotaedcbit maiori tra 
ftatu.Etconclu{iopr3diabitaeft contra Lu» 
theranum dogma,(& Caluini,&: Oíiandri ,6c 
Tr in i ta r iorumhsre t icorum huius íeui, qui 
omnesexvnopeftiferoore fatentur D e u m 
eflepeccatiauthorem: (Scnon verentur D e i 
b l a íphemare numen.Etenim Ci Deus eft pee 
cati author nul lum eft peccatiim,quia quod 
Deus operatur bonum eft, v id i t enim c ü d a 
quse feceratj6c erantvalde bonaGenef.i. Et 
cquidemhxret ici i f t iManicheis funt multo 
peiores: Manichc i enim mala feupeccata 
g e , & eft orbata diuino ordine, quia eft có t ra 
d iuinü ord iné . Quod igitur fubftantia pecca 
t i eftjens eft. Naque ipfa vo l i t io aí tus eft v o -
lütatis,(Sc ipfa aftio furádi a<flio eft , Se in prae 
dicamétoaéí : ionis reponi tur ,v tCíetcre aftio 
nes .Quáobre íi fubftátia pecati eft ens necef 
fario bona eftjná ens1, & b o n ú i n diuifo fete-
ñ é t c ó p l e x u í i d e o q , ! ! bona eft, á Deo vol i ta 
cft.Quippe eíFeiftus'diuinitatis eft: inordina 
t io auté qa aduerfaria eft diuine legismala eft 
& á Deo non eft:imo quia pr iüa t io e f t , cau* 
fam cf l ic ienténó habetnmopotius deficié* 
t e É ^ t n o n m e t u g i t o b i c í l i o i l l a quae circim 
ferturin feolis, & vulírata fatis eft Muíieis 
T h e o l o g o r ü r n á qui vul t argutátur T h e o l o -
gi,antecedens,vt velit confequens quod ex i l 
lo neceííario cófequitur j eft ncceíTe:atvero 
ex fubftátia peccati cófequia eft inordinado 
ciufdé,igitur Deus fí vu l t fubftantia peccati, 
co f ic i tu r&inord ína t ionee t i ávo l i t amef t ' eá conCde 
D e o . E f t a u t é a d u e r t e n d ü , & o b f e r u a n d ü n o ^ ^ ^ r J ^ L 
jndili2;enter,duoquíE diximus.peccatoadel" _ J,^ 
l e , queera t íub l t an t i a peccaticcmordinatio, teriaie ^ 
h x c auté í i inuice cóferantur inordinat ioné fomd/- ' 
r e p e r i e s n ó e f l e i n t r i n f e c á fubftantia: pecca-
t i . Etenim fubftantia peccati bona eft3quip-
pe qux ens eftrat veroinordinatio mala eft, 
<& malicia eft ,c2eterü malicia non eft intrinfe 
caalicuibono. Etenim intelíigere vnlemus , 
b o n ü fine m a l o j g i t u r n u l í ú m a l ú e f t in t r in- 5^ 'U ' 
fecü alicui bono, inordinatio igitur quíe eft ''an*lc( Pe(:' 
malicia q u x d á j n ó e r i t eíTentiaiis fubftantiaE; Cftl ^ lnor 
peccatafTEtrurfum forma no eftde eíTentia < imtmc ' 
mater i í e 
in diftind. 45.4^. 47. &. ¿ 
matcria^igitur cü inorcíinatio fit forma cul-
píc ,nó eft effentíalisfubííantiíe peccat!,c]U^ 
e í l peccati materia. V n d c vt pr iüat io vifus 
nóef tde fubf tá t í a oculijfecítantü eí l caecita 
tis ratiojita etiá inordinatio nóefteíTentialís 
fubítátje peccatifAtverofciooccinnesmihi^ 
equid none quaeda funt peccata qux funt in 
triníicé malaíigitur inordinatio, feu malicia 
OhfeYUdn - eft intrinfcca ilíis.Quáobré alta reponito m é 
dum dubiü te^aliá eííe habendára t ione , adulterij ,furti,-
cr plunmú h o m Í G Í d i ) , & a l i o r ü hoc genus criminü iquíef 
motanda intriníice mala eííe Arif t . t radidit jal iam ve-" 
imfdm fo- i'o rationéopOrtebichaberefubftantia; h o m 
ktio» feorfum,6cinordinationisfcorfum. Nanquíf 
adulter iü & cómemora ta alia, ipfa fanefunt 
«rl - i n t r i n f ecema la .Qu ippe i i aben t in t r aneámá 
l ic iá jquánópoíTunt deponcre. Nanq^etiáfi; 
Aégyp t i ) tu lerüt Aegyptiacas opes , athaecí 
ablatio .nó füi t iniufta, ideoqjfurtü non fuit* 
Q ü o d eft ablatio rei aliena: iniufta. Deo nail 
queiubente illa Aegyptiacfubftantiíe fpolia 
t ió iuftifsima erat,vt q u o d Ofeas vates, forni 
cana í i b i c o p u l a r e t m u l i e r c , n ó fuit adulte-
nü^aut fornica ñus coitus.Nanqj coitus forni 
cariuscftiniuft9coitus.Porrb á D o m i n o pre" 
ceptus coitus cú quauis foemina iuftus eft,igi 
tur adul ter iü 6cfurtu,&: alia hoc genus non 
p o í r u n t b e n c f i e r i , & i n t r i n f e c a habentini^ 
qu i ta témon rationefubftátie aélus,qu2cum 
b o n a fit,ipfa nonimpart i t maliciá peccato: 
fed ex inord ina t ioné i l lud proficifcitur, qcí 
Conpdcrdfe pecca tü í i t in t r aneáhabés iniquitatc . N á v t 
dula etfíito cxcusiilteiligi nequit c i t r a p r i u a t i o n é , c s t c -
difcernere raqjpriuatiua ¡ i t aq , nec peccata huiufmodi 
fubítantum po í lun t intclligi q u o d l in t non peccata, aut 
peccati feor l-iantinculpabiliter. A t v e r o fubftátia pecca 
fum ab ipfo t i in tc j l ig i p o t c f t í i n e i n o r d i n a t i o n e ^ q u i d é . 
peccúto. fubftátiapeccati perfceftintell igibilis,quip 
pe qus eft a ínrniat io, atvero inordinatio eíb 
iDtclligibilis per accidés,quiapriüat io eft v t 
A r i í L t é docebit.3.de anima,&nonfoIum in 
telli^ipoteft fubftantia pecca t i , í ine inord i -
nati'óne;quin etiá q u o d mireris vehement ius 
ehá ív P <Scámaríiná peccatores peccando v o l u n t f a -
ncfnufübf tant ia pecca t i ,&no íen t inordina" 
Hkow iíioné^quia v e l e n t fine peccato frui peccato: 
'. i d quo de t & f i i m p o fsi büc e ft, v oluntas tam c 
Peccdtores e f t impofsibi l iú .Qnxí i pcnclis argumentum 
«oiÍMníinor pfopóll tü nnt . Nanque íi nos hoc poíTumug 
Áinatiouem QX intc]leftu,<5c voluntate,fepararefubftan^ 
mUd ali9 aam aftUsab (pía inordinat ioné ,quid]quocí 
qui peccati D'eus idc pi^^íhre vaka t fquáquá fecundum 
[éjiantiam ré conexafunt íubf tant íapcccat i^Keiufdcm 
inürdinatio:Deu!.' ergo vultfubftantiá pecca 
l A 
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t!,nó tamen vul t inordinationé eiufdc: vnde 
p l anü t ib i eft nóeffe verü quod aí lumpíi t ar 
gumentü ,qu i vultantecedenSyVt velit confe Moderatur 
quens eft ncceíTcf^Quidquod apud nosfx-^ maximii co-* 
pe accidit vol i to antecedente con{ecjucns WJMWÍ-x< 
odio haberi , ctiam íí íicceílaria íit confe-i 
quentia, quotufciuifqjnanquc peccatorüeft 
qui gehennae fupplicia am'etíqua: tamen ex 
crimine quod amatpendub(vcitadixerirn) 
funtíT'orrc) autem vtcnodatura liase ub i do _ 
nemüs,adlvuc impetendafuiit argumetisqui ^ otablS^  
bufdara.Etprimoargutabitur argutulus ali ^ ^ S . ^ ¡ 
quis, fi DeusvultpcGcati fubftaníiám,ergo > S í ¡ ^ 
cogitur homo ad peccatuni, probabitque 
collcctioncm ^ nam Deo volente fubftantia • ^ • 
peccati,homonon poteftnon velle eandem 
íub f t an t i am,nanque vt colligit Mag .d . 37 . 
diuina voluntas femper efhcaxeft , idcoque 
fruftrari nequit. 
CSecundb Deus vu l t omnes homincsfal 
uosfieriauthor c(l Paul.i.ad l ; imo .2 .vtergo ^ 
l i íecfeinúieenípatientur, .& quod veljtpec-
catum,quantum ad materialé,6c quod velit 
hominis ía lu tem. 
CTertibexfcripturishaEe.vulgata;Mufeis. 4 ^ A C 
Theologicisidiftinetio de Íubftantm pecca-T' - ^ ^ * 
t i , & e iu ídémord ina t ionenoí i conftatjquan.^X^. Í « 
d o q u i d e m p l á n e fcriptura tefíratÜKDeü o d i ó / ^ r o ^ i ^ ^ 
habere peccata,nihil diftinguens.: • ^ v 
CQuartb íi Deus vul t fub'ftantiam pecca 
t i , & iubftanti í tpeccati eft peccatum, ergo 
Deus vul t peccatum ,reclamante fcriptur.-E. ^ 
diuinac authorita'teíX^eruntamen ne hacear-¡ 
guméta te cobtüfbent illa diftütiam tui *ra» 
t i a . E t p r i m u m equidem argumentum vnü- AiJ**»™ * 
eft ,qüod inuoJuitquod có t rouer tun t Theo-
logorumnoiTnmllijandiuinus cencurfus, quí. Dí«/«yx co. 
impendifur peccato rib us íit pr^ueniens, an car fus ¿tt 
cóncomitás?. N am Deo non .cóeurréntejnul ¿fáúUifít» 
L'us creatura compos eft operationis, ideoq^n concomí" 
qual isconcurfusí í thic , ver t i tur in dubium,*í4ny. 
nücf tpr íeuemenspeccatoié ,autcücomitáSí 
aut íubfequens. A t e p i de cooperatioiie dmi 
na,quae iuftificationem nobis cüneiliat,nihil 
eft quod hadi tetiu','extra alca nanque catho» 
lici mdicij eft íllam eíTe prxuenientera: teftá 
te fa lu t i rauthwc,Nemoveni tadmenif ipa- ; 
termcustraxcriteum.Ceterum de concuríl i Ábuín. 0* 
ad peccatü funt ex Theologorum clafle n ó Qionyfí) 
nul l i ,v t Almainusin nioralibusfuis.q. de v o pUcitiim de 
luntario ex Dionyí i ) íententia,in,2.fentétia'i c.oncurfít 
rum,qui cociufumhunccílcdecócomitantí ; Dejüdpec* 
bus exircimat, nam formidantift i Tiieologfe cnt.m,. 
íie í a tean tur l ibcrum a r b i t i í u m cogendü Í Q -
Ee y re ex 
Difbutátio.MichaeLde Palacio 
ye ex pr íücniént6concurr i i5Í t lco concomi-
tatem aílerueruntelTcíetri A l m a i n n o n í i x ü 
l i abe tdehac re d e c r e t ü . P o r r o innádú cqui-
dé e í l ^ u r i i l i í i d h u n c m o d ü Theo]o2;izent?; 
Qnádocóccciere cosopor t e tgmt i á t ü e p r ^ 
u e n i e n t é j q u ^ peccatores e x c i t a t í i peccato 
m m íomnoíeiit ia:harcaut6prarueiués opera 
t i o D e i n ó c o g i c l i b e r ü a ib i t r iü .Dicesgrnt ia 
baecpr í i ;ueni t , a tn5concurr i t , a tvc io etiam 
cócur r i t cü libero arbitrio ad iuftífícádü ho 
minérdequare a l ibi crit aptior difputatio. 
CófuuzMtj Quod vero cócurfusDei GÜ pcccatorefit de 
^ ^ ^ ^ ¿ p r ^ u i j s Se tío d e cocomitantibus ^ inde colli; 
^ I ^ ^ w ^ a s . e t e n i m volutas humana o r d m é h a b e t e f 
/fatO"' lentialead diuináj inquacunqj adione ab ea 
progrcdiéteinávniucrfíc creaturschocordi-
ne neceílario t cné tur , i á ergofatenduscum 
í i th i c ordo.eííentialis5primíe caufx neceí la-
r io íubditür fecüda:(Sc ha:c agere ncquit ,ni í i 
Qmnls can p n u s m o t a n t á p n m a , d i x i t n a n q j A r i f l . M e 
fd epFntiali ta.i.c.aiC.aufam'priraá eííe vndeprincipium 
terpendetd mótuSjergó c ü Deus íit caula í implici terpvi 
priim» ma neceílario diuinuscócuifus c r i tp i io r j 8c 
pr iuen i é scau fam fecunda ^htcnim cauíarü: 
^ ^ J L * L cócomitant iü coitusad Operationé leu a¿tio 
tu> &ZI ^ ' ' " t i e e f t p e r a í i c i d é s ^ n ó p e r f e . V t q u i f i i n u l 
J M - ^ - ^ t r a h ü t n a n c e ó habé t or i ine eircntiale ,fed 
2. / ^ ^ ^ c ^ ^ a c c i d e n t á r i ü ^ a d nauis tra¿):ü,idcoille cócur 
- / fus eí l c a u f a i Ú G Ó c o i n i t a n t m . Deus autem,& 
volutas noftrajfeu creata^qu^uiSjnó h'ac te-
neníurra-tioneiíiquide eÍLOfddeílentialisin 
ter h ^ c Q u a m o b r é diuinus) cocurfúseft p r x 
iienr¿s,non concomf tan^Pr íeu ius d ixe r im 
aíonterí iporéjfednatura.Ná' í i d e t é p o r e f e r -
^5' j t io vertatur^cfociát vtraqj é^ Deus ^£ vofíí 
tas, a d q u a v o l u e r i s a í l i o n é , at prior natura, 
i ti eft Dei concurfuSjqua creaUirar aftio. N eqf. 
I T ex^^mo^ i ' gun ien t í i Almairn , &aliora qm 
gu.Alnmn, [ jusipfefubicl ipí i teírctaníü quantü ab illis-
putatur .Non enim quia pi .Tiieniens eft D e £ 
cüncuTÍuS j ideo cogens eft .N Ó enim concur 
ntcogcndojfed libere m o u é d o . V t concur-
r i t contra c ü cauíis naturalibus, qvsafi natura 
litercíi ipfisagens.Nanq; diíponit Dus om-
nia füamtcr ¿k illcfafacúltatecuiufuisnatu^ 
ÍÍE Deus concurrit cumeaufisfecandis: vt íc 
Hotdvddph pejÍLipcriusaclnioriUiíTerae rccolofAtvero 
í(¿lio. ' o b i j c i e s f o r t a f s i ' D e o c ó c u t t c n t c v o l ü t a s n o 
• ftía no poteft vi tare cóciirfum,íic|uidé prior 
£xpoi¡itur GÍ1-3¿^  Ari í l . ícnpfi t l ib . i .periherminias ca.vl 
Ariíi* quod timo.Onrnc q á eft5quaiu;lo eft,necefre eft ef 
uclit omne quod facile'docct a<ftione, aut re pro in 
quodeñqiu m q u o c í l j i i e c c í í e eft eñc,e.tiáfi alioCjU! 
do eft necef fítcótingcsprótéporeíux durationis:igitur 
fe 
diuinus concurfus fub inft^nti ín qno eft, fi-
muí ages cum volúta!:enoftra,íiuc ad pecca 
t ü u b f t a n t i á í i u e a d mcri tüef t neccíTamiSjia 
vero íi neceíTarius eft cocuríus diuinus.erg-o 
xík a d i ó volatatisnecenariaeric íub ri lo i n -
ftáti,vnde vkletur,neq5 peccatü, neqjmeri-
tü eíle vo íú tads fub eod6inftant¿T5¿iidá v t 
fcotustSc Gregorius cometa e í l ínxerü tqusc 
d á r t extricaret n o d ü huius a r g u m é t i , aílc* 
r i i t enim Aíif t . fermoné n ó eíle veritate con 
í í . í t é , iux ta fenü queedit verborUm. Omnc 
t[uod eft ,quádo eft,ncceíre eft e í fe . Imo có'» 
tra dicuntjitl quodef t ,quádo eft 3 cótíngétef 
eílinanqj l i i n hoc mftáti cft neccífaria res,er 
go quohbet alio eft neceflariajigitur res n u l -
l ae í f có t ingés^ tquádoob iecens i l l iS j c f t im 
piicatio cótradic l ionis , rénóeíTe neceftariá 
pro iníláti fuarexiftctÍK,náíi cót ingéter cft 
fubil loinftát i^ 'gi turfubil lo inftanti potent 
n ó eíle (Scita elTcjóc nó eíTe, ín eodcinftanti* 
Naque fi fub ilío p o t e r i t n ó cílejfacnó eíre,íi 
qu idépo í s ib i l ipo f i to inc í l enó fequitur i m -
pofsibile,óc habeb í smté tu . R e í p ó d é t f a d i o 
nislmiuspatronijí i fac imusnó eíleréjnúquSi 
verü fuifle in hoc inftSti illa eíTe^Caeterú c ó -
m e t ü hoc inane eft,ctíi i l lud probet A l m a i n 
inmoralibusfuis.q.i.de volútar io .Etenim q? 
diximusfupenus^íi resnonerit, quaealioqui 
c ra t fu tura , tüc Deus nunquá fciuit i l láfutu-
rá3illud fancpropter refpeí lu jque habet díui 
na príEfcientia ad futura di<ftum eft,atrc eíTe 
adí'Ujnuilürefpedú habet ad ré nóe f t e , i deo 
fi facíamus re no eíTe, ex cafu quia tu aíTeris 
eííe pofsibilc lub eodé inftanti in quo res eft, 
etiá nó elTe3vtique cóícf tanü eft ad íuá fente 
tiá eíle pofsibilc e í T e ^ n ó eíre,re aliquam ín 
tódc inftñtuid q? menté o m n é fugit, Quam-
obré feite admonui tAr i f t . réneccíTano eíTe^ 
quando eft,idel't pro inftanti quo eft. A t ve-
ro quia res eft có t ingens inmedia tcpof t i l lud 
ÍMÍtás,poteritnó eífcóc ante i l lud jnftás po-
terat nó círejaut n ó peruenirc adhoc inftás.a, 
verbi caufajquando facimus illam nonc í fe ; 
ideo eft contingenter. Quamobrem eneruc 
faciunt confequentiam fí in.a.inftanti, necef 
íario eft íub hoc inftantiigitur femper necef 
ferio eft, v t promptum iam eftex ferraonc 
pa:io.ri.Quare reetms O K a m in fecundo fen-
tentiam d i f tm^ .nob i fcum fen í i t .E tq ;ma-
gis rideas i ioruni cornrne í i tum^icunt Arift* 
decrctum commemoratuin inl iüf modum 
iiiterprctandum omnc quod ef t , quando 
elt , neceíle cíteí]c,ideít , habet de teninnat í í 
cííc \ quia conlingcntia íunt indetcmiinata. 
At 
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mE)ift ind: .4^47-^4^-P"m^^ Sentenr. 
A t vero fallutur o p p i d ó : ctenim cot ingé t ia 
c¡ua:dáfunt detcrminata, v t Antichrif tü faft 
re e í l d e t c r m ü u t a reritaSjfiquidé eíl fidei ve 
ritaSjtióergo jdco c5tiiigcntcrfunt,quiains 
determina tafunt,at quia poíTuntcfle,¿<:pof 
Secundum fUntn5eire,poíTuntfore3<5cnófore. Ñ e q u e 
quid ncctffi eftfuperas philofophicá fidéjquod eft fecun 
ximcjlfitn dumquidnece íTarm,e í fe f impl ic i t e rco t in -
pliater con g e n s . V t P e t r í í currereeft có t ingens í impl i -
/fn^ew. citer,(ScneceílariG. t.(i:proinftñti quocurri t , 
' o H ^ ^ k f x v t n o h i s h x c Cmtes. vfu, innoftrá ré hace 
iehícquo- reducamuSjCÓcuiTusigitur d iuinus ,qué i m -
fun) ignora, pai t i t libero arbi tno ,proinf lá t i quo impart í 
tii fcfcllU t i ir ,eftránencceírarius fecundum quid, quia 
tionpiitiOos. p ro in f l : á t i ,ncpequoimpar t i tu r ,nonpote f t : 
no impartiri:at vero volutarius, &z cotingés 
eft r implicitercócuifi í í imparti truSjquiapo-
teft no impart ir i , & p otuit no impart ir i . V t 
Deus pra:íciens Ant ichr i f tü forepotuit non 
prs fc i re ,¿cr impl ic i te rpo te f tnóprefc i rc :a t 
verointerim dü lcit ,nó po te f tne íc i re , v t e x 
Ma^ i f t ro fupra tiadcbamus. I tcmqj Se l ibe 
ru arbitrium fub inftati quo pcccat,aut bene 
nieretur erga Deum, non poteftdefiftereab 
achiíeu bonoíeumalorc íc terü adus i l l c í i a i r 
plicitercftvroIútariiis,idcircoetiáíiíitneccf-
íanuSjíccñdum qu id , nonproptereanon eí l 
peccatüjaut m e n t ü : quippe quod ab i l lo a-
í tu í lmpl ic i tc r deí i í lerepotef t voluntas, & 
Vícedtum i l l ü p o t u i t n o n p r o d u c e r e . E t q u é a d m o d u m 
eñ necejfa- cbnus q cúlpate fe ingurgitauit vino, ex A r i 
riumfecun- fto.tametfinecefTarioexebrietateopercturj 
mrfjmpxo a tquíe peccata operaturilli vicio dátur ,quia 
tempore ucl p o t u i t n ó iiicbriari;<Scpeccataebri) volunta-
iujianti quo na propterea cérentur an tecedé te r , íic ergo 
tñ'.efltamé ctiamíi a d u s m a i i i s í u b i n r i á t i q u o e f t , n ó p o 
uolnctrium t e f tnone í l e , a t viciofuseft,quia voluntarius 
jiwpííWíer. eft in Tua caufa^Quia volutas p o t u i t n ó edere 
a í l u m illii,autpoíCquama?didit, immcdiate 
poí t inítans prociu¿tionis,ab i l lo poterit ab-
í t incre.Et Au2;uítino hoefuffecit, v t pecca-
t i i oiiginaíc aíiereret cíle vo lü t a r iü ;qu ippe 
quochn íuo ronte vola tar iüfu i t .Eth íEcí ia t -
t é t c o b í e r u a í c i p r i m ü a r g u m é t ü n ó te t^dio 
Aí.i drgu afficiet:qa iá proptá feennus illiusfolutione^ 
Ái.i.argu ^[Secundo vero argumento fuperius íceí 
mus fatis^enodátes Pauli feníum: at vero M a 
g i f t c rd i f t .4Ó. labora t inexponendo Paulo, 
ex Aug . in Enchyridio riuans íibi expo í i t io -
nem,ex cap.óíi.ad hunc modum vul t omnes 
^wlus ex~ lalupsíieri ,quos vult faluosfieri. V t o m n e s 
NtHr, in t rancper íores ciuitatis, qui intrant ciuita-, 
tcmtqiue eft dtftnbutio accommoda. Quale 
üUuleil íoanu . i l iumina t omnemhommera 
venicnteminhunCmundumjfuibaiidi.xjurrtí 
iÜHminat.Ideft omnis q ü luminatur , á GHí4 
ftoilluminatur,autiuxta Dama ícenum l ib . 
s.defide. cap. penú l t imo ,voIuntaseft Deo 
aliaantecedens > alia confequens, volúnta te 
antecedéteíVultfaneomnesfaluosficri jquia 
ipfe neminem excludit á regni confordo a;-
terni , niíi ex culpa propna fe homo cxclu-
datrimo potius vniucríis Deus mónita donat 
falutis. A t vero volúnta te bcncplaciti,non Voluntaí 
omnesperducitad cícleftiaregna,qua volun {(nteccdcn£% 
taté vocamusconfequentem Volü t a t cm.Nó uolimt4s bt 
quodfi tconfequés ad noftrá volutatem,imo ncpUciti, 
eft prcueniés potius,at vero quia ad hac veré 
confequitur hominis mftificatio, ideo ne m i 
rerisquod cófequens volutas denominctur* 
p ^ u t ^ . v t Pau lü abfoluas, dices eíTe dif tdbu-
t ionéjp generib^ í ingulorüjquia ex omni g5 
tc,(Scnatione,qua£fub coelo elr,Deuselc(fbos 
h a b e f v t l o á n e s i n í i n u a t i n A p o c a l y f í . P o f t 
h í eca i tv id i turba magna, quá dinumerare 
nemo poterat ex ómnibus gedbus & tribu-» 
bus,5cc.iuxtaquefanc d t ú c ó c e d i m u s o m -
neanimal fuiíTein arca N o e ^ u x tamefi ad 
íingula gencrü referatur propofit io faifa ef-
fc t jAtveroDjuus Ambro f iu sü l á Paul i pro ^ 
poí i t ionéal i ter eéfuit intelligédam,vtfenfu$ g 
hic íit Deus vul t oes faluos fieri, íi ipfi voluc 
rintjVtfenfus í i tcodit ionatus,5c non abfolu-
tus:quifanefenfusvtveritatec5ftct,adillud Amhro. ex 
Damafceni referéduseft. V u l t inquá voluta ponitur re* 
teantecedét i oésbea rehomines , ucntamen ficnemyftc 
volú ta te beneplaciti.Etenim vtprcdiximus rium feugra 
prardeftinatio nóeft expreui í i sment i s ,neqj tía pr<ede(li 
tame quia Paulusait,Deus vultoeshomines Mtionitie* 
Ciluos fieri, ideo intelligasoportct D e ü oes fyUt&n 
homines prsdeft inaíTemanqj predeftinatio 
cóprehcdi t vo lun t a t en id iumá beneplacití* 
A c vero quod Paulus a i t , no ad voluntatcm 
beneplacitireferendum eft, nifi Paulum i n -
telligas fecundum diftributionem accom-
modam:autpro genenbus í ingulorum, tune 
cnimnihiloppcdiet,quo minus de volunta* 
te beneplaciti «Scefficaci Paulina babeas fec 
m o n é . Q u a n q u á n i íalíor mal IéPaulú in te l l i 
gere p r o l i n g u l i s g e n c r ü , q u a p r o genenbus 
íingulorLi,enimuerohoc t ibipatebi t íi con-
tex tüd i rp ic i sapof to í i cü .NáPau lus inexor Pduhs ex* 
dio capitis orationes mancla tüed pro o m n i - ponitur* 
bus hominibas ,a tex t racó t roaer f iá eft, ova-
tiones fundedas pro cü íh s homin ibus ,nó fo 
i ü ' p r o g e n t e h a c , a u t i l l a a u t pro elcft isdüta ^ 
xat, imo pro ómnibus nemineexcepCo:poí í 
qua: J üb d i t ver b a tuí i i mis. A11. n. D cü 
Ee á velle 
Difputatio.Miclíaclis de Palacio 
yelle oeshominesfalüosfiefí i quafi cíixifTeC 
clarius, precandus eft Deus pro ómnibus^ 
íiquideni Deus vult omiles homines ád coc-
loquendifcriptüicEÍlliusyQuGties volui con-
gregare filios tuos, ficut gallina congregat 
i „ f * „ fumveniteadmeortines qui labora t is&eíre 
hjecfecuco-- n o r • • 
hxrent Í116"13? ^^01^01^111 voS : iam ergo argu-
MúRÉ mentum abfoluamusdicefttes. haecnon re-
uelit omne< pll5uwtlnülcem i C t ^ o d Deus Velit lublia 
hómiñes fd tiamPeccaí:i J & ^uod YelíÉorílneshomines 
faluosfacere.Nanquc hic diuinus concurfuS 
duoi íubÜA ^ f ^ ^ ^ l ^ ^ ' d c o i m p e d e n a u s o m n i c r e a 
tian pecca- tare&tasiliníltKllliiiá generalisDei impar t i -
tiudit tur ómnibus caufis fecünd!S5propter ordine 
eíTenCiálem j quem habent cau í s inferiores 
ad fupremam, ideoqüe lióniicidijs, raptori-
bus & cnminoíisali¡s ,itidem imparti tur,ad 
peccati f u b í b n t i a m . A t Vero q ü a n u i s e x i n -
íluentia generali curnhuiüfmodi iniuftis ho 
minibus, Deus concurrat ad peccati fubftan 
L¿ * « t iam.nonfubindevaletcoIícf t íOjDeumeíTe 
betuno e& / r . • . r • 
caulam peccatr.quippe ex in íp i ra t ionepar -
autor peccá ^ i ^ i r r r r 
^ r ticulan omnesmonet,ncpeccet,ocexprae-
ccptoprolubctpeccata perpetrare. Etqifait 
uisfubftantia peccati efl realiter id quod eft 
peccatum,c;eterum dift inft io inter vtrunqf 
eftformalis. Nanqueipfa fubí lant iapecca-
¡j t inonef t ipfainordinat io . N a m h í e c p r i u a -
K)h\crui ai t;ioeft entis,illa vero eft enSjideo quiarguta-
Mgenter, ut ^ P e u s eft caufafu^ftantiae peccati j ergo 
loqui opor- cailfa peccati ^ ab idéntica ad formalem 
tet ie uujii f d a t i e a r g u t a r i j i d q u o d argumcntum vic io-
lititeai pee fam ^ ¿ ¿ ^ < Q u i d quod generalis concurfus 
catum. non e x c i t a t a d p e c c a t ü i n . Q u a m o b r e m n e -
gare oportebit confequentiam, Deus enim 
non eft concedendus caufam eíTe pecca t i j n i 
íi quoad íubftantiam peccati v t f c i t e T h o m » 
mcminit.2.2.q,6.artic.2.^.1.2.quzEft.79.ar.3. 
A t fimpliciter fi íe rmo agatur, non eft Deus 
caula peccati, v t ipfecommeminit. i .part. 
queft.48.aiL6.Quanquara peraccidensnon 
formidatautor hic, concederé.i.2.quas.23.ar 
tic.3vDcum cíTecaufara.peccatirnempe v t 
fubtraliens gratiam fuam vnde molefeeret 
peccator í i adeí let , v t r e m o u e n s p r o h i b e n s 
Anf to t e l i caufii motus peraccidens eft.Egó 
. vero luculéte.r quoad licuit r e m h a n c a b f o l » 
u idec lama t ioncquadarano í í r a j cu i t i t u lum 
feci de cxccccatibne cordiSjad'cap. 6. Eíai^e. 
f^Ideoq3vt ¿d priorafefe referatoratio, fcito 
D e u m velle volúntate beneplaciti fubftan*. 
tiarapeccati, ipfamve aí l ioncra peccand í jp 
iianque haec effe«n:usdiuimtatíseíl, at vero 
ipíum pecca tü fiue in ordinationé volúnta te 
íigni no vult .Etenim illa prohibet precepto 
fuo,at p í ^cep tum prohibi t iuü indiculüm eí l 
D e u m o d i o h a b e r e p e c c a t a : a t v e r ó v o l u t a * 
te beneplaciti i n ordinat ioné ipfam ñeque 
Vult,nequenult5Vt ita l o q u a r , í e d n o n vu l t . 
Ethacracione Magí í l r i fententia diílj^.ex 
poí iendaef t .Deum fcilicet,neq3 velle ñeque 
íiiolle,peccatum quantum adinordinationc 
fubintellige ,quam peccatum fecüm conue-* 
hit.Nam de a¿ l ione ,quxpeccat i eí l fubftan peccat» 
t ia , iamfatisexprefsimus, i l lameíle vol i tam owifíionis, 
áDeo jqu ia e n s e f t j & i d e o b o n a e í l f A t vero quid fu [ub' 
ñ qUíerataliquis quid ergo in peccato omif- jlantia pee 
fionis vocab i s fub í l an t i ampecca t i ^uando- c<it¡t 
qu idemip íaomifs ionega t ió e í l (5c non ens? 
funtextheologorum claífe quicredant, 5c 
probatifsimum habeant,nul]iim eíTe puram 
omifsionem, imo quíeuis apudhosomifsio 
habet commixtionem cum commiís ione. 
V t qui die feílo eccleíi am non vaditílicri áü 
diendi caufajeftfané oiiuttens,verum hice o-* 
m i f s i o p é d e t e x c o m m i f s i o n e . O m i t t i t e n i m 
facrumjquia profano alicui feimmifcuitnc-
g o t i o . A d h ü n c m o d u m T h o m . thcologizat 
5c fatisprobabiliter mea fententia. A i t eninl 
q u x í l . d c malo.q.2.art . i .om¡ísionem exige-
re adlumvoluntatisvt caufam j non tamen 
v te í í en t i am eius.Etin.r^.q./i.art.-).volunta 
J:iam(ait)eíre omifsionem, no ex adlu volun 
tatis.fed quia inpo te í l a t e eí l voluntatís^Ex* , 
i l t imatenim omiís ioneconl i t te re in ío lane • . 
o - I T - I I i uicw Upe 
gationeatlus: at e g o m d u b i t a t ü h a b e o h o c e^nneo^¡r 
fieri poíTe , v t fine aclu voluntatis omifsio r f ' 
l i t in vicio, tametli rarenter hoc áccidere i t i ' 
dem annuo.Quod enim frequentifsimum ac 
c i d i t e í l , e x a¿ luvolunta t i s circa quxdam, 
omifsionem eífe circa alia íieri tamen poíTe 
folamnegationem adtus debiti citra aé lum 
voluntati.s,eíreomifsioné viciofam non hícfí 
t o . N a m í í non amo Deum cum debeo,ci trá 
aliumaclum peccatum admitto. Porro non 
eftperuiumdocerc quar eft tune íubftantíá 
pccca t i íquandoquidcm nulluseft aftus v o -
luntatiSjimo voluntaria eft tum omífsio,non . 
ex a íh i ja t quia eftin poteftate arbitrij huiuf-
modiomifsio.Etcxade íi loquans,nulla eft 
fubftantiapeccati in hac omifsionead quam 
De9 c6currat,qa negatio eft. V e r ü de re hac 
a l ib iopor tun iord i ípu ta t io erit. C S a t í i t i n 
prs fent iarú d ix i í lc inpeccat i spoí i t iu isv í -m 
eíTe quod tradidimus, denegatmis quae citra 
curfum D c i patrari poffunt n ó agituprtiodo* 
T e r t i » 
i i i t)iíliiia:."4^47.&.48.primilibri Sentent. 2 2 1 
principio. 
Ter t io a r g a m é t o dices nos certos eíTe D c ü 
iniquitatem non velle ex díuinis oracuíis: 
í t em certi ex eifdera fummus, D c u m effeílü 
fuum aniaré ,quianih i l odifti (ait) íapiens co 
rum qua; fecirtifapientis cap.n.Quamobrc 
ip íam íubf tan t iam peccati (quip'pc quae eiis 
efí:)eííe£lumtradímusefre diuimtatis.Quarc 
ad praedií lafequitur hanc peccati fubftan-
tiam,Dc-um i l lam velle vo lún ta te begieplaci 
DfW UÚt t i .Htenim ha;c etiam íi fítfundamentum pee 
tyhfoiü'túm catijat ipfa in fe bona e l l , quia ens eft: v t f u -
yttciú uo- pra docuimus.Peccatum enira fiquidem ma 
hnute be- l u m e f í ^ o p o t e f t p e r f e f u b í i f t e r e j n i í i i n b o -
WpUciti» no innitatur tradente D ionyf ío , de diuínis 
norainibus^deoq, b o n ü quod eíl fundamen 
t u m mali á D e o e l t ,verü iprum malum quod 
i n bono fundatur a nobis eft.CQuarto dices 
argumento negando confequentian^quiavi 
ciofa efl:,proceditenim ab idéntica ad forma 
Mdretmé l en i3vt abundé d i í í e r u i m u ^ u p e r e f t i a m ar 
U Uñx in §umenta diluerc, quaein principio dífputa-
tionishuius obiecimiiSj deprimumequidem 
argamentum eft inuoiu tü . Etenina íii petere 
regemfuitpeccatum curdominus i l lnd l u» 
dxis concelsit?at vero quod fuerit peccatum 
h i í ío r i a fac ra fa í i saper tedoce t . i .Regum. iz . 
Vos(mquitSamud)fecift isvniuerfum ma-
l u m hoc: & i p í i l u d í e i f u a m etiam fatentur 
cu lpamib idem.Athocquod confeíFum eft 
non vacatab ambiguo cur petere regem, l u 
Üiirgcfis re dsisincrepatur,quodalioquibonueft. Bur-
felhtur fu- gen í i s inadd i t ion ibusad hunc locum com-
jpdr qutffl. mentum effinxit de re hac meo indicio, Se i l 
mfds fuerit líus pace dixerinijfatis f r iuo lum. E x i í l i m a t 
(¡ucniamlu enim l u d í e o s c u l p a t o s o b e a m réiuftéfuiíTcj 
áxis petere non quod petierint rege, fed quod t y r á n u m 
tegem. regempetebat. Nanq3ludxipetunt regem 
i n í í a r c a í t e r a r u m n a t i o n u m , a p ü d q u a s t y -
ranni erant plureSjillas regentes, 3c guberna 
tesrego verofubferibere nequeo huic com-
m e n t o . Q ü i s enim adeo Vecorseíl v t tyranni 
dem amet ? aut qms tam infanus populus, v t 
tyrannum íibi moderatorem pofcat? Quan-! 
doquidem fepelegimus tyrannos occifos á 
fubditisíuis tyrannidisiniurias non ferenti-
bus.Dicamus igitur petere regem fecundum 
fe peccatum non eííe^at ex circunftátia pee 
c a t ü í i t . Lufcremus crgo rei huiuscircunda 
t ias,& palaerit mre vicio datumfuiíTe á Sa-
muele ludaeiSjquod regem expetiflent.Ete-
w;r^,v n i m D e u s í u d x o s i n p r o p r i u m p e c u l i u m í i -
íofi^ - / biieleo-erat,& l u d i o s diuinapolit iadona-
¿ i m uera t ,v t pentatcucusMoih íacile demon-
í l ra t . Etquidquid regesgent iü gentibus fub 
mini f t rabant jongeplura & l o n g c p o t i o r á 
D e u s l u d í e i s a d m i n i f t r a b a t . Protegebatc-
n imi l losab aducrfarijSj non magna v i armo' 
rum,fedfuagratia.EtperpoIit iamliueadmi 
ni í l : rat ioncmdiuinamjfere .3©o.annomcur-
riculo feruati funt, nul lam habentes regiam 
g ü b e r n a t i o n é ; aliam igitur petere rationení. 
viuendijftatumqj reipublicae contendere,in 
aliam formamdemutarc^uampr^fcripferat 
D eus,& D e o inconfulto i í lud tentare culpíE 
datur .Non enim dixerunt Samuel i í í d o m i -
no placuerit,gratiim faciesnobis, exhiberc 
nobis regem, imo exabruptoregempetunt, Cwr luicei 
ideoq^elatifueruntin D e u m : & v e l u t i c o i i ' pecarunt 
temptoresiudicati diuinorura funt muntxñi j'ub Samuele 
diuiníeqj ergail lospríeí t i t íe beneuo lé t i s de- petenio re-
fpeftores. Quod vero Deusludaicis annuit gem, 
v o t í s , ex eo eft quia autore Gregorio multa 
concedit Deus iratus,que non cóeederet pía 
catus, ideoqj a r g u m é t u m p r í e n o t a t u m ruit* 
A u t o r igitur Deus no fuit peccati huius,imo 
vltonneque i l l i gratum fuiífe p r ^ t a f t u m ar- * , - ^ 
gumentum valide probat. «J[Adfecundum Ací/<'<ríjttl*,* 
argumetum dices difcefsionem. i c . t r i b u u m ^ S " " ^ ^ 
á regia Roboam ditione,peccatum fuiíTe & 
c r i m n i d á d u m . N á q j D a u i d R e x e l e ¿ l u s f u i t 
á domino i n regem. 12. t r ibuü Ifraeliticarum 
5c fílius eius Roboam inius patr ium quod d i 
u inum eratfuccefsit.Quamobrerniure diuí -
no obftringebantur oranes.12. tribus fucceí-
foribus legitimis Dauidisparere,vtregibus 
l eg i t imisáDeoin f t i tü t i s . V n d e l e r o b o a m J^ocus e& 
tyrannidem exe icu i t , cx imes . io , t r i busád i - ^ • R ^ - f X 
tione Roboam, ideircoferutandum eft quid P0^lí«^ 
velit feriptura prxnotata á me ait,fa<5lum eft 
hoc verbum vc l á me hoc geftumeft ,hoc 
vtliber.2.Parali .c, i i .commemorat. Et fane 
Aug.autore.3.de Trinitate,nihilgeritur in or 
be nifi DeusilludveJit ,autpermittac,prop-
terea hoc geftum efle á domino narra tur, no 
quod Deo autore difcefsio i l la , & defeftiop-
petrata fuerit, at quod Deo permittente ges 
fta fuerit, ideo a i t , á mefa f tü e f thocve rbü . 
E t H o b o a m pauidus erat, & ftolidi coníiiij , 
vnde fenioribus,6c fapientibus fidem non ha 
bu i td i re f t écon lu len t ibusc fed adolefcenti-
buscrediditin íuam perniciem:ideopermiA 
í i t dominusv tde f i ce r e t . l o . t r i busá Dauidi"-
ca]ditione. A c c e d i t e o d é quod proptercr i -
mina Salomonis,etiam permifsit Deus hanc 
de fec r t i one rayqus re snonhüc fedp rop r ium 
amanttraftatum, ^ 
^ [ A d tertium dicendum eft D e u m man- Ai . 3 . argUi 
daííe A b r a h x fíli) immolat ionem , at vero 
Deo 
Difputatio*Michael.dePalacio 
D e o mánda te immolatio filij a crimine va-
cabat .Vt iubenteDeofi l i js l fraelvtfpolia-
rent Aegyptiosimmaculata inno>¿iavc crat 
talis fpoliatiorquíe alias furtierat.Etenim oc 
ciderc autoritatc priuata criminis eft, at pu-
blica mdicis autontatc intercedente a vicia 
libera eft.Si occidiíTctigitur Abraham Deo 
p r x c i p i é t e Ifaacfiliümfuum laudabileerat 
tantum abe í l á vituperio-Et fingula quocjuc 
aliaquac funt ma la í i á Deo pracciperentur 
bona eíTent , v t íi bona prohiberenturmala 
Ad.^,refpo í i e r e n t . C A d q u a r t u m re rpondebisSan íbné 
detur, p r imo oc per fe non intendiíTe fuicidiú fed 
Phi l i f t inorum mortem Se cxdem.I tem iplc 
í u d e x e r a t Ifraelitici p o p u l i , Se obferuans 
Phi í i í íheos in D e ü v e m m cótumeliofos eíTc 
i n mentem eiüsfubit vlcifci diuinas iniuriasí 
Se ideoíibi petiuit v t moreretur, í ímulqj cú 
fcípfoPhiliftinomexpetiuitinterituiTu A d 
hunc feremodum quibufdá collibuit theo^ 
logis locum hünc iüdicum denarrare. A t ve 
ro calculo meo non iuuabitur hoc placitum. 
Etenim feiens Se volés fe occidit,(5c aíios San 
fon* Et quanqua iudex erat non quidem alie 
niginarum,fed propriac nationisj ideoqí in v i 
t i onemdiü in íc in iu r i acnonpo te ra tocc ide rc 
Philiftbeos.Quippequosfubieftosnon ha-
bcbatéQuidx^uodneqi feipfumfas eratocci 
dere,quia ex filicidio non vlcifcebatur diui-
nam in iü r i am.Arb i t ro re rgo ex Paulo apo 
ílrolo petendam efle huius reí explanationc, 
quiad Ha íbneos . n . Sanfonem in catalogo 
Safon Utex f c r i p f i t f a n f t o r u m . Q u a p r o p t e r q u i a h o c S á 
eufdturdno íon isger tum v l t í m n m f u i t n c m p e Sanfonis 
xafuicidij* v i t a m í i n i e n s , neceíTumeíífatei-ihoc g e f í á 
innoxiumfuiíl'e.Etquia innoxium nonfuif-
Sanfonis fui fe^nifi diuinaautoritategeft:umfuiíTet,quia 
cídiuminfpi propria íi gefsiíTet remhanc autoritatccul-
rame Dea pa indumeírc tdubíoprocubidci rcodifpéfa i i 
patratum i- t:e D e o cogimur fateri Sanfonem fui & alio» 
temque cr fti'^gem tatam paraíTe.Quidquod vires 
alophilorü. Sanfonen reparaffe diuinomiraculo tribuen 
dü videtur , v t t a n t i t é p l i q u o d c a p a c i í s i m ü 
fuifle ex feriptura fubí ndicatur, ruinam ipfe 
folus faceret.QuaretribueirdaDeoeft ftra-
gesilla.í l A d qumtum d i c e n d u m e í í votumy 
<Scfa£i;um í e p t e Galaitar in vieioefTeapud 
, fanf tosAug.&Hiero^Atvero Nicolausfa-
" 1 ^ í t u m no reprobans v o t ü non probat .Exif t i 
^ f r í ' mateuim l ep t evou i í f c ftulte, quippe fine 
d i ícr iminevoui t Deo facrificádumabipfoy 
quod pr imo iJíi adrnanii e íTetforcsdomus 
ÍUÍC cgrcíTum. At veroaduerteusfiliam p r i -
mo egre í ram,^: o b f e r u a n s D c o i n g r a t ü c l I c 
tur. 
ex filia holocauftum fíeri, aut vi(fHmam,no 
luitoccidere í i l i a m : a t i l l a m m a n c i p a u i t d i -
uinis cultibus,mortem naturalem^ qua Deo 
voueratdemutansin moiteciuilem* Ethoc 
eftquod plangebat filia lepte vii'ginitatent 
fcilicet fuamjideft quod ex voto paterno or 
banda erat prole, id quod fummae calamita-
tis eíTe id temporisducebatunHoc Harbrai n,<:OMW 
CumcomentumNicolausprobatumhabet, non rrol>*' 
e g o v e r o n o n i n u e n i o c u r m e a d i g a m i n N í - l"5* exctii*s 
colaifententiam.Nanq,-malo culpare fadlü ^ P ^ ' 
leptejquam totquereliteram díu inefcr ip tu 
rae.Etenim fi planum l i tera feníum amaSj fa-
c i le lucebi tNico laú tor í í íTefcr ip turamjqu» . 
de mortenaturali filiíe lepte deplano eft i n 
telligenda:<Scnondemorteciuili. D i c o i g i - íepte peccé 
tur lepte peCcaíle Deo immolans filia neq^ uit immolit 
votum Deonuncupatumabipfo , a d t á t u m filim, 
íiefas faciendü lepte adigebat. V oturn enim 
de apta faenficio in te l l igeba tu r re ,qua l i snó 
crat filia eius.Qiianquam ipfercligioné cíl'c 
duxi t ,vo tum exequi in f i l i a j idquodre l ig io 
nisnoneratjfednefandifacinoris. Ñ e q u e re l \ 
í l e c o l l i g i t a r g u m é t u m oblata eft filia patri 
fuolepte, ergo Deogra tumfu i t i l l ud í u n c -
í l u m fil!ícfacrifíciü,imopotiusfuitingfatü: 
fiquidemetiam D e o i u b é t e Abrahaf immo 
lationem Ifaac,patré ipfe D e u s q u í íuíTerat 
r e t r a x i t a b i m m o l á d o filio, quid quod D e o 
n o m u b é t e l e p t e v t i m m o l a r e t f i l i á ? vt iq^vt 
d ix¡mus ,a t roxadmifs ¡ t fac imus lepte, neqj 
huic obftat fermoni lepte á Paulo in albo 
fan í lo rum fuiíTe recenfitum , ad Hcbrac.ii, 
Etenim Safonetiam c ó c u b u i t e u m Dal ida , 
E tn ih i í ominus fan í t o rü numero eílafeitus* Víri fdnífi 
V t Pe trus etia negauit dominum, n ih i lomi - nonunqum 
íiusfandlifsimuseft . Etenim virifandlifsimi dejiituti i 
quiq^nonnuquamaDeofinunturlabiadeo 
füdcmcautelá,(Scad aliorum a d m o n i t i o n é , t u r ' 
caeterüDeoadiutoreálapf íbusfuise í ' igütur , Ad.y.Ari» 
C A d . y, dicendum eft ficubi i n dimnis li« 
teris reperías,(Sc aliquoties rcperieSjDeu prc 
cipere gétibus v t ftragem fác ian t ludacorú , 
aut aliarü nationum oportet intelligere prac 
ceptum ex permifsione,non ex iufsione.N á 
Cha lda r ioppr ímen tes ludaros tyrannidem 
exercuerunt Deoingratam. Quarehancty 
rannide vlcuseft Dcusper C y r u qui i l lorú 
cucrut fedé Babylonica deijeit mageftatc« ¿ i s k • 
<I Sexto argumento dicito D e u m ñ e q u e Aa.o.Ar|* 
vel íe nequenolle peccata, v t argumentum 
benccoIl!gity<5c Magif tcr tradidit femper 
hacefubaudi referendofcrmonem ad p ecca-
t i m o r dina done. Caeterum permi t t i t Dcus 
p e e -
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pedcatü m,ici quod fcriptura non tacuit,Sap 
ii.difsimulas(ait)peccatahominuni proptcr 
poenitentiarnthoc enim eíl difsimiilare,pec-
Q$i<le& | * catumquod permitiere peccatum . Ñ e q u e 
inittere pee tamenpermitterefolius e í l negationiSjimo 
(¡ttum ficri. &af f i rma t ioné l i abe t inc Iu fam. Deusenira 
eatenuspermittit pecca'ta quatenus illa prae-
fciens,£c potens eft prohibere,<Scnon prohi-
bet,ideoq;perrniísio a Magifcro fequuto A u 
gu í t inum voluntaspermifsma nuncupatur. 
Drtfí ñeque Quippcdiuinx voluntatis no eft peccatum, 
tñ uolens, porro diuins voluntatis eft permittere ho 
jt^ we noles minislapfum,nequeconfe<ílariumeftí i vu l t 
pecátum. pe rmi t t e re , ig i tu rvu l tpe rmi í r a ,muta tu rná -
que modus in rem,vt permitti t iufté, <Sc i n i u ' 
í t a fun t qusepermittuntur. Curautemper-
^ „ raittat Deus fenptura praedixit paulo an-Deus ute t • • r sr-o 1 í .. . 
r ' te propter poenitcntiam/í oedobncis, m i l m k pecca 1^r r * * z * • • ' . L r JJeuspermitteret peccatum non nere t j ig i -
U ¡me qtid I ^ D ^ Q ^ Q ^ ^ Q Q Q ^ I J rcfpondebo t i b i 
D e u m eíTe caufam peccati ííne qua nonrnon 
t a m é vel influxiua velethí t iua .peccat i .Etfu 
pra ex Tho.dicebamus D e ü efíe peccati cau 
famperaccidens,vel v t veriusdixeris,nega 
tiue eft caufa peccati :ícilicet quia non do-
nat poenitentiam , vel fpiritum gratis fuá: 
c fHcaccm,exquo í i ade í r e t peccatorpoeni-
teret.Cacterum etiam íi Deus non donet fp í -
r i tum compun í l ion i s , non propterea homo 
peccatneceíTario. E tenim liberum eft fem-
perarbitriurn<Scgratia D e i p r x d i t u m j ó c g r a 
t i aDe i orbatum, vnde (Scliberum quoque 
peccatum eft^uas vniuerfa alibi difertius do 
cuimus in declamatióe de excoecatione cor-
dis ad c ap. 6. Efaiar. Abfolutc igi tur loquen-
do,Deus nó eft autor aut caufa peccati,tam-
etfi c í í e D e u m caufam í inequa non,aiitper-
accidens peccati qui aftruxerit non delm-
queCTnfultas et iamnumDeusobcommeri 
ta delicia fepe non dat poenitentias ípir i tum, 
imo traditpeccatores m reprobum fenfum 
Paulo docente ad Roma. 1, quomodo difsi-
mulat ergo peccata propter poenitentiam? 
pra?íercim cum reprobos íinali poenitentia 
orbare decreuerit. Refpondebis ómnibus 
peccatoribus praefto eíl'e D e u m , v t poeni-
teant, quod íi non poenicent, i l lorum íüecen 
febisfocordiac,nó diuinae mifericordiíeafc r i -
bas vicio. Siquidemhabentadulti omnesvn 
de conuertantur, cSc viuant, fufficiens auxi-
l i um diuina: clemcntis. Paulus verointer-
prctáduseft de permifsione: permitt i t enim 
irequenter reprobaspeccatoies2;ererc men 
tes,v t in iieccílarijs ad faluté fuam, defipiát: 
quofupplicio m á x i m e torquentur Ii.Trcdcí. 
f fSupere f t au temi ionnu l l a inmcd iü con Q » ^ ^ . 
ferrc,de volúnta te anteccdente,& confequg nexa de m~ 
te , v t M a g i f t r u m {entetiarum ediíleramus. Imítate ante 
Etfane diitin(fHo híec diuinac voluntatis nó cedente cr 
eft in ipía diuina vo lún ta t e , fecundum cí- confeauente 
fen t i a in íuam. Et enim i n diuina volúnta te 
nulla eft antecefsio, aut coníccutiOjideoque 
venanda eft diftimílio harc ex re volita . 
Quandoquidem in volendo non eft ante* "Vcíuntds 
celsio,autconfecutioinDeo ,quifci t f imul antecedens, 
& v u l t , a u t n o n v u l t v n i u e r f a ñ m u l . Q u a m - ercofequés 
obrem oportunenotabismedia e í feantece- quaíiter m 
dentia ad finem ,(Scideoconíequens eft í inis Dea, 
ad fuamedia : f ín isautemhominis v i tas ter -
naef t ,qu ícpof t remo eft adjpifcenda, Sunt 
aü t media adhuius adept ioné pleraq, m u l -
ta.Eft primQcreatio naturaerationaliSj&hu 
ius Yocatio,iuftjficatio, Óc perfeuerantía in 
bono.Hscporrofuntmediaintcr iora ,nan* Mciiddd fu 
quefunt&c alia media exteriora diuina^jin* lutemater-
quamIcg i í l a t io , r edempt iohumanigener i s i nam^lia in 
facramentorum exhibjt io , flagella , atque terna , d U 
beneficia.Nanquequofdamflagellat Deus, exterña & 
vtexcitentur]apeccatísfuis,alios vero benefi twrfS deni* 
ci j scol la t i sadíepel l ic i t jprofuoinfcrutabüi <^ e ualde, 
confilio. l a m vero Deus hxcvolensomni= pro difpen-
bus creaturis rationalibus haec príeftitit, qua faione in-
quamnoneodem modo.Nam quofdamplu fcrutabilidi 
ribusmedijs ornauitquamalios. E t e n i m l u uiniconfüij* 
dacosdonanslege Mofaica , ¿ e f e p e n u m e r o 
illos torquens, Se muneribus af í idens , pluri 
bus medijs illos ditauit ad confequendam vi 
tam aeternam, quamgentes, quas. n ih i lomi 
ñus etiam congmcntibusdonamt medijs, ad 
eandem vitam confequendam. Quia gentes 
quclegemnonhabent,naturaIitcr íibi ipfis 
erant lex, v t Paulus meminit . Donado igi 
t u rmed io rumadip i fcend íe v i t^ seternas ne cedens^ quid 
ceíTariorum, eft ex vo lún ta tean teceden t i , eotlfcquens 
quia media a n t e c e d u n t í i n e m : at finís beati nolumus, 
collat io,ef tconfequcnsvolr i tas:quíppequa: 
íin¡s'eft,& bic coniequcnseft ad media.Prx 
feitos igi tu^atq, ele¿los,volunta te antecede 
t i Deus vultfaluos íieri, n á q i D e u s ómnibus 
donatmedia ad hanc capeflendam eternam 
vitamrat veroDeushxc donans,fubindicat 
l iauddubium fe v e l l e o m m u m í a l u t e m . V e 
runtamen hxc media n o i i p e r d u c ü t f e m p e r 
efHcaciter ad f inem, mfi eleft:os,ideo hos vo Deu* Uohm 
luntate confequcntiDeus vu l t beare: repro tate ejficaci 
bosautem volúnta te tantura ineff icac i . uult ciertos 
q¡¡ A t n o n i n f u l l e dubitabis, cur ergo do íílos ferun" 
nat D cus reprobis media ad confequendam ^ • 
acternam 
arternam v i t am, quam certo fcitnon confe-
ciuuturosPNammedicushccr tofci re ta ígros 
turnTuiim periturum ex mor boj media falu-
tis confequendac non confcrrct . E ó d e m 
accedatnosdixifrefuperius^eprobationem 
eíTe i n diuinam voluntatem referendá, quid 
cr2¡o íi Deus reprobat, 8cnon exprscuiíis de 
jnerit!S,cur remedia,&media falutispr^ftat 
i l l is , quos ipfe ab eterno reprobauit? Et qui-
dempauetmens pia hace apud fecogitans, 
6c confultius putat hec reueren te r íuppr imc 
re, quam audaéler proloqui D e i myí ter ia . 
Anxietits Cíc terum quiaanxiuraeft inhuiufmodi i n -
humMd in genium hominis, nec quiefcit doñee vteun-
negocioprce que confo le tu r^deod ixe r imf ip lac i tü theo-
dcüi.utkuu l og icumi l iudcu íus meminimus fupra vera 
tur, na r ra í í e t exmul t a anxietate nos leuaret. 
Erat autem placitum Dei'i reprobare ex pre 
uifafinali impoenitentia: iam ergo fi hoc du-
cimurplacito, prompta efl propof i taquíe-
ftionis dilucidado. Deusdonat media cun-
á i s hommibusad vi tamíeternatnadipi ícen 
damrcíeterú homínesipfi accifeunt íibi mor 
Difputatio.MichaeLde Palacio 
c i t a t e m f u a m e x p l e r e n t í l v ó l e n t . E f t a u t e m Dúplex or 
genimina ordinatio ad vitam arternam,alte- dinatio ai 
ra quidemj quasefírcaxeíl : , quam fortiun- uitm dlte~ 
tur eledli, alia vero inef í icax, quam habent ra éfficax 4 
reprobi. Proptereaquetam eleftis,quam re Ua mfjicax 
probis ,conferunturneceírana v t f i ncm eon 
fequantur b e a t u m f i í t d icetqui ípiam, repro du/u^ 
b i á Deo non funt ordinati ad vi tam aíTequc 
damaeternam , quomodoergo tradidimus 
illos eíTe ordinatos ? quod vero non íint ord i 
nati,vel h i n c l í q u e t , q u i a r e p r o b i f u n t í ^ V e 'DiligenUr 
r u m tamen feito v t tedia huius difputationis cofiiera d«-
á te auferam, ordinatos eíTe etiam reprobos M has orii-
ad vitam aeternam, quatenus funt capaces'»tííOfl«« 
vitx aeternaerquanquam hace ordinatio efl: 
inef í icax: non íáné ex parte D e i , fed ex cul 
pareproborum. Etenimreprobationonco 
git Iiberum arbitrium v t culpis innodetur, 
autinuodatum de innodatione nondoleat, 
hoc efl: de malé aftis. Quia igitur libertasar* Reproba 
rio non toU bitrijillefa perfifl:itexreprobatione,ideoqj ^ ^ 
capacitas ad vi tam i l lamfanf torum, per i l - ^ ^ ^ 
lam non tol l i tur . Idcirco Deus eledis,<Sc re- *M REPRO' 
Thom, ex~ tem Deo repugnantes,^ S.Thom.in di f l in . probis remedia falutisconfequendae donat. ^ ^ ^ ^ 
ponicur» 47.qu2cfl:.i.artic.i.adhancalluíitfentétiam. fTNeque collatio ex medico , adDeumaequa 
A i t e n i m Deumvel le vo lún ta te anteceden 
te ornnes í a l ua r e , non tamen confequente. 
Quia non efl: bonum v t omnes faluentur: í¡ 
q ü i d e m n o n omnes fe praeparantad falutis 
gratiam,ideoqueiuftum efl v t i j folumfalué 
t u r , qui fepracparantadgratis largitatem. 
VolunUí co -ktfubdit , voluntas confequés,praefupponit 
fequés pY£~ pra^ feientiam operum ,non tanquam cau-
fuponit pY<e famfu^e voluntatis, fedquafí fecundumra-
fcicntwno- tionem v o l i t i . Q u a e q u i d e m g e r m a n é d i í t a 
pertm. fimt,fifermo vertaturdeexecutione premij, 
aut fupplicij,vt.42.diíí:in. nos decreuimus:at 
vero de ipfa aeterna príedeflinatione , iam 
prxdocuimusnópraefupponere prasuifamc 
Ñeque-prt Vlta. Quandoquidemipfa in c a ufa efl: quod 
deítinatio ¿ rner i ta íubí i f lant , <Sc quod homo adgratiam 
nequerepro Deipr.Tparetur. I t idem praemonuimusre-
hdúoex p- probationcm non procederé ex príeuifís cul 
usfís funt 0= pis,nequeefrecaufam culparum.EtThomc 
peribus. hocfuiíTe placitum 8c veram efle placitum, 
quia paulinum eíTe d o c u m e n t ü tradidimus. 
2 ^ ' < « ^ * ^ / " Q a a m o b r c m vrgetquam máximedifficul-
ta'&fi Deus reprobat quofdam, quorfumillis 
donatfaIutisremedia?at vero dicendum eflv 
quanuis Deus reprobet quoídá, at quia crea-
ture funt racionales ordmanturnihilominus 
ad vitam xternara,cuiusíuntcapaces:fruflra 
autem hac capacitate potireníurjUifimedia 
neceílaria lilis donarentur á D e ó , v t capa-
lis e l l , enimuero medicus tune demum phar 
maca non propinat aegroto, quando aduer-
t i thuncnon poíT'c mortem euadereexmor 
bo : at vero nullus efl: reproborum qui non 
pofsiteuaderepeccata, 8c m o r t é seternam, 
quanquamefl: indubitatum reprobos non 
euafuros, v t fepe iam admonuimusfT^ub yoí«wf4f 
haec autem coní iderandum eft voluntatcm antecedáis 
beneplaciti , qusepropricefl:voluntas D e i , ^-cofequis 
autore Magiftrofentent.difl:in(n:.4y. diuer- quomoioi' 
fam eíTe á vo lúnta te antecedentis, 8c eíTe eá dentjUel ¿i' 
dera cum volúnta te confequentis,extheolo Hcrfumjint. 
sorum autoritate. A t vero res hice non tara 
m i h i confeíTa eft quam illis. Nanquc v t du-
dummihi videbatur volutas antecedenseft 
mediorum, v t confequens voluntas efl: finís, 
íi ergo expendis media falutis funt fane p ia -
ra : nanque efl: creatio, vocatio J iuftiíicatio, 
& C2etera,quíe non longé ante retulimus.C^ 
t e rumhíec Deusvult vo lún ta t e beneplaci-
t i , í iquidem creare ex diuino beneplác i to 
efl:,itemque & vocare ad vitam adipifeendá, 
itemqueiuflificare,quos iuftifícat. E t fxpe 
reprobos iuftificat.Nanqjconceditur ange-
les reprobos á Deo iufhficatosin fuá crea" 
tionefuiíTe, aut í i ncgatur,quis iníiciabitur 
ludam apo i lo lum, 8c proditorerh fuifl'e i n 
apoflolat5» exordio luf t i í icatüíEtAcabfuif-
fc iuftifícatum al iquádo. 3.Keg.2i. prodi tur . 
Ideo 
indifl : .4^47'^4^ 
VO/KMÍ dü íc leo ex beneplác i to D e i eft iuftificareali-
tccedens eji quando reprobos , i m o etiamillosnunquam 
etwnbene- cor r ipere ,v t il lorumfpiritus deterntusdo-
fUciti, minura quserat: 6c illis denique blandiri a l i -
quandojVtbenefici) dulcedo ad Deumal l i -
c ia t rquíc omnia ad beneplacitum D e i í u n t 
referenda: etiam fi v t d Í G e b a m , h o r u m v o l u -
tas antecedens efi:,quatenus mediorum eft. 
E t p i í c t e r e a etiam numipfa voluntas prxce 
p t i u a ^ u t p r o h i b i t i u a j a u t c ó f i l i a t i u a , etiam 
referunturfub quadam ratione addiuinum 
beneplacitum . NanqueDeusprxcipiens, 
autprohibens, aut coní i l ians , ex precepto, 
autprohibitionfe nos obligare vult,5c defa-
mo o b l i ^ a t : & e x í u o c o n í i h o vul tnosadmo 
nere,vt raeliora fe¿lemur,(Sc de fa¿to hoc ad* 
monet. A t vero quia rem praeceptam Deus 
non vul t vo lún ta te hac beneplaciti: ñeque 
etiam vul t rem proh ib i tam, aut r e m , quam 
inconí i l i j sco l loca t vul t hac beneplaciti vo 
]untate,hoc eft ne te detineat nofter ferino, 
Deus vul t obligare hominem ne furetur, & 
hanc obligationem vult vo lúnta te benepla 
ci t i ,a teadem voluntateneque vu l t fu r tum 
fieri,neque nu l t , quia fí voIuiíTet furtum ef-
fet inculpatum , í i noluiífet vnquamf íe re t . 
I t e m vult hac vo lún t a t e , qua diximus o b l i -
gare hominem v t Deum amet fuper omnia, 
at ve ro quod Deus ametur ab homine, n o n 
femper vul t beneplaciti v o l ú n t a t e , quia íi 
íic volui í íe t omnes amaré t ,neque nult,quia 
Vr<ecepta í inolui iTet ,nul lusamaret .Tgi turrempraece-
cur(ignt di- pta m,vel prohibita m jaut confiliatam,Deus 
cmtur diui vul t vo lún ta te antecedente, non confequen 
n£HolunU- t e , aut beneplaciti,quia Deus nos obligan» 
tis, do, vul t ex beneplác i to fuonos obligare, at 
rem quam praccipit ,<Scc. Infinuat fe velle, 
autinfinuatfenoIle,mandansne í i a t . E t p r o 
pterea príeceptanegat iua,&:aff irmatiua,5c 
coníiLa á Mas j f t ro hoc loco Íi2;nadiuinac 
voluiitatis appellantur. 
í i l a m v e r o q u i a C h r i f t i g r a t i a has difpu-
tat íones theologicas fuper pr imo fententia 
rurn l ibro ad vmbiculum deduximus,fuper-
eft breui f e r m o n e a p e r i r e d u b i u m v n ú , q u o d 
irrcpet faciléin m é t e m l e d o r i s . D i x i t e n i m 
Alagifter príecepta diuina eíTe voluntatem 
antccedentem,quxictigitur aliquis, ecquid 
i^fegium eft voluntnsappellandaantecedenSjquando 
hihiHtn, quidem n o n n u n q u á Deus pram'pit, id quod 
nul t fien.Bft fane promptum Abrahíe exem 
p lú . En im vero AbrahaípríecepitGenef .22. 
Deus immolationem fi l i j fui p i imogeni t i , 
quam alioqui nolebat D eus,attcftantc(fi hac 
.primilibri Senten* n y 
í i tas) ipfaimmolat i5isprohi l>i t ione.Etnpud 
M a r c u m cap. 1. res comperta eftleprofo m ü £0¿HÍ 
dato miraculi praecepiíle í i lent iaChrif tü, at * * M. ^ 
lanatus leproíus l i lent ia rumpens, benencij fc 
tant ieuulgaui tautorem,¿k: innoxiusfu¡ t n i - 1 
hilominus í i lent ia impoí i ta franges.Duran-
dus multa excitauit fuper re hac commenta 
fuaqueingerens,aliena depullit . Ego vero v t Trifdriam 
fynceriusloquar, arbitror tnfariam eíTe d i - dijiinguen . 
ftinguendapríccepta,quaedáenim funt,quae dafuni pr4 
obhgantadrem prxceptam facicndarn,alia ceptd* 
vero funt, quac non obligantad rem prxce-
ptain,fedad pracambula quae d i í p o n e r e v i -
dentur ad rem quam vidétur prarcipere, alia 
denique funt qus obligantad finem prxce-
p t i . Exempla capito horum prxcepta de* 
calogi afí irmatiua funt t ib i in oftenfionem 
p r i m i membr i : quia prseceptum de»dili-
gédo D e o , óbl igat ad di le íHonem jDeo pf^j-
fíandam. ' .• . • . ; " j 
ÍI Sectihdivero rrfembríefto.oftéííosqua 
dudum indicata eft , nain iubentc domino • 
Abrahsc tolle pnmogenitum tuü ífaac' , tani 
ctíi forma praecepti príefeferebat mortem 
prí mogeniti, at vero non hoc intendebat do Q u j d d ó m U 
minus ex precepto illo,fedfolú illa pr3eam= nus pY£ten 
bula ad immolat ionem, qua? erant deducere áe¿rfí iufág 
l í a a c i n montem , <Sc alia exhibere qua: fat immolatio * 
erant ad indicandum Abrahamdiuimsiuf- nem Ifaf 
lis eíTe quam m á x i m e morigerum. V t t a m ^¿rdfe** 
celebris obedientia deducerctur ad pofteros 
i n i l luftrifsimum obedienti^ exemplum» A t 
vero quod i n M arco legimus príecepifTe do 
minum fanato,ne euulgaret tanti medici no-
men obligabat ad finé.Erat enim ilhus prse-
cepti finís, v t ex o p e r i b u s n o f t r i s n o n i a í l a n 
tiam,aut inanem populorum auram cjuaera-
mus :5c ad hocobligabat dominus pracce-
p tum i l lud tradens* Semper ergo i n iftis p rx 
ceptis quoad aliquid ius eft p rxcep t i , quan-
quam quo ad al ia , non í t e m . N o l u i t igitur w a g i f a r e* 
Deustummortem ifaacnec hanc intendes lucidAtar 
bat ex pracceptofuo,quanquam il lam pra? fe 
ferebat. Et quantum ad hoc redlé Magir ter 
d i x i t D e u m aliquid prxcipere quodnuk i m 
p l e r i , v t p r x l a t i s m v í u e f t , quando expenri 
cu ran t íuo rumí i ibd i to rum obedientiam. A t 
vero vt praemonuimuSjDeusfcmper vcl inte p r t e i * 
dit rem pracceptam implendam , autpraeam P14' 
bula cantad finem. 
^ [ Porro autem quia iam diu eft,qiiod Ta- ^ 
x u m hocingens difputationum theologica- ^r£<ífíi^U 
rum inPr imum fententiarurn voluífnüs,tem fab* 
pus iam eft receptui canere Chrifto domino 
gratiaj 
Difputatio.Michaelis de Palacio 
gratias exhibeteSjqui nos ad íinemillaru fuo 
C<f .'2. cocleft^pduxit munere.In quibus ómnibus, 
MoiífríitJO.-vtincxteris fcriptismcis, hoc iníumis habe 
t u t o r i s , musvotis,illud apoftolicüquod á Paulo T i 
to fcribente, memoriíEproditumeft,implc 
re pr3cceptum ,vt verbumnoílrü íitfanum, 
Se irreprehenfibile.Quod fi ab hac apoftoli-
ca admonitioné veltranfuerfum difcefsimus 
vnguem,í iue in ifiis fenp tisjíiue in quibufuis 
alijs fcriptis noí lr i s , quae haftenus memorias 
pr odidimus,aut olim erut memóriac proden 
da,illud fane retradamusiam modo: & pro 
retraftato habemus. Quáobrem omniano-
ftra fubdimus céfurae fyncerrime facro 
fariílac matris Ecclefiac hoc eft ú* 
lorü quibus huiufmodi corrí 
gendi feripta munus 
ab ipfa delega • 
tum fuit. 
C H R I S T O L A V S . 
<& ¿ u f e ¿ t í n u e n f a ¿ t a y e s . y n ^ f 
S A L M A N T 1 C A E , 
A p u d G a f p a r e m á P o r c o n a n j s , 
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Capacitas fubílátialis accidétalis.f.i37.c.i 
Catherini ápr ícde í l ina t ióe deliriü.f.2io.c.2 
Caufa per accidens <Scper fe fol.111 .col .4 
Caufapropinqua(8c remota.fol*jl2.coi.4 
C haraflerifmos quidífol ' í y7.colr5 
Chantas apud Deum fublimis.fol.i2r.co.2 
Char i tasnoíhahabi tuscrea tus . fo l .^o .co l . i 
Charitatis attributa feu ofíicia ex Paulo^f oí» 
- i30,col.i . ui ibinin ' 
Charitas formalis & eífcftiua.fol.^ i.co.4 
Chantas omniumvir tutum regina, fo l . 132, 
col.2. m 
Charitas difpofítioncm amatfupernaturaíé. 
fol.iió.col.i -
Charitas ácqSífita ínEifíE aemulatrix.fol.^S 3 
Jcol.i 
Charitas infufá arrana.fol.13S.col.2 , 
• Chavitatis acius remifsi quid conducant/fol» 
I44 .COI .4 
1 Chantas trifariam feger i t inpróducendis a= 
¿l ibus.fol . i44.col .4 
Charitas etiam flticcidioribósa6libus auge» 
Charitas infufa nolfraiuftificatio f o l , 146. 
Charitas quomodo fcn;tiatur?fol.i47.col.i 
Charitas vi¿-ai taugmentabi í is in inHmtum? • 
1 .-fol.147^.3.¿>cfo1i4p.co.i..&.3. 
CharitatisUiplex terniiims.to,! '4S.C01,1 
Chriffci verba adPetrum,ad Petri fucceíTo» 
res cxtenduntür.foK^.pae-.a 
Chriflus cur forma paternaclubílantis:? 
Chri í f i omnipotentia ex Paulo^ Diuini tar ' 
i n expurgandispeccatis. f o . ^ . c o l . 2 
Qir i f tus vt Deus an poísit mitei á Spir i tu-
r. 'íancio?fol.ii^*col.2 
Chriftianimae m á x i m a latitudo diuiniamo 
ris.fol.149.col.3 
C h r í f t u s v t D e u s Scvthomo verbum D c L 
fol.i6S.col.2 
C h r i f l i morsa Deoprxuifaan fucrit neceí-
fariaf fol.2cí.col.2 
C hrif t i anima corpus non prarcxtitit.f0l.2iv 
Col.2 
Cicero maluit diuina laídcre quam humanis 
detrahcre.fol.204.col. 1. 
C l e m é t i n a , A d n o í h u m . e x p o n i t u r f o l . i 4 $ ) . 
col.3 t 
Cognitio d iü inorumin via qualisfol.ii .col. 
íxiiWmüm rftsttv ^ .^ non • . h 
Conatusad diuina triplcx.fol.i3(5.col.2 
C o n c i ü u m 6c canonici l ib r i cüi^erütur.fol. 
20.C0I.3 
Concilia quinqué v t quatuor euangelia ob-
feruanda.fol.102.col. 1 
Concil ium Florentinum cxp.io2.c.3 
Concupiícét ia quomodo peccatü.Jr,i44. e l 
Contaftus ad a ñ í o n e m neceílarius exponi-
tur.fol.i94.col.i 
Contaé lus íccundum fubílantiam <Sc v i r tu -
tem in D c ó áftfint diuerfa fo l . 194. col . 
2, f \ri;!> óri-itíiímcb;;-: ^ • 
Contingcntia vt prsefeitarfol .201^0.4 
Contingentium praefeientia D c i Vt neccíía-
ria?fol.22o.col.2 
Corruptibi lc 6c incorruptibile düp l cx . fo l . 
4 4 . col. 4 
Crea» 
I N D E X . 
Creatioaníit mutatíophyíica?fol.(52.col.T 
Crcatnrarum ad creaCorem analogía:, fol.78. 
col.3 
Crcatura?0Dei cooperaiis.fol.i2<|.c.2. 
Ci'eatura: díuinitatis verba.fol. 168.c.3 
Creaturasveriuseífe in Deo quára infeipfís 
haberequid?f.l92.c.i 
Creaturae an coexiílant :Etcrnitatí?folio.2oo, 
col.4 
Culpx (Scpoens maIumfoI.ip7.c.4 
D 
DauidjVidcin propríjs eiufdcm librorum nominibus. 
De,przepoíitíoinfacrisquid denotet? fol.^y. 
col.3.<5(.fol.67.col.l 
De,& ex.prspoíitionum vfuslatinis 5c Grx 
cis.fol.67.col.2 
Deus confufa an explícita notitiapofsit cog-
nofci?fol,5.col.3*6c4 
Deus vt á Phílofophis cognitus?f,lo.c«i 
Dci nota & oceulta qux lint?fol. 10 .c.3 
Deus horainum finis naturalis an fuper natu-
ralis?fo.io.col,4 
Deus quare naturalis hominum finisff.ii.c.a 
Deus íibifolum natiuú obieflum/f.u.ci 
Dei vífionem naturaliter expetii-nus.f.i2,c.a 
Deus an fit per íe nctus?fol.i7.col.4 
DeuselUpropoíitiojquoto gradu cenfenda? 
fol.iS.col 2 ' 
Deus vtñuitür crea turis?fol.27.col.3 
Deiconceptusablolutus an íitviatoripofsi-
, bili.sifol.30.col.2,6c f.iy4.coL3 
Dei notitia viatori qualís?fol.30.col.4 
Deus aéfus purifsimus.fol^^. col.3 
Deus Pcripateticis caufa eííiciens.f^.c.^. 8c 
fol.45-.co].4 
Deus cur vniuerfa cfíFiciat Ari í l^01.44^, i 
Dei norninaquid explicent fol.46.col.2 
Dei eífentia vtpatcrepofsitmortalibus? fol. 
48.C0L2. 
Dcusan í i t n o m c n fuppofiti velnaturx? fol 
62.C0I.1 
Dci íubiiílcntia propria 6c infeparabilis. fol , 
<52.c.4 
Deus cur nópofsiteírcntialiter definiri/fol. 
87.C0I.4 
Deus nec naturalitcrjuec voluntarie agit.fol. 
87.C0I.4 
Deus forma 6c finis omnium vtaccípiendum 
fol.90,col.2. 
Deus crucifixus 6c mbrtuus.fol.py.col.í 
D - vt eíl intdnfeca perfonarum pluralitas? 
fo l , i ioAcül . 4 
Deus vtvnus agit.fol.ní.col. 1 
Deo curnijiilaccidatifol.m.col.i 
Deus cur autogenes dicaturífol.i 14. c i 
Dei viuiíica cognitio quac 6c vnde.f.l2i.c.2 
Deus fecundum rationem piopris naturs re 
busprouidet .fol. 136.col.3 
Deus an pofsit á viatore quantum eíl diligibi 
lis diligi.fbl.147.col3. 
Deum a:ftimatiueíeu intenfiue diligerequid 
£01.149x01,3 
Dei nomina fecundum philofophos. fol.ip. 
col.3 
Dei nomina o { \ & habent differentias.fecúdü 
Magiftrum.fol,l5"2.col.3 
D cidece nomina abHieronymo exponun 
tur.fol.i53tcol,3 
Deum nullum nomen fubílantiue íigníficat, 
fol.i53.coÍ¿3 
P c i nomina ineífabilia funt 5c in multiplici 
diiferentia.fol.i)4.col.2 
Deus Vnitas 6cnümerus .fol. 1 • 9.C0I.4 
Deo vt aícnbatur numerus ex Thoma ? fol, 
160.col,1 | 
Dci modus realis reípe£Huus ad creaturam 
qualis/vbidc hocpiura.fol. ¡ 77^.4 
Deo vteíl gemina foecunditas?fol.iS2,c,i 
Deuscognolcensex philofophis. fol.iS^.c.^ 
Deusíeintellígens ex philoi.fol 18ÍJ.C.3 
i^cus an fciatíingulariaex Arifl.f.]87.c.3 
Dei notitia nihiiimpedit.fol.iSS^col.? 
Dei prouidentia an pofsitphy fice demonftra 
ri?tbl.i88.col.3. 
PeusvCintelligatimpofsibília,priuatíones5c 
negationesírol.iSp.col.i 
Deiicientianec vniuerfalis nec particularis 
fed omnja eífiol.iSp.col.i 
Deum omnia eminenter contincre quidf fo. 
189.col.4 
Deus extra vniuerfum6cintra vniuerfum5,fol. 
i93,c.2,6c,f.i9f .c . i .6c.2 
Deus omnium eiiiciens 6c conferuator. fol. 
I93.C0I.4 
Deumeíle in locolimitato6c eíTcomnipo» 
tentem repugnat.fol.^y.c.í 
Deus ante mundúconditum vbi fueritífol. 
i9T.col.4 
D cus in pofsibilibus 6c extra tempus.fol. 196 
col.4 :: 
Dcifcientia an fola íit adíüarf. 197.C.I 
Deus liberumagensj vbi piura de diuina vo-
lúntate ex philoíbphis.f J97.C.3.6C4 
Deus quorum maloi um autor^ác vt malacog 
noícat^f.^S.col.i 
Pcipríefcientiacftfcicntia?fol.20o..c.4 
A 3 Dei 
Deifcicnt iaá contingcntibus independens 
contra recentiores.fol.202.col.2 
Deifcientianonhabet necersitatem ex re-
bus ícitis.fol.202.col.3 
Deifcientia vtmoueat humanam volunta-
tem.t>fol.2o3.col.i 
D e i praefeientia non potef t diícordare á c o n 
tingentia rerum.tbl.ao^.col^ 
D e i p r í E Í c i e n t i a a n í i t caufa reruiTij,fo.204.c.2 
Deus aílus purifsimus.fol.2o4.col.3 
D e i feientia de nof t ra , v t coníenEiant& difse 
tiant?foL204. col-4 
Deus peccati nec neceíTaria nec cótingés eft 
caufa.fol^oy.col.i 
Deus vt cognoícat peccatum ? f o l ^ o y c o ^ 
Deo nulla aduenitnotitia.fol.205-.col.4 
Deus vt cos-nofcat infinita &c.ex Ar i f to te l . 
fob2oó.col.3 
Deus vtcognofcat partes in continuo?f.2o6. 
col.4 
D e i potentia & feientia vt differantífo. 205. 
co l .4 
Deiprouidentia quibus rationibus col l ig i -
tur?fol.207.col.3 
Deus vt prouideat rebusf fo.207.col.3 
Deus cur permittit mala.!,fol.207.c.4 
D e i prouidentia fpecialis circa homines.fo. 
20S.C0I.2. 
Deus indurationis non eft autor.fol.214.col. 
3-
Deusreprobansncminifacit in iu r i am. fo l . 
214.col.3 
D e i omnipotentia ex Aríll-Qt.fo.2j')'. col ,4. 
D e i vigor inlinitus ex A r i f t . fo.216.col.2 
Deo fontalis sternitas íneíl.fol.217 .col. t i 
Deo quid impofsibile? fo .21S.C.1, 
D e i cócurfusad peccatúqualisrfbl.22i.co,2 
Deuotio quidífol.131x01.3 
D e x t r u m Si í in i l l rumappel la t ioncsex t r in 
fecae.fol.i52.col.2 
Diabolus in affeítu infusamente integer .fo. 
ic.col.r, 
Differens 5cdiuerfumquid dií¥erát?f.97.c,4 
D i g e í H o Se concoclio au fintidém:f.y2.co.r 
Di le í l ion i s gradusin aclufuntjnOnin Spiri 
tuíanclo.fol.ucj.col.i 
Dileclus&amicus quid difFcrantf£129. c.3. 
Diligerenotionaliter(Sccfsétialiter.f.i8i.c.4 
Di lecl io vlteriüs^vide amor. 
Dif t inf t ionisrcal isdúplex mod9.fo.io3.c.4 
Diu inorum notio facilior.quám amor.fo.10 
'. • .col;i.;v,^,.¡ ..••> 1 iv '.i . • • • ? n j . > m Q , 
Diuinitatisratio abfoluta prior refpecliuis. 
foI . i7 .col . i . 
I N D E X. 
Diuinitas an pofsit non viíis perfonis videri. 
fol.28.col.3 
Diuinitatis vnitas ex rebus vt colligaturf fo. 
34.C0I.4 
Diuinitatis vnitas demonftra tur .fo.42.col.i 
Diuinitas vl tenüs,vide Deus. 
D o f t o r u m faní lorum autotitas.fo.21 .co.2 
D o n ü duplicem habethabi tudiné.f . lyo.c ,4 
E CcleíiaflicilocuSjAb ini t io (Scantefaecu laj&c.exponitur .fol .óS.col . i 
Eraittere Ciceroni quid?fo.ii8.c.3 
Entia per accidens an l int in predicamento? 
fol.i43.coi.2 
Eralmi de Theologia fcholaílica cenfura. 
fo l^ .co l . i .Scfo l . iy .c . i 
Efaix locuSjGenerationem eius quis enarra-
bit,&c.cap.3.exponitur.foí.(5o.col.3 
Efaiac locus,San¿l:us,Sancl:us, San£lus3 6cc. 
cap .ó.expon.fol.ióy.col.i 
EíTentia an l i t aliquo modo generabilis? f o l . 
64.C0I.1 
Eírent iaanfi t innafcibi l is .£64.c .4 .&.fo.8l . 
col.2. 
EíTentia 8c natura v t fehabeant f f .^ .c^ 
EiTentia diuina an fe habeat vt materia vel 
quaíi?fol.6í5.coLr 
EíTentia v tpnnc ip iump?odu£l iuü í , f .7S .c .4 
EíTentia quadruplex.fol.8o.col.3 
EíTentia ¿c quidditas.fo.8o.col.4 
EíTentia & natura vtdifferantíf.Si.c.j 
EíTe Dei , A n g c l o r ü (ScHominü an al iquádó 
accidentale?fol.83.col.i 
Eí lent ia bií ariam exponitur.fol.i42 .c .4 
EíTentia vtaugeripotefi?í 'b. l43.col . i 
ElTentiale rebus quid?íbl.ly8.col.2 
EíTentia rerum duplex.fo.iSp.col.r 
EíTe diuinum & operatio,indiiiiía.f.i94.c.3 
Exprsepofiti Ojin íacris quid denotetf fol.6y.-
col.3.(Sc fo.67.col.i 
Ex,etjde,prepontiones apud Latinos <5cGre 
cos.fol.67.col.2 
Exiftereperfe an fit modusfubílát iac in t r in 
.; fecus?fo.85x01,3. 
Exiflentia diuinitatis in rebuSjgencralisfecu 
dum tria.fol.194X0I.3 
Exod i locus,Qui eíl miíit mejiScccap^.ex-
ponitur,fo.iy3.col.2 
ti F , 
FA t u m Stoicisquidrfol,208x01,4 Fiétio a l iquandoí inc médacio,f . i24. c.¿. 
Fidei 
I N D 0 X. 
Fidei Se Theologiae diÍÍeréí-,'a.foí.i3.c.2.(5ci4 
Fidci dediklioni-s.anteccdem c;i:coiiíec|ucns 
quid efficiantifol.i^.col.j. 
Fides q u i d í f o l . i ^ c o l . j 
Fidei argumenta noncogunt.fol.r4,c,3 
Fidei ar t icul ibipart i t i . foí . ip.col . i 
Fidcs columna deft-rtimoruiibus.f.iol.c.i 
Fidesdiuinae venCatisparticipatio.f.i48.c.3 
Fidelm protuenda fideargu-nenta.f.14 c 2 
F i l i ) áPatreprocefs io . f .ó .col . í 
F i l io cur appropriatur fapientia? fol .^p.c.^ 
F i l iu s ín fan f t aTr i adccur vnicus? f . l o i . c . i 
Fil iuspropterPatremfpirat«Sc viuit . f . 112.C.2 
F i l i j proceísio cur na t imtasd ic i tu r í f . l ^ . c . j 
F i l i j producHo quid exprimat?F.ii4.c.2 
F i l i j generatiojScípiratio SpirituíTandli vt d i 
0:ent?fol,ii4.col.3 
F i l i j gcneratiovtprocefsio quomodo expen 
d a t u r í f o l . ü ^ c o l ^ 
F i l i ) 8c Spiricuíranótimifsíoácfandlificatio. 
fo l 120.col.1 
F i l i j & SpiricuíTancliinfacramentoinuiíibi* 
lismiísio . fo l .no .col . i 
Filius Se SpirituíTanftus v tad Patresmifsi?f. 
120.col.3 
Filius an referatur ad creaturas v t Filiusf f o l . 
15-0x01.3 
Filius D e i v t aptifsime appellcturS fol.idS. 
co l .4 
Filius cur l ux 6c fplendordici turíf . i /cc.r* 
F i l i9exon¿ ine vniuevfa raauiieífat.f i / o . c o l . i 
F i l i u s v t e í l Pati*isimagoft'.i74.col.2 
Filius vt eft fapiens íapientia genita ? f o l . 182 
col.3 
Filius vltcrius,videverbG,Chnftus,vcLDc9 
Finis dúplex . fo l .27 .co l .4.&f.27 ,c . i . 
Fruor & fruitio quid figniíicet grammaticis, 
ph i lofophis&Theologis . f^d .c . i 
Frui t iopcrfe¿ladclef ta t io . f .27 .col .4 
Fruit io v i a to rumanf i t con íummata? fol.32.; 
col.4 
Fruit io quid?fol.33.col.i 
Futura an naturalitcr pofsint pracfentíri i f o l . 
187x01,2 
G 
Gcnerationisformae vanae.fol.¿o.col.2 Generatio perfedHfbima quíe? f.6o.c.2 
Generationis diuinae teftimonia. fol.60.col 
2.&.3 
Generatio diuina naturalis «Scintelleflualis.' 
fol.óp.col.i 
Generatio F i l i j á patre cur naturalis diceda? 
r ' 73-col.3 
Genita ab arte & nsíura quid di í tu-i in^ U'l; 
73.C0I.4 _ • ' ; -; & 
Generandi ratio ccgenituraan diífeiantífoli 
78.col.1 
Generare alium fííiúra curnonpofsi tFi lmí;? 
fol.79.col.1 
Gencrandiratioformalis.f.i07.c.4 
Generatio propri is imaio I.113.cci.4 
Generatio Se íjpiratio vt diiierant ífol. I Í 4 , 
col .4; I 
Generatio aeterna emifsio * non mifsio d i c í -
poteft.fol.118.col.4 
Genus neutrum vt difterat á rcliqujs? fol.po. 
c ó l . j * . . 
GilbertusPorretanus fuam de rclaticnibus 
diuinisretraítaiislententianiif . i íJi .ci 
GlorificatiOnis caufa.fo].2í3.coI,2 
Gratiagratumfaciens intuía apud Magiftiúl 
fol.i29.coI.2. 
Gratiaan ht habitus operationisf fol io . 120 
Col.2 
Gra t i aDe inon datur fecundum naturam.£ 
136.C0I.2 
Gratia A r i f t . quid / gratia (Sc donum v td i» 
ífcrantífohijO.cui 1 
H 
Habitusinfufi vnde colIígüntur?folio. t^u' col . i 
Habitus inRdi ex diuina fcriptura.foIio.ii43, 
col .4 
Hxre t i c i fp in tu vertiginofo aguntm-. folio.3. 
pag, 2 
H x t c r i c i in lezabele adumbrati .£4 .pag.i, 
Hasreticorum imnis coníidcntia^f .7ÍC.4 
Haeretici Trafüafantesqui í fol . i^ .c . i* 
Harreticorum neotericorum articulus com« 
munis ío i . í jS .co l . i 
Haereticorura neotericorum deDcicrude-
lítate delirium.fol.212.col.2 
Haerctici T r i n i tari j,fol.2.2.cül .3 
H y p o í l a f i s q u i d ^ f c l . i ^ . c o l 2 
H o m o j vniuocum ad Chriftum5c reliquos 
homines,fol.i6o.col.4 
Homin i sexu la tu s ío l a arte diuina fanabilis* 
fol.2to.col.3 
H o m o ante reconciliationem cumDco dam-
nat ionis íuDdi tus . fo i .2 i i . coÍ .2 
acobilocUSa A p u d quem non eft difieren* 
cia ñ e q u e conuerfionis obumbratio & c , 
cap.i .cxpon,fol .85 .c . i . 
A 4 I d s a 
I N D E X. 
I d x a rccundumPlatonem quídífol. 44 . c. 1. 
et fbl.80. col.2. 
Id^ze Auguftino quid f vb i plura de idads. 
folífppxpJ.j. 
Idsea cur principium intelligendi dicatur* 
fol.i92.col.2. 
I d x a principium cognofcendi.fol. 193*0.1* 
Idem fecundum natura fpeciem <Sc fecündú 
morem. fo l . i i / . co l . i . 
Idololatriaeconfutatio.fol.34.col.3. 
lehouah n o m é diuinum eteius dignitas.fol. 
l ^ . c o l . i . 
leptean peccarit immolans filiam ? fol.223. 
col.4. 
Ignis proprietates.fol. 124.col. 1. 
Imagoetvef t igiumquid differant ? fol.4S. 
co i .4 . 
Immaterialean fit caufa intelleílualitatis ? 
fo í . iS j . co lU . 
Immcn i i t a sá Pr ior i in Deo quid efficiat ? 
fol . i94.col .3. 
Impofsibilequatuormodis fumitur.f.2i8.c.2 
Indiuiduationis caufae.fol.82'col*3. 
Ingenitus homonimum.foli74.col.3. 
Innafcibiiitas dúo denotat.fol.iif.col.3. 
Innafcibilitas infpirabilitate i n c l u d i t . f . l i / . 
Innafcibilitas vt eft proprietas perfonaiisi 
fol.i62.c.4. 
Innafcibilitas i n patre quid denotet r fo l . 
172.C,1. 
Innafcibilitas antiquifsima notio apud ecclc 
íiafticos autores.fol.i72.col.2. 
Innafcibilitas Damafceno quid?f.i72.c.3. 
Intellecluset voluntas an diftinguat diuinas 
perfonas.fol.38.col.i. 
Intelleclus agens et pofsibilis vt diftinguan-' 
t u r f f o l ^ . c o l . i . 
Intelledlusetfenfus v t difcernantur?fol.y4, 
col.3. 
Intel l igibil ia duplicia.fol.yy.col.2. 
In te l le í lus pofsibilis anfit memorandivis? 
fol.yy.col.3. 
In te l le í lus an cognofcatfingulariaíf.yy.c,4. 
Intelledlus agens philoíbphis.fbl.y7.c . i . 
Intclledlus poáibi l is vt materia prima.fol.y 7 
C0I4 . 
Intelleftus noftri ftatus tres.foI.yS.c. i. 
Intelleftus agens vtres transferat.f.yp.c^. 
Intelligere et vellein Deo.fol'74.e.4. 
Intelleclus diuinus et voluntas foecundadi-
íFerenter.foÍ.75-.col.2. 
In te l le í lus diuinus i n a d u primo et fecundo 
fo l . 107x01.3» 
In te l l ig i exprefsiue quid;fol .n4.c. i . 
Intelleclus et voluntas an íat diflinguendis 
procefsionibusífol . i iy.c. i . 
Intelledus an intelligatíingulariamaterialia? 
foliSd.col . i . 
Intelledfusílipra entera cognitiua nobilitas. 
fol.l8(<.col.2. 
Inte í lef tus an plura f imul intelligatífol 198. 
col.3. 
Intelligere plura fimul,et vnico aftu'differút 
fol . i99.col . i . 
Inteníioíinuofadifcutitur.fol. i39.c.i . 
Intenfionis gradus de potentia materisc. f o l . 
.. 141x01.2. -
In tení lo et remifsio varia íignificant.fol. 141 
coLr,. „ - • 
Intenfibilitas aptitudine denotat.fol.i43.c.T. 
Intenfibilitas de remifsibilitas genericae pro= 
; prietates.fol,i43.col.i. 
loannislocus^ filiumeírein íínu Patris<Scc. 
• cap.i.exponitur.fol,67.col.3. 
loannis locus,Ego íum in Patre et Paterctc, 
cap.14. expon.,fol.iyi.col.3. 
loannis locus, Meaorania tua funt (Scc.cap. 
]7 .cxp. fo l . ip .c . i . 
loannis locus, Quod faftum e í l i n ip íovi ta 
erat &c,cap.i.exp.fol.i9o. c . i . 
l o b locusjforían ve í l ig iaDei comprehendes 
&c.cap.ii .exp.f.yo.c.l . 
Ipíumetipfequiclvalcantrfo1.7o.c.I . 
llaac immolare pr^cipiés quidDominus pr^ 
tendebat?fol.22y.col.2. 
ludaeifub Samuele petentes r e g e m c u r p e c » 
carint?fol.223.col.2. 
ludas c u r n ó vtPetrusrefípuerit?fo.2i4.co.a. 
L Iberiarbi tr i j c o n a t u s q u i d í f o l . ^ í . c . i . L ibe r i arbitrij cqntingentia in t r in íeca . 
fol.202.col.3. 
Lucae locus,fa¿lus eíl: repente de coció fonus 
(Scc.expon.fol.123,col.4. 
Lumen natiuum ad omnia feibilia fe ex téd i t 
fol . i7 .col .2 . 
Lumina in medio an confundantur in vnum 
lumen?fol. 140x01.4. . , 
Luther i omnia opera peccata aflerentis deli 
rium.fol.2i2xol.3, 
Luther i de diuina praedefHnatione de l i r ium 
£01.214.001.3. 
M 
M 
Agnctis vís.fol.y í.col.^. 
M a h o m e t i c ü imper iü cur t a t ' i : c ' t 
ck ámeíi 
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etduret?fol.i4.col,3. 
Maníchaeorum vaecordía.fol.34.col.i. 
jVlanichaEorum er rores.fol. 199X0I.4. 
Mater iae t formavtfu i adinuice fintcaufae? 
fol.82.col.3. 
Materia infímtatis caufa, forma finitatis.fol. 
!48.col.2. 
M a t e r i a a n p o í s i t eíTefine forma? fol io . 118. 
col.3. 
Medicinar fubieclum an fubalternetur phy-
íicoffol.iS .col . j . 
M e m o r i x obieflum dúplex^ f o l . ^ . c ^ ^ 
Memor ia v t í i t i n fenfii Gommuni?íb.y4C0.4 
Memodse organum.fol.yy.col.i. 
Memoria vteftimaginis parsf fo l .^<5.col.3. 
Mentura metaphyí ica (Se arithm etica, f o l . 
i / y . co l . t . 
Mercuri) Tr i fmegi í l i de baptifmo afTertio^ 
fol.ó.col.r. 
Mercuri j T r i f m . de Sánela T r í ade verba et 
expor1tio.fol.39.col.3. 
M e r i t u m dupíex.fol.i32.col.4. 
M c r i t u m de congruo quid?fol.i32.c.4. 
Mere r i bona temporalia de condigno an po-
íint fidelesífol. 133.c.2. 
M e r i t u m de condigno q u i d í T o l . ^ . c ^ . 
Aleritafanftorum bifariam cüfiderantui\fol 
133.C0I.4. 
M e r i t u m de cód ígno apud homines et apua 
Deum.fo]. i34.col . i . 
M e r i t u m de cond.pretcr charitatem quid re 
quiratrfol. 134.C0I.2, 
M e r i t u m an indigeat ípeciali D e i motione? 
fQhi34.coi.3-
Mcr i t a occuldísima Auguft ino q u x f fol.212. 
col.4. 
Metaphy í i ca non i n ómnibus euidens.fo.14, 
col.x. 
Me taphy í i ca in fe r io rTheo log i a . fol.i7.c.2 
Mi l s io ¿k emilsío quidf fol.118 .c.3 
Mifs io <Sc datio vt íe habent?foLiic?.c.r. 
Mit tere et mi t t i Scoto quid:fol.iipc.4. 
Mifs io viíibilis & inuifibilis. f. 1I9 .c.4. 
Mifs io íine ían¿liíicatione non ü t . fol.120. 
col.2. 
Mifs io anfit Patrisaducntus ad fanílifican-
dum ? fol,l2o.col.4. 
Mifsio exterior cur viíibilis dicaturf fol.iaj 
col.3. 
Mifs io viíibilis efhgratia inuifibilis v t accipi 
endum/fo l .Ki . co l^ . 
Mifs io d iuinac perfona; anf ía t fecundumge-
neralem eííendi modum?fol.i22.c. 1. 
W ;r-'om non fat cft origo fed nouus ex iflen 
E X . 
di modus.foI.j22.col,2. 
Modales propoí i t iones in tríplici differctía. 
foí,2i9.col.2. 
Mofes an videdt íineperfonis diuini ta temí 
fol.29 col.2. 
Mof is poft vi í ionem de diuinis not i t ia . fo í . 
31. C0I.3. 
Mof i s 8c Pauli íi<les 5c diuinitatis fruitio fo¿ 
32. col.i.(Sc.2. 
Motus&.muta t io quid differant? fol.S4.c.2. 
M o t o r infinite motionisnullus.fol.2i6,c.3. 
M o t o r coclcH:isduplex.fol.2Íó C0L4. 
Motus coeli in indiuiduo íinitus,infpecie i n -
finitus.fol.2j8,col.4. 
M u n d i adminiftratio qualisífol^y.c.I. 
Mundigenerat io fecundum Ai i í l . f . 44 . c . i . 
M u n d i creationerncur A r i i f óteles negauit í 
fol .Só.col. i . 
M u n d i íEtcrnitatem cur putauerunt philofo-
phi?fol.28.coL2. 
Mundusnon ex materia conditusPlatoni.f. 
217x01,4. 
. | t N 
Natura? bumapa vis quidpofsit.f.9.c.4. Napura Si eífentia v t fe habeát? f.Ó4.c.4 
Natura & agtns á propofito quid/ f o l . j i . c ^ . 
Na tura 2quiu9catio.fol.73.col.2. 
Natura diuina v t cíf ratio fpimtiua? fo l . 73. 
col.2. 
Natura & eífentia v t difeant?f.8l.c.3. 
N atura prius quid fit.fol.p 5" .col.3. 
Natura & res natura? quidrf . lf y.coI,2. 
Natura diuina an egeatnotiombus? f. 174.C.3 
Natura & res naturas v t i n Deo, 6c v t i n crea-
turisíf.iSf .col.2. 
Neccffarium an fit aliqiiid?foL44.c.2. 
Neceísitas creaturarum fecundum philofo-
phos.fol.44.c.3. 
Neceífar ium duplexfol.73.col .T 
Neceí far ium íecundum qu id í impl i c i t e r co 
tingens.fol.222.c.i. 
N omina diuina ex facris Se profanis. fol.iy2» 
col.3. 
N o m e n quádo d iü in í l e vel i nd i f t i n ík í igni 
ficetí1 fol. i^y.col.2. 
Notumper fetresliabetgradus f o l , ! / . col.3« 
Notumperfeper aliud mdemonf t rab i le . ío . 
17,001.11 
Nota per fe ab aliquibus dubitantur. fol.i7# 
col .4. 
N o t i o ¿cprocefsibilitas v£ diírerant? fo l . 118. 
co l . i . 
N otionalia ad intra & ad extra, fol . 121. c 0I.3. 
A y N o t i a 
í N 
N o t i o n i tria ncceírária.fol.i72.c.3. 
M o t i o . r c l a t i o ^ p e i f o n á l i s proprictas vtfe 
habeant?í:bl.i73.c.i 
NumerusmuIt iplcXjVbi de numero plura. 
f o l . i j - S . c o ^ 
O 
OMifsio fine aftu voluntatis an fítin v i t i o f fol.222.col.4 
O m n í p o t e n t i a D e i e x Arif l ; ib l .2 i f .c .2 . 
Opera íjncla cur Deo inutiliadicantur / f o l . 
Oppofi t io duplex.fol.io4.cor.l 
Oppof í t io item triplex.fo 1,104.0.4 
Oppofi t io an fit relatio ra t ionis í f . i /p .c l 
Ordo rationis in diuinis.fbl.m.col.^ 
Ordo ad intra 8c ad extra.fol.t71 col.3 
Ordinis emfdem eíTe dúo cjuidr£i77.c.i 
Origenis dogma de animarum praeexiftetia 
fol,213,0013. 
Origi i i is í ígnaíeoundum Scotum.fol. 69.C.Í, 
Originis príoritas in diuinis perfonis.f.^j.o.z 
Onginis prioritas quid fit fol ^7.0.2 
Originis prioritasduplex.f.i 09.ool.4 
Or igo aíliua etpafsiua,fol.i(53.o.4,(Sci.6y.o.2. 
Or igo 8c manifeftatio in v^erbo diuino, fol , 
i 171.C0I.1 
[ Ofiander & caluinush^rcticí confutantur. f. 
202.001,4 ktáu b 
PA p ^ autoritas cótra heréticos defenditur^ fol.21 ool. i 
Papx autoritati,an potitis do í l nn i s f an í l o rú 
£l:andum?folJ22.ool. 1 
Patcr deus oauía fil i) prior aeternitate quid fit 
fol .pó.ool. i .Sc^ 
Pater v t e í l aliud á filioípS.ool.í. 
Patri our appropriatur potcntiaif.99.ool. 2 
Pater &í i l ius v t fun tvnum&duo? f.106.0.3 
Pater 6c filius v t funt totum principium 8c 
vnum fpirandi Spirí tumfan6lum?fol. io5. 
ool .4 ,á . f . io8 .o . i 
Pater in Verbo oonquiefcit.fol.ii3.Gol.2 
Patrisimprooefsibilitas perinnafeibilitatcm 
innotefoit . fol , l i7.col.4. 
Patris aduentus ad fandlifioandum an fit m i -
f s io / fo l .^o .oo l^ . 
Pater vt cft filio maiorífol. 12^.0.1. 
Pater an filio perfeóliorf fo l . 127.001,8 
Pater ab eterno n ih i l donat filio.f.iyo.0.2 
Pater & fílinsvnus donator Ócplurcs donan 
tes&o.fol.ryi.ool.i 
Pater bifariam confiderari poteft, £ 1 ^ . 0 . 4 , 
D E X. 
Pater v t V e r b o diurno cgcat ? fol . i ^9.0.3. 
Patri sternitas 3 filio fpeoics, Spiriíuifánfto 
vfus our tribuitur?foLi8ojO. 1 
Pater 8c filius quomodo Spirituíanfto fe d i " 
liguntifcl.180.ooL4 
Pater vteft oaput in fancla Tr iad eíf iSa.coI^ 
Patcr íntelligit verbo ,v t aoo ip icndurn í íb I , 
182.00I 4 
Paternitas generat anfít veraíf 11^.0.4 
Paternitas,filiatio, fpiratio v t funt idcmffol . 
i ié.ool.4 
Pater vlterius^vide Deus. 
Pauliloous,quac:ftiones damnantis c x p . f o l . 
7.C.3. 
Paul i loousaNamíi Deum oognoui íTcn t&c 
exponitur.fol . io.col. i , 
Pauli epiftola ad Hcbraeos defenditur, fo l , 
20.0. 4 
Pauli p o í l raptum dediuinis notitia. fo l . 31, 
col .3 
Paulus quando cuangelio obtemperauitjfol. 
32.col«i 
Pauli 8c Mofís fides 5c diuinitatis fruitio.fol» 
32.001. r .&.2 
Pauli locus jDaemones fpiritualia nequitías 
&o.Ephef2.cxpon,fol,35-.ool,2. 
Pauli loou s, i n i p í o viuimus»mouernur & c . 
expon. fol.46,col. 1 
Pauli loous,Dei Filius fplendor paternas glo 
nae3&c,Hebr.i.exp.fol.74.c,2 
Pauliloous,Quicuminforma D c i cíTetnon 
rapinam;,(Scc.Phil.2.exp.íol,93.o.2 
Paul i loouSjFilios D c i agi diuino fpiritUaex-
ponitur.fol,l3y,ool.r, 
Pauli loous,Non plusfiipere^quám oportet. 
Rom.i2 .expon.fol . í36 .c .4 . 
Pauli locus,Deus vul t omneshomines fainos 
fieri (3co.T.Tim.2.exp.fol.2i4.o.3 
Paulus an fucrit de íua in Deum oharitate CCK 
tus?fol.i37.ool,4 
Peocatum ele¿l:ioniscftnofh*arfol.i'7,o,2 
Peooata omnia ad quatucjcoapita reducütur , 
fol.33.col.4 
Peocatum quid contra charitatem opereturj* 
fol.144.0,2 
Peocatum,vt priuatio prxfcitur per accidést 
fol.2oy.ool.í. 
Peccato adfuntduo.fol.220.col.4 
Pecoatü quoraodo neoeírarium?fol.222.c.i 
Peccati omifsionisfubflantia.fol.222.c.4 
Pecoati fubílantiam quomodo Deus velit? 
fol,22;.cola 
Peocatum an velit Deus, &: v t eius fit caufa? 
£01.224,001,1, 
Pcn 
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Pentccoílcs rnyflerium eKponitur.foI.123. 
col. 2,6c.3 
Pcrprcpoíitio quid denotetíf.p/ic.i 
Períe¿tuiii dupiex.fol.4y.col,2 
Perfectio íimpliciter quarcfol.juS.Gol.i 
Peripatética de diftindlionura numero fen-
tentiaíol^.y.col.4 
Pcrfonarumdiuinarum proprietates indiui-
duantes.fo I.109.C0I.3 
Períonamm círcuminleísio quae ? fol. ifi.c.3 
Períonarum diuinarum circúminíefsio cx-
ponitur.fol. 1 p-col.i 
Períons multiplex acceptio.fol.j^.c^ 
PetíonafecundüRicharduni quidrf.i56.c.2 
Periona nomen íubílantis.foí.i^ 7.C0I.1 
Pcrfona nomen medium.foi.ir/.col,^. 
Perionadiuinavtvocat infuum conceptum 
relationcmífol.i61.col.2 
Períonae crcs,num res tres íint?foÍ.i6i.c.2 
Períonas diuinas dicere abfolutas an íit con» 
tra fídemífol.iój.col^ 
Períonas diuinas rektionibus conflituerc ex 
mente San¿lorum.í"ol.i63.col.3 
Periona diuina vnde habeateíTcf'fol.i^.G.r 
Períbnze diuina: an habcant ordincm cílentia 
lem?fol.i73.col.2, 
Períonse diuinae ex eííentiac vnitate idem.f. 
j7$).col.3 - . 
Períonarum diuinarum seqiíalitaSjrelatio rc-
alis,tol,i79.col.4 
Pctri Abailaidi de períonisbeatis error.fol. 
1Ó4 c.3 
Phantaímaíis abfiraftio an phantafmatibus 
ofíiciat?rol.y8.col.4 
Philofophorum de diuinis indagado, f.ó.c.i 
Philoíophia Theologis vtilis ex íacrisífol. 
7,c.i 
Philofophorum dcreligionepIacita.f.8.c.4. 
Philofophi vt Deum cognoucruníí'fol.io.c.i 
Philofophorum faílus.fol.io.c,2 
Piloíophiab Hebrcis multa didicerunt.f.12. 
col.3 
Philofophica phrafis á íacra differt.f. 13.C.1 
Philofophi de diuina vnitate.f.4y.c.i. 
Phiíoíophide SancfaTnade.fol.39.C0lt. 
Philofophi de agente intelkchi.f.77.c.i. 
Philoíophovum cíc Dei immeníitaceícnten-
tiar.fol.i^.col.) 
Platonisdo¿lrina qualis.f 8.C.4 
Platoni animus iminortalisf.8.c.4 
Platonispurgatorium.lol.11.cok2 
Plato de agcntiintelleílu,fol.y7.c,2 
Plnfn deida'alibus numerisexponitur. f.^'. 
Platonis&Pythagor^ deammarü preexiftc 
tia delirium.fol,2iy.col.a 
Plinij in notitia diuinitatis error.fol. 18.C.I. 
Ponentiarñdiíferentiavtinuefíigcturíf.f3.c.4 
Potentiaphyfica,methaphyfica;t3clogica.foi 
y<5.col.4. 
Potcntia ordinaria & abfoluta ex íacris lite-* 
ris.fol.2i8.col.4 
PracHcum (Sdpeculatiuuni qmdífol.24.c.4. 
Priecépta curlignadicantur diumc voluntá-
tis?fol.22y.col.2 
Prxdeflinationis materiaimmenfa, £209^ .3 s 
Prítdellinatio prouidentíaíupernaturalis. f. 
209.col.4 
Predeftinatio fecunduni autoré quid ? vbi de 
predeflinationc plura.fo.sio.col.i 
Prícdtílinationisex Paulo dcfmitio.fol,2io 
c.4- • " ; • • 
Pra:delfinaíiovt certa (Se iiicerta?fol.2li.c.3 
Praídeüinatomin ¿i reproborum cft numer? 
. fol.212.col.2 
Praedeftinatio & reprobatioaílus diuinas m é 
tis.íbl.2í2.c6l.2 
Praedeftinationis caufa fecundum antiquos. 
••fol.2i3.col.2 
Przedeífinatio&ireprobatio quid?fol.2i4.c.3 
Prxdeílinationis Ócreprobationis ordo.fol. 
2J4.C.4 
Praxielf inatís an repugnetno beari? f.2ly.c. 1 
Pra:deíHnatio §c reprobatio an fint expveui= 
fis operibus?fol.224.col.3. 
Pla-dieamcntumfuMIáSñtííl an Dciimjangc 
los <Sc coelos comprehcndaiy íol.SS.c.i 
Piscdicamenti de£¡nitio.fol.S8.col.2 
Przedicamenta de Dco vt dicantur ?fol.88. 
ir« -col^ ' ymio btjtq •' >5m:o oiíí MS^Í 
prasfentiavtcontingentia & ncccffa*ia?foL 
220.C01.2 ^.Ip7.£8f.l«3X.Óif^ 
Pnncipium yt aOcipiaturf fol.io5.cbl.4 
Principia rerumfecundum Platoncm tria.f. 
190.c.2 i#[o%ü^.lol*firi;i,i 
Principiumcx Arift. quidífol^v.ecl^ 
Prioritas áquoin diuinis.f.iii.cqi.3 
Priuatum aliquando contrarium dicitur.fol. 
14!.c.4 
Priuatiomu]tifanácapitur.<Scibi de priuatio 
rieplura.fol.i73.col.3 
Procefsioncs diuina: vt conííderétui'& diítin 
gu a n tu 1 í fol, 11 ^  .c o 1.1. 
Proceísionum altera cur altera prior? íol. ily. 
' c.2 \'-!r'''r:- •• • 'i- • n 
Proceísioncsdiuinae vt diüinguantürífol.iir 
Procefsibilitas& notio quid diíírrátífnS.c.í 
Pro-
I N D 
Proccfsío nota orígínís.fol. !l9.col.3 \ 
Pioduccns p rodué tum opus coi rumpí t . fo l . 
Erophetx cur a vifione inchoant vaticinia? 
{ ibl.ló^coJ.i • 
Prophetia donutn traiificns.fol.i3o.col.4 
Propohtio indefinita Ari íKquidí tbhói .col . i 
Prouerbiorum locus3 Ante onincs colles ego 
parturiebar occ. cxpon»tbl,i57.c.4 
P r o u e r b . l o c u s , N e n i o f c i t v t r ü o d i o v c l amo 
re.(Scc>cap.2o.exp.fo.l.i37.c.4 
Prouidentia quidrfol.icS.col.? 
1^'oaidcntia ckprudcntia quid differant?foI. 
2o8.col.'3 
Pfalterij locus^filiusnieuses tUj&c.pfal^* ex-
ponitiir,fol.áo»col.3 
Pialt .IocusjExytero ante luc i fcrü5cc . pfal. 
109, expon-foÍ.<ío,c.4.6c .£01.67.0.3. 
P ía l . locus jPu lchn tudo a^ri mecum cft.íScc. 
pral.49.exp.fol. ipo.cül. i 
Pfalc.locus, O d i í l i operantes iniquítate. Szc* 
pral.a^.cxp.fol.220.col.3 
Pun¿ lus ¡n linea v el a¿lu vel potentia.fol. ijS 
Purgatorium apud Pla tonemiidumbratuni» 
.-. fo.H.'C.I rpo¡3 É , • • : , .. • 
Aobohko imoúüó 'H^-yijó üno'úzuií í ' jb 'mQ 
AM!ítatesmultaííiiiccontranjsf.r4i,c .4/ 
i ^ -a i iu i t c vnseurrnuiti graduscoalcícát 
£0^143.03 
Quatcrnarius e le inentoránumerus vndecol 
íisattir?fol.i39.col.3 
s.Ioj.S'j . ío'L^linri^b iíp.ori j 
S . lolí lóíüir. ib R : )h . ti • • - ' L 
a r c i l l o <Scintcfio quid diffcrátíf. 141^,2 
RátibmsratiGcinatsckratiücinatisdift in-
ctio.fol.i83.col.3 
K adpritf diftiníHonis origo duplex.f.i83.c.4 
Rclatiocur non fita^liua nec habeat contra 
r iumífol . /d .col .a 
Kelatio diuina dupliciter confideratun fblí 
7d.C.2~.(•,;..::.:. h .. ' . ^ 
Relatio an fit ens rationis? f b l ^ S . c o l ^ . 
Relationum diuinarum perfef t ioib^^ c.3 
Rcla t ionesongin isb í far iam expcnduntur.f, 
126.C0I.4 
Relationis eíTe & ratio vt difterát?fol.i27.c.i 
l l c l a t i o diuina realis, non eft acceíToria. fb l . 
Relationis entítas minima.fbl.i7y.c.i 
Eelatio t r ip lex. íb l . 176.C01.1 
í le la t io rationiseterna.fol. 177.col.3 
Re lac ioné realis dúp l ex c o n d i c i o . f . j ^ . c i . 
E X. 
Relationum rationis varia gencra.f.^.c. 4 
Relationesdiuinas eíTeidé eíTcntialiter quid? 
fol. iSfiCol.i 
Reminifcentia quidf fol.5-^.0,2. & fo l , jó.c.z 
Reprobationis an (¡t caula?f.2J3,c.4 
Reprobatio no efl ex praeuiíis culpis, v b i de 
reprobationepl11ra.fol.2i4.cj 
ReprobatioafFinnatiue <3cnegatiue.fol.214. 
col.3. 
Reprobationis caufa vt funtoriginale&aftua 
le?fol.2i5.col.i 
Reprobatio capacitatem ad virtutem non t o l 
i i t . f o . l ^ ^ c o l ^ 
R eprobis non damnari an rcpngnct í fol 215'. 
cola 
Reuelatio d i u i n s d o í l r i n x D e i m u n u s , f b l . 
8.C0I.3 
Reuelata doftrina dócendis naturalibus con 
ueniens.fbLp.c.i 
Reuelata d o í h i n a vtinfantib.us communica 
tur.^foLp.coLz 
Reuelata doólrinse £des quibus <3cq'4omodo 
neceíTana/fo 1 .^.c 0I.4 
Reuelatio an fit formalis ra t ioobicót i theolo 
gic i f fo l . i7 .col . i 
Reuelatio (ibyllarum qiiaIis?fol.20.c.a 
R eueiatio Sacra varia fuit.fol.2o.c.2 
Reuelatio varié fumitur.fo],2í .col.4 
R euelaticnis vnitas an fit v nitati ident ia Pa 
randae íatis?fol.23,col.4 
Reuelatio i n Theologia quid/fol.24.c,i 
Sabellius ludaifmi induc^or . fo l . l í i . c i 
Sadducarom e1ror.fol.86.coL4 
Sanfonvtexcuíaturáfuicidíoffol.223. c.3 
Scibiliafecundum Arin:.quol?ioi.48.c.3 
S GÍenciarum principia quibus modi^coí l igá 
tur?fol.i7.col.3 
Scientia anfitvnus f implcx habitus? fol.24 
col.2 
Scientiarum proccíTus triplex fol.4 I.C.I 
Scientia diuina.duplex.lol .^i .col .f 
Scientiaviíionis<5t íirnplicis intel l igcnti ícin 
Dco.fol.i?9.col.3 . 
Scotus de íignis originis expenditur.f 69,0.2 
Scripturae Sacrae otícftí^tores darnnóntur.f, 
Scriptura Sacra vaditeum filcntio.fol.^.co^ 
Scriptura Sacra an í in t Sanf íorum fcdptafíi 
7.C0I.4 
Scriptura Sacrx myfteria obfeura, fol .S.c l 
Scriptura tranfíatio vernáculo fermone p< 
culofa 
I N D E X . 
culoía.fol.S.col.z 
Scripturís Sacris addcre quando fit piaculum 
ibl.103.col,? 
S cueca dminiEpronidédscaíTcrtor £207.00^.3 
Scníüum. externorum ifl cognocendoigaobi 
litas.fol.1S6.ccl.2 
Sybiíl^i 'um rcueLitioquaiis:fol.20.c.2 
Significare diftinfte ¿kdeterminate.f. i ^ . e ^ 
Signiticanua vocü ex inf t í tu t ione . f ióo.Cíf 
Simplicia M£per-fcclioracóporitis? fol.91 .c.i 
Sinannontisignis (Scfuinus an fuerint vera?, 
fol.i24.col.2 -, * . : 
S ingularmneceí íar iorum fciétia. fol . iSp.c. j 
S ocratis inors ,& mortis caufa.íoi^y.c.i 
Speculatiuuni pra t t i cú quid? i-ol.24.col. 4 
Spiritus cui: lüper aquas fen i dicaturí1 fol.Sy 
' c.3 ^ ' to^mnm . ^ 
Spin tu i í an í lo cur aquarum motitatio t r ibu i -
•tur?rol;8f.col.4 f 
Spiritus varia i n ícriptura denotat. fo l .^p .c i 
Spicicuiiancio cur appropriatur bonitas/ fol* 
SpirituiTuníli attributa.fol.ioo.col.i 
Spir i tui landi proccísiointerGraLCostSc La t í 
. nos diíccptota,.fol.ioj.col.2 
Spiritus Sancliprocefsioexponitur.fol.iol. 
Spiri tuíTaníluspro temporis cómodi ta te cc-
clefiam inípirat.fol. ¡03.001.2 
SpirituíTandiiimrncdiataa Pá t re f i l io pro 
cclsio.íx)l.n2.col.4 
Spirituílanclus ex produftione íua quid ex-
priii iat .?íol. i i3.c.4.&íbl.u4.c.2 
Spir i tu í landifpira t io & filijgcneratio v t d i -
f t en t í i o l . i ^ . co l . j 
SpirituíTanítus cu rnond ica tu rgenera r i í fo l . 
I i1y.col.3j i 7 
S pintuíTanclus m i t t i t , mitt i tur & fe mi t t i t . 
fol.119.col.2 
Spir i tu i faní tuscur columbam velignem ac 
cepcrit & quomodd?fol.i22.c.3 
SpirituCTancUcolumba an f uerit verum aíií-
raal/íbl.i22.cbl.4 
Spiri tuÜandlusfubmultiformifpecieangcíls 
apparuit.fol.i23.col.2 
Spirituilancli collatio gemina quid denotct? 
f o l . j2y.col.i * ' • 
Spirituilanctusdupliciter fidelcs iuuat. fól. 
J35.C0L1 
^ p i n t u i í a n d o nomen don i iu í l cap ta tu r . íb l . 
• I^ I.COÍ.1 .>.••:.::: 
SDintuí lanausanfit imago & verbumíi l i j f 
Í0Í.174.-C0I.1 
Spintullanclus quomodo non genitusr r o l 
. - Í 7 4 X 0 I 3 . 
Sp i r i tu t í ané fusamord iu inusprodudus . fo l , 
i8<í,tffií^i.Io'i.iíiabnHq séi^on « gol 
Spi;randii-atioformalisqua:?,fol.ic7,c.4 
S^iratiuc am are q u i d f í o l . i ^ . c . i 
Spiratio ^genera.tio vtdi íferaut :l;oI.ii4.c.4 
Spiratiocurnon eíTgencratio:iül.iiy.c*2 
Spu-atio comraunii j 6c rclationcs c réa te an 
conflituantífol.ióy.c.i 
Subal tematroquid iMáiámcdcf idcre tüol . iS . 
Subiedum varié apud Ariíf .fumitur, fo l io . 
Subfiflcntiar diuiníe tres.fol.iy6.c.4 , • • 
Subfiflcntia pcrí(;nalis an figniíicct rclationé 
vten:rclatio?fol.iy7.c.2 
Subífantia (Scacxiilcns an lintTpccics cutis? 
fol.op.coi.4 o.f. . :•. - i . . . 
Subífant iua&adiecf iua vt diíferátíí 'olio.pS. 
col .4 IAOJ -(iJ 6i. 
Subftantia cur n ó h ifufcipit .magis (Scrainusi' 
fol.143.col.2 
Supererogationis opera noua notione fp i r i -
tu í lan¿t i indigentf fol , i34.c .4 
.O'JÍJ 1 • , • ! : ;>CI I ILÍEvivznavzi: . . ÓJ 
T 
Tanquám,díéÜojquid dcnotct?foI.io6.c.3 Tel tamcntum nouum qmbus antiquo 
•- '-praLÍfetrfol^.col^. 
Themi f t i j de fine hominis crror.fol.io.col.4 
Theo log ia fcho la í l i ca fummsf rug i s . fo l io^ . 
pagina.2 
Theolosia fcholaílica ledulus Salomonis. 
fol.3.pag.2 
T h c ó l o g i a difputatiua fucum abhorrct. fo l . 
Theologise Scliolaíl icxfínis.fol .y.col .3 
Tiieologiaicholallicacompendiaria.ful .9. 
col.3 
Theologiac fcholaílicac opus & fcopus.folio, 
13 col^- l ' - - ' .?$uloiUh l í i í iurnt i x5^j 1 f 
Theologiasacarterisfcientiisdifferctiaegre-
giá.fbl.i4.cól.i 
Theologia- p r o c o n í i r m a n d a f i d e p r 2 c c i p u u s 
labor.fol. 14. col.2 
Theologiaquibns pro fíde tuendaargumen-
tisnitatur?fol.i4.c.2 
TiK-ologíaichbiafticaanfitfcientiaífolio.rV 
col.2 
T h c ó l o g i a anpcrmanebí t rnbeat is?fol io . iy , 
col.3' ' 
Theologiíefcholaft ica? fárrago Se varietas. 
f o l . i ^ c o l . 4 
l Thcologivc finis ¡Sefubieaum.fol,i6.c.4 
Thcoa 
I N D ? t. X . 
Thcologíanoflraan fubalternetur beatacífo. 
Theologise noílrse principia.fol.!9.col i 
T h e o ^ i í a c q u l f i t a W p r í í O é r f i t f i b l i<;..c;2 
Theologia'^ríiwípíaiiíefo^ub^íAi-foKi^^^ 
I- hcí)lü¿Iá-na£ul>alís^ •íup5t;rtmtti^ £.a•li8'., fol.i^ 
col.,».?n.lui:obí,nír^Tlo non IU J OíU iiqo 
Theologiaspiiníipia praítwsiSc^eculatiua 
fol.ip.col.4 i^,^i4^iif i i t í i f lno^ 
T b e olcSgicE mu h e ra Ócilaa sjfol. ao, c A. 
T heologi^ e ípeculatio cunctís altior. fol. . 
.o«oliiii3ifniil--ftnA Jjuqít snr.v muiyñóuZ 
Theclogia vtpraílica 5ctheorica?, fólio.ay, 
col.3 ^.o.bví.íoi.za-tf sniiribistíroflilclu2 
ThcologbaffiiTjiatiua prior negatiua?folioi 
4Ó.C.4 
Tiieologia31típlfex foI^S. c.i : 
Thcologia duplex.fol.ój.c.l 
Tüeoloi,! bc.ti á non bcatisquid diífercntí 
fol.if.co!.3 
Theolo^'usiíin confíderet-fmgularia? fol.if?. 
col,3 C.Í03.( • 
Theologi á ecteris artificibusidiffcrcntia.fo). 
24.C.1 
The lo .,us veras virtutes á falfis difeernit. Fo. 
2).C.2 
Tilomas de diuerfitate attribüfiorum expopi 
t¡ tur.í-bl>5í¿icei.4 . 1 i . . . 1 
Thomac locus^ S] Deus nonílTet, vbiqj 8\c. 
quodKíi.art^uexpon.fnl.ip^c.i 
Tiiom.e dociniia.de contnigentia §c neccfsi 
tite rerum exponitur.tbl.2oi.e« J 
Thomas quid vocet ab iobte neccíTaria futU-
r.i^ol^oi.col^. 
Triadis arcanuniphilofophis.fol.39 ,c.l 
Triadis arcani an vllum argumentum/fol. 39 
c j '•.» • r-' . ¡i)/ [orí: - • • ..-."y 
Triadis myíkrium quae rationej fuadeant?^ 
100.C.2 
.TiiasplatomcaqualÍ5/fol.i2Vcol.3 . 
Trias ex facris litteris.fbl.u^.coL.zj. 
Taadis exémplum ex creatunsioi.i/a.c^ 
^ Í 3 X l « J ^ H 6 f e í K m ^ o i ¿ ^ i ^ 
Velle noílrum vnde p4ndcat?foL22o.coh3 Verbum erat in principio, quid fignifí-
€61^01.94x01.4 
V erbiproducljoinfcripturisvtdicaturrfol. 
113x01.a 
Verbú Theologis quídffolri56xoI.2 
Verbum mentalequid/fol.ióó.c.2 
, Verbum mentólenoílrum.gradus addiuiríü 
.fol.166.col.2 
Verbum diuinum motio prima xternse men 
tis.fbI.1iEi7.coJ. i 
V?l4üm direaum^ ftílex-iimifr.LT63x.i 1 
Verbo diuino philoíbphi atteftfflfláfrt [olio, 
V t^b^um meii-üái^cjiÉrinícca perfeaio a^us 
intélligcndi»fol. 169 .c,.2 
Verbum 'd#j^x p t ó e t u m (3c imperfedum- ^  
Verbum dminuin notitia genita non forma-
? Üsacbasintclligendi.i-ol. j/ox.a' 
Veirbum a¿ius mtclIrgendb í>Tníiormentalis 
resintellecla.fol.i7o.c.3 s.ío 
Yerbüm diuinum ex ícientia de creíturii nc 
celTari6prccedit.tol.i7/:coh2 
Verbo omnia beajcis patent^ íi>l«jww¿M I.3 
V ututibus theologins iecipkadis qux fít fa-
cultas m nobis'' iról.ia.c.l 
Viltutis triplex munus leí. tn.r.i. 
Virtutes ThcoÍo¿;ita: qiud iciuiunthabenti 
i'tuíffbl.iví.coi.i 
Virtutes theológica: generali gaudent con 
curfu.to].i35.col.2 
Virtusfiirto noníübditur, Fol.rcpx.i 
Vitáis accrctiovnderíbl.riS.fja. 
V iuentium 6v non viuentiüm motus.folio. 
.•..^J.col.í^ic-'"^:'- vi .L.«. iq 'S'JÍÍÍ>'¿ cUr.V 
Viuens (Se non viuens generando vt differat? 
o í b l . ó j T i i C f e o j E h o q n n í oíqsiT; nrTl, ifiamá 
Vnitasrcuclationis'anfatisfitynitatifcicti?: 
m ^'iraDd^íibL'^. coh4 íífimiii 
Ar ñ i tas fei en tia: v nd c petend a ex A rifi. folio 
Vnitas diuinitatis clemonRríitiu'. folie. 42. 
-I;; .QOII ; g^ ifri , ' 
Vnum anfitaccidensrebus addi'tumí folio. 
i , ¿TfcXid.r— | .•; 
Vnum numero quac fint5cde vnitatibus muí 
ta.fol.|y8;xüL4;;, jjj c wi ni 
Vnum tranfeendens mhil addit rcalc. folio. 
:i^9»co!t2-1. tufo? itiJEüiiaeíiiJSni • ' 
Vnum& {nnplcxvtdiffcrantífoli.o 1^9x0.3 
'VjO.IuptaS; diuii a t x Auerroe & alijs. íohó. 
70.col.2 . - • ; .. ; n 
Voluutatisytnaturas .Scvt libers: operado. 
fol.723Col.2 
;Voluntatis cleclio. fnlio 7 2..C0I.3 
Voluntatis diuina fbecund; ^ '.s.n/kíorxol^ 
.Voluntasnoncílíigcns oc poisibiiiii.fol.1i3. 
col.3. 
. Voluntatera non operan fecundum fímilitu 
dincm quid?fol.ii3x.3 
-Volütas & intelleclus an íatis GnC dif! inízué-
disprocefsionibusrfoli o, 11 s-x. i . 
Voíuntasfuito,nonfubdií:ui.i0.205>.c.2. 
V d u n 
I N D E X . 
Voluntas antcccdens^cbeneplaciti quid?fo Vviclephmalc de Ida'isPhiloíbphatur.fo* 
IÍ0.222.C0I.2. lio.icjl.col.3. 
Voluntasantecedens & confequcns quali-
terinDeo 8c quidffol,224.cot2, Z . 
Voluntasconlequensquid pr^fupponitívbi ^EnoprincepsStoicorum.folio.7. colü-
plura.fbl,224.col.3. na.2. 
i 
F i n i s T a b u l a . 
i V,' 
. 1 
J i r r a t a . 
a A 
Folio.8,col.2jlíl.fin.pcJcgc.^recc.col(3ilin.i.Martha*lcg*Mana.f.22.col.2.1in.4 nunc¡ 
leg.nuni.fol.28.col.3.1in.i3.raJeg.ra*fol.5f.col.aJin.i4.pe.Calli.leg.Cal¡.fol.84.col.i.lin. 
39..num.kg.nunc. fol.lyo.col.4.iin.43. donabit.leg.donauit, fbl.iSá.col.3.1111.47. 
De demuta leg.Dci demuta» foL2o^.col,4.1i.32. .iüdicant.leg,indicant.lin.44. niuiú 
legc.nimium,fbl.2oi.col.i.li.2f,accuratequa.leg.accuratéq,.fol.2i2 col.i.lin.38. volun 
tatislege.anvoluntatis. fol.220.col,i,íin.ii.impotentia.legc.inpotentia. ibidem ápof-
fum.lege.poíTunt. fol.220.cor.3.1in.2i.viníi,leg.vnum. col.4.1in.2. theranum. leg.thc 
rani.fol.22i,col.i.lin.i8. Aegyptij.lege.lfraelita. £01.223x01.4.1^1.31.facimus. legefa 
cinus. fol.224.coL4.1in.?.genimina.lcg.geminaéfol.22y.coLi.lin.2. nunquamlegc.nó 
imquam. fol.2tlin,4ot ius, leg» vis, fol, 227. liiu^o, aut adfincm.lcge.autíinem. 
i^Emmanuel Correa Lufitanus 
Typographi^ Gorreélor. 
P. E. C. 
A D L E C T O R E M . 
. . £3£TT . ' l 
A c ñ u s Hifp ano p er egrinu s in orb c Magi ftér 
Per condu¿litias ibat^inopfquc domos, 
Null.us cnim dignas ópifex induñrius x d c s 
Pro tanto cíi aafus edificare viro. 
Atmodo Pa!aciusrpeciofapaIacia?Le(3:or, 
Nobilisinfignicondidit ingenio. 
Ergo?barbaries;procul ibisrncmpeMagiílcr 
Híípáno fíxitcertus in orbe domum. 
F I N I S . 
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